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Ê L R E Y . 
O R quanto por parte de vos Gonçalo ArgoíC <k Molina, ¿uya dizejuc es la Tóstè 
Gil de Oüd,provincia! dcla Santa Hermandad en el Andaluziaj Vcyntiquatro dela ciu 
dad de Sevilla e nueftr o criado nos à fido hecha relación, que el ano paíiado de mi! y 
quinientos y ferenra y quatro os adiamos dado licencia, para poder imprimir làhiftoda, q 
vos aviades cô aipucfto detás hazañas délos Cavaüeros del Obifpado de laen, y defpues os 
aviamos dado nra Cédula, para ver ¡os Arcliivos del Andaluzia, para eferevir la fuccíílon 
del?'? Hnagesnob'cs, q la pob'aró. En virtud dela qual aviades viiio muchos de los dichos 
Arquvosjy aviades acrecêrado yhetho denuevo ladicha hiíl:oria,dela qual hiziftes prefenta 
cion,y nos fuplicaües, os mãdaílemos dar licécia, para 1c poder impritíür, y Prcvilegio por 
dieiaños» ò conjp !a nra merced fueflè.Lo qual vifto por los del nueflro Confejo, y como 
pek ¡Tu mandado f̂ehizieron las diligencias, que la Prcgmaticapor nos nuevamente hecha 
fobre la ímprefsion de los libros difpone, y poros hazei bien y merced,ft¡e acordado, qne 
dcviamos,mandar dar efta npeftra Cédula para vos en la dicha razón, y nos tuvimos lo por 
bien. E por la prefente vos damos licencia y facultad, para que por tiêpo de diez años pri-
meros íiguientes, que corran, y íe cuenten deíde el dia de la data defta nueftra Cedul3,vo8 
ò ía perfona que vueftro poder o viere, y no otra perfona alguna podays imprimir, e véder 
Ja dicha hiíloria: que de fufo fe haze rmneioa. E por la prefente damos licencia y facultad 
a qualquier ímpreflor deítos nueftros Reynos, que vos nõbraredes, para que por cita veas 
lo pueda imprimir, con que defpues deinipreíToanres que fe Venda, lo traygays al nueflro 
Confejo juntamente con el Original, que en el fe vio, que va rubricado y firmado a! cabo 
de Pedro Capara del Marmol nueflro Efcrivano, de los que enel nueftro Confejo redden, 
paca que íé corrija con el, y fe os taífe el precio, que por cada volumen ovicredes de aver. 
Y manik'ivsos, que durantcel dicho tiempo perfona alguna fin vueftra licencia no lo pue-
da imprimir, ni vender, fo pena que el que loimprirmere, ò védierc, aya perdido, y pierda 
todas y qualefquier libros, «noldes, y aparejos,»] del tuviere, y mas incurra en pena de cin-
cuenta mil maravedis, por cada vez que lo contrario hiziere. La qual dicha pena fea la ter-
cia parte para el luez, q lo íentcnciare, y la otra tercia para la pcríbna q lo denunciare, y la 
otra tercia parte para la nueftra Camara. Y mandamos a los del nueftro Confejo Preíidcn 
tesj y Oydorcs delas nucítras Audiécias, Alcaldes, Alguazilcs dela nueftra Caíá,y Cortcyy 
Chancilleria?, y a todos los Corregidores, Afsiftêtc, Cíovcrnadorcs, Alcaldes mayores, y 
Ordinarios, y otros íuezes, y íutticias qualefquier de todas las ciudades, villas, y lugares 
délos nueftros Reynos y Señoríos, afsia ios cj agora fon, como a los q feran de aqui adelS 
te, q vos guarde^ cumpla cfta nueftra Cédula y merced, q afyi vos fazemos; y cõtra cl te-
nor y forma della^ni de lo en ella contenido vos no vaya, ni paíTen, ni confictan yr, ni paf-
far por alguna manera. Sopeña dela nueftra mercf d,y de diez mil maravedis para la aueílra 
Camara a cada vno q lo contrario hiziere. Fecha en Vargas a i 9. dias del mes de lulio de 
1 j 7 9. Años. Y O E L R E Y . Por mãdado de fu Magcftad Antonio de EraíTo. 
D I G O yo Geronymo Curita Sectêtâriõ de fu Magcftad y dela Santa y general Inquifí cion, q he vifto la hiftória de las hazañas y íuceftbs délos Gavaflerosdel Obifpadode 
Iaé, q Gonçalo Argote de Mgg||íí acõpuefto,y acrecêrado de nuevo,y meparece obra de 
muy buena y curiofa diligecia,^! animará a otros,q procure de iluftrar y hõraí fu? Patriasi 
como el lo ha hecho con grã cuydado de reconocerdiverfos Archivos del Rcyno: y recor 
ger a fu mano muchos inftrumentos, y libros Originales antiguos; y lo mejor q fe ha podi-
do juntar cnla Andaluzia: y en ello no halle cofa,q pueda cauíar efcádalo enel buen goviec 
no fioo mucha vtiiidad de pub!icarfe,y mucha noticia y hora délos linages nobles de aqucS 
Obifpado: y de otros del Reyno. Y porque afsilo entiendo (dcDaxo de toda corrcftiõ) hi-
2c el prefente eferito de mi mano,por averfe rae cometido por el Confeio Real de fu M r 
gcílai. En Madrid a feys de luniode 1 j 7 p; Geronymo Curita, 
h l L t â o t . 
E S C R E V I R hiftoria dela antigüedad delas ciudaáesi v i lks /y lugâre i de los Rey nos dei Andaluzia, y de los linages nobles que las poblaroa 
juntamente con fus hazañas / no es negocio de tan pequeña grandeza* 
que íi muchos Libros de Cabildos y Papeles antiguos no me faltará, no tu* 
viera mi empreía por muy agradable, como quien por vna parte tomava a 
iu cargo, efcrevir la mas porfiada y continuada guerra de dos nació ríes las 
mas diferentes en Ley, y defiguales en coftumbres de todo el vniverfo^que 
ea doziécos y fefiénta años de vezindad con continuas batallas nunca dexa-
ró las armas de la mano. Y por otra la mas dificultofa materia, que enla hi-
ftoria Cafteílana ay. La qual aunque muchos an defleado efcrevir, las mu-
chas dificultades (que fe les an ofrecido) no les an dado animo, a atreverfe. 
Y a viéndolas vencido, con recoger a mis manos grã numero de libros O i i -
ginales y Papeles, conliderando de quanta importancia eran libros de Ca-
bildos y Archivos del Reyno, el Rey nueftro Señor mandó , fe me entregaf 
íen por fu Real Cédula, que dize aísi. 
E L R E Y . 
P RESIDÍ "NT 6^ Oj deres dela ttueflra jiudicnciay Cbancilkm teal, que refide en la ciudad dê Granada y nucjirts Corregidores dcllay delas ciudaiícs,vUlas,y lugares delReyno decranada,y Jm 
áahjtay ecada vnoy qmleÇquier de nos en vucflros lugares y furifdkioneŝ y las otras perfenas3aqHÍt 
ejla nueftra cédula fuere morrada, y lo en ella cotenidoen qualquier manera teca. Sabed} que per par* 
te de Gonçalo Jírgoie de Molina mttftro criado fe nosà becko relación:, que el eferhe con rmefita lian-i 
cia la fucefsion de los linages nobles, que poblaren el Jndaluzja, y que pard averiguaciun delloy que 
fe efcrha con mas claridad y verdad, tiene neeefsidad de ver Iss .Archivos, que ty cnlas dubas ciuda-
des y villas fuplicándenos, vos mandaffmos, tebagays mojlrarlos dichos Urclnvos,fara q dellos traf> 
lade , lo que a juhifloriaconviene, ó como la nueftra merced fueffe. í nos avernos lo tenido por bien, y 
por la preferí os mandamos a voŝ y a cada vno de vos [fegun dicho es) que luego que con efta nueftra 
cédula fuere'des requeridos, hagaysmoflrarxldiebo Gonçalo Jtrgotc de Molina los dichos Mcbivoŝ  
para fte deUot traflade, lo que a fu hiflorh convenga, fecha en Madrid a 3. de Junio de 15 7 tf, 
YO E L R E Y. Pormandado de Tu M ageftad luán Vazquez» 
En virtud dela qual aviendo hecho efta diligencia tuve por menos difícil 
mi hiftoria, valiéndome ( para lo q coca a la antigüedad de los Romanos) 
de ínferipciones de Piedras, y Monedas, del Itinerario del Emperador An-
tonino, y de los Autores imprclTos, Oel tiempo délos Godos, de los libros 
Originales de los Concilios, que fu Mageftad cieñe, y del Fuero luzgo Gó-
tico ( que yo tenia ) Original, con quehize fervicio a fu Mageftad para fu 
Real Librería. Dceltiempode Moros è tenido bu ena ayuda en la hiftoria 
Original de los tres Arabes Rafis,Mahoraad,y el Alto Bucar,y en los libros 
manu feripcos, que fe verán en el Indice figuíenteaefte Prologo. 
Alcance para efta emprefa el mas felice «empo, q pude deííear, por con-
currir en el quatro famofifsimos Autores, de cuya erudició y letra» me é a-
• • ayu-
yuctado para ella. En la hiftom Gèneraí de Efpaña Romana, y Gótica^ e! 
Maeílro Ambrofío de MoralesCroniíla de fuMageftad,y Cacredatico de 
Recorica en Alcala de Henares contiftuândo la-del MutñtoFloria de Oca -
po Cronifta del invi&ifsimo Emperador es el primero, c|ue demás de lo q 
nosení'eña en lus libros, por particular aniiílad (lâ-qual con mucha razó e-
ílimò como de vno de los mas iluñres hombres en virtud y letras de nuef-
tra edad) me âayudado con íus papeles y li bros3 de ¡qiie en fu vida me hizo 
heredero. Hieronymo de Curica Secretario de iu Mageñad, y déla Sandá 
y general ínquiíicion de íiípaña, y Cronifta de los Rey nos de Aragon en la 
luítoria General de aquellos Reynos ¿excedido acedos les Hiilcríadores 
prcícntesy paflados compitiendo en la g¡ a vedad, elcq uencí a, y mageftad 
de hiftoria con los antiguos Griegos y Romanos , y entre todos lo:> Hifto-
fiadores, que defpues dela perdida de tirana, donde comienza la íuya 
tferico, tiene el primer lugar, aquieo de ve aquella hiftoria, lo bueno que erí 
ella aŷ , por aver fidó viíla por fus ojos, y emendada por íus manos, fcílevá 
de Garivay y Çamalloa âvií do acabado en edad de treynta y dos anos la hi 
ftoriageneraldeíodálLlpaña,}- particularcnenteladeKavarra(qucperla 
poca noticia que dela deite R eyno teniamos,y la mas diligencia qne en ella 
pufo à fido muy preciada) vna y otra an hecho fu nombre íamofo excedíen 
do a fuerza humana la gjandeza de fuse iludios. El Licenciado .freyPracií-
co de Rades y Andrada Capellán del Rey nueftfo Séhor dela Orden deCa-
lacrava en fu hiftoria de las Ordenes Militares avien do nos defeubierto mil 
lindezas con eftilo muy decínte a la narración de fu hiftotia, â puedo a to-
da nueftra nación en grande deuda. Del dize Ambrofío deMorales en el 
cap.y. del lib.9. Autor aquien ningún Efjriptor delas cofas de Eípaña éxee« 
de en verdad y diligencia. Afsi que con el ayuda deftos Autores tuve mi era 
prefa por mas fegura, y menos diíicukofá, 
An fido muy al propofito para la averigüació de muchosEícudos de Ar 
mas y linages las dotaciones de Templos, ios Efcíidos de Armas,ktreros,y 
fepulchros^ue en ellos ay, aunque también en ello es menefter eftar adver 
tido de algunos errores afsi en los letreros como en las Armas, ¿orno deri-
vo en otro lugar en efte libro. En lo antiguo de los linages donde faltan re-
partimiétos, y noay noticia por falca de ekriturás déla nobleza d ellos, fue-
k n íervir nombres próprios antiguos de Cortijos, y heredamientos, hbrds 
de términos, los antiguos de los Baptifmos, don de fe base memoria de los 
Padrinos y délos Ahijados , las infticuciones de Cofradías. En los Regiítros 
antiguos de Efcrivanos, te ft amentos, caitas de dote, cartas de Venia de he -
redamicntos. Calendarios particulares de acaecimientos de diveiíos Auto-
res, ê recogido muchos,cjue an fido de grande importancia para la puntua-
lidad de los tiempos, y relaciones de calos particulares. El libro del Bezer-
ro es excelétc para efta materia, y los libros de la Cótadüria de fu Manila d 
de ios Situados, donde a cada vno en fu naturaleza fe les haze merced co h 
^ I me» 
memoria de fusfervidos, y pattícüíarraentc el Archivó de Simañcas, 
An hecho muy buen oficio los Romances,y Cantares viejos, y Refranes 
antiguos, que an quedado de nueítro* padres, que fon vna buena parte def* 
tá hiiioria, de quien el R ey do Alonfoíe aprovecho enla fuya. La qual ma-
nera de cancar las hiftorias publicas, y la memoria délos figles paííados (co 
mo elcrevi en otro lugar) pudiera dezir,q la heredamos cte los Godos, de 
iasqualesfuecoftumbre, como eferive Ablavio,y luán Vpfaicnfc, celebrar 
fus hazañas en Cantares > fino entendiera, que efta fue coftumbre de todas 
las gentes. Y tales devian ferias Rapfodias délos Griegos, los Areytosdcíos 
Indios, las Zambras délos Moros, las Endechas délos Canarios, y los Can» 
c ires de los Etiopes. Los quales oy dia vemos, que fe juntan los dias de fie-
tta con fus atabaíejos y vihuelas roncas, a cantar las alabanças de fus pafla-
dos, los quales todos parece, no tuvieron otro mifterio que efte. 
Servirme an también los Previlcgiosantiguos y los Rodados, enlos qua-
les fon Confirnuijores los Ricos hombres de el Reyno, donde fe halla gran 
n oticia dela nobleza. Y en los mas antiguos es de mucha confideracion los . 
nombres Patronímicos vfados en aquellos tiempos llamando fe por fobre-
nombre Gonçalez el hijo de Gôçalo, R uyz el hijo de Rodrigo, y los demás 
por el configuiéte, coftumbre mas antigua en los Griegos como veemos en 
HerculesHamado Amphitrioniades, por fer hlp de Amphitr'ton, y Achiles 
Eacides, por fer hijo de Eaco. En cuya conformidad íe lee en Plutarco efila 
vida de Alexandro, aver imbiado c«e Principe a los Atenienfes, de los def« 
pojos, que vuo de Dario, treaientos Efcudos, délos que fueros prefos en a-
quclla batalla, haziendo eferevir en los defpojos Alexádro de Phiíipo,acré-
centando fu nombre al Patronimico de fu padre. 
k£fcrivieron de linages Reignero Reignecio de la nobleza de Alemania^ 
Sanfovino de algunos de Italia, el tovio délos Duques de Milan, y de otros 
enfas Efeglos, Dos dela Cafa Vríina y Colona, Hierony mo Rufceili en fus 
e mprefas de diverfas familias de ítalia,y OnufrioPanvino de algunas parti-
culares delia, Paradino dela nobleza de Francia, y mas excelentcmcte el Ár 
cedianò de la Iglefia de Verdum, Barbe Regnault dela nobleza dela grã Bte 
taña, y fobre todos Othon Cardenal de Augufta quatro libros manueferip 
tos de excelente iluminación, que dedicò/y prefentò al Rey nueftro Señor 
deia nobleza vniverfal y particular délos Eftados Septentrionales. 
De viaííe alara nadó efta enprefa.pues aviédo las demás hecho efíeonor 
ala nobleza delias, (olo Efpaña teniafepultadatlía parte de fu gloria, Por-
que aunque el Code don Pedro hijo del Rey don Donis de Portugalfaqnie 
por fu mucha curiofidad el vulgo dio fama, q anduvo las fíete partidas del 
mundo) nos dexô vn libro de linages, en que moftro fu grande diligencia, 
y aquien la nobleza de Efpaña deve, todo lo q della fe fabe, con fer la lum-
bre, que oy tenemos defte genero de hiftoria^dmitio al vfo de aquel tíem-
po terribles Patrañas; y en el fe hallan algunos errores, y en efe&o no efer»^ 
vio 
cfcrívio ninguna cofa del principio de las Armas ̂ fíoriart de Ocampo que 
prometió enel Prólogo de fu Hiftoria, d h parte tan defíeada ninguna cofa 
efcriiiio delia, finof&lo fu linage de los de Valecia. El Cardenal Don Fran-
cííco de Mendoça Obifpo de Bvrgos q con niueho gafto^ y cuydàdó> trato 
deita raàteria fue por otra fenda ,7 afi aunque ayudado de Pedro Gcrony^ 
mo de a ponte parece que quifo ymitar y feguir al Conde do Pedro fue de 
rnuy pocos ljnages> y eífos los muy conocidos y en cuyas fucefíone^ y prin-
cipios noauia diíiculcades que vencer añadiendo el Apote algunas cofas,y 
las ttias antiguaSi y importantes ¿írn fundamento . Don Yñigo Fernandez 
de Velafco Condenable dé Caftilla, eferiuio fucintamente los Solares^ dé 
vifas de algunos linages, peroefio aunque bueno tan cortó /ybreue qué 
delío no me puedo aprouechar en cofa algunajCaí? de la mefma manéra ef 
crivio loan Perezdc Vargas,,y mejorque el /y mas copiofo, Martin Lo pe l 
de Leçana,Faraute del Duque de Medina, íiguiendo la Hiftoria del Cpcfclâ 
doñ Pedro. El Doâ;or leronymo Gudicl ^ eferivio Dogamente la Hiftorjà 
^elosGirones/aunque íí cfta mia alcançara,fe aproueciiara de cofas exce-
lentes para ella; Don Pero Lopez de AyaÍ3> el gran panciller, tfcrivioim 
difeurío particular de fu linage y cafa. Ló mifmoJiizo Lope Garcia de Sa-
lazar , en fu lij>ro de fortunas > y bien andanças de la fuya. Efteuan d é G ^ ; 
ribay(y Camal!oarefcri vio en fu General Hiftoria, la fucefion de los Seño-
res de Vizcaya.; Don Frâncifeo de Mendoça Almirante de Aragon a exc'e 
didoa todos en el tronco que a líécho de la cafa de Mendoça . El Licencia 
do Frias,de Albornoz natural de Talauera, aun que poco£5 el que a eferi-
to mas agudamente. Acanaíio de Ayala á eferito un copiofo: Vól&mcnde* 
folo los decendicntes de la cafa de Ayala. Diego Hern an dezjde^M endonar 
eferivip un General tratado de Armas, y linages . Franeifco de Saa Gaua^ 
HeroTortugues, eferiuio en trobas de algunos linages de a q u c l ^ y n o . G ç * 
cia dey Rey de armas, eferiuio en redondillas de muchos linages que aún* 
que en algunas acerto en las mas fe uio lo poco que fabia. Don Luys Ç.* 
pata i eferiuio en fu Cario famgfo, las armas de hafta cien cafas Illuftres pe 
ro aquello va tan de f ilío que no es a propofito. De codos los demas^un^ 
algunas vezes los alego fiem preTe dexara enEender quan recatado ando de, 
tales Autores, áÉ¡ _ 
Verfea en efta Hiíiória, hecha memoria rf^aíi tódaá las cafas, y linage* 
de Qaftiíla, y efe Leon i y muchos de Reynoseñrangeros de los quales m 
^üerfos tiempos muchos nobles poblaron el Andaluzia, y en ella fe con-! 
jferuan oy,fus linages,Mayora2gos,Armas y apellidos, Eíle primero y fe-
gundo l ibro, de la primera parte, delia, q es del Reyno de íaen, liega ha-
fta el ^ ñ o . de 1 4 4 4 * C^e fue dada al Principe Don Enrrique, en .ellos fe 
trátalas cofasds fu primera edad, defde la fundación de las Cívdades,y lu -
gares del hafta aquel tiempo, que aunq cortos de Hiíloria por falca de Ar-
chiuos no dexa de moftrar el trabajo q a eoítedo . Paes en íolo eíle fe haze 
memoria de masdequinicntoslinagesEfcudos de Ariras ,y blafcnes. E l 
tercero, y quarto libro que a eftosíigué fon mas apazibles por la variedad 
y íiouedad de los íiiceffos que enel hallaran continuados y de cofas raras, y 
partÍGukre« eó aueriguaeiones de cafos notables que los autores de las cró-
nicas i mptelfas , no eferiuieron ene] qual fe haze memoria de Sos de mas li« 
íjages nobles del mifaio Reyno , y le continúala de los contenidos enel pri 
mero y fegundo libro. 
O R D E N Q V E S E A D E G V A R B A R E N 
•-¿ la pintura de los Eíeiídos. 
U4 Q V E R I D O ¡aductir de la ordéque fe deue guardar en la pintura de-
tos Bfeudos, que aun que los nobles eftati obligados a no ygnoraclo$Q 
lo lo platican los Reyes de Armas, a cuyo cargo toca íaberlo . Púfe los Eílu 
dos terciados ala Baiona* ymicando aloslibros del Cardenal Q e h ó n . Lâs 
Celadas a la mano derecha, por que ninguna puede eftar frontera íino es: â 
Varón libre no reconociente iuperior, Las colores dé los plumages an dé 
ymitar al color y metal, principales del Efeudo. Si por Timblefe puliere 
algún animal,o aue, a de fer el mefmo del Efcudo auicndolo f nel. 
No puede eftar metal lobre metal, ni color íobre color. Solo es permi-
tido enel Efcudo Real de lerufalem, q es la Cruz de Oro en capo de plata* 
ios metales fon Oro, y Plata. La#olores fon quatro al Roxo llama Goles, 
al Azul Blao, al Negro Sable, al Verde, Sinoble. Las aues Animales Peces, 
y qualquier inftrumcco, an de tener la frente a lamano derecha. Corona 
no la puede poner en el Efcudo, lino Varón libre, no reconociéte iuperior, 
fino fuere p or gracia particular. Coronel pueden traer los grades y ticulos. 
Afe deaduertir que vnos mefmos Apellidosvfan en Efpañadediuerías Ar« 
i ^ ' , mas,por diuerfos acaecimientos, y caufas, y afsí no eftrañe ninguno, fi las 
Armas que viere enefte libro en fu apellido no fon lasque vía fu linage que 
aunque el apellido fea vno el linage es diferente, ni menos tenga por malo 
ningún apellido,por que los que el conoce de aquel nombre lean peçhçjrps 
que cofa muy común es en ios linages mas nobles víãr del mefmo apellida 
muchos que no lo fon coma^veinos en los efclauos ,tomar el de Tus amois 
y losqueantiguaméteíVcoiivertian a nueftra Sanita feel de iiispadrinos9 
muy a blargaan tratado deft o . Othon Cardenal de Augufta, Bartolome 
Cafa neo, Herná Mexia, Scbaftiano Serlio, Perantó Beuther,Barbe Regria 
ulr, fcftauan de Garibay, Antonio deBarahona, Martin Lopez de leçanà,y 
otros muchos y con mas breu edad, y curioíidad, El Licenciado loan d e Á 
guirre Ve¿inodc Seuilla, cuyo libro aun no esympreííb. 
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¿5 Algaua Marques. 
25 ,>-Arnúlde2. ÍW-X. 
28 Ambran. ' 
35 Azeja. 
3 5 f-AIfèrczXodar. 
3 5 ..i A Imaicoz. 
3 7 • -f Acuña, 
37 i Arellano, t. 
3 9 f Arellano. 2. 
40 4Aldana-
4 ° w\rce. 
4 ° Adorno. 
4 ° Acciauolü 
41 <Ára.nda. r. 





^ 5 z -4Amcfcua. 
52 >Arqucliada. 




112 Bacça iníàntc Moro. 
112 íBacça Apeilido. 





66 < Barrientos. 
7 5 Berri. 
73 -rBarbarin. 
73 Beasquu 
73 ./-B calquen. 
73 t Bacán. 
73 ,>Bermudez. 
7 3 & Barua de Baeça. 
73 ,>Barua de Campos. 




125 - Bcdmar. 
129 +Bohorques. 
H o ^Bracamonte. 
163 ^Bctancoart. 





206 >Biucro. * 





















Calatraua Orden. 25 
Chriíro, Orden. 25 
-79 4 Cabeça de vaca. 28253 
305 Caüiiía Reino. 3 $ 
306 tçuniga. 37 
310 Cruzada pendón. 39 
313 Cr uz del Cielo en la de Vbe 
313 ¿a. 39 
í ^Jcauallos. 40 
40 +Caro. 40 
4<S Code doaPer-Anzurez. 104 
Conde Fernán Cõçalcz. 118 
Condes de Vrgcl. 104 
Conde don Reirion. J 03 
Conde don Vela. 103 
Conde dan Oíorio. 305 
Conde don Suero. 103 
Cõde don Pedro áchr&U&T 
Conde don alv ar Fañez, 
Conde dor, Rodrigo Gs 
çalezCron. 


















73 . . . 
., çaldierua. 




2 5 £ 

























I N D I C E 
^Ccfpcdes. 68 À Camara de Portugal* 
.>Caftro. 102 ^CaitiaradeCaftilla. 















Cardenas, i . 
^-Cardenas,!. -
¿? Coronel. - -
r Cií-uentes. - — . 
>r Cervatos. -
^-Cornado,- - -
i'Cueva. • - - -
-fCerda. - -
> Coello.- -211. 
A Cafaus. • - -
Jç- Cafas. - - ~ 
•> Carvajal. - - -
Chancilleres.^ _ 
^Cañatalazob - -
-4 Chiriño. - - -
CíiurruchanO. -
Calvo. - — ~ 
Cigala. - -
no-^Corvera. 
l i o papara. 
i 1 2 Condclmario» 
1 1 2 .i çurira. 
i i 2 neurita de Xerez. 
i 12 ICanedo. 
73 ^Daça. D 
73 ^Donapalla. 
i] i ^Durango. 




i Don Hugo Bertran. 
147 -rDonVcía. * 
- ¿ 2 4 . Doria. 
-1<5 8 •+Dolfia Maria. 
- ,17o B 
. - - j / d ¿.HfcamiÜa. 
,' . 1 9 2 ^Eiperuui. 
v — 20 8 •+£lp3ízil. 
~ — ¿ ( i -rEíprna!. 
i78 . 328 ^Erbiti. 
- - , i i 2 \ Erzilla. 
- - - 212 ^-Efcabias. i n , 
- ~ ¿ ,7 . ^Efpinola; 
_ - 220 Eguino. 
ÍJO í7 
- i 2 7 ^ Fuente Almexir. 
- - - 227 ^Fíncftrofa. 
- i . f i fFucncirio, 
241 yFcixoo. 
- - Í 4 1 J-Fucnmayof. 
- ^243 -VFuncs. 
- - 243 Fornos. 
- - l 4 f i ^.Figueroa. 
- — 252 ^-Froiaz. 
Qbo.*-- - - 
Cataño.'- -- - 
•fColon. - . - 
Críbelo. — - - 
fChacon. ^ ^ _ -
-f-CabrcradcBáeçai 
Cabrera de Cordova. 





rCordova de la Cafa de Agui 
lar. 2ô i «rGansica. 
rCordova3 Guipúzcoa. 130 ^Gongora, 
r Ceron. 297 .̂Gamboa. 
Chacin. 521 -fGormaz. 
254 ^.Flores. 
26% ^-Fuentes. 
26a Fie feo. 





33J .Kjòrgogi. C6 
3 3 3 ^-Garcez. 67 
3 3 8 ,* Gaona. 67 
343 .f Guzman de Baeça. 67 
3 ¿ 9 > Godojr. 14S' 247 
* galeote. 148 
* A Gailego. £48 
* Gallego otro. ¿71 
* JcGüdicl. 177 
4 ° Guzman anriguo. 170 
Guzman del Toral. 170 







Guzmá fegüdo 3 hiebla.i 6 i 
Guzmãdel algava; 
Guzma de Hatdalcs. 
Guadiana. 
20 8 «^Garcia de toledo. 


























147 Leon P.eyno.2. 

































































I N D I C E . 
Mena arçobif,3 Sevilla,200 t Orvara.7 aos 
206 JfMoxica. 
212 \Mediniilíi primero. 
241 -̂ Medinilla íegundo. 
244 Moncizon. 
148 f Maldonado. 
306 ^ Marin. 
^Marrei. 
25 Marteli. 
3 6 ^-Monterroíb. 
Percyro orden. 
Portugal .Rey00.1. 
- Mêdoça y furtado, j -.23 4 , Mercado. 
-rMendoçadeBacça. JZ^Monfalve. 
rMendoça, y Laífo de la Vc- ^Miraraonte. 
ga. 20 5* 2 M Miago. 
1 Mêdoça del infantadgo. \ 3 6 -f Mañatoncs; 









i 10 portvigal Rejno.i; 




2.5 9 A Perea, 
271 ^ Padiila-
285 ^Palaçuelos. 
504 Jr Palomino. 














j r Marroquí. 
.{-Madaleno. 













;j Mac fira. 
\ Molina. 













3 3 8 ̂  Puclles. 
?47 Ponce dela Minerva. 
Manrique deLara Duque dc *-Poncc de Leon. 
Najara. 5? ^Palomeque. 
Manriqiie Marques dc Agui ^Puertocarrero. 
lar. 5 7*- Palomeque de toledo, 





Navarra Rcyno. x. 
NávarraReyno. 2. 














9 ̂ > Ovando. 
104 -\-Oroiio. 
112 > Oreliana. 
129 « Olodio. 
147 ¿Orobez-tulu.' 
148 < Oriz. 
1Í9 -^Ochovi. 
159 Olloqui. 
15 9-f Ochoa. 





.3 5 Palavicin. 
3 3 Prcmontorio. 




7 M Pcñuela; 
73 .. Porcel. . 
j 1 o Portugal Conde dc eJ Villarj 
211 J 1 5 . 















I 4 « 
I 6 2 












-t Quiros. 66 
37 ^QuefadadeGarciez. 179 
4 ° ^Queíadadelaen. 179 
Í03 1 R 
112 Rey yñigo Ariíla 31 
i i í Rey miramomelin. 3d 
7 3 Rey dc Nauarra Do Sancho 
73 oftauo. 
73 Reyes de Francia Armas âc 
7 3 JaFlordeLis. "<í 
73 Rey don Alonfoque ganoa 
73 Toledo 3* 
2 5 j Reyno de Icrufale encl pro.' 
i 4 ó logo deíla hy ftoria* 
Reyes tsioroi de Hpaña. ? 6 ; 
Key de Gr añada cl Bermejo. .' 
100 
/C Romeu. 37 
Romero, 37 
" Rsinofo. 4 0 ^ 







Romo. 40 Scñorino. 
Romão. 40 >Sotomajcr. 
Ribas. 4i^Saaucdra. 








































i i 2 ; Salazar. 2. 
14$.(64 ^Salucio. 
179 Sir neme. 
xo6 Santo domingoOrden 
207 T 
a s i Templo.Ordcn. 
rfTolofa. 
25 To.tofano, 
2 5 íTcllo de Mencfcs; 
af ^Trt xi lo. 
3 3 ^Tauira. 
3$ ^lafsis. 
40 ^Tapia. .¿ 
40 í-Tmiíia. 
40 K Toledo. 
41 Toledo de alua. 
% 3 Toledo y Garda. 
66^ Torres de Soria. 
6 6 / T o r r e s . 




] 12 Trapera. 
112 >-Tovar. 






212 -Vi¿caiaSeñorío, i . 
219 Vizcaia Señorío. 2. 
219 j^Vrbina. 1. 
F I N . 
220 Vrbina. 2. 40 
220 ^Vallejo. 66 
24.3 ^ValdcuKÍb. 6 6 
2^3 jVü'a^s. 66 
2+4 ; Valera. 6 7 
264 j Vniiano. 7 ? 
271 >\'idamrcta. 7 3 
.253 J-Vztairoz. 7 3 
139 Vbcda Ciudad. ^8 
289 Vbeda apellido. 34-4 
304 Varilla?. 103 
33 Villatnaior. I Ü 
338 ,vVelazquez. 112 
246 Vngria. 260 
347 ^Villalobos. 11 8 
.171 ; Varela. 142 
rValdcfpino. 207 
2 j vViüaquiran. 207 
40 Vzodcraar 243 
41 Vmaldo. 243 
92 Villodre. > 51 
112 yvaides. 255 
112 > Valenzuela. 1. . 3 0 0 
« 5 9 rValcnçiclâ. z. j o o 
7 i i 2 JíVillamaria. 321 
73 Vargas. ixx 
176 >Vcra. 219 
¡27 «{Viilacancs. *JVilla3an. # 
179 X 
212 ^Xfrez. €6 
147 jtXodar. 139 
31 j ^Ximena. 147 
2 i s Xodar Alferez. 192 
222 Y 
254 lYbarbucn. 4 0 
279 ^Ybarrola. 
288 ^Yancz. 14* 
Yllan. 177 






Ynf. don Alonfo de Moli-
na, 
Ynf. don Manuel. 
Ympcrial. 
Ynrerian. 






1 4 * 
I N D I C E D E L O S L I B R O S 
M A N V ESC R I T O S DE QJ/E ME E V A L I D O 
paracñahiftoria. 
L I B R, O S de Concilios de Godos, qüe citan en San Lorçnço cl Rea!. Libros de los Cóndilos de Godos, cj eftan cnla Librería dela Sáta glefía de Toledo. 
Fuero iuzgo de los Godos. 
San Ifidoro Arçobifpo de Sevilla. 
"Hittoria de Elpina délos Moros hecha por tres Arabes: Rafís,Mahomad,y el Alto Bucac* 
Hiíloria de Sebafuano Obifpo de Salamanca. 
Hiíloria de Eípaña de Ifidoro Obifpo de Beja. 
Hiítoria de Efpaña de San pyro Obifpo de Aftorga. 
Kiftoria de Efpaña de Pelayo Obiípo de Oviedo. 
Hiíloria de Efpaña de don L ucas O bifpo de Tuy. 
HiiTona en m í o antiguo de! Conde Fernán Goncalez. 
Kiftoria délos Moros por don Rodrigo Ximenez Arçobifpo de Toledo. 
Kiftoria de Efpaña por don luán Manuel. 
Hiftoria de Efpaña dei Croniíla Gonçalo Fernãdcz de Oviedo llamada Catalogo Real. 
Libro del Bezerro fecho por mãdado de los Reyes dõ Alõfo el vitimo y dõ Pedro fu hijo. 
Libro de ios Images de Eípaña por el Cõde don Pedro hijo del Rey dõ Donis de Portugal 
Archivo de Simancas. 
Archivos dclas ciudades del Reyno de laen. 
Repartimiento de Sevilla. 
Libro de ¡os Cantares de nueftra Señora hecho por el Rey don Aloníb el Sabio. 
Crónica en coplas Redondillas por e! Rey don Alonfo el vitimo. 
Libro delas Biéandanças de Lope Garcia de Salazar. 
Linage dela Cafa de Ayala eferiro por don Pero Lopez de Ayala elgran Chanciller» 
Cancionero de Aifonfo Alvarez de Villaíandino. 
Cancionero d elos Poetas, q florecieron en tiepo del Rey don Enrique tercero. 
Libro de don Pedro Obifpo de laen contra la Seta de Mahoma* 
Libro de Cetrcria por Pedro Menino. 
Hiftoria del Conde don Pero Niño por Gutierre Diaz de Gamez. 
Libro delas luftas dela Puente de Orbigo por Suero de Quiñones. 
Itinerario de PcroRuyzTafur. (Rey don luán c l l . 
Sumario de los Reyes de Caftiüa por vn Defpenfero de la Reyna doña Leonor muger del * 
Canción ero delas Obras del Marques de Santíllana. 
Hiítoria del Rey don luán el Segundo por Alvar García de Santa Maria. 
Hiftoria del Rey don Enrique el tercero por Hieronymo de Curita.-
Hiftoriadel Rey don Enrique cl quarto por el Licéciado Diego Enriquez dcICañillo. 
Hiítoria del Rey don Enrique el quarto por Moífen Diego de Valera. 
C oplas dela Panadera por el Mariícal Iñigo Ortiz de Cuñiga. 
Hiftoria del Principe don Carlos de Navarra. 
Libro de Cetrcria por don Pero Lopez de Aya'a el gran Chanciller. 
Anotaciones de Geronymoçurita ala hiítoria de don Pero Lopez de Ayala. 
Hiítoria délos Reyes Católicos por vn Cura délos Palacios. 
Hiítoria délos Reyes Católicos por Fernando del Pulgar Señor de Salar. 
Anotaciones dela hiítoria de Efpaña dclDoítor Lorcnço Gonçalcz de Carvajal. 
Hiftoria dela Guerra de Granada de los Reyes Católicos por Fernando de Baeça. 
Hiítoria délos Reyes Católicos por Carvajal. 
Hiftoria del Condeftable don Miguel Lucas. 
Hiftoda de Pedro de efcauiasAIcaydc^e Andujaf. . „ , 
íueto de Bacça con el calendario délos alcaides que en ella vuo por algunos anoso 
Calendario de cofas acaecidas en Baeçà por el Canónigo Luys ftrnandcz Tatancon 
Libro del fanclo viaje del Macftro Ambrofío de Morales. 
Calendario de cofas acaecidas en la villa de Qncí^a hecho por Ruydiaz de quefada. 
Calendario de cofas acaecidas en Vbeda pocj^fchiller locgc de mercado. 
Cilendario de cofas acaecidas en fu tiempo'dcWontendador luán de Pareja. 
Caiendario de cofas acaecidas en fu tiempo del comendador Frácifco dezambrana. 
Inftitucioa dela orden del coliár de la jarra por el Infante don Femado q gano a Aníeqras 
AonoracioncsalCondc don Pedro por luán Ruyz de Saa. 
Annotaciones al Conde don Pedro por el fecrerario HIcronimo curita. 
Decadas de Efpaña del coronilla Alonfo depaleneia. 
Otón Cardenal de Anguila déla nobleza vniuerfal y particular de la de Alemana, 
El Pdorio dela nobleza de Florencia. 
Linages de Efpaña por Diego hernandez de Mcndoça. 
Linages de Efpaña poc marrin lopez de Lejana Faraute del Duque de Medina» 
Linages de Efpaña por el Rey de armas Gracia dei. 
Rofal de nobleza por Antonio de Barahona. 
Linages de efpaña por don Iñigo fernandez de Vclafco Condcftable de caítiUa, 
Linages de Eípaña por Don Francifco de Mcndoça Cardenal de Burgos. 
Linages de Efpaña por Pedro Hicronimo de a ponte. 
L inages de Efpaña por luán perez de Vargas. 
Linages de Efpaña por Lope brauo vezino de Scuilla." 
Linages de Efpaña por Don Lorenzo de Padilla Arcediano de Ronda» 
Linages de Efpaña por el Licencia do Frias de A Ibornoz vezino de Talaucrai 
Linage del apellido de Valencia porFlorian de Ocampo. 
Linage dela cafa del Duque de Medina Sidónia por Barrantes Maldonado, 
Libro de preuilegios,letreros y fcpulchros recogidos por Ambrofío de Morales^ 
Libro de efeudos de armas por Soto mayor Rey de armas de fu Mageftad. 
Libro de efeudos de armas por el Licenciado luán de Aguirre vezino deSeuiila» 
Libro de eícudos de armas por luán de Arfe. 
Antigüedades deli nobleza de Toledo recogidas por el Maeftro Aluar gomez» 
Linage de çuniga eferito del año de. 14 S 5 .original fin nom bre de auAor. 
Libro de deuifas del tiempo délos Reyes Catholicos.original fin nombre de aufton 
Anotaciones fobre todas las hiílorias de efpaña dejuá diaz de Fuen mayor del Confcjo y 
Gamara de fu Mageftad. 
Linage de la cafa de Haro por el Marques del Carpio. (cafa 
Linage de la cafa de Ribera.mádado efercuir por el Marques'de Tarifa cnel corredor 3 fu 
Linage de la cafa de Mendoça por don Francifco de Mcndoça Almirante de Aragon. 
Linages de Efpaña por Alõfo de Sãta cruz vezino 3 Seuilla Cofmografo y coronifta fu.M 
FragmStos y memorias antiguas de Pero mexia Coronifta del Emperador nueftro feñor. 
Linages de la cafa de Ayaía,por Atanaílo de Ayala, 
Libro de las dotaciones de la íáncta ygicfia de Seuilla. 
Fuero de ías fazañasfecho por el Conde Don Sancho de Cadilla, ' 
Annotaciones al Conde don Pedro por Ambrollo de Morales. 
Linage de Zambrana por el Canónigo don Gil Ramirez de Daualos¡ 
Libro de los prcuilegios de la yglefia de Santiago de Galizia, 
Hiftoria de Seuilla por el Bachiller Pença. 
Libro de las deuifas hecho por Mofen Diego de Valera. 
Hiftoria de la villa de Caçorla por Luis Valera de Mendoça natural delia l çuclal 
Hiftoria de Ia cõquifta de Ora yMaçalquiuir por el Comedador lope Sanchez de vale»-
A L R E Y N Õ D E I A E N Y â L A S t ^ V Ã T R O 
Ciudades deL 
f ^ O H mücha razo deué Vras Señorías cflímár !a merced él Rey nveftro 
^ ' S e ñ o r En[dar licencia para Imprimir efta Hiftoria. Y la mayor grande 
za cj eíTe Rey no podia deísear,pues conella fe renucuay queda en perpetua 
memoria las Hazañas pafladasy prefentes'dc la Nobleza del. Y aunque a* 
mi me quepa mucha parce della, la que yo grandemente precio. Es auer he 
cho a Vueftras Señorías algún fervicio cumpliédo, con la obligación que 
acllo tengo. Los libros Tercero y'Qvarto, fe quedan Imprimiendo enel 
ínterin embio los primeros. Vueftras Señorías reciba mi voluntad, a qui i 
nveftro Señor guarde de Sevilla, primero de Abril de i 588 .Años. 
El Conde de Lançarote 
y Provincial. 
A I V A H D I A Z D E f V E N M A Y O R D E L C O N S E I O 
y Camara, de el Rey nveftro Señor, Comendador de 
Havanilla, de la orden de Calatrava. 
AV Í E N D O . V . m . Sido la caufa principal Prcíidiendo Ittel Real Co fejo de Camara. Para que por horden del Rey nveftro Señor, me ocu 
pafle enfuferuiciOjCnefcrevireftaHiftoria. Con mucha razón deve a V; 
mefeed el Reyno de laen, la qu e en efto a recebido, como a los An tecefso 
res de .V» m ,el averie efclarecido con fus famofas hazañas, y afsi yo como 
mas obligado a fatisfazer que la elecion y confiança, que de mi perfona fe 
hizo no fue ociofa e trabajado entre el rigor de las jornadas de guerra en q 
eferuido y de la ocupación de los officios que del Rey nveftro Señor tégo, 
para q efta pudieífe llegar a la prefencia de fu Mageftad, y defpues a lasma-
pos de V. m«a quien ninguno de los preíèntes excede en noticia dé la hifto 
da antigua y moderna de eftos Reynos c on cuya aprovacion y facisfacion 
me 
me atrevi a fa carlo aluz. Suplico aVueftra Merced la tenga por fuya, com© 
yo lo è fido fiempre. Aquiennveftro Señor gvarde. De Seuilla cinco de 
Abril de 1 5 8 8 . Años, 






- I I U J U U . 
L V G AR ES Q. V E SE A N DR A C R E C E N T A R 
y enescascUrendla hirtoriá; 
E n d libro primero. 
fo!. i T.plana. î 'Renglo Adonde dizc Tor Villafíueuaaldea de Andujar, A de ¿czir. Llega a 
•Aidea cl l<joJi;oi.x4«Flan.l,R.23.1c a de acrecentar las a imas de la orden es tícudodc piara 
y vna Crux roja llana q 1c craza todo.fo. 3 <'Ptó.i»K.S.dõde ázt qcn aqJ lugar, JÍ fcpal-
do a de dezk q en aqi lugar rcpccfcntá fu memoria y hàáanattbl,20.p]a.a.rc. i y . dõdc dizc 
que fue padre de los tres Coíldcs.A de dLezir que fue tio de los tres Condes, fbl.4 5, pía. 2, 
ren, 16. erj las partes donde dizc don Pardo Aznar,a de dtzir dô Azn^r p'srdo.iol. io.rc. 1 $ 
donde dizc,cn e(la mi hiftetía/e ha de aèrcccntar: y fin eflos como cícmit £íícuã de Gad 
bay cnclcap.i9,dellíbi0*Í4.Õon Sanchoinartinezde Morstsgudo, DonFérc Martínc» 
de Subica.Don Martin de Miiagro.Don óarciade Varriz. Don GuilicrRóIdóuiíi.DcGar 
cía garcez de Aoyz.Dort Pedro ximenez de Olleta.Don Ximcfío dc Ayuar,y en d mcfmo 
eapit.dondc dizc don Pero garcía de Prisniz, a de dezir don Pero garcez de Arroñis. Y den 
da dizc don Aln\orauid,á cté dezir don García de Áltóorauid. fol.z S.pl3,t.ic. 18. k a de a-
creceutar enelcapit.1 jo.dcllibro.a.íchazc tuas particular relación defíc Jiraje . ibi.33.ci 
Leon que alli efta pintado a dê éftar buclto a'ia mano derecha. io!.¿¡ o. cí deudo íègàndo 
de Haro,a de tenerlos lobos faudíos a la ñiano derccha,còino efian los del primei eíaudo 
fo(,<3i.pla.i,r5.i i.dõdc dizc auieadoledado tuuic de muy leal y guarda dela ftoDtera/èií 
de quitar lo q delpucs dedo fe fígue,? ca fu lugai1 a de dezir .Tiene roas por armas enlo alto' 
del cfciido vn caftüio'de Oro en cap-? > o;u> 5 ¡a feano derecha, y i laíinieílra vn Agcila ne-
gra en capo de plata.Deípues ci Rey do Aunque el quartó lé dio pòr òrla defie efeudo qua 
tro icones roxos encapo de Plata detes reales armas deCaftílla p©r í"u rèal cédula dada e.i?, 
delunio de.1467.como fe hazc memoria en el libro tcrccro.fo.*7'pô.i.rê.i2-fc a de acre 
centar los Ccfpcdcs traen c capo de O ro leys ccfycúss verdes f por orla,ocho afpas de o -
ro co cãpo rcxo,de cuyo linaje íc da Roiicia encl íibíó tcrccro.fol. $ 9.p'a,».fe. 14.dõdc dizc 
gutierre te!lo¿2 de dezir gutierre tellez.V cl réglõ vltimò dõde dizc doña Tcrcfa, a de dézip 
doña Eluira.fol.j) i.pM .i-|.z3*dõdcdize Fernán yanez de Lunada dedezir/erna yanezdé l í * 
mia-fo. 105.pl. í .rê^.dõdc dize,doña Sãcha muger deAluar ru^z de Gu^ma^a de dezir do' 
ña Vrraca como fecõíienc chelcap.3f.del libr.2.y cnel icglòn.y.fcà de cmêdar ctravezdo 
ña vrcaca.fo. 1 oo.pla. 1 .re. jo.dõdc dize Garci rouñoz,fe ha de acrècenrsr era rico hcbre,y 
del fe haze memssria cnios Annates ücAragó enel cap.3tf.dcl lib.a.año »i 2 57^0.3 4.pl.í.rê. 
i j .dõde dize de Valdcmoro,a de dezir de Valdcncbro,to.5 5 -piz.íos quatro renglones vlti 
mos q comienzan el Còdc don Pedro dé lafâ y fol. 5 í.pl. LÍOS quatro renglones primero» 
hàíta do Kamiro quartcia.Todos cftos ochó reglones íc pufierõ por error y fe ã de borrar, 
tòl.5<5.pijj.i,r5.2 4;dõdc dizc libro^.a dcdèUr capi.i.fol.8o.pla.i,rê.vltimo,dor)de dize, los 
del linaje de ayal3,fc a de acrecentar encl Code do Pedro iitu)oj.5 o .y. 3 i,fc haze memoria 
de don Fernã perez de Azcuedo q cafo en Toledo hijo de Pero mendez dé azeúedo, y de 
doña Velasquit.? roririguez hija de den Rodrigo Floyan clbaèno dcTraflamara y q tmo hi 
ja a doña chíuuorra fernandes de azcuedo que cafo con eftc pero goruez barrofo.fo. i t , 
p!a,z rê»4,en donde dizedefta doña mayor aúa5,á de dezir defte dõ aluar dia2.fo.i5.pla. i . 
rê. * z.dõde dize,Ruy paez/e a de acrecer; ar,Tanira,como eferiue el code don pedro CD eí 
titu. 41 .q era hermano de Gonçalo pa'ezta uira e hijo de Payo paczRcmcu y de doña Sadrá 
Enrriqucz puerto carrero.Y por eífo los del linaje dcTauira trae por armas los feysroelii 
rojos cncãpodeoro,trQcada ¡acolor por la de íufargrc.fô»i2 5.p]3.i.r£.22.dôceQÍ2eenIa 
yglcña de Valladoíidjadc dejeir cnel monafterio clc.S.Francifco de valladolid. fo. 1 $ 5 .pla.i. 
re. t. londc dizeCoronado^a de dezir Rodeado • fol.4C.pa.cTen.4.íc ê de acrecentar, eílss 
vfan los de fu apellido en efte reyno de laen el Señor de la cafa,^ en éi valle de Gordejuela 
cneliugar del Portion en laf encartaciones dcVi^cayaTiae por asmas ía nacfma Cruzvcrdc 
co ciato paaclas ròjãs en campo de oro, y'eftss mifmas traenlá&afade Goídcjüc3a,y ia de 
Víratia que citan va mcftno valic.Su propio aocllido esIbargtren. 
EN E L U B R Ó S E G V N D C . 
fcK23 5,pía 2,ren.21 .donde dizc letras de Oro encapo rojo,a de dezir letras azules en c5po 
«le oro.to. 14 S.pU Krê, 1 .dõdc dizcGo^nezja 3 dezir Gocioy.fo. 15 4. plaa.ré, 14.dcdc a»ic 
doña luana Manuel hija de fe a de acrecenta : don luart Manuel y de doña blanca de la 
Cerda luja de fcl.i<>i,p\z. i,rcn. 1 j . donde dizc era don Bercngoci, a de dczir era don 
íay me, fu, 1 <s 1 pía. 2,ren.vlnme fe à de acrccít3r,Martin lopez de Lcçana. Pone ai cícudo 
de dó Ponce de ia mincrua cinco Aguilas y quatro bobinas en niicue jaquelcs-Pcro en fu fe 
pulebro uo ella mas que dos Aguilas negras en campo de Oro ty dos bobinas de plata en 
campo a3;ui,cn <ju£tro tjuartdes. fol. Jtf a.pla.i .el elcudb de Ponce dcLcõ,a de tener qua 
trobaítene?. fo!.i 64.clefeudo de Alfaro a de eftâr primero los baítoncs,y deípuesia Lu 
na como dizc en ia letra, fol. i*7,pla.a. rcn. 22. íe a de acrecentar las aues dei cícudo de la 
tumba de Doña Maria Coroncl.masparecen Aguilas que Cornejas y tiene trocadas las co 
lores,pudo fee que por íer don AloníoFcrnãdc» Coronel íeñor de Aguilar mudafe las cor 
nejas en Aguilas. Pero las armas dclfcñoriodc aguijar folpvn Aguila fon como fcefctiue 
en la fegunda parte. fol, 169. pía, 1 .ren .̂donde dite.y a don Gui'ltn perez de Gtz man le 
• de acrecentar y a don Ferná perez.fo* 174 pía. i.rco. jj.fcán de quitarlos ue» reglones 
íjgnicnres dcfdc ricohõbre baña déla cafa del rey,y a fe de acrecentar enei r e. 1 j .rcngJõ dõ 
d^diac Payo mendez Sored^íluypac^de bicdtnajuftícia mayor dela cafa del Rey cõfircna 
dor en elañodcla 128tf.dc cõfirnaacion a Baeça de fus priuilegios fue padre de hem* toéxi 
guez de B'edma.tb.144. donde dizc don Ramon diaz,a de de îr don Ramirodia^.fc» ¡ 4 » 
pía. 1.ren. 18.dondcd¿^c rojo,adcdez¡t Oro.fo j t f S.pia.i.rcn.i p.y las otras partes doi>de 
•dsze San Piro a de de îrSampiro. 11 i«pla.a.ren. j o.donde QÍie,íon laqueies de oro y rojo 
íe de acrecentar los de Salamanca traen veynte jaquclcs,losdic^de oroyrojoalamano 
dcrecha.y los die^ de oro y azul a la Hnicftta. fo.a oo.pfa.2.rê. 41¿ fe 2 de acrecentar cauaf-
licro de la orden de Cahtraua. fol.205,p!a. i.rcñ, 3 i,fca de acrecentar,a vn cauallcrore 
gidor deXere^de la Frontera del linage de C,urita que fue en cfta batalla por caudillo de 
gente de la meftna ciudad Je dio el Rey don Alonfo por armas la vsnda de Oro con draga' . 
«es en campo azul,como íe ve en fu cntcrramicoto.en la yglefia de fant Chriíloual, y tu la 
capilla mayor del monafterio de fant Francifco de Xetcz.Y afsi /os de fu linage deza Jo Ja; 
antigua dcuifa de los dos canes leuantados batallando de plata en campo verde vfan de fola 
cita. La primera tomaron por aluíion del lugar de Qurita de los Canes donde fijcríih na 
turalcs y heredados por auctfe hallado fus paliados en la conquisa del, famofo por el ¿cr-
eo qnc le pufoel Rey don Alonfo oâauo,auicndofe rebelado concl,cla!caydc Lope de 
Arcoas,como cfcriuecl Rey don Alonfo en la general hiftoriacnel cap.t deliibro. 4, efie 
nombre de Can Hgniñca en eña ocafíon lo mcfmo que campo.Defta manera ilamamcs CS 
de Koa,por campo de Roa^an de muño por campo de Muriô Can de Curita por campo 
de C,writa,y eftos fon los tres canes de que hizo memoria Ruy gonçalc* de clauijo al gran 
Tafriorlan^comoefcreuj ctícldifcurfo de fu Itinerario,es oy mayorazgo deíte linage cela 
ciudad de Xerez de lafronrera Don Femado de C,unta feñor del villar de Sas cauailerode 
ios mas principales dclla, cuyo apellido y linaje haze mas famoío Hicronimo C,ürita caua 
Hero Aragonés del cõfejo del Rey nucñro feñor,y fu ícerctario de la fanâa y general inqui 
íjcsõdc Eípañacoronirta délos rcynos de Aragõ.Eftas mefmas armas délos dos Canes fcvfi 
en la fepukura de Diego lopcx de Villa canes mayordomo mayor del Conde dõ Sancha 
de CaftiUaenfcl monafterio de Oña.Y eftos dos lebreles de plata en campo rojo, con argo-
llas a! cueilory lenguas rojas traen los del apellido de Vülaían, y los de Canedo -
Los del Image de Hoyos ganarõ en cfta batalla la orden de la Vanda,y por armas la ase f 
im vanda con dragantes de Oro.con leguas rojas en campo arul.a la qual puficrõpor orla 
ochoartninos negros en campo de plata armas primeras de íu linaje del qual y de GSçalo 
fO<9CZé:Hoyo$, Gonçalo jarcia de hoyos, Pero Go mea de hoyos, Gccccs peres de 
hoyos,? IUWJ Garcia i« hoyoŝ ay gran raemoria en el libro del bczcrro}por erqiral'parcc^ 
í'ucroa beredaios en el lugar de Hoyos foiariego defte inw^e.ócl ouai víaron dciic apellido 
y en los lugares de Ca'r áuct»;Viito,ftionchc, Àrfcra, QuinunHl* de C.cruátíjs, La Haya, 
üirmoncs, Sanita Maria de Rayuelos, O^jafíjásj fant Migueldc Aguayo. 
C, V R I T A HOYOS. 
folz^z.p\i.iitèa.i7'àonáe 'ãxc.t+tiMdc dczir.t*»* •fol.2'íí>pla.i. rçn, 35, donde dü,^ 
Àloofo,,» de dezir Aluaro.fol.z j <..p!a. i -ren 4e.cn lo vitimo del donde dize cauailcro Gõ 
çalo chacona de desloan chacon.Y cnel renglón,? p.en io que cfta en blanco,ace d ^ r 
de la villa de Palcnçuela. Y end ||engloh vitimo » de dezir como íc lee en la Clónica del 
MCfmo rçy^l cap, 1 i7.del año ,5,1. fo- z 7 9, pJa.z.el efeudo deÁranda,a de tener ai pie ce 
la puente vna mata de romero verdei th.z s 7«pla, 1 .rcn.3 s.donde dize don vey Ladrón, a 
dede îr doo loan Vey ¡adron. foUçi.pia.z.refl.tf.dcndcdúçc quatro faias.adedc îr tres 
fajas p fo.29 7.p[a.2>el efeudo de Ceron a de cícar el X,cõ bueiro a la roano derecha, ib. 504 
pía. 1 .ren.9.donde dî c me a hecho,! de dç^ii me Imc. fol.3 20ipla. 1 <rcn('2o.a fe de «ere» 
centar las armas de Ao)efcua,íc>n cícudo roxo con cinco torres ce Orojy por orJa en aisk 
po de plata,ocho calderas nègras. foil 1 x.pla. i.rcn,vltin30ffe a de acreventar coico con 
Aapor prcttilegiodeIRey don luáñdado'en. l7.de Serkn;brc,Año¿c.i4 io.ícl.3 a 1 .pla.s 
rcn.zs.dõdcdizc Je Boy,a dcdczic de Chapín de Boy &c.fc.3zp,pl3.2. clefcudo de ¿mías 
de C,apata,3dt tener ias puntas de las çapatas a la mano derecha* fo,j!5.pla.2.rcn,2.acn 
dedî e don Fcrnando,a de dezir̂ don Furt ado,y en el renglón.»2.dededizc dcr.a Iconcr 
<50e cafo con el Adelantado Pcrafarsn de Riberaja de dc îr de ña Ms: ia. ío.zop^pia.s^é.f 
donde dí^e cuyas armas fon.ade dczri cuyas j riirxras armas fueron* íbl.a iO;p!.iti .rê.2 8 
donde dize rcyna doña Coílança,^ de dezir reynadoña Catalira.Y cnel regó fĉ Gdc dõ. ç 
dî e fu hijo.a fe de acrecentar como le lee en lu Crónica cnel capit.263 Jo. 21 s.pla.z.i x.zj 
dónde dizc do Vela trac en la Jifonja vn Aguila ncgTa.&r<r.a de dc îr dõ Vela trie en efeutío 
à quartel él primero y ultimo en cada vno rres fajas roxas y tres de oro, y en los «tr os dos 
én cada vno fres ordenes de veros negros en campo de plata.Y en los deíte linsge a aüid® 
múchos caualierosdel apellido de Vera aunque en aquella ciudad íe aconferuado la Bar o-
nía en pocos por auer íucedido cnel por cafamientos Ies mas principales de los ot ros lina* 
ges dclla decienden los deílc linage de vn Infisnte de Arcgon como eferiuo, en prríitt h r 
en el libro tercero defta primera parte, fol. 21 $. pía, a.rcn. 3 9. donde dizc Catanaii^cr 
no meembiaroü elefcudp,a dede îr ípsarmas fon quatro fajas rojas,y quatro de Oro, la 
primera es roja,y la vitima de Oro, fo.z 1 s.pla. 2.rcn.3 4.dondcdize des caftiüos azules en 
«ampo de oro,a de de îr dos cadillos de oro en campo rojo,y cnel vitimo tres am inos ne 
gros en campo de plata,y en los otros dos en cada vno vn lirio tíc plata en cr.mpo san I 
§J1sI} 6.plí»».f en. 1 .donde dî c Vrbano^vjí a de dezir Vrbsnç. vij. y cñ el renglón,2 j.dç. It 
micfma pltna donde dias Gregorio, u.a de dc^ir GfegOA-io onzeno. fo.2jo.p!a 2 tc.^x. 
4onácáizcvnCaHiilodc oro cncampo roxo.adc dĉ ic cata lo roxo en can-po oc OJO , 
fo,a34.plaa,cl c feudo que dizc Mendoza dc Bacç?,a ue citar lavanda straueüada cicia pac 
te dercetu del efeudo a ¡a punta yzqwerda ques ai cótrario dc como allí ciU,íú z < s, p a. i 
ren, 1.dondedî c el tray dor de pcrogiíílè a dc acrcccíHar,drey moro Mahonud û anda 
tocar íu añaül, íb.ü+.pla. i.ren.vltimo^dondc dizc azul,a de dc^r Oro. folj 47- el cícu 
do dc íiruente tiene vn ciecuo el braço díellcolcuantado.jr a de ícf t i derecho, ta, ló.pU 
ti.dondediíc doña Maria Perez,» de dê ir doña María martusrz, fol.S t6sp!a,i. ren. 1, 
dondeducConde de üayien.i dc dciir Gond^dc A icos.Y cn la íitefma plana ren-2 4,íe ha 
de reliar donde dî e fcgmido.fo.28 j.piab 1. ci efeudo de Cobos ari dc fer los Leones coro 
nados.eomo dizc la Ierra. 
fo.240.p!a.i»cnci fin delia fe a de ácrecetar, intcoduxo ele nobre en Italia Rcmoaldo Rey 
délos LÔgob u dos cerca del arle del feñor de.eoo.q íicndo Duque dc Behaoento por nus 
erte de Aipem iü Rey quitando a Barrem y Capcrto fus hijos,d rcyno fe alço cõ t í, e hizo 
DuqvicdBcaa ¡éto.aRomaído fu h:jo,cuyo ducado eftquo muchosáiiósencíta nacióhaf 
ta el Duque Ari¿i!ioaqoicncl Emperador Cario magno cnel año de-776; q paífo alfaiia 
cõfirmo el cftado ,cuyu ¡¡1,0 fue otío Gíimoaldo q defpues dela muerte de fu padre le íu 
cedto cocí ducado,cQsno efcriaePandülfo Colenucio cn los caply.y. $. del libio fegundo, 
el fcpu'.chro del Conde dc Grimaldo pone mejor Ambrollo dc morales cn el t< icci to-
mo dela hiftoria dc Efparia q agora ha íacado a luz.de cuyospapclcs yo le auia auiu!o,como 
de'.los también como e referido me c apte uechado delo bueno q cn efta hiítoriá ay, Y poc 
noauer viftoeftc libro hañáágora,no lee ydoalcganJo.foi.204.. pía. 2 ,ren, 1 s .donde 
disje efpino de oro/e a de aci eccmar,y por orla quatro panelas verdes cn campo de oro, 
fol, jop.pla. 1 TC. j.fè a de acicceñíár antignamêtCjvfarojrj folamente dc dòsbáftcftes tomo 
Tã cn cftc cfcudOjVnos pone tres jf oíros quatro yo pufe aqui las nus antiguás,̂  énèl map» 
del rcyno dc lacn las que agora víaa/o, 1 S i . pia. 1. reo. 31 «a fe dc reñar aquel fengíón def-
«ledon Enrique enrrique2,y acrcccntat eneljdon Fcinãdo enrriqucz,dc quien â  mcmori« 
enla Crónica del rey don Aionfo el fabiòjÉncl capíf^2.cüy ò hijo fue don Enrriqté enrri» 
<jues.í'b.22¿,pia i ré. 1 ^dende dizc que íe iíaínõ dê Bemúidcsíe a dc acrecentar pbi las hi 
ftoriasj cnel rcng'.on. 15.fe a de aeree; nrar,dttpaUs deimpreflb cfte capitulo no fò^ dc p« 
recer de ía opinion dc Martin lopcŝ de Lejana, lirio que eñe luán A ionio de Benauidcs es 
deícendícntcdc Gonçalo loc-nes de Benauidcs de quknay menioria enchepdí:timiêKto de 
Scuilla.cncl qual fe hal'd el rfOtnbtc dc le an y i'ct tan principal cáuállef ó que el y Pero Sua-
reç dc quiñones cftan jumos,y con igual repartimiento, y q eftas Cáüállefos ícan decen» 
dientes dc otro de los Re yes de León, mas antiguo pues fe tiene noticia dc todos los hi-
jos que tuuo el Rey don Aionfo .fo. 199 . pía, 2, ren, 6, onde dizc Bcruca de la Roca 
i dc de îr don Bernardo de la Roca.afsi le llama kronimo C,urita cn lòs Ânháles cn el capí 
tulo.so.del UbrOjT.lî iendofue en eílc trance muy ícñalado el animo y valor de vn ecu ¿líe 
ro que llcuauacl pendón del Maeñre que fe deçia don Bernardo de Ja Rcca.AUi llama al 
Arrac^ o CaudiliodeGuadix, Yahays Abohamaccr.fo. 2£o,pla,2-rcD.5.fc a dc acrcccn-
tat Martin Lopc^ de Leçana eferinc , dcfcicndcn los defte linage de Guillen Bcc Cauallero 
francés que fue cu la conquifta de Seuilla y fu enterramiento cn Ja yglefia Mayor dc Scuilla 
sn diferente capilla* Eft o tengo por mas cierto» Dello fe dará noticia cnia tercera paite 
JEnclindiccdc Sos linages fe oluidola Ictra.H.con los fíguicntcí. 




Hurtado pe Mendoçu.j^» 
Herrera de Abar nuñe^j 1 j . 
-Horo^co.6<:: 
Hontiueros.tia. 
. Maraña, 172. 
- Hidalgo. 1 S$. 
Herrera^ 34. 
Hoyos,*. C/arita. 
N O B L E Z A D E C A N D A L V 2 1 A . 
P R I M E R A P A R T E , E N Q V E S E C O N» 
tiene la Hiftoria de el Rcynode hen dividida en quatro libros, Y 
eílePrimero es de k Antigüedad deeíU Provincia haftafu 
vitima conquiíh por el Sando Rey; 
D on Fernando, 
( 0 
D I V I S I O N D E S T A 
Hiílcria. Cap.f. 
^ ^ p l y I E N D O T O M A D O Á M I C Á R G 0 ; 
jjj§|||!çon orden de fu Magçftad eferevir el prin cipio o'ek íun 
||da;€Íon de las ciudades, villas y lugares del Andduzia, y 
"^¡aceísion de los Linajes nobles, que ks poblaron, a -
cf fde dividirla en tres partes. Obiipado de Lien. ObiA 
| pádo de Cordova, y nrcobifpado ds Sevilla bazienda 
Kde cada \no deílos ileynos hdroria píUticular códnua-
dadcfde fus principios, halla cjuc fe conquiftô, y acabó 
la guerra del Reyno de Granada, Porque defde aquel tiempo en adeláte to-
dos los nobles tienen noticia de fus progenitores y deudos, hazañas, y me* 
morias. Lo demás que es de antes d ello fe ajuntado con mi diligencia, que 
ninguno avra de tampoco entendimiento, quenoconíidere quan grande á 
íido. Pues aviendo vifto los archivos y fepulchros de caíi coda Lfpaña. Y a-
visndo veyntc años que junto papeles. Y venido a mis manos todos los 
originales amigues de ellos Reynes, y particularmente los que fu Mageílad 
tiene en fu real librería de San Lorenzo el Real. Can me parece, no è he-
cho cofa alguna, rcfpedo de lo que le podia hazer, ÍI muchos libros de ca-' 
bildoj previlegíos y cícripturas no fe vuieran perdido, que á tardar vn poco 
mas, en juntarlos y recogerlos, apenas hallara alguno. Tanto ¿i lido el del-
cu)'do,que eneñas cofas tuvieron nueftrospadieí(las quak-sel Hglo prc.fcfí-., 
te n os enfeña) quanto feanmenefter para muchos fucefos/pues con eilcs r os 
pudiéramos deíenganar de muchos errores) que el vulgo tiene recebidos, y 
de grandes confejas, de que apenas puedo fsivar mi hiítoria." Peí qrc como 
la ambición fea tan grande en los hombres poderofcs,apena5ay liiuijc cue fe 
contents con deduzir fu familia de menos ene Reyes ò Emperadores. Eíla 
mefma falta íintieron autores graves en la nobleza de otras naciones, coma 
íe quexa Plutarco en la vida de Nurca Pompílío, del qua! pretendiendo de-
cendir las familias Romanas de los Pompemos, Pinartos, Calphurnios, y 
Mamerciosj vfuf pavao juntamente ks Armas de fu nobleza. De lo qualtatn 
bien vemo^que fe lamenta luvenal en fus Sátiras. Y afsi aunque cíí^ empre* 
ía 'mb aya parecido en alguna manera grande y temeraria, la verdad y rigof 
de la hiíloria la falya dg repreheníion , porque íi a alguno le pareciere ¿ques 
A de otro* 
L i b r o P r i m e r o . 
¿t otros linajes fe haze mas memoria que del fuyo} quexefe de los pocos pa-
peles , que fus padres ò los tiempos guardaron , y agradezca elbuendeíleo, 
que ofrezco de dar a todos contento. 
No è procurado vfar de eftilo levantado en eílahiíloria; que pudiera coa 
algún cuydado, porque el difcurfo della no es iiepre igual, y ío!o qui le efcrc-
vir vn cartapacio^ ò comentario en orden de Annales t que llanamente con-
taííe la verdad de las cofas, fin her mofearlas co ornato de palabras. Porque 
cftos tres voluminesfolo andefervirme de Archivo , para hazer vna gene-
ral hiíloria délos linajes del Andaluzia eferiptos por orden del A . b. c. 
defde fus principios, hada los que agora viven, con las hazañas. Armas, ca-
íamientos y íuccfíiones particulares de cada vno dellos. Y para entender U 
fatisfacion con que fe recibe , ê querido imprimir efta primera parte auien-
do la guardado mas tiempo, del que manda Horacio, pues à treze años, que 
medio fu Mageñad la primera licencia, para imprimirla. Dividiía en qua-
tro libros. El primero trata délos principios delle Reyno haíla la muerte del 
Sanólo Rey Don Fernando, que le gano de lo s -M^vMv^l fegundo lo fucc-
dido en e l , en los tiempos de los Reyes Don Alonfo el Sabio, Don Sancho 
el Bravo,Don Fernando eí Quarto, Don Alonfo cl vitimo, Don Pedro, Do 
Enrique el Noble, Don luán el Primero, Don Enriquecí Tercero , hafta el 
año de 1 4 4 4 . que por el Rey Don luán el Segundo fueron dadas las ciu-
dades , vil las, y lugares defte Reyno a fu hijo Don Enrique en Principa» 
do. El tercero íigue defde efte tiempo , halla la muerte del Rey Don Enri-
que. Y el quarto y vitimo es de lo que cite Reyno firvio a los Reyes Gatoli-
eos en la guerra délos Moros hafta el año de 1 45? 2. que fe gano la ciudad de 
Granada. Y por aver íido la ciudad de Baeça cabeça de Obifpado en tiem-
dc Romanos, Godos, y Moros,y averia hallado con titulo de Reyno, al tiem 
po que el Rey Don Fernando elSando la conquillo, y aver fido primero fu 
conquiftaqucla de la ciudad de íaen , queoy es la cabeça defte Obifpado y 
jR eyno, por guardar el orden de los tiempos, fe tomara delía principio par* 
eftahiftoria. 
A S S I E N T O D E L A S C I V D A D E S 
DeBacçayVbeda. Cap. i í . 
P N E L Reyno de Efpana en la provincia del Andaluzia en la elevación de 
•«-^treynta y ocho grados del poloArtico , y en diez grados del Meridiano 
fixo cílan las muy nobles ciudades de Baeça y Vbeda. Eftâ Baeça íituada 
en vn collado muy alto, de cuya cumbre fe de vila vn hermofo llano de me-
dia legua en cruz, mas la ciudad no eftà edificada en medio del llano, fino a 
vn lado a la parte de M ediodia , y defde alli tiene fus edificios al Poniente, y 
por ellos braços Auftral y Ocidental goza de ver,y fer villa de muchos cam 
pos y pueblos dando a los ojos muy gran contentamiento con la mueftra de 
íu ma-
A n t ígucdac ! de R o m a no 2 
fu cnagcflad y fortaleza. Su afsiciito ò círcuyto va partico en des collados tsc 
queóos, a cauía de vn valle que la divide. Nace efte valle al Oriente > y con c 
al Poniente feneciendo çnel famoío rio Guadalquivir, que difcavnalec.ua 
dçla ciudad. El qual rio tiene ala parte del Aufiro y ala dei Cie reo el no Gua 
dalhernarj que difta a do> leguas d ella, Eftà cercada en torno de quatro pue 
bios principal es al Kprrea vna legua, la ciudad de Vbedaal fVkdiodia^a {eys 
leguas la ciudad de íaen, ai Ocidéte a nueve ICRUSS !a ciudad de Anduíar, sí 
Oriente a fey& leguas la villa dç Cacorla, deluertc que de rodas partes e% cer-
cada de principales lugares. EfU'Vbeda vna legua de Baeça *t la parte del 
Scptentrio placada en vn ççrro,defde la cumbre del qual viene dínjbádo íus 
edificios por el y ediodia. Tiene efte cerro de diícurío cin -o leguas, y fuíi 
en el los lugares de Sabio ceja Torre de Pero Gil, la Torre de Garúa Hernán 
'de?. Villa Carriiio,hafta el cerro de íznatoraf, q es el «ti^s alto del Andalp ¿ia. 
Pallan por las vertientes deíle cerro de Vbeda a doa leguas a M-,:ü¡ed;acl ria-
Guadaiquivir,y .1 otras dos leguas ala pane deiSepçétrió çiíio Guadalb^niarf 
S I T I O A N T r c V O D E L A C I V D A p 
de Bacça, y antigüedad de fu nombre y fundaron. 
Cap, ííff 
L A fundación deBaeca fue en el mi fir. o lugar, o cerca de las ruynas de la gran ciudad de Betulo famofa por la batalla, que las valentifsimas nació-* 
nes de Romanos y Cartaginenfcs en ella vuieron ílçndo Capicane* Haf-
'drubal à t los Cartagincfes, y Scipion de los.Romanos. Donde quedando 
por Roma la visoria Cartago perdió el feñorio de Efpana. Delia haze Tito 
U v i o particular memoria en el año de.a07. antes de! nacimiçto de nueílro 
Salvador, De cuya HiPiOriaíe infiere y coní la /er edificada Betulo en aquel 
mifmo paraje y fido. El principio de fu fundación es de Romanos, y aí¿j i l l 
antiguo nombre Reacia, que aun hada agora conferva en la bogua Latina, 
es nombre Romano, y finiüca lo mifmo que cin dad biemveutura Oa. Su fi-
íiofue en la provincia de los Oretanos , gente de la mayor rtptuacivn q-.c 
'en Efpana avia. Parece íer ella Baccia; de quien Paulo Oro'^o haxs memo-
ria diziendo, que en aquel tiempo Quinto Favlo Maximo, que era Confuí 
en Efpatm*imbiado centra los Liifitanos, y contra ViriacoCapitjn dallos, 
libro a Baccia d d cerco, que los enemigos le teman puedo, «i J runfio jurita-
mente otros caftillos que los Lufítanosavían conquiílade en l.Ipa'ií» Dcfr 
.puesdeftocn ei Itinerario d.e Adriano Antonino Emperador de iwaia el 
camino que va de Arles a Cazlona, entre Guadix y Csylor.a haüamu'* ivx tc 
"fabaftia , y ponedeíde ellaa Caílulo vcynte y dos millas, q>j-: J «u c:.ico le-
.guas y media.. Y tienefe por cierto } que por error del qurE era na do , c-
ílan de dos nombres hecho vno} y que no an dg f¿r \ na dicion En o d*. di . - i -
'dicado a Menteía de Bailia. Y afsi entenderemos, que Mçntefa g fj^itia, 
L i b r o P r i m e r o , 
que ft en den de por Baeça fon tres leguas, y de Bacca a Callona dos leguas y 
mzdiâ. Y es cito veriíimil, porque de Sa miíma manera fe hâlkn otros luga-
res y errores en efte Uineraiio/como es Calpecarceya por Calpe y Carteya, 
que ion Gibraltar y Carteya cerca de Algczira, y Raudaclunsa por Rauday 
Ciunia, que fon Aranda de Duero y Cmña del Conde. Y delta opinion es 
el Maeftro luán Baptiíla Perez caaonigo de la San^a Igleíia de Toledo vno 
de los excelentes ingenios de nueftro íiglo, y por tal ettimado de íu Sant i -
dad, y del Key nudiro fenoren los graviísimos negocios de letras, en que Is 
an ocupado. Y que no fea eílc lugar Baca íe entiende , porque el mifmo An-
tonino nombró en fu i cinerario a Baça, antes de llegar de Arles a Guadix, y 
teftiheafe mas claro por Ptolomeo, que a Beada pone junto a Mentefa , y A 
Cazlona. 
D E L A A N T I G V E D A D D E L A 
Ciudad de Vbeda, y de fu nombre y fundación» 
Cap. 1111.. 
A L G V N A S razones ay, para que fe pueda creer, tener la ciudad de V-
i *beda la antigüedad de íu nombre, y fundación de los Romanos. Y no 
es la menor delias, la memoria que deila fe halla , en la dividen que el 
Emperador Conftantino en el año del Señor de 3 3 8, hizo de los Arçobilpa-
dosde Efpaña. Donde declarando los términos del Obifpado de Cordova, 
como fe lee enla chronica de Efpaña hecha por San líidoro Ar^obifpo de Se 
villa , dize afsi. Cordoba tencat, de Paricte vfque Vbetam } de Lagalla 
vfque Ranam. Agabroteneat de VbctavfqucMalanfaiam,deCártama vfq; 
Sustam. Tucci teneat de Malafaia vfque Abalagar^ de Gigera vfque Cazlo-
tiam. Y juntamente con efto fu nombre latino Vbeta es próprio nom -
br t Romano, cuyo origen tuvo, por aver fido fundada ribera de Guadalqui-
vir llamado en latin Bethis , a dos leguas del litio donde agora eíH Vbeda , 
la que oy llaman Vbeda la vieja juneo a la pu ente de Guadalquivir. Anto-
nio de Nebrila en fu didionario haze memoria defta ciudad , aquien llama 
ObulcOjde quien Pliniohaze relación en fu hiftoria. Cuyo error es manifíe-
fto,pues del mifmo Pliniofe veriíica,avcr fido Obulco la villa de Porcuna,íc 
gun la diftancia y fitio en que la pone, demás de las inferipciones Romanas, 
que en Porcuna oy vemos en la Igleíia de San Benito y en otras partes, don-
de fe halla fu verdadero n obre, aunque de la culpa deíte error cftá libre nue-
ftro buen Maeftro Antonio, porque el en fu dicionário aneiguo feiamente 
pufo ta provincia, donde los lugares eftavan. El error es de loannesBellero, 
que fe acrecentó iiguiendo en efto a Michael Vilanovano efeoliador de Peo* 
lomeo, que en efte y en otros muchos lugares fe engañó. No è hallado era 
Vbeda piedra alguna de Romanos, ni otra memoria della deftos tiempos» 
Deípues fe vera en efta hiíloria , aver confervado cali eñe mifmo nombra 
en el 
A n t i g ü e d a d de R o m .a nos» ^ 
en el de losMorosllamandola ítbdece de los Alárabes, y pudierarnos ert er̂  
fer íundacion delíos íegun opinion de algún moderno ,íünoíe encendiera lo 
contrario con la memoria referida dela divilion délos übiípados. 
D E L A S Í N S C R Í P C I O H E S D E 
Tiempo de Romanos,c|ue hallamos dela ciudad de 
Baeça en teílimo iio de fu annigucdad. 
Cap. V. 
AN quedado de tiempo de R órnanos inferipciones y vefiigios dé piedras^ que en la ciudad de Baeça fç hallan en di vcrios luga res de ¡la en celtimo 
nio de fu antigüedad. De los quales los que hada agora è vi l i o , fon Sos 
que íe liguen. Por las quales coníla en conformidad de lu nombre, fer fu fuit 
dación de los Romanos, quando la!inde¿a de íu fitio no nos bailara por cicr 
to y claro argumento delio. Dexo de bazer memoria de todas Us inicripcio-
nes, del tiempo que los Romanos fueron feñores de Elpaña;quc íe hallan en 
muchos lugares de ¿le Obifpado. Porque en la chronica general de i fpaña, 
que dodiísimamente eferivio Florian de Ocampo, y en la continuación qué 
delia à hecho no menos grave y excelente Ambrollo de Morales, fe hallaran, 
recogidas con mucha diligencia. Eftas folo íiruen, para prueva de aver lido 
Bae^a lugar famofo en tiempo de Romanos, por no hazer eftos autores de* 
lia ta particular memoria, a viéndola hecho muy copiofa délos deft e Rey nú» 
En la Igle/ia mayor de Bapç» * * » p e 4 « i Í A l ¿¿snárnxol 
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EnUIglcfia de nueílra Señora del Alcacar al pie tie Is torre , que eftd 
tro deia Sácnília , eíláotro pcdtital lab.aiocon d U 
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EnCâf td lano fupÜdas las letras, que le faltan.parccc 
que diraaísi. 
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Ln las ruynas de Cazlotia jnnto a Linares fe hallo otra piedra $ que me fue 
tiajda con efta infetipcion. 
D. U . S. 
Q. V A L E R I O P O S T V M O BEA 
T Í A H O . Q. V Á L E R Í L C A S T V L . 
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Efta piedra es de mucha eftimacion , porhallarfe en ella los nom-
bres de creslugarcs tan principales, como C^fíuío 
Baeça, y laen, que en Cafteiiano dize aísi. 
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Y por efta orden fe continua ta noticia, que sy de tas antigüedades de las dfe 
mas ciudades y lugares defie Reyno dei tiempo de los Romanos, poniendo 
tas piedras ioiamente que con! crv aven el nóbre de líos, y tasque tuvie» 
ren alguna eftrañcza, òcuriofidad, para comprobación de fus 
antiguos nombres, tratando decada vno en particular, lo 
que por snrnrec gr^vt-c j» i probados fe hallarc^y poc 
buenas conjcélurasíedexare entender. 
D E L A A N T I G V E D Á D D E L 
Ciudad de lacn, y de fu nombre y fundación. 
LA ciudad de í?cn tiene fu principio de IdsEfpafioksatldguos , aquleit lUmaron Aurige. Con el qual nombre ta hallaron JosCaraginenles, y 
Romanos^ como Florian de Ocampo eferivio en el capit. 3 i . de ci libro 
cjuinto. E H we allí, íer AurigeU villa de ârjoíia, pero baftantiísiniamentc 
íe entiende fer elb cio dad de íaen en la hi (loria de Ambroíio de Morales era 
el capitu quinto de fus Antigüedades, donde pone muchas tnícripcionesde 
piedras àc tiempo de los Roraanos^qus en ella íe halian^deraas delas que ef» 
crive Pedro Apiano en fu ^onu menta íacrotandx vt tu «ta tis. De lasqualcs 
folamente pornc dos con el nombre de Aurigc,quc en ellas fe conferva /que 
citan en ta puerca de la ciudad , que iíama dei MèrCâdò junto ala Igleíia raâ« 
yor^qtie íerviran para coffipfobacioa de fu .ííombie. 
A n t m j - t à ã ã ã c R e m a n OÍ 
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En Caílclíano dizc afsi. 
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La vna y la ocra fon fcpukuràs de Pvomános coafagrádas, a los cjue ILimava 
la Gentilidad Diofes Manes, y por otro nombre Diofes de los difuntos , ó 
Dioks del Infierno ? pnde baxivan las animas de los difuntos. Creycffda 
que en aquellos hue líos y cenizas quedava cierta calidad^ue no permitia f ¿ t 
hallada de las gentes. Por lo quaUeñalaado los lugares dé fus fepulchros pe-
dían les fusile la tierra liviana*' 
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En Careliano dize afsí, 
A O V I I A Z E I V L I O F A B I O F L O 
a i N O N A T V R A L D E A V R I G E 
V N O D E L O S S B Y S D E L G O-
V í E R N O , H ] 1 0 D E M A R C O F L A 
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L V G A R . V I V I O L X X . A N O S . FVE H 
/ E N O P A R A L O S S V Y O S . S E A l ; 
L E L A T I E R R A L I V I A N A . 
11 S H S S í S Z S S ^ ^ I S ^ ^ 
Fue fu nombre corrompido por los Moros UanundoJa Gecn dclá ¿icio v i t i -
ma de A ii rige, y afsi la llama el P\ey don A Ionio el Sabio enel libro de los Ca 
tares, como íe vera en eira hiíloria, y vkimamente por los Caftellanos fue 
llamada laen. De la mudança de los nombres próprios de los lugares en la 
pro* 
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pronuncució breve dclos Árabescsnemos muchosexemplos^GI cotr .oZí 
bra porCiíimbrSj flfoáetepor Vbfetâ, Baeça pôr Báacsa, Sidónia pot Afsido-
nia, Matexa por Menccfa^Ecija por Aftigi, Andujar por Ilíttirgc, Árjona poc 
Vfgávói'Lcfúfá p'ór íibifoia, Sevilla por Hifpalís, y a otros femcjátitcs, Y 
íta averiguación mía afirma mas la opinion de Ambrollo de Morales :3 en no 
íer el principio y fundación defta ciudad de Moros/ ínp la miíma Áurigc. Es 
fertilifsirna de eí¿ogidas aguas, de Fuentes aue nacen dentto délia¿ entre tas 
quales la de la Igleíia de la Magdalena es e'xcelcndfsima, y de gran regalo y 
hermofura. Muele debtro del patio de la Jgieíla dos rtiedàs de molino fin 
cubo ni reprefa. Y con fer tanta el agua, es en eílremo clara, delicada^ fría, 
limpia y faludablc. Entre codas e¿ Fdà y de gran regalo para enfermos de ca-
lenturas la de la fuente de.li Teja. Rieganle con las demás fuentes «iiichis 
huertas,y otras con acequias <jue fe facan del rio de Gaadalbullon^ ĉ ue paíía 
a vnalegúade la ciudad. El retrato dellá fe TSC pintado aiterapledè mano 
de Antonio dé las "Viñas èn vn Uenço, c¡us fu Mageftad tiene cáía galería del 
real palacio de Madrid. Quando llegue a tratar de los Arabes, fe vera ¡a me-
moriagrande que clellaciudadházé Ralis, Tíeñecílácsúdad por merceddé 
los Reyes, llamarfe muy noble y muy leal guarda y defendimiéco ciclos Rey; 
nos de Caíulla, Y por fob eran a merced del Cielo la facratifsirüá Veronica ds 
ímeftro Salvador y Redempcof íefü Chrifto, q con grande foleaidad fe mud 
ftra en la fâníla í gleíiá delia en los dias del Viernes S à n d ò , y dê la Áífump-. 
d ó n d e nueftraSeñérá. Onde vanen romèriâde todoslosReynoSjy dcÍQ¿ 
iuuy eftranos, y réfplandcce con grades milagros. Su capilla f rexa labréxU 
cjuifsimamente don Alonfo de la Fuente eí SauzeObiípo delâen , delós irf'; 
iignes perlados que cita fula â tenido, como fe dirá en otro lugar. 
D E L A C I V D A D D E A N D V I A R Y D E K 
Principio de fu nombre y fundación. 
Gap. Vlíi 
LA tiüdad de Andujar fue fu primera po'dlacion en cl ñilo^ mc QyÍhñ)m Andujar el viejo en las ruy nas del del poblado, que efía vná legua enci + 
ma delta a la ribefà del rió dé Guadalquivir llamada íliturgt, ciudad iíu^ 
lire y clara en el tiempo de los antiguos Efpanotes, éelebrada por la batâlla 
que en ella fue de los dos Sdpioud con Haídrubal Capitán de Cartago lia-
Eiada defpties por los Romanos Forutn lulium del n obre de íulio Ceíar pri-
nier Emperador, Prüevafe baftá'ntementc fu nombre y fundación por A m -
broíio de Morales en el capitulo primero de fus A'ntiguedades,en conforrai-
dad del íido en que Plinio la defcríyé, y del Itinerario del Emperador Anto-
nino, y'devna piedra que ay memoria ^verfe hallado enfcllá,'<jue en las l¿-«; 
tras que eftavan enceras dezia af*i. 
Libro Primero. 
I M f M O T I f l t 
— • — ! i f 
O R D O I L I T V R G I T A -
O R . I M P E N S A M F V -
N E R I S D E C R E V I T . 
Es fepolcura ás Romanos, y falcado el nombre en lo rompido dcllâ del que 
aliieftâícpukàdo j lodemasííizeen Câftelhno. El Regimiento de los I l i -
twgitanos le mando darelgaílo deel enterramiento. Haze famofa y clara 
cfta ciudad el Bienavéturado Tan KuFrafio vno de los fíete primeros Obifpos, 
que de mano de los Apollóles fan Pedro y fan Pablo Efpana tuvo ; Onde 
•vivió, predicó y murió, y fae fepukado. Oeípues en el tiempo de el Rey Si* 
febuco de los Godos ( cuyoReynado començo en el año de 61 2 . del naci -
miento de nuePcro Redemptor) fe edificó en aquella ciudad vn rico téplo en 
el lugar'de íu fepóltura, como fe ice en el Apologético délos Martyres de fan 
Eulogio, y fu cuérpofae defpues llevado a Galizia. Onde agora eftá en Igle-
iia de fu nombre en vna montaña llamada Valde Mao cerca del monafterio 
de Samos de la orden de fan Benito, como eferive Ambrollo de Morales en 
t i lib. 9. cap. 15. de fu hiíloria. El quaí hablando defta ciudad bate memo-
ria que , l l i , fea palabra antigua délos Andaluzes, y que íignifica población, 
por hallaríèen nombres próprios de lugares dei Andakizja eíle principio, cp 
uno en llipa/Ilipuk, l'iberis, y en otros. No tiene efto menos razones, que 
las que dá al nõbre de Briga, por los finales de Auguílo Brlgá, Lacobriga, y 
Miro Briga. Y afsi la mi i n ía íatisfacion fe puede tener de lo vno c¡ de lo otro. 
Imita eíiM ciudad grandettitce a Sevilla en la llanura della paiTandole por jun 
to el rio Guadalquivir abundante de mucha peíca. El qual la divide del l i t io , 
que eíbl de la otra parte llamado Triana, con vna buena puente de cantería 
teniendo de aquella van da fertüífsima campiña cõ grande abundancia de pa, 
y azey te, y de la otra la fierra abundofa de javalies^corcos y venados,y de to 
doge-
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t íogencrodc caçâ, vino, miel y frutas. Tiene cftaciucíad vn Fuerte caftillo, 
dei qual es Alcaydc don íorge Manrique cavalicro del hábito de Sáhítiago, 
hermano de don luán de Vcnavidcs Señor de las villas de lavaIquinto,y t f t i 
viel. A dos leguas cftd el folene templo de la lacrariísima virgen Maria, que 
llaman nueñra Señora de la Cabeça, frequentado con mucha devoción por 
grandes milagros que allí aü fucedido. 
D E L A V I L L A D E M A R T O S Y D E L 
principio de fu nombre y fundación. 
Cap. Vl iL 
LA villa de Martos l que cftá a dos leguas de íaen Famofa por grandes acaecimientos. Y masfamofay ilüftrépor la memoria de Sanólo Ama-
dor, que en el ano de 85 5. padeció martyrio por la fandta Fee Católica 
en la ciudad de Cordova/reynando en ella el Rey Mahomad( como eícrivc 
fan Eulogio'en las vidasdelos Sandos) en compañía de los fanclos Pedro y 
Ludovico naturales de Cordova, que liendo dcgolÍados,y échádos fus cuer-
pos en el rio de Guadalquivir , aviendo parecido los cuerpos de los dos fan-
clos fus compañeros, el de fan Amador tuvo aí rio por fepoltura > y al Cielo 
por fu morada eterna. Fue llamada délos antiguos Tu'ccitana^y j>ot otro no 
bre de losRotnanosAüguftaGemella. De quien Ptolomeo haze memoria 
en los pueblos de la provincia Betica, cuyo nombre fe halla en Vña piedra de-
tiempo de los Romanos en Linares en cafa de Fernán Lopea Móntâno Cle^ 
ligo curiofode antigüedades trayda delas ruynas de Cazlona j que dize áfel» 
V A L E R 1AE C Í P Á T Í N A E T V C C I T A 
-or i d 5 
^ N A E . S A C R V M C O L O N I A E P A T R I 8 
l{ C I A E C O R D V B E N S I S F L A M I N Í C A É r 
C O L O N I A E A V G . C E M E L L A Ê tV'C- 'F 
f C I T A N A E F L A M I N I C A E S I V E S A 
C E R D O T I M V N I C I P I I C H A S t V L O U 






L i b r o P r i m e r o . 
En Caftellimo dize aiài' 
1 E S T A T V A C Ô S A G R A D Â A V A 
L E R I A C 1 P A T i N A N A T V & A L 
D E T V C C I . F V E Í L A M I N I C A 
D E L À C O L O N I A D E C O R D O -
V A L A P A T R I C I A , Y D E L A C O 
L O N I A A V G V S T A G E M E L L A 
3 T V C C I T A N A Y F L A M I N I C A O [g 
S A C E R D O T I S A ! D E L M V N I C I 
P Í O D E C A S T V L O . 
Fóc vna dsUs ochó Colonias, Ojiieloá Romanos tenia end Andaluziajqué 
i ra lo más aventajado que vn lugar podia cener en dignidad y preeminencia. 
Las qualcs eran Sevilla llamada Hifpalisj y Colonia Romulca. Cordova Ha-
ftiáda Corduba, y Colonia Patricia. Ecija llamada Aft i^ i j y Augufta fítina 
Eípcjo llam ada Actubi, y Claritasluiia. Afta cuyo íido fueeala mefa de A~ 
fta dcfpoblado enere Xercz y el Pucrto^de Sanóla Maria llamada tãbienRè-
gia. Oiíuna llamada Vrfao^y Ge mina Vrbanorum. Icuci ,que no fe fabe on-
de, fue llamada Virtus lulia^y efte lugar dè Martos llamado Tueci, y Augu-
r a Gemlllá. Fue cabeça de Obiípado èn tiépò de íos Romanos y délos Go-
dos, y tenia de diíhito defdc Makíava hada Abalagar,y de Gigera halla C ã 
ítulo, como coila por la divifion de los Obifpados de Eípana. Hallarnos me 
moria dç íiete Oblfpos della firriiadcs en los Concilios de Eípaña. Cameri-
no en el año de $ 2 4. Velato en los años de 5 8 5 . 7 590. Agapioenc laño 
á c 6 i 2 . Fidêncio en eíaño de 6 19. Y Centauro presbítero por el ene! año 
de 6 5 4. Guda en el año de 6 5 6. Vicencio en el año de 6 5 6. Sifebadoen 
los años de 6 § 2.6 8 4.6 8 8. y 6 9 o. Deite lugar tengo voa moneda anti-
gua de metal,que de ía vna parte tiene vn roílro de efcu'tura Barbara, y por 
leverfo de la otra vna vanda por medio ce ía moneda con vnas letras que d i -
zen T V C C I , y al vn lado vna efpiga, y al otro vn ramo de oi iva. La caufa 
de la mudança de fu nombrcTucci Efpañol, y AuguílaGemella Romano, 
en el Aravigo Martos que oy conferva,hafi-a agora no lo è podido averiguar^ 
pero fin duda íli íicio es el antiguo Tucci. Oy es lugar fertilifsimó de pan, y 
de mucha nobleza. 
A n t i g ü e d a d Je R o m a n o s . 
D E L A V I L L A D E P O R C V N A D E L 
Principio de fu nombre y Fundación. 
Cap. I X . 
PO R C V N A villa principal en elle Reyno de he ( de quien én efie libro fea de hazer mucha meneio) por aver íido Palacio y Preíí dio de los Mae-
ftres de Calatrava en el tiempo de la guerra de los Meros. Onde tienen 
vn hermofo caftilló, del cjual es oy Akayde el Capitán Melchior de Aranda 
hermano de los famofos Maeftres de Campo Alonfo de Nauarrete Cavalle-
ro del habito de Santiago ea Sanquintin;y Bakafar de Aranda^ cue murió 
en cl aílalto de Galera naturales de Baeça, Su principio y fundació es délos 
antiguos Efpañoles, de quien fue llamada Obulco, y dcípues dz los Roma-
nos Municipio Pótificenie, cuyos nombres fe confer van en dospiedras^quó 
cñan enlalgleíiadcían Benito con inferipciones de los Romanos,'; Las qua 
Jes porne en efte capitulo juntamente con otra piedra, queeala mifma villa 
efta en la pared de vna caía con vn eftraño letrero > que por fu novedad me-
rece lugar en eíla hi íl cri a , cuya declaración enCafteilano cambien porn^ 
fegun la entiendo, aunque Ambrofío de Morales no la pufo en fus A n t i g ü e 
iiades. La primera piedra dizeafsi* 
M í 
zèdi 
L . P O R T I V S. L . F . G A L E R I A . S T - I L Q . 
O B V L C O N E N S I S. A N . L X X . ÁEDI-
L I S . I I . V I R D E S í G N A T V S . 
P. I. S. H. S; E. S. T . T . L . 
H V I C O R D O P Ó N T 1 F I C E N S I S O-
B V L C O N E . N S I S L O C V M . S E P V L -
T V R A E I M P E N S A Iví F V N E R I S L A V 
D A T I O N E M S T A T V A M E Q_V E S-
T R E U D E C R E V E R E . 
MJ* • i " 
t ú 
Libró Prímèro; 
En Caílclknò dize afsí. 
l ¿ m á D E L G O V I E R N Ò D E L L A . V I V I O L X V . A N N -
F V E P I A D O S O P À U A L O S S V Y O S S E A L E L A 
f j ^ T I E R R A L I V I A N A . E L S E N A D O D E O B V L -
m m C O P O N T I F I C E N S E P O R P V B L I C O D E C R E 
T O L E D I E R O N E L L V G A R D E SV S E P O L T V 
Mil R A Y ^ A S T O D E L E N T E R R A M I E N T O Y M A N 
D A R O N SE H I Z I E S E V N R A Z O N A M I E N T O 
m m 
i á S I E N SV A L A B A N C A. Y L E P V S I E R O N E S T A 
H I E D R A C O N E S T A T V A S O B R E V N 
C A V A L L O . 
]La otra piedra dizc afsi; 
W M S S W B B M 
C. C C R N E L I V S C. É C. N . G A L 
C A ESO. AE D. F L A M E N . I ! . V i R. M V 
3 N 1 C J P I I . P Ò N T I F . C. C O R N E L , 
o C A E S O . F . S A C E R D O S . G E N T 
M V N i C IP i l . S C R O F A M C V M ü | 
^ P O R C I S T R I G I N T A I Kl P E N S A ^ " 
1PSOR V M . 






A n t i g ü e d a d dé R o m a n o s . 
En Caftellano dizc afsi. 
^ S 5 G A Y D C O R N E L I Õ C E S O V V E H I Í Ò D E G k f P M 
m à v ò * K I E T O DE G A Y O D E L A T R i B V G À - © Ê | 
% 4 Í ^ L E R I A E D I L Y S A C E R D O T E Y V N O D E ^ & 
fcft } ñ L O S DÈL G O V Í E R H Ó D E L M V H l Ct PIO P ON ^S/Ij 
' C ^ l ^ t l F l C E N S E G A Y O C O R N É L I O C E S O H I 1 0 | g ^ 
S U D E S T E OVE P O R L Í N A I E V D E C E N DEN C l A p J p J 
P I L E R A S A C E R D O T E P V B L l C O D E L M l S M O ^ | p | 
S l ^ L y G A R A C O S T A P V B L I C A H I Z O s A C R l E l | V ^ ; j | 
m M C l O Y D E S P V E S PVSO L A EST A T V A DE V f g j g ^ 
P f l N A P V E R C A C O N X X X . L E C H O N E S Q V E @ 3 | ^ 
LoqucdeñapiedíA y faCrificio íícníc Ambfofid Je Morales es , a^érfe 
pue'fto en memoria dela Puerca parida eon t rey tua lech ones ^ que en Virgi-
lio parecej aver hallado el Tro y an o Eneas poríeñal y agüero para la funda-
ción y primer origen de la gran ciudad de Roma, como refiere en eft os ver* 
fos en el libro oétavo dsla Éneyda. 
Littoreis iilgens invenía fab ílicibus fus 
Trigintá capitum fórtus cnixa jaecbit 
A'ba foio recubans a!bi circum vbcíá íidti 
Hic locas vrbis erit,' requics càccrtâlaboruni.' • 
QueriendolifonjearaÁuguftoCefar,quefejâ(ÍÚvadecendirde!. Opòf 
dar buen agüero los de Obulco al acrécentamienco de fu dutlad, con tetíet 
en ella el que Roiria cuvo en íu principio. Scâ èfíò} Ò aver paridòiâ Puerca 
los treynta lêchones en cila villa, ella fe liárila Pdrcana , y perdiendo los dos 
primeros nombres Eípañol y Romano j óy foio conferva eñe . A íido fiem-
pre efta viílafcrtiuíãíma de pan ,el- qiié conferva mucho tiempo' eafiles, de 
que en ella ay grande abundancia, Y aísi parece fu fertilidad por vna mone-
da de metal, que delb tengo, que de la vría parte tiene vn'roíiro de efcuktírã 
Barbara, como lo'eá la de todas las monedas antiguas Efpañolas^y en ella el 
nombre de Qbiilco, y por sevtíío tna piedra y vn arado» 
La tercera piedra dizc afsK-
Libro Primero. 
' W S 
m g M s m E m m m í m M m m m m m m 
__ ___^ta^iS^aMli^^J] 
M. P O R T I V S . M. 
H E R E D I B V S M A N D O E T I A M C I N E -
R E VT. M. 
V O L I T E T M E V S E B R I V S P A P I L I O IP 
S A O S S A T E G A N T . H E SI Q V I S T J T V 
L V M A D M E l N O M I N I S A S T I T E R I T . 
D I C A T A V I D V S I G N I S q y O D C O R -
i ' O R t R E S O L V I O S E V E R U T I N F A . 
8 
Bn Caftellano advirtiendo que en la vitima letra del primer renglón, que 
es M . dize manibi3S> yen la vScima del íegundo renglón, que es M . dize Ma 
nes, y el vlcimo renglón onde dize F A. diga Favilas. Porque fegun la mif-
i i u piedra eníeña en eft os (icios, donde eílas letras eílan faltas, parece ay fal 
cala miirna cantidad de letras , que le acrecentamos , parala declaracioa 
della,c]ue dizeafsi. 
• i M E D R A D E M A R C O P O R C I O C O N 
J S A G R A D A A L O S D I O S E S D E L O S D I 
H F V N T O S . M A N D O A S S I M I S M O A 
MIS E R E D K R O S Q V E C V B R A N M I S 
H V F S S O S P O R Q V b M I S R E L I Q V I A S 
H E C H A S C E N I Z A S N O L A s B V ¿ L E 
3 L V I E N T O C O M O A M A R I P O S A 
y f , B O R R A C H h . Y E L Q V F. L E Y E R E E S ^ 
m M T E T I T V L O D I G A , O V E E L F V E G O Í i 
%j^jiffl C V D I C I O S O G A S T A D O E L C V E R P o t 
^ M â S E C O N V I R T I O E N C E N T E L L A S , fe 
mk 
=V J2L- J ^ . ¿d, ¿ i e=aL Js-, ¿sk.** 
CER-
A n t i g ü e d a d de R o n U n o s . m 
L A V I L L A D E C A ^ O U L A 
Y dela ântiguèdad de fü nombre y fundacio'n. 
Cap, X i 
GE R C A déla fierra Argentaría (áquieh diò nõWelamucl ia Plata,quê en ella fe fàeává, celebrada también por el naci miéco de! no de Guadal*, 
quivirjpohe Eft'raboh el lugár de Caftáon^de qué Tico L i v i b j Poiibrc* 
ha25n memoria, en el camino qufe Scipiori HÍ¿o con fü exército contra Haf-
drubaí capitán dé Ids Cartàgirienfêá í qitãrtdo le Venció en los cártipoé de 11 
gran ciudad de Betiilo embiándó delárite á íünío Sylano con él exercito del 
íbco'rro, que le hizo el Rey Goleas Príridpc y grã Señor del Ándáltiziá, Por 
el qual viaje, y íitio del lugar fê tiene põir cièrco, fer Cáftâòn lá v i l l i dè Ca-
loria, y afsi lo entiéde Ambrofio dé Mdrálésért el l i b . 6. capi, 22. réfirirndo 
las dudas q ay íobre'el fitio donde fue eftè iugaL Porq algunos prstendín; q 
iéala tiüdad de Alcáraz^ otros vn defpoblado, q fe vée cohráftrosgrandiís 
de antigüedad en aqueliaé comarcas en vn lugar líatmádo Tori-è nueva. Pera 
íiédo de alü el nacimiéto de Güádalqüivútft íatisfàzè éftá bpinio. Oy es viWt 
de cafi tres mil vecinos. En cuyo territorio eftan el Jruéíá^illacarríÜo, Orí -
huela, Villanueva, è íznatoraf. Difta feys leguas dê Báeça, eftà pioncada ala 
partè de Oriente entre dos fierras âkifsirtias: La vna de las qualéses vná Pè« 
na tajada, que impide al foi en el verario Ia entrada en el piiebíò hafta jà horá 
¡de las diez; La otra fierra tftà al Occidente, la qual íiétído àrichifbimà en fii 
planta es Icvaiitáda en forttia de pirámide^ éii Id dtp de la qual eftá vna fot* 
taíeza arruynada, que mueftra aver fido coíãgrande y íbrtiísima, foiamen-
te permanece entera vna gran torre de cinco eíquinas. Pafia por medio de U 
villa vn rio ílamadó el rio de la Vega¿que de muchas fuentesj que déla fierra, 
a media légua del lugar manán/entra en ella tari eàudalofo, que dèntto de el 
pueblo muelen del veynte y cinco molinos. Es el agua Frigidifsima en el ve-
ratio taríto, que apenas fe puede bevef, y en él irivieí-no tefnplada > propria 
dad común de todas las fuentes. Caí] al uacimietitei del rio (ctíyii éorriencé 
csvelocifsima,porlaakura de òndedeciende^ nacen dos aceíju'ías^ quepar-
tiéndofetafi juntas cercan al pueblo en foi'ma ovada. Ftíe éíía viliá ganadá 
de los Motos por ddn Rbdtigo Xímeriez de Navárfa Arçobifpd ác Toledo, 
en ctjyá júrifdicidn èftuvò dèfdefuconquifta ptoVc'ycndo ios Arçdbifpos 
Adelantádcs en elía,Hafta que ¿IRmpradór €arlòs Quiri éò hizo ttitxteâ âé» 
fte Adelantamiento adónFrancifco de los Cobos Cômendâdòr mayor de 
Leotí fu Secretario natural de Vb'eda, como fe haze relación én eílá bifforik' 
Fueron famofos los de ¿(la Villa^en la guer rádé losMo' ro j , delosquaíesfe 
hazè memôriá en los arídguoáromanees,'y fe verán rtíás particularmente en 
¿1 dífeurfo de eftc libro. Cogeífe en ella grandifsima fuma de pan, Ès lugaí 
no conocido, por no cftat en para je, que fe paffe por elyni fea camino pará o-
tro lugar alguno. 
- : Libro Primero. 
D E I : M V N I C I P I O F R A V A S O S O M E N -
Se cerca de Alcaudete, y del nacimiento del 
KioGuadáxoz. 
Cap. VÍLI. 
EL Municipio Fravafofoncfe pucUo dclas Ligitanos cs ÍJtuadoal pie dcl¿ fierra de Ayliofamofa por fu altura aun no vna legua dela villa de Alcau 
déte, que es en efte Reyno de laen, la qual da nombre al Condado. En a 
qael fino parecen grandes ruynas del Municipio antiguo. Entre efta villa de 
Alcaudere y iaciudaddeíaenesla fierra, que llaman de Valdepeñas, donde 
nace el rio Gúadaxoz > llamado de los AntiguosFlumen Salfum, que quiere 
ckzir rio falado, como lo es fu agua en alguna manera. Porque al principio 
de fu nacimiento fu agua es muy dulce y fuá ve, y llamandofc el rio de Bivor 
ras por atravefar por la Encomienda del caftillo de Bivoras de la ordé de Ca-
latrava, luego que fale a lo llano poco mas adelante recibe otros dos peque-
ños rios por baxo del caftillo de Locobin,llamado el vno Tovazp, y el otro 
el Salado, y aqui pierde la bondad de fu agua con la mezcla defte, y toma el 
nombre de Gúadaxoz quando ya entraenel termino de Vaena ,,donde cam-
bien íe le junta el otro pequeño rio de aquella villa., E n la íègunda parte dc« 
fta hiftoria fe continuara fu corriente. Veefc en la fortaleza de la villa de A l -
cándete vn gran pedeftal de marmol Cárdeno , que del Municipio FrAvafo-
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11. F R A V A S O S O N . L I G I T A N O R V M 
G E N A S T V B L I C A S D E C R E V E R E . E'T 
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En Caftellano dizcafsi. 
Quía-
Antigüedad de Romanos, í l 
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JU' Q V I N T O V A L E R I O O P T A T O S A C Ê R H 
D O T E P E R P E T V O D E L O S E M P E R A ' Q 
D O R E S A V I E N D O L E C O Ñ C E D 1 D Ò "¡ 
L O S D E L G O V I f i R N O D E L M V Ñ l C I n 
P I O P R A V A S O S O N E N S E D E L O S P V S " 
B L O L I G I T A N O S P O R D E C R E T O PV ^ 
B L I C O , Q V E C O M I E S E EN L O S C O M 
IQ B I T E S P V B L I C O S Y D A D O L E L V - : ; 
G A R S E Ñ A L A D O E N Q V E P V S I E S É. 5 
S V E S T V A Y L A S D E S V M V G E R Y ^ 
H I I O S . E L L A S M A N D O P O N E R * |8 
D E L A V I L L A D E A R I O N A Y D E L A 
Antigüedad de fu nombre y fundación. Cap. X I I . 
LA villa de Arjona es el Municipio, aquien Plinio llama de dos nobres Vi* gavonenfe y Albenfc. Es fu principio y fundación de los Rocanos, y ¿0. 
ñ parece por muchas piedras con inferipciones Romanas, que en ellaay 
delasqualesporne vna, que eftà en la Igleíia de fan Martin, fue bafa de Yttè 
cftatua del Emperador Adriano con efte titulo. : 
m s m i s m s m m m i M S M m m m m 
I M P . CAES. D l V I T RA I A N I . PARig 
T H I C Í . F. D I - V I N E R V A E NEP . 
T R A í A N O À D R I A N O A VÔ. 
P O N T . M A X . T R I B . P O T . X I t IL 
q C 0%. l i í . P. P. M V N I G . A L S E N -
SE V R G A V O N E N S E . 






Libro Primé rd; 
En Caítellano dize afsí; 
3 
E S T E M V N Í G I P I Ó A L B B H S E V R G A V O 
M I N E N S E P'VSÓ Y D E D I C O E S T A E S T Á I V A 
^ l f § ) A L E M P E R A D O R C E S A R H l I O D E L D I 
^ l í i í V l N O T R A I A N O V E N C E D O R D E L O S 
K'fkP. P A R T H O S Y N I E T O D E L D I V I N O N Ê R 
^ V A L L A M A D O T R A I A N O A D R I A N O 
J S ^ A V G V S T O Q V E T V V O E L C A R G O D E 
P O N T I F I C E M A X I M O Y C A T O R Z E V E 
fytfkZES E L P O D E R I O D E T R I B V N O D E L P V E 
f tS 'mBLO A V I E N D O Y A S I D O T R E S V E Z E S C O N 
f ^ j l S s V L Y À V I E N D Ó S E L E D A D O Y A E L R £ p;$3 H O M B R E D E P A D R E D E L A P A T R I A . 
Poñeeílapicdra Àmbroíio de Morales en la vida de Adriano cnel jíb.^,-
cap. 3 5. Y por ella fe emienda los libros de Plinío, onde fe lee Vrgao, y en o-
tros, rnascorruptamehce Virgao,cohla qual fe fatisfaze^no fereíle lugar Ak 
rige como le llama Florian de Ocampo /íiiio íacn como fe a referido. Y ¿q 
^rgavonafue corrompido fu nombre por los Moros , yilaniadá Árjona^ < 
En ci Caílillo deíla Villa eílà otra piedra) que dize aísi. } 
mmmmom 
I M P . CAES. A V G . P O N T . M - A X K M . 
T R I B . P O t ; X X i ; C Ó S ¿ X I I L & ?. 
V I C T O R h S A G R . L , Á E M / L / F . 
N I C E L Í VS.4 A£JD. í I . V í R . 
6. S. P. h % 
En 
A n t i g ü e d a d de R o m a n o s . 
EnCaíieliano dizeafsi. 
U 
^ L V C Í O E M I L I O N I C E L I O V N O D E L O S ; ^ 
^ ^ D O S D E L G O V I E R N O D E L P V E B L O HI -p} iÉ 
\ÚWKIO D E L V C Í O P V S O E S T A A K V L A D E s v k ^ ú 
D I N E R O A L E M P E R A D O R ' C E S A R A V-Éilfeâ 
W M g W S T O P O N T I F I C E M A X I M O . X X I V E - ^ f U 
g | ^ Z E S D E P O T E S T A D T R I B V N i C I A . X l S I t k M 
^ M V E Z E S C O N S V L P A D R E D E L A P A I R i h f ^ M 
f i m Y V E N C E D O R . 
D E L L V G A R L L A M A D O M E N T E S A 
Y del principio de fu nombre y fundación. 
Cap. X I 1 1 . 
LA ciudad Je Mencefa^de quien Plínio y el Emperador Antonino, Tito í.i vio,ypolybiohazcn memoria, fue fu fmo dondeoylon loscorxijosda 
íanóto Thome de don Diego de Que fad a Señor de la villa de Gaities, y 
afsilaponePcolomeo en la provincia i arraconenfe. Della trae dos piedras 
CyriacoAnconicano conía mernou'a de fu nombre fin dtzir el /Ic'o, ondeíe 
hallaron. La vna delias esaruLi, quepuíisron losMentcfanos al Genio Diof 
delaguarda^uedizeafài . DhO i V i l i L A E G l N i O MEKTESA^i . 
Laotnd ize , 
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EnCaílellano dizcafsi. 
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Tac efta ciudad cabeça de Obifpado en ticpb de ios Romaflos ] y defpties 
'de ios Godos, hafta que eon la enerada de los Arabes fue deftruyda. Tènia 
fu díftricto por términos deíde Ecija hafta Segura, de Lila hafta Polixenâ,co 
mó confta por la diviíson de los Obiípados de Eípaña. Hallamos memoru 
de ocho Obiípados della firmados en ie>s concilios de Efpaña. Pardo en el a" 
ño de 324. íaan en el año de 5 89. kcobo en ios anos de 618. 654,636, Gi -
g¿rico y Ambrollo Vicario por el en el año de 646. Froyla en el año de 656; 
Valdcfredo en el ano de 65*7. y Martino Abad por el ea el año de 658, Flq^ 
ro «a ios años de 684.685. Ó90. y Suniulfo Abad por el enel año de d8S. 
D E L A S R V Y N Á S D E C A S t V L O , 
Que oy fe veen en el íido llamado Cazlona, 
y de íu nóbre y fundación. 
Cap. X ü i L 
j ^ % T A a tres leguas dé la cío dad de Bacca la villa de Linares, ya: 
.-/legua ddta villa el defpobado llamado Cazlona ruynas de la iluftrc ciu-
dad dê  Caftulo faino í a por a ver nacido en ella Hírnilce muger del gran-
que en m cierra cenia en gran religion, que citava en va 
monee de dos cambies-llamado Parnafo, por cu vas faldas cenia el rio Per -
A ncisireda omànos. 
itteflo, yen cuya alteza eftava el famofo tepío dedicado a Apolo, y a las nuc 
ve Muías. La qual cuenca los Poetas en fus Fábulas, averrehmeado, de aver 
cafeado en aquel lugar con la mano el alado cavallo ilamadó Pegaío/cuyo l i -
quor bevkndò quedava infundida laPoeíia en lois ingenios de los hombres. 
De quien Períio por averie ceñado fuskcras¿eftudio y trabajos, (zty i ú m i á 
«dize en el principio de fus verfos. 
Nee fontc labra prolui Cabalino, 
Nccin biclpiti fomniafle Parnafo rncnilnî  
Vt fíe feptntc poeta prodireai. 
Llama Sylio Itálico a Caftulò Parriáíia en el libró tercero dizletid^ 
Fulgef prxcipu'is Parnaíia Caíluló fignis. 
Entré las piedras de Cyrinco Anconkano pone vba_, quchaiíò en Cadcmi 
con citas l¿tras> en que fe contiene fu riõbr^ y el délos famoíos Gncyb y Pu« 
blio Scipiones. Quatro fueron los Scipiones^que paíiarbn a EípaBa ala con-» 
quifta delia, Cornélio, Gncvo , Publio, y Lucio. Los dos primeros fueroa 
muertos (como cfcriv'c Plinio) por losCartaginéfes y Efpañoles en bácalla, 
Cornélio de vna lançada , y Gneyo quemado y hecho cenizas. Publto cotí 
mayor fortuna venciendo los Cartagineníes cerca dela ciudad de Bctalo, ieà 
quitó el laipério^qüe en Efpaña avian tenido por muchos años. Lucio avié 
do conquiftado la ciudad de Oningi, cuyo íitio pone Plinio cerca defte Rey-
no de Iaen; Alcacar del principe Hafdrubal y fu mayor fortaleza, Fue el v i -
timo de los quatro, y hermano del miímo Publio. Délos dos Gncyo, y Pu* 
blio haze memoria cRa piedra. 
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p f t i l o s DE CASTVLO PVSIERON E S - ^ 
S ^ q i O S ALTARES Y TEMPLOS APAR-
SÍ-T A D O S P O R X X . PÍES A GMEYO Y 
H P V B L I C I O SCiPiONES DEL LIMAÍE, 
PATRICIO DE L O S C O R N E L Í O S . ?V-
à lERONSE P O R G A S T O C O M ^ M D i 
TODOS A C O R D A N D O S E O S LOS 
BENEFICIOS QVE DELLOS 
A V I A N RECEBIDO. 
• ^ X ' J S - J V T * ' * l i n ' i ' ' - - - r - t i r i 1 r i - "i - , i , . 
Efcfive Ambroíio de MoraleSj que aunque la fertilidad dela tierra y otras 
comodidades pudieron mover aios Phoceníes de Beoda a fundarla en aquel 
litio. Pudieron aludir a llamarla Caílulo, por íer íu aíiicnto muy femcjjntc 
al monte Parnalo de fu tierra^ porque afsi tiene aquella monuna, onde eft u-
vo la ciudad, dos cumbres con vn valle cftrecho 4 y alsi corre por lo baxo el 
l io Guüdaíimav bié caudaloío. El circuyto de la ciudad de Caftuio < ra muy 
grande, todo muy fuerte por tener muy hondos valles por los lados de ú 
Septentrión y Mediodía, y por fer Ja frente Oriental muy alta febre el rio , y 
aun tiene por eíta parte vna montañuela poco apartada de lo demás, que ha 
ze gran feguridad quedando comobeftion con travefes a todas partes, con 
ello le quedafola vna entrada 1 lana al Occidente harto angofta ^ y efti a lo 
que agora fe puede parecer, eftava muy fortificada con torres ygrueífodc 
murallas. En el íitio noay edificio ninguno de los antiguos, aunque íc co-
noce bien fu gran ctrcuyto por losdeítroços y fundamentos de los muros. 
Fue ciudad de gran magnificencia, como por todalahiíloria de f lorian do 
Ocampo, y del miímo Arabroíio de Morales fe entiende. Labravamone^ 
da de plata y cobre con fus infignias > y nombre dela vna parte vn ro^rodc 
Apolo,aquien los 4c Beocia hazian particular adoración, con dos Delfines 
peces confagrados a e l , por laamií tad, que tienen ala Muíica. Y de la o-
tra parte vn hambre a cavaílo con letras Griegas que dizen . C A S T V LJ 
yerras con el ca vallo alado por reverfo. Yo è vifto jnnto a Linares vnas 
profundifsimas Grutas labradas a mano , que parece llegan al abifmo, 
que realmente eran las minas de donde los de Caílulo facavan plata , y 
agora 
'Antigüedad â à Rotónos.-
agora fàcsn âc jãtitò a el cn fu termino, gran cantidad de planto y aTcóho!* 
Ena'quel lugar ay gradifsimo numero depiedras coninferipciones Roma-
nas, cí lamas, y otras antiguallas traydas de Cazlona, recogidas por Sancho 
de Benavidts tavalíero principal dè àçjuel lugar, y pof Alonfo Lopck de las 
Doblas, y Diego dè Baeça, y mas particularmente por Fernán Lopez Cléri-
go. El qual entre otras tenia vn Leon de piedra comuri mayprquec lnã tu r 
ral tocando blandamente vn cordero con las garras, retrato del ejus cft Ro« 
ma tuvieron antiguamente a lá entrada del Capitolio, al qnal lleVavã Itifgo 
que eran elegidos a los Pretores, qüt tn Roma y por todo el imperio tehián 
cargo, de hazer juílicia, y les tóbñravan aquella repreíentación de clemen-
cia del Leon con elcorderito , qüetámbieá ártioneflava con eftosdòsvck« 
fos, qué allí eílavan efeulpidos. 
i 
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Qije en Caftellano dize. Acuérdate quado eñuvieres ayradb.qtie ¡a nçMt 
yra del Leon dexa tddá fu ferocidad coti los que rio le tififten',•)> fe íè íiijetâ.' 
Otrò Leon peqiieño cbh vn carnero èn lás v ñ ú eíU de medid relieve en' 
lá caía de Sancho de Benavides, f parece tiene la rhifma %nifícacion« 
fuccítá ciudad cabeça de Obitpadó en tiepo dè Romános y Godói , y i t 
detc ObifposdeUa hallamos memoria firttiéâtès ca los concilios déàfpan i ; 
Secundino ano de ^ 24. Amniâho end año de 555. Teodoro èfi el año dé 
8̂5?. Vcrtcrid en e lañodé í í i i . Otro Teodoro cn el año de 618. Perfêvèfàrt-* 
t io en él año de d (4. y AifalHo presbítero por d èn ¿ laño de ¿ j ¿ . l^arcoy 
y Magno Vicário por el én el año de 6 $ . El mifmo Marco en loé anos de 
657.658. Y deáUiadelánteceíiaén los concílios la memoria ddléÔbifpá* 
do, que parece averfe mudado fu íiliá á lá ciudad de Paèçi. 
0 i D ü 
Libro Primero. 
DÊ O T R O S L V G A R E S D E S T E 
Reyno, que vuo en tiempo de los Roma-
nos, y la memoria que dellos ay. 
Cap. X V . 
D E M ASde los lugares deílc Réyn cheque Fea hecho memom^ay Hp ' ticiade otros muchos afsí por las hiftoriascomo por piedras, que el t ic-
po i acabado y confumido, que enel de los Romanos y Godos eran fá 
inofcs y muy conocidos de algu nos délos quales hare memoria cnefi e capi-
tulo. Tucci lugar entre íaen y Marcos,^ deípues fue mayor poblado. Eo t ic 
po de los Godos, fue llamado Oííaria , onde refidio la virgen fanfta Flora , 
que padeció martyrio en Cordova en el año de 851. de quien haze memoriai,;" 
fan Eulogio, Y por feria colonia Augufta Gemella llamada Tuccitana gran 
población en tiempo de los Romanos 3 ycabeçadeObifpado, di por fuya 
(como lo es) la moneda de Tucci , por no tener efte lugar en aquella fazpa 
tanca autoridad, que pudieíTc labrar moneda» ^ ^ ^ ^ - ^ ^ - - ^ 
Ephagra es ei mifmo lugar, que Antonino llama Infagra en fu ItineranV 
tres leguas de Montemayor camino de Antequera. Parece por el concilio,^ 
fe celebró en lliberi cerca de Granada el año de 5 24. que íc firma en el Sina-
gio Obifpo Epagrenfe. De alii adelante no ay mas memoria en los conci-
lios de Efpaña defte Obifpado. 
El pueblo de los Rupanenfes parece aver fido junto alaciudaddeBaeçx! 
H;iUafe a media legua delia en vna hermita., que llaman nueilra SeñQra dcU 
Yedra, vn pcdeíhi Romano con vn letrero, que dizc afii. 
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B a m llamada en Latin Barbii,y los pueblos Ligítanos, y L ¿ K PoílgetôJ 
Efturgi, Ipafturgi, Sida, Ofsigi, y los pueblos Ginfenos de quieíi hazle me-
moria Plutarco enía vida deSertorio,codos fuero lugares de í l^eyROíOe lo 
^ual fe infiere la eftimaciô, en que fiempre fue tenido de todaà lâs nac|òneS| 
pues como al mas fértil de toda Efpaña hizieron ert el fus mayoresPoblacio-
nes, afsi los antiguos Efpañolcs, como los Romanos, Moros y Gàfteljànoç^ 
que en el an fido feñores, como fe verá en cfta hiftoria. ' ' " 
D E L N A C r M l E N T O D E L R I O 
Guadalquivir, y de fu corriente por el Reyno 
de Íaé,y entrada en el P.evno de Cordova. 
: Cap. X V í, " 
NO E S la menor grandeza defte Reyno eí nacimiento deel Rio de Gua-dalquivir llamado propriamente Betis y y por otros nombres Tartcíio, 
y Circio, como en Eñrabon^' i to Livio y en otros autores parece. De 
cuyo nacimiento y corriente Florian de Ocampo, y mas curioíamente Aci?-
broiio de Morales hizieron memoria en íus hiítorias. Yofolatncntc tratare 
en efta de fu^acimiquo y.corricce por eíle Reyno de Uen baila la falida de!, 
refervandocodoío demás para las demás partes defta historia.. Fueeíle Rio 
muy faniofo y celebrado de los Promanes por fus crecientesy.menguátes ha 
L i b r o P r i m è t o . 
í l a Sevilla." Porque tomo el mar Medi t erráneo de^calia no tas fiíene \ t en ían 
« í l o a cofa de maravi l la , tomo vemos en Syl io I tá l ico . 
Et ceícbrc Occeano atejuc alternis eftibus HjfpaL" 
Éntre los rios de Efpaña es de los m a y ò r c s , y oy el m á s famofo por íâ m u -
chedumbre de naos cargadas de oro, y plata, perlas, y piedras predofas qu© 
delas Indias Gccidentales le vienen. Su nombre fe halla e n C o r d o v a t n dos 
piedras de dempo de R o m a n o s , que Ambrofio de Morales eferive en fú hi*, 
ñor ia . ha yaz en la vidade Augufto, y la otra en la de Tyber io en los câ|li;u« 
ios^rimero y í e g u n d o del l ib . $, que dizenafsi. 
Mi 
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È n Caftellano dize afsi. 
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•Antignedad ae R o m a n o s . 
El otro dizeafii. 
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En Caíleliano Jize afsi. 
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Dio nombre a efta provinda del Andaluzia llamada en Latin Betíika, y 
defpues por la nación de los Vándalos ( que ddía fueron Señores) Vandalia 
cia, de donde fe iiama oy Andaluzia. Üefpues poí ios Moros fuç l l ^ ã o 
LibroPrimero. 
GuaJà1qiúv1r,'qtte eft fulchgua es lo tóíftno cj Rio grande, como lo c§, pues 
defde fu nacimiento hafta U mar corre feífeñea leguas bañando la mas gruef 
fa y fértil cierra de coda Cfpafia. Su naclmieco es ea la (Ierra, que IIraíamos 
de Segura, y antiguamente fe llamo laSierra TubigsnfejComo parece en Pit 
nio, o y muy conocida por la granclífsima mulutüá de pinos, c]t¡e della íe coc 
tan, Ĝ ue pot la corriente defte rio nâuegan haíla Seuilla. Que devio de fer el 
lugíir, aquien Kafis llama Lecho Seco, donde dize, que avia tanta madera, q 
bailava p.:ra el gafto de coda Efpaña. Comienza legua y media dentro de 
aquella fierra, por ias vertientes que tiene al Occidente Meridional, y íale po 
co masbaxode vnos grandes valicsllamados los Almizranes alcgua y media 
de Caloria, que yàeítâ en lo llano, aunque junco a la falda dela í]e«-ra. Su 
primer nacimiento es en vn prado,que tódo es manantiales,y qu ando quie-
re hazer corriente ̂  fe le juntan algunos arroyos, que fak n por aquellas que-
bradas^ coiveflk) a poco elpacio, ya es buen rio. Todala tierra como va de 
Caloría alia por grandes non duras fe llama los valles de Nacceirio . El Rio 
íe va alexando de Caloría por dentro de la fierra, c viene a meter fe en la cam 
pi ña mas de tres leguas di ft ante de la viltS>,jani.o , ^ ç r mino dei lugar llama-
do hnatoraí , que en Arábigo quiere dezir MontonainrtTSííra.. Por la alte-
za y redondez de fu cetroíenitjante a fu nobre,que eílá cinco legüssde Ca-
corla, recibe alli Guadalquivir el primer rio llamado Guadacevas, con que 
íe acrecienta mucho,)1 media legua mas baxo eílá Sos cortijos de íaricio l h o 
tne, onde fue la ciudad de Mentefa. Hazefe luego alli mucho mayor cõ dos 
ríos llamados Cañamares, y el rio de la Vega, q es , el que palla por medio 
de Cacería. Harto mas abaxo ala puente quellamá de Vbeda entra en Gua-
dalquivir por el lado de Mediodía vn grande rio llamado Guadiana imitan * 
do en el nombre al famoftí de Bílremadura, aunque no en ¡os peces, ni cnel 
agua, por fer efte de excelentes truchas^ y de clarifsima agua, y el otro de pe-
ces peílileciales, y agua encharcada, folo fon preciadas las anguillas del. Na-
ce en la fierra de Quefada villa muy principal y famofiíjima en la hot era del 
Reyno de Granada, queeftítvna legua de Caberla , afsi que fe continua la, 
fierra de ambos lugares Tiendo toda vna ? aunque tiene diverfos nombres. 
Nace eíte rio a quatro leguas del nacimiento de Guadalquivir, y aunqüe no 
corre mas de otras quatro, por fer muy grade es muy conocido, y del ay me-
moria en la chronica del Rey don Pedro en el año i a .cap. S.qnando entró 
por aquella parte enelReyno de Granada, y vuode los Moros vnainfigne 
vi ¿loria, como fe refiere en eíla hiltoria. Y teílificafe có el nombre deíle rio, 
lo que Eílrabon efcrive,que Guadalquivir nace en la mifma m0taña,eri que 
los rios Guadiana * y Tader, llamado antiguamente E(ladero , y oy el rio de 
Segura , como doéliísimamente Ambrollo de Morales declara eflelugari 
No endereça Guadalquivir en fu principio fu curio al Poniente llevando -
lócaíi derecho al Mediodía, halla poco mas baxo delas ruynas de la gran 
ckdâd de Caíhi lo , onde recibe al rio Guadaliraar llamado de los Arabes 
Gua-
•AntigüeJad de Godos. 17 
GVSLM Hârttar tueíte derecho al Poniente t y pafíantlo vna legua &s Baeçâ 
llega a la torre de Gil de O l id , onde ella vna hermofà pucce de piedra hecha 
por don Alonío de la Fuente "cl Sauze Obifpo cie iaen enel ano de 15 r Y i l -
guiendo ocho leguas derecha fu corriente llega a la ciudad de Andujar, don-
de eíU otra buena puente de piedra, y a la entrad a delia vna torre, de alii pa f 
fa por el aldea de San lidian , y por Villanueva aidea de Andujar . lígiiiendd 
fu corriente al Rey no de Cordo vâ. 
D E L O S M O N T E S D E L R E f N O 
de laen* Cap. i j . 
A V1 E N D O hecho memoria de los lugares, y r íos, qlie tn ette Reyob 
^ " H ' u o eh tiempo de Romano?, y pücfto al principio deíte libró la dtfcrip-
don delas ciudades, villas,y lugares que oy ttene con fus litios. Sera prõ 
prio de efte lugar para cumplimiento deftapatee de la hiltòriá lã relación dft 
lus montes, íegun la cícrivio ei Rey don Alonío el vhimo eh fu Übro de lá 
Monteria^nde haze memoria de los que avia en aquel tiempo en eíU Rey-
no, cuyos nombres érárt. t i Madroñal, que eftáfobre la fuente de Rio Frío. 
Carchena. Ei Soto del Milano. El Rio de Bivcras. Lã Lsderade laíierrá 
del Campanario, que es baxo de ia torre del fc ftreíla. La Foi de Quadras. 
La Cañada del Robledo. El Collado de! Aiberquiiia. t i Siente de Cabó 
Torres. Sierra Morena. El Caftellar de Ruy Garcia. Arroyo Cerezo. La 
Sierra de Chiricaics. Hoyo quemado . La Sierra de Akireda , El Barrancó 
Buvio. Monte Agudo. Valde Carnizo. Nava Luengua. LoSòjòsde Rió 
Erio. El Madroñal. La Garganta de doa Velafco Hoceciella. Aícoiehúe-
lia. Les Barracos de MataoOos. Ordolanca. Los Lâdornales. Váldc T ò i 
lefa. El Efcurial decabeTclofá. Los Cuellos. Monte del Aguiloík. El A-
zebuche , El Bfcürial de Baños. Mcr.camorque. For lo que deüos clorivô 
el Rey don A lo ufo, fe entiende la muchedumbre de Üííos ¿ que en ellos avit 
enel año de 1530. cjuando aquel libro fe eferivio . Y eá de notar quan oran-
de â íido la población y multiplicación de la gente defte Reyno delde aque^ 
líos tiempos, pues an rompido y cultivado la tierra, demahera que Uno es ea 
lo muy fragofo de fierra Morena no fe halla Ofio en todos ellos. 
B A E d A E S D B j S í> A D Ó E Ñ T I E M P O 
de Godos,» y memoria defte tiempo délos lugares deíle 
Reyno. Gap. XVHL 
FL O R E G I Ola cutdâd de Bae^a en tierripo de los Reyes Góám fièúáó cabeça de Obifpado; y la primera noticia que defte tiempo dellaay, esí 
en ei libro de Concilios dé ialglefia de fauMilLindeláCogolfá ,quefU 
Mageíí-ad tiene en San Lorençò t i Real̂  en el concilio q celebró el Rey Gtííí 
E demi 
Libro Primem 
demaro año Je 610. Finrn Gundemaro Obifpo de Baeça. Defpues dedo en 
el fuero ludgo de los Godos fe haze memoria de vna carta del Rey Rccifiim-
do fecha en eíanò del Señor de 651: cuyo principio dize. 
Sanaiísimià acbeatifsimis Agapio i Cecilio, idem Agápio Fpifcopis five 
judicibus> ibideminftkutisfimiliccr Ôcreli^uisfacerdotibusvel judicibusm 
territorio. Varvü, Aurgi, S'türgi, Ilícurgi> Bcatia, Tueca, Tatugia, Agabro, 
ôc Ephagro coníiftentibus, Que quiere de7jr. A los muy Sádos y muy bic 
aventurados Agápio, Cecilio^ y otro Agapio Obifpos, y a los íuezes de aque 
líos lugares, y a los otros abades> ô juezes> que en el territorio de Barva, Iaé, 
E l l urgi, Andujar, Baeça, Marcos, Tatugia, Cabra, y F pagra afsiftcn. Aun-
que en el libro original de Concilios que efta en el monafterio de Albelda 
dos leguas de Logroño dize Biàtulâ j en los demás Beatia. Defpues de lo 
qual en el concilio oñzenó de l oledo que celebro el Rey Vbamba délos Go-
dos año dé 675. con firmo y ap robó , como fan Ifidoro eferive la divifion de 
los Ar^obifpaoos de h fpañá, que el Emperador Coníhnt ino avia hecho, en 
cl qual concilio fue vrto de los Obifpos que a el afsifticró, Rogato Obiípo de 
Bacça, aquien el libro origina! de los concilios, que efíà enfan Lorenzo el 
Rea!, llamado ú libro de la íglefia de Lugo, porque fe halló en aquella Iglc-
ila, llama rogatus Epifcopus Biatieníis. Y en el mifmo libro en el decimo ter 
cio concilio toledano, que fue hecho en el año de el Señor de 68 5. fe firma 
Auderico por el Obiípo de Baeçadizicndo. Audericus Vicarius rogati Epif-
copi Biatieníis . Ambrollo de Morales le llama Primo en fu h¡ftoria. Pero 
los onginales de fan Lorenzo el Real dizen, Rogato. Fue yerro del original 
onde el traslado, por eílar junto a el en el renglón fíguiente otro nombre de 
otro Obifpo llamado Primo. Y afsi te halla cite Obifpo en lo* concilios an-
tes defte, y defpues defte. Porque luego en los concilios decimo quarto y de-
cimo quinto hechos en los años de 685. y 68 8 . fe firma d mifmo Rogato, 
corpo fe vee en el libro alegado, y aunque Ambroíio de Morales pone en ei 
año de éSç. Obifpo Oiacienfe,afsi lo dize el original, que el vio en la Iglcíia 
de Toledo , el que fu M ageftad tiene , ¿he , biacienfe. Otro Obiípo de 
Baeça llamado Theudifclo hallamos firmado enel concilio decimo fexto T o 
Mano enel añ o de 6 p } . como fe vee eri el libro de lo¿ concilios, que eftá 
en la librería de la iancta íglefia de Toledo i Y no es de maravillar, que Va-
feo en Ubiftotia tan dodia. que eferivio de Efpaña, en la deicripcion que h i -
zo délos Obifpados delia no hizieífe memória del de Bacça. como perfona q 
no tuvo noticia deftos originales antiguos, q fon la luz dclhs antigüedades, 
E S P A Ñ A E S C d N Q . V I S T A D A P O R 
Los Moros, y de la noticia que ay del Rey no de íaen 
dcldempodellos. Cap. X I X . 
C I E N D O permitida porláMageftad divina la ruyna del Imperio délos 
^Godos, / que los pecados de Lfpaña fueífen caíligados iiendo el inflrumé 
co los 
Antigüedad Je Moros. ig 
lo los Arabes gente la mas Barbara de todas las naciones. PafTarorj a Efpa ñ * 
con grande numero de exercito, y ayudados de don lulían vno de ios Con-
des mayores Senoresdella en tiempo de dosaños conquiftaroncfteRcy-
t\o tan poderofo quebrantando las fuerzas de los Godos, que íiempre avian, 
íido de antes invencibles reynando el Rey don Rodrigo , acjuien venciendo 
en batalla en el ano del Tenor 713. fe fueron fcñoreádo de todo el^excepto de 
las montañas de Navarra, Aftunas, y Galicia, cuya aípereza defendió a fus 
moradores, y a los pocos Efpañoles, que de Jas reliquias de los Godos a ellas 
fe recogieron, para que no fucilen juntamente cóquiíladoâ deftos Barbaros. 
[Tuvieron los Moros fu lilla principal en Cordova palacio real y Corte délo» 
Miramomelines principes de Efpana y Africa. En cuyo tiempo la dudad de 
laé fue cabeça de Reyno, en cuyo ciílrico y termino fe incluyan las ciudades 
de Baeça, Vbeda, y Andujar, hafta Caçoda y la fierra de Segura« Como fe 
eferive en la chonica Arábiga, que eftâ ca mi poder, hecha por Raíis, y Mae* 
ftro Mahomad, y elalto Buchar, que traundo del termino de iacn di¿6 aísi. 
D E S C R I P C I O N D E L R E Y K O D E 
laen en tiempo de los Moros eferí pta por Ralis. 
Cap. X X . 
IV N T A S E el termino de Elvira con el termino de laen. laen yase cotra Septentrión, y el termino de Elvira contra Oriente de Coídova,y íacn edi-
ficó en filas bondades de la tierra. Y ay muchos arboles, y muchos rega-
dios, y fuentes muchas y muy buenas. El termino de íaen femeja al de Algç 
zira. Ê el termino de laen es cotado entre los mejores términos. E laen a ca-* 
ftülos é villas, que 1c obedecen. De los quaies el vno es Adiraa,que agora íla1* 
man Ouriba, y tiene Ouriba muchas fuentes correntias, y nacen hi algunas 
dehefas comer. Y la otra es Matexa,que es ciudad muy amigua y muyfuerte 
y muy altaJèMatixajacefobre muy buenas vegas. Y la otra Vbeda,que an-
te llamavan E bdete de los Alárabes. Ê la otra es Baeça, è Baeça es vna de la$ 
buenas ciudades, è jaze en vna muy buena Vega è llana, de muchos arboles* 
ê de muchos bienes, è fazé hi muchas y muy buenas Alfombras, qu e fon Hg?' 
mados tapetes,que fon muy nombrados, que ay ha vn lugar, que l!amav5i| 
Lecho Seco, è ay tanta madera . que abondariaa toda Efpana. E la otra es 
Reymo, c Reymo es tierra de gra camino, y entre la villa de Reymo è de Bel 
daluba ha vna vi l la in que nace mucho Beluro, è Reymo ha muchos lugares 
muy fuertes, y grandes fierras y muy alcas, que ha vn cafíiilo que ha nombrç 
TifcarjèeftâenaltOjque alli nó pueden poner efcala en ninguna giiifa, e no 
vos podría hombre dezir el alteza dt fu muro, è en efta fierra jace el caílillo 
de Exno, è el de Margaridan, è de mucho nonfal ala fierra de Caílro, aquel 
¿j llega ala villa de lahen, c es muy poderofo en fortaleza, è delia fale la fier-
ra de Tex, q es muy alta a maravilla, y Tcx fue vna ciudad antigua, y era an-
cha de edificios. Y dela ciudad de laen a Cordova ha cinquenta mlgcros. 
t a Vve 
Libro Primero, 
Vve e(la chromea de Ambròfío de Morales Cluonifta de fu Mâgeftad jíl 
bmente con codos fus libros, y papeles manu eícriptos, cuya amiftad es tan 
grande entre nofotros, como el eferive en fu hifloría, La qual eítimo có mu *• 
cha raaon, como vno de los mas iluilres hombres de nueílra edad^ y tan íin» 
guiar en letras, y virtud. 
B A E C A B S O B I S P A D O E N T I E hU 
Po de Moros, y de la memoria que fe halla 
de Saro Obifpo della. 
Cap. XXÍ. ' ^ 
CO M Ocon í l apo r l ah i f t omdcEfpanâ , defpues que los Moros gâíii« ron al Andaluzia, vivian en ella muchos Chriftianos pagando a los Pfitt 
cipes Motos fus tributos, confervandofecaella el Chriíliamfmotenieti 
dó fus í gleíías y fus Obifpos, como particulaf mente eferive el Arçobiípo do 
Rodrigo en fu hiftoriaj oftd^h^^tnetAdirla de vn Ar^obifpo dé StvilU Cle-
mence, y de otros tres de Mtdina Sidónia^ í'^feHfe*»^ que fueron', 
cali en (irs tieaipos. Y afst enel año dé 852^ hallamos, averfe incitado contra 
los Chiiíiianos Católicos Servando Conde que crâ en Cordova , y Eftige -
cío Obifpo de Malaga, íiguiendo el error délos Herejes Anthropormcrpht-.' 
Us, que negavan la verdadera humanidad de nueflro Señor lefu Chriílo, Y 
aviendoíe juntado en concilio enCordova losObifpos Rcculpho de Cabra,1 
Beato de Beija,luán de Baça, Gencfio de Vici , Ieudecto de hlche, è Miro 
de Medina Siionia, y defendiendo vn Abad Católico llamado Sanfon nuc-
ftraGn^a f eé fue reprobada la dicha Heregia, y defpues del concilio apro-
baron la Fee Católica; regla y defenfa de Sanfon. Anulpbo Metfopolitauo 
de Medina, y Sar© Obiipo de Baeea, q no fe avian háiládo en el concilio. 
- - Siendo efte Abad Sanfon perféguido del Obifpo E ftigeíio, y de! Conde 
Servando, y fienáo Abad de la Igleíia dé fanZoilen Cordova, & caula de-
llos fue deserrado a la iglefia de Martos, onde eferivio vn libro llamado A-
pologetico en defenfa fuya,c6tra losqleperllguicron. El quatíc Vce eferito 
de letra Gótica en la íaníta Iglefia de Toledo, onde haze defto memoria* 
- A L G A G I B A L B A H A R l ^ A L M A H A 
^ i n gana a laen , Baeça, y a^ndujar, y queda por 
Señor delias. Cap, X X I ! . 
CV £ K T Ala general hiftoria, que en elaño de 994. citando qucxofõs ios de Cordova deMahomad Aimohadifu Rey por agravios que le* 
avia hecho vallaron por ^cyvn Moró de tierra de Berbéria llamado 
Çulema Y aviendo juntado el Rey Colema fu exercito afsi de ios Moros de 
h tierra de! Cordova, como de los Berberíes, q andava con e l , y llainado ea 
fu ayuda âl Conde don Sancho de Cafhlla, partió con el para McdinaCelf, 
onde fe avia juntado co el Rey M ahornad vn Moro dcaquella villa, q avia 
nom* 
Antigüedad de Moros. jp 
nombré Aígagib Albaharin Alrbáharin, y dandòfelá baralliMahomád fué 
vencido con niücrte de Moros, y Algagib y M ahornad pucítos en luí y-
da. Máhomad fe retiró a Cordova ( fobre la quai fueron el Code don Sachó 
y Cuiema y la cercaron) y Mahomad Almohadi huyoaloledo, y el Code 
don Sancho bolviofeaCaftilladexandoaCuiemaporRey de Cordova. 
Aígagib Altnaharín en el año íiguiénte junto en Medina Ceíí grande exef 
cito aisi de Moros como de Chriftianos, y entre ellos dos altos hombres de 
CafUila llamados don Armeogol, y dori Bermudo , y a eíle tiempo Maho-
mad Aim oh,-i d i junto el mayor exercito cj pudo, y juntos co ^oy. cavaílcros 
Moros, y 9[|, Chriíliános partieró contra Cordova, onde el Rey Çulema e-
ftava. El qual faiío de Cordova contra ellos, y llego a vn lugar llamado Ha-
cana: Aíbacar, cj es nueve leguas de Cordova, onde fe dieró !a bataüa. Y a -
viendo peleado bravamente los vnos y íois oiros Çulema fue vencido. E l Ar-
^obifpo don Rodrigo pone cita batalla en él año de 1 o x z. y los Annáles de 
Cataluña ertel de 1010. y cuentan/] murieren en ella el Conde de Vrgcl do 
Armengol, que entre los Condes defte nombre fue llamado el de Gorddva. 
Yafsi nufrno murieró los Obifpos Arnulpho de Oííona, Aecio de Barcelona 
Otho de Gyrona, y otros grandes cavalleros, y fue vná de las mas celebra-
das batallas, q los Moros cuentan, llamándola la de Hatalbacar. Y defpues 
¿viendo juntado Aígagib Almáharín fu exercito llevado èn fu cõpaíiiá otro 
Moro llamado Abénaviafue fobre Almería, y cómbatiolavídercíaméíe, ha 
ítaejue la ganó por fuerça de Armas, y prendió al Moro Afila 3 que la tenia. 
De alli paífo contra laen^Baeca, y Arjona, onde eñavan apoderados.ios Bsi* 
beries^y echólos dellas^y quedó por Señor deftos tres lugares, y fu comarca; 
D E T R E S P R Í N C I P E S M O R O S 
Ali,Cacin, y Abderraharné, que reynaron en iac, 
y lo fu cedido en fu tiempo en efte Reyno. 
Cap. KXiíI. 
E" K los anos luego íiguientes aunque la hilíoriá general di¿é é ñ c l a n ¿ d l 1002, fiendo Rey en Cordova Alhacan cneata h miím-i hiftonV, ^ue 
le liÍ2,o guerra vn poderofo Moro llamado Ali> y q ávíèndof? dado én a* 
quel año la batalla el vno ál otro Alhatan fue vencido, y Alíy crierdor íutñé 
aíaen con todos los fuyos, onde lo recibieron potSeñOÍJ 'felqüal reynandci 
quieta y pacificamêteeílandofe recreando en vnos Banos,d s via hecho, en-
traron dentro del Baño vnos Eunucos vafiallos de Alhatan, y 1c tnacat o ilífi 
Por cuya muerte los de laen alearon por Rey a Cacin hermano de A Ü, tjuc a 
la fazon morava én Sevilla. Luego que Cacin fu po en Sevilk la muerte dt ñi 
hermano, partió paralaen , onde lo recibieron por Rey Ids Berberies, y allí 
íeynò de la primera vez tres años y quatro mefés y veynte y fcys dias- V ha-
hiendo diligencia en bufar a los caílrados,que al Rey Aii fu hermanó m&ii* 
ron, prendió a dos ddios, de los quaks hizo jufticia* 
E 2 Alhã-
Libro Prime ra, 
Alhaun en efle tiempo trabajó quantopudo, por levantar por Rey a Ab-
dei rahamcn Alraorwda, y juntando coníigo a Imandar Rey de Çaragcça, 
y Almundar Rey de Benaifanje, y alos Concejos y pendones de Cacana, Va 
lencia,y Tórtola. Vinieren todos al Andaluzia, y abaron por Rey a Abder 
ratumen, y fueron fobre laen, y ganáronla por fuerça de armas, y mataron 
todos los Berveríes que en ella hallaron, y aíií mifmo ganaron a Murcia. Y 
Abdcnahamen aviendoaleançadoeftas visorias hizo grades honras y race 
cedes a los Concejos de las villas, que lo recibieren por Señor, defeu y dando 
íc de hazer a Alhatan-, y a Aímundar que lo hizicron Rey, el reconocimien-
to que fe les devia. Y los dos Moros quando cfto entendieron, dixeron el v-
m o al otro. N os lo merecemos,que mucho nos trabajamos por lo fazer Rey. 
Y afsi como avian trabajado en hazerle R e y p u O c r c n nuevo cuydado en 
como rcynaíTe poco. Y partiendo Abderrahamen con fu exercito lobreGra 
nada, y puefto fus tiendas en el monte de Senefta, que diíla della feys millas, 
Alhatan y Aímundar hizieron trato con el Rey de Gran a da, que falicíTc con-
tra ellos, y fe dexarian vencer. Y haziendolo afsi^]£e^¿ejGranada falio c5 
fu exercito,,y le dio batalla, y poniendoíe Alhatan y AlmunBaif t n huyda c5 
todoslos Moros principales A bderrahamen fue vencido y muerto. Cuya 
cabeçaembto el Rey de Granada en prefente a Alcacin, q a la fazon era Rey 
en Cordova. Y por ella batalla perdió alli Abderrahamen la vida, y cobró 
Alcacin a laen, y las villas y caílillcs, que fe le avião alçado. 
D E L T I E M P O d V E E L R E Y N O 
de íacn eftuvo en poder de Moros, 
Cap. AXl í l i . 
ES T V V O el Pveyno de laen debaxo del Imperio de los Moros hafta el a« ñode 1147. que el Emperador don Alonfo de Efpaña començoacõqui-
ftarle, en lo qual paííô dífeurfo de 485, iños. De cuyos tiempos no ten-
go mas noticia defte Reyno de lo q ha íb aqui è eferito, por no aver venido a 
mis manos libros de las hiftorias particulares de los Moros de aquellos tiem-
pos, que Luys del Marmol en íu Africa alega, fino folamentc las que eferivie 
ron tan breve y fucintamente los quatro Obifpos Sebaftiano de Salamanca, 
Jfidorodé Beja,SanPyrode Aílorga, y Pelayo de Oviedo. De quien faca-
ron fus hiftorias don Rodrigo Ximenez de Navarra Arçobifpo de Toledo, y 
don Lucas Obifpo de Tui. Y lo que por la curiofa diligécia de Ambrofio de 
Morales Chronifta de fu Mageftad gozamos de las obras de fan Eulogio. Y 
aunque los Efpañolesde aquella edad pudieran dexar nos por eferipto fus ha 
ianas, y los fuceííos de los tiempos > aquellos parece fueron mas apropoílto 
para pelear , que para efercuir. Y afsi no fe deve poner tanta culpa en efto a 
imeftra nación, pues lo q falcato en vnofobraró en otro, Y con todo efto na 
es tan grande la falta de hilloria, que por papeles no fe pueda juntar mucho. 
Qj^an-
Emperador don Aíonfo. 2 o 
Quanto mas qucdéaquiadelátc defde l aconqu i f t ahechaMéReynopor 
los Reyes de FJpaña, buena noticia íc halla en las hiñorias^fii en ia general, 
que mandó eferevir el Rey don Alónfo el Sabio, como eh Us demás de cada 
Key en particular, qué defde ella fè fíguen. Y afsi con t i ayuda de Dios darc 
principio en el capiculó/jguicnte á la hiftoria de ía recuperación defte Rey-
n o , y a los grandes hechos de los cavalleros # que enfuconquifta y defenfa, 
fe haliaroñ. 
B A E Ç A E S G A N À D Â P O R D Ó ^ Í 
Alonfo Emperador de Elpaña. 
Cap. X X V . 
RE Y N A N D O e n C a f t i l l a e Í R e y don Alonfo en las hiftorias llamado Emperador de Erpaña,y reftando de ganar délos Moros los Reynos del 
Andaluzia^ Granada, y Murcia, porque todo lo demás avia coñquifta-
áolos Reyes fus anteccíTores, juntó en el año de 1147. fu exercito, có el qual 
entro por el Andaluzia tan poderofo , que ninguno de los Principes Moros 
ofô falirle al etlcuécro: Y afsi luego q llegó 3 Cordova, Abegàmâ q era Rey 
en ella, entendiendo q no podía refiftir a tan gran pújariça /e le rindió entre-
gándole a Cordova i y las llaves delia, Lá qual el Emperador por ho difrni-
nuyr fu excrcito,fe la encomendo, y afsi quedó en podei deles Moros como 
de antes. Deípues de lo qual el Emperador llegó a Baeça luga r én aqüel tié-
po fortiísimo, y en quien los Moros como a puerta y ahí paro de tòda el An-
daluzia tenían toda fu efperança, y poniendo ¿erco fobre ellaacuc'iéfon los 
Moros de toda la comarca en fu defenfa en t.mto numero , qúepuifieéonai 
Emperador en gran eftrechoy cüydado. El qual pareciendoíe cofaimpofsi 
ble conquiftara Baeçâ, y eílándo determinado otro diá alçar el cerco, apare 
cióle aqüellá noche el gloriofo Ian ífidero Arçobifpo de Se villa, y prometió 
le no folo la victoria, mas fu ayuda en la batalla. Y afsi aoimefo con cila mee 
ced del Cielo no fue peíezofo el Emperador en recebir la gloría j que le e(la-
va prometida. Y otro dia ¿n amaneciendo did combate a la ciudad, y pelea 
dovalentifiimamente con los Morosalcançó delíos vna üuííre y eíciareei-' 
da v idor iâ , forjándolos a rendirle la ciudad ,1a qual fe le entrego en el pro-
pio dia . En memoria de lo qual. y onor y gloria de fan ífidero hienavéntú* 
rado, y deñe infígne milagro edificó allí vn coní'éntó dé Regulares a nóbre 
defte i an í to , el qual adornó co mucha riqueza. Y dexando prcíidio enel Al-
cafar defta ciudad quedaron los Moros por fus vaífaílos có tributo y parias, 
Halloffe en eíla conquifta don Garcia Ramirez Rey de Navarra confuegro 
del Rey don Alonfo , y proíígüícndo fus visorias conquiítaron efle año la 
ciudad de Alméria con ayuda del Conde don Ramo Berenguel principe de 
Aragon; onde las hiftorias de Efpaña dizen , aver ganado los Ginovcfes que 
allí iirvieró con fu armada el vafo de Efmcralda, qoy tiene aquella Sencria. 
E té 
Libro Primero. 
E L P a È S I D I O D E B A E G A F V E 
Dado al Conde don Manrique de Lara, y profecu 
cucion dela guerra de los Moros. 
Cap. X X V I . 
PO R mncliosprevílegios de el Emperador don Àlonfo defplres dela coti^ quiñi de la ciudad de Bacça confta ^ver íe dado la tenencia dclla al C o n 
de don Manrique dt Lara cauallero Cafteliano , cüyo nombre fe halla 
entre los confirmadores dellos, y aftiparece por el privilegio, qüeiel Empe-
rador do Aíófo dio ala ciudad de Falencia, y al Prior y Canónigos del mona 
íterio de fan Pelayo de Cerrato, dado en Vaüadolid en quatro delas nonas 
0 ¿.Febrero.Era de 1189. Que es ados dias del dicho mes año del meimiéto de 
1 i 51. Lo mifmo parece por el privilegio, que efte Emperádor dio a la Vil l i 
de Curica, dado en Toledo en quatro de las nonas de Março . Era de 1 J94»; 
Que es a quatro dias del dicho mes año de 115 6. En el primer privilegio Je 
h:2;e memoria de don Gomez Marique Scfitoir-ideftii^^cn el í'egundo tíeí 
Con de don.M anriqu e, q tenia la tenencia de Bae<-a. Y efte Conde don M a a 
rique fue ^ â r e de los tres Condes don Alvaro, don Gonçalo, y don Fernán 
do de Lara. Bl vn o dcllos (que fue don Gonçalo)murio entre los Moros en 
la ciu dad de Baeça Vi¿toriofo el Emperador con aver conquiilado dos ciu-
dades tan principales, a Bae^a en el AndaJun y Almeriaa,en el Rey no dcGra 
nada, qüecrala mas ricaplacade la coila de el Poniente, aviendo llegado 
con fus vanderas vencedoras hafta el mar, fe bolvio a I oledo dexando en la 
frontera en guarda de Baeça, Andujar, y Qucfada, que avia ganado al Prin-
cipe don Sancho íu hijo. 
L E Y E S D E L E V E R O Q V E E L 
Emperador don Alonfo dio a la ciudad de Baê a* 
Cap* XXVII. 
D i O el Emperador don Alonfo a ía ciudad de Báeça fuèro, por donde fe governaíTe» El qnal vue original del Doétor Benito Arias Montano del 
habito de Sanétiago,iluñre cfpl6dor y gloria de nueftra Andaluzia j de 
algunas Leyes del hare memoria. El titulo del libro comienca. 
1$ Fuero del Gloriólo Rey Don Alfonfo. 
Todos los pobladores ayan vn fuero e vna caloña. Et íi Gucndcs¿ o Po-
deftades, Cavalleros, o .Infanzones vinieren a poblar a Bae^a, íiquiera feya 
de mio 1 egnoj íiquier de otro^ cales caloñas ayan, cuerno ios otros poblado-
res, también de muerte, cuerno de vida. Por la qual cofa mando. Que non 
aya Baeca mas de dos Palacios del Rey è del Obi ípo. Todos ios oíros fijos 
dalgo, ¿jos labradores vn fuero, èvn Coto ayaft. 
Veziao de Baeca non de Montadgo, ne Portadgo ds Tajo acá. 
El 
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El Concejo dcBàeçà non vaya en hueílc, ÍI no en fu frontera, c co elRey^ 
c non con otro. E del Rey ayufo vn Señor, vn Alcayac, è vn Merino aya. 
Ninguno puecfo vender, ne dar a Monges, ni a ornes de Orden raiz ningd 
Ba,ca cum a eloâ vieda íuOrden de dar^ne vender raiz ninguna a úmes fcglá 
res, viede a vos vofíro fuero CE voftra columbre aquelo mií mo. 
Todo aqueí cjiie cafa oviere eh lâ vila, e poblada ia toviere jfeyá quíco de 
toda pecha. Si non en los muros de !a, e del termino, en fus Torres, empe-
ro el Cavalieró que cavalo toviere en fu cafa, que vâ!a cincuenta meticales, é 
dende arriba^ rion peche en ningúñas cofas per todos tiempos. 
El marido non de nada a la mugíer en íá muerte , mas aquel orne, ò mu-
gier, c que muriere ninguna cofa non á poder de tiiabdar el márídb a lâ mu -
gi£r,ne la mugier al marido fin amor de los herederos, 
El que entrare en orden,lieve con el el quiiifco del mueble, e noh mas, è lo 
que fincare con a raiz, feya de los herederps, ca non es derecho, ne comunal 
cofa, por desheredar a los fuyos^ dar mueble, ò raíz a los monges. 
De algunas leyes de efte Fuero hizo memoria A mbroíio dé Morales en ct 
cap. 48. del lib. 11. para comprobación de la forma que fe tenia en Efpañá¿ 
para falvar y compurgar los deliífíos por el fierro ardiente. Yo Tolo è pue ll<à 
cilaspocas( que en ella oy fe guardan) pata ornato dèftahííibría. 
D O M S A N C H O E L D E S S E A D O 
fticede en el Rey no, y muerte fuya, y Rac<-a 
buelve a poder dé los Moros. 
Cap. X X V I I I . 
ES T A VAenBaeça endcfenfadela frontefácl Principe don Sahcííd | quando le llegó nueva, q ayicndo paliado el Emperador fu pádre el Püet 
to de el Murada! yendo indifpuefto lè avia crecido tanto la enfermedad, 
i¡ en vn lugar llamado Frexnedas (debixo de vna enzina) atia pallado co íií 
muerte a rnejor vida mediado Ágoíto del año dé 115 7, Partió luego onde el 
cuerpo de fu padre eílava, y llevoíô a Toledo. Fue tan piadófo y amado de 
losfuyós,quepor la efperança que tuvieron de fu gran valor, fu el! amado el 
Deííeado. El qual fíendo cafado con doña Blanca hija del Key don Garcuí 
de Navarra murió en Toledo en el vitimo de Ago&p año de í 158. Fue fepul 
tadocó fii padre dexado a do Alonfo fu hijo vriicri q fucedM niño én el Rey-
no, en cuyotiépofedefamparôaBácca, y la tornaron a poblar los Morosa 1 
V í C f O R l À C^VE V V O D E L O S M O : 
ros de Baeca y Vbeda Frey Fernaridò Efcaça Mae-
ftredeCalatrava. Cap. X X I X , : r 
P G R eáos tiempos tuvieron principio las tres Ordénes de Cavaílèria mi-litar de Santiago, Calatrava, y Alcantara, que con tan giorioíos hechos 
derramando fu fangre an íu dentado la Sanita Fee ên fitos Key rios eat-
Libro Pnm:ro. 
acrccentamicatiO à t h corona de Ca{lil!a,y onory alteza dei nobre Efpano!, 
de las guales en otro capiculo hare pardcuíar memoria en efta hiftoria . Y 
aunque todas eres en elle Reyno de lae fe aaieñaladocon íamofashazañas^ 
Ja de Calatmva como mas frontera del á de fer grande parce de aqueíla hi 
í loria . La de ¿anet;ago tuvo fu convento en la villa de Caceres contra los 
Moros de Eílremadura, defpuesen Alharilla, y vlcimamente en Veles cotra 
los Moros ¿ d i Mancha y Cuenca ganando mucha parte de la tierra, que los 
Moros tenían. La de Alcantara tuvo fu convento en San lidian del Pcrcyro, 
de onde fe llamó primero , y defpuesen la vil i a de Alcantara contra los M o -
ros de Eft re mad ura y del Reyno de Sevilla, Defpues todas tres juntas fuero 
en toda la conquisa del Andaluzia. E feri ve el licenciado frey Francifcodc 
Rades y Andrade Capellán de fu Mageftad de la Orden de Caiatrava en la 
curioíifsimay do&a hiftoria, que eferivio de aqueftas Ordenes, de quien yo 
me è de aprovecnar mucho en efta, que en el año de u 6 9. frey Fernando F.f 
câ a fegundo Maeítre de Caiatrava natural de la villa de lubera en la fronte-
ra de Navarra con dozientos Cavallcros de fu orden muy luzidos entró por 
la cierra de las Moros por el Puerto de el Muradal, y ganó dcllos el caftillo de 
Ferral. En el qual eilavan feifenta Moros, que fe avian recogido a el defam-
parando algunas pequeñas aldeas, y a todos los llevó captivos. Dexo en el 
caftillo los Cavallcros que le pareció íer neceílarios para fu defenfa , y paíTò 
adelante haziendo grande eílrsgo en los campos y aldeas quemadolo todo, 
y hÍ2o lokar vn Moro captivo, para que lievaílelas nuevas a Vbeda.conintc-
to que íalieiFeu los Morosa reíiíbr aquel daño , porque deífeava pelear con-
tra ellos. Por entoo ees nofaiieton los Moros contra el,y afsi defpues de aver 
captivado muchos Moros, q andava por el capo, y tomado mucho ganado, 
ie bol vio rico y horado a fu convéco de Caiatrava la vieja. De aíli a muy po 
cos dias los Moros de Vbeda y Bacca queriendo vengarfe de el daño, que el 
Macftre avia hecho en fu cierra , juntaron vn exercito de ocho mil hombres, 
3/ entraron por el Puerto del Murada!. Detuvieroníc diez dias en combatir 
el cadillo de Ferral, que lo defendieron muy bien los Cavalleros dtfta Or dé, 
y entretanto el M a eft re que íupo la venida de los Moros, eferivio ala ciudad 
de Toledo pidiendo acnte de guerra para contra los Moros. La ciudad vié-
do quanto le importava , que Caiatrava no bolvieíle a poder de los Moros, 
brevemente hizo juntar dos milhombres, y inviolosalMaeftre,y por Capí 
tan a Gutier Fernandez Barrólo. Con ellos y con los demás qucelMacftrc 
recogió enlas villas de fu orden, que por todos eran ocho mil hombres. Sa-
lió contra los Moros, que ya avian d ex «do el combate del caftillo de Ferral, 
y travo fe la batalla cerca del !u garande defpues fue aquella famofa llamada 
de las Na vas (dela qual en fu lupar fe dirá.} Muriero en efta batalla muchos 
Cavallcros y peones de ambas partes, mas finalmente la victoria quedó por 
los nueftros, y los Moros bolvieronlas cfpaldas huyendo. Siguió el alcance 
el Maeftre hafta el caftillo de Ferral, del qual tambic íalieron juntamente a-
que-
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Ruellos Cávalleros Frcylrs que le guardaván, y c o t ó vieron qüe los Tueros 
yvan huyendo, fueron empos deilos; y captivarõ muchos^ porqt?€ como ya 
no ilevavan orden, facilndente fe rendían. Botvio el Macíhéccn fu excrci-
tò a Calatrava, y aííj reparrió el defpojo dando la mayor parte a los T olcda-
nos, por !a buena obra que le avian hecho. El Rey don AloDÍb quando Supo 
deita Victoria, rececibio grandifsimo regozijo, y el Ar^obifpo de Toledo hi* 
20 hazer en íu Igíeíia vna loléne procefsion por hazimienco de gracias. Def 
pües deílo en ciaño íiguiente de i i 70. el miímo Matftie eon fus Cavalle-
ros entro por íierra Morena a correrei Andaluzia, y y a n o vn Caft iÜo enlari 
bera de Guadalquivir, que en lengua Arábiga fe í.lamava Gzpipa) y no pu* 
ciendolofufíentar lo hizoaífolar, porque cei'dc el corrían los Moros la ritr-
ra de fu Orden, t n efta enerada captivo muchos Moros, que andávan por 
el campo, y vuo mucho ganado ¿ con que el y fus Freylesbolvieron ricos y 
horados a Calatrava. Y de allí a pòcbâ dias (por ler como era muy viejo) re* 
ownciô el Matílradgo> como íe lee en el cap. 11, de aquella Orden, 
V I C T O R I A Q V E V V O D E L O S 
Moros deíle Reyno de laen don Martin Perez de 
Siones Maetlre de Calatrava. 
Cap. X X X , 
A D O N Fernando Èfcaça Maeftrcde Calatrava facedib don Manm Pe* 
«* ^rez de Siones tercero Maeftre natural dela ciudad déTaracbna ènèí 
.lieyno de Aragon. El qual ("corrió efcriVe Rades de Andrade en el cap» 
1?.. ) luego como fue eleito eh fel ano de i 170 , etití 0 con fus Cavalieros y vaf* 
fallos haziendo guerra en h$ tierras del Obiípado de laen. Y defpuésdé aver 
robado el campo, y quetíiadü algunrá aldeas, fupo que los Morbs por ctrá 
parte avian entrado en el Reyno de Aragon, y tenia pueftò céreo á vnosGd* 
ftíllos de la Orden, y luego fue con fus Cávaílefoá a íoconet a los cercados^ 
LdsMòros quando lupieron de la yda del Maéftrc, álçarori elcèrcd,y afsi el 
Maeílre no entro por entonces en el Reyno de ArágOn;àní:es fe bolvio a Ca-
latrava . Entretanto los Moros avian éntrado por otra ^arte de Sierra M ò -
rcna,y llegado al caílillo de Almodôvar del Campó, ei c]üáláviari toríradoj 
y muerto en el nías de fefícríta Chriftianos. Sabiendo éfto él Maeftre,y qué? 
toda via ios Moros corrían la tierra de Cárâcuél; AlafcOs,y Behaveòte ,y fe 
recogían cón la preíaal caftiüo de Almodôvar , füe contra ellos còriUrrià& 
gente que pudo, recoger en tierra de Calatrava, Los Motos fàbiendoeftò 
ddampararoh elCaftillb, yt lMáeílré füeen feguimientodelloshaílávrt 
lugar , que fe llamava Fuen Calda en Sierra Morena ,- queãgorà fé cí?x 1̂  
Toen Caliente, y alliel y los fu y os mataron triuchòs délos MorOà, que fe c|uí 
íieron defender, f cáptivaron mas' de dozicntos. Los quales por mandado^ 
del Maeílre fueron pallados a cuchillo» 
£ * V I G t Ò í 
Libro Primero. 
V I C T O R I A Q. V E V V I E R O N D E 
Los Moros del R cy no de lacn don Ñ u ñ o Perez de Quiño 
ncs Macftrc de Calatrava, don Martin Arçobifpo 
¿c Toledo > y t i Infante don Femando hijo 
M Rey don Alonfo. 
Cap. XXXÍ. 
p S C R I V E S E e n la hiftoria de la orden de Calatrava en el capitulo de« 
" c i m o tereio/cjue por memoriales ãntiguõs fe halla, q en el año de i i S 
do Nuno Perez de Quiñones Macftrc de Calatrava natural de la villa de 
Aviles en el Reyno de Leon entro cò fus cavalleros a correr la tierra, que los 
Moros tenían en ks partes de Andujar y como yabòlvicíTc con buena ca-
valgada de efeiavos, y ganados falioátjuicarfc la vnhermano de la Reyna 
Mora de Cordova con gran numero de Moros, y vinieron a pelear en la R i -
bera deXandüla. Onde clMaeftrt venció, y el Capi tán fue prefo, por cuyo 
refeatedio el Rey Moro cincuenta Chriílianos captivos, y entre ellos qua-
tro cavalleros defta orden, Dizen que vna cafuüa con fus Almaticas de tafe-
tán Carmcfi,con vnos panizos de oro y plata, que cíU en cl còvento de Ca-
latrava de muy antigua hechura, fe hizo de vn rico capuz deftc Moro. 
En el año ííguience de up i . (como fe lee en la chronica general en la quar 
ta parte èn el capitulo nono) don Martin Arçobifpo de Toledo por manda-
do del Rey don Alonfo entro con grande exercito por el campo de Calatra-
va contra ios Moros del Andaluzia. Y paliando por Calstrava la vieja onde 
eftava el Maeílre y convento defU orden,fue folencméte recebido, y eftuvo 
alli dos dias. Luego el Macftrc hizo juntar fus Cavalleros y otra gente fuya, 
y todos entraron có el Arçobsfpo enel Andaluzia por los Obifpados de Cor* 
dova, y laen, onde hizieron grandifsimo eftrago. Y defpues de aver muerto 
itmebosMoros, y captivado otros, bolvieronfc a Calatrava^ onde repartie-
ron la prefa, y al Macftrc y Cavalleros cupieron de fu parte mas de treziétos 
Moros captivos, con mucho ganado y otros bienes muebles. De alli el Ar-
çobifpo fue al caftillo de Alarcos, onde el Rey eftava con mas gente, para íí 
fuefle neceflario* También entendia en hazer fortalecer y baftecer la vil !a,y 
Caftillo^ otro íí en prevenir otras cofas neceíTarias para la defenfade aque-
lia tierra, que entonces era frontera de Moros. Porque ya fe tenia lengua de 
que el Rey Moro de Cordova avia inviado fus embaxadores al Miramemo -
linde Africa , pidiéndole encarecidamente le embiafíe todos los Moros de 
allende q pudieffe, para entrar a hazer guerra alos Chriílianos en véglcade 
las entradas q ellos avian hecho en el Andaluzia. Dio el Rey la tenencia de 
aquel Caíiillo de Alarcosa don Diego Lopez de Haro Señor de Vizcaya. 
Defpues defto ( como fe eferive en la mifma chronica en el libro feptimo 
capitulo treynta y quatro) el año de i J 92. el Rey don Alonfo in vio al Infan 
te don Fernando fu hijo, y heredero que avia de fer, con mucha gente, para 
que 
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tpt entrañe en tierra de Moros, y el Maeílré cíe Calacravâ con fus CâvaíJeí 
rosy vaflaUosfc juntó con el. Afsi todos juntos corrieron laâ tierras de Vbe-
da, San Eílevan, laen, y Andujar, onde robaron muchos pueblos, talaró el 
campo, mataron muchos Moros, y captivaron otros. Con efto bol vieron ri 
cosy honradós aCalatraVála vieja ̂  onde el Rey losefperava, Eíle Infante 
doa Fernando ( que era el progenito hijo varón del Hey don Alotifo jurado 
por Principe heredero de íus Reyftos) mudo en vida de fu padre enla villa de 
Madrid año del Señor de 1211. y fue fcpultado en las Huelgas de Bttrgos. 
P R I N C I P I O D E L A S O R D E K E S D E 
CavalleriadeEípana, y de íus Armas y hazañas en efíe 
Reyno. Cap. X X X l i 
MV C H A S vezes fe ofrece de aquí adelante tratar ías Hazañas, que en la guerra de los Moros hizieron las Ordenes de Cavalleria ddros Rey-
nos.Para cuya noticia hare vn breve difeurfo dellás^y de fu pfindpso, y 
Armas para mas cu mplimieto en todo defta hiftoriâ. El píírtíef lugar en efta 
híftoria tiene la de Santiago Patron de Efpañá,C.¡yo principio de Religion^ 
Orden de Cavalleria fue íiendo primer Maeftre delta don P^ro Fernádet na-
tural de Fuete Encalada lugar del Obifpado de Aílorga en tiempo deíosRe-
^esdon Alonfo el noveno de Caftiila, y don Fernando fu tío Rey de Leon, 
liendo Sumo Pontífice A lexafidro terçero, qu e fue ele&o en el ano de i 15 8. 
Su feñaiesla Eípada Roxa, que el vulgo llama Laga? t o . De quien ddn Ro» 
drigoXimenez Arçobiípo de Toledo en el hbroícptimo de fu chi onica di«» 
ze. Rubet enfis fan guine Arabuni. Que quiere dezir, la Efpada roxea có la 
fangre de los Moros. Las Armas y efeudos de la mií ma Orden fon la mifnu 
Eípada Roxa con vna venera en medio della, y el campo de oro,aunque enel 
Pendón las traen diferentes, porque traen la Cruz R oja de Calatrava cô cin -
co veneras en campo de oro. L as Veneras fon infigniás del Apo/lol , que 
vían los Peregrinos en los fombreros en el fancto vtage, quando llegando 3 
fu íanóto fepuíchro las cogen en las orillas deel mar en teftimonio de fuRo-
weria. Aísi como quando y van a Hierufalen, trayan Palmas! de donde fç, 
vinieron a llamar Palmeros los Peregrinos, 
La Orden de Calatrava comento en el año de í i 5 8 ,en tiempo del Rey 
don Sancho de Caítiíla tomando nóbre del Caftillo de Calatrava. El quat 
fiendo dela Orden délos Templarios, y no hallándole poderofos par* de fea 
der io cotra la fuerza de los Moros, lo dieron al Key don Sancho, Y ofre-
ciendofe Raymundo natural de Burueva Abad del monâílerio defâfl&aMa 
lia de Fitero, que es enel Reyno de Navarra delaordé del Ciftel ,y frey Ote-, 
go Velazquez de la mifma orde n ( que antes avia fido gran Cavailefo ¿n ar-
inas)y otros cavalleros y hermanos deftaordé a fu defenía. El Rey feU dio,, 
y de aqui tuvo principio efta Orden y Cavalleria. Cuya infignia es la Cruz; 
F 5 Roxa 
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Rcxa floretéala, qactomaron por devífa en los pechos a imkacio de los Cá 
valleros de laSanótaCruzacia, quepoicí los t iépos pafíavan a la guerra de 
viera mar. Sus Armas!íon la miírtia Cri i^ en carnpo de OTO, y a los lados de-
lia dos travas azules, por alufion delcaftillodeCalatravá jde donde tuvo fu 
principio. 'Cuyo nombre es Arábiga, y íignifica lo mifmo que Caftillo^ y af 
ü \z hailaitios en algunos como en Cahtayud^, Calatáñazor, CalahorraiCa-
kzeit, y el eaftülo de'Cala en tierra de Sevilla, que eslotriiímo qiie los Cafti 
líos de Ayut/Añazor; Horra^ Zei t . Y afsi rey teramos en nuefíra lengua al-
gunas palabras Arabes, como Bibá, que c! Arábigo llama Puerta. Y de aqui 
ca Granada llamamos Biba"Rai"nbta, BibalBolut^BibaTaubfn/kspliertas 
de la Rambla, y Bolut, y del Cabillo de Taubin^y en Sevilla Biba Ragel, la 
puerta Ragel juntoal Almenilla. Y como Guada que el Arábigo dize Rio , 
de dottÜe Guadalquivir, Guadaxoz, Guadalimar; Guadiana, Guadálbullon, 
Gnadacevas, Rios defte Reyno de laen íellamaron afsi. Y como el nombre 
Medina,queen ArábigofignificaVilla, y afsiMedinaSidoñia1, Medirm del 
Campo, Medina de Riofeca? M c d i n a ^ c k l ^ r w ^ i ^ l c ^ a a de Pomar,, Mc^ 
dina Celi, y otros. 
La Orden de San lidian de e! Pereiro èn Efpaña fue aprobada por el Papa 
Aíexando cercenrcn elaño de 1177. a petición de donGcmez primer M a t -
ure delia > que antesfc llamava Prior. Sus primeras Armas fueron vn Peral 
verde en campo de oro, por aluíío'n del lugar de Pereiro donde fu con ven to, 
eiiava, q dio nombre a la Orden. La qual defpucs año dei 21 8. íiendo traf-
ladada a la villa de Alcantara, que les di'o la orden de Cabtrava y fu Maeflre 
don Martin Fernandez a los Freylcs delia, y afu Maeíbe den Ñ u ñ o Fernan-
dez, con tal que fu orden fuefle vifitada y corregida por el Maeílrc de Cala-
trava y fus fucefforcs para fiépre j y fe llamo de Alcancara,y traieroSn ia Cii iz 
floreteada verde. Laqualvfaron por Armas en campo de oro. 
La Orden de Avis tuvo fu principio en el año de 1147. en tiempo del Rey 
do Alonfo primero Rey de Portugal^ aunque Hades de Andrade partee, que 
iiente en efto alguna duda en el cap. 16, de la orden deCalatravadizíendo. 
(Si las chroñicas de Portugal ño nos engañan.) Llannofe al principio la Ca-
vaileria de Ebora, porque tuvo fu convento en la ciudad d cite nombre. &u 
primer Maeftre fe llamó don Fernando Monteiro, defpues lucedioenèl Mae 
iiradgo don Fernán Yañez, aquicn el Rey don Alonfo de Portugal dio el ca-
ffiíio de Avis año de 1181. y fiendo allí trafisdado el convento fe llamo de A -
vís. Vfo por feñal vna Cruz como ia de Alcantara, y por Armas la mifnu 
Cruz en campo de oVo, y al pie della dos aves negras por aluíibn del nombre 
dé Avis. En el añodc 1 21 ̂ . la orden de Calatrava y don Rodrigo Garces de 
Aça Maedre della dio alMaeftrey Freyies de eíla orden de Avis doè Alcaca. 
ífs, y otros heredamientos, que tenian en Portugal, y el Maeílre y Freyies de 
Avisfefujeéfcaron a ia ordende Cabtrava, y a fus cftatutos, leyes, y viíita fe-
gun que la orden de Alcantara, que todo fe íiiserô defpues con las guerras, y 
íuccí-
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fuceflos cj vuo entre los Reynos de Caíliila y Portugal, 
LaOrdea délos Téphriosfue inftkuyda por Hugo de Compartís, y Gau-
fredo de Sanólo Adeimano , y otrosíicte Cavaüeros cerca de los años de cí 
Señor de 109^. para que los Cavallerosdeila tuvieííen cargo de defender de 
los Moros y íakeadores (que avia deídc el Puerto de íapha harta Hieruíaíe) 
alosChrillianos Romeros,que yvan a Hierufalen,a viíitar el íancto templo 
y íepulcro , y a la conquifla y defenfa de la tierra Sancha. Poco tiempo déf-
pues que Godefredo de Bullón gano de los Moros ia ciudad de Hieruf.ilen, 
y tuvo tirulo de Rey della Llamáronle Templarios, porque tuvieron fu pri-
mera cala y convento cerca del í anao templo de Hierufalen. Multiplicoííc 
çlia Cava!¡cria fiendo favorecida de todos los Reyes Chriííianos con tanta 
proíperidad , que en breve tiempo fue Señora de gjandes y muchas villas, y 
cafbüos en toda la Chriííiandad, teniendo con la renta del'os grandes arma 
das por la mar, y exércitos por la cierra concra los Moros en eníalçamiétodc 
la tan ¿ta Fee Católica 3 y validad del pueblo Chrill iano. En Eípaña tenkn 
doze conventos principales, algunos de los qual es eran Montaívan, Sá íoan 
4e Valbdolid, San Benito de T orrijos, San Salvador de Toro , San loan del 
Otero en Olma, Monteia en el Re y no de Valencia , Caftro Marin , y To-
mar en el Rey no de Portugal. Fue condenada cita Orden dozientos años 
éelpues de fu hmcLcion por el Papa Clemente quinto en el anç de J 5 Í o, en 
el concilio de Viena. La qual fe feñaló valerofamente en toda la conquiíta 
del Andaluzia, como fe vera en cítahilforia. Fue fu inlígnia vnaCruz ¿laa* 
ca» caí! como lade LaOrden de San loan en campo negro. 
En el convento de Montcfaen el Rey no de Valencia, y deleitado que los 
Templarios tcnian en Aragon, fe fundo y iníiituyô en aquel Key no la Ordé, 
Cjue oy llaman de Móntela, por bula del Ponufíce luán vigeílmo fegundo de 
ite nombre èn el año de 1 5 1 ?• a petición del R ey don layme de Aragon,fie 
do primer Maeílre delia don Guillen Eni. 'cílà fujecta efta Orden aia de Ca 
latrava . Su devifa es vna Cruz liana Roxa , y fus Armas la mifma C»uz en 
campo d coro. 
Deleitado que la Orden de los Templarios tenia en el Reyno de Portu-
galinílituyòel Rey don Dionifiofexto Rey de Portugal la Orden militar lia 
imda deChriilo, confirmada por la Sanita Sede Apoftolica en el año de 
' i 120. Cuyo convento y cabeça fue la villa de Caílro Matin, por eílar en a -
quella fazon mas cercana a la frontera de los M oros, y deípues fe traíladò el 
convento a la villa de Tomar, cuyo primer Maeílre fue don Frcy Gil Marti-
nez, queanj^y^igit íido dela Orden de Avis La iníignia q traen es la Cruz 
Roxa con perfiles d io ro , y dentro della otra Cruz Blanca, como aqui va e-
ftampada, y el Pendón de la Orden es de color blanco. 
La Orden de San luán ( cuya cabeça es la lila de Malta ) fu inííicució fue 
en el año de 11 20. fiendo el primer Maeílre della frey Giraldo cavaliero Frá 
cesdcla provincia de Tolofa^q aviendoydo ala con qui 11 a ocia tierra Sancta 
ieexer 
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fe exercítô en día , en recoger los Peregrinos enfermos eü víi Kofpital, qtic de 
antiguos tiempos eftava fundado junto al templo de Salomon en Hierufa-
len con la vocación de San luah Baptifta. Cuya Religió fue aprobada por 
el Papa Lucio íégundo , y dcfpues confirmada por el Papa Eugenio tercero 
dándole por infignialaCruz Blanca de ocho puntas} y abito negro. Y per-
tiiendofc Hieruíalcn paííôefta Religion fu convento a Acre. Y perdida Acre 
fe trafladarõ a Rodas. Y vltimaméte aviendo ganado Solimahof vnico de-
fie nóbre onzeno Rey dé los Turcos) aquella Ifla en 24. de Dizicmbre año 
de Í 525. ( fiendo fu gran Maeftre frey Filipe de Viles de Lífiadan de nación 
Frances muy esforçado Cavallero ) paffaron a la Ifla de Malta, que les dso el 
Emperador Carlos Quinto. Tienen en el Andaluzia las villas de Lora,Aleo-
lea, y Tofina. Señalóle efta Oiden con gran valor en la conquiíla de coda el 
Andaluzia. Y della fe â de hazer gran memoria en eftahiftoria. 
Lòs Efcudos/y Infigniás deftas Ordenes fon como fe fíguen. Los qualei 
y los demás defte libro puede el que fuere curiofo, madar pintar decolores, 
pues van feñaladas en toda la hiftoria* 
S A N T I A G O . t A L A T R A V A , 
PENDOM 
DE SANTIAGO. 
PEREIRO A L C A N T A R A 
R'ey ion Alonfo IX. 
"AVIS M O N T E S A 
D E C H R I S T O 
E L T E M P L O S A N I V A N 
• 
B L R E Y D O N A L O N S O E S V E N* 
cid o poi los Moros en la batalla de Alar eos, 
Gap. XXXJÍf, 
E Y N A V A en Gaílilla Don Alonfo noveno de efte nombre, íegun t i 
•cuenta de Sftevan de Garivay,aquien ligo en ello. Qua do íuícph Ma-
iramomelin y Emperador de los Moros, q en Africa era Piia-
cipcde gran mageílad y imperio, liendo llamado de los Moros de Efpaña te 
merofos delá fuerza de los Principes Chrifttanos,avi¿ paííado el eftrccho co 
grande armada, y con mulciciid de Moros dcferhbarcándo en la ciudad d¿ 
beviiU, íc partso a Cordova, y de alii a Baeça, y pafiándoel Puerto del Mu-
radal entró en Caftilla cõ la füer^ade fu exercito. El Rey don Alón lo (q erá 
Principe belicofo y de. ¿nimo invencible) como (upo fu venida, fue cótta eíj 
c5 lamas gente q de fu Reyno pudo recoger, fin aguardar a los otros Reyes 
de Efpaña, que en íu ayuda venían. Llego el &ey con fu gente al CaíHHo da 
ábreos año de 1195. y eftande haziendo íortaleccr el caitülo > llegó el exer-
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cíco contrario. El Rey don Alohfo apercibiendo el fuyo, y avien do ordena-
do fus efquadrones reprefentô là batálla al enemigo. Y acometiendofe los 
dos exerticos (cuencàla general hiftòria en el cap. 9, del lio. 4.) cjue entro en 
la batalla el Rey don Alonfo a guifa de muy esforçado y valien tcPrincipe,y 
fue ferida la lid de ambas partes, mas no quifo Dios, cj los Chríñianos falief 
i'en dcal!ihonrados,porq no entraró en ella có animo de ayudar a fu Rey, co 
jmo devian poríus particularesinteteícs. Y aftífuero vecidos y mal andátes, 
y murieron àlli áiuchos y muy principales Cavalleros. Y el Rey falio herido 
y quebrantado, y facaronle fus vaífallos por fuerza de la batalla, que el mas 
quiliera morir peleando en ella, ü lo dexaran, q veríc vencido» Al l i muricro 
don Ruy Gonçaícz Giron rico hombre de Caftilla, como fe lee en el Gata-
logo dé los Obi'fpos de la fanéta Iglefia dé Segovia. Y don Sancho García de 
Salzedo rico hotribre Señor de la Cafa de Ayala, como eferive el Conde do 
Pedro. Y don Sancho Fernandez de Lemos Maeílre de San&hgo, que mu-
rió de h i h ft idas que en ella recibió. Y don Ruy Velafco Comendador ma-
yor defta Orden. Y luán Arias de Mònterrofo Cávallcro Gallego treze de-
lia,, como derive Kadesde Andrade en el cap. ¡1. Algütioá autores eferiven^ 
avia/nuerto en eíía batalla don Martin Martinez Maeílre de (IJalatrava,, pe* 
ró enla hiíiona defta Orden en el cap. 19. fe prueva baíláotemente lo cótra-
rio , y averfidodon Ñuño Pcrezde Quiñones el Maeílre, que fe halló en e* 
Ha.'pL.fte nombre Miramomelin fue víádo mucho riepo en los grandes Prin 
cipe^pklReyno de Marruecos, cuyo nóbre enla lengua Arabe quiere dczir. 
El rrtayor dcíis creyentes, a quien era fujc&os todos los Principes Moros Â* 
frícanos dcfdc los limites de Egvpto haíía el mar Athlantico. 
Ú E L O q V E S V C E D I O D E S P V E S 
Deíla batalla a don Diego Lopez de Haro coa don 
Pero Fernandez de Caftro el Caftcllano. 
Cap. x x x i m . 
ES C R I V E el Arcipreíle de Tala vera Diego Rodriguez de Almella c» d Valerio de la hiftoria Ecíeílaftica, y de Efpaña en el hb. 7. cap. 6. en có 
formidad del capitu. p. de la 4. Parte de la general hiíioria, que antes q 
fedieííeefta batalla, don Diego LopeádeHarod ixocon prefumpeion, que 
^natro cofas no penfava hazér, La primera} dexarafu Señor en eí campo, 
f ctirãndofe con fu pendón ílendo como era Alferez mayor del Rey. La fc-
gunda,qi]c nunca daria villa nicaílillodefu Señor. La tercera, que nunca, 
daria rehenes, que no quiiafi'e. La quarta, que deípues que hirieíic el cava-
lío de láseípüélas, para hazer alguna arremetida contra Moros, no tornaría 
atras. Todo lo qual le fucedio at contrario enel mifmo dia, porque como la 
batalla fuelle vencida, y vieííe h uyr á los Chriftianos, fe retiró con el Pendo 
atCaflillo de Alarcos. Como eíluvieíle dentro, viendo que en el avia mu-
cha gente, y ningún mátcnimiecocon q fuílcntaila^no hallado mejor acucr-
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'do fàlio fuera âé caílilío cô los íuyos.pâVâ ãzt Vna â i temtúèa èc trúpèl a lo i 
Meros; y falvarfe;, dio dc cfpudas à\ cavallo, para los herir, y vií\o que nin-
goaóIofegoh > boíviofealCafijilopaífo a pafío nocen põcâ'verguéala, 
Llego a eña fáZGH alli do Pedio Fernández <Jc Caftro el Careliano , ¡qiie an-
dava con los Moros defttmdta de Caílilla, y 'dixolc, qú'c el Miramomelin a-
Via jurado fobre el libro del Alcorán d'eíh ley, qu'é'íi do-íi Diego nóíe'dieííó 
luego el G2.flíllo> le avia de paliar a cuchillo, con quantos con d e fia van, Pe 
ro qüe íí luego lo éntregaffe, y doze Ca valleros en rehenes > que a cierto diã 
feria en Marruecos en iü priíion^le dexaria falir con iodos los mros e'n íaívo. 
Doñ Diego no pudiendo hazer otra cofa;» entrego el c&ílú\o) y dio le los rehé 
lies. El mifmo Aciprefte eri el lib, 6. cap. 4. eferive; que en el eoncrato qué 
Pero Fernandez déCaftro hizo condón Diego Lopez d h a r o íobre el entre 
go defte Caftillo fue, que dexaria falir libres a todos í'os del Cíulillo ? faliro a 
los Condes de Lara, que eran fus enemigos, porcaya èauía andava deíferrá» 
do. Don Diego le reípondio, que pues toda via qtiesia , que ios Condes de 
Lara fueííen fus prifíoñeros, que le rogava, que porque el de bib'ma no que* ' 
ria ver la entrada del Cadillo, dicíle orden como el Miramomelin le dexaíTe 
llevar otros dos Cavaileros^quales el quíficlic» y no fueífe fol& Do Peto Fer-
nandez dixoj que ío otorgava de parce del M i t i n '>~:>¡:\h-> cnx\ arando los re-
henes, Dò Pero Fernatldézhü'opleytoQrxKnajt a ̂ 00 ¡".too^q..,.: ;Vpne-s q 
elfuefie con aquellosdos Cavalieros, y el caíiiilo fu;4k Í .... ¿v- al Mira-
indrnelin, que luego mviária quantos en el eaftillo quíd^v <.>i, f.ívo ?. los Co 
¿es de Lara, y rogó don Diego a don Pero Fernnnút:;. q'.: i U e?p era He aíli, y 
fue al caíHílo, è dixo a los fuyos lo que tenía concertado ^ y ene no cntre^aÁ 
fea el callilio/aafta que enéendieífen que avia caminado vna iegua, y fi algu*»' 
BO preguntaffe por los Condes^dixeílen;. que quedsvan.en e¡ caldillo. Dbh 
Díêgo armofe, y hizo simar a los Condes, y cavalg¿:c en fus-ca-va í losj y fug ' 
ron onde eftava don PérO.Fertiársáez de Gi í t ro ¿ t Don BietJo tomólo por U 
tKlano, y fué hablando con el baila fuera del Rea!, y eni-õces diseque k tor* 
naife, y fe acordaíTe de la Fes de ísfti Chri l lo , y dt?-imtü'yc ivic le Hi?iera.' 
Don Pero Fernandez era muy noble hijo dalgo íènsilio y ve'-daráéro, y dixo-
Ifc, tjae lo .que k'promsticra lo guardaría. Derpdíc;*onf<? y don Diego caíirf 
no con fus dos yernos dia y noche; hafta qu-: f; puí:eren tn falvo. Don Pêro 
Fernandez fe fue para el Mírjimomclit?. y ^ir.ole qúc fv.sCíz z recibir ç\ cafti-
l l6,y cÕEóle elomeniájé.^jçfeiziera, El Miraft.oncü.i fe lo otorgó^v fvcde-' 
lio totento, y ambos fuero Í. recebir eÍcaf:.Ü!c, y Dó Pero Fernidczparòa U 
puerca por ver falir los ChriílÍ3nos,y preder íos Codes deLara fcsztyttv.ígps, 
y aios demás poner en falvo. Quãd o todos era fu era. y r? o vio a bs Condes» 
preguntó por ellos, y dixerõle, q dos Cavalieros q fueró cõ dot? 'iieg.c, q ef* 
fos era. Y quado efto oyó dixo, ciento eoganomé do Die^tspero por eflò noi 
dexare de guardar el omenaje, que íc hize,. Llevó a fu tienda todos los Chri • 
fiianos, y hizo les mucha honra, y otro día partió cõ clíos,y pufolos en (alvo. 
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Defte don Pero Ferhatickz de Câftro el CaftelUno efcrivc el Conde do Fe-
dro en el titulo 11, que como cftando con el Miramomelm fupieflc > que cí 
Re; don Alonfo avia dicho, que el fe haliava bié con los Moros, por gozar 
de fus Baños / a que era aficionado. Don Pero Fernandez le in vio a dezir, 
que el paíTava a la tierra de el Rey , onde haría Baños 3 y íe bañarla en ellos, 
y que i n v M e quien fe lo eftorvaíTe , que el fe defenderia de todos , co-
mo fu perfona real allí no fueffe. Y paflados dos raefes que le inviò eíle mé -
faje, avifandole el dia quê entraría en fu tierra, entró en ella con gran poder 
de Moros, y eftuvo en ella feys femanas, y hizo los Baños,y fe bañó en ellos, 
como avia prometido, y fio halló quien fe lo eílòtyâfle, Fueron los Moros 
defpues Je ganado el caftillio dé Marcos fobre el caftillo de Calatrava la vie* 
ja, y paHaron a cuchillo todos los Comendadores > CaValleros y gente, que 
en el cíiavàn arraynando k fuerza. Onde defpues fe edifico vna hermita cok 
titulo de nueílr?. Señora de los Martytes, poí: los que alli murieron en defers 
f ade la fan^a íèe . Deípttésen e lañode i i 9 8.ganaron los defta Orden e| 
caftillo de SAlvacierra, onde traíladaron fu convento; 
t R E G V A O . V E E L R E Y D O N 
Alonfo hizo con los Moros, y rompimiento 
delia. Cap. X X X V , 
U S T A V A ¿oSgoxofo el Rey^on Alonfo de averfido vencido délos Mal 
'ros» y tcEnrendocp; elMiramemolincó las fuerzas de Africa y ayuda de 
los Moros de el Andaluzia profiguiria fu vi í tor i i emprendiendo la con-
quilla de toda Efpañájno defmayó íu animo y valor, antes previniendo pa-
ra recuperar fu honra,y cobrar dellos a Baeça, y los otros lugares de aquella 
Frontera/que eri tiempo de fu niñez le avian perdido. Para hazer efta preve-
cion con mas acuerdo y fuerca, hizo treguas con los Moros, en el qual t iépo 
murió el Miramomclin luceph, y fucedioen fu Imperio fu hijo Mahornad; 
q llamaron el Ver de, porque traya vna caperuza defte color. Eíle cótinuó la 
guerra, que fu padre dexo comentada. El Rey don Alonfo deíTeoíb de rc-
iiaurarh perdida de Alarcos ( que fiempre eftava miente en fu memoria) 
aunnofiendo cumplido el termino de las treguas que pufo con los Moros, 
íalia deToledo el año de 120 p. con fu exercito, y don Ruy Dias de Yaguas 
Macftre de la Ca valle ria de Calatrava del convento de Salvatierra con el fu-
yo, con concierto que cada vno por fu parte cntrafíe en tierra de Moros. El 
Rey por el campo de Calatrava cõtra los Rey nos de laen y Baeça. Y el Mac 
ílre por la otra parte de Sierra Morena cótrala villa de Andujar y fu comar-
ca. Efcriven el Âr<jDbifpo don Rodrigo en el lib.7. cap. 35. y ia chronica ge 
n eral en la quartá parte cap. 9. que fucedio a los exércitos muy profperamea 
te en aquella entrada, porque hízieíon grande eftrago y daño en la tierra dà 
los Moros, quemando y taUndo los campos, robando los pueblos, aílolari-
do en*. 
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'¿o Cifti¡Itrios y atalayas, y captivando muchos Moros en las al Jeas £1 Mae 
ih t g^nò ckttí enerada los Cadillos de Mótoro^cfora, Püpafom.y Vilches, 
de íusquaks (oUincccdexòcn pie el de Viíches.y los demás hizo aííokr. 
En el año íiguiente de i z 10, el Rey don A Ionio hiló poblar él C¿ft¡llo de 
Mova con otros algunos en las fronteras, que en aquel tiempo eran de tier-
ra tk Moros, ElMiramotrtelin Mahomad Abréjacob eferivio al Rey^cjuefe 
dciiílieíTe de las poblaciones, que hazia colas fronteras de íusfeñor ios, e fino 
h> hazia »qiledií:íle las treguas por cumplidas, y luego hizo en fus Rey nos í¿ 
pubiicaiTe, E n t r o de alli a pocos días el Rey por latierrá dclos Moros^v que-
mô.robô^ y«¿iTolo muchas aldeas,y algunos caftillos en las tierras de Baeça, 
Andujar, y íaen. Hecho ello el Rev bolvio a Toledo, aunque de alls a pocos 
dsas (como eferive el Ar^obifpo don Rodrigo en el libr, 7. cap. 9 5.) Maho-
mdd hijo del Miramomelin con grande exercito fue c o c í a el CalHÜo de Sal -
vatserra ( que era fortifsimo ) y combatiéndolo tres mefes lo ganó por fuer-
z a de armas, y lo aííolo en el mes de Deziembre ano de i ¿ 11, onde numeró 
muchosCavallerosdelaOrckii de Calatrava,qne en el eftávan¿comoeferi-
ve don Lucas Obilpo de Tui. Á ella fazon e! Reyeíiando en Taíavefano ib 
hallo cõ exerciro, para reíiftir a la mechedurnbre de los enemigos. Los qu a-, 
kscon trTta victuna íe bolvieronal Andaluzia. 
A P E-R C É B t M í E N T O D B E X E R C I T O — 
Qjue el Rey hizo contra los Moros, y concefsion de h 
Sánela Cruzada para ella* 
Cap. X X X V L 
I A perdida defte Caílillo dio mayor aliento al R cy don Alonlo, para que 
'̂ —•'coa masdeterminaeion deíplegando contra los Motos íus vaderas a%je-
go y íangre leshizieííegutrta- Paralo qual ínvio a Romáa don Rodrigo 
Arçobiípo de Toledo pidiendo aí Sumo Pontífice fu ayuda, y ddpachando 
juntamente otros embaxadores aí EíTspcrador y Principes Chriíiiáncs les 
hizo íaber el gran numero de Moros^que de todos los Reyaosde Africa (co-
mo a jubíieo) venían a Eípana/para deftruyrla, y aíTolaría. Entré los quiles 
venían de nuevo trey nta Reyes con ciento y fe fien ta mil hombres dé 
Ho j Cm poder numerar la gente de a pié. Liiego que íe divulgó efta nueva 
por la Chriílisodad, rnovicronfe los ánimos de muchos fíeles, y ju ntsroafe 
en Toledo de muchas partes grari numero de gente parala jornada > princi-
palmente por aver concedido la Sandidad del Sumo Pótifícela Saaétñ C m 
zada con plenário jubileo a todos los que fuelfed en efta jomada^ y fe halléf-
fen en la bátaíladeíta fatK&aempreía. A cuya devoción much.ós Principê-s 
Chriftianos acudieron a eíleíbeorro,aunque quando íxtachos dellos liega-
garon aCatHila , ya el Rey don ^.lonfole avia dado gloiiofo fia. Pelosa 
primeros Cavalleros eílrangeros que llegaron a Toledo fue el Aí^obifoo de-
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ButdeoscñU provincia JeGuiaysacon muchas gentes áe aliénelos Alpes. 
De U ptoviociâ ¿c Bretaña cl Obifpo de Nances. De la provincia de Len-
guadoc/y Dcifinado de Viena do Arnaldo Ar^obifpo dcNarbona.quc avia fi 
do Abad delmíígne monafterio dcCiftcr^y otrasperfonaseckíiaíticasy Fe-
gktes j y enere elks del Condado de Putícrs Teobaldü de Blazon , yíofrc 
Rodslde Baçâ, iofre de Argento, y Ricardo del Poipcc, y el Conde de Be-
navenço, y el Conde Copcren, y Centulo de A í h r a n t e , y Sanes dela Marca. 
Y partiendo el Rey de Toledo con fu exercito entrando por la tierra de los 
Moros conquiftô dellos a Guadaxaraz^a Guadalhem,y Aigodcr. Y comba-' 
tiendo por ocra parte ios eítrangeros de allende los Alpes el fuerce cafiillo de 
Makgon lo conquiftaron paííandoa cuchillo quantos dentro cftávao. Paf-
ío el Rey de allí a Calatrava, y conqniftandola de ios Moros dexola cl Rey a 
WCavalicros de íu Orden. Y no eftando contentos ni fatisfechos ios e&rati 
gérosdel uazamíento, que les hazianlos Carelianos pidiendo ai Rey licen« 
cía para bclverfe a íus cafas, por mucho que les íati^fiso, no f ue parte para, 
deíenerloi, Y afsí defpedidos del Rey fe paráeró defuexeíxiíc el Arcobifpo 
de Burdeos, el Abad de Ciftel 5 iofre Rodei de Vaça, Iofre de Argento, doa 
Ricardo del Poipcc, Centulo de Aílarante, Sanes de la .Marca, y otros mu-
chos Gavalíeros. Los quales pauiendofe a fus tierras con fus compañas qu i -
taron al real de los Chnílianos grande parte de fu fuerça. aunque délos cP¿ra 
geros quedaron don Arnaldo Arçobífpo de Narbona cõ ciento y treynta Ce-
vallos , y Tibalce de Blazon Cavallero de linaje CaftcHaoo Señor de Piáleos 
con ícíleora de a cavalio * Continuo el Rey con folo fu exercito Ja profecu* 
don defta guerra, Y jiintandoíe con ellos Reyes don Sancho de Navarra, y 
don Pedro de Aragon con las gentes de fus Reynes, ordenando los Reyes fus 
campos determinaron de reprefemar a los Meros la batalla. 
L O S R E Y E S D Ê C A S T I L L A , V 
Aragon, y Navarra parren con fu exercito contra 
los Moros. Cap. X X X V I L 
QVER I E N D O cada vno de los Reyes de Caftilla, Afãgon,y Havar* 
ra los primeros encuentros contra los Moros fueron de acuerdo de dar 
el cargo de ordenar las batallas a vn Cavallero Ampurdanes llamado 
Dalman de Ctexel c avail ero anciano, y tenido ím contradicion alguna por 
cPcreoiado y platico en aélos de guerra y armas, Eíle o rdenó , que eí Rey do 
Alonfo de Caftilla tuvieíle la aváguardia^pucs era el principal de aquella jor-
nada, y era fu y a la conquisa de la tierra, y Rey nos de los Moros contra quic 
fe pelea va. Al Rey don Sancho de Navarra dio el cuerpo de la batf.lla coa 
gentes del Rey no de Caíliila, Al Rey doo Pedro de Aragon ordenó que fuef 
ícenla retaguardia. Y aísi marcharon con fu exercito, halla llegar al canillo 
de Caftro Ferral^ onde hallaron ocupado el paífo de les Moros, que por la af 
pereza 
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pereza de! monte frâgoíifsimo cftavan tan fuertes, cj el exercito tie los Chri-
ièiinos era impoísible paííar, Cm poherfe a riefgo de fer perdido. ÍPor lo cjuál 
los Reyes quedaron tail cohfufos f que en ningún conkjo fe determinavâtt. 
Fero como ia voluntádde Diosera, no defamparar losquepeleâvâhporlâ 
bomadefu nombre, y moftrarles, comofuavüdaesciertaenelmayorcon-
fiieto, 2, los que enel eíperan. Eftándo en cftc trabajo llegó a ellos vn Paftot 
de ganado (quales fon oy los graüdesPa flores de tierra de Soria) preguütaá 
do a gran prieíTa por los Reyes, y como fu ¿fie llevado en fu pfcien'cia , dáxb» 
les con gran determinacioh^ que no eftuvieílen en cu vdádo, que el los paífá-
fia fin peligro por el camioo^nde repafHva íu ganado, que erá lugar de mil 
cha yerva, y de buenas aguas. Lo quaí como oyeífen ]©s Reycŝ  entendien* 
do que el Paftor venia guiado por voluntad del Cielo, pròmètiebdo de le h i 
zer grandes mercedes, mviaron con el para fer ciertos de lo que 'dezia, â doh 
Diego Lopez de Haro, y a don Garcia R omeu. Los qiiales íubkndo por y-
»a cue ft a de lo alto de la fierra divifaroh el llano, q el Paftor avia referido. Y" 
certificados los Reyes partieron con todo el exercito con grande gozo y ale-
gria,y fubieron por la cutíta aue Uamavan del imperador, porãvef paífôdo 
por cila et iirnperador don Aifonío, è guiólos el Paitor tan bien, que los pu-
fo defréte del real de los Moros fabadò en la noche, onde plantaron íus cien-
¿as, y fe alojaron a vifla de los enemigos, 
C A B E C Á D E V A C A . 
Libro Primero. 
Llamavaíe cke Paftor Vlartin Àíhaja^l qual avia daáo por Teña a cío D re 
go Lopez de Haro y a don Garcia RomcUjcj en acjuel pa í lo , q les moílrarta, 
haílariañ la Calavera de vna Vaca, que ios lobos poco cienipo avia 1c avia co-
mido, y luego que a aquel lugar llegaron hallaron la Cabeça de k Vaca, que 
Martin Alhaja les avia referido, Por lo qual cl Rey le dio por Armas íi ese ja-
queles roxos en campo de o ro , y vna Orla con feys Cabeças de Vaca Blanca 
en campo azul, y fus llamado el de la Cabéca de Vaca. Y fus decen dientes 
confervaron cfte apellido, como Gonçalo Fernandez de O viedo eferive enel 
Catalogo real de ios Rey es de Caílilla a fojas 8 4. Cuyo libro fu Mageftad 
tiene en fu real librería del Efcurial. Lo que puedo afirmar defíe linaje es, q 
de muy antiguo àíido de principales Caval l í rosca cftcReyno. Porque ya 
en la general hüloria en ei capitulo vitimo veyntc y quatro años del pues de-
fta batalla don Fernán Ruyz Cabrea de Vaca era gran Cavallero, y por tal le 
pone la hiftoria el primero, de los que al Rey don Fernando el Sánelo accm 
pañaron para el íocorro y conquiíla de Cordova, quando la ganaron los Ca 
valleros de ia frontera. Y defte Cavallero ay memoria en el reparcimiéto de 
Sevillacnelañode 1255.entre losCavallerosprmcipale&de la Mcínadade! 
Rey. 
E L M í R A M O M E L I Ñ L L E G A Á B A E Ç A 
Y ordena fu batalla contra los Reyes Chriftianos. 
Cap. XXXVIÍÍ. 
S A B I E N D O el Miramomeün la gente que contra el venia , \uo gran temor, y no ofô pa fiar con fus gentes adelante de lacn, pretendiendo qué 
antes que los Chriftianos llcgaiíen onde el eftava/cl agua de Guadiana, y 
elayrc de ia tierrales danaria principalmente a los Eftrangeros, demañera q 
quando liegaffcn adonde el citava, de enfermos y flacos fácilmente fe dexa-
rían vencer. Pero defpues que fue certificado de fus efpias, que los Eít ran ge-
ros fe avian partido, cobro animo y llego a Baeça. Y dcfde al!i pa iündo mas 
adelante inviô muchos Moros a guardar ei Puerto de Tolofa ^ para cj no pu-
dieíTen pallar los Chriftianos , onde íucedio lo que en el capiculo paífado e-
íla referido. Viendo el Miramomelin que codas las hazes de los Chriftianos 
avian paííado en faivo, reprefentoles el Domingo la batalla, pretédiendo q 
con el canfancio del día oaffado ferian fáciles de vécer. Pero los Chriftianos 
que entendieron el defignio dé los encm!gos,no les falicron al encuentro,ha 
fia repofar loscavaUos,y poner íu gente en orden, como negocio en que có-
íiftia la felicidad ô ruynâ de Efpaña. Viftb cfto por el Miramomelin hizo He 
v i r de allí fu tienda y paíTarla, onde antes la tenia.^ lo qual tuvieron ios Ada 
lides a buena feñal. El lunes figuiente por la mañana ordenó el Miramome-
lin íu batalla. En U avanzo ardía pufo quarenta mil Moros nepros armados 
de lanças, eípadas, y adargas, que ttniedo hiocadtís en tierra los cuentos de 
las lanças moftravan las puntas delias azeradasa la frente de los enemigos, 
como en la milicia moderna vían los sfquadroues de los Piqueros. Ddpues 
de A i 
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decile efquadron fe vían tres mil Camellos pueílcsen fu fren té tjue con 
may grueífas cadenas cftavan amarrados. De trás dcftosçftava vn grã Pa-
lenque cercado de fortifsimas cadenas,dentro de las quales eíxaVan ochenta 
mi l Moros de cavallo, y en medio de todos ellos eftava vh alto trono de ma-
dera , al qual tenían cercado los Reyes y Principes Moros, que con el Mira-
rnomelin venia. Eftava fobre efte trono el Miramomelin veftido de vna A l 
mexia negra de Xamcte, y fobre aquella otra Almexia mas rica fin cofíurá 
llamada Alguifara, que avia íido de fu abuelo Abdcl men primer Bey tie los 
Almohades. Su éfpada pueíla al cuello, y en fus manos el libro del Alcorati 
haziendo fu oración y plegaria a Mahoma, cercado de los Alfaquies y viejos 
de íu ley. En corno de la Cavalleria eílava la demás Cavalleria, y Infantería, 
tan fuerte y con tanta orde, que parecia impofsíble, ningún exercito el maé 
jpoderofo de la tierra poderlds ofender, quanto mas los Chriftianos que tatí 
pocos eran en numero. Aquicn pocos años antes aviendo vencido en Í4 ba-
talla de Á b r e o s , y derramado íu fangre aun eílava reziente en fus memO-
ms la viétoria de aquel día. 
L O S R E Y E S D E C A S f I L L A, A R ^ 
goiij y Navarra ordenan fu batalla contra los Moros. 
Cap. X X X i X . _ 
J V N E S era dies y feys de íulio año de el Señor de 12 i 2. quando dcfde la 
-k-'media noche adelante fue echado vando por toda la huefte, qüe todos 
eftuvieflen armados para dar la batalla. Y al Alva oyendo Miíí.1 comul* 
gando los que qaiíicronreecbir el cuerpo del Señor> ánteíque e! íol ííilisífe; 
fueron armados y falierdn al campopnde deípues de averies hecho vn íazo-
namiento el Ar^obifpo don Rodrigo, y concedidoles el perdón de la Cruzá-
áa. Eftando todos con grandiisinto fervor de morir en la detenía deiaFeé 
áe lefu Chriílo. Y aviendo confiderado los Principes Chriftianos la orden q 
los Moros tenían en fu Real, ordenaron fu exercito en quatro batallas, de las 
quales era Generales don Diego Lopez de Haro, el Rey de Navarrael Rey 
«de Aragõ, y el Rey de Gaftilla q con el reliante del exercito los feguia. En eí 
avagu ardia y va don Diego Lopez de Haro Señor de Vizcaya con cjuinseníos 
cavalleros;cuyo Eitandarte llevava don Pedro Arias deToíeílo,en cuya ba-
talla y va los Cavalleros y Concejos Siguientes. Don Lope Diázde Haro, y 
do Pero Díaz de Haro fus hijos. Iñigo de Mendoça fu primo hermano. San-
cho Fernaiez de Cañamaro ,y Martin Muñoz dcfin'ojofa fus fobrinos. Ruy 
Diaz^ y Alvar Diaz hijos de do Diego Ximenez Señor de los Cameros. Gó-
mez Perez el Aííurian o , Dó Garcia Ordonez hijo de dó Goncaló Ordoñea 
Maeftre de Sãcliago. Dõ luaGoçalez deVzéró. Dõ Gõ^âlo Gomez. El Co-
de don Gonçalo Nunez de Lara . Don Gutierre Hermegildo gran Prior de 
San iuan con la Cavalleria de fu Orden. Don Gonçalo Ramirez Maeftre 
de ei Templo^que defpues deíla fanéta batalla murió gloriofítrñtncé lleván-
Libro Primero. 
¿ola Cavallcria de fu Orden. Don Pedro Arias Maeftre de Santiago coa 
los Cavailcíos de fu Ordert,entre los quales eran. Garcia Gonzalez de Can-
doroío Comendador mayor de Leon , yereze , quedefpucs fueMaeftrc. 
Don Pero Gonzalez de Aragon Comendador de Oreja, y treze, que defpues 
fue Maeftrc. Don Fernán Perez Comendador y treze hijo de don Pero Mar-
tinez Señor de A uñón, y de doña Sancha Señora de Corisa. Ruy Gonzalez 
de Maníilla Comendador del Hofpical de Toledo, y treze. Y Fernán Garcia 
ik Lerma Comendador de las Tiendas y treze, hijo de Pero García de Ler-
isia. Y don Fernán-Eftevan Comendador de Villarruvia,y trrzc, hijo de Eftc 
van Ambran Akayde dela Puerta Vifagra de Toledo. Don Pero Gomez Co 
jnendador de Biedma. Don Ordon Garcez de Aça Comendador del Hofpi» 
tal de Cuenca. luán Lopez de Amaya Comendador de Alarcon. Ruy Gu-
tierrez de Villagarcia Comendador de Monrreal y treze. luán Fernandez de 
OííoniilaComendador de Sanóti Spiricus de Salamanca. Don Arnal Férrea 
çbel Comendador mayor deMontalvan en Aragon. Gutierre Ruyz hijo de 
R odrigo Gucierrez Akayde de €\ Alcafar de Toledo nieto de otro Gutierre 
Kuyz. Don Fernán Aionfo hijo de don AlonTo Perez de Azevedo, y de doña 
Elvira Palomeque íu muger. Don Gomez Galindo hijo de don Galindo Se-
ñor de Vallaga, que fue Comendador de Viliarruvia. Gutierre de Loíâda. 
Fortun Sanchez de Quintana. Aionío Fernandez de Valladares Comenda-
dor dela Barra, que murió en cila Sanôa batalla. Todos Cavalleros dela Or 
dendeSandliago. Don Ruy Diaz de Yanguas MaeílredcCalatravaconla 
Cavalkria de fu Orden, entre los quales eran, Don frey Gutierre Gonzalez 
Palomeque Comendador mayor. Don frey Rodrigo Garces de Aça, que 
defpues fue Maeftredeíla Orden. Don frey Gomez Clavero. Don frey Fer-
nán Pelaez, ô Perez, que también fue Clavero. Frey don Iñigo Veia Come-
dador de Aceca. Frey Diego OíTorez Comendador de Caracuel. Frey Dia 
Gomez de Toledo Comendador de Nambroca. Frey don Martin Fernan-
dez de Gaftro Comendador de Corita. Frey Suero Diaz de Quiñones Co-
mendador de las Cafas de Talayera. Frey Pero Gómez de Azebcdo Comen 
dador de las Cafas de Toledo, y Alferez de la Orden , que murió en eita ba-
talla. Frey Ruy Lopez de Efcaíantc Comendador de Benavente. Frey doa 
Garcia Gomez de Aça Comendador de las Cafas de Maqueda , hijo de don 
Gomez Garcia de Aç a, Frey Aionfo Perez de Pantoxa Comendador de C i -
ruelos. Frey Rodrigo Hernandez de Rebuxos Comendador de Auñon, co-
mo eferive Rades de Andrade enla hiítoria de las Ordenes. Y vã en efta bata-
lla los Concejos de Madrid, Aíma^an, Atienda, San Eftevan de Gormaz, 
Ayilon, Cuenca, Huete, y Alarcon. 
La dieftra dela batalla llevava el Rey de Navarra don Sancho o ¿lavo de-
ftenombre,cuyo Aifcrczmayor don Gonçalo Gomez Garcia deAgoncie-
Uo llevava el Eftandarte Real de Navarra, en cuya batalla y van los Cavalle-
ros y Concejos figuientes, Don Pero Martinez de Lecrc. Don Pero GaroMl 
de 
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Se Vdfmt. Doh Alitioravic. Y los Concejos de Segovia, Ávila, y Medina 
del campo. Demas deftos Per Anton Bcuther haze raemoiia en hi hiíloria 
de los Cavailcros figuiérttes. Don Pero Velèz de Guevara. Doti M âaleõ dé 
Cafcant. DonRenlonde Peralca, DbnXimcnòdcBaftan. Don luf Gar-
cia de Bidaurre. Però Gdnçalez de Marrano. Rades de Andrade en fu hiftb* 
lia de las Ordenef en el capic. 15. de Gaíacrava^azc particular memoria de-
fía batalla, y ert la deftc Rey dón Satichb de Navarra pone los Cavailcros fí* 
guicntcs^e quié eri ninguna delás otras hiftorias ay hiciieiõ. Doi íArnaldè 
Leec. Don Iñigo de Oteyça. Doti Fortim Xitrienez» Dori Ñuño Sanchez 
primo de don Rodrigo Ximenez Arçobifpõ de Toledo* Dbh Iñigo de Ra-
da. Don Miguel de Rada. Don Ximonlñígtiez. Don Iñigo de Stunica. 
Don Diego Iniguez fu hijo. Don Fèrmin de Aguinigâ. Molen loan dè Â« 
Tcllano. OchoaFortunez. LopeFortunez. Rodrigode Arazuri. Nodara-
zdn onde hallô ía memoria deftos Cavailcros. Autor es grave, y afsi losport , ^ 
goeneílamihiftoriá. <:*r~:* e s t i v e t ^ c v ^ * £ ^ * * ' ¿ ¿ ! % / 2 l ¿ ^ j [ 
La otra batalla finieftrallcvava el Rey don Pedro de Áragon, cüyé Eflan vv*>^A* 
darte Real cõ ia Seña de San lorge Uevava dó Miguel de Lúeíia Alférez ma- ^ n ^ ^ ^ ¿ * 
y or delRcynode Aragon .al qual acompañavan los Cavailcros figinétesdé "¿fajj'i 
fie Rey no. Don Garcia Roraeu¿ elqiial llevava la avan guardia, cerno eferi ^ tMilcw**, 
velageneralhiftonaíib^.eap.j». Don Ximon Coronel. Don Aznatí'ar->ZIA> dtyr^*--
do. Don LopeFerrenchdeLtma. Dori Aíthál de Fozes. Don Perb Ma^i • ^ 
dcCorella, Don Guillen Corvera. Don Rodrigo de Liçana. ^bnXiiTiea ^ ^ z z ' , ^ < 
fieAyvar. Don Guillen de Cabeffa. Don Àtorrella. Dt>n Sancho C ó d ? d e ^lrfZitsiL * 
Roííellon. Don Nliño rühijo,cjue aquel dia fue Cavallero novel. Don C e á ¿py^rn ino 
toldcAftArad. Don Guillen dejCardona. Moneada Conde de AjKpürías.wt 
KeinonFolch. Don Pedro de Ah©nes. Bercgucr de Peramola. Guillen de 
Aguiió de Tarragona. Arnaldo de Alafco. Do Guerao de Cabrera Code de 
Vrgel, como fe eícrive enlos anales. Per Anto Beuther enfu hiftbria haze me 
moria de oci Os much os Perlados y Cavalleíos del Reyno de Ar^go, ^ ceis el 
Rey don Pedro fe hallaron en éfta batalla. Y aunque Cürita y Garivay no los 
admitieron en fus hiítoriaSjya qfu autor no es vivo; para q diera él futidaml 
to q tuvo para ponerlos^en fii buê credito^o les doy lugar en eíte libro, L òs 
quales fon los que fe liguen. Don Remon de Rocábeni Afçobifpo ¿% T^rrá 
gona. ElObiípodeNarbona. ElObifpo de Adga. ElCondedeFoix. ElSf 
nor de Mis dpdx. El Señor de Montefquiu. Beltran dfc So Vizconde de Oa-
fa. Dó Fernando Abad de Moterragon hermano del mifmo Rey do P ¿ d W 
Don Blafco de Aiagon. Dõ Fernando de Luna. Dtín Ximen Dçzlòr. Dòa 
García Frontino Obiípo de Çaragoça. Berenguer Palavifin Obifpo de Baf^ 
celona. Dõ Guillen de Peraka. Guillen de Caftelnou. Ramon de Canet. Ay 
mar dcMofet. Pero Bernet. Andres de Caftelrofclion, Guillen de Oíms. Gã i 
üen de Cabtft ini . Ramon de Vives. Ramon deTorrellas. Pedro de Bar-
bera. Thomas de Lupian. Arnaldods Bamls, lofra Vizconde de RócabertJv 
Libro Primero. -\ 
BernaUodcCabancs. Remon X&tmiXi Pedro ¿c Cartcllá. Ga-kfrsrt de 
Círceila. Bernardo de San&a Eugenia. 'GaicerandcCruyücs. Gaftondc 
Çraylles. lofrc de Valgooera. Otgcr de Dorius. GueraldodeSarra. Ber-
nardo Guillen de Foxa. Pedro de Paz.' Guiiien de Bordils, Pero Alberto 
Çatr i lh . Ga Ice ran de Puigver. Amoros de Ribclles. Goizberto de Guíroe" 
ra. .Bernardode Moníanis! RemondePinell. Guillen de Ancora, Hugo 
de Troya. GueraldodcEípes. Guillen de Moya, Guillen de Ruvion. Gal 
cerandeSacoíl-a. OlvierosdeTermens. Remon de Peralta. R e m ó n d e l a 
Fluvia. Pedro de Givia. Bernardo de Poce. Don Remó Vizconde deVila-
niur, Arnaldo Alemão de Tor relia. Scrvcron Remo de Monrpençat. Gui 
lien de Beliera. Comenges. Guillen de Villaflor. Roger Arnaldo de Or-
q u . Ccrveron de Puig Verde. Pedro de Pernes. Guillen Folch Vizcóde de 
Cardona. D6 Hugo Vizconde de Bas. Remon de Cervera. Bernardo Gut 
llen Çaportella. Remon de Monelk Bernardo de MslU. Bernardo de Ce 
tdlas. El Séneca! Pere de Moneada. Guillen de Cerbellon. Remon Ale-
man. Guillen de Vilo. Pònce de San<£ta ?az. Bernardo de Embeig. Guz-
bcrco de Cafteilec. Pedro de Beloch. Remon Gakeran de Pin os. Hugo de 
Mataplana. Galceran de Anglefola. Póoc Cagar dia. Marco de Viladema-
ni. llemon de Manleo, Dalmau dcMcdiona. Pero dcTagamanent. Pe-
dro de Sentmcnat. Pedrode Montboy. Galceran dcPapiol. Bernardo de 
To us. Galceran de Calteluy. Arnaldo de Rajadel. Don Bernardo Roger 
Conde de Paliares. 
El Rey don Aifonlo de Cabilla governava la retaguardia con codo el re* 
fiante del excrcico,cuyo £ ftmdarte Rea! lleva va don Alvar Nuncz de Lara, 
en el qual y va bordada la imagen dela virgen María madre de Dios, y Seño-
ra nueílra. Yen éfta batalla y van (como derive la general hi Pie ria) dõ Ro-
4íigo Ximencz de Navarra Ar^obifpo de Toledo Primado de las Efpañas^y 
Legado Apoftolico.' El Conde don Fernán Nuñez de Lara. Don Gonca-
lo Kuyz Giron.. Nuno Ruyz Giron fu hermano. Rodrigo Rodríguez Giró* 
Pero fcuyz Giró. Alvar Ruyz Giron todos cinco hermanos hijos del. Conde 
don Rodrigo Goncalez GironjCjuc murió en la batalla de Abreos.. Don Gil 
Manrique, Don. Gomez Manrique. Don Al fon í o Tellez de Menefes 3 cl q 
poblé a AlBurquerquc padre de do Tello Alfonfo de IVJcnefeSjci q peleo coa-
Ios hijos del Moro Efcalolla. Pcrna Garcia, y Ruy Garcia lo hermano. D o 
Rodrigo Perez de-Avila. Guillé Gines de Avila Í11 hermano. Ñuño Perez de 
Guzma. Tibakg de'Blazó Señor dcPicteos, Dõ Arnaldo'Arçobifpo de Nat 
bona, Don Gonzalo Yanez de Noboa, que defpues fue Maeiire de Calatra 
va. Don Tello Obifpo de Palencia. Do Rodrigo Obifpo deSiguenca. Doi 
Men do Obifpo de Ofma, Don Pedro Óbiípo de Avila. Don Domingo O -
blip o de Plaíencia. Don Gonçalo Ruyz de Villalobos. Don Ruy Perez de 
Villalobos. Don luán Gonzalez. D õ Fernando Garcia de Villamayor. D o 
PCÍO Goncalez Mengo. Suero Tellez de Mendes. Andres Boca ciudadano . 
de 
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¿c Medina dei Caftipò/ Domingo Pafqiial Canónigo 'de l'óltá-o^vi't HeVâi 
va cl guion Árçobiípal. Y los Concejos de,Toledo, de Medina de! Çatojjoj 
Vklladolid, Olmedo, y Arevalo. Eitos Con loiCavalleros, que fs hallaroii 
en eíla gran bacaila, cuyos nombres è juntado de diverfos autores, que dellâ 
cícnvierõ, 1 r~ 
B A T A L L A D £ V B E "O Av E N 
Las Navas de Tolofa , y viétoria grande • •' .:>' 
contra los Moros. Cap. XL4 
• 
F E N I E N ,D O los Principes Chriftianos, y los Moros en orden pupilas fus baullâí,^ el ion dejas trompetas, atàriihores, y ana files lesdio princii. 
pio a 1 rompimiento . Doa Diego Lopez de Haro fue cl primero, qtíe 
con gran denuedo arremetió fu eíquadró corra los enemigos, V .icometien-
do a los quarenta mil iMoros Arabes hirió en ellos con tan grande esfuerzo y 
animo, que rompiéndoles. ía batalla, y dexando hecho eneliob grandilsimd 
çftrago {alio de ja otra parte con Tolos quarenta Cavalleros , que los demás 
no le pudieron fegmr, donde dio tan iluitre mueftra de fu valor ^que ningún 
Moro íe oto llegar donde el eftava, y íue tan grande la polvareda, que cau fó 
cfte recuentro , que Sandio Fernandez de Canamaro'"íòbrínò de don Diego 
no le vio, y fe quedó con la leña de Madrid, penfaodo quiéra la de don Die-
go, porque en ciimpo blanco traya vnOíío prieto, como oy lo vía ella viila^ 
aunque el Olio enhicfto arrimado a vn árbol verde. Y deiles Eícudos de las 
villas y ciudades de Gaftilla fe trata en particular en la tercera p íúé é é ü hi-' 
ftoria. ElMirâma.meSi.nqueviOjloqiieáyianhecholos C'hníHanos,-dtc^h^ 
dio a gran nrieíla de fu trono, v iubiéde en vn-hermofo cs.vallo- ésforcó a los 
íuyQ.§, y hizoles bol ver animoíamentc a la batalla. Los quales - bol vieron cq 
tal furia incitados de la preíencia de fu-Señor, qoe pulieron en hay da la Señ4 
de Madrid... .Lo qual como el Arçobiípo de Toledo vkfiey'có gran dolor CXQ 
yendo que era la Sena de don Diego dix,o al Rey, que vicflt la Sena de dori! 
Diego qual bolvia. Y como Andres Boca' ciudadano de'Mcdina del Campo 
lo oyeíTe, dixo al Rey.' Cierto no,esaqüeiia la Seña de don Diego, mas nú* 
rad adelante, y verey.s vueftra Seña, ydon Diego adelante, con la luya, y con' 
la del Conde don Alvaro de Lara, y los que hsyen los villanos fornos s q io# 
fidalgos no, que aquella que huye, la Seña es de Madrid.' L'óqual como O-* 
yeíle el Rey, arremetió con vna lajnça en ia mano^è hizolos bplver coanimct 
a la batalla. Tras cílo arremetió don Garcia Romeu con gente de el Rey de 
Aragon ,aquien íiguiendo el Rey dõn Pedro de Aragon con toda fu batalla:,» 
no pudiéndolos fuFrir los enemigos fe pulieron en huyda. T i Miramomdítt 
c[uevioel poco csfoerco de los fuyos, arremetió/fegunda vez a granrf&s bow 
zes contra los Chrifi:ianos animando alos fuyos a la batalla; El ReyíteCaS» 
ftilla que vio la tempeflad de Moros, que con el Miramomdin veniati}lkg5-
dofe al Arçobifpo de Tolgdo le dixo. Ruegovos amigo, que aqui açabemoá 
H 5 enuaa»^ 
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efítrarabos nueílros dias,y arremetiendo confuíanla hiiobolver a tnudioi 
de los que huyan. Y eftando en efto llego a cl vn Cavallero, que don Diego 
le inviava, avilándole que a la ora arremetielíci íi queria vencer. El Rey in-
vio a don Gonçalo RuyzGiron que íocorricíís a dó Diego. Y eftando igual 
labatalSa de ambas panes peleando el Rey don Alonío acometió con toda 
fu gente hazieodo en los Moros grande deftroço Iiafta llegar al Palcnqu^oa 
de el Miramomelm eftava, y como no hallafle lugar por Onde cneralle, doa 
Alvar Nuñez de Lara (que llcvava el Eftandarte de Caílíllaj alargo las rien-
das al cavalle, è hirióle de las cípuelas, y haziendole dar vn falto entró con el 
en el Palenque délos Moros» Los Cavalleros Caftcllanosquelc guardavati 
hizteron lo mifmo, y afsi por eílc lugar fue eonquiftado el Palenque, y gana-
do el fuerte alos enemigos. Por la otra parte llegó el P.ey de Navarra,y que-
trancando las cadenas rompió el Palcquc, y acometió con gran ímpetu a lot 
Moros. Llegó en focorro el Rey don Pedro de Aragon, con cuyo valor los 
íMoros eníiaquecicron, vifto que por todas partes les davã bateria. Y íin ba<« 
ftar la prefencia ni amenazas del Miramomclin a detenerlos, bolvícf on las ef 
paldas, y fe puíieron en huyda» 
E L M i R A M O M E L Í N S í E N DO V E N 
cido llega a la ciudad de Baeça, y de alli a laen. 
Cap. XL i . ' 
J \ 11E Ñ D O S E el Miramomelin desbaratádò ( por impòrtunación de 
i. V vn hermano fuyo llamado Zeit Abenzeyt, que defpues fue Rey de Va-
Uach) dio de efpuelas al Cavallo, y Cori folos quatro Cavalleros llego a 
Baeça. Los de aquella ciudad ( aquien poco antes avia eferico, que tenia en 
fu mano a los tres Reyes Chriílianos) preguntáronle que harían,!] el exerci-
to Chriftiano llegaíTe a Baeca,rcfpondio el Rey Moro. No tégo confejo pa-í 
ra mi ni para vofotros, Dios fea en vueítaa guarda. Y no otando parar alli* 
entro aquella noche en laen. Los Chriftianoshizieron tan gran matança en 
los Moros aejuel dia, quecucnt'a el Arçobifpo don Rodrigo, que murieron 
treynta y cinco mil de a cavallo, y cif to y fetenta mil infantes. Y de Sos Chri 
ílianos murieron ciento y quinzê entre los qnales murió Dalmau dé Crexel, 
de cuyo valor è hecho memoria, aquien los Reyes hizieron fe pultar en Tole 
do, y Alfonfo Fernandez de Valladares Comendador de la Barra de la Ordc 
de San&iago, y frey Pedro Gomez dcAzebedo Comendador de las Cafas 
de Toledo, Alferez mayor de la Orden de Calatrava. Fueron los Chriftia-
nos en eí alcance hafta Vikhes macando Moros, que ni en las peñas, ni en 
los alcornoques fe les efeapavan. Recogieron el Rea!, onde hallaron grades 
riquezas de oro y plata» piedras preciofas^aljofarjpaños de oro y feda, cava* 
líos, y jaezcs.q apenas tenían numero. Y en aquellos dos días que alli repo-
farò,nogutfaron de comer lino eon Us aíhs delas lanças y (actas, 
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nas, que el Rey de Navarra gatiõ en efla batalla, y 
antigüedad de las Armas de Caftilla, de 
León,)? de Aragon» 
Cap. X L I I . 
p O R aver rompido en efta batalla el Rey de Navarra el P&kti que de las 
Cadenas, tomo por Armas las Cadenas de oro atravefadas en campo de 
íangre, y enclmediovnaEfmeralda, que vno en el deípojo. Vecíèvti 
pedaço deftaCadena en Sanda Maria de Ronccfvalies en el circuyeo dela 
ícpultura deftc Rey don Sancho. 
El Rey don Pedro de Aragon no tomó Armas algunas en efta batalla^pot 
que de muchos años antes los Reyes de Aragon aviendo desado las Armas 
de aquel Reyno vfavan de las de los Condes de Barcelona > que eran quatro 
Baftones Roxos en campo de oro. De los quales eferive Per Anton Beuthcr, 
que fe ganaron por efta razón. Vvifredo de nación Aleman> aquien el Empé 
rador Carlos Magno cafo con vna parienta del mifmo Emperador llamada 
Almira, y fue Señor del caftillo de Arria en tierra de Roíiellon. Vino a fer 
defpues Conde de Barcelona Eftc tuvo por hijo a don lofre el Vclloío, por 
otro nombre Viuft ed o, que lucedio al padre en el mifmo Condado. El qual 
haliandofe con los Barcelonefes en ayuda del Emperador Ludovico enla ba 
talU,que tuvo con los Normandos, faliendo della tinto en fangre de heridas 
que recibió, llevando en el arnés el efeudo dorado fin devifas,' el Emperador 
vncò quatro dedos de fu mano en la fangre del Code, y los paífô de alto aba-
xo por el efeudo diziendole. Eftas feran Conde vueftras Armas, delas qua-
les vfaron íus decendientes, y vía oy la Cafa Real de Aragon. Bcuthcr no re-
fiere el lugar,onde hallo eferita efta memoria. Hierony mo de Çurita autor 
graviísimo aunque confíeíía averias vfado los Condes dç Barcelona,da a en-
tender, que ignora la caufa de fu principio. Y íi en Armas Reales y de ta gra 
des Reynos íe ofrecen tantas dudas, y tan confufas, coníiderefejo que fe pa-
decera en lo demás, que es defte genero y calidad. Pufo en memoria defta 
bataiia el Rey de Aragon fu Real Pendon con la Seña de San lorge, eon q u ç 
fe halló en ella, en la Seu de Valencia onde agora eftâ. 
Florian de Ocampo tratado de Brigo Rey antiguo de Efpaña eferive, que 
defpues dtfta vi&oria el Rey don Alonfo t o m ó por Armas vn Caftillo de o-
ro en campo roxo, y lo mifmo eferive el Do¿tor Per Anton Beuther . Con-> 
tra lo qual Eftevan de Garivay en el cap. 54. del lib. 12. prueva baftanteméte 
aver vfado el Rey do A ionio de ftas Armas antes defta batalla, comoconfta 
por Previlegios originales eferitos en lengua Latina en pargamíno có íellos 
de Plomo pendientes en filos de feda de colores, que de la vna parte tiene vn 
Key a cavalío, y dela otra vn Caftillo dados a la ciudad de Sanélo Domingo 
de ia Calçada en los años de 1187. y 1207. 
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No fe â hallado haftà agora cftadevifadel Gaíliíío vfaáa en otro Rey 
Caíliila antes defto, folamente en elMonafterio de Sahagun eftá colgado a 
la enerada de la capilla mayor vn Efcudo quarteado de CáftÜIos y Leones fe 
me jante al Paves del Sanfto Rey don Fernando, que en Sa capilla Real de Se 
villa eítava, antes que los cuerpos Reales della fe crall.iclaiíèn a la nueva, que 
feria razón fe puíielTe en fu lugar. Efte Efcudo de Sahagun dizen los Mon-
jes, fer el mtímo que traya en la guerra el Rey don Alonlb el fexto^que allí e-
i U fepulcado. Y aunque el dorado, y pintura es nueva, deve fe aver refrcfca-
do. Porque aunque enfusPreviiegios, y calos de los Reyes que le íigué no 
fe hallan Armas fino vn Rey a cavallo en algunos dellos, cofa llana es, que 
clon Remon fu yerno cafado con doña Vrraca fu hija,que era dela Cafa Real 
de Francia hermano del Code de Borgoña ,y de Guido Arçobiípo de Viéna, 
que defpues fue Sumo Pontífice llamado Calixto fegundo,que tüvo Armas, 
Pues en el R-cyno de Francia era cofa can común y viada, y íucediendo en el 
Eeyno dç Caítilla don Alonío hijo del miímo dó Remon^que íe llamo Em-
perador de las EfpañaSjno fe puede dudar, que tenia Efcudo con fus Arrnas» 
Quanto mas que en los Previlegios de don Fernando Rey de Leon hijo de el 
Emperador don Alonlb, y hermano del Rey don Sancho el OeíTeado todos 
tienen por Armas el Leon Roxo rampante pintado en ellos. Y noporefto 
feaprueva,loque efcriveel Obifpode Burgos, que el Rey don Pelayo ganó 
a Leen, y víô deltas Armas, pues el Rey don Pelayo nunca fue Rey de Leon, 
faio de Gixon, como excelentemente nos lo moílraraen fu hiftoria Ambro-
íso de Morales, ni fe fabe de Armas que aya vfado en fus Efcudoi, El origen 
de tomar CáftiÜo por Armas fue1 por alufion del nombre del mifmo Rey-
no de Caíliila, y el origen de l e ó n , por aluíion del nobre del R.eyno de Leo 
llamado a (si por el nombre de la ciudad de Leon fu cabeça y Silla. Bien fe 
puede añadir a cito, fer el Leo Armas de los Reyes Godos, como parece por 
clfepukrodei Rey Araulpho (queBeníherrefiere) queeftàen Barcelona,y 
por la hiíloria de los Godos de luán Chio , onde e fer i ve que en los antiguos 
edificios de la Gocia Patria.y origen delta nación fe veen eítas Armas y devi-
ía. Pero yo ao figo eílas antigüedades y principios ,por tenerlos porfía fun-
damento, fino ias cofas mas comunes y llanas fegun la fenziikz de aquellos 
primeros tiempos, onde ni tenían noticia de las Armas de los ReyesGodbs, 
ni aun de las hiítorias dellos. 
Yo tengo vn Sello antiguo deBronze^ué vue de fray Alonfo Chacon dé 
la Orden délos Predicadores natural de Baeça Reétor deelColegio de San-
Üo Thomas de Sevilla, cuyas letras y euriofidad ilufíran oy la gra ciudad á t 
Roma, fíendo el que mas raras y curioías cofas ajuntado, de quantos en a-
queila Coree ay,eon eftimacion del Sanéio Pontífice, y de todos ios Prind* 
pes clslla. La figura del esigual aeñe dibuxo. De que tiempo fea eñe Sel!o?! 
yo no me atrevo aanrmarlo, pero realmente avien do fido los Eícudos y de-
vifas de Armas tan antiguos ea los Reynes de Aicimnia ,y Francia en ciem-
po de 
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po i t el Emperador Carlos Magno, que â mas de fctecientos años. Y avicn-
¿úpaííado aEipañamuchosCavslleros Eftrangeros defdeaquellos ticpoŝ  
como confta por las hiilorias, dificaltofo cs c¡m zños no ayan vfado en Ef« 
pana de fus Amas, y ayan introáuzido en ella efig côftumbre à aísi en fus íi-* 
¡ (como ei ^o r iüs coa rosee de 35, mmmzt, y 
Cabrera , y otros E&mngesos) que las yfaron, y oy vemos las deftos dos su. 
fus fepulcros, y caftíllos^ corno fe tratara mas en particular en cfta hiíloria. 
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ames deílas los Reyes de Efpana* 
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A que fea ofrecido tóh buena ocafíon, bare memoria en eíle capitulo 
delas, Armas que de antes defto fe fabê  vfaron nueftros R eyes de Eipa* 
na, de que tengamos bailante averiguaciou, 
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E l Rey don Alonfo el Cafto de Leon aquien t n el ano de 2z6 los fanétõs 
Angeles hicieron laglo-iofa Cruz de oro , y piedras prcciofas, que d ex ô ala 
Sancha Iglefia de Oviedo, donde oy eftà, la pufo por Armas, como eícrivc 
Ambrofio de Morales en fu Saníto Viage, y afsi la víaro algunos Reyes, que 
leíticedkron. Su íorma es quadrada^ fu grandeza de tres quartas de ancho, 
y tres de largo. Es toda chapada de oro , y la vna parre labrada de Filigrana, 
y enriquecida de Piedras teniédo en medio vna Piedrafque dizc es Rubi) de-
la grandeza de vna Caftans. A l medio della por donde fe junta, es cada brá« 
co de dos dedos de ancho. Y el fin de cada vno acaba en anchura de quatro 
dedos, como aquí va eftampado. 
Efcrive Hiercnymo de Curita (enlos Anales de Aragon lib. cap.5.) que 
el Rey Iñigo Ari ft a, cuyo Reyno fue en el año de 840. fue el primero, que 
rraxo en fus Sobreíenales y Armas por devifa el Efeudo azul có vna Cruz de 
plata ai canto del, como aqui va pintada. Por àvcrfelc aparecido en el Cielo 
otra tal, en vna gran batalla que tu vo con los Moros. Pueftoque el Princi-
pe don Carlos eícrivc, aver fido fus Armas vn Efcudo róxo fembrado de Ar i 
lias de oro. Y fegun otros dize, las Armas antiguas délos Reyes de Navar-
ra fueron vn Efcudo colorado fin otra feñal 0 devifa enel.'Y las primeras de 
los Reyes de Aragô Beron el Efcudo dela Cruz de Plata,comò eftâ referido. 
Algunos an èlcrito, quelos primeros Reyes de Scbrarbe antes de el Rey 
Iñigo Arifta, traxeron diFerentemente dibujadas fus Armas, q fue vna Cruz 
roxa fob re vn árbol verde en campo de oro, por aluíió del nombre del Rey-
no de Sobrarbe. Cuyo Reyno dio devifa al Efcudo, y no la devifa al Pvcyno, 
pues es coía averiguada, que Sobrarbe tomo aquel nóbre , porque eftâ mas 
arriba de la Sierra de Arbe, que divide a Sobrarbe de la tierra liana, quanto 
fe eílienieanuella Sierra dei de la rib era de Cinca baila e! R io Vero, que paf 
fô debaxo de Alquezar, Y aunque Hieronymo de Curita tiene eflas Armas 
por invención ( porque en lo antiguo ni moderno halla, aver vfacolos Re-
yes de tales iníignias) con el credito que cada vno quifiere darles, hago me-
moria delias en efta hiíloria. 
Don Pedro Primero defte nombre Tercero Rey de Aragon ( como efcri-
ve Hieronymo de Curita en los Anales de aquel Reyno en él lib.i.capit. f 2.) 
avíendo vencido en el año de i 006. cerca de Huefca grades exércitos de M o 
ros con muchas muertes de los enemigos cnla batalla, que dizen de Álcoraz. 
Y fiendo hallados entre ellos quatro Principes Moros con iníignias Reales, y 
riquifsimas tocas en las cabeças jas romo por devifa en memoria deíla \ri£to 
%ii pintadas de color róxo en Eícu do 3 quarteles en campo de plata, y en me 
dio del Efcudo vna Cruz rosa cerno la de San ícrge de Mofttefa, que divide 
las quatro Cabeças. Aunque otros atribuyen eftas Armas y victoria a dõ Az 
nar Primer Conde de Aragon. Pero lo primero es lo cierto, y afsi en feñal de 
eíla viítaria madô el Rey don Pedro cdiíic-ir en aquel mi ira o lugar vna ígíc-
íia a gloria y honra de San iorge Patron de la Cavailefia Chriñikná. que co-
mo 
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mo fe Ice cnla Kiíloria de Sa íua dela Peña, fe apareció aquel dia enla batallad 
Don A lonío Enriquez Primer Rey de Portugal avié do vencido cinco Prin 
cipes Moros, y ganadoles cinco Eftádartes en la famofa batalla de Ourique 
en el año de i r 59. como por Armas en Efcudo de Plata cinco Eícudos peque 
ños de color azul, cada vno con cinco Róeles de plata, a que comunmente 
llaman Quinas, y dizen averias tomado el Rey en memoria de las cinco lla-
gas de nueítro Redemtor lefu Chrií lo (que vio enel Cielo) de quien era de-
voto. Y afsi las llaman por otro nómbrelas cinco Chagas, demás de la me-
moria de los cinco Principes Moros, que m a t ó , y cinco Eftandartes que ga-
nó en efta batalla. Otros dizen, que en memoria de los treynta dineros, por 
quenueftro Señor fue vendido, fe pulieron cinco monedas y que ion lasque 
tiene cada Efcudito, q juntados con los cinco Eícudos h azen treynta, y pue-
ftos en forma de Cruz reprefentan la en quenueftro Señor padeció para re-
dempeion del linage humano. También dizen, que ios Pedones que gano^ 
fueron feys, y que las cinco Quinas juntas con el Efcudo principal hazé efte 
numero. A las quales acrecentó por orla fíete Caftiilos de oro en camp o ro-
xo don Alonfo quinto Rey de Portugal por cafamiento con la Reyna doña 
Beatriz hija del Rey don Alonfo el Sabio de Caíiilia, y de doña Mayor Gui-
llen de Guzman có quien vuo en dote el Reyno del Algarve, 
Ningún autor de todos nueftros Efpañoles â averiguado, cuyo hijo fuefla 
el Conde don Enrique primer Señor de Portugal, que á JÍido cofa bien nota-
ble. Porque las hiftorias de Caftilla y Portugal dizen, q era natural de Beza-
cíon, que es Conftantinopla. Garivay ííguiédoa Vafeo atino en eíle error, 
porq por la íimilitud delnóbrede Bizan^ó ciudad de Lotaringia (oy famo-» 
fa entre Mercaderes, por fer Feria vniveríal déla Chriítiandad) có el mas an-
tiguo de Cóftantinopla llamada Bizâncio, le dierona efte Principe efta natu 
raleza. Y hallaífe efte principio averiguado en la hiíloria del Arcediano de 
la Iglefia de Verdum, en el excelente libro que eferivio deles Obi! pos de 
fu Iglefia, donde pone por eferituras de los Archivos las fucefsioncs de mu-
chos Principes y Cafas del Reyno de Francia. Diseque el Conde don Enri-
que de Lorena de la Cafa Real de Francia, que paíío a Caftilla, y fue Señor 
en Portugal, fue hermano menor de Teodorico Duque de Lorena, y de Go-
«Jofre Varón de lamvile , y todos tres fueron hijos de Guillaume Conde de 
Boloña. Guillaume Conde de Boloña fue hijo deEuftachio Conde de Bo-
loña de la Cafa Real de Francia, y de fdain Duquefa de Lorena y de Bullón 
fu muger de la mifma Cafa Real. Los quales tuvieron hijos a efte Euftachio, 
y a Godofre, que heredó el Eftado de fu madre de Lorena y de Bullon,v có-
quiftó laSanóta ciudad de Hierufalen,y fue Rey della, y aBaldoyno,qucfu-
cedió a Godofre fu hermano en el Reyno de Hierufalen. Y fide el linage de 
tan grande Principe à ávido tan poca noticia en nueftras hiftorias, no k nía» 
Taville ninguno de la poca razón , que fe halla en la antigüedad y memoria 
de nueftros linages, 
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momelin, que fue'ganado en efía bâtallá. 
Cap. . X L I I U . - . . . i . 
F \f E ganado en efta batalla el Real Eftandartc del MiramonielirL que es de color azul con vna Luna blaca y cinco Eítrdlas de oro cercado en tor -
oo de de letras Árabes. El qual eftâ puerto en la Igleíia mayor de Toledo 
en el primer arco del Coro, íobre el bulto de marmol ( que alli ella ) de don 
Diego Lopez de Haro,quc en aquel lugar jace fe paitado. Y en el mífmo lu-
gar avia otros quatro íiítaudartes de los ganados en efta batallâjcomo eferi-
ve el'Chroniíla Gonçalo Fernâdez de Oviedo en el catalogo Real, era t i ¡Vii-
ramomciin Abenmahomad el Verde del linage de Aben Aíaveri, claro entre 
los Arabes y Africanos por decendir de la Reyna Fátima ( muger de el Rey 
y Calipha Hozmenjhija de Mahoma. Ellas fon ías verdaderas y próprias A r 
mas de los Míratnomdines. Las que pone Per Anton íkuther de vna A-dat» 
ga y en ella dos medias Lunas, dos acotes, y dos E l i relias (como aqui vã pin 
íadas) no eícrive el lugar, de donde las facô. Vfan oy dtftas Armas dela L u -
sa y cinco Eftreilas ios Navarros de la ciudad de Pamplona de la parte de ei 
Bur^o j y las Aldeas a aquella parte íujeólas en memoria defta batalla. 
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Defpojo, y de las Armas que gano en efta batalla don 
Diego Lopez de Haro. 
E L Key don Alonfo como fueíTe muy franco y liberal, mando a do Die-go Lopez de Haro, que repartieíTe el defpojo del Campo, como a el le 
parccieííe, porque el y los Reyes de Aragon y Navarra eran contentos, 
de dexarlo a fu juyzio. Don Diego que conocía la franqueza del Rey, dixo-
le. Señoría partición del defpojo fera, que lo que eftádétro de lasCadcnat, 
fea de los Reyes de Aragó y Navarra, y lo q cfta fuera delias, fea del común, 
cada vno lo que vuiere alcançado, y la honra de la batalla dexo para el Rey 
de Cañilla mi Señor. Los R eyes y todos los Cavalleros cftimaró en mucho 
que con canta prudencia vuieíTe hecho el repartimiento del defpojo dexado 
a todos tan concentos y al Rey fu feñor tan honrado. Entre los otros defpo-
jos deíta batalla fue la tienda del Miramomelin, que era de terciopelo Car-
mefi bordada de oro, y fembrada de piedras preciofas de valor incllimable, 
que dio el Rey don Alonfo al Rey don Pedro de Aragon^ otra de no menor 
cftima que dio al Rey don Sancho. Eran las Armas de don Diego Lopez de 
Haro dos Lobos negros en campo blanco vfadas en los de fu linage, por alu 
lion del nombre de Lope llamado en Latin Lupus, vfado en los Señores de 
Vizcaya, y fus anteceflores, A las qualcs Armas acrecentó dos Corderos fan 
gtientos en las vocas de los Lobos, con que van cevados, por la fangre que 
derramo de los Moros en erta batalla. Dcfpucsacrecentó don Lope Díaz 
de Haro fu hijo laOria de ocho Afpas de oro en camdo roxo, y afsi las pufo 
en elfepulcro de fu padre, como fe dirá en fu lugar. Efcrive Eílevan de Gari-
vay, que como la batalla de Alarcos fue fíe fama publica, aver fido vencida 
por caufa de don Diego Lopez de Haro, por eftar defeontéto, de que el Rejr 
vuieíTe dichojque los Cavalleros de Efiremadura eran tan buenos como los 
Caftellanos, por lo qual don Diego no quifo hazerfe dueño della. Que co-
mo al tiempo que en eíla de las Navas cftuvieífen ordenados los cíquadro-
nes,don Lope Diaz de Haro dixo a fu padre. Señor hazed en eíla batallado 
mo no me llamen hijo de traydor, y el padre le refpondio. Llamarte an hijo 
de puta, pero no hijo de traydor. Efcrive el Cõde don Pedro en el cap. 9. pa-
j-agrapho 2. que doña Maria Manrique muger de don Diego , y madre de 
fte don Lope fe le fue con vn herrero en Burgos. La qual en fatisfacion de fu 
culpa, fe mando enterrar en el monafterio de Huerta; onde fus padres eftava 
fcpukados, mas no enelcapitulo con ellos, fino fuera dela Iglefia a la entra-
da della , onde todos hüllafien fu cuerpo y fepukura envna lofa llana de A-
lab artro con fu bulto de relieve. Alíi cfiuvo hafla que el Emperador Carlos 
Quinto pallando por aquel Monaílerio, y preguntando cuya era aquella fe 
pultura, le dixeró íu nóbre y caufa, y el la mãdô quitar de alli,y poner den-
tro del capitulo có fus padres, diziendo que ya avia hecho harta penitencia. 
Fue 
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Fue don Diego Lopez de Haro llamado elBtieno , y por otro nombre doú 
Diego Lopez cie f soar, porque vuo (ene! lugar lUmado Fenar) gran viílo-
xh de los Moros, en gran batalla que con ellos vúo. Y murió ( como efenve 
el Conde don Pedro) en 16. de Oóludre era de i z 5 2. que es año de 1 2 1 4. 
dos años deípues defta batalla. Fue caiado fe guada vez coa dona Toda Pe-
tez hija de don Pero Rodriguez de Azagra, en quien vuo á la Con d cía dona 
Vrraca Díaz de Cañas^que cafo con el Conde don Alvaro de Lara^ y defpueé 
de la muerte del Conde^ con don Ruy Qkz hijo de dõ Dia Xiniene¿ Síñoc 
de los Cameros. Y la Condefa doña Maria^quecaíô conelGonde do'Goa* 
caio de Lara. Cuenta del el Conde don Pedro, que eftedó Diego el Bueno 
fas, el que vendo el Torneo de Gaílilia, qae fue vno de los grandes y faino» 
ios hechos, que an pafiado en Caílilla, por averfe convocado y hallado en el 
grandes y valientes Cavaíleros de todos los Re y nos. Y a viéndole Vencido 
fucile a fu polada, onde doña Toda fu muger y mu chas damas fus. donatíías 
le comeGcaroa a quitar las Armas, y halláronle pallada la pierna de vna herí 
da con vnafaeta. La qual lela carón maravillan doíc como la podiafufrir ¿-y 
vfano con la vidoria dixo a doña Toda. Honrada eftâ agora la hija del IÍJ-
hnçon-, y ella le rcipondio . Señor cÜa hija del Infançon que vos dezis, por 
rico hombre y honrado lo vuieron íiempre en fu tierra) y ü el mejor h c robre 
hallara que vos# antes me le diera. 
I- D E H Á R O i l - D E H A R O 
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DE L A D E V I S A D E L A S C A D E N A S 
Que ganaron en cfta batalla muchos linajes nobles de 
Efpaña. Cap. XLVI. 
A Imitación del Rey don Sancho muchos délos Cavalleros qfe húhtw¿ en cfta batalla, viaró por Armas la devifa de las Cadenas. De las qu.úes 
fe precia muchos linajes nobles,de algunos délos quales harememori i . 
Don Garcia Romeu (que de antes traya por Armas vna Aguila negra en 
campo de pIat3)tomò por Armas tres Eílacas de oro encadenadas en campo 
roxo, por las Eftacas del Palenque que íompio de los Moros. 
Iñigo de Mendoça, que fue de los primeros que rompieron el Palêque de 
las Cadenas, las t omó por orla de fus Armas, como oy las traen los Mendo-
cinos co el Eícudo de veynte Panelas de plats m campo roxo. 
Los Cavalleros q deíle apellido de Mendo^ sy en Bacça, difiere en la fot 
ma del Efcudo, porq folo traen por Armas Ia Vanda verde en campo toxo,y 
por orla de todo el Eícudo la Cadena de oro. 
Don Iñigo de Stuniga pufo en torno de fu Efcudo (que es vna Vanda ne-
gra en campo de plata)ocho eflabones defta Cadena. 
¿ / ¿ j p ^ Los del linaje de Muñoz (cuyas Armas eran tres Fajas roxas e/á campo de 
oro) pufícron por orla la Cadena, como la traen los defte apellido ( que en 
Baeçi morã) con vna Cruz de Caiatrava roxa a quartel en campo de oro. 
Don Remon de Peralta ( cuyas Armas era vn Grifo alado levátado fobre 
los pies de oro en capo roxo) acrecetô a fus Armas la Cadena en torno del. 
Don Alfonfo Tellez de Mendes pufo"en fu Efcudo de Armas ( que es en 
campo de oro) la Cadena azul atraveííada, como fe vee en fu fepulcro en el 
% Monafterio de Palaçnelos dos leguas de Valladolid, 
Don Pedro Ma^a decendiente de don Fortuno ívíaça rico hombre de A-
ragon(que en la batalla de Alcoraz del año de 1096. íirvio al Rey don Pedro 
de Aragon con trezientos peones de Gafe uña armados de Maças, donde to-
mó efte apellido,y por Armas vna Maça de oro en campo roxo, como fe lee 
en los Anales en el cap. 5 2. lib. 1.) acrecentó en fus Armas la Cadena de oro. 
Los del apellido de Abarca pulieron en campo de oro la Cadena azulen 
torno del Efcudo con Vanda de Cadena atraveifada,y a los lados dos Abar-
cas jaqueladas de oro y negro. 
Los de Villafeca tomaron por Orla de fus Armas (que fon Muralla de pía 
ta, y vn braço armado con vna vandera amarilla en campo verde ) diez efla-
bones de Cadena quebrados de dos en dos azules en campo de oró. 
Los del apellido de Otaço tomaron por Armas la Cadena de color negra 
pueíía en Vanda en campo de oro. 
Los de írracaval de Vergara pufícron en campo azul la Cadena de oro en 
Vanda, y a ios lados dos Veneras ár. oro. 
Otros linajes en Caftilía vfan de la Cadena por otras caufasy principioŝ  
deque en fu lugar fe dará noticia. 
R O-
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I N S T I T V C I O N D E L A F I E S T A 
Dd"Triunfo de la Cruz, que fe cekbra en Eípañi 
- en memoria defta Sanda batalla. 
V C a p . X L V I i -
VEen memoria deílabatalia infíituydalaficfta deí Triunfo dclaCrut, 
qiíc-fe cefcWd¿n trfpaña á fos diez y íeys dias del mes de iulio.por quatro 
colas fenaiadas con la rníignia dela Sandfta Cruz, que en ella íii ce dieron. 
La primeraporjâ.Sanda Cruzada, que para ella concedioei Sumo Poncifi* 
ce, cuyo Pendónrtoxó ( con U Señal de la Cruz de Hierufalen) béd ido pQC 
CBIÍ rao Pontífice traxo eje Rema el ^rcobifpo don Rodrigo Xrmenczde 
N a v a ^ con el qual fe hallo en ella. Çuya Cruz es de U hechura, que fe vec 
èrtampada en cite capitule, como femuefira enbfan^a Iglefia de To le -
do en d mifaio Pendón. Üa/egünd^ i por vna Cruz roxa lemejanre a te de 
CalaCEava, que el dia de la batalla Fue vifta en el Cielo. La tercera, porque 
citando la batalla fin ventaja de ja vna parte ni de la otra^Domingo Pafqual 
Canónigo y Opifcol de la Sandk fgkíia de Toledo, que lle^áva el Guión y 
Cftefc Ar^obifpal, Fue vifto paiiar por medio de todos los Moros hafta el fiti 
del éxercítq en la mayor Furia de la pelea, y bolver fin daño con la Cruz leví 
tada h"ázt«í^Çl)íifíiânos. Con cuya viíta íe esfjrçaron tanto, y apretaron 
de tal manera a los Moros, que los hizicron deimayar, y dexaríe vencer. Lz 
quarta y vlrima fue por etgSorioFo Pendón con el H etrato de la Saciaufcim* 
virgen Maria nueilra Señora de los Reyes de Sevilla con el niño ItFus en los 
braços teniendo en la mano el mundo con la infignia de laCrüz . Cuyo Pe-
don le guardo en la Sanda Igleíiade Toledo , como eFctivc el Macflro A l -
var Gómez en Fus Fragmentos , de que hago paaicular memoria en la ter-
cera parte defb hiítoria. El qual Pendón llevando el Conde d on Alvar Nu» 
üez de Lara hizo in cavalio el miiagroFo f«lto d á r o del Palenque de los M o -
ros , que k á referido en rila hi í íona, desbaratando el Folo todo el exercito. 
Porque viendo los Moros la Sacratiísimi imagen en el Eftandarte tomaron 
tan terrible temor y eFpanto, que aviendo eftado antes muy confiantes y fir-
mes en U pelea, todos a vna mano bo{vieron las efpaldas huyendo quedan-
do muchos muertos y heridos Otra Femej mte Señal hallamos por las hifto 
rias, averíele aparecido al Emperador Conlhntinoja qual llevando en Fu &• 
ftandarte vuo vna iníígne y FamoFa victoria del Emperador Maxencio Fu e-
nemigo. Tenia efta Señal él nombre deChriftoen letras Griegas, como íc 
veen en eíTe Bfcudo. La cpéM Oy vemos en las Monedas deite Emperador, 
de quien yoe tenido algunas cô ialctra, H O C S I G N O V I C T O R E-
R1S Que quiere dezir. Có efta feñal feras vécedor. Y delias haze particular 
memoTU Huberto Golziocn las vidas de los Emperadores, qes vno de los 
do&.Fsimos hóbres t q tiene nueftra edad en ella curioíidad ,y q con mayor 
diligencia y coila á recogido a Fus manos las Monedas y Medallas antiguas, 
con 
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con que è defcubierco maravillofas cofas para la noticia y verdad Je lá hiilo-
l ia , como nos â moftrado en los excelentes libros, que delias ã iroprefo, fué 
el Pendón dcftafcnal llamado Lábaro > la qual íe halla eñ.Moriedas délos 
Emperadores Griegos, qué reynài-on dcTpucs de Conftantind, y cohlervarói 
cftafanóta Devifacon diverfa letra, aunque toda es vnàmirmâ ílgnificácioii, 
diziendo. S A L V S . D D . N N . L VC E T . QueenCaftélíáhodizc. A-
<}ui fe mueftra, y refplandece el amparo y Talud de mieftros Señcres \üi Eni-. 
peradores. Y della haze particular memoria Onuphrio l'anvino tb íü% Fa-
ftos j y lacebo de Elírada^y Guilleimo Chbul en fusiibros de Monedas anti-
guas. Oeíla fcnal vfaronalgunos Reyes de Caflilla, y particuíarméte él Rey 
don Alonío el Sabio en fus previlegios poniendo de vna y otra parre las dos 
letras Alpha y Omega, como fe veen en las Monedaü defte Rey j que fon las 
letras primera y vitima del A. b.c. Griego. Lasq^lleslctrasen eltiépo que 
ios Reyes Godos dé Efpafia feguilrt la Heregiu Arri-ana, los ChriftianoS Ca-
tólicos a diferencia délos Arrianos vfavan enías Lelas y Piedras de fus itpul-
crosde ellas por Símbolo y Señal de la Sanita Fee Católica. Por las quales 
letras davan a entender el nombre de Chtifto nueílro Señoree cü) à divioí • 
dadesatributo y propriedad,lerpnncipioy fin,como elmilYnddize dcii én 
el Apocalipíi por Boca de Sainan . Ye íoy A. y (3. con efta feñal ccnfefl'ava 
fu divinidad igual con el padre, que negavan eníu feda los Árriahòs. Deito 
también tratoAmbrogio de Morales en eicap.4t.enel lib. i r.de Tuhiíloríá. 
Y en el difeurfo della nos da noticia de algunas piedras de fcptilcHtós de Gd-
dos, que en el Andaluzia ay con eíla iníignia de A. y O . âfsi como laá de Se-í 
villa, Lebtixa, y Alcolea, y paríicularmcnte la de San Gregorio de Alcala á¿ 
el Rio, onde fe vee la devifa dd Lábaro. De las cual es y dcotrasqueyo ere 
cogido, hago particular mención en la tercera parte deííá hiílorià. A perfe-
verado en Buches lugar dela juridicion de Bucea cinco leguas della en me-
moria defta batalla vna Cofrádia de treziétos hombres, qiiedefdecfie lugar 
van cada áño el día deíle imito Triunfo en proceísion por el lugáf defia ba-
talla tres leguas hafta los Palacios Reales donde t íla la Hermita de (ànóta 
lena, que por glotia defte día fue alíi edificada , ònde fe juntan graü ñümértí 
de Cofrades de aquella comarca. Yeílan allí tres dias celebrando con gran 
foknidad efta fiePca, al cabo de losqüales íe bueíven a fus cafas, y tienen ert 
Bilches vn antiquifsimo librólos de efta Cofradía de la hiftdria deíla batallá" 
en gran veneración. En la fkneta Igleíia de Toledo íe celebrá con grade fun-
tuoiidad,ondeen procefsion facan aquel dia los Pendones^ a{ en ella bataiU 
fueron ganados a los Moros. Leefe en Valerio deli'sliiftorias de Efpaña.que 
por la victoria defte dia fe hizo en Hfpaña votd, de no comer csrné les Sába-
dos , como de antes fe comiede por antigua coftumbre, Efcríve deftá bata-
lla el Arçobiípo don Rodrigo vna cofa admirable,y es>q Con citar end c;vm 
po ta copiofo numero de Moros cortados pies } braçòs.dtfcabeçadoS, y i cri 
dos de muchas maneras, no fe hallo en todo el cápo ¿aílro ni Isñal de íaogfeV 
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Que en memoria defta batalla tomaron por Armas 
la Cruz milagroía. Cap. XL VIH. 
GONS T Á pòr traáteionesantiguas, y memorias, que án quedado de padres a hijos en muchos linages defte Rcyno, y por papeles antiguos, q 
de algunos dcllosayi aver vfado en memoria deíla batalla, ydelaCruz 
milâgroía (Jae ene! Cielo íe vio el diadella, por Armas de la mifma Cruz de 
Calacava, hueca, y floreteada, portjuc defta manera diien,que pareció enei 
Ciclo, v alsi vían dállalos lio ages figuientes. Y aunque otros muchos lina-
ges víao deíla rnifma C u i i , fue por otras caufas y principios, como fe verá 
por el difeurfo deftahiftorta. Yo folamente porneenefte capitulo aquellas 
que reahucnte me confta, por las razones que tengo referidaŝ  fe ganaren m 
cfta batalla. 
E l 
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El Conáedon Rodrigo FloyangraCavailer0 Señor de Traílcimsrl en el 
Rcyno de Galízia, como eferive luán Rodriguez de Saa , cnlas adiciones del 
Côde dõPedro/e halloenefta batalla eíUdodefavenido de! IKty de LeõjCÓ 
quien vivia, y tomo por Aricas la mifma Cru z en campo de plata, qú t def-
pucs vfaron los del linaje de PereyíaftHdecen dientes. A las guales acrecentó 
don Ñuño Alvarez Pereyra Condenable de Portugal la orla de las Quina* 
Reales de aquel Reyno en ocho Efcudos. 
Fernán Martinez de Cavallos (quepor averfe feñálado dia de San A n d i t i 
año i i y 6, en la conquifla de la villa de Alarcon, cuyo prefídio le fue dado, y 
dexando el nombre de Cavallos por el de Alarcon que dio a fus decendi£ceâ| 
y dexando fus primeras Armas que eran tres Barras negras en campo de plá-
ta con oda de dos Ordeñes de xaqueles de oro y roxo ) tomó por Armas eit 
memoria deíla batalla la Cruz de oro hueca floreteada en campo de (ángré, 
y por orla ocho Afpas de oro en cattipo roxo, porei dia de la conejuiftâ de A 
íarcon, onde fu cuerpo eílâ Tepultado en la Igíeíia mayor de aquella viilá dé« 
tro de vna Rexa en medio de la capilla mayor, onde fe vee íu vartdera. 
Losdelapellido de Tolofaen memoriadeíb batalla ganaronefté ApelH* 
do por el nombre del lugar della,y por Armas la Cruz roxa en cãpo de oiro. 
Eferive Gonçalo Fernandez de Oviedo Chronifta de los Reyes Católicos 
en fu Catalogo Real, que yva con la Seña del Rey don Alonío vn Cavaliefà 
é t \ Apellido de Reynoio., que fue el primero que vio la Cruz^ qu$ apóreckl 
cl dia deíta batalla, y el Rey íela dio por Armas con orla de quinze jaqueles 
de plata y roxo, Armas délos Cilnetos, de quien decendia eñe Cavallero. 
Losdelapellido de Segura ( queen eíle Reyno de laéan iído príncipaíê^ 
hijos dalgo ) traen en campo de oro la Cruz 10x2 con quatro Tirevedes azu-
les en torno della, y por orla ocho Aí pas roxas en campo de oro. ; 
Los del apellido de Villegas víaron la mifma Cruz de color negro en cam 
po de plateen torno della ocho Calderas negras con dos Cabeças de Sierpe^ 
verdes cad a afa al cabo della$ • 
Los del apellido de Santoyo traen la Cruz negra en campo de oro,y en 1c*. 
alto della vna media Luna de plata, y en lo baxo vna Veneta de plata có per* 
files negros, y por orla ocho Calderas negras en campo de piará. 
Los del apellido de Patoxá traetl en campo azul la Cruz roxade Calatrá-i 
Va Con perfiles de oro con orla de jaqueles de plata y roxo. HafioiTe en eíta* 
batalla frey Alonfo Perez de Pantoxa Comendador de Cif üelos de U Or-
den de Calatrâvâjconio eíUrefcrido. 
Los de! apellido de Caro trae la Cruz negrá en campo de plata * y p e í 
la en el miímo campo ocho Calderas negras. 
T ^ J ^ w ^ L o s de Melgarejo traen la Cruz de Calatrava de Oroén campó roxo. -
Los del apellido de Romo traen en câmpode oro vná Cruz Verde còóa* 
co Veneras roxas. 
Los de Vilíagoroez traen la Cruz foxa de CaUtrava llana en tfctdo de ó -
. (Of 
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ro con quatro Calderas negras en torno delia. 
Los de Medrano traen la Cruz de plata en campo roxo, 
Í, ^yA¿u.-A> Los ¿el apellido de Ybaibuen traen en campo roxo vna Cruz de Plata, y 
Z:Suí:H^'&i i-orno delia qèatro Pantiás verdes. 
^ ' j f ^ & f Lò& de Alderete traen en campo roxo la Cruz de plata, y per Oda ocho 
; ^r«-^4>ír 'osdeoroen campo azul. 
- ^ * ^ ' ^ ^ Los de Arbolanche traen la Cruz roxa en Éfcudo de plâta con quatro Ve 
^ • y ) ¿ ' r T l j c r a $ roxas eá torno della, y por orla ocho Aípas verdes en campo de oro, y 
;^t^C A e . i torno del Èícudo vna Cadena. 
>«)<"',r^ Los de Mariana traen por Armas la Cruz floreteada de oro en campo né-
gro> como fq.yec en la Iglefia mayor de Toledo en el fepulcro del Inquiíldot 
Mariana en vn Efcudo de Armas, que eftáal pie de la image de San Miguel 
Los de Mazariegos traen la Cruz roxa en campo de oro , y por orla ocho 
Torres de oro en campo roxo. 
Los de Sotelo traen la Cruz, de oro en campo aiül con quatro abrojos dé 
oro én torno, y por orla en campo de oro ocho Efcuditosazules cada vno c5 
Ví^avanda de plata. 
Los de Roman traen en Efcudo de oro la Cruz roxa, y quatro Lirios azu-* 
IcSj y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los de Ovando traen la Cruz roxa con quatro veneras roxas en capo áe 
platfi, y por orla ocho Afpas de oro en campo rexo. 
L os de Daca trac en Lleudo de oro la Cruz roxa floreteada y hueca,y qua* 
tro Calderones negros con tres F a xas de oro en cada vno, y por orla dita Af-
pas roxas en campo de plata.. 
Los del Apellido ds Cafo traen la Cruz negra hueca en campo de plata,y" 
en torno del Efcudo Dentellones roxos. 
Los de Lugo traen la Cruz de oro avanada de verde en campo roxo con 
quatro Efpigas de trigo de oro. 
Los del apellido de Barco traen en Efcudo de oro la Cruz roxa, y quatro» 
Lirios azules> y per orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los del apellido de A jofrin traen en Efcudo azul la Cruz de plata; 
Los de Aça y Fuente Almcxir traen la mil'ma Cruz por Armas, de comes 
las ganaron en efta batalla, fe haze memoria en el cap. $ i . defte libro prims 
í o , y por efío no fe ponen en elle fus Eícudos. 
Los del apellido de Lerma (cuyoMayoradgoesenlaciudaddeBufgos* 
onde tienen vna fumcuofa capilla ) traen por Armas en Efcudo a quartel la 
Cruz roxa de Calatrava en campo de oro,y vna media Luna menguante de 
plata en campo azul. Lasqualcs Armas confia por las executórias, que tie-
nen de hijos dalgo, averias ganado en eíla Sanfta batalla, por la Cruz m i l a - ^ v 
gtolaqueen ella fe vio , y porvn Pendón con la media Luna queen elia ga-
naron. 11 ni lo fe en efta batalla, como elU refaido, Fernán Garcia de Lcrtma; 
Comendador, y treze de la Orden de Santiago. 
L o s 
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Los del apellido de Avafto traen en campo verde Ia Cruz negrã perfila.» 
da de plata, y en torno delia quatro Veneras de oro. 
Los de Ribas traen la Cruz azul en campo de oro , y por orla ííete Flores 
de Lis de oro en campo azul. 
Los de Sanda Cruz traen èn campo azul la Cruz de plata , y dentro otra 
roxa. Tenia Alonfo de Sanóla Cruz Cofmografo de fu Mageftad y fu Cbro 
ñifla nat ural de Sevilla por tradiciones antiguas, averfe ganado tilas Armas 
y nombre en efta batalla. 
Los deTolofano traen cinco Cruzes de Cabtravaen campo de oro. 
Los del Palacio de Apate en tierra de Vafcos traen por Armas la Cruz de 
plata en campo roxo, y tienen bañantes eferkuras/k averias ganado en cfta 
batalla. 
Los del apellido de Puerto traen la Cruz roxa de talatrava en campo de 
jplata,con;R;aporfu executória 7 aver ganado eftasAvmaseh eílabatalla, y 
alli ganaron juntamente el apellido de Puerto por el del Murada). 
Los del apellido de Obregon (cuyas Armas fon en campo verde Vna Rue-
da de oro, y vna mano blanca cortada tinta en fangre, como fe eferive en la 
tercera parte deíla hiftoria) por averie hallado en efta batalla, acrecentaron 
a fus Armas la Cruz roxa de Calatrava huieca en campo de oro. 
Los del apellido de Ritíadeneyra acrecentaron a fus Armas lá Cruz de C l 
latrava con cinco veneras de plata dentro della en Efeudo de oro, y én lo ba-
xo del Eícudo tres ondas azules y de plata en memoria de el Rio Néyra, enla 
Ribera del qual es fu Solar en el Reyno de Galizia. Algunos ponen én las on-
das azules tres peces de plata, y el Efcudo verde, y la Cruz perfilada de oro. 
Los del apellido de Gordoncilio traen en campo de plata la Cruz roxa; y 
dentro dclla cinco Panelas de plata. 
Graciadey en fus Coplas haze memoria, q los del linaje de Solier ( cuyas 
Armas fon laCruzdeCalatravahuecaazulen campo de plata, y Dentello^ 
ines azules por orla del Efcudo) la ganaron en eílabatalla, en vna Cõplaquc 
dize afsi. De doze que por la Fee,Capitanes dela Luz, paílaró con Godofre, 
â Solier Solier halle» en Hierufalen cod Cruz;azul con ja blanca Rofa> en las 
Navas de Toloia,elquc con fangre venció , queen claros campos le dio, el 
Rey por tan buena cofa. Lo que deíte linage íe labe es, que Árnâo de Soiiec 
jpaíío a Efpaña con el Rey don Enrique el begündo de Francia con tra el Rey 
don Pedro fu hermano; y el Rty don. Enrique, por lo que le fírvío en efta jor 
tiádaj'yTef Cavallero de gran linage , le dio la viiiáde Villalpan do. Laqüal 
dio en dote con dona Mâria Solier fu hija a lüan de Velaíco Camarero ma-
yor del Rey don Enrique tercero, de quien deciende el Codeílable de Cafti-
Íla,como eferive el Condeílable «ion Iñigo Fernandez de Velafco íudecen-
diente, del qual hâgò memoria edi el lib, 5. Yen cõformidad úetto, aunque 
otros muchos linages vían por Armas ella Cruz, no íe haze memoria delíos 
porqvfarõ della por otras cautas., comoíe notará en efte libro en otro lu^ar. 
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naron en efta batalla por otros linages de Caíliila. 
Cap. XL1X. 
F V E tan grande t i conàirfo de todos los nobles délos Rey nos de EípañaJ para hallarle en efta batalla, que apenas quedo Rico hombre, ni hijodal« 
-go eft toda Caíliila, Arago^ y Navarra, qr/s pudkífe toitiar Armas, que 
no le haliaííe en ella, Y afsi fe'Ies puede dar con mucha razón credita a todos 
los nobles, que por razonables conjeturas fe preciaren, aveife hallado en 
lia fus anteeeííores. Y afsi por tradiciones antiguasde algunos otros linages 
conita, averfe fe ña! ado en efta batalla fus p a fía d os, y aver quedado memo» 
m de lio en fus E feudos. 
Ruy Martinez de Argote(que de antes traya por Armas vh Efcttdoxaquè 
lado de Veros azules, y plata en campo roxo, Armasprimeras deite linage,' 
como confta por elcriptütas antiguas) pufo los Veros en Cruz, corílo oy ios 
craen los defte Apellido^ y el linage de f uenmayor, y otros. 
ia.x ca-z 3 . Don Pardo Aznar Rico hombre de Aragon Mayordomo mayor del Rey 
don Pedro, y Señor de h villa yCaftillodelaCafl:a,poraver pucílo fuego 
al Palenque de los Moros, tomó por Armas tres Tizorses verdes con Llamas 
f oxas en campo de oro , como oy fe veen en el Penden de la Igkíia de Sara 
luán de Linares. Del qual refieren hiftorias antiguas, aver dexado vn hijo cu 
férvido del Rey don Alonfo llamado don Pardo Aznar.el qual deípucs l irvio 
al Rey don Fernando el Sanólo enla çonquifía del Reyno de laen, y le fue da 
do en el por heredamiento el Villar, que en fu memoria fe llama de don Par-
do, que oy da Titulo a aquel Códado. Y afsi mifmo fue heredado Pero Par 
de en la torre de Gil de Olid,y fu hazienda y nõbrc fe coníumio por cafamic-
tos en el linage de Davalos, quedando de los antiguos del apellido de Aznaf 
enJBaeçaBekran Aznar. Y de los del apellido de Pardo, Antonio Pardo de 
"Luna vezinos de la mifma ciudad, como conda por fus executórias de hijos 
/ dalgo. Moraoy cnla ciudad deVbedadonChriftovalPardo delaCaf taCa« 
vallero cíela Orden de Cabtrava decendiente de eñe don ^ardo Aznar, 
Su antigüedad en aquella ciudad es defde fu padre don Hieronymo Par-
do de la Carta Cavallero de la Orden de Sanótiago, que cafo allí condona 
luana depavalos^vi -ndo íido cafado antes en Granada con doña Catalina 
Serrano hija de don lúa Serrano Cavallero del habito de Santiago. 
/iftoxcz Y Don Ximcno de Gógora confía por memoriasantiguas,averle Hallado cti 
«fía batalía, traya de antes por Armas cinco Leones de oro en cãpo roxo j y 
'Hcn memoria della los pufo enforma de Cruz,)' los quart cíes en capo de plata¿ 
Los del linage de Buytron"( de cuya cafa oy es Señor don fuan Alcnfo de 
Moxica y de Buytron). Eícrive el Licenciado Frías de Albornoz, que como 
de anees vfaíTe por Armas los Lobos de Vizcaya, en memoria de ¿fía batalla 
pufo cinco Lobos negros en Cruz en capo de plata , y en los quatro qliárte-
les quatro Buy trones de oro en campo roxo por aluíion dê fu apellido» 
A R t S ' O T H 
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C A R T A a V E EL R E Y D O M A L OH 
fo cfctivio al Su mo Pontífice de la victoria, que vuo 
áe los Moros. Cap, L. 
ES C RIY í O el Rey don Alonfo al fumo Pontífice (que en aquel tkñtf po era Inocencio tercero de oftc nombre) el fücefíb deíla batalla. Cuya 
carta original vio en Rotna Garci Lafío dela Vega íiendoÜrabaxadot 
for los Reyes Católicos, y truxo la copia delia a Efpaña} que traduzida m 
Caftellano dzzii afsi. 
Al Sandifiimo Padre y Señor Inocencio por la gracia de Dios Sumo Po* 
tifice yo Alfotifo por la gracia de Dios Rey de Caftillay de Toledo falud be 
fando os las manos y pies. Bien creémoslo fe aver aparcado de vueftra San» 
¿tidad el propofito de impugnar y ofender la rebeldia y pertinacia de la gea» 
te Sarracena, y a vos por nueftros Embaxadorcs devota y hu mil mente aver 
intimado en todo efperândo vutftro fubíí dio, 6 ayuda como de padre y fe-
íior. Lo qual como de padre nos reconocemos,avcr aldícado benigna y pk 
mente. Por lo qual como con nfas cartas nueftros Embajadores (que parai 
ello eran idóneos) reputamos y eligimos, a las partes de Ftantia quiíimos de 
ftinaUos añadiendo, que todos I©s toldados que vinieíTen a la guerra, y a to* 
dos los íírvicntcs, como con venia, dicíTemos las cofias del mantenimiento 
neceíTariaŝ con lasquales comodamente pudieíTen íeríuítentados, de don* 
de f¿ie, que oyda la remifsion de pecados, que vos conccdiílcs, a los que vi» 
nieííen, vino gran mufeicud de Toldados de partes trafmontanas, y cambien 
los Areobifpos Narbonenfê y Burdegaleníe,y el Obifpo Nanetcnfc. Fueron 
los que vinieron h afta dos mil Toldados con íus hombres de Armas, y haíía 
diez mil de los íírvicntes en cavaüos, y hafta cincuenta mil íitviences íin ca» 
yallo.s, a todos los qualcs nos convino proveer de bitualías. Vinieron nue-
ftros amigos y parientes los R eyes deArago y Navarra c6 fu poder en ̂ uda 
y focorro de la Fee Católica. L os qualcs aigun tiempo eftuvieron con nos en 
Toledo, y efperamos nueftros h ombres, que avian de venir a la bataiia, y to 
das las cofas neceíTarias, como por nueftros menfageros prometimos, y no 
faltamos de miniftrar;aunque las coftas fueften por fu grãdcza a nos y a n ue-
ftró Reyno infufribles y cargadas. No tan folamente en citas cofas prorey* 
mos, lo que prometimos, pero convino proveer de dineros efpedalmtte en 
deftrales, de los quales los loldados como íirvientes carecían. Peroel Señor 
que multiplica augmentes de lo neceííàrio, nos miniftrô jufticia abundofa* 
mente fegun fu largueza de gracia, y dio todo poder lo acabar perfeda y a * 
bundancemente. Y congregada nueftra ge te y la fuya entramos en el cami» 
no del Señor, y empeçamos a marchar, c viniendo a cierta Torre,quc fe lla* 
ma Malagon bien íortalccida. Los Vhramontanos vinieron antes que los 
nueftros, y comentaron a combatilla vn día con la ayuda de Dios en centí-
ncíe,y aunque largamente les proveymos dclas cofas ncccfiaiias ellos empe' 
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t ú âtcnáiendo el trabajo dela tierra qae era ckíierta y ãlgunâ cofa caíida qui* 
íleron apartarfe del conien^ado propoíkc^y partir a lo propio. Y afsi a gran-
de infbnda nueftra y del Rey de Aragon procedieron hafta Cájatrava ^ u é 
no diftava de el fobredicho Caftilio fino dos leguas, Empero po$ de nuçftr^ 
parte, y el R ey de Aragon de la fuya, y los dichos de la fuya en el nombre de; 
Dios comentamos a combatir los MoroSj que cílavan dentro. Atendicndoi 
no poder rcííllir al exercito de Diosdilpuíieron de entregarnos la vi l la , coi^ 
cjue fus psrfonas las dexaflen yr Tal vas aunque íinhazien da, ycost iôdosnâ 
^uiíicflemos aceptar en ninguna razón cfto, cl Rey de Aragon y Vltramon^ 
tanosteniendo fobre efto confejo vicró,la villa íer baftecida de MOTOS, y an^ 
te los muros profundas foíTasj y corres de igleíia, y que no podia íer tomada^ 
ííno fe contraminaííen los muros, y afsi cayeíTen. L o qual vendría en grave 
daño a los hermanosde la Sandfca tierra, de los qualcs avia fido, y no podri l 
retenerla, fi vinieíTe necefsidad. De onde cerca de nos eftuvicron íirmemen'» 
te, y inflaron que fe nos diefíe la villa y entera con los muros, y grande copia 
de bitualks que ay cílavan, de las qualcs harta necefsidad tensa el ejercito,)? 
lasperfonasdclos Moros pcrmitieííemospartirfe vazias y fin armus. Hos a* 
tendiendo en efto la firme voluntad concedimos en fus votos de tal llanera, 
que la mitad de todos aquellos que dentro ellavan, vinieíTen a la parce de çí^ 
Key de Aragon, y la ocra mitad a la parte de los Vhramontanbs, y ni a noi,! 
n i a los nueítros quiíimos alguna cola retener. Y los dichos tcníédo eñe pro-
poíito,y repudiándole (aunque Diosnueílro Señor nos cliefíe gracia y hc>n-
ra> y nos quiííeficmos miniftrar a todos ellos fuficicntífsimamcte las cofas »<: 
ceítarias) conftrçnidos çon defleo dela Patria todos juntamente dexandí* Uf 
Señal de la Crn?, con el Arçobifpo Burdcgalenfe y el Obifpo Nanoíeníe, mri 
que tuvieíTcmos certidumbre de la batalla de los Moros , febolvicron a fus 
tierras ccepto pocos , que quedaron con cl Arcobífpo Natboncníe , y Ti«» 
baldo de Bclecon (que era natural nueftro ) con ciertos otro?Toldados í qoç 
eran de Pitavia, y todos aqueílos que quedaron eran a penas entre fqldado^ 
y fírviétçs ciento y cincuenta, délos de pie dejlos no quedo niogunQ, Y coma 
c! Rey de Aragon avitaífe en Calatrava efpcrando ciertos foldados fuyos^ y 
Rey ds Navarra, que aun no avian venido a noSjncs con IQS nut ftros pro?; 
cedimos, y venimos a cierto cañiíio dellos que fe dixe Aiajcos, í ftç çp.ftilfci" 
aunque eíluviciíe bien fortalecido combatimos» y otro§ tres caftsilos, vdo dfe 
los qualcs fe dize Carachdaya, otro Venavcnce, y oíro Piedra Buena. Deá-?" 
qui procediendo venimos a Salvatierra , y alli vinieron a nos el Rçy de'Atdr 
gon ^ u e de fus hombres no cruxvo fino tan folamente íoldados generpíb.^ jf1 
el Rey de Navarra, que fçmejantcmente a penas fue en el exercito de lòsJíy$-
yosrpas dç dozientos hombres de compañía. Porque el Rey dclosMoroSc'? 
ra veiino nueftro^ no quifimos combatir a Salvatierra, fino procediendo co, 
tía la multitud de los Moros venimos a cierta mota ña, en la qual nç avia pai4 
fada fino en inciertos lugare$; y como nos venimos al pie d i aquel rnonte de 
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iãpçftra parce, IcsMorosde la otra parte torDaron lo alto del monte cpieriea, 
donos irapíclir elpaíru.perQnueftrosfoldaídos lubiendo varonilmente ( p e í 
q^é haftaentoiKes , poique Morosavian venidoa aquel lugar) iosretraye* 
rpn^cui íocorro varonilmente, y cierto C&ftiilo fortalecido, que por impe-
direi paflb el B.ey de los Moros avia edificado, conquiihron,que íe llaraaya 
Çsjrad . El qual ocupado el exercito del Señor íeguramente pudo fubir alo 
^Uo^ donde tqvo mucho trabajo por la falca de aguas f.y afpereza del lugar. 
í,os Moros viendo que aquel pallo no podían ocupar, ocuparon otro paito, 
qtie reílavacn la falida del monte, muy efeabrofo y tal era;que mil hombres 
ptodián defersder a todos quantos hombres ay debaxo el CieJo^y junto aque-
fte paíTo de la otrapme eíiava todo el exercito dclos Moios,y fixadas ya fus 
tiendas, Y como nos por la falca de agua no pudieííemos eflar ail i , ni paflar 
f|Qi*;la dificultad del paíTo, ciertos de los nueíhos aconfejaron, que otra vez 
ba&aífemos al pie del monte , y a dos o tres du¿tas bufeaflemos otro paílo., 
Ujias empero atendiendo el peligro de la Fee, y deshonra de nueftra perfona, 
np^uií imos tomar eftecõfcjo,eligiendo antesenia dificultad dei paíTo mo-
lií^or.ía Fee , que bufeando pallo mas fácil en alguna manera y r atras en cl 
ne^ocip de la Fee. Y como yavuieífemos afirmado nueftro propofito a juy-
¿io de cierto labrador, que Dios embio de repete, enel dicho lugar hallamos 
otropaíTo harto facii les Magnates Varones, que en ía batalla ios primeros 
impetus avian de tener. Y a cierto Ligar al exercito vezino, aunque fueííc 
vi(ejò, ignorándolo los Moros pufieron tiendas^ como el exeteito délosMo 
rps atendUeiíe, procedió para que impidieflc aquella maníion, y quedada los: 
Hueíiros, aunque fucilen pocos, íc defendieron varonilmente. Nos emperQ 
y ej Rey de Navarra y Aragon armados con nueftros Toldados en el lugar ala 
primera quedada y tftancia (quceftavaenloalto del monte) efpcramos ha 
«4 canto , q ie todo el exercito del Señor vinofeguramentcal lugar, donde, 
e/lavan nudlros Reales antes. Y afsi dándolo el Señor es hecho, aunque el 
camino eftuvieííe iín camino empapado en agua y con piedras y bofques, ni 
d'elosnueílfos perdimos,y efto fue hecho Sábado a diez y feys de luliocer-
c¿ de ía carde. Y íos Moros entendiendo que todas nueftras tiendas fegura-., 
mente aviamos aííentado, difpueftos fus cfquadroncs vinieron ante elíugar 
de pñeftros Reales, y ay excrcicaron ciertas efearamuçasde batalla en modo 
de torneo con los nueftros. Y entendiédo ellos que nos aquel dia no quiiief-
íemos tener con ellos batalla, fe tornaron a fus Reales. Venido el Domingo 
mu^-de mañana vino infinita multitud de Moros ordenados fus efquadro-
nes, nos empero queriendo confiderar la mukitu d de fu gente, y difpoficiori 
de,íii eílado, y como en todo fe vuieíTe ávido el confejo délos prudentes Va-
ronis y en efto exercitados, elperamos ha ña el dia íiguiente Lunes, y los d i - , 
chos afii eílando pufimos nueftros foldados con peones, para que no ptidjef; 
f«n moleílar en ninguna manera a lospoftreros de nueftro efquadron. L o , 
qual mediante la graciidivinafucedio afsi el fegundo dia . conviene a 
Mar- ' 
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Mattc$ afmadòi eh el nombre de cl Séñor prdc<rdimbs ciifpreilDs los eíljua'l 
drónes 2 pelcsr con ellos por la Fee Católica. Los dichos obtuvieró ciertos, 
cavos y prorriontoriosmuy arduos y dificuUofos de íiibir¿ por los bofciues Ç 
entre cíios y noseftavan, y por los hódos de los arroyos profundiísimos, to-
do lo qual nos era gran impedimento, y a cllosa grande ayuda ¿- Empero a¿ 
^¡ucl del ijual codas las cofaSjCn que todo lo h izo , y maravillofamente io di^ 
rigió / encanzino las cofas de fu exercito eonrra fus enemigos j yanteríoréé' 
nueftros, y cambien del medio muchos efejuadrones fuyos^que eftavá etiloâ' 
menores promontorios, los derrocaron por vittud de la Cruz del Stñof. Vf 
como viíiieíícn al poftreíreíc|uadrondcllos; porque de infinita muchedurtt-
bre en que el Rey de Cartagena eíbva, hallaron ãy díficultoíòs trates de los-
Toldados de pie^ybailefterosilosqualesapenas podían fuffiríinb con gran- ' 
difsimo peligro. Nos empero atendiendo ¿quelía batâlb,a ellos del codo i ni* 
comportable , proeedimosa fu impetudello&yendo adelante la Señal de la-i 
GruzdelSeñorjy Vanderanucílra. En la qual t tia va la imagen^e la Vírgert' 
Mafia, y fu hijo pueftasen nucRras Señales, y como nos eligí¿ííenios tnorij 
Confiantemente por la Fee de Chrifto,atend¿endo la ignominia que. le ha&iá 
a U Gtuz de Chrifto, y imagen de Chr i í lo , y imagen de ib madre, las qua-
les ofendían con piedras y íaetas, encédidos en armas dividimos fu cfquadro* 
de infinita muchedumbre. Y aunque ellos cftuvieííen coiíftantes en la bata-
lla , y firmes en fu Seña, el Señor a fu efqúádroh de iháhita muchédtímbrè 
con el cuchillo de Cruz le deñruyó, y desbarató. Y afsi el Rey deíos Motos 
con pocos delloshuy ô. Losfuyos en éfte medio foftenian nueftros impetus^ 
pero luego defpues de grande perdida fuya huyeron los demás, íiós íiguien-
dbloshdta h noche. Matamos muchos zn el alcance mas que èn la batalíáj" 
y afsi la batalla del Señor y por folo el Señor fue felizmente acabada. DtAVá^ 
Oioshonray gtori^ que dio victoria a fu Cruz por nueftf o Señor leiu Chri-
i\o fueron los íoldados Moros (como defpues por verdadera relación} fupfci 
mos de ciertos criados dei Rey de los Moros, que tomamos captivos ciento 
y.ochenta y cinfO mil de acavalloi y de apie no ay numero. Murieron de paí ? 
te del Rey délos Moros cien mil armados y mas fegdn la eíiimació de Sos Mo 
ros. La qual defpues tomamos de el exercito del Scñor,.quc nofingrande s,^ 
cion de gracias fea dé dezirjlaqnalesinereyble ¿ Onó porque eSmüagífefáJje 
nasve'/nte y cinco C h r l í í ü n o s ^ treyma rourhró de todo cl exercito,òquâ'* 
ta alegria, ò quantas gracias, fino que defto nós Imos de dolerj qae tã poces^ 
martyres de tanto exercito fueron a Chriílo con mart) rio. Y para q íe ÍMÍQ • 
da fu gran muchedumbre, quando nueftro exercito en fus reales el^út'o dos -
dias defpues de la batalla, para todos los fuegos qua t í an necellarKos, afsr pa-
ra cozer los mantenimientos, y pan y ottas cofa^no quemaren fino delas har 
ílas, lanças, y faetas que dellos quedaron / y apenas pndkron quemaf la mi-i 
tad. Y como al exercito de Dios, por la gran tardása hecha en los lugares yet"; 
naos y inciikos fahaíísn bituallas y otras cofas;ay q:o çâíoiamsntc haílaróco* 
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pia de tanto nn intcniraicnto, armas, deílrales, y otros inftrumétos, que to • 
mando cada vno a fu volunrad^c todo dexaron mas por la grande abunda-
cia que tomaron. El dia tercero procediendo venimos a ciertos reales delios 
conviene aíaber Vilches,Baños, Tolofa,los quales tomamos incontinente. 
Finalmente venimos a dos ciudades, vna de las qualesíe dezia Vbeda, y la o-
tra Bae^i, <juc no avia mayores que ellas aquén del mar,fíao Cordova y Se-
villa. Vna de las quales, conviene a íabcr Basca, hallamos deftruyda, y la o-
tra Vbeda porque por el íiuo del lugar en artificio era fortifsima, avia huydo 
a ella toda la multitud de los hombres delas vilías cercanas. Y como aquella 
Villa nunca del Emperador, ni otro Rey de Efpaña fe fupitííe fer conquifta-
da ò tomada,creyan falvarfe en ella fus cuerpos, pero también cita en breve 
tiempo tomamos mediante la gracia de Dios, y del todo deílruymos como 
no. pudieííemos tener tanta much€dumbt'e,que pudieííe bailar a falv alios Y 
bien murieron allill(Tenta mil Moros, los quales matamos, y otros traximos 
captivos al fervicto de losChnñianos,y monaíleriosqíean de reparar. Efto 
S&nólifsimoPadre os quiíimoscfcrevir porelfocorro dado atodalaChri-
íliandad, dando os las gracias que podemos humilmenre, que vosaquien el 
Señor eligió al grado de Sumo Sacerdote,, le hagaysfacrificiode loor por la 
falu d del Pueblo. 
D O N R O D R I G O G A R C E Z D E AÇA 
Maeftre de Calatrava gana de los Moros el Caftillo de"* 
Bilches. Cap. L l . 
DESP VES de la gran visoria de Vbeda delasNavasdcTolofa madô luego el Rey don Alonfo a don R odrigo Garcez de Aça, que (por dexa 
cion dedon Ruy Diaz de Yanguasluantecefíbr) eraiVJaeíiredeCala-
trava, que fucile fobre el caftillo de Bilches,lugar fbrtifsimo por la alteza del 
Rifco onde eílà edificado a quatro leguas de la ciudad de Baeça , y famofo 
por la gran bacaíia que alli fue de los dos hermanos íxeca y Calema fobre el 
Señorío del Rcyno de Cordova, como fe lee en la tercera parte de la hiftoria 
general en elcapit. ç; 
LlegôelMaftrealCaíl i l lo, y pufo cerco fobre el eljfegundodiadcTpucs 
de la batalla, y otro dia íiguiente llegaron los tres Reyes con fu exercito, y a-
pretaron tanto el cerco con la bateria , que los Moros fe rindieron penfando 
íalvar las vidas. L o qual les fucedio al cotmario,porque luego fueron todos 
degollados, y lo mifmo hizieron en los caítilíos de Ferral, Baños, y Tolofa,q 
avkndolos ganado pocos anos antes a los Moros, fe avia apoderado de nue-
vo en ellos. Era don Rodrigo Garcez de Aça hijo de don Garcia Garcez de 
A <ja Señor de Monte jo y de otros lugares en Campo de Efpina, el que tuvo a 
fu cargo al Rey don Alonfo fien cio niño,y era hermano de madre délos Co-
des de Lara don Manrique, don Alvaro,y don Ñ u ñ o , como ie eferive en la 
gene-
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gènèrálhiíl-oíía en la quarta parce capicu. 8. Y cl ArçSbifpo ¿oü Ros! rig o tñ 
el libro 2 7 . capiru. 16. El qual Conde don Garda como Rico hombre de 
Caftilía es confirmador dé el Prcvilcgio de el Emperador don Alonfo i qu e 
refiereEüevan deGarivayeafuhiftoria enelaño de i 15 6 . Efte Condè 
don Garcia fue hijo de ¡el Conde don Garcia ¿ qi iemutió ehla batalla de 
Veles con el Iñfánt'c don Sancho ^ y de doña Eva Pereís de Trava fu nuiget 
hija de el Conde don Pedro de Trava Señor de Traftamara. El quál Con-
de don Garcia era decendientc de don Goneaío Fernández; hijo de el Fâmo-
fo Conde dcCaftilia don Fernán Gbncalez , que (como eícrive San Piró 
Obifpo'de Aftorga ) pobló en el año de p 5 o, la vilía de Aça ^ llamada o^ 
Riaça, aquien dio nombre el Rio Aça} qu e por ¿Ha pafíâ > y elíà a los de cftt 
linage. Cuyas Armas oy fon la Cruz de Calacrava roxa en Efcudo de oro^ 
•y en corno del vn Perfil negro, y por orla diez Àípás roxas en campo de pla-
ta , y en torno otro perfil negro i y fobre eíla orla otra mas alta d*diez Cal-
deras negras en campo de oro. La Cruz fue ganada , por la que el eft Cielò 
f% vio en efta Sanda batalla. .Y las Calderas Ion iníigaiá de Ricos hombres^ 
tomo lo fueron los de efte linage. Porque a íolos los q tenian èfte Titu!6,!e¿ 
era permkido, traer Pendo y Caklcrá^el pendo con q podían levantar gehtej 
y pagar fueldo a fus caValleros; ia Caldera có q adereeavá los yanures> como 
fe dirá en otro lugar. Su madre del Macílre fue doña Leonor Fortuñez hija 
de don Fortun Lopez de Soria, y de doña Elvira Perez íli nauger^ue fue hi-
ja de Pero Nuñez de Fuente Almexir, cl que fácò á! Rey don Atoní'ofhebdo 
niño en la ciudad de Soria) de poder del Rey don Fernando de Leon fu t io | 
y lo llevo a la fortaleza de Sanciílevan de Gormaz, que era deíle Cava lie r o , 
que la vuo de don Fortun Lopez de Soria fu fuegro , que antes del kvia teni-
do efte Prefidio. Las Armas de Fuente Al.mcxit fun la Cruz de Calatrava rds 
xa en Efcudo de oro con cinco Veneras rostas, la vna en medio de ¡a Cruz, y 
jos y vna hija, y no fe fabe, fí fue cafado antes de tomar èi lubi to , 0 f) los hi-
jos fueron no legítimos. El vno fe liámÔ Gomez Ruyz ¿ que fue Cavallerd 
de la Orden de ban&bgo. Y el otro Ferná Ruyz^q fue ciego, El otro Garci 
Riiyz,que cafo en Agreda. La hija fue doña Leonor Ruy i de qu e ca-
fó con don Gil de Roa, y defpue&debiuda como el habito de monja deja Of 
den de Sanétiago en el Monafletio de Sánda Eufemia de Cogollos, comd 
eferive Hades de Andrade én el capitulo. í 6. Déílos de Fuente Almexir fué 
Frey Fèrnan Nuñez de Fuente Almexir hijo de Ñuño Garcez de Fuente ñf-
inexir^ y de doña Terefá Fernandez, que fiendo de la Orden dé los Templa* 
tios tornó el habito de la Orden de Galactavá, como fe efetive én él capí/ i f , 
delia, y murió año de 1 í 70. Cuyo hermano devio fer Pero Ñüñez de lóen-
te Almexir aquel gran GáValkro, de quien don luaa Manutl hazememoriâ 
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m t\ cap, del Ccmde LuCanor. Que fiendo de ia Cafa del Code don Rcdrí 
go cl Fráco^ q es el Code don Rodrigo de Lara hijo del Códe don M,áí ique, 
Alquai aviendoledado Dios enfermedad de Lepra paíTo en Romería ala 
tierra Sanôta, por morir en Hierufalenj y aunque era gran Sefior, y tenia mu-
chos váíMlos, Tolo quifo llevar tres Cavalier o s. Vno de los qu a I e s f u e e fte 
Pero Hutiez de Fuente Almexir, que íirviédole en el camino con mucha lin-
piezapafiô con cl gran trabajo. Y vlcimamente gran pobreza iiaíla que mu-
rió el Conde, y enterrólo, y aguardó que fè gaílaííc el cuerpo, y traxolo ha-
iUCaftilia pidiendo limolna como Palmero, y fe pul tolo ert Oírna. Eíla ha-
zaña y otras c] en el viaje le íu cedieron, en vn campo que venció en Tolofa^ 
íe leerá nías en particular en el capitulo referido. Y defte decindieron los Se-
ñores de Aça, Tifcar, y Fuente Almexir, cuyas Cafas anduvieron vnidas,co-
íno eferiye Hernán Perc¿ de Guzman en el Mar de hiftorias. En tiempo de el 
Rey don Alonfo eí vitimo fehallã por confirmadores de fus Previlegios qua-
tro Ricos hóbres defte apellido Gómalo Nuñcz de Aça, Hernã Alvarez de A 
ca, N uño Nuñcz de A<jâ, Alvar Rodriguez de Aça , como parece por el Pre-
viiegio dado a Vbeda dela villa de Quefadaaño de 1531. Defpuesen el P r i -
vilegio de Tifcar en el año de 1335. lolo fe halla a don Ñuño Nuñcz de Aça. 
En el Bezerro fe hallá Alvar Rodriguez; Ñuño Nunez ,Gõçalo Nuñcz, Juan 
N u ñ c z , Alvar N u ñ c z , Diego Hernandez, Hernán Dajvarcz todos de Aça» 
Y cneltiepo del Rey do Pedro ene! Prcvilcgio de Ybros aDia Sáchcz dtQuc 
ià d a, año de 1 ^5g, fe halla Alvaro Fernádez de Aça, como fe vera en el lib. 2. 
defla r. pare. Sucedió por efte ciepo en cita Cafa Ochoa Martinez de Avella 
neda,de quien k haze memoria en el Übro del Bezerro, y dize, fer Solariego 
en Fuente Almexir. Odie dizen luchijo luán Gonçalcz de Avellaneda , que 
fe hallo en la bacalla de Najera de parte del Rey don Enrique el Segundo cõ 
tra el Rey don Pedro, y defpues en tiempo del Rey don luán el Primero fue 
enlabauila de Aljubarrota. Eftc fue padre de Pero Nuñez de Avellaneda Se 
ñor de Aça, y Tiícar.que cafó con doña Aldonça de Ayala hija de PeroXua 
rez de Guzman y de doña Elvira de Ayala, en quien tuvo a luán de Avella-
neda Alferez mayor del Rey don luán el Segundo, Rico hombre de Caftilla 
y confirmador de fus Previlegios,que fue padre de doña Aldonça de Avella-
neda, y Aça, y Fuente Almexir Señora de la villa de Miranda,y del efbdo, y 
Señorio deftos tres Solares, que cafó con Diego de Eftuniga, qucporeflc 
cafamiento fue primer Conde de Mirada ^lijclegundodedon Pedro de E-
íluniga Conde de Plalencia, y de la Condeíá doña ífabel de Guzman hija de 
don Alvar Perez de Guzroá y de doña Elvira de Ayala Señores de Gibraleõ, 
y nieto de Diego Lopez de Eftuniga lufticia mayor de la Cafa de el Rey, de 
cuyo linage fe tratara en eftá hiiloria en el libro fegundo. Las Armas de A -
vellaneda fon las mifmas que de los de Haro Señores de Vizcaya, dequie dc-
cienden los defte linage, aunque a diferecia delias, que fon en campo de pía» 
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En la conquiíla del CaíHlb de Vilches,y Armas.y â« 
pellid©, q por ella fe le dio. Cap. L H . 
EL primero que a viendo dado sflalto al Caftillo de Vilches fubiq en e l , f le ganó dele s Moros, fue vn hijodalgo principal deía cópañia del M&ef-
tre, aquien íe 1c dio el cargo del cóbate. El qual por averie combatido 
y ganado en vn dia y vna noche, le dio el Rey don Aionfo per Armas vn Sol 
de oro con ocho Hefp land ores y ocho Eílrellas de plata en torno del en ca-
po azul, por lignificación del día y de la noche del cóbate, y dentro del cuer-
po del Sol vn Cailiílo de oro en campo roxo > y vn Leon roxo en campó de 
píata delas Armas Reales, como oy lo traen los hijosdalgo defte apellido, cj 
moran en efte Reyno de laen. Cuya hazaña coofta por fus executórias l i t i -
gadas en la Chancüleria Real de Granada.. 
B I L C H E S . 
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La ciudad de Vbcda, y la dexa aflblada: Cap. L i l i . 
PA R T I E R O N los Reyes con todo fu exercito el dia ííguicnte para U ciudad de Bae<ja, y hallaron la defpoblada, porqu e los Moros tcmeroíb* 
de fii peder fe avia retirado a Vbeda, Hallaron en la Mezquita delia algu 
nos viejos y enfermos. A los quales poniendo fuego fueron abrafadosjunt* 
mcatç ç m h M6z<|uit;^, Paffô el Rcy doo Aionfo comu Vbedâ  oade efta-
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van quarenta mil Moros, cj de aquella frontera fe ¿ vían recogido en efta CJIÍ-
d a i . Y combatiéndola fuertemente Fe les ganaron tres Torres en el primei: 
a (falto fíen do el primeiro que eícalò el muro , y fubio en el vn Efcudero Ara-
gonés llamado luán de Maílen , el qual ganando las Torres ayudado de los 
Cjue le feguian^ mató los que lás guardavan. Por lo qual los Moros defmaya 
do defampararon la villa, y fe recogieron al Alcaçar delia, q era placa fuer* 
te, de donde le imbiaron a ofrecer al Rey ("corno íe efcrive enla general hiílo 
^ ^ r i ) mil vezes mil mr¡> de plata, que hazen la fuma de vn cuento de mrs. Re-
duze efla Moneda Rades de Andrade en fu hiítoria anumero de mil millares 
de ducados, que hazen la fuma deva Millón de oro, que no parece poisible, 
poderle jo atar en aquel tiempo 7 ofreciendo cambié quedar por vaílallos del 
Key por ios dias de fu vida, y pagarle cada año fu tributo. Y aunque el Rey 
quiíiera aceptar eílc partido, los Arçobíípos de Toledo y Narbonalae í lor -
varon, con defeomunion q al Rey pulieron. íi hizieífe pleyteíia con los Mo-
ros. Porque probaron íer eftc pado, cótra la intención que el Papa tuvo en 
conceder la Sanóla Cruzada para cita guerra. Y vi 11 o por el Rey don Alon-
fo la conílancia deftos Prelados, mandó combatir a los Morosel Alcaçar, y 
aunque ellos fe defendieron valero lamente, foe entrada en el o ¿lavo dia def 
pues de la batalla a los veynte y quatro de lulio año de 1212. Y el primero cj 
fubio en el muro fue vn hijodalgo llamado Ell a va. Todos los Moros de Vbc 
da fueron captivos, y repartidos entre los Cavallc-ros afsi de Ordenes, como 
Seglares, y tomaron les todas fus riquezas, y la villa fe derribó por el fu él o8 
Quiíieron los Reyes paíTar a conquiítar las ciudades de laéy Cordova, mas 
por los pecados de fus vaílallos (que ya fegun dizeel Arçobiípo don Rodri-
go, íedavan a luxuria, y deshoneliidad con las Moras captivas,) fue Dios íer 
viáo, de imbíar fobre el Real vna grave y contagiofa enfermedad, de la qual 
muchos murieron, por eíío los Reyes con fu exercito fe bolvierõ a la villa de 
Calatrava la Vieja, Donde bailaron al Duque de Auílria; q con luzida gcte 
avia venido, a hallarle a cila Sanda guerra, afsi por el deudo q tenia con la 
Caía de Caíliila, como por ganar las grades indulgen cias concedidas por el 
Papa. Repofarõ los Reyes en Calatrava dos dias, y de allí fe partió cada vno 
para fu Reyno, y el de Caftilla fe fue a Toledo. Bl DuquedeÀuftriafe fue cõ 
cl Rey de Aragon,con quien tenia muy cercano deudo. No era elle Princi-
pe anceíTor del Rey mieftro Señor ( como parecera a algunos) porque la l i -
nea de los Duques de Auilria, que a cfta fazc<n eran, fe acabó en el año ¡285". 
por no dexar heredero el vitimo poíleedor, y entró efte Pilado celos Codes 
de Abfpurg, de quien fu Mageílad deciende^orno fe vera en el cap. fíguiác-
S V C E S S I O N D E L A C A S A D E A V S T R I A 
Defde el Emperador Rodolfo Secundo Conde de Abfpurg. 
Cap. L l l l l . 
L Auílria llamada Pannon:a la Alta(como efcrive Georgio Rfchayme-
>J rojfu deferipció fe vee en Abraham o Orcclio. PaíTa por ella el Danubio 
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Cj ancigu amenté fue términos dcíla rcai5, y oy k corta por medio, y los TÍOS 
Onaío, TraunojErlapho> traillo, Ypíio,Melico, y Marchia^dividcala Mora 
via d cila provincia, por la parte del Septentrió el rio Teto, y ,1! declinar d ú 
Sol la Mótaña Styria. Era fus antiguas Armas cinco Abubillas de ero en E í 
cu d o azul. De cuya Dcvifâ haze memoria Cicero cola Epiftola a Atticoj allí 
dtze, q la region qCcfar levantó en franciatraya el Abubilla, y por efto fue 
llamada Alatidaca, porllamarfe cftas Avesafsi en Latin. Pero el Marques 
Leopoldo quinto dcíle nombre por confentimicto del imperio pufo por Ac 
mas en Eícudo roxo la Faxa argétada, como eferive Bonfino enla hiftoria de 
Vngrialib.4, Dec, 4.yCufpíniáno. Fue cnlos mas antiguos tiepos Marque 
fado hafta el año de 1152. que Federico B r̂va Roxa Emperador hizo Rey al 
Principe de Bohemia, dio a V Vuclpho el Ducado de Baviera, que dio nom-
bre aios Vandos ¿Guelphos, y Gibelinos. Hizo afsi miímo Duque al Mar-
ques deAuftria. CuyoEftadoduro encílosantiguos Principes hádalos 
tiépos del Emperador Enrico Septimo,en cuyo tiépo faltando h linea de Va-
ron deft os Duques dexaron el Ethdo al Imperio por no tener herederos. Y 
íacediendo enel imperio Rodolpho Segundo Cõde Habspurg,LI|g;tave de 
Alfacia y Señor de Argentina dclos antiguos Principes de Alemania dda ge-
neración de losFraconcs.Y aviedoferebelado có cílcEdad® Othocaro Key 
de Bohemia, levécio y fujedo al Imperio, y dio el Eft ado de Auftria con i 1-
talo de Duque a fu hijo Alberto año 1285. de quien traen origen los Atchjdii 
ques. Cuya fuccfsió fegun Huberto Golzio es la que fe íigue. 
A V S T R I A« 
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£ L R E V D O N A L O N S O S A C A S V 
Exercico contra cl Rcyhocíe íacn, ygansa h\czxãzt 
Dueñas, Eznavejorc, y Ruy pa, 
Cap. L V . 
N el arto íiguicntc de 121 p por el raes de Febrero facò cl Rey don Alón 
1 fo de Toledo fu exercko contra el Rcyno de Ueo, y llegando al caftiiló 
de Diieü asfqueeraen el Puerto del Muradal^y le tenían los Moros) tu-
volé cercado algu nos dias, y gánelo por combate, y diolo a la Orden de Ca-
latrava, cuyo avia íido antcSjpor donación que de el avia hecho don Rodrí-
go Gutiérrez Mayordomo mayor del Rey. De alii fue fob re otro caílilío I k ' 
mado Eznavejóre, el qual avia íido de la Orden de Santiago, aquien lo re-» 
ilituyo. Ganó también otro caftillo^que dio al Atcayde de Alarcos, que era 
muy fuerte y muy hermofo, de donde venia gran daño a los Chriftianos, y 
tomo otro Cadillo llamado Ruypa. Eíte caiHllo (que la chronica dizc,quc 
era muy fuerte y hermofo) es el de la ciudad de Alcaraz, que teniéndole cec 
cado mucho tiempo le ganó por fuerça y combate el día de la Aicenfion del 
Señor. Luego don R odrigo Arçobifpo de Toledo confagrô el templo, que 
anees era Mezquita , y la dedicó al gloriofo martyr fan Ignacio , y celebró 
Mífa en el. Dio el Rey efta ciudad de Alcaraz al dicho Arçobifpo de Tole • 
do, y a fu Sanfta Iglcíia. Y afsi la tuvo halla el tiempo del Rey don Pedro, el 
qual dizen la tomó para fu Corona R cal > y dio por ella âl Arçobifpo de T o -
ledo la villa de Tala vera. Mas por la eferiptura d eft o parece, q la dio el Rey 
don Enrique fu hermano en la Era de 140 p. Pudo fer, que lo que don Pedro 
tenia hecho. fueífe aprobado por don Enrique, Fue cftc año notable en Ef-
paña, por la grande y general hambre que vuo en ella. Tanto que eferive e l 
Key don Alón fo en el cap. 10. del lib. 4. cnla general hi ft o ria/que c (le año ví-
nola maxadura de Dios en E/paña íiendo tan cftcril,quecayan ios hombres 
muertos por las calles demandando pan, y no avia quien fe lo dieíTc. 
E L R E Y D O N A L O N S O P O N E 
cerco a la ciudad de Baeça, y no pudiéndola con 
quiftar, el Rey fe boivio a Caftilla. 
Cap. LVÍ. 
P O R el mes de Noviembre defte mifmò año de I i í J. el Rey ãon Alón-fo facò fu exercito contra los Moros del Rcyno de laen, y pufo cerco fo-
bre la ciudad de Baeça, que a efta fazon eftava fortificada, y poblada de 
gran numero de Moros con intento de hazer roftro en efte Preíldio ala fuer-
ca y visorias del exercito Chriíllano. Y teniéndola d Rey cercada mucho 
tiempo los Moros le defendieron tan vâleroiamcnte,quc fucediendo junta-
mente en el Real de los Chriftian os gran falta de montcnimicntos el Rey do 
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Alonfobszicdo treguasco los Moros, y fe bblvio aToIedo en el ano i c i z t ^ 
Y aviendo nueílro Señor hecho mifcricordia a die ReVno, âcèz t í r u t t o h 
tierra por la Semencera de San luán de aquel ano, el Árçobiípo de Toledo 
pobló y fortificó el caftillo de Miraglo, porque por alli venia los Moros a h a-
zer mal a Toledo. Y quando los Moros Tupieron de la fortificación deefte 
caftillo, pelóles mucho, y vinieron fob re el fe teci en tos cavalleros, y dos mil 
infantes del Rey no de laert , y combatieron el caflillo fuertemente codo vi l 
dia, que eíhivo apunto de perderfe. Ynopudicndo los Moros ganarle a* 
^uei dia, alearon el cerco, y bolvieronfe al Andaluzia. 
M V E R T E D E E L R E Y D O Ñ 
Aloníb. Cap. LVl í . 
ES T E ano de i i i 4. por el hies de Septiembre dia de Sanda Eufemiai-viendo citado enfermo el Rey don Alonfo en vna aldea de Arevalo lla?-
mada Garci Muñoz, y aviehdo confeííado y recebido el cuerpo de nue-
í l ro Señor de mano del Arçobiipo de Toledo don Rodrigo > dio el Rey doá 
Alonfo íu anima al Señor. Del eícriveelRey dó Alonfo en fu general hilto 
ría eftas palabras. E mal pecado morio el mejor Rey, qué en fu tiempo avia 
en Chriftiamfmo, ca eíle era lübre de íifpaña, c eícudo é amparo dela Chri -
ftiandad. Rey muy leal y verdadero en todas las cofas, i-derechero c p.Udoíb 
è comprido en todas buenas maneras^ c era mucho esforf ado* Ca efte apré 
liiiò,atodosÍos que le cuydãvan apremiarle traxoíos todos afer fus vafiallos 
c fojetos. E eííe era muy loçano é muy apüeíl:o,é muy granado, e muy fofri-
do, c con grande faña contra quien la avie de aver. E efte era cimieto y rayz 
de todos bienes, c mas comprido fue, que aqui avernos contado. Caíliclla. 
Cquepor el era tan honrada è tan loçana, è tan rccel«ida;è tan dudada) fincó 
entonces muy quebrantada è muy perdedofa perdiendo a tu Señor,por quic 
ella ovicra tan bueno prez ganado. Todas lasgèntes íe dolieron, ê lloratoa 
mucho la fu muerte del. E eftonces las Reynas ambas madre è fija lle varon 
el cuerpo para Burgos, è enterráronlo en las Huelgas en la íglefía de Sánela 
Maria lá Real. Grandes gentes vinieron, y de cada cabo que fazlen muy grã 
des duelos, è non lo fasien íin guifa i ca fincó k tierra derampárada y a grart 
peligro. 
0 Ó N È H R Í Q V È È L P R I M E R Ò 
Sucede en los Reynos de Cartilla, y de Leon¿ 
y muerte füya. Cap. L V i l l i 
PO R muette del Rey don Alonfo fucedío en el R eytro cbn Enrique fu hU j o primero defte n©mbre,ílamado afsi del nombre de fu abuelo don t.ak 
tique Rey de Inglaterra ¿cuya hija fue la Reyna de Caftilla doña Leonor 
0 fe 
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fu madre. Nombre próprio ele la nadon de les G odo^ y Alemanes, cófrié 
lo fon, los que acaban en Rico .como Federico^ A mal;* rico, Roderico, Ala», 
rico,Tcc<3orico, Eurico >GeíTalarico, Aymerico, y cfle cuyo nombre pró-
prio es Enerico, Y afsi fe halla Enericu&eníasMoaecíss de [inrique Empera-
dor de Alemania primero defte nóbre, hijo de O con duque de Saxonia, qué 
murió end año de 957. Avien do quedado ei Rey don Enrique de poca hc-
dad íe apoderaron de íu períona don Alvar N u ñ e z ^ o n Ferná Huñez^y don 
Gonçalo Nnñcz de Lara hijos deel Conde don Nuno de Lara fobrinos de ci 
Conde don Manrique de Lara, y los dos Alvarcvy G ó ^ l o yernos de do Die 
gn Lo pez de Haro Señor de Vizcaya, como fe refino en los capitu. 2 6. y 34. 
defta hi'toi ia. Los quales eran los mayores y mas principales Señores de ei 
Rey no, cuya prefumeion fue tan grande, q no eíümando a doña Bercnguc-
ia hermana del mifmo Rey, y muger d el Rey don Alor.fo d¿ Leon, governa 
roa a GaftilU con grande arrogancia alterando el Reyno, y los Ricos hóbre* 
y nobles ddcon grandesinfolencias, fin fsr poderofoclRcy (aunquellegó 
"atener mas prudencia que edad ) parayrlesa la mano. Y citando el Reyno 
, en eíle eíla do, y el Rey don Enrique en la ciudad de Palencia jugando (con-
forme a fu edad) con fus donzeles, vno ddios del ünsge de Mendozatiran-J 
do vna tejuela a vna torre dio en el tejado de vna caía,dela qual cayó vnâ te-' 
xa, que dio al Rey en la cabeça, de que dentro de onze dias murió, fiend© U 
g i u l en fu defgraciada muerte a otros Principes de Caílilla. Aísi comolee* 
anos del Rey don Favila, aquicn mato vn Oílo^y del Rey don luán el prime-
ro, que murió de la cayda de vn cavallo. Y en nueílrosdias el valcroiiíiimo 
Principe don E nriqoc Segundo Rey de Frácia fuegro del Rey nueftrú Señor 
q muiio de vn encuentro de vna lança, qle dio juftando vn Cavallero fu vaf 
fallo, de vn aftiila que le entro por los ojos con gran laflima de coda la Chn«» 
{liaridad. FuefepultadonueílroRey don Enrique en el Real Monafterio de 
las Huelgas de la ciudad de Burgos,junto al cuerpo del Infante don Fernan-
do fu h erauno, como fe lee en la general hiftoria. 
L A R É Y N A D O Ñ A B E R E N G V E L A 
Sucede en los Rcynos ce Cartilla por muerte de don 
Enrique fu hermano. Cap. LIX. 
P O R muerte del Rey dó Enrique fu cedió creí Reyno deCaftilla la Rey-na dona Beréguela fu hermana,muger del Rey don Alonfo de Leõ. La 
qua! haziendo juntar en Valladolid a los Grandes, y Procuradores de el 
Reyno fue reconocida por legitima R eyna y heredera de Gañilla. Y de ilea-
do ía Reyna mas la Mageíhd de la Corona Real para don Femado fu hijo q 
para ii propria, renunció en el hijo el Reyno. Y liendoefte cafo ta heroycQ 
aprobado de todos llevaron al Rey don Fernando a la Iglefía de Sanóla Ma-
ria la Mayor, donde fue alçado por Rey deCaftilia, fiendode edad (fegun 
algunas hiílorias dizen ) dedie¿ y ocho a ñ o s , aunquefegun laconcordia 
de 
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de los tiempos ternia diez y feys. Cayos tiempos fueron ftlibíísimtf s, 
mo fe verá en'él difeurfo defta hiíloria , y mas famofos por los Sanéeos Pa -
triarchas San&o Domingo de Guzman natural de Caieruega de \k¿ liufttif* 
fima« Caías de Guzman y Aça, fundador dela Orden de lo» Predicadores, y 
San Francifco de nación italiano dela ciudad de AfsiSj fundador dela Ordieii 
de losMenores,que por eftos tiempos paífô a Efp3 na, y gozó de laprefea* 
da de entrambos Santos el Sanfto Rey j eon gloria del Hcyno de Portugal 
por florecer a cfta fazon en faníüidad y letras el bienaveturado Doítor y có^ 
feíTorSanóto Antonio de Padua natural de la ciudad dé Lisboa. 
E L R E Y D O N F E R M A N D O TEÍL; 
cero defte nombre fofsiega fu Reyna, y en efte tiempé 
muere enBaeça elConde don Gonçalo de 
Lara , y el Conde don Fernando c(i 
ívteuçcosj y el Conde don 
Alvaro en Callilla; 
Cap. LXi. 
EL ítey don Femando ( quédelos de Caftilla y Leorí fue tércei'd de eíll nombre) al tiempo quelbccdio en el ReynOjhalíofie rebueko con grart 
desquexas de los tres Condes hermanos. Y cónformánddfe el Rey còtí 
la Reyna doña Berenguela fu madre, y con los Concejos, y Ricos hombresí 
delReyno los-derribo de la Monarchia eon que 1c tcniari víürpado. Porquié 
aunque a los principios hizieron al Rey grã guerra a fuego y farigre fin hingS 
reípcdto, el Rey fe dio tan buena mana, que prendiendo al Conde don Alva-
ro no le dio libertad, hafta que le entregó todos fus caftillos. El quaí dcfpojá 
do detodo fü eílado miirio en la villa de Caftroverd.e, tan pobre qiie ni vuò 
para cera, ni conque llevarlo a Vclesj donde fe rtiaadôfcpultâí^por aver re-
cebida el habito efe aquella Orden, íi la Reyna doña Berenguela (aquíen el 
aviaperfeguido) movida de piedad nohizieraafucofta el gafto del enterra-
miento 4 y diera vrt paño de Oro para fu atáud, como fe lee en la general hi* 
ftoriaenelcáp. t i , del lib. 4. Del haze memoria el Arçobifpo don Rodrigo 
libro6.c¿pit.p¿ , 
El Conde don Fárnan Huñez de Lára cómo vio muerto a fü Hermano j y 
la mudança de fus Eftados, fueífe a Marruecos, onde fue recebido del &1ira« 
tnomelin, que le dio tierras, e hizo merccdeSjOnde fue niuv amado y eliinu* 
do de los Moros. Y alli murió en el Arrabal de aquella ciudad lUmado EH'd-
ra, porque a áquclla fason era poblado de Chriftiános ,< áviendo recebido ei 
habito dela Orden de Saa luán de vil Cavallero dellá que alli fe hallo con ei. 
Y defpues fue traydo fu cuerpo a Efpana a la villá de Puente Fitefo en Ja Ri-
bera del Rio Pifuerga,quc es en el Obifpado de Falencia, onde eftá íépaltadrá 
con la Condefa doña Maria fu muger, y fus hijos, 
Ó * Él: 
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El Conde don Gonçalo Huñcz de Lara paííofc a vivir con losMóirõs k k 
ciudad de Bae^a, y cftando alli le dio vna gran enfermedad, de que murió, y 
fiicuerpofuetraydo por fus vaííallosa Ç â í i n o s c ^ u e e r a délos freyíes de la 
Urden del Téple,los quales lo fepultaí ó muy hcnrad-¿n)ente. E fte fin vuie-
ron eflps.tresgrandes Principes, los mayores Señores de toda Caílilla, y de 
tan gran linage^cabandolos fu gran fobervia y pi eiumeion. 
Ei Conde don Alvaro fue calado con la Coridcfa doñaVtraca de Cañas 
hija de do Di go Lopez de Mí¡ro el Bueno Señor de Vizcaya,)' de doña T o -
da PerífZ de Azagra , y no dexò kiceíiion legitima. L l Conde don Gonçalo 
de Lar* cafô con U Condeía duna Maria Lcpez de Haro hija de los mifnios 
don Diego Lopez de Haro; y de doña Toda Pérez de Azagra, en quien t u -
vo a don Diego Gonçalez, que mataró los Morosenla Cabeça de Elvira jun 
to a Granada, y a doña Ttrcfa Gonçalez, que no dexaron fucefsion, y a don 
jNuño Gonzalez de Lara, que fue llamado el Bneno, de cuya fucefsion fe h* 
ra memoria adelante en cite l ibro. El Conde don Fernando de Lara no f« 
fabe, que ayadexadofucefsion. 
S V C E S S I O N D E L C O N D E D O N 
Alvar Nimez de Lara. Cap. L X l . 
D E X A D O a parce aver fido cl Cõde don Alvar Nunez de Lara tangrl Prhcipe en CathUa.folo por la grá hazaña que hizo llevando en las ma-
nos el Pendón de la facratifsima (piagen de nueílra Señora en la batalU 
delas Navas de F oU.fa , merece fer celebrado en tod¿s las hiftorias, pues a-
quel dia ¿c buen Cavallero , no fe puede borrar de la memoria de las gentes*; 
Y aunque (coma eílá referido) no dexò hijo legitimo ninguno en doña Te» 
rcfaGiide Oforno, quefuede linage de Ricos hombres y principales, tuvo 
tres hijos, como el Conde don Pedro eferive. t i mayor don Rodrigo Alva* 
rez, que llamaron de Alcala, porque la gano de los Moros, cl qual fue cafa-
do con dona Sancha Diaz hija de don Diego Fíoyan, y de doña Aldóça Mar 
tinezde Silva, en quien.tuvo a Fernán Rodriguez, Diego Floyan,y doñaSa 
cha Rodriguez, que cafo con Pero Alvarez de las Afturias,que fue muy bue-
no y el mejor que vuo en fu linage, como eferive el Conde don Pedro, y vuo 
en ella a don Rodrigo Alvarez delas Áfturias, y a doña Terefa Alvarez, que 
cafo con don AJonío hermano de la Rej ru doña Maria, y hijo de el Infant* 
don Alonfo Señor de Molina. 
El fegundo hijo del Conde don Alvaro fue don Fernán Dalvarez, que fLe 
cafado con doña Terefa Ro.driguez de Villalobos hija de don Ruy Perez de 
lil 'alobos,y tuvo en ella a don Huno Fernadez de Valdemoro, y a doña Te 
refa Fernandez, y llevóla don Pvamiro Diaz de Aílurias, y vuo en ella a don 
Diego Ramirez, y a doña Maria Ramirez que fue calada con don Pero Paeg 
de Avlui ías,y no dexo íuctfsió,)' quedado biuda del cafó cõ dó Eílevá Perez, 
Don 
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' Don Nuno Alvarez tercero hijo del Conde don Alvaro fue cafado co d& 
ra Ines Yriiguez de Mendoza hija de don Iñigo de Mendoça,en qpieo tuvo 
a dona luana, que cafó con don luán Fernandez Cabellos dç Oro ¡lijó de dos -
Fernando Alonío Dean de Santiago de Gaíma, y dç doña Aldara Lopez de 
Vlloahija de don Lope Sanchez de Vlloa. Y don Fernando Alonfo era hija 
baftardo del Rey don Alonfo de Leon. Y efte don luán Cabellos de Oro ,^ 
cafó con doña luana de Lara; eftava biudo de doña Mária Andres de Caítru 
hija de don Andres Fernandez de Caftro, de cjuien vuo a luán Pernandez, f 
a Fernán Fernandez^ qué murieron fin fucefsion. Halla aqui efyrivç el Coa-* 
de don Pedro en el titulo 1 o. de los de Lara, 
D E L O R I C E N Y P R I N C I P I O D f i -
L a Cafá de Lára , y de fas Armas, 
Cap. LXÍI , 
N E C E S S Á R I O es,paraeldifcurfo deftahiftona, y paralo que ade* lante fe á de feguir^hazer relación del Tronco deíte linage de Lara- Y 
íiguiendo a los autores antiguos fu principiofue el Conde don Diegor 
Porcelos, que pobló a Burgos en el año de 884, Cuya hija vnica doña Sula» 
caío con don Ñuño Belchides Cavallero Alemã dela ciudad de Colonia,OH 
yos hijos fueron Ñuño Rafura luez de GaftiUa?y don Guílios Gonçalcz Sç* 
ñor de Salas. Defdeaqui adelante proíigue efte linage el Conde don Pe-
dro, por el qual confta f aver cafado don Guftios Gonzalez çon doña Horti^ 
ga Ramirez hija del Rey don Ramiro, y fueron padres de dou Gonçalo Gu^ 
íHcs. Efte don GuftiosGoncalez fue gran Cavallero en la famoíâ batalla y 
visoria de Hazinas,que el Conde Fernán Gonzalez de Caftilla tuvo con los 
Ivíoros y fu caudillo Almãçor. Donde le le dio la delantera della con dozieq-j 
tos Cavalleros y feys mil peones de las Montañas, y allí fue muerto por ma* 
no de vn Priucipe Moro Africano , como fe lee en la chronics general en e| 
cap. 19. de la tercera parte. 
Don GoBçalo Guftios fegundo Señor de Salas cafo con doña Sancha Ve-
lazquez de Buruevaj hermana de don Ruy Velazquez Señor de Bita réndela, 
Foz de Lara, en quien tuvo álos fíete Infantes de Lara, don Diego, do Mar 
t in , don Suero, don Fernando, dort Rodrigo, don Guftios, y don Gonçalo^ 
que del nombre patronímico fe llamaron Goncalcz, y por apellido de Lara» 
Fueron llamados Infantes; porfer viznietos del Rey don Ramiro deLeoh, 
porque a los hijos, nietos, y viznietos de los Reyeslos Üamavan en aquel dé 
po afsi en Caftiíla, como llamaron a los Infantes de Carrion, Y aisi dize el 
Conde don Pedro, que los de Lara, y los de Carrion fuero dela mas alca (an-
gre, que avia en Caftiíla, y decendian de Reyes, y por efto los lUmaron in-
fantes» Los qualcs (por trayeíon de don Ruy Velazquez fu tío) fuero muer-
tos por los Mirtos con fu Ayo Nuno falido d Agorero en campos de Aravia-
O 5 na, 
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ñsa, y ̂ efetttadat fus tkbeças al Rey Mmançor ét Cordovii en cuyã prifíoa 
cftáva don Gonçalo Guftiosfu padre, como muy en particular cuéntala ge 
n«ral hiftoda. Y como a quedado en memoria en famoíbs Romances y can-
tares. Bftando don<jõnçalo Guílios en Cordova en la prifió de Abderraha 
mç Almasor Miramomelin de los Moros .tô vo amores con vna hermana, 
yfegünotrostonprimahermanadeílePrincipe, en quientuVoa Mudar-
ra Gonçalez de Lara. MudarraGonçalti íiendo de hedad paílô á GaftiUa,' 
onde vengó la mueVtc de los Infantes dé Lara fus hermanos, matando a do 
Ruy VelaXdjúêK de Lara fu rio^ y quemando a dona Lambra fu muger, que 
fue cauía dé la muerte dèllos. No dizeel Conde don Pedro el nombre de ííi 
ínuger, mas de que cafó con vna Dueña de alta fangre dç linage délos Go-
xios, en quien vuo a don Nuno Gonzales de Avalos. 
Don Nímo GòWçalezdè Avàlòs> no dite el Conde don PcdrÔ, co quien 
íue cafado, mas de q fue padre de Amènaya Gonçalo Nuñez. Dcftc don N a 
ho dize el Conde don Pedro,*que le dio Dios gracia, que en todas las lides q[ 
entraífe, fueífe vencedor, por icr buenChriftiano y temerofp de Dios* 
Amenaya Gonzalo Nuñez de Lara, diie el Conde don PètÍro,q fue muy 
buen hidalgo, y cafo con doña Terefa Gonzalez de Amaya hija del Conde 
doo Gonçalo de Amaya, y tuvo en ella al Conde don NunoGonçalcz. 
El Conde don NunoGonçalez de Lara fue muy cruel contra los Moros¿ 
y en todasias batallas que con ellos tuvo, nunca tomó ninguno a merced, ni 
en prifion ,y por efto fue llamado el Cuervo Andaluz, porque llegava cor* 
riendo les Moros haíla el Andaluzía. Fue cafado co doña Ermefenda Gon-
zalez de Amáya hija de don Gonçalo Traftamirez de Amaya, y vuo ca elU 
al Conde don Alvar Nuñez de Lara. 
El Conde don Alvar Nuñ ez de Lara > no dizè el Conde don Pedro, con 
quien cafó, mas de que fue cafado ¿ y tu vo por hijos en fu muger al Conde 
don Ñuño Alvarez de Lara, y al Conde don Ordeño de Lara. Y èfte Gon-
de dó Ordoño fue padre de don Diego Ordonez de Lara,el q lidio el Riep-
to en Carnora con los hijos del Conde Arias Gonçalo poria muerte del Kty 
dpn Sancho, como fe lee en la general hiftoriaenelcap.a. dellib.4. 
El Coride don Ñuño Alvares de Lara, no dize el Conde dori Pèdro, cotí 
quien cafo, mas de que tuvo en fu muger al Códe don Pedro de Lara, y que 
efteConde don Ñuño Alvarez fue vno de los feys Inezes nombrados por ei 
Rey don Alonfo el Sexto,que ganó a Toledo, que dieron lafentencia porei 
Cid contra los Infantes de Carrion, por el defonorquehizieròa fus hijas ca 
los Robredos de Torres, aunque la chronica general lé llama el Conde doa 
Pedro, pero lo cierto cs,q era cl Códe dó Nuno,por fer vivo en aquella fazo. 
El Conde don PcdrodcLaraadifercciadefu nieto que tuvo el mifraon5 
bre, fue llamado el Conde don Pedro el viejo, Efte Conde don Pedro fue , 
el que avíendo reptado en Cortes ( en prefencia del Rey don Alonfo el que 
g*n© a Toledo) Simó Muñoz de Curutclo al Conde don Ñuño ^Ivarez de 
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t a ra fu pa Jre pôr la muerte de Gonçâlo Paez Sapo Tu foínmó hijo ck« Psyà 
PaezCamiñori , por fer el Conde don Nüño ele muchos años^roañcíci ci Rey 
doa Alonfo, que deícndieíre el Riepco porei Pero Viejo, que e&tftçConãâ' 
don Pedro de Lara el Viejo, como fe lee en el Títu 45^ de dofi RáíIrtífO Q u i t 
tela. Efte Conde don Pedro fue cafado coo doña Eva hija del Cotide do Pe-
ro Fernandez de Trava, Confta delcafamicntodéftcCptidédon Peom y ftt 
muger doña Eva, por el Fuero que dieron marido y muger a fu villa de Tar-
dajos, que eftàa eres leguas ds la ciudad de Burgos, en conformidad de l o q 
eferive el Conde don Pedro, y tuvo en ella eres hijos, al Conde, don Manri-
que de Lara, al Conde don Ñuño de Lara, y al Códe don Rodrigo de Lsra. 
El Conde don Ñ u ñ o de Lara fue, el que libro a los hijosdalgo de CaftilU. 
del pecho de los cinco mf s, que el Rey pedis poniéndolos en ias puncas de 
las lanças en la ciudad de Burgos, como eferiue la general hiftoria, Pór lo 
«qualfcomo eferive el Conde do Pedro) los hijosdalgo le otcrgãfon^ fer De-
vifero de Mara Mar, y que vuieíTe yantares por todas fus heredades, el qual 
vuo muchos y muy grandes C a vali eros por fus va (fallos. Efteva de Garivay 
atribuye efta hazaña al Cõde dó Pedro fu p^dre, y no a dó Ñuño. Futí cafa-
do con la Códefa doña Terefa hija del Code don Femado deTíavá^hijo del 
Conde don Pero Fernãdcz de l'rava, nieto de do Pedro Floyan,hermano de 
don Rodrigo Fioyan el Bueno de Traílamara. Tuvo en ella a los tres Con-
des don Alvaro, don Fernando, don Gonçalo referidos en los capítulos an*; 
tes defte. El Conde don Rodrigo de Lara es el Conde don Rodrigo eí Fraa 
co, que cafo con hija de don Garcia de Azagra,de quien haze memoria don 
luán Manuel en el lib. $.del Conde Lucanor, y murió gafo en Hierufa!en,y 
no dexô fuccííian, y eílâfepultado en Ofma. ' 
El Conde don Malrique de Lara fue Señor de Molí na,y cafo có doña E N 
mefenda hija de don Aymerique Señor de Narbona decendiente deíosCGii 
des de Barcelona , y de los Señores de Natbooa deudos de la Cafa Real de 
Francia, que fue vaífallo del Emperador don Alonfo Rey de CaftilU oétavdi 
deíle nombre, y fu Alferez mayor, y Rico hombre, y cófirmador d^fuiPre* 
vilegios, como fe lee en Eftevan de Garivay enel año de i i ̂ 4. ondç íè firma. 
Don Almérico Alferez del Rey. Tuvo en ella a don Pedro Manrique de La* 
ra Señor de Molina, y a doñaMofalda Manrique Reyna de Portugal muger 
de don Alonfo Enriquez primero Rey de Portugal, y a doña M a m M a o r ^ 
<jue,que caí ô con don Diego Lopez de Haro cl bueno Señor de Vizcaya,co-
roo fe refirió en el cap. 45. dala hiftoria. La forma como el Conde do Mail 
rique vuo el Señorío de Molina, eferive el Conde don Pedí o eq el titulo 10. 
diziendoafsi. El ReydeCaíHlja,vel Rey de Aragon avian contienda fobre 
el Señorío de Molina, que vno dezia q era luya, y el otro también , Et Con-
de don Manrique era vaílallo del Rey de Cafiilta; y fu natural, y era compa-
dre del Rey de Aragon, y mucho fu amigo. Y viendo la'contiendaqucentre 
ellos avia, pidióles que dexaííen cfte pley to en fus manos ? q el les daría fen-
Re-
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Kncia scontcnto de ambos, que fue fíe buena y funclacfa.por ¿erecho. Y los 
Reyes fueron contentos de ft o, y dieron le íus cartas, en cjue dexavan aguei 
p ley to en fus manos. Y defpucs que vuo en l i efee compromiíío, dio por ien-
ten cia, que revoca va, y dava por ninguno qualquier derecho, que los Reyes 
de Caílilia y Aragon tuviefíen en Molina,y que lo ponia todo en fi,y que de 
?lli adelante quedalle Molina para el y fus decenditces en Mayoradgo. Y ios 
Reyes holgaron dello, y otorgaron la fencencia, que dio el Conde. 
Don Pedro Manrique de Lara Señor de Molina fue cafado con doña San 
cha hija de don García Rey de Navarra, y de la Reyna doña Vrraca hija de cS 
Emperador don Alonfo de Efpafia. El Arçobifpo don Rodrigo en el libr. 5. 
cap. 23. y Hieronymo Curita enel lib. 2. cap.4. hazen memoria de cfte cafa-
miento, y dizen, que fueron padres de don Aymerico Vizconde de Narbo-
M , porque el Conde don Pedro fu padre fue hijo de Ermefcnda, y dizen bie 
ellos autores. Porque eílc don Aymerico fue hijo del Conde don Pedro de 
Tvloiina y de doña Sancha, y el Conde don Pedro de Molina fue hijo de Er -
mefcnda y del Conde don Manrique, y el Conde don Malriquc fue hijo del 
Conde don Pedro de Lara y de laCódcfa doña Eva. Y lo miímo confia por 
el fuero de Molina, y por las eferipturas que fe referirán en efta hi (loria en el 
linage de los dela Cueva. Tuvo en cfta Señora tres hijos,fegun cícrivé el C õ 
de don Pedro, aquien figue Radea de Andrade en la hiftoria de las Ordenes 
en la de Calatrava cap. 15. El primero don Aymcrique, de quien deciendets 
los Manriques de Lara, que oy fon Señores en el Ducado de Nagera ¿Mal» 
cjuefado de Aguillar, y Condados de Treviño, Paredes, y O forno. 
El fegundo hijo fue don Gonçalo perez Señor de Molina, y vna hija de 
quien haze memorials chronica de Santiago en elcapi. 11. y no el Conde 
don Pedro, que fue la Condcfa doña Elvira Pérez. 
Las Armas antiguas defte linage fon dos Calderas de oro en capo de la ti-
gre con fíete Cabeças de Sierpe cada afa, infígnia de Ricos hombres. Deftas 
vfaoy,y an vfado los Duques de Najera con Lícaques de oro y negro xaque* 
lados. LosMarquefesde Aguilar traen en Efcudo de nueve xaquelcs cinco 
Leones roxos en campo de oro, y quatro Caftillos de oro en capo roxo. Los 
Condes de Oforno traen en Efcudo de Quai teles en el primero y vitimo A-
güila negra Coronada en campo de plata,/ en los otros dos Caftillos de oro 
en campo roxo. , 
El Origen de los Vizcondes de Narbona fueron los Condes de Toíoíà,el 
primero de los quaíes fue Tor fon, vn o délos nueve Condes que Cario Mag-
no hizo en la provincia de Aquitania en el añodc 770. Cuyo Señorío fucc-
dio de vno en otro en Varones hafta doña Mofalda Vizcódefa de Narbona, 
que cafó con don Remo Bercnguel Code de Barcelona, y vuo en ella a dos 
Ãymcric Vizconde, que en el año de 1066. fe halló con el Conde de Barcelo 
na fu hermano en la guerra con los Con des de Carcafona,y fue padre de do 
Kerno padre de dõ Aymeriq, padre de doña £fmcfcnda¿ como íe i referido, 
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Y en lo que eferive el Conde don Pedro en el t i t u l 20 . cíe los Manriques, 
que don r edro Manrique de Narbona fue padre de don Hernán PereiMan-
rique, equivocó el nombre, por dezir don Makique Pérez, como cl miímo 
1c llamó antes cnel titul. 10 de los de Lara, que fue hijo del Conde do Pedro 
Manrique Señor de Molina, que heredo a Narbona. Y ñ Pedro Hieronymo 
de Apoace advirtiera efto^ y que el Conde don Aymerico referido(enel año 
de i $ 14,) fue fuegro de don Manrique de Lara, y que por no dexar hijo va-
ron , enero H arbona en los de Lara, y que el nombre de Pedro no.es Narbo-
nes, fino CaíteiLmojy que forçofamentef regulado el tiempo deftas fucefsio 
nc$)avk de fer hijo del Conde don Pedro Malriquc,y coníiderados también 
los nombres Patronimicos, y averie continuado ías Armas, y apellido de L * 
ra en los Manriques, y lo que eferive Hernán Perez de Guzman defte linage, 
no úlicra con tan eílraña determinación, en cxcluyr de la Cafa de Lara lot 
M anriques, íiendo la cofa mas notoria de Efpana que fon los fuceífores de-
lia, cuyo linsge fe continuará en el difeurfodeíla hiftoria. Y no es maravillé 
aver errado Hernán Mexia en lo que eferivio en fu Nobiliario defte linage, 
porque en aquel tiepo no fe tenia la noticia de papeles, que fe tiene en efte. 
E N T R A D A Q V E H I Z I E R . O N B H 
El Rcyno de laen algunos Concejos de Ca$iila,y ri-
¿toria que vuicron de los Moro*, 
Cap. L X i i . 
CV E N T A la general hüíona.quelos Côncejos delas villas de Cuen@&$ Hue ce, Alare on^ y Moya avitr; cío muchos dias defpuesde la muerte del 
Rey don Alonfo,que fe perdia el exercicio de La guerra délos Moros, hi-
cieron entrada enla tierra delios, onde tuvieron tan buena fuerte,que arruj-
nacon muchas Alearías, ycaptivaron muchos Moros y Moras, ytrazeron 
gran cavalgada poniendo al Rey don Peinando efte buen fu ce l i o , en apref-
¡caríe a las buenas venturas, que el Cielo tenia concedidas a efte Sandio Prin-
cipe. Y aísi convocando para ello los grandes c Ricos hombres de fu Rcyno 
íaco íu exercito en efte a ñ o , que fegun lo que fe colige de las hiílorias, fue ci 
de jfaz^.y con el partió de Toledo para el Andaluzia llevando en fu compa-
ñía la flor de la Cavalleria de íu Rcyno. 
D E S C R I P C I O N D E E L E S T A D O 
Del Rcyno de los Moros en efte tiempo. 
Cap. LXII1. 
CO N S I D E R A N D O el Miramomelin Mahomad (que fue vencido en la batalla de las Navas ) la fuerça y pujança de los principes Chriftia-í 
nos, y la determinación con que íeguian la guerra, vuo temor de perder 
los Hilados, que tenia allende el Mar, como quien tenía experiencia de la in 
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conftanciá de U nación Africana^ dexando e! Señorío dé Efpaná paííô a À-
frica. Los Moros dei Andaluzia viéndole íin íeñor procuraron de alçarfe los 
mas principales dellos con las tierras que pudieron , y entre ellos vn primo 
del Miramomelin llamado como confia por eferipturas AcehiE Aben Maho 
mad hijo de Aben Audalía, y nieto del famolo Abdelmon primer Rey délos 
Almohades (como eferive el Arçobiípo.don R odn'go) fe alço con la ciudad 
de Bae^a, y 1c intitulo Rey della acrecentando a fu betiorio otras muchas vi-
llas y ciudades principales , y entre ellas la ciudad de Cordova . Dividió 
fe ú Filado j que los Miramomelines poííeyan en £fpaña, entre otros Prin-
cipes Moros, afsi como Zeyt Abézeyc que fe apoderó de Valencia. Abé Lia 
11c, ò Aulíalie que fe apoderó de Sevilla. Aben H k t que le apodero de Mur* 
cia, fin otros Reyes de menos eílado en Texada, L:cija, y enlosGazules. E n 
cftc eílado hallo el Rey don Fernando el Sanílo el imperio y Revaos de loé 
Moros, al tiempo que faco fu ejercito contra ellos. 
P R I M E R A E N T R A D A Q . V E E L 
Rey don Fernando el Sanólo haze en el Reyno de 
íaen contra ios Moros, y relación del linage > 
da Coear* Cap. LXl i l í . 
L L E V A V Â en fri compañía el Rey don Fernando el Sanfto al valerofii Principe don Rodrigo Ximencz de Navarra Ar^obiípj de Ipledo y Pri-
mado ds laá Efpañas, a doa Lope Diaz de Haro Code y Señor de Vizca 
ya,, â dó Ruy GoçalezGirója don Alfonio T ellez de Céneles Ricos hõbres 
de Caftilla, a don Fernán Coci Macílre de Santiago, a don Gonçalo t b a -
fiezde Noboa Maeftre de Calatrava ? y llegando al Puerto del Muradal in -
vio adelante a don Lopíe, adonRuy Goncalez^yadon Alfonio Tellezcon 
quinientos Cavalleros muy Bien adereçados, y paífò por Vbeda y Baeça l u -
ziendo grande eftrago, y llego hafta la villa de Qíieíada, y combatióla, y ga 
ñola facilmente, porque tema la fortaleza derribad^de ocras vezes que avía 
íido cõbacida de Cnritííaríos* Captivo en ella íiete mil Moros, íin otros mu-
chos que mato en el Combate. Y por entonces la dexô defpobbda , y arrafa-
da por tierra, porqué los Moros no lá tornaííen a poblar. Y én cfta entrada 
hallo defamparados los caftiílos de Lacra, y Toya, y Pahés, y de alii fe fue 
para el caftiilo de Efnadérj y mindolo derribar^ y llego con fii exercito fobre 
ios Cáftillüs de Eíllamel,y Eípeluy ,y los Moros que en ellos eí lauaucrat^ 
ron con el Rey,q dexandolos latir libres fus pcríbnas, le entregarian los cafti 
líos, y el Rey túvolo por bien; y mãdolos derribar. Y eílado el Rey en eftos 
lugares tuvo noticia, cj rrtil y quimetos Cavalleros Moros Alarbes Africanos 
èftavã cnel caftillo de Bivonas có fus mug ares, hijos, y ganados, inviò con-
tra ellos a don Lope Diaz de Haro con trezientos cavalieros,y en fu compa" 
ñia aFera*aa!God Macílre de Santiago,y a doa Gonzalo YyañezMaeftra 
P i d§ 
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de Caía era v i con los Cavalícros de fus Ordenes j y pelearon con los Moros. 
Y avicndolos vencido mataron y caprivaren muchos dellos, y con efias v i -
¿t-ofias el Rey fe partió por h ribera de Guadalquibir abaxo, y llego haíU 
lasa. Y porque el invierno los aquexava, tornóle con fu exercito vidorioíb 
para Caíliíla. Y aunque la chronica general deel Rey don Alonso haze me-
tnoria que en efte aâo cl Rey Moro deBaeça fe hizo vafiailo del Rey do Pes 
nando, no fue lino en el íiguienre de 1224. coaiofe probara adelante. 
£fte Maeftre de Sacuago donFernã Cocí ,como le cfciive eola hiftoria de 
las ordenes cap. so.murioenfin del año de i2 24.noavicdo íido Maeílrc mas 
qiie vn año . En c'1c Reyno de hen ay vn linage antiguo en el de hijosdalgo 
del apellido de Coçar , que fe precian deícendir deíle M a e í l r e y alsilo tie-
nen probado en fus executórias, i as Armas que traxcron antigúamete fon 
en cápo azul fey s Róeles de placa con dos perfiles negros, y doi [iílreílas de 
placa, como fe vcen en el Pendón del Monafterio de Sa luán de Linares. Def 
pues acrecentaron otro Efcudo con diferente devifa, que es en campo roxo 
vn Coreo de oro ligado con vna cadena.y pov orla en campo de oro en lo a l -
to vna Venera bermeja, y tres Cabeças de Moros 3 y dos Efpadas azules, co-
mo fe vecn en eftos kicudos. 
C O C A R 
fe 1 V 
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E L R E Y P O N E C E R C O S O B R E 
La ciudad delacn,détro dela qual cílâ don Alvar 
Perez de Catiro, y no la puede concjuiiiaf. 
Cap. L X V . 
D E allí paííô a Baeça, y llego contra íaen al pie de vna torré, y pufieróle fuego, y murieron codos los Moresque en ella avia; vnos quemados, y 
otros defpeñados recogidos en las lanças. Y otro dia paííò por cerca de 
Iaen, y mandó, que ninguno fe allegaííe a las Barreras, y los Moros quando 
efto vieron, atreviéronle contra losChriftianos, y Üegavan baílalas uendas, 
f roatavan hombres, y llevavan bagajes. El Rey proveyó para remedio dc-
ñ o dozicntos de cavallo, que los enrretuvielíen con otros trecientos cavaile« 
fosdefocorro. Y los Moros acudieron, como folian y losdozientosdcca-
vallo entraron con ellos en la villa, y los trezientcs ca valleros acudisí on por 
otra parte con la otra gente principal del exercito , y fueron hiriendo y mata-
do en ellos hafta la villa, y Chii'tianos vuo, que entraron hiriendo y matan* 
«lo en ellos dentro de la villa, on de fueron muertos por los Moros, y fueron 
ene (te recuentro muertos ciento y oché ta cavalleros Moros de los mas prin-
cipales, y prelos dos mil de apie. Y quedaron tan cícarmentados, que no o» 
faro íalir mas al Real, Los ChriíHanos les quemaron todas las parvas. Y ci 
Key mando poner las tiendas en elFoníario cerca de la villa ^ Sos Concejos 
ácSegovia, Avila, Cuellar, y Sepulveda fe apoícntaron de la otra parce dd¿ 
villa junto al camino, que va a Granada. Con cíla visoria el Común de el 
exercito (e animo tanto,ack'íicar combatir la villa,que no los pudieron fof« 
fegar, y publicavan, q los Ricos hóbres avian cornado a íos Moros grandes 
dadivas, porque ellorvafícn el combate. Con lo qual el Rey don Fernando 
mas porfatisfazer la gente, que porque le pareciefic buen coníejo , por í'cr U 
villa muy fuerte y muy torreada, la mando combatir. A efta fazon don Al -
var perez de Callro, que era vno de los mayores Señores d elle P.eyno, y efta 
va deíavenido del Rey, y aviaíe p a fia d o a vivir con los Moros con cicco y fef-
fenta Cavalleros Chriftianos , fe hallo con ellos dentro en íaen con tres 
anil Cavalleros Moros, y cincuenta mil peones. Y aunque el Rey la hizo c5 
batir tan reziamente, que allanaron la Cava, que era muy honda, y rompie-
ron la Barvacana, los Moros fe defendieron tan bravo lamente, que m a taro 
muchos Cavalleros Chriílianos peleando dentro de la Bamcami a mante-
niente , y lançando piedras y laetas, que dize la hiftoria general, que eran ta 
efpeílas como lluvia, por lo qual el Rey mandó ceifar cl combate, Y defque 
todos fueron quietos, y los Moros vieron, que los ChriíUanos eítavan folle-
gados faíieron déla villa contra los quatro C oncejos, que elTavan dela otra 
parce della, y acometieron los con mucha determinación. Y aunque los Mo 
ros eran muchos, losChriftianos le defendieron muy bien, y vencieron dos 
vezcsalos Moros?mas tan grande era el poder d ellos, que los Chriilunos re-
F 5 ecbiaa 
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'ccbíàn gíân dafio coñ muertes y heridas de muclios Gavalícrcs y cavaüos, 
porque ios Moros crecían, y los Chrifttanos fe difmin tiyan tanto , que que-
Tian prender a manos a los Chriílianos. Y a efta fazo diofe rebato cnel real,, 
y d Rey los mandó focorrer con tanta prefteza, que antes que fe reuraílen a 
ía villa, murieron muchos Moros cavalleros y peones, y encerraron los par 
Us puercas de laen haziendoles gran daño. 
Alli vuo fu acuerdo el Rey con los Ricos hombres, como no venían aper-' 
cébidos de Ingenios, para combatir la villa, y que feria mejor,, correr y ellra-
garles a los Moros la tierra, como lo avia hecho dcfdc Guadalbullon hada 
las cierras de Sufaña. Y ais i el R ey levanto fu exercito, y determinoyrfobrç 
«1 cadillo de Martos,que en aquella Cazon era plaça de importancia. 
E L R E Y E N T R A E N L A V E G A 
De Granada, y aíTolô la ciudad de Loxa« 
Cap. L X V L 
E S T O hecho el Rey de Caftilla movió de al l i , y fue a aloxair a vn valle muy her mofo entre vnas peñas, y a media noche movió de alli, y fue co 
tra Loxa, y erró el raí tro, y tomó otro camino, è yvan con cl Gonçalo 
Ruyz Giron jèGarci Fernandez de Viliamayor,c Cavalleros de fu Mefnada, 
que eran todos quatrocientos Cavalleros, ê lahuefte fue derechaméte a L o -
xa, y cercaron la en derredor. Y el Rey y ios que con el yvan vieronfe en gra 
trabajo, porque no tenían batimentos, y a aquella fazon hallaron vn Alea-
da buena ¿bien encabillad,!, è combatiéronla por fuerza, y fallaron en ella 
mucha vianda, y penfando aloxarfealli hallaron que era mala cftancia, por 
aver muchedumbre de bivoras, que le mataron dos hombres, por lo qual le 
fue forçofo aloxarfe mas adelante. 
Otro dia llególe avilo, como fu exercito tenía cercada a Loxa , y llego el 
Key aora de vifperas a fu hueffce, y al tercero día combatió la v i l l i . , y rompie-
ron los muros, y quemaron Us puertas dclla, y entraró la villa por fuerça. de 
arni.is,y ma:aron todos los Moros que en ella hallaron, folamente fe fál va-
ron los que 1c acogieron al Aícaçar. Y vuieron gran defpojo dando a los foi-
dados faeo franco , y combatió deanes deño el Alcafar quitándoles el a-
guade vna fuente, que nacia al pie de la torre. Y de tal manera ios apretó/ 
que ofrecieron dar el Alcafar,y que los dexaffen falir folamente con fus cuer-
pos. Y entonces mandó eí Rey tomar fu Pendón, y que lo pufieífen en lo al-
to del Caftillo. Los Moros arrepintieronfe, c dixeron que no lo querien dar} 
El Rey ayrado deílo mandólos combatir, è los Motos viendofe en grao coa 
flito ofrecieron de nuevo entregarle, y el Rey no quería recebirio por trato, 
por ta que de antes avian hecho , mas los R icos hombres trabajaron con el 
Rey, è dixeronle, que efeufaria gran dafio, que podia alli recebir la genes, y 
quando el Rey ya quifo, arrepintiéronle los Moros, como de primero, ê 
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xeron^ que y a no lo querían C M , {km que qusrian morir, y tnafar. Y en ron-
ces el Rey con mayor braveza mandólo combatir terriblemente, y los Mo -
ros vierónfe apretados, y queriendo darei A l u j a r de todo punto, el Rey no 
quiio fino que los matafíen,como dixeran. Y tan fuertemente los acotnene-
ron, que les ganaron el Alcafar, y los mataron y captivaron a todos. Y legua 
dixeron los captivos fe perdieron en la villa de treze halla catorze mil per le-
nas, y ganaron gran de i pojo, y mand ola el Rey aflolar. 
Efto hecho el Rey don Fernando movió fu exercito fobre Alhambra villa 
fuerte y bien cercada, que cftava en lo alto de vnapenâ taxada, y halláronla 
deíamparada fin perfona alguna no oíando efperar los Moros, temiédo les 
acacciclíe lo que a los de Loxa, y huyeron con íus perfonas can íoiaméte,dc-
xan do en la villa toda fu ropa, h^zienda, y ganados, y robaronla^y derribar* 
ron la por el lucio. 
D O N A L V A R P E R E Z D E C A S T R O 
Confedera a loi Moros con el R,ey don R r n á n d o , y fe paf 
fa a íu ícr»icio, y deliro ve algunos Cáftillos. 
Cap. L X V i l . 
SP VES que el Rey pardo de íaenf don Alvar Perez de Caílro cô log 
J—'Cavalleros Chriílianos que le feguian, fue a la ciudad de Granada. Y 
a etla fazon el Rey entró có fu exercito por la Vega (que era riqui(sima) 
talándola toda, y derribando las torres, y eftragando las huertas, que en ella 
i»via,onde vuieron grandes riquezas, y mataron muchos Moros ¿y entre e-
llos vn A da*1 i d llamado Harripas, quehazia grandes danos en la tierra dé los 
Chriftianos. Y el Rey fueííé acercando ala ciudad de Granada, y los Moros 
vuieron miedo, que la cercaria, y rogaron & don Alvar Perez de Caílro, quâ 
los concertaífe con el Rey, y que -quedarían por fus vaííallos, y darían todos 
losChriíiianos captivos, que avia en Granada, y que no les talaíie la huerca, 
eme eftava cerca de la ciudad. Y elRey potlibiar los captivos ctorgolo, co^ 
¿ o don Alvar Perez de Caftrolo pedía.>-.y a áoa Alvar Perez-de Caftro teci*, 
biolo en fu fervicio y merced, y Ios-Moros entregaron al Rey mil y trezieii-
tos captivos, Don Alvar Perez de Caftro vino con el Rey guiandolo en eftá 
j ornada, y llegando al caftillo de.M.ontijar lo aí íolaronj lo mifmo hizo ales 
caílillos de Catena, Rongel, Pcgalfaxali, defuerte que no quedo íierra^ni 11* 
no, que no fueííe hollado, y el Rey pallo de venida por Eftiviel. 
,* 
A B E N M Á H O . M A D R E Y D E B A E C Â 
Se haze valfallo del Rey, y conquifta del Caílilio de 
Pliego. Cap. L X V l l l . 
N E L mes de Março del año figuiente de 1224. facô eí Rey don Fernán 
rdofu exercito, y parcio-de Toledo, y llego a las Navas de Toloía ¿-onds 
Aben Mahornad (que a la íazon era Rey de B¿e$a } luego que tuvo ts^. 
abro Primero. 
t i c u de la venida del Rey don Fernando , fáliolc a recebir al camino, y hizefe 
íu vaíUUo. £1 Rey don Fernando tftimò en tnndio fu amor y fidelidad, y le 
hizo mucha hora . Y a fu ruego noaílolò a Martos, ni a Bivorias, y de allí 
paflo fobre Alcaudete, y pidiofelacl Rey de Bac^a , y ayudáronle a ello los 
CavallerosdcCaftilla, Por confejo de los qualcs el Rey íeladio con condi, 
cion, que no le piditíTc mas lugares. De Alcsudete fue el Rey fobre Pliego, 
cuyo Alcacar era muy fuerte, y cõb at i o la vilia^y conquiftobjonde vuo mu-
cha riqueza, porque vivían en ella Cavallei os Almohades, Combatió luego 
el Alcaçar de la villa, y los Moros pleytearon con cl Rey (por intcrcelsió del 
Keydc baeça) que darían ochenta mil mf s, y el Rey túvolo por bien, y die-
ron en rehenes por ellos cincuenta y cinco Due rus muy hermolas,y cincuen 
taCavalleroslos mas principales dcllos,y novecientos Moros ciudadanos de 
U villa. Y el Rey repartió los rehenes entre fus Capitanes, j el Rey de Baeç» 
pidió en guarda a las Damas Moras luda La íalida de los Moros de Pliego. 
E L R E Y D E B A E Ç A E N T R E G A 
A Andujar, y Martos, y victorias que vuo el Rey dea 
Fernando de los Meros, 
Cap. L X I X . 
DE S P V ES que el Rey don Fernando vuo hecho cftasconquiftas, cen* eertofs con el Key de Bacça, que le dicile los Alcafares de Martos, y de 
Andujar, en los quales el Rey deíde lucgotuvieíi't fus prefídiosde Câ -
valleros Caltellanos , L o qual el Rey Aben Mahomad vuo por bien, 
y le hizo entrego dellos, y d Rey don Fernando fucile a Toledo dexando en 
ellos a don Alvar Perez de Caftro con cincuenta mil mf 9 Alíoniies de cenen 
cia, en cuya compañía quedaré el Macftrc de Galati ava, y Tcllo Al feudo de 
Mencftshijo de don Alfonfo Tcüez, y otros Cavalleroi. Los qualcs juntá-
dofe con Aben Mahomad Rey de Baeça fueron a correr k tierra de Sevilia^y 
eftragaron la toda, y jmuldofe cõcra cíícs los Moros de Sevilla, Xere/^Car* 
mona , Ecija y de coda cl Andaluzia con gran poder, dieron la bataíb a Sos 
Chriftknos y al Rey de Baeça, la qual fue muy herida de ambas partes, y fue 
Dios fervido dar a los Cnriftianos la victoria con muerte y prifion de veynte 
mil Moros, y grandes defpojos,donde fue muy eílimado y conocido el gran 
valor y fidelidad del Rey de Baca. Y con efta víóloria fe bclviercn ios Cav* 
Ueros ChriíManos a íus prcíidios, y el Rey Aben Mahomad a Baeçs. Ha^eííe 
memoria deftos fuceíiòs en vn Previlcgio dei Rey dó Femado dado en T o -
ledo a ocho de Enero era de 1265. año 1225. en que haze donación a Ordo-
ño Alvarez de la Açuda de la Argamaíílla en Guadiana debaxode Alarco», 
dize en la data. Anno regni fui nono , quo anno Acehid Rex Baccia: devenic 
baííallus regis, ôc ofeulatus eft manus fuas. Y en el es confirmador Alvar Pc-
iez de Caftro, a cuyo cargo eftâva el preíidio de Marcos y de ^nduja t , d i -
sica-; 
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tmâó . Alvarus Petri cchentis Mattos & Andujar. Y en cfte miTmó año a i SL 
de Abril ,cra de nótenla donación c)cl Rey hazs ala OrdédeSáé lugodc 
la villa de Toros cerca de Segura, dizc. to anno quo Rex Baccia: apud Na-
vas de Toloía devenic vaflallus meusJ &olculatu$eíl nunusmeas, 6c Salva-
terram , & Borialamar de manibus Sarracenorum liberatas redidi cukul 
Chnrtianorum,anno regni fui nono, confirma Alfar Perez Alca y de de Mar 
toŝ  y de Andujar, 
D E L A C I V D Â D D E À N D V Í A R . 
Vfô por Armâs la éiüdad de Andujár tú campo azul vna Púentt de plata 
¿en tres Areoslo memoria de laque oy tiene, y al pie delia tres Ondas azu-
les, y tres de plata, y en la de en medio vn Pez de plata, y dos Llaves de oro. 
E l Pez y Ondas por íímbolo de Guadalquivir , y las L laves por ítr en aque-
lla fazon Llave y guarda de la Frontera. Defpues èl Rey d õ bmique el quaf 
to aviendole dado Titulo de ciudad (porque harta entonces fue villaJ le acre 
cento juntamente por Afolas en lo alto del E feudo vn Caltitío de oro en ca-
po roxo de las Reales Armas de Cáíliik^vn Arbol verde en campo de oro ent 
iignifícació de fu lealtad y fidelidad que íiempre clluvo enbeiila y verde/.©-» 
mo aquí van eftampadás. 
Libro Primero. 
A B E N M A H O M A D R E Y DE B A E Ç A 
Entrega al Rey don Fernando j y al MacRrc de Calatrava 
en fu nombre el Alcafar de Bacça. 
Op. L X X . ; 
EL ano figuiente que fue de mil y dozientos y veynte y cinco facó deCa-i ílilla el Key don Fernádo el SáÁo muy poderofo exercito a la guerra de 
los Moros^y viniendo los Cavaüeros dela frótera con la vido ria referida 
en el cap.ances defte, llególes aviío q los Moros tenian cercado a Martin Gor 
dilio en cl Caftillo de Garcics, por lo qual paííaron el Rió de Guadakjuivic 
en fu íocorro. Y teniendo el Rey el mifmo avifo partió per otra parte al pro-
^prio e íedo, aunque no le tuvo, porque antes que llegafle, fe avia perdido el 
ttaPtillo. Venian con el Re^ el Conde don Lope Diaz de Haro, don Gonça 
lo Ruyz Giron, don Alfonfo Tellez de Mencfcs, don Guillen Perez de Guz-
man, donGarci Fernandez de Villamayor.y don Ruy Gonçalez, y otros R i -
cos hombres. El Rey fe fue a Andujar ,y deallipaíiíòaíanduliiia, donde 
le falio a recebir el Rey de Baeça con tres mil C aval le ros Almohedcs, Alara 
bes, y Andaluzes-y veynte mil peones, al fon de muchas trompetas^añafiles, 
y atambores, y con el venían don Alvar Perez de Caftro, y Tello Alfonfo de 
Mencfcs, y los Cavalleros de la frontera. ElRcy don Fernando ( que a cfte 
Principe eílimava en mucho, por ios grandes fervicios que le avia hecho) a-
delaatofcárecebirle,yhizole mucha honra, y a los demás Cavalleros. Con 
certô el Rey don Fernando cõ cl Rey de Baeça,que le diefle los Caftillos de 
Salvatierra, Capísla, y Bulgar Himar, y que en el entretanto que el entrego 
deííos Caftiílos íe hiziefíe, le diefle en rehenes el Alcaçar de Baeça. L o qual 
aviendo por bien el Rey de Bac^a nombró a don Gonçalo Ybaftcz Maeftre 
de Calacrava el Rey don Fernando, para que las recibieííe, y cl Rey de Baeça 
inviò con el a vn Moro muy principal hijo de Aboaquci, para que le hizicííc 
entregar eílas fuerças. Y a viéndole entregado los Caftillos de Salvatierra,, y 
Bulgar Himar, no pudo hazer el entrego de Capilla, porque los Movm% q ea 
eleita van la defendieron, y afsi quedo don Gonçalo Ybañczcon la tenencia 
del Aicaçar de Baeça, y el Rey don Fernando fe partió para Toledo. 
E L R E Y DON F E R N A D O E L S A N T O 
Combate la villa de Capilla con ayuda del Rey de Baeça» 
4 Cap. L X X l l . 
A L quinto año del Rcynado de el Sanólo Rey don Fernando, q fue a ñ o 
•*^dc[ Señor de 1225. facò fu exercito, y foe a cercar la villa de Capilla. Y 
aviedo eftadofobrc ella mucho tiépo,y ficdole defendida de los Moros 
có mucho valof, inviolt* cl Rey deBaeça gran focorro de baftimetos^ y apa-
rejos páralos Ingenios con q el Rey la bacia, por q el Caílillo era fuortc y cer 
cado de tres muros plantado fobre peña viva , cu vas Torres era muy altas, Y 
clRey có elle nuevo íocorro pulo contra ella fus lngenios,y combatiéndola 
fuçr-
M! 
Rey Don Fernando ÍIL &z 
fucrtemsnteganô la villa afücr^a, de armas, y no confenfo con eííocomba^ 
tio cl Alcaçár. Y defque los Moros vieron la conftancia del Key don ixroã-
do; y como no eran focorridosj ni fe podian defender/indicron el Alcafar al 
Rey faliendo libres con los cuerpos folamcn ce. Yantes que de alii panic iíe^ 
fe lé vinierón a rendir los Moros d* San Eftevan > y Eznatoraf, y fe le entre-
garon por vaíTallos. 
A B E M M A H O M A b kÈY DÈ B A E C A 
Es muerto pot los Moros de Cordova fus vaíTallos. 
Cap. LXXHÍ. 
E D I À N T E eíle tiempo Aben Mahomad Rey de Baeça FueáCotí 
Ldova, y erando alli los Moros de Cordova de ódio cjiie le cenian > poí 
la afición y amiftad cjiie con el Rey don Fernando avia tenido, y princí 
pálmente por el focorro que le avia hecho para el combate dê Caçoi la^rde-
naronde matarle. Y como Aben Mahomad fue fíe dello avifado., faiio pot 
la pofta de Córdova camino de Almodôvar, al qual ííguieren los Mcrp^, y 
lo alcançarort en la cueíla , antes que llcgaffc al Caílillo , yaili lecortarori 
la cabeça, y la traxeron a Sevilla, dando la en preíèntè ã Abulalle Rey de Se-
VÍlla,creyendo quelcsharia grandes mercedes eftitnan do en fervido grande 
la muerte defte Principe. Mas como es eoílumbre de los R ey ss, conteataír-
fe con la trayeion y no con el traydor, viendo q ellos avian fido alevoícjS, çn 
macar a fu Principe y Señor, no folaméce no les dio gracias, ni les hizo mer-
cedes , mas antes les madô cortar luego las cabeçás, y echai fus cuerpos a los 
peitos eh caftigo d fu maldad,haziédo en efto como Principe juño y bueno* 
DE A B E N M A H Ò M A D QL V E D A V N 
Híjo,qucfírvioal Rey donl:ei:nandoenÍa conquiíla 
de Sevilla ,̂ y ícle dio en ella heredamiento. 
Ca£. L X X I U I . 
QV E D Õ de Aben Mahomad vn foío hijo llamado el Infante don fit* nando Abdelmoni, El qual luego que fupó la muerte de fu padre, fe fué 
ala Corte del Rey don Fernando el Sanóto, y reíidio debajo de íus va 
deras,y fue con el en la conqbifta de la ciudad de Sevilla, donde fue hereda-
do , como parece por el repartimiento, q de acjüelía ciudad hizo el Rey don 
Alonfo el Sabio a los conquiftadofísdeella , donde lele dio por heredad a 
Machar Azohiri , aquien el Rey pufo por nobre Baeça , que eta en termino 
de Alcala de Guadayra, en que avia tres mil y quinientos pies de olivar, y fi-
gueral, y mil y novecientas y tteynta arançadas de tierra, y diez yugadas dt 
tierra para pan, ano, y vez en Notiás. Y afsi quedo en eftc Reyno el linage de 
ftc Infante, el qual fue fepukado en la Igleíla may or de Sevilla ecn los otrosí 
conquiíladoresdella. Cuyos cuerpos fueron trafladados delis capillas arcrí-
guas a la nus.va de San Pablo dclla^onde fe vec vna piedrá cò eíía mícúpcWé 
C^a D . M A* 
Libro Primero. 
D E O . M A X I M O . . D¿ 
H I Í N A T I O N E H V I V S ALMAS V R B I S S V B M # ¡ | 
m ^ l R E G E F E R D . M I L I T A R V N T . C A P L M - S w t ó 
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P ^ I ^ A F F E C T V M I N M E M O R I A M G L O R I O g J ^ J 
M ^ S I T R I V M P H I O S S A R E C O L L E C T A ? . ^ 1 -
MtmsVZ L A P I D E M A R . Ç O N D I T A P O S V I T . M , 
L A N N O . D O M I N I . C O . P . XX. 
Que en Caftcttano dizc afsi. El Cabildo dela Sãéla Iglcfia de Sevilla mo-
vido de piadofa afición pufo y recogió debaxo defte Marmol los hucíTosáe 
losCavalleros^uc valcrofamentccniaconquifta defta ciudad debaxo delas 
Vánderas del Rey don Femado pelearon en memoria de fu gloriofa vi<5coru 
año dei52o. Áy noticia, cj las Armas deíle Infante eran en capo azul vna 
Luna de plata,y cinco Eftrelías de oro,la qual víaró en Baeça fus decedicte». 
Como las vía oy el linage de Vallezillo Apellido en Caftilla de hijosdalgo.^ 
los del Palacio de Arícia en Navarra. 
I N F A N T E D E B A E C A 
Rey Don Femando ÍIL 
L O S M O R O S D E . B A E C A CM-R CA # 
A don Gôçalo Ybañcz de Ncboa en tí Alcafar ds-Baeça?" 
y ardid que vía contra ellos. ; 
Cap. LXXi i íL ; 
QV A N D O los Moros de Baeça tuvieron avifo delá rnuerte de fu Rcy¿ jumaron fe con todos los de la Comarca, y combatieron el Alcafar ce 
aquella ciudad, enelqual eftavadó Gonçalo Ybañezde Noboa Mac-
ftre deCalatrava j que lo defendió con mucho valor. Pero comoe&avaa, 
deíaperecbidos de mantenimiento, no podían fniientaríe ün el, acordar© de 
bu fea r remedio como defamparar la fuerça , y efeapar de la furia de los Mo-
ros. ParaeftoCcomo confia por memorialesanciguos^mandôel Macftrccó 
acuerdo de los principales que allí eílavan , poner a codos los Cavallos las 
herraduras al contrario, porque por Ü huella dellos no fuellen íenddos, an-
tes fe entendieíítf el dia ííguiente, que les avia entrado focorro,, Ordenó tam 
bien, que aquella noche faÜeííen todos del Alcafar, y fe fueíTen a Caftilla. Y 
como vinieílela noche, y eftuvieílen aperccbidos,abrieron elpofHgo, y ba-
xaron por aquellas cueftas y pe ña feos camino de Caílilla. Y ya que eftavaa 
a media legua de Baeça , aflomaroníe todos en vn cerro ( quedcfde alliadc* 
Jante fue llamado aquel lugar, y fe llama oy cl A (lomada j y bolviendolos 
ojos a Baeça con rriileza y pelar de defamparalla; vieron , que fobre la puer* 
ta principal del Alcafar eftava vna Cruz, que dava de-íí gran lumbre y refpl£ 
dor. Los Adalides tu v ieronlo a buena feñal f y admirados defta marav.llaj 
csforcaroo fe todos^ y arrepintiendo fe de aver defamparado el Alcaçar , el 
Maeíirc doa Gonçalo ( que forçado dellos le avia dexado,y agora vía ela-
nimo que denuevo avian cobrado)determioô dar la buelta con todos a Bae-
ça. Y para que los Moros rio tuvieíkn noticia defte fucefio, antes entendief-
ien, q les avia venido focorro de Caftilla, como los cavallos eftuvkíTen her-
rados al revés, mandó desherrarlos, y herrarlos al derecho, y viendo que to-
dos e(lavan apunto de guerra bien adereçados, hizoles rodear aquella noche 
la ciudad, y antes delalva entró con todos en el Alcaçar,aviendodeípacha-
do avifo al Rey don Fernando, y robando de camino vna Alçaria, onde ta* 
marón algún mantenimiento. Luego q fue de dia,acudieron todos los Mo-
ros que citavan por Atalayas, y dieron avifo a los de Baeça, como per mu-
chas partes avnn vifto paliar grandes compañas a cavallo, y que avia entra-
do gran gente de focorro en el Alcaçar de ella. Y como les Moros fueron 
certificados defta nueva, por el huello de los cavallos entendieron , que de 
nías de la gente que parecia aver entrado en el Alcaçar, DO podia fer, lino q 
aviendo vifto palfar géte por tantas partes,eílüvieífen ettíboícados losCbri-
ílianos en algunas celadas, porque como rodearon la ciudad,y fueron viftoi 
paífar por tantos lugares, creció en todos los Moros el alboroto, y defampa» 
parsrõ la ciudad^ y fueron íe a Vbed^ fia aguardar confejo de los fuyos. 
Q i £ V 
Libro Primero. 
E L M A E S T R E D E C A L A T R A V A 
Don Gonçalo Ybañez baftcce el Alcafar de Bâeça,y los 
Moros deíampararon la ciudad,y relacioa de fus Ar-
mas y linage. Cap. LXXVf. 
í OS Cluiílianos que cfpcravan, fer acometidos de los Moros, y vieron,' 
J-̂ que aquel dia fe avia paliado fin darles combate, y el dia íiguientc vieron 
qué no parecia Moro en la ciudad, inviaron vnaelpia a fiber la caufa de-
fta novedad. El qual lestraxo nueva, como íolamente avia hallado en Bac-
en vna Mezquita ( que es agora Igleíia de San Pedro) vn Moro ciego, de 
quien fe avia certificado, que por el focorro que entendieron los Moros,quc 
les avia venido, defampararon la ciudad, y fe avian retirado a V be da, qüe de 
nuevo eftava poblada y fortificada por ellos. Don Gonçalo entendiendo q 
luego que los Moros fue fien ciertos , délo queen cl Alcaçar avia fucedido, 
con mayor ímpetu darían la buelta fobre ellos,mandò recoger alCaftillolas 
viandas y baílimentos ,que en la ciudad hallo, que fueron muchas ,con las 
quales fe entretuvo, ha ib que el Rey don Fernando 1c invio focorro, porque 
la falta delias les avia forcado deíamparar la fuerza. 
N O B O A ' 
lira elMaeRre don GÔçalo Ybañez hijo de luán Arias de Nobôâ Câvãíl 
ro principal de Galizia4 y antes que tomaílc el habito de fu Ordc^ fue cafado 
ÇOf* 
Rey don Fernanda I IL 6$. 
con doña Maria Fernandez hija del Conde don Fernán Pétii dé Trava, cjiic 
fue gran Señor en Gâliziâ, Tuvo en eftâ Señora vn hijo, que fe llamó Soc-
i o Paeẑ de quien decienden los Valladares Cavalleros hijosdalgo conocidos 
en aquel Rcyno. Del fe hizo memoria en la batalla de las Navas de Tolofo 
feys años anees que fuefíe Maeftre. Las Armas de Noboa fon en Eícudo d© 
Girón, que haze tres pu ntas,en el primero vn Aguila de oro en campo roxo, 
en el de en medio vn Leon roxo en campo de plata, en el vlcimo vn Caíliüd 
roxo en campo de oro , Oy ay defte apellido dos Solares en Gaiizia vno ea 
la Torre de Mazeda, y otro en la Torre de Armariz. 
La chronica general dize, que eftc Maeftre era hijo de el Conde don Go» 
mez. Per© yo ligo a Radcs de ñ ndrade en la hiftona de las Ordenes, por el 
mayor credito que fe deve a los Archivos que a las híílorias. 
E L R E Y I N V I A A L C O N D E D O M 
Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya en íocorro de 
Bacça. Cap. LXXVÍI. 
LO S Moros de Baeça (que en Vbeda e(lavan)luego que fupierò el ardid, que el Alcaydc don Gonçalo avia víado y como no les avia entrado nin 
gun focorro, quedaron muy corridos y confiifos, y con muchos inftru-
mentos y aparato de guerra faíieron de Vbeda, y fueron a combatir el Alca-
far de Baeça. Contraio qual apercibicdofeel Alcayde don Gonçalo fe la de-
fendió con tanto valor, que no fue parte la muchedumbre de los Moros, ni 
Jos muchos a (faltos y combates que le dieron, para rendirle. Y afsi los entre-
tuvo peleando algunos dias, mientras les venia focorro de Cafíilla,que por 
muy cierto teman, luego que el Rey don Fernando fupicffc el cílrecho en q 
cftavan. N o fue tan fecreta"la muerte del Rey de Baeca}que luego no tuvief 
fe avifo delia el Sanílo Rey, cl qual haziendo apercebir a don Lope Diaz de 
Haro Conde y Señor de Vizcaya,Jemancy^que con quinientos Cavalleros 
Infanzones hijos de lostfMcos hombres, yHjosdaSgo de EÍpaña, q en fu Cor 
ce cftavan, fin aguardar otra ninguna gente, fuefl'c al focorro de el Maeftre. 
Partió luego el Con de con eftos quinientos Cavalleros , y entró en el Alca-
far de Baeça año de 1227. dia de. San Andres , antes queamanecieífe el dia 
poria mifma Puerta, que en fu metilória llaman oy la Puerta del Conde ^qué 
eftà en el Alcacar en medio de dos Torres. Donde fiendo recebido con mu-
cha alegria, y entendiendo que los Moros que en la villa eílavan, eíhtiá de-
fapercebidosjosacomctio aquella mañana, con. el ayuda delosCavaileres 
que con el Maeftre de Cal at ra va don Gonçalo cftavan, y haziendo grandiíst 
mo daño, y matando en ellos el Conde por vna parre , y el Maeftre pororra. 
los pufieron en huyda; Los quales defamparando la ciudad de B a e ç a , f u e -
non a Vbeda, y los Moros de Vbeda no qoiüeron darles acogida. V ençon-, 
ees fucronfe al Rey Moro de Granada, ei qual les ícñaló en aqueila gran ciu» 
Libro Primer®. 
dad aquel ficto, que oy k âizc el Albayzin,poravcr fido poblado del os Vio» 
ras d d U ciudad de Bse^a. Y de mas de las memorias antiguas qucdelto ay, 
lo afirman afsi los Motiícos de Granada, quetn el vivían. 
fue por Alferez llevando el Pendón de el Conde don Lope Diaz de Ha -
ro en eíre hecho vn Cavallero ,dc quien defiende don Pedro de los Arcos Al 
ferez Mayorazgo en Bacça, ce mo confta por executória dada por la Real 
Chácillcria de Granada,quc pallo ante el Secretario Peña Vallejo año de mil 
yqiiin.ientosy fetencay leys, cuyas Armas fon tres Vandas de oro encam-
po roxo, y por orla ocho Alpas de oro en campo negro, En cuya merr.oua, 
fe à con fervado en eíce linage defde fu conquííla el apellido de Alferez con 
cftasmifmas Armas,fegun aquí vaneftampada*. 
en la ciudad de Baeça otro linage de el miímo apellido de Alferez con 
diverfas Armas, cuyo apellido y Armas fe ganó por difercte caula y ha ¿a ña, 
como fe referira en efta hütoriaenel libro ffgundo de efta primera parte, t n 
el año de mil y tre-demos y veynte y íeys en la batalla de Guadalherce quan» 
do don In an M it nu el venció y desbarató al Moto Ozmin Caudillo del exer-
cito del Rey de Granada. 
ALFEREZ. 
• Los del Palada de Vidaufrcca enel Rcyno de Navjrfâ tiitn en fu TJGMO: 
rres Vandas y por orla ocho ñipas, pero difieren taUs colores, cooio íé Veri 
en el capiculo ochenta deíle l^ro piimero. 
Orí* 
Rey Don Fernando III.' i f 
O R I G E N D E L E S C V D O DE- A R M A S 
De la ciudad de Baeça, y de la orla de las Afpas de oro, 
cj los Cõquiftadorcs delia puíierõ en íus Efcudos. 
-.Cap.. LXXVIÍI. 
EN Memoria deílosfuceflos t omó por Armas laciudadde Baeçà la Püti* ta, con las dos Torres del Alcaçar de plata, y a la Puerta della que es azul 
dos Llaves de plata,, y entre las dos Torres vna Cruz Blanca de ¿os tro-
ços íníignia deiEpiritü Sanólo, por la Lumbre milagrofa que en el Alcaçar 
"vieron, con cuya viíla re animaron, para bolver a el. Es el campo del Eícu-
do fangriento, por la farigre qué en fu conquifta y defenfa derramaron los hl 
josdalgo pobladores della, como fe vee aqui eftampado. 
DE LA €IVD,AD DE BÀEGA, 
M A 
Dei qua! Efcudo oy vfa la miíma ciudad, còmò fe vee en los lugares públi-
cos y plaças della, yen el Sello de fu Cabildo y ayuntamiento. De la qual 
Devifa dize Gracia Dei. Entre dos Torres doradas; vide la Cruz milagrofa, 
con dos Llaves argentadas, y las Puertas çafiradas, febre fangregenerofa. 
Soy Baeça la nombrada i nido Real de Gavilanes, tifien en fangre la efpada, 
de los Moros de Granada^ mis valientes Capitanes. 
Libio Primem. 
Aísi mífrtfiô toínàron por orla de fus Armas muchos áelosCavalleriDSjíiiK* 
con el Conde don Lope Diaz de Haro fe hallaron en efia em^refa ocho AÍ-
pas de oro en csirjpo de fangrc,njas ô naenes como fe vera en eíios Efcudos, 
y otros tomaron la Afpa por dev'ifa, porque dia del gloriofo Apoftol Sã An-
dres vencieron los Moros dclla, y la conquifbró libertando el Alcafar, y los 
que den tro eílavân háziendo alçar a los Moros el cerco con tan iluílre vido^ 
ría, Y quien confiderare ía preíieza con que fue neceífario > hazerie eíle fo-, 
CorrO) y que fotos quinieíitos Cavallcros los mas nobles dedos Reynos, que 
en aqu día fazon en la Corte fè hallaron, fin agtiârdar mas comparas, fe en-
traron cnel Aicaçar de aquella ciudad contra tanta muchedumbre de enemi 
gos, y íaíieron con fu eraptefa, hallará fer acèo tã gloriofo^que mereció que-
dar fu memoria perpetuada y iluftrada cnlas Armas y-Efcudos denles -noble». 
L O S L I N A I E S Q V E E N C A S T I L L A 
Y en Leoa vfan de la devifa de las Afpas en ius Efcudos. * 
Cap. L X X 1 X . 
A S I D O tan preciada y eílimada efta Devifa de las Afpas áe los liftages 
^^•nobles deñe Reyno, que fe á confervado en muchas Caías , y apellidos 
principales del. Y por fer eíle fu próprio lugar hace vn breve difeurfo de 
algunos apellidos que vfan deíla devifa. 
Los del apellido de Horofco (Cafa Iluílre dé Vizcaya decendiemes de los 
mifmos Señores delía, como fe verá en el cap* 8 2. deíle primer libro) puíie-
ron en quartel ios Lobos negros de Vizcaya en campo de plata, y en medió 
de todo el Efcudo vna Cruzroxâ có cinco Afpas de oro,y por 0 1 la ocho Af-
pas de oro en capo roxo, q fon por todas treze Afpas como fe veé en eíle Ef-
cudo. Ay en Vbeda Mayoradgo defte linage^ q fundo el Licenciado HoroF 
eo Comendador de Villa Hermofa de la Orden de Santiago , y del Confc-
jo de Ordenes, que en aquella ciudad cafo con vna Señora del Unase de Me-
xia , y en ella tuvo a Rodrigo de Horofco Comendador dela rniinaa Enco-
mienda de Villa Hermofa de U Orden de Sandiago, en quien iaílicuyòíu 
Mayoradgo. 
Los del apellido de Carreño traen en campo verde Aguila de croque tie-
ne a los pies dos Ruedas de carro de oro, y en lo alto dos Lirios de oro^y por 
oria con perfiles de ero en campo roxo ocho Afpas de oro. Su Solar es Aílu-
rías junto a Aviles. 
Los del apellido de Madaleno traén por Armas vri Efcudo partido en pel 
eh el primero vna Alps de oro en campo roxo, y cnel fegundo vn Caílillo de 
plata, y vna Cruz de Cabtrava de oro en campo azul con vna lifta de oro, q 
divide los dos campos. De íos quaies es el Licenciado Francifco Mâdaienò 
Inquiíkior dsi Reyño de Ganada Cavallero de mucho valor, y muy afiej@¿ 
IUÍÍO a letrss çuriofas* ' ' '* ' 
Rey Don Fernando ÜL 6 6 
Los áeltp^llido de Sanélayana en el Valle de 5>óya traèn por A» mas vhá 
Enzina verde, y dos Lobos a los lados negros en campo de plata. y por orla 
ocho Aípas de oro en campo roxo. Trae vna letra q dize. En lá de t nía dé 
£fpaña, vécitdo cótraVía'leyólasganó el de Saétayana,en íervicio <St íu Rey. t i 
Los del apell idóle Saleo tráen en campo verde vba Torrede p l a t a ^ j o - ^ ' 
bre ella vn Aguila de oro,y vn Leoh de oro aitimado a lã Tone > y por orfâ 
ocho A/pas de oro en camporoxo. , , - ; 
Los del apellido de Vallejo ( cuyo Solar y Caía es en el Valle deMènà de 
Puertos adentro) trae por Armas en tiendo de oro cinco Faxas azules, y por 
orla en campo de plâta ííete Armiños hegrosiy en el 'medio vná Aípa de oró 
con perfiles negros. : , : 
Los del apellido de Fuencirio traen por Armas vna Fuente de plata en ca-
po azul, y. por orla ocho Afpaâ de oro en campo roxo con vn perfil de oro ¿ 
cjue divide el hícudo. , . • 
Lo^del apellido de Átíertçajiriagé de grandes Gavalleros, coirüo fe eferi-
ve en la tercera parte de éftahiílofia , fus Armas ion vn.tkudo dividido cti 
tres partes, en la primera en campó azul tres Vandas de plata , y enel íé^uti 
do vn Caftillo de plata en campo verde, y en el thcero vhá Aípa debrb eá 
campo azul. 
Los del apellido de Gormaz traen por Armas vn QfTo prieto aírimadó í 
vn árbol ,verde , y por brlã ocho Aípas de oro eh camporoxo. ,p.eftasÂ.r* 
mas víarS losdeGorgojí Señores del Cortíjò de Gorgoji,<juecsen el cermí-
no de la ciudad de Baeça. 
Los del apellido de Doña Palla, lluilfe en fel Principado de Aíliiríaè, cí| 
cuyo linage fue don Fernando de Vaídeâ Ar^obifpo de bêviiia, y Inqúiíjdòí 
generál de BÍpaña, traen pôr Ar mas en campo azul vna tfpada dé plata, y 
en torno deila cinco Flores de Lis dé oró, y en medio de lafcípàda vn Luneí 
deqü^tro medias Lunas d"plata, y por òrláocHo Aipasde oro encapo ròxp. 
Los del apellido de Quiros, Cafa antiquiisima y grande en el Principado» 
«te Aílüriai, Ion íüs Armas en campo dé plata dos L laves azules pueftas eii 
Aípa, y qüatro Lirios azules^ quatro Roías roxas, y por orla ocho Aípas de 
oro en campo toxo. Ellas vfaíi los qüe fe hátláròh en !a conquifta de Baeça^ 
otros trae las dos Llaves enhieftas, y vfi Lirio encima y doschlobaxo> y leys 
^oías y vn Cordon dé San Francifco por orla dei EfcLido. ; 
Los del apellido de Xerez traen en campaa veide Ondas azules,y de plata 
¿ n l p b a x o , y fobre ellas vna Torrede plata j y árrímadó a ella vn Barcode 
oro con íu Remo, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. De cuyo l i -
nage vuõ hijosdalgo antiguamente en la ciudad de Vbeda. 4 ^ 
Los del apellido de Paíõmitlò traen por Armas en Efcudò de oro dos Gal 
derbnes negros, y èn medio vnEáflon verde , y por orla ocho Aípas de oro 
cnpamporoxo. Su Solar es en Navarra,âíido linage muy nobleen çfteBey 
íso> y del íe haze particular memoria en el lib. 5,. delta primera pf rte. # . s 
•T""""" ' •" % i L o t 
Libro Primero. 
LÜS âd apellido ¿e Mtfa, cuyas Armas fe vcen en vna antigua capilla efe 
h igieíía de la ciudad de V beda, cjuc fon en campo de plata dos Mefas roxas, 
y fobre cada vna tres Panes de oro , y por orla ocho Afpas de oro encampo 
roxa. Su linage paííô de Vbed.a a Ronda, Tarifa, y Cordova, donde ay iVIa -
yoradgos principales del. Y en Sevilla lo es Bartolome Lopez de Mefa Veyn 
tiquatro, lujo del Licenciado Pedro Lopez de Mefa Afsiftente que fue de a -
ciiielía ciudad. 
La Caía de Arguello trae por Armas dos Llaves azules en campo de oro, 
y por orla ocho Ai pas de oro en capo roxo, como fe vce en la executória de 
Alólo de Arguello vezino de Baeça, dada en Granada a 2. de lulio 31101525:. 
Los del apellido de Valdeviclfo traen por Armas en campo azul vn Cafii 
lio de oro con llamas de fuego ai pie, y en io alto vna Eftrclla de plata, y por 
orla ocho Aí pas roxas en capo d»: placa, como fe vee en la executória de Pe-
dro de ValdevieíTo vezino dela lila dela Madera. Otros traen por orla ocho 
Cruzes roxas de Calatrava en campo de pía ta. 
Los del apellido de Criado (cuya memoriai quedado en!a ciudad de A n 
dujar) traen por Armas en campo azul dos Vanaas de oro, y por orla ocho 
Aipas de oto en campo roxo. 
Los del apellido de Gallo ( naturales y Señores de la Torre de Efcalada) 
traen por Armas tres Gallos negros vno fobre o tro en campo de oro ala ma-
no derecha, y a la yzquierda vn Caftilio cen llamas, y por orla ocho Alpas 
negras en campo de plata. Y deíte linage es don Gregorio Gallo Obifpodc 
Segovia famoío por la excelencia de fu Pulpito, y Fernán Lopez Gallo íuher 
imano Corregidor de Bacca y Vbeda. A quien deven mucho eftas ciudades, 
por lo mucho que favoreció eíU hiítoria, y por lo bien cjuc íirvio a fuMa-
geftad en el go vier no delias, en el tiempo que alli fue Corregidor. 
Losdelapeiliciode Agreda traen tres Baftoncsnegros en campo de p ía -
ta, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los del apellido de Mirez traen en campo azul Torre de plata, y quatro 
Lirias de oro; y por oi ls quatro Afpas de oro en campo roxo* 
Los del apellido de Morillo (nautrales de Gaetc^uc oy es llamado Beial-
caçar) traen per Armas en campo azul vn Caftillo de oro , y fobre la puerta 
delCaftillo vn Rey aíl'omado* y al pie del caftillo dos Cavalleros armados^ 
por orla ocho Afpas de oro en campo roxo, como cófta por fus executórias. 
Los del apellido de Carrizoíl traen en cápo roxo quatro Carrizos de oro 
tedido entre elios vn Leó bermejo,)' por orla ocho Afpas ã oro encapo roxo 
ftttn^voa ^os ^ 3Pe^^0 ^e C entreras traen en campo de placa tres Bailones a -
zules, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. Aunque fon diferentef 
ca el fepulcro de i o n luán de Contreras Arçobifpo de Toledo en la Capilla 
de San Mefonfoen fu mifma ígleíia, que fon a quartel Cruz de Calatrava de 
! pl^ken campo azul, y Cadillo de oro en campo roxo. 
/ «fts del apellido de Barrientos trae el Efeudo partido lo alto azul, y lo ba-
xo 
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xo oro,)? la orla en capo de plata ocho Afpas roxas f y tres Cruzes verdes de 
Alcantara. Otros traen Faxa azul en campo de or o. 
Los del apellido de Tapia traé tres Faxas azules en cafnpo de plata, y por 
orla fíete Aípas de oro en campo roxo, y en la orla enlo mas alto vna Flor ás 
Lis de plata ¿como fe veé enel Cadillo de TapiaSolar defte linage quatro le* 
guas dela ciudad (f Leó. Otros vfan de otras,pero eftas fon las ims antiguas. 
Los del apellido de C añizáres traé en Efcudo roxo ocho Afpas de oro por 
orla del. 
Los del apellido de Villacis traen epinze xaquclcs de oro y azul, y por or-
la ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los del apellido de Chaves traen en Efcudo de oro cinco Llaves azules, y 
por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los del apellido de luara traé por Armas el Efcudo partido, lo alto azul* 
lo bajo roxo, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los del apellido de Pollino traen por Armasen Efcudo azul tres Vãdas de 
oro, y por orla ocho Afpas azules en campo de oro. 
Los del apellido de Cala traé por Armas en Efcudo azul vna Roía de oro, 
y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los del apellido de Ledefma traé por Armas en Efcudo azul vna Afpa de 
oro con quatro Lirios de plata, y orla azul con ocho medias Lunas de plata* 
Y eftas mifmas Armas traen los de Sanabrias, que es todo vn linage. 
Los del apellido de Negrillo traen por Armas en capo azul vna Vanda ro-
xa con perfiles de oro, y détro delia feys A ípas de oro, y quatro Lirios de o» 
ro enel campo azul, como fe veé en el fepulcro de Sancho Fernandez Cava-
llero defte linage en la villa de Palacios de Campos. 
Los del apellido de Valera traen por Armas Efcudo de aquartel, en el pri-
mero y vitimo Leon de oro en campo azul,y enlos otros dos en cada vno vn 
Lunel azul en campo de oro, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los del apellido de Garces traé en Efcudo de plata tres Faxas roxas, y por 
orla ocho Alpas de oro en campo roxo. 
Los del apellido de Durango traen tres Martillos azules con cabos roxo» 
en campo de oro, y por orla ocho Aípas azules en campo de oro. 
Los del apellido de Gaona traen por Armas dos Calderas de oro en cam-
po azul con cabeças de Sierpes en las afas,y por orla ocho Afpas de oro en e l 
poroxo. Su Solar es en Alaba dos leguas deVitoria. 
Los del apellido de Montenegro traen en campo de oro vn Roble veráe, 
y arrimados ael dos Lobos roxos,y por orla ocho Afpas de oro encapo roxo. 
Los del apellido de Guzman, que antiguamente vuo en efte Rcyno trayl 
por Armas cinco Armiños negros en campo de plata, y porania ocho Ajpas 
de oro, como fe veé en la Iglefia de Baeça enel arco de fu fepulcro. Agora de-
llosantiguosGuzmanesnoay ninguno, porq loscj al prefenteay deílcsj^i 
efte Rey no , fon de la Cafa de Gardes decendictes del Maeftre de Calatrava.' 
l \ $ L o i 
Libro Prímerò; 
Los ácl ãpcliiáo de Efcamilla traen por Armas ra campo &iu\ vna Torre 
'de piara, y íobre elk dos Ganfos de plata con picos de oro 3 y por orla ocho 
Aípss de oro en campo roxo. Dizen; qye vno deftc linage íiendo Alcaydc 
de vn Cadillo c]u crié dole efcalar los Moros deíperto al graznido de vnas A n 
fares, que en el tenia, y le defendio/ucedicndole lo miímo que a Manilo Ca-
vallero Romano, quando aviendo ganado a Roma Breno Rey de los France 
íes , y eílando en vna noche obfeura ya cafí en lo aleo del Capitolio los ene-
iDi>os, fueron íencidos porel graznido deftasaves,)' defendido per MaÜo el 
Capitolio. Fue llamado por efle hecho Manlio Gapitolino t comoeferive 
PJiitat co en la vida de Camilo, y Tito Livio en la hiftoria Romana. Ay me 
moría de vno deíle apellido en el Romance q comienza. Cavallcros de Mo* 
^ t\{n}peones de Golomcra. 
' i d J h ^ & ^ ^e otros ^"c^05 linages, quevfaft deíla Devifaj íê yrà haziendo meíBò» 
> > xo jja en eíla hiftoria en diverfos lugares deíla, que por no reyterar dos vezes la 
pintura de los £ feudos íei cierva parati lugar própr io , y particular de cada 
linage • Y demás de los que fe verán en el difeurfo deíla primera parte , cn la 
fegunda y tercera fe haze Memoria de otros. 
Guardar fe i el lugar, numero, y colores delas Afpas y fus campos, feguá. 
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D E L O S L I N A I E S Q^V E fe U Ê L 
K «y no uc Navarra vL>.) dc J a orla de las Afpas en íus 
Efciidos. Cap. L X X X , 
V I S I T A N O O tlReyno de Navarra por íabçr la abt-'guedad y prínd*1 pío de ios Images nobles de aquel Reyna, y el origen de fus Armas, ha^ 
ilè en muchos de lios la devifa delas Afpas.. Y comunicando ía caula de* 
0o ¿on do Pedro de Aícarraga Rey de Armas de fu Mageíhd de aquel Rey* 
no, que reíide en la ciudad de Pamplona, no me fupo dar otra noticia , ma$ 
la qué yo labia, de averie hallado los deftos linages en U conquifta de Bafe 
ça con el Conde don Lope Señor de Vizcaya. Sea efto õ otra cola mas an-
tigua, que HaPca agora no â llegada a mi noticia. Hare aqui memoria délos 
£ feudos de A mus, q halle en aquel Reyno con efta devifa. 
El Palacio de Cerdan de lúdela en Efcudoa quartel, Afpa de oro eh citú 
po roxo, y Lobo negro eneampo de plata. 
El Palacio de Munarizqueta Eícudo a quartclcs , en campo verde quatro 
Lirios de oro , y vna Cruz de placa que los divide l y por orU ocho ñ ipas de 
oro en carneo roxo. 
El Palacio de Berri en campo azul vna Faxa de plata, y dentro d ella trei 
Aípas negras. 
El Palacio de Arleta en campo roxo vna Faxa de oro, y por or la ocho Af* 
p¿s de oro en campo roxo. 
El Palacio de Vndiano encampo roxo vna média Luna xaquelada debía* 
€0 y negrOj y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
El Palacio de Oi ozbetelu en campo de ot o vn Bailon azul, y por orla o-
cho Afpas de oro en campo roxo. 
El Palacio de Arleta en campo azul vna Faxa de oro> y por orla ocho Af* 
pas de oro en campo roxo. 
El Palacio de Vtdaurretá en campó <le plata tres Vandas azules, y por atla 
ocho Afpas de oro en campo roxo. 
El Palacio de Camón en tierra de Vafcos en campo azul vn Lobo de cr© 
y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
El Palacio de Oriz en campo azul dos Faxas de oroj y ene! alto y fegtndo 
campo cada eres Afpas de oro. 
El Palacio de Ezperunen campo azul dos Lobos de plata,y por orla ocho 
Afpas dê oro en campo roxo. 
El Palacio de Urra y n en campo roxo vna Faxa de plata, y en lo alto y ba* 
so del Efcudo en cada parte vna Caldera de oro.y por orla ochoAtpas de o* 
ÍO en campo roxo. 
El Palacio de Peralta en campo roxo vn Grifo de oro, y por orla ocho AP 
pas de oro en campo roxo. 
El Palacio cíe Vmrroz en campo de plata íicte Armiños negros,)' en lo al 
ío del Eícudo tres Afpas de oro en campo roxo. 
Libro Primero. 
L a Cafa y.PaUcio de Sanigurc en capo azul Vá Ja de plata, y dé cadj par-
te Je ia V ada vna tí lrella de;-oro,y por orla ocho Aípas de oro t.n capo roxo. 
1.1 Palacio de Lccca en cierra de Alava dos Lobos nesroa acravriTsdosa 
vn árbol verde en campo de plata, y por orla ocho Aípas de oro en capo ro-
so, Y cali las miícnas Armasen orlatraen los Palacios de Éíparza.,'Barbarin, 
fcipma!, Cetian, Cegame j que traen en campo de oro vn Arbol verde, y vn 
Lobo negro.. 
* £1 Palacio de Mcndibil en campo azul dos Baftones de ero, y por orla O* 
ehé Aípas de oro en campo roxo. ' 
Los Palacios de Soxo dos Lobos negros en campo de oro , y por orla o -
eho Aípas de oro en campo roxo. Y las miímas Armas crac fin la orla los Pa-
lacios de Cia, y Horaphica,y Calva. 
El Palacio de Ma2arJaqueca en campo de oro quatro Lobos negros vno 
fobre otro, y fobre todos vna Afpa roxa. Xlas miímas Armas fin Áípa trae 
el Palacio de Erbiti . 
Él Palacio de Arrue en la Provincia en campo de oro, vn Arbol verde atra 
veífed o vn íavali negro, y a los lados de la copa del Arbol de cada parte vna 
Afpa roxa, y al tronco del Arbol arrimada de cad* parte vna Lança negra. 
El Palacio de Chaííarri en tierra de Vafcos vn Caílillo de oro en cãpo ro -
xo, y por orla ocho Aípas de oro en campo roxo. 
El Palacio de Beasqui, en tierra de Vaicos,en capo de oro vn Arbol verde, 
y a Ips lados dos Veneras roxas, y por orla ocho Aípas de oro ea cipo roxo. 
El Palacio de Arícia vn tiendo a quartel, Leon roxo en campo de platajy 
Aípa de oro en campo roxo. 
Los Palacios de A fe un?, Aíiapi, y Arncz, y Ochovi dos Lobos negros ei* 
campo de plata, y ocho Afpas por orla en campo de oro. Y U» miímas A r -
mas traen ím oda el Palacio de Aleare, y el de Leache. 
El Palacio de Olloqui en campo de oro tres Bailones negro»,y por orla o* 
clio Aípas de oro en campo roxo. 
El Palacio de Liçarraga en campo de oro vn Arbol verde con dos Lobo* 
negros atravefíados, y por orla ocho Aípas de oro en campo rozo. 
hi Palacio de Aramburu en campo de oro vn Arbol verde, y vn Oífo ne-
gro, que a el eíhi enhiefto arrimado, y por cria ocho Aípas de oro en campa 
roxo. Y cítas miímas Armas traen fin la deviía de las Aípas los Palacios de 
Mendigorria, Beafquen, Lalana,Larracca, Ybayrola, laío, SandaColum«j 
ba, Ans, iul'u, y 1 iniíia, que todos íonen tierra de Vaícos. 
El Palacio de Navarro en campo azul dos Lobos de oro, y por orla ocho 
Aípas de oro en campo de roxo. Y cafi las miímas Armas trae el Palacio de 
Ochoa, de Noayn,que traen dos Lobos azules en campo de plata. 
El Palacio de Ozcariz tres Faxas negras en campo de oro, y por orla OCHQ 
Aípas de oro en campo roxo. 
El Palacio de Navas en campo roxo quatro Perfiles de oro, que hazen el 
Efcia-
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Eícudo co^vflhqnâ de punta, y détro vn Caftillo de oro,y par orla ocho A f 
pas dç oro cn capo roxo. El de Arraftía trac las mifmas Armas, qel Ú Arscia. 
Él Palacio de Bailan llamado cn légua Vaícongada lauriguizar enel Valle 
de Baça fon fus Armas quinze íaqueks de oro y negro,y por oíla ocho Afpas 
de oro en capo roxo. Linage iluftreafsi en Navarra como en Aragon^ viti-
mámente en Caftilla en dos Cafas de Grandes en el Conde de Miranda por 
hebra, y enel Marques de Sanéla Cruz por Varón, Fue vna de las do£c Cai-
fas de Ricos hõbrcs, q el Rey don Garci Ramirez inftituyò en Navarra 360 
de r 135. aimkaciõ délos doze Pares de Frácia. Sucedió en k de Baçan doa 
luán Perez de Baftã;q enel año tz-çt. juro como Ricohõbre JasfiliacipneSíq 
otorgaron los Reyes do Sancho o¿lávo de Navarra, y don lay me de Àragô* 
Cuyo hijo fue don Gonçalo'Yánez de Bailan Alferez mayor de el Reyno de 
Navarra padre de do luán Gonçalez de Baftá, q cn el año de 1174. padre y 
hijo afsiñieron a las Cortes de Nava£ra,y el dicho dó Gonçalo juro por Rey 
adoTeobaldoclSegundo. Dcfpuesdeftoenciañode i 2 8 i . d õ í u ã G o d ç a -
lezdeBaftã y con el do Garcia Almoravid con quinientos infantes y feífen-
ta cavallos fe paflaro al fervicio del Rey de Aragó, y fe hizieron fus vaflállos, 
como íe lee en los Anales cap,} 3. libr. Y en Garivay cap. 20. lib. 2 4. y 5.lib, 
25. y 1. lib. 26. Efcrive Antonio de Baraona, q teniendo los Francefes prefó 
al Rey do Sancho Abarca le librarõ Alonfo Gonçalez de Baña y los Señores 
de Moratio/, Ay var, y Lodofa. Y por efto y las palabras que allí reñéirè \&f 
dio el Rey|>prÂr4Íias al prim^ip vn Axedrez. Al fegundoíres» Dados. AStec 
cero vnEÍCudo de oro. A l vitimo vn Efcudo de lagrimas. Hiftoria muy 3. 
gena de lo q Çurita y Garivay nos enfeñan en las fuyas. Sucedió en Caftilla 
en elle linage luán Rodriguez de Baçan Vizconde de Valdüerna. Cafo con 
doña Mencia Quiñones hija de Diego Fernandez de Quiñones Merino ma-
yor de A iludas y de doña Maria de Tolcdo,en'quien vuo a do luán Vizcon-
de de Baçan, y a don Alvaro y don Sancho Capitán de hõbies de Armas. El 
Vizconde don luán cafó con doña MariaCapata, y vuo a do Pedro de Baça ^ <? * 
Vizc6de,qcafocó doña luana de Vlloa hija de Rodrigo de Vlloa (Cótador "'/¿¿OÍ 
mayor del Rey Católico) y de doña Aldon ça de Caftilla fu muger. Vvieroa 
a doña Maria Baça heredera defte Eftado^q cafó con don Franciíco de Cu ni 
ga y Avellaneda juntadofe efta Caía en lá cie los Codes deMiranda. D õ A l -
varo Baça Comédador de Sádiago Alcayde de Puñana cafó có doña Maria 
Manuel decendiéte del Infante dó Manuel hijo del Rey dõ Fernando el San-
dio, y dela Cafa de Feria. Tuvo en ella a do Alvaro Baça General de !as Gi-y 
leras de Efpaña, q cafó con doña A nade Guzmá hija de do Diego Ramirez i 
deGuzmá CódedeTevaydedoñaBr iádade Médoçahija del Code de Ça 
bra^e quien tuvo a do Alvaro Baça primer Marques de Sâ&a Cruz Come-
dador mayor de Leõde lCõfe joâ íu Mageftad,y fu Capitã general del mar 
Oceano, y Reynos de Portuga!, q aviédo pallado por fus manos ta grades y 
felices visorias, entre otras giorias jamas le vio la efpaldá el enemigo. 
I 2 B A . 
lÀbm Primer®» 
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O R T V N S A N Z D E S A L Z E D O S E -
ñor dela Cafa de Ayala fe halla enla conquida de Baeça, 
y Armas, que por ello como, y fuceísion fuya. 
Cap. L X X X . 
n |_ '0 D O S los que eferiven de linages fe conforman, en qne los del linage 
1 de AyaladedendendelosConquiftadoresdcBaeça7yporeíl:acaiil«i vía 
ron por orla de fu Efcudo ocho Afpas de oro en campo roxo. Yo fegui-
re en eí!:c capitulo, lo que don Peto Lopez de Ayala (el grã Cháciller Autor 
de la chronica del Rey don Pedro) eferive en el difeurfo, que hizo de fu lina-
ge, kaíia el año de mil y trezientos y ochenta y cinco que murió don Fernán 
Perez de Ayala fu padre, pues como hombre tan dowto enla hiftoda Care-
liana fe entiende, la eferivio con'mucha diligencia. Y acrecentare a ello, lo 
que en comprobación del lo hallare por eferipturas y autores, 
EÍ tronco y principio defte linage dize, fer el infante don Veía de Aragofl, 
a cuyo hijo llamado Sancho Velazquez el Rey cfofl Alotifo (que gano a To -
ledo ) dio en el año de 1074. el Valle y Señorío de Ayala. W.c tuvo hijos 1 
Lope Sanchç2s^e Ayala, y do h Diego Sanchez de Áy ala Confirmadores de 
losPrevilegiosdeél mifmaRéy ,como Ricos hombres de Cárt:ílíà/ como fe 
refiere crt la hiftoria de Eftevandc Garivay en los años de 1089. 
Don Lope Sanchez de A yala tuvo hijo adon Galindo Velazquez de Aya -
la, que devio de fer el mifmo Galindo, que fe halla en el año de 1114. y ÍMS. 
en las guerras contra Moros, y enlaconquiílade Caragoça juntamente co 
don Diego Lopez Señor de Vizcayajy don Ladrón Señorea Alava en tiem-
po del Rey don Alonfo el Batallador marido de la Reyna doña \ rraca. t í \c 
JfJlfft^ fue cafado con doña Maria de Salzcdo Señora de la Caía de Salzedo. Cuyas 
p j ^ * Armas eran vnSatze verde en campo de plata , y colgado del vn Efcudo de 
; oro con cinco Panelas verdes. Era efta Señora hija del Conde don Rubio de 
Arangu tia de Salzedo, el que eftá fepultado en la Her mita primera de San 
. i luar tdeQuixana.Yeí leerai i i jodelCóde dNorcña Jle Afturias, por quien 
^ dize Gracia Dei. Panelas y el Salzc fon, eftas Armas fine dubio, del cxcelea-
te Varón, nieto del Rey de'Leon, el claro Conde don Rubio. Hijo dela no-
. ble Infanta, y á á Señor de Norona, de Real eftirpe y planta, en campo de 
oro fe eftapa, la grande y alta Corona. Fueron padres don Galindo y doña 
Maria de don Garcia Galindez de Salzedo. , 
D on Garci Galindez de Salzedo fue quarto Señor de Aya]a,y heredero de 
* U Cafa de Salzcdo, cafo con doña Alberta Sanz hija de don Garcia Señor de 
la Cafa de Zurbano^que era hijo de don Garci Sanz de Horozco Señor de U 
Cafa de Horozco hijo del Conde donSancho Señor de Vizcaya, y tuvo en 
elk tres hijos, que fueron don Pedro García Señor dela Cafa de Sornofa ,de 
quien decienden los de aquel apellido, y don San Garcia de Salzcdo, que he 
redó la Cafa de Ayala,y don Garcia el Tuerto, que heredô^y hizo la Cafa de 
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Bôíiirto, Cuyas Armas fon cinco Panelas ácoro en campo roXo,y cnla pim* ¿w**** 
ta áel Efcudo Gndas cíe azul y plata, de quien decienden jos de aquel aptlfi-. 
do. Don Garcia Galindez y doña Alberta hizieron iosMonafterics di? 5aíl 
luán de Quixana, y San Romao de Oquendo, y San R ornan de Horozco,/ 
San Vicence de Obando. 
Don San Garcia de Salzedoíue Rico Sobrede GaftiHil y Señor de l a t a* 
fa de Ayala, Y de el haze tnemom el Conde don Pedro, el qual murió en ia 
batalla de Aíarcos^conndeferevien elcapic. $ füeCaíado con doñá Maiia 
Yñiguez de PiedroU hija del Conde do N'uño,qüe liamarõ Quatro Manoís> 
.y nieta de don Iñigo de Mendoza, qü¿ murió en Ia de Torcavadáyajqueerâ 
hijo del Conde don Sancho de Vizcaya, que eran luyas Arcabuztajrz, y jas 
aldeas del Valle de Orduña , y ganofclas eiie don San García a dun Lope de 
Mendoça fu cuñado. 1 uvieró hijos do Sa Garcia y dona Maria a Ortim Saz; 
de Salzedo, y a Rodrigo Sanz de Salzedo, que muiio iin fucefsion, y a doña 
Maria de Salzedo, que cafo con Pero Velaz de Guevara, y a dona Beru-igue-
la Lopez de Salzedo,que cafo con don Ruy GonçalezGiró, como eícrive A 
Conde don Pedro en el t i t u l 15:. de los Girones. 
Ortun Sanz de Salzedo fur, el que fe halló có don Lope Díazáe Haro Se 
ñor de Vizcaya en la conquifta de la ciudad de Baeça dia de San Andres año , 
de 1227. como eftà fderido, de donde tomo por orla de fus Armas las ocho A £ * Í T J 
Alpasdeoro encamporoXOj, las qualesacrecentó alos dos Lobos» negros«1 \x Çf -
catnpodeplaça, Armas d e K e n o r i o / â p c I U d o de Ayala, Delías dize Gracia. 
Dei. Dos Lobos prietos grifeados, vi en campo blanco de argén, con Aí-
pas de oro cercados , fobte íartgre Circu lados , der el Señor de Aranguren. 
Veynte fon los deftos Suelos, qua haíta el Cielo dieron buelos, vnp tiene aí-
juba rota, quien con Ayala íè topa, no k faltaran abuelos, Cafo con doñ^i 
Maria Sanz de Mendoza hermanare do Pedro Hurtado de Mendoza ó'erio-
ra del lugar de Quintanilla. Donde parió vn hijo, que fe llamó don b-nGaé •» # 
çia, como fu abuelo, y alli murió de parto, y don Criun Sanz dç Salzc do fu 
marido nunca fe quifo mas cafar. Y tuvo hijos principales en fnugeresgeu* 
nage a Pedro Eípina de de Mariaca Señor de la Cafa de Mariaca. Cuyas Ar-r 
mas fon los dos Lobos negros en campo blanco, y por orla ocho Aípas de o* n^Y',1'' 
ro en campo roxo, de quien vienen 1 os de Mariaca, y Zaí diern a. Y a Sancho 
Ordz Marroquí de Monte Hermofo Señor de la Cafa de Marroquí , de 
quien vienen ios de Marroqui , y los de Monte. Efcrive Martin Lopez de 
Lezana, que caminando por Monte Hermofo Ortun Sanz de Salzedo con 
íu amiga le faiio a matar al camino vn hermano della ;y Ortun Sanz de Sal-
zedo le mató, y defte íobrefaltolíle cauíó el parto a fu imdre , y nació San-
cho Ortiz en aquel Monte, en cuya memoria fe llamó deftaapellido, y tsm-
bien fe llamó Marroqui, porque eftuvo catorze años captivo en Marrueéoí 
en poder de Moros, Defte di¿c Gracia Dei. En Mot ¡te Hermofo nació, ia 
choOítizel AUves^elquea losdefuPaves, de Mote el nombre les dio. Por 
V I ia 
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, „ la gran viâoria aqui en fu nacimiento ávida. Cu ya Kazaõa efclarcciJa rcf-
^ ^Undecc en Matroqui. Los de Monte trac las rnifmas Armas de Ayala, que 
.,'{., ' ion dos Lobos negros en cãpo de plata,y por orla ocho AÍpas de oro c cam-
poroxo. Y los de Marroquí trac Us cinco Panelas verdes en capo ds oro àú \ 
apellido de Salzedo. 
Tuvo mas otro h i jo , qüefueLopeSanzdeGordejuekSeí íc rdc laCara 
de Gordcjuela,de quien decienden los de aquel apellido. 
Afsi tniímo tuvo otro hijo llamado don Ortun Ortiz Caldero Scnoí de la 
Cafa de Calderon . Efte Ortun Ortiz Calderon fue muy privado dd Señor 
de Vizcaya, y vino a fer Rico hombre de Cartilla, y vno de ios valerofos ho-
bres de aquel tiempo, hizo la Cafa de N ograro, y otras en Oteo, y en Quiri-
cozes, y en Gurendcs, y gano a Villamadorni, y fue della Señor, y de Nugra 
ro, y delas Aceñas dcGureodes, y Villanueva, y Miroma, y otros heredamie 
tos en Lofa, y Valdegoy a, y Jariego, y Mena Sanda M a m de Sueça, y 
Malpica ,y San en AyaVâ,y ganôaCidamon ,quecsen Rioja. Del fe haze 
memoria éntrelos Ricos Hombres, que el Rey don Alonfoel Sabiohefedô 
en Sevilla año de 125 ^. como parece por el repartimiento de aquella ciudad. 
Fueron cíle Cavallero y Sacho Ortiz hijos de vna hija de Martin de Sanda 
> v* Marina, y fue el primero que vio por Armas cinco Calderones negros cfn c i -
kbinnf^. po de plata, y jior orla ocho Afpasde oro en campo roxo. Y fué cafado con 
¿ doña Furtada hermana de don Gonçalo Yñiguez de Mendoza, y hija de Die 
go Hurtado de Mendoza, en quien vuo 3 dor» Alonfo Ortiz Calderon Prior 
de San luán, y a Sancho Ortiz Caldero Comendador mayor de la ordert de 
Santiago, que murió Martyr en tierra de M oros, porque río quifo retlègar 
de la íancla Te, y vna hija que cató con Ruy Barva de Campos, que heredó a 
Villamadorni, y otra que cafó con Lope Garcia de Salazar, el que gano laí 
EftreUas,y vuo otros hijos y hijas baftardos. De cuyo linage ay gran memo 
í ja en el libro del Bezerro^donde fe hallan los defte apellido de Calderon he* 
iredadosen veynte y quatro lugares delasMerindades de Aguilar deCampd 
y AGUuias, cuyo apellido á (ido en Caílilla de grandes Cavallcros, y en eñe 
Rey no de hen de antiguos hijosdalgo. 
Tuvo afsi mifmo otro hijo, que fue Lope Sanchez de Perea, de quien viç-
IMMA-s nen los del linage de Perea. Cuyas Armas fon cinco Panelas verdes en cam-
po de oro, y por orla ocho Coronas de oro en campo roxoP de quien ert t l l i * 
brefegundo deíla hiíloria fe hará partitular memoria. 
Tuvo afsi miímo otra hija, que cafo con don Galindo de Retüertó Señor 
de la Cafa de Retuerto, y otra que calo cqo luán de Catate Señor de la Caíâ 
^ de Carate^cuyas Armas fon nueve Panelafle plata en campo rõxo,de quien 
vienen los del apellido de Carate. 
Don San Garcia de Salzedo feptimo Señor de la Cafa de Ayala fue padre 
de don luanSanz de Salzccio, que murió íin generado legitima en el año de 
ri 52S. Tuvo yn hijo natural, que fue llamado iuan Sanz Chicubin, que po-
bía 
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bio a Murga; de quien viencrt los deíle apellido. Y áfsi por falta de íuccfsiofí 
legitima paílo el beñorío de Ayala a los deeendientes de doña Maria de Saí 
zedo muger de don Pedro Velaz; 
Doña Maria de Salzedo y don Pedro Velaz de Guevará Senof de la Cà í i 
le Guevara aivieron hijos a don Saneho Perez^ue íè ilamò deGámbòá. Por 
H que pobio en Vrribarn ílamado Gamboa, que íe la dio fu pádre, que erafn-
ya. Cuya Cafa tiene por Armas tiene tres Panelas azules tn campo dé oro¿ 
porque la Cafa de Guevara la dio adon Ladrón fu hijo mayor avidò en btfri 
fu primera rtiuger, de quien, qiiando cafô^on cftaera biudò. D6 Sacho P¿ 
rezdeGamboa csfòcon doña Andrea DiazdèMenahi jadedõ DiaSáéhe¿ 
de Mena S&ñor dela Gafa de Mena, detedicte de don Día bachez de Ayalá¿ 
y tuvo en ella vna fola hija, que llamaron doña t Ivirá Sanchez. Doña fcJvi-
ra Sanchez cafo cotí don Pero Lopez dè Ayala hijo de dó Lope el Chiccíj hi-
jo de don Lope Diaz de Hato Señor de Vizcaya, que lo vno en Áyaíá èfi do* 
na Maria Sanz de Vííça ¿ que era mfly hermofa, y por ella heredó la hazicn-
da que tenia ert Vn^a y Ayala, y por efto fue llamado dó Pedro Lopez de À* 
yala, que fue gran Cavallero, y dela Meznada del Rey don Alonioel Sabio, 
y fue en la conquifta de Sevilla, donde fue heredado enel año de 125 5. como 
confta por el repartimiento de aquella ciudad. 
Doña Elvira y don Pedro tuvieron hijo adon Sancho Lopez üartiadd por 
fobrenombre Motila, que en Vafcuençe quiere dezir el Moço. Y cftc hizo ía 
Torre de Morillas la mâyor,y cafó con doña Aldonça de Velaíco hija de doii 
Diâ Sanchez de VelafCo, en quien tuvo a don Pero Lopez de Ayala. 
Don Pero Lopez dé Ayala fué Adelantado en Murcia, y cafó en Toledo 
con doña Sancha Fernãdèz Battofo. En memoriales antiguos è leydo, que 
efta doña Sacha era hija de dó Fernã Perez de Veíafco y dé doña Maria de So 
tomayor hermana del Cardenal de Efpaña. Pero el milmo don Pero Lopez 
de Ayála fu nieto elcrive, que doña Sancha Fernandez era hermana de don 
Pero Gomez Barf oío Cardenal de Efpaña, y Arçobifpo de Toledo, hija de 
don Fernán Pere¿ Barrofo, y de doña Mencia Garcia de Soto Mayor, y nie-
ta de don Pero Gomez Barrofo Cavallero principal de Gaíizia. Defté d ó Pe 
ro Gomez Barrofo fe hâze mémoria en él repártimiento dé Sevilla entre los 
Cavalleros Gallegos, que en ella fueron heredados en eí año de 1255. Enel 
fepulcro y tumba del Cardenal fe veen en la ígleíia de Toledo dnCo Leonés 
de plata en campo roxo Armas délos de Barrofo vándados conlas Armas de 
Sotó Mayor, de las quales en efte fegundo libro deíla primera parte fe haze 
memoria. Efte Pero Gomez Barroío dize,que cafó en Toledo con doña La 
ba,fegun relación de don Pero Lopez,y fegun otros doña Blanca hija de dó 
Ferná Pérez el Portugalés Señor de Pan toja y de doña Maria de Acebes. Lòs 
quales don Fernán Perez y fu muger en la tricad defus caías edihearó el M o -
nafterio de la Trinidad, on de yacen. Y por eñe cafamiento íueron hereda, 
dos en Toledo los del linage de Ayala. Tuvo don Pero Lopez de Ayala en 
don* 
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doña Sancha a don Sancho Perez de Ayala, y a don Ferfran Va cz de Ayala, 
Don Sancho Perez de-Ayala hijo de don Pedro y doña Sancha íuccdio eñ 
el Scñono de Ayala, y fue oitavo Señor de aquella Cafa> por fer decendien-
te legitimo de doña Maria Saaz de Salzcdo , por avtr faltado la iuccísicn 
en don iuan Sanchez de Salzedo . N o t u v õ d o n bancho Pérez hijos, por lo 
qual íuccdio en el Señorio don Fernán Perez dg Ayala. 
Don Peinan Perez de Ayala noveno Señor de la Caía de Ayala fue en tic-
po del Rey don Pedro, por cuyo man dado fue a las encartaciones de Vizca-
ya, y las reduxo ai fer^icio y obediencia del Rey. Cafo con doña Elvira Alva 
tez de Çavalloshiiade Diego Gutierrez deCaval losydedoña fuana Garcia 
Carrillo. Era doña luana Garcia Carrillo hija de don Garcia Gomez Carri , 
l io , y de doña Elvira Alvarez Oforio. Diego Gutierrez de Cavalles fue hijo 
de don Ruy González de Cavallos y de doña María deCanedes. Y don 
Ruy Gonzalez fue hijo de don Gonçalo RuyzdeCavallos, y de doña Arito-
lina de Hoz hija de don Martin Antolinez de Hoz y de fumugerdoña Godo 
Galindez de Gordejuela. Tuvo Fernán Perez de Ayala los hijos figuientes. 
A don Pero Lopez de Ayala, que le fticcdio en el Señorío , A Dkgo L o -
pez de Ayala ( que cafó con doña Terefa de Guzmá hija de Pero Xuarez de 
Toledo y de doña Maria Ramirez de Guzman, en quien tuvo cinco hijas , a 
doña Elvira, que cafo con don Fernán Dalvarez de Toledo hijo de don Gar-
ci Alvarez de Toledo Maeftre de San&iago, de quien vienen los Condes de 
Oropcfa* A doña Tercia, que cafo con P.uy Lopez de Ribera hijo del Ade-
lantado Perafan de Ribera. A doña Maria, que cafó cõ Ruy Diaz de Roxas, 
y no dexô íuceísion. A doña Mencia y doña Leonor Monjas.) lüan Sanchez 
de Ayala. Doña ines ^/Ifonfo, que cafo con Diego Gomez de Toledo a l -
calde mayor de Toledo > y Notario mayor de el Rcyno de Toledo. D o ñ a 
Mencia, que cafó con don Belttan de Guevara Señor de Oña te , y de la Ca-
ía de Guevara. Doña luana Garcia, que cafo con íuan Fernandez de Padilla 
Señor de Calatañazor, Alguazil mayor de Toledo y Camarero del Rey. D o 
ña Sancha Fernandez,que cafècon don Fernán Perez de Galdes gran Cava-
llero en Gaíizia Señor de Bolaño. Y legunda vez cafó en Valencia con Mof-
íert Manuel de Vilanova, y de entrambos no dexô fucefsion. Doña Aldonça 
Fernandez, que cafó con Pero Gonçalez de Mendoza Mayordomo mayor 
del Rey, y Señor de Hita y Buytrago . Doña Leonor Fernandez,que cafó 
con Fernán Dalvarez de Toledo Señor de Valdeccrneja, Doña Elvita de A -
yaia, que cafó con Pero Xuarez de Guzman Notario mayor del An daluzia.. 
. Don Fernán P^rcz y doña Elvira íu muger compraron la mayor parte , q 
aviad los Dcvíferos en el Monaílerio de Quixana, y muerta fu muger tomo 
el habito de Sanólo Domingo, y edificó el Monaítejio de Quixana de Mon 
jas de la Orden de los Predicadores en el año de 1365. y labró a Quixana, y la 
Gafa de Ayala, y la de Oquendo. Fue Señor Solariego de VfHsenco Donaio-
go en la Menndad de Sal da ña , y fue Señor de los lugares de Hia!, Paredes, 
Ot 
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Ocas^Câniego > y S.in Martin de Monte Tova en lajvlerindad de Caílilla h 
vieja, como parece ene! libro de el Bezerro. Fue Rico hombre y como tal es, 
Confirmador en el Previlegio de el año de 1571. dado al Adelantado Pedro 
Ruyz de Torres, que le refiere en efta hiftoríá. Del ay gran memoria en to-
das las hiftorias de !u tiempo¿ Murió de ochenta años en el año de 1585. dc-
xando vivos al tiempo de í"u muerte vn hijo y feyshijas3y quaréta y feysnie-i 4 o sr¿efi 
cos^yochoviznietos, Yaceíepuítadoenel Monafterio de Quixana 1 aíUlo $ ^t¿ni 
eferive don Pero Lopezde Ayala fu hijo^uc era el que ellava vivo ál t iempá 
de fu muerte poniendo todos ios decendientes de Tu padre halla aquel año 
cabandoconeílofu relaciõja qual continuare en el diícurfoijgüseníe. 
Don Pero Lopez de Ayala primogénito de don Fernã Perez de Ayala fue, 
Chanciller mayor de Caftilla, y Señor de Salvatierra, y Alava vno de los. 
grandes Cavalleros de fu tiempo en autoridad, valor ̂  y confejo en ierVício 
délos Reyes, en guerra y paz, haziendo del gran confiança- Sirvió al Rey do 
Pedro en las guerras entre el Rey don luán de Aragon, y el Rey dort t r inqué 
llevando el Pendón dela Vanda en la batalia de N ajera. Pafio deípues a Frá-
cía , halloíTe en la batalla, que dio el Rey don Carlos a los de los Eíladosvde 
Irlandés. Efcrivio la chronica de los Reyes don Pedro}don Enrique él íegnn 
do^y don luán el primero, Traduxo de lengua Latina en Caftdlana a l uo 
L i v i o , Valerio Maximo, Boecio de Confolacion. Y particular mete los Mo-
rales de San Gregorio, délos quales no fe tenia noticia en ellos Reynos. Fue 
cafado con doña Leonor de Guzman hija dé Pero Xuarez de Tqledo Gamá): 
rero mayor del Rey don Pedro y de doña Maria de Guzman, y vyp dçlla hi* 
josa don Fernán Perez de Ayala, Pero Lopez Ayala, de quien vienfh los Go? 
des de Fuen Salida, donaElvirade Ayala, que caíô con don AlvarPerez dé, 
Guzman Señor de Olvera y^Gibt aleon, Doña Maria de Ayala muger de dõ 
Pero Ponce de Leon Señor de Marchena, Doña Sancha de Ayala, que pri^ 
mero fue defpofada con don luán Alonfo de Venavides, y defpues cafo con. 
R uy Gonçalez de Ca ftañeda Señor deFuentiduéña, de la qual no quedo ge 
neracion. Doña Maria Mayor de Ayala, que caíô con Ruy Diaz de Méndo 
ça . Murió el gran Chanciller don Pero Lopez de Ayala en Calahorra dé e* 
dad de fetenta y cinco años en tiempo del Rey don Enrique tercero. 
Hernán Perez de Ayala hijo mayor de Pero Lopez de Ayala fue Merino 
mayor de Quipuzcoa. Sirvioal Rey donluanel Segundo dé Eímbaxadorert 
Francia, qvan do el Rey y fus Tutores le inviaron al Duque de BorboDjy a fu 
hijo el Duque de Clavnorante. Fue Alferez de el Pendón de la Vanda, y caío 
con doña Maria Sarmiento hija de don Diego Gomez Sarmiento y de duoá 
Leonor de Caíiüla hija de don Fadrique Maeílre de Sanctis tío hermano del 
Rey don Pedro, y hijo del Rey don Alonío llamado el ot 7cr.c \ Irmío de* 
fte nombre y de doña Leonor de Guzman. Tuvo en ella hijos & hero Lope? 
de Ayala, que caío con doña María de Velafco hija de Diego de Velako y de 
doñaCoftanca de Guevara, que murió íiníuceísion, y a doña Maria de Ay* 
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k fuccfíbra t n U Cara de Ayah, que cafo con Pero García de Herrera Manf-
Cal de Caíliila. 
Era Pero Garda de H enera Marifcal de Caí l i l ia^ Señor dela villa dé A m 
a p u d ü , h i j o de Garci Gonzalez de Herrera Marifcal de Cartilla, General en la 
iron lera de Lorca, que en el año de 1407. fe hallo enks Tutorias del ft ey do 
luán el Segundo,y en labatslla de Vera, y en otras, como lo refiere la chro-
nica enioscapk.5. y 22.q cafó con doña Ines de Rojas hermana de don San-
cho de Rojas Arçobifpo de Toledo ( que efiava bivda de Hernán Gutierrez 
de Sandoval) en quien tuvo al dich o Pero García de Herrera. Efte fué vn va 
lerofo Cavallero, haíloíle en la conquifta de Antcquera, y enlas guerras que 
d Infante don Fernando tuvo contra los Moros, y en Aragon, quando le fue 
dada la Corona de aquel Rcyno,y en la frontera de Xerez dcfde alli con tre-
zientos de cavallo, y cincucta de pie cercó a Ximena cinco leguas de Gibral-
tar, y la gano año de i4^i .Halloi íe en la batalla de Olmedo. Tuvo treze h i -
jos. A don luán. Don Fernando, q murió fin íucefsion. Don Garcia de quie 
decindteron ios Condes de Salvatierra. Don Sancho de Herrera, Diego de 
Herrera Señor de las fiete lilas de Canaria por cafamiento con doña ines pe-
rada Señora delias, de quien vienen los Condes de Lançarote, y la Gomera. 
El Clavero, que hizo los Caftillos. El Arcediano de Burgos. Fray Luys de 
Herrera. Fray Martin de Rojas eleóto Cbifpo de Çamora . Fernando de A-
yala el Dezidor, Pero Garcia de Herrera. Doña Coftança de AyalaConde-
fa de Buendia , que cafo con don Pedro de Acuña Conde de Buendia. Doña 
Maria de Herrera muger de don Pedro de Luna Señor de Fuentidueña. De 
ks Armas del linage de Herrera fe haze memoria en el libro fegundo de efta 
primera parte, y continuafè efta fuceísion en la tercera parte de (i a hiíloria* 
Villo é memoriales antiguos que refieren,que cl Rey do Alón fo dio al i n -
fante don Vela el Señorío de Ayala, y que preguntando a fus Ricos hõbres íí 
íe la daria, dixeron, Ayala. Y que defta caufa tomó eíle nombre, dan cafa-
miento al Infante con hija de Ortun Garcia Baca, y dizen, tuvo a don Velas 
Velazquez; que nnurio fin fuceísion, y a don Galindo Vclazquez.y a Sancha 
Velazquez, que cafó en Mena, y fue padre de Lope Sanchez, y de don Die-
go Sachez, y que don Galindo Velazquez cafó con doña Maria de Salzedo,1 
y tuvo por hijo a don Garcia Galindez, y que don Diego Sanchez fue padre 
de doña Andrea Diaz muger de don Sancho Perez de Gamboa, aviendo co-
mo ay de vno a otro ciento y cincuenta años, Porque don Diego Sachez fue 
en el año de 1089. como e íh referido,y aísi todoeí io esconfulion. Y l o m i f 
mo es, lo que derive Pedro Hieronymo de Aponte del principio deíle lina-
ge, y otros aurores. Yo íoiamente ¿ feguido a dó Pero Lopez de Ayala, cu-
ya relación tengo por cierta, por veri ficar fe con los tiempos, Preuilcgíos, y 
eíenpeuras antiguas, y porque en el tiempo que la eferivio, pudo tener de 
todo bailante noticia. Y es bien, que el que vufere leydo los memoriales,quc 
c referido, eftè adveftido, para b que fe contiene en eíle dííeudbí 
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Libro Primero. 
E L C O N D E D O N L O P E P A R T E 
A Caílilla, y dexa por Caudillo mayor de Baeca 
a don Lope el Chico íu hijo. 
Cap. L X X X Í 1 . 
QV E D O en el preíidio dela ciudad dcBaeça el Códe do Lope Díaz de Baro Señor de Vizcaya, que en aquel tiempo era en Caftilla Cavallero 
de grande Eftado, al qual mãdô el Rey don Fernando, que con los qui* 
nietos Cavalíeros (que con el vinieron ) qued¿flecn defenfa y guarda della. 
La nobleza y valor de los quales eílimando en mucho el Rey don Alonfo el 
Sabio dize en fu general hiftoria. Finco en Baeça don Lope Diaz de Haro 
con quiniétos Cavaileros mucho valientes. Lo primero que elConde doa 
Lope hizo fue, dar orden en que efta ciudad fueííc poblada de Chriílianos, 
y hazkndo venir para ello gente de Caftilla hizo reedificar la Iglefia, que an 
tes avia fido de San Ifidoroj que avia fido fundada por el Emperador don A-
lonfo Rey de Caftilla oftavo de efte nombre, come efcrevicnel capi. 25. 
de efta hiíloria. Y por roas ennoblecerla el Rey don Ferh^d^hizola cabe 
ça de Obifpado, como lo avia fido antiguamente. Y fue don Domingo ele 
ño primer Obiípo de Baeça, como el Arçobifpo don Rodrigo cfciive. D i o 
le aísi mifmo el Rey a efta ciudad muchos Previlegios y franquezas, para q 
fueííe masprefto y mejor poblada.y nombro entre aquellos hijosdalgo^que 
en ellaeftavsn^oncejo^erinos^lcaldes,y lurados, y dioles Leycsy Fue 
ro, por donde fe governaíTen. Y aviendo dexado el Conde don Lepe en paz 
y en orden todas eftas cofas partió pat a Caftilla fiendo llamadp por el Rey 
don Fernando para el govierno de las cofas de la guerra, y dexô por Caudi-
llo y Capican general defta ciudad a don Lope el Chico fu hijo, q por aver-
ie hallado en dfocorro del Alcafar, y conquifta defta ciudad, fe llamaré del 
apellido de Baeça fus decendientes, y quedó con la Tenencia del Alcafar de 
lia , deíde donde eftos Cavaileros, y los que con ellos eftavan hizieron i lu-
ftres hazañas en la guerra de los Moros en fervicio de Dios nueftro Scñer , y 
de la Corona Real de Caftilla. 
D E D O N L O P E C H I C O P R I M E R 
Caudillo del Reyno de íaen , y de las Armas y fucefsion 
del apellido de Haro y de Baeça. 
Cap. L X X X l l i . 
AV I E N D O quedado en la ciudad de Baeça don Lope el Chico hijo de do Lope/Diaz de Haro Code y Señor de Vizcaya,/ fido el primer Cau-
dillo deftfrácyno de Iaen, de quien en el quedo y ay oy iluftre y grade 
fucefsion. Es efte lugar próprio para tratar el origen de fu linage, Armas, y fu 
cefsion defde los Señores de Vizcaya, q tan grandes Principes fueron en Ca-
í l e y «fon Fernando 1IL 
ñillá". Y íi quéreáiostortíar fu principio defde los más âhtiguoá Señores cí¿ 
a^uelEftadoíiguiendoa Eftcvan de Garivay en el capi, 2. del lib. 31 .alíiha-* 
ze relacíonJ que enla infelicc batalla que don Rodrigo vitimo Rey délos Gé 
dos dio a los Moros en el año de 714. murió Andeca vn Principal Cavaüferó 
<?e linage de los Duques de Cantábria dexando vn hijo llamado Hedon;qiié 
íucedio en el Sefioiio de Cantabria. El qual cafó con vna Señora natural de 
Branda heredera del Ducado de Guiayna,con quien vuo aquel liftaddj y t i i 
vo della tres hijos y dos hijas. Los varones fe llamaron H unuldo, Vifario> y 
Aznar, y la hija doña Menina ô Momerana ^ que dizèn caio con don Frueta 
primero defte nombre quarto Rey de Leon > y otra hija que cafó con vn grá 
Cavallero Godo llamado Muñoz Señor de ta provincia de Cerdcuíâ, que es 
eq Cataluña. De fus hazañas del Duque Hedon ay gran noticia eh las híáp* 
rías Eípañolas^ y muy mas en particular en laá Franccías, por averfe hallado 
en el año de 7^0. enla grã batalla de la ciudad rurs,que Carlos Martel (Ma-
yordomo mayor y Governador de Fracia abuelo del Emperador .CarloMag 
no) tuvo con los Moros^ondemurierõtrezientosy ochéeâ ttiildeíloà, M u -
rió cl Duque Hedon enel año de 733. dexando hijos niños. Por lo qual Car*, 
los Marttl fe apoderó del Eftado de Guiay na. Sucedióle fu hijo A?.naren el 
Señorío de Cantabria. Et qual tu vo dos hijos, el mayor como el abuelo fe 
llamó Hedon, que fucedio en el beñorio de Vizcaya en tiempo del Rey doa-
Garcia IñiguezfcgundoKey de Navarra. Cuyo principio de Reynofueetv 
el año de 758. Y el legutido don Aznar, que fue d primer Conde de Aragon 
cnelañodefetecienrosyochcma. r ; . 
Don Hedon tuvo por hijo a don Zeho, que fucedio en el Señorío de Viz-
caya, que fegu n relaciones antiguas tuvo dos hijas, La mayor como eferive 
Lope García de Salazar llamada dona Toda, que cafó con don Iñigo Xime-
nez Arifía R ey de Navarra. Cuyo cafamiento afirma Eílevan de Garivay en 
el cap.z. del lib. 22. La otra llamada doña Iñiga Señora de Vi¿caya;que m u -
rió lin fucefsion ííendo cafada con el Infante llamado don Zuria.que en Icn» 
gua Cántabra quiere dezir, don Blanco. El qual dcfpües de la muerte deíÚ 
beñora en el año de 870. los Vizcaynos alearon por ^eñor débaxo del Arbol 
de Garnica, donde por cofíumbre antigua hazian fus juntas, ykvantavaii 
Señor, y le cafaron con doña Dalda hija de don Sancho Eíieguiz HomiñesE 
Señor de Tavira de Durango, Era cfte infante hijo de Lope grao Cavallero 
y de grande Fílado en Vizcaya, y de vna Infanta de t feocia, con quien fue 
Cafado, como es común opinion, en que concuerdan todos los autores art-
tiguos y modernos, y afsi como nieto de Rey era don Curiá llamado Infan-
te. Era efte Cavallero Lope (íegun lo que fe icé en la general biítafia^y lo 
en efta conformidad eferive el Conde don Pedro ) decendiénte de Berfaürt 
Layñczhijo de Layn Calvo,y en ella dize. Ydcfte vienen les de \¡zc¿) a . 
Dizcn algunas relaciones antiguas, aver vfado elle Infante délos Lobos 
encarnizados oon ios Corderos, pero ya fe eferivio en el cap. 45. cojno el f i i 
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Ulero quevfôcle los Lobos ce vados, fue do Diego LepczdcHáro porlaba* 
taila de las. Na vis de Toioía, en cuya compañia fe haílarõ losCavaüeros ¿e 
Viicaya. Y afsi vfa- oy delias el miiino ¿eñorio acrec6tando las a íus prime-
ras;Ârmâs, quôeraii cl Arbol de Garnica (donde hazen fus juntas) verde en 
Tcampo de plata. Tuvo el Infante doa Curia ta doña Dalda a don Manío, q 
Itíuccdioen el Señorío. 
. Don Manfo fegu/ido Señor de Vizcaya y de Tavira de Dtmgo fue lUma 
do do Manfo Lopez del nombre pair onimico de fu abuelo, el qual vivió t q 
tiempo'del Conde don Gonçalo Nuñez de Caflilla padre del Conde Fernaa 
Goaçatez^cuyo grande amigo dizen,quefue. Y cafo dos \cics,y vuo a d ó 
Iñigo en la primera rouger. 
Don Iñigo tercero Señor de Vizcaya fue llamado Ezquerra, porfer i z -
quierdo , que ea lengua Cántabra fignlfica lo mifmo, y tuvo por hijo a don 
Lope Diaz, que le fucedio en el Señori >. 
Él Conde don Lope Oiaz qnatto .^eñorde Vizcaya fue con el Conde Fer 
nan Gonzalez de Camilla enla tamo fa batalla de Hacinat con dozicutos Ca-
vallerosy feys mil peones de Vizcaya, TccriñojBurueva, Caíliliala Vieja, 
(Daftro, y AíluriaSjComoíeeícriveenla general hiftoiiacapi. 19. del l ibr .$ . 
Efte Conde fue llamado el Conde don Lope el Vizcaynorico de mançanas, 
pobre de pan y vino. Tuvohiju Icgiíimoa don Sancho Lopez, y vn hijo» 
baflardo llamado don Iñigo F íquerra. t ftc Conde don Lope hie el prime-
ro, q vfôpoi Armas vn i^obo negro en campo blanco por aluíioa de lu no-
bre Lope I'amado en Latin Lupus. 
Don Sacho Lopez quinto Señor de Vizcaya cuvodoihi jes l lamadoidõ 
Iñigo Sanchez, y don Garcí Sanchez. El qual queriendo dtlpartir vn albora 
toque vuo entre fusvaíTallosde Alava en Cubijara de Morillas,fue muerto 
por los fuyos, y como íus hijos quedaron pequeños, lo* Vucaynos torturem 
por Señor a fu hermano don Iñigo E(querrá. 
Don Iñigo Lopez Fiquerra íexco Señor de Vizcaya tuvo vn hija llamad» 
d m Lope Diaz, quelelücedioert el Señorío, y enrecompeníade Vizcaya 
d o a los hijos del Conde don Sancho íus fobrir.os a don Iñigo Sanchez a L o 
dio, de quien decienden los de L odio, y a dòn Garcia Sáchez, que era el me* 
noraHorozco, de quien decienden los de Horozco , de cuyas Armas híze 
memo i i en el cap 79. Ay noticia deftc Cavallero en el año de 104$ donde 
como Rico hombre es cenfi? mador de los Previlcgios del Rey don Garcia el 
Sexto Rey de Navarra. 
Don Lope Diaz el R ubio feptimo Señor de Vizcaya fue cafado con doña 
Tit ilo Díaz en quien vuo a don Diego Lopez, que le fucedio en el Señorío, 
fi l Conde don Pedro di/.e,fue cafado COR doña Aldonça hija de don Traíta-
miro Alboazarj pero hftevan de Garivay prueva por elciipturasel caUmiea 
Co con doña Ticlio, y dize pudo fcr, fueífe caiado dos vezes. 
Don Diego Lopez llamado el Blanco oótavo Señor de Vizcaya cafó con 
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vna Dama de Navarra hija del Se ñor de San íuan de Pie del PuerEo > Cii qinc 
vup a don Lope Diaz. Llámala el Conde don Pedro doña Almiccna* y el 
milmo Gonde eferive, que murió elle don Diego en el año de 1124. En vn 
autor antiguo de linages fe haze memoria j que efte Conde don Diego tuvo 
ocrosdoshijos>adon Diego Lopez.cjuepobloenVrhinajy á N u ñ o Diaz,^ 
pobló en Fineftrofa. Don Diego.Lopezque pebíoen Vrbina^dizen memo 
ríales antiguos,que calo con hija del Conde don Garcia de Vkndoçâ Se not 
de ia Caía de Vrbina, que fue muerto en la batalla de Al.nccs, q era herma-
no del Conde que llamaron Quatro Manos. Dizen eraá las primeras y an-
tiguas Armas de aquella Cafa vna Rueda de A cena co dos Pilares de plata eá 
campo verde fobre Ondas azules. Y quetuviero por hijo a Or cu.) Diaz de 
Vrbina^ que fe hallo con don Diego Lopez de Haro fu ptirno hermano en la 
batalla de las Navas, en cuya memoria vfô de las mifmas Atnrus de los dos 
LobosCevados en campo blanco con el Arbol verde de Garnica en medio 
dellos, y por orla las Cadenas ( del Palenque del Miramomtlin ) de oro erl 
campo roxo. Efte tuvo por hijos a don Pedro Ortiz de Vrbhia, que aíirmaa 
averie hallado en la conquifta defte Reyno de laen con los Señores de Vizca 
ya^ncuya caía de Vrbina fe an juntado por cafamientosla Cafa de Corcue-
ra Señora de Corcuera. Cuyas Armas Ion cinco Panelas verdes encampo fo'xJ 
de 010 fobre ondas azules y de plata, y la Cafa de Carcamo Señora dé Quin 
coces. Cuyas Armas Ton vn Leon Rampante jaquelado de plata y roxo eq ^ n ^ ^ 
campo azul. 9< <no 
Don Ñ u ñ o Diaz (que cafo en Fineftrofa ) vfó de ías Armas de do Diego. 
Lopez fu padre, que eran dos Lobos negros en campo blanco, y acrecentQ 
por orlaocho Eftrellasde oro en campo azul, Armas del Solar de Feneftro-
fa. Fueeíle linage heredado en la Merindad dcCaftto X et iz ( como pârece 
por el libro del Bezerro) onde es el lugar Solariego llamado Fctieflrolà, que 
dio apellido a efte linage, de el qual era Señor' Iuan Fernandez de Finefltoí* 
t ío de doña Maria de Padilla, en quiéeí Rey don Pedro vüoala Duquefado 
ña Coftaça, hermano â doña Maria Gomez de Fineílroía muger de Íua Gar 
cia de Padilla madre d la dicha doña Maria, y de do km ydó Diego Maeftres 
â Sá&iago y deCalatrava. Sin eftas eran fuyas Pcdrofa,Villalâco, Melgar áç 
Yufo,y Villa Mara lugares de Behetría. Y de ladichaMari Gomez de Fine-
ftrofa madre de loan Garcia de Padilla, y de Diego Garcia, y de Mari Diaz 
fus hijos, que afsi llama el libro del Bezerro a doña María de Padilla,era el lu-
gar de Viilagera,por lo qual los Maeílres don luán y don Diego fe Üamarotl 
en las hiflorias del apellido de Villagera. 
Don Lope Diaz noveno Señor de Vizcaya fue, el que fin fer llamado acá 
dio al cerco de Çur i t a , aquien el Rey don Alonfo el oótavo por le hazer fu 
vafl'allo, dio en Feudo laciudad de Najera. Por ello fue iLimado don Lope 
Diaz el de Naje ra )y el Arçobifpo don Rodrigo le llama el Conde de Najera. 
El qual defavenido del Rey de Caftilla, fe paffô a Navarra,, y por cfto fue lla 
Y mad a 
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made el Conde don L o p c á c Navarra. Finalmente el Rey de Caftillâ vien-
do qum gran Cavallero era t lereftitüyóenfugracia > y le dio por juro de 
heredad la villa de Haro, que es en la Rioja cerca del Rio l ibro, en la qual ba 
bitò efie Cavallero, y fue pueblo, cj a el y íus decendientes dio el apellido de 
Haro,que tan poderofo á í idoen eílos Reynos, fiendo efte Condecí prime 
ro que v lo del. Fue caiado (fegun el Conde don Pedro ) con doña Aldonça 
Rodriguez hija de Ruy Fernandez el Calvo, y fegun Êftevan de Garivay ( a 
quien ligo) con doña Mencia hija del Conde don Arias, en quien vuo a don 
Diego Lopez de Haro Señor de Vizcaya, y a doña Vrraca Lopez Reyna de 
Leon muger de don Fernando fegundo deíle nombre Rey de Leon, y a don 
Lope Diaz de Haro Obifpo de Segovia, y a don Martin Lopez de Haro,y a 
don Diego Lopez de Haro, que le fucedio en el Señorío. Los cuerpos de to-
dos los quales yacencnei Monafterio de Sanóla Maria la Real de Najera. Ef 
te Conde(como eferive el Conde don Pedro) murió a feys de Mayo año de 
1170. y hizo Moneda; que llamaron Lobis^orque y van eftampados en ella 
dos Lobos,que eran fus Armas. También afirman, tuvo otra hija don Lo* 
pe Diaz Señor de Vizcaya llamada doñaGaufreda Reyna de Navarra mu-
ger de don Garcia el feptimo Rey de Navarra. L o qualoo aprueva Êftevan 
2eGarivay en elcapit.3 Ubr.24.de fu hiíloria. 
Don Diego Lopez de Haro llamado ei Bueno decimo Señor de Vizcay^ 
y Alferez'mayor de Caftilla, de quien en en el cap. 45. le hizo particular me 
moria . Fue cafado con doña Maria Diaz de Lara hija del Códe don N uño 
de Lara, como efciive Eftevan de Gariyay. Pero el C onde don Pedro la lla-
rna dona Mana Manrique, y es hija del Conde don Manrique de Lara, co* 
n i o eferive en los titulos 9. y 7. Y afsi confia por las relaciones, que dello me 
dio Ambrollo de Morales, q hallo en el Monafterio deSanéta Maria la Real 
de Najera, de la qual fe á hecho particular memoria en el capitulo referido. 
Cafó legünda vez don Diego Lopez de Haro con dona I oda Perez hija 
de don Pedro Rodriguez de Azagra,en quien tuvó deshijas, que cafaron co 
los Condesde Lará don Alvaro y don Gonçalo. S\i retrato fue pueftoenla 
Igleíia mayor de Toledo,y fu cuerpo fue fepultado en Sanda Maria la Real 
de Najefa, donde yace. Efte Cavallero (fegun relaciones antiguas} dio por 
Armas al Se ñ orio de Vizcaya los dos L dbos Cevados con los Corderos atra 
veííados al Arbol verde en campo blanco, como de antes vfaíTe el Señorío 
por Armas de folo el Arbol verde de Garnica en campo de plata. 
Don Lope Diaz de H aro onzenoScííor de Vizcaya (que fue en la conqui 
fta dclaciudaddeBaeca) fue el primero, que por eftacaufa vfô por orla de 
fus Armas las ocho Afpas de oro en campo roxo. Fue muy grá Cavallero en 
hechos de armas, y de gran coníero en las cofas de la guerra, por lo qual fue 
llamado don Lope Diaz Cabeça Brava. Fue cafado con doña Vrraca Alfon 
fohija dclReydon Akmfode Leo ávida en doña Ines de Médoça. Tuvoen 
ella a don Diego Lopez de Haro Señor de Vizcaya, a don Sancho Lopez, a 
doa 
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don Lope cl Chico, a don Alonfo Lopez padre de don Juan Alonfo efe Ha-
ro el Viejo. Ellos quatro hijos le da el Conde don Pedro,}- fin tilos tuvo (co 
mo eferive Rades de Andrade en la hiftoria de la Orden de Sandiaoro, a do-
ria Berenguda Lopez de Hato, que cafó con don Rodrigo Gonzalez Giron 
el q fue en la conquiíia de Sevilla, como parece por la íepultura de el rniímo 
don Rodrigo Gonçalez en nueftra Señora de Venavidcs, de que en el iibr.}; 
hago memoria. La qual hizo donación a la dicha Orden en doze de Março 
año de 1264. de vnas cafas en Salaraáca. 7 iene: íü Sello por Armas las dejRa 
r o , y en torno del Efcudo por orla quatro Leones, cuja orla vfô en fu Eícü-
do, por fer hija de doña Vrraca, y nieta del Rey de Leon. Oeíms defta Se-
ñora tuvo a doííaVrraca Diaz de Haro, q cafó con dó Fcrnã Ruy?, de Callro 
Adelantado de la Frontera. Eferive mas el Conde don Pedro en el titulo de 
Lara, y en el 14. de los deCaílañeda^quetuvo otro hijo llamado Diego Ló-» 
pez de Salzedo ávido de ganacia en doña Toda de Sãéta Gadca ducha rajiy-
honrada del linage de Salzedo. ElqualfuéRicohombfe , y rúa y éoténdí/"-
do, y valerofo,)' cafo con doña Alvares hija de don Alvaro Fernán dez Por e-
ftad> en quien tuvo a doña Maria Diaz, que fue calada tres vezes. La prime-
ra có Ñ u ñ o Diaz de Caftañeda, la fegunda con don Alonfo Saez hijo bailar 
do del Rey don Sancho de CaíHlla, y no dexaron fúeel'&ion, la vitima có da 
Luys de Mendoça, de quien vuovna hija, que calo con don luán Hurtadd 
de Meftdoça. Ha lia fíe por relaciones antiguas, aVer heredado el Sa¿lo Rey 
don Fernando a eíle Conde dõ Lope en el Algarve de Baeça, y averie heehdi 
merced de las villas de Baylen, y la Guardia, y de las Cafas en íaé que tíy folt 
del Conde del Villar. El Previkgio original d cita merced no à llegado & mis, 
manos. Porque los Marquefes dela Guardia, en cuyo poder deviera eftar, tity 
lo tienen. Y demás deftõ faltan les codas las eferipturas de «^qucl ticmpo,cb-
mo íc referira .en otro lugar. 
Don Lope el Chico primer Caudillo defíteyno de íaetí, no hallo fu nom 
bre en el Conde don Pedro, ni en ÍHÍloriá alguna, folaroente enel íeparcimiç 
to de Sevilla hecho por el Rey don Afonío en el año de 125-5. le llama fVapç 
Ruyz, y fe le dio en el feflenta arancadas de Olivar, y feys yugadas de pa, eo « 
mo a Rico hombre. Afsi le nombra Hernán Mexia de íaen Vey ntiqiuero de 
laenen fu Nobiliario enelcap. i ç.dellib.â, y alli dize, como algunos linsgeí 
dexando fus antiguos apellidos tomaron el de algunas ciudades, onde fuero* 
heredados, como los Pon ees de Leon, Toledos, Cordovas, Avilas, y Cace-
res, por ellas palabras. Gomo aconteció a don Lope R uyz.al qual no llama 
van de fu Alcuña, mas folamentede Baeca, el qual era Caudillo del Obifpa-
dò de íaen Cavallero muy bienaventurado. £ i Cgndcdo Pedro eferive, foc 
cafado con doña Berenguela Gonçâíez: Giron hijatle don Gonçalo Gôçalez 
Giro y de doña Te re fa Arias Quixada, en quien tuvo a Diego Lopez de Ca-
pos, a quien mato el Rey don Sancho el Bravo en Alfaro juntamente con el 




dexò rucefsioti legitima, y a don Lope Día?, de Haro, q cafo ton clona Ma-
yor Avias hija de don luán Diaz de Finojofa Rico hóbre de Caíliíla^ y de do -
ña Nicor Alvarez hija de don Alvar Diaz de M u r i a s , en quien tuvo a don 
Diego Lopez de Haro. Deíla doña Mayor Arias ay rDcmoria en el reparti-» 
miento de Sevilla. Tüvo don Lope el Chico otro hijo, que fue dó Pero L o -
pez de Ayala, como eferevi en el capitu. 8. de quien vienen los de Ayala, V a 
dofu Maria de Haro, que cafo con don Ruy G i l , comoeferive el Conde d ô 
Pedro en el titul. 18 . Hieronymo Gudiel en conformidad de lo que deíle l i * 
rage cfcriveel Marques del Carpio dó Diego Lopez de Haro, dizc en el Ar 
bol feptimo d: los de Haro, que don Lope el Chico tuvo otro hijo llamado 
Ruy Lopez de Haro, y no dize con quien caíò, mas de que fue padre de L o -
pe RuyzdeBaeça. Yo no è vi ft o eferiptura alguna,por donde dello mecon-
fte, 8ié es verdad,que folamente parece, tuvieró atención a la diíHcia de los 
tiépos, y ala cóformidad de ios nobres patronímicos dido por hijo de Lope 
a Ruy Lopez de Haro jpara el nieto llamado Lope Ruyz, pues bien fe âtxa, 
entender, que Gudiel no vio eícriptura, pues no pone fus calamientos, ni los 
demás hijos que tuvieron, poniendo (como pone) los de mas fucc flores. 
Defdeella fuccfsionhafta el año de 1331. faltan eferipturas, para llevarU 
continuada. Porque como no fe prueve con ellas, fer do Ruy Lopez hijo de 
don Lope, y padre de don Lope Ruyz, no haze a mi propofito para el rigor 
de la hiílcria. En eíle tiempo ya fe halla gran memoria ác don Lope RuyjR 
de Baeca Caudillo mayor defte Rcyno de lacn, y Señor déla villa de la Guar 
día y de Baylen. Con/ta por fu teftamento fue caiado, y no dize con quien» 
Tuvo hijos legítimos a don íuan Ruyz de Baeça, que le fucedio en el Seño» 
rio de la Guardia. Ya doña Sancha Ponce cafada con don Ladrón Velez de 
Guevara Señor de Oñate. Y a Guiomar Sanchez cafada con Gomez Garcia 
de Soto Mayor,y a Tcrefa Ramirez. Yfineftostuvoa den Ruy Lopez, que 
murió peleando en el cerco de Gibraltar, como eferivo en el fegundo libro» 
Es Con fírmador en el dicho año de 51. como Rico hombre en el Prcvile-* 
gio del R cy don Alonfo de merced de la villa de Tifcar a la ciudad de Vbeda^ 
y en ia confirmación dellaaño dci$$ç. Murió en el año de 1540. y hizo fu ce 
íhmenco en íaen en treze de Abril del dicho año,que eftd en poder del Mar-
ques de la Guardia fu decendiente,de que fe haze memoria en el libro fegun-
do, onde fe continua la fucefsion del apellido de Baeça en capit. particu lar. 
Don Diego Lopez de Haro duodecimo Señor de Vizcaya fue con el Rey 
5an<5to en i a conquiíla de Sevilla; y alli fue heredado, como parece por el 
repartimiento hecho por el Rey don Alonlo el Sabio año de t a 5 5. Y poco 
tiempo defpues deft o murió en los Baños á¿ Rioja en quatro de Oétubre a-
ño de 1254. En otro ca|$*¥cfi:c 1, lib. fe haze memoria de fus hijos y cafa míe 
to,y end 2. de fu íucefsiõ hafta q entró eftc Señorío en la Corona de Caftilla 
Làs Armas primeras delos'dos Lobos, y las fegüdas délos Lobos eevados 
fe t ftamparon en el cap. 45, las demás ís efhmpan en eftc. 
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D E D O N D O M I N G O P R I M E fe 
Obifpvo de Baep,y de las memorias que del fe halla, 
y de! año cu que íe gatiô Baeca dclos Moros, 
Gap. LXXXlIIÍi 
T ~ \ E M A S dela triettiotiâ que t\ Àr^obíipo don Rodrigó ba¿ééri fu hiíto 
A - ^ r i a de don Domingo Primer Obiipo de Baeçá > hallaííè mutlia nbticiá 
del porias confirmaciones de los Prévilegiós. Y afsi en ocho de Setietti 
bre era de 1270. es Confirmadcr de vn Prèvilegio de còtihríriaCion , que el 
Rey don Fernando hizo a la ciudad de Camota de los Previiegios, qué le dio 
ti Rey don Alfonlo de Leon fu padre, que eil ien el Archivo de Can iora . Y 
en diez y ocho de Ocubrecra de 1272. de i'na donació que el Rey K a/e adoíi 
Rodrigo Ar<jobiipo de Toledo, y ala IgíeliadeTofedo de a ldea^qué le avia 
prometido, dos en termino deGuadalfajar llamadas Sã Andres de los Hye* 
Íamos, y Tomollone, y las demás en termino de H y ta, y Atienda. Y en feyi 
de Março era de 1279, en Cordova de vna donació, que t i Kty haze a là Ok 
den del Hofpital de San luán de Hieruíalén,y adon Fenáo Rodrigliez Priól 
della de Caíiilla, y de Leó, y adon Rodrigo Perez Cólílendadot de Conse-
gra de la villa y Cadillo de Siccehlla, y t\Caílillo de Menaia, y U villa v C a -
Aillo de L o r a , y íiépre yre haziédo memoria délos Arelados dclte Obilpado. 
Confta, aver fido ganada Baeça en el año de it 27. por merced y doíiació 
que el R ey don Fernando hizo a don Alvar Perez de Cal í ío , de todoá los Ca 
fíillcs que losMorosle dieron, ecepto Montanchcs, Sanóta Cruz, y Trugi-. 
lio,que fueron del Rey don Alonfo lu abuelo, dize en la fecha della; Anflíí & 
regni mei decimo, eo videlicet anno quo ego Baeciam, Sálvaterr.' .rij Cape™ 
lam & Borialance acquiíívi/ecundo etiam anno poftquàtn Marcos &• Andu-
jar è manibus Sarracenorum eripui. La qual ckriptura c í U a i el Archivo 
dc la Sanita Iglcfia de la ciudad dc Toledo* 
M E R C E D C Í V È É L R E Y D O N F E R« 
nando hizo ala ciudad de Baeça delas villas y Caílillos dé 
Vilches, Tolofa, y Caltro Ferral, 
Cap. L X X X V U L 
E\ E S P V è S d e a v e r conquiftadó de lòs Aforos el Rey doh Fernando el J San<5to la ciudad de Baeça, y heredado en ella los Cavalktos nobles dé " 
íu Reyno dexan dolos por fronteros centrá los Moros, hr/o mtn rd al 
Concejo de Bae^a en el año de 1231. de dafles por terminó las villas, y Caííí 
lios dc Vilches, Tolofa , Vahos, y Ferral ,dc que le dio fu Previlégio rodado 
eferipto en lengua Latina, qué traduzida enCaftellano dizeafsí. 
Por la prefente efciiptura fea notorio y manificilo afsialos prefer tes co -
mo a los que defpucs Tucedéfan, como yo don femado por la gracia de Dios 
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Rey ¿z Caflilla, de Toledo,de Leon, y de Gúizhdeífeando tefticuyr y bol -
ver en fu libertad a la ciudad de Baeça, que mucho tiépo eftuvo ocupada de-
baxo del Imperio de los Sarracenos, fiédo de acuerdo y conformidad en v« 
no con ia Reyna doña Beatriz mi muger, y con tni> hijos don Alonio, don 
Fadrique, don Fernando, y don Enrique de confentimicto y beneplácito de 
la Reyna dona Berenguela mí madre otorgo carta de donación, concefsion, 
confirmación y firmeza a vofo tros el Concejo de Baeça, aísi a los prefeotes 
co;no aíosqucdcfpuesfucederan perpetua y valedera paraííempre jamas, 
do os, y concedo os por términos ios lugares, que de yufoíeran nombrados, 
con v'icne a íaber. Por el Puerto del Muradal alsi como las aguas corre hazia 
Bac^a, y como van por lo hondo dela Sierra, hafta en derecho dela parte on 
de Ferrumbral cae en Guadalquivir, y de Ferrumbral por Guadalquivir arri-
ba hafta Torres, afst como divide el termino con laen. Y do os tibien a Tor -
res con fu termino. Y dealli afsi como va por lo hondo de la Sierra de Bed-
nur y Xodar, afsi como las aguas corren hazia Bacça, y de la Sierra de X o -
darcomo decienden camino derecho a Xandolilía. Y doosaXandoliila có 
"facermino, afsi como tiene dende Guadalquivir. Y mas adelante afsi como 
Bae^a divide el termino con Vbeda Y de alli afsi como Vilches divide termi 
no con San Eitevan, y con la T orre de Albcr, y de aiii como van camino de-
recho al hódo de la Sierra del Murada!. Y de alli como tornan al mifmo puer 
to del Maradal. Y quando nueflro Señor fuete fervido, de bolver a Vbeda 
al culto Chriftiano, tenga fus términos, afsi como los tenia en tiempo de los 
Moros, Empero man dó, que los ce Vilches, Tolofa, Vanos, y Caftro Ferral 
j Q corten y pazcan,y pdquen, y cacen con voíotros en aqueflos vueftros termi 
nos fobredichos. Los quales dichos términos os doy , y concedo, para que 
Jusayays, y pofleaysde juro de heredad in aeternum irrevocable para íieprc 
jamas,y los podays tener hiermos ô defpob lados. Y efta mi donación y con 
cefbion perfevere, y fea firme y eftable en todo tiempo. Y ñ alguno aquefta 
Carca quiiiere quebrantar, ô en alguna cofa ô parte della la prefumiete dif-
miruiyr, yrà cumplida de Dios , incurra fobre e l , y pague de pcnaalFifco 
Real mil rnrs de oro/y a vofotrospague y reftittuya el daño doblado. Fecha 
'la carta en Burgos a diez y ocho días de Mayo, era de uóf?. E yo elíbbredi. 
cho R ey don Fernando reynante en Caftilla, en Toledo, en Leon, Galizia, 
Baeca, y Badajoz aquefta carta fecha por mi mandado de mi propria man® 
firmo y coníirmo. 
E 
B A T A L L A D E A R I O N A D E C I E N 
Chriílianos contra cien Moros fíendo Caudillo don 
Tello Alfonfo de Menefcs. 
Cap. L X X X V I . 
S T A M D O don Tello Alfonfo de Menefes(hijo de Alfonfo Tellez el 
Viejo Señor de Alburquerquey de doña Icreia Ruyz Girón ) por fron-
ter* 
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tero en el Obifpado de laen, como efcrivc el Conde don Pedrô vuo defafío 
de cien Cavalleros Moros contra cien Chriftianos los mas eícogidos de la 
frontera. Y fne de cóformidad l'enalado el campo junto a Ârjonà. feran dela 
parte de los Chriftianos Tello Alfonfo ^ y deia parte de los Moros los hijos 
de Efcaloia, que eran los mejores Cavalleris que entre los Moros avia. Los 
cjuales viniendo ricamente adereçados, yarmados de Perpuntes dé Lorigas, 
y de Brazaletes, de lanças, efpadas, maças, f puñales juntandofe â la batalla 
fe combatieron todo vn dia a viendo nitierto todos los cávallos de vha y otra 
parte, y rompido todas fus lanças. V defpuèá que les faliaron las armas, fe 
combatieronconlasbrafoneras. Y fueíórt tán Alertes los vnos y iQSotrots, 
que en todo el dia no fe pudieron vencer, halla que tos defpartio la noche a-
viendo ganado los Chriftianos vna braça del campo ô poco mas,y fe partié-
ron como buenos Cavalleros. Fue efte vno de los notables trances,,que han 
pafíado en Efpaña, y es cofa de admiración, no aver memoria del en las hi-
florias Caftellarias. 
P E E L L I N A 1 E D E D O N T E L L O 
Alfonfo de Menefes, y de fus Armas, y la memoria que 
dela quedado. Cap. LXXXVÍI. 
EN el capitulo trcynta y nueve hiwmtmotk de do AÍonfoTelIez de Me-nefesiquepobloa Alburquerque, y afeofrecido Ut efte fu lugar, fior a-
ver hecho memoria en el de donTcllo Alfonfo de Menefes fu hijti. Ha 
bbftante que de donTello Alfonfo no quedo fucefsío. Defte Cavallero dot* 
Alfonfo Tellez el Viejo ay gran memoria en la chronica deel Arçobifpo doa 
Rodrigo y-y en la genewl de Efpaña, y en lahiftoria de las Ordenes, y eh eí 
Conde don Pedro. El primero de efte tronco fue Pero Bernaldez de Sanfa-
gun, que fegun la memoria q à quedado en los defte linage, vfo por Armas 
elEfcudo de oro fin otradivifa, el qual cafó con doña Maria Suarez hija de 
don Suero Mendez de Amaya, y tuvieron hijo a Tel Perez de Menefes. 
Tel Perez de Menefes cafo (fegun el Conde don Pedro) con doña Vri áca 
Garcia Sorred, y fegun Hades de Andrade en el cap, 11. de Sandiago, coa 
doña Gontroda, donde haze memoria de vna eferiptura de el año de 1181, 
de trueco que Tel Perez y doña Gontroda hizieron del caftiüo de Malagon y 
fus términos por las villas de Menefes,Villanueva, San Roman- Poblack?n¿y 
otras,y de la hazienda que efta Orden tiene en la qudad de Cuenca, f u t m 
padres de don Alonfo Tellez de Menefes y de Suer Tellez de Menefes, 
Don Alonfo Tellez de Menefes pobló a Alburqaerquê , y de allí defág 
pequeña edad hizo cruelguerraalosMoros,comocooftaporvnbr«vé©? 
riginal, que eftâ en Alburquerque concedido por el Papa Innocencso tetce-
ro,por el qual mandó al Maeftre y Comendadores dela Orden deS&ñi&gG, 
ayuden contra infieles a efte Cavallero,que fe mantuvo muchú tiempo el y 
~" Z fu 
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fu gerite grande eftreclieza de mantenimiento, cótiaó lo refiere el Arçobifpò 
don Rodrigocn el lib, 9. Fue Señor de Ampudia, como confta por Previ-
kgio dado a Aguilar dcCampô año de 1195. en el qual es Confirmador, y 
por otro ^revilegio dela fundacíort deel Monaftcrio de Tortoles de Monjas 
de la Orden de San Benito,que fundó don Gonçalo de Torquemadaaño de 
1196. Por el qual confta, fer fundación deftc Cavallero el Monaftcrio de Px 
kçueíos dos leguas de Valladolid, encuyafepultura ay eñe Letrero. 
O B I IT A L P H O N S V S T E L L I 
N O B I L I S A M A T O R T O T I V S 
B O H I T A T 1 S F A C T O R IS. 
T I V S M Ò N A S T E R I I . 
ERA. CID.CC.LX.VIIL 
0) 
Ert Carellano dize. El noble doti Aíonfo Tellez amador de toda bon-
dad Fundador defte Monaftcrio murió en el año del Señor de 1250, 
Tiene en el Efcudo de fus Armas atraveflada vna Cadena, que ganó en 1* 
batalla de las Navas de Tolofa, quando fue rompido el Palenque del Mira-
momelin, como referí en el capi. 4 6. Los del apellido de Tello Cávalleros 
principales en la ciudad de Sevilla, que por tradiciones antiguas decienderç 
de Guticrre^Tellí^iijo de don Suer Tellez de Menefcs^ nieto de Tel Perez; 
de quien haze memoriaX<ades de Afcdrade enla Orden de Santiago cap.í í . 
contenido en vna eferiptura dc'cofederacióhecha có el Macftre año #iz5 j . -
En losquales fe à confer vado los nombres patfonimicos de Tello y Gutier-
fez, traen por Armas el Efcudo de oro con feys Luneles azules^ como aqui 
-vau eílampados. Y las mifmas Armas traen los del linage de Sornontes. De 
iosquales en la f .parte deíla hiftoria fe haze particular me moria. Cafó doa 
^Alonfo Tellez dos vezes. Ea primera cõ dona-Tffeft Rwyz Giron, de quie 
":'"1 •' •" " v u o 
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vuò á don Tello A fonfo^y a don Alonfo tcllcz dcMencícs;y a doña M^.yot. 
nuiger de don R uy Gomez Conde de Traílamara ^ y â doña Tercia mn^zi 
de don Men Gonçalez de Soufa j y fegünda vez cafo con doña Terefa hija' 
de el Rey don Sancho de Portugal y de doña Maria Perez dfc Ribera , eri 
cjuien tütfo adort luán Alonfó cello.don Alonfo tellez^ dònâ Mariá; y a dori 
Martin Alonfo de Meneies} t]t1e no dexo generáeiob ¿ al qual Radés de An-
drade Hattia donMartiti cello. De los dos hermanos don Til lo Aífonío, f 
don Alfonío ccllez ay memoria en la hiílpriá d¿ lá Ordeh dèSáíifâiago en el 
cap. i 2. tn vna eferiptura de muchos heredamientos > qtie a eíía Orden die-
ron enel lugar de Vallcfteros termino de cláreos año de 125 ?}. Tiene el Selld' 
por Armas vn Caftillo> y eri la eferiptura dize, que don Alonfo fu padre ma-
do dar eftos Bienes a la Orden. Y ya poí el Efcudo de fu fepulcrofàbêiíiòs,<j 
folo traya vna Cadena; y afst eíía e¿ nueva devifitf. 
Don luán AIpnfo etilo Señor dcAlburquérqiie ¿afo: co dona Lèohor Gô 
calez Giron hija de dòn Gonçalo Rüyz Girón, coríio derive Hieronyroo dé 
Gudiel enel cap. 9. no obftantc que el Conde don Pedro la líarna doña í-lvi-
ta. Tuvo eh ella aRodrigo^Yañez de menefeSjy a Gómalo Yánçtdc meneies; 
Rodrigo YañezdeMenefesSeñorde Alburqiierque (dizc el Conde dori" 
Pedro ) que cafó con dona Terefa Martinez hija de don Mnrtin Gil y de do-
m InesFernanddz de Caftro, en quien tuvo a don íuan Alonfo. 
Don Iuan Alonfo Señor de Alburquerque cafo con dona Terefa hija ba-
ftarda del Rey don Sancho de Caftijla, nó tuvo en clUhijoi., Gafó fegundá 
vez co dona Maria Coronel hija de don Pedro Coronel y dé dona Vrtaca Ar 
tal de Luna. Y defgraciofe el Rey con espora ver cafado iin fu licencia, y tü 
vole prefo,,y fue íueko por la Reyna dona Maria. Y teniédefe pór agravia-
do paíTòa Portugal,y allí fue eílimado de el Rey don Dionis, y íe dio titníb 
de Conde de Barcelos, y Alferez mayor de el Reyno de Portugal. í:. nirò eri 
Caftüla muy poderofo (en tiempo del Rey don Fernando el qu arto ) y çet-
eô algunos puebloí, y vkimamente como era natural de Caftiíía, redüxoíé 
alfervicio del Rey. Sucedióle doña Terefa de Meneies fu hija. 
Dona Terefa de Mcnefes Señora de Alburquerque cafó con don Áífonfo* 
Sanchez hermano del Conde don Pedro,, que efetivio el libro de los íinsgf s' 
y hijo baáardo del Rey don Donis de Portugal éívaíerofo , por quien fe di-
XÚÍ O Rey don Ooim, c|ue fiz, quanto quis, EÍ qual yüp eri doña Aldonca' 
de Sanefa Cruz,y fegun oíros én dona.Aldonça de 5cfa. 
Sos Armas íe veen en la puerta de elCaftillo déla villa de ÁlbHrqMerqué'i 
que el edificó y en las murallas della, que fon encampo de plata vna Cru^q 
atraviefia todo el E feudo, y en ella nueve laqueies cõ cinco Caftillos de oro 
en campo rorto, y quatro Leones Roxos en campo de Plata, y en los quatro 
Ruárteles de el Efcudo cinco Efcudos de las Reales Quinas de Portugal ¡que 
fon azules con Qainas de Plata. Y en la muralla de la dicha villa de Albur-
^jerque fe vee vnXetrero,que dizeafsh 
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Tuvieron don Aloníb Sanchez y doña Tercia de Mcncfes por hijo A don 
hun Aionfo Seóor de Alburquertjuc Alferez mayor deel Key don Alobío el 
vitimo grande y poderofo Cavallero. Efcrive el Conde don Pedro en ehi-
tul. 2¿. que ííendoefledon luán Aloníb llamado el Bueno Señor de Albur-
cjuerque y de Medeílin gran privado del Rey don Pedro fiempre leaconfejò 
bien.y ir/iencras í^guiolu confejoelReyJe fucédio bié. Hafta tanto que de-
i ivenidodei Rey ^ por la terrible condición y afperezafuya fe juntaron con 
el ei infante don Fernando Marques de Tortofa, y el Infante don luí fu her-
mano, y el Conde don Eniiqüe, q fucedio en el ñ eyno, y don Fadrique Mac 
ftre de Santiago, y don Fertiado de Caftro, y don Ruy GonçaíezdcCafta-
ncda.y ei Prior don Aivar Gonçalez Pereyra, y otros muchos buenos, que c-
ran mil y dozientos de Cavallo. Y llegaron donde el Rey eftava,y Icfuplica* 
ron, dexaife a doña Maria de Padilla, y hiziefíe vida có la Reyna doña Blan-
ca iu muger. Y effondo en eftos tratos mudo don luá Alonío, y todosefios 
hombres buenos metieron lo en vn noble ataúd, y trayanlo configo, y quá-
do avian de hazer confejo en eftos hechos que avian con el Rey , hazian vn 
eílrado noble de Marromaqnes, y de otros paños de oro, y ponían el ataúd 
en medio, y ellos en torno del. Y el primero que hablava en aquel concilio 
era don Ruy O iaz Cabeça de Vaca, a cuyo cargo eílava la Cafa yEíiado y 
hijosdalgo de don luán Alonfo, porque afsi lo dexô mandado, que no le paí 
íieíícn de li Jiafta que eftos Señores dieflen fin alo que cl començo con ellos. 
Dizc el Conde don Pedro, que como cite don luán Alonfo fue bueno en ia 
vida, v dio buen coníeío fiempre a íu Señor, afsi nucflra Señor fue fervido, 
- de 
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de darle efta'virtüd defpiies de muerto, qüe todos los confejes qué fe ¡mié* 
ron en torno de fu ataúd, todos íucedieron èn bien, /^fsi que efeos ínfanèei, 
y hombres buenos acabaron lo que comentaron. Y dado fin a fu intétò lle-
váronlo a fepulcar a vna noble capilla enel Monafbrio de Êípiíia¿qué el edi* 
ñco y doto. Y defpues de fepultado a todos les íucedio nial, que a los vno¿ 
mato el Rey don Pedro, y los otros huyeron fuera del Reyno, Edifico don 
luán Alonfo la Torre dei o menage de Lodiceyra, y caíô con doña Ifabeí hi-
ja de don Tello Alfonfoy de doña Maria hija del Infante dõ Abníode l^of* 
tugal y de doña Violante Manuel. Y efte don Téllo Alfotifo era hijo de dpi} 
Alonfo de Molina y de doña Tereía Alvarez dé Aílurias hija de Pero Alva-
rez de Afturias. Y don Alonfo dé Molina era hijo de el Infante don Alonfò 
de Molina y de doña Mayor Alfdrífode Menefes, Y duna Mayor èra?Íuja 
de don Alonfo Tellez de Cordova y de doña Mariá Yañez de Limia hija de 
don luán Fernandez de Limia ¿ Y don Alònío Tellez de Córdova eraJiijo, 
de don Alonfo Tellez de Menefes ( que pobló a Alburquerque ) y de doña 
Tetefa Ruyz Giron > de quienTc à hecho memoria en efte capitulo, I üvo 
áohluan Alonfo de Alburquerque endoñalfabel íumuger adohMartia 
Gil Señor de Alburqtierque y de Menefes A delantado tfcayor del ReVno d<; 
Murcia, que fue muerto per mandado de el Rey don Pedro, íin dexair fucef? 
íion. Por lò qual fe quedó con fu hazienday Eftadoel Rey don^Pedrd. 
Gonçalo Yañez de Meneies hermano dç Rodrigo Yanez de Menefes ifae, 
llamado por fobrenombre Rapofo, por ardides que vfò en la guerrá <. Cafg r 
con doña Vrraca hija de Fernán Yañez de Lama, en quien tuvo á doft Alõfi-
ío Tellez de Meneies, á doña Maria muger de don Gonçalo Yañez de Oví-
ííaly de Aguilar Señor dé la villa y Cadillo de Aguilar, y a doña Sandia de 
Menefes muger de luán Fernandez Coronel,y a doña Beatriz dé Meriefes,q 
cafó con íuan Perez de Noboa > y à Ruy Gonçalez de Menefes Rapofo, que 
cafó con doña Maria Daça, y tuvo hi jas a doña Maria de Menefes > qüecafó 
con don Gonzalo Ruyz Giron, y a doña Bcrengücla de Meneíes>que caíé ¿4 
-Ñuño MartinezBarreto, V i 
Don Alonfo Tellez de Menefes paíTó a Portugal. Gafo còn doña Befen- ' 
gueta Lorencd hija de Lorenco Suarez de ValladareSjen quien cuvo a dó' íuf 
Alonfo Conde de Barcelos,y a Martin Alonfo Tello de menefés, que cafo co 
doña Aldonça de Vafeo ocelos, de quien vienen los Señores de Alconclier, y • 
a doña Maria^ que caío cotí Gonçalo mendez de Vafconcelos. 
Don luán Alonfo de men efes Conde de Barcelos hijo de don Alonfo Te-
llez fue Mayordomo mayor deíoS Reyes don Alonfo y don Pedro de Portu-
gal. Fue muy fabio y gran Cavallero, y que eti guerra y en pâz hizo grártdes 
fervicios a fus Reyes. Caló con doña Guiomar Lopez Pacheco hija de Lope 
Hernandez Pacheco y de doña María de Villalobos. Tuvo en ella a do liián.' 
•Alonfo de Menefes Conde de Viana, y a don Alonfo Tello Ccncie de Barce-
los;y a doa Telia de meneies,y a doña Leonor Tellez de menefes. 
Z 3 D o n 
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Don íuan Alonfo èt Mcntíès Conde de Viana caío cotí hi ja de luah Ruyz 
Pumocarrero, en quien tuvo a do Pedro de Meneies Cõde de Viana primer 
Capitán general de Cevita) padre de don Duarte de Meneies Conde cíe Via-
na, y de doña Beatriz de Menefes. Don Duarte fue el primer Capitán gene 
fal de Alcafar, y fue padre del Conde don Enrique de Menefes primer Capí 
tan general de Arzila. 
Doña Beatriz, de Menefes cafo con don Fernando de Noroíía hijo de don 
Alonfo Conde deGixon hijo de el Rey don Enrique cí Segundo de Caftilb* 
Tuvieron hijo a don Pedrod e Menefes. 
Don Pedro de Menefes primero Marques de Villarreal Capita general de 
Ceuta cafó con hija de don Fernando de Portugal, y de doña luana de Ca-
ibo Duques de Bregañía,en quien tuvo a don Fernando de Menefes fegun-
do Marques de Villarreal,y a don luán y a don Enrique, don Antonio, y do 
Diego, de quien en Portugal deciende gran nobleza, 
Don Fernando dé Menefes fegundo Marques de Villarreal cafó con d o ñ a 
Maria Freyre Condefa de Alcoutin , en quien tuvo a don Pedro de Menefes; 
Don Pedro de M enefes tercero Marques de Villarreal caíô con doña Bea-
triz hijà del Condeftable de Portugal, en quien tuvo a dbnMigucldc Mene-
fes quarto Marques de Villarreal, que murió fin fueefsion , ya don Manuel 
de Menefes quin to Marques de Villarreal, y a doña íuliana de Menefes, que 
caló condón luán de Alcncaílre primer Duque de Avero nieto del Rey don 
laan fegundo de Portugal. 
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Á B V L A L L E R E Y D E S E V I L L A 
Cerca dCaftillo de Marcos, y losCavallcrosdc 
la frontera le focorren. 
Cap. L X X X I X . 
8 V L A L L E Rey t3e Sevilla (que era el mayor Príncipe délosMoros 
k<le Êfpana aquellos ticifipo's..^ íalio con grande poder a correr la t i e r r a ^ 
ú Rey don Fernán do aviaganado, Y aviendo llegado a Vivoias psííô 
adelante, y fue fob re Marcos.'uyo prefidio cenia don Alvar Perez, de Caftror 
cíqual cílava en CaíUÜa r-'ft el Rey don Fernando; donde avia y do a pro-
veer cofas de la íronier^ dejando en ViartosalaCódefa doña ireniafu mu-
ger. Delo qualcom^tuvi^íTc noticia don Tello Alfonfo de Menefesfquea-
vh quedado for^pmv:, geneml de la frontera, y avia falido a correr a Vae-
m, Lucena/; Caftro ^ r/Aio) fue en focono de Marcos,y hecho vn efquadro 
de fu gencr entro por nuedic del cx^rcuw dt los Moros, y fe metió en ía vi lU 
annque/oir perdicia ficatmá Z-J^K-I de Padilla Cavallero principal de Ca-
ftilla,.í«e tt^y&íu u fcandarte^uicaroataion los Moros eaefterecuentra, 
y fi^ tan gmcidc ia teactri?. / i^kt te , que los Moros íes die ron, que vuier¿ 
- dejKtdetUU-Peiia, m^z* de dozientosCavalleros Chriftianos, y.los 
'<Jímasqn€qiK'd»v mi<^ h ^ ^ _ ^ é t á m ta« grande hambre, que los forço 
acomercueíOsyC ¿< salios, por 250 tener ocra cofa,de que fuftentarfe. Don 
Gonçalo Y b ? ^ (c w<ren Baeçaeliavajquandolftofupo, vino luego 
corro deM'-'n Í» 'isentos Cs valleros de Baeça, y metiofe en la villa. Y 
2 -«(te ticmpc1: - - ^ I " Í v; v ; b , como el Key doa Fern ando baxavã deCalli lia 
con grande ' T r i c e , y i lIegadaa,Guadalfajar, y juntamente fueron lue-
go íocorridos•> àor: ^ l ^ r f c r e z d e C a f t r o . a q ü i e a el Rey imbiò delate,co 
«i qusíl yvsn do ¡ ú o ^ I ellez de Me^eífs, y ̂  Gonçalo Ybañez Maeftrc 
deCala^rava,, h&¿^ca^eotrandtvea Marcos;u¿itIdofe con los Cavalíeros 
de Baeça, v con las GCHUS que en la <m? - í b v - , dieron batalla a los Moros-
I Ies boí.vier*>n a ganar ía P^.naavwtíc^ dellm vns gran visoria haziendoles 
alçar el cerco, 0 e jo qual imbiar^n *vilò a¡ ^ doa Fernando, que alegre 
defte buen íwcefl^ ih bol vio -para i oiedo. ' • 
En elcapku,7 6 eferevi,que d0is Uonçaío YvañezMacílre de Calatrava 
era hijo de luán Arias deNoboa CavalleroGílK-go, en conformidad dela 
que eferive Hades de Andradê , y lo irufmo eferive el Conde don Pedro. Y 
queriendo lâtísfazer, a lo que fe cíes» ve en la general hifíoria, que don Gon-
çalo Yvañez era hijo del Conde don Gomez, fe â de encender,, que fon dos 
Cavaíleros deíle apellide. El primero el Maeftrc de Calatrava, que fue el 
primer Alcaydede el AlcaçardeBaeça. . Yclfegundo don Gonçalo Yva-
que vino en íocorro de Marcos hijo de el Conde don Gomez, que es el 
•fegimdo Alcayde de aquel AlcaçarDcl linage de Hernán Gomez dePadiia 
que fue muerto m efte hecho, fe .cacará ea eícapitulo iiguiente. ' 
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D E L A L F E R E Z È E R N A N G O M E Z ^ 
De Padilla, que fue muerto cnel íocorf o de Martos, 
y de fus Armas y linage. 
Cap. XC. 
D E S T E Cavallero Fernán Gomez pe Padilla fe precian, venir las Cá* valleros, que dcfte linageâavidoen el Reyno de laen. Cuyo enterra-
miento es en Vbeda en la Capilla mayor del Monafterio debardo Do-» 
mingo, de los quales en eíle libro le hará memoria. E fie apellido tuvo 01 i -
gen de el lugar de Padiella de Y ufo lugar de Behetría í o la Merindad de Ca-
Itro Xeriz, y bolariego de los deíle linage, tanto cjuc como fe lee en éi libro 
del Bezerro, baila la Martiniega que en todos los demás lugares era derechd 
del Rey, que fe le pagava por Señoíio,l!evavan la mirad los dcCre lina ge (por 
antiguos previíegius délos Reyes pafiadosjy Sa otra mitad el Rey. Y por ala 
ííon del nombre de Padilla vfaron por Armas tres Padillis d¿ placa en cam-
po azul, y en torno dsüas nueve medias Lunas de pía ta ,00 m o le ven en eftc 
Efcudo. Y eftasmifmas lernas trae la Caia de OhçttctA, que es en !a Ante-
jgleíia de Axpe de Bufturia en el Señorío de Vizcaya. Ls elle apellido vno 
de los mis aatíguos, de que le tkqe noticia en CiQÊffr porque er^el año de 
103 5 . en vn previlegio del Rey don Sancho dado a Î ñígU-iJá de Oña es Con • 
fírmador Diego Nuñez de Padiella, Y defpues defto en el ano de n66. con-* 
lia porefcripruras,que Nuno Gutierrez de Padilla, y Gonçalo Gutierrez ins 
hermanos dotaron y fu ndaron el Monafterio de San Miguel de Villainayor 
•'de laGrden de Premoilcn. Y en conformidad deftos nombres fe-hall a en el 
repartimiento de Sevilla fecho por el £ey d o i Aionfo año de i2J^« memo-
riids Gutierre Goncalez de Padilla Ova! ler o dela Meznada, y criación del 
Rsy, que fue heredado, como vno de los mas principales Caballeros. En U 
hiílona deh Orden de Calatrava cnel cap. 18. fe efetive, que don Garci Gu-
tierrez hijo de don Gutierre Gomez, y doña Maria Suarez íu muger funda-
ron y dotaron el Monalleriade Monjas de San Felices cerca dela vi!ia de A-
maya año de 1219 aquien defpues acrecentaron con muchas rentas en here-
damientos y poíTefsiones doña Leonor Gonzalez de Lara hija del Code do 
Gonçalo Nuñez de Lara, y muger de don Ruy Fernandez deCaftro, y don 
Fernán Ruyz dcCailro fu hijo en el año de 1259, y ali i fe da razón, fer cíeos 
Cavalleros del linage de Padilla . Por el libro de el Bezerro ccoíU, que Pero 
Lopez de Pad illa el Vie jo fue padre de luán Fernandez de Padilla , y eílefue 
padre de Pero Lopez de Padilla y de fus hermanos, que fueiõ en tiempo del 
Rey don Aloafo el vitimo , por cuyo mandado aquel libro fue hecho, Por 
cl qual con üa , que Pero Lopez el Nieto fue cafado con María Gonçaiezde 
Ley va hija de luán Martinez de Ley va, por quien heredó vna parte en el lu-
ç a r d e C o n m a en la Meiindad de Sar-íto D omine o de Silos, que era del di* 
cho luán Martinez de Ley va, y fe dividió entre fus herederos. Ycóprar.do 
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las dentas partes deílos quedó eflra villa enfu CafayMayoflzgo. Dede Pero 
Lopez á¿ Pádilla fc.házc memoria entre otros Gavalleros, que fueron tefti* 
pos enel año ds i ̂ 04. dela ientencia arbitraria del Rey don Fernãdo d quar 
to de Caftilla; y el Infante don Alonfo dela Cerda fobre los Rey nos dc Cafít 
lia y de Leon, que refiere Hieronymo de Çurita en el capi. 66. del lib, 5. Ea 
cl libro dei Bezerro ay noticia de luan Garcia de Padilla , y de Mari Gomez 
da Fineílrofa fu muger hermana de luan Fernandez de Fineftrofâ, dè quien 
liizc memoria en el cap.85. que fueron padres de don luan Garcia de Padilla 
y Villagera Maeílre de]San<¿tiago, y de fa hermano don Diego Garcia y V i -
Jiagera M leílre de Calatrava, y de Mari Diaz de Padilla, que fue doña Ma-
ria de Padilla, ea quien el Rey don Pedro vuo vnhijo y tres bijas, vna dc lás 
quales fue doru C o í h a ç a , qne cafo en Inglaterra con loan Duque de Alen-
caftre, que fueron padresde doña Catalina Reyna dcCaftilia, que caló coa 
el Rey don Ikirlque tercero de eftc nombre, cuyo hijo fue el Rey don luan 
el Segundo de Gaft'tlU de quien la Cafa Real deciende. 
Aísi mifmj fe haze memoria dc doña Tcrefa de Padilla, Gutierre Gonçales 
de Padilla, Lope Fernandez de Padilla hijo dc Fernán Gutierrez de Padilla, 
Fernán Gutierrez de Padilla hijo de Diego Fernandez de Padilla, è Lope , f 
Fernán Gutierrez de Padilla, luan Rodriguez de Padilla, Gonçalo Diaz de 
Padilta, todos ellos Cavalleros fueron heredados en los lugares de Villaver-
de de Mexina, y Moral Behetrías en el Obifpado dc Burgos,y Villalan lugat 
Solariego en el Obifpado de Ç a m o r a , y Oforno dc Torrentero Behetría en 
el Obifpado de Paiencia, y Valde Paray fo ,y Villahametc, y Tarrafola en el 
Obifpado de Leon, y Fitcro de la Vega, y Valbuenacerca del Rio Pifuergajè 
Cordoviüa^ViUamcdiana^rniellas de Rio Pifuerga,y Padielk de yufo,LUn 
tadilla, Llantada, Villamaralugares en la Merindad de Caílro Xeriz, y Ca-
ma en la M :rindad de Can de Muño , y Villagera, que dio apellido a los dos 
Macílresde San 5t¡.igo y Calatrava don luan García y don Diego Garcia, cj 
que fe llamaron de Viüagcra, por fer Señores de ella, como íe lee en el libro 
de el Bezerro. 
En la chronica de el Rey don Alonfo el onzeno fe haze memoria de Alon-
fo Garcia de Padilla en el cap. 159. yalli dizc^que murió en la batalla de Lcr 
ma en fervido de don luan N u ñez de Lara, cuyo vaílallo era, eílando en dc 
fervicio del Rey don Enrique al!i le mato Gonçalo Lopez de Padilla fu fobri 
no. Y de (le derive do Lorenço de Padilla Arcediano de Ronda, que fue pa-
dre de doa Garci Lopez de Padilla Maeftre de Calatrava. Mas muy baft an 
temente prueva lo cõtrario Radcsds Andrade en fu hiltoría, y allidize. Fue 
hermano de eíle Gouçalo Lopez de Padilla y hijo de Garci Gutierrez de Pa-
dilla. A (si mifmo di¿c. Ganaron los de Padilla efte apellido por hazaña,por 
que con vna Padilla , que es iaftrumento milico a manera de Pala de horno, 
que en Us Montañas llaman d efte mifmo nombre, vn Cavallerro d efte lina-
ge dc Padilla defendió a gran muchedumbre ds Moros valer oilmen ce .vi» 
Cafti-
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Cadillo)que Je ntfehcle efcalavan. Yo ílempre rncinclino a íáscoüs aiiá 
vedasen los linages de CaftilU, qüe fue tomar ios apellidos pór razón deios 
lugares donde eran Señores,, cómoáün vemoé en los dos Màef t rd , que pot 
cftacaufafelUmarondc Viílàgcrá, qüe no foio es pecjüéñacalidad , pero es 
h mayor y mas edminuada en la nobleza Cáftellana; Y lò hailinó eñ láè At* 
masvfadâsen losmasporalüíioh de fusnembrcSi , , , 
Sucedió enel Señorío de Calatañazor y Coruna íuan Fernandez de Padí-
!U Algtiazil mayor de Toledo., y Camarero dei Rey,que cafó (fegun eferi* 
ve doa Pero Lopez de Ayala el gran Chanciilerj condona íüana Garcia h i -
ja de don Fernán Perez dè Ayala Señor de la Cafa de Ayala y de dona Elvira 
Alvarez de Çavallos fu muger, en quien tuvo a Pero Lopez de Padilla, que 
le fu cedi o en el Señorío,, y a doña Maria, que cafo con Diego Perez Sármiesi 
to Adelantadomayor de Galizía, y no dexô fuccísiod. 
Pero Lopez de Padilla Señor de Csíacañazor y Coru na cafó, coüio eferi-
ve el mifmo don Pero Lopez de Ayala, cor» doña Leonor Sarmiento hija d¿ 
Pero Ruyz Sarmiento Señor de Salinas y de doña luana de Guzman , y vuo 
della ocho hijos y cinco hijas. Y aviendefe derico cfta relación en el año de 
í 5 85. que murió Fernán perez de Ayala, que como cfcrevl eii el capic 80. le 
haze memoria de los decendientes Tuyos, que quedaron al tiépo de fü muer-
te , que eran vn hijo, y feys hijas,)' quarenta y leys nietos,)' echó vizoíctol, 
Oizé tratando deios decend/ences de doña luana Garcia. Ücftos treze fi-
jos finaron Alvaro y Pedro, ¿ fincaron íuan de Padilla è Diego de Padilla; 
e Fernando de Padilla (Üom'tndadores dela Orden de Cala trava, é otro que; 
llaman Garcia Comendador de San^iagOj è otro que llaman Gutierre, è o« 
tro que llaman Sancho. E de las Fijas duna luana, c doña Co fiança, è doña 
Maria ellas murieron pequeñas, tiene las otras dos, que ílatíiah doña líabel' 
y doña luana. Hafta aquí eferive don Pero Lopez ás Ayala. 'Por ellibró de 
las Ordenes en los capituí. 55 . y 5 8¿ de.GalaCrava confi-á de lás digtudades, 
que tuvieron eftos Cavalleroshijos.de Pero Lopez ds Padi l íá^uc to4osFff« 
ron muy valerofos. íuan de Padilla ( que fiicedio trí fa C^ia y ¿ e ñ ó r ^ dé íís 
padre) fue Adelantado mayor de Cáítillá. Doti O^ci Lopez ds f a á l l a fu¿ 
• Maeítre de Calatea va, cuyo cuerpo yace -tíx h Papilla mayor d*! Coiwsníd»' 
de Calatrava, y murro en fin del año a.*'mil y qustroei'eritos y ochenta.y fit^" 
te, como parece por el Epitafio de fu fepüicro. Au ñque.fegun eícrivé R àâci 
de Andrade por álgudás eícriptur^ íc halla: ¿ qué murió m el'año figuients. 
Í5on Femado de Padilla fu btrmano(de qukn fe haze memoria en la chro 
nká deel Rey don luán el Segundo calos cspitulòs quarenta >- .'ios y quare-
tây tres del año quarenta y tres, que ¿viendo O do Clavero de acuella í : :&) 
fué Eleito Macílre contraía voluntad de el mifmo Rey s DO? cuyo marida-
do don Enrique Fófante"dé Araron le cerco en el Convenço de Calatrava. Y 
alK andando vificando fbi eftancias vo criado íü'yo tirando va Mano'ton al 
R u i 1c dio deígraciadátrieíité'-¿1' Macftre en la cabera, ¿s teopalhuiéa , 
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murió a veynte y dos de lunio ano de 144^ .aviendo ítdo tres metes Maeftre»' 
Eftá fa cuerpo fcpultado en el mií'mo convento entre los dos Choros. Que-
daron apoderados del Caftilio y coavenco Diego Lopezj y Gutierre Lopez 
de Padilla fus hermanos, los quales encubriendo lu muerte hizieron trato có 
el Infante don Enrique, y le entregaron el Cañi l lo . La muerte defteCava» 
llcio lamenta luán de Mena en fus Treziaitasdiziendo. 
Vi por lo alto venir ya bolando 
III anima frefea del San & o Clavero, 
Pai tida del cuerpo de aquel bué guerrero, 
que por fu ju fticia murió batallando. 
Si fe merecieron mis verfos trobando, 
lamas en los ligios fera muy perfe<5to 
El nombre famofo de aquel buen b l e â o * 
que bien yo 00 puedo loar alabando. 
Eledo de todos por muy buen guerrero, 
EÍe¿to Maeftrepormuy valerofo, 
Eledo de todos por muy virtuefo. 
Por mucho conlláte, por muy verdadero» 
A l qual vn defafíre mató poftriméro 
Con piedra de honda, que hizo revefes. 
Porque maldigo a vos Mallorqufefes, 
Vos que las hondas haiiaftes primero. 
El otrohermano fue don Sacho de Padilla padre del Marifcal Diego L o -
pez de Padilla. Y de las hijas la vna cafo en Toledo con luán de Guzman el 
Viejo, y fueron padres de don Vafeo de Guzman. 
luán de Padilla Señor de Calatañazor y Coruña fue Adelantado de Ca-
ftilla por cafamiento con doña Mencia Manrique hija de don Pedro Manri-
que Adelantado mayor de Caftilla, y de doña Sacha de Rojas fu muger, ea 
quien tuvo a don Pero Lopez de Padilla Adelantado de CaíHlla. 
Don Pero Lopez de Padilla Adelantado de Cafiilía, Señor de Calataña-
zor y Coruña cafe con doña líabel Pacheco hija de don íuan Pachecho Mar 
qnes de Villena, y Maeftre de Sanótiago, en quien tuvo a don Antonio de Pa 
diiia Adelantado de Caftilla, a doña Maria de Padiila^uecafô con don luán 
de Acuña tercero Conde de Buendia, a don Alonío de Padilla, que cafó con 
doña Beatriz de Salinas, padre de doña Ifabel de Padilla, que cafo con don 
Sacho de Tovar,y de doña Catalina de Padilla, q cafo có dó Pedro Márique. 
Don Antonio de Padilla Adelantado de Cartilla cafó con doña Ines Eni-, 
quez hija de don Lope Vazquez de Acuña Conde de Buendia, en quen tu-
' " "' ~ " va 
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vo a doña Lu} fa de Paílillá, que fucedio en eíle E ílado.' 
Doña L uyía de Padilla caló con don Antonio Manrique Señor de VaJJc 
Efcatria, de quien tuvó hijos a dõ luán de Padi]]a1 que fucedio en el Eftádo* 
a don Marcin de Padilla , a don Gomez Manrique Cottiencfá^ci' de L opera^ 
a don Pedro Manrique Canónigo de Toledo i a don a ifabel Manrique ¿que 
cafó con don íuan de Mendoza Marques de Monees Claros, adoñáLuyfa 
Manrique, que cafó con don Luys Fernandez Puertocarféro Concíè de Pal-
ma, a doña Angela Manríque^que cafó con don luarí Álonío de Moxica Se-
ñor de las Cafas de Moxica, y de Buytfon. 
Don íuan de Padilla heredero defta Cafa cafó-cois doña Maria de Ácuñá 
hija de don Fadrique de Acuña Condequinto de Euendía,ért quien tuvo hi-
jos adon Antonio de Padilla, que a viédo dexado el íiglo tomó el habito de 
la compañía de lefus, y dexó el Eftadoadbña Luyfa de Padilla fu herma na, 
T u vo mas a doña Caíilda, y a doña Maria Mon jas. 
Doña Luyía de Padilla hija de don Iuan de Padilla fueefíora en eíle Hila-
do cafó con don Martin de Padilla fu tio general de las Galeras de Efpaña, <§ 
por ella es Adelantado dé Caílilla, y Señor de Calatañazor y Conma. 
- Vifto è lo que eferive deíle linage don Loreilço de Padilla Arcediano de 
Ronda; y también la Copla de Gracia Dei, y como cofa íin fundamento no 
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E L R E Y D O N F E R N A N D O H A 2 E 
Mscced dcU villa de Quefada al Ar<-obifpo de Toledo ,y 
lugares que gsnô dc los M oros > q oy fori 
Adelantamiento de Caçorlak 
Cap. X C i , 
P O Rtftc tiempo el Rey hizo merced a don Rodrigo Arçobifpodc To-ledo de la villa de.Qgeiada, que fe avia fortificado de nuevo, porqdek 
pues que el Rey la derribo, los Moros que en ella moravan de anees, la 
avian cornado a poblar de nuevo. Y íabiendo el Arçobifpo que los Moros 
reparavan la forcaleza/acô fu exercito, y eèholos delia, y reparola muy bien 
a onordelaSanóUígltííiadeToledo, y el Rey hizoledellamerced¿ Y ro-
do e! tiempo que el Arçobifpo vivió, defendió efta fuerza con otras muchas, 
que ganó de los Moros, que fueron. Toya, Lacra, Arayfmo, la Fuente íu-
lian, Torres de Alecum, Higuera, Aulala, Iruela, Dos Hermanas, Villamon 
tin, N ubla. Caloría, Cuenca, Archiilaŝ  que defpucs fe llamaron Adelanta-
miêto de Caçorla. Cuya plaça fue proveyda por los Arçobifpos de Toledo 
háfta el Cardenal don luán Tavera, en cuyo tiempo fe le hizo merced del ti-
tulo del Adelantamiento al Comendador mayor. Vino dcfpues â perder fe 
efta villa de Quefada por los Chriftianos , y buelta a poder de Moros. Y. 
quando vltimamente fue tornada defpucs a ganar, hizieron los Reyes mci* 
ced d ella a la ciudad de Vbeda, como fe dirá en fu lugar» "̂ 
D O N A L V A R P E R E Z D E C A S T R O 
En compañía del Infante don Alonfo con la gente de la 
frontera, y con el Infante de Baeça vuo gran 
victoria de los Morog, 
Cap. XC1L 
E N E L año de mil y qiiatiocieritòs y treyntá y dos imtio eí B cy dô Fer-nando a correr la tierra de los Moros al Infante don Alonfo fu hérmano, 
y por Capitán de todo el exercito a don Alvar Perez de Caftro el Cafte-
Ibno, porque el Infante era crioço y de poca experiencia. Don Alvar Perez 
era muy buen Cavallero, esforçado y dieílro en las Armas. Fuero a efta ¡or-
nada cõ don Alvar Pcrefc do Gil Manrique, Tcllo Alfonfo deMetiefes, Ruy. 
Gonçalez de Valverde,y Garci Perez de Vargas, y Diego Perez de Vargas vaf 
fallo de don Alvar Perez y natural de Toledo con muchos Cavalletos y peo-
nes, yen el camino fe junto con ellos el Infante don Fernando Abdelmó ht¿ 
j o del Rey de Baeca (que era vaííallo del Rey) con* doziencos de a ¿avallo, y 
trezientospeones, y afsi mifmo muchos Frcyles de las Ordenes de Sandia* 
go y Calatrava, y otras Ordenes. Y llegaron a Andujar, de donde don Al-
var Perez de Cafteo hi2o falir fus Coíredores;y conkndo teda aquella tierra 
yeam» 
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y campiña de Cordova ha íh Palma recogieron gran Cavaígaáa 3 y comba-
tieron a Palma, y mataron quantos Moros en ella avia.cjue no efeapo ningii-
no. De allí fueron por tierra de Sevilla hafta Xerez, donde vuíeron gran pre-
fâ  y pulieron fus tiendas en la Ribera de Güadaletc cerca de Xerez. , 
El Rey Abéhuc (cjen Xçrezeftava)hizoapellidar todala tierravy álafa* 
ma deel daño que los Chriftiartos yva haziendo le acudieron muchas gentes. 
Entre los quales llegó en fu íocorro vn Rey Alárabe con fetecientos Cavalle 
ros Gazules, Y hailandofe poderofo Taco fu gente, y della hizo fíete batallas] 
que la menor eva de mas de mil y quinientos de cavállo^y algunas dellásde a 
dos mil, y otras de mas ¿ y los M oros fe acercaron a ellos ̂  demariera que los 
Chriftianos tcaian de la viía parte el Rio, y de otra los eneítiigos. 
Don Alvar Perez mando luego degollar quinientosMoroSiquetráyà ca-
tivos , y hizo vn batallón de toda la gente de acavaílo ¡ y mando fubir en lo? 
vagajes la gente de pie haziendo delios vn tropel, mandándoles que ácudief 
fen a la rriayot prieffa. Tomó don Alvar Perez la Vanguárdia,y dio al Infan-
te la Retaguardia. Las bozes y aia ridos de los Moros, y el eííruèrido dé lo¿ 
atabales y añafiles era tan grande ,que parecia epe el Cielo y la tierra fe Hun-
dían. Viílioííe don Alvar Perez vna Almexi delgada; y tomó vna vara enla 
mano, y con tales armas entró en la batalla acaudillándo fus gentes muy ef* 
forçadamente . Y antes de entrar enia batalla armó Cai'aiiero a Garci Pè« 
rez de Vargas, que fue tan buen Cavallero efte dia , que por fu man o matâ 
al Rey de losGázu'es. Rompió don Alvar Pérez con fu batalla con canto éf 
fueteo^ que matando gran multitud de Moros, y avié do rompido útiiàh fài 
batallas los pufo en huyda, y los fue figuiedo haíía las Píiertas'de Xerez. Fue 
vifto en efta batalla el gloriofo Apoftol Santiago fdwc vn cavaílò biaco co 
laefpadadefnudâ, y vna Seña blanca ¿y muchos Caualíeros blancos, y An-
geles por el Ayre ¿ de quien los Moros dixeron, que avian tenido mayor te-
mor . ñ n efte hecho aviédole faltado en la batalla a Diego Perez de Vargas 
la lança y efpada no teniendo con que pelear^ defgajó de vna oliva vn Ver da 
god con fu cepejón, y con el fe metió en lo mas rezio de lá batalla, y ¿orftéri-
ço a herir a vna parte y a otra a dieftro y a finieñro, demanerá queal que al-
cançava fu golpe, quedava efeufado de vida. Y con «1 ptazer que don Aivái 
Perez recebia, delas porradas que le oya daf,deziá cada vez. Afsi afsi Diegd 
Machuca, Machuca? Y del vfaron fus decendientes el apellido dê Mâèhaeá; 
y como de antes trayan por Armas vnEícudo de quatro Ondas azules en ca-
f o de plata, pufo por Timbre vn braço cõ íu Cepejón, Déíla viéloria qué-, 
daron los Moros muy deíanimados,y los Chriftianostan orgulíofos;q fiíé 
cáufa, fe ganaííe defpues coda el Andaluzia. El Infante y don Alvar percz fé 
fueron có fu gente a Palencia, y el hijo de! Rey deBaeça febolbièafu |ierfa. 
Cuenta el Conde don Pedro, que fe hailô en'cfta bíitalladó GÒriçáíÒ Ro-
driguez de Palmera primo de don Alvar perez de Caftra hijo de don R òdrf/ 
goTloyán y de doña Vrraca Rodríguez de Caftro, y Señor del CofQ ^TaV-' 
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ímera) cl qual, por nole aver dado dei defpojolapârte, que eíquetíajVUO pa 
libras con don Alvar Perez, dizien dole que era íantafroa en las lides, que íc 
llevavala gloria de las vidorias^ nunca poniael cuerpo en aventura. Eño 
deiia, porque don Alvar Perez era muy gruefio.y no podia fufrir las Armas, 
y apenas avia cavallo que le fufrieíTe, pero era muy venturofo y de grande es 
fuerçoenias batallas * Y vn Cavallero que llamavan don Fernando Gutier-
rez, refpcndio a den Gonçalo que mentia, y don Gonçalo arremetió a e l , y 
diole con la efpada vn altabajo, que lo tajo defdc el hombro haíla la cinta, y 
huyo a Portugal, donde hizo grandes hazañas. Y íi como fue valiente en la 
períona, fuera difereto en las palabras, fuera muy eíHtnado de los buenos. 
Efte foe cafado con donafruyla Alfonío hija del Códe donAlonfo y herma 
na del Conde don Nuno de Celanova> en quien vuo a don Rodrigo Gonza-
lez de Pereyra, qu e cafó con doña Ines Sanchez. L a q u a l e í l a n d o c n e l C a -
fíillo de Lanofo có vn fraylc de Bonrron; el marido cercó el Caftillo, y que-
mo a ella, y al fraylc, y a todos los hombres y mugeres, beftias, perros, ga • 
tos, y gallinas,}' todas las cofas vivas que enel avia, apofento, cama,y paños,' 
de vdi:ir,fin dexar mueble ninguno. Y preguntándole porque avia quema-
do ios que no rentan culpa, reípondio. Que aquel pecado avia durado en fu 
Caftillo diez y fíete dias, y que en tanto tiempo todos eran complices. Ca« 
fò fegunda vez con doña Sancha Enriquez Pnertocarrcro, de quien viene lot 
Pereyra^, de cuyas Armas hize memoria en el esp 4S. 
Efcrivcfe efte íuceíToen la híñoria del Sandio Rey don Ft)rnando¡que an-
da impreííÀ facada de la Librería de la San¿ta Iglcíia de Sevilla, y cófta aver 
íido deípues de la muerte del Rey don Alonfo.de L có , y antes de ganada V-
beda. Delia haze p^Mular memoria el Conde don Pedro , y Garivay en el 
cap. 5 2. del l ib. r 2. la feñala en el año de 12 50. y Vbcda fue ganada en el año 
de 12 j $ . A m i rnc parece la pongo en el lugar que le conviene. 
Del linage'd-e Vargas, y del E í h d o y valfallos, que el Rey don Fernando 
el San&o le dio a Garci Perez de Vargas, y de fus grandes hechos, fe eferive 
muy en particular en la tercera parte de eíía hiftoria, que fi en aquella edad 
fueron los deíle linage de los mas valiétes y feñalados della, cnla nueílra go-
zamos de don Alonío de Vargas decendiente defte Cavallero^ue en valor y 
confejo militar es vna de las excelentes cabeças i que oy tiene la Chrifliádad 
por general aprobación de todos los Capitanes y foldados de las milicias de 
Flandes y de Italia. En la chronica general a foj. 42 3 tratando de la hazaña 
de Garci Perez de Vargas en el Cadillo de Triana ,dize, que fus Armas eran 
Ondas Cardenas en campo blanco, pero el color dellases azul,y afsi las vQn 
cy los defte linage, y en Gaíizia el de Marino. De cuyas hazañas no folo ha-
ze memoria la general hiíloria, y el Conde don Pedro, y la hiíloria del San-
t ío Rey dela Librería de la Sanda íglefia de Sevilla, y don Juan Manuel en 
iu Conde Lucanor, y en fu hiftoria de Efpaña, pero á quedado fu memoria 
perpecuada con antiguos romances y cantares. 
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Fernando hizo en el Rxyno de laen, y conquifu de les 
Caftillos Sabiote, Garciez, y Xodar^ 
y cercó de la ciudad de iacri. 
C a p / X C Í Ü . 
V E N A la general hiílóna, aver hecho el Rey don femando po^ef-
>—'tos tiempos tres entradas con fu ejercito en eí Rey ni) de laen. La priraé 
ra llegó a Andujar , y hallo allí enfermó á don Alvar Perez de Caftro v, y 
^ofo el Rey fuefat dé la villa en la ribera de Guadalquivir, t fían do alli llegó 
Vn Moro llamado Albucacin có embaxadade Abúltale Rey de Sevilla bfre-
dendòle t rez ientosmilmfs deplata^cr tiegtia de vhario ¿ y òtorgofelâ el 
Rey, Fueel Rey contra laen > que era en aquella fazon de Abénhuc Rey de 
Granada,Murciay Almena t Moro valerofò que èn eí Cafi ilío de Ricot eii 
fu rc i a fe avia levantado contra los Almohades, q eran ^ínedrius, y tracavá 
cruelmente a los Moro» Efpaíioíes ajuntando exercito contra ellos los paf-: 
íô a cuchillo, y conquiftò todo el Reyno de Murcia, Granada i y Almeri^; 
ccepto Valencia, que 1c fue defendida por Zâel Rey della; que era de linage 
Real, Era efte Abenhuc de linage dé Abenalfánge,y por fu esfuerzo y bon« 
dad valió mucho, y fue buen Rey y esforçado, y jufíicifero. Y hí^o las lena-
Ies de fus Armas en Efcu do ffef f ^ ^ ^ Arabes. En eíial 
entrada paflo el Rey doni Fernando a GuadalbuIIon.y derribó todas las Tot 
res y los Molinos, y corto las huertas y parrales harta Gtermarj y Moxacar,y 
captivo muchos Moros eftragando la tierra haíla Granada. Y en el año fí* 
guíente fue íobre la ciudad de Vbeda, y ganó a Sabiote, y talóle los paries, y 
huertas, y a Aznatorafe, y Garcies, y Xodar, y derribó muchas Tories. Por 
el libro del Conde don Pedro titül. 51, confta, aver ganado ú caftillo de Xó 
dar vn Cavallero llamado don Sancho Perez,de quien Adelante fe hará me-
ntoriáí y aviendo el Rey eftragado todo elReyno dé íaén. Y eftando en eftç 
affedio llególe avifo de la muerte de el Rey don Aldnfo de Leon fu padre, y 
carca de la Reyna fu mádre , que dexãda la guerra fueíTe a fécebir el Keyn^V 
porq los Leonefes y Gallegos querían alçar poí Rey al infante don Aldnfa 
fu hermano, y el no avia querido aceptar el Rèyho. Y afsi el Rey aleado el' 
cerco pardo para Leon, onde fue jurado y recebido por Rey. 4 
i 
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quifta de los Moros la ciudad de Vbeda; 
Cap. XCÜIL 
/V fi O de mil j ádzientos y frçytítá y quatro baxò M fohio el Rey don. 
/ ^ t e m a n d o con fu exercito a la guerra de los .^oros^ nò perdiédo el déf 
feoquedei jeon^ui í ta del^ e j u ^ á t V b c d a cenia , pufô cerco fobr* 
' ^ : ^ " Bh ciia. 
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t i l s . Era Vbcda en aquellos tiempos villa fortiísima; y 1A íuerca de los M o -
tos de toda acjueUa frontera , y demás de la fortaleza de fu cerca reman los 
Moros en ella los mejores y mas fuertes Cavalleros de todo aqu-t! íleyno^ 
porque en íolo cfte Prciidio tenían firme efperança, de recuperar Ies lugares 
y CaftíUos, que avian perdido en la frontera, Y aísiencareciendo el Rey do 
Atonfoenfu «cneralbiftoria laconquiíiadeftaciudaddizc. Era Vbeda vi-
lla de muebos pu eblos defendida por batafladores> y por gran fortaleza. No 
baftò con todo ello la fuerça y valor de los Moros, epe en ella crtavan, psra 
que el Rey don Fernando no los combatieííe tan fuertemente, que les hizo 
reo iir la villa con libertad de fobs fus perfonas. Y aviendo dado fin a eíU 
empreía dejando enla\illa buen preíidio fe bolvio a Toledo. 
Alguna diferencia a y entre los autores del año , en q fue ganada eíla ciu • 
dad . Porq íeel Rey don Alonlo la pone en b general hift'oria en el año de 
1255. Kftevan deGarivay en el lib. 15. en p. t. la pone en el año de 12 $4. Y-fc-
gnn »<ades de Andrade en la tufturia deUs Ordenes, enla de Sadlfago cap.22. 
p a r í a 1 efeipcara fecha era de 1 i j 1 . por doñ"FciW4|,fonío delvlentfes, y 
I l ^ / l -~ i / 
don Aloofo Tellez íu hermano, cuya techadi^e.raftala ^ t aquadoe l Rey 
yacia fob re Vbeda con íu huelle, fe puede entender, fue en el año de 123?. 
Y fegun el Fuero de Bae^a en el Catalogo de los Alcaides dízc don Rodrigo 
hermano del Arcediano de Moya , quando fue preía Vbeda era de 1 z j z a 
que es año de 1254. t i la fe confoinu con titevau deCarivay. Yen lo que 
fe lee en la hiíiona de las Ordenes, le ladsíaze , con que alii no dize, quando 
fe ganó Vbeda, lino quando el Rey yacía íobíe Vbeda, fegun lo que fe efed-
ve en el cap.95. iin aquel año llegó el Rey don Teman do con fu exercito ío -
bre Vbeda, Y en aquel tiempo fu eia fecha dela eferiptura, y no cótradize lo 
vno a lo otro. Y también aunque Vbeda fe ganafle en fin del año de 12} 4. el 
Eey n o partiera della, baila el principio del año de 1 z 55» Y afsi verna rudo 
a voa cuenta. 
'Tomo f o t ñ tmni la ciudad de Vbeda la Imagen de el Archangel San M i -
guel, porque refieren , que tal dia fue ganada de los Moros. De la qual v fa-
ro n, harta que e! Rey don Enrique el Segundo les dio por Armas vna Coro-
na de oro en campo rojo , y doze Leones rojos encampo de plata pororlá 
della, como fe verá en eí libro fegundo dtfta primera parte. Delas qualcsoy 
vía en ír.s Sellos, juotamente con ¡a devifa y imagen del gloriofo Archangel. 
H izo el Rey don Fernando repartimiento delta ciudad a los hijosdalgo, 
que con el fueron en conqoiibda. Y refieren relaciones antiguas, aver dexa 
do por Alciydedci AÍcaçar della a vn Cavallero del linage de Davales coa 
cincuenta hijosdalgo, que allí fueron heredados. Pero avíendofe perdido 
todas las tícripturâs defta ciudad (como fe referira en el lib, 2.) no fe puede 
âjfijrair eito, masde lá còmiin opinion. DioleselRey por Fuero el de Cuca 
ca . per a^er íido poblada de vezinos de aquella ciudad, en cuya memoni 
ay oy en ella vn barrio prmdpal llamado el Barrio de Cutnca* 
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Huyz de Argotc, y Pero Ruyz Tafur con íos Cava-
lleros de la frontera gana de los Moros el Axar-
quia de Cordova, > cl Rey ia Cíü dad. 
, , . Gap. XCV, 
Et4 ELanodemi lydoz i é to sy t r eyn t ayc inco ks RicòshôbresyKijos dalgo Adalides y Alinogavaresf que eftavan enlá troncera dèfte Rcyno) 
ayuntáronle en Andujar} y h izieró entrada en tierra de Cordova^ en q 
Èaptivaron algunos Moros, de los qriales tuvieron avifo , como ia ciudad de 
Cordova cftava muy defcuydada, y c¡ no fe velava, ni recclava de íosChri-
fíjanos. Y juntándote a cóícjo Domingo Muño?, co Martín Ru yz da Árgo-
te y Pero Ruyz Tafur acordasrõ > dehazer êíi í èmprefa ¿ y ávifaròri a dò A l -
var Perez de Caí l ro , q.cftava en Martos hafiendole íabet el d iá ;que teníad 
concertado, para q los focorrieílc. Con eílo fe partieron a Cordova, y llega-
do fin eftruendo al pie del Adarve ene! mayor íüecio delá noche no <i .tierort 
alguna vela, y p®r confejo de Domingo Munoz.cuyà orden todos ft guia'?, 
ptaíieron las Efcalas, y por ellas íubíeron los primeros Alvaro Colodro, y Be 
ntto de Baños, aquien c.l lugar de Baños én eftfi Reynode íaen-, donde era-
heredado, dio èfte apellido, el qual hablava di'eílráíticnte U'lengüa A ravíga, 
V tras ellos fubicron muchosCavallcros con hábitos y tocacldlde Mofes. Y-
«póder»òofe de la Torre (q oy ilsmâ dé Alvaro G o l o d ^ j ¿ nk qyai hall ato 
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cjintro Moros, que edávan ¿urmi&ndo#y el vno dcUos era, el que les avia âa. 
do el avifo. A t i le libraron, y a los demás dieron muerte» y de alii fueron ga 
nandotodâslas Torres halla la puerca.de Marcos. Y ai eíclarecer abrieron 
la puerca, por la qual entro coda la Cavalleria, y los Moros que vivian en cf* 
te arrabal, que llamavan el Axerquia viédo apoderados losChriftianosdel, 
meticronfe huyendo en ia ciudad , y los Chriftianos mataron muchos en el 
alcance. Y los Moros de la ciudad íalieron contra ellos, y los combatieron 
reziamente. LosChriftianosdefpacharon menfageròsal Rey, y a do Alvar 
Perez apellidado los lugares de los Chriílianos, en cuyo ÍOCOÍTO vino luego 
don Alvar Perez de Calho y don Pero Ruyz fu hermano, aquien los Moros 
llamavan Alafl:ac,porque era Romo. Y àfsi mifrtió les llegó mucho focorro 
de coda la frontera, y de las tierras de Câllilta j y de Leon,y de È ftremadura, 
y de codas hs Ordenes, y vícimamente llégò el Rey con treyma hombres de 
Armas. Porque aviendole llegado la nueva a Benavente, a la ora que eftava 
comiendo, desâdo la mefa fubio a cavallo, y partió íolo con los pocos,que 
le pudieron feguir. Entre los quales eran don|crnan Ruyz Cabeça de Vaca.' 
Don Diego Lopez de Vaya. Martin González â e * M i ^ t ^ s ^ $ a n c h o Lopez 
ce Aelló. Don luán Arias Mexia, y a eftc tiempo fue muerto el Rey Aben-
hue en Alméria por vn Moro fu privado,y los Moros de Cordova entregaro 
al Rey don Fernando la ciudad. Y el Rey aviendo entrado en ella hizo con-
fagrarU Mezquita mayor, en lo qual fe halbron don luán Obifpo de Ofma, 
don Domingopbifpo de Baeça, don Gonçalo Obifpo de Cueneaj don Ada 
Obifpo de Pía.fencia, y don Sancho Obifpo de Cordova, i n l a fegunda par-
te fe eferivek conquiífa de efta ciudad en particular, en el capitulo ííguientc 
hare voa breve memoria de Domingo Muñoz, y de fu linage, por la que de-
jie apellido a. quedado en efte Reyno de laen' 
D E E L L I N A I E D E D O M I N G O 
MimoZj y de la antigüedad de fu apellido. 
Cap. XCVí. 
EN T R E otros linages, que en la ciudad de Baeça an confervado fu anti-güedad y nobleza, es el de Muñoz, del qual hare vn breve difeurío, que 
femradefpuesparala 2. pare, defta hiíloria. El Conde don Muñón Ro 
drigaez es el principio y tronco del linage de Muñoz dando fu nombre pró-
prio por apellido a fus decendientes. Eftc fue cafado con doña Ximcna Or-
donez hija des Infante do Ordoño y dela Infanta doña Fronilda hija de Pela 
yo . Y e l l nfante don Ordoño fue hijo no legitimo de el Rey don Bermudo 
el Segundo de Leon, cuyo reynado fue en el año de el Señor de novecientos 
y ochenta y cinco. Tuvo el Conde don Muñón en efta Señora al Conde da 
Rodrigo Muñoz. 
£1 Conde don Rodrigo Muñoz fue muerto por los Moros en la rota de 
Sa-
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Sacralias* La chronica genera! en la tercera fiarte cap. 2 J. llama à efte Goii-
de don Rodrigo Nuñez, eí que mataron deípués en la lid de S'i!crü vicro> pe» 
TO yo íígo a don Pelayo Obilpo de Oviedo, que es el verdadero original. 
Deíde el Conde don Rodrigo Muñoz no fe halla continuada U {Ucefstolt 
defte linage por las hiftorias, hafta en tiempo del Emperadoi don Alonfo t i -
étavo deíte nombre de los Reyes de Caftilla y de Leort etj cttyd reynado fué 
gran Cavallero y fu Mayordomo mayor don Diego Muñoz Rico hombrd 
de Caftilla, y como tal Confirmador de fus Prevílegiós. De los qualés Eílé» 
vandeGarivay enfuhiftoriapone tres. En lósanos de 11 ¿7. 1140. U^f* 
E n el primero dfllos fe firma Merino mayor, y en los dos vltimos Mayordo 
mo mayof^ Y defte Cavallero haze particular memoria Hieronymo de Gil* 
risaenfus Annalesenclcapit^. dellib i i . 
Luego en los añes íiguientes de 1149. fue Mayordomo ttiáyof de el $.tf 
don Sancho el Deífeado hijo del Emperador don Aionlo dó Marcití Muñoas 
del qual haze memoria Eftevan de Garivay en la confirmación de vn Previ-
legtodado( en veynte j quatro de Março año de 114̂ . ) por el tmpéraddt 
don Alonfo, que fegun el tiempo y el oricio en que fucedio a fu padre, no íe 
puede dudar, fea hijo de don Diego Mu ñ q z , pues le fucedio en la dignidad. 
Efte Cavallero devio dar nombre, por fer Señor del,a! lugar de Martin Mu* 
í íoz delas Pofadas patria del Cardenal don Diego de Efpiaofa Obiípo de Si* 
.gueri^a, Preíídente de Caft¿IIi^)^n(^^ , que tan gran perío-a-
je fue en nueftros tiempos. Y aunqUe^eíptJCí-drrfte Cavallero le halla cñé 
apellido en Martin M uñoz de íinojola- de quien hite memoria enel cap. ^ 
Efte Cavallero fe llama afsi, por fer hijo de Muño Sancho el Noble de Fino* 
jofa ( como (e dirá en otro lugar) y no por el tronco antiguo de los deMd# 
ñ o z , de quien voy tratando. 
Contiouofe eíle linage y apellido^íin hallarfe por efte tiempo la decendeti 
cia ni apellido de los de efte linage de Muñoz ert otros Cavalkros j en Do* 
mingo Muñoz, y Fernán Muñoz íu hijo, y Ruy Muñoz, y Martin Muñoz, y 
Alvar Muñoz íus fobdnos, que de todos ellos ay memoria enel re partimien-
to de Sevilla. En el qual a Domingo Muñoz y a Pero Velafco, que fueron 
quellos famofos Adalides, q conquiílaron el Andaluzia, fe les dio en el Alea-
ría de Siet Malos por heredad, tanto como â los Ricos hombres. Y júntame 
te fue heredado Fernán Muñoz hijo de Domingo Muñoz, y entre los dozié-
tos C avalícros hijosdalgo que el Rey don Alonfo hizo repanimiento/uero 
dosdellos Ruy Muñoz, y Martin Muñoz fobrinos de Domingo Muñoz ( q 
afsi los llama íus fobrinos el repartimiento) en los quales fe confervao los nó 
bres del Conde dó Rodrigo Muñoz, y de Martin Muñoz Mâyotdomo ftty* 
y or de el Rey don Sancho, y afsi mifmo Alvar M 01102* 
Y afsi trae muj a propofito encklifcurfo que defte linage haze Atnhtôfiú 
de Morales en fus Antigüedades dosletrero^de fepulcuras de vn Cavallero 
defte apellido, que fe vee ea laíglefia de San Miguelenia villa de Biruega cô 
T " Bb J "bul-
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bulto aleo Je marmol,, que concurrió en cfte tiempò tjüe <3i¿e afsi. 
I G A N E S M V N O Z M I O P A D R E 
F I Z O M E E S T A C A S K 
D i OS * L E D E P A R A Y S Q A L A L M A : 
En otra parce del fepulcroeílãeftosvcrfosLeoninos aunque faltos al fírt¿ 
por eftar quebrada alli ía piedra. 
© p A L F O N s V s MVÑOZ MVLTA PRECE MVXTA \ \ 
S & ^ L A V S CHRISTI PRONA. I V I T . ISTiMílfifiLA CORONA 
q i V L I V S E T MENSIS. TERDfeNA DIES F V l T 
^ D E D I T tlVMO CORPVS. A K I M A M CHRISTO F V G I T O \ > 
M I L L E DVCENTENI . SVlStT NONAGINTA SETEÑI 
'"IKSCVM TVA MORS PATRIS. DOLOR EST TV;Í: 
Aqui fe dize, comoeftiaili entercado Alonfo Muñoz ] que dexô gran do-
lor a fu padre en fu muerte. Señalafe, que falleció aios treze de lulio del a ñ o 
denueftroRedemptor de 1*59. 
Parece por el libro de las dotaciones de la Sanda Iglefia de Sevilla, que e f 
ü en el Archivo deiia, cuyo traslado tiene en fu curiofa Librería Mateo Vaz 
quez de L ecca del Confejo de fu Mageítad y fu Secretario, que en la miloia 
Sanfta ígleíia de Sevilla cíla fcpultado Domingo Muñoz en la Capilla de Sã 
Bartolome( que cl dotó) donde cada año fe le haze Aniveríario por el Dean 
y Cabildo y Capellanes de la dicha Iglefia. Y otra capilla del nombre y vo-
cación de! mifmo San&o parece, aver dotado en la Sanda iglefia de Cordo 
va, aue es la que oy llamaa la Capilla de los Adalides. También yaze en la 
de Sevilla Lope Garcia de Cordova, que afsi por elle l ibro, como por el re-
partimiento confia, era primo de Domingo Muñoz. 
Por eferiptura (que eíU en el Archivo de la ígicíia mayor de Cordova iff 
daca a fey s de Noviembre era de 1288, que es año de 1250. Domingo M u ' 
ñoz el Adalid y doña Gila fu muger vezinos de Cordova a la collación de S í 
Salvador dan a la mifma Iglefia vea Aceña en cl Rio de Guadalquivir por do 
cacica 
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tacion de Miíías y Atiiverfarios, que por ellos Te obligaron a dczir, Pero hs 
cicripturas de Sevilla ion mucho tiempo defpues deito, y aUi no conftapor 
efcfipcura que yo ayá viílo^ que ejftè iepuicado en Cordova, Porque en el te 
ftamenco del Adelantado don Alonfb Fernandez iu nieto ¿ donde haze me-
moria de ia Capilla de San Bartolome de Cordova, dize loiamen te eftar en 
ella enterrados fus padres y no íus abuelos, el qual fue otorgado en veynrey 
c i n c o d e ü d u b r e a ñ o d e i 287. Y aisí con mu y jufta cauia quien no a viftò 
las eícripturas de el Archivo de lá Iglclía de Sevilla, y â vilto las de Cordõva; 
tieneporcierto t eftar allí fepultado Domingo Muñoz en la Capilla de loâ 
Adalides. 
En el libro del Fuero de Baeça en el Catalogo de los Alcaldes delta fue v 
no dellos Martin Muñoz eu el año de 126 8. .De cuyo linage y apellido i qué 
dado en Baeça memoria, y oy la conferva Chriftoval M uñoz Piedrola deceti 
diente por varõdeftc linagede Muñoz hijodalgo y Soldado váletelo en la l 
guerras de Italia, cuyas Armas fon lasque teferi en t i cap. 46. La antigüe-
dad del nombre de Muñoz en íifpaña es de ios R órnanos, y del ay imemoriá 
en muchas piedras de aquel tiempo, Y aun deípues de la perdida de Efpa-
ñá le hallamos en el Señor de la provincia de Cerdeña en Cataluña, como t f 
ere vi en el capit.8^. En Caftiila vno defte linage dio nombre al Caftiib dé 
Garci Muñoz, y en efe<5íò ç(e,.,̂ |̂ bre patron i mico à quedado en apeliidoi 
Parecióme, quedava corto en ladeclaraciotr^rclla Piedra, iino íuplt0È 
letras, que allí falcan, por ayudar a ello la íbrma de los veríos.que foh^totí-
fonante. Y aunque la gravedad de Ambrollo de Morales le falva defta me*' 
nudencia, a los que de nuevo comentamos obliga a ello. 
Al primer verfo fe le áctecenterá. D A T 1 N N O S. Y al quarto. O R* 
CVS. Y al vitimo Á FVN6RA M A T K l S ; Y con efto'ferá hi declaración.^ 
Aqiúy^ce Alonfò M u ñ o z , que con muchos ruegos alcanço mucho p ^ 
nofottos gloria a Chcifto. Fue digno por fu virtud de gran corona. Murro a 
los treze de lulio delaño de 1259. Dio el cuerpo a la tierra, y eUlmaaChfii? 
fto. Htiyga el Infierno. Fue fu muerte dolor a fu padre y madre. 
A B E N A L H E M A R P A S T O R N A C I D O 
Èn Arjona fe alça por Rey della, y fúndala Corona y 
Gafa de el Rey no de Granada. 
Cap. XCV1L • 
( A V í A nacido en la villa de Arjona vn valiéte Moro llamado domúnme^ 
•*^ te Abenalhamar, porque era de color Bermejo , qne Hgnifica lo mifmo 
en la lengua Araviga. Elquaiíiendo fu principio de pobr? Paílór virto? 
â ganar'tanta autoridad y reputación en íu naturaleza, que énel año de iij ' tf . 
por muerte dei Rey A benhuc Principe de los Meros de Efpaña, tu vo valor, 
para que los Moros de Arjona lo leyantaíTcn por Rey. Y continuado fu fuer 
te 
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te no tardó toueho en claríc le la ciudad de Granada ~, y todo Iqtid belidofe» 
Reyno. No í'c tiene noticia por ninguna htíloria de tan continuada guerra 
de naciones tan vezinas y contrarias, a quien (ó guerras Civiles de los Cafte 
llanos, ô la poca afición que los Grandes defte Reynq tu vieron, de que el de 
los Moros fe acabaííc, ô el mifmo tiempo que tiene fu curfo) los hizieron an 
dar íicmpre iguales con el poder Cbriftiano, haziendo que la Corona de Ca 
ftillafenfu mayor profperidadj fe contentafíecó pequeñas Parias. AíTenta 
Abenalhamar ib Silla y Corte en Granada dando principio a aquella Cafa y 
Kcyao tan poderofo, cuya Corona duro por efpaeio de dozicntos y cincufen 
ta y feys años,ofendiendo y defendiendofe contra la mas fuerte nación de el 
vnivcríbi Fue Mamado eftc Rey Mahomad Aboadillc^ Abe Azar, Abe A l -
hamar,yde]a ílgnifícacion de fu nombre vfòpor Armas en fus Efcudos Rea-
les la Vanda bermeja con letras Arabes, como oy fe véen en el Palacio Real 
del Alhambra en el Quarto de ios Retratos de los Reyes Moros. Yenlas 
Doblas de oro, que corrieron en el Reyno de Granada con fu devifa, De la 
gual trato en particular en la hiftoria del Reftíõ^èr©©íí^vaen la declarado 
de los Pendones, que en la pníion del Rey Chico íè ganaròh; ^ 
, Para alcanzar èile Principe el Reyno contraia fuerça y tendencia del Ima-
ge de Soyfemel ( que en aquella fazon era el mas poderòfo) fue favorecida 
delSan&oRey don Fernando, cuyo vaffallo fue. En cuya memoria defpues 
de fu muerte imbiavacada año a Sevilla el día de fu Anniveríàrio muchos 
Moros principales con cien peones con hachas de Cera blanca, que ardían aí 
rededor de fu tumba. Cumpliofe en efte Principe el antiguo Refrán, que no 
ay Rey, que no venga de Paftor. Y no es cofa nueva efio en la armonia, de q 
es compucíla la machina dela tierra, pues cada dia fe veen cofas femejantes. 
Oy vemos a Eftephano Batori, que aunque de Uuítre y clarifsima fangre de 
las mas antiguas Cafas del Reyno de Vngria de vn Cavallero de ordinaria re 
ta por fu valor y virtud ( muerto el Bayboda de Tranfilvania) fue ele&o cti 
fu Señorío, y vltimamente por muerte de Sigifmundo Augufto es oy Rey 
de Polonia, onde con efclarecidas hazañas y visorias, que á tenido del Rey 
de Mofcovia fu enemigo', csvno de los grandes yfamofos Principes de la 
Chriílsandad. El Xarife, que oy es tan poderofo Principe en la Bcrveria el 
año de í 5 i p. començo fu Imperio fiendo hijo de vn Maeftro de enfeñar a 
leer muchachos. Y por el contrario en nueftro tiempo emos vifto grandes 
. v „ . „ ) , f j v 
mero don Fernando Emperador cafado con hermana de Ludovico, y en èí 
fcaundo el Rey nueftro Señor por ler hijo de la Emperatriz doña Ifabel hija 
deí Rey don Manuel de Portugal. Los grandes Monarcas debs indias Oc-
cidentales Moceccuma de Nueva Efpana, y A tabaíiba dd Peru (cjue por tan 
tos íiglos en ellas reynarõ} en nueftros dia$ los vimos defechos de u t o mnn-
' " * " do. 
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áo ygetice^de que fueran Señores, Eílo fue, y es cofa muy otjinafía en cef-
das las edades, para que con eftos exemplos cada vno afpirandoaía virtud^ 
la continué, pues a ella,y al trabajo, y perféverancia fe figue buenos efedoSj. 
Y por el contrario los que eílari en proceridad y grandeza, hovfen deálti* 
vez y fobervia teniédo ert ella cortfiâça ^ pues es cierto, no aver en el mundo 
cofa tan firme, q no eílè fubjeta ala eomun miferia deU naturaleza humanâ* 
A B E N A L H A M A R R E Y D E Á R Í O N A 
Cerca la Peña de Marcos, y la Cõdeíà doña Irene muget 
de don Alvar Perez de Caftro la defiende. 
Gap. X C V I I h 
DO N ÁWar Perez de Caftro Ôapican dela frontera ¿viendo báftecidòi Cordova y los otros lugares, dcfpuesdeavereftado en la frontera al-
gunos dias,y hecho álgiinas entradas y prefas en la tierra de IQS Moros^ 
bolviofe a Caftilla, donde cl R ey eílava, a proveerla dé riUevo de baftimen-
tos>y dexò en Martos a la Condefa doña Irene fu muger, y a fu fobríno don 
TclloAlfonfo dcMenefescon cincuenta Cavalier os e^ogidòs entre todoá 
fus vaíTallos. A efta fazori el R«y Aben Alhamar fue con gran poder de Mo-
ros fobre la Peña, a tiempo (§uc doti Tello con todos los Cavalleros (que tú 
ella eftavan ) avia falido a corf erTãTferrar-^aaado la Condèfà fe vio cerca-
da, y la fortaleza fin hombres,mandô deftocar, y cortar el cabello a fus due-
ñas y donzellas, y tomar armas; y hizolas aííomar por las Almenas,, y deípa-i 
chô menfigero a don Tello avifandole lo que pâífava. Don Tello luego qué 
le llegó avilo, bolviofe a Martos, y por confejo de Diego Perez de Vargas, q 
con el y va, a gran riefgo de fus vidas hizieron fe todos vn tropel, y dando de 
cfpuelas reziamente a los cavallos rompieron pot medio de los enemigos. Y 
él primero que fubio la Peña > fue Diego Pérez Machuca. Y quando el Rey 
Aben Alhamar vio, como aquellos Cavalleros fe avian puefto a tan gran pe- . 
ligrOjCncendio^ue pues para aquello avian (ido tan esforçados^ también 161 
ferian, para defender la Peña, alço el cerco, y bolviofe para Granada. H eííe- * 
te la chronica general vna platica, que Diego Perez de Vargas hizo, ántes de 
hazer la arremetida animándolos a eílahazaña ¿ que por fu buena memoria 
fe pone aqui,dize que les dixo. Cavallerósqüe es lo que cüydadés? fagamos 
de nos vn tropel, è metamos nos por eífoá Moros perros i i provar, fi podre* 
mos paífar por ellos. Ca fi lo cometemos, bien fio en Dios,' que lo acabare-
mos, è non podra fer, que al menos algunos non paflen a la otra parce, ê t i -
les fomos, quantos aqni citamos, que qualefquier de nos que oviereñ ^eíi-
tura de fobir a la Peña, la defenderían, fafta fer acorridos. E los qué ñon pu-
diéremos paííar, ¿morieremos, yo creo qué los Mofos fentirau bien nueíT* 
rtiuerce, ê demás falvaremòs nueífas almas, è faremos nuèftrò deudo, kgim 
^ue cédo GayáHero fidalgo deve cumplir. E efto es fazer derecho, ê perder 
Ce iaiçi 
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miedo allí do fe conviene perder.E áe mi vos dire,q yo ante que tm morir a-
qui a manos deílos Moros, q non q llevé la Condefa capciva, è las dueñas t i -
jasdalgo, 9 cOn ella fon^nin ver perder la Peña de Marcos, de q feriemos def 
hoaradüs,é mcnofpreciados por ello fincando vivos. £ yo nun ca rae parsiie 
ànte el íley d^n Fernando, nin ante don Alvar Perez con efta vergoña. E to-
dos foys Cávalleros fijosdalgo, ê devefevos en efte punto acordar, lo q de-
vedes a tal caío cono die E pues tan poca es la vida defte mundo j por mie-
do de la muerte non devemos, dexar perderían noble cofa como la Peña de 
Martos, è q íea captivada la Códefa y fus dueñas, A don Tello Alfonío pin 
gole mucho á d \ o , ¿ dixo. Diego Perez fablaftcsa mi voluntad,como buca 
Cavallero q fodes, è los que quitieré hazer afsi como vos dixiftes, faran fu de 
reçfio aísi como fi josdalgo, è íi nó yo é vos fagamos nueflb poder, fafía que 
moramos. Y con eíle aliento todos acometieron contra los Moresby fuero 
muertos en efta entrada quinze Cavalleros Chriftianos. Y dizen, que vnas 
léñales, que eftan ala íubida de la P e ñ a , las hizo Diego Pcréz de Vargas en 
memoria de aquel dia. 
M V E R T E D E D O tf A L V A R P E H E Z 
De Caftro Capitán mayor de la frontera. 
Cap. XC1X. 
AV í A pánico ã m Alvar Perez de Caftro de Ayllon (donde el Rey tfta* va) a proveer la ciudad de Cordova, ) toda la frontera de el Rejno de 
íaen. Porque aunq a Tello Alfonfo avia dexado el Rey por Capitán oe 
Cordova, defde quando í'c ganó, eftava ala orden de don Alvar Perez coitio 
fuperior y Capitán de la frontera. El qual llegado a Orgaz fintioíe iridifpuc-
fí o, y allí fe 1c acrecentó la enfermedad, de qu e murió. Y fe eferive, que fue 
íepukado tan famtuolamente, como íi fuera la perfona de el mifmo Rey. Y 
como al Rey ilega.il1 h nueva de la muerte defte Cavallero,, fue grade la pe-
na que recibió, y el feutimiento que hizo, por 1er don Alvaro Principe exce-
lente en coda bondad, y muy dieílro en las cofas de la guerra, y por quien el 
Rey eílava difcuydado, de la confeivacion de todo lo que ÍVÚ ganado en la 
frontera. 
Era don Alvar Perez de Caftro de linage antiguo Caftellano, y Cavalle-
ro de t an gran esfuerço y valor, y u n bien aven turado en las armas, como íê 
a refeddo en efta hiftoriá. De cuyo linage fucedio don Fadrique de Caftro, 
que en efte Reyno de laen fue Duque de Arjona, y Payo Arias de Cáftro, q 
en el -Reyno (k Cordova fue Señor de la villa de Efpejo. Por lo que toca a la 
fu ce) sum deí Duque de Arjona, y aver fido don Alvar Perez de Caftro Capí 
tan general y Conquiftador de elle Reyno, le hará particular difeurfo en el 
capiculo ftguíeoce de fus Armas y linage, referva n do lo que toca a lafucefáió 
dsPayo Arias de Caftro para la fegunda parte defta hiftoriá. 
D E 
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Caftro Capitán mayor de là frontera^ 
y defü linage y Armâl. 
• Cap. C . . . .., _ j . 
EL troncó del linage ¿ i Caftrofcbitio cfcrive el ArçoÍ>iT{5o don Rodrigo) y íe lee en la chronica gèhéràl del Rey don Alótiío) fue Ñuño Belchides 
Cavallero Aleman dela ciudad dê Colonia, que pafíò àCaílilla cercà d¿ 
lósanos del Sfeñor de 8 8 4. y caío cotí dóña Sulá hijá del Cbnáe doh Diego 
Por'celós, qüe pobló a Burgos, y tuvo hijo a Ñaño Nuñez Rafura , que fué 
padre de doña Terefa Nuñe¿ Velia, que cafõ cbri Láyn Calvo, que fuegro y 
yerno fueron los dos famofos luezes de Caftilla. Layri Calvo tuvb quatró 
hijos. El mayor Fernán Laynez Cque pobló a Haro) dcquíeiideciendé el 
Cid Ruy Diaz de Vivâf. Elfegundo BcrmudoLaynei. El tercero Layri 
Laynez. E l quarto Diego Láynez , que pobló a Penafiel; de quien dizèlâ 
chronica, vienen los de Caftro; , f , , 
El Conde don Pedró de Portugal eferíve deftc linage por otra linea dizic-
d ó , qüe el primero defte linage fue don Gutierre Señor de Caftro Xériz pa-
dre de doña Gontroda Gutierrez. Y doñaGontroda cafó con el Conde don 
Nuno Alvarez de Amaya, y fúetóñ padres de doña XimeriaNuñez. Y doñá 
Xiít ienaNunezcafò con Fernán Laynez hefíiiano de Diego Laynez padrf 
del Cid, y füefon padres del CormítrTA4r«rÍAÍiez Minaya. Y el Conde do A l -
irar Fañez Minaya fiié pádre de doña fvjariá Alvarez. Y doña Maria Alvái-èi 
cafo con don Fernando hijo baftardo de el R ey de Navarra, én quién tuyo k 
don Fernán Fernandez, don Gutierre Fernãdez de Caftro,don Rodrigo FeM 
ñádez t i Calvo principió deíle linage^ aquien figueh algünós Autoécs. 
Difereft te mente derive el principio defte linage tres Autores módernp l j 
pófqüe el primero dize. Q«e Fetnadó Lá^hci fué pádré de Rüy Bérmu3ez¡ 
y Ruy Bermudez fue padre de Herriân Rüyzy de Pedro Hernandez y na ef 
Caftcllano íiguiendo haftá aqui ál Arçobifpo don R odfigó. Y de aquí paffii 
cfte Autor adelante ,y dize, que Hefna Ruyz fue padre de Gutierre Perez de 
Caftro, y Gutierre Perez fue padre de don Fernando Gurícrrez de Caftro, y. 
Fernandez e! Calvó. El vkimó efedvè contra el Conde dóñ Pedro, en fe-
ñalar por padre de Ruy Fefriande¿ a don Fernando hijo ba f !a rdodee láé^ 
de Navarra, pues de tal InfanteôCavallefo èri todos aquellos tkínripos nó 
ay memoria alguna en las hiftorias de Navarra, en la de el Principé CarIóSj| 
enlos Annaltsde Aragon , tiieh fumroarics , eferipturas , niPreyiiégio^ 
ísii menos fe prtede afirmar, aver fido en éfte tíemdo e! Infant^ doft Fír^án-
¿o hijo de el Rey do Gatera de Navarra, (pé nrvurio cnlabatál íád | / I tapueí 
eat con fu padre , pues â^xidló í&t ên è láno de mil y cinc^rçfitâ y qtòtràV 
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como conftâ por los Letreros y Sepulcros de San&âMariaU&eâl de Naje* 
ra, y Gutierre Fernandez murió en el año de 116o. Y aid eíte Ancor comisa 
ca el tronco deíle linage defde Ruy Fernandez el Calvo. 
' Comunicando con HieronymoÇmicayel Mâeftro Alvar Gome^quien 
fueron los feys Condes,que el Rey don Alottfo el Sexto nombro por Inezes 
en Cafttlla entre los Condes de Carrion y t i C id , fe averiguó baítantemen-
te, que íueron los mayores Señores deftê Reyno. Porque el Conde don Re 
man (que fue el primero) era de la Cafa de Borgoña decendiente de la Cafa 
Real de Francia, y cafado con la Infanta doña Vrraca hija del mifop Rey do 
«Aionfo y ce lá Reyna doña Coílança, en quien tuvo adon Alonfo, que fuce 
dio en ios Rey nos de Caftilla y de Leon , y fue Emperador de las Efpañas, 
cuyas Armas eran tres Lirios de oro en campo azul. Y el Conde don Vela, 
que fue elíegundo,queÍam¡íma'hiftoriadi¿c>fut 'clqucpoblííaSaUman*. 
ca, era de la Cafa Real de Aragon, Y afsien fu memoria y nombre íacaaque 
lia ciudad cada año el Pendón con íus Armas••, que fon los quatro, Baiípnes 
roxos de Aragon en campo de cro;y por orla ocho Cruzes de Hieruíalen de 
plata en campo azul, por averie hallado co Uconquifta de la tierra Sanóla, 
dequienvienenlosRo lriguez. YelConJccíon Suero, que alliporerror 
llama de C i íb ,â de dezir de Caítro y e lk era defte linage de los de Caftro 
decendiente de diego Layn.cz, que pobló a Penafiel en conformidad de h 
mtímahiftorh, cuyas Armas fon leys Róeles azules en campo de plata. Y a 
fe de advertir, que eíle Conde don Suero de Caí l ro tuvo hermanos, yafsi 
confta por la hiíioria general, donde fe haze memoria, que el-Rey don Ber-
mudd el Segundo, ¿¡ fue en el año demtf. Tuvo hija a la Infanta dçna Chr i 
ftifia, que cafo con t i Infante don O r d o ñ o el Ciego, y tuvieron hija a dona 
Aldonça Ordonez, que cafó con cl Infante don Pelayo meto de el Rey don 
Fruela, y tuvieron vna hija, que fue madre del Cond¿ don Suero y de fus her 
manos. El quarto fue el Conde don Suero de campos. Llama vafe eíle C 5 
de don Oforio, como confta por eferipturas de aquel tiempo, y en lo que d i -
ze la mifma chronica. Y defte vienen los Villalobosy los Xuares, trasladó 
m i l el Latin, porque i de dezir los de Villalobos y los Ofonos. Y fus Armas 
fon dos Lobos roxos deííolladosen campo de oro. Lite fundó el Monafte-
rio de Lorencana de la OrdS de Sa Benito en el Reyno de Galizia, onde.eílâ 
enterrado en vn rico fepuicro, y es tenido en gra veneracio El quinto fue el 
Code do Rodrigo, q pobló a Valiadolid^que era de hnage délos Cifnerosjde 
q uen vienen los Girones. Cuyas Armas fon tres Girones roxos en campo 
dsoro, ypõr orla quinze faquelesde oro y roxo, primeras Armasdelos de . 
Cifneros. Eífexto dize,fueel Conde don Pedro de Lara ,7 realmente á de 
fer el Conde don N uño de L ara, como en el cap. 6 Í .fe á referido. Cuyas A t 
mas fon en f feudo roxo dos Calderas de Efcaques de oro y negro,y en cada 
Cabo de áfa ochóCabeças de Sierpes verdes. Fue eíle juyzio y eleciÓ de Ipe ., 
zes cerca del año de 1100. Cuyos feysEfcudos ion como aquí van pintados. 
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Eran en cí!e tiempo íos Condes Anztires Señores áe Moçon efelátecídoi 
Gavall-erpsen Caílüla. Porque cnel ano de 988. ay notioia de Quatro herma 
nos grandes Señores deíte apellido. El Goededdn Fernsndo Anzorcs. h i 
Gondedon Ñuño Anzures. El Conde donEnrkfoe Anzures. Y doña Tcf© 
ía, Reyna de Leún mugçr del Rey don Sancho. El Conde don Fernando y 
ce en la Abadia de Buüílos legua y rmdia de Palccia en vn riquiisimo íepul* 
ero de efeulcura antigua de Romanes cuyo Monallcrio doraron cftos qua-
tro hermanos juntamence con vn Cardenal llamado Reymundo^ €|ue vino 
en Romería a Sanctuigo. Deíle Conde don Fernando devio fer hijo el Corá 
de don Fernando Gutierrez Señor de Monçon y Anzurss, cjue en d año d® 
1028 . quando los hijos deel Conde don Vela mataron ai infanse don Garcia 
Señor de Cartilla ,hi¿o grandes cavallerias contra Sos hijos de el Conde doa 
Iñigo Vela. Los quales teniéndole cercado ca clealtillode Monçon los en-
trecavo con eíperanca de entregarles el cadillo, hafta que imbiò a llamar al 
Rey don Sancho de Navarra llamado el Mayor. El qual vino con tanta prief 
h , que antes que los Velas íc pudieflen efeapar, íes prendió , y los hizo que-
mar vivos. Dedos fue el famoíifsimo Conde d ó Pero Anzures Señor de Va-
lladolid, y del Señorío de Ribera y Cabrera en Galizia. Del ay memoria en 
grandes dotaciones/jue el y la Condefa doña Ello fu muger hizieron al Mo^ 
naíleno deSá líidoro dela Orden cíe Sá Benito media legua de Dueñas, fun 
do y dotó la tgleík de ValUdolid' en ve/nte y vno de Mayo año de r o 95. 
' * ~ como 
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como confia por la tfcripturâ original ^ que la Ig'cfia tiene, euy^ copia vuc 
de Ambrollo de Morales chroniíta de fu Magdèad, í: n la qual ion Confir-
madores el Conde don Fernán Psuyz ác Ca í i ro , don Armcngo! Conde de 
Vrgcl. El Conde don Alvar Fanez Minaya to ios eres yernos del Conde do 
Pero Atvzures, cuyas tres hijas tanto celebra el Conde Luca nor. Donde tra 
ta el caíamiento de doña Valcuñaná con don Alvar Fañez Minayâ en el cap. 
5, De el caíamiento de don Armengol con dona Maria trata Bierommo de 
Curica en los Armales lib. i.cap 35. Las Armas ds- Fernán Ruyzdc Calbo 
ya fe an referido. Las del Códe de Vergel (como fe eícnve en los mifmos An-
nales cap lo. lib. 1.) fon vn t leu do Uquelado de oro y negro. Las de Alvac 
Fanez Mina ya ( como fe referira en efie libro primero ) Son en campo roxa 
vna Vanda verde con Perfiles de oro. Dclaide Anzura íc haze me mona en 
lafegunda parte de ft a hiftoria. 
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Todas las opiniones referidasceflan con eíta eferiptura , per h ct a 1 cea 
íla, que en el año de J095. den Fernán Ruy?, de Caího era criado cô hija de 
el Conde don Pero Anzures y de la Condefa dona Filo fu muger. \ cue lúe-
ron padres de Gutierre Fernandez de Caltro, y de Ruy Fernanciez e¡ Calvo. 
Prucvafe ba íhntementepor el nombre patronimico de Fernandez víado en 
Cuncrre Fernandez, y Huy Fernandez, y por e! mifmo nombre de den Hr-
nan Ruvz de CaPcro , que vio fu nieto hijo de Ruy Fernandez. V aísi miímo 
pos d ciempo en que cuncurneroa el padre, hijos,y nietos. Ypue¿tl Con-
de 
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de don Suero (como es probado) mvo hermanos, llariamentè fe puede afir-
mar, que eíte Cavallero fue el vno de ellos, pues concurrieron en vn miímò 
tiempo. Yo afirmara,que era padre defire don Fernã Ruyz de Ca í l ro , pues 
al tiempo que fue nombrado por luez, devia fer de mas edad, y don Fernán 
do de menos, fi el íbbrenombre de Ruyz conformara con el patronimico. 
Los hijos,que tuvo el Conde don Fernán Ruyz de Caftro, fueron tres. El 
Conde Gutierre Fernandez de Caftro,qu e enel año de 1156. era de grá edad 
y de gran honra, y de gran íefo, y que por íu mano avia armado quinientos 
Cavalleros. El qual quedó por Ayo del Rey don Alonfo el Noveno de Ca-
milla , al tiempo que por muerte de el Rey don Sancho el defíeado fu padre 
quedó niño en fu poder. Y por efto Gracia Deidixoen Fus coplas. Encam-
po blanco fembrados, los íeys azules Róeles, denotan fer esforçados, los de 
Caílro fublirmdos, antiguos y muy fieles. De Ñ u ñ o Rafura fon , decendie 
tes por Varón, de Penafiel pobladores, y por méritos Tutores J de el Rey de 
nueftra nación. Y efte don Gutierre Fernadcz de Caftro (como íé vee en E -
il:evádeGarívMy)esCõfirmadordePrevilegÍosanodçni4.1154.1141.1149. 
1158. En vnos fe UamaCondc, en otros Mayordomo dela Reyna, en el v i t i -
mo luez de Caftilía, Y en refolucion fue el Cavallero de mas reputación, q 
en aquella íázó vuo en toda ella. No dexô hijos, y fue fepultado en el M o • 
rtaílerio de San Chriftoval de Eneas. Y aviendo dexado los caftillos que del 
Rey tenia en poder de fus fobrinos, haíta que el Rey fuefle de quinze años , 
pretendiendo el Conde don Manrique de Lara apoderar fe de losCaftiilos, 
con grande inhumanidad hizo defenterrar el cuerpo de don Gjiyerre Fernán 
dez tratándole de traydorj íi los fobrinos no reftituyan la tierra?%¡os qualcs 
alegando que el Rey nunca aviendo pedido la tierra al mefmo Gutierre Fer-
nandez ya muerto, no podia el muerto fer reptado, ni haberle cà*go del tal 
crimen. Fue juzgado y femeciado pof la Corte del Rey dó Alonfo, íer libre 
dello, y con efto el cuerpo de don Gutierre fue reftftHydoVju lepultura. E1 
f?gundó fue el Conde Garci Fernandez Señor en Caftr^cortfirmíufoF de vn 
previlegio del Emperador don Alonfo el O&avo dado e^Valladolid a la ciu 
dad de LJalencia,y al Priory Canónigos delMortafteriodeS^Pelaylsdc C€r 
rato a dosdeFebrerodc 1151. que refiere Eftevan dé GariWy enla vidadefte 
Principe, que aunque en la Era eílá errado, en el año eftá c ié í ta , y fue culpa 
del ímpreííor. El tercero fue don Ruy Fernandez el Calvo. 
Don Ruy Fernandez el Calvo fue Ricohombre, y como tal juntamenfé 
coa Gutierre Fernandez fu hermano confirmó el previlegio de San Clemen 
te año de 1135. y el previlegio de franqueza dadoa Toledo año de 1157. Ha-
llo fíe en la concordia, que en Carrion fe hizo a veynte y vno de Febrero añd 
d e t J49. entre el Rcy don Alonfo y el Principe don Remon contra el Rey do 
Garcia de Navarra. Entró con el Rey por el Andaluzia, quando fe ganó de 
los Moros Baeça, y Alméria, y fe dio por tributario el Rey Moro de Cordo-
va. Cafó con doña Eftephania de Trava hija d d Conde don Pedro de Tra-
va, en 
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va, en quien tuvo hijos a don Fernán Ruyz de Caftro, a don Gutierre £erhatt 
dez de Caftro, a don Pero Ruyz de Caftro, a don Alvar H uyz dé Caft io , y i 
doña^áfftciiLa Ruyz, que c^fó con Alvaro Ruyz de Guzman. Y íineílosdô// 
quien haze memoria la chronica general, diztn, tuvo otra hija llamada doñá 
Aldonça Ruyz de Caftro, que caío con don Lope Diaz hoho Señor de Viz-
caya. Efiguiendo aEftevan deGarivay confia, que fue cafado con doña 
Mencia h ip del Conde don Arias eñe don Lope,y tengo por cierto, que co-
mo lachronica hizo memoria de doña^Sa-nchayíi tuviera otra hija, tambtfrft y < 
hizieramcmoiia della. 
Don Fernán Ruyz de Caftro hijo mayor de Ruy Ferrãdcz el Calvo íeníâ 
a Toledo por t i Rey don Alonfo, y aviendofe retirado a Hncte, yendò cen-
tra el el Conde don Manrique de Lara, y en íu compañia el Rey, fallóles ¿1 
encuentro en Garcinaharro, donde vuieron gran batalla. Y porque don Pei-
nan R uyz temia el encuentro de el Conde don Manrique, trocó fus Armas y 
çavallodandolas a vn efcudero.que luego fue muerto por el Conde dõ Matt 
liquc. Pero el también enlamiíma ora fue muerto de vn eíenderode dóFet* 
nan Ruyz, y fueron vencidas las gentes del Conde de Lara. Refiere eíMba* 
talla la general hiftoria en el lib. 4. cap. 8. Al i i dize, que el Efcudero (¿qrierf 
mató el Conde don Manriquejhizo pleyto con dó Fernán Ruyz de Catiro^ 
que don Fernán Ruyz de Caftrofueífe obligádoja tráer lasfeñales del hl^u-
dcro (que eran Vandasjcoda fu vida en fu Efcucfa, y foio erteí Pendón las de 
los Róeles en memoria defte hecho . Refieren, que fe llamava R uy Paez,y 
que en memoria defto fobre el fepuícro de don Fernán RuyZ efta t í Pendott 
confeys Hoeles, y el Efcudode Ruy Paez con lastres VaUdas. Y jfohre la fe» 
pukura de Ruy Paezeílâcl Êlcudo de los feys Róeles. Refiere la fniíma hik 
toria, que al tiempo que el Conde don Manrique ca) ô hendo^ernõ dó Fer-
nán Ruyz apeílidaíle Caftro, Caítro, que yú foy don Fernán Ruyz ^ acome-
tieron con gran denuedo a los enemigos, los qíiaíes viendo muerto al Con- -
de don Manrique fu i e ñ o r , facilmente fe dexarórí vencer. Y alli le alaba la 
la mifma chronica diziendo, que Cavallero de prez y dé gfá cavalléria en el 
mundo no lo avia rnejorqdon Fernán Ruyz, y q aísi lo erá^of verdad. Def 
pues âefto defnáturãdo fe d Caftiíla paííô a tierra de Moros > y fue júntame* 
te con los Moros fobre Ciudad Rodrigo. La qual vino a foeorrer en perfo-
naei Rey de Leon , y dando la batalla los vnos a los otros los Moros fueron 
vencidos con ayuda de el Sanóto Arçobiípo de Sevilla líidoro abogado de el 
Rey, que en aquella batalla fue viito pelear contra cilos. Fernán Ruyz y fus 
hermanos quedaron con fu exercito Chriftuno entero y fi¡ me en el campo, 
íín aver querido pelear, I mbiòlosel Rey aíiamar ddícando tener en lu Rey -r 
no Cavalleros tan valerofos, y no vuo lugar fu ácílco , porq defde aquel ter-
ritoiio començo Fernán Ruyz de Caftro aviédole fortmeado en Ciudad Ro 
dtigo, a correr las tierras y términos de Caftiíla. Y laiiendoíe al cnciíentro-
muchos Condes Gaftellanos vuo batalla con ellos en Campos »; en vn íogar 
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'Hamado Lübrical, aquien la hiftoria general en la 4. part. cap. 8. llama cam-
po de los Godos, en la qual mato a Alvaro Ruyz hermano de Ruy Fernan-
dez, y ai Conde don Oíorio de Campos fnegro de el mifmo Fernán Ruyz^y 
a otros muchos, y prendió al Con de don N uño , y a R uy Gutierrez. Y efte 
Ruy Gutierrez pidióle,que le dieíle libertad, hafta canto que dieíle fepultu-
ra A fu hermano Alvaro Ruyz, y que luego fe bolveria a fu priíion. Y dõ Fer-
nán R uyz fe la concedió,)- Ruy Gutierrez pufo a fu hermano en vn ataúd fo-
bre el cafuilo de Taiiego, íin darle fepukura, y fiendo requerido de don Fer-
nán Ruyz que bolvieile a la prifion, fe falvopor el contrato, por no aver da-
do a íu hermano fepuUiíra. Lo roiímo fucedioa don Ñuño ,que pidiéndo-
le libertad para yr a íu Fixado t y que bolveria luego a fu prifion, fabiendo q 
don Fernán Ruyz eftava en Dueñascon poca compañía , fuealliconfeys-
cientos cavallcros, y en prefencia de el pueblo fe prefentò ante el diziendole; 
Evad me que foy venido a vueftra priíion^ y vifto el poder que traya^.e dexa-
ron bolver en falvo'. Defpues defto don Fernán Ruyz de Caftro repvdiô la 
hija del Conde don Oforio, con quien eftava cafado,y cafo có la Infanta do-
íVa£ílephaaia hermana del Rey don Femando el Segundo de Leon^n quié 
YUO a don Pero Fernandez de Ca.ftro el Caftellano. De otra manera fe cuca 
ta eíla bacaSla en otros Autores, que refieren,aver paífado eíle fuceífo cõ d ô 
Ñ u ñ o de Lara febre el cuerpo de! Conde don Manrique de Lara fu herma-
no en Ja batalla referida an tes deíla y no con don Ruy Gutierrez. Pero yo f i -
go J a genera l hiftoria. La bija del Conde don Oíorio cafo defpues con don 
Pedro Arias, y fuero padres de Ruy Perez de Villalobos, como refiere la m i f 
nía hifloria. 
Don Pedro Fernadez de Caftro él Caílellaüo hijo de do Fernán R ñyz lla-
mado el Caftellano, por aver morado entre los Moros* El qual no folo fue 
heredero de don Fernán Ruyz de Caftro fu padre en el Filado, pero end va-
lor y bodad de grande y confiado Cavallero. Pues quic confiderare lo q fe à 
eferipto de los fuceílos de Fern an R uyz, y los que fucedieron a efte Cavalle-
ro don Pero Fernandez el Caftellano fu hijo, que referi en el capi. 34. de efte 
primer libro, hallara, que fueron muy iguales en vnas mefmas hazañas, y en 
iguales confianças. Pues las que el padre tuvo de el Conde don Ñ u ñ o 
de Lara, y don Ruy Gutierrez fobre bolver a fu priíio, eíías mifmas vfò con 
el do Diego Lopez de Haro en la libertad de fus yernos los Cõdes de Lara. 
Y fi dõ Fernâ Ruyz de Caftro tuvo valor para oponèrfe a la fuerça délos Re 
yes en aquella fazo tan poderofes, no menos fe moftro animofodon Pedro 
cjuando aviendo imbiado embaxada al Rey hizo los Baños en CaíHlla, y tu 
vo en ella fú exercito^ fuPédó todo el tiépo q prometio.Hazedeí memoria 
cl AÍ çobtfpo de Toledo don Rodrigo Ximcnez en fu hiftoria diziendo > que 
ene! tiempo que el vivia por diuina revelación hecha al noble Principe Cque 
afsi le llama) don Pero Fernandez, fueron trasladados los cuerpos de las dos 
Sandias lufta y Rufina al Real Monaft crio ddas Huelgas de Burgos. A a 
fe 
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fe refetidío gran paite de fus hechos en cila íiiíloria.La caufa porque cfté Cá 
vallero fe pairó a Morâr con los Moros fue*, por quexa que tuvo de el Rey, y 
balíoíTe con el Miramomelin en la bacaüa de AlárÉos onde el Rey don Aloó 
ío fue vencido. Fue calado (feguneferive el Conde don Pedro) coftdoná 
Maria Sanchez hija de el Infante don Sancho, el que maco el Oíío en € a ñ á -
mero, de quien yo hize memoria en el fin de él liBro de lá Montería . En h 
c|inldize. Tuvo a don Alvar Perez de Caftro ¡ yá l aCondefadoñaOla-
lia Perez, que cafó con don Martín Sanchez Conde de Traíhmára hijo ba-
fiardo de el Rey don Sancho de Portugal, y no tuvieron hijos,)' a doña Ma-
ria Perez (que fegun cl mifmo Gonde eferivr) fue caiada eòn dón Kuy Girai 
te de Cataluña Vizcóde de Cabrera, que hízò Ia ígle/ía de San Felices de A-
maya, pero como eferive Rades de Andradc ert la hiííoriade lás Ordeneè* 
launque es defta Señora la dotación, là fundación es de otro. Tu vo tarnbié 
otrò hijoj de quien el Conde don Pedro no haze memoria,, llamado don Pe* 
ro Ruyz,aquien los Moros llamaro Alaílaç, porquê era Pvbtuo, de quien ¿f 
particular memoria en lashiftorias. Efte Pero Ruyzes,aquícn la hiítoria dç 
Calatrava llama Miocid padre de don Ordoño Perez, que vendió a la Ordê 
la Encomienda de las Gafás de Mádrid, con la parte que tenia éñ los lugares 
dê Otos y M oratalaz, y la heredad de Valnigral. En la qual eferiptura dize, 
ios compró de fuá cornunos hijos de doña Ello fu tia año de 1506. Enla 
inifma hiftoria de Calatrava cap. j ^ í e s fiferenre eáfamierito él de Pero Fer* 
nandezel Cáftellano, porque por eferiptura que allí reftere> confia, cjue fué 
cafado con doña Ximena Gomez hija de el Conde dõ GomeiyenU qual tu-
vo a don Alvar Perez, y a doña Ello Perez, y dieron a la Orden y a don Mac* 
tin Martinez Macftre dcllá el aldea de Campo Mollado, y por ella confta, e* 
radon Pero Fernandez hi jodedonPernáriRuyzdcCartrOjydelalnfant i 
doña Eftephania. Yaísi fe cõtradizeporefta eferiptura el eafamieritó d¿ do 
fero Fernandez el Cáftellano con doña Maria Sanchez hija del Infante doa 
Sancho y fu fucefsion. Si ya no queremos creer, que fue cafado dos vezés, y 
que en doña Matia no dexò fueefsíon/ porque porotra eferiptura de venta, 
¿jue don Alvar Petez de Caftro hizo a la milma Orden de la villa de Paredes 
de Nava, fe llama hijo de Pero Fernandez de Caftro el Caíleílana y de doñá 
Ximena Gomez fu muger hija del Conde dó G o i t ò / y c o m o è referido,íie 
pre y fe deve dar mas cvedito a las efenp'tiírás que á las hirtorias. 
Don Alvar Perez de C i ñ i ó el Cáfíéíian'o hijo dé don Pero Fernándci dé 
Caftro el Cáftellano fue cafado ( como fé á referido en cfta hift Oria) con í i 
Condefa doña Irene Mencia Lopez hija de dón Lope Díaz de Hafo Señor 
de Vizcaya, dé quien era enamorado. Por cuyos amores pufo í¿í barreras de 
íírgo en Paredes de Nava, quando el Rey dé Caftílía le queria cercar, dizien* 
do , que nunca pornia otro muro,p¿rá contra los que ie viniden a'combatir, 
Çafòfcgnndâ vez cfta Coñdcfa biuda d¿ don Alvar Perez de Caílró elCátfô 
llano coa don Sancho-Cabeio Rey de Portugal, 
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Fn la crónica úe\ Rey don Alot i fot l Sabio fe haze memoria, que don Alvar 
Perez de Catiro fueçafado con la Cón^efa Dochcllo, en quien tuvo a Ruy 
Gutierrez. Laqual por defehersdar a íu hi jo, quifo vender la villa de San-
cfca Olalla, y ouosheredamicntoSi y las pertenencias que tenia en Toledo,/ 
el Rey don A ionio lo comprd, y hizo merced dello a don Ferná Ruyz^deCa 
ílro tííeco de ía Condefa, y híjodefte Kuy Gutierrez niño dequatroaños, a-
quico ei Rey ( no aviendo hecho mercedfemejante a otro Rico hombre J le 
dio deOe luego la tierra y Eíhtdo de -fu padre, porque la tierra del Rico hora 
bre, qué moría en Caílilla,era coftumbre , darla el Rey al que tenia edad, 
para poder la hi ego fervir. Radesenelcap. 14. y s^enlaOrdendeCalatra. 
va prueva contra el Conde don Pedro, y cõtraefte capitulo de la hiftoria de 
el Rey don Alonfo > y dizc. Que la Condefa doña Ello Perez de Caftro biu-
da del Conde don Martin $anchez(dequien no tuvo hijos) cafo con dóGi -
ralte de Cataluña Vizconde de Cabrera, y vuíeron a don Ruy Gifíiltez, que 
por otro nombre fe díxo Ruy Fernãdez d e C a í l r o , y a doña Leonor Rodri» 
guez deCallro. LaCondeíã doña Ello no eftavabiencon fus nietos, ypor 
que no heredaíl'en della la villa de Saníba Olalla, quefue de don Pedro Fer-
nandez de Catiro, puíola en venta, mas el Rey don Alonfo el Sabio, que te-r 
nia en íu Cafa a c ó Fernán Ruyz, compró la villa, y diola a eñe Gaval)ero,y 
a doña Leonor fu lKrmana,<:omo fe eferive enla hiftoria del mifmo Rey cap. 
donde fea de entender clnombre de doña tillo, aquié llama Dochello,, 
y de don Ruy Girakez, aquien llama don Ruy Gutierrez. Defpues en la par 
ticion que hizicron don FernanRuyzde Caftro y doña Leonor fu hermanar 
de jos b¿enes,qiie quedaron de la Condefa doña Ello fu abuela, cupo-U-vilU 
de Saa¿la Olalla a doña Leonor, la qual la dio a aquella Orden por-fu ceftá* 
mentó en el año de 1275. parafuftentarcl Convento delas Vjonjasde San 
f elices de Amaya> donde fe mandó fepultar. Defpues por fu Godidlio mart 
do la dicha vi lU a don Pedro Fernandez de Caftro íu fobrino hijo de do Fer 
nan Ruyz de Gaftro íii hermano, con que efta Orden la pofteyeíTe, haíla q 
don Pedrotu vieííe hijos, y íi murkifelin ellos, quedafte para las dichas M 6 
jas. Don Pedro murió de quinze años, íin dexar hijos, y defpues la Orde tu-
vo pley tos fobre efte lugar, como fe refiere en fu hiftoria. 
Don Fernán Ruyz de Caftro tercero deefte nombrehijo de don Ruy Fer-
nandez, ô don Ruy Girakez fue Adelantado defta frontera,y Rico hombre, 
y vno de los grandes Cavalleros de el tiempo de el Rey don Alonfo el Sabio. 
Fue calado con doña Vrraca Diaz de Haro hija del Conde don Lope Seño? 
de Vizcaya hermana de don Diego Lopez de Haro Adelantado defta fron-
tera. Del fe haze memoria en el repartimiento de Sevilla hecho ene! año de 
125?. donde fue heredado como Rico hombre. Y en la confirmación de el 
pre viíegio de la T orre de G il de Olit del año de Í 269 , como parece por efta 
hiftoria. F̂ í Conde don Pedro no haze memoria en fu hiftoria de don R uy 
Gutierrez, pero haze memoria defte Cavallero don Fernán Ruyz de Caftro 
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y de fu caíamicnto^ y ai¿c. Tuvo por hijo a don Pero Fernandcít it Càfttôi 
que murió de cjuifiZe años defpues de la mueriè de fu padre,)1 heredó fu Eftá» 
doy Cafa dona Vrraca Díaz de Haro fu madre. Y alsipafioel nombre y tíô, 
có de efte linage a los decendientes de Gutierre Fernández de CaRro hijo de 
Ruy Fernandez el Calvo, Porque otroS dos hermanos hijos de tfte Ruy Fer-
nán dez el Calvo, don Pero Ruyzfue MonjejV dort Alvar Rüyz cafó cob hi-
ja del Conde don Velaje quien vüo á Garci Alvarez, de quien no quedó fü-
cefsioHi EnUhiftoria de las Ordenes eap.i 5. fe haie tnemoriá de don jMar-
tin Fernandez de Corita de la Orden de Calatrava, que dexò el habico ^ àn* 
tés de fer profefio, y fue hijo natural de don Feínáftiiüyz de Caftro, y caíó^ 
en Navarra con doña Catalina Iñiguezdela Rada , 60 quien tuvo itiuchos 
hijos. Vno délos quaíes llamado don Pero Martinez dio a Calatravá el lugar 
deTejaylar. 
D E L A S V C E 5 5 1 Ò Í 4 t> E D O N 
Gutierre Fernandez de Caftio el Defcalabfado de 
quien decindio don Fadrique de Caftrõ 
Duque de Arjoíiá. 
Cap. C l . 
D O N Gutierre Vcroáñáci.&tC&ftroíiip de R uy Fernandez el CaívOjCj; fue llamado el Dcfcalabraáp ' i eífuvo prefo quarenta años eri tiéría de: 
Moros, como eferive el Conde don Pedro. De alii pafíóa Galiziá> don; 
de era natural por la madre, y peleó con don Ñuño Fernandez y £oh dò ROÍ 
drigo Fernandez de T o r o ñ o , y venciólos, y prendiolõs^y t ornóles à Oyze« 
lio y Toroño fu tierra , y quedó en fervido del Rey don Álonfo ¿í Oétavo. 
Él qual le dio en feudo a ̂ aldáña.como parece por el previkgio dela funda-
ción del Hofpital de Viilanurtin éefea dé la villa de Sirga, del qüal es con fir-: 
mador. Traxo con otros Ricos hombres del Reyfto a la Infancadoña Leo-
nor defde Guiana, quando caló con el Rey dóú Áíonfoáñode 1 170. Ca-
fó con doña Elvira Üzores. Dexó por hijos a Fefnã Ruyz de CaílrO) y à do» 
ña Maria muger de don Suero Tellez de Menefes. 
Don Fernán Gutierrez de Caííro hijo de Gutierre Fernandez gano vna vi 
Ha enGalizia por fuerça de arrtiâs de vn Conde llamado don R amiro^ue fe 
la tenia fiendo herencia de íu madre, y peleó con e!; y fue el Conde vencido, 
y prefo. Fue muy esforçado. PaíToíiendo moçoà Africa*, aferviralos Re-
yes Moros. Buelto a eftos Reynos apoderándote de fu Señotio fue Rico hó -
bre en tiempo del Rey don Fernando el 5an£to,como confia por vn preViie* 
gio de franqueza dado â Vayona de Galizia año de 12 5 2. en que es confirma 
dor. Cafó con doña Mencia Irnguez hija de don Iñigo de Mèndoça.én qüié 
tuvo hijosadon Andrés Fernandez de Caftro Pertiguero mayor de Sahclíá-
go. Rico hombre, y confirmador de los Previíegios de fü tietiípo. Del qual 
ay memoria en el repartimiento de Sevilla hecho por el Rey don Alonfo el 
Dd $ $á* 
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Sabio ano de 125$. áónáe fue heredado como Ricolionnbte. Eíle fue pâdre 
de doña Mâria Andres de Caftro muger de don luán Cabellos de Oro, y de 
doña Melia Andrei muger de don Martin Gil de Amaya. Tuvo masFernaa 
Gutierrez hijos a don Eltevân Fernandez de Caftto, y a don Gutierre Fernán 
dez, que murió fin fucefsión) y a doña Sancha, que murió donadla, y a doña 
ínes Fernandez > que cafo con don Martin Gil de Soufa padres dé doña Te» 
reí¿ M arcinez madre del Conde don íuan Alonfo de Portugal, 
DonEílevart FcrnãdezdcCaftrohijo deHerna Gutierrez de Caílro Fue 
Adeíanca Jo mayor de Galizia y Rico hombre, corno confta por eíla hifto-, 
ria,y por el Previlcgiodela Torre de Gil de Olit del año Je 1269. y por todos 
los Pre vi Ugios de aquel tiempo^ donde es confirm ador. Del fe haze memo» 
r l i en ¿I repartimiento de Sevilla, donde fu'e heredado como Rico hombre¿ 
y en ia chronica del Rey don Alonfo el Sabio, y don Sancho fu hijo en! ftiu-
chos lugares.Tratò matrimonio códoña Aldonça hija de dô Rodrigo Alfoti 
fo hijo del Rey don Alonfo de Leon y de doña lnes,que fue dé losde Cabre-
ra y de Ribera.De cuya fuecfsion y linage eferive eiC©ndc don Pedro en ú 
tieul. t ¿.dcfdecl Rey don Ramiro haftaefta Señora. Pidióla por mugir di-
ziendo, aver ávido palabras de cafamiento, y cõtradixolo el Rey don Alon-
fo, porque fe avia hecho fin íu licencia. Sintiólo mucho efte Cavallero. D i o 
a entender el agravio/que recebia fiendo fu crtimacion grande j y juntando-
fe los méritos y grandeza de fu perfona y linage pretendió defnacurarfe de t i 
i\eyno, y afsi íe junto con otros Ricos hombres,quádo las diícordias que re-
fultaron en eñe tiempo con el Rey. El qual le foííego en fu íèrvkiovy fe en* 
fregó a fu eípofa. Piole el Adelantamiento de Galiziaj hizole otras merce-
des. Sirvió al Rey don Sancho en muchas guerras • Peleó en la batalla de 
Chinchilla valeroíamente. Fue Rico hombre. V afsi en el Previlegio dado a 
í k e ç a d e franquezaañode nSó .d ize . Pon EftevanFernandez Pertiguero 
mayor de Sandliago confirma Sucedióle fu hijo don Fernán Rodriguez. 
Don Fernán Rodriguez de Caílro hijo de don Eftevan Fernandez fue Per 
tigucro mayor de Santiago y Rico hombre, como confia por el Previlegio 
de franqueza dado a Tarifa por el Rey don Sancho año de 1595. de el qual es 
confirmador. Sirvió al Rey don Fernando el quarto en el cerco de Paredes 
de Nava, que eítava por el infante don íuan. Truxo a lu corta mucha gen-
te. Oefpucs de lo qual fuplisôa la Reyna madre y Governadora, le dteííe eí 
CafUllo de Monforte . Denególe la Reyna la merced , aunque d¿fpt>«sfe la 
concedió. De lo qual hizo fentimff ñ io quexandoíeyque a viendo hecho tan* 
tos y tan leales fervidos,y gaílado tanto en fu fervicio, no fe legrsrrficafíc, 
v voa cola que pedia tan pequeña, fe la dava de mala-gafia,-y mas pretendié-
¿n tener derecho a ella, por aver fido de fus anceceffoirs, Parttofe luego ííe 
U Corre quexefo de la Reyna laqual imbiô al Infante don l'hüipe íu hijo 
coo genre a Gahzia ,y Cercó a Monforte,y fobrevíno don Hernán Ro-
driguez para lo üeeercar. Vvopelea^y murió en ella. Caíó coa doña Viola-
te 
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te lu'j.i natntal tic! Rey don Sancho de Caííilla ávida en dona Maria Alfonfo 
de Vzcro-, y cu vo hijo a don Pero Fernandez de Caftro. Efta doña Violante 
muerto fu marido, tomo el habito de Freyla en el Monafterio dé Sancli Spi-
ritusde Sal-J manca déla Orden de Sanótiago^y dexô a t i la Orden la villa y 
caftiüo de Vzero con fus aldeas, y el lugar de Trafnedo en Valde Efgueva , y 
en termino de Burgos, Sahagnn^Ccaj Villamafa, como lo heredó de lama 
dre;el caftillo de Vülamartin con la viila;y la villa de Arcos dela Condefa c5 
el Soto de Sauzeda, Valladares^ Gullaes,Nogueyra, Caldcas, y Pías todo en 
tierra de Sadiagoy de Toroñocn Galizia. Lascjuaíesleavú dado en Arras 
don Eftevá Fcrnldez de Caftro en nóbrede don Ferna Rúyz de Caflro fu hi-
jo , quádo fe defpofó con ella. Tiene la eferiptura vn Sello pen diente con los 
feys Róeles, como fe eferive enel cap. 24. dela Ordé de Santiago. 
Don Pero Fernandez.de Caftro hijo de don Fernando Rodriguez fue Ma 
yordomo mayor del Rey don Alonfo el vkimo defte nombre^y Adelantado 
mayor de la frontera,y Pertiguero mayor de Santiago, Rico hombre y grã 
Señor de los mayores que vuo en Caft!lla,y confirmador de los Previtegios 
de aquel tiempo ,conaoconfta por eftahiftoria ¿enla merced que el Rey hi-
zoa VbedadelcaftillodeTifcarañode 1335. Y del fe haze gran memoria 
en la chronica de fu tiempo. Y particularmente en el cerco de Lerma; onde 
fue a fervir al Rey con fu Pendón con ochocientos Cavalleros, y íabiendo q 
le haría mayor íervicio, en peiçar co çfôn fuan hijo del Infante don Manuel, 
q en aquella fazon eftava en defervicio del Rey en íu villa de Penafiel J e im-
biô a defafiar a la batalla ponien do fu Pendo y exercito a viíla. de la vilíajon-
de eftuvo tres dias. Y vifto que don íuan no falia a pelear con el, fe partió co 
fu gente ai Real de Lerma, onde el Rey eftava, como fe lee en íu hiíloria en, 
el cap. 169, Defpuesen el año de 1^50. quando el Rey don Alonfo infticuyô 
la Orden de la Vanda, y fue armado Cavallero en la Jglefia de Santiago en 
Burgos, le calçarõ las Efpuelas don Pero Fernandez y don Luys de la Cerda, 
hijo del Infante dô Alonfo, y quando el Rey armo Cavalleros alos Ricos ho 
bres, el primero fue don Pero Fernandez de Caftro. El qual luego q recibió 
la Orden dela Vanda, la dio y armó a otros catorze Cavalleros. Haíl'oííe en 
las guerras contra Moros, y en la de Badajoz, que fucedio al Rey don Alon-
fo de Portug al, y en la batalla de Tarifa, onde hizo feñalados hechos* Por los 
quales fue llamado do Pedro dela Guerra. Murió fobre Algezira año ft1343, 
De cuya muerte los Reyes hizieró gran feotimiéco* por fer tan vaíerofo Prim 
cipe. Cafó con doña ifabel Ponce de Leo hija de dó Pero Ponce de Leon Se 
ñor de Cangas y Tineo, Fuero fas hijos don Hernãdo de Caftro, y doña íua 
tia Reyna de Caftilla mugerdel Rey don Pedro Tuvo otro hijo natural en 
doña Aldóça de Valládares dónzella noble llamado Alvar Perez de Caftro, 
que fue Conde de Arrayólos, y Condeftable de Portugal/Je quien deciende 
gran Cavalleria, y a doña íncs de Caftro Princefa de Portugal, de quien de-
cienden efte Reyno de iaen los Condes del Villar. 
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Don Fernando de Caftro hijo de don Pedro de la Guerra fue Ricoh obre, 
y Mayordomo rtiayot del Rey don Pedro y confirmador de fus Previlegios, 
como coníla por el dado a Navarrete de fus franquezas año de 1351. Calo 
con doña luana hermana del Rey dó Enrique. CelebroíFe efte matrimonio 
(íiendo primosíegundos) fin dilpenfacion del Pontifice. Y por cíiasy otras 
caufas vuo divorcio. Cafo con doña ífabel Enriquez. Tomóle odio el Rey 
don Enrique, a cuya caula íe dio al fervicio del Rey don Pedro. HalloíTe co 
ei en la batalla de Arabians, y en otras contra Aragon. Peleó valerofamentc 
en ia Vega de Granada con los Moros. Hizo feñaiados hechos. Quedó por 
Adelantado de Galizia, quando íe paflo el Rey don Pedro a Inglaterra. Su-
ften tô íu boz en todas las guerras contra el Rey don Enrique, el qual lo pren 
dio en Montiel, luego que fue muerto el Rey don Pedro, Soltofe donFcrní 
do en el cerco de Guimaranes. Eftuvo en las guerras de Caftilla y Portugal. 
Apoderoíeen Galizia de las ciudades de Sandtiago,Tuy,y laCoruña. Pero 
coíno fe hizierô pazes éntrelos Reyes,ceflò todo. Diofekslibertad ala mu-
ger y hijos de don Fernando deCaftro con losquales fe paííò a Inglaterra, 
iin querer reconocer por Rey a don Enrique. Murió en aqiuel Reyno cnel a« 
ño de 1576. en cuya icpultura ay vn Letrero,que dizc afsi. 
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Tuvieron hijos a don Pedro de Caftro, que murió fin fucefsion, y a doña 
Ifabel d s Caftro. 
Doña Ifabel de Caftro hija de don Fernando de Caftro heredó el Eftado 
de fu padre. Caló con don Pedro Condeftable de Caftilla, que por fu cafa-
miento fue Señor de los Eftados de Lemos, y de Sarria. Fue hijo de don Fa-
drique Maeftre de Santiago hermano de el Rey don Enrique. Es confirma 
dor de los Prevüegiosde fu tiépo,onde fe firma' Don Pedro primo del Rey, 
Conde de Traftamara,de Lemos, y de Sarria. Afsi parece por el Prcvilegio 
dado en Madrid de fus franquezas por el Rey dó luán el Primero año 1579. 
Defpues en los Previlegios del Rey don Enrique el Tercero íe firma. Tio dei 
Rey. 
Rey Don Fernando IIL fop 
Rey, Como parece for cl Previlegiõ del año âc 13 95! èn qiieéí Rey confir-
ma a Baeça Fus franquezas, corbo fe vee en cfta hiftoria. Murió en el año dé 
1400. y fue fepulrado en el Monaftcrio de San Francifco de la ciudad de Lu-
go, en cuyo fepulcro ay eftè Lett eró. 
.^AQVI TACE EL CONDE DON PEDRO FI^K; 
^ ^ L L O DE DON FADRIQVE MAESTRE DÉ SAN©|& 
^ ' j f l A G O N I E T O DEL REY DON ALONSÓ Q Y É ^ J ® 
* ^ M V R l O SOBRE G I B R A L T A R . FV£ CONDE D f i f e ^ S 
Í ^ T R A S T A M R A , LEMQS'. y SARRIA DEL BQIXO | f # | f 
Y VIANA SEÑOR DE VILLAFRÃCA. Y P O F E R R A - í ^ j H 
DA. FVE C O N D E S T A B L E DE C A S T I L L A . PERTlBl%I 
^ G V E R O MAYOR DE S A N C T I A G O . MVRíO ENJÍ 
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tftevan de Gariváy en el cap. $. del l i t . 1 áíie ,^tíé en/u íepultórldí-
*¿e, que fue el primer Condeftablé de Cartilla, auierido fido el fegundo, por 
«que el primero fue don Alonfo de Aragon Conde de Dcnia hijo de do Pedro 
Infante de Aragon hijo del Rey don lay me de Aragon. Peroeheíle Letre* 
ro, quc'a mi me fue imbiadb por perfona grave, no lo dize. 
Tuvieron hijos el Condeftable don Pedrò, y doña Ifabel de C a f í r ^ a do 
Fadh'que de Caílro Duqüe de Arjona, qüé cafo con doña Aldonça' áè Men* 
doça hija de Pero Gonçalfcz de Mendoza, de quien fe eícrive cu particular eti 
el libro fegundo, y no dexó lueefsion, y a doíia Beatriz de Caft'ró^úe por fit 
muerte fucedio en fu E ftado. Eícríven, qué tuvo otros hijos, que futró doa 
Alonfó Enriquez; don Luys Enriquez, doña Coíiançaydoña luana, dó En-
rique padre de dórt Pedro Obií'^o de Mondoñedo. Era el Condeftable don 
Pedro hermano de dori Alonso finriquez, de quien dcciendeñlas Caías del 
Almirante de Caíliíla, Duques de Alcala, Cõdes de k \*á de Lifte, Marques 
de Alcañizes, Marques de Villanueva de él R io , los Señores de Bolaños; ios 
Señores de Orza y Galera y otros Cávaíleros dciic apellido. Cuyas Armas 
Ion el Efcudo en Mantel, en los dos primeros en cada vno vn Caftillo deoro 
en campo roxo, y en lo ba?cò vn Le6n roxo en campo de plata. Y efèas nitf* 
mas Armais vfo'tí Condeftábic don Pedro, conao fe vee en die Eküdii; 
Coa-
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d o ñ a Beatriz de Caftro hija del Condeftable do Pedro fue Señora de L t 
irlos, Villafranca, y Ferrada. Calo con Pero Alvarez Oforio Señord^Sibcr 
tá y de Cabrera, y de el Coco de Balboa. Tuvocicuto de Conde de Létpo^ 
como parece por el Previlegio delosRéyesCachoiicos dadoaBivarde fus 
franquezas ano de 147 9. donde confirma don Pedro Oforio Conde de t e * 
mos/ Señor de Cabrera. Tuvo hijo a don Alonfo de Caftro. 
Don Alonfo de Caftro hijo de don Pero Alvarez Oforio Côde de Lemos 
ydc doña Beatriz de Caftro . Murió en vida de íu padre fiendo defpofado 
con doña Leonor Pimentel hija de don Alonío Pimencel Conde dcBenavc-
fe. Dexô VD hijo natural en doña Mayor de Valcacer donzella n o b k ^ f u ç 
llamado don Rodrigo de Caftro, y fucedio en el t i lado. 
Don Rodrigo de Oforio y Catiro Conde de Lemos fucedio en el Eftado 
de fus abuelos, y anduvo enlas guerras del Reyno de Granada íirviédo a los 
Reyes Católicos. E n cuya chronica fe haze del gtá mtmoria tratando de las 
díferécias, cj tuvo con el Cõde de Benavente, fue confirmador como Rico 
hóbre de los Prevüegios de fu tiépo, como parece por Previlegios de Sevilla 
2 ño de Í491. donde fe firma. Don Rodrigo Oforio Code de temos. Fueca 
fado cò doña 1 ertfa Oforio hija dedo Alvar Perez Oforio y d doña Leonor 
Eariquez Marquefes de Ailorga, en quien tuvo a doña Beatriz de Caftro, q 
fucedio en fu E-ftado. Sus Armas fon como fe veen en elle Ekudo. 
Con-
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D o ñ a B e a u k ác daftro Condefa de tclr iõs hijâdcj Conde don UodngS 
de Caftro Oforio cafó dos vezes. La primera con don Donis dé Portugal h i 
ja de don Fernando de Portugal Duque de Bregança y de la Infanta doña I -
label, en quien tuvo a don Fernán Ruyzde Caítro, a don Alonfo Comendá 
dor mayor de Chrifto en Portugal, a don Pedro de Caftro Obifpo dé Cuen-
ca, a doña Leonor muger de don Rodrigo de Mcndoça Gonde de Ribada-
yia,:a doña Ifabcl muger de don Teodofío Duque de Bragança, a doña An-
tonia muger de don Alvaro Coutino Marifcal de Portugal, a doña Mencia 
muger del Conde de Chalante ert Saboya, ¿doñaCoftan^ade Caftro, y a 
doña Terefa de Caftro. Segunda vez cafó la Condefa doña Beatriz de Ca-
ftro con dò Alvaro Oí brio hijo de dóLuys Oforio hermano del Marques de 
Aftorga tio dela dicha Codcla primohermano 3 d iña Terefa fu madre. Tu 
viero hijos a do Antonio de Caftro. Don Rodrigo $le Caftro Cardenal del* 
Baliiica de los doze Apoftoles Arçobifpo de Sevilla , q primero fue Obifpo 
de Camora, y defpues de Cueca, doña Ana de Caftro Duquefa de Veragua^ 
que murió fin hijos, doña Maria de Caftro muger de don luán Oforio, | ttí-
vo dos hijas. La mayor doña Mafia, q cafó con don Alonfo Oforio. La otra 
doña Coftança, q cafó con don Pedro Oforio hermanos del Marques de Afc 
corga. Don Alonío no tuvo hijos. Don Pedio tiene vno, q fe llama dó Pedr© 
Oforio, Él vitimo hijo de doña Beatriz fue dó LuysOíorio,q murió niño. 
Ee z D E 
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Andrada, y de fus Armas y íucefsion en eí del Conde de 
Lemos. Cap. C1L 
D O N Fernán Ruyz deCaftro hijo mayor de don Donis de Portugal, y de doña Beatriz de Caftro Códefa de Lemos fue el primer Marques de 
Sarria. Cafó con doña Terefa de Andrada hija de don Fernando de An-
drada Conde de Villalva, y de la Condefa doña Francifca de Vlloa y Eíluni-
ga. Era el Conde don Fernando hijo de Diego de Andrada Señor de efteEf 
lado y de doña Tereía de Haro fu muger. Y Diego de Andrada era hijo de 
Hernán Perez de Andrada y de vna hija de Gomez Perez de las Marinas, de 
cuyo linage hare vna breve relación. 
El origen defte linage es de la gran ciudad de Roma^ de vno de cinco Ca-
vallsroscjue pallaron a Eípaña a la guerra de los Moros con el Conde don 
Jvkndo,, que era del linage de los Godos, de los quales (como eferive el Co-
de don Pecito en el citulo 7. ) deciendcnlos linages de Andrada, Ambia?. , 
T r?Xentos, M arin os, y Bekranès. Su Solar antiguo y Señorío fon las Puen-
tes de Eume y Ferrol en el Reyno de Galizia,cuyos Señores cuvicró por ape-
llido Freyle y Andrada juntamente. Y es tan antiguo; que en el año de upo» 
tft la hiíloria de la Orden de Sandiago capir. 11. ay memoria de Ruy Perez 
Freyle Treze de aquella Orden hermano de Bermudo Freyle^que a ía niifma 
Orden hizo donación de heredamientos en la Merindàd de Noya enel Rey-
no de Gaíizia, que fe anexaron a la Encomienda de la Barra ¿ en cuya Orden 
á ávido muchos Cavalleros defte linage. Porque en el año de 1 2 20, era don 
Ñ u ñ o Freyle de AndradaComendador dela mifma Encomienda dela Bar-
ra. Y en el año de 1294. fue Treze y Comendador de Caftro Toraf don Ruy 
Freyle de Andrada. Y en el a ñ o de 1408. fue Comendador de la Barra Mar-
tin Freyle de Andrada hijo natural de N uño Freyle de Andrada Señor de las 
Puen tes de Eume y Ferrol, y Villalva, como fe lee en la hiíloria de la Orden 
de Santiago cap. 19.28.42. 
Son eftos Señores decendiétes de don Fernán Perez de Andrada vaflallo 
del Rey don Enrique el Segundo. Del qual eferive eí Licenciado Molina 
en U deferipcion del Reyno de Galizia, que al tiempo que el Rey don Pedro 
y el Rey don Enrique fu hermano fe combatieron enía tienda del Condeíla-
ble don Beltran de Claqmn, Como luchando los dos Reyes, don Enrique 
quedaífe debaxo, vifto por don Fernán Perez de Andrada íbeorrio a fu Se-
ñor diziendo. Yo no quito Rey, ni pongo Rey, fino libro a mi Señor, y di© 
lugar, a que el Rey don Enrique fe roejorafle, y mataile al Rey don Pedro» 
Por eííò el Rey le dio ciertas villas en Caftilla, que fon del Condado de A n -
drada. S us Armas fon vna Vanda de oro con cabeças de Sierpe en capo ver-
«Je, y por orla en campo de: plata el Ave Maria de letras negras. Defte linage 
4fze Gracia Dei; Vi los vâliaés Téplarios, bacallar en claro dia, y a los Frey 
• . ' Íes 
Rey Don Fernando III. in 
les fus contrarios, de fus bienes proprietários ¿ traer el Ave María. Su Sena 
verde cerrada, acjuien fu Vanda dorada 3 el Rey con tres villas dio \ quien la 
vi&oriaganô? don Fernán Perez de Andrada. ; , 
Tuvo el Marques don Fernando en laMarquefa dona Terefa hijos á don 
Pedro, a doña Francifca Condefa de Kiedellin > a doña Ifabel muger de don 
Rodrigo de Mofcofo Conde de Áltámiraj à don Huno, que murió niño. 
Don Pedro de Caftro y Andrada Code de Villalva y Andrada íuceííbf en 
los Hilados de Sarria y Lemos. Calo condoña Leonor dela Queva hija de 
don Beltran de la Cueva Duque de Alburquet que, en quien tiene hijos a do 
Femando de Caftro, don Beltran, doña Terefa, doña Ifábel, que burio hi7 
ña. Cafo fegunda vez él Conde de Andrada con doña Tereía de Bobadilla 
y de U Cerda hija de don Pedro de Bòbadiila Conde de Chinchón; en quien 
tiene hijos á don Pedro, a doña Mencia > que murid ftiña^ a don Rodrigo de 
Caftro. Acrecentó efte Cavallero a fus Armas las de Andrada del Eftado de 
fu madíéí fcqmofe veen en efte Bfcudo. Y deíle linage ayíantiguos hijosdaí 
go en efte Reyno de laen, y en la ciudad de Guadix. 
ANDRADA. 
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t)6n Fern ando de Caftro y Andrada primogénito del Cõde de Andrada 
cafó con doña Catalina de Cuniga y de Sãdoval hija del Marques de Denia, 
y de doña Ifabel de Borja hija del Duque de Gandia, en quien tiene a don Pe 
dro Fernandez de Câftro, 
Libro Pnííiéró.' 
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Caftros en la Cafa Real, y de los linages qücvfaa * 
en Caftilla de la Devifa de los Róeles, 
Cap. C íÜ . 
D O Ñ A Ines de Caftró hija de don Pedió dé la Güeira y el Rey don Pe-dro de Portugal íu marido fueron padres de la Infanta doña BeatHz, cj 
cafò con don Sancho Conde Aibürcjuerque hijo de el Rey don Alonfo 
el vkimo de Caftilla, y fueron padres de doña Leonor, c¡ue llamaron la Ri -
ca hembra. La qual cafo con el infante don Fernando, que ganó a Antcquc 
ra, y fueron padres del Rey don Alonfo de Nápoles , y de los infantes de A-
ragon, y del Rey don luán de Navarra padre del Rey Catól ico vifabuelo del 
Rey don Phelipc nueftro Señor. 
Vfan de edas Armas de Róeles muchos linages muy antiguos y muy no» 
bles, afsi Ricos hombres como Cavalleros. De algunos de los quales hare 
na breve relación en cite capitulo, para la eftimacion en que fue íiempre te* 
nidaefta Devifa. 
Los dcl apellido de Villamayor trae por Armas diez Róeles de oro en cí* 
pó roxo, y por orla ocho Calderas negras en campo de plata. 
Los del apellido de Sarmiento traen en campo roxo treze Rocies de oroj 
Los del apellido de Avila traen en campo de oro treze Róeles azules, aun 
que los del linage de Avila, que viven en Xerez de la Frontera,donde an íido 
grandes Cavalleros ( defde fu con quilla ) y Cabeças del Vando defte apella 
dp, vfan en campo de oro vn Arbol verde, y dos Águilas negras a los lados, 
como fe veen en las tumbas y ícpulcros del Monaftcrio de San Francifco de 
aquella ciudad en fu Capilla. 
Los Velazquez traen por Armas treze Rocies azules en campo de plata,/ 
por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los K oclas traen en Efcudo roxo feys Rocíes de plata con tres Faxas acu-
les cada vno. 
L os del apelllido de lurado traen en campo de oro feys Rocíes negros. 
Los de el apellido de Angulo en campó de oro cinco Róeles, la mitad de 
cada vno verde, y la mitad de plata con Perfil negro. 
Losdel apellido de Orellana traen en capo de plata diez Róeles azules. 
Los del apellido de Truxillo traen en campo de oro treze Róeles azules^ 
y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los del apellido de Sefc traen feys Róeles negros en campo de oro. 
Los del apellido de Camano traen en fu Efcudo de or® tres Róeles roxos^ 
y tres Faxas blancas en cada vno,y por orla ocho Afpas de oro en capo roxo. 
Los del apellido deAlmirano traen por Armas diez Rocíes azules en cam 
pode plata. 
Los del apellido de Hontiveros t rae Róeles azules en campo de oro, 
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Los de el apellido de Lo d ena en Efcudo de oro diez Róeles roxos efeaca-
dosde oro. 
Los del apellido dek Cueva traen en Efcudo de placa treze Róeles roxos» 
Los del apellido de Rondino traeri fcys Róeles de oro en campo roxo» 
Los del apellido de Lemos traen treze Róeles azules eh campo de placa. 
Los del apellido dHerrezuela trae quatro R óeles negros en EÍcud o ¿f oro. 
Losdel apellido de Mendaña traen feys Boclesrexos eiteampode óro. 
Los del apellido de Olodío traen treze R celes azules t ú campo de platâ» 
Los del apellido de Cabeças traen treze Roeleè de placa ¿ri campo a i u l ^ 
por orla quatro Cabeças de Turcos en camparoxo. 
Los de Barcena traen en Efcudo roxo íeys Róeles de plata. 
Los del apellido de Alagon traen leys Róeles negros en campo de oro* 
Los del apellido de Cerezuela traen feys Róeles negros en campo de oro, 
como fe veen en la Sanita ígleíia de Toledo enel (epulcro de do luart dé Ce-; 
rezuela Arçobifpo de Toledo hermano del Conddtabie don Alvaro de L u -
y vna media Luna de piara en campo roxo , que cftaen lo baxo del Elcudo. 
Son Armas del linage de Luna. 
Los de Fey xoo traen en campo roxo feys Róeles de oro yenmediovna 
Efpada de placa. Es fu Solar en Galizia, onde me certificó Ambrollo deMo 
raies Cronifta de fu Mageftadjaver vifto vna fepukura antigua de vn Câvâí -
Hero defte linage con voa letra, que dezia, 
I A Z F E Y X O O E S C V D E Y R O ® @ 
F I D A L G O --E C A B A L E Y R O Ü P ^ P B O H 
P G R A N C A Ç A D O R E M O N T E Y R O t ò K 
,>*A ":•.-••* •ít:..í:»«:v«'^jr.fcíxii*^>2 
Los del apellido de Tavira traen feys Rocíes éñ campo de oro. 
Los de el linage de Paz en la ciudad de Salamanca traen por Armas diez 
Róeles de oro en campo azul. D ellos dize el Bachiller Trafmiera en fus Co 
pias. Lorenzo de Paz dechado > de Real fangre domana ,que de Badajoz e-
mana, y Carlos lo á proíperado. Leones â apaziguado, los diez R ocles ga-
no , y tantos Moros m a t ó , el primero afsi llamado. Carlos y Pedro de Paz, 
de Ñapóles triunfaron, muchas viólorias ganaron, lidiando fieprecnla faz. 
Dieron a guftar agraz, a los foberviosFrancefes, repartiendo los Afncfts, 
con induítria y fuerca a Haz, 
Los 
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Los del apellido á t Búilaftiate traen por Armas trezc Rocíes azules en ca« 
pode oro De Tu linage ay gran memoria en el libro del Bezerro, dize fue-
ron heredados en la Merindad de Aguilar de Campo enlos lugares de Bufta 
inaíite lugar de Behetría, pe donde\farondefte apellido, y Monnegro, Re-
billa, Villanueva de Valdc Arroyó^ Lanchares, y Duefo. 
Ay en el Reyfto de Aragon Cavalleros de el apellido de Caflxo, aunque el 
linage y Armases diferente, decienden del Rey dõ layrtie de Aragon prime-
ro deft c nóbre, cuyo hijo fue don Ferna Sanchez,acjuien el Rey dio por j u -
ro de heredad para el y íus fu ce flores lâ villa de Caftro. De donde vio defte 
apellido el y fus decendictes, y por Armas vn Efcudo a quartel, en el prime* 
ro y vitimo en cada vno los quatro Bailones de Aragon roxos en campo de 
. ^ , Ã£/> oro, y en los otros dos en cada vno vnaEílrel ladc Roxo en capo de plata. 
>^ ^ j ^ t C y En cldilcurío defta hiítoria en la primera, fegunda, y tercera parte fe tra-
^ ^ y y -rj, ta deftos linages muy copiofamentc,y fe haze memoria de otros Efcudos co 
eft a Dcvifa de los Róeles. De fu antigüedad eferive Barbe Ragnault; tiene 
fu principio de el Rey Atturde Inglaterra» ĉ ue inftituyô los Cavalleros de la 
Tabla Redonda, y les dio ordé de Cavalletia,Armas y Devifas. Délos qua-
les fueron muy famofosGenafio el Fuerte, Mador de ía Puerta, y Perfídes el 
Gentil. Al primero dio por Armas treZe Rocies roxos en campo dé oro. A i 
fegundo líete Róeles de plata en campo negro. A l vitimo los Róeles azules 
en campo de plata, como oy los v fan los de Caftro. 
SARMIENTO. " " AVILA. 
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Rey Don Fernando l i t n á 
B A R Z E N A T A V I R A 
o 
E L R E Y H A Z E M E R C E D D È L á 
Villa de Martosa la Orden áe Calatrava.v gana délos MÒ» 
ros la villa de Porcuna, y la da a la dicha Oi tktí, 
Cap. CIUÍ. 
LV E G O que fucédio la muerte dé dorí Alvar Perez de Càftro, tcmieriái ei Rey don Fernando el daño que podia feguirfe al Reyno con fu muerte, 
falio con gran preíleza de Burgos, y llego a la ciudad de Cordova, y c-
i l a fue la primera Vez, que entro en ella ddpues de fu conquíftá. Y confide-
ladoquelaPefiay Caíüiliode Martos en aquellafazon érala mayor faerçi 
de la frontera, diola al Maeftrc y Freyles dela Orden de Calátrava,pór fer la 
Orden que en aquella íazon era mas poderofa por ta parte del Réyno de !ae. 
Defde la ciudad de Cordova hizo vna grande y poderofa entrada de los Mo-
ros , y les gano muchos Gaftillos. Entre los quates fue el Caftillo de Porcu-
na en el Reyno de íaen t elejual dio a la róifína Orden de Calatrava ,qué'òy 
es vna de las mejores y mas ricas villas del Andaluzia. De cuya annguedad 
y nobleza eferevi en el cap. 9, defte primer libro. Hechas eftas conqu'iftas.,y 
aviendo citado el Rey en la frontera treze me fes, y dexaüdo reparados los 
Caftilios fe partió para la ciudad de Toledo, y de slli paííô ( como fe eícr^ 
ve en la general h í í iom) a laciudad de Burgos. 
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DeCalatravaganaa Alcaudete de los Moros,!/ el Rey 
don Fernando U da a la dicha Orden, y fuceísion 
de fu linage, y dellinagedcelConde 
Fernán Gonzalez. 
Gap. CV. 
EN E L añoííguientedemil y dozientosy quarenta (comoeferive Ra-des de Andrade en la hiitoria de Calatrava en el capic. 20.) don Gomez 
Manrique Maeílre de Calatrava le halló con los Cavalleros de fu Orde 
en la guerra,que el Rey don Fernando hizo contra los Moros, y gano el Ca-
ftiilo de Aícaudece^mie por ello fue dela Orden, El linage defte Maeílre ef-
erive en particul^jjSConde den Pedro en el titul. 1 8. Por el qual parere, q 
elanciguo aullido deftehnage fLiedeCampô,y fueron Señores deAça. De 
ios deUpelÍ|do)de Aça e @ v i en el capi. 5 1. y alli dixe, como elConde don 
GQnçaj^Fernandezhijoâe el Conde Fernán González de Caftilla poblóla 
villa Jç j i çaene l i n ^ d e ç ç o . Y íiguiendo al Conde don Pedro en eftc capi-
tulo , da por principÍD y primer tronco de efte linage al Conde don Pedro de 
PaSencia Señoree Aça, cuyo hijo fue don Fernán Gonçalez. Y entre las fe-
pulturas de San Pedro de Arlança, donde yace el Conde Fernán Gonçalez^ 
mueílran alii les Monges las fepulturas del Code don Pedro hijo del milmo 
Conde Fernán Gonçalez, y de don Fernán Gonçalez,y don Gonçalo Ferna-
dez hijos del mifmo Conde don Pedro , que confideradoslos tiempos y los 
nombres no fe puede dudar, de que tilos fean los mifmos Conde don Pedro 
de Falencia, y don Gonçalo Fernandez fu hijo. Y por fer efte lugar próprio, 
tratare del linage del Conde Fernán Gonçalez, halla el tiempo que el Con-
dado de Caílilla fe reduxo a Reyno. 
Nuno Rafura luez de Caíliüa tu vo vn hijo y vna hija. La hija fue dona 
Tercia, que cafó con Layn Calvo, como eícrevi en el cap. 62. El hiju fue do 
Gonçalo Nuñez, que cafo con dona Munia, y fegun Bílcvan dc Garivay ca 
cl lib. Í o. cap, 7. doña X imena, aquien la tumba de fu fepultura (que eftâ en 
San Pedro de Arlança) llama doña Ximena Fernadez Madona. L a qual fue 
hija del Conde don Ñuño Fernandez hijo de el Rey de Leon don Bermudo 
el Pr imero , y fueron padres del famoío Conde Fernán Gonçalez de Caftilla» 
El Conde Fernán Gonçale* fue cafado dos vezes. La primera con doña 
Vrraca(en quien vuo a dona Vi raca, que caio dos vezes. La primera con do 
Sancho Primero defte nombre llamado el Gordo Rey de Leon y Oviedo. Y 
fegunda con el infante don Ordeño hijo de don Alonfo Quarto defte nom* 
bt e Üam.ado el Monge Rey de Leon y Oviedo. Caíô fegunda vez el Conde 
Fernán G onçalez con doña Sancha hija del Rey don Sancho Abarca de Na-
varra , en quien t i m o hijos a don Gonçalo Feruandez, don Sancho Fernan-
dez, don Garci Fernandez, don Valdovin, y a don Pero Fernandez. Y efte 
don 
íljcydGnFcrriaridò I I L u j 
don Psro Fernandez fif¿ padre ds doh Gonçalo Nunez, y de clon Fèrfian Go 
^alez^ue padres, hijos, y nietos yaceri codos en el Mcnaílerio de San Pedro 
de Arlan^a. Y allí mueüran ios Monges íus fepuhuras y letreros, y el PàveS 
4el Conde Fernán Gonçalezeoh vna Vanda de platá en campo roxo. 
. El Conde Garci Fernãdcz fucedio a fu padreenei Señorío de CaftiHa. Fué 
cafado con doña Argentina hija de vn Conde Frances, cjiie viniendeen ft o J 
nieriara Santiago de Gali¿ia en compañia de las padres/erumoraíWòfe de-
Jlala pidiopbrí rnuger. Y aviendo efiado calado con ella feys aüios, huyó do 
í iã Árg^ncina con vn Cavallero Frances aí;rancia, fin dexar íücer&ion, 
La íegundamnger fue dona Sancha, y feguu poreícriptuus dona Oña ¡: 
yfe.gu-n el letrero de fuiepulcro doña Ab.ba; Tuvo el Conde en fclla a Garci 
Roldanizjquc murio niño,) ' a don Sancho Garcia,cjue le luctdio enei Fftá-i 
do, y a doña Vrraca^jue fue Monja. Murió (como conlta del letrero defU 
fepulcro) a veyntey vno de Eneró era de 1033. ano de cj 9.5, t n e l k - r t í u r é 
íer nieta del Emperador dan Enrique de Alemania, . . 
JE.lConde don Sancho Garcia íucedio a lu padreT-íi t i Scñrírío de Cafti-
ila. Fue cafado con doña Vrraca^en (^uieptuvoal Infante don Gárciá.^nc le 
fucedio enel Condado,, y a doña N uña Reyna de Navarra mu get de el Rey* 
don bancho de Navarra, y a la Reyna dona Tcreía nmg^r del Key don Ber? 
iríudíí el 1 erecro de Leon, y a doña T igride A bad tila del Vk-nafteno de $5 
Salvadot de Qña. El infante don Garcia fiédo de.fpdíado con la Infanta do-
ña Sanchaliijadeí Rey don Bermudo de Leon fue muerto potef Góde dort 
Rodrigo Vela, por cuya muerte fucedio en el Señorío de CaíMiá id Rcynjé 
doña Nuñafu hermana y el Rey don Sancho de Navarra fu cuñado. Y ¿tin-
que las hiftorias la llaman doña Elvira) íu nombre por cfaipturas deaofieí 
tieifipo es doña Muña. 
, Solviendo a tratar de los hijos dee ¡Conde fernanGonçaleíde Caftiílá/ 
profiguc el Conde don Pedro la fucef&ión del Conde dou k'cdro de Pa'écia, 
y dÍ2e,<]uc don Fernán Gonzalez fu hijo tuvo hijos al Conde doü Ramiro el 
Velloío, aejuien no dafuceísion,y a don Gonçplo Müño¿; qúe dcíptñ¿róen 
Aça fus Solariegos, que fue padre del Conde don Gomez de Man^anedc^y 
de doña Elvira Sanchez. . , 
. El Conde don Goníez de Man^anedo era fu apellido de Campó }'y porq 
libró y pobló a Mançahedo* víò defteapellidó, üfte don Gomei, era va Ca-
valieri)'anciano enel principio del ft eynado de el imperador don Al : ; rio a-
no dé i.-U*. Y dr¿e la general hrltcria en el principio del cap. 5. dela 4. pare 
queefte don Gomez de Mancanedb y Gutierre Fernandez de Caíhoeí ior-
varon el cafatr.iento, que la R e.yn a doña Vrfaca quería celebrar con el Coinf* 
de don Pedro de Larã,' y alçaron por Rey al t im \Ktá¿ot don Aloàfo hijo de 
el Conde don Recrío» y de la R ey na dona Vrráca, no ertibariante que ella 
érala Reyna proprietária de Camilla, t i l e , di ¿e el Contíedon Pedro, tuvo 




Don Manricjuc Gomez (dize) fue padre deite Maeftre don Gomez Man* 
rique, y dedonGilMarique. Y cn etic riempo era PJcohóbrc^y délos Priu* 
cípalesCavallcros de Cartilla don Gomez Ruyz de Mançanedo confirma-
dor de los Previlegios del Rey don Fernando el Sando, quc rcfierc Eftevan 
de Gari vay,.el año de 1248. Y en el repartimiéto de Sevilla en el año de 1255. 
Y en el Previlegio de merced , que el Rey hizo a Vbeda de las aldeas deCa-
bra y Sanridevanañode 1254. que fe refieren en el libro fegundo déítá hiftò 
ria. Y no haze memoria del el Conde don Pedro en el original, queyo ten-
go, ni eftoy facisfecho de ios pocos firceíTores que pone defde el Conde don 
Pedro de Paleada harta effe tiempo. Pero como noay otro libro ni archivo, 
dqade acudir, no podemos efcrevir mas, de aquello que hallamos. Tampo-
co en e íh fucefsion ay noticia de Gomez Manrique Señor en Baeça, q referí 
eael cap. 2â.pafeciendome,que por aver íidoenel anodeii51. avia fido er-
ror el nombre de Gomez , y que no avia de dezir, fino don Manrique; pues 
en el año de 1 J 56* el Code don Manriqueera Señor en Baeça. Advierto de. 
lio en efte capic. por la memoria, que en cl ay de Mâniiqíics, para que el ejuc 
iupiere'mas que yo en efto, le de fu lugar. p-t*. 
Don Gil Manrique hermano defte Maeftrc cafo condoña TcrefaFernan-
dez de Villalobos, cn quien tuvo a don Alvaro G i l , don Manrique, don Gil 
Gomez, don G onçalo Gil y don Gomez G i l , el Abad don Gil Gomez, doña 
Toda Gi l , doña Milia G»í, de codos ios quales no quedó fucefsion. Don G6 
çalo Gil fue Adelantado del Rcyno de Leon, y confirmador como Hico h ó -
bre de vn previlegio del Rey don Alonfo el Sabio, que refiere Eftevan de Ga 
rivay en el ano de 1 ¿5^. Don Gd Gomez es confirmador del Previlegio dela 
Torre de Gil de Olid del año de 1269, Tuvo mas do Gil Manrique adó Ruy 
Gil de Villalobos, hftc don Ruy Gil de Villalobos y don Gomez Gil fu her-
rnaao fueron Ricos hombres de Caftiila , y como tales fueron confirmado-í 
res del Previlegio del Rey don Sancho del año de u86. en q confirmo a Bac 
ca ios Previiegios referido en el legando libro defta hifteria. 
Advierceíe, que efte don Gil Manrique (dize Ferná Mexia Veyntiquatro 
de laen e*n íu Nobiliario en el capi. 16. deilibr.a.) que fue el primero, que fe 
Hamò M anri-que, y que fu linage fe llamava primero Solar de Lara, del qual 
fa rayz y fundamento fue, y es ci dicho linage del Solar de Lara. Y no es tría 
ra villa, que efte Cavallero errafíe en efto, porque en aquel tiempo no fe tra-
to Jefta materia con la diligencia q icen el prefente, y cada dia fe tratará con 
miscurioiidad, por las eícripruras , y libros de Mano antiguos, que fe van 
defctibrkndo, y por la diligencia que fu Mageftad â mádado poner en eftoí 
Quãco iTiâs que la profefsion de fu libro no fue , tratar de los linages de Caf-
tilia, fino d da Nobleza vniverfal, y defto es excelente y de gpan diligencia,)^ 
c tríond r l , y fe deve eílimar íaen con mucha razón , de aver nacido,y te-
ner por hijo deila vn Cavallero tan do¿to } iiuftrc. 
Don 
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Don Ruy Gil cafó con doña M afia de Haro hija de tíoh t opé el CKieo f 
de daña Berenguala Gonçalez Giron, en quien tuvo a dó Lope Rodriguez 
de Villalobos R ico hombre de CaftilU confirmador del Previlegio deiel Key 
doii Fernando el Quarto año de i 395. dado a la ciudad dé Báeça ten confir-
ínacion de fus Prcvilcgios referido en el libró fegundo cleíU hiftoria, que ca-
fo con doña Berenguela Perez de Caftañcda hija de Pero Diaz de Calíañp« 
da y de doña Mayor Alonfo hija de Hlohfo Garcia dé Villalobos elMayofJ 
en cjuien tuvo a Ruy Perez. 
Tuvieron otro hijo don Ruy di í y dona María de Haro, que fe llamo Ba 
Ruy Gil de Villalobos como el padre confirmador como Rico hoinbré de el 
mifmo Previlegio dado a Bae^a por tí Rey don Fernando el Quaho año dé 
i 295. referido en efta hiíloíia, en el íe llama hermano del dicho don L 6p¿ 
Rodriguez de Villalobos, porque allidizc. Don Lope Rodriguez dé Villa» 
lobos confirma. Don Ruy Gil fu hermano confuifiá. El qual cafo con doña, 
Tercfa Alonfo hija de don Alonfo Alvarez de Noroña hei mana dé don Pero 
Alvarez de las Afturias, y hija de doña Msria Rodríguez dé Ribas , hijadé 
don Rodrigo Alvarez hijo del Conde don Alvaro de Lara y dé doña Sacha; 
IDiaz de Ciruentcs, dequich hize memoria enel cap.61. Eílos fuéroh pád td 
de don Fernán Rodriguez de Villalobos. 
Don Fernán Roarigütz dé Wklobos. cafo con doña ínes AÍoñfó ¿e \ i 
Cerda hija de dtíh Alónfo de lá Cerda, cd quien tuvoa dbti luán Rodrígulz 
de Villalobos,a doña Mana,y doña Blanca.Y aqui acaba efta íiiUkio tlcó' 
de don Pedro, que fe continuara en efta hiftoriá¿ 
Es efte linage de Villalobos iluftre y gradé eh el R eyno de L con, y vn l de 
lasíhAsantiguas Cafas deftos Reynos. Hállároníe los Señores ^elfa confu 
Pendón en la bátatla, que el Rey dón Ramiro de Leon dio à los Moros tñ el 
año de 834 . En la qtíál el bienaventurado Sanétiago A^oftol Patrón de Ef-
paña fue viílo pelear contra los Infieles. Tícñen òy t i le Pendoñ en gran Ve-» 
tieracion en la íglefía de Aftorga, y fe mueifya tada año el día de nüéííra Sc-
ñpra a los quinze de Agoíló acompáñandoje el Cabildo de aquéllaeiúdad,' 
y íaliendole a recebir el Obifpo con fu Cabildo erfmémóriá de aquélla ¿t^W 
i i iàoMi que nüeftro SYñof fué férvido, dar a Efpaña. Por Ta qual fúe hbraV 
do efte Reyno del tributo de las donzellas, éçâ los Moros imp tifo fobre el |1 
íftey Mauregato, por ciiya victoria el Reynó de Efpaña ofreció ala !glci?¿ic 
Sàn£íiágo deGalizía por voto perpetuo la^renta delásjü'ntas^ne l l a í t ^ n é t 
los votos, qné'oy fe pag.in en toda ella 5 como confia por Previlegio de j é í 
Votos dado en v.eynte y cinco.de Mayo año de 834. En cuya memoriaenla 
^roceísion folene (que cada gñ o por ella fe haze, como eftá referido) lÉva-rf 
al templo ciertas ÒoníellasVqué van'tocando vnos Atabálés antig^íácex 
traórdinaria hechura' del íiempó de aquella batalla. Eíl;('a qual ígleiia, los Sé 
líores defta Caía tienen afonto como CánòmgfiíiSsL, porque en la pifmé 
iá Silla del Gorp fe í k m ú Obifpo, y a íu dkftra el Rey, y ala íínieftra'el Se-
Gg a ñúi 
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nor efe la Cafa de Villalobos, y fe le da fu picãçacomo â Beneficiado de aque 
lia jgleíia, como todo confta por cl pleyto, que paíló en d Real Coníejo de 
Catíilla entre el Marquesde Aftorga y el Concejo lufticia y Regiraiento de 
«¿quella ciudad de la vna parte j y ei Gbifpo dclla de la otra, fobre que el O-
Díipo no quena, la lir a recebirel Eftandarte,ni guardar la coftumbrcquecii 
ello íe avia tenido, y fue dada íentcncia contra el Obifpo. Vefe pintada efta 
batalla de excelente pintura de ttiano de Mathco de Alecío Pintor de fu San 
éíidatl en Sevilla tn la Capilla Mayor de la ígldía de Santiago Enterramié-
to de mk abuelos, donde íe ve en en ella las Armas defte linage en fu Vadera. 
En la ciudad de Baeça fue dado en repartimiento a Cavalieros defte ape-
llido de Villalobos el Cerro de V iilalobcs^uyo linage duro muchos años en 
el Revno de íaen principalmente en la ciudad de Vbeda,donde ene! Padron 
délos hijosdalgo delaño de 1446. ay hijosdalgo defte apellido. Sus Armas 
Ion dos Lobos negros en campo de plata. 
Renunció efte Maeftre don Gomez Manrique el Maeftrazgo de Calatra-
va, luego q gano efta villa a inftancia de el Sánelo Rey don Fernando, por 
^uifar la Cilma qu e avia en la Orden, y fue cletto por ComendadorMayor 
exempto de la juiidicicn dcl Maefírc. Y eníu lugar fue eleéto por Maeftre 
don Fernando Ordonez, como eferive Rades de Andrade enla hiftoriade 1* 
Qtden de Calacrava capitulo vey ntc y veynte y vno» 
> G. F B B.N A Ñ GO N C A L E Z . , . V i L L A L O j B C S . 
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E L R E Y D O N P E R N A N D O H A ' Z E : " -
Merceda Bac^a de las villas y caftiilos de Vilchez, Vanos, 
Huelma, Belmez, Chincoya, y Ablir. 
Gap. CVí. 
D E S P V E S de aver hecho merced eí Rey don Fernando a Baèçá |e los| Caftillos de VilchesvTolofa^ Vanos, y Caftro Ferral, oicigoles defpqçái 
por nuevo Previiegio año de 124$. ios rntifmos Caílillós ríe Vilches^ y i 
Vanos con mas otros quatro Huelma^Belmez^ Chincoya>y A blir, como có-i 
fta por fu Previiegio Rodado cfcripco en Lat in , (jue craduzídoeft Ca ík l l i - i 
nodizeaísi. ;; "¡ 
Por la prefente eferiptura fea notorio y manifíeílo afsí a los prèfeftreá^ cò« 
mo a los q defpuesfucederan, como yo don Fernando por la gracia de D i o ! 
Rey de Caftüla, y de Toledo, y de Leon, de Gafizia, y de Cordova de coa» 
ientirniento y beneplácito dela Reyna doña Bcrenguela mi madre jüntámé 
te con la Reyna doña luana mi mugeryy cõ nueftr os hijos donAlenfo, doá 
Fernando, y don Enrique i por muchos y grandes fervicios que íiempi 1. me 
hiziíles,y cada dia no cellays de me fazer, hago Carta de donación, concef-
íion, y confirmación, è firmeza a voíotros el Concejo de Baeça aísi alos pre-, 
íêtícés, como a los que defpues fucederaa valedera para liempre jm^s, doos 
y concedoos el Caftillo de Vilches con codos fus términos y pertenencias af 
l i como yo os lo avia dado, y afsi como fe contiene en otro Pre>iíegio niia¿ 
en que codos vueílros términos fon nombrados. Pero con tal condjcipn que 
el dicho Gaftilío de Vilches tenga fiem pre de mi mano vn Cavaíkio hijodal 
go de losde Baeça, qual yo nõbraré j è yo le dare por la teoencia de nñb bie-, 
nes, fegun a mi plazera. Y retengo párá la obra de nueícro Alcacar del dicho; 
Caftillo heredad iuficiente para diez yugadas de Buey con año y vez, y con 
vcynte arançadasde Viña, y con tres arançadas de Huerta Y doos> también 
el Caftillo d Vanos, que antes de agora os avia cócedido, y lo que teneyspor 
Previiegio de vueftros términos. Y también os doy la Torre de Cítibiel,que 
cftâen vueftro termino, Y demás defto os cncedo lejs Caftillos de Hnelma, 
y de Belmez, que al prefente citan en poder de los Moros con todos fus ttr-
minos de tal manera / que 1} los pudieredes aquiftar, ô ganar oellos, 0 j] yo 
los ganare, 0 alguno de los Reyes mk fuccfloresi de qualquier manera que 
fea los ayays por termino y por heredad. Y doos, y concedoos cambien los 
Caftillos de Chincoya, y Ablir con todos Sus términos, y pertenencias. Los 
quales al prefente tienç Sancho Martkez de Xodar, y-los à de tener por to-
áoslos dias de íu vida , los quales ayays por termino y por heredad deípues. 
de fu muerte, con tal condición que los Sarracenos,q aüi moraren, lean guar 
dados fielmente , y les fcan cumplidas las convenencks, que corsígo y con 
el dicho Sancho Martínez tienenfechas, y no íes pidavs mas, de lo que devé 
dar, ni cobreys dedos mas derechos^ de los que a mi y al dicho lancho Mar-
. . Gg 1 tínez 
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tme¿ dart. Y fi á cafólos dichos Moros f¿ quiíicrcti ápartardé los dichos la-
gares, a morar a otros, fin ninguna pena y gravamen bágays, que vaya libres 
y íalvos. Y partidos ellos de les dichos Caitillos, que vòs el dicho Cócejo de 
Baeça feays obligadb, a poblarlos de Chriftianos. Los quales doy ,̂ y conce-
do, para quel os ayays para fienipre , y poííeays pacifica y quietamente p.oc 
jiiradeheredadi Empero íialguúo que eftaCarta quebiácar^ en parte dif-
ríiinuyrprelumicre, yrade Dios todo poderofo incurra fobre e l , y pague de 
pena al Eiíco Real mil mrs de oro , y a vofotros reftituya el dañfr doblado, 
íeeha en Vallado lid a feysde Abr i l Era de 1281. So cáfirníadores dó ftodri 
go Arçobif de Toledo Primado delas Efpañas. El lnfa«te do Aloftíb herma 
Ho del Rey. Don luán Arcobiípo de Sáftíago. D o luán Obifpo de Burgos 
Ghancillef ddRey. Don Tello Obifpo de Falencia. Don Bernardo Obiípo 
de Segovia. Don Góçalo Obifpo deCuierica. Don Fernando Obifpo de Si-
guençai Don Lope Obifpo de Cordova. Don Pedro Obifpo de Olma. D6 
Benito Obifpo de Avila. Dóh A ¿nar Gbiípo de Calahorra. Don Domingo 
Obifpo de Bae^a. Doti Adan Obifpo de Plafencia. OoirAlfonfo Lopez. D o 
Rodrigo Fernandez. Don Gil Manriquev Dòn Gonçalo Gonçalez. D õ Al -
fonfo f ú k i . Dpn Rodrigo Rodriguez. Don NuÃo Gonçalcz. Don Simon 
Rodriguez. Don luan Garcia. Don Ñuño Ele¿tode Leó. Don Martin Obit 
po de Salamanca. Don Pedro Obifpo de Aftorga. Dôn Miguel Obifpo dc 
iíiudad Rodrigo. Don Lorenço Obifpo de Coria. Do Miguel Obifpo de L u 
gov D õ Lueas Obifpo de Tuy. Dó Sancho Obifpo tie Camera. Don Martin 
Obifpo deMondoñedo. Rodrigo Gomez. Rodrigo Fernandez, Ramiro Flo 
Its. Don Pero Ponce. Don Fernando lanes. Don Sebaftian Gutierrez. D o n 
Pelayo Arias. Don Ordoño Alvarez. Don Pelay Perez. Sancho Sanchez Me 
rino mayor deGaililla. Don Garcia Rodriguez Merino mayor de Leon. D o 
©iego Lopez d« Haro Alferez mayor del Rey. Don Rodrigo Gonzalez M a 
yordomo mayor dela Corte y Cafa del Rey. * 
Hago memoria en efta hiíioria de los Confirmadores de los Previlegios/ 
que en ios Archivos defte Obifpado ay,porque aviendorne ofrecidõ eferevir 
Ips linages del Andaluzia > de ninguna cofa tanto me è de aprovechar para ía 
puntualidad de mi hiftoria como deftos Confirmadores, pues con ellosíe fu 
píe la falea de Autoresj q ay délos linages deftos Reynos. Y aísi parà la hido-
ria general que deftos tres libros â de refukar, for^ofamente me é de valer dç 
fta diligencia. La qual no fe enten dera, que â fido querer hazer Volumen, y 
fin provecho, pues en eldifeurfo fe verâ,quan proVechofa es. Ad^iertefe, q 
aviendofe juntadoenel Rey dõTerrtãdolòsdos Reynos de Cáñiílky LeG»y 
üendo ef Rey dan Alanfo fu hijo el primero q vfò eferevir en CáftelbnO ios 
ptevilegtos fe guardo en ellos, poner ala ríiano derechaloá Prcladosy Ritos 
hombres deCallilla.y ala contraria los Prelados y Ricos hõbres de Leon. 'Y 
en el Circuía redondo del Hfcudo dc Armas tas nomb res del Aíftcez mxyoz 
y Mayosdomo mayos de el Rey, 
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Rey de Granada dio aios Chriftianos,y tnuertè vt Mareia 
ftuyz de Argote,y de don llidrò Ct)írítdador de Mac 
tos;y priííon de Miguel Ruy ¿ de Argütc. 
Cap. CVÜ. 
A E S T A fazon Aben Alhamar Rey dê Arjona > que yã era Rey de Grâ* nada / lãcôfu exercito muy podeiofo , y viio batalla cort don Rodrigo 
Alfonfo hijo de el Rey de Leon, y hermano del San&o Rey. fcn la qual 
murió don líidro vn Cavallero muy esfor^adói q eia Comendador de Már^ 
tos,laquàl dcípues dela muerte de don Alvar Pciczde CaftroJá avia dàdoâ 
k Orden de Calatrava. Alsi miímo murieró en eñe recuei tro teros freyks 
muy buenosCavalieros, y Martin Ruyz de Argote, que cola conquiftà dé 
Cordova hiVo cofas muy feñaladas, y otros veyntc Cavalieros pnrc¡pa¡es,y 
de la otra gente murió mucha^y fue prefo Miguel Ruyz de ftrgcce tietmano 
de Martin Ruyz. Y con efta vidoria el Rey Moro avia cobr^uo g. ande ui4« 
día,y le cemian mucho en aquella tierra. 
E L R E Y D O N F E R N A N D O G A N A 
A Arjona,f tála la Vega de Granada con los Concejos 
y Pendones de Baeça, y Vbeda, y Quefada, y vuo 
gran visoria de los Moros. . w 
Cap. CVIií. i 
E L Rey don Fernando paíío defpues defto el Puerto del Muradal^y ]kg6 a gran peligro a Andujar con la Reyna don * luana fu rouger, y con doa 
Rodrigo hijo de UCondefa, y condón Ruy Go x^aíez, y aili le alcanza-
ron don Alonfo fu hermano, y Ñuño Gonçakz de Lara hijo del Conde don 
Gonçalo,y otra mucha gente de grande esfuerço y bondad jcon los quales el-
Rey íe partió para Ai joña , y de allipaflóa laen , y a Alcaudcte talando ksf 
panes,huertas,y viñas. Dealii imbiô a Ñ u ñ o GonçaUz, y a don Rodiigá 
contra A r jo na mandándoles, que la cercaíTen y combatieren, é imbió coa 
ellos la mayor paité de fu gente. Ellos hizieron lo que el Rey les mandó , y 
cercaron la vtlla; y CÍ-mbatieronla muy fuertemente,dtmanera que tenían a 
los Moros en grandeeftrecí o y confl i to. Otro dia amaneció el Rey con 
ellos, y quando los Moros íupieron la llegada del Rey,deímayaron jy tu vie* 
ronfe por perdidos, è imbiaronle a pedir parrido, y entre'garó ia villa a! Rey 
quedando en ella Tolamente los que el Key quifo . De allí partió el Rey cort 
fu exercito , y gano losCaftillos de Pegalhaxar ^Bexixar> y Eicsicena. Ot 
donde imbiô a fu hermano don Alcnio con los Pendones de los Concejos 
de Baeça, Vbeda; y Quelada, y con Sancho Martinez de Xod¿t con buena 
gente de pie y cavallo a talar la Vega de Granada. Y de alü fe bol vio el R ty ^ 
Aa-
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Andujafi ya Cotdòvã i donde llegó la Rey na fu m n g e r y fepartió, z gratt 
prieííaa la Vega de Granada,a íocorrer a fu hermanó. Quando el Eey llego, 
avia ákz dias, q eílava alli el exertito a gran peligro, porque el lUy de Gra-
nada eílava dentro cõ ochocientos de cavallo, mas no por tflb el Infante do 
Alonfoavia dexado de talar, y deítruyr la Vega. Y dcfpues que el Rey llegó, 
no dexaró cofa enhielta en toda ella afsi Torres como huertas, quanto ha!!*) 
ron e a que ofender en veyme dias q el Rey fe detuvo en ella. Y viendofelos 
Moros muy aquexados íaÜeron de improvifo vn gran batallón dellos, y acó 
metieron a los Ghriiliaoos con grande alarido. Mandó el Rey a efta lazon,' 
fa.bír a todos a cavallo, y reíiftio a los Moros con tanto valor y esfuerco, que 
kbolvieronlasefpaldas , y los Chriftianos hiriendo y matando en ellos los 
metieron a lançadas por las Puertas de Granada, y victoriolb çon fu exerti« 
ío fe bolvio el Rey San^toa la ciudad de Cordova. . Í ^ 
L O S M O R O S G A Z V L E S C E R C A N 
La villa de Marros, y don luán Perez Comeodâdoc dc« 
HaconlosFreyiesdeCalatrávaladlcfichdei • 
C«p. C I X . -
A ES T A fazon lellegò avifo aí Rey, corrió los Moros (que iláms C â i i u les) avian falido , acorrer ía derra , y tenian cercada a Martos. El Rey 
irribiòen fu focorro al Infante dóAlonío fu hermano,y con el el Mae-
fíre de Calatrava don Fernando OrdoñczcOn losCavalleros deíu Oiden» 
Los quales quando llegaron al Caílillode Martos, ya los Moros eran ydos, 
que los Freyks de Calatrava (que dentro cftavan ) con otra gen te,que fe les 
avia llecrado en aquel rebato, juntamente con don 1 uan Perez Comendador 
defte Caftillo avian falido contra ellos peleando tan esforçadamente, q ma-
tando muchos de los enemigos los pu fitron en huyda. Alii captivaron mu-
chos Moros, y vuieron grã defpojo de cavallos y de otras muchas cofas. Def 
^uesde aver el Rey talado la Vega , y deftrnydolesa los Moros la tie*ra, fe 
boívio para la ciudad de Cordova viótorioí'o. De aquiadeláte fe continuara 
en eíla hiítona la noticia, que fe hallare de ios Comendadores de eft a villa y 
Caftillo de Martos, aísi de tus nombres como de lus hazañas, por aver efta-
dofiépre en Cavalleros délos mas principales dela Orden y mas valerofosen 
Armas, por fer vna de las mayores fut-rças de toda la frontera, y en quien los 
Reyes de Granada teoian pueftos los ojos, como oy los tisnen loscííemigos 
de ía San&a Pee en los Cavaileros de la isla de Malta. 
Oeíte don luán Perez Comendador de Martos ( que fucedio en aquel pre 
ndio al Comendador don ífidro lu anteceífor) ay memoria ed vna eícriptu-
ra de confederación hecha por el»Maeílre don Fernando Ordoñezy Come* 
dadores defta Orden de Calatrava con vn Obífpo de Bacca^de que higo re-
lación en efte primer libro capitulo ciento y on-zo* 
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D E L A C O F R A D I A D E S A N C T À 
Msriadclos hijosdalgo dela ciudad de Andujar, 
y de fu principio. 
Cap. CX. 
F) O R cfcripturasdela Coffadia de Sanda Maria de los hijosdalgo die ta ciudad de Andujar coila, aver tenido principio en el año de mil y dozié 
cos y quarenta y cinco,que es la más antigua^ac por eferipturáá coñfta 
aver ávido, y averie confervado en cl Andaluzia. Su titulo dize af&i. 
f£N el nombre de la Sanóla y no departida la San£ta, Trinidad tres perfonas 
" y vn Dios fin falla, que fízõ todas las cofas, y íca tamb ien con él nombre è 
ayudade la bendita rnadre de Dios himianado. Evad todoslos omesquè* 
oy viven, è eras vivirán, como nos Frcy Bernaldo Aguilera Corrtendàdcrde 
la Sanda Orden del Templo de Hierufalen , è Vicente Arias , c Simon Pere¿ 
de Cea, ê Gonçalo Saldaña, è Garci Perez de Vargas) è Gomez Diaz, è Ruy 
Velez de Garnica, è Diego dc Fitero, è loan de Fkero fu fijo, è Ruy Gcçalez, 
Camacho, è Pero Gonçalcz ele Priego de Efcavas todos vczinòs y abitantes 
de la villa de Andujar movidos en caridad y fiel amorio deziraos. Que órde 
riamos entre nos y páralos defpucs de nos, que tila hermandad y Cófradiá 
querrán feguir. La qual fe diga délos Cavalíeros fijòsdalgo, por fer fecha pot 
tales perfchas,la qual fea en honor de nueftra Señora Sadá Mariá y de fu bf 
dito Nacimieto. A la qúal tornarlos por nueílra Patrona en efta nnéílra héi 
mandad, porque ella nos quiera ayudar, y tuellay riedre el mal! Y lô iqáe 
en ella les plazera entrar, an de guardar è cumplir fo büená Fee> üa mal erí-. 
gaño todo lo que le figue. 
Primeramente ordenamos, que cadá orne qüe en ePca Cofradía y hcrmãdáâ 
oviére de entrar, peche per la entrada veynte Blancos de Moneda, 
Ordenamos, que el Cofrade fea orne fijodalgo, ê que non fe reciba al. 
Ordenamos, que aya dos Alcaldes en ella, è vn Prior, è qüe fe elija por loé 
bermanossy eílen dòs años en el ofidd, Los qualcs fe elijan, el dia qué fedí» 
ze el Aniverfario, que es vn dia defpucs de la ííelta de nueftra Señora. 
Ordenamos y dezimos, que ante todas cofas fiepre fe acaté elfervicio de 
Dios nueftro Señor, è el del Key don Fernando, alquàl Dios por fu merced 
íiiantenga, ¿ defpucs deíci ocres Reyes que vinieren, fe les guarde U lealtad, 
que fe les deve, con promefaque deüofehaga. 
Ordenámos , qué entre todoslos herir.anbs défta nueftra Cofradía ayaá» 
tlior y toda avenencia , que mirará cada voo por el honor deeí QUO , y por ¿1 
bien deílá villa de A relujar. • 
Ordenamos, qúc en la Vigilia de níieftrá Señora, que cáe èri et mes de Se-
tiembre, todos los Cofrades vengan, a eft .ir en las Vifpérásy fu dia de crasa 
Ja Miña. \ i tengan candelas encendidas en devederij el que faltare no avie 
do cauíà, peche cinco dineros dé Araítibre. 
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ítem que el dia íigiiience defpucs de la dicha Fiefl:a fe ciiga vn Anivcríano 
por codos los Cofrades vivos è rtsuercos. Al qual vengan todos los Cofrades, 
y el que no viniere, pague la meirad de h pena declarada en el cap, de arriba. 
Ordenamos, quando alguno de los hermanos, ô fu muger, é fijos fueren 
en capciverio de M oros, que cada vno de los otros hermanos peche para fu 
refeate diez Blancos de M oneda, fueras ende por trato de Aloiogaveria. 
Ordenamos, que íi alguno de los hermanos padeciere hzcm 9 fea focor-
rido de los bienes de la Cofradía, fi ende los oviere, é aon que cada vno 
le ayude de lo fuyo en amor de Caridad. 
Ordenamos, q quando alguno de los hermanos falleciere de !a vida pre-
fénte, que vayan toaos a honrar fu fepultürs con c^üáúa en.la mano. 
* Fue fecha y ordenada cfta Cofradía en cl-áne dcla Era ck Ccfar de 11 $f, 
a los treynta años del Reynado del noble Rey âou Fmtádb Tercero nueftro 
Señor ,y a los vcynte y ocho años que le gsoò y conquirio ¿c les Moros cftz 
villa de Andujar. A la qual vinicró a morar muchos fijcf-dalgcy Çavâlíe^os, 
y entre ellos fue ordenada efta Cofradía y hermandad potdevodé dek jraa» 
drede Dios, y a ella ruegan les prefte íu favor ante d julio lues Ufu Chilfca 
fu hij o. El qual con el Padre, y con el Efpiritu Sando vive y reyna pot í ierm 
pre jamas. Amen. 
De la ampliación y confetvacion defla Cofradia fe haze memoria eneftç 
libro, Y en efte capitulo me pareció a propoíí to, hazer vna breve relaciõ dç 
los Efcudos de Armas deeftos hijosdalgo primeros inítituy dores y fundado-
res de lía. 
El apellido de Aguilera fe à confervado en efteReyno de laenídeelqualá 
ávido ílempre principales hijosdalgo y fcñalados en armas particularmente 
en la villa de Porcuna, Sus Armas fon el Aguila negra en Eícudo de oro. 
De los Vargas hize particular memoria de fu linage y Armas en elcap.92, 
SuEícudo fe pone en élecapitulo. 
L os dsí apellido de Saldaña el Efcudo q an vfado los defte Reyno de laen 
i íído en capo verde vna Torre de plata, y fobre ella vna Balleíla de oro con 
fu Xara. Eftas no fon las del antiguo linage de Saldaña, que fue en Caftílla 
de Ricos hombres. Pudo fer, las ganaffen por hazaña. 
Los de el apellido de Garnica vfan por Armas el Arbol verde de Garnica 
(de quien hize memoria en el capit. 85 . ) y dos Lobos negros enhieflosen el 
en campo blanco. 
Los del apellido de Camacho vfan por Armasfcomo oy las trae en Xerez 
do Pedro Camacho Cavallero del habito de Santiago) en capo roxo Tor-
re de plata fobre Ondas azules y de plata, y dos Pinos verdes, y dos Eftrellas 
de oro,como aqui va eftampado. 
De los de el apellido de Eícabias fe haze gran memoria en el libro tercero 
defta primera parte; onde fe hallara fu Efcudo, Cuyo linage â íido muy pria 
cipal en efta ciudad de Andujar. 
• " " Agui-
Rey DonFernaiido ÍIÍ. 
A G V I L E R A VARGAS, 
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C O N C O R D I A q^VC H I Z O D O N D I E G O 
Obiíporlc Bseça con cl Maeftredc Calatrava, y confirma 
donde i i âpore iOb i lpodonPafqua l y por t lMaeí l re 
y Comendadores de la Orden. 
Cap. C X I . 
P á R E C E p o r eferipturas del Convento de Calatrava (aunque delias n * haze memoria eft lu hiítoria Hades dc Andrade ) ĉ ue cn cl año de 1245; 
doo DíftfJ ObifpodeBaeça y don Fernán Ordonez Matíl te de la Or d i 
y Càva l i cmde Calatrava avian heth® concordia fobre las rentas délos Caf-
tilles y vafíallos, ^ la dicha Ordc tenia en efte Obifpado. La qual defpues fe 
confirmó en el año de 1256. por don PafcjualObilpode laen íu foceilor con 
don Pero Yañcz Maeftre de Calanava, don Lope Iñiguez Comédador ma-
yor, don Pero R uyz Clavero, don luán Fernandez Sacriftan, dó Gomez Go 
çalez Comendador de Marcos Firmaron ¿¿provaró juntamente tita eferip 
tura, don Terrin Dean t Maeilre Martin arcediano de laen, Gutierre Telles 
arcediano de Baeça.don Bartolome Martinez Tcforero de l a e n , d ó Martin 
Domínguez Maeítrefcuc'a. Fue efte Prelado el íegundo y vitimo de Bac^a^ 
aviendo íido el primero don Domingo, como elcrevi enel cap. 45. de (la h i -
ftori a , porq aviendofe ganado la ciudad de laen el ano figuiente, fue paíTa-
da a ella la Silla deâc Obifpado. t fta eferiptura de concordia, q refiere el 
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Obifpo don Pafqual cílâ cn cl Archivo de Calatrava fechn cl Jicho año efi 
1245. en la qaal firman Ferní Ordonez Macllre deCaiacrava^ clon L ope ¿ñi 
guez Comendador mayor,don Frey hfpinel Ciavero^dõ loan Pertz C o m e 
dador de Marcos, don Aparicio Sacriihn, dó Lope Martinez Comendador 
de Alcañiz, don Rodrigo Comédador dela Obi a, don Diego Gonça lez^dó 
Guillen de Burgos Comendador del Hoipical, Pero Garcit zde Candotrno, 
GomezGonçalezCanónigo de Baeça.don Diegoel Demãdor, doo H odri* 
go de Aceca^don Ruy Chriílova!,dcn Pero Ruyz, Pt lay Fcrnãdçz con con-
jo de don Terrin Dean , Maeftre Marun Arcediano de Bae.ça , don Mengo 
Meri Arcediano de Vbeda, don Martinez Tcíôrero , don Gil Macíbtícutiit 
dela íglcíía de Baeca. 
T A L A Q V E E L R E Y D O N F E R N A N -
do hizo en la Comarca v tierra de ía ciudad de íacn. 
Cap. C X I L 
ES T A N D O el Rey don Fernán io cn Cordova con Ia Reyna dona \wz nafu muger dcfpues cj vino dela Vega de Granada, llególe avilo, como 
Aben Alhsmar Rey de Granada metia gran recua.,para ba íkp í r a laçn, 
en cj llcvava cargados 1500. vagajes. Luego t i Rey deipacho a gran pTÍjT¿ 
al infante don Alonfo íu hermano con los C ó cejos y Pendones de Bae^a y 
Vbcda, para q antesq íarecua llegaííe, íes tomaífen el paífo entre la recua y 
lacn, y el Rey fe partió en íu íeguimiento llevado configo adon Rodrigo 
Valduerna, y don Diego Gomez, y don Alonfo Lopez de Vayan (<:] la hill© 
tía ílamadeBa^a, y llegaron a Arjona.y de alii a !aen, donde t ftu vieron dos 
dias aguardado la recua. Y no fe íabe, l i los Moros fupieró Ja venida del Rey 
© no, mas la recua nunca vino, por lo qual el R ey acordó correr toda la tier-
ra de laen, Y dexando hecho gran daño a los M oros, y dexandoles efí raga-
da la tierra fe bolvio para Cordova. Y dealli teniendo avilo como la R ey na 
doña Bcrenguelafu madre era partida de Toledo , para visitarle , partió de 
Cordova, y paflò (os Puertos,y llego a vn lugar llamado el Pozuelo. Y allí 
fe viiicaron madre y hijo,y íe detuvierõ ícyslemanas. Deaíii bolvio la Rey-
na doña Berenguela a Toledo, y el Rey a Andujar, Y llevando cónego a la 
Reyna fu muger, llegó con todo fu exercito a !aen,y taló las viñas, huertas, 
y panes delia. De alii paflô a Alcala de Bencaydc, y hizo io miimo captiva-
do gran multitud de Moros. Y marchando con íu exercito llegó a Mora, y 
robó t i Arrabal, y quemó !a villa, y captivo alii muchos Moros, y talóles to 
do el termino llevando grande prefa por la mucha riqueza de aquel lugar, y 
continuando fu visoria fue talado y derruyendo la fercilifsima Vega de Gra 
nada hafta llegar a vifta della. Y aviendo allí hecho alto , cor ruñado fu gen« 
tela Comarca toda, recogió en aquel litio las pre ias, íin ciar falir el Rey de 
Granada, ni otro Caudillo alguno a la defenía , y con eñe triurfo y riqueza 
(c bolvio a la villa de Marcos con todo el exercito. 
Libro Primcró. 
E L RfeY D O N F E R N A N D O C O N Q V Í S T A 
De los Moros la ciudad de laen, y paila a ella la Silla 
Obifpalde Baeça. 
Cap. CXU1. 
íl^ S T À N D O t i Rey Sán¿to en Martos llego a fu Real don Pclay Peres 
^ C o r r e a M aeñre de bandiago, que venia del t<eyno de M urda, onde de 
xava victorioío al Infante don Alonfo hijo de el Rey don Fernando. El 
Rey holgó mucho con fu venida, y pidiédole confejo en la guerra délos M o 
ros, el Maeílrc le dixo, que lo mejor feria ganar a laen. Y el Acy (como def-
feaíTceílo mefmo) tuvolé por bien aconíejado, y fuefobre laen con íu exefc 
cito,y cercóla. Y combatióla con tanta diligencia y preíteza, q el Rey Mo-
ro viéndole tan apretado, y entendiendo que el Rey era tan coní lante , cj no 
alçaria el cerco, hada ganarla, pues ni las aguas del invierno, ni los trabajos 
que avia fufrido, avian fido battantes.a moverle de aili. Y por otra parte a e-
lios les íaitavan los b iftimentoSj y eftavalazerados del largo cerco, y tío po-
dían aver ningún íocorro , acordó de poner fu perfora y Rcyno cnla merced 
del Rey don Fernando. Y afsilo hizo, que fe vino ala üeda del Rey, y le be-
fo la mano, y fe hizo fu vaíTallo. Y el R ey don Fernando viendo como efte 
Key Moro fe venia a íu merced, vuodel picdad,y recibióle con mucha an.i» 
ñ i d , y hizóle mucho bien no queriendo del otra cofa^íino que quedaile por 
fu va fía lio coa coda fu tierra, y fe la tuvieífe como antes con todo íu Saiorio 
dándole cada año de ttibuto ciento y cincucta mil mrs,y viniendo a íus C o i 
us quando le lUmafle, y q le d idle la ciudad de laen, pues la tenia ganada, 
y afsi fue capiculado por los dos Reyes. 
De ia antigüedad y nobleza d.efta ciudad hize particular memoria en eíla 
hiíloria en el cap. 6. y capit. 20. y allí eferevi la gran reputación que tuvo en 
tiempo de los Efpañoles antiguos, y délos Romanos, y vltimamente en el 
d : los Arabes, y della dize afsi la general hiftoria. laen es villa bien fortaleci-
da, è bien encaftiiiada, c de fuerte è redonda cerca, è bien affentada^ê de mu 
chas Torres, è muchas aguas c muy fridas dentro en la villa; ê abondada dç 
todos abomiamientos, que a nobre villa convienen. E fue liem pre villa efe 
muy gran guerra, è muy rcceladaj è dende venie grã daño a los Chriftianos, 
en quantos empecimiétos venien a ftr. Masempucsque en poder de Chrt-
ftianos fue entrada en Señorío deíle Rey don Ferrando (quel ganó con guia 
miento de fu buena ventura) fue fiempre la frontera bien parada, y íè gura a 
los Chriftianos. 
Entro el Sando Rey don Fernando en la ciudad de laen año de mil y do-
zientos y quarenta y feys , como fe pruevapor eferipeura de aquel tiempo; 
de que en eíla hiílorb hago memoria en el capiculo ciento y quinze. Y a~ 
viendo llegado en procclsion foSene ala Mezquita mayor del)a(como fe k t 
en lageneíi l hiftoria) la dsdicô a honor y robre de nueília Señora la virgea 
• " ~ " %mf 
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Sanéla Maria, y fue con Agrada por dos Gutierre Obifoo de Cordova ^ que 
cá'tóMiíÍA en ella en aquel día. Y el Rey hizo a efta ciudad cabeça de Obif-
pado^y d\o\¿ villas,y Caftillos^y heredamiétos,y inabio por pobladores a 
todas paites,promeeiendo grandes libertades a los q la viaieífen a poblar.Y 
acudió much a gente de todo el Reyno, y mandó hazer repartimiento de la 
villa y heredamientos a cada vno, fe gun merecia. Y cumplióles el Rey don 
Fernando, quanto les avia prometido. 
D E L A G I V D A D D E I A E N . 
m 
Vio íaen por Armas vn Efeudo de quatro quarteíes, el primero v vitimo 
de oro, y los otros dos de Roxo,y por orla Cafíillos y Leones. Los Cafti* 
de oro en campo roxo, y los L cones roxos en campo de plata Armas dclSá-
&Q Rey, que la conquiftô. Defpues acrecentó a fus Armas la Corona Real 
fob re fu Efeudo por merced dei Rey don Enrique el Quarto por fu Previle* 
gio dado en Segovia en nueve de lunio de mil y quatrocientos y feífenta y 
leys, de que fe hará memoria en fu lugar. 
Las Fortalezas y Caftilíos, que tiene efta ciudad, fon el Caftillo Viejo de 
Iaen, los Caftilíos de Pegalhajsr, Menxibar, Arenas, Otiñar, Torre el Cam-
po, el Berrueco, Fuente el Rey, Cambir, y el Alhavar. De los quales es Al -
cayde por ft) Mageftad don Francifco de Fonfeca Señor de las villas de Co-
ca y AÍahejos; y es fu lugar Teniente loan de Venero. 
D E 
Libro Primero. 
D E D O N P E D R O O B I S P O D E I A E H 
V ete la memoria epe del fe halla, y de don Ordoño Alva-
rez, primer Alcàyde de laen, y de fus Armas y linage. 
Cap. CX1111. 
TD O R vn Previkgiotíado por el Rey don Fernando en Cordova enfeysde 
i Marco £ra de > 2 87. a la Orden del Hofpitai de San íuan de Hicrufalenj .• 
y a don Fernán Rodriguen Piioi ds Caftilla y de Leon, y a don Rodrigo 
Perez Comendador de Confuegra, de las villas y caílillosdc Sictcfílla,Alme 
iura, Malapiel, Penatlor; Lora, AÍgarin, y Alcoleya, fe halla por confirma-
dor del do Pedro Obiípo de íaen, que es el primero,, que è hallado por eferip 
ras coa eñe tirulo. Y afsi parece, que defdc la conquida ddU ciudad perdie-
ló los Prelados defteReyno el titulo de Obifpos de Baeça, y íc Ibmaró Obif 
pos de íaen .. Porque ei Rey don femando aviendofe detenido en ella ocho 
meksj y viendo que era fuerte y bien torreada, de grueíía y tendidacerca, y 
la abundancia que dentro dclla avia de Fuentes de agua, dedicóla para fuer-
ca principal de la frótera ,y paliando a ella la Silla Qbiípal de Baeça pattio-
íe a hazer guerra a los Moros de Sevill a dexando en ella por Alcayde a don 
Ordoño Alvarez coñ muchos Cavalleros para fu défenfa. 
Era don Ordoño Alvarez Señor de Noruena en las Afturias, y fu apelli* 
do era de Afturias, y vno délos Señores mayores de aquel Rey no y Rico ho 
bre del, y afsi fe halla por confirmador en el Previlegio, que el Rey don Fer-
nando dio a Baeca año de 12 4 $. de las villas y Catti-Ups de Vilches, Baños,' 
Hueima, Belrnez, Cnincoya, y Ablir. Del efetive el Conde don Pedro cnel 
tical. 2 5 . ydize. Fue cafado con doña Elvira Garcia hija de don Garcia Pe-
rez de Bragança, y de doña Gontina^uarezhija de don Suero Mendez Fa-
cha llamado por fob renombre Manos de Aguila. Tuvo en ella hijos a doit 
Aivaí D i â L ÚZ laS Afturias, don Aciàs Diaz, don Sancho Ordonez, v a doña 
Maria Alvarez, que cafó con Diego Gomez de Caftañeda hijo de elConds 
doa Gomez de Caíhñeda, de quien vienen los de Caftañeda. 
Don Alvar Diaz de Aíturias fue en tiempo delReynado del Rey don A-
lonfo el 5abio,y del fe haze gran memoria en fu hiftoria en muchos lugares, 
y particularmente en el cap. za.feefcnvelacmbaxadaquedepsrte deí Rey 
fe ledio', quando en compañía del infante don Pheiipe y de los Ricos hom-
bres del Rey no paffô a Granada. Y en los Prevüegios deíle Rey fe halla por 
confirmador, como parece por el Previlegio dado a Vbedaañode Í 2 5 4 . Y 
en ri dela Torre de Gil de Olid. Y end repartimiento de Sevilla fuehereda-
do como Rico hombre en el año de 1 2 5 ^.como por el parece. Fue cafado 
(como efcrive el Conde don Pedro ) con doña Tercfa Perez Giron hija de 
don Pedro Giró y de doña Sancha Perez de Valladares hermana de do Abril 
Perez. Tuvieron hijos a don Pedro Alvarez de las Afturias, y a don Ordoño 
Alvarez, que fue Cardenal^y a Alonfo Alvarez. d§ Noeoña f y a Alvar Dias 
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d« Anurias, y a dò6a Mayor Alvarez, que cafó con don hisn Diaz dc Fino-
jofa Rico hotlrtbre de Caftilla. Y efta dona Mayor y fu marido fueron padre* 
de don Garcia de Finojofa Obifpo de Burgos, y de don Diego Martinez <k 
Finojofa, y de doña Mayor Alvarez, <q caló con don Lope "Diaz hijo de don 
L¿ pe el Chico, y de otra hija que cafo con don Diego Hoyan. Áionfo Alea-
icz de Noroña tercero hijo deftc don Alvar Diaz fue cdadb condona Maria 
de Kibas, como efcrive eí Conde don Pedro eri el ticul. J 8. y vuo vna hija lia 
mada doña Terefa Alonfo, cjue fue caiada con don Gil de Villalcbos. Alvar 
Diaz delas Aílurias quarto hijo de efie dun Alvar Diaz fue cafado can doñá 
lü-ana Perez Aznar hija dc don Pedro Aznarez, en quien vuo a doña Üiaz, q 
cafó con íuanGonçalezRapoío; , 
Don Pedro Alvarez delas A ft« tías 'hijo de don Alvar DiazdelasAíiuriaá 
fus Ricohombre deCaftilia, y Mayordomo tnayor del key ¿m Sancho el 
Bravo. Y af&i fe firma en )a confirmación de los Previíegios de Bae^a año d e 
12$6. Fue cafado con dona Sancha Rodriguez hija de den Rodrigo Alva-
rez de-Alcala y de doña Sancha Díaz Fluyan . V eñe don Rodngo AJvareí 
de Alcala fue Rico hombre de CaüiDa, y hijo del Conde don Alvaro de La-
ra, como eferevi en elle libro primero en el cap. 6 r.Tuvo en ella hijos 5 den 
Rodrigo A l^arez de las Afturtas^ y a doña T erefa Alvarez que cafó con doa 
Alonío hijo del infante don Alonfo Señor de Molina. D t fíe don Pedro A l -
varez de las Afturias, dize el Conde don Pedro, que fue tnuy bueno, y el me 
jor , que vuo en fu linage. Yace fepukado en la Iglefía de VaUadolid,donde 
ffi veen fus Armas^ue ion vn Efcudo de quinze laqueies. Los ocho mkoí, y 
los fíete de Veros azules y de plata > Armas del Señor de Noroña, delas qua-
les by víàn los de Quiñones. En la confirmación del Prevílegio de Baeça ¿X 
d o por el Rey don Fernando el Quarto año de 1295. íe hallan don Pedro A l 
varez delas Áfturias, y don Rodrigo Alvarez fu hermano. Q&ien fea eñe dô 
Pedro Alvarez, ay duda, por no haze r memoria de el el Conde don Pedro; 
Puede fer, fueííe hijo defte don Pedro Alvarez, y por nó dexarlucefsioft,íií* 
ee die fle en fü Cafa fu her mano don Rodrigo Alvar ez¿ , 
Don Rodrigo Alvarez de las Afturíafc íiijo de dón Pedro Alvarez fué cafa-
do con doña Luana Fernandez dé Saldaña hija de don Fernán Rodriguez d<¿ 
Saldaña Merino mayor deCaftilla (de quien hazé memoria la chronica del 
R ey don Fernando el Quarts ttí el cap. 4 ^4) y de doña luana Rodriguez de 
Ciiheros íu muger, hija de don Ruy Gonçaltz de Cifneros.en quien ( e l C õ 
de don Pedro dize ) tuvo hijos, y no pone (us nombres, porque no paila, ni 
íigue con efU fuceísion. Fue efte Cavallero Merino mayor de Aftúriâs, Wf-
rao fe lee en la chronica de el Rey doit Fernando el Qirarto en el cap 41 ¿éa 
cuyo tiempo florecioí 
Oefpues defto en el tituí. i 7. dé los de Guimán haze merhoná el Cétiéc 
don Pedro de otro Cavallero doh Rodrigo Alvarez delas Afturias, qàé patê 
ee devio fei hijo de don Rodrigo Alvarez, y de dqña Ipeha Fernadéz de Sal-
tí daña^ 
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dapa, Yàlli dizc.'füécafa'áo con èoña líâbel áe ia Cércfa.Hija clcdo Luys de 
la Cerda y áé doña Leonor de Gumsaa hijà de don Âloníò Perez de Guz» 
fnan el B u e n o y de doña Maria Alfoofo Corone!, - Y don Luys era hijo de 
¿ion Alonfo de la Cerda. Fue elle don Rod'rigo Alvarez Kico hõbre de Cs.-. 
ihllâ^y como tai es confinnador del Previlegio de merced de la villa de Que 
íada aVbedâ ano de 1391. y dela villa dTiicar ala mifma ciudad ano dc:i $ '35. 
dados por el Rey don Alonfo e íOnzeno , yen ellos fe firma Merino mayor 
de cierra de Leo'rf, y Afturias." Fue Señor de N o r o ñ a i y afsi le llama la chro-
nica del ornímd Rey en el cáp. ¿5» y en otros muchos, Y en el cap, 141 • íe ef-
crive, que pomo dexar fuceísion legitima, prohijó a don Enrique hijo de e l 
Rey y de doña Leonor de Guzman, q deípuesíue Rey de Caílil la. . El qual 
le fu cedi o en el Señorío de No roña, y en el E fiado que tenia en el Principa-
do de Aílurias. Y afsi íe acabo efte gran linage y eftado entrando en la Caía. 
Real Y aunque parece por la mifma hiftoria en el capí, 505. que Pedro A l -
varez de las Afturias nieto defte don Rodrigo Alvarez fue muerto peíeanda 
con ios Moros en el cerco de Afgezira de vna faeta. No era legitimo, como 
fé entiende áelcap. 141. Allí dixe, no tuvo hijo ni hija legitimo, que le fuce^ 
díeíle. Dio efte Eftado el Rey don Enrique el Segundo a don Alonfo Con-
de de Gsxon fu hijo. De quien deciendenel Marques de Villarreal,,.y ios del. 
de! apellido de Noroña^como eferevi en el cap, 8*7, -. 
A S T V R I AS. 
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B A E Ç A ES O Â D A A L I N F A N T E 
Don Alonfohijo del Rey don Fernando el SanCto,y Prc-
vilegio que dio Baeça al Concejo de Bañcs;y pun 
cualidad del año en que fe ganó iaen. 
Cap. CXV. 
P O R vñ Previlegio de Ja ciudad ¿c Baeça dado al Concejo de Bañbs Tô  bre fus términos año de rail y dozientos y quaréta y feys.confta fer la ciíí 
dad de Bae^a del infante don Al fon (o hijo del Key Sanólo, y averfe ga-
nado de los Moros aquel año la ciudad de iaen . El qual Previlegio, por lá 
memoria que en el fe ha2.e de algunas perfonas de aquellos tiempos, fe traf-
lada aqui en Careliano. 
In Dei nomine ôc eius gi'atia* Conocida cofa fea, a todos los ornes que ef 
ta Carca vieren, también a los que fon , como a los que feran por venir, có-
mo nos el C5cejo de Baeça damos, y otorgamos de nueílras buenas volun-
tades Á vos el Concejo de Baños por termino, aísi como lo apearon, y amo-
jonáronlos nudlros ornes buenos Inezes y Alcaldes > que embiamos, y con 
¡lombradamientre alai como tiene de GuadaWmzarub a Baños, y daconíi-
go a la Torre, que yace carrera de Vilches, que tiene poblada Domingo Ya-
ííezjy da confgohaí la en Tolofa. Y acá del otro cabo tiene de las Canale-
jas, y da configo en Ferru mbral, ê diemos le por De felfa de Concejo la Na-
va Morquiella con todos fus derechos. £ ño que lo ayan quito y franquedò 
para fie ni pre, ¿ ninguno fea oíado ¿ poderofo, de trafpaííar aquefle. fechó 
reyoante el Rey don Fernando de Cathlla c la Reyna doña luana fu mugerj 
è doña BerengUcia Key na fu madre , è don Alfonfo fu .fijo, que á de reynar 
Señor de Baeça, è don Alfonfo Señor de Molina. E. d t i l o fueron apeadores 
c amojonadores; è teíl igos, el luez don Banolome, Alcaldes Domingo dé 
Santiago, c Diego Alfonfo. E tePtigos Pero Ruyz de Gorgoxi,y dó Rubio; 
è don Gutierre yerno de don Arnake Gallego , éGarci Perez de Velez, é 
luán de Alcaraz, é luanes Vela, è Domingo Garcia Carralejo, è Pedro Ma-
rigilj ê Martin Pafqu al, que era Efcrivano de Bacça. F«d:a carta el año Qué 
tomaron a Iaen cinco dias andados de lunio. Era de 1284. 
Ay memoria en efta eferipeura de Pero Ruyz de Gorgosi. Efte tengo erti 
tendido, fue Señor de el C cu cijo, que o y íe llama de Gorgoji, y de fus Ar -
mas hize memoria en f l cap. 79. También ay memoria de don Rubio en el 
Cortijo, c] ov fe llama del milmo nombre. Y los que fe llaman d elle apelli» 
do traen jas Armas de los Salzedos, de las quaks hize memoria en t i cap.So» 
. D elos de Alcaraz á quedado fuceísion en Alcala la Reacende tienen mucha 
antigüedad. De los del apellido de Gallego hago particular memoria en el 
libro legando de cita hiftom, y lo mifmo del apellido de Vela. Cuyo nóm-
breoyie conferva en la Torre llamada dePero Vek ^ que es de las mas ars-' 
liguas de efteReyHO.-. 
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Libro Primero. 
L A I G L E S I A D E B A E Ç A E S D E~ 
datada por ínnocçn cio Quarto Smnmo Pontifice 
por Silla Obifpal. 
Cap. C X V i . 
S I E N D O informado el Suromo Pontifice ínnocendo Quarto deftc no bre por el Concejo de Bacça de la fangre que los nobles della avian der-
ramado muriendo en de fe ufa de la Fee y de aquella dudad, y que auiaa 
dexado muchos de fushaziendas ala Igleíia de Baeça, y de la antigüedad de 
aquella Silla lluftre en tiempo de Godos ^ y que parecia cofa jufta y razona-
ble, no íe perdieíTek memoria defto, concedió motu próprio fu Sandidad 
año de 1249. En que mando quedar enla ígleíía de Ba.eça ocho Canónigos, 
leg un fe contiene en la Bulla plomada , quceftâen eí Archivo de la Sanda 
Igidia de Iaen,quetra(l¿dada cnCaftellano dize aísi. 
Inocencio Obifpo fiervo de los íictvosde Dios a nueftro amado hijo Ele 
d o de iaen faludy apoftolica bendición , La exaltación dé los fieles, y extir-
pación de los paganos que por la mano derecha del Señor magnificamente 
â prevenido en las partes delas Efpañas, enla ciudad de Baeça a tenido ( co-
mo encendimos ) focorro perdiendo la vida muchos de la dicha ciudad en 
defen fa de la Sanda Fee Católica a honra y gloria de el nombre de Çhriftoj 
Y porque de los fieles afsi muertos conviene y es licito,tener aquella memo» 
r ia , por la qual a fus decendientes y a otros fe provoque aumento de devo-
ción y fee, por los eícriptos apoftolicos mandamos, que en la Iglefia de Bae 
ça (la qual a la íglefia y Sede de íaen pallamos) hagays, que cfté fçys ò ocho 
Canónigos por nueftra autoridad. L os quales perpetúamete eftando ay ha 
gan divinas obfequias por las animas délos fobredichos y de otros, y implo-
ren el focorro de la divina Piedad, y miniftren los facramentos Ecleíiaííicos 
a ios fieles, que concurrieren a la dicha Iglefia de Baeça. Dada en Leon fè-
gundo de los Idus de Mayo año fexto de nueftro Pontificado. 
Y no obftante que el titulo de los Obifpos fe conferve oy enel de íac , tie-
nen Silla Obifpal en Baeça, y la iglefia dclla es Catredal, como lo fue anti-
guamente, y en ella rdiden muchas vezes los Obifpos, teniendo facultad de 
refidir en la vna ò en la otra. 
M I L L A N R V Y Z D E F V E N M A Y O R 
Es heredado en la ciudad de Bacça por el Rey don Fernán 
do el Sando, y relación de fu linage y Armas. 
Cap. CXVií . 
DESP VESqucelRey don Femado dexô en fofsiego el govíerno y pre íídios ddle Obifpado, queriendo hazer jornada a la conquifta de Sevi-
lla para mas fortificación y fuerça délas ciudades y villas que avia gana-
do,? 
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do, y por dar premios a los Cavalleros, que en fu ayuda y irrvicio fe hallara 
en eftas cmprchis víaado de íu liberalidad y franqueza grande} con qtic fué 
el mas amado Principe de íu tiempo, hizo repartimiento de las tierras defte 
Obifpado, en las ciudades y villas de e l , aísi a los que fueron en la concui* 
ña de ellas, como a los que quedaron en íu defenía. Entre los otros Cava -
Jleros,que en Baeça fueron heredados.,fue MillanRuyzdeFuenmayor, co 
mú confía por Previlegio plomado, que eílá en el Archivo del Cabildo de 
Baeça. En el le haze merced de vn gran heredamiéto de cafas, ticfrás^hüer-» 
tas,y viñas, cuya fecha dize. Fada carta in exercitu prope Sibillá reg. exp. 
xxx. die lanuarii. Era deuSy, Era Millan Ruyz de Fuenmáyor ( fe gun con* 
fta por algunas eferipeuras J| hermano de Martin Ruyz de Atgotc, y de M i -
guel Ruyz de Argote, de quien fe ahecho memoria en loscap. 0$. y 107. Y 
por eftar heredado, y tener fu cafa eñla villa de Fuerimayor,que es enla Riq-
j a , fue llamado afsi fegun lacollucnbre de aquellos tiempos > como eferevi 
cnclcap,S 5. Cuyo apellido confer varón en efte Reyno de iaen ííendo Ca-
valleros de mucha eftimacion, principalmente en la ciudad de Bacça,donde 
fueron de los mas principales y poderofos d ella, hafta que defpues por cafa-
mientos paílaro a la villa de Yanguas; y de alii a Agreda, donde oy tienen fu 
Cafa y Mayoradgo, como fe referira por el dilcurfo defta hiftoria. Sus Ar-
mas fon las mefnus de Argotc referidas en el cap. 46, 
F V E N M A Y O R . 
U 1 Don 
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D O N D I E G O L O P E Z D E H A R O 
S«ñor de Vizcaya recibe ên fu encomienda 
la ciudad de Baeça. 
Cap. C X V i l l . 
E' N eíte tiempo don Diego Lopez de Ham duodecimo Señor de Vizcaya 'c¡ lacedio adon Lope Diaz de Haro fu padre en el Señorio,tenia debaxo 
defuamparo y encomienda la ciudad de Baeça, como cohfta por vna 
proviíion fuya, que eftâ en el archivo de aquella ciudad/que dize afsi. 
De mi don Diego Lopez de Faro a todos los ornes que efta mi Carca vie-
ren faiudes. Sabed, qtie yo he recebido en mi encomienda, è en mi manpue 
fía a codo quanto quier a !a villa de Baeça, è mando è defiendo firmemente 
àfsi a los Chrifíianos como a los Moros, que ninguno non fea o fado, de les 
Fiízer cueno/ni demás ninguno a ellos, ni a codas Tas fus cofas. E ottofi man 
do a todos los mios Merinos, que los mamparé á ellos è a todos lós de ellos, 
é de guifa lo fagan, ê fazed, que no ayan a querellar dt vos» Ca âquel q coa 
tra ello al íiziere , avrie la mi y ra , è pecharmic en coto cien maravedíes, è a 
ellos el daño doblado. Data apud Sanéto Domingo de la Calçada quatro 
dias andados de iulio. Sub era de C I D . C C. L X X X V11 i . 
Tiene efta provifion vn Sello de cera,y ala vna parte efta figurado yn Câ-
vallero armado fobre vn cavaüo, y a la otra parte dos Lobos Cevados. De 
cuyas Armas y linage hize memoria en el cap. 85. Fue efte Cavallero cafado 
con doña Confiança de Bearne, como eferive el Conde don Pedro, y allí di-
ze, q era hermana de don Gafton de Bearne. Era a efta fazon Señor de Bear 
nedonGaftonde Moneada, como fe eferive en los Annales de Aragon enei 
cap. 77. del lib. 2. Y en ellos fe refiere^omo efte Cavallero era muy podero* 
fo y gran Señor en Cataluña, y avia ávido en dote el Señorio de Bearne con 
Ja Condtfa Garfeada Señora de efte Vizcondado. Y fue hijo de don Guillen 
Ramon de M oncada y de don a Guilierma de Caftelveí, y era el mas empa. 
rentado Varón, qtle avia en Cataluña, y como cal íuftento guerra contra eí 
Rey don lay me el Conquiftador. En la qual aunque hizo colas muy íeñ ala-
das, le ganó el Rey don lay me en vna entrada ciento y treynta Caftillos y 
Torres Fuertes. Vvo do Diego Lopez de Haro en efta Señora adon Lone 
Diaz de Haro, que le fuc¿dio en el Señorío, y a don Diego Lopez de Haro, 
que defpues vino a fer Señor de Vizcaya, y a doña Vrraca Diaz de Haro. 
D E L O S A L C A L D E S Q V E É N B A E C A 
Vvo,defde que fe ganó hafta la muerte de el 
San&ô Rey don Fernando. 
Cap. C I X . 
P ORel l ibro del Fuero deBaeça eferiptoen Pargamino de letra ant/gffa en las vkimas fojas dú ay vn Calendario ds ios Alcaldes y juezes^ q fue-
^ " " ~" ton 
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ron en clla,defde qüéfe gano vltimamentc délos Moros hâíli él m v $ i2z6¿ 
con vn Indice délosfucefloresde aquellos tienip.os» cjUf por W&temtsú&Át 
la hiñoriale traíladó aquí. Eftees el capitulo desliando Saeça.fii e gana¿ 
da. Mra de Í Z 6 5» Don Muno de Priego. Don Sancho de ínieílaiOemingci 
Velafco de iMariana, qüandofue preía Montiel. Don Diego de Moya^ráí 
do la cerca de íaen. 'Don Pafqual Domingo ? quandoél Rey don Fernando 
reynôen Caftilla y en Leon, Don Gíl Pardo. Don Rodrigo herfnaño de el 
Arcediano de Moya, quando fue prefa VbedaiEra.de 1 2 72^ ^00 Diegoel 
Alguazilj quando fueron prefas San tiftevan y Aznacoraf Don Garcia^tiI 
do fue preía Cordova. Don Gonçalvo de San Loreme. Don Vicente Dár¿ 
chas. Doming Efte vã, quãdo la del i nfante, & obfeoratus fuit Sòicèrtíâ diè 
luniiJ& tenia die Veneris. D ó Bernardino hermano de tío yague, qiiádo fü^ 
preía Caçorla. Domingo Caro, quando vino el Rey a Vbeda de Cordova,! 
á t íi fuefíe para Caftiella. Don Pedro Martin de Benavente j . quando P ü é # 
t t h & Turres,, & Molodini fueron dcftru&as. Domingo Adeík iqu i do foe 
prefa Murcia. Don Garcia de Alarcon, quando fue preía Arjohá^. D e r a i l 
go Minguez de S;ui Pedro»quando fue prefa Cabra. Don Pceho Dooisngd 
de Scíiela, quando fue preía lasts. Gil Perez de Sã Andres. Pero Ruyz. Do 
Gil el Adalid. .Anton AncolintíZ. Domingo Yuíle, quãdo prefa Sevilla. D â 
loanes hermano del Vicawo. D o Moro Ebifcô falla (abado primero de Qjf4 < l í ^ ^ 
refma quatro dias Aridados de Março, e fue Ja villa fin Juez y è met íe rõ \n tà , 
a Pero Mmguez yerno de don Clemente el Efctivano a qoe ãjtnplip el anÈr|. 
Pafqual Buela. E murió ú Rey don Ferrando lueves dos d m por úúèU dé 
IMayo, è fue ¿oEcrrado el Sábado^ fu fijo don Alfonfo fue Cavallero el Dôk 
mingOj Reynò el Lunes. Era de 1291. fc Rcynò treynta y feys anos. ! 
Esaotalafalta dç^fcrípcuras., 'queenefteQbiipado ay deftosptimerol 
anos, que para eferevir algo dellos, me è de valer delias menudeucias, cornd 
cícrevi en el probgo,aviendpde feguir foreoío c ik camino, Y a eñe propo-
1J to hare en efte capiculo vn difeurío de algunos apellidos délos contenidos 
en eftos Alcaldes de fus Armas y memorias, dexando de eferevir algunos M 
lios} de quien adelante hago memoria. Y dexando también dé eíerevir de 
aquellos, de quien nq è podido averiguar fus Armas y decendientes. • 
Don M a ñ o de Priego es e! primerOiCUyas Armas fon quinze íaqueles, fié 
te colorados y ocho de plata. Su Cafa es en Aíluriasla de Silvano, cuyas Ar-
mas fon tres Erizos de plata en campo negro, como fe veen pintadas en Se-
vi l la in las caías del Marqnes de Tarifa en vn corredor en la collación de Sa 
Ellevan, donde efíaa'pintadas Us Armas y filccísí#n de fu linage., Y âfe 'de 
âdve re i^que elle a pel h do, y el de luán González de Pi'jego,de quien en elte 
libro fea de ha/.er memoria, no es codo vno. Porque aquellos decíecfôé dé-
los Carrillos Señores de Priego, délos quaies fue Garcifriego, de quien íe'cf 
cvlve en la.ch'ronica del Rey don Alonfo el Sabio capitulo diez y nueve, q t ó 
es Gárci Camilo de Pliego. •, • • • 
Libro Primei ò« 
Èl linage de Caro, áe filien eütftaKiíloiia fe hará muchas vezes memo^ 
"íiâ, entró itrhazisnda ppt cafaniiento en ei linage de Gonçalo Ruyz de Leo 
Seaoc de la villa de San Manin de Valdeigleíias. Deílos ion los qué vivé oy 
en la villa de Carmona, cjuc todos crenen executórias de hijosdalgo litiga -
das en Granada, d« cuyas Amias fe hizo memoria en el cap 82. 
Por executórias de hijosdalgo del Rey no dcLeon pafece^aver fido el or i -
gen dela De vi fa d el Alp a mas antigua, que en la conquiíla de Baeça enla Ca 
íà de San Andres, de la qual es o y be ñor don Femado de Valdes heredero de 
don Fernando de Valdes Ar^obifpo de Sevillana qual entro en fu linage por 
cafamiento de vno de i us paliados. Sus Armas fon en campo roxo la Image 
de San Andrés con Afpa de oro, y por orla en campo roxo otras ocho Afpas 
de oro con Perfil de oro que las divide delEfcudo, Lasquales ganaron dia 
defte Sandto en vna victoria que vuo de los Moros el Rey de Leon, junto al 
Palo de la Bovia en la cumbre del Puerto de Arvas, que divide a Leon de las 
Aílurias. Vfaron cambien del apellido de 6an Andres (como oy fe llama el 
Solar, q es el Valle de Tru via decédientes dela Caía de Cafamayor, q fue de 
linage de Códes. Afsi parece por la executória de Gabriel Pcriin de Valdes. 
De don Diego de Moya y de los deftc apellido y linage â faltado la fucef; 
^ fion aviendo (ido principales hijosdalgo en eftas ciudades; como fe vera en 
C ^ w U ^ la declaración de los hijosdalgo de Vbeda en el libro $. en el año de 14 46, 
Sus Armas fon vn Efcudo partido, en el primero vn Efcalera de oro en cam" 
|JO roxo, y en el fegundo Veros azules y de plata. 
De ios de Sofiella fe haze memoria enel libro del Bezerro enlaMermdad 
de Aguilar de Campó, donde fueron Señores de Sofrella,que dio el apellido 
a ios defte linage. Era efte lugar Solariego, y tenia diez vaííallos. Cinco de 
Gomez García de Navamuel. Dos de Fernán Sanchez de Sofiella. Vno de 
Mari Fernandez fu hermana. Vno de luán Gutierrez de Sofiella. Y el v i t imo 
de Fernán Gutierrez de Ribilla. Enellugarde Reniliiellas^ueesjuntoa So 
lie lía , tenia Garci Alfoníb de Sofiella vn vaflallo. Sus Armas no an venid® 
haíla agora a mi noticia. 
De don Gil el Adalid ay memoria en el Previlegio del Rey don Alonfo el 
Sabio año 1265?. de treynta y tres Cavalleros, q heredo en la Torre de Gil de 
Olid, que refiero en el libro fegundo. 
De los deel apellido de Arcas á quedado fucefsion en efte Reyna de lacnj 
Sus Armas fon quatro Faxas roxas en campo de plata, 
Delas Armas de Mariana fe hizo memoria en el capit. 80. Y enel mifmo 
capi. fe hizo memoria de%s del linage y apellido de Marco,, y de fus Armas; 
Del linage y Armas de Antolinez fe har?. memoria en él capitulo fíguiêce* 
Son ellos Calendarios de mucha eílimació para fa coprobacion y puntúa 
lídad de los tiepos, y afsi me ê de valer en ella hi lio ria de muchos,quc tengo 
recogidos, y en libros antiguos dela Iglefia de íoledoay mucho deíl:o;ypac 
ticularmécc en algunos q (u Magefiad tiene en Sã Lorenzo el Real, 
Rey doa Fernando ILL 










D E A N T O N A N T O L I H E Z A L C A L D E 
DcBaf^y de fus Armas, y del linage Hei Cid Ruy Diai de 
Bivar,y de los Antolwcz y Beimudez. 
d p i CXX< 
EN T R E los Alcaldes de Bâeçâ contenidos en el capiculo àútes defís eg vno deilos Martin Antolinez, que devio fer en el año de mil y dozienios 
y cinquenta, cuyo apellido fea confervado en efte Reyno de laen. Del 
qual me pareció,Kazer capitulo particular por la noticia que fe halla dela an-
tigüedad del y de fus Armas eftendiendome vn poco en efte capitulo ala fti-
ceision de el Cid R uy Diaz de Bivar, por e! deudo que tüvó cõn efte linage / 
fcfte apellida de los Antolinez tuvo principio de Antón Antolinez de Bur 
gos gran Cavallero en el año de mil y quarenta, de quien haze memo -
ría ia chronica general en el cap. i . de la 4. part. El qual tuvo vna hija > que 
eafò con Fernando Diaz, y fegun el Conde don Pedro con fernan Laynez 
hermano del f.imofo Principe Cid Ruy Díaz de Bivar, en la qual vuo a Mar-
tin Antolinez, Pero Bermudez, Melcndo Fernandez, Fernán Alfonfo,y Or-
doño el Menor, y cítos fueron losfobiinosde el Cid muchas vezes referidos 
en b mifma hi 11 o ría. El linage del Cid y de efte Fernando Díaz fu hermano 
cíciive el Rey don Alonfo, y mas en particular d Cóue do Pedro end titu.8. 
" ' Dotó 
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Don Huno Belcides Cavallero Alemã natural de Colonia ya otras vtzH 
referido en los capit. óz .y 100.cafo cotí doña Sula hija del Conde doa Die. 
go Porcelos, que pobló a Burgos. Tuvieron hijo a Ñ u ñ o Nuñez RaFurá 
luezdeCaftilla. Eftctuvovn hijo y vna hija. El hijo fue don Gónijáio N u 
ñcz, que cafo doña Munia (y fegun Garivay enel lib* 10. cap.7. con doña X i -
raena, a quien la tumba de fu fepultura, que eftâ en San Pedro dé Ar ianu, 
llama doña XicncnaFernandez Madona )hija del Conde don Ñuño fernã-
dez hijo de el Rey dóii Bermudo el primero padrcsdeiCondc Fei DanGon 
çalez. Y la hija fue doña Tercfaj que cafó con Layn Calvo luez de CaftiiU 
Tuvieron quatro hijos a Fernán Laynez,a Bermudo Laynez,aLayn Lav-
nez,aDicgoLaynez. Fernán Laynez fue padre de Layn Fernandez. Lay d 
Fernandez fue padre de Ñuño Laynez,que cafo cotí doña EÍb, fegun el CÒ« 
de don Pedro, ô doña Egilona fegun el Rey don Alonfo. t u v k t o ú h í p á 
Layn Nuñez. Layn Nu ñez fue padre de Diego Láynéz > y de tertian Lay-
nez. Y cite Fernán Laynez cafo con doña Ximena Ñuñez hija é t \ C õ d e dó 
Ñ u ñ o Alvarez dç Amaya, en quien tuvo al Conde don Alvar Fañez Mina-
ya vno de los tres yernos del Conde don Pero Ançures. De el qual y de fui 
Armas hize memoria en cite primer lib. en el cap. 100. 
Diego Laynez el hijo mayor de Layn Nuñez cafo con hija de do Rodri-
go Alvarez Conde y Governador de las A ft u rias, y dellos nació el Cid Ruy 
Diaz de Bivar. Y afsi mifmo vuo de ganancia en vria Labradora a Fernando 
Diaz, ô Laynez fu hermano. El Cid Ruy Diaz cafó cotí doñá Ximena Go« 
mez hija del Conde don Gomez Señor de Gormaz nieta del Rey de Leo, en 
quien tuvo a don Diego Rodriguez,quc murió en batalla con los Moros en 
Confuegra, y dize la hiíloria, que no dexò fucefsion. No obftante que ¿ vif-» 
10 el teftamento de don Alonlo Martínez de Olivera, de quien en la tercera 
parte hago memoria, tuvo mas doshijas doña Sol, que caló (como eferive 
Hicronymo de Cu rita en los Anales íibr. i.capi. 55.) con el infante don Pen-
dro hijo dcel Rey don Pedro heredero de Aragon, y no dexo fucefsion, Y a 
doña Elvira, q cafó (como eferive Eftevan de Garivay en el Íibr.». cap. 24.) 
con el infante don Ramiro Sachez de Navarra hijo del R ey don Sacho Gar-t 
cia, de cuyo matrimonio fuceden todos los Reyes Chriftianos. Las Armas 
del Cid Ruy Diaz,dizen fueron en Efcudo roxo vna Vanda verde con Perfi-
les de oro. Y en ella conformidad vfan della oy los del linage de Mendoza, y 
ios del linage de Antolinez. Y della haze memoria en fu Nobiliario Hernán 
Mexia Veyntiquatro de laen lib.] .capi.25, A la qual acrecentaron los de An 
tolinez ocho Afpas de oro en campo roxo, por averfe hallado en la conqui • 
íla de Bae^a. Y afsi fe vee en los Efcudos viejos del arco del Alcaçar de aque-
lla ciudad. Fueron Martin Antolinez, y Pero Bermudez fu hermano^ Nu* 
ño Guftios de Lincuella aquellos tres famofos Cavalleros, que en la villa de 
Carrion en prefencia dcel Rey don Alonfo (que gano a Toledo) fe comba-
t'iaoa en ElUcada coa los Infaqces de Carrion doa Fernando y don Diego 
K k a hiioí 
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fií'jbs del Conde don Gonçalo Gonzalez Señor de Carrion yernos del CiJ.y 
con el Conde don Suero Gon çalez tio de los infantes, porei vlcraje que hi-
z re ron a las hijas del Cid en los Robledos de Corres, donde los Infantes y el 
Conde fueron vencidos, y eílos tresCavalleros quedaron con la visoria. 
Lie va va Martin Antolinez para efte combaré contra el Infante don Fernan-
do la famofa eípada del Cid llamada Colad*, 4 fu Mageftad tiene, y fe muef 
traen Madrid en íii Real Sala de Armería. En cuya hoja de la vna parte eíH 
efcujpidas quatro leerás, ciue dizen. Si Si. Y enla otra parte otras quatro^ejuc 
dizen. N o No. Efta cfpada dize la general hiftoria, que gano el Cid al Con-
de de Barcelona, en la batalla que vuocon el Rey don Pedro de Aragon. Re 
fisreU Garivay en el cap. i 6. dellibr. 11. Y el Arçobifpo de Toledo. Y la ge-
neral hi (loria, aunque en los Anales de Aragon en el cap. 21. en el lib. i.feco 
tíadizc eí tiempo deíla batalla. La otra cfpada llamada Tizona (que el Cid 
gano del Key Bucar Señor dé Túnez , quando le venció en la batalla) lleva-
va Pero Bermudez; con la qual venció al infante don Diegcí. Y en memoria 
cíeíie combate, y del Palenque donde fue la batalla, q eftava cercado de Ca-
denas, vfaroniosde el apellido de Berraudcz vna orla de Cadenas azules en 
campo de oro en torno del Efcudo, que fon quinze laqueies de oro y negro. 
Del qual linage à ávido, y ay principales Cavallerosen elReyno de Galizía. 
Martin Ancolincz de Burgos y fu hijo Martin Antolinez y otros de fu linage 
refiere la hi (loria del C id , que eílan iepulcados en el Monaftcrio de San Pe-
dro de Cárdena, en cuya Capilla eíU el fepuícro y cuerpo del Cid. Y a lo q 
^firman Autores graves, no averfe vfadoenCaftilla Èfcudos de Armas en 
eílos tiempos, yo foy de opinion, que pues no fe puede negar, que en aquel 
tiempo le vfavan los Pave fes, fe deve creer, que en fu pintura Ueuavan algu-
na Dcvifa, ya que no vfaííen deila en fus Sellos ni Sepulcros, y que eft a fu ef 
fe la que el Cid vio en fu Paves. Y afsi aunque en los Previlegiosy Sepulcros 
del Rey don Alonfo, que gan ò a Toledo, ni en los Reyes fus anteesífores ve 
fnos Armas, en el Paves fuyo que fe mueíka cnelMonaderio dé Sahagun, le 
vt'cu, como referi en el capit. 42. del líbr, 1. Y eíla razón me fatisfaze, para 
no deshazer la coman opinion,de que el Cid vfó de ft a Deviia confervada y 
carjtinuada en eílos dos linages de Mendoza, y Antolinez decendiemes de 
fu tronco, Y la mifma Devií'i fe puede entender, que vio el Cid en fu Pen-
dón, fi fe deve dar credito en eílo a la general hiftoria,en ella dize en el cap. 
5. del lib. 4. que muerto el Cid puíieron fue uerpo en San Pedro de Carde'-
ña por mandado de el Rey don Alonfo en vn Tabernáculo labrado de oro y 
azul» y en.el las Señales délos Reyes de Callílla,y de Navarra, y.Cid. Y efte 
es claro argumento dela mocha antigüedad delas Ársias, Devlfas, ô Plafo-
nes en eílos Reynos, Y no fatisfaze, no hall arfe cfculpidas en los feptilcros', 
pues cl próprio lugar para que ellas fe inílituyeron, fue para los Pcndoncsj-y 
Efcudos. Y vfar de eílas Señales en la guerra, es antiguo en todas las edades^ 
y en los Sepulcros fabemos quan moderno es, como d'crcvire eaocroingav. 








Certifícafc mas la antigüedad deítas Armas y DcviTa del Cid,cn que mu» 
chof tiempos defpüesdeílo en el año de 1185. (comoelcrivcel Arçobifpo do 
Rodrigo, y don Lucas Obifpo de Tu y ) reynando el Rey don Sancho el Va • 
lience en Navarra, cjue fue Viznieto del C i d , y llevando de Caftilla gran ca • 
valgada de ganados/alio a t i el Abad de San Pedro de Cárdena con la Seña 
de ci Cid,por cuyo refpe&o el Key dexô toda la prefa, que llcvava. Y allí di-
ré , que no conocieron al principio la Seña del Cid, por no aver tales Seña-
les , como ella 1 levava en otras algunas Señas de las que en aquella fazoqca 
EJpaña fe conocían. 
E L S A N C T O R E Y D O N F E R N A N D O 
Da fu anima al Criador, y relación de fu Sepul-
tura y Letreros della. 
Cap. C X X L 
D E S P V E S que et Rey don Fernando ruó ganado a los Moros todo ! • reftantc del Andaluzia, y hecho paz con el Rey de Granada fu vaflallo, 
queriendo paflar a Africa a conquiftar la Bervería. Fue nueftroSeñor 
f¿rvidok de llevarle a fu S^¿to Reyno, para darle el premio, quefusgloriofa» 
y católicas obras merecían. Y aviendo recebido el cuerpo de nueftro Kedca 
tor de mano de do Ra) mundo Arcobifpo de Sevilla, ceñida vna foga al cue 
l io , hincado de rodillas, befando la Sanótifiima Cruz, hiiiendoíe en lospe-
chos, pidiendo p Dios perdón de fus culpas t í h n d o en íu prefencia la Rcynat 
doña luana fu muger, y el Infante don Alonfo fu hijo mayor y hetedero 5 y 
los Infantes don Fadrique, don Phelipe, don Enrique, y don Manuel hijos 
de la Reyna doña Beatriz fu primera muger. Y los ínfanres don Fernando, 
doña Leonor, y dõ Luys fus hijos y dela Reyna doña luana. Y el Infante d õ 
Alonfo Señor de Molina fu hermano, y los Ricos hóbres del Reyno, aleado 
los ojos al cielo dixo. Señor difleme Reyno, y hora, y poder, mas q yo me-
recia , agora te lo entrego, con aquel acrecentamiento q yo pude hazer por 
la tu gracia, ofrezcotelo con mi alma, y demando perdón a mis pueblos, ya 
quitos aqui fon. Y rezado el Arçobifpo y clérigos las Letanías dio fu anima 
al Criador en 50. de Mayo lueves del año de 12 5 a. en la ciudad de Sevilla. 
Efcriveníe deíie Rey enla general hiftoria grades aUbá$as,cuyas palabras 
me pareció trafladar aqui. A l l i d i / e . Todos fus vaílallos lloraron mucho 
la fu muerte. por el amor tan grande que le avien, ê el a ellos. Ca les nunca 
ddpechò , nin tomó de fus algos, aunque tantas guerras rovo, ¿ por el era te-
midos, èrecclados,è dudados entre todas las gentes. Efíb mefmo porfu g r í 
buen afortunamiento que le Dios dava como fu amado cierto, ca nunca en 
«1 fu tiempo vieron mal año de mortandades, ni fambres, nin de otro con-
trallo en Caftiella ni en Leon, íinon todo muy abadado y cumprido. 
Efcrivcfeca relaciones antiguas, que quando fue puefto fu cuerpo en la 
Rèy donFérriahíIó III. 4 
¡Tépultura fe oyeron bozes Angelicales en el lugar de fu fepulcro. Y eírc bien^ 
áventuradó Principe es tenido por San&o, aunque no eílâ canonizado^ y af* 
<i es llamado de codos los hiftoriadorés antiguos y modernos ci San&oRey 
don Fernando. Cuya fári¿lidad de vida es conocida y reverenciada por ma-
chos milagros. 
Defpueâ defto et SaBadò fíguiete priniérô dé íünio fue enterratlo 60 Rea-
les obfequias en la iglefia mayor de la miínla ciudad,, donde le fue hecho vn 
Sepulcro alto de piedra con quatro inferipciones enfu metnóriâ eferiptas co 
leerás relevadas en quatro lenguas. Caftcllaná. Latina. Hebrea. Y Aravi-
ga. Las quales oy íe veeri en la Capilla nueva Real dela Sanéta igteha de Se 
villa, onde fue fu cuerpo trail«idado, que por referir todas quatro vriá mifma 
cofa, traíladaré aqui la Latina, y Cáftellana. 
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Libro Primero, 
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Haze !e la Sànéta Igkíia<3c Sevilla cada año c! dia dela SanâiTsima T r i n i 
ciad en la urde y el día fígüicntc Anivcifario con Real Tumulo, al quaUrsif-
teja Real Audiencb de Sevillacoa el Afsiíknte y Cabildo dcla ciudad. 
' Musftr¿íTs cada año en ta. niiíma Sandta IgleíTa en fu Capilla el dia de Sa 
Cíemete C en cjue le fue entregada por los VI oros e í b ciudad) el Retrato dei 
míftuoRcy debukoy vellido de Brocado con fu mifmaeípada en la ma r 
no, y a fus lados la Re/na doña Beatriz fu primera muger j el Rey don Aló-
fò fu hijo. Y alli llega el AGUtente de Sevilla, aepien con pleyto omenaje fe 
le entrega cléípada de c\ % m ã o Rey. La q m l trae en procefsion, y la buel-
Yeal milmo lugar llevando cambien vn Cavallero de los mas principales ea 
làprocefsion ei Pendón del Sácio Rey. Pet cite Retraco parece aver fido de 
ísiediana eftatura, de her mofo y amable roftro, con grande ferenidad y rcu-
gcihd digna de can efclarecido Principe, cuyo fando cuerpo fue craíladadck 
á íu Real Capilla en Domingo (a catorze de Ionio) dia dela SãâiGim.a T r i ^ , 
mdadAnode 1579* A cuya devoción hize el liguiente fclogío. 
Rey don Fernando I I I . 23$ 
E L O G I O A L S A N T O R E Y D O N 
F E R N A N D O T E R C E R O D E S T E 
hombre por Gonçalo Àrgote de Mòlihâ. 
Cap. CXXÍIi 
/ ^ ^ T R O t i e p o d Rey nar era llama- Aftrea por honrar tü eXcelfa Sülá 
vioiicia, rigor,y tyrania, (do del cielo decindio, y fe vio enla tierrá 
y ck animo íangriéío era notado con ella la verdad, la fee fcnzillít 
él que Cetro y Corona pofleyá. y el grao valor, ̂  al mundo haze guer-
Qijeporfolo'alcan^arranaltoBftado, L i Religion zelofa a raararvilla (ral 
alcieloy}ajufticiapofpoñia¿ que a toda falfedad yerros deílierra; 
y en qu siquier temerario y feo hecho al fin hizieron Cortes en el fílelo 
«deíu íolo querer hazia derecho, las Virtudes,, que rey nan en el Cielo. 
No fe h^llava cofas mas conformes Con efte foberano y facraíòro, 
que el o di o y el Reynado miftrable, quea tu trono hazia triumphante 
riiqeíltréli masfueíTen defeonformes vidoEfpaña vndichoío í iglodeorò] 
que Imperio y la Fee lacra inviolable, y vn Reyno aiceleftial muyfemejant^ 
Ni partes mas improprias y disformes No folo baftecido de Tcforo, 
aVCetroqueelamarjy feramable^ y de los ricos dones del Levante; : 
elfer avaro, vengativo, injudo; mas de bondad y de ánimos leales • 
¿tzi&n, que erá fueros de vn Augufto. de obediencia^ y gracias celeñiálcs. 
Con tusmuy juilas obras fe defmié- No feiamente Copia enriquecia 
tila infamia Real facro Femado (te el fuelo Helperio con felice Cuernò, 
que coronando Dios tu facta frente y íismpre Primavera parecia 
tu penfamiento en el fuifte empleado, en medio del rigor.del frio invierno. 
Y con divino exemplo a toda gente Lafanidad templada y alegria 
deceleftialvirtud fuiftemoflraddo los malesddlerravan alináerftóy , 
la diferéciítqtiè ay de vn grán Ty rano' baziédo que n o vuie/Te en^quéltiepb 
a vtiiRey q Dios coníagra de fu mano. íinojálud, pla^èí^y paíiatic.mpo. 
Entro el fumo poder y amor fíèizçro Mas ânn tãbien la hefoycafof-íàíeza 
iiimçafê vio jamas: mayor coacor día, qviedeiocioferviirofépâgavà, 
íii entre^vara injufticiay Real fuero con felice fuceíío ygrsn delireza -
masí.éftráña-efquivez#.raáyor difeordia ett infieles la lançá enfangrentavá. 
Wi con pecho mas dulce y plazcntero Gánan-do de la Barbara fit^éíá' 
fatuas fe:viòreinar miierkordía;-' • (qsoda la Vandalia aim ocupavaj1 
que finfevendadpefadaygravè cafi toda cila rica y fértil tierra 
Káziaelyugo atodosferfiiavéi • - haft* dotódè ctOieainó Uámâi' • • 
- ~" " " ~ "• • ' Lí ' De 
Libro Primcrò. 
Dc que trance dadofo, ô q batalla QuatasvezesU purpura y brocado 
fcliíU iifltriuaipho laureado* trocar quififte por fayal grcfiero, 
quantas vezes te vifte entre canalla y feguir de los dos el ran<5to eflado 
de Moros en el campo rodeado. pofponiédoelregaloalvotoauflero. 
Sin reíiftír Key San 8 o arnés ni malla Mas quedara tu Rey no defpojado 
al golpe de tu braco denodado; de vn Rey démete , juPco^ limofnero, 
quátos Reynos ganaftefquátos Reyes y ofrecifte bailante facrificio, 
recibieron tu yugo y juilas leyes. en levantar primero efte edifício. 
Como David a vezes alternando Haziendo, q en Efpaña começaííe 
la harpa con la efpada viíloriofa Leilas dos Religiones la milicia, 
y con efta vnas vezes diícantando que fuefíe guarnición, q la amparaíTe 
la mageftad del cielo gloriofa, de luxuria» fobervia, y ayaricia/ 
con aquella otro tiempo triumphado Y con armas divinas extirparfe 
de la gente Idumea belicoía, el error, la ignoran cia; y la malicia, 
ofrecía al Señor digno fervicio al fin contra enemigos inviííbles 
coo los dones del vno y otro oficio. pufifte eftos prefidíos invencibles, (na 
Afsiclaro Fernando repartias Aqueílo fuc ganar denui:vo a t fpa-
el tiempo, y todo a Dios lo dedicavas, de enemigos mas bravos y hábríentos 
ò quando çontraínfieles te encendías, de nuéftra mortandad, q en la capaBa 
y dellos mi l ciudades conquiílavas. fe moftraron jamas Morosíangriétós. 
O quando can la paz ce corregías, Con que fe pagara merced tamaña4 
y en corregir los tuyos te empleavâs, ô padre dela Patria , ò en que cuentü* . 
de vno y otro ofreciendo ricosdones podra caber de muy prolixa hiñúñi7 
de deípojos, y votos, y oraciones. todo lo que merece efta memoria. * 
Quatos templos al cielo levantaftc Quien vido los cilicios abfeodidos 
de marmol fumptuofo peregrino, debaxo del brocado roçagante, 
de quan Ricos teforos los dotaftc los ayunos fanaifsimos iervidos 
a ónor y gloria del amor divino. en mefa de oro y plata rutilante., -
Quanto mas pio en efto te moftraffe La contrición, los llantos, y gemidos^ 
que nueílro avaro íiglo infiel malino, con el fatao alegre y el difeante, 
en que vemos los templos deftruydos y en abfolutay poderofà cumbre í 
por Principes Herejes fementidos. no dexaife llevar de la coÉbmbre. ; 
Por eftas landas obras mereciíle Efte milagro folo es fuíicie¿ite v 
ver aquellos dos grandes Patriarchas para canonizar tu lacro qoínbre^i :rh 
Dominico y Francifco,que tuviíle y que entre los que fabe toda gente í r 
En mas.q aquantos Reyes y Monarcas con efpánto mas jufto nos aflombrej 
engrandeció jamas elfíglo trille. N i fe puede negar, que es evidente 
y al cabo los vencieron las tres Parcas, y el cielo le aprovo, y le dio renombre 
mas eílos dos con fuerça y nobre éter- q eftuviefíe en las ondas tan fereno 
vecieró alos hadosy al iníiernor (no y íiendo Rey Fernando fuiíle buetto. 
• ' Si 
Rey don Fernando ÍÍL t ^ . 
Si a pura fandidad y limpio zelo Yrá a otra parte la corriente hohdá 
áe virEudesHeroycasfeligiofas, del Bárbaro Xenilmuycolorááá 
y a tantos teftimonios, cj da el cielo cortando con luftrofa y fértil onda, 
de Señales divinas milagrofas, ía frefcjüifsima Vega de Granada. 
Que confirman el credito del fuelo, Quexofoqueari ivotánoreíponda 
en lo que fíente de obras tan piadofas¿ ÍÜ pérfido PVophetâ, y vea talada 
fe deve culto y rito venerable,1 la Ribera fombri^y íuffefeura 
porque fe olvida vn heehg ta notable? hecha de tantos hijosíepukura. 
Preñará fu favor y dieílra Sanfta Y que fus fuertes Moros váhuyédoi 
atan devido y piadofo oficio y ver a losChriílianosí con denuedo 
la autoridad de Pedro facrofan&a yr en ellos matando y éeñfttytadú^ 
dedicándole Fiefta y íacrificio. ydefangrcbatiandoelcampdledo, 
Siçn nofotros memoria vuiera,quata Yran próprioscoloresdiiíírtguieildo» 
merece tan illuftrc beneficio, en los vnosorgullo^ en otros miedo,» 
como fue, libertarnos de las manos direys, que fe menean en eí ayre 
de crueles y pérfidos tyranos, (fo lasplumas,y almayzarcscôdonayrs* 
Védra vn (íglo mas fandoy religio- Direys, q el Algazara y Santiago 
que adoren tus altares incienfados, fe percibe en losgcfl-osy mudança, 
con el olor de Arabia piadofo, y que tiene a los pies de fangré va lagd¡ 
y con humilde voto viíitados. el fuerte Rey Siguiendo la matípn^a. 
Y en el numero fan&oy venturofo Haziendo de Paganos grande eftfaga 
tus hechos íe verán yaregiftrados, con mañofo ginete» adarga,y lança, 
y tu Sevilla te fabrique vn templo, ganando gran vidoria en aquel lance, 
(¡deantiguagrádezafeaexéplo. (das y dcfpojo muy tico del alcance. 
Veranfe en blanco marmol entalla- L uego vendía a bu mildc vaífallajc 
tus hazañas en vn quadro efpaciofo, haziendo con devida reverencia 
y con raro artificio retratadas la cerimonia fiei del ©menaje 
de color y pinzel maravilbfo. los Reyes de Granada y de Valencia» 
Que en las luzes y fombras relevadas Marlotas de brocado y R eaí traje 
mueftren vivezy alietomuy graciofo, raílrandopor e l fuebenía prefencia 
venciendo ala materia el Arte y Genio del facro Rey, que en rele vado afsicto 
y ala naturaleza el vivo Ingenio. . recibe fu omenaje y juramento. 
En vna parte quatro Reyes Moros En otro efpacio toda la frontera 
áeEcija,deIaen, Murcia, y Baeça fe moftrara pintada haí laGades, 
entregaran fus llaves y teforos fin quedar pueblo en motenienribe-
hafta el fuelohumillando la cabeça de Ga2ies,ni fuerces Almohades, !(r* 
a lSádo Rey fentadoentte dos Coros Que no tema Fernando tu Vandcra 
de Virtudes, armado toda picça triu mphante por todas las ciudades, 
quela juila obediencia cftá aceptando veranfe loseftragos defêos canes 
con ademan Real y facro mando, por mano de tus claros Capitanes* 
L l a E n 
l i b r o Primerõ. 
En btro lado fe verá, entregai fe Defpues de tato aííalto y cerco gra-
CorJovacon ardid y eftraño modo 
i \ podsrofo Rey, y fujedatíc 
con d'u fucampaña y Rey no todo* 
Yeeafe con mas luítre renovai fe, 
que tuvo en el felice tiempo Godo, 
en nobleza y teforo acrecentandofc) 
y en religion y templosilluílrandofe* 
Luego al bivo eílara reprefentad a 
Sevilla eon ft) campo y gran llanura 
de alcas cumbres en torno torreada 
llena de mageftad y hcrrooíurâi 
De palacios y templos adornada 
y tátasgéces Sarracenas muertas (ve 
defpues que Bonifacio con lanave 
dei Rio las Cadenas hizo abiertas. 
Veraíè el gran Clemente con ib Lhv'é 
abrir las combatidas y altas Puertas 
y en fu felice y vene uro ib dia \ 
entregarla eíjley Moro a pleyteíia. 
Veranfe cíen Altares ahú mando 
en la Ribera con olor Sabeo » 
pucftosporel Sagrado Rey Fernando 
con illuftre aparato y Sanéto arreo. 
Y én cada vno junto tremolando 
tj aun fu grandeza efplte enía pintura, vna vandera Barbara, vn trofeo, 
con la Torre mayor, cuya lindeza y e¡ invencible Rey p u e í b de inojos 
vence delas Pirámides la alteza. • * ! ^ ; — — • < • ' - - Â-! — J-r— ' 
Gó mas rico labor,^ a todo exceda, 
yrá bañando Bethis caudaloío 
fus riberas cercad as de arboleda 
y de vn frefeor rifueño y amoroíb. 
dará á Dios lo mejor de los deípojos. 
lunto eftate la pompa .¿legre, v£ma¿ 
con que entra por Sevilla triumphante 
la Princcíã del cielo foberana 
en vn carro de plata radiante. 
Tocando en Ja muralla excelia y leda Llevándo la canalla Mahometana 
con vn rodeo blando y muy graciofo y fus caudillos prefos adelante, (v5 
que divides Trianadefta parce, 
y el igualmente en medio fe reparte» 
De perlas Orientaleseoronado 
entretexidas con la verde oliva 
en fu chriftal verafe recodado 
del oro derramando y agua viva 
y al Rey Moro cj ci roftro bravo, aíii-
aunmuellreeneiretrato^unq captiva 
En torno defta Reyna gloriofa 
vendrán enprocefsiõ übifpos fangos 
y clero íluílre en forma muy villofa 
a coros repitiendo en dulces cantos 
Tendrá dozíentas Nimphas a fu lado Loores de fu dicftra poderofa^ 
ninguna delias ru í l íca^i efquiva, que los libró de Barbaros quebrantos^ 
que en fu bello, graciofo,y dulce vifo alabo yráel Rey dándole la gloria 
demneíhe cada vna vn Parayfo 
Ya libres de ías manos Agarenas 
foiçando el oro crefpo alas efpaldas 
adornaran las frentes muy ferenas 
con riquifsimas joyas y guirnaldas. 
Y con alegre fiefta en las arenas 
derramaran aljófar y efmeraldas 
dela immenfa riqueza y facomano^ 
que ofrecerá el teforo.Scvillano. 
y el triumph o de toda eíta vióíoria. 
Allí luego hará el repartimiento 
a Ricos hobres,Nobles, y Infanzones} 
que fu fuerza moftraron y ardimienta 
contra los Afneanos eíquadrones. 
Quedando cada vno muy contento 
dela Real clemencia y ricos don es, 
de donde la nobleza aora deciende¿ 
que en e í h grã ciudad fe comprehéde.-
H a 
Rey Don Fernando IIÍ. t ^ f 
N õ menos liberal, pio, y jocundo Efperá¿o aquel íiglo acrsentretácd 
fc moftrarâ en el cernplo coníagrado tu muy agradecida y leal Sevilla 
por eí Saníto Arçobifpo dó IVeyttiun- tu fagradà reliquia, y cuerpo S a n á o 
dotadolo de reta y gran ditado, (do depohta en aícíísima capilla 
Haziendole en fcfpaña fia íegundo^ En ícpul tro, que cable roas efpanco 
y con razón a todos el Primado, ^ qualquícráotraantigüámaravillaí 
a fas lados Leandro y ifidoro cuya labor, ornato, y magifterio 
alegres miraran fa antiguo coro. no tenga par en Eoao el Emifpherio. 
Fenecera efte quadro y argumento M'zs puts en tata alteza íbblitnadd 
con los claros milagros del R ey Sádo> (lexos de nueftra pompa y arrogada) 
que defpedido del vital aliento cMs dé Sá<5los Reyes coronado, (ciá 
con Angélico coro y düké canto de vn gran Carlo,vn Luys q dio la Frí 
Verán, que fube al alto firmamento De vn Efteva de Vngria coronado, 
veíl ídodeotd y de purpureo manto^ devíiCafimiroRey de gráconftânciá 
y con dulce femblantealíidiviTâ de Edelberto, q vido a íu Inglaterra, 
ala ciudad, que tiene fu Deviia. ¿iiuy lex os de hazer al cielo guerra. 
Todos aquellos hechosadmirables Y puespofíees Reyno masdiebofo 
en fu templo verán, los que vinieren, que de todá mudanza fe aíTegura, 
y en fu tierra dirán los memorables clariísimo Fernando gloriólo 
miIagros,que muy ciertos aqui vieren, en vnà dulce paz, etern a y pura. 
El cuito, y cerimonias venerables Y de lexos adviertes piadoíb 
*de los que alus altares afsiftieren^ dé nueftro trifte fer la íbmbfa obfeurá; 
yafsi por todo el mundo yrãdiziedofe alcaneanos Señor de alia del cíelo. 
Sacro Rey tus loores,y eftendiendofe. fúceffo á nueñros ruegos y confueloi 
t i j 
L A V S D E O . 
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Sucede en los fteynos de Caftiliay de Leon, y confirma 
las treguas con el Key de Granada y merced que 
haze a Vbeda delas aldeas de Cabra y Sádííeva. 
Cap. í. 
V C E D I O E N L O S R E Y N O S D E 
Gaftilla y de Leon don AlorJo llamado el >abio, el 
qual al principio de fu Reyno confirmólas treguas CQ 
Mahomad Aboadille Aben Azar Aben AlhamarRcy 
de Granada, con las Parias que dava en tiempo ¿ ú Si 
d o Rey. Baftecio los Prefidios de Ia frôtera del Rcy-
ao de laca haziendo grandes mercedes a todos los hi^ 
josdalgo y pobladores dándoles repartimiétos de tier 
ras, y fueldos eon que mas honradamente fe pudieíTen fuitcnpiygozãdo ios 
Reynos de Caílilla y de Leon en eílos primeros años de vn diehoib % l a , y 
la frontera de grande paz y fofsiego. En efte tiempo eo veynte y cinco de 
Mayo año de i z 5 4 el Rey dó Alonfohizo merced ala ciudad de Vbeda de 
las aldeas de Cabra y Santiftevan , con que Arquillos quedafe para la ciudad 
de Baeça, por fu previ^egio rodado que dize afsi. 
Don Alonfo £cc. Doy , y otorgo al Concejo de Vbeda a los que aora fon, 
y ferande aqui adelante para fiem pre jamas, por muchos fervidos qué hizic 
ron al muy noble, ê muy ako.è mucho honrado Rey don Fernando auefêró 
padre/y que fizieron a mi, ¿ faran de aqui adelante, q ayan por aldeas a Ca-
bra y Santiftevan, ficando dede Arquillos que di a Baeçapor aldea, y dellos 
an de guardar y tener a los Moros de Cabra, el picy to que an comigo. &e. 
Confirmaró efte previlegio los í nfances, Pt ctatios, y R icos hóbres fíguiétes, 
Doa ,Abn ío de Molina. El Infante don Fredic. El Infante don Ennque. El 
Jnf?nte-;dttn Manuel. El Infante don Eernando. El íntante don Pbelipe Ele-
¿to.de Sevilla. El Infante don Sacho Bledo de Toledo. Don luán Arçobif-
po de Santiago. Don Aboadalle Aben Azar Rey de Granada vaífallo de3ei 
Key, D o n Mahomad Aben Mahomad Aben Hult R ey de Murcia vaírailo 
del Rey. Don Aben Mahomad Rey de Niebla vaíTallo del Rey. Don Apari-
cio Oi>iipo de Burgos. Don Remon Obifpo de Segovia. DonPedro Ooif-
po 
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po de Siguença. DonGilObifpo de Oíma. DonMatheo Gbifpo deCueca¡ 
Don Aznar Óbifpo de Calahorra. Don Lopt Ele^o de Gordova. Don A -
¿ m Obifpo de Plafencia. Don PafquaVObifpo de laen. Do Fray Pedro Ob i f 
po de Cartágtna, D6 Fernando Ordonez Maeftrç de Gaiatravâ. Diègo Lo 
pez de Salzedo Merino mayor dt Caftilla. Garci XoarezMerino mayor del 
Keyno de Murcia. Maeílro Fernando Notario en Caftilla. Don Nuno Go-
mez. Don Aifonfo Gomez. Don Rodrigo Gorncz, D6 Alfonfo Tellez. D ó 
Fernán RuyzdeCaftro. Don Ñ u ñ o GuiUen. Don Pedro de Guzman. Don 
Kodrigo Alvarez. Don Fernán Garcia. Don Diago Gomez. Don Gomez 
Pvuyz. Dôn Gafton Vizconde deBearne vafíallo deFRey, Don Gui Vizcon-
de de Limoges vaííallo de el Rey. Don Ruy Lopez de Mendoza Almirante 
dei Mar. Dõ Sacho Martinez de Xod,ir Adelatado de la Frontera. Garci Pe-
rez de Toledo Notario de la Frontera dei Andaluzia.La Igleíia de Leon Va-
ca. Don Pedro Obiípo de Oviedo. Don Pedro Obifpo de Camera. Don Pe-
dro Obiípo de Salamanca. Don Pedro Obifpo de Aftorga. Don Pedro Obíf 
po de Ciudad Rodrigo. Doti Miguel Obiípo de Lugo. D on luán Obifpo de 
Orenfe. Don Gil Obifpo de Tuy. Dott luân Obifpo de Mondoncdo. Dõ Pe 
dro Dominguez Eledo de Goria. D ó Frày RobertoObifpo de Silves» Don 
t í h y Perez Maeftre de la Orden de Sanáíàgo. Ruy Xiíarez Merinò mayor 
de Galizta. Don Martin Hernandez Notario en Leon. Don Rodrigo Alfon 
íò. Don Garci Laflo. Don Rodrigo Gomez. Don Rodrigo Frolaz, Don lua 
Perez. Don Fernán Yañez. Don Martin Gil. Don Andres Pettiguero de San 
¿tiago. Don Rodrigo Rodriguez. Don Alvar Diaz, Don Pelay Perez. Alvat 
GarciadeFromeftala efcrivio* i: : • 
D E D O N P A S Q V A L O B I S P O D E ; -
laen,y de las memorias que del fe hallan, r 
Cap. íí. ; 
ENcfteprcviieglo fe haze memoria de donPafqiíal Õbifpò de íaen dcl quai es Gonfirmadon Del ay también memoria en el previlegio dcé&r 
nación , que el Rey don Alonfo hizo a la ciudad deSevilla año épúyp 
á> las Iflas de Captiel y Captor llamadas ©y Mayòr y Menor en r l Rio.dé 
Güadalquivir¿ Y en la confirmación dé la Concordia hecha por el Obifpo 
de Baeça don Diego fu anteccíTor año demil y dozientos y cincuenta y feyíj 
que fe refirió en el libró primero en el capitulo ciento y ©nze. Y?crí bíeoh-
fírmacion délos previlegios de el Rey dados a Sevilla en Burgos eii-vcyntfe f 
iiece de Enero, Era de mil y dozientos y noventa y feys. Y en el de la t o r r e 
de Gil de Olid ano de mil y dozientos y fefienta y nueve, de que fe haze me-
jnoria en efte libro fegundo. Y afsi para la noticia de los Preládosantiguos 
defte Reyno íera neceñarío valerme deftos previlegios, donde fe hallañ por 
Confirmadores. Y por ellos yrá de aqui adelante continuada fu memoria 
ha-
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Haíta la conquifta del Rtyno de Granada valiedomc deílas GonfiímacioncSi 
y de otras eferipturas, que è podido juntar» 
L A C I V D A D DE V B E D A Y E t MAESTRE 
De Sádiago tienen difereciafobre losterminos>y do 
Sancho Martínez de Xodar los concierta. 
Cap. III. 
C V C E D I O en el año de mil y dozicntos y eíncucnM y fíete pleyto tnm 
^ d o n Peky Pcrez Correa Maeftre de la Cavalleria de Santiago y el Con-» 
cejo de Vbeda y Chiclana fobre los términos. Por lo qual ei Rey don A" 
lonío aviendo cometidoía determinación defte negocio a Sancho Martinez; 
de Xodar Adelaneado mtyot de la frontera,ks amojonó los términos por ef 
criptura, queeftà enelarchivo de Vbeda que dizc afsi. 
Conocida cofa fea a todos Jos homes, que eft a Carta vieren, comoyó ¿Q 
AlfonfoporIagraciadePiosReydeCaftilta,de Toledo, de Leon, deGa-1 
iizia,de Sevilla,de Cordova, de Murcia de laen foĵ recontiendaque aviadô 
Pelay Pcrez Maeftre de la Cevalleria de la Orden de Veles y fu Orden con el 
Concejo de Vbeda eo razón de los términos de San Ellevan cen SanÓtiago, 
è con Chiclana, avenidas aroas ias partes mandé 4 Sancho Martinez de Xo* 
dar mió Adelantado mayor en la frontera, que declaraíle ellos términos bié 
y lealmente con Moros buenos y leales de tierra del Rey de Granada, degui 
fe que cada vna de ambas las partes ovieíTen fu derecho, c el de como lo fizo, 
Embiaron dcllo fu Carta fcllada con Sello fecha en efta manera. Con ocida 
cofa fea a todos quantos cftaCarç* viere, 0 oyeren, è tâbien a los cj fon ,co«. 
mo a los que an de íer, como yo Sacho Martinez de Xodar Adelantado ma-
yor en la frontera por mandado de el Rey doo Alfosfo è por íu Carta, é con 
Moros bueoos y leales que dio el Rey de Granada, y djzen les por nombre. 
Al vno Alharea natural de Chiclana, ¥ (¿Mrg 'Álj?pjca natur^íde San Ere-
van, para que amojone eojn ellees mmaPÂfi%M3%$*M». ède Chiclsna, c 
coa Santiago è San Eftevan. Ef uforfpjimeio giojrn orilla de Guadaifia-
ra en la Cabeça del Bayelo en par de l f Pí ieo^. Y pufehi luego ©tro mojón 
en la Cabeçuda fobre el Bayelo. Y puÍ£¿>t?p Enojan en la Cabeça Bermc -
ja del Azebuche aquende de la Sierra. Y pufe otro mojó en la Enzinilla, que 
cftá fobre la Cabeça que dizen del Par^pseilo. li pufe otro me jo en la Peña 
el Cuervo. £ pufe otro mojó compy^¿SHO aíerrcv^Csi como las aguas vier 
ten hafta el Atalaya.«la Eu ente d ^íUare/o. YJa p i ^ d del Algay da de Ma 
tamala ts de San Eftevan, y la raita%k€ Çhiçki^a. E pufe otro mojón en la 
Fuente ¿ei Anfarero. E pufe otro mo jónxn Vna Cabeç^y luego cercadella 
Fuente. E pufe otro Mojón en la Enzima fobre el Colmenar al pie dela Sier-
jgu Ejpufèoíf o mojón enla Fuente de l ^ ^ u y tres. E pn íè o t remojó enbCa 
'kâg^4p^^Í^^mmo^3xiW^^^^9 laSiierra Corda en .F^doy 
Mm Ê 
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E püíc otfoS dos mojones cri làs Cabecueias, cjue fon adelante h Cíibcçiitlá 
Aguda ¿ d Aicaydc Tetilla. E pufe ocro mojó en la Cabeça de Valdecnoros. 
E pufe ocro majo en ia Cabecuela de Vaidemoros. Ê pufe hi luego ocro mo* 
jon en Vaidemoros, E puíe otro mojón íobre Vaidemoros cola fcnzsná Gor-
da , y eítá vna Lofade eonejos al pie delia encima. Y pufe otro mojón en la 
Cabeça delLobo» E puíe otro mojonen laEnzina, cjcftâen laCsbeça A -
niáriella. Epufe otro mojón enla Enzina^ que eftá cerca déla Cabrera. Y pu-
fe otro mojonen la Carrera, y deíi la Carrera como vabafta la Torre de A 
fiador, pufe por otro raojon. Y la tierra de Anador con trecho de Balleíh al 
derredor áníi cortto los Mojones fon pueftos, a man fiñieflra es termino de 
San Ellevan} è a man díeílra es termino de Chiclana, è de fi como va ei Rio 
i-2 Anador hafta la Senda, que va de San Eftevan a la Vera puefto por otro 
mojón entre San-E ííevan y Santiago. E pueíto otro mojón en la Senda, y 
luego fobre el Rio. Y pufe otro mojonen íomo del Cerro en la Senda. E pu 
íe otro mojón en la Senda a ojo de la Carrera dela Vera. Y pufe otro mojón 
de aquende Guadale entre la Vera y là Sierra. Êpiife otro mojó fobrelaCa-
beça Aguda larrofa. Y pufe ocro mojón en Portizuelo fobrcías Enzinas» E 
pul.eor.ro mojón en el Cerro en fomo de la Carrera a òjo de U Vera» y de \tt 
Verueía. Y pule otro mojón fobre la Senda a man írnieftra a ojo dekPt r í a 
de! Cabrón , ê-finca la Peña a díeftro. Y pufe otro mojón en el Cerro cerca 
de la Gelada a ojo de la Peña del Cabrón. Y pufe otro mojón en la Gabeçiíc 
ia, que eftá en par dé la Peña del Cabrón. Y pufe otro mojón, en él Serrcjoa 
cerca de los AIgadires. V pufe otro mojó en los Algaditès. Aníi como ellos 
mojones fon puertos, a man dieílra es termino de Xan^iago^y a man ímíc-
ftra es termino de San Eftevan. Fecha laCatta diez y nueve dias de Htne-
ro, Era de 1265, años. Y porq efta Carta fueííe mas firme, yo Sancho Mar» 
tinez de Xodar mande hi poner nueílrd Sello de Cera colgado» E yo el fo-
bredicho Rey don Alfonfo (porque efta partición fuefíe firme, è non ©vief-
fç ninguna duda) mande dello fazer dos Cartas felladas con mi Sello. El v-
no que renga el Concejo de Vbeda. Y el otro que tenga el Maefltey fu Gr-
•den, F¿cha la Carta en Lorca. El Rey la mandó dar tres días de março. E-
ra de mú y dcaicntos y noventa y cinco áños. Gomez Ü k z h fizo por man* 
dado ¿ i Gsrci Perez Notario del Rey. 
S V C E S S Í O N D E D O N S A N C H O 
Martinez de Xodar ÂdclâBtado mayor de la frontera 
Señor delas villas de Xodar,y Bedmar^ cl Carpio, tt f 
I relación del linage y Armas de Sotomayor. 
Cap. IHL ' Í 
T f V £ don SandioMâr í i rezdeXodar Adelantado mayor de la Froofera^ 
i Rizo hombre de C&Mhf íwot delas villas de Xodar, Bcdmar, y è iÇar i 
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'pio^ y de U Víüa de Garciez, y vntí de ios principales Caval'eros de aquel tié¿ 
po. Y aunque con tmicha diligencia è procurado^iaber del linage de las aft-
teceílores^ y cuyo hijo fue, no è hàliado eícripcuras^coh q certificarlo. Mas 
de comoefcriveeíGonde don Pedro en el ciujlotreyntay vno de don Gó-
mez Gedeon. Efte Ga vallero gano délos Moros la villa ycaftillo de Xpjda.r¿ 
y por eita vfo defté apellido. Como íe halla en las confirmaciones délos pr¿-
viiegios de fu tiempo, en los quaks fe firma A delantado mayor dela fronce-
ja (como confta por el dado a Vfaeda de la v illa de TiFcár año dcmil y fl¿j« 
ziencos y cincuenta y quatro. Déxó vna hija heredera de/u tftado liamadá 
doña luana Rodriguez de Xodar. • . 
Doña luana Rodriguez de Xodai" Señora de Xodar, Bední3r j y el "Car-
pio cafó con don Garci Mendez de Sotomayorj que por elle cafamientofbé 
Señor de efte Eftado. El qual tuvo por el Rey don ASonfo la furraleza de AÍ 
cala de Bençayde,quando íaconquiftode los Marbs. Su memoria y nom-
bre fe vee en vna Torre de la fortaleza de iu villa del Carpio efetipeo en vní 
piedra de Alabaftro en vn letrero;que dize aísi. 
3 E N É t N Ò M B R È b í D I O S A M É N . 
^ E S T A O B R A M A N D O " F Á Z E R G A R 
I Ct M E N D E Z D E S O f O ívi A Y O R S E 
Ñ O R D E X O D A R . E F I Z O L A M A E S -
T R E M A H O M A D . E E V E O B R E R O 'S 
R V Y G I L . E F I Z O S E E N E R A D E C I D . H 
C C C . L X I H . X P S V 1 N C I T . X i»S K E G 
N A T . X P S I M P E R A 
- : ; , a r í í y P 
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Tuvo en efta Señora a Garci Mfelendez de Sotomayor. 
Garci Melendez dé Sotomayor fué Señor dê las villas dé Xoda^Béáfnar, 
y el Carpio. Del ay gran memoria en la chronica del Rey don Alonfo ú o # 
zeño en el cap. f 17.120.254. 262, como íe referira eñel difcúifo defta llitto 
yia. Fue eafado con Vrráca Alfonfo de Cordová hija dt don álonfoFernatt 
dez de Gordova Adelantado de lá ff onterá,como coníla por tcWátia eneo del 
ynifmo i\dclai)tadó hecho en la era de mil y treziéntos y íeííefft&y tres. -T»-* 
ticron hijo a Gomez Garcia de Sotorpá/of, 
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Gomez GâTcia de Sotomayor Señor die las viíIas^cXodar, Be dm ar, y çl 
Carpio confia (por teft ame to ú t do Lope K uy z de Bat^a Señor dda Guar • 
éiâ,tjueíc UBÇÍC en cfta hift^ria) aver cafado con Guiotnar Sachez de Bae-
ça hija dsimiííridídbn Lope. Tuvieron por hijo a Luys menfcde Sotoma-
yor t de cüyocalaiwiemo.y fucefsioñ fe baze memoria en eftelibro fegundo 
haíla iosMarqucícs del Carpio, que oy fon fus dectndientes. 
De las Armas del image de Soto mayor ( que fon en campo de plata tres 
Baxas jaqtisladasde oro y negro^ypor medio de cada Faxa otra Faxa negra) 
h*ze memoria el Autor dela deíciipcion de el Reyno de Gaíizia. Dize^que 
íupnocipiofue de los de Saavedra, cuyas Armas fon las mifmas tres Baxas 
ja^ileladas áe oro y roxo en campo de plata, y en medio de cada vna de las 
teesFaxas vna Faxa de oro. Y que por la muerte de vn Infante ( aquicn fer* 
via) que mato defgraciadamcnte, mudó las Faxas de oró m color negro,co• 
mo confía pór vna Copla,quedize afsi. 
Veremos dos Gafas,que eftanermanadas, 
qu e ion Saavedra con Sotomayor, 
que el vno al Infante del Rcyno el menor 
por erande defaftre dio fin a fus hadas. 
Mas luego Fusculpas le Ion per donadas 
por hecho anirnofo,y en partes aftuto, 
pordondefus Vandasíè tornan en luto 
quedando al hermano las otras doradas.. 
Pero deltas cofas ay tan poca avenguacion; que no fe puede afirmar. Yò 
feiamente ( en lo q toca a la antigüedad defte linage) ícguíre al Conde don 
Pedro en ekituL 78. Dize, fue Payo Gomez Sorted de Sotomayor grã Ca-
vallero en el Reyno de Galizia, de pro y de buena palabra tanto, quanto o-
tro hoaibre ovirile eo fu tiempo, y preciado de los Reyes y de los altos Se -
rbres, que cada vn o lo queria en fu compaña. Caíô con doña Hermefcnda 
Nuñez Maldonado hija de don Nuno Perez Maldonado.y tuvo en ella a do 
Alonfo Paez de Sotomayor, Ruy Paez, Men Paez, Góçalo Paez, y doña Ma 
ria Paez, q cafo con don Fernán Rodriguez de Biedma, y doña Terefa Paez, 
que cafo con Gil Fernandez Batifela,como confia por el titulo fetenta y dos 
de los Chuchurranos. 
Don Alonfo Paez de Sotomayor fue cafado con doñaTerefa Paez de Ro-
dera, en quien tuvo a don Pero Alvarez de Sotomayor. 
Don Pero Alvarez de Sotomayor fuecafado con doña Elvira Yañez Ma-
rine hija de dó luán Perez MarinOjCn quien tu voa don Alonfo Perez de So-
tomayor, y a doña Elvira Perez, que cafó con Fernán González de Pias ? y a 
doña Mayor Perez Torodia, que cafo con don Suero Yañez de Parada, ya 
doña Maria Perez, que murió fin fuccísion, . 7 " 
pon 
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Don Aíonfo Perez de Sotomayor fue cafado con dona ínés Vañez de.GS 
ílro hija de luán Fernandez de Caftro de Forodos y de doña Vrraca Fernaü. 
dez Chuchurrafí0> en quien tuvo a don Fernán Yañez de Soiomàyor, è Pà* 
yo Sorred, q murió en ía frontera^ y á don luán Fernandezt Obifpo de Juyà 
yadonaSanchá, 
Don Fernán Yane¿ dé Sotomayor1 cafo cô dona María Yanez cíe Nõboâi 
en quien vuo a don Pedro Alvarez de Sotomayor, y aluan Ferriándéi deSo 
tomayor Canónigo , y a doña María Fernandez} que cafo cotí Andrés Sátí* 
chezdc Grez, como confia por el titulo cirtCüen ta y cinco. 
Ruy Paez de Sotomayor hijo legíído de Pay o Gómez Sorred piirneíõ-'¿Q 
fte trõneo cafo con doña Lopez Serrano hija de Lope Serrano^en quien ta--, 
vo a doná-Teíèfâ Rodriguez^ue calo con Pero Manrique hijo de GarciFec 
nandez Manrique, y tuvieron hijos a Garci Fernandez Manrique, y a Pedio 
Manrique. Segunda vez cafo doña Tèféfaéon Garci Lafío el viejo, y tuvie-
ron hija a doña Elvira Garcia, que cafó cotí Goroe¿ Pcrez de Cdiafredá, Ef 
te Ruy Paez (dize el Conde don Pedro ) mató en bataiíá don Friego dê P0% 
xaron^en la qual yva por Capitán del Rey don Sancho de Cñíli'vlá. 1 $ 
Men R-òdriguez de Sotomayor hijo tercero de Payo Gomez âórredfui 
cafado con dona Ines de Mera hija de luán Arias de Mera , que fue muerto 
cnlalid,que VHO don Enrique con don Ñuño Gonzalez de Lará, y don Ro-
drigó Alfonfo hijo del Rey don Alonfo de Leon. Tuvo éa efta Señora a Pa-« 
yo Mende'z de Sotomayor, y a don Pero Mendez de Sotomayor Gbifpo cíe 
Coria. Y efte Payo Mendez de Sotomayor fue cafado con doñaines Mar-
tínez, y tuvo en ella a Men Paez de Sotomayor;y a Mârtirt Topete, y a Alo-
i b Paez de Sotomayor, y a Coftanca Paez de Sotomayor; qüe cafó con Gil 
Rodriguez de las Pías. 
** Gonçalo Paez de Sotomayor hijo quarto de Payo Gomez Sorred cafo co 
dóñaTcreía Yañez de Mera, en quien tuvo a Gonçalo Paez de Sotomayor 
llamado como fu padre. El qual fue cafada con doña Mayor Garcia de Pra-
do hija de Garcia de Prado, en quien tuvo a Arias G onzalez de Sotomayor, 
y a dona Maria Paez, y oiro hijo, que fue Clérigo. Y aqui ¡lega el Conde dó 
Pcdr%con la fuccfsiori de Pay o Çomez Sorred. 
Eíwiifmo Conde don Pedro en el titulo $ r. hazc-memofia del íirtfge de 
Garci Mtrídez de Sotomayor Señor de Xodar. .Aíii díze, que Pero Mendez 
dê Sotodiaydí caíó en Toledo con doña Vrfifca Perez , y VHO hijos a Garci N 
Mendez de; Sotomayor ,y a doña Mencia de SotOmayor/que cato en Tole-
do con Fernán Perez de Azevedo. ! \ ' ^ Ò v * 
Garci Mendez de Sotomayor cafó coná^a^Terefaféfilãndez de Saave-
dra, en quien euvoa Alonfo Garcia de Sotomayor. 
Àlonío Garcia fe Sotomayor cafó en Toledoxõ.doná Vrváca Perez Bar-
rofo hija de don Pero Gome-z Barrofojen quien tuvo¿ Garci Mendez de So-
tomayor Señor de Xodar yerno de don Sancho Martinez de Xodar conte-
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mco m tlte c¿p i tub , y áos hijasU vna ilamada doña Marina Atfcnfo^ue 
íafò con Ñuño Martinez Doviñal hijo de don Martia Yañez Do*iaal, y ds 
tloaa Vi rae a Nuñez hija de don Nuno Martinez de Chacin y de doña Terc-
ia Correa hermana de don PeSay Petez Correa Maeílte de San&iago. Y h 
o-ra hija fue doña luana RodrigueZjCjue caíô con Diego Ramirez de Alma-
la hijo-de Ramiro Diaz de Aimanfa y de doña luana K.amirez Carrillo hija 
de don Alonío Rodriguez Carrillo y de doña Sancha Pertz Duque hija de 
Lope Diaz Duque. 
Sucedió en el ReynodeGalizia en la Cafa y Eftado dé Sotornayor^ayo 
Gomez de Sotomayor Marifcal de Cali i l la, y Cavallero deU Vandü, Señor 
de U fortaleza de Lantañoo cen toda iu tierra, y de las villas de Sánelo To-
me y Puerto Novo, y Villamayor del Puerto, de! Carril, día fortaleza y villa 
de Rianjo, y tierra de Poílomarcos, y de quinze Feiigreiias en el juzgado de 
Noya,y de feys Fdfgreíías enel juzgado de Quinta^ día fortaleza de Dayn-
Tua^ycicrradc Tabeyros,Cela, y Sobran, c¡ fue por Embaxador del Rey ds 
Catliífadó Enrique el tercero al grã Tamurbec,como eferevi sue! Itinerario 
¿e Ruy Gonçakz Clavijo,de quié hare memoria en efte libro en otro lugar* 
A fe confervado en efte Rcyno de laen vn linage de hijosdalgo de el ape-
llido de Xodar, que traen por Armasen campo de oro vn Moral verde con 
Moras de orot y al pie de el árbol dos Cuervos negros^ por oda ocho Afpas 
de oro en campo roxo. De ios qualcs fe haze memoria en cita hiíluria, 4 
SOTOMAYOR» SAAVÊDRA. . .-; / n 
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Rey Don Alônfo el .Sabiá. 
XODAR. 
¿.fe 
Í A B E H A L H A M A R R E Y D E G f t A N A D A 
Rompe Ias tf éguas, y lo que ddlo rcfulcô. 
Cap. V. 
HA S T A cl año de mil y dozientos y feíTcnta y vno no parece,avctfi;ce«» dido en la iron cera deííe Reyno cofa notable, por averie cótinuado las 
treguas y pazes con el Rey de Granada,liafta cftc año que el Rey Aben 
Alhamar'concertandofe con Aben Huic y por otro nombre Àhtn Ms far 
Rey de Murcia entrando por la frontera de aquel Reyno, y rebelandofelos 
Moros de Xerez de la Frootera, Arcos, Vcrerâjy Lebrixa hiziei ó guerra por 
vna y otra parte.Porq teniendo coníideraciõ q los del Reyno de lae eftavan 
apereebidos, no pareeevque hizieron los Moros entrada poraquella frõtçra. 
fin el año hguience derrui y dozienrosy feíTcnta y tres le encendió la guer 
xa de ios Moros haziendola el Rey de Granada conla mayor-fuerza que po-
día» mandando a los fuyos que quaado mas no pudieiTcqs, hoHaílcn la tierra 
a los Ghriílianos, pues era giaa p^rte dela guerra dc/ír, aqui van los enemi-
gos, pôfSf&i paliaron, y for alii camiaan, luctaméce con t i l o imbiò a pe-
dir (ocorro a Ãtfricaii Rey Aben 1 uzaph . El qual le imbiò mil Cavalleros 
y por Caudillo ddlos -vh •valicsKc Moro T o m o , aquien'el Rey de Granada 
hizo tancas honrás y franqueias, que los Alc&ydcs y Cava Heros principales 
ds fu Reyno fe cuvieronfor fekfpagadosr Y fue caula, que los Array ms de 
Mala-
Maíaga y ¿t Giucíix. leforCjifos-i-^IÍC en çl año íiguicntc <3e mil y áoziétoa 
yfeiienu y cinco fe confedérale ¿©íiel-Rey don i^ionlo, y hí¡z¡édo treguas 
con el le ocorgaíie Us pariás, ̂ Q<fe jmees k pagava. L o cjual ic e fe í tuo af:i 
en A'caU de Bencaydecntrá « íabos^eye? . De donde íe pardo el Key don 
A Ionio a Uen, y de^llj a S i^ i í i evan del Puerto. Y allt le llegó a befar la roa-
no Alboach Rey &$WÍWC&0$tfit-iie&io(c el Rey coíi el le entrego !a ciudad 
con el Alca^r, i ç a o ^ ^ ' - ^ e y n a a Alboacb lo dia a Mahomad herma-
no de Ab¿n Hèltr fe ál/isn^ítibres y fobrenombf€$ áeños Reyes Morosay 
notables difcrenct^Sien los autores. Voí íempre *fo de los que hallo en las 
confirmaciones de Prevüegios y eferiptutas, onde ay memoria dellos. 
E L R E Y D O N A L F O N S O D A A 
Baeça por aldeas a Arquillos ŷ Rce^tía^ 
Cap. VI . 
\
r s A N D O el Reydon Alonío de fu liberalidad^fráquezajy animo ge-
nerólo coo que alcanço el nombre y titulo de franco y liberal fobre to-
dos los Príncipes de fu tiempo.heredando efta coftumbre del Rey San 
cio fu padre dio a Vbeda y Baeça mucho mas heredamiéto, del que fu padre 
les avia dado. Y afiiconftapor lu p?evilegio, aver dado año de mil y dozié-
tos y íeflenta y quatro ala ciudad d Baeça a Arquillosy a Recena por aldeas, 
el traslado del qual dize aísi» 
Conocida cofa fea a todos los bomes) que efta Carta vieren ¿ como yo d ó 
Alfonfopor la gracia de Dios Rey de Caíüilía, de í o k d o ^ d í teott, de Gali-
zia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia de Iaé en vnoco íá¿Pcyna doña Vio-
lante mi mugsr, è con mihija infanta dona Bcrenguela do; è otorgo al C õ -
cejiO df Baeça p*ra ÍKM^prejamàs^per w » e h õ s ícrvieto&q&e fiiticrcmal B»€y 
ési^Bs^Kand» niio pad^rç, ê a mi fafan^d^aq»^ adelante^que ay an pm aldea 
$ Ajr^ytosi^<foif la- m mi-sàCo acejo de'Vbctfer, qoaríéo-dr p©r aldeasa Vbc-
#:a^tift i levaa è a Cabra. E otrotô dó- aiRecena fot aktea al Cúmefa ék 
^arciiípr?! íieiB^re pmasíconímt ti Ees, cm fuentes, coo-fios^ con paios^c© 
e0€fad«8 y ̂ írdaí!, è cotí toóos fas dk-ftehos, afaécoono los ckven aver, è ífts-
§ é â s m tal i^aafis:*, que las tengan bien pobladas, é mando, è dtfeíKk^Éf* 
ipwwentei qií.e ninguno non fea olado, de yr cótra efte previlegio áeÉ« mi® 
donadíoj ni» qu-ebrancarie, nin amenguarle en ninguna eofa.ca qmlqaíêr q 
lo íimífk, íWrie la- mi yta., y pecharmeye en coto a$& m r s , è á ellos todo el 
daÓQ dèbfeda. H porqut.efte mio donadío fea mas firme èmmefoskitet&g. 
dé íellâE cíle pre vilegio con mio Sello de Plomo. Fedia la Catta en Toledo 
por mandado del Rey veynte dias andados del mes de Hebreroí Era de mil 
y dozientosy nóventa y dos. E yo el fobredicho Reíy dóñ Álfo*f©fégtante 
en vnso con-b R éyna dom Violate mi muger en Cafiiila, ên Toledo^cii Leo , 
en G^lizia, en Sevilla, en Cordova, enMurcia, en Imvi^m Báeçà? en Bada-
Hoz, en cl Algarve otorgo cfte previlegio, y firmólo. 
E l i 
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E L R E Y D O N A L O N S O H A Z E 
Merced a don Sancho Martinez de Xodar de la T o N 
re de Garciez con fu Cortijo. 
Gap. VII. 
Hí X Ó et Rey mereed en el ano de mil y doziétos y feífenta y nüeVé a dÔ Sancho M artinez de Xodar del cañiíio de Garciez por fu previlegio ro-
dado^que dize afsi. 
Sepan quantos efta Carta vieren^ como hosdon Alfonio por la gracia de 
Dios Rey de Caftilia, de Toledo, y de Leon, de Galizia^e Sevilla, de Cor-
àova* de Murcia, de íaen , y del Algarve por fet vicio que nos hizo don San-
cho Martinez de Xodarjdamos le, y otorgamos le la Torré, q dizen de Gar-
ciez con fu Cortijo, que es entre Bacça ê Bed mar. E òtorgamoígela con ht-
redamiento,quc es a rededor dclla^ que compro de los de Baeca,qne elloa-
ya libre è quito por juro de heredad para fié pre jamas el y fus hijos, é fus nie» 
tos¿ è quantos del vinieten,que lo fuyo ovieren de heredar, para dar^vender* 
y empeñar, c cam!ar,è enagenar^ê para fazer dcllo è en ello todo lo qué qui-
íiere como de lo fuyo mifmo, en tal manera que lo non pueda vender,ni dar 
a Egleíía, ni a home de religion fin nucílro mandado. E defendemos, q nin-
guno non fea ofado, de yr contra efta Carta , pora quebrantarla, nia pora 
minguaria en ninguna cofa, que quaíquier que ío fizieíTe avrie nueftra y ra, 
è pecharmic en coto mil mf s, c a don Sancho Martinez el fobredicho, ô â 
quien lo fuyo hercdaífe todo el daño doblado ¿ E porque efta fea firme y eí-
table, madamos fcllar efta Carta con nueftro Sello de Plomo. Fecha la Car 
ta en Iaen por nueílro mandado L unes diez y ocho dias andados del mes de 
Março. Era de mil y"trezientos y fíete años. luán Perez de Ciudad la fizo ea 
el año dczifeteno que el R ey don Aifonfo regnò. 
D E D O W D I E G O S A N C H E Z D E 
Funes Adelantado de la frontera,y Señor de los Moli-
nares 3 Eftiviel, y de fus Armas, linage^' íueefsiõ* 
Cap. V i l ! . 
E l4 eáe año hizo merced el Rey don Alonfo adoti Diego Sanchez de Fu-nes de tierras en el Obifpado de Iaen por fu previlegio Plomado, qeftá 
en el a ichivo del Conde de Santiftevarí, que dize aísi. 
Sfcpan qüantosefíá Carta vieren, como nos don Alonfo Scc. Porque nos 
¿ h o don Diag Sanchez de Fimes^qae avie vn Molinar en el Rio de Guadal" 
quivir entte Ellivicl y Menkibar, è ovo hi Molinos en tiempo de Moros, è 
non lo aviamos dado a otro ninguno, è nos rogo, ê pidió de merced que ge-
lodicflcmosi Nos por le fazer merced, damos le, y otorgamos leefte Molí* 
tur fobredicho, que pueda fa^er hi Aceñas è Molinos, afii como los que en 
Ma tiem* 
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tiempo de Moros M avia por juro de hcrcdad.&c. Eecla en lacn Doiiningo 
2 8. de Abril. Era de 15 07. 
Del linage de los Funes eferive el Licenciado Frias de Albornoz , ^ue fon 
del Rey no de Navarra', y que traen por Armas feys Armiños negros en cam 
po de placa en lo aleo del Ê í c u d o , y el ocro medio Efcudo roxo, y que don 
Dia Sanchez dê  Funes Adelancado mayor de la frontera (contenido en e ñ e 
capituló) era hermano de dó Ximeno Sanchez de Funes R ico hóbre dcNa-
varra. Y que eíle linage y apellido aya fido de Ricos hombres en el Reyno 
ds Navarra de mas tiempo de feyfcientosaños, donde fueron Sefiotesdel 
Caftillo y villa de Funes (que les dio efte apellido ) fe prueva por la hiíloria 
de Eftevan de Garivay en los cap.23. y 3 5. del lib. 12. y 2. y 6. del lib, 15. y 7. 
del jib. 24. y 5. del lib. 45. Fueron Señores de Funes Fortun Lopez enclaño 
4e¡ 1015. Fortun Aznar en el año de 1064. Aznar Garcez de Funes enel año 
de j Ó91. Confirmadores de los previlegios del Rey don Sancho de Navarra. 
Aznar Azoares de Funes en el año de 111% . Aznar Señor de Funes en el año 
ti e U50. Y afsi fucefsivamete haíla Ximeno Sãchezâ Funes q el año de 1254. 
Era Rico hombre de Navarra, en cuyo tiempo don Dia Sanchez de Funes 
era Rico hombre de Caftilla. Por lo quaffaeilmente pudo engañarla con-
formidad del fobrenombre y apellido en efte linage, y era buena conjetura, 
íi no halláramos lo contrario por eferipturas. 
Don Dia Sanchez de Funes fue llamado deíle apellido, por aver ganado 
de los Moros el caííillo de Fines, que fue en aquel tiempo hazaña muy feña-
tada, por eíLir en io mas peligroíb, y dentro de la tierra de les Moros. Afsi 
como don Sancho Martinez (que fue en efte mifmo tiepo) fe llamo de X o -
ear, por aver ganado délos MoroselcaftillodeXodar. Deftoaycfcripcu-
ra en el archivo de la Sanda Iglefia de Toledo, por Ia qual den Dia Sache» 
le haze donación del dicho caftillo,que dize afsi. 
Y o Diag fjla merced de D ios y deSanftaMaria de Toledo gané Fines el 
cadillo cerca de Valdeporchena, a fervicio dè Dios c delChriftianifmo con 
ayuda de mis amigos, dolo a la Iglefia de Toledo, e al Arçobiípo. &c . Su fe-
cha es Bra de 1 ¿So. año de 1242. 
Otile Cavallero haze memoria el Conde don Pedro enel titulo vitimo.' 
Alli dtze,comoel Rey don Fernando de Leon. Tuvo vn hijo Baftardo, que 
vub nombré don Sancho Fernandez, y fue muy buen hidalgo, è mijcho hq-
rádo. Y fue cafado con doña Terefa Gomez de Roria ricá Dueña y muy ho 
r ida, y de akafangre, è fizo en ella vn fijo y Vna fija. E l fijo vuo nombre do 
D ¡a Sanchez de Fines, ê porque le llamaro de Fines, fue, porque t o m ó el ca-
li i lío de Fines de los Moros. E o v o l ó , è t o v ó l o , ¿ moró en el tiempo. Y la fi-
ja o vo nombre doña Maria Sanchez, y fue cafada con dó Gomez Enriquez, 
que era del linage de los de Deça. Losquales dó Gomez y doña Maria fue-
ron padres de Diego Gomez de Provays. Y defpues de muerta doña Maria 
Sanchez cafoíegunda vez don Gomez Enriquez cõ doña Mayor Alofifo her 
m a -
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lhana de don Pedro Xuarcz y Kija de dó Alonfo Xuarez, en qhitn tuvo a A* 
lonfò Gomez de Deça , y a Gomez; Enriquez, de cuya fueckio el Conde doiS 
Pedro haze memoria. , , *S 
Diego Gomez de Provayá hijo de doña Maria Sánchez de (Funes cafo c o i 
dona Maria Gutierrez hija de Fernán Lopez y de doña Maria Martinez Ma-
rino, hija de don M ârtin V añez Marino, en quien tüvo a dori Fernãdo Diaz, 
que fue de los buenos d a valleros mánecbos , que vuo en el Reynd de Gali-
cia , y murió moço fin iucelsion , y a doña Vrraca Diaz. Segunda vez cafó 
don Diego Gomez de Provays con doña Maria N u ñ e z de Lara hija de doa 
Ñ u ñ o Góçalez de Lara el bueno Baftardo de Lara, y no v.uieró hijos, Y def 
pues fue fceyle del Hofpital, y vltimamente Prior de lá mifma Ordé del H ò f 
pitai en Caftilla, en cuyd dignidad murió. 
Doña Vrraca Diaz hija de don DiagoGohiefcde Pro^ay^ cafocoh Payo 
Varela gran Cavallerq enel Reyno de Gaíizia>cn cuyo Unage fe «entinuò U 
de'cendcncia de do.ni Sancho Fernandez hijo del Rey de Leon. Y del te lina? 
ge de Várela ay gran rioticiaen el Códe don Pedro^y oy fe confei vi ta aquel 
Reyno en principales Caías de hijosdalgo,cuyo folar es ecreá dela ciudád ác 
Santiago, y fus Armas cinco Barras verdes en campo rbxo:, Efcrive el Aü« 
tor dela deferipcion del Revno d e Galizia> que èfte linage es el delas V a t M s 
de Salamanca, y es muy diferente, como conft a del Conde don Pedro en el 
títul. 74. Allí dize, que el primero defte linage fue don Fernán Perez de C a -
pelo llamado afsi , porque en la batalla de las Navas de Toloía le dieron lol 
Moros vna porrada en la Celada (que en aquel tiempo Uamavan Capíllo^q 
le (umieron el rumbo delia por la cabeça, c¡ qual era del linage de los de Vi* 
Uamarin. F.fte Cavallero fue cafado con doña Terefa Perez de Vlioa herma 
na de don Fernán Lopez de Vlloa^en quien vuo a don Gõçalo Arçobiípo dô 
Sant iago,y a don luán Fernandez Varela, de quien vienen los defte apelli-
do. En el capitulo ciento del libro primero defta hiftoriacóftafcr las Amias 
de los Varillas de Salamáca mu y diferentes. Y defte apellido de Várela vuo 
aatiguamsnte hijosdalgo en efiè Reyno de laen. 
Don Diá Sanchez de Funes hijo de don Sácho Fernandez y nieto dclRey 
don Fernando de Leon (de quien ay memoria enel répartímiento de Sevilla 
hecho por el Rey dõ Alonfo año de 1255. y éh el prevllegio que refiere Efte-
van de Garivây en fu hiftetia enel año de 1,159. onde fe firma Ádelatado m4 
yor de la frontera, y en el de la Tferie de Gil de Olid del año de 1269. Otio 
vna hija llarrtada doña luana Ü j a z , que caio con Ródrigo Iñiguez de Bied-
ma Señor de F-ílivicl y Akay de de los Alcaçat es de Jaén, como conftá por cf 
cripturas, de que fe va hazieodo relacioñ en efta híftoria. Por cuyo caíamié* 
to fe juntó la hazieoda > que en efte Révno de \¿tn teríia don Día Sanchêidc 
Funes, en !a Caía deBiedma , en cuya memoria él hijo mayor y heredero dé 
Rodrigo Yene guez de Biednía fe llamó Día Sánchez dé Biedma / dé quien 
d.cciendealos Condes de Saníiftevan del Puerto, de cuya Cafa fe comunicó 
~ " N n a- pos 
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por cafa mi en to a Oia Sanchez de Carava jal Señor de la Caía y villa de Xo^ 
^ar, y a Dia Sanchez de Quefada Señor de la Cafa y villa de Garciez confer-*-
vandofe en ellos haíla oy el nombre de Diego en fu memoria y nobre. Las 
Armas que traen los de Sanciftevan por el linage de Funes fon vn Leon roxo 
çn campo de plata Armas del Reyno de Leon, y las miimas trae por el lina-
ge de Ycnavides con diferencia de Barras, como fe eferive en efta hiílorlâ. 
E L R E Y D O N A L O N S O P E X A E Ñ 
Defenfa del Àlcaçar de Baeça treynta y tres Gavalleros,alos 
guales dio por heredamiento la i orre de Gil de Olit. 
Cap. I X . 
DE X Õ el Rey don Alonío en el Prefidío del Aícaçar de Baeçapâm guar-da y defenfa de aquella ciudad treynta y tres Cavalleros.alos qüalcs-dio' 
por heredamiento las tierras de Xarafe, y la corre de G>í de Oht; CG qae 
fueííen obligados, a tener armas y cavallos por razó de las dichas tierfàs^cõ-
mo conftapor previlegio rodado, que ella en el ai chivo de la íglelia de nue-
ftra Señora del Aicaçar de Baeça, que dizeafsi. 
Sepan quantos efte previlegio vieren, como nos don Alfonfo pcirh gra-
cia de Dios Rey de Ceftiella, de Toledo, de Leon, de Gahzis, de -Sevilla, de 
Cordova, de Murcia, de íahen,è del Algarve en v n o c ó la Keynatíona vio-
lante mimuger ^ è con nuefttos fijos el Infante don Fernando piinaao y he-, 
redero, y c o n d ó n Sancho, ê don Pedro, y don luán, ¿don íaymes,»por iá¿ 
ber,que avernos de fazer bien y merced alos treynta y tres Cavalléros^ c|üe 
mandamos poblar en el Alcafar de Baeça, q fon. Sancho Martinez de Fue-
lles. Diego Martinez de Puelles, Pedro Pardo. Gil Martinez el Frey té. Oo 
G i l el Adalid. luán Martinez. Alvar Yañez el Adalid» \ ú Domingo •z; Pe 
dro Sanchez, luán Fernandez el Adalid. Domingo rafqual. Ibañez bikva. -
Sacho Martinez del Puerto, Per Yvañez, Martin Lopez hijo de Diego1 L o -
pez. luanPerez. Don Migael deFornós. Pedro Lopez de Baeça. D ó Bar-
tolome de Segura. Pedro Lopez de Torres, Gil Perez. lua Manrique. Dó-
Aparicio depomos. íuan Mateo. Lope Garcia. Pedro Royz. Roy Garcias 
Yenego Lopez. Domingo Melendez. Per Ordonez. Martin Lopez de V-•-
beda, íulian Perez. Martin Dominguez; eternos Ses, è otorgárnosles la Tor 
re de Gil de Olit con todos, fus heredamientos. E comienzan fus términos, 
como parte con lacn en el Arroyo , que viene de Vi l , è va por la Peña Hora-' 
dada, è viene a Soto Gordo, ¿ entraen Guadalquivir. E de fufo lobre Karaf 
parten con Recena en la Peña a la angoítara de las Peñas, è pané con Cara-
cena, afsi como viene el Barranco Fondo.è da coníigo en Guadalquivir, é ca 
be a cada vno deftoslobredichos en eftos heredarniécos def ¡ib leys yugadas 
de heredad entre Regadío y Alvar. E otrofi les darnos fu te Molinarcs deA-
badesj que fon de nos en el agua que lale de Receaa, è viene por ¿ a r ^ è por 
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Ia Terre áe Gil tie O lie, que los labren, y los ayan con el òtrò lieredamicnfê>i 
fegun qu elo ellos partieron entre fí por fus fuerces, è codo efto de fu lo dicho 
les damos, y les ocorgamos, que lo ayan libre è quito por juro de heredad p á 
ra íierapre jamas ellos, ê fus fijos^ è fus nietos, è quancos deilos vinieren, que 
lo fuyo ovieren de heredar; pora dar, c vender, è empeñar, y camiar, y ena-
genar, è pora fazer dcllo, y en ello todo lo q quifíeren, como de lo fuyo íuif-
mo, en tal manera que cften guifados de cavallos y armas, y que nú lo pue-
dan vender, ni dar a Iglefia, ni Orden, ni a home de religion fin nueftro m ã -
dado. E defendemos, que ninguno non íea ofado, de yt contra cite Previle-
gio pora erebantarlo, nin pora minguarló en ningún a cota, ca qualquicr q 
]o fizicíirc,avrie la nueílra yra,è pecharnos ya en coto dos mil m í ^ y a ellos.o 
àquien fu boz tovieífe todo el daño doblado E porque efto fea fir me y e n a -
ble, mandamos fcllar efte previlégio con nueftro Sello de Plomo. Fecho el 
previlégio en Toledo Viernes Vcy rttc y fleté días andados del tnc» de Setiem 
bre. Era de 1507. años. E yoe l íobred ichoRcy don Aífonforegnátéen vno 
con la Reyna doña Volante mi muger, c con nueftros fijos el Infante do Fet 
nando primero y herèdero con don Sancho 5 y don Pedro, y don luán , y 
don Iaymes,en Caílilla, en Tokdo,en Lcott^n Galizia,eri Sevilla,en C o r 
dova, en Murcia, en lahen ,en Bâeça ,en Badalloz, y en el Algarve otorga-
mos efte previlegio> y confirmamos lo. Son Confirmadores los figuicntes. 
Don Sacho Arçobifpo de Toledo Chanciller del Key. Don Raymundo Ar» 
eobilpo de Sevilla* Don Phelipe. Don Loys. D ó Yugo Due deBorgoña vafc 
lallo del Rey. Do Enric Due de Lorcgna vaíTallo de el Rey. E l Conde don 
Alfonfo hijo de el Rey luán Daere E.rtipcrador de Conftaminopla, è de la 
Emperatriz doña Bcrcnguclavaí íaUodeelRéy. Doft Lóys fijo d c e l E m - , 
perador y dela Emperatrizfobredichos Conde de Vdmont vaííallo delR eyj 
b o n luán fijo del Emperador y dela Emperatriz fobredichos Conde de M ó 
fort vaíTallo del Rey» Don Gatftón Vizconde de Beafne vaííallo del Rey . L a 
íglefia de Santiago vaca. L a Igleíía de Burgos vaca. Don Alfonfo Obifpo 
tie Falencia. Don Fernando Obilpo de Segovia. Don Lope Obifpo de Sigue 
<p. D ó Auguftín Obifpo de Ofma. Don Pedro Obifpo de Cuenca. D õ f t i y 
Domingo Obifpo de Avila. Don Vivian Obifpo de Calahorra. DonFerná-
do Obilpo de Cordova. Don Pedro Obifpo de Plaíencia. L a Iglefia de C a t -
fagena vaca. Don Fray íuan Obifpo de Cadiz. DonPafqual Obifpo de lâéri. 
Don luán Gonçalez Maeftre dela Orden de Calatrava. Don Ñ u ñ o Gonça-
3ez. Don Sirtron Royz. Don luán Alfonfo. Don Fernán Royz de Caftro .DS 
íuan García. Don Diag Sanchez. Don GilGarda. Don Pedro Coronel. 0 6 
P odrigo Rodriguez. Don Enrique Perez Rcpoftero mayor de el Rey. O o i í 
Martin Obifpo de Lcon. L a íglcfia ã Oviedo vaca. D ó Suero Obifpo de C a 
mora. La iglefia de Salamanca vaca. Don German Obifpo de Allorga, Dcfti 
Domingo Obifpo de Ctodad Rodrigo. Don' MiguelObi ípo de L ugó. Don 
í uan Obifpo de Orenfe Dó'Gil Obiípo de Tuy. Don JVÍ unió Obifpo de M o 
do-
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doñedo. Don Fernando Obifpo de Coria. Don Fray Battolomc Obifpo de 
Silves. Don Fray Loréço Obifpo de Badalloz. D ó P e l a y Perez Correa Maç 
ftre de la Orden de Santiago. Don Garcia Ferrandez Macftfe de la Qrdé dç 
Alcantara. Don Guillen Macftre dela Orden del T e n i p k v p ò n Gu;tier Sua-
rez Adelantado mayor de Leon. Don Eílevan Ferrandez ÀdclêtacÍQ çnayor 
de Galizia. Maeftre íuan Alfonfo Notado Mayor de! Rey ealieog [y. AÍÇC? 
diano de San&iago.Don AUonfo Ferrandez hijo del Rey.Dt>n Rodrigo Al? 
fonfo. Don Martin Alfonfa.Don Rodrigo Yvañez Pertiguero mayor de Sa» 
¿tiago. Don íuan Perez. Don Gil Maninez. Don Martin Gil. Don luán txtf 
randez.Don Ramon Diaz. Don Ramon Rodriguez. Don Alvar Diez. 
L O S T R E Y N T A Y T R E S C A V A L L E R Q S 
Heredados en la Torre de Gil de Olic ponen fus Armgs en 
el Arco de la Igíefia del Alcafar de Bae^a. . 
Cap. X . • - v - / - ^ ' . 
P O R metnoms antiguas fabcmos,aver pueño lostreyntay tresCavalle ros, queelRey don Alonfo heredó en !a Torre de GildeOhttreynta y 
tres Eícudos de fus Armas y nombres en ei Arco dela Igleiiadel Akaçat 
de Bacila llamado el Arco de Sanda Ana, por vna Imagen de Sanóla Ana 
que alli eftá. L o qual confía por la grandeza del Areo lae todo fu circulo c-
fta pintado de antigüedad por la parte mas alta del en la frontera con treyn-
ta y tres Efcudos, que con la antigüedad muchos deílos no fe copocen, yt>-
tros eftá del todo fin pintura. De los quales folaméte c podido devifar algii-
nos, cuyas Armas fon afsi. Vna Aguila de oro en capo roxo. Cinco L i -
rios blancos en campo roxo. Quinze laqueies de roxo y oro. Aguila de 
oro en campo negro. Dos Vandas roxas en campo azul. Vn Leon roxo 
en campo blanco. Scys Róeles negros en campo de oro. VnEfcudopar 
tido lo aleo azul, y lo baxo roxo. Vna Cruz de Veros azules y blancos en 
campo roxo. Dos Lobos negros en campo blanco. Vn Caftillo roxo en 
campo de oro. Veros azulesen capo blanco. Efcudo de oro. Tres Va-
das azules en campo de oro. Quinze laqueies de azul y oro. Vanda ver-
de co Perfiles deoro en campp roxo. Dos Lobos azules en campo de oro. 
De los quales Efcudos, 0 de muy pocat dellos vían los linages, que oy vi-
vé en el Obifpado de lacn. Los quales fon los verdaderos Efcudos deftos C a 
valleros antiguos de Baeça, y los otros Efcudos(que cftan denuevo pintados 
por el concavo del Arco.y otros que denuevo eftá pintados demás délos an-
tiguos en la frontera del Arco ) fon fabulofos, y inciertos. Y vemos lo por 
cierta ciécia; pues entre ellos eftá los Efcudos de Caravajal, Biedma, y otros 
linages iluftres,q fabemosmuy bien,quanto tiempo defpuesdela conquifta 
defta ciudad a ella vinieron. Y por el contrario en el dicho Arco no eftá los 
Efcudos de los linages j Fuelles, Pardo, Scgura, Puerto, Fornos, Bac^a, Tor 
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ícs^ Mcncndez; y òttos deftos tteynta y tres Cavalleros tòntenidos cncl pre 
vilegio del Rey don Alonfo. Y p ara mas noticia dei Origeft defta antigüe -
dad la orden que fe tuvo, para poner ellos H-fcudos nuevos ^ne , que en el 
año demilV quinientos y qu ar eta y ocho fejun taro algunos vezinos de Bae-
^a, los quafes en nombre délos hijosdalgo decendientes délos Gbnquiftadc» 
rcs dclla j^àrecieron ante don Gabriel de Guevara Provifor y Governador de 
el Obifpado de laen, y ante Alonfo Perez de Artiaga Corregidor y lufticia 
mayor de las ciudades de Baeça y Vbeda > y les pidieron, mandaíTen renovar 
ios Efcu dòs de Armas, que en efte Arco eftaVan. Y hecho fobre ello ciertas 
in formaciones fumarias, y ciertos autos fin noticia de la hiftoria) ni de las ef-
cripeuras antiguas, fueron pintados de nuevo los Elcudos, que oy cftan ene! 
concavo del dicho Arco 5 a voluntad y eledon de los que lo pidieron , fegun 
coníla por proceíTo, que en razón dello paflo ante Hicronymo Garrido Ef-
ci i vano publico de Baeça en on ze de lulio del dicho áño de míl y quinietos 
y quarenca y ocho, y en razón defto fe cóferva oy Vna Cofradía , q llama de 
ura Señora del Alcaçar^q es de gente principal y horada de aquella ciudad, 
D E L O S D E C E N D t f i N T f e S D É L Ò S 
Treynta y tres Cavalleros del Arco de el Alcaçar, 
y memorias que dellos ay. 
Cap. X í . 
A V N Q V E è hecho gra diligencia, para áVeríguar tjüien fuero tos Irtyú ta y tres hijosdalgo, que el Rey don Alonfo heredó enel A l caçar de Bae 
ça ,ay tanta falta de papeles y eferipturas, qtíç dificultofamente fe pue-
de eferevir fobre cfte ardculo. L o mas dello fera cohje&uraà, pues precifa-
mente no fe puede afirmar, y afsi lo que fuere cierto, eferevire por cierto, y 
1 ò que fuere dudofo, por tal. 
Los defendientes de Sancho Martinez dé Puellefc fotí oy Señores de la vi-
lla de Auroren tierra de Soria. Y amachos anos, que tienen enel Señorío de 
Uagra ade antigüedad. Llamaífé cl qüéla poífee oy don Francifco de Fue-
lles. Por eferipturas antiguas de fus paífados ay memoria de mercedes, que 
fe les bizíeron, por lo que íirvierojkèn la co quifta de Baeça, en memoria de 
lo qual trae por orla de fu Efeudo ( que c$ vn León roxo en campo de plata) 
ocho Afpas de oro en campo roxo, como fe vee en los fepulcros antiguos^ «j 
cftan en la ígleíia de fu villa de Autor. 
De Per Yañez âquédado en laciüdád dcÔaeçafucefsion averiguada por 
Executória de hijodalgo , quegano Miguel Sanchez Yañezfu rc^iznieto 
en el año de mil y trezientos y noventa y tres. Vvo hidalgos defíe linage en 
Sevilla en el año de mil y trezientos y fefíenta2 Como confia por vna Exe -
cutoria de hijodalgo dada en Sevilla en cinco de Gétubre* Era de i ^ j . a l A 
íoafo Yañez hijo de Per Yañez vezino delia por Hicolas Gêçalcz $c Vaider* 
rams 
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rama Alcalde <k el Rey en lugar de Diego Gomez de Cavàllos Alcalde ma-
yor de los hijosdalgo de CaftilU,fclUdaen Sello de Cera. Traen por Armas 
en campo de plata vn-Leon roxoarrimado a vna Coluna azul cõ orla de o*-
cho Lit ios de oto en campo roxo. Y eílas mi-fmas Armas trâe Per Yañez dc 
Corral Con tador de fu M sgeftad. 
Yenego Lopez (tengo por cofa cierta } era de los de Horozco, que pork 
memoriade la boquilla'defta ciudad, y visoria de la batalla de las Nayas d¿ 
Tolofa pufiemn en Efcudo de plata quatro Lobos prietos, y atràveíTada en-
tre elSoê vna Cruz roxa con Afpas de oro., y por orla continuada lasmifmas 
Afpas en color roxo. Y aunque eíle nomb re y fob renombre parezca a algu. 
nos, que es mas próprio de los de Mehdoça por la memoria de el gran Mar-
ques de Santillana, á fe de ad vei tir, que el mifmo Marques lo heredó de Iñi-
go Lopez de Horozeo Señor dc lás villas de Hita yBuytrago fh antecefi'or. 
Y pot efte mifmo liriáge y apellido heredo, y poííee el Code de Orgaz la vi-
lla de Saníla Olalla en el Reyno de Toledo. Son decédientes de los Señores 
de Vizcaya, como eferevi en el capitulo de los de Haro. 
De los decendientes de Pero Ordonez no a quedado memoria en eftfe Ó-
bifpado. Dellos fe haze memoria en el libro del Bezbrro en la Merindad d¿ 
Saldaña. Eran Señores de Cafa Solariega en Pífón. Oy tienen fus MayoracU 
gosenCamora. Deciénden fcorWo eferive don Pelayo Obifpo de Oviedo) 
4t\ Rey "don Bermudo el Segundo; el qual de vna Donzclla de noble linage 
tuvo por hijo al infante O r d o ñ o , que caló con la Infanta Frohilda, y tuvie-
ron hijos a Alonfo O r d o ñ e z , Pelayo Ordonez, Bermudo Ordonez, Sancho 
Ordonez, y Ximena Ordoñez^ue cafó con el Códe don Muño Rodriguez; 
Sus Armas fon die* Róeles roxos en campo de plata, y orla azul con quatro 
Leones y quatro Coronas de of o., 
De.Pero Ruyz fe precian (por eferipturas antiguas) decédir los de Havar-
nte. Elían en el Arco viejo lus Armas, que fon la Cruz de Veros azules y de 
plata en campo roxo, con orla de ocho Afpas de oro en el mifmo color. A fe 
confèrvado èn fus decendientes efte nombre de Pedro. Eftas mifmas Armas 
fin brla traen los linages de Quintanillá) Guemez, y Boves, demás de los de 
Füenmayor,y Argoíe. 
P e Ruy Garcia decièndé los del apellid§ide lurado, que en Baeça an fido 
hijosdalgo prmc.ipaks,euya memoria por falta de hazienda fe á confu mido. 
A fe conTervadoen ellos el nombre de Ruy Garc ía^ pruevaífe por eferiptu-
ras antiguas fu decendécia defde eíle Ruy Garcia. Derribando en la Igleíía 
máyor de Baeça vn Arco èn el edificio nuevo, que era fepulcura de los defte 
linage.fuèén ella hallado vn cuerpo devn Cavallero dellos con Borzeguies; 
y Efpuélas doridas^ y T o quilla rebueíta por la cabeça, y barba. Sus Armas 
fon feys Róeles negros en campo de-oro, como eftâ en la pintura vieja en el 
Arco dei Alcaçar. Hazefíe memoria en el libro del Bezerro en la Merindad 
de Cerrato deíte linage, y fon Señores de la Cafa Solariega de lurado. . 
" Oo Dc 
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De los decendientes efe Sancho Martinez del Puerto â quedado memoria 
en Bac^a. De cuyas Armas hÍ2:c memoria en el capicul.4 S . del libro primea 
roj y aiU íe vcea eftampadas. 
De Pero Lopez de Torres quedo fuccfsion en tñc Obifpado. Cuyas Ar-
mas fon cinco Torres de oro en campo roxo. Deí le linage fe hará mas parti-
cular memoria tratando del Adelantado Pero Ruyz de Torres,y defte Pero 
Lopez de Torres vienen los hijosdalgo defte apellido defte Rey no de Iae,dc 
los qualcs es Fraüciíco de Torres Veymiquacro de Sevilla ̂  como confta por 
Executória litigada en Granada» Y de los Torres del Adelantado deciende 
la Caía del Conde del Villar, como fe verá en cfta hiftoria. 
De Pero Lopez de Baeça no è podido averiguar los deCendicntes, porque 
don Pedro Lopez de Baeça, que fu e Comendador de Bedmar, era de los de 
Berria, como en efta hiftoria fe eferevira tratando de los defte linage. Y los 
^ue enVbcda Confervan oyefteapellido, fondecendientes de don Lope 
RuysdeBaeca, 
De don Bartolome de Segura â quedado memoria en Vbcda en princi-
pales hijosdalgo , que alii a y , que fe precian traer fu origen defte Cavallero, 
pe fus Armas hize memoria en el cap. 48. del hb. 1. y ailife vee eftapadas^co 
mo fe veé enla Iglefiâ de Sanólo Tomas de Vbeda en fu Capilla. 
De los decendientes de don Miguel de Fornos no â quedado ninguno pot 
Varón en efte Obifpado. Sus Armas fon dos Van das roxas en campo azul, 
como fe vee en el Arco viejo del Alcaçar. 
Gil Perez (que alli no tiene íbbre nombre) es antcceíTor deles Antoiinez, 
como confia por Er.ecuroria dada en el año de 1542. a Miguel Perez Anto-
linez> en que prüeva ferviznieto defte Gil Perez. Y en el Arco viejo fe vee vri 
Efcudo de Armas con Vanda verde con PerfiieS de oro en campo roxo, q oy 
v lan íos de eíie linage. A la qual an acrecentado ía orla de ocho Afpas de o» 
roen campo r0X0. 
Del apellido de Pardo an quedado hijosdalgo en efte Reyno de íaen, cor 
mo eferevi en el Capi. 4 9. donde hize memoria de don Aznar Pardo y de fus 
Arnus. Pero efte Pero Pardo no era de aquellos, porque aquel era R i c o h õ * 
bre de Aragon} y ay noticia de fus decendientes. Y los q quedaron en el Al* 
cacar, eran Infanzones. En Caftf lla ay vn linage de hijosdalgo defte apelli-
do,cu yas Armas fon tres Pinos verdes en campo de oro, y deftos tengo por 
cierto, era efte Pero Pardo. 
Los del apellido de Galeote traen las mífmas Armas, que los del apellido 
de ia Maeftra. Dizen, que vno deftos Galeotes cafó con hija de vn Maeftre 
de Calatrava, aquien llamavan la Maeftra, en cuyos hijos y decédiétes íc con 
t inuô efte apellido. En el Arco del Alcaçár viejo fe vee vna Aguila negra en 
campo de oro, q efte linage trae por Armas. V afsí tiene averiguado por cf-
cripeuras decédir deftos Cavalleros Pobladores dei Alcaçar. Acrecentaron 
deípues a fus Armas fobre el ala derecha del Aguila, y enelpse yzquierdo .de-
lia-
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lia en cada parte vna Flor de Li s , y fobré el ala yzquierda^ y en par â é píe de 
recho del Aguila en cada parte vn Roble verde* 
Por executória dada en la Chãcillcria de Granada en fíete de Febrero añd 
de 1551. a los hijosdalgo del linage de Xímena vezinos del Alcaçat de Baeçà 
confia, decendir deftos treyota y tres Gavalleros hijosdalgo, que en ella fue 
ro heredados. Llamáronle de Ximenaj por aver fido Akaydes del Caftillo 
de aquella villa. Oy confer van los heredamiétos de la Torre de Gil de Olit. 
Precianfe traer fu origen delos Rodriguez de Salamanca, de cuyo linage h i . 
ze memoria en el cap. 100. Y afsi trae en Efcudo partido â la mano derecha 
tres Bailones ro^os, y a la llnieftra doze laqueies de oro y negro, y por orla 
ocho Afpas de oro en campo roxo. Es de oro el campo de ios Báftoneá. 
An confervado gratidiísima antigüedad y nobíeza en la ciudad de Baeça 
los del linage de Leon, de quien defeindio el Aícayde de el Alcafar Gonçalo 
Ruyz de Leon padre de Gonçalo Ruyzde L e o n , Privado quaf ue de él K ey 
don Enrique el quarto. Cuyas Armas fon vn Leon roxo en campo de pla-
ta,y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo* Y afsi fe precian defeendk 
del primer Alcayde de el Alcaçar de Baeça, aquiert el R ey don Alónfo dexò 
con eftos treynta y tres Gavalleros en el Alcaçardella j y en el terecró libro 
fe hará defte linage mas particular memoria* 
Muy cerca deíte tiempo halla masel apellido de Lorite en OomingoGÜ 
de Lorite Alcalde de Baeça en tiempo del Rey:dón Sancho. Gy fe córiíerva 
fu nombre en el Pago, que dizé de Lorite, y fus Amias fo iKn Efcudo aquar-
tel Caftillo de oro en campo roxo, y Cruz del Eípimu San^o blanca en ca-
po azul, por la que trae la ciudad de Baeça. 
L a Fuenté de Ribilla conferva oy el apellido de los de Ribilla. Cuyas Ar 
mas fon en Efcudo a Frange en los quarteles alto y baxo en cada vno vna Pi* 
ña de oro en campo roxo, y en los de los lados en cada vno vn Lirio azul en 
campo de oro. De fu linage ay memoria en el libro del Eeierro, donde fue-
ron heredados en el lugar de Ribillas, que les dio el apellido, y en el de Solic 
Ha Solariego en la Merindad de Aguilar de Campó . 
- En tiempo del Rey don Sacho fue Alcalde de Baeça Pero Titos,cuyo nõ-
bre oy còníerva la Dehefa de Pero Titos. Ay mucha noticia, aver fido el an-
teceíTor de los hijosdalgo del apellido de Ç o d o y , que en la ciudad de Baeça 
oy moran. Cuyas Armas fon quinze laqudes de azul y oro. En la fegunda 
parce defta hiftoriafe háze gran memoria deftc linage. 
Los del linage de Pefeador no ay duda lino que decienden de vno deílos 
treynta y tres Cavallerosjpor h mucha antigüedad que tienen en el Alcaçar 
deBaeça, onde tiene fh Cafa. De fus Armas y hechos fe dit a en e íU hiftoria. 
Lq»s del linage de Gallego ( cuyas Armas fon en Efcudo partido a ja die -
fira Caftilkj de oro en campo roxo, y ala finieftra Leon roxo en campb hía« 
co) úznèa tata antigüedad en aquella ciudad de Baeça y enel Âlcaçar delia, 
^ue juilamente fe precian venir de vno deftos treynta y tres Gavalleros. Ef-
^ " " Oo ¿ te 
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ítelinagê y el ác los áePrctel esoy todo vno cn la ciuáad de Baeçá. 
Los del apellido de Barba tienen fus Armas en el Arco viejo del Alcacar4q 
fon vn Cailiiio azul en campo de oro, de los quales fue don Gil Barba Alcay 
de de los Alcafares de Carmona, de quien fe haze memoria en efta hiíloíia 
en el ano de / ? 5 4 . Y alli fe da parcieular noticia deftc linage, y de las dife-
rencias de fus Armaâ. 
Por Executórias antiguas cofia, dccêdit los del apellido dé Moreno de los 
treynca y tres Cavallcros hijosdalgo pobladores deí Alcafar. Sus Armas fon 
cn Efcudo de oro Caftülo roxo, y dos Aguilas negras, cj del buelan. Tienen 
gran nobleza y antigüedad enla ciudad de Baeça. Dellosay memoria en las 
confederaciones del tiepo del Rey do Enrique el quarto. Gy iluftra eñe ape-
llido el Maeftre ¿t Capo Antonio Moreno Comedador dlosbañimétos dela 
Ordé de Calatrava.Cuyo Mayoradgo es enla ciudad de Baeça hijo del Mac 
ftre de Capo Antonio Moreno famofb Cavallero en elfervicio del £ inpera • 
dor. De cuyas hazañas de padre y hijo fe hará en otro lugar mas memoria. 
Los del apellido de Cardenas (q enla ciudad de Baeça an fido fíepre muy 
eífcitnados y de mucha noblcza)ticné fus Armas enel Afeo viejo del Alcafar; 
q fon dos Lobos cárdenos en campo de bro. En el difeurfo defte primer li* 
bro, y enla fegunda parte defta hiftoria fe cícrive muy en particular la anti-
güedad defte linage , y de las Cafas y Mayoradgos que del ay en el Andahs* 
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E L R E Y D O N A L O N S O D A P R E -
vilegio de franqueza a los vecinos y moradores 
de el Alcazar de Bae^a, 
C a p , X ü . 
N O tan foíaraénce el Rey don Alonfo heredo a los CavalIeros,que dexô en el pre/idio de Baeça,mas juntamente a todos los vezinos y morado-
res del Alcaçar delia, les dio año de í 2 7 2 . previlegio de muy grandes 
franquezas, para que mejor íueífe poblada y defendida* El titulo del qual 
dizeafsi. 
Sepan quantos eñe Previlegio vieren, como nos don Alonfo por la gra-
da de Dios Rey de Caftiüa, de Toledo > de Leon, de Galizia, de Sevilla, de 
C o í d o v a , d e Murcia de íaen ,âc\ Algarve en vno con la Reyna doña Yõlá-
te mi muger, con el Infante don Fernando primero y heredero, y con dô S i 
cho, don Pedro, è d ó íuan ,y don laymesnueftres fijas,por hazer biéy mer 
eed a los vezinos dentro en el Alcafar de Baeça , también a los que agora ay 
moran, como a los que moraren de aqui adelante teniendo hi las cafas ma« 
yores pobladas damos les, y otorgamos les las franquezas, que e lCõcejo dê 
Cuenca folia aver en eí fuero que ante tenia, qu c Ion tilas. 
Primeramente que en fus heredades, y en lo fuyo q hagan dello y en ello 
lo que quiíiercn, deguiíâ que non hagan daño ni tuerto a otro alguno. 
E toao home, que tóviere cafa pobla dentro en el Akacar de Baeça, qué 
non peche en ningún pecho, íi non fuere en las labores de ios Muros, è delas 
Torres del Akaçar, y de la vüla. 
Pero cada vno de los Cavalleros, que toviefíen dentro en el Alcaçar la ma 
yor cafa poblada, è cavallo que valga treynta mf s 0 mas, que non peché en 
ninguna deftas cofas fobredichas > è que efeuíe de pecho fus paniaguados, è 
fus amas, è fus aportellados, fegu n los eícufar ó los de Cuenca hafta aqui. 
E manda mos,que todo vezino que mora dentro el Alcafar d e Baeca;quc 
non de portadgo, ni montadgo de Tajo en aca/mo fuere en Toledo^en Se-
villa, y en Murcia. 
Otrofi les ótorgamos , que todo vezino del Alcaçar fobredicho pueda te-
ner pefos y medidas de leches fin calonia alguna,)' elque las non toviere de-
rechas, que peche la caloña, cerno nueílro Fuero manda, pero íalvo fin qui-
tar a nos el nucftro pefo maj or,que hi avernos también el del Mercado, co-
mo el otro pefo mayor de la villa, que fea paranueftras rentas. 
E mandamos, que rodos aquellos queefíovkren ô moraren enlas cafas, 
o en las heredades de los vezinos del Alcafar deBaeça^que tovieré hi las ca-
cafas pobladas, que fe an va {Tallos del Señor de la caía/) del Señor dela here-
dad, è moraren ò eftovieron, do a el rcfpondan con pecho , è con fazendera 
afsi como Fue en Cuenca hafta aqui. 
E otorga mos Us otroli, que codo ganado 2geno;qu centrare en los Paftos 
de 
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de Baeça, que los quinten los moradores dei Alcaçar y los otros vczinos dc 
la villa, ê que lo echen de codo cl termino fin caloña, íalvo en de que lo non 
tomen por fuerça/ninioTohen. Y defte quinto que ayan la meatad los mo-
radores del Alcacar, y la otra meatad los vezinos de la villa. 
Ê defendamos ocrofi^que ningún Realengo non pafle en Abadengo, nía 
a home de Orden,nin de religión por compra, nin por mandamientos, nin 
por camio, nin .en ninguna manera q fer pueda fin nueílro mandado, 
E otrofi le& otorgamos, que de codo pecho, è de todo pedido, que el C o n 
cejo de Baeca diere a nos, ê a otro qnalquier, ò.de lo que nos tomaremos en 
h villa, ò en el termino, que los moradores enel Alcacár fobredicho aya en^ 
dç el feyímo, aísi como el R ey do Alfonfo nueftro vifabuelo le ovo a los de 
Cuenca. Pero en tal manera g d a otorgamos,que lo podamos nos partir en 
aquellas cofas, que viéremos que fon mas nueftro fervicio, ê a pro del logar. 
i¿ mandamos, è defendemos, que ninguno non fea ofado , de yr contra e r é 
previiegio, pora crebrantarlo e minguarlo en ninguna cofa, ca qualquier q 
lo fizieífe, avrie la niíeftra yra , è pecharnos ye en coto diez mil mf s, è a los 
del Alcafar fobredicho, y aquien fu boz tovieííe todo el daño doblado. E , 
porqiie ello fea firme.y eftabíe, le madamos fellar con nueftro Sello de Plo-
mo. F e c h ç d Previiegio en Murcia doze dias andados del mes dé Abril. E -
tã de mil y trezientos y diez anos. 
L O S R I C O S H O M B R E S D E C A S T I L L A 
Roban el Reyno de laen, y llegan con el robo a Sabiotc, 
y muerte de don Miguel Perez Alguazil 
mayor de laen. Cap. X l l í . 
EN el año de mil y doziétos y fetenta y dos el Infante don Phelipe hijo de el Rey don Fernando, don Ñ u ñ o Gonçalez de Lara hijo del Conde don, 
G o n ç a l o , don Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya, don Bftevan Fer-
nandez de Caftro, don Fernán Ruyz de Caftro, don juán N u ñ e z de Larà hi 
jo de don Nuno Gonçalezde L a r a , d ô Diego Lopez de Haro hermano del 
Señor de Vizcaya, Alvar Diaz de Alturias Señor de N o r o ñ a , don Gil Ruyz 
de Roa, don Fernán Ruyz hijo de Rodrigo Alvarez, Lope de Mendoza R i -
cos hombres defavenidos del Rey don Aíon fo pallaron al Reyno de Grana-
da, y caminando porelObifpadode laen robaron mas de mil vagajes^y ,ro-
pas y ganados en grande numero,y llegaron con el robo al caftillo de Sabio * 
ce cerca de Vbeda, donde tuvieron viíías con ellos el Infante don Fernando 
hijo mayor del Rey, el infante do Sancho, el Arçobifj)© de Toledo, el Infan 
te don Manuel, los Obifpos de Palencia, Segovia, y Cadiz, losMaeftresde 
Santiago,Cahtrava, y Alcantara , y don Diago Sanchez aconfejandoles,y 
pidiéndoles fe dexaílen de aquella jornada, mas no lo pudieron acabar con 
çllos. t u eíle año de mil y dozientos y fetenta y dos murió don Miguel Pé-
rez 
Rey Don Afonfo el Sabió, i yo 
í t t Âlguazil mâyor de lactijCiiyâ fcpulcura fe vec en U ciudad de Toledo eü 
la I^leíí a de Santiago del Arrabal, Cuya liberalidad y memoria íe mueftrâ 
«n íu £picafio; que dize afsi; 
í f ^ M I L E S ÍAMÒS\5SPROBVS ARM1S ÈT GEÑEROSVS ^ 
— M H l C I A C E T ORNANDVSi ^ ^ V L I S L A V D V M M E M O R Ã D V S . t ó 
^ © L A R G E D A T A DABAT. NVLLIS DONANDA NEGABAT: ^ 
^ ^ C V N C T I S PRODESSE. NVLLIS CVPIEBAT OBESSÉ. 
í f I f f o B I I T MIGVEL PKREZ A L G V A Z I L D E ÍAEN XX DIÁS B E ] 
ã Ú O C T V B R E . ERA ÜE GlD t C C X¿ 
Bftá junto & el fepultadó Martin Pérez fu b i jò^omô colla ¿i btra fepulttt 
ía en el tmfmo téplo,q diz c. Aqui yace Martin Perez hijo de don MigueUíE À 
tiò luevcsonze dias de Enero. Era de mil y trezientosy feffcntay feys. 
E l año ííguiente de mil y áozienèos y fetenta y tres el Macftre d i Caía ¿ 
trava j y Martin Rayz de Ley va fueron a Granada y confederaren al Rey tfe 
Granada, y aios Ricos hobres con el Rey don Alonío* Y defpues defto enel 
de mil y dozíentos y fetenta y quatro el Rey de Granada vino a Sevilla a fií 
mar los conciertos, donde el Rey leatmò Cavallero. 
E L C O N C E I O D E B A E Ç A E N T R E G A 
A don Sancho Martinez de Xodar el eaílillo de Garciez. 
Cap. X I H I . 
HX Í O merced el Rey dbn AÍohío el ano dé íhil y doziéftfcos y fecenta y tres a do Sancho Martinez de Xodar del caílilio de Garciez,y le fue eti-
tregado porloHürá dosdfe Baeça. E l qual ofició era en aquel tiempo, 
como los que agora llámamos Alcaldes, fegün íbn llamados por efte nom-
bre en algunos pueblos de Eftremadura. L a eferiptura del qual entrego ef? 
ta en poder de don Diego de Q ü e l á d á ^ oy es Señor defta villa.q dize afsi. 
Sepan todos, quantos eíía C a h a vieren, è oyeren^ coma Gil Perez y Pero 
Ruyz lutados por el Rey etí Baeça, viemos carta de nueftro Señor el Rey én 
•cfta manera. 
Don Álfonfo por la gracia de Dios Rey de Caftielbj de ToJcdojde L e é , 
4e GalizÍ3¿de Sevilla., de Cotdavà>de Murcia,, de |aen? y del Algarve,a vos 
• •• - ~ • - — - - pp.^ • Gi l 
Libro Segundo/ 
Gil Perez y Pei o Royz lurados áe Bacça falud y gracia, mandovos, que lue-
go que cfta mi Carta vieredes, que cncreguedes a don Sancho Martinez de 
Xodar dela Tor te delcâftillodeGarciez.j ènon fagadesendeal. Dada en 
Avila veyntey vno de Abril. Era de 1511. años. Yo Roy Martinez la fíze ef-
'crevir por mandado del Rey < Ferran Perez, è yo Gil Perez, è Pero Royz ios 
íobredichos viniemos a Garciez, y entregamos a don Sancho Martinez dela 
Torre del caíliello de Garciez , afsi como nueftro Señor el Rey nos mando 
por fn Carta, è efto fue dia Martes diez dias andados de O d u b r e . E porq 
e íh nueftra entrega fea mas firme y mas valedera, mandamos poner en ella 
nueftros Sellos de Cera pendientes. D e ñ o fon teftigos Lope Yeneguez, D o 
Pero Ximenez, y Sancho Sãchez, êRuy Fernádez de Cervatos, c Diego Pe-
rez íí jo de don Pero Ximenez, è Lope Yeneguez fobrino de don Pero Xime 
nez de Alba, è luán Garcia, è Rodrigo Yvañez , é Garcia Royz á t tanga, è 
Domingo Perez Alcayat de Garciez, ê luán Perez Efcrivano. Féchala C a r -
ta día de Martes diez dias andados de Oâ:ubre. Era de 1 f u . años. Y o Pe-
ro Perez la mandé eferevir a Gi l Perez mi fijo por mádado de don Sancho, 
B A T A L L A D E M A R T O S D O N D E F V E 
Vencido y muerto don Sancho Arçobifpo de Toledo, 
y viítoria que vtio de los Moros don Lope Diaz de 
Haro, Cap. XV. 
DE S P V E S deíio el Rey defeontênto de ías trcgtíá*que avia hecho cotí el Rey don Alonfo fe confederó con los Arrayazes, y imbio a pedir (o* 
corroal Rey Aben íuzaphde Africa,párâhâ2er nueva guerra a los G h r i 
ftianos. E l qual fe lo ofreció, y acordaron,que Aben luzaph hizieífe ia guer 
ra contra Sevilla, y e! Rey de Granada contra laert. 
Yaviendo pafíado el Rey Aben tüzaph a Efpañaentrado poderofamente 
(por la tierra de Exija por el mes de Mayo de 1175.) llegó a la viIla,onde do 
Ñ u ñ o e íhva (que a ia fazon era Capitán de la frontera) y don Ñ u ñ o falio 
de la villa, y le reprefentó la batalla. Y aviendb peleado los vnos y los otros 
vailcrofaroente quedando don Ñuño muerto en el campo, y al rededor de el 
muchos Cavalitros, y quatrocientos Efcuderos que le guardavan, íosChíá-
ftianos fe pufieron en huyda^y fe retiraron a la villa. Donde aviendo llega-
do aquella noche don Gil Gomez de Villalobos con fu gente , y el Abad de 
Ecija con trezientos dea cavallo fabido el fuceíTo fe metieron dentro dela vi 
lía, y ia defendieron de los Moros. , 
Por otra parte el Rey de Granada ímbióeontrae lObi ípadode lacn aios 
Arrayazes de Andarax el Vfejo,y de Efcanuela, y de Abenatar,y de Malaga, 
y de Guadix, y con ellos a Hanajo Natali, y a Vzmen hermanos, que de Afici 
ca avian paíTado con el Rey Aben íuzáph con grandes compañas. Y avien-
do corrido la tierra llevando grã prefa de hombres y mugeres captivos , y;de 
gana-
Rey Don Alonfo el S a t í d . i $ i 
ganadosllegarô co èlla a Martos. A cfta fazo èl Arçobifpo de Toledo dó Sá 
chohijo de el Rey don lay mes de Aragon avietido baxadode Gaftilía co to¿ 
da la Cavalleria del Réyno de Toledo llegó al Obiípado de Iaé ¿ y alli le dio 
avifo Alonfo Garda Comendador de Mártos^dé como eran allí llegados los 
Moros, y llevavan gran prefa. E l Arçobifpo partió luego pata U Totre del 
CampOjadondellego vn Cavallero (cjue lahiftoriallama iandurca) y di-
xole,que don Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya Uegavá aquella noche a 
laertj y que feria bien efperarle, y fray A ionio Garcia le dixo ai Ar^obifpo, cj 
no le aguardaíTcjy que ganaffe el folo la bonrra del vencimiento, porque dó 
Lope no fueíícComo el mal Encantador,que con ¡a mano agena íaCa la cü-
lebra del forado. V aunque Sádurca replico al Arçobifpo, que por dicho de 
vn hombre no fé movicíTe, el Arçobifpo n o quifo efperar. Y tanta prieíía fe 
dio por alcançar los Moros, que no pudieron llegar con el todos loá íüyos, y 
los Moros dieron al Arçobifpo batalla, donde le prendieron. Y 'a viendo le 
defpojado de las Armas los Arrayazes dixeron ;que lo querían llevar al Rey 
de Granada, y Hanajo Natali y Vzmen dixeron, qtíe ellos lo llevarían a Abé 
lúzaph, pues hafta que paííaró a Efpaña, nunca el Rey de Granada ni los fu-
yosfupicron , porque lugarespafíava el Rio de Guadalquivir. Fuera efta 
ocafion, que los Africanos y Granadinos llegaran á tás Armas ¿ íi el Arrayas 
Aben Atar dando de eípuelas al cavalío no liegara7donde el Arçobiípo eíla-
va, y le diera con vna azagaya por encima del ónribro tendiéndole luego ene! 
campo muerto diziendo. No quiera Ala, que po? vn perro fe maten tanros 
buenos como aquí eftari * Y cortáronle Ia cabeça , y la mafio t i que tenia el 
anillo, y caminaron con fu prefa. Murieron en eftá batalla Sandirrfcaiy í M n 
Fernandez de Beleña, y Lorenço Venegas, que viví* erí Ta la vera, y Ruy L o 
pezdeHita,yotrosCavalleros. Yaeí tafazon llegó dott Lope Diaz de Ha-
ro a alli, adonde fue la Batalla, y recogieronfe a el rtiuchoSj de los que efea-
páron delia, y de los que venían huyendo. Y los Moros que vieron venir a 
¡ion Lope, efperaronle, y traban la Cruz, que avia tomâdo al Arçobifpo. Y 
don Lope Dia¿ comenco la batalla con los Moros, y por cobrarla Cruz que 
trayan fue grartde la lid de los dos exércitos. Los Chriílianos íe vüíei-on tan 
valerofamente, que don Lope cobró la C r u z , y matando juntattiénte eí A L 
ferezde loMoros lesganôfU Pendón; y peleando los Moróé pdr cobrarle, 
acercpíie la noche, y \èt Moros pufíeroofe encinta de vn cábe^òjj ios C h r i -
ftianosen otro. Y quando efelarecio el dia ,eftavátt tan apártádos que'nofé 
podían ver. Y don Lope fue al lugar donde eftava él cuerpo del Arçobifpo, 
y cobrólo, y losMorOS llevaron el robo que aiian temado, y imbiaron a do 
Gonçalo Remon Comendador mayor de Calatrava la cabeça y ñiano de el 
Arçobifpo a fu ruego, cuyo cuerpo fue fepultarlo ert la Sanéta Iglefia deTt^ 
ledo. En efte tiempo mtírlo el Infante don Fernando hijo mayor del Rey. Y 
el Infante don Sancho fu hijo fegundo, que íe íucedio en el Reyno, baxó lúe 
go A Cordova, a poner cobro en la frontera, a donde dexo al Conde dó LOÍ 
Libro Segundo. ; 
pe.Diaz-de Haro eft Ecija, a don Fernán-Ruyz^y a dotiEílevan de Galiziacfi 
Cordova. Y a los Macftrcs de Santiago y Calatrava en el Obifpado dc lae; 
Haze memoria defta ba tálla el Letrero de la íèpohura del Conde don Lô» 
pe Diaz de HarOj que lê refiere en eíte libra. 
E L R E Y D E G R A D A D A V A S O B R E 
el eaftillo de Chincoya, y milagro^ la Imagen de n'u'cf 
tra Señora hizo en la defenla del. 
Cap. X Ví. 
E }4 efte tierapoíiicedio en Vn caftillo defte Reyno Hartiado Chíncoya i con ía guerra de los Moros fue defpues deftruy do ) vn milagro dc vnal-
magen de nueftra Señora, que refiere çl Rey don Alonfo el Sabio,eQ va 
libro que eferi vio de las Ganciones de nueftra Señora > que fu Mageftad tie-
ne en fu Real librería de Sin Lorenzo. Del qual el Rey do Alonfo háze me» 
moria en fu teftartiento^ como parece àl fin de fu chronica. Es vn libro muy 
grande eferipeo en pargaminojy todòs los Milagros y las hiftorias dclilumi* 
nadas. Veefe en el el R etrato de la image de nueftra Señora de los Reyes de 
Sevilla con fu caxa de Andas labrada deCaftillos y Leones como la antigua, 
<]uc oy tiene, y el Retrato del Rey don Aloníohincado ante ella de {odiUuj 
É h i c u l o del libro comien za aísii 
Ü b n Á l í W b ele Caftela ê Alcala de cutirá vez, 
de Toledo, è de Leon c que dos Romanos Rey 
Rey èbendesCompof te lá c pordcre i tèSenbi 
ta ò Reyno de Aragon* cfte libro con achei 
de Cordova j de Geen Fez a onrre a loor 
(ieScyilla^è outro fi da virgen Sanda María 
c d e Kiureia^ygranben^ que eft è madre de Deus 
l íe b e ú s fez con aprendí tn quen ele muita fía, 
¿o Algarve que ganou, poren dos Mir agre síéus 
Badalloz, que Reyno ei rezo cantares ê iones 
vit antigüe que tolleu faborofosdecantar, 
a Mouros Neule,Xere25^ todos de fennas razones^ 
Beja, Medina prendeu, com ypodédcsachaf» 
Entre las Cacioncs de nueftra Señora y hiftorias de fus Milagros éftlvno?; 
que acaeció a los Chriílianos que guardavan el câftillo de Chincoya eftado¿ 
Jo combatiendo el Rey de granada, por la Imagende nveftra Señora q pu-
fieron entre las Almenas del. De cuya prefencia los Moros dexaron el com-
bate, y dexando libre el caftillo febolvieron a Granada. Ef t i puefta y apün 
tada efta Caacipn y las demás ppr canto dé Organo, con los caradfcereidê di 
cao* 
Rey Don Alonfo el Sabio. i 5 i 
canto que fe vfava entonces, que es vn libro de mucha curioíidatí, afsi por Í4 
Poefia, como pof los trages de aquella edad> q íc vecn en íus pintutas. Cyé-
taeftahiftoriaafsi. 
Poderá San&aMâtiá 
grande dos feus acorrer 
en quai lugar quer que fcjá 
eos de mal defender. 
Edcfto oy vríMírâgíci 
que aven pouca y 
en Chincoya vn C^fleltí 
per quant end eii aprendi^ 
Que fczoSanéta Maria 
¿ aos que ó oy 
ataes bornes eran 
a que devemus crecf. 
Aqueje Caftelo efla 
e n ô R e y n o d e G e e n 
evij Alcalde y âvia 
que lo guardava muy bert. 
Mays de guardarlo acima 
lie mengou muy to ô fen, 
afsi que per pouco vn dia 
6 overa de perder* 
Êftegran àmoravíá 
con vn Mouro de BeUnez 
que do câftel Alcayde era, 
masôtreedorquefez . 
Falou con Rey de Granada, 
ediíTelkdeftavez 
vos darey eu ô cállelo 
de Chincoya en poder. 
Dií íe í , como? refpoilele, 
fe eu poderei 
mi a fala con ò Alcay de 
pora vn dia porrey. 
Eeftandoena fala 
ben ali ô prenderey 
è defta manera tenno^ 
que ôpodedes aver. 
E difs el Rey de Cranaáa 
eüpor mí val noná 
quero ala vr contigo 
è verey, ô que fera. 
Mays li tu me deíló mentes 
lo go h i al n o n av era, 
que mandarey â cabeçá 
datre os teus ombros toiler. 
Deíla manera gra medo 
a aquel Mouro meteu 
el Reyj e da outra parte 
grand âver iíe prometeu. 
Se lie deííe ó caÉelõ^ 
è logo con el moveu/ 
è ó Mouro ô Alcaydè 
de Chincoya foy ver. 
Edifleie, qtiefayfle 
con el feu piey to firmar^ 
ante Chriftianos è Mouros, 
dos qué eran no logar. 
Que ô gardaíTe^ca ele 
qtieriaâ el gardar, 
è fobre cito foífen ambos, 
las juras grandes fazer. 
O Alcayde de Chincoya 
que non cuydava que mal 
defto fe lie levantáüe, 
foy ala logo fin ai. 
E levou do us hfcüde) ros, 
que üedií íeronatal , 
que medo avian do Moufo, 
que ò queria trager. 
De* 
Libr 
Deíhayà nolevades íríña 
eydcsafsiencos 
ê como os Mouros fo falfoí 
quica travaran de vos. 
E por ende à ô caílelo 
nos queremos tornar nos, 
ê tornaronfe corriendo, 
c foranfe en el meter. 
O Alcayde por todo c í lò 
fôí cabeça non tornou. > * 
mas por chegar a ô Mouroj 
logo ô RiopaiTou. 
E pois a ei foy llegado 
Jogo el préndelo mandou, 
de fi al Rey de Granada 
fe?o prefo trageir. 
Que eílava naciadadt 
è diíieUefta ra^cn, 
que lie diiiefsia verdade^ 
do calklo e fe nòh 
Efcábeçalo faria, 
diífelL Se Deusmepefdoni 
nocaftelo â quinze homes¿ 
ijjais non ten que comer. 
Eantotel RéyâGranaáa 
fsa ciada fez falir, 
edere icâôcaf te lo 
logo eomençou fe dir. 
E mandó âôAlcáyde , 
que fe ó caílelo pedir, 
fofs â os que y leyxara 
fe rion queria moírer. 
E l con medo de marte 
logo eaftelo pediu, 
è dos que dentro eftaván 
a tal refpofta oyu. 
Que per fe non lio darían 
quanco el Rey aquefto viu, 
fez logo a toda fa gente 
ó eaftelo combate*. 
A pedras^ afaetas 
muy de rrig en derredot 
ê os que dentro y azianj 
ouvieron tan gran pavor, 
'Que filiaron á omagen 
damadredoSaívádoi : 
que eftava na capela, 
d e l i f o r o n â p o e r . 
Ontras ameas dizendd 
^ois eres madre de Deus 
defend aquefte caí le ío , 
è â nes que fomos teus; 
Eguardaatacapela> 
que non feja dos eftereos 
Mouros en poder non faça, 
a ta omagen arder. 
Elcyxarõ a dizendo, 
veremos,© que faras, 
entonz os combatèdores 
tornaron todos atras. 
E tres Mouros que entrará 
chus negros que Satanás 
no safteío os de dentro, 
osfezeranen caer* 
Mortos docima domuro 
êdifs el Rey nula prol 
non ei demás cobatermos 
cteermiapor fol. 
Se contra Maria foíTe, 
que os feus defender folj 
ê mando tanger as trotnbàS 
ê fez fa ofte moven 
E defta guifa Chincoya 
guardou â que todos dart 
loores por ía bondade 
ca muy gran dereic y mi 
Porq os íeus muy be guarda 
è as outros afán 
da que contra ela veyn¿ 
ê faz venados feer* 
Rey Don Âlonfo el Sabio. 
M A H O M A D H I I O D E H A N D O ^ 
Tiene por cl.Rey los caftiljos de.Ijifcar, Hueià, y Be^ 
lerdaj el Rey losdaala ciudadde Vbeda^ 
y fucefíbs deftos tiempos. 
Cap. X V I I . : V 
P O R Preyilegio de él Rey do Alonfo dado en Belcayre Martes veynte y cinco de íunio ano derail y dozientos y fecentaycinco fe haze merced al 
Concejo de Vbeda de los caftillos de Tifcâr ^ Huefa, y Belerda,que tenia 
Mahomad liijodeHandon. Conf irmó, y hizo nueva merced de elcaftillo 
de Tifcar el Rey don Alonfo vitimo defte nombrea efta ciudad por fu previ 
legio dado año de i ?75.de que en efta biftoriâ fe hará memoria. 
A ñ o deteísíly dozientos y ochenta el Infante don Sancho partió de Caflí • 
lla^ y llegó a laen por el mes de Iunio, donde aviendo juntado la géte cíe Ça-
íliiia ydel Andaluzia entro en la Vega de Granada, y la bifpera de San luán 
imbiô a Gonçalo Ruyz Giion Maeftre de Santiago, y a don Gil Gomez de 
de Villalobos Abad de Valladolid, y a Fernán Enriquez a guardar los Herve-
ros, y al tiempo que bolvian con el forrage ileganda cerca de Moclin falierõ 
a ellos cien Cavalleros Moros, y el Maeftre (que era muy animofo) aconte* 
tiolosconmuypocosCavalleros. Y los Moros retiran dofe y el Maeftre £h 
guiendolos dieron en vna celada de milCavalleros Moros^onde hirieró de 
itluerte al Maeftre. De^ue luego murió en Alcaudete, donde fue llevado, y 
le mataron la mayor parte délos Cavalleros dela Orden de Santiago, y dos 
mil y ochocientos hombres entre Cavalleros y peones. Y el Infante don Sa-
cho entro con todo el exercito por ia Vega de Granada quemando los panes 
y talando y derribando quanto hallava haziendo grande deí lroço. Y con 
efto el Infante fe bolvio para laen con todo fu exercito. 
E L I N F A N T E D O N S A N C H O S E 
Alça contra el Rey fu padre con los Reynos de Caftilk 
. =. «-.y de L e o n , y el Rey don Alonfo y el Rey de Mar-
ruecos paíían con gran exercito por las ciuda-
des del Rey node íaé, y no las puede ganar. 
Cap. X V U I . 
EN cí año de mil y dozientos y ochenta y tres âviendo tomado la boz del Infante don Sancho contra el R ey don Alonfo fu padre caíi todo el Rey-
no. E l Rey don Alonfo llamo enfufocorroalRey Aben íuzaph deMát 
ruceos, E l qual palló ¿üífpaña con poderofo exercito, y jtrntandofe el Rey 
don Alonfo. con el fuyofueronXobrc la ciudad de Cordova, donde «el Infan-
te don Sancho e flava. Y no pudiendo Ganarla partieron de all i, y fuero co-
era Andujar; y defdc aíli paliaron a íaen j y vltimamente a Vbeda, y llego el 
Libro Segundo. 
Algara dei exercito hafta cl caftillo de Ninches, que oy es de do Rodrigo de 
Quefáda, aquien la hiftoria del Rey don Alonfo llama Terminehes, y hazic-
do mucha guerra quemando y eftragando qusnto hallavan, no pudiere ga-
nar ninguno deftos lugares. Y el Rey Aben lazaph paí íô con fu exercitoa A 
frica, y el Rey don Alonfo fe fue a Sevilla. 
M V E R T E D E E L R E Y D O N A L O N S O 
E l Sabio, y relación de los Alcaldes que en fu tiempo 
vuo en la ciudad de Baeça, 
Cap. XIX. 
P O R el libro del Fuero de Baeça parece,aver fido Alcaldes en aquella ciu dad (en el ReynadodelRey don Alonfo el Sabio) las perfonas figuiétes, 
por clordenqueenelmifmolibro ff contiene. PafqualdeMidia. Don 
lague de Montiel. Martin Perez delbros. Don Pafqual hermano del Acipre-
lie, Pero Domingo el Balleítero, Don Pedro de Eftremera. Don Eftevan de, 
Sofieila. Don Pafqual de Sanétiague . Domingo de Pola. Ramon Salar, è 
fue prefa Niebla era d¿ 1500. Domingo Chico de San Peydro. Garci Alfon 
ío Coci. D omingo de Santiago. Diego Alfonfo. Don Pedro de Eftremera. 
Domingo de Amuña. Martin Muñoz. DonXimcno. Efte a ñ o fue don Gar 
ci Vaca. Domingo Olit. Alfonfo Alvarez. Martin Antolino. Roy Ximenez 
de Gorgoxio , ê fue ganada Cadiz era de 1506. PeraRoyz. luandeVbeda. 
Roy Fernandez de Fuen mayor. Pafqual Domingues. Ferran Sancho de Saa 
Martin , eftc año fe coronó en Toledo el Rey don Sancho. Era de 13 22, 
Por el mes de Abril del año de1284, palló el Rey don Alonfo có fu muer 
tea mejor vida. E l qual (dexado aparte muchas cofas loables afsi de fu ef-
fuerço y valor en las armas, como de la afición que tuvo a las letras, precian 
dofe tener en fu Cafa hombres excelentes en todas facultadcs,por foía la gra 
deza de animo con que excedió en liberalidad atoáos los Principes de aquel 
ü g l o ) merece, fer contado entre los cfclarecidos Reyes del mundo. Porque 
efta vu cud es eníí can excelente, que con folo ella grandes Principes an encu-
biei to grandes defeótos. Y deviendofe como fe deve a la memoria del San* 
¿to Rey laconquifta defte Reyno, no menos fe deve alRey d ó Alonfo Ja de 
la fraqueza, con que ío repartió. Pues apenas ay previlegio de Mercedes en 
todos fus archivos, q no fean defte Principe. El dio a eftas ciudades loscafti-
íios y aldèas q tienen. Dioles Fuero. Dioles libertades. Heredoaloshijosdal 
go, Ennoblecióy pobló la ricira dellos. Quié l e negara en efta virtud igual 
alabanzaq aíüpadre. Y alsi por la afición q yo tengo afu claronombre^qui 
le acompañar efta hiftoria con otro Elogio a fu Real Retrato, que de bulto 
y colores fe m ueftra con el de el Rey San&a fu padre en Sevilla en fu capilla 
el día de San Clemente. 
A l 
Rey Don Aionfo e¡ Safaíp. 1̂ 4. 
À ti" fía'oóp.üáó lafobervia fâ-6á; f V i e n á o ^ quanto elfof ctl luz exce-
dela mtKrte llevarnos ehrafiacío a toda cgíeítial y íacra lumbre, (dc 
(potcntifsinio Alfonfo Rey deEfpanâ tanco de^ .çn faber el Rey que puede, 
que Sabio con razoti eres llamáder) àventâjáTfe^fecifíios èfi fu cumbre. 
De tu grandeza y gentileza eílrana; Forqueio que al menor nofe concedej 
pues ai vivo fe vee reprefentado; el vanorefplandor noledeflumbrè, 
$ agora reíúcka'en la fritura' i ••.:-jr"íêa áiQS-v^flall^^làirécfpcJò'"'/ 
lagracia y raageftad de tu figurai fu prudepcíay bondâd^y fü tôtífe}d 
Qual íe fiiéfè ínoárar âlfigre ) M M N o : m â ^ f | e ^ a í a t o l ó n àlabc; ; . 
quando buelvéde Trácia b'ciíé'oTá^' Sparta: Í\ L y ^ f g 6 ^ a ^ a d a m ã t o ÇçctS 
arepoíar en !àfloridapéçc ' : 'pues másjuí íç í iòo^y éfàma cabe, 
de la felva Acidalia deíeytóll.' ybtragiona de FamTmas perfé^a" 
•El furor y lás atmas-dexà a parte En tus ifcyks ( ^ todó el ipundo fabe) 
íerenandolfirentevàltrroía, •"•'•/&\fot£Q,y tu prudencia tí iásdiícrçt^ 
tal moftrofu feriitílantc aqui íéretid con q fe rigè agora el Réyno .Héipgrío 
ya de gloria y triumpbo Alfonfo lleno, y de dos rrtuados el felice imperio. 
Eftaferenidadmoílrava, quando , ^Porver deSalomoriJa grañriqtíéza 
àviendo ya vencido al Rey Murciano vino la Reyna Aufttal deíde Sabea, 
fe vido$ en rica paz yr governando y por probar tu mano y gran proeza 
vn Reyno tan dichofo y tan vfanoí ; \& Gnega Emperatriz muy mas rodía* 
Que le dexô fu padre el gran Fernadó V halla en tu clemècia v grá largura; 
*con efplendqr iluftre ,y fráca mano, aun mucho mas de quanco ella deifei, 
fiefta felicidad fuera durable, y fer tus alabanzas muy mayores ^ 
ô clReyno de la tierra fueffeeílablc; 4 ^e ottoáReyes; Priticipes, Señores^ 
Mucbos anos reynò con rebeldía D e regir lo terreñó nò contento 
de Civiles difeordias ocupado, bolaftecon ingenio peregrino 
que nopudo moftrar fu valentia y fobre el Eílrellado firmamentd 
contra el Bárbaro vando denodado, ¿órtiníliríto de efptricu divino. 
N i aprender la facra Monarchia, Oefcübriííé él ocultó moviento 
para la qual citava deftinado, (td del nuevo cielo claro ¿hriíklKfó, 
no aviédo en aqtiel ííglo otro ardimiê- q Caldeos.ni Egypciós no efitendierò^ 
de igual valor /mayor tnsrecimientd. ni qiiantoâ.(megos deftd mas fu piero4 
Como a David valiente yaniraofo OtrosBlafonarâfyaver halladd 
fvcede Salomon fabio y prudente, nuevas Provincias porcamino incierto 
afsi i Pernãdo Saníto viótoriofo vna playa/ otro mundo, vn mar elâdo 
fe íigue Alfonfo en ciencias eminente, vn Bárbaro rincón ante enctibierto¿* 
T aunque no menos q el fue valerofo, y ala muerte crüeí por mar no vfadflf 
eh efto quifò fer mas excelente, aver nuevos caminos defeubierto, 
fabiendo que el reynar con ignorancia fçrâ Alfonfo tu gloria de mas bu el o 
csvnabrutay Sarbara arrogancia. qalmundo defcubrifte nuevo cielo. 
Q q 2 EL; 
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E L R E Y D O N S A N C H O Q . V A R T O 
Dcfte.nombrc fuecdc cnlos Rcynos de Caílilla y de L e o , 
y muerte del Conde don Lope Diaz de Haro Señor 
Vizcaya, y como entró efte Eftado enla Corona. 
v -. Cap. X X . 
S V C E D i O a l Rey don Alonfo en los Reynos de Caftilla y de Leon el in fante don Sancho fu hi joj cjue fue quarto defte nombre llamado el Bravo 
por La alcivez de fu animo y grandeza en valor militar, con que a yn mif-
mo tiempo contra el Rey fq padre y contra el poderofo exercito del Rey A» 
ben luzaph de Marruecos fe opufo bravofamente quedado al fin con la Co* 
roña de Caililla y de L con deípoíTeyendo delia alos hijos del Infantedó Fer-
nâdo fu hermano mayor, de quien vienen los de ía Cafa y apellido de la C c r 
da. Cuya Cafa torno a entrar enía Corona de Caftilla por cafamiento de el 
Rey don Enrique el Segundo con doña luana Manuel hija de donFcrnando 
de la Cerda hijo del Infante don Fernando dela Cerda hijo mayor de el Rey 
don Alonfo el Sabio. Por manera que el Rey don luán de Caftilla primero 
deftc nobre fue reviznieto del Infante don Femado de la Cerda y dela Infan 
?a doña Blanca hija de San Luys Rey de Francia oftavo defte nombre, que 
por efte cafamiento fe defiftio del derecho que pretendia aeftos Reynos^por 
íer hijo de doña Blanca Reyna de Francia y Infanta de Caftilla hija primoge 
nita del Rey don Alonfo el noveno, fiendo como érala Reyna doña Bcren-. 
guela Cmadre de el Sando Rey don Fernando ) la hija fegunda. Poco le pre 
i t ô a eftc Principe elvn derecho ni el otro , pero que valen derechos coa • 
tra la fuerça deias armas, que altera y muda todos los Imperios. Bien mo'-
ñro el Rey don Sancho íu inclinación igual a fu nobre, quando Abdalla E m 
baxador del Rey lacob Aben luzaph de Marruecos queriendo tomar aisien? 
to con el fobre las treguas le refpondio con afpereza, que en la vna mano te* 
nia el Pan y en la otra el Palo, y que aquien quifiefle quitarle el Pan, le cafti-
garia con el Palo. Fue temido grandemente detftis enemigos y de fus natura 
Íes, porq hallando inquieta la tierra cortó a algunos las cabeças. Y teniendo 
revoluciones en la ciudad de Badajoz los linages de Bejaranos y Porcogale-
fes Van d os y parcialidades della porq los Bejaranos fueron rebeldes a.fuPrd* 
vi í ion, hizo paííar a cuchillo quatro mil deiios. Y lo que mas hizo temido 
fu nombre fue ^que aviendo combidado a comer con el en la villa de Alfaro 
al Code don Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya fu Alferez mayor de C a -
ftilla fue muerto juntamente con Diego Lopez de Campos, como fe refiere 
en el cap. 5. de lú hiftoria. Fue efte Conde don Lope Diaz de Haro tan g r í 
Cavallero y tã esforçado en la guerra de los Moros, como fe refirió en el cap. 
15, de efte íegundo libro en la batalla de Martos. Encuyafepulturafe hazé 
memoria defta viótoríaen el Letrero della, que dize afsi . E l qual vue de el 
Maeftre Alvar G.onãcz. 
L o s 
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LOS PLANTOS G E M I A . E L L L O R O GREC1A EN-
ESPAÑA. G A E L HIRIO D E MVERTB ^AL: G ^ A N 
SEÑOR Y MVY PODEROSO HOM&ADO D E LINA- PjpÇf) 
G E R E A L E L C O N D E DON L O P E DIEZ D E - H A -
^ O . Q V E HIZO GRANDES SERVICIOS A DIOS. RE 
COBRO SV CRVZ D E MANO DE PAGANOS. Y NO S l 
MENOS HIZO A SV R E Y . LOS O V A L E S FVEIÍQN W ' M • 
O L V I D A D O S E L DIA DE SV M V E R T E . L A C R V E L . ^ t T , 
DAD E V E C I E R T O SENTIDA POR GRANDES PRIN , • 
CIPES A G R A V I A D A EN A L F A R O . F V E SV FIN 
MIERCOLES ERA DE C I o . C C C X X X I I . AÑOS. NVE ^ ^ | | 
STRO- SEÑOR L E H A G A M E R C E D DE D A L L E L A 0 $ $ * 
G L O R I A A SV ANIMA. m W 
m 
Por cuya muerte padeció gran trabajo toda la frontera, porigr muy temi,-
¿o de los Moros, y venturolo en las guerras que con ellos tuvo. 
Hize ya en el capí. 8 ^. del libro primero memoria defte linage baña doa 
Lope diaz de Haro Conde y Señor de Vizcaya y íus hijos. E l mayor de los 
qualesfue don Diego Lopez de Haro Alferez mayor de el Rey don Fernanr 
do el S a n í í o , que le íirvio valerofamete en la guerra dé los Moros, y.fue cô 
el Infante don Alonfo fu hijo enla pacificación del Kcyno de Murcia. Calo 
con donaCoftança hermana de don Gafton Señor.dc Bearne, como efaer 
vi en el cap. 118. dellibro primero, en quien tuvo a efte Conde don L ope,y* 
a don Diego Lopez de Haro,y a doña Vrraca Diaz moger de Hernán Ruyz 
de Caftro. Murió en los Baños de Rioja aquatro de Octubre año de 1554, 
Efte Conde don Lope fue cafado cpn dona luana hija del infante dó AT 
lonfo de Molina y de doña Tercia de Lara , en quien tu vo a don Diego L o , 
pez de Haro, que murió fin fucefsion, y a dona Maria de Haro, que calo co 
el Infante don luán hijo del Rey don Alonfo el Sabio, que murió en la Vega 
de Granada. Tu vieron hijos a don Lope, que murió i iníuceísion, y a don 
luán el Tuerto. ^ 
Don iuã el Tuerto Señor de Vizcaya tuvo por hija a doña Maria, que ca-
fo con don luán N uñez de Lara y dela Cerda hijo de dó Fernando dcla Gec 
da y nieto del Infante don Fernando de la Cerda hijo del i< cy don Alonlo el 
Sabio. Tuvo don luán a eíU doña Marta en doña lUbea fu amger hija del 
Q q 5 la -
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Infinte don A l o n ^ 46 Portugal y de doña Violante fuja del fnfance do Ma-
nuel de Catlilla y de la Infanca doña Coftança de Aragón. 
Doñá María Hija de don luán el Tuerto Señora de Vizcaya cafó con don 
luán N | ñ é 2 de L ara y de la Cerda hijo de dó Fernando de la Cerda y de do-, 
ña [nana debata bijá de don'luán Nuñez de L ara el Gordo y de doña terc-
ia /llvatcz. Y dòn Fernando de la Cerda era hijo del infante don Fernando 
de k Cerda, k lámalo el Conde dpn Pedro Fernán Guedelb, que en Portu-
gués es lo mi ímo ^ Cerda, q por aver nacido c5 vna Cerda ô Cabello largo 
en el pecho, dio efte apellido a fi y a los de íii linage. 
t u v o doña Maria hijos a don Ñ u ñ o , que murió niño, y fue fepuítádo en 
Berttteo, y a doña h?ana muger de don Tello^ue fue muerto por mandado 
del Key don Pedro lu hetmán o, y a doña 1 fabel muger del (ufante don luán 
hijo delSUy de Aiàgõ,q fue mueito por el Rey don Pedro, de todos los qua 
les no quedó fuceísion. N i menos quedó enla fucefsion de donDiego Lopez 
de Haro hermano deíle Conde don Lope,que también fue decimoquarto 
Señor de Vizcaya aviendoíe concertado con doña Maria Diaz fu fobrina», q 
^czaíTeelporlosdiasde fu vida defteSeñorio.' E i qual fue cafado con la In 
í inèa doña Violante hija del Rey do Alonfo el Sabio y de la Reyna doña Vio 
hnte,y en elia tuvo tres hijos a don Lope y doña Maria mugerde don juán; 
Nunez d« L4ra que nodexaron fucefsion, y a dõ Fernado,q fue Sadio. 
Otra hermana tuvo efte Conde don Lope llamada doña Terefa, que ca*' 
fôcon cl Conde don Nuno de Lara, aquien matôenbatal la Abé'Iuzaph en 
el Andaluzia, que fueron padres de doña luana de Laraliamada la Palomei' 
ta, qu e cafo con don Hernando de la Cerda. Los qualesfuer5padres de do 
luán Nuñez de Lara y de la Cerda y de doña Blanca múger de don luá Ma-
nuel y de doña Margarita monja en elMonafterio de Sando Domingo de 
Calerüega, y de doña Maria q cafo dos vezes en Fracia la primera con el Co-
de de IrJlampas, y la fegunda con Carlos de Valoes Conde de Alonfon her -
mano de Phuipe òexio deile nombre Rey de Francia. Del primer marido 
vuo vn hijo, c¡ fue Conde de Eftampas. Y del fegundo tuvo quatro hijos, el 
vno fue Conde de Alanfon, y el otro Conde de Percha, y el otro Cardenal,)? 
el otro Obifpo. Ei ladoña Maria de Lara pidió defpues (en los tiempos det 
Rey don Enrique el Segundo) el Señorío de Vizcayay Lara^ le fue'refpon-
dido/quequien vuieíTe eftos Señoríos (por fer los mayores defte Reyno) á-
via de vivir en ellos, y que vinieífen fus hijos, a fervir en ellos a los Reyes de 
Caftilia, y fe les daria. Los quales como en Francia fueíTen grandes Seño-
res, fe dexaron defta demanda. Y afsi quedaron en la Corona Real; coma 
o y eflran. 
L a fucefsioh de efte linage de Haro poria decendécia de donLopèel Chi 
co (de quien hize memoria en el cap. 85, del primer libro) fe continua en eflã 
biftof iatn los Marqueíes dela Guardia, y Condes deBaylen. Yenlafegun-
da parte enla hiftoria del Rey node Cordo va enlos Marquçfes del Carpio, 
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D E D O N Y B A Ñ E Z Y D E D O M 
luán Obiípos de laeti, y confirmâcitín dei Rey don 
bancho a Baeca de fus Pre vilegiüá. 
Cap, XXí. 
EN c I Reynado defte Rey don Sacho fué Obifpo de laéfl don lbáñe^cé* moconftaporprevilegiodado por el Rey en Salamâcaen veynte y fcys 
de Setiembre. Era de 1522. Por el qual haze merced a Gatci Lopez de 
Saavedra dela Cafaí que dizen de Oter del Rey cefea de Aciença con íuS vaf 
fallos, y la Cafa de Sirgueruclo, que es cerca de Segovihtiela. En el qual pf é 
vilegio es confirmador. Defpüesenelañode i i g j . a y memoria de otro O-
bifpo llamado don luán confirmador del previlegio defte mifmcíR ey dado 
a la Orden de San lua en veyntc de Diziembre. Era de 1 p Y defpü es de* 
fío en ocho de lulio. Era de 1 4.eílava vaco, como parece por previlegfo, 
en que el Rey don Sancho confirma a Baeça fus franquezas, que eftá en cí ár 
chivo della, que dize aísi, 
En el nombre de Dios padre y hijo y Efpirttu Salido, que fon treâperfõ-
nas y vn Dios, è a honra y fervicio de Sanda Maria fu madre, que nos cene-
mos por Señoray por abogada en todosnueftros fechos, Porque es natural 
cofa, que todo home que bien fazer quiere, que gelo lieven adelan te, c que 
fe non olvide^ nín fe pierda, como quier que canfè ê mengue el curfo dcla vi-
da deftc mundo, aquel lo ê lo que finca en remembranza por el mundo. E ef 
te bien es guiador d ela fu alma ante Dios, por non caereit olv<do,lo manda-" 
ron los Reyes poner en eferipto en fus Pr£vilegios,porque los otros q regnaf 
fen defpues dellos, ê tovieíTen fu logar, fueíícn tenudos de guardar aquelío, 
c de io lievar adelante confirmándolo por fus Previlegios. Poreode nos aca< 
tandoefto queremos q fepan por eíie nueftro previlcgio,los que agora fori, 
y feran de aqui adelante, como nos dõ Sancho por la gracia de Dios Rey de 
Caftilla,de Toledo^e Leonj deGalkia^eSeviÜaj de Cordova, de M ur-
eia, de laen, è del Algarve vimos previlegios de el Rey don Aifon(b nüeftro 
fechos en cfta guifa. 
E nos el Rey don Sancho régnante en Caftilla en vfio con la Reyna doria 
Maria mi muger, y cotí el Infante don Fernando nueílro fijo primero here-
dero en Caftilla, en Toledo, en Leon, en Galizia^ en Seuilla,ert Cordova^ti 
Murcia, en Iaen,en Baeça^en Badalíoz,eñ el Algarve otorgamos eftos pte-
vilegios, è confirmamos los, è mandamos, que valan^afsi como valierou en 
tiempo del Rey don Ferrando nueftro abuelo, y del Rey don Alfonío nuef-
tro padre. E porque efto fea firmeieftable, midamos fellár efte Previlegio 
con nueftro Sello de Plomo. Fecho el Previlegio en Villafranca de Valcarcel 
L unes ocho dias andadosdeí mes de lulio. Era de 1324 años . Son Confir-
madores. Don Mahomad Aben Abdelíe Rey de Granada vaffallo del Rey. 
El Infante don luán. Don Gonçalo Arçobifpo de 1 oledo Primado delas t: f 
pa« 
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pañas Chandllef del Rey, RâyrfiunJo Arçobifpo de Sevilla. La íglcíia de 
Santiago vaca. Don luán Alfonfo Obifpo de Falencia; y cháciilcr del Rey. 
Don Fray Fernando Obifpo de Burgos. Don Martin Obifpo de Calahorra. 
La Igíelia de Sígnenla vaca. La Jgieíiade Ofma vaca, Don Rodrigo Obif 
pode Segovia. La Igleíia de Avila vaga. D5 Tello Obifpo de Cuenca. D 5 
Domingo; Obifpo de Plafeneia. Do Diego Obifpo de Cartagena- La lgle-
lia de íaen vaca. Don Pafqual Obifpo de Cordova. M'acftre Suero Obifpo 
de Cadiz. La Igleíia de Albarracin vaca. Don Roy Perez Maeftre de Cala^ 
latrava. Don Ferran Perez Comendador mayor delTemple. Don luán fi-
jo del infame don manuel. Don Lope. Don Alvar Nuñez. Don Alfon-
fo hijo del Infante de Molina. Don luán Alfonfo de Haro. D 5 DiegoLo-
pez de SaUedo Don Rodrigo Garcia. Don Pero Díaz de Caftañeda. Do 
Ñ u ñ o Diaz fu hermano. Don Vela, Don Ruy Gil de Villalobos. Don Go 
mez Gil fu hermano. Don Iñigo de Mendoça. Don Ruy Diaz de Hinojo-
la. Diego Martinez de Hinojofa. Çionçal© Gomez Man^anedo. Don Rú? 
drigoRodriguez Malrique. D o Diego Ploraz. Don Gonçalo Ibañez de A-
gutlar. Don Pero Annquez de Haraná. Don Sancho^amnez de LeyVa 
Merino mayor de Caftilla. Don Fernán Perez dc Guzman Adelantado ma 
ypr del Reynodc Murcia. Don Martin Obifpo dc Leon. La Igleíia deO-
viedovaca. La lglefiadeAftorgavaca . La Igleíia deÇamora vaca. Don 
Fray Pedro Fechor Obifpo de Salamanca. Don Antonio Obifpo de Ciudad 
Rodrigo. Don Alfonfo Obifpo de Coria Chanciller dela Reyna. Don lua 
Obifpo de Badajoz Notario mayor dc la Reyna. D o Fray Bartolome Obtf 
podcSilves. La íglfía deMondoñedo vaca. La Igleíia de Lügo vaca. La 
Igleíia de Orenfe vaca. Donluan Obifpo de Tuy. Don Pero Nuñez Mae-
ftre dela Cavalleria de Sanítiago. Don Fernán Perez Maeftre de Alcantara^ 
Oon Sancho hijo del Infante don Pedro. Don Eftevan Fernadcz Pertiguç" 
ro mayor de Santiago. Don Fernán Perez Ponce. Don luan Fernandez L i -
mia. Don luan Alfonfo dc Alburcjuerquc. Don Ramir Diaz. DonFcrna 
Rodriguez de Cabrera. Don Arias Diaz. Don Fernán FernadezdeLimja. 
Don Gonçalo Yañez. Don luanFernãdez Merino mayor enel Kcynod^Ga 
llzia. Eftcvan Nuñez Merino mayor en el Reyno de Leon. D ó Gomez Gat 
cia Abad de Valladolid Notario mayor del Reyno dc Leó, D õ Pay Goinez 
4simirante deja Mar. Don Roy Paez lufliciadela Cafa del Rey. Don^Mar* 
tin Obifpo de Calahorra y Notario del Andaluzia. £ yo Martin Fakonero 
lo ñzc efecevir por mandado de ei Rey:en el año tercero, que el Rey íobredi-
cho regno./Gil^de Lagucz Obifpo de Tuy. En torno del Efcudo de Armas, 
dezia. Don Peralvarez May ordomo de el Rey. Don Diego de Haro Alfe-
rez mayor de el Rey. 
Por otro previlegiodcel mifmo Rey dado en primero de Agoílo dc mil 
y trezientos y veynte y ocho conftaafsi^mifmo, eftava Sedé Vacancc aquefte 
Obifpado. . -
G O H -
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G O N Ç A L O P E R E Z D E M O L I N A ES 
Heredado en la ciudad de Vbeda, y retacion de fu 
linage. Cap. X X I I , 
F O R eferiptuiras de la ciudad de Vbèda confta, aver venido a aquella ciu-dad de la ciudad de Murcia enel ano de 1285, Gonçalo Perez de MolÍna¿ 
Del ay memoria en el teftamento de Garci (ofre de Loayfa Alcayde del 
Alcafar de Murcia fecho en trese de Agofto del dicho año, por el qual pare-
ce, que era Cavallero principal. Tiene efte teftamento Original don lua ío-
fre de L oayfa Cavallero de la Orden de Alcatara Ma) bradgò principal de 
aquella ciudad. Del principio deftelinagCjy de quien fue efte Cavallero ha* 
re memoria en efte capitulo. 
Según queda referido èrt eíia hiftoria èn el càp. óz. D5 Gonçalo Perez de 
Molina hijo del Conde don Malrique de Lara heredó el Señorío de Molina. 
Efte (como fe lee enk chronica del Rey don Fernando el San&o cap. 12. por 
confejo de el Conde don Gonçalo de Lára fu primo herrtiano f« álçô cbntrá 
el Rey, y corríale y robavale la tierra, que confina con Molina. El Rey dotí 
Fernando facô fu exercito, y fue contra el , y cercólo en el caftiilo de ¿afra. 
La Reyna doña Berenguela madre del Rey confidcrando que el caftiilo era 
fuerte, y dificultofo de ganar¿ púfofe entre ellos;y cocertolos con cierto par-
tido, y afsi el Rey don Fernando fe bolvio có fu exeteito. Alli no dize el Par-
tido que hizíeró, pefo eferivelo Hieronymo de Cu rita en los Anales cap.^z; 
del libr.5. El concierto fue, que doña Mofalda Manrique hija de don Gon-
çalo Perez caíaíTe con el Infante don Alonfo hermano del Rey don Fernan-
do, y vuieíTe en dote la ciudad de Molina, para dcfpues de los dias de do Gó 
Calo Perez> y efeâruofe efte contrato y cafamiento. 
Don Gonçalo Perez fue cafado (comoeferive el Conde don Pedro èn él 
titul. lo. de los de Lara) con dona Terefa Gomez hija del Code don Gomez 
de Trava. Tuvo en ella hijos a don Pero Gonçalei de Mo)ina,que fue el ma-
yor, y a don Gotnet de Molina, y a éfta doña Mofalda Manrique. Sin eftos 
eferive Ambrofío de Morales en las adiciones del Conde don Pedro, que tu-
vo otro hijo llamado don Gonçalo Perez de Molina corno el padre,como \ó 
nombra el miímo padre en la eícriptura deFeudo, que hizo ala San&a Igle-
íia de Toledo. El Conde don Pedro dize,qué doña Mofalda era bija de don 
Pero Gonçalez de Molina y nieta de don Gonçalo Perez, pero lo contrario 
fe halla en tos Anales de Aragon, por donde con ña, que don Pero Gonçalez 
de Molina el hijo mayor y heredero de Molina viéndole desheredado por el 
contrato y caíamienco de fu hermana, paífô a Aragon, y pufo pleyto al Rey 
don Fernádo ante la Sede Apoftolica fobre Molina,mas al fin quedó fin cWá: 
Efte tuvo por hijo a efte Gonçalo Perez deMolina,que del nombre Patroní-
mico fe llamo Perez, y del notnbre del abuelo fe llamo Gonçalo. Y efte ten-
go por mas verifimil,que fer efte Gònçalvo Perez de Molina hijo àt dó Goa 
Rir çaío 
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calo Perez cótenido en la efcriptura de Feudo de la Sandia Iglelía de Toledo 
por la concordácta délos tiépos. En Aragon dcxô iluftre fucefsion don Pero 
Góçalez de Molina^orcj (COTOO Curita eícrive en los Anales enel eapic.2 8, 
del lib.4. y cap.51. y 9 1. del lib.5. defte linage fuerô do Pedro de Molina So 
brejunccro de Sobrarve padre de don Raraon de Molina Scbrejuntero ò A -
delancado de Çaragoça y de Teruel, íi] fue vno délos quaréta Cavalleros fe-
ñalados para el dcíafio del Rey don Pedro de Aragon có el Rey don Carlos 
primero de Nápoles fobre el Señorío deel Reyno de Sicilia. El qual paflô a 
Caftilla có otros Cavalleros, por defafuero que les hizo el Rey de Aragon. 
Don Gomez Gonzalez de Molina hijo fegundo de dó Gonçalo Perez Se-
ñor de Molina tuvo por hijo a Ruy Gomez de M olina el Gafo r q (fegun ef-
crive el Code don Pedro) cafo con doña Maria Lopez de Lancoes, y Fuero 
padres de doña Mayor Ruyz Lopez de Molina muger de Sacho Sanches de 
A/w Vlloa. Vfan por Armas los de efte linage en campo azul vna Torre de pía-
nutro* ta ^ y al pie della media Rueda de Mol ino , y en lo alto tres Lirios de oro, y 
por orla ocho Afpas de oro en cãpó roxo. La Torre y Molino por alufió del 
nombre dela ciudad de Molina de donde fueron Señores, como oy vfa por 
Armas la milma ciudad de Molina dos Ruedas de Molino de plata en capo 
azul, como aqui eftãeílãpadas, fegun fe veen enlos edificios públicos della.1 
Los Liriosde oro vfaró por los Señores de Narbona deudos dela Cafa Real 
de Frácia. Las ocho Aípas por averfe hallado los dos hermanos do PeroGó-
çalez de Molina y dó Gonçalo Perez de Mplina enla conquilta de Baeça con 
el Conde don L opc Señor de Vizcaya. Y defte linage y apellido â ávido en 
efte Reyno de lae principales Cavalleros, cuya haziéda fe á confumido en o-
tras familias. En el año de i 546. fue Gonçalez Sanchez de Molina Alferez 
mayor dela Orden de Alcatara, y Comédador de Santivañez, como efcii ve 
Rades en fu hiftoria, y por el difeurfo defta fe yra haziédo memoria en partí 
eular de fus haza ñas y cafamíétos. Y porq algunos an probado en fus Execu 
torias, q viene del Infante don Alonfo de Molina., hare enel capitulo íígúié-
te vn breve difeurfo de la fucefsion del Infante don Alonfo,y como efta ciu-
dad bolvio a la Corona Real deftos Reynos. 
C A S A M I E N T O D E D O Ñ A M O F A L D A 
Manrique con el Infante don Alonfo Señor de M o l i -
n3,yfucefsion fuya. Cap. X X l l í . 
EL Infante don Alonfo Señor de Molina y Mefa hermano del Sado Rey don Fernando hijo del Rey don Alonfo de Leon y de la Reyna doña Be 
rengúela de Caftilla fue cafado quatro vezes. La primera con doña Mo 
falda hija de don Gonçalo Perez Señor de Molina, con quien vuo en dote la 
ciudad de Molina. Y por efte cafamiento vfô por Armas el Señorío de Mo-
lina vn Braço de oro armado en campo azul la mano de plata,y en ella tiene 
va 
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vn Anillo de oro ] como fe vecn en los edificios públicos antiguos de la ciu-
dad de Molina. Tuvo en ella vna hija vnica llamada doña BUnca Alonfo, q 
1c fncedio en e! Señorío, y fue cafad?, con don Alonfo el .Niño hijo baftardo 
del Rey don Alonfo el Sabio y de doña Laudada, como eíctive cl Côde dõ 
Pedro. Eftc don Alonfo tuvo en doña Blanca vna hija vnicá, que fe dixodo 
ña Ifabel, la qual (dize Rades de Andrade) que murió donzeíla en vida de fu 
madre, y q por efío doña Blanca dexô el Señorío al Rey don Sancho el Bra-
vo, y bolvio a la Corona Real, por lo qual los R eyes de Caftilla fe intitulan 
Señores de Molina. El Conde don Pedro cnchitul. ¡o. de los de Lâradize, 
que efta doña Ifabel fue cafada con don luán Nuñez de Lata él bueno, eí q 
ganòaGibral taralos Moros,y no dexôdeílafuccfsion, y q murió efta do-
ña Ifabel primero qu« fu madre doña Blanca, y que defpues de la muerte de 
doña Blanca quedy Molina a la Reyna doña Maria, y defpues de la mucite 
dela Reyna al Rey don Alonfo lu nieto. Y en otra parte tratado de dó luán 
Nuñez de Lara reytera eííccafamiento diziendo. E no ovo della íimientCjq 
íílâ.ovicra, heredara a Molina , El mifmo Rades de Andrade Uámadoña 
Mofalda Perczalamugerdcllnfantedon Alonfo; y fu hija doña Blanca U 
llama doña Mofalda Manriqueen fu teftamento, q todo es vn a mifrna cofa. 
Segunda vez cafo el Infante don Alonfo cõ doña Terefa Gõçalez hija del 
Conde don Gonçalo Nuñez de Lara, en quien vuo a doña luana Alonfo, q 
fue muger de don Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya. 
Tercera vez cafo el Infante don Alonfo ( como eferive el Conde don Pe -
droeneltitul.2 i . )con doña Mayor Alonfo de Menefés hija de don Aloáfo 
Tellez Señor de Menefes, y de otros mnchos lugares en Caftilla. Y deíla Se 
ñora tuvo vn hijo llamado don Alonfo, q heredó de fu mádre el Señorío de 
las villas de Ticdra, Montalegre, y San Roma, y fue cafado con doña Terc-
ia Perez hija de don Per Alvarez de las Aílurias, y tuvierõ vn hijo,q fe llamó 
do Tello Alfonfo. Efte dõ Tello Alfonfo fucedio enel Señorío de fu padre, 
y cafó con doña María hija del Infante dó Pedro de Portugal,dela qual tuvo 
vna hija llamada doña Ifabel ,q cafó con dó luá Alonfo Señor de Alburquer-
quey Medél!in,énel qual fe juntaron ambos Eftados. Tuvierõ vnfolo hijo 
llamado dó Martin Gil,q no dexô íucefsion, como eferevi en el capic.87.del 
libr. 1 .Tuvo mas efte Infante en doña Mayor Alonfo a doña Maria Alonfo, 
q fue Reyna de Caftilla y de Leo muger del Rey dó Sancho el Bravo. 
Quarta vez Cafó el Infante don Alonfo con doña Violate hija del Infante 
don Manuel, en quien vuo a doña Ifabel, q fue muger de don luán el Tuer-
to hijo del Infante don luán. Tuvo mas el infante dó Alonfo dos hijas ba-
(lardasen doña Terefa Perez Braganço na Portuguefa, La vna fue doña Be-
renguela, que vivió en Aragon. La otra fue doña Leonor muger de Alonfo 
García de Celada. • lace el Infante don Alonfo enel Cõvemo de Galâcrava 
en vn Arco dela Capilla mayor, y en fu fcpulcro eftá dos Letreros,q refiere 
Rades en í'u hiftoria delas Ordenes, q fon verfos Leoninos, dizen alsi. 
*r ~ Rr * His 
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Ç| H1C ÍACET ABSCONSVS R E G A L I ST1RPE G R E A T V S 
Ü INFANS ALFONSVS. PRAE CVNCT1S L A V D E BE A T VS. 
REX QVONDAM M E R I T O LEGIOMIS. Sí V O L V I S S E T . 
i M QY^QYÍS ES HOC SCíTO. N V L L O RENVENTÈ F\TSSET.|| 
0 ñ PRINCEPS MILITIAE L A C H R I M E T GENS LEGIONIS. | | 
0 g APEX IVSTir iAE F V I T . ÍMMO DVX REGION1S 
sKil i \rr.r; r A C T c r T A -a c LVYVCIJ A -r r-»ir A \a CX^R L V G E C A S T E E L A . R E F O V E R A T QVAM SVB A S C E L L A . 
L V C E T V T S T E L L A L V M E N DANS A S B Q V E P R O C E L L A 
Í I J CHRISTI VIRGO SATíUX ISTÍ SIS A V X I L I A T R I X . 
m ^ C O E L O R V M R E C T O R . ORBIS C V N C T I Q V E P R O V E C T O R ^ 
| | PRO P I E T A T E T V I DES I L L l P A C E FRVl . A * 
El otro dizc afsi. 
I f HOC IN SARCOPHAGO STAT. ET EST INFANTIS IMAGO. 
(^PROLES REGALIS F V I T , A L T V S ET IMPERIALIS. 
ELEGIÓ CONDOLEAS, EIOC PATRE CVM CAREAS. 
Ü^ET CAS F E L L ANI I W E N E S , SVMMOPERE CANI, 
y*L\r SALMANTINA Q V A M O R T W S VRBS QVIEVTT, 
I ^ V I F A M C O M P L E V I T , PATRIAM LVCTVQVE R E P L E V I T , 
S ' i V O T I S ASISTE NOSTRIS, O T V IESV CHRISTE, ' 
í ' ^ V r DIGNE HIS EI L O C V M DONARE QVIEI . 
f ^ Í M M O D O I AM DICTVS INF ANS L V C E A T BEN E D I C T VS. 
' J^AIuiA MI LLENA T E R C E N T V M TEMPORA D I N A . 
fe-HNl SEXTA DIES, H V I C FVIT IPSA Q V I E I 
i ^ A N I M A EIVS REQVIESCAT IN P A C E . A M E N . 
Declara cílos verlos Rades en fu hiltoria. Alli(dize) eftâ el cuerpo del ííi 
£inte, c] fue de linage de Reyes y Emperadores, y q íi quiíicra, fuera Rey de 
Leo. Y q Tu muer:e devia ler llorada por los Caftellanosy Leoneres,y otras 
alabãças. Y q murió en el año r 272. Haze tncraoi ia Rades de vna eícripw-
ra de ík í nfan te íellada, q e(H en el có ven to de Calatrava, pero pues no dizc 
las At mas de fu Sello, devia de faltarle,q Rades es ta curioío,q no faltada ca 
cfto. Yo tengo para mi, que etan las de fu padre , que fon vn Leoiuoxocí i 
campo de Placa. " 
Rey Don Alonfo el Sabio • 
INFANTE D. ALONSO MOLINA 
SEÑORIO DE M O L I N A C I V D A D D E MOLINA 
Rr i Don 
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D O N H E R N A N P B R E Z P O N C E D E 
Leon es Adelantado dela frontera, y relación 
de fus Armas y linage. 
Cap. X X U I I . 
EN e! áño de mi l y dozien tos y noventa era Adelantado mayor de la fron tera Hernán Perez Powce de Leon, como conda por ía chronica del Rey-
don Sancho, por cuyo mandado fue a Granada a firmar con el Rey la 
Pleytefia; de fer fu vaflallo, y darle Parias /como fe eferive en el capitulo, 8. 
Y porque del linage dtfte Cavallero fucedé en efteReyno los Condes de la 
villa de Baylen, tratare en elle capitulo el principio del. Y defpues fe conti-
nuara tratanpo de feSeñores de los Cameros, refervando lo q toca ala Ca-
fa de Arcosfy nobleza ele Sevilla, y Cordova para la fegunda y tercera parte 
defta hiftoria, donde es fu lugar. PaíTaron a Efpaña en fervicio del Empera-
dor don Alonfoen vnmifmo tiempo dòsCauallerosllamados Ponces. El 
vno don Ponce de Cabrera; de cuyo linage fe trataráCíiTu lugar. Y el otro 
donfconce de la Minerva, de cuya fucefsion fe tratarietftfte capitulo. Cu-
yo apellido vfò por el Señorío defu Caftillo llamado (lela Minerva entre T o 
lofa y Vayona ei|ei Rcyno de Francia. Cuyas Armas eran vn E feudo de A -
guilas y BdabáS a quarteles, como fe veé en otro Caftillo fuyo defte mifmo 
nombre a cinco leguas dela ciudad de Leon, y en fu fepulcro ene! Monaftc-
rio de Sandoval. Su linage era (fegun memorias anriguas) de la Cala de los 
Códes deTolofa, délos quales fue el Code don Ponce padre del Conde don 
Remon, que cafo con doña Elvira hija del Rey don Alonfo el Sexto. Y del 
haze memoria el Conde don Pedro en el t i tul . 2 5. al qual por fer Cavallero 
de tan gran linage el Emperador le hizo fu Mayordomo mayor, y fu Alferez 
mayor, y Rico hombre del Reyno de Leon, onde fue heredado, y como tal 
fe halla por confirmador de todos fus Previlegios. Los quales fe verán en la 
hiftoriade Eftevan de Garivay enla vida defte Emperador. Àlgunos afirmãj 
queeftc Cavallero don Ponce decendia delfamofo Paladin Roldan,y qpor 
efta caufa vfava las Armas de Aguilas y Bo2Ínas, en cuya memoria algunos 
de fus decendientes fe an llamado defte nombre de Roldan. Hallofe el C ó 
de don Ponce de la Minerva en todas las cofas del fervicio de el Emperador. 
Y en el año de mil y ciento y quarenta en la concordia que fe hizo en Carrio 
entre el Emperador y el Principe don Ramon Berengucl contra el Rey don 
Garcia. Y en las pazesde ambos Rey es, quando fe trató matrimonio con Ja 
Infanta doña Blanca hija del Rey don Garcia de Navarra. Y en las treguas,q 
puíieron los Reyes de Caílilla, Aragon, y Navarra año de mil y ciento y cin-
cuenta. Y al matrimonio de el infante don Sancho de Caftilla con la Infanu 
doña Blanca hija del Rey don Garcia de Navarra. Y ala concordia que fe h i -
zo entre el Rey dó Sancho y el Principe don Remo de Aragon. Fue a Guia» 
na año de mil y ciento y feflxnca a rraer ala Infanta doña L-eonor, para la ca-
ías 
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far con el Rey donAlonfo. Efte fue padre (como efcrive el Conde dòn^Pe-
dro) del Conde don Vela Ponce. 
£l Conde don Vela Ponce es Confirmador de Previlegios del Rey don A-
lonfo de Caftilla, como refiere en fu hiíloria Eftevã de Garivay en eí año de 
mil y ciento y fetén ta enelcap. 17. dcllib.12. Fue cafado con doía Elvira hi 
ja del Conde don Pero Fernandez de Trava Ayo de el Emperador, en quien 
tuvo al Conde don Ponce de Viegas. 
El Conde don Ponce de Viegasfue caiado con doña Elvira, fegun eferive 
el Conde don Pedro en el titul.56. párrafo 1 .aquié figo en efte capiculo, y la 
naiímo haze Rades de Andrade en fu hiftoria de las Ordenes > en la de Cala-
trava cap.24. Tuvieron hijo al Conde don Pero Ponce. 
El Conde don Pero Ponce fue Rico hombre, y como tal es Confirmador 
de los Previlegios, como parece por el del Rey don Fernando a Cordova de 
los Cañillos de Almodovar,Pedroche y otros año de Mi l y dozientos y Qua-
renta y dos. Fue cafado con doña Aldonça Alfonfo hija natural del Rey do 
Alonfo de Leon y de doña Aldonça de Silva hija de don Martin Gomez de 
Silva y de doña Vrraca Vello. Trae por efte matrimonio por Armas el Leo 
roxo en campo de plata Armas Reales del Reyno de Leon, que tambié fon 
Armas de los de Silva. Fue efte Cavallero con la Infanta doña Leonor hija 
del Rey don Alonfo a Arago^quandofedefpofôconel Rey don lay me, cu-
yas bodas Íecelebraro en Agredâàíèysde Febrero de mil y dozietosy veyn 
te y vno. Tuvo por hijos a don luán Perez Ponce, a don Hernán Perest Pon* 
* 2 ^ c c , y a don Ruy Perez Ponce Maeftte de Cálatravá. 
^ Don Fernán Perez Ponce hijo de don Pero Ponce fue Rico hombre, y t o -
mo tal es Confirmador de los previlegios de el Rey don Alonfo el Sabio año 
«Je mil y dozientos y feííenta y ocho, como parece en los previlegios del ar -
chivo de Sevilla. Sirvió al Rey con mucha fidelidad, y afsi le mando, que fe 
juntaífecon mildecavallocon el Rey Aben íüzaph para contra el Infante 
don Sancho, apartofe del Rey Moro viftos los eftragos q haziaen los Chri-
ftianos. Sucedió, que como paíTaííe por cerca de Cordova, que eftava por 
cllnfante, falieroñ mil dela ciudad corra el a pelear. Quifiera do Hernã Pe-
rez efeufar la pelea; pero viílo le era forçofo animando a los fuyos> dio enilos 
contrarios, y vuo vna famofa vi&oria mediante fu esfuerco, como fe hàze 
particular memoria en la fegunda parte defta hiftoria. Fue Albacea del Rey 
don Alonfo el Sabio páralos defeargosde fu anima,como confta por fu tef-
tamentoen fu chronica cap.76.alli le llama. Don Fernán Perez Ponce Rico 
home nueílro Cormano. lurò por Rey a don Sancho encargandofe del A-
delantamiento dela frontera, y de fer Ayo del Infante don Fernando fu hijo, 
como fe lee en fu chronica cap.2. Defpues délo qual eftando ala muerré-eri" 
San Francifco de Xerez imbiole a fuplicar al Rey le viefle, diolé avifo de ciet 
tatraycion,y fallecido fue el Rey con fu cuerpo baílala Iglefia de San Salva-
dor , donde con mucha folenidad en vna platica que puefto en djmlpito hi-
zo,. 
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zo, declaro fu alto merecimiento y fu grã fidelidad, y lo mucho que le devia 
el y fu Reyno. Fiie cafado con doña Vrraca Gutierrez de Mcnefcs hija de do 
Gutierre Suarez de Menefes?eÍquellamar5 Mocho, y de dona Elvira de So-
ía hija de don luán Garcia de Sofa y de doña Vsraca Fernádez. Tuvo en e l k 
hijos a don Pero Ponce de Leon, y a Fernán Perez Pence. 
Oon Pero Ponce de Leon hijo de don Fernán Perez Ponce fue Capkáge-
nera! de la frontera enel año de mil y doziétos y noventa y nueve por la Rey-
na doña Maria madre del Rey don Femado el quarto, como fe ke en fu chro 
nica en el capi, i t . Fue cafado (feguo eferive el Conde don Pedro) con do-
ña Sancha Gil Bragançona de linage de Pereyra hija de dó Gil Nuñez de Bra 
gança y de doña Maria Perez. Tuvo a don Rodrigo Ponce,doña Ifabel^do 
ña luana, doña Vrraca. 
DunKodrigo Ponce de las Aíluriashijo de don Pero Ponce cafo con do-
ña Ifabel delaCerda; de quien no vuo gencracion,porque vivieron caftamc 
te, Y defpucs defte tiempo la procuro, aver el Rey don Pedro ( porqueera 
muy hermofa muger) y ella hizo hazaña debuena. Sucedió en el Eftado do 
Fernán Perez Poqce. Doña Ifabel cafó con don Pero Fernádez de Caftro el 
de la Guerra, y fueron padres de don Fernando de Caftro, y de doña luana 
Ponce de Leon Reyna de Caftilla muger de el Rey don Pedro. Doña luana 
cafó con don luán Alonfo hijo baítardo de el Rey don Donis de Portugal ¿ y 
fueron padres de doña Vrraea muger de dó Alvar Perez de G uzmá. t i quaF 
tuvo en ella a doña Terefa Alvarez , que cafo con don Femando Gutierrez 
de Aguilar. Doña Vrraea Ponce cafô có don Enrique Enriquez nieto del ia * ^ * 
rante don Enrique, de quien tuno luceision. 
DonFernan Perez Ponce hijo de don Fernán Perez Ponce fue Rico hom-1 
bre, y como tal es Confirmador délos previlegiosdeel Rey don Fernando el 
quarto año de mil y trezientos y quatro a Pay Arias dela jurifdicion de F,fpe-
jo , y a Tarifa de fu franqueza año de mil y trezientos y diez. Cafó con do-
»ía Ifabel de Guzman hija de don Alonfo Perez deGuzmá el Bueno y de do« 
ña M aria Alfonfo Coronel, con la qual vuo el Eftado de Marchena. Y de-
fte cafamiento ay memoria en la chronica del Rey don Alonío el onzeno en 
'lafiLé&vn&J^ cap. 40. Alíi dize; como Alonfo lufre Tenorio Almitate mayor de la Mar 
echó de Sevilla a doña Maria Aifonfo Coronel,muger que fue de don Alon-
fo Perez de Guzman, y a don íuan Alonfo fu hijo,y a dõ Pero Ponce de Leõ 
Señor de Marchena hijo de don Fernando Ponce nieto dela dicha doña Ma-
ria Alfonfo. Tuvo en ella hijos a don Pero Ponce de Leon,y adonTema Pe-
rez Ponce Maeftre de Alcantara. 
Don Pero Pooce de L eon Señor de Marchena confirmó el prevHegfo de! 
Rey don Alonfo año de mil y trezientos y treynta y cinco, en que haze mer-
ced a Vbeda del Caftillo de Tifcar, como fe vec en cfte libro. Llamaííeenel 
Señor de Marchena. Fue gtan Cavallero en la guerra de los Moros, princi-
palmente quando elhijodcelRey de Marruecos eoü mucha morifma repar-
íiendo-
-.r 
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ticndofe en Rondâ y Algezira hizo guerra al Rey de Caftilla taiadole las Ve-
gas de Ronda, Antequera, y Archidona. Defpues de io-cjuâl íaliendo Abo-
melic de Algezira con íeys miide cavallo a correr a Xerez, Medina Sidonia> 
y Lebrixa j y aviendo hecho grandes daños por toda aquella Comarca bol-
v iendo con la prefa, fe juntó don Pero Ponce de Leon con el Maeftre de AU 
cantara y otros Ricos hombres, y íe dieron batalla, en la qual fue vencido, y 
muerto Abomelic, y mas de ocho mil Moros. Halloííe en la jornada de Vi-
llanueva de Barca Rota cotra Portuguefes,y én lá de Tarifa, y Algezira, do 
dehizo gran des Cavallerias. Las quales refiere la chronica del Rey don A-
lonfo en toda ella. Calo con doña Beatriz de Xerica hija de don lay me Se-
ñor de Xerica y de doña Beatriz de Lauria hija del Almirante don Rogel de 
L auria, vno de los famofos Capitanes que â tenido Efpaña, y de doña Sau-
rina hija de don Berenguel de Enteca. Era do Berenguel hijo del infante dõ 
layme y de doña Elfa de Albarrazi^y nieto ¿el Rey don layme de Arágon y 4 
de doña Terefa Gil de Bidaure. Por el qual cafamiento los fuceíTores de do 
Pero Ponce de Leon acrecentaron a fus Armas deel Leon roxo çn campo de 
plata los quatro Bailones roxos encapo 3 oro, Armas Reales de Aragõ,y por 
orla de ochoEfcudos doro coFaxa azul porla Cafa deBidaure vnadelas dozr 
de Navarra, que aunque el Infante don layme no heredó la Corona Real d. 
Aragon, fue hijo legitimo, porque el Rey don layme prometió cafamiento 
à doña Terefa, en la qual tuvo a efte don layme Señor de Xeriça, y a dó Pe-
dro Señor de Ayerve, los quales fueron declarados en la Rota de Roma por 
legítimos. Y afsi en vna claufula del teftamento de el Rey don iayme dize. 
Item amis hijos do layme y doa Pedro,los quales legicimamente vuimos 
de doña Terefa Gil de Bidaure, inuicuymos por nueftros herederos enlos ca 
ftillos y villas q les dimos. lace don Pero Ponce de Leon en la Capilla ma-
yor de San Auguftin de Sevilla (En cerramiento antiguo de fu linage) en vn 
Íepulcro alto de marmol, con vjn letrero que dize afsi. 
M M AQXI IACÊ D. PERO PONCE DE L E O N SEÑOR D E MAR-pp 
C m m E L V I E I O HIIO D E D. FERNAN PEREZ PONCE D E | ¿ | 
L E O N Y DE DOÑA ISABEL DE GVZMAN HIIA DE DON A p 
LONSO PEREZ D E GVZMAN Y D E DOÑA MARIA ALON5 
^ SO C O R O N E L . Q V E DIOS PERDONE. 
Veenfe eneilos Efcudos délos Ponccs de Leon,y Bailones de Aragon pot 
îi muger doña Beatrix de Xerica 
Los 
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Los hijos que dcxò don Pero Ponce, fueron don Juan Ponce, que murió 
fin ciuía per mandado del Rey don Pedroj y no dexô fuccfsiòn , y don Pero 
Ponce de Leon , y doña Maria , que fue defpofada con don Fernando Señor 
de Ledefma hermano del R ey do Enrique el Segundo, y murió fin fucefsio. 
El Conde don Pedro eícrive, que tuvo otra hija íiamada doña Leonor, que 
cafó con don Luys hijo de don Alonfò dela Cerda, que fueron padres dedo 
luán dela Cerda, aquien matoelKey don Pedro. El qual por aver fido muy 
venecrofo en lides, dezian, q tenia la virtud del C i d , de fer íieropre vece dor, 
y de doña Ifabel de la Cerda, que cafó con don Rodrigo Alvarez Ponce, de 
quien ya fe á hecho memoria en cfte capitulo, 
Don Pedro Ponce de Leon fu cedió a don Pedro Ponce de Leon fu padre 
en el Señorío de Marchena, confirmó como Ricohombre elPrevilegio de 
franqueza dado a Bivar año de 13 61. y el del Rey don luán el Primero dado 
a Tarifa año de 15 69. Hailoííe-al juramento que los grandes hizieron quan 
do el Matrimonio de la Infanta doña Beatriz de Portugal con el Rey dó lua. 
Fue cafado con doña Sancha de Baeça hija de don íuan Ruyz de Baeça y de 
doña Terefa de Haro, cõ la qual, dizen, vuo en dote a ^aylen. En la qual tu 
vo hijos a dó Pero Póce ,^ fucedio en el Eftado,»y a don Iuan Ponce,que ma-
taron los Moros en la Vega de Granada en compañía del Maeftrc don Mar-
tin Yañez dela Barbuda. Fue lèpultado enla Capilla mayor del Monafterio 
de Sao Auguftin de Seuilla, en cuyo fepulero fe vee efte letrero. 
»»• AQVI iA.CE D. PERO PONCE D E L E O N SEÑOR D E MAR3 
Ü M CHENA HIIO DE D O N PERO PONCE D E L E O ' S E N O & D E f e g ^ 
f r f S MARCHEN A E L V I E I O Y D E D O Ñ A B E A T R I Z D E X E R I C A £ ? & $ 
ê M HIIA D E L INFÃTE D. I A Y M E D E A R A G O N HIIO L E G I T I - f e S 
MO D E E L REY D E ARAGON. Q V E DIOS PERDONE. 
Veenfe en efte fepulcro dos E feudos, vno de los Ponces de Leon, y otro 
de los de Haro por doña Sancha de Baeça fu muger , de cuyo linage fe hizo 
particular memoria en el caps8| .del libro primero, fel qual íe continua enel 
diícurfo defiahiíloriaen el libro fegundo. 
Continuafe afsi mifãiola fuceísion defte linage en otro capitulo.'hadado 
Rodrigo Ponce de Leon, que oy esCoüde de Baylen. 
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V B E D A , E L C O ^ I C E I Ò Y L Ô S N O B L E S 
Della la cercan de Torres y Muralla a fu propria coila, 
y el previlegio cj por efto les dio ci Rey dó Sancho. 
Cap. XXV. 
ES la ciudad de Vbeda cercada de Muralla muy fuerte y hermofamete tbf reada, ̂  le da mucha mageftad y ornato. Fue hecha efta cerca y Torres 
della por el Concejo^ linages nobles de Vbeda. Y aun aiirman,q ios E f 
cudoídc Armas, cj fe veen en algunas Torres della, como fon las Vandas de 
Jos Mendosas con el Ave Maria, en otras vn Le6,en otrás vn Lobo arrima-
do a vn Arbol, en otras vn Gaftiiío, fon de algunos linages principales, q en 
aquel tiépo avia en aquella ciudad, cj a fu cofta hizicron parte de aquel edifi-
cio. Defto no tenemos otra memoria mas del previlegio de fraqueza cj por 
efta razó les cocedio el Rey don Sancho, por el qual los vezinos del!a ico l i -
bres de portadgoy raotadgo en toda Caftitla délas Mercaderías,y ganados, 
q llevaren a vender, íalvo en Tolédo,SeviÍla, y Murcia, que dize afsi. 
Sepã quantos efta Carta vie re, como nos dó Sancho por la gracia de Dios 
Rey de Caíii l la, de L e ó , de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murda, de 
lae, del Algarve, por kzer bié a los de Vbeda,q agora fon como a los q feran 
de aqui adeláte^ por muchos fervicios q fízieró al Rey dóFernádonro ague 
^ §an^>y ^ l î -ey dó Aííonfo nro padre^q Dios perdónele íízieró a nos, 
5f 2 ê fái 
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cíazcntcn nos cercarla villa de Vbeda. E porgúenos pidicrô merced el C ó 
cejo íobredi:ho,fi'áqucamos los que no den porcadgo nin montadgo en nin 
go nos lugares de rodos mieílros Key nos de todas quantas mercaderías, o in 
de ios ganados, nin de quantas cofas craxcren , ê llevaren de vn lugar a o tro . 
Salvo ende en Toledo^cn Sevilla,)/ en Murcia ellos dando fus derechos en e-
ftos lugareá íübredichos. E defendemos tíanemence, que ningunos no fean 
ofados, de Íes prender por porcadgo, nin montadgo , nin otro derecho nin-
gun'O; (alvo por íu deuda conocida, è porfiadura que ellos meloaos ayan fe-
cho, que lean ante librada e juagada all i , nin deles fazer fuerça, nin tuerto, 
nin mal a iiinguno,a ellos, nin a ninguno de fus homes, que ¡as fus cofas tra-
xetc c5 cila nueílra Cartajô con el traílado delía. Fecha y firmada del Efcri-
' va-no publico , ele SI a da con d Sello dela villa fobredicha. Caqualcfquierq 
contra algunas deliras cofas íobredichas fuellen, ô paíTaíFen, pecharnos yan 
co pena mil mfsde la Moneda nueva, è a ellos ¿a los íus homes, que las fus 
beíKas, ê IV.s colas traxeííen, ê llêvaílen de vn lugar a otro,, todo el dano, y el 
racnofeaboj que porende reccbieffen, doblado, è demás a ellos y a todo qua 
to o vie fíen , nos tornariamos por ello. È fobre efto mandamos a todos los 
Concejos, Alcaldes, lurados, luezes, íufticias,Merinos, Alguaziles, Come 
dadores, Almoxarifes, è a todos los otros aportcllados de nueftros Rcynos, 
que ü por aventura algunos les paííaíícn contra cfta merced, que les nos fa-
zemos, por algunas cofas d eft o que dicho es, que gelo non conuentan,è qus 
Íes prendan pe r la pena íobredicha, è la guarden, para fazer delia lo que nos 
mandaremos, è que les fagan enmendar li^go a e l loSjC alos fus h o m e s todo 
el daño è el tnenofeabo ^ que porende recebicireh, doblado, c non fagades 
ende ai fo la pena íobredicha. E deílo les mandamos dar cfta nueílra Carta 
feüada con nueílro Sell© de plomo, en que pulimos nueftro nombre eferip. 
t o c ó n nueílra mano. Dada en Valladolid a diez dias de íunio. Era de 1332. 
años. Nos el Rey don Sancho. Fue efta Carta fecha año del Nac imiéto de 
mil y doziencos y noventa y quatro años. 
L O S D E E L L í N A I E D E M E X I A 
Edifican en la cerca de Vbeda tres Torres, 
y relación de fu linage. 
Cap, X X V I . 
O N S T A por memorias antiguas, aver edificado en Vbeda tres Tor-
^--'reslos del linage de Mexia. A íido efte apellido de Cavalleros hijosdal-
g o en aquella ciudad, mucho antes que entra fie por cafamiemo en los 
M.irqud'es dela Guardia, que oy en efte Reyno conferva con fu Eftado el a* 
peüidü de Mexia, de cu ya antigüedad y principio hare vna breve relacioa, 
Hemaa Mexia Veyntiquatro de laen en fu Nobiliario cap.25.lib.3. quie-
re fe ucir, que fu origen es del Reyno de M ü i a , y qde alli tomaron Mifsu, y 
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aun paíía mas adelante cõ llnraarlo el Rey y Reyno cíe Mcxia, Pero lo cierro 
es, q efte apellido ganare del Solar, Torre, y Cafa de Mexia en el Rey oo de 
Galizia Señorío antiguo d elle linage. Cuyo apelli lo lo es tanto, que entre 
losCavalleros mas principales de Cartilla, que la chronica general eícrive. 
Je juntaron con el Rey don Fernando el Sandio, quando vino al locorro de 
Cordova, fue don luán Arias Mexia, como fe lee en el cap. del íibr.4. ^ 
dizeo, era íobrino de don Juan Arias Arçobifpo de Sanóliago, q vino en í k -
vicio del Rey don Fernando el San¿to con muy grao Cavalieria ala conqui-
sta de Sevilla, En Cordova è hallado memorias y eferipturas antiguas defte 
linage, y alli parece, fue heredado don luán Arias M t x i a , de quien fucedio 
Gonçalo Mexia (que cafó con doña ÍfabelTafur)gráde Cavallero en aque? 
lia ciudad, que fueron padres de don Gonçalo Mexia Maeílrc de Sá&iago, 
de cuyas hâzaiiaseílâ lléna la chronicadei Rey don Pedro, íiguiédo elíe Ca^ 
vallero la boz del Rey don Enrique fu hermano. Pero dello fe tratará en h 
fegunda parte defta híftoria copiofamente. 
M E X I A. 
Pero Mexia Chroniíla de el Emperador Cavallero natural de Sevilla hizo 
en lu tiempo muy gran des averiguaciones de todos los Cavalieros , Cafas, 
y Mayoradgos, quede efte apellido y linage avia en eftos Reynos , cuyas 
relaciones me dio 'don Franciíco Mexia fu hijo. En cilas haze particular me-
moria de los Cavalieros deite apellido de la ciudad de Vbeda. Y dizej que el 
S f | pri-
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primero que pobló en Vbeda, fue Gárci Diaz MeJcisí, f que eílc fue padre á¿ 
Juan Mexia, y iuã Mcxia fue padre de Diego Mexia, y de Pero Mexia, y Die 
go Mexia fue padre de Hernán Mexiaj y Hernán Mexia fue padre de luá Me 
xia, que cafó con luana Rodrigue^de Mercadojy tuvo hijos a Diego L opez 
J*5exia> y a luana Rodriguez Mcxia, que caló con Pero Rodriguc¿ de ios Co 
bos. Diego L opez Mexia fue vn gran Cavallero en la ciudad de Vbeda,cu-. 
yo ¿nterramiéco es la Capilla mayor de ban Francifco de Vbeda. Alüfe vec 
fu Eítandaue con íu Efcudo de tres Faxas azules en campo de oro Armas an 
tiguas defte linage * De cuyá fuccfsion le eicrive en eft« hiftoria, y de los de 
tnas Cavaileros defte linage, que en efte Reyno de íaen á ávido ,.<jen todas 
las ciudades del an fido muy nobles y principales. 
D E L O S A L C A L D E S . O B B A E Ç A 
que fueronenel tiempo de el ReydonSanchoy deíus 
Armas. Cap. X X V i i . 
GO M O conílaporel libro del Fuero de Baeça ] por el Indice de los Aí-saldes confia, aver fido Alcaldes de aquella ciudad en el P eynado de el 
Rey don Sancho Diego ñlfonfo de Ribilla. I ope Ortiz de Alfaro. Pe 
dro Loiiguilio. Martin de Guadiana. Domingo Gil Lorite. DonApar í -
cioBarragan. Don Garcia de Cardenas» E r a d e i ^ o , Fue tomada 1 arifa 
veynte dias de Setiembre vifpera de San Mateo. luez don Gil de la Cueva. 
Pero Sanchez de Sanéto Tomas. De algunosdsftos linages y de fus Armas 
hare vna breve relación en cite capitulo,reíervandolos demás paraeldiícuc 
fo defta hiíloria. 
De los de Ribilla hize memoria de fus Armas en el capú 11, defte fegu ndo 
libro. Demás de lo que allí eferevi, ay memoria defte linage en el «pa r t i -
miento de Sevilla del año de mil y dozientos y cincuenta y tres entre los do-
zientos hijosdalgo, que en ella fueron heredados, vno de los quales fue Gor* 
çalo Diaz de Ribilia, En el Rey no de Aragon fue efte apellido de Ricos ho» 
bres, y aísi ay memoria de Iñigo Lopez de Ribilia en los Anales Rico hom-
bre de aquel Reyno, q fe hallo có el Rey don lay me el Conquiftador en vna 
entrada que hizo en la cierra de los Moros, de losquales fue Frey Ramon de 
Ribilia Comendador del Hofpital, que vino a Caftilla con embaxada de el 
Rey de Aragon al Rey don Fernando cl quarto, de quien f¿ haze memoria 
en fu chronica. 
Los de Alfaro tienen mucha antigüedad en la ciudad de far n, y traen por 
Armas vn Efcudo partido, en el primero en campo de oro dos Baftdnes ver* 
des, y enelíegundo media Luna de plata en cãpoazuK Su Cafa esenelRcy^ 
no de A ragon, al i fue muy valcrofo (en el año de mil y dozientos y veynte} 
dó Pero Garcez de Alfaro, de quien íc haze roemoriâ en los Anales de aquel 
Keyno en el cap. 7 j . del lib. i . Qu,e en el combate del Caftillo de Li^âna fe 
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vuo can valientemente, que fiendo el primero del aíTako artTado con 1 origa 
morrión, y efpada acometió a don Pedro Gomez Cavallero principal y Ca-
pitán de aquella fuerza, que embragado el efeudo armado decapellinacon 
Ja efpada en la mano le defendia la entrada. Y no fiendo poderofo a reíiftir 
í e , fue prefo por don Pero Garcez de Alfaro, y ganado el Caftillo. De eñe 
apellido ay en Sevilla linage de Cavalieros, cuya Capilla es en la Igleíiade 
San Vicente,y mas antigua enla Igleíia mayor enla Capilla onde eílava nue-
ftra Señora de los Reyes, y los cuerpos Reales, antes q los paííaífcn a la Ca-
pilla nueva, como fe dará noticia en la tercera parte de efta hiftoria, De los 
qualcs fon el Licenciado Diego de Alfaro Fifcal de la R eal Audiencia de Se-
villa) Ju ez de los bienes confifeados por fu Mageftad enel Sandro Ofício de 
la Inquiíjcion de Sevillay fu diftrito. Y el Do¿tor Andres Çamudio de Al-
faro Medico de Camara de fu Mageftad, como cofta por executória en pe f-
íefsió y propriedad litigada enla Real Chancilleria de Granada en veynte y 
dos de Março de mil y quinientos y fetenta y dos ante Pedro de la Torre Ef-
crivano de Camara. 
De el apellido de Barragan â quedado en Baeça fucefsion. Su Solar es en 
Navarra. Los que en Baeça moran, fe precian venir de don Martin Pelaez 
Barragan Maeftre de Santiago, aquien macaró los Moros en batalla. Y pot 
cfte hecho traen por Armas en campo de oro vn Arbol verde, y al pie del ten 
dido vn Cavallero muerto, y dos Cuervos negros a fus lados las alas alçadas 
cevados en el. No pone Rades de Andrade por Maeftre en fu chronica efte 
Cavallero, por no aver fido legitima fu elecion,aunque en fus provifiones íe 
llama Maeftre, ni haze relación de fu muerte en el capí. 1 9. pero efto confta 
«por memorias antiguas, Efte nombre Barragan en Caftellano es lo mifmo 
que Mancebo, pruevafíe efto con los cantares antiguos. Crio me el Rey de 
pequeño, hizome Dios Barragan. Y otro que comienza. Siempre lo tuviftc 
Moro, andar en Barraganias. Y aquel cantar antiguo de Zurraquin Sancho 
Cavallero de Avila,que dize. Cantan de Olivero , cantan de Roldan, no de 
Zurraquin,que fue buen Barragan. Cantan de Roldan, cantan de Olivero, 
no de Zurraquin, que Fue buen Cavallero. Los del apellido de Barragan 
en ei Reyno de Navarra vfan diferentes Armas. «5 
Del linage de Guadiana refieren memorias antiguas, avetfe llamado afsi, 
por vna viãoria que vno deftelinage vuo délos Moros junto al Rio Guadia-
na, que paila por Calatrava. Porque el Rio Guadiadiana, q paffa por la fier-
ra de Caçoría^fue mucho tiempo defpues ganada aquella tierra por los Chri 
ftianos. Defte apellido ay noticia en el libro de el Bezerro de Gonçalo Gen 
çalez de Guadiana, y de Fernán Gonçalez de Guadiana fu hermano, y de 
íus hijos, y de Martin Gonçalez de Guadiana. Y allí fe hallan heredados en 
la villa de Proviano lugar de Behetría en la Merindad de Saldaña del qual e-
ran Señores, y en los lugares Bueftiello cerca de Sa llUiijPeña Alvielh^Mo-
nafterio cerca de San Ulan, Perapertum, Valle, Samartin cerca de Peraper-
turn. 
A L F A R O . 
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turn, Villa VcllacOjNava, Sanda Maria cerca de Nava, Cillatr ayor, y Por-
quera de San íiiá lugares en la Merindad de Aguilar de Campó. Su» Armas 
fon vna Puéce de placa con tres Arcos en campo azul con tres Ondas azules 
y de plata, y tres Lirios de oro fobre la Puente. En el año de mil y cjuatro-
cicntosy quarenta y feys en la declaración de los hijosdalgo de Vbeda, que, 
fe refiere ella hiíloria, ay memoria defte apellido. 
E L R E Y D O N F E R N A N D O Q V A R T O 
Defte nombre fucede en los Reynos de Caftilla, y guerra 
del Andaluzia con los Moros, y confirmación de 
losPrevilegios de la ciudad de Baeça, 
Cap. X X V i . 
AyT I E R C O L E S veynte y feys de Abril de mil y dozienros y noventa 
i - ' i y cinco por muerte del R ey don Sancho fue aleado por Rey en Caíli-
Ha el Rey don Femado quarto defte nóbre. En a quel tic po por h gra 
de guerra que los ciudadanos del Andaluzia tenian con los Moros, no fuero 
a las Cortes, que en efte año hizo en Valladolid la Reyna doña Maria por lu 
hijo el Rey don Fernando. En las quales confirmó a Baeça fus previlegiosy 
fueros, como coníla por previlegio plomado, que cfta enel archivo de Bae-
ça, que dize aísi. 
En el nombre de Dios padre e hijo ê Efpiritu Saélo que fon tres perfonas 
c v n íblo Dios, è a honra y fervicio de Sãâ:a Maria fu madre, q nos teneraoí 
por feñora è por abogada en todos nueftros fechos. Porque es natural coi 
fa, q todo hombre q bien haze, quiere que gelo lleven adelante.e que fe non 
olvide, nin pierda, q como quier que canfe è mengue el curio de la vida dei-
te mundo, aquello es lo que finca en remébrança por el mundo. £ efte bien 
es guiador de fu alma ante Dios. E por non caer en olvidólo mandáronlos 
Reyes poner en eferipto en fus previlegios,porq los otros que reynafien def-
pues dellos, ê toviefien fu logar, fueffen tenudos de guardar aquello, è de lo 
llevar adelante confirmándolo por fus previlegios. Porende nos acatando 
ef tó queremos, q fepan por efte nueftro previlegio los que, agora fon, y fera 
de aqui adelante; como nos don Fernando por la gracia de Dios Rey de Ca* 
ftilla, de Toledo, de Leo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Mu rcia,de 
¡aen, de Algezira, Se ñor de Molina, con otorgamiento è confejo de la lley-
na Maria nueftra madre , 6 del Infante don Enrique nueftro t io , c por fazer 
bien y merced al Concejo de Baeca, e por fervicio c¡ fizieron a los Reyes, de 
donde nos venimos, è fiamos dellos q faran a nos, otorgamos les fu Fucro,¿ 
confirmamos les fus Previlegios, è fus cartas, ¿ fiácjuezas, c libertades, aque 
lias de q fe ellos mas pagaron, è buenos vfos y coftnmbres, que ellos lian, E 
mandamos, que le fean guardadas de aqui adelante para liempre jamas bien 
y cumplidamente. E defendemos, que ninguno nõ fea ciado, de les .paliar 
> Te con-
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ctmtn ellos, nin de fe las menguar en ninguna cofa- Ca qualquier cj lo fízíe-
re , avrienueftrayra, è pecharie en coto mil mfs de la Moneda nueva, è al 
Concejo de Baeça todo el daño doblado. E porque cfto fea firme eeftable, 
mandamos fellar efte previlegio con nueftro Sello de plomo, Fecha en Va • 
Badolid a tres dias de Agofto, Era de 3. años. Son Confirmadores el ín 
fance don Enrique hijo del Rey don Fernando y tio del Rey. El infante don 
Anrique hermano de el Rey, El infante don Pedro. El Infante don Phiüpc 
Señor de Cabrera y de Ribera. Don Sancho Arçobifpo de Toledo Primado 
de las Efpañas Chanciller de Caftilla y de Leon y del Andaluzia. Don Fray 
Rodrigo Arçobifpo de Sa&iago. Don Sancho Ble&o de Sevilla. Don Fray 
Fernando Obifpode Eurgos. Don Fray ÑuñoObifpo de Falencia, Do luán 
Obtfpo de OFma. Don Almoravid Obifpo de Calahorra. D ó Sancho Obif-
po de Cuenca. Don Garcia Obíípo de Siguença. Don Blafco Obifpo de Se-
govia. Don Pedro Obifpo de Avila. Don Benito Obifpo de Plafcncia, D o n 
Diago Obifpo de Cartagena. Dó Gil Obifpo de Cor dova. La Fgleíia de U c 
vaca. Don Aparicio Obifpo de Albarrazin. La Iglefia de Cadiz vaca. D o n 
Fray Rodrigo Obifpo de Marruecos.Don Ruy Perez Maeftre de CaUtrav^. 
Don Sancho YvaíiczMaeftre del Téple. Don Diago Señor de VÍ2Cáya, D o 
luán hijo del lnfante don Manuel y Adelantado mayor enel Rcyno de Mur-
cia. Don Alvaro. Don loan Alfonfo de Haro. Don luán Nuñez, Don Pero 
Diaz de Caftañeda. Don Lope Rodriguez de Villalobos. Don Roy Gil fu 
hermano. Don Garcia Fernandez de Villamayor. Don Fernán Royzde S a ú 
daña . Don Diago Martinez de Finojofa. Don Roy Diaz de Finojofa. D o n 
Roy Gonçalez Maçanedo. Don Rodtigo Rodriguez Manrique, Don Peio 
Anriquez de Barana. luán Rodriguez de Rojas Merino mayor de Caftilla. 
Don Fernando Obifpo de Leon. La Iglefia de Oviedo vaca. D ó Pedro O b i f 
po de Camora. Don Fray Pedro Obifpo de Salamanca. Don Anton Obifpo 
de Cadiz. Don Alonfo Obifpo de Coria. Don Gil Obifpo de Badajoz. D o n 
Fray Domingo Obifpo de Silves. Don Alvaro Obifpo de Mondoñedo. D õ 
ArtalObifpo de Lugo. Don luán Obifpode Tuy Chácíller deía Reyna. D o 
Pedro Obifpo de Orenfe. Don luán Oforez Macftre dela Cavallerii de San 
¿Hago. Don Fernán Perez Maeítre dela Orden de Alcantara, Don Sancho hi 
jo del l nfante don Pedro. Don luán Alfonfo de Alburquerque. Don luá Fer-
nandez Adelacado mayor dela frontera. Don Fernán Fernandez de L imia ; 
Don Arias Diaz. Don Pedro Alvarez. D ó Rodrigo Alvarez fu hcrmano.Do 
Diego Ramirez. Eftevan Perez Adelantado mayor en tierra de Leon. Roy 
Gomez Adelantado mayor en el Reyno de Galizia. Don Martin Obifpo de 
Aílorga, è Notario en Caftilla, y en Leon , y en el Andaluzia. Fernán Perez 
y luán Maté Almirantes mayores de la Mar. Yo Maeftre Gonçalo Alcalde 
de Cuñaz lo fize eferevirpor mandado de el Rey ¿ en el año primero que el 
Rey fobre dicho rcyno. 
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B A T A L L A Q V E D O N R V Y P E R E Z 
Ponce dc Leon Maeftre de Calatravâ vuo con los ¿Moros 
y muerte luya. Gap. XXVIÍ. , 
EN el ano de mil y dozientosy noventa y cinco don Ruy Perez Ponce d l Leon Maeftre de Calacrava (de cuyo linage hize memoria en el eapitüh 
24. defte fegundolibro) áviédo juncado vn herrtiofo exercito de Cava-
llcros de fu Orden, y de los vafíallos delia (que eran muchos y muy rieosjen 
tro por tierra de Moros por la parte del Rey no de lac > hafta llegar al Reyno 
de Granada. En efta entrada le fuCedio profperamente a! principio,, porqué 
tomó vn fuerte Caftilio llamado Alficen, y lo hizo affolar, y hallo enel mu-
cha riqueza de oroy plaEa¿ veftidos y otras cofas, que los Moros aldeanos a-
vian recogido en el, por tenerlas mas feguras, y facô gran cavalgada de efelá 
vos, cavallos, y ganados, y otras cofas, los quales repartió entre fus Cavalle-
rosyfoldadosliberalmáte. Viédofe el Maeftre táviítoriofopaíTo adelante 
allegandofe mas ala ciudad de Granada, y falieron contra el muchos Moros 
de diveifas partes, vnos de Granada, otros delas ciudades y villas de fu Rey-
no,finai mente viniere a batalla esrea de Aznalloz. Enía qual aunque la par 
te del Maeílre quedó con la vidoria, murieron muchos de fus Cavalleros, y 
el fue tan malaméte herido, que de alli a dos dias murió en la villa de Arcos, 
fegtin fe halla en memoriales de aquel tiempo,aunque por otros del archivo 
de Veles parece, aver muerto Cn Marchena. Y dize allí,q avia llevado treya 
ta Cavalleros de la Orden de Santiago para efta entrada. Dize la chronica 
del Rey don Fernando el quarto en el capitu. 2. que la Reyna doña Maria fu 
madre fintio mucho la muerte del Maeftre, porque entendió la falta qne a-
via de hazer al Rey fu hijo, que aun no reynava pacificamente ,jcuyo Ayo a-
via fido. El qual le avia hecho mu y notablesy muy grades fet vicios enla coa 
tradición, que tuvo acerca de la fucefsion en ellos Keynos. En efte tiempo 
era Comendador dela Peña de Martos Frey don Rodrigo Sanchez de Rojas¿ 
y Comédador de Bivoras don Frey Gutierre Hcrmildez. El qual fue hijo de 
Alonfo Gutierrez Alcalde mayor de Talayera, y nieto de don Gutierre Her-
ipildez Maeftre que fue dela Orden délos Templarios, como eferive Radés 
de Andrade en el capitu. 2.4* de Calatrava* Del qual linage hazç memoria 
Ambrofio de Morales en el capi.67.del lib* i 1. Y alli prueva, fer nombre Pa-
tronimico derivado de Hermenegildo, y averié coníervado efte linage en la 
ciudad de Bacça. Y el Gutierre Hertnildez q alli di¿e, [q es Confirmador de 
previlegios, es efte Maeftre dela Orden del Temple. Y efte miímo nobre de 
Hermenegildo fuej el qvfaron los Condes de Vrgel llamados Ermengaudí), 
Armengol, y Argomendon, y el delas mugeres Ermefenda,ò trmenefinda, 
comolos llaman diverfos autores. Fue efte linage vno de los nobles y anti* 
guos, qel Rey don Alonfo el Sexto hallo enla ciudad de Toledo, q en aqut-
Ma ciudad fe confervaron ^defdc c¡ perdió a Efpaña el Rey donRadrigo vi t i -
mo délos Godos. De cuyas Armas hago memoria en el cap^f. defte 2.HbT, 
T t z Don 
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D O M A L O N S O P E R E Z D E G V Z M A N 
£1 Bueno es Adelantado ¿t la frontera, y batalla que 
vuo con los M oros, y relación del linage de 
Guzman. Gap, X X X . 
A V I E N D O quedado pequeño el R ey don Fernando governava aCa-ftiiía ta Reyna doña Maria l"u madre , que por ín gran valor es contada 
entre las iluftres mngeres, que atenido el mundo. Y como los grandes 
del Rey no le traxeHen inquieto, dieró lugar a los Moros para entrar a fu fal-
vo en la frontera, como lo hizieron matando al Maeftre de Calatrava don 
Rodrigo Perez Ponce de Leon , como referí en el capitulo antes dcefte en 
parcicuür. Por lo qual la Reyna eftimando el valor de don Aionío Perez 
de Guzman el Btícno le pidió €ncarecidanientc,le defendkHe ú Andaluzia. 
Elqualporíervirafu Rey, y por el merecimiécodela Reyna fe ofreció a e-
llo, A eiie tiempo año de mil y dozientos y noventa y feys el Infante dõ En 
ricjue(quc era Tutor del Rey) avia tenido viftascon el Rey de Granada, del 
qual fe avia partido muy amigo. Llegando a Andujar, llególe avifo , co-
tnolaCavalieria del Reyno de Granada andáva por la espiñahaziédomuy 
gran guerra. Y el Infante don Enrique partió contra los Moros, y hallaron 
los quatro leguas mas adelante de Arjona, donde fe dieron la batalla. Y al 
principio losChriftianos fe desbarataron; y los Moros mataron muchos dc-
llos, y los demás dieron a huyr, y v ui.eran muerto al Infante, fi dó Alcnfo Pe 
réz de Guzman no lefocorriera. El qual aviendo peleado bravamete con los 
Woros por fu p¿rce, y muerto y derribado muchos dellos, fabíendo el peli-
gro en que el iñfanzc eílava, dexò la batalla, y fuele a focorrer> y hallólo der 
ribado en tierra y a fu ca.valio cortadas las riendas en poder de los Moros, y 
focorriendo'e con otro cavallo lo facôen Ldvo, quedando don Alónfo pelea 
do hafta queel Infante eftuvieíTc fuera de peligro» Y alli cargó toda la bata-
lla de los Moros contra don Alonfo,y le mataron todos fus vaflaHos, y el ib* 
lo efeapò de entre tanta muchedumbre , aviendo hecho vna hazaña tan fa* 
mofa, Yfiendo muertos y captivos muchos Chriílianoslos de masfe falva-
rouen Ai joña con don Alonío Perez de Guzmã, y có el Infante dó Enrique¿ 
Era don Alonfo Perez de Guzman hijo de don Pero de Guzman Adelanta 
dode Caftilla, y nieto de don Guillen Perez de Guzroa ,de cuyo linage eferi 
voen particular enel capiculo {íguiéte. El qual teniendo a Tarifa por el Key 
don Sancho fue fobre el el infante don tuan con grade exercito de Moros, y 
le pidió, cj le entregálfe el Çaíli l lo, dõde no que le degollaria vn hijo que cii 
fu poder cenia. F l padre no folo no le entregó la fuerça, mas antes defde las 
almenas le arrojó vn puñal, con que le degollaife, con el qual le fue cortada 
la cabeça. Por d í a y por otras grandes hazañas le hizo el R ey merced de la* 
ülmidravas , pcíca tan ancigna en cif e Mancornó fe entiende por las Mone* 
,das Púnicas,, que íc batieron en C gdi¿ con el reverfo de los Atunes, y roftro 
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de Hercules cubierto con la piel de Leen Ñemeo con caraílerés de las roas 
antiguas letras, cjue en Efpaña fe hallan. Dize el Previiegio. Por mucho^ bue 
nos y leales fervicios q vos don Alonfo Perez de Guzman el Bueno meaveys » 
fecho, efpecialmence por la muerte de vutftro hijo, en cuya muerte quiíiftes 
femejara nueftro padre Abrahan, dándole vos cuchillo con que los Moros: 
degoüafíen a vueüro hijo, por guardar la lealtad, juramento, y pleytoomc 
naje^ q me tenedes fecho por la villa de Tarifa.&c. Fue Rico hombre de Ca 
ftilli, y como cal es Confirmador del previiegio de la villa de Efpejo año de 
mil y trezientosy quatro. 
Nació don Alonlo Perez de Guzman ( como confta de letra de don luanS 
Alonfo de Guzman fu hijo en las efpaldas de vn previiegio, que refiere Barra 
tes Maldonado en fu hiftoria) año de i 2 56. Cuya retacior? dize af j . 
Nafquio don Alonfo Perez mio Señor y padre/egundo en fus eíu ipturas 
yo falle, dia de San Alefonfo a veynte y quatro de Uñero. Era de mil y do-
zientos y noventa y quatro. E fino dcfpues que gano a Gibf alear en la ce ta 
de Algezira con el vertuofo Señor don Fernando, en la haziéda que ovo con 
los Moros Viernes diez y nueve de Setiébre. Krade mil y trezientos ) quare 
ta y fíete. Y afsi parece , que el nóbre de Alfonfo le fue fue puefto por el d>a 
de fu nacimiento fiendo el primero defte nombre enlos de fu Imag?. Murió 
lleno dé gloria y fama enel año de mil y trezientos y nueve en batalla cõ los 
Moros, como con lía por el letrero de fu fepulcro,que efti en el MouafteriQ 
de San 1/idro junto a las ruynas de Itálica cerca de Sevilla, que eí doto y fon-
do dándole la villa de Sandtiponce con jurildicion y grandes heredamiéios. 
En cuvo fepulcro fe lee efte letrero. 
^ S A Q V I I A C E S E P V L T A D O DON ALONSO P E R E Z D S ' G V z f e ^ 
^ M M A N Q V E DIOS PERDONE. Q V E F V E B i E N W E ^ r V L l A - p M 
fóJwDO, Y Q V E PVGNO SIEMPRE D E SERVIR A DIOS, Y A 
^ p l L O S REYES. Y F V E CON E L MVY NOJiLE REY DON F E R f e f e l 
NANDO E N E L C E R C O DE A L G E Z I R A . Y E S T A N D O E L p I ® 
^ R E Y - E N E S T E C E R C O F V E A G A N A X A GIBRALTAR. 
^ DESPVES Q V E L A GANO, ENTRO EN C A V A L G A D A E t t l Ê M l 'It L A SIERRA D E GAVSIN. Y T O V O H A Z I E K D A C O N L O S ^ M í MOROS MATÃDOLE EN E L L A A IX. D E S E T I E M B R E . E - m ' 
R A DE C L ) . C C C . X L . VII . 
- • i f V I • 
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Fue doa Alonfo Perez de Guzman calado condoñaMaru Alfonfo Coro-
nel La qual ( fegun cl Conde doo Pedro en el titui. i 7.) fut hija de hernaa 
Gonzalez Coronel y de doña Sancha de Acuña. Y fegun elcrive Bárranles 
Maldonado refiriendo el ceftamento de doña Maria Aiíbnlo Coronel, tn el 
no llama a fu madre doña Sancha de Acuña, fino doña Sacha i r.igucz de A -
guilar. hl miímo Conde don Pedro en el tit.22. la llama doña Sancha Vaz-
quez de Acuña. Y alli dize, como Hernán Gonçalez Coronel era hijo de G5 
ç.ilo Vañez Coronel, y doña Sancha era hermana de don Martin Vazquez 
de Acuña,y hija de don Vela fe o de Acuña y d; doña 1 erefa Paez de Pereyra 
de Portugal, lace íepukada eíla Señora en el roiímo Monaílerio de San i l i -
dro junto a fu marido. En cuyo fepulcro fe vee elie letrero. 
*&S*Í A Q V I I A C E DONA MARIA A L F O N S O C O R O N E L . Q V E pr j4$ 
$ M DIOS P E R D O N E . M V G E l l Q V E Í V E D E DOM A L O N S O WW Q V E 
^ %r4 PEREZ D E GVZMAN E L BVENO. FIMO A Q V I N Z E D E O 
T V B R E BRA DE C O . CCC. L X 
Alíi íc vee vri Efcitdo de cinco Cornejas negras en campo de ero Armas 
de los Coroneles, fiendo el primero que las vio ( c ó m o d a i vv Hietonyrro 
de Cuma en los Anales lib. i . cap.} a, y 3$.) don Fortun Garcez de Biel Rico 
hombre de Aragon hijo de el Ricohombre donGafton de Biel fam< fo en ía 
batalla de Alcoraz primer tronco de los Coroneles^que fueron los mas anti-
guos Ricos hombres de Aragon. Cuya familia y linage duró mas de trezien 
tos años defpues del en aquel Reyno. 
Veenfe en el fepulcro de dó Alonfo Perez de Cuzma el Bueno iasdcsCal 
deras por Armas, a la* qual es acrecentó don luán Alonlu d* Guzman la orla 
de Catttllos y Leones por (u cafamiento con la Infanta dona Beatriz hija del 
Key don Enrique el Segundo. De los quales vienen los Duques de Medina 
Sidónia , cuvo fcftado oy poííee don Alonío Perez de Guzmá el Bueno De-
que de las ciudades de Medina Sidónia y Sanlucar de Barrameda , Conde 
de Niebla, y Marques de Caçaça Cavallero dela Real Ordtn del 1 ufon de 
Oro digniísimo heredero del nombre y valor deftc gran Piincipe. De cuya 
Cafa v fucefsion eícrivo en la tercera parce defta hiftoria. Y en el capitulo l i -
guicnte hare particular memoria de la antigüedad y principio ddle lináge,/ 
de ks difereacias de fus Atinas» 
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GVZMAN. 
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CASA DE NIEBLA: 
Libro Segundo 
D E E L P R I N C I P I O D E E L L I N A I E D E 
Guzman, y de fus Armas, 
Cap. X X X I , 
A V I E N D O hecho memoria de don Alonfo Perez de Guzman el Buc-
/ » - n o fundador de la Cafa de Medina Sidónia, y prometido eferevir en c f 
te capiculo los anteceílorcs Cuyos. Y haziédola afsi mifmo en efte fegim 
do libro de don LuysGonçalez de Guzman Maeílre de Calatrava Señor de 
la ciudad de Andujar en efte Reyno de laen, onde quedaron dcccndiences fu 
yos, que oy confervan efte apellido, hare vn breve difeurfo de la antigüedad 
de las Armas y apellido defta Cafa, refervando para la tercera parte del Rey-
no de Sevilla la fucefsion fu y a . Y dexado a parte lo que Pedro Hieronymo 
de Aponte eferive fdandole por tronco a Gundemaro) como cofa fin funda 
nientoj folamente eferevire, aquello que es próprio defte linage, fin admitir 
cofaindig^ídcla verdad dela hiftoria^pues Caía ta calificada, antigua y gra-
de fe ofende de femqantes invenciones. 
La hazienda mas antigua/q oy poffecn los de Guztna, es el Cadillo de A-
viados quatro leguas dela ciudad de Leo, de cuyo principio no tego noticia. 
Año de novecientos y cincuenta pobio aCan de Roa eí Conde don Ñ u ñ o 
Mu noz, que fue el primer Señor delU,como eferive San Pyro Obifpo de A» 
ílorga. Efte es el Solar délos de Guzman; fegun eferive Herná Pcrez de Guz 
mm Señor de Batrcs, que fue muy dofto Cavallero,y como decendiente de 
lie linage hizo grande diligencia en la averiguación de fu principio, y folo a-
firmò, ler el Soiar defte lin age Can de R oa. Quien fue padre de cite Conde 
don N uño, hafta agora no lo e averiguado, bien es verdad, q todos los C o n 
des de aquel tiempo eran por la mayor parte del tronco de la Cafa Real nie-
tos y viznietosdelos Reyes de Eípaña, ô decendientes de los dos luezes de 
Cartilla, y finalmente deudos de la Corona. 
Año de noveciétos y noventa dio el Rey don Bermudo el Segundo a N i t 
ño Fernandez el lugar de Toral, porque 1c firvio con vn cavallo, como coa-
da por previlegio, que eftâen el archivo de la Iglefia de Leon. 
Añode mil y ldT:nca y ocho viviai Alvaro Diaz de Guzman el prime-
ro defte apellido que fe fabe por hiftorias, como confta por el libro del Con 
de don Pedro, ya en efte tiempo la Cafa y T orre de Guzman era de los defte 
linage, pues del Señorío della tomaron efte apellido, como los demás lina-
ges Caílellanos de los lugares onde eran Señores. Del qual fe haze memo-
ria en el libro del Bezerro en la merindad de Cerrato. 
Defpues deftoay noticia de otro Alvar Ruyz de Guzman,que fue en tiera 
po del Emperador don Alonfo cien años defpues defte, aquien el Conde do 
Pedro haze primer tronco de el linage de los Guzmanes. El qual fue cafado 
con doña Vrraca í< uyz de Caftro hermana de don Ferná Ruyz de Caftro, co 
mo reteri enel cap.ioo. del lib. i . Tuvo en ella a d ó Pero Ruyz de G uzman. 
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Don Pero Ruyzde Guzman fue cafado con doña Elvira Gómez de Man-
^anedo hermana del Conde don Gomez de Mançanedo, de cuyo linage ef-
crcvi en el capic. 105. del i ib . i . Tuvo en ella a don Ñuño Perez deGnzmá, 
y a don Guillen Perez de Guzman, que en el año de12 1 z . fe hallaron en la 
famofa batalla de Vbeda, como cfcrevi en el cap. 9 p.dcl lib.i. 
Don Guillen Perez de Guzman fue cafado con doña Elvira Rodriguez hi 
ja de don Ruy Diaz Señor délos Cameros, y dela Códefa doña Vrraca Diaz 
de Haro hija de don Diego Lopez de Haro el Bueno Señor de Vizcaya .que 
fue antes muger de el Conde don Alvar Nuñez de Lara, como efcrevi en el 
cap 45. dellib.i. Tuvo en ella a don Pero Nuñez de Guzrhan,y fus herma-
nos, y a doña Mayor Guillch de Guzman* El Doéror Gudielen el cap.8. di«< 
ze, fue cafado don Guillen con doña Maria Gonzalez Giron , y que fue ma-
dre dõ Pero Nuñez de Guzman,y pone fu fucefsion enel Arbol tercero. Mas 
averiguación es menefter, de la efcriptura que refiere para contra el Condè 
don Pedro. Y quando fe admitiera efte cafamiéto (que pudo fer cafado dos 
vezes) no fe puede admitir/er madre de don Pero Nuñez de G uznwfi, ni ay 
caufa alguna para ello. 
Don Pero Nuñez de Guzman Adelantado mayor de C aft illa (de cuyos 
grandes hechos en la conquifta de Sevilla con el Sanólo Rey don Fernando 
haze particular memoria el Conde don Pedro ) fue cafado con doña Vrraca 
Alfonfo hermana del Rey don Fernando, Delay memoria en el repartimie-
to de Sevilla hecho por ei Rey don Alonfo en el año de 1255. onde fue here-
dado como Rico hóbre. Fue padre de don Alonfo Perez de Guzman el But 
n o , de quien dizeel Conde don Pedro, que fue muy preciado en toda Cafti 
Ha, y en Leonjy en toda la frontera, y q fue muy buen Cavallero en armas, 
Efcrive Hernán Perez de Guzman, que en fu tiempo (que â mas de cien-
to y cincuenta años) avia memoria de padres ahijosjque los deftc linage de-
cendian de vn hermano del Duque de Bretaña, que caló en el linage del Co 
de don Ramiro de Leon, y que en conformidad defto vían del £ feudo délos 
Armiños Armas principales de los Duques de Bretaña, aunque también lo 
fon de otros linages nobles de los'Reynos de Alemania, Italia, y Francia. Y 
fegun efcrive Barbe Regnault, la Cafa de Agricol Beau en Inglaterra vna de 
las déla Tabla Redonda defde el tiempo del Rey Artur víô por Armas el Ef» 
cudo délos Armiños. Que el linage de Guzmâ venga délos Duques de Bre-
taña , es coía muy recebida, pues muchos hijos fegundos de Emperadores, 
Reyes, y Duques vinieron a Eípaña ala guerra de los Moros, y fe hallan por 
Confirmadores en los previlegios de los Reyes , y dellos decienden iluftres 
Cafas de Cartilla. Y aísi es común opinion,que vn Cavallero llamado Gui-
llermo hermano del Duque de Bretaña vino a Efpaña a la guerra délos Mo-
ros, como vinieron otros Principes y Señores, y cafo en la Caía del Code do 
Nuno Señor de Roa )y por eílc camino fe mezcló la fangre de Bretaña có h 
de Guama. Y fe continuó en algunos defte linage el nombre de Guillermo, 
Vv que 
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queenCaftellano es el de Guillen, cuyo nombre fe halla en los Duques de 
Bretaña y Normandia de aquellos tiemposp como eícrive V V oSfango Lazio 
en el lib.^.y ÍÓ. de migrationibusgentium. 
Bn la derivación del íiombre de Guzman, que algunos autores refiere^ fer 
Aleman, y fignifiear hóbre Bueno, y el nobre de Malrique hóbre Rico , co-
mo eferive HernãMexiaenel Nobiliario vero cap.16. dellib.2. y q por la íig-
nifícacion vfarqn del eft os linages, no lo ápruevo, pues el de Malrique fabe-
mos, es nombre próprio, y la antigüedad y principio del? como eícrevi en el 
cap.58. del libr.i. y el de Guzman vfaron de el Señorío de la villa y Torre de 
Guzman donde fueron heredados, cofa común y ordinaria en los apellidos 
délos linages de Çàftillâ. N i foy de opinio, en quitar la gloria a los apellidos 
délos linages de Efpáña; por darla a las naciones cftrangeras, como fí la N o -
bleza de hfpaña no fuera la mayor y mas continuada, que fe fabe en tola la 
GhriftiandácÍ¿ Afsi que no obílante que la fucefsion délos de Guzman fea de 
los Duques de Bretaña > el apellido y naturaleza es Efpañol de los antignos 
Condes y Señores de CáííiUa. Y aunque el nombre de Malrique fea eftran-
gero, el apellido de Lara es CaftcUano, y fu naturaleza y principio es en Ca-
ftülajaunq defpue^ aya entrado por cafamiéto cnlos Señores de Narbona. 
El primer Efcudo de Armas , de que tengo noticia defte linage, es, el ̂  fe 
vee enel archivo dé Veles en vn Sello de don Diago de Guzmade vna eferip 
tura fecha en ocho de Febrero año de 1257, en q fe da por pagado del Maef-
tre don Pelay Correa. Enla qual eftá dos Calderas con quatro pequeñas pot 
orla, corno aqui van eftápadadas. Y defpues de elle el Efcudo del fe pulcro 
de dó A Ionio Perez de Guzman el Bueno con dos Calderas jaqueladas de a-
zul y oro en campo azul referidas enel capitulo antes defte. Y que las Armas 
de Calderas fean próprias deftos Reynos, es cofa muy fin duda, pues vfaron 
delias, en feñal defer Ricos hombres los linages de Lara , Pacheco, Aça,Da-
ça, Fuentealmexir, Herrera, Biedma, y otros. Y q las Armas de los Armi -
ños ayan vfado los deGuzmá, tábienno tiene duda , pues oy vfan dellos los 
Señores de ia Cafa de Toral, cuyas Armas fon en Efcudo a fráge dos Calde-
ias de oro en capo azul, y ocho Armiños negros encapo de Plata. Y los Mar 
queíesdcl Alga va y de Bardales, que en Efcudo azul trae las dos Calderas, y 
por orla los ocho Armiños negros en capo de plata, corao fe veen enel fepul 
ero de don luá Alonfo de Guzman hijo de don Alonfo Perez de Guzman el 
Bueno en el Monafterio de San ifidro de Sevilla. Y los de Floraz y Flores, q 
todo es vno en efte linage, queen Efcudo azul trae vna Torre de oro có cr-
ia de ocho Armiños negros en campo de plata, aunq los Flores dé Salamãca 
y defte Reyno de laen traen cinco Lirios de oro en campo azul. Y los de C i -
fuentes, y los de Almanfa, q en campo de plata traen cinco Armiños negros 
y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. Cuyas Armas vfaron4o& anti-
guos Guzmanes de la ciudad de Baeça, como referi e n d capí. . del libr. 1. 
que todos eftos linages fon oy Guzmanes. 
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CÍFVENIES. TRO L AZ. 
A fido notable en efte linage tres Señoras del , que an âzâò a Efpaña R c-
ves. L a primera doña Ximcna Nunez deGuzma madre de doña J ere fa h i -
ja de el Rey don Alonfo el Sexto, que llevó en dote el Reyno de Pombal co 
don Enii ]uc de la Cafa de Lorena y de Bullón. La fégunda doña Mayor 
Gmilen de Guzman madre de la Reyna doña Beatriz hija de el Rey don A« 
Ionio d Sabio, que llevó en dote elReyno del Algarve condón Alonfo Ter-
cero de cite nombre quinto Rey de Portugal, Lavlt ima doña Leonor de 
Guzmá hija de don Pedro Nuñez de Guzmá, en quien el Rey don Alonfo el 
onzenoruvo al Rey don Enrique el Segundo. Pero aunq efto loes mucho, 
ninguna coi a le haze mas iiuílre y grande, como aver fido defta Caía efeía -
n cida el gloriofo Patriarca S a n á o Domingo de Guzman (hijo de don Feliz 
de Guzman y de doña luana de Aça natural dela villa de Calcruega lugar So 
lariego délos de Aça, de cuyo linage hize memoria en éí cap. j i . d e c l l i b r . i ) 
fan Ja ior y Infticuydorde la Orden de los Predicadores en defenfa dela Sara 
¿ta Fee CJcólica,y de la exaltación del nóbre Chriltiano. Cuya Religion íç â 
propagado de tal manera põr'el vniverlo ,que ofreciendo al cielo Marty res, 
y CooftíTores, y a ¡a tierra Pontífices, Cardenales, Prelados, y Safios varo-
nes, es o y voa, de las mas firmes colunas de la Chriftiádad, 
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De el linage y abuelos de San&o Domingo haze partkukr raemorb fay 
femando dei Caftilio Prior del Monafteno de nueílra Seúcra de Atocha cu 
el capitulo fegundo dela cxcclencc hiiloria defta Orden, íau'síaziédo colma. 
diís! mámente a la efperança que Eípaña della tenia, por la felicidad y grande 
za de íu ingenio y letras, empleadas en tan Santta y ilaílre emprefa. 
P E S. DOMINGO D E GVZMAN. 
Vía por Devifa eíla Sanda R eligion la Cruz floreteada délos coloras de fa 
habito, que fon blanco y negro, que cambien lo fueron de la CavalUm mi* 
litar, que el mifmo Sáóto Domingo iníHtuyó en Italia confirmada pe r cl Pa 
pa Honorio contra los Rebeldes de la Iglefia; como fe lee ene! cap.49, del li-
bro primero de la mifma hiiloria . Deíto mifmo tiene hecho va maravillo' 
fo diícuifa el Maeílro Ambrofio de Morales con mucha diligencia, que fsrâ 
muy cftimado. 
M A H O M A D M I R R E Y D E G R A N A D A 
Gana los CaíHllos de A-caudete i Que fada, Bedmar, 
Quadros, y Chun guin , y faquea la ciudad de-
laen, y mata en elia a don Enrique Perez 
deHarana. Cap, XXXÍÍ . 
T \ T O perdiendo Mahomad Mir R ey de Gnnada la ocaííon de la diviíion 
IN ¿el Rçyno de Caftilia por la poca edad dd Rey doo Fernando, y los in 
terefes particulares de fus Tutores enrió con poderoío exercito porei 
Reyno de laen, y cerco el Cadillo de Álcaudetc, que era dela Orden de Ca-
latrava, y conquiftolo en muy breve tiempo. Y dealii pafio al Callilfo de 
Vaena, el qual le fue defendido valerofamente por la Cavilltria de Cordo-
va, como fe elcrive en la fegunda parte de da hiiloria, con lo qual fe bolvio 
a la ciudad de Granada. Y de allí falto con nuevo exercito contra la ciudad 
de laen , en la qual eftava por Capitán general don Enrique Perez de Hara-
Rico hombre de Caftilia, y hombre de gran Solar, como fe elcrive m la 
:. '" " " Vv i hi' 
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hiíloria del Rey don Alonfo el onzeno enel Combatió el Rey la cm 
ciad con grande pujança,y aunque don Enrique PereZjCon grandes compa-
ñas que con el eftavan, peleo valerofamente,por defenderíamos Moros eran 
tantos, y combatiéronla eon tanto esfuerzo, que ganaron el Arrabal, y ma-
taron a don Enrique Perez de Harán a. Y defendicfela ciudad, en la qual c-
icavan Rodrigo Ineguez deBiedma Akayde délos Alcafares dclla^ do Oia 
Sanchez de Punes fu fucgro,y don íuan Ruyz de Baeca Señor dela Guardia, 
y Lope Fernandez de Davalos, y otros Cavalleros y hijosdalgo, que reíidiá 
en aquella ciudad. De allí partió el H ey contra la villa de Queíada, y cerco-
la, y combatióla, y ganóla. Y con eftas visorias bolvio con fu exercito a la 
ciudad de Granada con gran riqueza, captivos, y defpojos. 
Fue don Enrique Perez de Harana Rico hombre de Caílilla, y Repoílero 
mayor del Rey don Alonfo el Sabio, y Confirmador de íüs previlegios, co-
mo parece por el dela Torre de Gil de Olid en veynte y lietc de Setiebreaño 
de mil y trezicntos y kffenta y nueve, y por otros muchos. Fue Cavallero 
de gran Solar, como fea referido en eftc capitulo. Y aunque fue muer-
to en tiempo de el Rey don femando el quarto,no hallo memoria del enlos 
previlegios de el Rey don Sancho, en cuyo tiempo fue, aviendola en los de 
el Rey don Alonfo, parece, aver fucedidoen fu lugar en la confirmación de 
los previlegios don Pero Enriquez de Haraus fu hijo, como fe vee enlos pre • 
vilegios de los Reyes don Sancho y don Fernando quartos. Era de mil y tre* 
zientos y veynte y dos en Camora a veynte y dos de Oótubre, Y era de mi l 
y trezientos y veynte y ocho en Valladolid primero de Agollo en ptevilegio 
de creze vezinos francos, qne el Rey don Fernando otorgo a Sanita Maria 
de la iaieíla, Y Era de mil y trezíentos y veynte y feyg enla confirmació,qiie 
el Rey don Fernando hizo de íus previlegios al Hofoical de Hici nfaien, Y af 
ii mifmo por vna eícriptura, que eftá en el archivo de Veles de tres de Abri l 
Era de mil y trezientos y quarenta y tres, en que el mifmo Pero f nrique,que 
alli fe llama hijo de Antique Perez, vendió el Caftiílo de Priego, que es enel 
Keyno de Murcia, a don Faraz Moro morador en Montiel. Y en el previle-
gio de el Rey don Sancho a Baeça en ocho de lulio Era de mil y trezientos y 
veynte y quatro referido enel capitulo veynte y vno de eíle íf gunde libro . 
Mazeíe memoria de don Enrique Perez en el repartimiento de SevilJâ hécbo 
por el Rey don Alonfo el Sabio en el año de 125 3. Fue alii heredado enel l u -
gar llamado délos Moros Bafcena, aquien el Rey pufo nobre Lopera, pora-
ver heredado enel a don Lope de Haro, y júntamete a don íua Perez ponce, 
a Ramir Diaz de Cifuétes, a do Rodrigo Rodriguez de Valduerna, a d ó Pe-
ro Lopez de Ayala, yaefte Cavallero , q todos era Ricos hombres del Rey-
no, y como a tales fe les dio grande repartimiento. Ay en Vizcaya apellido 
y Caía de Harana y fus ñrmas ion cinco Panelas verdes en capo de oro, del 
qual linage quedo memoria en efte Reyno de laen. En el capitulo fguientc 
fe dará noticia de LopeFernandez de Davalos contenido en elle. 
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Cavâlkro principal dé laen, y relación de fu linage 
Cap* XXX11 í. 
EL primer Gavallerd del apellido de Davalos/de quien en cfte Obifpado è hallado memoria por eferipeuras) es Lope Fernandez de Davalos, que 
por èfte ciempd morava en la ciudad de laen. El qual dexò vna hija, y 
por tutor delia a do L ope kuyzde Baeça Señor de la villa dela Guardia, co-
mo parece por el teftaméto del mifmo dóLope Ruyz hecho en laen a 19.de 
Abril año de mil y ttezka tos y quarenta ( de quien en eíle libro fe haze me-
moria) que original me moílro el Marques de la GuardiaTu decendience, en 
cuyo poder eftâ. O'.e donde fe infiere la gran calidad de fu linage, pues dexa-
vapor Tutor al mayor Señor deefte Obifpado. No tengo noticia del nom-
bre defta Señora, ni de fu cafamiento y fucefsion. Pero poco mas adelante 
defte tiempo fe hallará en eíta hi doria ia noticia deftos Cavallcros, quâdo fe 
tratare de Diego Lopez de Davalos, y de Pedro Lopez de Davalos famoíos 
y grandes Cavallcros en Ja ciudad de Vbeda. El vno dcllos fue tio, y el otro 
foe padre de el gran Condeílable de Caftjlla." 
Del Origen y prirtcipiodeíle linage eferiven diferentemente algunos A u ' 
cores. Martin Lopez de Lejana dux, que decien den de Ñuño Gonçalez de 
Da-
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Davalos, de quien haze memoria e! Conde don Pedro en d titu. 10, Perce« 
fie Cavallero fue de los dé Lara, y hs Armas, que los de Davales traen, ion 
muy diferentes. La caufa porque eíie Cavallero fe Uamô de Davalos ,00 la 
eferive el Conde don Pedro. Yo tengo por cierto , fe llamaron afsi los deíle 
apellido por la villa de San Felix de Davalos, onde eran naturales y hereda-
dos. Y enconfoimidaddeftoEftevan de Garivay en el capi. J$. dellibr.12. 
tferive, que enel año de rail y ciéto y feíTenta y dos entre las perlonas de mu • 
cha cuenta del Rcyno de Navarra eran don Ximenó Davalos, y íuan Martí-
nez Davalos, y Sacho Martinez Davalos, y Garci N uñez Davalos fus herma 
nos.Delos qual es cl D ó Ximeno Davalos enel miftno año hizo donació aSá 
Millan de la Cogolla de toda la parte, que tenia en la Igleíía de San Felix Da 
valos. Siendo teftigos defta eferiptura Juan Martinez y fus hermanos Sacho 
y Garcia Davalos en prefencia de don Rodrigo Obifpo de Calahorra , y de 
Diego Arcediano de Nagera, y de Sancho Arcediano de Alava, y de Garcia 
Arcediano de Calahorra, y de Arnaldo Arcediano de Bcrvcrriego, que fon 
Dignidades de la Iglefia de Calahorra. 
El Licenciado Fiiaâ de Albornoz eferive, que traen fu origen ác vn Infan-
te de Navarra, de quien cambien decienden los Señores de la Cafa de Tofan 
tos, cuyas Armas fon vn Efcado de quatro laqueies dos rox os y dos de oro. 
X que eftas nulmas Armas fon los antiguas de Davalos, no ay duda ningu-
D A V A L O S . 
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na, porque simqueRoy Lopez Davalos ( que fue deílc linage) VÍQ por Ac?-
mas d Caíliilo de oro en campo roxo de las Reales Armas de Caftilla, fue^ o y 
por averíelas dado por Armas el Rey don Enrique el tercero, y por íer,como 
fue Condeftable deCañilla. Pero no obftanteefto iQSÍ^queles de oro y ro —- / 
xo los pufo por orU del Gaftillo, como oy las traen fus decendientes. Y los / ^ 
nombres de Ximeno, Sacho,y Garcia, qne refiere Efteva de Gaiivay, todos 
fon Navarros. Y afsi en la villa de San Vicente dela Barquera fe veen eftas Al-
mas en la Capilla de San !uan. En el qual lugar an fido Akaydes y cabeças 
principales delia por difeurfo de mas de creziemos años, como ie dará no -
ticia en eftahiftoria. -7/1? 
D E R O D R I G O ^ E W E G V E Z D E Ê I E D M A 
Alcayde del Alcafar de íae, de fus Armas, linage, y fu cef-
fion , f cafamiento fuyo con doña luana Dia¿ hi-
j'ade don Dia Sanchez de Funes* 
Cap. xxxmi. 
POR provifiondel Rey don Fernando dada en Vailadolid a ocho deOtu bre. Era de mil y trezientosy treynca y quatro coníla del cafamiento de 
doña luana Diaz de Funes hija de don DiagSanchez de Funes Señor de 
los Molinares de Eftiviel^y Menxibar con Rodrigo Yeñeguezde Biedma,^ 
defpues (como adelante veremos)fue Señor de Eílivicl por merced del mif 
mo Rey, y Alcayde de los Alcafares de laen. Y afsi mifmo confta por la mif-
ma provifion, fer ya muerto Dia Sanchez de Funes, la qual es de donado del 
Cortijo de Ardiles en Alcala del R io, que dize afsi. 
Don Fernando.&c. Porque nos fallamos>que teniendo luana Díaz hija de 
don Diag Sanchez de Funes el Cortijo que dizen de Ardiles; quejacefobre 
Alcala del Rio con fus derechos y perteneficias, que fuera de fu padre.q fue-
ra entregado a Rodrigo Yeñegü ez fu marido è a ella por cartas è por manda-
do del Rey don Sancho nueftro padre, que Dios perdone. E defpues citan-
do ellos en tenencia d cite Corti jo, ê non feyendo llamados nin oydos a de-
recho fobre ello, que don Fernán Perez Ponce, al tiempo que era Adelanta-
do de la frontera por el Rey mio padre*, que gelo torno, è entrego a Fernán 
Gutierrez Quixada ê a fus hermanos, que anda agora en nueftro fervicio. E 
con confejo è otorgamiento dela Reyna doña Maria nuefira madre, ¿ del In 
fante don Enrique nueftro rio è nueftro Tutor, porque fallamos de derecho 
que luana Diaz deve heredar efte Cortijo, que fue de fu padre don DiagSa-
chez,è por le fazer bien y merced, damos le, è otorgamos le, que aya libreé 
quito para fíempre jamas el Cortijo fobredicho , que dizen de Ardiles, con 
^^acems, ê con canales, è con heredamientos, è con todos los derechos è per-
" tenencias, que el Cortijo ha, y deve haver, alsi como don Diag Sanchez fu 
padre lo avia en fu vida. Et defendemos firmemente ¿ que ninguno non fe 
Xx ola-
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ofado, de gelo embargar, ni degelo contrallaren ninguna manera. Ca qual 
,quier qué io fizieffs, pecharnos ya en pena mil mrs de ia Moneda nueva, ¿ a 
luana Diaz, ô aquien fu boz covieííe , codo el daño , que porende recebicíle, 
#oblâd<> i £ de mas al cuerpo c a quanto que ovieíTe, nos tornarienios.por 
*4lo( £ porque efto fea firmé è eftable, tpandamos le ende dar cfta carta fe-
éltida dé nueftro Seílo de plomo; Fecha en ValiadoÜd ocho dias de Otubrc. 
*£ra de mã y rrezientos y trey ma y quatro. 
a»V Ett-è Cavallero Rodrigo Veñeguez de Biedma Señor de E ftiviel y Alcay-
dede los Alcaçares de laen es el primero defte apellido, de quien áy noticia 
en eñe Rey no de laen, y efta es la primera eferiptnra y memoria; que enelfe 
halla de los defte linage. Óu Solar y Cafa es en el Reyno de GaÜzia, cuyo Ef 
tado fue toda -la rierra de L imia , y la de Sotobermu, y otros muchos cotos, 
y tierras, q oy poífee la Caía de Monterrey,que fucedio en efte linage. Sus 
antiguas y primeras Armas ion ocho Calderas negras ejn campo de oro iníí-
nia de Ricos hombres. De Galizia dizen, paflo vn Cavallero defte apellido 
y Cafa llamado Iñigo Iñiguezal Reyno de Aragon, y al!i cafo con vna Da-
ma de la Reyna quedando en fu fervicio y cafa. Defte eferive el Autor de la 
àiftoria dfci Rey no de Galizia, que eftando en fervicio del Rey de Aragon, y 
llevando losMoros captiva ala Reyna, faliocontra ellos, y los desbarató, y 
Cencío. Y entre otras mercedes <jue el Rey le hizo, le dio por Armas vn Ba-
fton roxo de los quatro Reales dei Efcudo de Aragon, como oy lo traen en 
"medio de las ocho Calderas, como lo refiere en vna Copla,quedize afsi. 
Aquel buen Bafton, que fue bien mandado 
a Iñigo íñíguez, y bien merecido, 
pidiendo fe cumpla el don prometido, 
al Rey de fo Efcudo fue luego quitado. 
• ifit Conmas juña caufa por cierto ganado, 
que quantos ponemos en eftos Blafones, 
pues a la Reyna libró de priíiones 
de Moros, con otras que avian captivado. 
-EJí • ' 
í fijBfcrive efte mifmo Autor.que como los Moros fe vuieíTen adelatado con 
la Eípbfa defte Cavallero (que eftava en cópañia de la Reyna ) fué en íegui-
miento dellos, y íe la quito. Si vuieiTe íücedido efto afsi y en q tiepo,y con q 
Reyna / no loeferive, ni dello haze memoria Hieronymo de Curita en fus 
Añales. V en lo que alli dize, que efte Cavallero eftâíepultado en Iaé; es fin 
fun da mento, pues efte fuceíío á de fer de tiempos mas antiguos, pues no fo-
lamente losCavalleros defte apellido del Reyno de laen pero la mifma Ca-
fa de Montertoy (de cuyos abuelos fe dará noticia en efte capitulo)traen las 
mifrnas Armas de el Bafton. Hijo defte Iñigo Iñiguez, dizen, fué Rodrigo 
Ylôeguez, que paíTò a Caftilla, y fue con eíRey don Fernando el Sanéio en 
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h conquisa del Andalazia^y fue heredado en Sevilla. De! ay memoria en el 
repartimieco del año de 12^, erirreiosCavalleros Aragonefes. Si elle Roy 
Iñiguez de Biedma cótsmdo en tfte capitulo fue nieto dcllt d̂ cl repartimié-
to de Sevilla, no eoníla por eferipturas, Pero de aqui adelame defde eíle C á 
vallero eíla fucelsion yrácontinuada y cierta por eícriptucas crie] difeurfo de 
lahiftoria. Cu ya Caía y decendenciaoy ion los Condes de Sântiftevã,Mar-
quefes de Fromefta ¿ y Señores de íavalqüintoj y Eftiviel. De fu cafámien-
tocon doña luana Diaz de Funes confta por efta eferipturas de cuyo linage 
hize particular memoria en el capie. 8. défte libro fegundo' Fue iepultado 
cfté Cavallero en 1̂  Capilla mayor de la $ a n ¿ h íglcíia de íaeb. Y allí fe veé 
en el Retablo della los Bfcudos de fus Armas. Tuvieron hijo a Dia Sanchez 
de Biedma llamado afsi del nombre de don Dia Sanche? deFüriesfuabueIó¿ 
y del apellido de Biedma defu padre. Dela antigüedad delqualay memoria 
en el Code dp Pedro en el tit.7$, de Payo Mendez Sorrtd. El primero ¿de 
quien allí áy rioticia defte apellido, es don Fernán Rodiigucz de Biedma^que 
fue cafado con doñaKíaria Paez de Sotomayor hijA de Payo Mendez Sot-
íed de Sotorháyoi'y At doña Hermeíenda, en quien tuvo a Alonfo Fernart-
dez de Biedma, y a Ruy PaezdeBicdma, y a don Alvaro PaezdeBiedmá 
Obifpo de Mondoñcdo. ( De quien ay tncmom en el previíegio dado a V-
beda de la villa de Tifear año de mil y trezientos y creynra y cinco, del quaí 
es Confi ímador , y 'tn la chronica del Rey don Alonfoèl onzeno) y a doña 
Elvira Gutierrez,y a doña Mayor Fernandez de Biedma^qué cafo dos vezes. 
La primera con Fernárí Garcia de Eft*vía, y íegtinda vez con ÍUan Perez d¿ 
Noboa, aunque en el titulo fetéfita y dos fe éícrJve áigo diferentemente, 
Alonfo Fernâdez de Biedma hijo de dõ Fernán R odriguez de Biedma fue 
cafado enlafrontera^ y no dize el Code don Pedro con quien, y tuvo hija le 
gitima a doña Elvira Álfonfo de Biedma,^ fue cafada có don Alonfo Ferñá-
dez Coronel Rico hõbre de Caftilla, q fue muerto por mádado del Rey dotí 
Pedro enel Caftillo de Aguilar júntamete ton Rodrigo Yanez de Biedma, y 
Ponce Diaz de Quefada año de 1555. cótfio fe eícrive en fu hiftovia* De efte 
Cavallero ay memoria en la chronica del Rey don Alonfo onzeno ca p. i 5. y 
5 6. q fe apoderó de la villa de Portillo por el Infante don Philipe contra don 
luán Manuel en el tiepo delas T atoiiasdel Rey don Aíonfo, Mudo efíe Ga* 
valletó en la frontera, como eferive el Conde don Pedro. 
Ruy Paez de Biedma hijo fegundo de dó Fernã Rodriguez deBieámá fue 
Rieo líõbre, y como tal es Cõfírmador del previiegio dei Rey dõ Sacho año 
de n8ó,a Baeçaã fus previlegidê.En el fe llama Iufticia mayor de la Cafa del 
Rey.Y vno délos quatro Gavalleros q híziero el oficio de Mayordomos enb 
coronaciódelRey do Alonfo el onzeno^omo fe lee enel cap. s 05 . Yelqflí-
dio tres dias én eftacada en la ciudad de Xerez de la Frorteraenlaptefencia 
del Rey don Alonfo y de fu Corte có Payo Rodríguez de Avila, pófque avié 
do rieptado Ruy Paez a Payo Rodrigue^, que iiédo natural (k Caftilla avia 




entradlo cri cl exercito dc Portugal contra el Rey fu Señor en fu tierra y Rey-
no haziendole guerra,fin averie deínaturado del > comra lo qual iiendo r f f -
pondido por Payo Rodriguez, que el miímo Roy Paez avia tratado, de ma-
tar al Rey fuSeñor/ueró por el Rey metidos en eftacada. Y no aviendo üúo 
poderofos de vencerfe en tres dias eí vno al otro, cl mifmo Rey entró enla e • 
thcada (como fe refiere en el capitul. 265. de fu hiftoria) y les mandó dexar 
• las armas, y d i x o ^ veyendo que era mas fu fervicio,que eftas R oy Paez y Pa 
yo Rodriguez no murieífen , y falieííen ambos vivos del campo , ò alguno 
dellos,y que era mucho mejor, fervirfe dellos en eíla guerra,que avia có los 
moros, y que dava juyzio en efta manera. Que por quanto aquel Roy Paez 
hizo, quanto pudo en eftos tres dias, por matar ô vencer a Pay o Rodríguez, 
y otro íi por lo que Dios m o ü r o por efíe Roy Paez efios tres dias que andu-
vieron, y otrofi porque los R eyes, onde el venia, fizieran mucha merced, y 
mucha fianza en aquellos, onde venia aquel Roy Paez, è ellos firvieron los 
muy bien ê lealmente. E otrofi porque Roy Paez era merced del Rey, è fe-
chura del Rey, e home en quien fiziera mucha merced è fiança el Rey, non 
creya, que R oy Paez trataííe lu muerte, nin lo quiíiefle matar, è que fizo to -
dolo que devia enel capo, por falvar fu verdad,è diolo por bueno è por leal 
è por quito defta acu facion è riepto,que Pay Rodriguez le avia fecho ante el, 
y diolo afsi por fentencia,y facolos del campo a ambos a dos. Efte Roy Paez 
dize el Conde don Pedro,que fue muy buen Cavallero; y que paflo muchos 
fechos. Fue Adelantado mayor de el Rcyno de Galizia, y fe hallo con el Pen-
dón de Santiago en la Ribera de Miño contra el Conde don Pedro de Por* 
tugal, quando imbiô a dezir el Códe al Arçobifpo de Santiago, fi queria l i * 
diar, y el Arçobifpo refpondio, que no venia a rezar otros May tines, como 
fe lee en el titulo veynte y tres. Fue cafado con doña luana Gomez de T o -
ledo hija de Fernán Gomez de Toledo,en quien tuvo a don luán Rodriguez 
de Biedma. 
Don iuan Rodriguez de Biedma hijo de Ruy Paez de Biedma fue Cope-
ro mayor del Rey don Pedro, en cuyo oficio le fucedio Alvar Garcia dc A l -
bornoz quitandoloel Rey a eftc Cavallero. Deelqualfucede elConde dc 
Monterrey Cafailuftreen el Reyno de Galizia. 
En tiempo del Rey don Alonfo onzeno fue Alguazil mayor dc Sevilla A -
lonfo Gonçalez de Biedma, que con la gente dc aquella ciudad (que lleva va 
a fu cargo) fue con el Infante don Phiíipe contra la ciudad de Ç a m o r a , que 
eftava por don luanliijo del Infante don Manuel, como fe lee en el capitulo 
treynta y quatro. 
Coníervafeoy efte apellido en el Reyno delaen en don Iuan de Biedma 
Señor de las C uevas hijo de Sancho de Biedma Cavallero de el habito de Sã 
¿ t i ago , y general dc las Galeras de fu Orden , y en otros Cavalleros ( en las 
ciudades de laen y Vbeda) decendiétes de las Cafas de Santiftevan , y iaval 
quinto; como fe yrâ dando noticia enefta hiftoria. 
Bicd-
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E L R E Y D O N F E R N A N D O H A Z E 
Merced a Pero Diaz de Toledo Adelantado de Caçoría 
de 1c confirmar la Torre de Domingo Pelaez. 
Cap. X X X V . 
ENelanof íguientede mily dozientos y noventa y nueve era Arçobifpo de Toledo don Gonçalo Palomeque, por el cjuâl era Adelantado de Ca-
çorla Pero Diaz de Toledo fu hermano; de cuyas hazañas fe dara nòticia 
en efta hiftoria. El qual aviendo comprado ia Torre de Domingo Pelaez de 
Gonçalo Fernandez y doña Mayor fu muger vezinos de Martos, la cjual avia 
fido de Domingo Pelaez y doña Maria fu muger, hizo en ella vna m«y gran 
fortaleza para defenfa ( contra los Moros) de los labradores de aquella Co* 
marca, en la qual fe recogían, y eran por et defen didos,? pidió al Rey le con-
firmaííe efta compra. El qual por fu previlegio dado en Valladoüd en quin-
ze de lunio año de 1299. fe la confirmo, que dize afsi. 
Sepan quantos efta Carta vieren, como yo don Fernando. &c. Otorgo y 
conozco, que vi dos cartas firmadas y fignadas délos Efcrivanospublicosde 
la ciudad de {acn,que me moftro Pero Diaz mi vaíFaUo hermano de dõ Gó-
malo Arçobifpo de Toledo. La vna delias dize, en como doña Maria muger 
que de Domingo Pelaez de íahen vendiera a Gonçalo Fernandez vezino de 
Xx $ Mar-
Libro Segundo. 
MáftoS, y a dona Mayor fu mugcr la raeatad Je la Torre qué ¿ h t n de D o -
mingo Pelaez, qu« es en termino de laen, con la raeatad del heredamiento, 
è con la meatad de la vina, ê con la meatad de vna cafa, è con la meated del 
exido, è con la meatad de los folares, que es todo en eíla Torre. E la otra de 
las cartas dezie;en cornoel dicho Gonçalo Fernandez^ dona Mayor fu ran-
ger vendieron al dicho Pero Diaz ya doña Toda Rolda fu muger la^meatad 
defta Torre, con todo lò que al fobredicho espür vna cantil cierta de mf s, 
Íegun fe contiene en las cartas de la dicha vendida, E^otroíi me moftro el di-
cho Pero Diaz vna carta plomada del Rey don Fernando rriio vifabuelo, en 
como dio tres yugadas de heredamiento fè la dicha Torré a Adan Velazho* 
me de fu criazón. E otra carta firmada è fignada, en como efte Adan Velaz 
vendió defpues a tiempo efte heredamiento,y cfta Torre al dicho Domingo 
Pelaez. E porque Pero Díaz el fobredicho me dixo, que aviç fecho muy gra 
fortaleza en efta Torre, ê quiera muy fuerte logar para mio ferv icio 3 ê que 
era a mu y gran guarda ê a muy gran pro del Concejo de la ciudad de iahen, 
è de todos aquellos que aftdavan por la Campiña, è toda eífa tierra, pidióme 
de merced, que yo le otorgaíTe, è confirmafle efta vendida fobredicha defta 
Torre, y de todo lo al que fobredicho es. E yo el Rey don Fernando cocón-
lejo è otorgamiento de la Reyna doña Máfia mi madre, è del Infante dõ En 
rique mio do è mio Tutor , è ¡5or fazer bien y merced ad dichô Pero Diaz, ê 
por ranchosfervicios que fizo al Rey doa Sancho mio padre ̂  que de Dios 
Parayfo, è faze a mi , otorgóle y confirmol efta vendida fobredichaj c mado^ 
que le íêa valedera para fiempre jamas para el ê para fus fijos^è para quien lo 
fuyo o víerf de heredar, para vender, empeñar, y camiar, y enagenar, y fazer 
dcllo y en ello todo lo que el quifiere, afsi como de lo fuyo mefmo. E defíé-
do firmemente, que ninguno non fea ofado/Je yr,nin de paííar contra efto^ 
que fobredicho es en ninguna manera. Ca qualquier ô qualefquier que lo fi 
zieífen, pecharmeyan en pena mil mf s dela Moneda nueva, è a Pero Diaz el 
fobredicho, ò aquien efta Carra moftraífe por cá todo el daño y el menofea-
bo, que porende recebiefle, doblado, c de mas al cuerpo y a quañto oviefíe, 
me tornaria por ello. Y defto le mandé dar efta mi Carta fellada con mío Se 
Hade plomo. Dada en Valiadolid a quinze de j u n i o . Era de mi l y trezien-
zientos y trey nta y ocho. Ruy Paez de Atienda la mandó fazer por manda* 
do del Rey, y del Infante don Enrique fu Tutor, y luán Diaz la fiz eferevir, 
Del linage defte Pero Diaz fe dará noticia en el capitulo íi guien te. 
N O B L E Z A D È L Ô S C A V A L L E R O S 
Ghnftianos del linage délos Godos q morava en la ciudad, 
de Toledo, cnel tiepo q los Moros era della Señores. 
Cap. X X X V L 
D E S D E el tiempo que el Rey don Rodrigo vit imo délos Godos perdió a Toledo, hafta que el Rey don Alonfo el §ext^ la torno a cobrar / en 
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que paíTaron cerca dequatrociétosános, los Cav'állf rós Cíinftíáiios CJOCIQS 
( que en aquella ciudad quedaron) nünca dexa.roft la Sanda Fíe / rii peHi^-
ron fu nobleza y Cavalíériá pagando à los Rey es Moros fu tnbüto? Y no ad-
mirará a nadie efta grandeza.y conñancia de los Efpañoles, fi cbHHdcrare,^ 
níuchos anos defpues (en tieíñpo'dcl Rey don luán el prirtíerò)'pa0aroti át 
Africa a Caftilla lóàGaválleros PárfànfeSique tan lèxòs de fü Patria, y en tap 
eñraño Reyno conferyaron fu nobleza y Ley, por mayor difcürfo de anos, 
padeciendo ftiarcyrios y trabajos Cóitifosehetnigos dela Fee CHrfíliaria. Ef-
tos Càvalíetòé de Toledo (dizen) fucfbti ocftiõ liilages, de qüieh dècieríífèlí 
los apellidos de ToledOj Palomeque, Illa, Puertocáriero/Gudielj Cervaitó^ 
Roelas, y lòí/Srmíldez. Los quâies fiíeron parte^ para qüe eí Rey don Álon 
{bquedaííe pacifico èti èl íenorió díé âquellá ciudad. "•'"(' 
Fueron llamados ( póx morar tíiézcládos con los Arabes) Miití Árabes, 
como efetive el Aj*çobifpo dori Rodrigo en el lib. $. cap.21. y defpues Moca-
rabcS. A Ids qualés efà pérmhidô pdtlos Moros, oyr Miífá en los teímpiòi 
de Siú MáfCOS^ Sari Étíbas> Sari Sebàftian, Sail Torcato j San ¿ta f üfta,y Sàrf 
da Eulalia de MeridaVqüe fecònfervaton tú Toledo Hefde el tiémpó del'qi 
Godos, en los qüalesoy fe dize ía Mifla Mo^aráve fegün el oficio de Sáh l l i -
doro enlòs dias de fus advocaciones,y enlalgleíia mayor de Toledo en ¡a Ca 
pilla de Corpus Chrifti,! q fundo y doto el Cardenal don fray fráncifeo X i -
menez de Gifneros Arçobiípo delâmifmalglefia i donde yace, y enotraá 
Igleíías deEfpaná. Efcrive el iiíifmó ÀrçobifjíQ dõ Rodrigo en e! lib.^.cápi 
26. que conio el Rey don Alohfo, qué ganó a TOICCÍG», caíáífô èôfi dôfiá Bea-
triz hija del Rey de Francia, perfuadido por ella in ten tó , qútftjfuffe el q í * 
cio Romano francés. V fíen dolé hecha contradición^porlprfetjaáôs,/Ri-
cos hombres del Reyno imbiaíoti fobre ello al Pontífice j que en àquellàTâ-
2on eíâ Alexandre Segundo. Êl qüal imbiò á Efpaña a R icardó Ábád de5 f 
ViótordeMarfellá pot fu L egádó fohíe ellõ. Y fucediendo por muerte M -
Alexandro en la filia Apoftolica Gregorio > y eftan do divididas las v o l u n t é 
des del Rey y Réyno^ acordaron dedifinirlopor las áf mas. Y fue nombra-
do de parte del Rey y del ofició Romano Frãcésvn Cávallero^y de parte del 
Reyno , y de el oficio Toledano Gothfcó otí-o. Y metidos en eftacada en et 
año de m ü y ochenta y qtiatro dio Diosla vidoríaal Reyno Venciédofü Ck-, 
vallero, que era de la Caía y Familia de Matanza íluftre en Efpañá> como el 
mifmo Àrçobifpo eferive. Del qual (comoconíía por tradiGibiiesiiítiguas) 
decieride la Familia y linage de Palomeque. Auñq nofatisfechoelRey con 
cfto,fe hizo dertuevo vna hoguera, y echados en ella vn MiíTal Romano FraJ 
€es,y otro foiedano: El Frances faltó del fuegos el Toledano quedo den-
tro délj de donde acabado el fuego fue hallado fin lefion alguna. Pero no oB*" 
ftante efto el Rey de próprio motu y de hecho mandó, que ie víafíe el Romáí 
no Frances. De las Armas de eftos ochó linages dare noticia en efte capitu-
lo de cada vno en particular. 
Las 
, / . Libro Sçgiíiidoi 
Las de Toledo fon quinze ¡aquelesde azul y plata,, aunque otros traen 
diferentes Armas. 
Las de Palomeque vna Palomas blancajen eampo azul, y ocho Afpas por 
orla en campo roxo. 
Las de lilao (de quien adelante eneftclibro fe haze particular memoria) 
fon tres Taxas roxas encampo de ó r ò , con orla de dos ordenes de laqueies 
de azul y oro. 
Las de Pueríocatreto ( decendientes de Fernán Alfonfo grã Cavallero en. 
aquel Reyno, como el Conde don Pedro eferive) traen por Armas vn Efcu-
do de ¡aqueles ocho de oro, y fíete azules. 
Las de Cervatos en campo azul dos Ciervos de oro, y por orla ocho Af-
pas de oro en campo roxo. Ycfte nombre ( dizen) ganaron del Caftillo de 
San Servan , que eftâ antes de entrar en Toledo, Del haze memoria Rades 
de Andrade en el cap.24. de Calatrava, y dize, que fue yn tiépo linage muy 
principal eñ Toledo, y que defíos fue en el año de mil y dozientosy ochen-
ta y quatro don írey Fernán Alo nib Cervato Comendador de Aceca hijo de 
don Alonfo Perez Cervato natural de Toledo, cuyo cuerpo yace enla Iglefia 
de San Roman. 
Las de Roelas fon en campo roxo fèys Róeles de plata cadavno con tres 
Faxas azules. Oefte linage de los Roelas no fe á confervado el apellido en Ix 
ciudad de Toledo, por averie confumido la hazienda délos defi;e apellidó en 
los de Fuen Salida, que la juntaron en la Cafa de Ayala. Enefta hiftoriafe 
eferive la íucefsio \ de iosdefte linage, que moran en la ciudad de Sevilla de-
cendisntes ás Ruy Fernandez de íaen, como fe dirá en fu lugar. 
Los Armildez fon , de quien vienen los de Pántoxa, cuyas Armas fon en 
campo azul vna Cruz de Calatrava colorada con Perfiles de oro, con orla de 
Uqueles de plata y roxo. De la antigüedad defte apellido eferevi sn eleapi. 
4 7. defte fegundo libro. Sus primeras Armas eran quinze jaqueles de plata 
y roxo, a las qaales acrecentaron de (pues la Cruz, como eferevi en el capicu-
JQ quarenta y ocho del libro primero. 
Las de Gudiel fon en campo roxo quatro Baftpnes deplata fembrados en 
ellos veynte y quatro Armiños negros. Del qual linage y apellido fue Ferna 
Gudiel de Toledo Señor de la Torre de Eftevan Ambran, el nobre del qual 
lugar tuvo origen de vn Cavallero defte nombre anteceiíor defeos Cavalle-
ros, de quien ay memoria en los archivos de Toledo. La qual vendió def-
pues don Rodrigo de Giizmanj que fu cedió en el Señorío año de mil y qua * 
trocientes y treynta y quatro a don Alvaro de Luna Maeftre deSan¿Hqgo 
por quatrocientasmii mfs. Afsi tiene notadaseftas antigüedades el MaeC-
tre Alvar Gomez en fus Fragmentos, aquien yo figo. Y aunque en eftc ca-
pitulo hago tan fumaria noticia, en el difeurfo defta hiftoria fe hará mas par-
ticular de cada vno deftos linages en fu lugar. Y en el capitulo figuiente fe 
concinuala del linage de Palomeque. 
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D E L L I N A G E ^ Y A R M A S D E P E R O 
l3iazde ToledoScííor de Garciezy Sanaco Thome, 
que O)' fon del apellido de Queíada, 
Cap. XXXVlí, 
0 E R O Diaz de Toledo Adeiaacado de Caloría íiendo heredado enefte 
1 Rey no de laen en la villa de Garciez, y en San&o Thome fe confer vô en 
cl fu hazienda y Cafa eon el apellido de Qudada. El qual ganó por vná 
infigne visoria que en ella vuo de los Moros. Sus Armas antiguas ion (co-
mo oy fe vecn en la Sandia Igleíia de Toledo en la Capilla de >an£t:a L u • 
cia en vn fepukro antiguo de marmol iilo ) fobre L eojies yen el relevados 
dos Efcudos de Armas, En el primero ve y n te y cjuatro Armiños negros en 
quatro Bailones de placa eo campo roxo , y en el otro t-na Paloma de placa 
en campo azul, y por orla ocho Ãfpas de oro en campo roxo con Perfiles de 
oro. El quâl, rengo por líin duda, es el lepulcro de los deíie iiuage, íi ya no es 
del mifmo Ar^obifpo don Gonçalo Palomeque fu hermano. Oy los Seño-
res de Garciez vfanfolamence de el Efeudo de los veynte y quatro Armiños, 
como eftan en el mifmo fepulero. Y deftas Armas primeras de la Paloma v » 
faron por aluíion del nombre de Palomeque fegun la co(lumbre de aquellos 
tiempos, y las Afpas por orla fue,por averie hallado con el Señor de Vizcaya 
en la conquiíla de Baeça. Y las mifmas Armas de vna Paloma azul y blanca 
en campo de oro, oy fe veé en vn Luzillo qu e eftâ en el hofpital de Sadiago 
délos Cavallerosen Toledo íobreelíêpulcro de vn Cavallero llamadodoíi 
Garci Añez, que en ciempo del Rey don Femado el San<S:o fue Alcalde ma-
yor de Toledo. Y las mifmas Armas fe veen en vn Sello, q refiere Rades de 
Andrade en la hiftoria de la Orden de Calatrava capi. r 5. que ella en vna ef» 
criptura de donación, que don frey Gutierre Goncalez Palomeque Comen-
dador mayor de Calatrava natural dela villa deBiedma hijo de Gómalo Diaz 
Palomeque y de doña Melefenda Sanchez de Biedma (u muger, hizo a U d i -
cha Orden, de bienes que íus padres avian comprado del Conde don Pedro 
Manrique Señor de Molina y de doña Maria Manrique fu hermana año de 
m i l y doziencos y onze. 
EnelReynode Toledo vían por Ai mas los Señores de Mejorada (cuyo 
apellido es Garcia de Toledo} íeys Palomas azules pies y Picos roxos en 
campo de plata. 
Los del apellido de Palomeque (que tienen Cafa en la ciudad de Salama-
ca) traen por Armas vn Leon de oro en capo azul, y por orla cinco Palomas 
de placa en campo roxo. Dé los quáles el Bachiller Traímiera en íu triunfo 
Reymundino refiriendo lavidteria del Cavallero dè Matança dize. DePa-
lomeques memoria, linage de San Benito,del Rey Aifoníb be ndko, en To-
ledana vidtoria. Solar infignia notoria, de ios quatro Toledanos, Palomas 
cinco que a manos, al Léon dan leal gloria. 
Martin Lopez de Lee ana dize, que las antiguas y próprias Armas de Pa-
Libro Secundo. 
lomcqiic fon dos Palomas miles en campo de piara, y pororlaccho Afpas 
de oro en campo roxo, y que afsi las viàvan los deíle apellido,, * 
Los del apellido de Huece vfan las tres Palomas de plata en campo azul. 
Otros linages ay, q vfan dela Devifa delas Palomas, afsi como los de Rol, 
qtie traen cinco Palomas arulcs con Pintas de plata en campo de oro. 
Y ios de Aceja* que trae tres Palomas de plata en campo roxo.De los qua 
les haze meme ria el Autor de la hiftoria de GaÜzia. 
Los de Capoche vfan ov delas Armas de los veynte y quatro Armiños. 
En Laen ay otros hijosdalgo del apellido de Quefada decendientes del A l -
cayde A Ionio de Queíàda natural dé Baeça, que traen por Armas tn Efcudo 
dé ocho Calderones negros bueltos hazia abaxo y juntamente los Armiños, 
como íe haze memoria en eíla primera parte en el arto de 1^85. 
Gafó Pero Diaz de Toledo con doña Toda Perez de Roldan (quéera de 
ios Ponces) no tengo noticia de Ia fucefsion. fuyaCafò fegunda vez con Tc-
refa Rodríguez de Biedma hija de Rodrigo Yeoeguez de Biedma, qeráfb* 
brino de Paya Arias de Caftro Señor de la villa de Efpejo. Tuvieron hijo s 
Dia Sanchez de Quefada; q no ay noticia por p3peles,con quien fue cafado* 
Dia Sãchez de Quefada tuvo por hijo a Pero Diaz de Quefada, q fucedio 
cnel Señorío de Gardez,y a Ponce Diaz de Quefada,aquié mató el Rey don 
Pedro, y a doña luana da Quefada, q cafó có Beltra de Guevara hijo de don 
Beltran de GuevAray de doña Mencia de Ayala. 
QVESADA. P A L O M E Q V E . 
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D O N P E D R O P O N C E D E L E O N 
Es Adelantado dela Frontera.y noticia <jue defte t icm. 
po ay de don Pedro Obifpo de iaen. 
Cap. X X X V U i , 
EN «1 añofíguientcdcmil y doziencos y noventa y nueve fueprovéydo por Capitán general dela Frontera deíle Reyno de iaen don Pero Ponce 
de Leon Señor de March ena, como fe lee en la chronica d ce i Rey doa 
Fernando el quarto en el capi. 11 . En elle tiempo florecía en Santidad y le-
tras don Pedro Obifpo de iaen. El qual fue captivo délos Moros en vna en-
trada , y e íhndo en Granada de la renta que le imbiavan de íu Obifpado pa-
ra fu reícace, libertava los Chriftianos n iños , è imbiavalos a fu Obifpado, y 
el queda vafe en priíion,y predicava, y confortava los Chriftianos captivos^ 
y fuílentavalos, y animavalos en la Sanóla Fee Catholica, en defenfa de la 
qual hizo vn libro, cuyo prologo dize afsi. El qual por íu antigüedad, y por 
que refiere el piadofo motivo tkfte Prelado, me pareció ponerle aqui. 
En el nombre de Dios, que nos fi? o, è nos redimió, ejes, y fue, y fe ra fie-
pre, y que dixo por fi mifmo. N o quiero , que el pecador muera en fus ma-
los pecados, mas fe convierta y viva, Y porende veyendo yo que muchos ca 
elle captiverio, por razón que fe embuelvcn en grandes pecados, e defeípe-
Rey Don Fernando j n i . í S o 
im de la miicricordia.de Dios como Cay n , que. mata a fu hef í i iâ^Ajbel ,^5 
defcfperô, y fue perdído ^ccomo ludas ̂ que t a x o a í b Señor, è dcfelpeieuc 
enforcofle, E por tazón de mengaa deeiiteadimtencoqufrnoia^ 
delosChriftiano^oidetosMü^saqiífeaengaÉittMafeoroa 
plazer en engañar los Chriftiânos, y tacarlos de fu-Ley. Veyeiído y o efto o 
ve dolor de las animas de nueftros Chriftianos^ue veya pcrderie^or no ía* 
ber, ni coaocer la verdade E porct^e-coofiatiáoíitla miferict^dt^de Dios» 
y atreviéndome en la fu merced, ê m lo que dixo en ei£ vaBgelio. Non te-
mades j o s que an poder folamente de matar los eúerposarnas temed a Dios, 
que â poder fobre los cuerpos y fobre tas animas, Traíladè de L atinen Ro-
mance l'anameate,.non por Rimas^ n ir por concordanças, por raa^n que los 
Rimadores fuelen añadirle mégüár en la verdad. La hiñoria de Maliomasl 
aísi como faile efcrka en los libros ̂  que feerora eícriptps por a Igunos de los 
Sabios ̂ que fueroneri el piempo y que comentoM abo mad. \ demás átñú 
de lo que fe cootieneenefta hiftprta, eferevi aígu nas otras cotas, que me di-
xeronr algunos otro&Moroscuy dan do alabar íuley^eque falle eícricas enlos 
libros de los Moros» E defpues eferevi algunas cofas, de lo que fallé ekrito 
en losEvangelios,y en iasEpiftolas, y enios Itbiosauteotieos, que fe Icé ea 
Ja Sanóta Igleíia. Y quien en ello parare mientes , de ligero puede en-, 
tender, lo que es dela hiftoria de Mahotnad^y lo que yodigo^y lo que yo to-
me de losotros libros fobredichos, è delas otras Bçopbecias. è de la ley, que. 
efcrivioMòyieSjèlos.ludios, B amigos cierto creed^que mej.ot defpenderc-
ds&vueílrosdiasy vueíítotiempo^enlecr, èoyr eftelibro, queende'¿ir, è 
oyr fablilías,y Romances de amor, y de otras vanidades , que eícrivieron de 
veftiglos è de aves, que dizen quefablaron en otro tiempo ,6 cierto es > que 
nuncafablaron,maseferivieron loporfemejah^as» EfíalgunbtMíiexcíR^ 
ploay, ay muchas malas arterias, y engaños para los cuerposy paralasant-
mas. E porqueíèpadcs las cofas deque fabla efte libro, èlaspodades tallaf 
mas de ligero, eferevi los titules aqui, y defpues en los comencamiétos dcUs 
materias,afsi como veredes ade lán te l e . 
Fue eferito efte libro en el año de mil y trezientos r como en vn capitulo 
del fe contiene eftando captivo en Granada rdonde murió. X fuceerpo fue 
fe pultadoen vna Mazmorra por los Cb riftianos. E pocos años â, q en Gra-
nada en vna Mazmorra junto a los- Martyres fae bailado vn cuerpo eníre ce-
tros, cuyos huelToseftavatt blaoquiísimos, eftando los otros denegridos. E1 
qual fue depoíltadoen lalgklla. Donde oy cftày refplandcee con mila-
gros, y fe tiene por cierto, ler el cuerpo deita Obifpo. D el qual afirman sign 
nos Morifcos vie jos de Gr;\n«ida, que cercò&íu cofia de mucha tierra de mu 
jalla la parte de la Puerta de Faxalaus, que fe cõdaua con el Muro, que lia? 
mavan fus paffados el Cerco del Obifpo. 
Por lascontitrnaciones de previfegios del año de mil y dozientosy noven 
ta y cinco parece t eftava vaco el Obitpado de lactv,que íeriaM cauía ÍÜ p i l -
lion. 
Libro Segúndo. 
lío a. Deílc ObiTpo ay mèmoria en va pnevilcgio ¿aáo ã cinco de Março. E 
rá ée múy crezientos y treyma y íietc. Ano de rail y dozien tos y noventa y 
nbèvt por t i Rey don Fèmando en Madrid, en q confirma ai Monaílcrio de 
Si 0 y t ios previlegios dados por los Reyes fus anteceffotes, q eílâ eri fel mif« 
síio Monaftcrioi Y haíla el año de 1504. no hallo memoria de otro Obiípò; 
< E L I N F À f t t È b Ó ' H È N R 1 0 V E ES 
; ~ Adelantado ra a y or de la Frumeraj)* relación de íu 
^ linage, y muerte fuya, 
./Cap. X X X I X . ., 
ÉH d a ñ o íígüicnte de mil y trezietos (como feIcé ¿nía chronica del Rey don Fernando cl quatro en el cap. r 2.) fue recebido por Adelantado m i 
y or de la Frontera el Infante don Enrique; Era efte lafame hijo del Rey 
don Fernando el Sando y de la Reyna doña Beatriz ̂  el qual fabiendo que el 
Rey don Alonfo el Sabiofu iiermano lo qiiería prender,.y avia imbiado con 
tra cía don N uño Goftf alez de Lara^ en el año de mil y dolientes y t incué-
ta y nueve eílando en la villa de Lebrixa falio a batalla. V aviendo peleado 
vaíerofamente, y herido a don Ñuño por fu propriamano, a l ü n le vuo de 
retirar, por las muchas compañas querecrecian a fu contrario, Y deallipaf. 
fòa Gadk y embarcandofe en vna Nao^que fe hazia a la Vela para Valencia,1 
Hegò a Aragon^y elRey don layme de Aragon (que era fuegro delRcydon 
Aloofade CaftiHa ) no lo cjuifo tener en fu Reyno. De alli íe embarco para 
Africá> y el Rey Moro de Túnez fabiendo cuyo hijo era, lo recibió muy bic. 
Y aviendo fervido al Rey Moro en lasguerrasque tuvo co los Reyes de Afri 
ca fus vezinosfue muy eílimado por fu valor militar y prez.de Cavalleria,ea 
quatro años que exercito las Armas fírviendofe de muchos Caftellanos, que 
a fama de fus hechos le fueron a fervir. Y los principales délos Moros avieflh 
doinvidia de tanta pujança hablaron con el Rey, è dixeron le, que aquel ín-
£iate cobrava los corazones de las gentes, y tenia configo muchos Chriília-
nos, y fe alaria con el Keyno,y que lo mas acertado feria, matarlo. Acorda-
ron, que el Rey le llamaííe a vn Jugar apartado, para le hablar, y que alli tu-
vidian encerrados dos Leones, y eíbtndoel Infante dentro, los foltaííen^y af 
fiíe confeguiriá íu muerte. El Rey púfolo por obra, y eílando el infante den 
tro en aquel lugar,y fueítoslos dos Leones, el Infante defenvayno la efpada 
contra ellos, mas los Leones no fuero contra el. Y queriendo el Infante que 
xaríe al Rey, no lo quifo oyr, y le mando falir del Rey no, como fe efciiveen 
h chronica del Rey don Aionfo el Sabio en el cap.8. De fu jornada a Africa 
ay memoria en el cap. 9. del Code Lucanor. De alli fe embarcó con mucha 
riqueza, que en aquel Reyno avia ganado. Y fabiendo que Carlos de Afl}ott, 
fu pariente por fer la Reyna doña Blanca madre de el Rey San Luys de Fran 
cia hermana d doña Berenguèla madre del San<5to Rey don Femado, coma 
efefcvi enelcapit.2o.lib,2. avia alcáçado el Reyno de Sicilia>paflo a Italia^y 
' " ""^ " Ka-
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hallándolo necefsiiado de la guerra, que avia fuílentadoje prcííò quárcRU 
irnl doblas de oro.. Defpues como no las pudieííe cobrar al tiempo íituada, 
juró de vengarfe del. Por lo qual difsimulando fu enojo fe vuo tan íagazme 
ce, que con el favor de Carlos, y con buena amiftad que tomo con el Papa 
Clemen te,fue hecho Senador de Roma en lugar del Rey Carlos. Luego a-
tendió a grangear y ganar la gracia y favor de los RormanoSjy en aquel Ínte-
rin no celfò de induzir contra Carlos a Corradino Suevo hermano de Fede-
rico Duque de Au&ria nieto de Federico fegundo Emperador y de Coílan -
$a hermana defte Infante. Y juntandofe con ellos ios Gibelinos, Lombar-
dos, Romanólos, y el Conde Guido de Montefeltro,y ayudado de grande 
armada de Sarracenos.Oeípues de muchos fuceííbs el Rey Cailos les dio ba 
talla, y el infante y los de fu parte fueron vencidos en el año de mil y dozien 
tos y íeííenta y ocho,y prefo en poder del Rey Carlos fue llevado a Proven-
ça. PandulphoColenucioen la hiftoriadel Reynode Nápoles en el cap.21. 
dellibr.4. dize, mur ió el infante don Enrique en la priííon. Lo que en efto 
fucedio, fue, que efte Infante ( como fe lee en la chronica del Rey don San-
cho el Bravo en el capit. 12.) e(lu vo veynte y feys anos prefo en Pulla, y a la 
fin defte tiempo fe foltô dela prifion, y pafío a Caílilla por fin del ano de mil 
y dozientos y noventa y quatro, y fe halló a la muerte del R ey don Sancho 
en el dicho año, como fe â referido en efta hiíioria. El Conde don Pedro en 
el ticul.54. y enelticul.71. haze memoria de aquefta bataJla,y dize. M urie-
ron en ella Gonçalo Martinez de Novaes Alferez del Pendo del lnfame her 
mano de don Vafeo Martinez Pimentel , de quien hago particular memoria 
en la feguoda parte defta hiftoria, y lúa Gallego hijo de Pero Garcia Gallego 
f de doña Tcrefa Nuñez Maldonado anteceü'or de la Cafa del Marques de 
os Velez y hermano dé Fernán Pérez Gallego Vlaeftre de Alcatara. L lega* 
do a Caílilla el Infante don Enrique quedo por Tutor del Rey don Fernan-
do el quarto, que quedó niño por muerte del Rey don Sancho ) y fue Señor 
de Ecija, Y aviendo íidocn eíte año recebido por Adelantado mayor de la 
Frontera murió enel año de mil y trezientos y quatro. Dexô vn hijo llama-
do dõ En/íque Enriquez,aunq fegun memorialesantiguos dizé,fer fu nieto; 
Don Enrique Enriquez fue Caudillo mayor del Reyno de laen, de quien 
fe hazè mucha memoria en efta hiíioria, y en ladeí Rey don Alonfo el onze 
no en los cap. 109.169.170. 285. 288. y otros, y fue vn gran Cavallero y K i 
co hotMbre del Reyno. Y cafó (como eferive el Conde don Pedro en el tit; 
22,) con doña Vrraca Pones de Leen hija de don Pero Ponce de Leon y de 
doña Sacha Gil Bragãçona de Pereyra,en quien tuvo a Alonfo Enr ique ta 
Fenpado Enriquez,de quié a y memoria enla mifma chronica cap. 285 .y ?42-
Yaílidize,eran parientes de doña Leonor de Guzmá madre del Rey dó En 
rique Segundo de Caílilla. Las Armas defte Infante pone el Key de Armas 
Me »xicaen Efcudoafrangeen lo alto y baxo los Ca ft i 11 os, y en los lados los 
Le ones. Los Caftiilos ct oro en cãpo roxo, y Leones roxos en capo de plata. 
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I N F A N T E D O N ENRIQVE» 
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M V E R f E D E M A H O M A D R E Y D E 
Granada,y fucefsion de Mahornad tercero defte nombre^ 
y perdida de la villa de Bedmar,y muerte de Sancho 
Sanchez de Bedmar, y relación de fu linage. 
Cap. X L . 
EK el mes de Mayo del año fíguiente de i go 2. murió el Rey de Granada Mahomad, aquien fucedio Mahomad Abé Alhamar Alamir Aben Azar 
fu hijo,tercero Rey de Granada y tercero defte nobre. El qual continua-
do las v i dorias de fu padre entrado con fu exercito poria frotera de Iaen,co 
tno fe lee enla chronica del Rey do Femado el quarto capit. 18* conquiílò la 
villa y Caíliüo de Bedmar^ y otros Caftiilos de fu Comarca. Y en aquel Ca-
ílillo captivo a doña Maria Ximenez muger de Sacho Sanchez de Bedmar* 
y a luán Sanchez, y Ximen Perez íhs hijos. Eran eílos Cavalleros crt aque-
lla íazon Señores de aquel Caftiílo, que era de los principales de la frontera, 
y dellos fucedio el linage de los del apellido de Bedmar, de que ay gran no-
ticia en eíla hiftoria, aunque o y fe â perdido como otros muchos antiguos y 
nobles del. Cuyas Armas fon tres Cornetas negras encampo de oro. \ 
Imitan eftas Armas a las del linage de Guicciardini dela ciudad de FloJren 
cia fa mofo por iluftres varones en Armas y letras. Difiere folamece en loís co 
lures;porq trae tres Cornetas d Marfil en capo azul cõ los Cordones de oro. 
Bed-
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D O N I V A N N V Ñ E Z D E L A R A E S 
Capitán mayor de la Frontera, y don Garcia es Obifpo 
de laen, y treguas hechas con el Rey de Granada. 
Cap. X L L 
EN'el año de mil y trezientòs y quatro por muerte de el infante don EñrU quefuedoníuanNuñcz de Lara Adelantado mayor d ela Fronterâ. Del 
linage del qual hize memoria en eftahiftoria en el capitulo .62, deel 
libro primero, y de fu fuccfsion en el cap. 20. defte libro fegundo. Y en cfte 
naifmo año íe halla por Obifpo de laen don Garcia en previlegio dado por 
el Rey don Fernando en Carrion a feysde Febrero, Era de mily trczientosy 
quarenta y dos, en que confirma a don fray Garci Perez Comendador de el 
Hofpicalde Hieiufalcn fus previlegios. Y en otro dado en veynte de lulio. 
Era de mil y trezientos y cincuenta y quatro al Obifpd de Ç^mora dela villa 
de Avelil lo, enlos quaieses Confirmador. Y en eíie tiempo el Rey dó Fer-
nando y el Rey de Granada fe confederaró, en q quedando el Rey de Cafti-
l!a con Tarifa fueífen del Rey de Granada las villas de Akaudcte, Queíàda, 
y Bedmar có los otros cafti'los^q fu padre y el avian ganado de los Chriftia-
nos défde la muerte del Rey don lancho quedando por fu vafl'allo, y dan-
do le Parias aid como las folia dar el Rey fu padre. Paralo qual fue imbiado 
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por el Rey de Granada & la cúictecIdeCímkm, ondeei Rey don Femado c-
ftava, Alfaqui Mahornad fu Embaxador^aquien el Rey firmó efías capituia-
doaes, y con efto quedo por algún poco de tiempo en paz la frontera. 
Bn efteaño el Cõcejo de Baeça imbiô al Rey a Miguel Kuyz de Narvaez, 
y Gil Martinez vezinos de aquella ciudad por facultad.,, para hazer Oehefas 
en Arquillos, y en los Cuellos de Baños, y en la Matança cerca de Guadaiqui 
vir. La qual les concedió por fu previlegio dado en Le<?n en veynte y cinco 
de Setiembre. Era de mily trezientos y quarenta y dos, que eftâen el archi-
vo de Baeça. Efte es el primero del apellido de Narvaez^de quien ay memo 
ria en elle Reynq de íaen por eferipturas. De cuyas Arraas y linage hago 
memoria en el difeurío deftc libro. 
E L R E Y D O N F E R N A N D O G A N A 
De los Moros las villas de .Quefada, Bedmar, Quadros, 
y Ch ungqin, que fe avian perdido en fu tiempo. 
Cap. X L Í I . 
H A L L A N D O S E el R e y G a f t i l i a p o d f t o f o , ffil Rey Mahomad de Granada ciego y Çn^uer^s por averie rebelad© contra el con la ciu-
dad de Alméria vnva ímlo fuyo llamado Aborrâbe^ y tomado titulo 
de Rey della. El Rey don Fernando facô fu exercito, y cercó a Algezira por 
el mes de lulio del año de mil y trezientos y nueve. Y aun mi fino tiempo el 
Rey don íay me de Aragon ( con qnien el Rey de Caftiüa efiava confedera^ 
do) cerco la ciudád de Alméria. Y imbiando parte de fu exercito el Rey do 
Femando gaâôa Gibraltar. Ai l i le fucedio vn rááonafáieató^qWvh Moro 
viejo le hizo diziendolexomo el Rey don Fcrnado/u vifabueloío avia echa-
do de Sevilla, y el Rey do Alorifofu abuelo de XcrezdelaFrõtera,y el Rey 
don Sacho fu padre de la villa de Tarifa, y agora el mifmo Rey le echava de 
Gibrabar, cjue el fe paffava allende el Mar, a morir fin temor délos Chriília-
nós. Cuyas razones tuvieron tanta fuerza con el Rey, que apretó de tal mz« 
n era a lossMotoSj queel Rey de Granada imbiádole fu etfibaxáda con el Ar -
ráez de Andarax, le ofreció los Caftillos de Quefada, Bedmar, Quadros, y 
Chumgmn, que énel Reyno de laen fe avian perdido cnel tiempo defte Rey, 
y cincuenta mil doblas/por íolo q dexaíTe el cerco de la ciudad de Algezira, 
lo qual fe cumpiio afsi. Dello ay memoria en la chronica del Rey don Aloa 
fo en el cap^y. Y'con efto el Rey don Fernando fe boívio a Sevilla. 
M A H O M A D A B E N A Z A R S V C E D E E N E U 
> Reyno de Granada, y el Arçobifpode To l èdodáaPe ro < 
Diaz de Toledo fu hermano el lugar de SãtoTh orne. 
Cap. X L I I I . 
•A V I Aficté áííos , que el Rey Mahomad Aben AlhatpaT Alatnir Afccnao 
«*^-aar rcytíava en Granada, quandoél Infante Mahomad Abca Azar Abé 
l : " Le-
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Lemin Aboadalle fu hetmano fetebélò contra el, y lé p rend ió^ prívô cíe el 
Reyno, y afsi fue el quarto Rey de Grânátia en fía del ano de mã y i r tzkn-
toi y nueve. Y defpues de averfe apoddíado deiastíkídades y fórcalezas de el 
R cyno , hito matar cruel menté aí Rey ciego fu h t í m a n o . En ¿íh tkmpd 
dôn GonçaloPalomé^ue Arçobifpo de 1 oledo dio a. B M & m . èé Toledo 
fu hermano el lugar y Cortijo de SandO Thóme^ por ks viótorias que eriel 
tuvo contra los Morosfiendó vencidos deí dicho Pero Diaz y desbaratado* 
tres vezes, como confía por el citulcí, q del le dio, qUe dite âisi, 
Sepan quantosefta Carta vieren como porq nos dõ Gonçalo pot la gra-
cia de Dios Arcobifpo de Toledo Primado de las 'Èfpartas Legado dela San-
¿ta Igleíia de Roma, Cháciller de Caftilla fállamos^que vos Pero Diaz mief* 
tro hermano feziftes aferviciodeDios y delaígleíia de Toledo vna Torre 
muy buena y vn Cortijo a vueílra coila, y en nueílra heredad en vn logar, at 
qual vos pofíftes nombee Sando Thome,que es en termino de Caçof lacé 
logar muy peligrofo en tiempo de la guerra. En el qual ídgar recibió Dios 
muchos fervidos deíde aquella1 Torreie fue hy fecha en gutfa ̂ qne foe hy gt ã 
C.avalleria.de Moros desbaratados, è vencidos poTtres vezes/è que àneícà«i 
pado en aquella Torre muchos Chritlianos de muerte è de fcacivaíion, pedíi 
fíes nos por merced, que vos dieflemos licencia ,que fizkfíedtísèft aqueí lo-
gar vna íglefia, que ovieííe nombre Sando ThoiJie^porque tal diá faerolos 
Moros vencidos en aquel lugar, é murieron hy graft^i^^a delloS; % ocrofi Ç 
vos otorgaíTemos, que fue fíe des Padron de la dicha f gtefía vos tid& que ver-
uan de vos, pues vos poblaftesd dichojlugar m nueftra kàttdM;é$%íêe$í% 
Iglefia a vueftra cofta è a vutfíra mifsion. Ê noscott cofífentifttítátoút 
lonfo Fernandez Dean deiCabiídode ufa iglefia deTolcdo^dâTOosècohèt 
demos, que fagadescnel dicho lugar de Sando Thome vna iglcfía^que áyà 
nombre Sando T h o m é , è que ayays el derecho dtl Padronaigo vos è losxfy 
vernan de vos por linea derecha, è heredaren el dicho lugar de bando I ho-
me , è vos que prefen tarcd'cs elCt¿tigò a nos fi fuere mos aiknde del Puerto 
en el Andaluzia, è íi nonque lo p<*íkdes prenotar vos > è losque vernan de 
vos, fegun dicho es al Arcipreftc d fQuc íáá i x è el que faga la infíitucio por 
nos, è tenemos por bié. E ordenamos } que el diezmo de la nuefíra heredad 
qiK avedes agora enel dicho lugar, cavÍ3descabadeíante,y de losotrospo-
bladores , que fueren en el-dicho lugar de Sando Thome, quefèplf ta deftà 
guifa, que fe ligue. La cerda parte qòe aya el Clér igo, è las dos partes qué 
las ayades vos, y los que vernan de vos, fegun dicho es, porTa cotia que to-
rn afíes en bbrar aquel tugar en fervicio de la ígíelia-dè T oledo, è para man-
tenimiencos dela forcalexa que hy feziíhs en uenvpo de ía guerra. L que fea-' 
des teoudo, de pagar la foldadaal Sacriftan, è de dàí veftinicta/libros, è câ': 
l iz, y cumplimiento de candelas, y olio, è que fagades guerra y paz a nos è a' 
nuefíros fucefíbres de la dicha Torre, deque paguédes cada año â nos e álos 
nueftros fuceflores por nómbre l e Catiirêdadco media é-vbk dentro el d u 
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âc 5a n&o THômc ] y que la reciba por nos y en nueftro nombre el Arciprc» 
fte de Quefada. E porque cfto fea firme, c non venga en duda, mandamos 
vos dar efta nueílra Carta felíada con los Sellos nueftro y de el Cabildo deU 
Iglefia de Toledo. Ê nos Alfonfo Fernán dez Dean, y el Cabildo de Toledo 
entendiendo q todo lo fobredkho es a fervicio de Dios y dela íglefía de To -
ledo , otorgamos êconlentimos en ello, E para mayor firmeza mandamos 
fcllareíh Carta con el Sello dclCabildo. Feehaatreze dias de Agofto. Era 
d e í j ^ S . Dos Sellos de cera pendientes. 
E L I N F A N T E D O N P E D R O G A N A 
Délos Moros la villa de Alcaudetcencftc Rey no de laen. 
Cap. X L I l l I . 
D V R A V A N en el Reyno de Granada las rebuclcas, de que en el capítu lo antes deíle fe á hecho memoria; quando el Infante don Pedro de Ca-
ftilia. hermano del Rey con poderofo exercito pufo cerco fobre la villa 
de Alcaudetc deíle Reyno de laen, de cuy o fido en el primer libro en el cap. 
8y fe i hecho particular memoria tratando del municipio Frafavoíoneníè cf-
timado eneltiempo de los Romanos. Ganado ya otra vez por el Maeftre de 
Çalatrava don Go mez Manrique, como eferevi en el cap. i o 5. del libro pr i -
mcroj y perdido en el tiempo deíle Rey. Quifo el Rey don Fernando hallar* 
fe a eft a emprefa con el Infante don Pedro fu hermano, y afsi pardo de Caí l i 
lia a profleguir y continuar la guerra délos ívíoros, y llegó a la ciudad de lac. 
Y continuando el Infante fus baterias apretó y fatigò canto alos Moros, que 
en Lunes cinco de Setiembre año de mil y trecientos y doze le entregaron U 
villa, y dexando en ella aloxado el exercito fe pardo el Martes ííguicte,y lle-
go el Miércoles a laen, onde el Rey don Fernando fu hermano cftava. 
" M E R C E D Q V E E L R E Y D O N 
Fernando hizo a Pero Diaz de Toledo de las ren-
tas de Muñera aldea de Alcaraz. 
I Cap. X L V . 
ES T A N D O el Rey don Fernando fobre Alcaudetc hizo mercedaNPc-ro Diaz dsToledo delas rentas de Muñera aldea de Alcaraz,por muchos 
fervicios que le hizo, por fu previlegio que dize afsi. 
Sepan quantos eíla Carta vieren,como yo don Fernando por la gracia de 
Dios Rey de Gaílilla.&c. Por cargo que yo ove dado aPero Diaz nf o vaíTa-
Up hermano de don Gonçalo Arçobiípo que fue de Toledo, vn previlegio, 
en quel di, è otorgue todos los mios pechos è mios derechos, queyb he,y de 
yo haver en Muñera aldea de Alcaraz. E agora por fazer bien y merced al di 
çho Pero Diaz, confirmolel dicho previlegio, ê mando al Concejo de Alca? 
ReyDonFernaticfo lílli jg^ 
raz y aios de Muñcrá, quel ttcuásía^ è le fagan recudir al dicho Pero Diaz, c 
el que lo oviere de retaüdar por el,eon todos los pechos y derechos que a mi 
ayan a dar.&c. Fecho en la eerca fobre Alcaudetea veyntedias de Agofto. 
Era de mil y trezientos y cincuenta años¿ que es año de i ^5¿. 
Emietidaffe por efta efcriptüra la chronica del Rey don Alonfo ónxeno^q 
pone la conquifta dé Alcaudete.j y muerte de el Rey don Fernando en el año 
de mil y trezierStõs y nueve, eomd fe vee en todos los primeros capítulos de-
lia, y de la chronica del ttiifmo Rey, los qualeâ fe yran emendando por otras 
muchas eferípturas, de qué en efte libro fe dará n oticiâ; 
Fue Pero Díaz de Toledo Alcafdt de Baeça én cl reyriado defte Rey don 
Fernando el quartOjComo paréce por el libró del Fuero cneí Catalogo délos 
Alcaldes. En el ay memoria de las perfonas 0guientes, Lazaro Gil de San 
Paulo faftá la Fiefta de nuéftra Señora de Quaretnra , que nos dio el Infante 
don Pedro a Ferra Çárcia de Ferriioíielía por Alguazil, que cumplió el añd¿ 
Pero Diaz de Toledo Ifafnado por todo el Concejoi 
E L R E Y D O N F Ê R t 4 A H D Õ M A N D A 
Matar en Maños a luán Alonfo, y a Pedro de Caravajal 
hermanos, y el míímo Rey muere en í aen . 
cmplâzado por ellos. 
Cap. XkVh 
él entretáátó <|íie él infante don Pedro tenía cercada ía viíla de AÍcatí-
dete, el Rey don Fernando llego con fu exercito a íaen; Y ííguiendo fa 
camino llego ala villa de Mártos,y.ani, çotpo fe lee en la chronica de el 
Rey don Âlqnfo onzéno cap.8. ma^do,matar a luán Alonfo de Caravajal,y 
a Pedro de Caravajal fu hermano Cay allerpá de fuMefn ada, que alli vinie-
ron a fu llamado j por rie^éo que les hizieron por la muerte de íuan Alonfo 
de Benavides Cavallero principal de la Cafa del Rey, aquien hallaron muer 
to a lá puerta de Palacio (eftãdo la Corte en Paíencia) falicndo denoche del. 
Los quales viendo que padecían (in culpa, dixeronal tiempo de fu muerte, 
que emplazavan al Rey j qué pareeieífe ante Dios con ellos ajuyzio,dc!cle el 
dia en qué morían en tíeynta dias figuientes. Y luego que por fu mandado 
fueron muertos y defpcnados dela Peña de Martos, fueífe el R ey si exercito, 
que eftava fobre Alcaudete. Y alli le dio t'na enfermedad tan aguda, que no 
pudieftdo eftar, febolvio a íaen , onde en el vkimo dia de los trcynta lueves 
íiete de Setiembre año de mil y trezientos ydozé dexandole repofando los 
criados de Camara a la hora defpues de medio día^ yendo a recor Jarle,pare-
ciendolesque avia dormido demafiado,le hallaron muerto. Fue llevado fu 
cuerpo a la íglefia mayor de Cordova, onde yace en vna tumba de madera 
en la Capilla mayor delia a ia parte del Evangelio. 
La muerte defte Rey ponela la chronica de el Rey don Àíonfo el onzen© 
en el 
Libro Segundo; 
en el año de mil y trczientosy nueve, y la del mífmo Rey don Fernando en 
eUnoderaii y trezientosy diez. Y i fe de advertir, que en eftos primeros 
años va imiy errada en el tiempo aporque demás del previlegio dado a Pero 
Díaz de Toledo referido enel capitulo antes defte> por el qual confta^eyna-
va en aquella fazon, fe entendera por los capítulos que fe ÍJguen. Y efta m i f 
ma cuenta íigue Eftevan de Garivay en fu hiftori* fcñalando la muerte dcel 
Rey don Fernando en lueves fíete de Setiembre año de mil y treziétosy do» 
ze. Y es cofa notable, que if n el añe fíguicnte falleció de la mifma manera 
emplazado don Pbilipe Rey de Francia citado en vno con el Pa pa Clemente 
por dos Gavalleros 1 éplarics, q fueron juíliciados en la ciudad de Tolofa. 
E L I N F A N T E D O N P E D R O A L C A 
E l Pendón Real en la ciudad de laen por el Rey don A l o n -
fo hijo del Rey don Fernando el quarto. Y ifmael fu 
cede en el Reyno de Granada. 
Cap. X L V U . 
MV E R T O el Rey don Fernando luego el infante don Pedro fu herm* no alçò el Pendón R eal por el Rey don Alonfo fu fobrino Infante pri -
mogenito heredero délos Reynos. La hiftoria impreíà defte Rey le lia 
ma onzeno, y en conformidad ddla le è llamado yo íiempre afsi f por guar-
dar el tirulo de fu chronica, quando con ella alego* Mas éntre los Reyes de 
Cañüla y de Leon es el vitimo y el duodecimo ^ como noto muy bien Efte-
van de Garivay, y Camalloa en el cap.i. del jib.14. El primero fue el Rey do 
Alonfo el Católico. ElfegundoelCafto. E l tercero el Magno. E l quarto 
el que murió ciego. El quinto el que murió fobre Vifeo. El fsxto el que ga-
nó a Toledo. El feptimo el marido de Ia Reyna doña Vrraca. El odavo el 
Emperador de las Eípáñas, E l noveno el que vecio labatalla de Vbeda. E l 
decimo padre del San&oRey don Fernando. E l vndecimo el Sabio. Y el vi 
timo el prefente Rey. Y efta mifma relación eferevi en el libro de la Monte-
lia, que hizo eñe mifmo Rey, que por mi fue impreífo, y acrecentado. E n 
cuyo tieropo, y por cuyo mandado fe hizo el libro del Bezerro 3 que fue aca-
bado en tiempo del Rey don Pedro fu hijp jque fu Mageñad tiene manu ef-
cripto alegado muchas, vezes en efta hiftona. Del qual fe haze memoria en 
la chronica delRey do Pedro. Afsi mifmo fs recopiló denuevo por fu manda 
do ia chronica general^ no anda impreífa^o contento con la que el Rey d õ 
Alonfo el Sabio mando recopilar, que Florian de Ocampo hizo imprimir. 
Era el Rey don Alonfo, quando fu cedió en el Reyno, niño de edad devn 
año y vcynte y feys dias, y luego que fue alçado por Rey, partiofle el Infan-
te don PedroáCaftiüa,y dealli boU ioa laen,para quietar y cófervar la paz 
con el Rey de Granada Mahornad Aben Azar, y a poner recaudo en toda la 
frontera, que no quedafle defamparada. Y aviendo confirmado las pazes^ 
alian 
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silíânças que nenia con cl. Vvo mudança en el año ííguícntc en el R eyno de 
Granada, porque rebelándofe contra cl ifmael fu fobrino Hijo de Farracheft 
Ârrayaz de Malaga y de vna hermana fuyâ con el ayuda de Ozmin peleo cp 
el, y lo venció encerrándolo en el Alhambra en Granada, quedando Ifrnael 
por Rey áe Granada, y Nazar con el Reyno de Guadiyi Nazar Fue íiempre 
amigo y confederado de los Rey es de Caftilla, y particularmente del Infan-
te don Pedro, q todo el tiempo que vívío tuvo a fu cargo la fironcera. 
I V A N G A R C I A D B S Á A V E D á Â V E N Ü i B 
h Pero Diaz de Quefádá haziendasen laen, y cfcriptural 
defte tiempo de los de Qüeíadal 
Cap. XLVIIU 
EN áie¿ y feys de Abril Era de mil y trezientos y cincuéta y dos, qú e es tú t \año de mil y trezientos y caiorze Bercnguclla AÍfbnfo Correa hija de 
Per Alfonfo Correa y de loahá Ordonez,y luahGarciá de Saavedra hi^ 
j o de don Garcia Lopez de Saavedra vetidé â Pero Diaz de Quefada hijo de 
don Diago Gomez la bazierida > que tienen en laen, por efcriptüra que della 
le ocorgárori. Y por otra eferiptura fecha en diez y feys de lulio del mifrhò 
ano ante Martiri Martinez Efcrivâno Publico á Cordova, otorga Pero Diai 
de Toledo hermano de don Gonçalo Arçobifpo de Toledo, que recibe dé 
Pay Arias dé Caftro Akayde del Alcafar de Cordova,y Alcalde mayor pbt 
k\ Rey en Cordovà, doze mil y quinitntoá m f s dela Moheda de ía guerra,^ 
ij!laA*.¿td» haien diez dirterds el niarávedi, qüe le dio para Térefa Rodriguez de Bied-
ma hija de Rodrigó Ycñeguez de Biedma (tíúger del dicho Pêro Diaz, y fd« 
brina del dicho Payo Arias de Caftro, para pagar a juah Garcia de Saavedra 
bijd de Garci Lopez de Saavedra è a Berenguella Aífdnfo fu muger, pàrà lá 
edmpra de las tierras que hizo eb laerí. En el año íiguiente de mil y trezieti 
tos y quinte por efcriptüra de diez y ocho de Novícbre otorga píeyco o me-
nage hurí Ponce a Pero Diaz de Toledo hermano de don Gonçalo Árçobik 
po de Toledo ante Lope Royz de Baeça ¿ y ante oti'os Cavalleros, è hotóes 
buenos de laen, en raiott de lá aveiíencia que fue entre ¿1 y doña Ines Ênri» 
quez fu muger de la mitad que tenían, y les perceneeia de él Cáílilíd de Gar-* 
ciez, con el dicho Pero Dia i de Toledos 
E L I N F A N T E D O N P E D R O ¿ A L E D E 
Vbcda, y vence a Ozmin Cau dillo de Ifriíaèl R 
de Granadá en Alecutti* 
• f. Cap. X L l X ^ : , \ , 
EL año de mil y trezíentõSJ f quinze por eí mes de Máyo llego el infante don Pedro a Vbedavy jutitandòfe alli çòn él don Diego Muñiz Waeñre 
de Santiago, y él Af çobifpo cíe Sevilla, y el Obifpo de Cordova, eo-
Aaa fn© 
Libro Segundo, 
mo fe lee en U clironica del Rey don Alonío el onzeno capí.12. y 5 S. tenien-
do ordenado de itnbiar vna ílecua de Pan a Nazar Rey de Guadix fu amigo, 
halló, que la Recua no podia yr íegura, fi el no fuefle con ella. E imbiô lue-
go por dó Garci Lopez de Padilla Maeftre de Cabtrava, que eftava en Mar-
tos, y vino a el Lunes enla noche ocho dias de Mayo cerca de vn Caftillo de 
Marcos que di¿en Alicutn. Y otro dia Martes en amaneciendo vino contra 
ellos Ozmin Caudillo de límael Rey de Granada con todalaCavalleiia de 
aquel Reyno. t i l Infante don Pedro mando luego, apear délos cavalios aios 
fu y os, y acometió a los Moros con tanto valor, que alcanço dellos vnailü-
fire y grande vi&oria con muerte de mil y quinientos Moros^y quarenta AU 
caydes de eftima, y Señores de caftülos íiguiendo el alcace cinco leguas. En 
la qual murieron los mejores hombres y mejores Caudillos de Granada,co-* 
mo fe lee enla chronica del Rey d ó Alonío el onzeno cap.5 8. y alli dize. Fue 
efte fuceíío en Martes cinco de Mayo, Era de mil y trezientos y cincuenta y 
fietc. Y en el cap. 12. dela miímahiftoria la pone en la Era de mil y trezien-
tos v cincuenta en Martes nueve de Mayo. El libro del Fuero de Baeça (cu-
ya cuenta figo) dize. Paulo Gil de Sanda Maria, ê fue la del Infante don Pe-
dro en Alecum Martes onze dias de Mayo. Era de mil y quinientos y cincuc 
ta y quatro. Defpues de lo qual fue fobre los Caftillos de Cambi l , y Alga» 
vardos, y bolvioíe con efta v iétoria al Andaluzia. 
E L í N F A N T E D O M P E D R O H A Z E 
Deide ia cíu dad de Vbeda otra entrada en la frontera de 
los Moros,)'gana el Caílillo de Belmez. 
Cap. L« 
N T O repófava el Infante don Pedro en la guerra cotra Ifmael Rey de Gra -
1 N natía, y en defenfa de Va frontera, q a íu cargo eftava, Antes en el año> 
de mil y trezicntòsy diez y feys juntando el mayor exercito que pudo, 
entro en ella con cinco mil Cavalleros de fus vaííillos, y có los Maeftrts de 
las Ordenes de Sandiago, Calatrava, A Icanura, y el Hüfpítal, y los Gonce-
jòs de deí Reyno de laen, y todos los demás de la frontera, y el Arçobifpo de 
Sevilla, y elObifpo de Cordova, y taló los panes, viñas,y huertas délos M o -
ros haita Granada. Y teniendo avifo que los Moros fe ayuntava, para yr ib-
bre Gibraltar, fajio con fu exercito contra ellos, de lo qual teniendo los M o -
ros avilo (t dexaron defta emprefa. Y por no perder el Infante la jornada, 
vinofe a laen, y dio talegas para feys días, y falio de laé,y fue a Cámbil, y de 
Csmbil fue a la Sierra, y llego a tres leguas de Granada, con intención q los 
Muros le faldrian al encuemro. Y no lefúeedio afsi,porquc los Moros tuvie-
ron por mejor, defender lus fuerças, q acometer enemigó tan poderofo. Y 
de aiii p^rnocon iuexercico a Haznalaus/y combatiólo, y entró en el Arra-
ba j , y íaqueolo, y hizo lo mifmo en otro lugar llamado Peña. Y de alh fue a 
Moa 
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Montexica, y qüemo vnahuerta muy.buena, queen fu Arrabal avia,y t oN 
noffs a Cambii, y de allí a laeir, y de a!li a Vbeda. Y eftando en Vbeda en vo 
avifo, que de el Caftilio y villa de Belmez fe hazia gran dano a los Chriftia-
nos, y fue fobre ella, y cercóla, y combatióla, y conquiftoía. Y defendien-
doíele el Csftilío, vinpelRey de Granada a fu defenfa', y no ofándo pelead 
con cl Infailce^bolvioffe a Granada^ el infante gano el Gaílillo, y bblvioíTé 
a Vbeda cõ efta vidoria. HazeíTe memoria defta vi&oria enel Fuero de Baé 
çâ,,alli dize. Era Alcalde Pafqual Peirez del Chacho, quádb fe tomo Belméz. 
E L I N F A N T E D O N P Í D R O H A Z E 
Ocra entrada defde Vbeda èn la frontera de lo^ M oros; 
y gana el Caftillo de Tifcar. 
Cap. Lí. 
C A C Ò el Infaííte (como fe lee en la chronica de el Rey don Alónfo el oft-
^zeno cap. i 7. el año fíguiente de mil y trezientos y diez y nueVe ) fu exer-
cito llevando en fu éompañia aGarct Fernández dè Turgiellò Maeftre d¿ 
Santiago, y a don Garci Lopez de Padilla Maeftre de Calatrava, y a dori 
Ruy Velazquez Maeftre de Alcántara con la gente de fus Ordenes,y los Co.-
cejos del Rey no de lacn, y dè lòs demás lugares de la frontera, y con los Ar-
çobifpos de Toledo y de Sevilla, y partiocon èílos de la ciudad de Vbeda, á 
cercar el Caftillo de Tifcar, que era la mayor fuerça, que los Moros tenia ert 
Efpaña, y era Señor delia Mahomad Andón. Y defque a ¿Ha llegó, fue ad-
mirado de fu fortaleza, y cercóla, y aunque los Gayalleros la combatían cá-
'• da dia i pie, no la podia conquiftar, hafta que fue Dios fervido,¿júe vn horri 
bre de muy pequeño cuerpo llamado Pero hidalgo ( que era Efcudefo de el 
Maeftre de Galatravaj fubio denoche por mandado del Infante en vna Peña 
muy alta (que dezian la Peña negra) que eftava fobre la villa cerca de el Ca-
ftillo. Enla quaí eftavan diez Mòrosjque Ia veláVan,^? mâtoIos,y tomó la Pe 
ña, y apoderofedella. Por cuya hazaña los decendientes defteEfcuderofe 
llamaron de los Diez, por los diez Moros,q raatarori. Y porque efte fuceílb 
fue denoche, le dio el Infante por Arma? vn Luzero de ofo en capo azul. 
Y figuiendo el Infante efte buen fuceíío, mandó armar coda fu gente, y 
hizo combatir toda la vi l la , y entróla por fuerça de arífta*. Y el Moro Se-
ñor della entregó el Caftillo confalvoconduto de quatro mil y quinientas 
perfonas, q enelavia. Las qüales el Infante hizo poner en falvo hafta Eaça. 
Defte caftillo de Tifcar hizieron particular memoria los tres Arabes Ra-
ils, y Mahomad, y el alto Bucar enla deferipcion defte R ey no, como eícrevi 
en el cap, 20. del l ibr . i . encareciendo la eftrañeza de fu fí tio teniéndola en a-
quel tiempo por inexpugnable. Oy le haze famoío la Uiiagen de nueftra Se 
ñora de Tifcar,que en aquella montaña refpíandece en vna hermita con mu 
chos milagros. 
Aaa 2 H í« 
' rundo' 
HIDALGO Y DIEZ. 
L O S I N F A N T E S D O N P E D R O Y 
luán mueren en la Vega de Granada. 
Cap. LIJ. 
D O N 
E S T A N D O el Infante don Pedro en Tifcar tuvo avifo, queellnfantc don luán que eftavacn Vaena, queria entrar en la Vega, y aunque al In-
fante don Pedro acón Tejaron, que fuefle a cercar a Bedmar, nolo quifo 
hazer, fino entrar en la Vcga,pues el infante do luán hazla lo rnifmo, Y de-
sando recaudo enTifcar3y en otros Caftillos que conquirtò en fu Comarca, 
fue líe con íu exercito a !aen, y de allí a Alcaudete. Y juntado fe con el Infan 
te don luán entraron juntos en la Vega de Granada. Y llevó la avanguardia 
el Infante don luán, y llegaron a Alcala de Bençayde (oy llamada la Real) y 
otro dia llegaron a Moclin, y el dia figuientc a íllora, y combatieronla,y en 
traron en el Arrabal,y en la villa, y íi otro dia aguardaran, ganaran el Cafti-
l!o, y otro dia llegaron a la Puente de Pinos, y el dia ííguiente (que era Saba 
do viíperade San luán ) llegaron cerca de Granada. Y el Domingo de San 
luán el Infante don Pedro quiíiera, que pa(Taran adelante, y el Infante don 
luán no quilo, y vuieron de bolverfe, y otro dia Lunes (en el qual el Infante 
don luán era de Guardia) acometiéronle los Moros tan fuerteméte, quefe 
vido en grande aprieto, y embiando a pedir focorro al Infante don Pedro, q 
)'va 
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y va adelante, llegó luego en fu ayuda. Y queriendo el infante don Pedro 
quando llego cerca del Infante don íuan,reparar fu gente, para acometer co 
mas orden a los Moros, nunca los pudo concertar. Y fueron le todos ta dc-
fobedientes^y embaraçaronfe de tal manera,c¡no vuieró poder enlas armas» 
Y el infante don Pedro medo mano a la efpada, para acaudillarlos, y nunca 
pudo j y a golpes fe molió el cuerpo, y perdió la habla, y cayó delcavallo 
muerto en cierra. Y llegando la nueva defte fuceílo al Infante don luán fue 
tan alterado, que perdió luego el fenddo y la habla, hafta que efpirô. Y los 
Moros faquearon el Real de los Chrifiianos dexãdo entera la Gavalleria del 
] nfante don Pedro,que con el cuerpo mue r̂to de fu Señor fe bolvieron al An 
daluzia. Fue fepultado el Infante don Pedro en ks Huelgas de Burgos, y el 
Infante don luán en Sanda Maria dela mifma ciudad. La chronica del Rey 
don Alonfo onzeno en el cap.58. pone bien el año defta jornada, y alli dize, 
fucedio la muerte deftos Infantes en veynte y íêys de lunio. Era de mi l y tre-
zientosy cincuenta y cinco, aunque en el capitulo diez y ocho de la mifma 
chronica la feñala en otro tiempo. 
E L I N F A N T E D O N P H I L Í P E E S 
Recebido por Tutor del Rey en el Rey no de laen. 
Cap. LUÍ. 
P O R muerte del infante do Pedro vuo difeordia en el Andaluzia fobre la elecion de Tutor del Rey, porque los de Cordova recibieron a don luán 
Manuel hijo del Infante do Manuel, y Sevilla) y las ciudades, villas,y lu-
gares d el Rey no de lae recibieron al Infante don Philipe. El qual fue ala ciu 
dad de laen, y a los otros lugares de el Andaluzia, y déxando la frontera a fu 
orden confederóle con los Moros, y firmo la tregua y conci'erto,que los dela 
frontera avian con ellos puefto. Salvo que no quifieion lbs Moros, que los 
de Cordova entraíTen eneftas treguas, por averies quebrantado elafsiento, 
que hizieron con ellos, y con los otros lugares de la frontera. 
E L C O N C E I O D E B A E Ç A D A A D I A 
Sachez de Biedma lufticia mayor de la Cafa del Rey por 
juro de heredad la Torre de Eftiviel y fu Cortijo. 
Cap. L l l l f . 
D I O el Concejo de Baeça (en el año de mil y trezientos y veynte y vno) a Dia Sanchez de Biedma lufticia mayor dela Cafa del Rey por juro de 
heredad la Torre de Eftiviel y fu Cortijo, como confta por vna eferip* 
tura, que eftâ enel archivo dela villa de Santiftevan del Puerto, q dize afsi. 
Sepan quantos efta Carta vieren, como yo Dia Sanchez de Biedma lufti-
cia mayor de la Cafa del Rey, Alcayde del Alcafar de laen, è de Quefada, ê 
de Tifear p otorgo è conozco, que por razón que voscl Concejo de ía nobie^ 
Aaa 3 ciu-
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•ciudad de Bâe^à me diftes por juro de heredad la Torre de Eílivicl cofu Cor 
ti jo, que la recibo de vos en tal manera, que la non pueda dar, nin vender, 
mn camiar, nin empenar a home de Orden, nin a home de Religionj nin de 
]g|efía, nin a home poderofo. E qué yo è aquellos que de mi vinieren, è lo 
de mi ovieren, que seo jamos t n ella a los vezí nos de Baeça, cada que mene-
fter fuere en gracia ê en paz. ,E fí por aventura fe fiziere Puebla alguna i que 
vengan a juyzio ante los Alcaldes de dqui de Baeça, è que fagan con bufeo 
vezindad t:omo los otros vezinos aldeanos, E los vez»nos de Bae^que han 
heredades, que las ayan forras è quicas, para fazer delias lo que quifíeren (co 
mo es declarado) è que non fean prendados los vueftros vezinos, por pacer 
las yervas, fal vo en la Dehefa de los Bueyes. E porque eftas pofturaà ê con* 
diciones, que con bufeo ove fobreefta razón, fean nrmes, ê yo elos que la 
dicha Torre de mi ovieren, ô heredaren, la guardemos, divos cita mi Cana 
fellada con mio Sello. Fecha a nueve dias de Setiembre. Era de i z^.uños, 
I S M A E L RfeY D E G R A N A D A C O M B A T E 
La villa de Marcos, y paila a cuchillo, los que en ella cíU. 
Cap. L V . 
DESPV E S dé la muerte de los dos Infantes en el año de mi l y trezíen-cos y veynte y dos fácô fu exercito el Rey Ifmael de Granada, y entró 
poderofamente haziendo grande eftrago por el Rey no de Murcia,y a l l i 
ganó los lugares de Huefca, Ores, y Galera, que eran de la Orden deSáftia* 
go. Y con cftapujançajdio la bueica al Rcyno delaen, y pufo cerco fobre la 
villa de Marcos,y combatióla con tanto córage, que no íiendo poderofos los 
Chriftianos (que en ella eftavan) a la defenfa, la entro por fuerça de armas, 
y paííô a cuchillo, a todos los que en día avia alsi hóbres como mugeres ef-
capando muy pocos, que aviendofe retirado ala Peña temerofos dela cruel-
dad de los Moros viendo no les quedava otra falud, fino no efperar alguna, 
fe defendieron bravofamente , no íiendo poderofo el Rey Ifmael con todo 
fu exercito a conquiftallos. En cuya defenfa murió vn nieto de Ozmin Cau 
dillo de Granada,cuya muerte fue muy lentida del abuelo^ de todos los no-
bles de aquel Reyno tanto, que por aver fido la caufa de fu muerte,aver má~ 
dado el Rey, que los nobles dieflen el combate íiendo efte Cavallero de los 
del, caufô grao faña en Ozmin contra el Rey ifmael ^y vino â fer vna de las 
principales caufas de fu ruyna. 
M A H O M A D t R í M O D E L R E Y G A N Ó 
En Martos vna hermofa captiva Chriftiana, y muerte del 
Rey Ifmael por caufà de fus amores. 
Cap. L V I . 
EN todos íos tiempos y en todas las naciones fueron las Damas caufa de paz y quietud, y a yezes también efe glandes renzillas. Mueblas ocafio-
^. • , " " " nes 
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nes fe ofrecerán en efta hiftoria de algunos exemplos a eíle pro^ofito. Ganó 
Mahomad hijodel Arráez de Algezira primo del Rey de Granada enlacon-
quifta de Martos vna hermofa Chriftiana. Eraefte Moro valiente y deter-
minado C como defpues pareció en fu hazaña) fiendo aficionado a e fta Da* 
tna por fu gran hermofura,y llegado a noticia de el Rey Ifrmel efte defpojo* 
con deíTeo de averia paraíljembiofiela a pedir. Mas no pudiédo Mahomad 
confentir femejante vltrage, con vâleroío animo y gran deza de coraron íc 
la negó. El Rey fenojado defto injurióle có cágraves palabras, q Mahomad 
determinado ala vengãça jun tadofe có Ozmín (q por la muerte del nieto te 
nia abierta la voluntad) ayudados de vnhijo del mifmo Mahomad, eftarida 
c! R ey en fu Real Alcafar del Alhambra Tacando de las mangas cuchillos (cj 
para efte efeóto Ilevavan ) le dieron de puñaladas. A efte tiempo vn Moro 
Alguazil mayor del Rey^ue alli fe bailó, echando mano ala efpada fe com-
batió con los tres, y aunque le dieron quatro heridas, los echó del í i t io. Y 
cerrando la puerta quedó con el Rey fu Señor, y encubriendo fus heridas da-
do a entender, que éftáva vivo, tuvo tanto animo y fagacidad, que lacando 
en los braços a Mahomad hijo mayor de límael de edad de doze años, le hi-
zo levantar por Rey. PaíTados nueve años y fíete dias que fu padre reynava^ 
en el año de mil y trezientos y veynte y dos, y fue quinto deftc nombre. LA 
chronica imprefla en el cap.58. cuenta efta muerte enel año de mil y trezien-* 
tos y ocho, pero la cuenta cierta es la del año de 132 2. 
D E A L O N S O G O D I N E Z G R I A D O 
Del Rey don Sancho, y dela íucefsicn que del quedôeoe^ 
Obifpado de laen, y de fus Armas. 
Cap. L V i l . 
E: N efte tiempo cafó Dia Sanchez de Biedma hijo de Rodrigo Yeñeguez 'de Biedma con doña Maria Al fonfo Godiricz hija de Alfonfo Godinez 
criado delRey don bancho, y Chanciller de el Infante don Fernando fii 
hijo, y de doña Ines fu muger Ama del Rey don Alonfo el Sabio. Por cuy o 
cafamiento mucha haziehda de los Godinez entró en efte linage > de el qual 
i hare eneftecapkulottemoria. Fue efte Cavallero heredado en Ciudad R o 
drigo^quien el Concejo dela dicha ciudad (refiriendo muchas y gradesayti 
das que íc ayia fecho)-le h!izo donación de la villa de Cilleruelo por fu Carta 
hecha én veynte y ocho de Mayo, Era de mil y trezientos y veynte y fiete; 
La qual le confirmó el R ey don Sancho por fu previlegio dado en Ciudad 
Rodrigo a diez y nueve de Setiembre. Era de mil y trezietos y veynte y nue* 
ve,quedizeafsi. 
Don Sancho.&c. Por fazer biê y merced a vos Alonfo Godinez nueftro 
home, y Chanciller mayor del Infante dõ Ferhãdo nr o fijo^torganôosvos, 
y confirmamòs vos lasCartas è Previlegios, q tenedes de 00$; edei Conce-
jo de 
Libro Segundo 
jo <íc Cmckd Roárigo cnTazon de h áonár íot i , que vos fizicron de Cillc -
rtielo y fu cermino.^c. 
Demas ¿c la hazienda deCiuclad Rodrigo tenia Alfofo Godinez Gafas en 
Camota»quefueron de Eílevan Navalla, y anees avian íido de Per Yañez, 
aquien el Rey doa Alonfo ei Sabio avia hecho donación (por fu Carca dada 
en Burgos Sábado veyme y cinco de Sctiébre. Era de mi l y trezientosy quia 
ze} que iindavá eon Cafas de Pero LopeiCara^o^ de luá Monfarrazinos. 
Doña Ines fu muget era Señora del heredamiéco de Pozo Antiguo aldea 
de Garo, quelo compró de Terefa Garcia nfeta de Man io Paneg en primero 
deSeciembre. Era de mil y treziencosy treyntay nueve. 
Vvo Pia Sanchez de Biedma en doña Maria Alfonfo Godinez aMen Ró* 
driguczde Biedma, que defpues fe l lamó de Benavides, y fue primer Señor 
de la villa de Santiftevan del Puerto. Y eíladoña Maria era tia de don luaü 
Alfonfo de Benavides lufticia mayor de la Cafa de ei Rey, como coníla del 
teftamcncodeMen Rodriguez de Benavides, en q lo llama primo* La qual 
doña Maria por fu carca hecha en Alva deTprmss en ocho de Agofto, Era de 
m i l y trezicntos y fetenta y nueve vendió a luán Alfonfo de Benavides (q en 
tonces era Portero mayor en el Reynp de Leon ¿ y Mayordomo dfel Infante 
do Pedro hijo de) R ey prírtiero heredero) todo poco 6 mucho/cuanto here* 
dô de fu triadre en la Laguna de Diekes, y en Sepukülario aldeas del termi-
no de Ciudad Rodrigo, Y por otra eícriptura ella y íu marido Dia Sanchez 
de Biedma dapoder general en Efpeluy en doze de Março. Era de mil y tre* 
zicntos y fdfenta y íeys à luán Martinez vezino de laen, para confederatfe 
con íuan Alfonfo de Benavides, fobre los bienes que quedaró de luán Alfon-
fo Godinez. Y de aqui íè inôcre alguna noticia del deudo, que íuan Alfon* 
fo de Benavides tenia con Men Rodriguez de Biedma, q le heredó, para de-
claración del capitulo que fe figue. 
: : Esel fepulcro de losCávallefos deílc apellido y linage de los de Godinez 
«le muy antiguo el Monaílerio de Santiftevan de !a ciudad de Salamanca de 
Ja Orden délos Predicadores, onde fe veen fus Arnias^q fon laqueies de oro 
y roxo, como oy las traen los defte linage, queen Baeça moran. Cuyo ante 
^ " Z ^ i f o f ^ o v íuan Alfonfo Godinez vino có doña Maria Alfonfo Godinez ala guer 
a defta frontera, onde quedaron fus decendientcs. O t cuyos hechos fe yrâ â 
' ̂  ' íJasdó. noticia en el difeurfo defta hiftpria*- ; 
') ̂ ¡T M Defte Alon ío Godiriez fe haze memoria eft la chronica del Rey don San-
cho cap, $ 7 de quien fue gran privado. F ue de linage Portugués natural de 
Coymbra Hijo de don Godino. Del qual eferive? el Conde dõ Pedro de Por-
tugal t i tuU7. que fue muy honrado y muy rico, y muy privado del Rey do 
Alonío tic Caííilla, y hermano de doña Vrraca Godinez, que cafó con Rodi l 
go Alonfo Ribero, de quien decien de en Portugal ííuftre generación, 
! En la ciudad de Salamanca fe i confervado efte apellido enlos Señores de 
t a m a mes; cuyo Mayoíadgo es de los mas antiguos de aquella cíadad. 
: ^ ' ~ """ :G o * 
í 
Rey Don Alonfo vitimo. 
GQDWE& 
I t 
D O N I V A N M A N V E L E S A D E L A N T A D O 
Mayor de la Frontera, y fu linage y fueeision. 
Cap. LVIII . 
EN cílc tiempo tut recebido por Adelantado mayor deía f rõtcra dô lüaB Manuel hijo del Infante don Manuel, De cuyo Ünage auncj eferevi muy 
enparticularenel Conde Lucanof^ me pareció hazer aqui va i breve re-
lación delj para llevar continuada la hiftoria. Fue el Rey don Femado el Sá-
¿]to tercero defte nombre cafado con la Reyna doña Beatriz!como referí ea 
él cap-ni-dcllib,i. en quien tuvo fíete hijos^ conviene a faber^don Alonfo ( q 
le fucedio en el Rey no) llamado el Sabio. Don Federiço. Don Fernldo. Do» 
Enrique. Don Philípe. Don Sancho. Y don Manuel, que fue cl vitimo. ; 
Era la Reyna doria Beatriz hija de don Philipe Emperador de Alemama \ 
y de doña Maria fu müger , aquien otros llaman Irene hija de Ifacio Angtlo 
Emperador de Conftantinopia, aquien las hiftofías Caftellanas llama Coy-
falque es lo mefmo que ífaeio* El qual aviendo preío y mu erto a Androqt-
cbComneno ,que aquel imperio tenia tyranizado. Y vengando la muecte 
de Alexio Emperador de Gonftantinopla fu antecelíor (aquien Andronieo 
iavia muerto) alcanço aquel imperio, por fer decendiéte de los Prcncipes de 
ConííârtttttòpU> m o de los qualcs fue el Emperador Manuel Por ta buena 
> ' ' " . me» 
' Libro Segundo] ¿ 
memoria del qual parece, avet vfadó t\Infante don Manuel defte nombre.1 
Afsi como el Infante dõ Federico por el Emperador Federico Baibarroxa fu 
viíabnelo padre del Emperador Phi!ipé,y el Infante don Philipe por fu abuc 
lo. Y juntamente parece, cjüe confirma éfto, aver vfado por Armas de vnt 
Ala dorada, y mano de Angel con vna éipada deínúda en campo roxo. L a 
mano del Angel poralüfíoñ del apellido de Angelo, vfado en el linage de fus 
abuelos, Y la Efpaclá,que es íimbolo de valor, visoria, y Imperio, como 
dize Pierio en fu$ Hiébbi iphicas . También yfô por Armas del Leon roxo 
en campo de placa delas Armas Reales deCaftilla y de Leon en Efeudo de 
cjuartelts, como fe veen éñ los íepulcros y Eftaudartes del Monaftcrio de Pe 
ñáfiel de la Orden de los Predicadores. Cafo cfte Infante con doña Beatriz 
de Saboya hija del Code de Saboya, en quien vuo dos hijos^a don luán Ma-
nuel, y a doña Yolante, que cafo con el Infante don Pedro de Portugal, que 
fue madre de doña Coftança, que cafo (como eferive el Conde don Pedro 
en el titulo decimo de los de Lara ) con don Ñ u ñ o Gonçalez de Lara, y no 
dgearon fuceísion. 
Don luán Manuel Mayordomo mayor dcel Rey don Fernando cl quarto 
y Adelantado mayor de la frontera y Reyno de Murcia cafó dos vezes. La 
primera con doña Coftat^a Infanta de Aragon hija de don layme Rey de A 
ragon y. de doña Blanca hija dé Carlos Rey de Nápoles Segundo defte nom 
bre. En quien vuo a doñaCoftanca Manuel, que íiédo primero defpofada 
con el Rey don Alonfo de Caílilla, y noaviendo tfeóto el matrimonio cafo 
legunda vezcõ ellnfante dó Pedro Principe heredero dê Portugal, d í quien 
los Keycs de Portugal decienden. Í 
Caíofegunda vezdó luaManuelco doñaBlãca de la Cerda hermanado 
don luán NuñezdeLara Señor de Vizcaya hija del Infante don Femado de 
la Cerda y de doña luana de Lara, Y eftc don Fernando era hijo del Infante 
dbti Fernando de la Cerda hijo mayor de el Rey don Alonfo el Sabio, y vuo 
ên ella don luah dos hijos, a donf ernando Manuel Adelantado mayor del 
Reynò de Mürcia, y Señor de Villena,quc por caufa del Señorío fue c ó m u # 
mete llaítiado dòh Fèrnado de Villéna. 
' Obñá luana Mániíel (que cafo con el Conde don Enrique hijo de el Rey 
doh Abnfb y dé doña Leonor dc Guzinan ) que vino a fer por muerte de el 
Rey don Pedro Reyna de Caftilla, de quié la Cafa Real deciéde, 
A don Fernando Manuel Adelantado mayor del Reyno de Mitrcia , y Se-
ñor de Viílena, que cafo con doña luana de Aragon hija mayor de don R e-
mon Bercnguel Infante de Aragon y de la Infanta de Efpina hija del Defpo-
to de Romania, Y dende à poco tiempo murió eftc Cavallero en claño de 
mil y trezièntos y cincuenta dexando en efta Señora vna hija vnica llamada 
doña Bianca, que le fucedio en t i Eftado. La qual murió fin fuceísion rey-
handd en Caftilla el Rey don Pedro. El qual reduxo â la Corona Real efte 
Séñorio ,que ehtòncès fué llamado la tierra de don luán ,y defpues e l M ^ * 
i 1 * : 
• 
Rey Don Abnío ¿ÍYÍtíhió; i t>õ 
quefado, y agors vltimamcntc lo Reduzido. 
Elquaito hijo de dòn luán Manuel fue do Enriqnc Manuel, qiie vivió ett 
Portugal eon la Reyna f« herm|iia, y fueCpnda de Sintra, y Señor de Caf-
caes.de quien deciende por 1 intia^c^ârõ don luari Manuel OBifpo; cj fué 
de Siguéça, y de Camera, Señor d tías villas de Ce vico de la Torre, y Belmõ 
te de Campos, en c$ft> Mayoradgo fúcede dóhManrique de Lara Conde 
de Valenciai comaé^revtelh el Con^eLueairór^fíçfifero en la tercera paf-̂  
tedeeftahiftoriái , ; , , ; i /, , 
Tuvo don luán Manúél otro hijo Uamado dori Sancho Manuel Señor dé 
Carrion > de quien'ay memoria en la chronica del Rey dõ Alònfò él onzeho 
cap. i 6 6, Efte fáe padre de don luán Sanchez Manuel Conde de Carrion,* 
Adelantado rrtayordelReynode.Murcia. Deqüicna^ metnoriaetTi clpre-
\'ílcgio del Rey dõ Éhfiqüe él Segundo dado a Pero R uyz de Torres año dé 
mil y trezientosy fetentay VúÓí t , • , 
Vcefe el Sepijlcro de d on luán Manuel en la Capilla mayor del Mónafte-
río de San Pablo de M Orden de los Predicadores d¿ lá villa de Penafiel cots 
vn Letrero, que dizeâfsii ; > 
™ AQY1 IACE EL ILLVSTRE SEÑOR DON IVAN MANVEL 
eio t>EL ávV IILVSTRTB ¿EÑOR ÍNFÁM'TÉ' ,D<iíáM..̂ ML 
<§ |^VÊL V DE L A MVY ESCLARÉCÍDA SENÓRA 'iSÓÜk 
BEATRIZ DE SABOYA DVQVE DE PENAFIEL, MARQYES/Í 
DE VILLENA, ABVELO DEL MVY PODEROSO REY Y 
SEÑOR DE CASTILLA V DE LEON DON IVAN PRIME 
RO DESTE NOMBRE. FINO ÊNLA CIVDÁD DE CORDO §iíjí 
VA ENEL AÑO DE EL NACIMIENTO DÊNVESÍRO SALÇ^S 
VADOR DE GID. CCC L m . ''. . . 
^ ^ m a ^ ^ s s s Ê B S S ^ t 
Ê j í e r r a d o efte Letrero en el tierbpo de fu mueíteporque fegun las hift% 
tjas murioaño de mil y trezientos y quarenta y fíete. Y afd fe â de tener mn-í 
eh? ep:nfideracion,en notar el tiempOjCn que fueron pueftos los letreros 4* 
los fepulcros . Porque muchos fueron pueftos muchos años defpues de 
muerte de los que ellos yacen, en lás Atmas y tiempos de los quales ay 
notables errores. 




D O N I V A N M A N V E L A D E L A N T A D O 
Dela frontera vuo gran vidoria çaGuadalherze de Üzmin 
Caudillo del Rey dc Granada. 
Cap. L V L 
P N el *5o de mil y trezientosy veynte y feys eílando por Adelantado áe. 
« ^ i a frontera dó luara Manue^Mahótaad Rey de Granada imbio a Ozmiií 
referido en el cap. 56. aquien avia hecho fu Caudillo mayor^on grande 
exercito a correr la ciudad de Cordova , hada clavar en las puertas del!a fus 
lanças. Y llegando Ozmin a Antequera con fu gente, tuvo dello avifodoa-
luán Manuel, queftava en Cordova, con elqualeftavan ayuntados los GpiV 
cejos dei Reyno de laen, y los demás de la frontera, y los Maeftres dcCala-
trâva y Alcantara, y los Freyles de Santiago, porq el Maeftre era muy vier 
joj.y no podia yr a la frontera. Don ltran con efte exercito lalio de Cordováj, 
y hie en bufea de Ozmin y dela Cavalíeria del Rey de Granada, y fucedio^q 
cerca del Rio Guadalherze fe ayuntarõ en pelea losChriftianosy los Moros, 
y fue vencido Òzmin y todo el poder de Granada, donde murió mucha Ca-
valíeria de Moros. Bnla chronica del Rey don Alonfo parece, aver fucediw 
do eíta batalla año de mil y trezientos y veynte y tres,y en otros autores año 
de mil y trezientos y veynte y fiete, yen el Calendario délos Alcaldes de Bac 
(que ten¿o por mas puntual) parece, aver fido en el año de 1 3 i 6. El 
quai 
Rey Don Alònfô vlrímo» i ç i 
cjuaí acaba en eílc a ñ o , cn cl ay oicmaria deita batalla, y del dia delia. l os 
Alcaldes que aili parece vuo en el reynado dcfte R.ey haíta-eftc riempo, fue-
ron Paulo Gil de Sanda Maria,y Pafqual Perez del Chacho délos«juaks h i -
ze memQtíacní<>scap.49.y5o»deftefegundo libro. Lope .Ottiz de SactoTo 
mas. luan Alonfp deSaix&o Domingo,quandotnurJetón lo&lnfantes, Pc 
ro gârcia de San Llorente. Bartolome Sanchez de Berrio. Juai* Allonfo o-
tra vegada de Sanâo Domingo. Per Ybanczde Bedmar por San iuan Fcr 
rant Martinez Cavallcrojquando fe perdió Huefca, luã Dominguez, de Ra-
ya. Lazaro Gil el año de Era de mil y trezieucos y (efienta y quatio. Efte a-
íío fobredicho en el mes deAgoftovenció don Iuan Manuel con los del An* 
daluzia a Vzmin con todo cl poder dei Rey de Granada. 
H A Z A H A D E P E R O M A R T I N E Z 
Alferez mayor del Pendón de la ciudad de Bae^a en 
cfta batalla de Guadalherzc, y previiegio 
que por ella fe le dio. 
' . : / , ' Cap. LVU, 
FV E muy notable la hazaña.que en efte recuétro hizo Pero Martines na-tural de la ciudad de Baeça, y Alferez mayor del Pendón delia, t i qual 
al tiempo de la batalla fe metió con el Pendo de Baeca, y con ios nobles 
delía, que le guardavan en medio de la Batalla de los Moros, íiendo eít¿ t-.c-
cho caufa de que los Chnftianos vuieffen la vidtoria» Y aviendo le currado 
los Moros en la pelea entrambos braços, le hallaron muertoabraçadn con 
los tocones fu Ertandarte. Por lo qual el Rey don Alonfo le dio previiegio 
cn memoria deíla hazaña,de que o y gozan fus decendientes. t \qual le con-
firmadefpues el Rey don Enrique por fu previiegio,que dizcaisi, 
Don Entique. &c. A l Concejo, Alcaldes, y etcuderoSialiciales, y homes 
buenos de la ciudad de Bacca, y qualquier ò qualéfquier de ves, aquien etta 
mi Carta fuere moílrada, ô el traílado deíla lignado de Efcrivano publico, 
falcíd y gracia. Sepadcs^que vi vuetlra petición, q me imbiaitcs, por iaqual 
me fíziftes laber, q agoia puede aver nosema años, q gran poderio de getc 
dccavallosy peones Moros del Rcyno de Granad-i fe tnovitron,a venir a U 
frontera a la parte de Tcv a y con ellos Ozmin Caudillo delaCavalleiia de 
Granada, y que por fervido de Dios y del Rey don A Ifonlo mi viíabuelo,^ 
Dios de Sanólo Parayfo, y por defenditmentode (a tierra, q je fe avuncaroh' 
con don luan Manuel mi viíabuelo mucha ger.te dtíla íroiuera y deíía ciu-
dad de acavallo y de apie con los Pendones de cada Gcnctjojè que ovitrófa 
batalla los vnos con los otros en vn lugar, que diíé Cuadril .er¿e. h nía qual 
dicha batalla dezides, que vuo muerte de mucha gente de ambas las parres, 
pero que a fin dello que plogo a Dios,que los Moros fucilen vencidos, a la 
batalla dezides defpueb acá la pelea de Guadalferxe E^ue fue por Alferes à<i 
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Pendón déflra*áicha.cm(3aj vn vezinodella^qucle tóan VcióMitiiatiff- cf 
cftando la batalla prelta que el Pero iMartioez coacldicho Pendpoque íe 
fue a apear en medio de la batalla de los Moros. Lo qual fue cauía, que los 
Chriftíanbs coniecaflen primero a ferír en los Moros nouy derezio, f or lo q 
feo vieron a vencer. E que el dicho Pero Martinez teniéndo el dielio Pendo 
co medió de los dichos Moros , que le cortaronJos braços, è que lo faliaroa 
dcfpues éntrelos braços^q lo tenia cõ los tocones, pomo lo defaroparar coa 
\?irdadera lealtad , 6 que murió alli de aquellas feridas y de otras, que le fue-
ron dádas. £ porque todos los que bien fírven, merecen galardón > porque 
todos losbuenós fechos queden porexemplo a los por venir, ê den carrera 
a otros para bien obrar. Y por ella razón eldichoRey don Alfonfoavuef-
tra petición y de los Señores y Cavalleros, que en ía dicha pelea fe acaecíero 
que dio fu Carta de previlegiojCn que fizo merced aíos que decindidfen dei 
linage del dicho Pero Martinez, que fueíTen francos, è libres ¿ è quitos para 
fiempre jamas de todos los pechos y tributos afsi Reales..como Concegiles, 
y de Monedas, y de Galeotes, y de cogedores, y empadronadores de mone-
das y de pechos, y de otros tributos qualefquier. La qual dicha franqueza y 
libertad dezides,que lesfue fiempre guardada del dicho tiempo acá faña oyf 
y que agora nuevamente los Arrendadores de las Monedas de efíeaño de la 
¿Atá deíta mi Carta, que traen a luán Fernandez y Perd Garcia nktos del di 
cho Pero Martinez vueftros vezinos a pleyeo, diziendo que les deven pagar 
las dizhas Monedas. E porque ellos quedaron moços pequeños, que al tiem 
po de la guerra que efla dicha ciudad avia con la ciudad de Vbeda, que ellos 
que perdieron el previlegio, ê que lo no pueden moftrar, para fe aprovechat 
del, como quiera que es notorio en efla dicha ciudad. Por la qual me fizicró 
fee, que ello que es afsi verdad.è que agora que fe recelan los dichos Inan Per 
rundez y Pero Garda, que el Alcalde de las Monedas, que es deíla dicha ciu 
dad, les non dará lugar de prueva con teíligos,ni les querrá guardar la dicha 
libertad, que me pediades por merced, que la mi merced pluguieíTe, de les 
mandar guardar la dicha gracia y merced.y mandar que les valga fegun que 
falta aqu i , les fue guardada enlos tiem pos paflados. Sabed, q me plazc que 
k dicha merced y libertad, que afsi dezides, que les fue hecha, Ies fea guarda 
da,fegun que les fue guardada en los tiempos pallados£ifia aqui. Porq vos 
mando a todos è a cada vno de vos, que non confintades demandar, nin de-
mandedes a los dichos luán Ferrandez y Pero Garcia los fobredichos pechos 
y tributos, y monedas, y galeotes agora nin de aqui adelante, nin les confin-
tades empadronar en ellos, y que los am paredes y defendadesen Ja dicha fu 
franqueza y libertad, fegun que mejor e mas ciurplidamente lo an ávido, e 
les ha íeydo guardado enlos tiempos paflados falla aqui bien c cumplidamc 
te, en güila que Ies non mengue ende cofa alguna, è ios vnos ni los otros no 
íagades ende al por alguna manera. So pena de la mi merced, y de diez m i l 
m f s para la mi Camara a cada vno de ves, por quien fincar d i lo anfi fazer, 
è cum-
ReyDonñldnfo vltitiio. í 9 t 
¿cumplir. Daáa cnla villa de Briviegâ àtres diasdeOâtubíè anô-defHaci* 
miento de nueftro Señor lefu Chrifto de Í 599. anòs. - Yo el Rey. Yo Qw 
tierre Diaz lo fize eferevir pôr mandado de nueftroi Señor el Rey. 
An fe llamado los decendientes dcftè Alferez vnos de Xodar, y otros Al-
ferez, Cuyas Armas fon vn Moral verde con Moras coloradas en campo de 
oro, f dos Cuervos negrosal pie de el Moral, y por timbrevn Cavallero ar< 
mado abraçado con vn Pendón coreadas las manos. Delosqualcsfuefcíiy 
Martinez de Xodar Comendador de laíCafasde Cordova de la Ordé de Ca 
latrava año de mil y quatrocicntbsy cinco, y don Martin de Xodar Chatre 
de Bacca, cuya Capilla es en la mifma Iglelia donde íe veen fus Armas. 
Otra femejante hazaña fucedio a vn Cavallero del linage y Cafa de Olea, 
cj fiendo A .^rez del Pendo del Cõde don Gomez hijo del Códe don Góma-
lo Salvadores enla batalla cj (en Campo de Efpina en doze. de Abril año de 
mil y ciento y veyate y dos } vuo el R ey don Alonfoél feptimocon los Con 
des don Gomez de Campo de Efpina, y don Pedro de Lara hijo del Conde 
don Diego Ordonez de Lara el del riepto de Çamora. Como a eftc Cava-
lléto Olea le mataffen el cavallo, y defpues le cortaííen la mano, en que te-
ñía el Pendón, y atiendo del con la otra, fe la cortaííen también. AÍíendo el 
Êftandarte con los braços dand<fbozes01ea, Olea ,fue focorrido, y lo de% 




Lftro Secundo;: • ; < 
D O N V A S C O a D D R I G V E Z O B C O R N A D O 
Maeílrc dc Santiago es Adelantado mayor de la frontera, 
f relación de fu linage, y lo fucedido en fu tiempo 
cu la guerra de los Moros. 
Cap. LfXI. 
1-4 S T A N D O don luán Manuel en la frontera tuvo avifo, que el Rey do 
^ A Ionio avia muerto en la ciudad de Toro a don 1 nan hijo dcílnfan te do 
luán, Por lo cjuat cerniendo no le fucedieíTe a el lo miimo, defamparô la 
frontera del Reynode laen, y fuefTe alRcyno de Mufcía . Y afsi el Rey don 
Alonfo proveyó pot-Adtlmü.40-m&yvt$dki-£f®nttT& a don Vafeo Rodri-
guez de Cornado Maeílre de Sanéíiago, como fe les en el cap.109. de fu hí-
ftoria^ aunque en ella le llama de Cornago, Radesde Andrade refiere en el 
capic.5 ĵue aunque ay vn pueblo cerca de la frjonçera de Navarra llamado 
Cornago ¿ y gente defte riobre, pero q eftcMaeftíe fc llamó de Cornado, y 
fue natural de Ga!izia,ond« es muy noble efte apellido. L as Armas defte l i -
nage fe vee en el Convento de Santiago de Sevilla en fepulturas dc Cavalle 
ros defte apellido, q fon en campo roxo vn Leon de oro coronado de oro, 
y por orla ocho L irios azules en campo de oro. Era en cftc tiempo don fiey 
Gomez Comédador de Sabiote, y de Cadena. Y murió cite Macftrc en eS 
ano de mil y trezientos y trcynta y ocho; 
CORNADO* 
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Saco fu exercito en cftc ano de mily trezictos y veynte y ocho cl Rey óó 
Alonfo , y gano algunos lugares en el Reyno de Cordova , como eferivo en 
h fegunda parte defta hiftoria. Por lo qual no hallándole el R ey Mahoraad 
de Granada poderofo a refiftirle, hizo treguas con el , y fe ofreció por fu vaf-
fallo con doze mil doblas cada año de Parias. Las cjuales acepto el Key do 
Alonfo, por acudir a la guerra, que don luán Manuel hijo de el i nfante don 
Manuel por otra parte le hazia. 
Efte año don luán Nuñez de Pràdo Maeftre deCalatrava ( por fu cédula 
dada en Almagro a veynte y dos de Agofto. Era de mily trezientos y feíTen' 
ta y feys) hizo merced a Diag Sanchez de Biedma Àlcâyde de cl Alcafar de 
laen, y de Quefada, y Tifcar por muchos ferviciosy ayudas que del recibía 
cada dia, de dos mil mrsde luro perpetuo èn los Pagos del Almadén. 
E L R E Y D E G R A N A D A P A S S A A 
Africa, y trae en fu ayuda al Infante Abomelique ,y infti-
tuc iondelaOrdèndèlá Vánda , y Cavallerosdel 
Rcyno de laen que la recibieron. 
Cap. LX1L 
O M S I D E R A N D O e l Rey de Granada que la fuerça deel Rey don 
^-^Alonfo crecía cada dia^yque fóflegado don luán Manuel en fu fervicio, 
y acabada la tregua nò era podérofo, a reíiftirle, paííò a Africa, a pedir 
focorro al Rey Albohacen de Benatmrin hijo del Rey Bonahide^que rey na-
va en Marruecos. Del qual fue bien recebido, y ofreciéndole fu ayuda, im-
biô a fu hijo el Infante Abomelique el Tuerto con ííete mil de a cavallo, co 
los quales paííô el Eftrecho, y delembarco en Efpaña el año de mil y trezien 
tos y treyntay vno, y cerco con ellos la ciudad y Caftillo de Gibraltar. 
Efte año de mil y trezientos y treyntá inftitu yò el Rey don Alonío la Oí -
dé de Cavalleria Militar llamada de ia Vanda, como fe lee en fu hiftoria cap.' 
JOO. El libro original de fus Ordenanças me moílro don Diego de Mendo-
za, de cuyas grandes letras y candor de ingenio me remito al Elogio, que en 
los mios le tengo hecho, Dexô pcyr heredero de toda fu ineftimablc librería 
a fu Mageftad, la qual oy fe vee en San Lorenzo el Real. Enel principio de-
ftc libro eftâ pintada la Vanda bermeja en Efcudo de oro aíida de dos Cabe-
ças de Dragantes de color veíde, con vna letra que dize. Fee y fidalguia. La 
qual fe vee también pintada en los Palacios Reales del Aicaçar de bevilla, q 
fe edificaron por mandado del mifmo B ey,}7 fe acabaron en tiempo del Rey 
don Pedro fu hijo, Trayan los Cavalleros defta Orden por ieñalenfusvefti 
dos vna Vanda de Pa ño roxo tan ancha como la rjpano deíde el ombro dere-
cho hafta la falda yzquierda. Laqualel Rey dava a los Cavalleros hijosdal-
go de fus Reynos, como oy fe dan los hábitos Militares de Efpañá pote ali-
ndad ô por férvidos. Los hijosdalgo deftc Reyno de laen que en aquella fa-
" " " " Ccc zoa 
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zon Ia recibieron , fueron ( coroo efcrive íorge de Mercado ) Sancho Ruyz 
de Baeça,Garcia de Sotomayot ,PcroSácbezdc Bicdmaj luan Alfonlo T r i 
Ho, Alvar Yeneguez de Narvaez > Martin Alonfo de Godoy, Ponce Diaz de 
Ourada, Fernán Martinez de Molina > Pero Alfonío Salido, luan Sachez dc 
; Aranda, luan Alonfo de Mercado, Diego Lopez Mexia ,Fernan Rodriguez 
de'San Martin,/ Alvar Sanchez de Bçdmar» 
E L R E Y H A Z E M E R C E D A V B E D A D E 
La villa de Quefada, y noticia que ett ella ay de don luan 
Obifpo de laen. Cap» L X i l l . 
D Ela villa de Quefada(q tantas vezes fue ganada y perdida por los Chr í ílianos) hizo el Rey trserccd a la ciudad de Vbeda, en quiera perroanc-
cido harta oy defendida por los dçaquella ciudad con grade valor. T i c 
ne en fu archivo previlegio defta merced dado en Sevilla en veynte y dosde 
Enero de mil y trezietos y trey nta y vn años,que dize afsi. Don Alonfo.&c. 
Sabiendo quatos buenos fervicios vos el Concejo de nueftra villa Vbeda fi-
ziftes a los Reyes de donde nos venimos, £ fazedes a nos. Y entendiédo que 
es nueftro fervicio è de los Reyes que defpues de nos yernan, e gran pro de 
la nra tierra, damos vos el nueftro Gaftillo de Quefada, que es cabo de Tj£-
car,afsi como avedes por vuéftro el lugar dela Torre de Pero Gil.&c. En c-
fte previlegio haze memoria, aver ganado efte lugar el Rey dó Fernando fu 
padi e. Hazele afsi mifmo merced para la labor de los Adarves del quinto y 
el fefhno y el íiedmo delas Cavalgadas, que facaren Chriftianps de tierra dc 
Moros, y el montadgo de los ganados. Confirman efte previlegio los figuie 
tes. La Reyna doña Maria muger del Rey don Alonfo. Don luan hijo de el 
Infante don Manuel Adeiátado mayor por el Rey enla frontera,y end Rey-
node Murcia. DonXimenq Arçobifpo dc Toledo Primado de las Efpañas, 
y Chanciller may or de Caftilla. Don Gaf cia Obifpo de Burgos. Don luán 
Obifpo de Palencia. Don luan Obifpo de Calahorra. Don Bernabé Obifpo' 
de Ofma, Don fray Alonfo Obifpo de Siguençâ. Dòn Pedro Obifpo de Se 
govia. Don Sancho Obifpo de Avila. Q o n E d o O b i í p o de Cuenca. D o n 
Pedro Obifpo de Cartagena. Don Gutierre Obifpo de Cordova, Don luan 
Obifpo de Plafencia. Don iuan Obifpo de laen. D o Bartolome Obifpò dc 
Cadiz. Don íuan Nuñez Maeífre de la Orden de Ia Cavalleris de Calatra -
va. Don Hernán Rodriguez de Balboa Prior de la Ordédel Hofpitaí dc Sã 
luan. Mayordomo mayor del Rey don luan Nunez de Lara. Don Hernán 
do hijo de don Diego. Don Diego fu hijo. Dõ luan Alonfo de Haro Señor 
de los Cameros. Alonfo ^opez de Haro. Alvar Diaz de Haro. Alonfo T e 
Hez de Haro. Ruy Gonçalez de Saldapa. Iuan Rodriguez de Cifnçros. D o 
Lope de Mendoça. Dòn Beltran de Guevara. Iuan Garcia Manrique. Gar-
ei Fernandez Manrique, Gonçalo Ruyz Giró. Gonçalo Nuñez Daça. Fer-
.v naá-
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nan Alvarez de Aça* NuñoKuficzdc Aça. Alvar Rodriguez de Aça. Die-
go Lopez de Haro. LopeRuyzdsBaeça. RuyGonçalez deCaftaneda. 
Ramir Flores de Guzman, iuan Alonfo de Giuma. Ruy Gonçalcz de Ma-
ça n edo. luán MarcinezdeLeyva Merino mayor por cl Rey enCadílIa , y 
fu Camarero mayor. La íglefia de Santiago vaca. Garci LaíTode la Vega 
lufticia itiíiyor de la Cafa del Rey • Alfonfo iofre Tenorio Almirace mayor 
dela Mar, y guarda mayor del Rey, Martin Hernández de Toledo Notario 
mayor de Caftilla. Don García Obífpo de Leon. Don luán Obifpo de Ovié 
do. La íglefia de Aílorga vaca. Don Lorenço Obifpo de Salamauea. Don 
Kodrigo Obifpo de Camera. Don luán Obiípo de Ciudad Rodrigo- Don 
Alonfo Obifpo de Coria» Don luán Obifpo de Badajoz. Don Gonçalo O-
bifpo de Orenfe. Don Alvaro Obifpo de Mondoñedo. Don Rodrigo Obif 
podeTuy. Don luán Obifpo de Lugo. Don Vafeo Rodríguez Maeftre de 
la Orden de la Cavaüeria de Santiago. Don Suero Perez Maefíre de Alca-
tara. Don Iuan Arçobifpode Sevilla. Don Pero Fernandez de Caftro Per* 
tiguero mayor de lierradc Santiago. Don luán Alfonfo de Aíburquerque 
Mayordomo mayor de la Rey na. Don Rodrigo Alvarez de A fturias Meri-
noMayor de tierra de Leon, y de Afturias. Don Ruy Perez Ponce. D ó luart 
Diaz de Cifuentes. Dõ Rodrigo Perez de Villalobos. Paífò ante Alvar Go* 
çalez de la Camara, 
Ay en efte previlegio memoria de do íuârt Obifpo de lac,y de Lope Ruy i 
de Baeça Señor de la Guardia Rico hombre de Caftilla. 
D E L O Q . V E A V Í A N D E C V M P L I R 
Y guardar los Alcáy des de la villa de Quefada por 
los Eftatutos y Ordenanças. 
Cap. LXíi i l . 
FVE el Caílillo de Q^efadá vna delas útàs imporeantesíiierças dela fron-tera , y de donde con mas valor fe feñalaron los Caválleros de la ciudad 
de Vbeda, afsi en la defenfa della como faliendo de aquel preíidio los A l 
caydes (que íiempre fueronlos mas valerofos y principales de Vbeda^a cor-
rerla tierra,los quales fe eligían porelCóce jo de Vbcda de dos en dos años, 
y elAlcaydeavia defer Cavallero hijodalgo, Del qual recibían pley to orne* 
nage de lo que avian de cumplir y guardar fegun fu s Eftatutos y Ordenãças. 
Y lo que conforme al pley to omenage prometi í in,era, como parece por 
el libro de Cabildo del Concejo de Vbeda deel año de mil y quatrocientosy 
catorze a fojas feíTenta y fiete. 
L o primero, que guardará el dicho lugar y eí Alcâçar y fortaleza de Oge-
fada, defpucsque fuere apoderado en ella. E lofararcndar y velar de cada 
vna noche, è lo defendera de todos los contrarios y enemigos de nuefífo Se-
ñor el Rey (que Dios mantenga) è de Vbeda a todo íu leal poder, 
" Ccc « L o 
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Lofegundo, que en el Alcafar ê en la fortaleza del dicho lugar non aco-
gerá a ningún orne poderoío, nin a perfona que fea fofpechoía, de lasque di 
chas fon. £ íi oviere de acoger è recebir en el dicho Alcafar algún orne po-
derofo, que lo reciba con tercero ê non con mas, è de vn día en adelante non 
lo dexe eftar en el dreho Alcafar. 
Lo tercero, q cada ê quando q acaeciere ,q nfo Señor el Rey, que Dios 
roí tenga, fuere ai dicho íügar;q los acogerá en el dicho lugar, en lo alto è ea 
lo baxo, denoche y de dia,con pocos ò con muchos, yrados ô pagados. 
L o quarto^que obedecera è cumplirá las cartas ê mandamiétos del dicho 
nueika Señor el Rey, que Dios mantenga. Pero fí algunas cartas le fueren 
moftradas, que fean en contra del previlegio de la donacio, que a Vbeda fue 
hecha del dicho lugar, ò contra el Fuero dela dicha ciudad, ô cótra derecho, 
ô contra el pro común, que obedezca las dichas cartas con toda la mayor re-
verencia que pudiere, è deviere, i que embie las dichas cartas a Vbeda, ò fus 
traílados, poique Vbeda refponda. E. fi cumpliere, que requiera Vbeda a U 
merced del dicho Señor Rey fobre ello, ô faga lo que entendiere, que mas 
cumple aí fervicio del dicho Señor Rey. 
• Lo quinto, que fagaguerra e paz por mandado del dicho nueftro Señor 
el Rey, y confienta fu Moneda, que fe vfe dclla enel dicho lugar. Otrofi que 
guarde è cumpla todas las cofas, que buen Alcayde de Caftillo deve guardar 
a fu Rey, è a fu Señor. 
Lo fexco, que acogerá en el dicho lugar è fortaleza del al Cocejo de Vbe-
da, è a fus oficiales, quando y cada que hy fueren todos,© alguno, ò algunos 
pocos ò muchos, de nochè ô de dia, yrados ô pagados, ê q cumplirá fus car-
tas è fu mãdado dela dicha ciudad, è de la lufticia de la dicha ciudad, è todos 
los Ordenamiétos que Vbeda fiziere, qaelos guardara,èlos cumplirá, è que 
verna a los llamamientos, è emplazamientos de Vbeda,quando lo llamaren 
è emplazaren. Otrofi que dará , ê entregará el dicho lugar è fortaleza del a 
Vbeda, o aquien Vbeda mandare,qiiando y cada que gelo demandaren. E ll 
lo que Dios no quiera, trafpaíTare qualquier delas dichas cofas, è lo non çúm 
pliere, que íea por ello traydor,como aquel que trae Caftillo, è mata Señor. 
Lo qual todo otorga, de guarda r ¿ cumplir, faziendole a el el Concejo, è ofi 
ciales, ¿ ornes buenos de Quefada de le ayudar, a lo guardar, c cumplir, ê no 
feyendo contra el,è fizo juraméto fobre feñal de Cruz,è por los Sanítps Evá 
gelios fegun derecho, de lo cumplir è guardar afsi. 
D E E L P L B Y T O O M E N A I E Q.VE E L 
Concejo, y hóbres buenos de Quefada hazia al Alcayde, 
y el que el Alcayde Ies hazia a ellos. 
Cap. L X V . 
A L tiempo que el Cavallero (que Vbeda nobrava por Alcayde de Que-fada) y va a tomar la poflefsion de fu Alcay dia; recebia pley to omenage 
del 
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¿c\ Concejo y vezinos de Qucfada. Y afsi mifrao el Alcaide hazk pUfto 
omenage al dicho Concejo de k$ cofas figuientes. 
L o primero, que los vezinos è moradores de Quefa da an de hazer pleyto 
omenagc al dicho Alcayde, en nombre de Vbeda, que ellos rodos en vno, 
y cada v.no dellos le ayudaran, en quanto pudieren j la fuerça íosalcançaré, 
y que el dicho Alcay de guarde ê cumpla el dicho píçyto omenage^q a nuef-
tro Señor el Rey, que Dios mantenga, è a Vbeda fizo por el dicho lugar, è q 
non faran por ninguna manera lo contrario, y que le ayudaran a guardar, ¿ 
adefenderel dicho lugar y la fortaleza del para fei vicio del dicho beñor Rey 
è de Vbeda. E que en dicho ni en hecho nin en confejo non feran en contra-
rio en toda fu vida, ninen quebrantamiento del pre viíegio, que Vbeda tie* 
ne de la donación del dicho lugar, nin en quebrantamiento del t uero de Vbe* 
da, y de fus buenos vfosy de fus buenas coftumbres, de que fíempre vfaron 
è acoftumbraron vfar en los tiempos paííados. 
Otrofi fi pcfr aventura el dicho Alcayde fuere negligente en algunas cofas, 
que en el dicho pleyto omenage fe contienen, y non lo fiziere,ô nõ lo quiííe-
re fazer feyendo requerido por Vbeda, ô por ius oficiales, que ellos lo cum-
plirán è faran, lo que Vbeda les mandare, non embargante el dicho o mena* 
ge, que agora de prefente el dicho Alcay de por mando de Vbeda faze. 
Otrofi quando y cada que Vbeda viniere, y fus oficiales, los oficiales por 
fi,Q qualquier, ô qualefquier dellos, è Vbeda con fu Pendón, ò con fus cartas 
que los acogerán, y feran en los acoger, puefto que cõtradiga ei Alcayde de 
noche ô de dia, con pocos ô con muchos, en lo alto y en lo baxó. Y que les 
darán y entregaran el dicho Caftillo y Alcafar de Quefada, y la fortaleza deí 
dicho lugar, y ieran obedientes a la lufticia dela dicha ciudad,en lo q rcqyic 
re al Fuero y al derecho, y a lo que los Regidores de la dicha ciudad, ô la ma 
yor parte en concordia ordenaren, y mandaren. 
Otrofi que guardaran el Señorio que Vbeda ha en el dicho lugar, en quan 
to pudieren, y de fuero y de detecho lo devé fazer. E ii lo que Dios no quie 
ra, fueren, ô paíTaren, o quebrantaren qualquier deílas cofas, que féan por 
ello traydores,qualquierò qualefquier perfonasque lo quebvataren, ò to paf 
Taren, ò lo non cumplieren. Y q en eftamifma pena cayga qualquier ô qua-
lefquier perfonas délos que fueren en dicho, ô en heeho, o en confejo, délo 
paífar¿ ô de lo quebrantar.' Y eíle pleyto omenage han de fazer por fi, yen 
nombre y en voz en pu blico Concejo de todos los vezinos y moradores deí 
diçholugar, que agora fon también varones como mugercs,anfilosprefen-
tes como los que adelante vinieren a morar alli. 
Otro fi el dicho Alcayde fo cargo del píeyco omenage q a Vbeda fizo, pro 
metió y otorgó ai dicho Cócejo, óficiates, y ornes buenos de Quefada pre-
fentes, y aufentes, varones y mugeres, de les fer buen Alcayde derechero y 
verdadero, ê de los acoger en el dicho Cadillo , aníi a los prefentes como a 
los que en adelantèymierèn, a todos aquellos que el entendiere que le íeaa 
Ccc 5 Ha 
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fin fòfpeclíâ para guardar cl dicho pleyto omcnagc, que tiene fecho con el 
dicho Concejo al dicho Señor Rey, ê a la dicha ciudad* 
I V A N N V Ñ E Z A R CAVERO A L B O R O T A 
A Vbeda > y echa de aquella ciudad iagente noble della> 
por lo qual fue ahorcado por mandado del Rey. 
Gap. LXVÍ. 
LE V A N T O S E en efte tiempo ( en el año de rail y trezientos y treynta y vno ) en ía ciudad de Vbeda vn hombre del Común vezino de ella l la-
mado luán NuñezArquero. El qual a voz de Comunidad alborotó de 
tal manera aquella ciudad, que llamandoíè aprovechador de Vbeda, y fíen-
do Caudillo del Común de lia echó a todos los Ca valleros, Efcuderos y gen -
te noble fuera, y por fuerza de Armas fe apodero de la ciudad. Por Io qual 
el Rey don Alonfo le mandó citar, que vinieífe a Mayorga, donde el eftava, 
y fien do viíU fu caufa fue mandado a horcar. Y parece, que afirma efte fu-
ceíío y otros ( que el difeurfo defta hiftoria nos moílrara ) (a opinion que íc 
tiene del odio y enemiftad, que la gente común tiene a los nobles della, fino 
coníideraflemos, que cfta es queftion antigua y generafcoílumbre de todos 
los pueblos y naciones, y como a tal no me parece, íè ¿ de advertir mas en la 
ciudad de Vbeda, que en los otros. 
D O N L O P E R V Y Z D E B A E Ç A , D I A 
Sanchez de Biedma^ y Garct Melendez de Sotomayor 
con los Concejos y Pendones del Rey no de iaen 
s") vienen al focorro de Gibraltar, y platica que 
ante el Rey hizo Garci Melendez. 
Cap. L X V I I . 
C A L l O e l R e y don Alonfo de Sevilla para elfocorro de Gibraltar ano de 
^ de mil y trezientos y treynta y vno , con el qual fe juntaron los Concejos 
y Pendones del Reyno de laen. C ó losquales vinieron don Lope Ruyz 
de Baeça Señor de la Guardia, Dia Sanchez de Biedma luílicia mayor de U 
Cafa del K ey, Señor de la villa de Eftivicl, Alcayd e de los Aleaçares de Iaen, 
de Quefada,y Tifcar3aquien la chronica en el capi. 117. llama Dia Sanchez 
de Benavides, Garci Melendez de Sotomayor Señor delas villar de Xodar y 
Be d mar. Y aviendo llegado al campo de Tablada (dehefadela mifma c iu-
dad de Sevilla) donde tenia hechoel primer aloxamiento, l lamó a todos los 
H icos hombres, Maeftres, y Cavalieros, y honibresbuenos de las ciudades 
villas, y lugares,que con el y van, entre los quales era Garci Melendez de So-
tomayor, y dixoles el Rey, como lu voluncad era, yr a focorrer a Gibraltar, 
que dezian, cftava en gran conflito , que acordaííen lo que en efto devia 
zes* 
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zer. Y aviendo daáo íòbrcefto diverfos pareceres Garci Melenclezde Soto-
mayor dixo al Rey en prefeñeia de todo aquel ayuntamiento, como avia de 
mirar mucho, que yvaa pelearcon dos Reyes. Porque el infante Abomelf-
que tenia alli gran parte del poder del Rey Albohacen fu padre, y junto con 
el Rey de Granada avia de pelear con ios M oros de aquende y de allende el 
Mar. Y que el Rey don Fernando fu padre, ni el Rey don Sancho fu abuelo 
nunca tuvieroo guerra con los Africanos, y quando la tenían con lòs Rçyes 
Moros de Efpáñáj téniañ ámiftad y confederación con los de Africa. Y que 
afsi miftno confiderafíe* qüe ño y van con el todos los Grandes ni Concejos 
de fus Rey nos, y que devia mirar, como hazia efta jornada, que le parecia,q 
por el Caftillo de Gibraltar no fédeviâ aventurar el Rey a tan manifiefto pe 
ligro, como era, dar batalla a dos Reyes ño llevado configo todos los fuyos. 
Y el Rey réfpoñdio, que el avia j y tenia muchos buenos de fu Reyno, q y va 
con el, de quieri eftava feguro > qua le ferviriañ muy bien y verdaderamente, 
Y fi los otros Ricos hombres delRéyrio noquifíeflen.yr con el, que le plazia 
mucho, y que el les avia dado dineros, paráquepüdieflen veñír,álefervir. 
Y que quando éftos ño Vinieflen, que aífaz tenia alli de buenos Cavalíeros, 
con que podia dar guerra al Rey de Granada, y al infante Abomeliqüe, y a 
todo fu poder déltos, y a mas fi nías fueífen. Y que fu determinación era, yr 
al focorro de Gibraltar. Y aunque muchos fueron de la opinion del Rey, los 
mas fueron de la de Gafcí Mekñdez $t. Sotomayor, por cuya cau fa fe alar-
gó la partida del exercito, y fe detuvieron alli ochó dias. Defpues de lo qual 
caminando el Rey al focorro le llego ay ifo, aver entregado alos Moros a Gi-» 
braltar Vafeo Perez de Meyfá, que éfl aquella fuerza eftava por Alcayde. 
D O N L O P E R V Y Z D É S A È Ç A , D Í A 
Sanchez de Biedma, y Garci Melendez de Sotomayor 
con los Concejos y Pendones del Reyno de laen 
vuieron en el Rio de Palmones grã victoria 
los Moros. Cap. LXVIU. 
ES T A N D O el exercito de el Rey don Alonfo cerca de la ciudad de <3í-braÍtar,lefalieron al encuentro gran batallón de Moros baxando por vn 
cerro dela Sierra Carbonera. Y confiderado por don Lope Ruyz de 
Baeça, y Dia Sanchez de Biedma,y Garci Meíendez de Sotomayor que con 
IgsGoncejos y Pendones del Reyno de laen eftavan, juntandofe a coníejo 
con don luán Nuñez de Prado MaeftredeCalacrava determinaron falirlesal 
encuentro. Y rebolviendo con íus gentes con mucha prefteza por en torno 
del cerro tomaron les la delantera, y los Chriftianos q venían enla retaguar-
dia , comentaron a decendir vn pequeno trecho, y los Moros falierot? íobre 
lo alto de la Sierra fus batallas en ordenança. Y defpues que fe hallaron jíin-
tos, haziendo grande Algazara decin dieron con gran prefteza y deter mioa-
cion 
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ciofi por cl cerro contra los Chr iñ ianos . Y afsi como los Moros baxaron el 
reeueilo, el Maeílre ¿c Calatrava y los del Rey no de laen, que y van por la 
otra vanda por la falda del Cabeço, aprefuraronfe con gran prefteza en tor-
no del Cabeço, por ganarles la delanteta. Y los dela retaguardia, cõtra cjuie 
los Moros avian hecho acometimiento, rebolvieron íobrelos Moros coa 
gran denuedo forçadolos a redrarfe al acumbre, de onde avian baxado^ ye 
do los Moros en huyda creyendo eftar aquel lugar defocupado, hallaron 1c 
en poder de los Chriftianos. Los quales viendo venir desbaratados los M o -
ros, los acometieron de improvifo, y de aquel encuentro degollaron quinié 
tosCavalleros, y los demás fe pufieron en huyda, yendo los Chriftianos en 
1Üalcancehaíla el Rio de Palmones matando muchos dellos, 
D E L C O N F L I T O E N Q.VE SE V I E R O N 
Los Cavalleros del Reyno de laen en el Rio de PalmontSj 
y continuación de la vi¿tona¿ 
Cap. L X I X Í 
LÕ ^ Moros que yuan huyendo paflando el Rio de Palmones i ^ a í â r o t i alli,y lo mifmo hizieron los Chriftianos, que eítavan deft otra parte del 
Rio. Y como la villa de Algezira eftava cerca de aquel fítio, íalieron de-
lia en focorro délos Moros gran numero de getes de cavallo y peones baile-* 
fteros y Piqueros, y los Moros reforçados con tanta gente procuran paffar el 
Rio por cinco lugares. Los Chriftianos (que alli fe hallaron) eran pocos ref 
ped;o de los enemigos, y viendo que l i los Moros paííavan el Rio, ferian to*, 
dos muertos, porque no ferian poderofos a defenderfe dellos. Animaronfe 
ypuíieronfe dentro del agua a la defenfa de los Vados, y a eft a caufaera gran 
de la batalla (que los vnos por ganarlos, y íosotios por defenderlos) tenian 
dentro del Rio^ en ella mataron los Moros a vn principal Cavallero llama-
do Ruy Diaz de Rojas^y por fobrenombre Cencerro. Y los Chriftianos era 
en aquel codflito efl graft trabajo,por el queâvían paííado aquel día pelean^ 
do fin comer, y fin bever ,y no aviendofe defpojado de las armas en todo el 
día, defde antes que amanecieífe. A quexavales mucho la fed, y en aquel l u -
gar el agua de Palmones era falada, y en otra parte ni la tenían , ni !a podian 
yr a hulear, y defmayavan mucho. Y a efta fazon don Alfonfo lufre Teno-
rio Almirante mayor de la Mar, que defde la Mar vio la pelea, decindió dela 
Galera Capitana en vna Zabra con cien balleftcros > y entró por el Riodc 
Palmones, y fallo a tierra, a la parte donde eftavan los Chriftianos, y foco?* 
liólos esforçandolos animofamente. El Rey don Alonfo por otra parte con 
fiderando el peligrcyen que eftarian los Chriftianos,imbiôen focorro dellos 
mil y quinientos ballefteros y lanceros. Los quales llegaron al tiempo, que 
el Almirante y losCavalSeros y Pendones de elReyno de Uen fe mantcnian 
valerofamcnte. Y con eftc focorro no pudiendo fufrir los Moros e! gran nu-
i . " " mero 
Rey Don Agonfo vitirno. i^y 
mero de faetas,que fobre ellos defcargava, defembaraçaron cl Rio, y eí dfo 
era ya tnuy carde los Moros fe recogieron ala villa de Algezira> fin confeguíf 
fu intento, y los Chrlftianos vidoriofos a fu Real. 
D O N R V Y L O P E Z D E B A E Ç A H I I O 
De don Lope Ruyz de Baeça Señor de la Guardia ès 
muerto en batalla con los Moros. 
Cap. L X X . 
EL dia figuiente (como fe efcrive en la chronica del Rey don Atonfo cnel cap.120.) eftando juntos el Rey y los de fu Confejo acordarõ. Que pos 
quanto eftava aloxado el exercito en el Arenal dela villa de Gibraltar, y 
dela parte de la lila y del monte no eftava géte alguna, que era de mucha itn 
portancia, ocupar aquel lugar, porque la villa eftu vielle cercada por todas 
partes. El R ey dio cargo defta emprefa a don Ruy Lopez de Baeça hijo de 
don Lope Ruyz de Baeça (aquicn la chronica por yerro llama Lope Diaz)y 
con ela otros Cavaileros de fu Cafa y criación có gente,la que le pareció ba-
ilante para efte efe&o. Con la qual fe metió en las Barcas, y palfò a la lila. 
Los Moros falieron de Gibraltar contra ellos, y hallaron los defordenados, 
porque los vnos fe avian íubido a la Sierra, y los otros fe retiraron a la Mar ¿ 
aunq queriendofe valer ellos de las Barcas, las hallaron apartadas. Afsi mu-
chos perecieron en el agua, folos Ruy Lopez de Baeça, y Fernán Yañez de 
Meyra con muy pocos de fu compañia hizieron roftro a los enemigos. De 
los quales dize la chronica. Eran eftos Cavaileros ardides y fuertes, y de fir-
mes coraçones, y peleavan muy fin miedo, pero tenían tan poca compañia, 
y los Moros eran tantos, q no los pudieron íufrir. E macaron en efte recuea 
tro a Ruy Lopez, y a Fernán Yañez, y mucha nobleza de la ciudad de iaen,q 
con ely va, como confta por relaciones antiguas^ N o fe haze memoria dei-
te Cavallero en el teftamento de don Lope Ruyz de Baeça fu padre fecho en 
el año de mil y trezientos y quarêta, de que fe hará memoria en efta hiftoria, 
por lo qual parece, que no dexo fucefsion , y por efto no lo pufo entre los de 
mas fus hijos, que a la fazon que murió, quedaron vivos. Los demás Chrif-
tianosque avian paíiado a lo alto dela Sierra, que ferian mil y quinientos Je 
falvaron alli , hafta que el Rey imbiando en fu íocorro a don lay me de Xeri-
ca, don Garci Laffo de la Vega, Gonçalo Ruyz dela Vcg a fu hermano,y San 
cho Sanchez de Rojas Balleftero mayor del Rey los pulieron en falvo. 
V I C T O R I A E D I A S A N C H E Z D E 
Biedma con la gente del Obifpado de laen v uo de los 
Moros en el cerco de Gibraltar. 
Cap. L X X I . 
ES T A N D O el Rey fobre Gibraltar, y fiendo d c guardia DiaSanchez de Biedma con los Concejos del Obifpado de l a é , como fe lee en el cap. 
Ddd 1*7. 
. L ibro Segundo. 
127. de fu hiftoria,falio del Real de los Moros vn Moro muy principal y C* 
vallero muy preciado y muy famoío entre todos los Africanos llamado Ha-
mo Aboahali, y con el trezientos Cavalleros, de que el era Caudillo y cabe-
ça. El qual'venia contra el Real délos Chriftianos por la orilla del Mar,que 
eftâ de ia parte de Algezira, por hazerles daño, Y fucedio, que dia Sanchez 
de Biedma, y los que eran de guardia con el, efiavan a la orilla del Mar, que 
es de parte de Guadiaro, y los Moros no los vieron, y paliaron de largo. Los 
Chiiílianos falieron les sí encuentro adeshora, y aunque los Morosbolvie-
jron a ellos aniir.of3mcte;y fe pulieron en batalla, fueron vencidos có mueí-
te de Hamo Aboahali, y otros Cavalleros, y los demás fe bolvieron al R cal. 
M A H O M A D R E Y D E G R A N A D A 
Muere, y fucede en el R eyno lucaph fu hermano, y do 
Enrique Enriquez es Adelantado mayor de la fron 
tera. Cap. L X X I I . 
D E S P V E S de eftos fucefíbs y de otros de que fe haze memoria enla fé-gunda parte deíla hiíloria, eí Rey don Alonfo hizo treguas por quatro 
años con Mahomad Rey de Granada. ElqualdefpedidodelRey don 
Alonfo, y partien¿ofe con fu exercito para fu tierra, eftando en fu Real cer-
ca de Guadiaro fue muerto atrayeion por Abrahen y Aboacabe hijos de Oz-
min a veyn te y cinco de Agoílo año de mil y trezientos y treynta y vno. Por 
Jo qual R eduan el Renegado (que era fu Alguazil mayor natural de la Calça 
.dahija de Chriftianos) partiendoíe del exercito a las mayores jornadas que 
pudo, liego a Gíanada. Y íiendo recebido ene! Alhambra de dos hermanos 
que el Rey Mahornad tenia hijos de Ifmael llamados Farachen, y lucaph, al-
i,çô.par Rey a lucaph, que era el menor, y fueelfeptimo Rey de Granada. Y 
eftando en efte eftado los fucefíbs de aquel Reyno, y no con firmada la tre-
gua con lucaph ( que el Rey pufo con Mahomad fu hermano) pufo el Rey 
Cavalkros y gente de guarnición en los Preiidios de la frontera, y a don En-
rique Enriquez por Adelantado mayor della. 
D O N E N R I Q V E E N R l Q V E Z C O N L O f 
Concejos y Pendones dei R eyno de laen vence a Pero 
Aífonfo de Sofa General de el Rey de Portugal en 
Villanueva de Barca R ota. 
Cap. L X X Ü i , . 
AN D A V A en efte tiépo en defervicio del Rey don íuan Nuñczde La -ra Cavallero principal de,Caftiila, cuy o partido defendia el Rey don 
Alonfo de Portugal. Por lo qual viniédo las cofas a rompimiento cer-
co el Rey de Portugal la ciudad de Badajoz, en cuyo focorro íalio de Sevilla 
don 
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don Enrique Enriquez, a cuyo cargo cftavá la frontera, con h i CiDcejos,Pc-' 
dones,y Cavalleros del Rey no de lacny con ellos llegó a VHIanne va de Bar-
ca Roca, contra el qual el Rey de Portugal imbiò aPero Alfonfo de Sofa con 
mocha gente de fu exercito. Y llegando en focorro de don Enrique el Pen-
dón de Sevilla, y con el don luán Alonfo de Guzman, y don Pero Ponce de 
Leon , antes que ellos llegaífen, acometió don Enrique Enriquez a los Por* 
tuguefes, y los venció, y desbarato en batalla en el año de rail y trezíentos y 
trcynta y quatro. Guyo alcance continuaron losCavalleros,que de Sevilla 
avian llegado en fu focoíro. Y es de mucha confideracion enlas hiftcrias'dc 
Cartilla, que a penas fe hallará ningún fuceíTo ni trance de batalla leñalado, 
donde los Cavalleros del Obifpado de laen no ayan fido avencajados, y co-
mo tales mas eftimados en todos los trances de la guerra, como Cavalleros 
masvfadosenlosa<5fcosdella,yportaksefcogidosdelosReyes. : -
E L R E Y D E G R A N A D A C E R C A E L 
Caftillo de Siles en ei Obifpado de laen, y don Alonfo 
Melendez Maeftre de Sandiago fale dela ¡ciudad 
de Vbeda con los Cavalleros y Pendones del 
Rcyno de laen en fu focorro. 
Cap. LXXIÍ1U 
RO M P I E R O N los Moros íapáz que con el Key don Alonfo tenían^ esforçados con muchos Cavalleros Moro | que en fu focorro avian paf-
fido de Africa. Por lo qua! el Key don Alonfo hizo entrada enel año dé 
mi l y trezientos y treynta y dos faíiendo de Sevilla con toda la Cavalleria y 
nobleza de fu Reyno. Y avien do dellos viótoria fe bolvio a Sevilla dejean-
do por Capitán de la frontera de el Obifpado de laen a don Gonçalo Mar-
tinez de Oviedo Maeftre de Alcantara. El qual falto con los Cavalleros de 
la frontera^ correr el Caftillo devLotorques,y el Campo de Alcala de Aben 
çay de, llamado oy Alcala la Real, de donde traxeron grã Cavalgada de Mo 
ros, y ganados. Délo quallintiendofe Mahomad Rey de Granada , falso 
con poderofo exercito, a correr la tierra de el Obifpado de íaen, y llegó a vn 
lugar llamado Siles de la Orden áp San&iago, y cercólo, y combatiólo po-
niéndolo en grande aprieto» De loqual teniendoavifo don Alonfo Melen-
dez de Guzman Maeftre de San&iago ( que eftava en Vbeda ) eícrivio a las 
ciudades de laen, Baeça, y Andujar, y a los Cavaliéros, y Concejos de rodo 
aquel Obifpadorque vinkífen a el. Y deftos y de la gente que en la ciudad 
de Vbeda tenia, falio con mil hombres de a cavallo, y dos mil de a pie en fo-
corro de Siles. Y llego a tan buena ocafion, al punto que los Moros le que -
rian entrar. Los quales viendo los Pendones y gente del Macltre dexaron 
el combate, y fe pulieron en ordenhara le d,ar batalla. Era el numero del e-
xcrcito de ios Moros mil y quinientos Cavalleros, y íevs mil hebresde a pie. 
Ddd z D i -
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Disc U hiftoria del Rey don Alònfo cn el cap.2.01. que como e! poder del 
Rey de Granada fuefle muy grande, y el del Maeílre fueííe muy inferior en 
numero, losCaválieros que con elyvan, le aconfejaron, que efeufafie la ba-
talla, t í Maeílre Ies refpondio, que los Maeñres que fueron de la Orden de 
Sau¿tíago> fe tuvieron por poderofos, para pelear con el poder de los Rçyes 
de Graoada, y que aunque fu linage no era mejor que el de los Maeílres fus 
anteceflores, pero que por a v enturar fu vida, no quería faltar en cofa algu -
na^ de lo que liempre hizieron los del linage de Guzman, de quien el decen-
dia. V íirt oyr mas razones, aviendo hecho el Maeftre fu razonamiento a fu 
gente animándolos como Capitán valerofo a la batalla mandô,mover con-
tra ellos fu Pendón, y hiriendo con grandifsimo denuedo, valor, y animo en 
los Moros, losqualesaunque eftuvieron muy esforçados cõtra losChriflia-
nos, y durògran parte del dia la pelea por la muchedumbre dellos, ayudó 
Dios a los Chriftianos, y dioles la visoria fiendo muertos de los Moros gra 
Cavaileriá aísi en la batalla como en el alcance^ue duro dos leguasbolvien 
dofea Vbedacl Maeftre con loscaptivos t y defpojos defta victoria, que fue 
ario de mil y trezientos y ttey nta y tres, 
Cuentafe efta batalla mas particularmente en la hiftoria del Rey do Alón 
fo onzena eferita en Coplas redondillas, que por la curiofidad de la lengua, 
y Pod?a de aquel tiempo, y por fer de lo mejor y mas fácil que cn muchos a-
ños fe eferivio en Eípaña, lo traflado aqui. 
E L Rey Moro de Granada masquiliera la fu fin 
la fu íeña muy preciada 
entregó la a don Ozmin. 
El poder le dio fín falla 
a dan Ozmin fu vaffallo 
efeufofie de batalla 
con cinco mil de cavallo. 
Oefpues la çaga vinieron 
Ricos ornes, y Arrayazes, 
è todos luego fezieron 
muy bien apoftadas fazes. 
El infante buen Varón 
que fiempre fue bien fardido 
aforçolo el coraron 
è diera vn fuerte bramido. 
Caftiíla è Leon llamava 
como vn bravo Leon, 
c a fu Alferze mandava, 
que fueííe con el Pendón. 
Que de muerte non dudaflé 
nin otro íi fu Mcfnada, 
è que el Pendón le ayuntaííe 
con la Seña de Granada. 
Infante muy esforçado 
Señor de muy gran Mefnada 
embiara fu mandado 
a los Moros de Granada. 
Que percibieíTen la tierra 
que el con fu poteftad 
queria fazer gran guerra 
a Sevilla la ciudad. 
Vn Arrazbien feguifo 
de Guadix con gran Mefnada 
è fobre Siles poíó 
con grande gente ê manada. 
Del Maeftre de Santiago 
el Caftillo era fin falia, 
vn muy noble fijodalgo 
muy bué Caudillo en batalla. 
Dotk 
Rey Don 
Don Alonfo fue llamado 
de Melendez y Guzman, 
defte Maeftre muy honrado 
ya pot íiempre fablaran. 
DelGaftiilo oyó mandado 
en Vbeda dónde eííava, 
y del Arraz don de Ka eítado; 
como loamenazava. 
Quando las ftuevas oyá 
de Vbeda fue falir, 
Sanòtiago bien lo guia, 
como mayor Adalid. 
E llevólos muy en pafc 
como noble Cavalíeró¿ 
è vieron iazer el Arraz, 
en derredor del Caft^ello., 
Con Meftre fon feyfcientos 
Caválleros de preftar, 
los Moros mil y trezientos 
con Afia Aboamaí. 
Guifavanfe hijosdalgo 
para acometer el juego, 
el Maeftre de Sandiago 
a fu Alferze llamo luego. * 
Fablava de ía fu boca. 
Ora amigos esforçada 
don Berucâ de la Roca 
oy me podedes ganar. 
Non nos mengue el coraçotí, 
y oy amigo fí vos plaz, 
yo vea aqueífe Pendón 
con la Seña del Arraz. 
Alferze de gran bondad 
dixo. Plazeme fin falla, 
Dios ayude a la verdad, 
luego fue en la batalla. 
El Maeftre de otra parte 
Moros alaridos dan, 
feriólos muy bien fin arte 
Raroir Florez de Guzman. 
FaziendoCavalleria 
c Santiago llamando 
Álonfo vitimo. ipp 
è los Moros aquel día 
con fu Arraz bien lidiando. 
El Méftre de Santiago 
losfirioenlaefpefíura 
esforzó los hijosdalgo, 
|)ufo él cuerpo en aventura. 
A los Moros bien feria 
¿1 Maeftre Real Varón * 
è don Fernando Mexia 
Comendador de Leon 
È1 Arraz torno ómeziello 
con fus Moros fiz manziella 
in Sancho San chez Camello 
Comendador de Caftiella. 
Sanóliago fu Freyriá 
faziendo gran mortandad, 
el Alferze aquel dia 
ttioftrando muy gran bondad. 
E l Pendort y va aleando, 
i con plazer le blandiendo 
c los Frey rés le aguardando 
cri los M oros bien feriehdo. 
L os Chriftiatíos bié lidiaró, 
Moros Dios los desbarata, 
Vn rico Mofó mataron 
el buen Caudillo de Bafta. 
Muy fuerte fue la contienda 
DiosayudaâlosChriftianos, 
él Arraz bolvio la rienda, 
è fuyô con fus. Paganos. 
Los Moros fueron huyendo 
maldiziendo fu ventura, 
el Maeftre los figuiendo 
por los Puertos de Segura. 
Eferiendo è derribando 
ê prendiendo a las manos 
è Santiago llamando 
Efcudo de los Chriftianos. 
En alcance los Hev aron 
a poder de efcudo y lança, 
è al Caftillo fe tornaron, 
centraron por la matança. 
Ddd $ Emú» 
Libro Secundo. 
o 
E muchos Motos fallaron de aquellos que fallaron^ 
efpecia^adosjacer, que murieron en batalla; 
el nombre de Di^s loaron, E al noble Rey las dieron, 
que les moftro gran plazer. que cftava en Madrid, 
Elas orejas tajaron édelMeñrcledixeron, 
de los Moros bien fin falla como venciera la l id. 
E L R E Y D O N A L O N S O H A Z E 
Merced a la dudad de Vbeda del Caftiüo de Tifcar. 
Cap. L X X V . 
EN vfcyntfey ocho de Noviembre defta año de mil y trezientos y treynta y cinco el Rey don Alonfo dio a la ciudad de Vbeda el Caftillo de Tifcar, 
de que ya en efte libro em os hech o memoria i Las palabras de la mer« 
ceddízenafsi. Don Alònfo.&c. Por fazer mucho bien è mucha merced al 
Concejo de la nueílra villa de Vbeda, por muchos fervidos è buen os que fe-
ziítes a los Reyes de onde nos venimos,è feziftcs y fazedes a nos de cada dia, 
E encendiédo que es nuèftro férvido, y délos Reyes que defpuesde nos rey* 
naran en Caftilla y en Leon, è gran pro de la nueílra tierra, damos vos el Ca 
ftillo y villa de Tifcar cerca del vueftro lugar de Quefada.&c. Confirmaron 
efte previlegio los figuientes. Don luán hijo del Infante don Manuel Adela 
tado mayor por el Rey en la frontera, y en el Reyno deMurcia, Don Pedro 
hijo del Rey Señor de Aguilar Chanciller mayor de Caftilla. Don Sancho 
hijo del Rey, y Señor de Ledefma. Don Enriqu#hijo de el Rey ,y Señor de 
Lara, y de Cabrera, y Ribera, Don Fadrique hijo del Rey j y Señor de Ha-
ro. Don Fernando hijo del Rey. Do Ximeno Arçobifpo de Toledo Prima-
do de las Efpañas. Don luán Arçobifpo de Santiago, y Capella mayor del 
Rey, y Chanciller y Notario mayor del Reyno de Leon, Don Garcia ObiP 
po de Burgos. Don luán Obifpo de Pláfencia Chanciller mayor del Infan-
te don Pedro. Don luán Obifpo de Calahorra. Do Bernabé Obifpo de O f . 
ma. Don fray Alonfo Obifpo de Siguença. Don Pedro Obifpo de Segovia. 
D<on Sancho Obifpo de Avila. Don Édo Obifpo de Cuenca. D ó Pedro O -
bifpo de Cartagena. Don Gutierre Obifpo de Cordova. Don Benito O b i f 
po de Palencia. Don íuan Obilpo de laen. Don Bartolome Obifpo de Ca-
diz. D6 luán Nunez Maeftre de la Orden delaCavalleria de Calatrava. D o 
frey Alonfo Ortiz Calderon Prior de las cofás, que â la Orden deel Hofpital 
de San luán en la Cafa de Caftilla y de Leon. Hernán Perez Puerrocarrero 
Merino mayor de Caftilla. Don Iuan Nuñez de Lara. Don Orlando h i * 
jo del Rey de Cicilia vaífallo de! Rey. Do Fernando hijo de don Diego. D o 
Diego Lopez de Haro fu hijo. Don Alvar Diaz de Haro. Don Alfonfo Te-
llez de Haro. Don Gutierre Vizconde de Tarcas vaíTallo del Rey. Don L o 
pede Mendoca. Don luán Alfonfo de Guzman. Don Ruy Gomez Mança 
Rey Don Aioiifo vitime). aoo 
txçáo. Don LopeRuyz deBaeçâ. Don luanGarciaMalríquc* 'Don-Gar* 
ci Hernandez Malrique. Don,Gonçalo Ruyz Giroñ. Don Ñuño NüñeZ ¿ t 
Aça. Don Juan Rodriguez de Gifneros. Garci Laíío de la Vega lufticia ma* 
yor de la Cafa del Rey. Alfonfo lofre Tenorio Almirante mayor déla Mafj 
y guarda mayor. Fernán Sanchez de Valladolid Notario mayor de.Caftilla. 
Teman Perez Puercocarrero Gamarero del Rey, y Camarero mayor del In-
fante don Pedro fu hijo. Don luán Arçobjfpo de Sevilla. Don luán Obifpo 
de Leon. Don luán Obifpó de Oviedo. D©Pedro Obifpo de Aftorga. DÕ 
Lorenço Obifpo de Salamanca. Don Rodrigo Obifpo de Camera. Doa 
luán Obifpo de Ciudad Rodrigo. Don iuan Obiípo de Coria. Don lüan 
Obifpo de Badajoz. Don Gonçalo Obifpo de Orenfe. Don Alvaro Obifpo 
de Mondonedo. Don Alonfo Obiípo de Tuy. Don ítian Obiípo de Lugo. 
Don Vafeo Rodriguez Maeftre dela Orden dela Cavalleria de Sanòtiago, y 
Mayordomo mayor del Infante don Pedro. Garci Lopez de Ciudad Rodri-
go Merino mayor de tierra de Leon, y de Afturias. Don Pero Hernandez 
de Caftro Pertiguero mayor dela tierra de Sanétiago, y Mayordomo mayor 
del Rey. Don íuan Alonfo de Alburquerque. Don Ruy Perez Ponce, Do 
Pero Ponce. Don Lope Diaz de Cifuentes. Don Rodrigo Perez de Villalo-
bos. Don Fernán Rodriguez de Villalobos, Don Pero Nuñez de Guzmart. 
R V Y F E R N A N D E Z D Ê í A E N S E Ñ O R 
Dcl Caftillo de Aivanchez le vende ala ciudad de Vbeda¿ 
y relación de fu linage y Armas, 
Cap. L X X V I . / 
EN E L año de mil y trezíentosy tféyntá y ocho era Señor delCáíiillo átf Alvânchez Ruy Fernandez de laen, llamado por otro nombteRüyFer-
nandez de Xodar, El qual dicho Caftiíio es (obre el Valde Belmar a-
llende de Ximena, y de Santiílevan > y fobre el Rio de Garciez^el qtial avia 
fido de XimenPerez. Y en veynte de Enero defte año íe vendió luánFeiná 
dez Gallego por poder de Ruy Fernandez deXodar al Cócejo de Vbéda pof 
autoridad del Rey por fu Carta dada enPlafencia^que dizeaisi.;- : ! 
Don Alonfo.&e, A l Concejo de Vbeda falud y gracia. Sepadesi:qüé por 
razón que nos fopimos^ que Rtíy Fernandéz de laen queria vender el fu Ca-
ftiíio de Aivanchez, è nos dixeron, que lo querian comprar algunos hornos, 
cj fi aquellos lo compraííen> no recibiriades dellos buena vezindad, nos por 
cito, y porque el Calttilo nos cae en comarca y casDpo para vos mas que^pa* 
ra otro ninguno, toviemos por bien de lo comprar para vos el dicho Conee* 
jo por quinze mil mrs¿&c. Fecha el dicho dia veynte de Enero ,refrendad| 
de Pedro Hernandez dela Camara, y rubricada de Gil Fernádez, Pero Alon-
fo Maílrefcuela, Iuan de Zambrar¡a,Pero Alonfo Perez oficiales del Rey. Y 
ílie entregadó el dicho Caftillo al Con cejo de Vbeda , en la qu alefcf ipi mã 
Libro Segundo* 
ay memoria dc PeròCaro, y Pero Fernandez de Taufte,y dc Pedro de Medi-
na i y aver fido el dicho Caftillo de Ximé Pcrcz. Dcfte Cavallero ay memo-
ria en lá chronica del mifmo P.ey enel cap.207. El qual fe hallo con dó Gon 
^alo Marcinezde Oviedo Maeftrejdc Alcantara, quando el Rey le cerco enla 
fortaleza de Valencia. Y alii dize la hiftoria, que fe hallaron con el muchos 
Gayalleros principales y criados del Rey. Vno délos quales era eftcRuy Fer 
nandez de laen, que también fe llamava de Xodar, los quales entregaron al 
Rey las Torres dela Fortaleza, y el Rey los recibió en fu fervicio, como fe lee 
en el cap.208. y el Maeftre fue degollado, y quemado por traydor. 
Defpues defte Cavallero lè haze memoria enla chronica del Rey don Pe-
dro en el aíío de mil y trezientos y feíTenta y dos de otro Cavallero llamado 
Diego Fernandez de laen Comédador de la Orden de Sadiago, q fuemuer 
to por los Moros enla batalla de Guadix,onde fue prefo do Diego Garcia dc 
Padilla Maeftre de Calatrava,y alli díze^fte Cavallero era délos de Biedma. 
Y poco tiempo defpues en el año de mil y quatrocientos ( comoreferire 
en e l í e libro) ay noticia por eferipturas de otro Cavallero llamado Ruy Fer 
nandez de laen, que fue cafado con Leonor Sanchez. Y yacen fepultados 
en la Capilla mayor del Monaílerio del Carmen de Sevilla,donde le pufo fu 
I .ftandarre con las Armas de los de Biedma, de que hize memoria en el cap. 
. de ft e l ibro, que por la naturaleza de la ciudad de laen (donde tenían fu 
Cafa) fueronllamados defte apellidojCofa muy común y vfada en aquellos 
tiempos. Y también Ruy Fcrnádez de laen el contenido en efte capitulo pa-
rece, aver fe llamado de Xodar, por la naturaleza que tenia en aquel lugar. 
R uy Fernandez de laen y Leonor Sáchez tuvieron por hijo a Pedro de lac 
Comédador dc Calatrava la Vieja. Por fu teftamento fecho en el año de mi l 
y quatrocientos y cincuenta confta, era primo de don Luys Gõçalez de Guz 
man Máeftre de Calatrava. Y del haze memoria Rades de An drada en la h i -
ftoria de Calatrava capit.^9. Fue fepultado en el Monaftetio de San Benito 
de Porcuna, de onde el Maeftre dio licencia, que fuefle fu cuerpo traydo ala 
Capilla mayor del Carmen de Sevilla con fu padre. Tuvo afsi mifmo hijos 
a luán de Guzman Comédador de Calatrava, y Alfonfo de laen Veyntiqua-
tro de Se villa, de ninguno de los quales quedo fucefsion. Tuvo afsi mi ímo 
vna hija, que fue Catalina Rodriguez de laen. 
Catalina Rodriguez de laen hija dc Ruy Fernandez de laen y de Leonor 
Sáchez fue cafada có Oicgo Lopez delas Roelas Cavallero Mayoradgo prin 
cipal dela ciudad de Sevilla y Veyntiquatro della,q heredó la haziéda, enter 
ramiéto, Mayoradgo, y nóbre deftos Cavalleros. Y afsi el hijo mayor q t u 
vieró fe llamó Pedro de Iaé, ante Roelas, y fue Veyntiquatro de Sevilla, del 
qual decienden don Pedro de las R oelas Cavallero de el habito de Alcantara 
Gentil hombre dc la boca de fu Mageftad, y don Diego Mexia dc las Roelas 
Veyntiquatro de Sevilla. 
Del linage de los Roelas hize memoria en los capit . ioj. del libro primero 
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y 6$. defte libro fegimdo. Del qual fue dó luán de las Roelas Obifpo de Buí" 
gos, qnc por mandado del Key don Pedro pafío a Francia por Embaxador 
en el año de mí! y crezientos y cincuenta y vno ¿y traxo aCaftilía a la Reyna 
doña Blanca de Borbon. Y defte miftno linage fue de parte de fu madre do 
Gonçalo de ¡Mena natural deTolcdoArçobiípode Sevilla fundador del Mo 
naílerio de Sanéla María delas Cuevas de la Orden de la Cartuxa defta mif-
ma ciudad, como eferivo en la tercera parte deila hiftoria, Y aisi v io por or-
la de fus Armas (que fon cinco t ftrellas de oro en campo azul) ocho R ocles 
de plata con tres Faxas azules ca da vno y el campo de la orla roxo, A rmas de 
los Roelas, como f¿ veen en el mifmo Monañerio. Y aísi hallamos en algu-
nos Efcudos de fepulturas,y Sellos deftos tiempos pueftas por orla delas Ar-
mas de el padre las Armas dé la madre, coítio fe referira en tftá h iftoria éii 
niuch os lugares. 
MENA. £>, GONG ALO D E MENA. 
3» 
i 
E L R E Y A L B O H A C E M D E M A R R V E C O S ^ 
Paííaa Efpaña, y el y el Rey de Granada cercan la villa de Ta-
r i fa^ el Rey don Alonfo imbia a íuan Aíonfo de Benavides 
afudefeofâ. Cap, LXXVíl . 
^ / V L tiempo que don Gonçalo Martinez de Oviedo Maeflre de Alcantara 
-^*cra Capitán mayor de la frontera, eomo eícrevi en elcapic.74. avien do 
corrido la tieira de Alcala de Abençaydc recogióle çon todo m exerci« 
feee to 
Libro Secundo. 
to alà ciudad cíe Ecija. A efta fazo el infante Abomeliquc avia entrado con 
fu exercito por los,campos de Xerez , onde el Macftre y los Cavalleros de 3a 
frontera de el Reyno de Sevilla vuieroa batalla, en la qual le vencieron, y 
mataró, como eferivo en la tercera parte defta hiftoria. Defpucs dela muer 
te defte Infante llamado por otro nombre cnla chronica del Rey don Pedro 
en el capitulo primero el Infame Picaço hijo del Rey Albohacen de Marrue-
cos, fu padre en venganza della, y en favor y ayuda deMahomad Rey de 
Granada paíío a Efpaña en el año de mil y trezientos y quarenta con ftííen-
ta mil Cavalleros Moros,y fey feicntos mil peones. Con los quales en veyn-
te y tres dias de Setiembre cercó la villa de Tarifa, que era en aquella fazon 
de los mas fuertes Prefídios, que los Chriftianos tenían. Vn dia antes que el 
Rey Alboahacé la cercaííe, llegó a Tarifa luán Alfonfo de Benavides,aquié 
el Rey don Alonfoimbió por Alcayde y mayoraljCavallerode grade esfucc 
ço y valor, de quien fe efenveen la chronica del mifmo Rey en elcapi. 245. 
que como eftc Cavallero vuieíTe feguido defde fus primeros años la Cortcy 
criadofe defde niño en el Real Palacio, fue de los primeros,aquié el Rey dio 
fu Orden dela Vanda. Y conocidas fus partes fue imbiado por el Rey de Ca-
fíilla contra el de Navarra con el Pendón del Infante don Pedro Principe he-
redero , de la qual jornada bolvio con mucha visoria y honra. Sucedió def 
pues, que como los Cavalleros que eftavan en el Prcíidio de la villa de Tari-
fa, tuvieflen avifo, que los Moros los querían cercar, imbiarõ a pedir al Rey 
focorro de gente, y ordé de aquien ternian por mayoral, porque Alonfo Fer-
nandez Coronel (que hafta entonces lo avia í iào) era partido , para yr co el 
exercito, que el Rey hazia contra los Moros. Y confiderando el Rey el va-
lor de luán Alonío de Benavides(de quien muchos Cavalleros y hijosdalgo 
eran amigos y allegados y criados, por la merced que el Rey le hazia^ por la 
privanza que con el tenia) le efeogío para cfta emprefa. Y fígnificandole la 
necefsidad q del tenia para la deknfa de Tarifa, le rogó y mandó , accptaífe 
cfta jornada. Y aunque luán Alonfo de Benavides coníideró el riefgo gran-
de, que avia en la defenfa delia, por la pujança y fuerça de los Moros q íobre 
ella venia, no rebufando el mádado de íu Principe le refpondio,q le plazia yr 
alia, ò adóde quiera q el Rey quifielTe fervirfe del. Y afsi partió luego có car 
ta del Rey para los de Tarifa, q le vuieíTen por fu Mayoral, y le obedecieíTen 
como a íu Real perfona. Y a penas avia llegado luán Alonfo de Benavides a 
Tarifa, quando fe vio cercado délos Reyes de Marruecos y de Granada. 
L O S R E Y E S D E C A S T I L L A Y P O R T V G A L 
Se confederan, y juntan fus exércitos para el focorro de Tarifa. 
Cap. LXXVÜI. 
LV E G O que el Rey don Alonfo tuvo avifo dela venida del Rey Alboha cen a Efpaña, procuró con gran diligencia prevenirfe contra enemigo ta 
podero ío , imbiô a dõ Gil Carrillo de Albornoz Arçobifpo de Toledo a 
"~ ~ " Ávi" 
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Avtñoti-fil Sumó Pontífice por Xa Indulgencia de íáSãdà Cruzada, la'-qua! Je 
fue concedida, y por Legado deilael mcírno ârçobifpo. Cófedèrofe el Rey 
de Cañilla eon el Rey don Alonfo de Portugaifcptimo de eftc non bre. Eí 
qual cõ mucha Cavalleria de fu Reyno virto a hallarfe en éfta jornada^y jim« 
tas íu s gentes con las de Caftilía los dbà Reyes partieron de la ciudad de Se-
villa al focorro de la villa de Tarifa/y llegaron a la Peña del Ciervo Domin-
go veynte y íiete de noviembre de el dicho año de mil trezientos yejuaren-
ra. Délos Ricos hombres ,Cavalleros, y Pendones, cjue con los R^yesdc 
Caftilla y Portugal fe hallaron en efta batalla^ muy mas en particular que c • 
i lâ en la chronica, y délo fucedido en ella eferivoco la tercera parte defta hi • 
floria. Onde es fu lugar, por aver fucedido efta batalla en la provincia de el 
Reyno de Sevilla. Solamente en efte capitulo eferevire Jo iucedido en ella a 
Jos Cavalleros y Pendones defte Reyno de laen, con las hazañas de algunos 
Cavalleroscj particul|rmécefefeñalaró. Y las mercedes tjuc por ellas les h i -
zo el Rey don Alonfo, afsi en .vaífallos, como eíi ofícios t orden de Cavalle-
ria, Armas, Devifas, y apellidos. Cuyos decendientes ov gozan delias en e-
ftosRcynos,y las conferva en fus Gafas y Mayoradgos, quedando muchos 
dellos en eftc Reyno de lacn. 
L O S C O N C B I O S Y P E N D O N E S D E E L 
Reyno de laen, y don Enrique Enriquez Gaúdillo mayor 
dellos pelean con los Moros, y ganan el Salado, y 
entran en la villa de Tarifa. 
- Cap. LXK1X. 
E R. À Caudillo de los Concejos y Pendones del Reyno de lacn don Enri* que Enriquez, aios quales el Rey don Alonío dio la A váguardia deia ba-
callacomo a gente mas exercitada y pratica en el exercício delas armas. 
Defputspor nueva orden mandó a don Enrique Enriquez .q con ellos Con-
cejos y Pendones entraífe aquella noche en la vilUdc T arifa,y alsilutgoque 
tpaífò el dia partió don Enrique Enriquez con mii hõbres de a cavallo y qua-
ro mil peones. Y llegando al Rio Salado (que es entre la Peña del Ciervo 
y Tarifa ) hallaron allí vn Capitán Moro llamado el Infante Aboamar hijo 
del Rey Albohacen, que con dos mil valientes Ca valleros cfta va guardando 
aqu^l paíío , y llegándolos Cluiftianos vuieron con ellos muy poifiada pe-
lea, porque afsi los vn os como los otros batalla van animolaméte, y aili mu-
rieron tresChriftianos. Pero los Moros nopudiendo fufrir.la pelea,deíem-
haraçaró elpalfò del Rio ¡y losChriftianosentraro en Tarifa. YclCspsta 
délos Moros corto las cabeças a aquellos tres Chriílianos, ê imbiolas al Key 
Albohazen informándole, como los Chriftianos avian procurado paííar el 
Salado, para en trar en Tarifa, y no avian podido confeguir fu intenáo. En 
el cap.25 5, de labiftoria del Rey don Alonfo onde fe cíen ve efta jornada .no 
fe hazc memoria defte infante Moro, pero hallarfe i en el cap. 254, íiguiéte. 
tee ¿ BA« 
Libro Segundo. 
B A T A L L A D E L S A L A D O Y D E C O M O 
En ella íe feSalarõ Don Hugo Alferez mayor del Pendón 
dela San&aCruzada. luanRuyzdeBaeça.Gard 
Melendez de Sotomayor, y los Concejos y Pe 
dones de el Reyno de íaen. 
Cap. L X X X . 
EL día íTguícncc L unes vcynte y ocho de O â u b r e de mil y trezientos y quarenta los ti eyes de Caft illa y Portugal ordenaron fus batallas tomaa 
doa fu cargo el Rey de Poítugal la batalla contra el Rey de Granada cã 
íi!Sgéntes,y las ̂  el Rey de Caftillale dio/ y el Rey de Caft-ilía con las fuyas 
la batalla con el Key Albohacen. Y m a n d ó , que el Pendón de la Sanóta 
Cruzada (quê el Papa aviaimbiado) fueíTe junto al Pendón Real,y entrego 
lo (como fe efcrive*en fu chronica enel cap.253.) adop Hugo Cavallero Frá 
ees, que morava en la ciudad de Vbeda, que era buen Chriftiano y hombre 
de buena vida, y aotes defto el Rey le avia armado Cavallcroi y cafado en a* 
quetla ciudad. Y mandô aGarci Melendez de Sotomayor, y a luáRuyzde 
* Bae^á^y alosDonzclcsdcfuCafa,qucandavanalagineta, y otros algunos 
de la froncera, que aguardaflen a don Alvar Perez de Guzman, y fucilen cô 
el cerca del tropel d¡el Rèyjpara focorrer donde les imbiaíTe a mandar. Suce-
dió, que como Gonçalo Ruyz de la Vega vuieííe paliado vna puente (que c-
ftava en el í^io Salado) córralos Moros con ochocictos Cavalleros, los Mo-
ros que aíli e í hvan , que eran dos mil y quinientos, puíieron los en gran ef-
trecho, y el Rey imbiô en fu focorro a don Alvar Perez de Guzman, y a luán 
RuyzdeBaeça, ya Garci Melendez de Sotomayor con fus Donzeles. Los 
quajes lo hizieron tan valerofamentc, que los Moros fueron vencidos. Por 
otra parte don Enrique Enriquez con los Cavalleros y Pendones del Reyno 
de laen falio de Tarifa^con ios otros Caudillos que en ella eftavan, y acome 
rieron con gran braveza a tres mil Cavalleros Moros y ocho mil peones, en 
que avia muchosBalleíteroSjqueguardavan el Real, y vencieron luego alo* 
Mor os, y íiguieron los halla la Mar. Los R eyes de Cafiilla y Portugal cada 
vno por fu parte aviendo dado la batalla a los enemigos, dio nueftro Señor 
gran victoria a los Chriftianos, la qual fue de las mayores, que las Cafas de 
CaftilU y Portugal vuicron de los Moros» 
M E R C E D Q V E E L R E Y D O M 
Alònfo y la Reyna doña Maria hizieron a luã Alon-
fo de BenavideSjpor lo q le firvio en efta Batalla. 
Cap. L X X X I . 
H í Z O el Rey don Alonfo merced a luán Alonfo de Benavides (por lo q - fírvio antes defta jornada)deíavilladeChcles por fu previlegio dado en 
el Real íbbre Lerma en vey ntey ocho deSeticmbre. Era d« mil y trezie 
tos 
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tos y fetenta y quatro. Y defpuesle hizo merced Je todas las tierras y here-
damiencos, que los Cavallcros de k Ordsn del Temple cenian en Salaman-
ca y Villalpando por fu previlegio dado en Madridcn veynre y ocho de Ene 
ro Era de mil y trezientos y fetcnta y nueve, que dize afsi. 
Don Alonfo.&c. Por gran voluntad que avemosde fazer bien y merced a 
vos luán Alfonfo de Benavides nueftro vaífalto, è nucftfo Portero mayor en 
el Reyno de Leoni è Mayordomo del infante don Pedro mi hijo^por la cria-
ba que en vos fezimosí è por muchos fervidos y buenos que nosfeziftes, éfa 
zedes de cada dia, feñaladameme porque entraftes en la villa de Tarifa,al dé 
po que el Rey deBenameirin la venia a cercar, è efíodieñes en ella por nos é 
por Caudillo dé los que dentro eftavan, defpues quç la cerco, en q ue nos feí 
viíles muy bien è lealmente en dèfendimiento dela dicha villa, faifa que nos 
la emregafíes. E otrofi porque fuéíles con nuíco en la lid,que oviemos con 
el dicho Rey de Granada cerca de Tarifa, en que fueron vencidos los dichos 
Reyes, è por vos dar ende Galardón, c porque ayades mascón que nos fervir 
è por acrecentar ttlas a vos, è a vueftro linage mas en hora, damos vos todos 
los lugares, è vâíTallos, ê heredamientos, è pueblos, è diezmos, è todas las o-
tras rentas, è pechos, ê derechos, que la Orden del Temple a via enla ciudad 
de Salamanca, y en fus términos, y en la villa de Villáipando.&c. 
H&ole merced también la Reyna doña Maria müger del Rey don Alón-
fodelCilIêro de Armcllada con lôs lugares a cl fujetos, que erã de la Reyna, 
por fu previlegio dado en Otéídefillas en%s de Sétiembre, Era de mi! y tre 
zientos y noventa y dos, que dize afsi. 
Doña Maria Reyna de Caftilla y de Leon. Ãc. Por fazer bien y merceda 
vos don Alfonfo de Benavides lufticia mayor en la Caía del muy noble Rey 
don Pedro mio fijo, ¿Mayordomo mayor de la Rey ná doña Blanca fu mu-
ger, por muchos fervicios è buenos q fezieftes al Rey don Alfonfo mio ma-
rido è mio Señor,que Dios perdone. Señaladamente porque encraftes enla 
villa de Tarifa por íu mandado , è eftodieltes hy por caudillo y May oral de 
los Ricos homes, è Câvalleros, è Infanzones, que hy eftava, è la defendieihs 
de los poderes de los Reyes de Beftamèrin y de Granada , ela entregaftesal 
dicho Rey don Alfonfo mio Señor. E otroíi por muchos buenos fervicios è 
leales fervicios q fezieftêS a mi, ê al Rey don Pedro mío fijo, afsi en la fu cria-
como defpues q el regno, ê fazedes Je cada dia. E por vosdar dello galar 
d ó , ê porque valadés mâ,s,è feades mas ourado, è ayades mss con que me fer 
vir, do vos el mi Cillero de Armellada con Turze, è cõ Villiella de la Reyna, 
ê con élCaíliello de Aguillar, è con todos los otrós lugares, que pertenecen 
al dichò Cillerò de Armellada, è con todo fu Señoíio meromixeo imperio, 
po i jitrd dê heredad para íiempre jzmas. &c. 
Diole defpues el Rey doft Pedro la villa de Vilí afraoa d e Valcareel porlos 
tuifmós fervicios por fu previlegio dado en Tordeíieíkè a diéz de Noviem* 
bre, Erà de rtíil y tíezientcís y noventa y dos, 
Eec ? D B 
Libro Segortdo; 
M E R C E D Q V E E L R E Y D O N A L O N S O 
Hizo a Men Rodriguez de Biedma, pór Io que fítvio 
en ella batalla del Salado. 
Cap. LXXXÍI . 
EN T R E los Cavâlieros quç mas aventajadamente fírvieron en eftabata ila, fue Men Rodriguez de Biedma hijo de Dia Sachez de Biedroa,y nic* 
to de Rodrigo Veñeguez de Biedma,ac|uié el Rey armó Cavallero, y le 
hizo merced de la renta de la Roda de Méxibar por fu previlegio,cj dizc afsí. 
Don Alfonfo.&c. Por fazer bien y merced a vos Men Rodriguez de Bied 
ma, por mucho íervicio que nos avedes fecho. E feñaladamente enla lid^quc 
oviemoscon los Reyes de Benamarin ê de Granada, è porque en efte tiem-
po vos feziemosCávallcro onradamente, damos vos la Roda de Menxibar, 
q fe coge en Menxibar, è de la otra parte de Guadalquivir en termino de Bac 
ça. La qual vos oviemos tirado, è la folia tener Rodrigo Yeñeguezvuefiro 
abuelo, è la tuvo defpues el dicho Dia Sanchez vueílro padre, le oviemos da 
do por juro de heredad. &.c. Dada en Sevilla a quinze dias de nombre. Era, 
de mil y trezientos y fetenca y ocho. 
Era eíle Cavallero primo de íuan Alfon fo de Benavides. El qual fue el 
primer Cavallero de los de Biedma, que fe llamó de Benavides, porque avíe 
do muerto luán Alfonfo de Benavides fin fufcefsion , heredó cfte Men R o -
driguez fu Eftado, y hazíenda juntamente con fu apellido à como mas largo 
en íü lugar fe referira en el difeurfo defta hiftoria. 
A R M A S Q V E G A N A R O N E N E S T A 
Batalla muchos Cavallcrosy hijosdalgo en 
memoria de fus hazañas. 
Cap. L X X X l i L 
C E Ñ A L O S E en efta batalla ( éntrelos Cavallcros que mayor on-
^ r a y fama ganaron el dia defta batalla) GarciLaíTodela Vega Mayor-
domo mayor de don Fadrique hijo del Rey,y Merino mayor de Caftilla, 
aquien (como fe lee en la chronica en el cap.254.) fe dio la Vanguárdia de la 
batalla. El qual y fu hermano Góçaío Ruyz déla Vega Mayordomomayòt 
dé don Fernando hijo del Rey fueron los primeros, que con los Pendones de 
fus Señores paflaron la puente del Salado contra los enemigos con ochocié-
tos de cavallo fiendo los Moros dos mil y quinientos Cavalleros. Y acome-
tiéndolos bravofamentc cftuvieron firmes en la pelea, hafta que fueron fo-
cem i dos, a tiempo que Gara Laíío eftava ya muy mal herido. El qual lleva 
do por Oevifa enfu efeudo las letras de Ave Maria fe vio aquel dia,lo mucha 
que puede, tener por abogada ala Reyna délos Cielos. Porque íiendo la flor 
de los Africanos los Cavallcros que có Garci LaOb pelearon , fue cola ds ad-
f i u -
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miración , falir cn falvo de càn gran conflito. Cuyo vi&ofiofo Paves que-
do por Eícudo y trofeo a fu Gala y decendientes. Fue cftc Cavallero muer-
to por mandado del Rey don Pedro en la ciudad de Burgos en el año de mil 
y trezientos y cincuenta y vno queriédo imitar cnla violenta muerte afsi co-
mo en el valor y nombre a fu miimo padre, aquieri mataron los de Soria en 
el año de mil y treziétos y veynte y feys, como fe referira en otro lugar. Oy 
poífee fu Cafa el Duque del Infantadgo por cafamiento, y afsi mezclado las 
Armas de Mendoza con las de efte Cavallero traen el bicudo con la Vanda 
verde con Perfiles de oro en campo roxo, y el Ave Nidria de letras azules en 
campo de oro, como fe veen a frange en elle E feudo. Por qniendixo Gra-
cia Dei. Sobre verde reluzia, la Vanda de colorado, con oro con que venia» 
lacelefte A V E M A K I A, que fe ganó ert el Salado. 
Por previlegio del miímo Rey don Alonfo conila^que viendo vnCavalle 
ro llamado Garci Perez de Burgos (que era del linage de Sarmiento) vn gra 
tropel de MoroSj dixo a los que Con el eítavan. A eiios, a eilos de rendon. Y 
acometiéndolos animofameme los desbaratò,y venció. Diole el Rey la Or 
den de la Vanda, y por Armas la mifma Vãda de oro con Dragantes verdes, 
el campo alto roxo, y el baxo verde, y por orla treze Róeles de oro en cam-
po roxo Armas de los Sarmientos^ y fobre el timbre ilete Lãças de jufta qua 
tro rompidas y tres fanas, y por apellido el de Rendon* Del qual â ávido hi-
josdalgo en efte Obifpado. 
A vn hijodalgo del apellido de Medinilía dio el R ey la mifma Orden dela 
Vanda, y por eíla jornada, y lo que deípuesíirvioenlaconquifta de Algezi-
ra, le dio por Armas vn Caftillo de oro en capo roxo delas Reales Armas de 
Caftilla, como de antes traxéíTe tres Vandas de oro en capo azul. Y afsi mif 
mo le dio previlegio de grandes franquezas, de q oy gozan los defte linage. 
Dio el Rey deípnes defta batalla la Cavalleria de la Vanda a vn Cavallero 
del apellido de Serrano, y acrecentó al Efcu do de fus Armas la ruiíma Van-
da de oro con Dragantes en campo verde. Y afsi la traen en hfeudo partido 
a la mano derecha Caftillo de plata cn campo aziil> y a la finiertra la Vanda, 
y én el campo delia quatro Eftrellasdeoro. Y del decienden los delire ape-
llido en la ciudad de Avila Cavalleros principales de aquella ciudad. Ocios 
quales fue dó luán Serrano Obifpo de Siguêça valerofo Prelado,de quié ay 
gran noticia en la chronica del Rey dó Enrique I I I . Y afsi mifmo los hijos-
dalgo defte apellido que tienen Cafas enias ciudades de Alcala la Real, y An 
dujar. De los quales fue don Fray Tomas Serrano Obifpo de la grã Cana-
ria natural dela mifma ciudad de Andujar. Algunos traen el Efcudo en qua 
tro quarteles. En el primero y vitimo Caftillo de plata en campo azul, y en 
l o baxo de la mano derecha vn Arbol verde en cam po de plata, y cn lo alto 
de la íinieftra la Vanda con Dragantes, 
A vn Cavallero del apellido de Bohorques del Valle de R unaça dela Me-
rindad de Trafmiera dio afsi mifmo el Rey (por lo que fe leñaló en eña ba-
ta-
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calía) la Orden de Ia Vanda, y por Armas la mifma Vanda de oro con Dra-
gantes , y por orla con Perfiles de oro en campo azul dos Colunas de placa, 
y dos Lirios de oro, como fe veen en vnafumtuoía Capilla de la iglefiade 
YilUmartin lugar de la juridicion de Sevilla, que es de ios hijosdalgo dtftc 
apellido. Delosqualeses Alonfo NuñezdeBohorquesdelConfejoíupre-
mo defiiMageftad. Cuyaper íonanofo lo i lu f t raaaque i lugar , poraver 
produzido vn Cavallero de canco valor, mas al Andaluzia coda, por lo mu-
cho que a los buen os ingenios dclla favorece. 
Hcrive Moxica Rey de Armas (que creo devio de fer en ciempo délos Re 
yes Católicos) que por aver fervido el Señor delaCafadeMoxiea valerofa-
mente en efta baralla, le dio el Rey la Orden de la Vida, y como el craya de 
antes en fclcudo de plata tres Faxas azules, le dio el Bcy por Armasia mif-
ma Vanda de oro con Dragantes verdes en t ícudo roxo, y a los lados ako y 
baxo dos Efeudos con fus primeras Armas, 
A A Ionio Fernandez de Valdefpino ( que con cí Pendón de la ciudad de 
Xerez de la Frontera como Regidor deila fin io en efta batalla)dio el Rey la 
Orden de la Vanda, y por Armasla Vanda de oro con Dragantes en Eícudo 
azul, que en medio tiene el Efpino de oro, como fe vec en la Igleíia mayor 
'Mfrf*-*' dé San Salvador de Xerez dela Frontera en fu Capilla y íepulcro. 
A Amador de Lezcano Aleaydcdc Caçorla ( cuyo hermano Lope Gar? 
cia Lezcano Señor de la Cafa de Lezcano poco antes defto en el año de mil 
y trecientos y crey nca y quatro faliendo de L epuzcoa con la gente de aque -
Uaprovincia en fervido de el Rey deCaftiíla contra el de Navarra , como 
fe derive en fu chronica en el capit. f 50. avia ganado por fuerza de Armas el 
Caftiíio de Vnfar y traydo gran cavalgada ) aviendo fervido en efta batalla 
le fue dada la Orden y Cavalleria de la Vanda, y la mifma Vanda de oro con 
Dragantes por Armas en campo azul,la qual acrecentó a fus Armas. Y afsi 
traen oy en Efcudo partido a la mano derecha en campo de oro cinco Pane-
ks verdes, y dos Calderas negras Armas antiguas de fu Cafa, y a la íinieftra 
en campo azul la Vanda de oro con Dragantes, y en lo alto vna Luna men-
guante de placa , y en lo baxo vnaEftrelia deoro Armas del linage de Olid 
con quien adeudaron, como fe veen en eíle Efcudo. Defte linage an queda-
do hijosdalgo en efte'Reyno de iaen, y en Sevilla tiene carta Executória l i t i -
gada en la Chancilleria Rcal de Granada el Licenciado Luys de Bocanegra*' 
y deGuzma Cavallero hijodalgo de aquella ciudad, y Confulcor del Sanfto 
Ofício, que por Varón deciende ¿dio linage. 
ihiftra el efeogido Ingenio, valor, y nobleza de don Alonfo de Erzilla y 
Cuniga Cavallero del habito de Sanctiago, y Gentil hombre de la Camara 
del Emperador Rodôlpho la Vanda y Dragantes de oro en 6feudo roxo, cj 
el anceceífor de fu linage gano en efta Sanóla batalla, y por orla ocho Afpas 
de oro en campo verde. Dexo de hazer memoria délo que merecen fus.ala-
bancas, pues fuplen fus obras,, lo que en efto fako» 
Anto-
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Antonio (JfeBaraona cn vna cartafque efcrivioâ don Martin Sanchez de 
Xodar Chantre de Baeça en el año de mil y qüatrocientos y noventa y nue* 
\e délos linages de aquella ciudad) efcrive,que en efta batalla fe hallo vn hi-
jodalgo de el apellido de Dios Ayuda con iiete hijos Tuyos. Y que pafíando 
con ellbs delante eí Rey las Armas enfangrentadas de peléar le dixo el Rey. 
Garridos hjjoá ilevays. Y de aqui les quedo efte apellido, y el FUy les dio la 
Orden dela Van da>y la tnifmá Vand| roxa j)or Àrrnas afida a dos cabeças de 
Dragantes verdes en Efcudo de oro, que dividen dos Lobos negros . Efte 
nombre Garrido es Caftellano, y figniíica lo roifmo que loçano^gâlíardo,/ 
otros epítetos femejantes. Afsi íe lee en la chronica general; que mandó ef-
crevir el Rey don Áíoníoj que quando don Tello AlfonfofocorrioalaCoh 
defa doña Irenía en Martos,q le mataron dozientos Cavallefos mucho gar-
ridos. Los del apellido de Dios Ayuda ion Aragoneíes, y fueron Señores en 
Sos. Dellos hazé memoria Hieronymò de Çurita en el áño de mil y d e n t ó 
y Fetenta y cincoen ell ibroíegundocap . |2 . 
^or eferipturás antiguas confta, averie hâlladb èn efta batalla Alvar Sari-
cheá de Rus hijodalgo principal de la ciudad de Baeça, cuyo apellido le dio 
el lugar de Rus, aldea que oy es de la mifma ciudad, onde era heredado. Y, 
áfs imirmoaver ledadòelReylaOrdendelaCavalkr iadelaVanda, y por 
Armas la mífma Vanda negra ebn cabeças de Sierpes verdès en capo de oro.' 
De la qual vfaron fus decendientes, que fueron principales en la mifma ciu-
dad^ aunque oy no ay memoria defte apellido. 
Vn hijodalgo del apellido de Aimaycòz.efcrivè el Rey dé Armas Któicó, 
que por averie hallado en ella batalla, lè dio el Rey la Orden déla Vanda, y 
por Armas la Vanda con Dragantes de oro en Efcudo roxo. jLaqualtraert 
con orla de ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los del apellido dé Almaraz ganaron en c fia batalla la Orden de la Vart -
da, en cuy a memoria la traen azul con Cábelas de Sierpes verdes en campo 
de oro, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
Los del linage de Villaquiran (cuyo Mayoradgo tí enla ciudad de Gamo 
ra) traen por Armas ert memoria defta batalla, y de la devifa de la Vanda la 
mifma Vanda verde con Cabeças de Dragantes en campo de oró,y en lo al* 
/ - t o vn Caftilto roxo, y en íu baxo vn Leon del mifmo color. 
{*1 V no es mi intento dezir.que efta Devifa fue el principio delas A i mas de» 
í̂ f*ví*v5*iÍ— ftos^ , pues en aquehiempo todos los nobles de Caftillavfavan A r -
mas, y las tenían. Pero folo me parece, puedo afirmar, que la Vanda con 
Dragantes tuvo principio en efte H ey^pct la inftitucion defta Orden de Ca 
valleriaj de que todos los nobles del Re) no fe preciaron. Y en memoria de 
Ja gran victoria defta batalla, y afsi la vían otros linages como los dje Andra-
da, fegün eferevi en eí capitulo ciento y vey nte de el libro primero y los de, 
Tovar, y los de Caftilla, y el Condeftable don Mlgiiçl Lucas;y otros de que 
feyrâ dando noticia en el difeurfo defta hiftoiia, 
" F f f LaíTo 
Libr© Segutxb, 
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Los hijosdalgo del apellido deSan&âKdarina víào dela Vinda de oro con 
Dfagantes en campo roxo, y vn Caftillo de plata en el in i f mo campo colo* 
lado, y por orla ocho M . M . negtas en campo de plata. 
D E D O M H V G O C A V A L L E R O F R A K C E S 
Alferez mayor del Pendón de la Sanda Cruzada en cfta 
batalla, y de la fuceísion luya, y linage de la Cueva. 
Csp. L X X X I Ü I . 
CO N S T A por tradiciones y memorias amiguas^ue don Hugo Cava-llero Frances Alferez mayor en cfta batalla del Pendón de la Sáda Cru-
zada , como eferevi en el capit.80. fue cafado en Vbéda con vna Seño-
ra del linage de la Cueva, que en aquella fazon era rico y poderofo en aque-
lla ciudad, y afirman, averie guardado efte Pendón en la Capilla mayor de 
la iglcíía mayor de Vbeda,donde efte Cavallero yace fepultado. Cuyo En-
terramiento o y poífee doña Ifabel de la Cueva Códefa de Sãtiftevâ Señora 
de la villa de Solera fuceífora del Mayoradgo defte linage. 
El Autor dela chronica del Cõdcftable dõ Miguel L ucasá q eferivio en tic 
po dei Rey dõ Enrique el quarto dize defte cavalisro. D õ Beltran de Ia Cue-
va fue hijo de Diego de la Cueva, y nieto de Gil Martinez de U Cueva Re-
gidor de Vbeda decendiente de don Hugo Cavallero Frances, q fue por A l -
ferez del Pendón de la Cruzada en la batalla del Salado, y paífô de Francia a 
El paña a la guerra de los Moros con don Remon Beltran fu primo y con o» 
tros Cruzados, que paliaron del Rey no de Francia. Baila aqui eferive efte 
Ancor. En conformidad defto acrecentara los defte apellido en fus Armas 
tres Lirios de oro en campo azul Armas Reales de Francia confervando jun-
tamente en los de íu linage los nombres de Beltran y Hugo. 
Quien íueífe efte don Remon beltran , eferivelo Manin de Vicianaen el 
principio de fu Chronica enla fuceísion de la Cafa de Perillos en el Rey no de 
Valencia. Cuyo principio fue de vn Cavallero, que enel año de mil y trezic 
tos y doze trayendo conílgo a don Francifco Beltran fu hermano y y a otros 
Cavalleros de fu linage paiíô a Efpaña a la guerra de los Moros , y lúe here -
dado en Cataluña por el Rey don iaymc de Aragon. 
hile don Remon Beltran, eferive , que fue padre de don Francifco de Pe. 
íillos Vizconde de Koda en Cataluña muy conocido en las hiftorias Cafte-
llanas y Aragonelas de aquel tiempo, cuy o hermano fue don Beltra de Cía-
q u m , que vino de Francia en íervicio del Rey de Aragon, y traxo conftgo al 
Senefcal de Francia, a Hugo de Calibey, al Conde de la Marca", y al Cava-
llero Verde. Por lo qual el Rey de Aragon Se dio la ciudad de Borja con t i tu-
lo de Conde. F.l qual dclpues í iendo Condeftable de Francia paífò a Caíli-
11aen fervkio del Rey clon Enrique el Segundo contra el Rey don Pedro fu 
hermano. Y ÍJcndo prefo por los Ingleles, y defpues refeatado bolvio a Ca-
ftilla con muchos Cavalleros, y cerco al Rey dó Pedro en el Caftillo de M 5» 
tiel. 
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t ie l donde fue muerto por el Rey don Enrique fu hermano. , 
Ya con efto queda bien averiguado,que efte don Hugo, y dõn Reraot í 
Beltran fu primo paíTarona vn mifmo tiépo a Efpaña,pues Martin de Vicia* 
na'efcíivc, que en el año de'nail y treziétos y dozea y la batalla del Salado fáe 
el año de mil y trezientos y quarenta^quãdo ya don Hugo morava de afsicn 
to en la ciudad de Vbeda. Y liendo tan fin con tradición alguna cierta la me-
moria, que efte Cavallero cafó en el linage de la Cueva, y vfaron fus decen-
dientes de los Lirios de oro, y aviédoíè confervado en ellos los nombres de 
Beltran y Hugo, y no conftando tener por aícendiente a efte Cavallero nin-
gún otro linage de aquella ciudad , 65 cofa averiguada / l o que todos los 
Autores afirman, de íèr la decendencia de la Cafa del Vizconde Huelttia de 
cfte Cavallero,que devio de íer abuelo ò vifabuelo de Diego Hernandez, de. 
la Cueva, de quien fe eferivira en otro capitulo. 
El principio de la Cafa de Bertran ( como fe lee en los Anales de Araron 
en el lib.i.capi. 40.) es del tiempo de el Emperador Cario Magno. El qual 
cnel ano de fetecientos y fetenta ordeno en la provincia de Áquitánia nueve 
Condes, vno de los quales fue Torfon Conde de Tolofa. A eñe fucedieron 
IfauredoJBertran, Guillelmo, Remon de San Gil, Giul!enTallaferro,Poncc 
Aymerico, y don Remon el Segundo, que fue en la guerra de la tierra San-
da, y en el combate delas ciudades de Antiochia y Hierufalen, y en el cerco 
córrala ciudad de Tripol en Suria, Fue caiado con doña Elvira hija del Rey 
don Alonfo, el que ganó a Toledo, y fueron padres de don Belcran, y de do 
Alonfo lordan, que fucedio en el Condado de Tolofa y de San Gil, Muría 
año de mil y ciento y fiete. 
El Conde don Beltran íírvio en la guerra de la tierra San^a , donde nave-
gó con fetenta Galegas de Ginovefcs a Suda, y con ayuda del Rey de Hiem-. 
ialcri gano a Tripol ¿de donde fue Señor. Efté Conde dó Beltran tuvo por 
hijo a otro liamaáo don Beltran, que fe vino a la tierra de Cahors, y afTenta 
fu Cafa en vn pueblo llamado Perillach, que dio a los de lie linage el apelli-
do de Perillos, del qual decindieron don Remon Beltra .n,don Francifco Bel-
tran, y don Hugo Bertran, que por efte tiempo pãííaron a Efpaña. 
El primero del apellido de la Cueva, de q hallo memoria en los archivos 
defte Obifpado en el año de mil y dozientos y noventa y dos es don Gil dela 
Cueva, de quien ( como fe á referido ) fe eferive en el Fuero de Bacca. Eta 
de mil y trezientos y treynta fue tomada Tarifa veynte dias de Setiébre vif-
pera de San Matheo. luez don Gi l de la Cueva. Efte apellido es muy anti-
guo y noble en efte Reyno. V inieron de la ciudad de Molina a poblar a V bc 
da y Baeça^ quando eftas ciudades fe ganaron de los Moros, y al&i por averfe 
hallado en la conquiíla de Baeça> víaron por orla de fus Armas ocho Aípas 
de oro en campo roxo. En el Füero dela ciudad de Molina ay gran memo-
ria déftos Cavallerosi, y particularmente de don Pedro de la Cueva y de do-
ña Carmona iu muger ; á quienel Conde dòn'Malrique de Lara Señor de 
. ^ " • M o -
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Molina y dona Eíítiefenda fu muger dan prcvilcgiò, pari que ellos y fu ge-
neración no fagan fazenderaen.Molina^atento que fon Infanzones hijosdal 
go, como lo eran en la tierra del Conde. Y hazeles merced del heredamien 
to de Çafra. Era de mil y ciento y noventa, que es año de mil y ciento y cin-
cuenta y dos. Efto mifmo confirmó defpues en la Era de mil y ciento y no-
venta y nueve día de San Bricio énel mes de noviembre, Defpues de, Iq qual 
don Pedro Vizconde de Narbona y Señor de Molina confirmó lo mifmo a 
don Gon çàlo Pedrez y a fus hermanos y hermanas en Alartiny a diet ocho d 
lulio Martes, quando el Rey fe tornó del Congofto y todaà fus gentes> y los 
Moros pallaron el Congoílo, y no ofaron lidiar con el Rey aquel dia. Efto 
mifmo confirmaro n el Infante don Alonfo Señor de Molina y Mefa y doña 
Mofalda fu muger en Medina Celi primero de Diziembrc. Era de 126^ 
DON HVGO BERTRAN. CVEVA. 
Las Armas] q vfaroníos defte linage, fon Baftones roxos en capo de oro y 
debaxo dellos vna Sierpe, q fale de vna Cueva, y por orla ocho Afpas de oro 
en capo roxo. La Cueva por alufíon del nóbre de fu Solar, qcs enla Merin-
dad de Caftillala Vieja. De quien ay memoria en el libro del Bezerro, q ya 
en tiempo del Rey don Alonfo el onzeno eftava despoblado^por aver lleva-
do el Conde don Malfique a los defte linage a poblar ala ciudad de Molina* 
Y no es efte lugar el de Cueva en la Merindad de C a m p ó , porque Gutierre 
Perez , quç era Señor del y de otros ? aunque pos efto logar k llama en la hi* 
ft or ia 
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ftoria y cnel mifmo libro del Bezerro Gutierre Perez de Cueva,no era del l i -
nage de la Cueva, fino de ios dç Calderon. Y aísi fe entendera por el mif-
mo libro, quando traca defte lugar de Cueva. De la Sierpe vfaroo por íimi 
bolo de fortaleza, y las Afpas por la razón referida. Las cjuales juntaron co^ 
los tres Lirios de oro encampo azul por el cafarniento de don Hugo, ̂ u ^ ^ 
'V}-^U^fl^X fé/h'** "W /̂ rM-K ĵ ^J^MVc 0 ^ 
D E L O S L I N A I E S N O B L E S D E L R E Y N O 
de Francia, que poblaron en Caftilía. 
Cap. L X X X V . 
AV I E N D O tratado en el capitulo antes defte de la nobleza de do Hu-go y fu fuceísion fe rae ofrece, hazer vna reíacio fumaria dela trafmigra 
cion de muchos linages nobles del Rey no de Francia a nueftra Efpana, 
donde dexarqn fus Cafas memorias y nombres. Y aunque Bartolome Ca-
ía neo en el Catalogo, que eferivio de la gloria dei mundo, eícrivio de la no -
bleza vniuerfal de aquel Reyno, y otros Autores en general y en particular, 
ninguno á eftendido tanto la pluma, que de Francia no aya fiempre mucho 
masquedezir, pues vio en vn mifmo tiempo , falir quatro Cavalieros de fu 
Reyno, que ocuparõ quatro Coronas las mayores de la Chriitiandad. Gui-
llermo de la Cafa de Normandia fue elprimero, q matando a Haraldo Rey 
de Inglaterra en la batalla fue coronado por Rey en la ciudad de Londres a-
ñ o de mil y feíTentay íiete, Don Remóndela Cafa de Borgoñaesel fegun 
do , que aviendo cafado en el año de mil y ochenta y ocho con doña Vrraea 
Infanta de CaftilU hija legitima del Rey don Alonfo el Sexto,quc ganôaT o 
ledo. Vvo en ella a don Alonfo Emperador delas Elpañas,que fucedio enlos 
Reynos de Caftilla y de Leon. Don Henrique de la Cafa de Boloña es el 
tercero, q enel mifmo año cafo co dona Tereía hija del mifmo Rey dõ Alón 
ío el Sexto y de doña Ximena Nuñez de Guzman , con quien vuo en dote eí 
Reyno de Portugal» Godohre déla Cafa de Bullón y de Lorena fue el vlti* 
ni o que aviendo conquiftado el Reyno y Sanda ciudad de Hierufalen cnel 
año de mil y noventa y nueve fue en ella coronado. En cite mifmo tiempo 
paífaron aCaílilla con ellos dos Principes don Remon y don Henrique mu-
chos Cavalieros Francefes y Alemanes de los Reynosde Francia y Eíhdos a 
ellosfujeélos. De algunos ay memoria en el Conde don Pedro, como fue -
ron don Roberto de la Corni, y Guillermo fu hermano, aquien llama en Ef 
pañol Guillen Alcaydes y Señores de Atoguia/ie quien vienen los defte ape-
llido, y Rolin Gonzalez Alcayde y Señor de Azambuja , de quien viene los 
defte linage de Azambuja, que fueron naturales de Flandes, y le hallaron en 
laconquiíta de Lisbona, y otros de quien enel difeufo deíla hiítoria íe hará 
memoria, de quien deciende mucha nobleza defte Reyno de laen. Delpues 
paliaron muchos otros Cavalieros en diveríos tiépos ,y vkimamente con el 
Rey don Enrique el Segundo en el focorro que traxo de Frá cia contra el Rey 
Ggg con 
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áon Pedro fu hermano. De algunos de los guales hare memoria en éftc c í -
pkulo. Demas de la noticia que fe dio de don Ponce dela Minerva enel cap.: 
t4. y de Guillermo dela Cáfa de Bretaña enel cap, 31. defte libro fegundo, y c otros Cavalleros, cuyos linages fe verán en el difcurfo defta hiftoria. 
Doa Bernal de Bearne hijo de don Gafton Febo Conde de Fox Señor de 
Bearne en la provincia de Gafcuña decendiente dela Cafa Real de Fraaa paf 
fò.a Caílillaenferviciodel Key don Enrique el fegundo, y cafó en la Caía de 
la Cerda decendiente de la Rebele Caftilla, de quien vienen los Duques de 
Medina Celi. Cuyas Armas fon las Reales de Caftilla /Francia a quarteles, 
en el primero y vi t imo a quarrel Caílillo de oro en campo roxo, y Leon ro-
xo en campo de plata. Yen los otros dos los tres Lirios de oro en campo a-
zul por el cafamiento del Infante don Fernando dela Cerda hijo del Rey do 
Alonfo el Sabio con doña Blanca hija de San Luys Rey de Francia, como fe 
eicrivio en el capi tão, del libro fegundo. De cuya decendençia eferive mas 
en particular el D o d o r Luys de Molina deiConfcjo y Camara de fuMage-
ftad en fu excelente libro de los Mayoradgos de Efpaña. 
De don Gutierre natural de Gafcuña (que como eferive el Conde don Pe 
dro, fue padre de Pay Gutierrez de Acuña ) decienden por Varón las Caías 
del Duque de Offuna del apellido de Giron en el Andaluzia, y las de el Mar-
ques de Villena Duque de áfcaiona del apellido de Pacheco. Del Conde de 
Buendia del apellido de Acuña. Del Marques de Villanueva delFrexno del 
apellido de Portocarrero. Del Conde de la Puebla de Montalvan del apella-
do de Pacheco y Giron. Del Marques de Moya del apellido de Cabrera. Del 
Marques de Alcala del apellido de Portocarrero. Sus Armas fon nueve Cu-
ñas azules en campo de oro, y por orla las cinco Quinas de Portugal en cam 
po de plata. Los cinco Efcudos fon azules, y las Quinas de détro Ion de pla-
ta, de cuyo origen fe haze memoria en efta hiftoria. 
Moííen Arnao de SolierpaíTò de Francia a Caftilla con el Rey don Enri-
que el Segundo. Fue Señor de ia villa de Villalpando. La qual dio en dote a 
doñaMariade Solier fu hija con luán deVelafco Camarero mayor del Rey, 
de quien deciende el Condeftable de Caftilla. Sus Armas ion en campo de 
plata vna Cruz h ueca azul, y la orla del Efcudo de dentellones azules, como 
aqui va eftápada. Defte linage fe hizo memoria en el caps.4 8. del libro pri-
mero, y fe haze mas en particular en lafegunda parte defta hift oria. 
Don Pero Niño Conde de Buelna y Señor de Cigales, que can gran Ca-
vallero fue en Caftilla (y de cuya vida y linage tengo hecha particular hifto-
ria, que la facare muy prefto a luz) fue decendiente de luán Niño Cavallero 
Frances de la Cafa Real de Francia, como eferive Gutierre Diaz de Gamez 
en fu hiftoria, de cuyo linage fon los Cavaüeros defte apellido, que en Tole-
do y en Valladolid tiene Cafa y Mayoradgos. De los quales es don Femado 
N i ñ o Prefidete dela Real Chãcilleriadc Granada. De cuyo loor y elogio va 
le mas callar, q dczir poco. Sucedió en efta Cafa doña Biaca Niño de Her-
rera 
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rcra y Portugal Condefa de Buelna y Señora de Cigales, y delas villas de Pê  
draça dela Sierra, Arroyo deí PuertOiy otros lugares, que cafo con don Ber-
nardino de Velafco Cõdeftable de Gaftilla, de quien fe haze memoria en ef-
te libro. Sus Armas Toa íiete Lirios azules en campo de oro. 
Moflen Rubin de Bracamõte Almirante de Francia cafo en Caftilia con 
doña Ines de Mendoza hija de don Pero Goncalez de Mendoça , y de doña 
Aldonça de Ayala anteceííares de la Cafa del í nfanudgo, y dei deciendé los 
Señores de Peñaráda, Sus Armas fon en Efcudo de plata vn Maço y vn Ca -
brio de color negro. Defte linage dize Gracia Dei. Con íu Cabrio y con fu 
Maço, de Argén en la prieta Sierra^racamonte con fu braço, desbarató grã 
pedaço, de gen ce de Inglaterra. Por fu Rey por la Poncela, y mejor vécio la 
tela,Moflen Enrique Rubin, có don Beltrá de Cbquin, enia fracerna pelea. 
De don Monino Viegas natural de Gafcuña ( como cícrive el Conde don 
Pedro) vienen los del linage de Coello , como fe haze memoria particular 
en efte libro. Cuyas Armas ion en campo de plata vn Leon roxo ñipan-
te con Corona de oro^có vna Van da azul jaquelada de ero y roxo que le atra 
viefla cuello y cuerpo , y por orla ocho Cruzes huecas de Calan ava de oro 
en campo azul. 
Entre los Cavalleros, que Moflen Beltran de Claquin gran Condeílablfc 
de Francia traxo a Caftilla en lervido del Rey don Enrique el Segu ndo con-
tra el Key don Pedro fu hermano, fue el fundador dela Cafa y villa de Fuen-
tes en el Andaluzia, cuyos le pulcros fe vecn en la Portada de la íglefia de Sá 
Marcos de Sevi!iai con cinco Lirios por Armas. Es agora Sen or delia dò A i -
varo deGuzma y fuentes tomando el apellido del lugar de fu Señorío. Sus 
Armas fe veen en fu capilla en la ¡glefia de San iuan de Sevilla, de las quaks 
ie haze en efte libro particular memoria. 
Como eícrive Eftevan de Garivay en el l ib. 16 capit 9. en el año de mil y 
quatrocientos y diez y flete fíendo Governadora la R eyna donaCoftãça por 
el Rey don Iuan el Segundo fu hijo hizo merced a Moflen liian de Betacour 
Cavallero Frances de las lilas de Canaria con titulo de Rey a inftancia y fu-
plicacion de Moflen Rubin de Bracamonte Almirante de Francia fu deudo. 
El qual aviendo hecho fu conqtiifta hizo el primer Caflillo en Lançarote, la 
qual hizo cabeça de fu Reyno. V boh iendofe a Francia, adonde era Se -
ñor de Betancour, y Longávilla, y otras villas y Caflillosen Normandia, y 
Camarero mayor de el Duque de Borgoña, dexô en aquel Eftado a Moflen 
Maciote de Betácour fu primo. Deciendé del doña Coftança de Herrera y 
Rojas y Betancour Condefa de Lançarote , y los de efte apellido en Cafti-
lla y Portugal, Sus Armas fon vn Leon roxo Rapante en campo de plata. 
Los del apellido de Cafaus, que poblaron en Sevilla, fe precian venir de 
don Guillen Vizconde de Limoxes, de quien decindio Guillen de lasCafas 
Alcalde mayor de Sevilla. De quien en la hiftoria del Rey dó Iuan el Según 
do fe haze memoria cnel año nono cap.73. El qual eftâ fepultado en vna ca-
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pilU principal áe la Igleíia mayor dc Sevilla entrada de la de los Cálices, da 
de fe veen fus Armas, que fon cinco Roques colorados en campo de oro , y 
en orla azul ocho Cabeças de Aguilas de oro degolladas. De cuyo linage fe 
haze memoria en la tercera parte defta hiftoria, en cuya hazienda y Maya-
radgo fucedieron por cafamiento los Condes de Lançarote y la Gomera. 
Moííen Beltran de Claquin Condeftable de Francia Señor dc Torres en 
Torayna, como eferive R a des de Andrade en el cap, 55. de Calatrava, dexô 
en Caílilla dos hijos en vna Dueña de Soria. El vno Beltran de Torres ape 
Ilido del Señorio, que fu padre tenia en Francia. Fue Comendador de Mú-
dela de la Orden de Calatrava. Y otro que fue heredado enla ciudad de So-
ria, donde oy tienen Caía y Mayoradgos. De los qualesfue don Garcia de 
Torres Obifpo de Burgos, que yace fepultado en la capilla de do Alonfo dc 
Cartagena Obifpo de la mifma íg ld ia . Cuyas Armas fon cinco Torres de 
plata em campo azul. 
De !uan de Lando, que paflo de Fracia a Efpaña con el Rey don Enrique 
el Segundo, de quien fe haze memoria enel tercero libro delta primera par-
te , ion las Armas vna Afpa de oro en campo roxo, y por orla diez Leones 
roxos en campo de plata. Llama los Francefcs Sautor, loque nofotros lla-
mamos Afpa, cuya devifa es muy antigua enlos linages nobles de aquel Rey 
no, y en el Reyno de Inglaterra en la Cafa de Arfazar de Grofo Cor, y en al-
gunos Cavalleros de Alemania, como eferive Othon Cardenal de Augüila.' 
Montizon Bernal Cavallero Fraces pa fío a Cartilla en tiempo del Re) do 
Enrique el Segundo, de quien viene el linage de los de Montizon y Bernal 
Frances Capitán de los Reyes Católicos en la guerra de Granada, de quien 
en el quarto libro de efta hiftoria fe haze memoria. No tengo noticia de fus 
Armas. El linage de los Bernales del Andaluzia es ot ro , y traen por Armas 
vna Hacha de oro ardiendo. 
Los del apellido de Segarra Cavalleros antiguos en ía ciudad de Sevilla, 
délos qualesesMayoradgo Arnao Segarra, deciendé de Borgoña de vn Ca-
vallero defte mifmo nombre, que vino de Francia con el Rey don Enrique 
el Segundo. Sus Armas ion tres Van das azules en campo de oro , y otros 
ponen vna orla roxa» 
Eftos fon los linages mas conocidos del Reyno de Francia, que ay en efta 
Provincia del Andaluzia, de los quales en particular fé y ra dado noticia en ei 
dilcuifo defta hiftoria. En el R eyno de Navarra como masvezino al de Fra-
cia ay grandiísimo numero de linages de aquel Reyno ,afsi por efto, com© 
aver pcííeydo Principes Francefes la Corona de aquel Reyno defde dõ Teo-
baldo el primero, que reyno en el año de J 234. Conde Palatino, de Campa 
ña y Bria, y Farde Francia, hafta Philipo primero defte nombre entre los Re 
yes de Navarra, y quarto entre los Reyes dc Francia, que fucedio en el en el 
año de 1264 y los q ic iiguieron. Como fe entendera de la chronica de Ef* 
tevan de Gaiivay, k mas preciada que tenemos de aquel Reyno. 
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M V E R T E D E D O N L O P E R V Y Z D E 
Baeça Señor dela Guardia, y fucefsion de fu linage. 
Cap. L X X X V l . 
EN treze de Abril año de mi l y trezientos y quarenta hizo fu teílamento cu la ciudad de laen don Lope Ruyz de Baeça Rico hombre de Caftilla 
Señor dela villa y caítillo de la Guardia, que fue en eimifmoaño , en 
que fucedío la batalla de el Salado. Defte Cavallero eferevi en el capitulo 
8 j . del libro primero, y aunque alli aviendo eferito la antigüedad del linage 
de Haro halla don Lope el Chico dixe, no aver vífto eferiptura, por donde 
me conílafle, averie llamado fu hijo de don Lope el Chico don Lope Ruyz 
de Haro, y don Ruy L opez de Haro aver fido padre deñe don Lope Ruyz 
de Bacça contenido en tita eferiptura. El Secretario Hieronymo de Curita 
me ad virtió (como lo i hecho en otras muchas cofas defta hiftoria, a cuyas 
letras yo devo efte reconocimiento ) que por memoriales antiguos fe halla» 
va, aver fido hijo de don Lope el Chico don Ruy Lopez de Haro ,y del ha» 
ziá memoria en fus Anales en el cap^ 2. del lib.5. y que aunque no avia vifto 
eferitura, por la qual conftaííe, fer do Ruy Lopez padre de don Lope Ruyz 
de Baeça, avia muchas relaciones antiguas, por donde fe certificava de mas 
de la conformidad del nombre Patronímico, y no hallarfe otro Cavallero,q 
pudiera fer padre de don Lope Ruyz lino don Ruy Lopez. Y cambien me 
ccrcifícc), aver vifto eferitura, por la qual don Ruy Lopez de Haro tenia por 
el Rey de Cartilla la ciudad de Baeça. En conformidad dedo fe entiede por 
vna relación fecha ácicco y trcynta años , que don Dia Sãchez de Funes fue 
cafado con hija de don Ruy Lopez de Haro Alcalde mayor de Baeça nieto 
de don Diego Lopez de Haro, Regidor de las batallas del Rey, Procurador 
de los hijosdalgo de Caftilla, que fue hermana de don Lope Ruyz de Baeca. 
En la qual relación ay muchas cofas,, que emendar, como fe dará noticia en 
otro capitulo, y de lo que en ella ay bueno, me valgo en eíla hiíioria. 
En el capitulo referido hize alguna memoria de fu teílamento refervido 
lo demás para eíle lugar¡cnel qual la hafe particular,de lo q enel íe contiene» 
Primeraméte en el fe llama Señor del Caftillo y villa dela Guardia,y ma-
daífe fepultar en la Jgleíia de Sanda Maria de íaen, donde yacen los de fu l i -
nage, y alli yace a la roano íinieíira del Altar mayor dela mifma capilla ma-
yor, no óMantc cj por el confta, aver edificado la capilla mayor dela Guar-
dia. Fue cafadoj y no dize con quien, en quien tuvo hijos legítimos 3 dó íuã 
Ruyz de Baeça, aquien dexa la villa y caftillo dela Guardia^ la Saca de Bac-
ça, ios derechos del Puerto del Muradal, y las Salinas de Iaen, y las Cafas, q 
oy ion en Iaen del Conde del Villar. A doña Sancha Ponce cafada con don 
Lad ron Velez de Guevara Señor de Oñ ate, las Cafas aSã&a Maria, los Ba-
nos junto a elUs, y las Cafas de Martin Fernandez jurado, y los vaííallos de 
Bañares, y en Rioja, y Valde $an Vicente. A Guiomar Sanchez cafada con 
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Gomez Garcia los Molinos deGuadalbullon, y la heredad dcTorre Mocíiaj 
y los bienes de Cãbi l , A Terefa Ramirez la mitad de la Cafa de Torre Ca' 
lez. Haze memoria en efte teftamenco de Sancho R uyz de Baeça íu herma-
no , y de vna hija de Lope Fernandez de Davalos difunto, cuyo tutor era el 
milmo don Lope,y no dize el nombre defta Señora, Tambié haze memo-
ria de Pedro Gamarra, que eftava captivo en poder de Moros, Fernán Perez 
el Viejo, iuan Garcia Calero, doña lulta !a Peleadora, luán Alonfo de Baeça 
fu criado, Lope Martinez Alcayde de Alhavar, Alfonfo Yañez Alcayde de 
Cambil , Domingo Gil de Bae^a, Pafqual Domingo de Vbeda,Sancha Fer-
nandez muger de Gonçalo Perez yerno del Arcador, Elvira R uyz muger de 
Martin de don Fagunde, Pedro Lopez Alcayde de Iaé, Gil Martínez del Rin 
con, la Suegra de Matheo Sáchez hijo de íoanes Ligue, doña Lucas del Ra^ 
Vabai, Poce Bayle, Ioanes Domingo el Crefpo yerno de don Gil de Fuente, 
Terefa Martinez de Cicior, do Alvar Sanchez, Alvar Sácliez de Varea, Mar 
t in Suarez de Lugones, y de don íuan Obifpode laen fu Albacea. 
Don Iuan Ruyz de Baeça Rico hombre de Caftilla Señor del Caftillo y vi 
Ha de lá Guardia hijo de don Lope Ruyz de Baeça fue cafado con doña Te-
refa de Haro hijá de Alonfo Lopez de Haro Señor de los Cameros y de do-
í a Leonor de Saldaña. Y por ella era Devifero ( como coníla claro dê el 
libro del Bezerro) en la Merindãd de Caftro Xeriz en los lugares de Palacios 
cérea de Pampliega, y Pedrofa del Rio Bardei. Y en la Merindad de Can de 
Muño , en Bilveftre, Villagutierre, San Miguel de Paramo, Vilbrnayofj SI» 
¿ ta Maria del Campo. Y en la Merindad de Sanfto Ü o mingo dé Silos, ea 
Panlés, Sanda Cicilia, y Penediello. Demas deftos lugares el mifmo don 
luán Ruyz de Baeça (como coníla por el milmo libro del Beztrro) era here 
dadoed otros tttuchoâ lugares por el linage de fu padre en 1 one Paderno ¿ 
Rcbégá, Villanueva del Camino, Villaferrete, Villagomez lugares de la Me-
rindad de Can de Muno ,y en Sotragero,Marmellar de yuío , ViilalihernOjj 
Bivar,Efpinofa de Rio Cerezo lugares deía Merindad de Burgos. Y era Se 
ñor Solariego de Tudança en la Merindad de Caftilla la Vieja. Y en Pinieda 
en la Merindad de Sanólo Domingo de Silos. Tuvieron hijos a don Lope 
Diaz, que fue el mayor. Yafsi mifmo tuvo otro hijo fegundo varón, cuyo 
nombre hafta agora no è fabido, que fue padre de Diego Gonçalez Mexia, 
como fe contiene en vna eícritura, q fe referira en otro capiculo, Tuvo mas 
a doña Sancha de Baeça, que calo con don Pero Ponce de Leon Señor de 
Marchena,decuyafuccísion eferivo en el capitulo ochenta y ocho. A doña 
Ifabsl, que cafo con Garci Fernandez Manrique, de quien vienen los Mar -
quefes de Aguilar. Tuvo aGi mifmo otro hijo llamado don loan Alonfo de 
Baeça, como eferive el Marques de el Carpio en el Arbol dé fu linage. De 
cuya fu cefsion hizo memoria el Dodor Gudiel en el libro de losGironcs, y 
yo la hago mas en particular en la íegu oda parte de efta hiftoria. De quien 
deciendeo los Marquefes áú Carpio en cl Rey no de Cordova. 
JHhh D £ L 
Libro Segundo 
D E L L I N A G E D E D O Ñ A T E R E S A 
De Haro muger de don íuan Ruyz de Baeça, y de 
los Señores de los Cameros. 
Cap. LXXXV1Í. 
P O R el cafamiento de doña Terefa de Haro hija del Señor de los Came* ros entró en ia Cafa de la Guardia el apellido de Haro nuevamente por 
muger. De la antigüedad defte Señorío de Haro > y de las mudanças cj 
en el á ávido hare vn breve difeurfo. 
El Infante don Remon fue el primer Señor délos Cameros, de quien è ha 
liado noticia, fin faber cuyo hijo fea. Es confirmador en el año de mil y fe-
tenta y vno en vna donación, que eí Rey don Sancho Garcia de Navarra h i -
zo al Monaflerio de San Salvador de Leyre fecha en Nagera en fíete de D i -
ziembre. La qual trae Eftevan de Garivay en fu hiftoria. 
Defpues defto en el año de mil y ochenta y nueve es confirmador de otro 
previlegio Semcno Fortunez Señor délos Cameros» 
Aefte fucedio en efte Señorío Ximeno Gõçalez,dc quien ay memoria en 
vn fepulcro de fu hija doña Maria Ximenez en el Monaftetio de nüeílra Se-
ñora la Real de frayles de el Premofte cerca dela villa de Aguilar de C a m p ó 
en vn epitafio que eftá en la pared de las fepukuras, q allí efta> que dize afsi. 
ESTOS SON L O S FIIOS D A L G O . Q V E I A Z E N 
E N E S T A C A P I L L A . 
E N L A SEGVNDA IAZ. DOÑA MARÍA XIMENEZ F U A 
D E D O N XIMENO G O N C A L E Z D E L O S C A M E R O S . 
i f f 
d á 
El Conde don Pedro tratando délos defte linage pone por primer tronco 
a Diego Ximenez Señor de los Cameros, que en el año de mi l y ciento y o-
chenta y vno fundo el Monafterio de San Prudencio en el Obifpado deOf-
ma, donde eftá el cuerpo defte San<5to,y fe vee alli el fepulcro defte Cavalle-
ro. El qual caio (como e feri ve ei Conde don Pedro) con doña Guiomar Fer 
nandez de Trava hija del Code don Fernando de Trava, de la qual dexò dos 
hijos, que fueron Ruy Diaz de los Cameros, y Alvar Diaz de ios Cameros 
íu hermano, y a doña Terefa Alvarez,que cafó có don Alonfo Lopez de H a 
ro hijo de don Lope ei Viejo Señor de Vizcaya. 
" " Eftos 
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Eftos dos hermanos Rodrigo y Alvàro fueron en la fa mola batalla deV-' 
beda de las Navas de T o l o k en el efquadron de don Diego Lopez de Haro 
Señor de Vizcaya en el ano d; mil y dozkntosy doze,, como eferevienel ca-
pitulo trcynta y nueve del libro primero. 
Alvaro Diaz no fue caiado, ni dexòfucefsion. Ruy Diaz cafó (como ef-
crevienelcapic.45. del libro primero ) con d©ña Vrraca Diaz de Haro hija 
de don Diego Lopez de Haro Señor deVizcaya y de doña Toda Perez de i \ -
zagrafufegunda mugerhijade don PeroRuyz deAzagra. La qual doña V r 
raca eftava biuda de don Alvaro de Lara , con quien antes avia fido cafada. 
Tuvieron hijos a don Simon Ruyz, y a doña Elvira Díaz madre de don Pe-
dro de Guzman el buen hidalgo. 
Don Simon Ruyz Señor de los Cameros fue Rico hombre de Cañilla, y 
como tal es confirmador del pre vilegio a Vbeda dela villa de Vilchez año de 
mil y dozientos y quaréta y tres. Y del de la Torre de Gil de Oiid año de mil 
y dozientos y feífenta y nueve. El qual fue heredado en Seviha año de mil y 
dozientos y cincuenta y tres, como parece por el repartimiento de aquella 
ciudad entre los Ricos hombres. Fue cafado con doña Sancha Alonfo hija 
del Rey de Leon y de doña Terefa G i l , yfegunda vez con doña BcatrizFa-
driquehija del Infante don Fadrique y dela Condefa doña Malefpina , 
dexô fucef&ion. Fue muerto en la villa de Treviño en el año de mil y dozieS 
tos y fetenta y líete fiendo quemado por madado del Rey don Alonfo el Sa-' 
bio fin merecimiento, En la hiftoria de las Ordenes en el capi 21. de Cala-
trava confta, que la madre de Simon Ruyz fe llamava doña Aldonça ,y no 
doña Vrraca. Y era hija ( como è referido) de don Diego Lopez de Haro y 
de doña Toda. Y afsi parece por efci itura de ven ta a la dicha Orden dela vi -
lla y caftillo de Encifo año de mil y dozientos y quarenta y feys. 
Dio el Rey el Señorío délos Cameros ai Infante do lay me fu hijo por do-
nación que le hizo el mifmo Rey. Y afsi lo refiere Rades de Andrade en el 
mifmo capitulo veynte y vno. 
Por muerte dedon Simon Ruyz venia el Señorio délos Cameros adoña 
Tereíã Alvarez y a don Alonfo Lopez deHaro fu marido hijo del Conde do 
L ope Señor de Vizcaya y de doña Vtraca hija del Rey de Leon. Tuvicró hi-
jo a don luán Alonio de Haro, aquien parece, q el Rey dó Sacho hizo mer-
ced de parte defte Señorío. Y de otra parte fue Señor el Infante don Pedro. 
De dó luán Alonfo de Haro Señor délos Cameros ay memoria enel pre-
vilegio del Rey dõ Sancho dado a Baeça año de 1 2 8 6. Y del Rey dó Fcrná 
do el quarto a la mifma ciudad año de 1 2 9 5. en losquales es confirmador 
como R ico hóbre de Caftilla. Fue caíado(fegun eferive el Code don Pedro) 
con doña Mayor Alfonfo hija de don Alonfo Tellez de Cordova(q era deU 
Cafa de Menefes) y de doña Maria Yanez Batiffela, en quien vuo a don luí 
Alonfo de Haro, Alvar Diaz de Haro, Alonfo Tellez de Hato, doña Maiiá 
muger de don Remon, y la muger de don Philipe de Caftro de Aragon. 
^ - ' ~ " Hhh z Don 
Libro Segundo. 
Don luán Alonfo de Hatò Señor de los Cameros y Rico hombre de Ca-
ftilla hijo de don luán Aionfo de Haro fue vno de Ies poderofos Señores de 
Caftilla. DelaymernoriaenelpreviiegiodadoaVbedadebviUadeQuc-
fadaaño de mil y creziencosy treynca y vno en el capiculo 6 5. de eñefegun-
do libro. Cafo con doña Maria Fernandez de L imia , y no dexò fuccísion. 
En la chronica del R ey don A ionio el onzeno ( en cuyo tiempo fue) fe haze 
delgran memoria. Y en el año de mil y treziencos y creynta cjuádo el Rey fe 
coronó en Burgos, armó por fu mano como Rico hõbre nueve Cavalleros, 
como parece en el cap. /05. Y come don luán hijo del Infante don Manuel 
y do luán Nuñez de Lara Señor de Vizcaya hizicfl'en guerra al Rey, efte Ca-
vallero fe confederó con ellos fecretamente. Y teniendo el Rey dcllo noti-
cia^ eftando dó lu an Alonfo de Haro en Agócillo lugar fuyo con el Rey fue 
preío, y muerto por fu mandado, como fe lee enel cap. 1 $ 8. Alli dize; como 
el Rey dio el Señorio dejos Cameros a Alvar Oiaz de Haro, y a Alonfo Te-
llez de Haro fus hermanos, y las otras villas,)' caftillos, y lugares, que dõ lua 
Alonfo tenia, tomólas el Rey para li . , 
Don Alvar Diaz de Haro, y don Alonfo Tellez de Haro fucedieron a do 
lúa Alonfo fu hermano en el Señorip de los Cameros. EftosCavalieros co-
mo Ricos hobres de Caíliiia fon confirmadores del preyiiegio de la-mérged/»-
queel Rey hizo a la ciudad de Vbeda de el caftillo de Tifcar año de mil y tre-
zientos y treynta y cinco contenido en efte libro fegundo cap.75. 
De don Alonfo Tellezay memoria en el cap. 16f. de la chronica del Rey 
don Alonfo, Al l i dize, entro en la villa de Lerma en focorro de don luáNti 
ñez de Lara Señor de Vizcaya, aquien el Rey tenia cercado. Y paííando el 
Rey cerca de la muralía vn hombre de la villa dixo a vozes del muro.. Qyd# 
oyd, que digo al Rey, que don Alonfo T ellez de Haro no es fu vafíallo , y 
por cfta caufa fefidcfnaturaliza del, porque le tiene tomada la heredad de doa 
luán A Ionio fu hermano. Reduxoííe defpues al fer vicio del Rey, y del no ay 
noticia P aya quedado íucefsion. Don Altrar Diaz de Haro cafó con doña 
Terefa de Almoravid. Del ay memoria en vna eferitura de venta de el lugar 
de Zotes, que eítâ enel archivo de Navarrete. T u vo hijos a Aloníb Lopez 
de Haro, y a Alvar Diaz de Haro, 
Alonfo Lopez de Haro fue Rico hombre en tiempo de I03 Reyes don A-
lonfo onzeno, y don Pedro fu hi jo, y del ay memoria en cfta hiftpria en el a, 
ño de mil y trezientosy ochenta y ocho enla confirmación del previlegio de 
Ybros a,Dia Sanchez de Quefada. Cafó con doña Leonor de Saldaña, en 
quien tuvo a don luán Alonfo de Haro, y a doña Terefa de Haro muger de 
don luán Ruyz de Baeça Señor dela Guardia. 
Don luán Alonfo de Haro hijo de Alonío Lopez de Haro fue Ricohom-
bre en tiempo de los Reyes don Pedro y don Enrique fu hermano. No dexô 
fucefsion, y afsi acabó la Cafa délos Cameros, y fucedio en ella la Real. 
Paífô defpues alguna parce de eíle Señorío por merced del Rey don Enri, 
. que 
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qu e el fegun do a don lua Ramirez de Arellano Cavallero Aragones por los 
grandes lervicios que le hizo, Y afsi fe halla por confirmador como Rico ho 
breen el año de mil y trezicntosy feíTentay líete en el previlegio de luaGo-
çalezde Efcabias contenido en efta hiftoria, donde fe firma Don luán Ra-
mirez de Arellano Señor de los Cameros. Cafó có doña Tercia Manrique, 
cuyo hijo fue Carlos de Arellano, de quien decienden los Condes de Aguí-
lar.. Los quales traen por Armas tres Lirios de oro en Efcudo partido deal* 
to a.haxo. El,primero en campo roxo vna Flor de Lis y media de oro, y el 
medio campo de plata Flor de Lis y media de color roxo. Las quales gana* 
ron por hazaña, como de antes traxefien el Efcudo partido la mitad prime-
ra roxo, y la mitad de plata. En vn Autor moderno è leydo,queíosdeftelíi 
cage fe precian, venir dé la Cafa de Subica vna de las doze de Navarra. Su 
antigu edad en aquel K ey no es mu y grande ;¿ y afsi en los Anales de Aragon 
en el libro fegundo capitulo oétavo íe haze gran memoria de Ramir Sáchez 
de Arellano Ricohombre y confirmador de ios previlegios del año de mil y 
ciento y quarenta y cinco, que tenia en tenencia y feudo a Marañon. Def-
pucs en el año de mil y dozientos y çincuéta y quatro ay ctro Cavallero Ra-
mir Perez de Arellano, de quien fe haze memoria en los mifmos Anales en 
el libro tercero capitulo quatcnta y nueve. 
I . DÉ A R E L L A N O 
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D E L A S V C E S S I O N D E D O Ñ A 
Sancha de Baeça, y de don Pero Ponce de Leoa 
en los Condes de Baylea. 
Cap. LXXXVíl í . 
D O K A Sanch a de Baeç a hija de don luán Ruy z de Baeça. y de doña T è refa de Haro y don Pero Ponce de Leon fu marido Rico hóbre y Señor 
de Marchena, de quien fu ce den los Condes dela villa de Baylen en eíle 
Reyno de laen. (De cuyo linage hafta el eferevi en el cap.24. defte fegundo 
libro) tuvieron por hijo a don Pero Ponce de Leon Conde de Medellin, Se-
Áor de Marchena. El qual como Rico hombre confirmó los previlegios del 
Rey don luán el Segundo, Anduvo en las guerras de Antcqucra, Cañete, y 
Ronda contra Moros. Ojiemó el Valle de Cártama, y hizo otros notables, 
y muy fcñalados hechos. Fue muy valeroíb y de mucha prudencia, y afsi el 
Rey dó luán le tuvo en fu Confejo,y le encargó y cometió negocios muy ar-
duos. Cafó con doña Maria de Ayala hija de Pero Lopez de Ayala Chanci 
11er mayor de Cartilla. Eftâ enterrado en la capilla mayor de el Monafterio 
de San Auguftin de Sevilla có fus paliados, en cuyo fepulcro ay eftc Letrero. 
A Q V I IAZE D. PEDRO PONCE D E L E O N C O D E D E M E 
DELLTN SEÑOR D E M A R C H E N A HIIO D E D. PERO PON 
C E DE L E O N Y DE DO>?A SACHA DE H A R O HUA ©E D. 
IVÃ RVYZ D E B A E C A Y D E DOÑA T E R E S A D E H A R O . 
Tuvo don PeroPonce de Leon en doña Maria de Ayala a don luán Pon-
ce de Leon, y a don Luys Ponce de Leon Señor de Villagarcia, y a don Fer-
nando Ponce de Leon, y a doña Sancha muger de don Alonfo Pérez de Guz 
man Señor de Orgaz, y a doña blvira muger de Alonfo Fernandez de Cor* 
dova Señor de Alcaudete. 
Don luán Ponce de Lcon hijo del Conde de Medcllin fue Code de Arcos 
Señor de Marchena y confirmador como Rico hobre de Jos previlegios del 
Rey don luán el Segundo. Peleó muchas vezes con los Moros, y ganó vna 
cfclarecida vi&oria el año de 1 4 5 2. faliendo contra ellos por la tierra de A r 
eos. Donde aviendo batalla con feyseientos de Cavallo y ochocientos peo-
nes llevado el mucha menos gete los desbarató y vecio. Dexo hijos a dó Ro 
drigo Poce de Leo Marques de Cadiz, y a dõ Manuel Poce de Leó , y otros 
hijos y hijas; de quien fe hará memoria cnla tercera parte deíla hiiloria. 
Fue 
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Fue don Manuel Conde de Baylen, vno de los valientes Capitanes de lã 
guerra y conquifta del Reyno de Granada, y de los roas celebrados de acjue* 
líos tiempos. De hazañas luyas ay gran memoria en Romances y cantarcsi 
de defafíos particulares é¡ tuvo en efcaramuças con valientes Capitanes Mo-
ros. Entre los quales fue vno, don de hallandofe cercado de fíete M oros a to 
<jos dio la muerte. Y cortándoles las cabeças las metió por las puertas de Sa-
¿ta Fee en el arzón de Tu cavallo. fue délos Cavàlleros galanes y Cortefanos 
de la Corte de los Reyes Católicos > A los qu ales como traxeííen preíenta -
dos de Africa vnos Leones, y las Damas los eftuvieíTen mirando > de vn cor-
redor que falia, àt íitio donde ellos eftávan, y fe hailaffe aili don Manuel, La 
Dama (aquien ícrvia, ò por defcuydo, ô por grandeza) dexô caer vn guan-
te en la Leonera,quexandofe de averie perdido. Don Manuel fe quitó dea-
líi y abriendo la puerta de la Leonera, entro donde los Leones eftava^y no 
fe moviédo cótra el ninguno dellos facò cl guate, y llevólo a fu Dama. De-
fta hazaña haze memoria Garci Sanchez de Badajoz en fu Infierno de Amor 
diziendo. 
Vi mas a don Manuel Entre las quales pinturas 
de Leon armado en blanco Vide las fíete figuras 
y el Amorlahiftoriadel délos Moros, que mato, 
de muy esforçado y franco los Leones, que domó, 
pintando con vnPinzel. y otras dos mil aventuras^ 
que de vencido Venció. 
Cafo con doña Guiomar de Caftro, en quien tuvo à don Rodrigo Pon* 
dõ Roldan Ponce, doña Ifabel Ponce. 
Don Rodrigo Ponce íegundo Conde de Baylen cafó con doña Yrlaça de 
Sandoval y Guzman hija del Señor de Fuentes. Tuvo hijos a don Manuel, y 
a don Femado Obifpo dé Leon, don Rodrigo Ponce, dõ luán Ponce de Leo 
del habito de Santiago. 
Don Manuel Conde de Baylen cafó con doña Catalina de Cordova hija 
de don Franciíco Pacheco, y nieta de don Alonfo de Aguilar, en quien tiene 
al Conde don Rodrigo Ponce de Leon, que oy poííee el Eftado, Cavallero 
en valor y esfuerzo no inferior al vifabuelo. Y aviendo heredado juntâmen 
te con el nombre la grandeza de animo refucita en Africa la memoria de fus 
hazañas feñalandofe en Oran en efearamuças con los Moros,y en efperar acá 
vallo y laça los L e o ^ ^ f r í c a n o s , por cuya getileza es en toda Berveria muy 
eftimado y conocid^r 
D E D O N I V A N A L F O N S O DE C Â R A V A I A L 
Adelãtado de Caçorla, y de fus Armas y linage. 
Cap. L X X X I X . 
EN efte tiempo fíendo Arçobifpo de Toledo don Gil de Albornoz, que defpues fue Cardenal en Roma del titulo de San Clemente, y Obifpo de 
Sabi-
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Sabina,fue provcyáo por Adelantado de Caloría luah Alfonfo de Carvajal 
cafado con Maria Garda Carrillo fu íobrina. Era eñe Cavnlíero, de quien 
fe haze memoria en la concordia, que hizieron los hijosdalgo de Cartilla en 
íervicio del R ey don A Ionio, que es vna de las mas principales y mas nobles 
de Cartilla. Efte fue hijo de luán Alonfo de Carvajal, que murió enla Peña 
ds Marcos. Tuvo por hijo en Mari Garcia Carrillo a Alfonfo Garcia de Ca í 
\ ajal, que cafo con Térela Rodriguez de Biedma hija de Alonfo Sanchez de 
Biedma hermano de Men Rodriguez de Benavides primer Señor de Santif-
tevan, y hijo de Dia Sanchez de Biedma y de doña Maria Alfonfo Godinez. 
Tuvieron por hijos a Dia Sanchez de Carvajal,y a Alfonfo Sanchez de Car-
vajal , de losquales en efta hiíloria fe háze mucha memoria. Tomaron los 
de Carvajal el Sobrenombre de Sanchez por cafamiento enla Cafa de Bied-
ma,y los de Biedma lo heredaron de don Diag Sanchez de Funes, como an-
tes de agora cita referido,y de aqui fe eftédio por muchos linages nobles dç-» 
i\c Rey no. El bolar dedos Cavalleros es Valencia de Alcantara a dos leguas 
de la ciu dad de Leon junco al Solar de los de Benavides; Precia íè, venir de 
los Reyes de Leon, pero defto y o no ê vifto eferitura. Sus primeras Armas 
fueron en Efcudo de oro vna Vanda negra, y vna Onça aííomada encima de 
la Vanda^ por orla en campo de plata vn Ramo de Enzina en torno co ho-
jas verdes, y Bellotas pardas. Agora folamente vían de la Vada negra en ca-
po de oro, devifa y Armas muy vfada en muchos linages nobles de Cartilla, 
y de Leon. A fido efte linage iluftrc y famofo en Eftremadura, donde oy es 
Mayorazgo don Francifco de Carvajal Señor de Torrejon. Efcrive el Con-
de don Pedro en la hiftoria de los Reyes de Portugal tratando de la difeordia 
que vuo entre el infante don Alonfo y el Rey don Donis fu padre;qtie como 
cftuvieflen en Sanearen enel mes de Febrero año de mil y trezien tos y veyn-
te y quatro, vuo vn ruydo de armas entre los vnos y los otros, en el qual fue 
muerto Fernán Gonçalez de Carvajal, que era gran Cavallero y vafíàllo del 
Infante. Por cuya muerte el infante muy ayrado fe armó, y falio contra los 
de el Rey, y mato muchos dellos, y matara muchos mas, fi la noche no los 
defparciera. Y en la chronica del Condeftable de Portugal don Ñ u ñ o Alva-
rez Pereyra fe haze memoria de los Señores de la villa de Evoramonte, que 
fuero defte apellido. De los quales fue Alvar Gil de Carvajal padre de Mar-
tin González de Carvajal Señor de la mifma villa, y de Eyra Gõçalezde Car 
marera mayor de la Princefa doña Beatriz de Portugal, que cafo co vajal Ca arera 
el Rey de Cartilla don íuan el primero. La qual y eflPPAlvar Gonçalez Pe-
reyra fueron padres de don Nuno Alvarez Pereyra grâ Condeftable de Por-
tugal, el que venció la batalla de Aljubarrota. El Códeftable y doña Leo-
nor D alum fu muger fueron padres de doña Beatriz, que cafo con el infan-
te don Aíonío de Portugal hijo del Rey don íuan el primero de Portugal, y 
fueron padres de doña Ifabel.que cafó con fu tio don íuan Infante de Portu-
gal Macftrc de San&iago, y Condeftable de Portugal, que fueron padres de 
doña 
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dona Ifabel Reyna de Caftilla muger fcgunda del Rey don luán el Segúndtí 
madre dela Católica Reyna doñaifabel muger de el Católico Rey don Fer-
nando vldmo defte nóbrej de ejuie es viznicto cl Rey dó Philipe nf o Señor; 
CARVAIÂL. 
E L R E Y D O H Â L Õ N S O C E R C A A L O S 
Moros la villa de Algezira, y los Cavallcros y Concejos 
del Obifpado de laen le íirven en cfta emprefa¿ 
Cap. CX, 
D ESP V E S dé aver vencido eí Rey don Alonfo a los Moros en la bata-lla de el Salado, y hecho entrada en la tierra dellos, y averies ganado al-
gunas villas y Caftillos, dexô por fronteros en el año de mil y treziétos 
y quarenta y dos en las ciudades del Obifpado de laen por Caudillo mayor 
a don Enrique Enriquez, y con cl a fus hijos Alonfo Enriquez y Femado En-
riquez, y a luán Ruyçde Baeça Señor de la Guardia, y Garci Melédez de So 
tomayor Señor delas villas de Xodar y Bedmar, y juntamente a don Alon-
fo Melendez de Guzma Maeftrc de Santiago con gran pu j ança de milicia, 
para que no fojamente defen die fíen la frontera, mas pu die líen hazer entra-
das y correrias en las tierras de los Moros. Defpues deílo el Rey don Alon-
fo faeò fu cxercito;y con el fue fobrcla villa de Algczira/m cuyo íervicio fue 
l i i roa 
Libro Segunda 
malosGsvallcrosy CotícejQ&áelObifpadodeíâen con donEnriqueEtm» 
quez. íu Caiidilio mayor, en el qual cerco fir vieron con tanto valor y eonftá 
cia ea tpdâsks ocafíones, txances ¡y íuceflbs de aquella jornada, que en va-
lor, animo, y prudencia Militar ningunos otros Cavalleros, ni Pendones de 
los Key nos de Cartilla y de Leon , ni de los Concejos del Andaluzia fueron 
mas valcroíos y eíiimados. Y afsi haze dellos muy particular memoria la 
chronica dei Rey don A Ionio, en todos los capítulos que trata defte cerco. 
E N T R A D A q V B H I Z O E N L A T I E R R A 
De los Moros Fernán Ruyz de Tahufte Comendador 
de Segura de la Orden de Sandiago con los Cava-
llcros de el Obi!pado de lacn, y viítoria 
que vuo dellos. Cap. X C I . 
E N T RET A N T O que el Rey don Aloníb tenia cercada la villa de A l ge ¿ira, quedo en prcfidio en el cartilla de Segnra(quc era frontero délos 
Moros) Fernán Ruyz de Tahufte Comendador deita Encomienda, que 
es de la Orden de Sanctiago. El qual teniendo noticia que el Rey de Grana-
da avia Salido con fu exercito en focorro de Aígczira, y e(lava cerca del Rio 
Guadiarro, y que en la tierra del Rey de Granada avian quedado muy pocos 
Cavalleros,hizo llamamiento de algunos Cava'leros y Éicuderos delas ciu-
dades y villas del Obtfpado de laen. Y juntádofe con ellos entro có dos mi l 
de a ca vallo a correr la tierra de los Moros, de donde faco grá preía de vacas, 
y ovejvis, y Moros, y Moras captivos, fin hallar, quien les faSieíTe al encuen-
tro . Y con la preía y defpojos fe bolvieron a la frontera dando al Rey don 
Aloafo avifo defte íuceílb, que fue muy crtimado. 
D Q N I V A N O B I S P O D E I A E N Y F E R N A N 
Ruyz de Tahufte Comendador de Segura haz en otra en* 
trada en tierra de Moros, y buclven a la frontera 
con muy gran dcfpojo. 
Cap. X C I I . 
I N C I T A D O €l Ohifpo don luán de la honra que Fernán Ruyz de Tahu 
•*-fteavia ganado, en la entrada que hizo en la tierra de los Moros, cícrivio al 
miííp.o Comcdador de Segura, y a las ciudades y villas de la frontera, que 
fe jnn taífen con el, para hazer entrada en la tierra de los Moros. Los quales 
no fueron perezofos a fu demanda, y juntándole co^-el entraroo a correr la 
tierra del Rey de Granada. Enla qual eftuvieró quatro días y quatro noches 
de entrada y falida, y facaron grá prefe de muchos ganados,vacas, y yeguas. 
Moros, y Moras captivas, y citando acovardados los ánimos de los Moros 
dda primer entrada del Comendador, y no teniendo quien los acaudillaflè, 
los dexaron falir libres con toda la cavalgada. Y alegres y viétenofos fe bal 
vie-
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vieron ala frontera eferíviendo al Rey don Alorífó, quceftavacnçl cerco Je 
la villa de Algezira, el buenfucefib defta entrada, lace ícpuludo efte Co-
mendador en la Igíeiia de San luán en Baeça en vnfepulcro relevado, don -
4e fe veea fus Armas, que fon tres Vandas azules encampo de oro. 
T A H V S T E . 
4 
D E D O N I V A N O B I S P O D E Í A E N , Y 
De los Cavalleros de Soria, que con el v inieron, y de 
los doze linages delia. 
Cap. XCII Í . 
l i t ' R A eftc don luán Obifpo de lacn natural de la ciudad de Soria de lina* 
JL-'ge de Cavallero? delia, hl qual traxô confígo muchos Cavalleros de fus 
deudos a la guerra dela frontera, de quien decieden los linages de Mora 
Ies, Santiftevan, Vela, y Santta Cruz, que en cfte Obifpado â ávido. Del l i -
nage de los quaíes (para mas noticia defta hiftoria ) fe á de faber, que la ciu-
dad de Soria fue poblada de doze linages de hijosdalgo,que por los grandes 
fervicios que a los Reyes de Caftilla hizieron en la frontera de Aragó, y guer 
ras de los Moros, ganaron vn previlegio del R ey don Alonfo el octavo en el 
año de mil y dozientos y diez, que cftâ en el archivo de aquella ciudad, en q 
todos los Reyes (que defpues de el fuccdielfen en Caftilia) el primer año de 
fu rcynado dieílcn a eftos doze linages cié Arncfesy fendas Capellinas, y Si-
l i i z \hit 
L i b f o ' o e g u n d o ; -
Hás y parii cjüeiòmpfrtièí&oentre í í . Èl qüaí defpücs íes confirmo el Rey 
don Sancho el qtiáttó ano dé mil y dbiientos y noventa y tres. Y el Key à o 
Pedro en èl aíib dé mil y ttézièritos y cihciiénta. Y todos-Ids Reyes (luego c¡ 
fucediao en-CítlíliUà') lèldàvktieftos 'Arnefes, 'háft'acn tiempo de los Reyes j 
Católicos, que comuuron efta merced en dinero, y les mandaron dar por 
ellos trezientos y cincuenta mil mfs por provifíon dada cnla villa de Madri-
gal a diez y fíete de Abtil de mil y quatrocicntosy fefíentay feysaños, Y af 
l i los pagó defpues la K eyna doña luana, y el Emperador Carlos Quinto, y 
t i Rey don Phiiipe nueftro Señor. Y aunque puede repartir entre fi eños di-
neros, nolo hazen, antes tienen vna Caía de Armas, en que los diíhibuyen. 
Tienen otros muchos previlegios,principalmctefer Governadores delaciu-
•'** dad de Soria, y afsi en las prov ilíones que la ciudad da, hablan ellos primero 
diziendo. NoslosCava¡leros,Cócejo, luílicia, y Regidores déla ciudad de 
Soria.&c. Eligen Regidores de Cabildo, quando vacan, y con fu nombra • 
miento fe prclenra el Regidor en Coníejo de Camara, y le deípacha fu Ma-
gefhd el titulo. Nombran Cavallcros de ellos linages por procuradores de 
Cortes por íu rueda. Ponen Cavallcros de Sierra, y Montañeros, y guardas 
enlas Ochelas. Nombran Chanciller del Sello dc Cabildo,y Mayordomo, 
y Diputado, y doze Efcrivanos, que llaman de los Images. Es dellosla ren-
ta de la D eí y unta dela Ochefa de Valonfadero, y elhcredamiéto dela Cruze 
ja, y !a Tablada,y otras haziedas. Los apellidos dellos fon. Don Vela. M o 
rales H ó Joneros, Cañatalazor. Salvadores Someros, Barrionuevo. Chan 
cilleres Somos. Sátiftevan, Salvadores Hódoncros. Morales Somos. Cha 
ciüeres Hondooctos. Sã Llorente, Sanfta Cruz. Las Ai mas dcllcs fe veen 
en la igleíia de San L azaro, que ella fuera de Soria baxo dela halda dela Sicr 
ra, q llaman de ban Chriftoval en el tedero de la capilla mayor, onde tienen 
inítituydos antiguos Aniverfarios. Don Vela trae en iifonja vna Aguila nc-
A^^u-u >p grâ cn canipo ¿q plata, y las quatro Puntas del hfeudo en campo azulen ca» 
: > da vno vna Vela de plata con la luz de oro. Barrionuevo a quartel Cruz de 
Galatrava de oro en campo azu^ y Caftillo de oro en capo de Sangre, M o -
rales en campo de plata Moral verde, y tres Vandas negras en campe de pla-
ta, Cháciüeres Aguila negra en campo de oro, y por orla ocho CaP.iHosdc 
oro en campo roxo. Sannilcvañ a quartel Luna de plata en campo azul, y 
Cruz roxa dé Calacrava en campo de oro. San Llórente a quartel en el pri-
,) ¿ÍOU. «^/ í^mero dos ¿ftítfias azules tn campo de o ro , y en el vitimo tres Armiños ne-
J ^ r ^ ^ ^ ^ r o s e n campo de plata, y enlcs otros dos vn Lirio'de oro en campo azul cn 
¿ ^ . ¿ y ^ - c a d a vno. Salvadores Águila negra en campo de oro. Sanita Cruz a quar-
bt^K^^-t telenci primeroy vlcimo Cruz de Calatra va roxa en campo de oro, y enlos 
otros en el altoCaftilío de oro en campo roxo , y en el baxo Leon roxo cri 
campo de plata. De Cañatalazor no me i rabiaron el Efcudofpor eíío va en 
Biáco en cite capitulo Y en efte lugar no fe pone ninguno primero ni fe gun 
do3 porque todos lo tienen igual, '/u; ^ >̂ -' ;y>-i U / ^ ^ ^ "/x-°̂ ~ 
a h e./ fijt-j'¿* M * ^ y ^ * ' ' ' ' Don 
ye. 
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SANTA C R V Z . CAÑ A T A L A Z O R . 
Libro Segundo. 
Era tan efkndida la nobleza de !a ciudad de Soria^quecti tieínpo del Rey 
don /Üonfo vkirno (como fe eferive en fu hiftoria en el cap.ó 5.) avía en ella 
muchos Cavalleros y Efcuderos de grandes haziendas^ue trabajavan fiem» 
pre de vivir en los Palacios de los Reyes, y de los grandes hombres del Rey-
no por gajes que dellos llevavan. Y avian tan poderofas haziendas,y la ciu 
dad y fu termino eran poblados de tan buenas gentes, que hallavan i que a-
vía entonces en Soria y fu termino mil y dozientos hombres de a cavallo, E f 
ra grandeza fue deftruyda, quando aviendo imbiado el mifmo Rey dõ Alón 
fo a Garci Laílo dela Vega Merino mayor fuyoy de fu Confejo a facar gen* 
te de aquella ciudad contra don luán Manuel, que en aquella fazon le hazia 
guerra. Llegado Garci Laíío y elHdo oyendo MiíTa en el Monafterio de Sa 
Franciíco alborotofe la gente delia, y entraron con mano armada en el M o -
nafterio, y mataron dentro del a Garci Laífo de la Vega, y a vil hijofuyo, y 
a Alvar Perez de Quiñones, y a veynte y dos Cavalleros Infançones y hom-
bres hijosdalgo, de los que con el eftavan, y los qne fe falvaron huyeron def 
conocidos en habito de Frayles. Efte fuceíTo fíendo fentido por el Rey que-
riendo hazer el cafítgo, que era jufto atan grande infolencia, fue caufa, de q 
la mayor parte de la nobleza de aquella ciudad huy cíTen fuera del Reyno> y 
otrosfepaífaronalafronteradefteReynode hen a la guerra de los Moros 
con el favor del Obifpo don luán. Porcj aviendo dado el Rey fentcncia(co« 
mo fe eferive en el capit.S 5. de fu hiftoria ) en que los condenó a muerte c-
xecutandola en muchos dellos, mandando que onde quiera que fueffen ha-
llados los demás, los mataflen. Y aviendo confifcadoíus bienes para el Fif-
co y Camara Real todos deíàmpararon la tierra, 
R E C V E N T R O Q V E V V O C Õ H L O S 
Moros de Algezira don Enrique Enriquez con los 
Coeejos y Pendones del Keynodclaen. 
Cap. XCUÍI . 
D l O el Rey fíempre aíos del Reyno de lae en efta guerra de Algezira los pueftos mas peligrofos. Aísi parece en el cap.277. que los mãdò aloxar 
ala parte cfla Mar lugar de muchas dificultades, como enla mifma chm 
nica fe eferive. Los quales en todas las efearamuças y jornadas de importan; 
ciaíueron íiempre los primeros- Efcrivefe en el cap. 2 8 3. que eftádo ef Rey 
en efte cerco de Algezira pufo alos Moros tres celadas. Vna ddas qüales dio 
a don luán Alfonfo de Alburquerque,y a luán Aifonfo de Benavides. Y otra 
a don Pero Ponce de Leon Señor de March ena, y a do Enrique Enriqáez cõ 
los Concejos y Pendones del Reyno de laen. Y la vitima a Alonfo Femadez 
Coronel, Garci Laífo de la Vega, Martin Fernandez Puertocarrero,d5 luán 
Nunez de Prado Maeftre de Calatrava,don N uño ChanwpMaeftre de À1-
cantara^ luán Rodriguez de Cifneros, Pero Kuñez de Guzman, Lope Díaz 
de 
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«Je Altmnfa, Fernán Perez Ponce, y Alonfo Enriquez, y Fertiâu Enriquez hi 
jos de don Enrique E nriquez. Imbiô a Alonfo Fernandez de Cordova Ak 
cayde de los Donzeles, que con los Donzeles del Rey comen çaíFe la peleajY 
los Moros falieron contra ellos. Y retirándole los Chriftianos traxeron los 
Moros hafta la celada de don Pero Ponce y de dõ Enrique Enriquez y de les 
Concejos y Pendones del Rey no de laen. Y el Aicayde y los Dõzeles rebol-
vieron contra los Moros juntamente con los de la celada, y raataro muchos 
dellos, y a los demás llevaron en huyda halla las puertas de Algezira. Los 
Moros rebolvieron contra los Chriftianos ayudados de íocorro, contralos 
quales falio la celada de don luán Alonfo de Aiburquerquc, y de luán Àlorr-
lo de Benavides, y bolvieron fe a retirar los Moros hazia la villa. Y alli fue 
gran batalla de vna y otra parte, por fer junto a la muralla, y fer ofendidos 
los Chriftianos de los Ballefteros Moros y flecheros. Y tos M oros fe defen-
dian,y ofendían animofamente hafta que faíiendo ia vitima celada puíieron 
a los Moros en huyda, y los Chriftianos los fueron figuiendo a lançada^ ha-
fta meterlos por la vil la , y quedaron ranchos en el campo muertos, y otros 
cayeron heridos en la Cava dela cerca. Y defde eft e tiempo los Moros que-
daron efearmentados, para no falir tan anira ofos. 
D O N I V A N A L O N S O D E B E N A V I D E S 
Fue con el Rey en la conquifta de Algezira, 
y relación de fu linage. 
Cap. XCV. 
HA L L O S S E don luán Alonfo de Benavides en fervicio del Rey don Alonfo en el cerco de Algezir a,y en los grandes recuentros que en aquel 
aííedio fe vuieron con los Moros. Mucrtocí Rey don Alonfo fucedio 
en los Reynos de Caftilla el Rey do Pedro fu hijo. El qual con deíleo de pre 
miar a luán Alfonfo fus grandes fervicios, le hizo lufticia mayor de fu Cala 
dándole cerca de fu perfona grande autoridad y privaba- Y como las rique-
zas y bien andanças defte mundo no tienen firmeza.nifeguridad alguna, fu-
cedio , que íiendo llamado luán Alonfo de Benavides por don Fernando de 
Gaftro y Ijian Fernandez de Fineftrofa para pelear contra don Enrique her-
fmno del Rey, llégô confu gentea tiempo^que dó Enrique avia dado la ba-
talla, y alcan^adola visoria dclla con muerte de íiunFernádcz de Fineílro-
14. Por lo qual vino en tanta defgracia del Rey, que como tu vieífe efte Ca-
vallero por el Rey aSogorve, y fueííe cercado por el Rey de Aragon , y las 
viandas le faltaíTen, y no íiendo focorrido no fe pudiefíe defender, dexando 
fu.Prefidio a buen recaudo fe vifio a Sevilla,onde el Rey eftava, y le diocué-
ta, del eftado en q dexava a Sogorve con los de fu linage y con bailante guac 
nicion para la defenfa, mientras el bolvieífe con proviíion de viandas. Y no 
queriendo el Rey oyrle razón alguna , U madó llevar prefo al csííillo de A l -
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itjodovar del Rio, y alii muno. Deíle Cavallero dizfi don Pero Lopez ãe A~ 
yak en fu hiftoria^que fiendo el Rey doh Pedro muerto por las crueldades é¡ 
hizo en fu Reyno, vna de las mas notables y eftrañasfue la priíion y muerte 
de luán Alonfo, porque demás defer tufticiâmayordefuCafajera gran Ca-
vallero en cierra de Leon, y muy emparentado, y degran reputación, y que 
avía íervido al Rey don Aloofo entrando en la villa de Tarifa , cjuando los 
Reyes de Granada y Benamarin la tenían cercada, de quien la defendió va-
leroíàmenre peleando a todo fu poder. 
Fue hijo efte Cavallero de otro de fu mifmo nombre gran Cavallero enel 
Reyno de Leon, que fue muerto en Falencia en el Palacio del Rey, como cf 
ere vi en el espichó, defte primer libro,^ fue privado del Rey don Fernando 
el quarto, en cuyo fervicio fe hallo en el cerco de Mayorga, quando la cerco 
el infante don luán. Por lo qual cl Rey do Fernando le hizo merced de cier-
tos bienes por íu previlegio dado en Medina de Rio Seco en treze de Novic 
bre. Êra de mil y trezientos y creynta y cinco, que dize afsi. 
Don Femando.¿kc. Por fazer bié y merced a luán Alfonfo de Benavides, 
¿por muchos íer vicios que me fizo, è fazc^ è feñaladaméte enla cerca de Ma 
yorga, quando la tenia cercada el infante don luán , è porque Alfonfo Ro-
díiguez, ê Pero Rodriguez íu hermano ê fus mugeres fuerõ,è fon en mio de -
iervicio con el Infante don luán, dole codo quanto los íobredichos avian ea 
qualefquier lugares de mios Regnos.&c. 
Defpues deíto le dio la villa de Benavides por fu previlegio dado en Leon 
a diez y ocho de A go ft o.Era de mil y treziétos y quaréta y quatro,q dize afsi. 
Don Fernándo.&c. Por gran voluntad que avernos, de fazer mucho bic 
y mucha merced a iuan Alfonfo de Benavides mi vaííallo ,c por mucho fer-
vi cio que nos fizo, è faze. E porque fea mas rico c mas onrado, tenemos por 
bien, è mandamos, que el lugar de Benavides ( quees cerca de la Puente de 
Orv/go) è Vaide Amanan con todos fus términos fean franqueados ê previ-
kgiados. para fiempre jamas, en manera que non entre hy por mi Adelanta-
do , nin Merino, nin Alcalde, nin lufticia, nin otro alguno, falvo efte lua A l -
fonfo, ò aquellos que el puliere en fu lugar, ô aquellos que lo del heredaren, 
y qae tenga feria en el el lueves de cada lèmana.&c. 
Y pocos años defpues el mífmo Rey por fu previlegio dado en Valladolid 
en fíete de Mayo. Era de mil y trezientos y treynta y ocho le hizo merced de 
treyau Efcufados en fu heredamiento de Avedillo, que dize afsi. 
Don Fernando.&c. Por gran voluntad que avernos, de fazer mucho bic 
è mucha merced a loan Alfonfo de Benavides nueftro vaffallo,c porfervicio 
o{<ie nos fizo, è faze, feñaladamentc por el fervicio que nos fizo en la cerca de 
Mayorga, quando la tuvieron cercada el Infante don iuan y el poder de Ara 
gon, è los otros que era a nueftro defervicio, damos 1c, que pueda recebir en 
el fu SisredamtentodeÁvtdieUo (que es aquende el Regato, q pafia pbrAvi -
dicllo contra en Cornelias) treynta homes de los n ueftros Paiiores ? que aya 
valia 
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valia dela Media Cavalleria. E otros treynta homes de la Éierra delas Order 
nesi ô de otro Señorío qualquie^ que non fean de los nueftros pecheros. £ 
todos eftos feííenta homes que fean fus vaííallos libres è quitos ¿ è q aya de-
líos el Señorío, jufticia, pçchos, è derechos &ç. Noe hallado éfcritüra, por 
donde me confie, con quien fuefíe cafado efíe Cavallero, ni cuyo hijo fuef-
fe^unque fegun eferive Martin LopezdeLeçanajeradeccndientede vnhi^ 
jo del Rey don Alonfo de Leon ávido de ganada y hermano del Safto Rey 
don Fernando. Y afsi fe confervo el nombre Patronímico de Alonfo én los 
defte linage, y vfan por Armas el Leon roxo Rampante en campo de plata 
barrado con Barras de oro, como fe veen en eíle Efcud o. Y fue el primero 
defte linage, que fe llamo de Benavides, por la villa de Benavides de que fue 
Señor. Y aunque en el repartimiento de Sevilla en el año de mil y doziétos 
yeincuéta y tres hallamos vn Cavallero llamado Gonçalo luanes de Bena-
vides, no es defte linage fino de otro mas antiguo tomado el nombre de la 
naturaleza de aquel lugar. 
BENAVIDES. 
Eâ*s mimas Armas del Leon Barrado (aunque el campo es de oro, y Jas 
Bárrls del Ljeori íbn jaqueladas de azul y plata) trae el linage de Tenorio,? 
aun f l puede creer, dcdèndcn de vn mifmo tronco, afsi por la femejança de 
las Artpas¿como por?lo <que fe lee en la chrontca^del mifmo Rey don Alón-
fo en f topí t .40, Allife hâze meroonade Alfosifo lufre Tenorio Almirante 
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¿c Caftilla, que fue Vno de los grandes hombres de àcjuel tiétapo* Y dizè,§ 
luán Alonfo de Benavides fqut'eraíu. pariente* y éftavà en la Corte ènfervi-
cio del Rey) le ganó vn alvalâ del Rey, en qué le mandava,guardaíre la ciu-
dad de Sevilla a fu fervicio. Por lo qual efte Gavallerò Fe apoderó de aque-
lla ciudad contra el Infante don Philipe eftàndò debaxò de fu tutoria . Pero 
defte linage fe haze roas memoria en la tercera partedeftá hiftoria. Y aunq 
en lachronicà impreífa dize Pero Alfonfo de Benavides ¿ êftá alli elíiombrc 
errado, y a de dezir luán Alonfo de Benavides. 
TEISÍORIO^ 
3 
Don luán Álonfo de Benavides fufticia ííiayor de la Cafa del Rey hijo de 
luán Alonfo de Benavides fue caiado dos vezes. La píiiííera con doña Ma-
ria Giron hermana de don luán Alfonfo Giron, y hija de Gonçalo Ruyz Gi-
ron y de doña Maria fu mugçr, y delia no tuvo hijos ̂  como cõnfta por con-
cordia entre luán Alfonfo de Benavides y don luán Alfonfo Giron fu cuña-
do en Sogorve a 2.9. de lulio. Era de mií y tréziêtos y quarenta y vno, de q 
fueron íeftigos Alfonfo Pere2 de Villamarin, y luán Rodriguez de Vilíame-
dianâ vaíTalios del Rey ¡y luán Gonçalez de Furories | Martin Alonfo de Af-
parregos, y Pero Pernandess de Guier a Efcuderos de Juan Alfonfo de Bena-
vides, y Rodrigo Alvarez pariente de don luán Aifortíb Giron, è però Azna 
tez Eferivano, lace fepultada efta Señora en elMonaftcrio de Vslde Paráy-
fo 
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fo de frayles Bernardos entre Camora y Salatnãca^ èn cuyo íèpulcro eftâ vd 
letrero/auncjue es del tiépo de quando fe pufo la tunàba, y no del de Tu muer 
te. Veenfeen el quatro Efcudos, losdos delas Armas délos Benavides,que 
íbn el Leoñ Vandado > y los dos de los Girones, que fon tres Girones de oro 
en campo roxo. El letrero dizeafsi, 
mmmmmsm 
m ^ ¿ EÑ E S T A T V M B A ESTA ENTERRADA DONA MARIA GI t j s m 
m M Kà MVGÊR D E 1VÀN ALONSO D E BENAVIDES. MÃDO 
SE PONER ÀQVI EN E L 'AÑO DE C D . C C C C . LXVIÍ. 
Cafo fegu nda vez con Mayôr Vazquez de Minço hermana de Aldora Vaz 
quezde Minço Dòhzella de la Reyna hijadeVáfco Rodriguez de Min^p. 
Cuyo linage tenia por Afilias cjiiitaze láqutflès dé oró y roxo, veenfe cílas At 
mas en vri Sello dcViiá éfericura fecha èb qiiattô dè hftáyo. Era de mil y tre-
zientos y feííeritá y huevé de donación, qiie Vafeo Rodriguez Maèftrc de S| 
¿tiago hizo a la dicha doña Mayor Vazquez(qtté dize era fu fobrinajpor los 
dias de fu vida del Caftilío y villa de Villafafiiá, y la Gaíd Fuerte de Beirueco 
Pardo con fu Señorió ¿ qué eran de la Orden, y tampoco én ella tuvo hijos. 
Por lo qual quedo por fu heredero Mé R odriguez dfe Biedma fu primo> qué 
comò èftâ referido por fu herencia; fe llamo de Benavides. 
H A Z A K A D E D O Z E C A V A L L E R OS DÉ 
Vbeda, y Armas cjué el Rey don Enrique el Segundo da a 
la ciudad de Vbeda eri merced d ella j y entrego de 
laviliadeÁlgezira. 
Cap. XCVL 
R feFI E R E SE por memorias antigüás, qüeeftmdoeí Rey don Alon-fo en eíta guerra vuovndefafiofen efearamuç a de doze Moros cotra do 
zeCavallerosdelaciudadde Vbéda. Etílácjúâí los Moros fueron ven-
cidos. Los nobres deftos Çavalleroà eferive él BátHíller íorge de Mercado, 
que fueron Diego Lopez de Davalos, Gonçalo Herhandez de Moliíía, Gil 
Martinez dela Cueva * luán AÍonfode Mer¿ado ¿ luán Sanchez de Trapera, 
Diego Mexia, íuan ísañchez de Aranda, Lope Rodriguez de los Cobos, A-
lonío Porcel, Alonfo de San Martin, Benito SantHe¿ del Gaftillo. Del vhi-
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mo Cavallero de los doze no pone el nombre, prefumefe , fuefle el tray-
dor de Pero Gi l , de tjyien adeláte fe hará memoria, y por efta caufa fue aqui 
borrada la Tuya. Los quales aviendo pedido al Rey don Alonfo les hizieiFe 
merced en memoria del|a,de dar por Armas a la ciudad de Vbcda vna Coro 
na y doze Leones por orla, como fucedio la muerte del Rey don Alonibjno 
vuo lugar por entonces, baila que fucediendo en el Reyno el Rey don Enri-
qbie el Segundo fu hijo les hizo merced deftas Armas en memoria defta ha -
zana por fü previlegio dado en doze de Agofto en el año de mil y trezientos 
yfeífenca y nueve, que eftá en el archivo de la ciudad de Vbeda. La Cprona 
es de oro en campo roxo, y los doze L eones roxos en campo de plata. Por 
elles Ha2c merced, de darle titulo de ciudad,porque hafta alli no lo tenia. Y 
que quando el Pendón de Vbeda faliere, guarde y acompañe al Pendo Real, 
è ¡al del Principe heredero, y no a otro alguno, por la mucha confiança que 
íiempt e tuvo de la fidelidad defta ciudad, y por los grandes fer vicios q a el y 
al Rey don Alonfo fu padre hizieron refiriendo los de la guerra de Algezira. 
Í^Jgè vifto el previlegio original, mas de la relación q del me dio don García 
Manrique Cavallero principal de aquella ciudad, y el Veyntiquacro mas an-
lignOidellaja cuyo cargo efta el archivo, y por eftar efte previlegio fuera del 
archivo de la;çiiidâd,'q uando yo lo vifitê, no fe me entregó. Las Armas de 
Sbecja Pw, como fe eftamparon en el capi.5>4. del libro primero, y. fus anti-
cuas y primeras Armas eran el glorioíb Archangel San Miguel abogado de 
l ia , y agora en fu memoria le traen per Devifa teniendo el mifmo Archan * 
gel abraçado el nuevo Efcudo de la ciudad. 
r;, Pefpuesdejargo aíTedíaque elRey don Alonfo tuvofobre efta villa,los 
^ r o s qeneUaeftavan, no hallandofc poderofos a la defenfa de confenti-
inièntó del Rey Albohace de Marruecos, y del Rey de Granada (que defde 
- lg« 
ço del año de mil y creziécos y qnareta y jquatro. 
E L R E V N O M B R A É N è A É C A R E G I D O R E S 
Del Eftado de los hijosdalgo a Alvar Iñiguez deNarvaez, 
y Sancho Garcia de Cardenas. 
Cap. X C V U . 
G O V E R N A V A S E la ciudad de Baeça por diez Regiddref del Efta-do dejps pecheros, y pallando por efta ciudad el Rey don Aionfo/ue-
le pedido por los hijosdalgo della, que nóbraiíe dos Regidores del Ef. 
tado de los nobles, por eí daño que fe feguia, de fer góvernados,ppr íps que 
naja eran. Porjo qualel.Rey nombró a Alvar iñiguez de Narvaez, y San-
cho Garcia de Cardenas de) jlftado dç los hijosdalgo por fu Car£§ Real da-
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da en el año de mil y trezicntos y íjuarenta y cinco, que dize afsi. 
Sepan quantos efta Garta vieren, como n os dün AlorXo.&c. Poreja gota 
quando fuemos a la ciudad de Baeça, preguntamos, íi avia homes buenos 
dende, que vuieflen poder por mi carta, para ver fazienda del Concejo dela 
dicha ciudad, afsi como la avia en algunas ciudades, villas, y lugares de nue-
ftros Reynos, nos dixeron, que avia para efto Martin González, Gómalo Go 
mez^ Andres Martinez, Clemen Sanchez ,MiguelXiménez,iuan Lopez, 
Miguel Sanchez,Fernan Martinez hijo de doña Marquefa, Garci Martinez, 
y luán Garcia,que fueron pueftos por nueftra carta è por nueftro mandado. 
Eotrofi los hijosdalgo de la dicha ciudad nos dixeron , queen eftos dichos 
diez quenon hy avia ninguno de parte de los hijosdalgo, è nos pidieron por 
merced, que puÍJeíTemos dos de parte de los hijosdalgo^ara que vieflen fa-
zienda dela dicha ciudad có los dichos diez, afsi que fucilen por todos doze. 
E nos tuvimos lo por bien, que lo fucilen Alvar 1 ñiguez de N arvaez, y San-
cho García de Cardenas vezinos de la dicha ciudad,qnc ion h omcs hi josdal 
go. E porque fopimos, que los dichos diez homes buenos que ay avia, no 
tenían poder cumplido, ni ordenamiento cierto, por do víaíTen, tenemos 
por bien, que eftos doze vfen de aquí adelante en efta guifa, que eftos có los 
Alcaldes y Alguazüdefta ciudad y vn Efcrivano dede con ellos, que íe a un-
ten do es acoftumbrado, de hazer Concejo dos dias en la feroao a, ¿.que/ea 
cl wno el Lunes, y el otro el Miércoles, y que vean los hechos del Cócejo de 
lâ dicha ciudad, i que acuerden codos aquellas cofas, que entendieren» que 
es mas nueftro fervicio, y pro y guarda de la dicha ciudad, è de todos fus po«i-
Madores delia, y de fu termino, &c. ^ 
D E S A N C H O G A R C Í A D E C A R D E N A S ; 
Y de fu linage y Armas. 
Cap. XCVül . 
C A N C H O Garcia de Cárdenas cõtenido en efta eferitura es el fegundo 
^ del apellido de Cardenas,de quien hallo memoria cn pa peles defte Obif-
pado. El primero fue don Garcia de Cardenas Alcalde de Baeça,de quié 
hize memoria en el capi.27. y fus Armas pufe enel capi,! r.defte libro de los 
quales á ávido en el ilúflre generación, fcs linage antiguo y grande en Cafti-
11a de Cavalleros, del qual íe haze memoria en vn previlegio, que eftá en el 
convento de Calatravá en el año dé mil y dozientosy treynta y ííete^ Era de 
mil y dozientosy feténta y cinco, de que es Confirmador don Pedro Lopez 
de Cardenas. En Baeça fe i acabado la Varonía dellos entrando en fu hazié-
da los linages de Fuenmayor,Mendoça, y Ceron^ que laheredaron porca-
famiento. Solo en Andujar á quedado, y fe âconíçivado eíle apellidoen hi- ' 
josdalgo principales, que ay del. Cuyas Armas fon dos Lobos Cárdenos 
sn campo azuf. El apellido tomaram de la villa de Cardenas en la Rioja,don 
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de fueron hereclaclos, y de allí vinieron a la frontera del Andaluzia a la guer-
ra de los Moros. < Y los de la villa de Ocaña tienen por tradiciones antiguas, 
a ver bueltodefta provincia a Caftilla, y fe preciá venir de los del Andaluzia* 
Los de la Cafa del Duque de Maqueda traen por orla de fus Armas ocho 
S. S, de oro en campo roxo. Porque al tiempo q la Princefa doña líabel acó 
aconfejada por fu Máeftrefala don Gutierre de Cardenas cafó con el Princi-
pe don Fernando de Arago^metieronle disfreçadamétc cnhabko difsimu' 
lado en Cartilla dõ Pedro Manrique Code de Trcviño,q defpuesfue Duque 
de Najera, y otros grades en Valladolid, onde la Princefa eftava^ ante quien 
liendo el Principe fu eípofo puefto vno muchos,que no lç conocicrõ, ni me-
nos la Princefa , y con la muchedumbre de la gente la Princefa no fabia^ual 
era. Y como don Gutierre de Cárdenas coníideraíTe la duda, en que la Prin 
cefa eftava, llegofie a ella, y moftrole al Principe diziendoie. EíTe es, efle es. 
En cuya mcmoriala Keyna Catolina dio a Gutierre de Cardenas efta orla 
de fus Armas, como oy la traen los Duques de Maqueda fus decendientes. 
Los de Eftremadura traen p or ©ria de los Lobos ocho Veneras de oro cu 
campo roxo en memoria de la Orden y Cavallcria de San&iago, enlaquai 
por difeurío de mas de trezicntos años militaron, Y afsi fe veen en el fcpul-
cro de don Alonfo de Cardenas Macfíre de Sã ¿lia go en la villa de Lerena en 
la Iglefia de Santiago, que el fundo y dotó. E n la ciudad de CordovaâÍK 
do eñe linage muy poderofo, como fe eferive en la z, parte delta hiíloiia. 
CARDENAS. * 
DE 
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B A E C A H A Z E C O N F E D E R A C I O N C O N 
Men Rodriguez dc Bkàma}y compra la Dehefa de Mar-
tin Malo, y relación deíie linage, 
Cap. XC1X. 
EN eíle año de mil y trezientos y quareta y fieté en quinze de Enero hizo confederado Men Rodriguez de Biedma eon Baeça fbbre fus términos, 
, fíendo Alcalde Fernán Lopez de Lupierre, que dizeafsi. 
Porque el home non fe puede apercevir, nin membraríe todas las cofas,q 
fon por venir, fegun dizc la Ley , que aver home memoria de lo entender, 
è de non errar en cofa alguna ,en:e acal es mas fecho de Dios, que no de ho-
me. Porende porque nos el Concejo de ja noble ciudad de Baeça contende 
mos en vn pley to con vos Men Rodriguez de Biedma fijo de Día Sáchez de 
Biedma, que Dios perdone, fobre razón deles heredamientos que ion en la 
Comarca de lavalquinto. E otrofi en razón de Lftiviet, y de la Huelga, que 
es cerca de la Matança, y cerca de Ferrubtal, y de los Palomares, que fon en 
termino de nos el Concejo dela dicha ciudad . E porque clamor y la natura 
leza, y los buenos deudos que fon entre nos el dicho Concejo, y vos el dicho 
Men Rodriguez,y los de vueftro linage fean durables para íicmpre. E los q 
vernan empos de nos non aya manera de difeordia, para pleytear iobre ello, 
è non puedan menguar efte amor, que es, mas q fea de cada parte mas ray-
gado. Porende.&c, Aísi mifmo compro efte año Baeca la Dehefa dela Tor 
rede Martin Malo. EraManin Malo del linage de Salvadores vnp délos do 
ze linages de Soria, Afsi confta por íá hiftoria de la Orden de Calatrava en 
el cap 24. donde ay memoria defte Cavallerò, y de vna elcritura por la qual 
el dicho Marcin Malo juntamente con fus hijos Salvador Martinez Malo, y 
Domingo Martinez Malo, y fu hija dona Sol vendieron alalgicíiade Tole-
do ciertas viñas en termino de Aceca,las quales deípues vinieron a poder de 
la Orden deCalatrava. Efte Salvador Martínez Malo fue Alcalde deporia, 
y padre de don Martin Salvadores Comendador de Maqueda, Y de efte a-
pellido de Salvadores ay algunos Cavalleros fepultados en la Iglefia de Saa 
¿ía Cruz dela ciudad de Seria, y de el apellido de Maloay mucha gente 
noble en fu provin ;ia , y en otras partes de Efpaña. j Parece por los libros 
de Cabildo de la ciudad de Vbeda, que efte año de mil y trezientos y quaré-
ta y líete, fueron imbiados por aquella ciudad al Rey don Aionfo Pero Ça-
tico, y Miguel Sanchez. Aüi fe haze memoria de Pedro Loriguillo , y Paf-
qual Perez Alcaldes de Vbeda, y de Pero Sanchez de Aranda el Viejo, y Uta 
Serrano. Era efte año Dean de !aen Sancho Fernandez de Berrio^aquien el 
Rey don Alonfo cometió la partición delas tierras de CTÜ de Olid, como pa-
rece por fu ptoviíion dada en Alcala de Henares a doze de Março. Era de 
mil y trezientos y ochenta y cinco. Y defte linage de Benio hago particu-
lar memoria en el difeurfo defte íegundo libro. 
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D E P E R O L O P E Z D E N A R V A E Z 
Señor de Benaçon Benareduan, y de fus Armas y 
linage, y de la anriguedad de las Armas de la 
Fiordelis. Cap. C . 
17 L pf ¡raer Cavallero del apellido de Narvaez (que vino a eíle Rey no de 
• —'ía-en a b gnerra dela FrouEera) fue, como coníh por relaciones muy an-
tiguas, Pero Lopez de Narvaez hijade Iñigo Ruyz de Narvaez. Señor de 
Beaaeaçafl ,y Benareduan lugsres en la Huerta de Valencia, y Alcayde de 
Xerica. Eiqua! cafo con Tercia Rodriguez de Biedma hija de Rodrigo Ye-
ñegttez de Biedma y de luana Diaz de Funes. La qual antesavia fido cafada 
con Pero Diaz de Toledo Adelantado de Cacoria. Tuvo en ella hijos alua 
Rodriguez de Narvaez, y a A Ivar Iñiguez de Narvaez Regidor de Baeça có-
tenido en el cap.67 y a Coftança Lopez de Narvaez, que fue cafada dos ve-
zes. La primera con Pero Diaz de Quaduerniga Señor de Belmonte Alcay 
de de la Peña de Martos, y de Torres por el Rey, y vuieron hijo a Pedro de 
Quadtierniga.que murió pequeñojpor la muerte del qual Diego Perez Sat' 
Huerto fe alço con Belmonte. De íegundo matrimonio cafó con Rodrigo 
Alonfo de Godoy hijo de luán Perez de Godoy hermano de do Pero M uniz 
de Godoy Maeftre de Sandiago. Fue íepukado Pero Lopez de Narvaez en 
L capilla mayor de San Miguel de Baeça en medio della en vn fepulcro alta 
ã ¡mrínol^onde agora eíU.Cuya capilla mayor oy poíl'ee el linage de Cero. 
luaa Rodriguez de Narvaez hijo de Pero Lopez de Narvaez cafó con Ca 
tali na Fernandez de Villafeca hija de Sancho Fernandez de Villaíeca. Tuvo 
en cila hijos aFernan Ruyz de Narvaez el mayor Adelantado dela frontera, 
a don Rodrigo de Narvaez Obifpo que fue de he, a luán Ruyz de Narvaez, 
y a Alvar Iñiguez de Narvaez, y a Tcreía R odriguez de Biedma, q caló coa 
vn Cavallero de los de Sotomayor. 
Fernã Ruyz de Narvaez el mayor cafo con Mencia Sãchezde Padilla,tu-
vo en eiU hijos a Rodrigo de Narvaez primer Alcayde de Antequera, a Dia 
òanchezde Narvaez Maeftrefala del Rey don luán de Navarra, que defpues 
fue Key de Aragon, a luán Ruyz de Narvaez , y a doña Elvira, que caló con 
litan Rodriguez de Alfaro. Cafòíegunda vez Fernán Ruyz de Narvaez c6 
doña Leonor de Torres hija del Adelantado Pero R uyz de Torres, y vuo en 
ella a doña Maria de Narvaez. De codos los quales y de fus hechos en parti 
calar fe da mucha noticia en efta hiftoria. 
El Sotar defte linage es en el Rey no de Navarra en San luán del Pie de el 
Puerto. Y fus Armas ton cinco Lirios de plata en campo roxo,com o fe veen 
de relieve en el fepulcro de marmol de Pero Lopez de N arvaez. De la anti-
güedad defta Deviía de la Flordelis tan famofa y eíclarecids en la Chriftian-
dad, iwcen efte capitulo vn breve difeurfo. Es vna delas mas antiguas De^ 
vilas, de que tenemos noticia por hiftoria, por aver vhdo delb la Caía Real 
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de Francia, clefde los primeros Reyes Chriftianos que en ella vuo , como ef-
crivePapirio Muííono, y afsí fe vcen en SueíTon eo el bulto,^ eftafobreU fe 
pulturadel Rey Clodoveo el primero con los Çapatosfembrados de Flores, 
Y en Parisçn la fepukura de Chilperico fu Kijo^cuyo bulto tiene en la mano 
vn Cetro y en el vnaf lordelis. Y en el de Sigisbcrco fu hermano en la Iglc-
fiade San Medardo, cuyo bulco tiene fe m brad a la Ropa de los mifmos L i -
rios. Todo efto es de mas de ochocientos años. 
NAUVAFZ. 
'A 
Vfan algunos linages de Efpanà delEfcudo de los cinco Lirios fit difefet^ 
tes campos y colores, Los de Arze Señores de h Gaíà de Villarríai u ú fin-
co L trios azu les retocados de oro en capo de plasa>)' por oda dos ordenes de 
Efcacjues de plata y roxo.Enel libro del Bezerro ay menaoría de€a;d laches 
â Átzc,Ruy Diaz à Arze,lJero Gomez de Arze^ Gom -̂z Pcrc? de h n t ^ fia 
Señores en la Merindad de Capo en Lícrieço. Y en Aftiirks de Sátíllana en 
«CuevâjPinilla, y Alone5,Efcobedo;Pedrofo^ Gorba, Y en Caftilla la Ví<;ja 
en Colinas, y Qjiintanilíâ de Colinas, Del qual linage es Rodrigo Vazquez 
de Arze Prcfidéte del Real Cõfejo de Haziéd*, cuya grandeza y valor con ia 
fuavidad y facilidad en la expedieio délos graves y arduos negocios at por fu 
manoanpaiTadOjyelamorcjueEodo elReynoie tiene, haEêffclicemuíirâ 
edad, y ala ciudad de ScVilla patria fuya donde nució hazkodo I t c i d a -
vecidi íli ;n2 moría y ao mbre. 
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Los del apellido dcMaidona do traen cincoLitios Ae, pJa t i en campo ro* 
XOjComo los de Narvaez, Afsifeveencn el convento viejo íde Alcatara, de 
cuya Grden fuero dos Maeftres defte apellido. Gomo eferive Rades de Án> 
drade en los cap.i 5. y 14. de la Orden de Alcantara, los de Aldana traen lis 
miímas Armas, aunque los Lirios fon de oro y el campo roxo / pero el vno 
y otro linage decienden de vn mifmo tronco. Porque como eferive el Con-
de don Pedro en los titulós. 7 2. y 5 . Pedro Arias de Aldana fue padre de 
Nuno Perez Maldonado. De el qual les da principio el Conde don Pedro. 
Ñuño Perez Maldonado cafo con doña Aldara Fernandez Chuchurrano 
hija de Fernán Perez Ch uehurrano y de doña Tercia Perez Viejo , y era elle 
Fernán Perez hijo de don Pedro Artero natural de Sofa que fue el primero, 
que vio del apellido de Chuchurrano. El qual lien do feñalado por el Obií-
po y Cabildo para lidiar por batalla vn pleyto con vn Cavallero febre la Ca 
fa de Oniz faliendo armado a la batalla, como el fu el fe grande de cuerpo, y 
eftuvieííe fobre vn gran cavalío, dixeron alii los fuyos, que parecía Torre en 
llano, y por efto le llamaron a el y a fus decendientes Turrichaos,y mas cor-
ruptamente Chüchurranos. Y por la vidoria defta lid vuo ración fu linage 
en la Cafa de Oniz igual a la délos Canónigos. El Efcudero deípues t¡ fueííe 
Cavallero^ y la Donzélia defpues que fucile cafada, y antes no. Tuvo Alón 
fo Gutierrez Maldonado hijos a Pero Nuñez Maldonado, y a Giraldo Nu-
nez Maldonado, y a doña Tetefa Nuñez Maldonado, q caíô con Pero Gat 
cia Gallego, y a doña Hermefenda Nuñez Maldonado,que cafo con dõ Pa-
yo Mendez Sorred de Sotomayor, y a doña Elvira Nuñez Maldonado, que 
cafó con don Pero Suarez Saraça. Giraldo Nuñez Maldonado fue cafado 
con doña Terefa Fernandez hija de don Fernán San fay me, en quien tuvo a 
Fernán Nuñez Maldonado, que llamaron por fobrenombre Boquinas 3 y a 
Pero Nuñez Maldonado, y a doña Maria N uñez Maldonado, que caio con 
Payo Gomez Churrichao, y efte Fernán Nuñez fue cafado con mayor Perez 
hija de Pero Vidal, y no tuvo fuceísion. Pero Nuñez Maldonado fue cafa* 
do, y no dize con quien el Code don Pedro; Tuvo hijos a Girai Perez Mal • 
donado, y a Arias Perez Maldonado, y a Pero Perez Maldonado. Giraldo 
Perez Maldonado (dize el Conde don Pedrojfuc cafado. Tuvo hijos como 
eferive en el titul. 6 ̂ la don Suei Perez Maldonado, y don Ruy Perez Mal-
donado Macftrcs de Alcantara. El primero en el año de mjl y trezientosy 
diez y ocho, Y el fegundo en el año de mil y trezientos y treynta.y quatro. 
Los del apellido de Flores (que en efte Rey-no de íaen an fido principalei 
Cavaíleros) traen por Armas cinco Floresdelis de oro encapo azul Y• djtjftç 
linage fueron el Obifpo deCaílel deMar, y el Ar^obífpo de Pslermo, y do 
luán Flores del habito de Santiago abuelo de Amonio Flores de Benavides 
Regidor de Baeça, Capitán de fu Mageftad}y Corregidor de Gibraltar, y fu 
Comiífario de gente de guerra. r 
Los del apellido de Chirino traen en Efcudo azul cinco L i l í ^ d e o r o , y 
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ott os en Efcudo roxo cinco Lirios de plata. De los qüaíesfue ¿nía ciudad de 
Vbeda Peto Aímildcz Chirino Cavallero del habito de Sanâiago,<]uef un» 
dô y doto ricamente en aquella ciudad el Hofpital, que de fu nombre llama 
de Pero Aímildcz de la advocación del Sanftilsimo Sacramento , dpndç ie 
curan muchos pobres de Calenturas. 
F L O R E S Y CHIRINO, 
'S 
H 
E L R E V D O N A L O N S O M V E R E E N 
El cerco de la ciudad de Gibraltar. 
Cap. C l . 
"O contento el Rey don Alonfo de aver ganado alos Moros la fcerça de 
Algezira a corta de tanto trabajo y fangre noble de bípana paííô adelan 
te con fus empreías, y facò fu exercito, y pufo cerco (obre iaciudad 
Gibraltar, donde fue Dios íervido, de paliarle có íu mueite a mejor vida de 
enfermedad de Lan dte en Viernes de la íemana Sanaa en veynte y fíete de 
Mar^o año de mil ytrezientos y cincuenta. Fue vno délos mayores y roas 
valerofos Principes, que tuvo Eípaña, y fintio bien fu faltaenlosgrades tra-
bajos , que por fu muerte en todo cl Reyno fe figuieron. Su cuerpo fue lle-
vado a la Sanaa Iglefia de Sevilla a la Capilla Realeo depoflto, y dealli le 
pafio el Rey don Enrique íu hijo a Cordova a la capillamaj or dela Sanaa 
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Iglefia de aquella ciu dad con el Rey don Fernando fu padre en el año de mil 
y crezientos y fccentay vno. De los hijos que tuvo en doña Leonor de Guz-
man don Enrique le fucedio en el Reyno. Y el Maeftre don Fadrique dexô 
tres hijos a don Pedro Condeftable de Caftilla, de quien hize memoria ene! 
cap.io i . del libro primero. Y a don Alonfo Enriquez, de quien vienen los 
Almirantes de Caftilla, y otras grandes Cafas, como efcrive en el mifmo ca-
pitulo. Y a doña Leonor de Caftilla, que cafo con don Diego Gomez Sar» 
miento Adelantado mayor de Galizia, como efcrevi enel capit.80. del lib. i , 
E L R E Y D O N P E D R O S V C E D E E N 
El Reyno, y lo que ordenó en la frontera de laen, dó-
de dexô por Adelantado a don luán Nuñez de Pra 
do Maeílre de Calatrava, y relación de fu 
linage. Cap» CU. 
C V G E D I O aí Rey don Alonfo en los Reynos de Caílilíâ y de Leon el 
^ R e y don Pedro fu hijo. Efcrive Eftevan de Gat ivay en el cap. 9 5. dellíbr. 
14. por cofa notable (como lo es) que a ve mifmo tiempo concurrieron 
en Caftilla, Aragõ, y Portugal tres Reyes llamados Pedros, y cuyos padres 
fe llamaron Alonfos/que también fueron Reyes a vn mifmo tiempo. Lúe» 
go que fucedio en el Reyno, fe dio a entender la mudança grande > que avia 
de aver en todas las cofas de Efpaña aísi con fu vida como con fu muerte, q 
fue la mayor declinación de muchos linages, y acrecentamiento de otros, q 
en Efpaña ávido. Eftava a eíla fazon abierta la guerra con los Moros. Por 
lo qual el Rey pufo gran reeau do en la frontera, dexando por Adelantado a 
don luán Nuñez de Prado Maeftre de Caiatrava^unque en efte tiempo no 
íucedió en ella cofa íeñalada. Porq haziendo el Rey don Pedro treguas con 
luceph AbenHamet Séptimo Rey de Granada duraron todo el tiempo dela 
vida del Rey, que vivió hafta el año de mil y trezientos y cincuéta y quatrOí 
que fue muerto por los fuyos por induftria y orden de Mahornad íu tio(que 
le fucedio en el Reyno ) llamado Mahomad el Viejo odtavo Rey de Grana-
da, Era don luán N uñez de Prado (como efcrive Rades de Andrade en el 
cap.48.) hijo de Pero EftevanezCarpenteyro, aquien la hiftoria de Caftilla 
llama Carpentos. El qual vuo enla infanta doña Bianca Señora de las Huel 
gas de Burgos hija del Rey don Alonfo de Portugal,}' hermana del Rey don 
Donis. A l qual el Rey don Pedro (por que xas qr-c del tenia, ô por fu natu-
ral inclinación ) prendió en Almagro , ydesli i leimbiô preío al Caftülo 
de Maqueda, donde dende a pocos dias fue degollado. Dexô vn hijo de fu 
mifmo nombre, que cafo en Toledo (como eícrive Rades de Andrade en el 
cap.27.) que fue fepultado en la ígleíia de Sanólo Do ir. in go el antiguo dela 
mifma cindad, como parece por la incripcioi>y Utrero de íu fcpukro, que 
alii eíla, y dize afsi r 
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Parece, avcr mntno cílc Cavallero antes que fu padre, y dei dcciendc los 
Cavalleros dcfte linage, que tienen Cafas en Eftremadura. T uvo otro hijo 
en vna Dueña natural de la villa de Almagro llamado Efteva de Prado. Sus 
Armas fon en campo verde vn Leon negro grietado de oro. 
PRADO 
Tuvo eñe Maeftre vn fobrino llamado Pero Ellevan Carpfn^yrÕ^ q fue 
Comendador mayos de la Orden de Calatrava. El qual el ¿lío que el Mae-
' " ftre 
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ftre fu rio fue preíb, fe intituló Maeftre, y fe apoderó en éfte Reyno de íaen 
de las villas y Cadillos de Martos, y Bivoras, y Porcuna, y juntó allifcyfcié-
tos cavallos, y entro con ellos por el campo de Gatatrava, y de allí paílo ala 
ciudad de Toro > onde la Reyna doña Maria madre del Rey don Pedro efta* 
va. Y fue contra el el Rey don Pedro, y le cerco, y ganó ia villa y cl Alcaçar, 
y delante de la Reyna fu rtiadre le dio de efi-ocadas por fu propria mano ma-
tando juntamente a don Diego Martinez Comendador mayor, frey Diego 
Perez de Godoy, írey Alonfo Gomez de Foces frey luán Fernandez Duma-
cpia, frey Fernando Diaz Tafur j frey Diego Alonfo de Cordova, don frey 
Alonfo de Oílonilla , como fe lée en fu chronica en çl anò de mil y tre-
zientos y cincuenta y fiete. Efte Pero Eftevanez Carpenteyro (como eferi 
ve elConde don Pedro en el cap.^.) dexó vna hija llamada doña Maria Pe 
reZjC] cafó con luán Redondo de Frexomilhijo de Martin Martinez deFre-
xomily de doña Señorina Yañez de Sande hija de don luán de Sande. 
M E N R O D R I G V E Z O E B I E D M A E S 
Caudillo mayor del Obifpado de laen, y queda por fron-
tero en Aguilar corra don Alonfo Fernandez Co-
ronel, y es prefo por el en batalla. 
Cap. CIU. 
ENelterceroañodelreynadodel Rey don Pedro, que fué el año de mil y trezientos y cincuenta y dos, fe reveló contra el don Alonfo Fernandez 
Coronel Rico hombredeCaOilla , y con temor que el Rey procedería 
contra el, como avia hecho contra otros principales de fu Rcyno, fortaleció" 
la villa de Aguilar, que era fuya, y retirofíe a ella. FJ Rey don Pedro fue fo--
bre el,y no pudiendo ganar aquella fuerça dexo por frontero contra el ad6 
luán Nuñez de Prado Maeftie de Calatrava, y a Men Rodriguez de Bied-
ma, aquien dio ritulo de Caudillo mayor del Obifpado de iaé. El qual fue 
preíb por don Alonfo Fernandez7£nvn recuentro que con el tuvo, halla q 
el año figuiente el Rey don Pedro le dio libertad ganado el Caftillo de Aguí 
lar con muerte de don Alonfo Fernandez Coronel,y de Póce Diaz de Que* 
fada hijo del Señor de Garciez, y de Rodrigo Yañez de Biedma, y de oíros 
Cavalleros, que feguian el partido de don Alonfo Fernandez Coronel. 
E L R E Y D O N P E D R O tíAZE M E R C E D 
A Dia Sanchez de Q r̂efada de el lugar de Ybros,y 
eferituras defte tiempo d ela Cafa de Garciez. 
Cap. C l í ü , 
EN ocho de Diziembre año de mil y trezientos y cincuenta y quatro por eferitura fecha en Toledo dan por juro de heredad do Garei Dtazy do-
ña Toda Roldan, y Diego hermanos hijos de Fernando Diaz, y nietos 
de Perot->ia»de Toledo y de Terefa Diaz fu muger a Dia Sanchez fu tio hi-
M m m j© 
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jo del dicho Pero Diaz, y hermano del dicho Hernando Diaz toda la parte, 
que les perEeneeia en los heredamiencos de Garciez, Villarreal > Sanílo T o -
me, Menxibar, y V illamonuel. En el año fíguiente de mil y trezietos y cin-
cuenta y fe y s v u o p ley c o entre el Concejo de Baeça, y los Alcaldes dela Me-
íta íobre lá'Dehcía dios Cuellos de Vanos, y prefeneoíe ene! Cõcejo de Bae* 
çaGil Garcia hijo de lordan Garcia de Segovia, y Rodrigo Alvarez Efcude-
ro de doña Coftança hija del Rey don Pedro Alcaldes dela Mefta por Berna 
Sanchez de Tovar vaííallo del Rey, y del (u Coníejo fu Alcalde, y Entrega* 
dor dela Mettá de los Paftores de fus Reynos y Señorios, aquien el Rey avia 
proveydo el año antes defte oficio privando del a luán Tenorio fu Refpofte-
ro mayor, y Halconero mayor, que feguia la parte de dó Enrique fu herma 
no, quefucedio enel Reyno. Y prefentando los títulos defte oficio (quelñi 
gó Lopez de Horozco tuvo en tiempo del Rey don Alonfo padre de el Rey 
don Pedro) emplazaron a Sancho Diaz 3 Ferran Sanchez, Pero Martinez, y 
Ferraa Sanchez Alcaldes, y a X imen Lopez de Vera Alguazil mayor, y a A-
lonfo Lopez, Iñigo Ruyz, Andres Martinez, Martin Fernãdez,Pedro Alfon 
fo, Sancho ft uyz lurados de los doze homes buenos del Concejo de Baeça. 
Los quales citando juntos en fu Cabildo aviendo dado poder a Pero Ferran 
dez fu Prefonero le imbiaron a la Corte del R ey, alegando el previlegio que 
cenia del Rey donFernando dado. Era de m i l y uezientosy quarenta y dos. 
Fue el dicho Concejo dado por libre. En catorze de Enero del aíío de mil y 
trecientos y cincuenta y íiete Pero Gil Catico Señor de ia Torre y Cortijo 
de Hadó hizo edeordia con la ciudad de Vbeda fobre los términos de fu Tor 
recon luá Sanchez de Aranda el Viejo Alcalde, y Andres Fernandez de Xo-
dar Alguazil mayor. Y enel año de mil y trezietos y cincuéta y ocho el Rey 
don Pedro hizo merced a Dia Sanchez de Que fad a de el lugar de Ybros ter-
ròino de Baeça por fu previlegio rodado, que dizc afsi. 
En el nombre de Dios padre, fijo, y efpiritu Sádo , que fon tres perfonas, 
y vtt folo Dios verdadero, que vive, y regna por íiempre jamas amen, y dela 
bienaventurada Virgen gloriofa Sanóta Maria fu madre,aquien yo tégo por 
Señora y por abogada en todos mis fechos, è a honra è fervicio de codos los 
Sanéeos de la Coree celcftial. Porque es natural cofa ¿que todo home q bien 
faze, quiere, que gelo lleven adelante, ê que fe non olvide, nin fe pierda,que 
como quier que caníe, è mengue el curfo dela vida defte mundo, aquello es 
lo que finca en remenbrança por el al mundo, y efte bien es guiador de la fu 
alma ante Dios. E por non caer en olvido, lo mandaron los R eyes poner en 
eferito en fus previlegios. Porque los otros q rey ñafien defpues dcllos,èto-
vieílen el fu lugar, fueíTen temidos, de guardar aquello, ê de lo lievar adelan 
te confirmándolo por fus previlegios. Porende yo acatando todo efto quie-
ro, que fepan por efte raio previlegio todos los homes ,q agora ion , ô feran 
de aqui adelãte,como yo dõ Pedro por la gracia de Dios Rey de Cartilla.¿ce. 
Por fazer bien y merced avos Dia Sanchez de Quefada nueftro vaflallo por 
xnu-
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ftuichos femcios c Buenos que feziíles al Rey don Alfonfo mío padre,, «jiíí 
Dios perdone, è íeziftes, è íazedesa mi de câda día,ê por vos dâr deilo galar 
don, è porque feades mas horado, ê avades mas con que me fervir, do vos a 
Ybros (q es en termino de Baeçajpor juro de heredad para<fófire jamas.Ôcc, 
Fecho en Seviííâ a catorze de Abrii. Era de mil y trezieheosy nóvenra y ieyà. 
Son Confirmadores los figuienCeS. Don Vafeo Ar^obifpo de Toledo prima-
do de las Eípañas. Don luán Obiípo dê Lügo. Don Gutierre Obiípo dePa-
lencia. Don Maeftre Ferrando Obifpo de Calabofr-á. Do Garcia Übifpo de 
Oíma. Doti Pedro Obiípo de Sigucnça. DonGdn^alo Obiípo de Avila. Do 
fray Gonzalo Obifpode Segovia. Dòn Obiípo de Pláíencia. Don 
Garcia Obifpo de Cuenca. Don Martino Obiípo de Cordova, Do.ri 
Obifpo de laen. Don Pedro Obifpo de Cartagena. Doo Sancho Obifpo de 
Cadiz. Dóíi Diego Garciá Maeftre de lá Orden de la Cava!lefia de Allanta-
ra. Diego Pérez Sarmiento Merino dé Cáííilla. l i l Infante do Suan primo de 
cl Rey, y íu Alferez mayor Adelantado de la froniera. Don Tello hermanó 
del Rey SeñórdeVi¿caya¿ y de Aguilar. Don Pedro hermano del Rey. Don 
InanCondc de Armcíiaque vaflallo del Rey. Dori Alvar Diãz deFâro. Don. 
Alfonfo Lopez de Hàro. Don Uiin Alfonfo d« Haro, Don luían Rodriguez 
de Cifneros Don Garcia Fernandez Manrique , Dòn luán Ferriádez. de V i l l i 
lobos, Don Garcia Fernandez de Villalobos. Doti Alvar Fernãdez Da^a. Do 
Beltran Velez de Guevara. Don Niiño Arçobifpo de Sevilla. Do Gomez At 
çobjfpo de Santiago Merino mayor de Cartilla. Dó Pedro Obifpo de Leo* 
DonSancho Obifpo de Oviedo. Dun Rodrigo Obifpo de Aftorgá, Don AÍ 
fonfo Obifpo de Cámora. Don hian Òbifpo de Sàlatoanéâ. Dó Alfonfô Q-r 
bifpo de Ciudad Rodrigo. Don Pedro Obifpo de Coria. Don Alfonío Obif 
po de Mondoñedd. Dori i uan Obtfpb de Orcfe. Dòn Pedro Obifpo de Lü-
go, Don iuan Obifpo de Tuy. Don Fadrique hijo del muy noble Rey dõ A-
lonfo Maeftre de la Orden de la Cavalleria de Santiago, Chariciller mayor 
del Rey. Don Ferrán Ruyz de Caílro Pertiguero mayor de tierra dfeSàctâiá 
go. Don Iuan hermano dei Rey Señor de Ledefma. Don Alfonfo Señor de 
Alburquerque, y de MedeiHn. Dó iuan Ramírez de Guzmafí. Dòn lua Pon 
ce de Leon. Don Enrique Enriquez. Don Ferrari Enriquez fu hijo. Don Lo 
pe Ruyz de Baeça. Don PèroNunct de Cuzma Merino mayor de tierra de 
Leon, y de Aífcutias. Dó luán Alfonfo de Beriávides Infticia mayor de la Ca 
fa del Rey , 7 Notario mayor del Andaluzia. Diego Gomez d t l oledo Mota: 
rio mayor del Reynode í oledo. Don'EgidioI Bocancgra Almirante mayor 
de la Mar. El Infante don iuan Alfereimayor deel Rey, Don Diego Garci* 
Maeftre dclaCavalleriadc Alcantara, Mayordomo may or .dèl Rèy. Alfon-
fo Lopez EferiVano del Rey, y lenience de Fogar de Notario de PreviIegÍo$ 
rodados por iuan Martinez dela Camará del dicho Señor Rey lo mandó fa* 
ztr por mandado del Rey en el año, que el fobredicho Rey dóPedroréynò^ 
è gano la ciudad de Taraçona (a cfpada) queers del Rey de A'fagon. 
Mtfítti z Don 
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D O N G I L B A R B A N A T V R A L D E 
Dacca es Alcaydc de los Akaçares de Carrrson^y de 
fu linage, Armas, y fucefsion. 
Câp.':GV, .:• 
N cite tiempo cafo don Gil Barva Cavallero dela Vanda natural de Bae 
i ^C ' t hijo de Pedro Barva con Gracia Gamez. El qual fue proveydo porei 
Rey por y\!cayde de ios Alcaçares de Carmona ^ donde murió, y fue íc -
pnUãáo en ik Iglefia de Sáétiago de Carmona. El qual tüVo hijosa Ruy Bar 
va el mayor padre de luán Barva, dequien fe haze memoria en la Chronica 
del Rev don luán cl Segundo cap.54. del año 7. Y a luán Garcia el menor, q 
fue cafado con Catalina Gõçalez de Baeça paricca de los Señores dela Guar 
dia. La qual dio a fus óccend setes el apellido de Baeça, y no la naturaleza de 
don Gil Barva en •aquella ciudad. Y de eftos decienden los de eíle apellido 
de la villa de Carmona, como confia por fus Executórias litigadas enla Real 
CbáaHena de Granada, de los quales es el Dodtor Antonio Barva Provifor 
del Arcobiípado de Granada, y Colegial del Colegio Real delia -las alaban 
cas de cuyo valor y ingenio en particular eicrivo en mis Elogios. Decienden 
ios Barvas de Vaíco Martines Mondo de Saiídin Cavallero Leones, de cuya 
íuceLion el Conde don Pedro en el túül..? 5. haze particubr memioria. El 
Señorío mas antiguo dcellc linage es eí lugar de Caílroforte en el Reyno de 
Leon en la provincia de Cipos Riberas dee! Rio Ezla entre Valécia de Leo, 
y Benavente, donde tienen ios áefte apellido lu Gafa y fortaleza. Del qual y 
tfíla villa de Caíiro Faie esoy Señor doo Pedro Barva de Capos, y antigua-
iiicure lo fuero n fus pallados de Villavicencio, que fue'Behetría , y agora es 
'del Conde de Alva de Liite , y de la mayor parte de ios logares.que oy tiene 
el Conde de Salinas , y de muchos vaílalios en aquella tierra, donde fueron 
muy heredados, Y aísi entre las eferituras, que le veen en el Monaíterio de 
Sá Ped.o de Ezlôza Cafa antiquiisima de Benedictos eftâ vna demás de qui-
nientos años. Por la qual Pedro Barvá Señor de Caftroforte haze donación 
de cierta renta a aquel Monsfterioja qual o y gozan y llevan los fraylesde a-
quella Caía. En las Armas defte linage ay diferencia > porque las que traen 
los d - Baeça, fon va Caftillo az¡;i en campo, de oro, como eferevi en el eapi. 
J1. deíle fegundo libro, Y las de Perillán Barva (que fe veen en el Corredor 
de la Cala de el Marques de Tarifa en Sevilla) ion tresFax.as de piacaen cã-
po de Sangre. Y las de ios Señores dela villa de Caítrofale ion Efcudo en A f 
pa en lo alto y baso dos Calderas de oro en campo azul , y en los lados dos 
Cdliillos azules en campo de-oro. Efcrive Hernán MexiaVeynciq.uatro.dc 
ken en fu Nobiliario en el libro fegundo capita. 1 6 que aviendofe íeñalado 
en vn íecuentrocon los Moros en U guerra de Algezira vn Cavallero del l i -
naje de Sarmiento, le dixo el Rey alabádoie fu hazaña. Efta es Barva de Ca 
rtíro, y le dioipor Armasvn CaftíHo.dcí^en campo FOX-O. Las délos Se 
ñores de Caftrofale ionla^ma»próprias, y ciertas deí!e apellido. 
Peri 
Rey Don Fèdrò* 
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BÀRVÁ DE CAMPOS. 
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E L R E Y D O N P E D R O V E N C E L O S 
Moros en tatalla en la Puente de Vilillos, y Martin L o 
pez de Molina donzel del Rey natural de laen es el 
«jncpriroero paila la Puente contra los Motos. 
Cap. CVI . 
AV I A gozado el Rey Mahomad el Viejo del Reynó de Granada co m«» i i a pax y cjuietud, guando eílemifmo año de mil y trezientosy feflen-
ta rebclandofe contra el Mahomad Aben Alhamar llamado el Berme-
jo Cavallero de mucha autoridad ( por fer de la Real fangre de los primeros 
Reyes de Grana da) có favor délos Arrayazes y Caudillos del Reyno fue le-
vantado por Rey defpojando del al Rey Viejo, y apoderandofe del Alham-
bra, y de la ciudad de Granada,y de la mayor parte del Reyno. Por lo qual 
cneí ano de mil y trezientos y feífenta y vno queriendo el Rey don Pedro fa-
vorecer al Rey Mahomad el Viejo contrae! Rey Bermejo fu adverfario, Ta-
co lu exereito, y llegó a Antequera, y no pudiendo ganarla imbiô fu exerci * 
tó , aentíar en la Vega en compañía del Rey Mahomad el Viejo,con el cjual 
y van todos los CâVaileros, y Pendones délos Concejos de la frontera, y del 
Obifpado deiacn. Y avien do llegado a vna Puente, que esfobrevn peque-
ño rio, q dizen la Puete Vilillos, antes de llegar a la Puente de Pinos, hallaro 
alli la Cavalleria del Rey Bermeja. Y rompiéndolos en batalla los puíierort 
en huyda ííguiendolos hafta la Puente de Pmos. Y los dos que primero paffi 
ron aquel dia la Puente de ViliUos fueron Martin Lope¿ de Molina Donzel 
del Rey, que y va a la gineta, y era natural de laen. Y Hurtado Diaz de Men 
doça, de los qüales la chronica del Rey don Pedro haze particular memoria. 
El qual fin hazer otro efe&o,ni paííar adelante en íeguimienso dela viétoria, 
fe bolvio con fu exercito a Aléala la Real. 
B A T A L L A D E L I N V E S A D O N í> B L O S 
Moros fueron vencidos por los Ca valleros del Obifpado 
de laen. Cap CVH. 
S V C E D I O e n e f t c mifmo tiempo, durante la guerra que el Rey hazla a los Moros, que don DiegoGarciade Padilla Macftrede Calatiava,y doti 
Enrique Enriquez Adelantado de la frontera, y Men Rodriguez de Bied-
ma Caudillo del Obifpado de laen, y otros Cavalleros, que eífavá en aquel 
Reyno por fronteros íapieròn, como feyseientos dá acavallo y dos mil peo-
nes Moros ef-an entrados por el Adelantamiento de Csçorla. Yavfcndo fa-
queado vn lugar llamado Peal de Bezerro, de donde llcvavan gran prefa de 
Chriftíanoshombres y mugerescaptivos,y muchos ganados. Y eflosCava 
Heros con los Pendones delosConcejos deel Obifpado de laen les íalieron al 
encuentro, y les ata jaron por vn paito del Rio Gu2diana,de quien eferevi en 
el cap. 16. del lib. i.dõdeforçofamente los Moros avian de paííar, por no a-
ver otro camino, paraboiver a fu tierra t Y llegados los Moros al Rio vifie-
h roa 
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ron batalla con clloscrt vn^Hav^çcrtada de Peinas en el lugar, q Uâtnan U -
nuefa,cioncle fueron mmíE05> feridos, veflci^oSjy prefo&no eícíapándo fino 
muy pocos. Fue t ñ & b m l k y v i g o r é vijpera de ^ n ã o Tome Apoílol ala 
hocadd-Sol p u e f t ó r M ó d«miI^t'rciiicntosy'íèfl*eata y Viio.- ! 
B A T A L L A D E G V A D I X D O N D E ^ 
Mataron los Moros a Xirneji Gonzalez de Olid, y luán 
,deMendoça,y los Çhriftianosfaeron vencidos, -
Cap, GVI1Í, 
C A B A D Oa quinze de Eneró de mil y treziêtos y feílénta y dos afioslos 
^ Gavallcrós que fe hallaron en j a badila de Linuefa(conviene a fiber don 
Diego Garcia de Padilla Maeftre de Calatrava, don Enrique Enriquez A 
delántâdo dela frontera, y Men Rodriguez de Biedma Caudillo del Obiípa 
do de laen > y otros Cãvalleros va (Tallos del Rey, que eftavan con el por frori 
teros en el dicho Obifpado) entraron en tierra de Moros por mandado deel 
Rey, y llegaron hafta Guadix. Y teniendo yá los Moros avifo de fu entrada 
eftavan ya en Guadix feyseientos de acavaÜO) que el Rey Bermejo vn dia an 
tes avia imbiado fin otros quatro mil peones, de mas de los que avia dentro 
eft Guadix, que de laComarca fe avian a ella recogido. Los quaíes todosef-
tuvierón encubiertos dentro dé Guadix, íín que los Ghritlianos tuvieíTen no 
ticia deltas, y los Chriftianos eran mil de cavalío y dos mil peones. Los qua-
íes y van a la batalla muy contra fu voluntad, lo vno por quexa que de! Rey 
tenían, por averies tomado todos los priiíonerosj que vuicró ejiiá batalla^de 
Linueía, y por aver vifto los Adalides el dia antes malas fenales de el íuceílo 
de aquella entrada, fegun la coftumbre que tenian, de mirar los agüeros. % 
llegaron los Chriftianos aquel dia al alvorada cerca de Guadix,7 viédo que 
no parecí! Moros, imbiaron parte de íu exercito, a correr el Val de Alhàma. 
Y los Moros, que eftavan en Guadix, deique v ieron q los Chriftianos fe par 
tian en dos hazes, falieron a pelear con ellos > y eftava alli vn rio pequeño , y 
vna puente. Y los Moros paífaron ia puéte contra los Chriftianos,y los Ghri 
Aianos arremetieron contra el losj los Chriftianos del Obifpado de íaengi* 
netes, y algunos Caftellanos, que ferian por todos do¿ientos, vencieró lue-
go a los M oro$,y hizieron los tornar por ta puente. La qual pâflaron figuié-
dolos, donde les mataron cincuenta vloros de acavaüo, y fueron en fu alca-
ce hiriéndolos y matándolos, hafta meterlos entre lus peones. Y el Maeftre 
de Calatrava, y don Enrique En riquez, y los otros eftuvieró quedos,fin que 
rer focorrer a los que paflaron la puente, ni prolfeguir la viótoria, que Dios 
les avia dado. Y los Moros defque vieron, que los Chriftianos que avian paf 
fado la puente, no eran focorridos, bolvieron fobre ellos con todo^l pm\n 
de laCavalleria de los Moros, Los quales retirándole a pallar la puente, pa-
ra juntarle con los Chriftianos de el cuerpo de la b atalla, murieron muchos 
de-
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deüos. Entre los quales múrieron Ximen Gonzalez Je Olid,)' luán de Men« 
doça Cavalleros principales de Baeça, y Dia Sanchez de Terrazas, y luán Sa 
chcz de Sandoval Cavaíleros principales délos que eftavan enla frontera de 
Jaén Y los demás que pudieron paliar la puente, defendían a los Moros el 
páíib^mientrasel Maeííre y don Enrique los focorrian, Y íiendoles manda-
do por ellos, que fe apanaíTen dela puente, y dielTen paflo a los Moros, por-
que todos juntos los pudieííen acometer, los Chriftianos que la defendían, 
lohizieron afsi aunque contra fu voluntad. Y los Moros paífaron todos, y 
fucedio de tal manera el difeurfo de la batalla, que aviendo durado defde eí 
falir del Sol hafta la hora de Nona los Chriftianos fueron vencidos, y prefo 
el Macftre de Calatrava don Diego García de Padilla^Oiego Gomez de POÍ 
ras el Viejo, Ruy Gonzalez de Torquemada , Sancho Perez de Ayala, Lope 
Fernandez de Balbucna,y otros muchos que fueron llevados captivos a Gra 
nada. Y murieron peleando luán Rodriguez de Villegas llamado el Calvo, 
luán Fernandez de Herrera, l uán Fernandez Cabeça de Vaca,Oiego Lopez 
de Porrasyy vn Comédador de la Orden de Santiago deílinage de Biedma 
llamado Diego Fernandez de laen. 
D E L L I N A G E Y A R M A S D E X I M E N 
González de O l i d , y de fus decendientes. 
i Cap. CíX» 
E^ R A Ximen Gonzalez de Olíd Cavallero principal en la ciudad deBac* , J ça h ijo de Gonçalo Gil de Olid decen diente de Gil de Olid, por quien la 
Torre deftc nombre fe Hamo afsi. Dexô por hijo a Garci González de 
Olid, el qual tuvo dos hijos, que fueron Gonçalo Garcia de O l i d , y Martín 
Gonçalez de O l id , de quien decienden los deefte apellido en efte Reyno. 
Martin Gonçalez de Olid cafó con Sancha Gõçalcz de Gamez hija de Sa 
chp Diaz de Gamez, y de Terefa Gonçalez de Morales Señores de la Figuc? 
ruela. Los quales, por no dexarfucefsion, vendieron la Figueruela a Pedro 
Diaz de Quefada y adoña luana de Carcamo fu muger Señores dela villa de 
Garciez, y dexaron el Cortijo de Torruvia a la Igleíia Catredal de Bacça,co 
mo todo confta por eferituras antiguas. Gonçalo García de Olid hermano 
de Martin Gonçalez heredó el Cortijo de Corral Ruvio, y cafó con Leonor 
Ramirez de Davalos hija de Diego Lopez de Davalos Alcayde dei Alcaçar 
de Vbcda, y hermana del Condenable don Ruy Lopez de Davalos,y fue* 
ron padres de Gil Ramirez de Davalos, de quien decienden todos los Cava-
lleros defte apellido, q moran enla ciudad de Bacça. Los quales por la grao 
deza del Eftado del Condeftable fe llamaron de Davalos dexado el de O l i d , 
quetan famofo y grande fue en efta tierra. Cuyas Armas fon en capo azul 
vna media Luna de plata, y en las puntas della vna Eftrella de oro, como íc 
vec en el Eftandarte del Monafterio de Sa.n luán de L inares. 
O l i d . 
Reypoa Pedrd; 
En tiempo del Rey don luán el Ségütidó fue fatnõfo Cavallero Gonçalo 
Gi l de Olid en efta frontera natural de la ciudad de Vbeda. Y en tiempo de 
los Reyes Católicos fuero valerofos Cavalleíos enla guerra deGfanada frey 
Martin de Olid Comendador de Torrova de la Ordê de Calatráva, de c|uié. 
haze memoria Rades de Andrade enel cap.59. Y Alvaro de Olid natural de 
la ciudad de Andujar Cavalíero del habito de 5andiâgo,y Akayde de Alca-
la la Reah Y lua de Glid^y Chriftoval de Olid naturales de Baeçâ/idcs qua-
les fe yrá dando noticia en efta hiílcria. Su naturaleza es en el Reyno de Na 
varra en la villa de Olid, de donde tomaron cite apcllido^ue agora en nue-
ftros tiempos conferva la Torre de Gil de Olid* 
D E I V A N D E M E N D O C A E L Q V E 
Murió en ia batalla de Linuefa, y de íu linage y Armas. 
Cap. CX. 
P O R relación de letra antigua (que Hieronymode Mendoza Regidor de Baeça Mayorazgo y Cavallero de los mas principales de aquella ciudad 
me moíirodefu l inagCiquecócordada con la que yo è vifto por papeles 
y eferiturasdeftos tiempos,es muy fiel y cierta) confta^ que luán de Mendo 
ça, el que murió en efta batalla de Linueía/ue hijo de H u y Diaz de ¡Viéndo-
la y de Leonor Alonfo de Godoy hija de Pero Alonfo de Godoy, y que die 
Hnn iuan 
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luán de Mendoza fue cafado con hija de Sancho Garcia de Cárdenas Regi-
dor de Baeça de ios mas ricos y principales Cavalleros delia. El qual no tu -
vo hijo varón, fino dos hijas, L a mayor Sancha Garcia de Cardenas ,que ca-
fó con Ruy Fernandez de Fuenmayor. Y la fegunda luana Garcia de Car-
denas,que caio con eíle Cavallero, y fueron padres de Luys Lopez de Me-
doca, que fue luílicia mayor deBacça por el Códeftable Ruy Lopez de D a 
valos. Y eíle fue padre de luán de Mendoza Regidor deBaeça Comédador 
de Villahermofa.de la Orden de Santiago, aquien mataron los Moros pe-
leando en el Vado delas Carretas. Cuya fucefsion fe continua en efte libro, 
en cu yo Mayoradgo y Cafa fucedio don Fernando de la Cerda Mayorazgo 
principal de Cordova. Son eftos Cavalleros dcla Cafa delPreftamero ma-
yor de Vizcaya, y fus Armas fon la Vanda verde con Perfiles de oro en cam-
po roxo primeras Armas defte linage, y por orla las Cadenas dela batalla de 
las Navas de Tolofa, que ganó el antccelíor deftos CavalleroSjComo efe re-
vi en cfta hiCtoria en el cap.46. del primer libro. Las qualesoy conferva los 
defte linage (in otra mezcla de Panelas, ni Ave Maria^ y aísi difieren eflas Ar 
mas a todas las demás, que ay defte apellido. Porque aunque las otras Ca-
fas y linages de Mcndoca traen diferentes Armas, es por diverfas caufas y ra-
zones. Porque el Duque del Infantazgo,q en E,feudo de Afpa trae eíla mif* 
ma Vanda roxa con Perfiles de oro en çarnpo verde en los dos campos, y en 
los otros dos el Ave Maria con letras oe'oro'éb capo roxo. Las primeras fon 
de los Mendosas. Y las del Ave Maria de la Cafa de la Vega, que en ella en-
tró por cafamiento, como eferevi en el capic. 8 3. defte fegundo libro. Y las 
demás Cafas de Mendocinos traen el mifmo Efcudo en Afpa de la Vanda ro 
xa orlada de oro en campo verde, y alos dos quarteles diez Panelas de plata 
en campo roxo en cada quartel èn memoria de vna gran visoria, que vuie-
ron los de Hurtado tomando por Armas la yerva del campo, dóde fue la ba 
talla, como hizieró los de Figueroa, y otros. Los Mendosas de Sevilla trae 
por Armas en Efcudo blanco vna media Luna de Efcaques de oro y negro, 
y en orla roxa ocho Róeles de oro, y Veros azules en ellos. Son decendicntcs 
de don luán Mate , que yace fepultado en la Iglcfia mayor de Sevilla en va 
fepulero de marmol, donde fe vee lu nombre, y Armas con efte letrero. 
r ^ J i AQVI IACÊ DON I V A N M A T E ALMIR A T E MAYOR D E f t ¿ p 
C A S T I L L A . Y C A M A R E R O MAYOR D E L R E Y DÔ SÃCHO. 
iP si E L Q ^ A L F V E M V Y BVENO EH L A D E T A R I F A . WÃ' 
-jirfv 
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Eftc cafo a don Fernando Mate fu hijo con hija de Ruy Lcpez de Mendo 
ça( de quien haze memoria Eílevan de Garivay en el cap.y. deilib.!4,) hijo 
de don Lope de Mendoza Rico hombre de Caíliila contenido en la chroni-
ca del Rey don Alón ib el Sabio en los capit.40. y 41. hijo de Ruy Lopez de 
Mendoça Almirante mayor de Caíliila, de quien ay memoria en el reparti-
miento de Sevilla, del año de mil y doziencosy cincuenta y tres, dodefuche 
redado como Rico hombre, hijo de Lope Yeñeguez de Mendoça, de quien 
eferive Hieronymo deCurita en el cap.ay. lib.?, dela primera parte^ijodc 
Iñigo de Mendoça, el que fue en la batalla de las Navas, de quien hize men-
cion en el libro primero capit4<5. Y fueron de acuerdo, q los hijos fe liamaf 
fen M endoça, y traxeíTen las Armas de don luán Mace. Defta fucefsion, q 
fue de grandes Cavalleros, hago particular diícurfo en la tér^cra parte defta: 
. biftoria, Beftos fue don Lope de Mendoza Arçobifpo dé Santiago en tic-
pode el Rey don luán el Segundo. Y es oy don Lope de MendQçatnquiíí-
dor de T ofedo, en quien refucita el efplendor y gloria defte l inaje, a quien 
acab ô fu mucho valor y grándeza. 
'A * 
C O R O N A C I O N D E L R E Y D O E N R R I Q V ^ 
.-Y-batalla de Nagera, doude fue vencido, y vnEfeudero natii» 
.... . ral de laen es caufa,de le falvar la vida. 
Cap. C X I . 
EL CcNide don Enrique hermano del Rey no fe hallado poderofo en Ca. iliila concrá la fuerça del Rey don Pedro íu hermano paíío a Frãcia a pe-
dir focorro ai R ey Carlos Quinto, para libertar a Caíliila, de la infelici-
dad que padecia. El qualaviedole recebido con mucha benevolencia le dio 
toda el ayuda/que le pidió. PaíTaron con el Conde a Caftilla don Bernal h i -
jo de don Gafton Febo Code de Fox Señor de Bearne de la Cafa Real de Fra 
cia. Y Beltran Guc(elin,que defpues fue Condeftayéde Francia. Y Mofsiur 
d i Labrit Cavallero Gafeon, y otros Cavalleros deudos del Code de Arme» 
nach. Coa ios qualesentrôen Caftilla en el añodemil y trezientosy feflen 
tayfeys,y íiguicndoíc cali todos los Grandes y ciudades de el Reyho le co -
ronòen Bur^pspor Rey de Caftilla y de Leon. El Rey don Pedro nofiendo 
poderofo,cpplti el palio a Inglaterra > a pedir focqrrb al Rey Aduardo. E l 
qual le d| | i vna grueífa Armada imbiando con ella al f^incipe de Gaules fu 
' Primó^infíOj y a 1 uan Duque de Alécaftre fu fegundohijo, y con ellos a lua 
? ChancosÇSímdeftable de Guiana.. Con los quales paffb en Efpaña, y dando 
batalla cerca de Nageraal-Key don Enrique (cnel anode mil y treziétosy fef 
fenta y fíete) le venció\ y, desbarató po/iiendole en huyda. Y yendo el Rey 
don Pedro a Nagéra.4 cércalle, de donde en ninguna manera podía, efeapar. 
de triuetto 0 prefe, Shole al encuentro vn Efcudero a la gineta, que era natu 
ral de iaen, y venia haziendo gran llanto por muerte de vn tio í u y o , a quien 
roa* 
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itiataroti ios del Conde, que era vn Efcudero bueno vafíallo del Rey y nam-
ral de laen^ que avia nóbre Diego Lopez de Gtañon. Y como el Rey lo en-
cotrô^pefole, que tuvo por malagüero encontrar aquel hóbrehaziendollá 
tOjy tornofe a fu Real contra la voluntad de todos los Tuyos, fíédo la del Cie 
lo librar con efta ocafion al Conde. 
P R E V I L E G I O C ^ V E E L R E Y D O N 
Enrique dio a íuan González de Priego de Efcabas, y me-
moria que en el ay de don Andres Obifpo de laen. 
Cap. CX1I, 
A L tiempo que el Rey don Enrique fe coronó en Burgos antes de la bata lia de Nagara, hizo merced a lua GÕçalezde Priego de Efcabas de diez 
vezinos francos en fu lugar del Aldeyuela junto a Andujar por fu previ 
legio, que dize afsi. En el nombre de Dios padre y hijo y efpiritu Sãó1:o, q 
fon tresperfonasy vn Dios verdadero piadofo, y todopoderofo, y juílicie-
ro , que vive y regna por íiempre jamas. (El qual por la fu piedad nos quifo 
énfalçar, y nos efeogio por luez de fu pueblo, y de nos quifo fiar, para q en-
falçaífemos, y honrajemos^y engradecicíTemos los fus Reynos, y los defen-
dieíTemos, amparaífemos^y governaffemos en paz y lufticia, y le dieííemos 
por íiempre grandes gracias, por los dones maravillofos y altas rnercedesq 
nos fizo è faze de cada día, y efperamos enla fu mifericordia,que nos fara de 
aqui adelante con buena poñrinieria>y acabaremos bienaventurado,) Y de 
la bienaventurada Virgen gloriofa Sanda Maria fu madre, aquien nos tene-
mos por Señora y por abogada en todos nueftros fechos, y a honra y fervi-
do fuyo, de todos ios Sanítos y Sanótas dela Corte del cielo. Porque es na-
tural cofa, que todo home que bien firve, quiere, aver galardón, y fe lol íevé 
cabo adelante/y que fe non olvide, nin fe pierda, Ca como quier que canfe, 
y mengue el curio dela vida defte mundo aquello es lo que finca, al q buen 
galardón da, por el fervicio que recibe, y lo que por el finca en remembran-
za , y efte bien es guiador dela fu alma ante Dios. Por lo qual los Reyes foâ 
tenudos de fazer merced, y limofna por fu amor, y aun pertenece al Eflado 
de los Reyes y a la fu Realeza, de ennoblecer, honrar, y previlegiar a los fus 
criados, y oficiales franqueándolos, y heredándolos, mayorméntealosque 
luengo tiempo firvieron fielmente. Porende queremos, que fepan por efte 
n f o previlegio, todos los que agora fon, y í eran de aqui adelante, como n os 
don Enrique. &c. En vno con la Reyna doña luana mi muger, y del Infante 
don luán mio fijo primero heredero, y dela infanta dona Leonor nueftrafi* 
ja,por fazef bien y merced a vos luán Gonzalez de Priego de Efcabías nuef« 
tro Efcrivanodelanueftra Camara, y nueftro Notario Publico en la nufftra 
Corte y en todos los nueftros Reynos de Latin y de Romance veiííiode An 
dujar, criado y Efcrivano que fue te del Rey dô Alfonfo mk>padre, q Dios 
Nnn $ . per-
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perdone, y por vos ciar galardón de muchos y buenos fervidos^ y íealèàqúc 
fezieftes a) dicho Rey mio padre, y fazedes a nos de cada dia > tenemos por 
bié, que podades poblar, y pobledes en vueftra heredad, que avedes, que es 
cerca de Andujar, que dizen el Aide yuela, dica vezinos pobladores, que v i -
van, y moren, è los que quií]eren,en cal manera que vengan de otras partes 
a morar, y vivir, y fer vezinos en el dicho lugar del Aldiyuela, y q eftos diez 
pobladores que non íeande Andujar, nin délos lugares de fu t e r m i n ó l a s q 
lean de otras partes, onde quifíeren venir a morar, y poblar, y fe avezindar 
dentro en la dicha vueftra heredad. Y queremos, y tenemos por bienjy mã 
damos, que eftos diez pobladores con fus mugeres y con fus fijos, q a la di-
cha vueftra heredad quifíeren venir, a poblar y morar, que fean quitos, fran 
eos, y efentos de todo pedido, y de pecho, y fonfado, y fonfadera,y de toda 
fazendera, y de todos los otros pechos, y tributos, y pedidos, qüe nos avre-
mos, è mandaremos echar enel, ô en fu terminojy de huefte, y de apelIido,y 
de todo otro llamamiento, y de todos los pechos Concegiles, que el Conee 
jo y tas homes buenos de Andujar echaren, ô deiramaren, ô repartieren en-
tre íi y entre fus vezinos.&G. Dado en Burgos en las Cortes> que nos hy ma 
damos fazer a veynte días de Febrero. Era de mil y quatroeientos y cinco a-
ííos. Son Cónfir mador es el infante don luán hijo del^muy noble è bíenave 
turado Rey don Enrique primero heredero en los ReynosdeCaílilia , y de 
Leon. Don Mahomad Rey de Granada vaífallo del Rey. Don Tello Con-
de de Vizcaya hermano del Rey y fu Alferez mayor. Don Sancho Code de 
Alburqucrq hermano delRey, y Señor de Haro y de Ledefma. Don Alon-
fo Enriquez fobrino del Rey. Don Alonfo Arçobifpo de Sãdiago, D õ Do-
mingo Obilpo de Burgos. Don Gutierre Obifpo de Falencia. Don Ruber-
to Obifpo de Calahorra. Don Bernal Alfonfo Obifpo de Cuenca. D ó l u a 
Obiípo de Siguença. Don Lorcnço Obiípo de Ofma. Don Martin Obifpo 
de Segovia. Don Alonfo Obifpo de Avila.Don fray luán Guerra Obifpo de 
Plafencia Don Andres Obifpo de Cordova. Dan Andres Obifpo de laen. 
Don fray Gonçalo Obifpo de Cadiz y de Algezira. Don Pero Moñiz de Go 
doy Maeftre de Calatrava Adelantado de la frontera. Don 
Maeftre de Alcatara. Do fray Gomez Perez de Porras Prior del Hofpital de 
SI íuan Adelácado mayor de Galizia. D ó Alonfo Marques deVi!lena,C5dé 
de Denia vaífallo del Rey. Moflen Belcrá Duque de Traftamara,y Duque 
de Lõgavila vaífallo del Rey. Don Iuan Ramirez de Arellano Señor de los 
Cameros vaífallo del Rey. D o Pedro de Luna Señor de Cartagena y de Ma 
deruelo vaífallo del Rey. Don Iuan Martinez de Luna vaífallo del Rey. D o 
Pedro lordan de Vrries vaífallo del Rey. Don Iuan Sanchez Manuel. D o n 
Iuan Rodriguez de Villalobos. Don Ruy Gonzalez de Cifneros. Don Iuan 
Alonfo Giron. Don Beltran de Guevara. Don Garcia Alvarez de Toledo. 
Gomez Gôçalez de Caftañeda Alguazil mayor de Sevilla; La ígleíia de Se-
villa vaca. Don fray Pedro Obifpo de Leon. Don Sancho Obifpo de O vie-
dos 
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do. Don Fernando Gbifpo de Aílorga. Don Alohfo Obifpo de SaIar^aca., 
Don Alonfo Obifpo de Camera. Don Alonfo Obifpo de Ciudad Rodrigo. 
Don fray Diego Obifpo de Coria. Do íuao Obifpo de Bada/oz, Laígleíia 
de Orcnfe vaca. La Iglelia de Mondoñedo vaca. Don luan Obifpo de Tuy. 
Don fray Alonfo Obifpo de Lugo. Don Pedro hijo del noble don Fadrique 
MaeítredeSanótiâgo. Dô Alonfo fu hermano. Don Pero Ponce de Leon. 
Don Martín Fernandez de Guzman. Don luan Ponce de Leon. Don luan 
Alonfo de Guzman. Don Lope Diaz de Baeça. Don Gomez Arçobifpo de 
Toledo PrimadodelasEfpanasChanciiler mayor del Rey. Don Alvar Gar 
cia de Albornoz Mayordomo mayor del Rey. íuanNuñez de Villayçan íu-
fticia mayor de la Cafa del Rey. Don Egidbl Bocanegra Almirante mayor 
dela Mar. D5 Diego Lopez Pacheco Notario mayor de Caftilia. Diego Go 
mez de Toledo Notario mayor del Reyno de Toledo* Fernán Alvarez de 
Toledo Notario mayor de tierra de Leon. Don Pedro Manrique A delan-
tado mayor de Caftilia,'Suer Perez de Quiñones Merino mayor de tierra 
de Lcon, y de Afturias. Y adviertefe,como por elle previlegio confta de do 
Andres Obifpo de íaen, qu c parece/ucedio en la Silla al Obifpo don luán, 
H A Z A Ñ A D E I S A B E L D E D A V A L O S 
Natural de Vbeda en fervicfo de doña VrracaOforio ma- * 
dre de don luan Alonfo de Guzman Cõde de Niebla. 
Cap. CXí i . 
AÑ O de mil y trezientos y feífenta y fíete defpues de ía batalla de Nage^ ra fue el Rey don Pedro a Sevilla. Y no ptidiendovengarfedelafaña q 
contra don luan Alonfo de Guzmá (primer Conde que fue de Niebla) 
tenia, por aver fido contra el en la batalla, y feguido el partido y opinion de 
don Enrique, prendió en aquella ciudad a doña Vrraca Oíorio fu madre , y 
hizola quemar en la placa de la Laguna delia, que oy es el Alameda. Y co-
mo aviédoíe'e quemado la ropa fe le dcfcubrieífen las piernas, Ifabel de Da-, 
valos Donzélia fuya natural de Vbeda fe arro jó en el fuego, por cubrii lelas, 
donde luego fue ahogada de la llama, y abrafada y hecha cenizas. Las qua-
les juntamente con las de fu Señora fueron pueílas en vn rico y fumtuofo fe-
pulcro de Marmol en el Monafterio de Sálfidro del campo extra muros de 
Sevilla Enterramiento délos Duques de Medina. Donde íe vec de marmol 
la figura de doña Vmca Oforio, y a fus pies la de Ifabel de Davalos fu Don-
zélia, que le eílâ cubriendo las faldas. Ella hiítaria refieren los Frayles de Sã 
1 jidro, y la hallé eferita por Lope Bravo natural de Sevilla y muy cutiofo de 
las antigüedades y noticia de los linages delia. El qual afirma, aver viíto ef-
critura original del teftamento de don luán Alonfo de Guzman, en que man 
da a losfuceííores en fu Mayoradgo, que no niegue fu favor a ninguno délas 
del linage de Davalos, que fe lo pidiere fo pena de fu maldición en memoria 
de la fidelidad, y animofa hazaña deíla Donzélia, 
Frejr 
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F R E Y P E D R O G I R O N C O M E N D A D O R 
De Martos prende a don Martio Lopez de Cordova 
Maeftre de Calatrava, y libertad fuya. 
Cap. C X I I I . 
A V I A el Rey do Pedro imbiado a Cordova adõ Martin López de Cor-dova Maeftre de Calatrava, a matar a Gonçalo Fernandez de Cordo va 
Señor de la Cafa de Aguilar, y a otros Cavalleros de aquella eiudad. 
Y efto no fe hizo con tanto íecreto, que teniendo dello noticia Gonçalo Per 
nand:z de Cordova fe falio de la ciudad, antes que el Maeftre llegafle. Y en-
tendiendo el Rey que el Maeftre le avia avifado, para que fe pufíeíTe en co-
bro, acordo con &ey Pedro Giron Comendador de Martos (como fe lee en 
fu hiftorta en el año decimo oótavo, y en la hiftoria de las Ordenes capi.29 j 
que el Rey defde íaen imbiariaaavifar al Maeftre/ueííe a Martos a dia cicr'-
tO; porque el Rey eftava aliiel mifmo dia , a comunicar con el cofas-conve-
nientes al fervicio de Dios y fuyo, y que llegado a M artos frey Pedro Giron 
lo prendiefle, Y el Maeftre luego que tuvo mandado del Rey, no recelando 
muerte, ni prifion fue a Marcos acompañado de folos quatro Cavalleros de 
fu Ord?n, y algunos criados fuyos. Y el Comendador Pedro Giron tenia fc-
ctetamente en la fortaleza cincuenta hombres bien armados, y recibió a fu 
Mieftre con la difsimulacion pofsible, haziendole entender, que efía noche 
avia de acudir cl Rey a la fortaleza, como eftava tratado. Y quando enten-
dió, íer hora de prender al Maeftre^bizo feñaf, y luego acudieron los cincué-
ta hornb res armados, y prendieró al Maeftre y a fus quatro Cavalleros. T c-
niaefte Maeftre grande amiftad con el Rey Moro de Granada, por las tre-
guas que avia pueftas enere ellos, y afsi tuvo manera, como efte Rey fupicf-
ie fu prííron. Y el Akayde no fe atrevió a matarlo, fin tener nueva ordé del 
Hey.y an tes que el Rey fe determinafle dar refpuefta al Comendador Giro, 
recibió carca del Rey Mero de Granada, en que le dezia, como avia llegado 
a fu noticia, que el virtuofo Cavallero don Martin Lopez de Cordova Mae 
flre de Caiatrava fu amigo eftava prefo en Martos por fu mandado,fin aver 
hecho, ni cometido deli¿to digno de caftigo. Que le pedia con grandeinftã 
cia, le mandafie foltar ,con apercebimiento que fino quería hazer efto,que 
Iqpedia, cenia determinado, venir a Martos con todo fu exercito, y facar al 
Maeftre de priíjon. El Rey do Pedropor hazer piazer al Rey de Granada, 
mando foltar al Maeftre de la priíion. 
E L R E Y D O N E N R I Q V E B V E L V E D E 
Francia, y cerca a Toledo, y el Rey don Pedro y el Rey de 
Granada conquiftan, y queman la ciudad de Iaen. 
Cap. C X l l i l . 
1 7 L Rey don Enrique bolvio de Francia, y con nuevo exercito paffò a Ca-
ft illa trayendo en fu compañía a los mifmos dõ Bernal de Eearnc, y a d ó 
Bel-
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Beltran de Guefclin, qué àvicndo fido prefos en la batalla de Magera fe aviafi 
reícacado. Y con efta gente pufo cerco a la ciudad de T oledo fiendo caíi to-
do el Reyno en fu favor,y principalríKte las ciudades y Cavalleros del Rey-
no de laen. Reynava a efta faíon en Granada Mahomad el Viejo por muer 
te del Rey Mahomad el Bermejo, aquien el Rey donPedro (enelaño de mil 
y trezientos y feííenta y dos) por cudicia de grades riquezas q confígo traya, 
aviaprefo en Sevilla^aviendo venido a ponerfeenfuamparojV le mato por 
fu propria mano, como eferivo en la tercera parte defta hiftoria, bolviendo 
con fu muerte todo el Reyno de Granada a poder de Mahomad e! Viejo , q 
en efta guerra vino a fervir al Rey dó Pedro con fíete mil de ácavalio y oché» 
ta mil peones Moros. Y juntandofe el Rey don Pedro con el con mil y qui-
nientos de acavallo Caftellanos y feys mil de apie vinieron fobre Cordova r 
y no la pudieron ganar. Por lo qual el Rey Moro fe bolvio a Granada > y el 
Rey don Pedro a Sevilla. Defpues de lo qual facò fu exercito el Rey de Gra-
nada, y fue fobre la ciudad de Jaén, en laqualeftavaMen Rodrigue^ de Be-
navides Caudillo mayor defte Obifpado, y Alcáyde délos Alcafares della. 
La qual aviendo cercado íalieronlosde la ciudad > apelear con ellos en las 
Barretas > y íueron tan combatidos de la muchedumbre de los Moros, q no 
pudiendo defenderlas, fueron forcados retirarfe a la ciudad. Y entrando los 
Moros en fu feguimiento ganaré Jas Barrerás^ y apoderaronfe de toda la ciu 
dad, Y recogiendofe los Chriílianos al Alcaçardelía, confíderado por ellos 
que no tenian vianda, que baftaífe a tanta gente, y que del todo eran perdi-
dos, hizieron afsiento con el Rey de Granada, de darle cierta contia de Do-
blas, y que los decercaífe. Paira lo qual dieron en rehenes ciertas perfonas, y 
los Moros aceptaron el partido, y pufieron fuego a todas las Igleíias, y a to-
da la ciudad, y derribaron las puertas mayores delia, y grã parte de íus mu* 
ros dexandola dcftruyda y deftroçada. De alli pardo el Rey de Granada co 
fu exercito fegunda vest fobre la ciudad de Cordova con grades compañas, 
mas hallando alos de aquella ciudad bien apercebidos no quifo ponerle cer-
co. Y afsi dio luego buelta al Obifpado de íacn, 
L A C I V D A D D E V B Ê D A ES S A Q V E A D A 
Por el Rey de Granada con ayüda de Pero Gil 
Señor de la Torre de Pero Gil. 
Cap. CXV. 
LV E G O que el Rey de Granada entró cô fu exercito en el Reyno de laé. La primera ciudad , aquien pufo cerco en efta entrada , fue la ciudad de 
Vbeda, afsi porque en efte tiempo no eftava bien cercada, y tenia la voz 
del Rey don Enrique, como por llevar en fu compañia a Pero Gil Señor de 
la Torre de Pero Gil,que feguia la parte del Rey don Pedro, y eftava enemi-
ftado con los de aquella ciudad, por averie echado della. Y guiando el exer-
cito de los Moros dio aííalto a la ciudad , y no íiendo poderofos los que en 
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ella eftavan árefiílirle, fué entrada, faqueada, y quemada põr los Moros, y 
arrafadas fus cafas y muros. Y los Chriftianos recogierõfe a la fortaleza del 
Alcaçar, donde fe efeaparon defendiendofe en el con mucho valor. Cuyo 
fuccíTo acacfcio en el año del Señor de mi l y treziencos y feífenta y ocho, en 
el mifoio año que laen fue faqueada. 
E L R E Y D E G R A N A D A V A S O B R E 
Las ciudades de Baeça y Andujar, ynolaspuedcconqui-
ftar. Y Ruy Fernandez de Fuenmayor defiende al 
Rey de Granada la ciudad de Baeça. 
Cap. C X V I . 
D E S P V E S de aver faqueado los Moros las ciudades de Vbeda y Iac,fo-bervios con eftas vidorias pufieron cerco a la ciudad de Andujar. L a 
qual le fue defendida por luán Góçaiez de Priego de Efcabias^y por los 
linages de Cardenas, Palomino, Serrano, Vargas, Parraga, Sanóla Marina, 
Criado, y los de Benito Perez, y otros nobles hijosdalgo naturales de Anda 
jar, que en la defenfa della fe hallaron. Por lo qual paííando adelante el Rey 
de Granada con fu exercito pufo cerco {obre la ciudad de Baeça, que en eftc 
tiempo era lugar de mas de mil vezinos, y el Alcafar della muy fuerte. Y da 
doles el aflalto por la parte de vna Torre principal della,lc fue defendida por 
Ruy Fernandez de Fuenmayor Cavallero principal de aquella ciudad,y Cau 
cjillo de los Efcuderos della, que al tiempo que los Moros tenían puedas las 
efcalas, y vno de los Caudillos principales del Rey de Granada cftava dé tro, 
acudió afu focorro con los Efcuderos de fu compañía. Y matado por fu ma-
no al Caudillo de los Moros les defendió la Torre con muerte de mucha Ca 
valleria dellos, forçando al Rey de Granada a dexar libre aquella ciudad c5 
grande perdida de fu exercito. En memoria de cuya hazaña a aquella To r -
re le quedó nombre de la T orre de los Efcuderos, el qual oy conferva llama-
dofe afsi. Y Ruy Fernandez de Fuenmayor dexando fu apellido de Fuenma-
yor fue llamado de alli adelante Ruy Fernandez de los Efcuderos. Y confer-
vando muchos de fus decendientes eftc apellido fe llamavan vnos de Fuen-
mayor, y otros de los Efcuderos alternando a vezes el vno y a vezes el o t ro , 
como fe verá en efta hiftoria. Era efte Cavallero délos mas ricos y principa-
les de Baeça, porque demás délos Molinos que tenia enla Puente de Guada-
limar en el terroino de Baeça (que oy llaman de los Efcuderos, como en los 
libros de Cabildo fe haze mucha memoria, que es vna gran haziéda) era Se-
ñor de muchas tierras en Xarafe, en Gil de O l i d , y en la Ribera de Guadal í -
mar, mucha parte de las quales compro delpues Dia Sanchez de Quefada el 
Señor de la villa de Garciez,como fe dirá mas en particular en fu lugar. Hazc 
memoria defte famofo fuceflo el Romance, que dize. Cercada tiene a Bae-
f a, efle Arráez Audalla Mir, eon ochenta mil peones, Cavallcros cinco m i l , 
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co d vâ cite-trây¿ott el traydcr de Pero Gil, por la puerta de Bedtharja emí 
•pie^a de combatir, ponen efealas al muro, comienzan le a conquerir, gana* 
da tiene vna Torre, tion le pueden reíiílir,quando de la de Calonge, EÍcudc 
ros vi falir. Ruy Fernandez va delante> aqueíTc Caudillo ardil,arrcínete con 
iVudalía, coípien^ale de ferir, cortado le ha la cabeça, los demás dan a fuyr. 
Fue fepultado efte Cavallero en Baeça en la capilla dela Iglefia de San Vicen 
te Enterramiento antiguo de los defte linage, donde eftava fu Pendón, y vn 
Paves de fus Armas con vna letra ch torno del que dezia. Con eíla Señal/ 
nombreferá vencedor el hombre^/ en iiudío el habito de Santiago. 
M V E R T È D E L R E V D O N P E D R O , 
y fueefsion pacifica del Rey don Enrique fu hermano. 
Cap. CXVM. 
EL Rey don Pedro junto tres mil de acavallo, los mil y quinietos Moros del Reyno de Granada y llegado con ellos a la villa de Mon: i d le alcan-
ço alli el Rey don Enrique lu hermano, y dándole batalla la gente que 
yva con el Rey don Pedro, dexandofe luego vencer fe desbarató, y pufo en 
íuiyda, y el Rey don Pedro fe encerro en Montiel, de donde fatiendo deíefpe 
rado de fxorro fe pufo en poder de don Beltran de Claquin. Y eftando en 
íu tienda entró el Rey dó Enrique fu hermano^ le mató a puñaladas enVict 
nesa treze de Março año de mil y treziencosy fefícntay nueve. Por lo qual 
quedó pacifico Rey de Caíliilay de Leon* Era a efia íazon Akayde delca-
ftillo de Motiel íuan Garcia de Precel hijo de Ruy Perez de Pçece^eomo con 
fta por Executória (que los defte apellido fus decendience&dertefl en Ia ciii*? 
dad de Baeça ) litigada ante Rodrigo Alvarez de Toro Alcalde de los hijoa 
dalgo, y Alonfo Fernandez de Viilaquiran Notario del Andaluzia, y el Ba -
chiller GonçaloGomez Fifcal, lib rada en Madrid por el Rey don Enrique el 
tercero en diez y fíete de üiziembré de mil y treziencos y noventa y emeo. 
Por ella coníla,qú eel dicho Iuan Garcia de Pretei era hijodalgo, y Alcayde 
del caftillo de Mótíel a eíla iazon, y averie hallado en la entrada, que el Rey 
don Pedro hizo en el Keyno de Granada, por Mayoral de la gente de Mon-
t iél Yjmtatnètt có Diego Martinez de Pretei íu hijoavéríervido enbgüer 
ra de Áíagon , y particularmente en el cerco de Oalarayudi Bl qual Diego 
Martinez de Pretei tuvo por hijos a Pero Martinez de Pretel,íuan, Diego,Sá 
dMGotVçaíez, y Pafqual. Los quales litigaron fu hidalguía, y ganaron la di-
^¿E^e^cutoria. Son teftigos delia pfefentados(eí)el ano de mil y trezientos 
y fetfntl ) Ruy Gonzalez Mexia Comédador de Socovos de la Orden de Sã 
d:ia^> hijo de Ruy Gonzalez Mexia hermano del Maeílre don Gonçalo-
xià.y hijo de Ruy Gonçalez MexiaComendador mayor de Sááiago^'Goh 
it>ez Fernandez Malaver Có men dad or de Montizon Treze de h Ordeni de 
Sanétkgo íobriftodeRuyGonçalezMexia,íqueprimtro tiendo Maeftre 
de Santiago don Fernando Ozores avia fido Comendador de Benamexi, 
7. ' " " Òoo a Y 
Libro Segundo; 
¥ loan Fernandez de Sanfagun álcayde del Caílillo mayor de Santiñcvaní 
del Paerto por Men Rodriguez de Benavides, el qual era hijo de Fernán Pe-
r a Caftcilanos Y íuá Arias Alcayde del caílillo de Chiclana fobrinode Go 
mtz Arias de Bufto, Comendador que fue de Veas. Gonçalo Ortiz de Ma-
rañoA vetino de Vbeda hijo de Diego Ortiz de Marañon vezino de Vbeda, 
Comendador de Co villas,/ de Piedrahica dela Orden de Santiago, y nieto 
de Lppe Ortiz Marañon. Frey Gonçalo Oiazde Tovar hijo de Miguel San-
chez de Tovar vezino de Moraleja. Garci Sanchez de Contreras vezino de 
Alarcon. Go«çalo Muñiz de Baeça hijo de Ivânez Martinez. Andres Ferna-
tíez de Xodar vezino de Vbeda. Preíencô efta Executória Alonfo Garcia de 
Píetel vezino de Eílivicl anee el Licenciado Fernán Tello Corregidor de V-
beda y Baeça en el a ñ o de m i l y quatrocientos y novéta y quatro. Del qual 
linage fue el Ooófcor Pretel natural de la ciudad de Baeça Colegial de Sã Bar 
toiome de Salaitianca, y Prior de San Andres. 
E L R E Y D O N E N R i V E H A Z E 
Merced de franqueza a la ciudad de Vbeda, por el da-
ño que del ft ey de Granada, y de Pero Gil recibió. 
Cap. C K V i l l . 
G O N S1 D E R A D O por el Rey dõ Enrique el daño que en fu fervicío i os de Vbeda avian padecido, y porque la ciudad fuefíe mejor poblada, 
dioles luego (el año íiguiente de m i l y treziétos y feífenta y nueve) pre 
vilegio de fráqoeza a fus vezinos y Moradores. Êl qual oy día, y iiemprcles 
kilda guar dada, que dizeafsi. ^ 
Don Enrique.ácc. Bienfabedes, en como el tiaydor,herejc,tyrano de Pe-
to Gil fizo eílruyr la ciudad de Vbeda con los Moros.è la entraron, ¿ quema 
ron, è eftruyeron toda, è mataron muchos de los vezinos de la dicha ciudad 
è moradores delia, è robaron, è llevaron, quáto en ella fallaron. Por Ia qual 
razón lomos nos, è feremos fiemprc muy ceñudos, de fazer muchas y gran-
des mercedes a todos los vezinos y moradores de la dicha ciudad en tal nía * 
ñera, que todo el mal y daño que por nueftro fervicio recibieron , lesféa bié 
emendado, E agora nos por grande voluntad que avernos, que la dicha ciu 
dad íe pueble mejor para nueftro fervicio,è porque los vezinos y moradores 
della fean ricos ê abaí tados. Eotroii por quáto la dicha ciu dad eftâ- jnsuy .cer 
ca ¿ muy frontera de los Moros enemigos de la Fee, tenemos por bien, q de 
aqui adeláce para ílempre jamas, que todos los vezinos y moradores que a-
gora moran, y moraren de aqui adelante, ô fizieré vezindad en;ell^, cada y -
nodelios que íeán quitos è franqueados para íiempre jamas , de non pagar 
pechos, nin monedas}nin íervicios,nin foíTado, nin fofiadera, nin Martinie-
ga, nin Marcadga, nin otros pechos, ê tributosalgunos , que nombre ayan 
4e pecho en qualquier manera. E otroíi por les fazer bien y merced aios ve-
z i -
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zinos è rapraáores qp^ âgora moran en la dicha ciudad, è morárê de aqui a-
delante,ôfizierenvpziíiBftd.en ella^ffgun dicho es, teneraos por bien, que 
non paguen de aquí adelante para fiempre jañcias Portadgo^ni Almoxarifad 
go, nin Alcavala, nín Ronda, nin Gáftükria, nin peaje, nin paflaje, nin bar-
caje, nin Cafa movida, nin otro derecho nin tributo a!guno,por qualefquíer 
cojas que compraren, ô vendieren, ò lievaren, ò traxerépor todas Jas partes 
de nue^ros Reynos afsi por tierra como por mar, porque vos mádatnos.&c. 
Dada çft çlReal fobre Toledo a onze dias de Febrero bra de 1407. 
D.E S Ã C H O P E R N Ã D E 2 D Ê V I L L A SEC A 
Y çafamiento de dos hijas fuyas con Antonio Grimal-
do , y iuan Ruyz de Narvaez. 
Cap. CXlX. 
E N T R Elas otras haziendas que Men Rodrigüeíz de Biedma y Benavi-des heredó de Iuan Alonfo de Benavides lu primo, fuero vnosBaños ea 
la ciudad de Sevilla junto aSan Francifco linde con caías de don Guillen 
de las Caías, como parece.por donado que delloS hizo en ve) nte y cinco de 
Febrero. Era de mil y trezientos y ícíTentá y nueve Vafeo Rodriguez dcMia-
ço vezino de Sevilla en la collación de Sanda Maria â iuan Alonfo de Bena-
vides(que los vuo de aver)por fer cafado con mayor Vazquez hija del dicho 
Vafeo Rodriguez. De los quales Baños parecê  aver hecho donaciõ ei dicho 
Men Rodriguez dé Biedma a Sancho Fernandez de Villafeca fu primo vafíà-
lio del Rey, por vna carta que eferivio al Cabildo de Sevilla fecha en quinze 
de Mayo. Era de mil y quatrocientos y fiece, que dize afsi. 
Al Concejo, Alcaldes, è Alguaziles de la muy noble ciudad de Sevilla Me 
Rodriguez de Benavides Caudillo mayor de el Obifpado de íacn VQStfnpio 
mucho a íaludar, como aquellos para quien querría, que dieffe Dios hour 4? 
c andancia buena, quanta vos quecçiadçs. Pago vos íaber, que yo di todo í ct 
tjue he en la dicha ciudad y en fu termino a Sancho Fernadez. de Vilbíeca 1131 
primo, afsi lo que heredé de luã Alíonfo mi primo, como lo que yo aviaen 
safamiento con Conftança Martinez mi müger, è me pertenecíaco^Marja 
Alfonfo mi hija ôic. Pide ,que le den la poffefsion de todo dio. La qual h 
prefentô en Sevilla fíendo Alcalde mayor en ella Femado Q k t é c Quadro. 
1 uvo Sancho Fernandez de Villamea vna hija llamada Catalina Fernandez 
:de Villafeca, q cafo con Iuan Ruyz deNarveez, de cuya fucefsion en el capi. 
100. deíle fegundo libro fe haze memoria. Y otra llamada Marina f-es nan-
dez j¿e<Villafeca, q cafo con Antonio de Grimaldo Señor de la Torre de Mo 
gon. Quedo epelQbifpado de laen el linage y apellido deftos Ca valleros de 
Villafeca, q dura halla agora en Gonzalo de Oayalos y Villafeca , que mora 
en Linares. De cuyas Armas hize meíBQria enel cap.40, del libro primero, y 
el apellido vfaron dela villa de VilJ^feca, donde fueron htredados, 
Ooo j DE 
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D E A N T O N I O G R I M A L D O S E Ñ O R 
De k Torre de Mogón, y de fus Armas y linage. 
Cap. C X X . 
/V N T O N I O de Griroàído Scñbí de la Torre de Mogón ( que es junto 
•¿"^-al lugar de Villânueva del Arçobifpo en el Adclantamiéto de Caçorla} 
la qualfegun algunos Modernos conferva el nombre de Magon Capi-
tán de los Canaginefes, Fue cafado ( como cfcrevi en el capitulo anees de-
fte) con Marina Fernandez de Viilafèca hija de Sancho Fernandez de Villa « 
feca. Nocònfta por eferituras de fu fucefsíon. 
El principio y origen del apellido y nombre de Grimaldo es Aleman, en 
cuya provincia fe halla cftc nombre èn vn letrero de vn fepulcro dePle&u -
da hija deel Rey de Bayoria en Colonia (ciudad delas mas principales de A-
lemania (en el Monafterio llamado Capitolio, que dízc aísi. 
^ ^ | L E G A L I T H x \ L A M O PLEGTVDIS I V N C T A PIPING 
Étf^PüSSONEM GENVIT M A G N V M Q V E D V C E M GRI 
M O A L D V M . 
Que en Caftellano dize. Pleduda muger legitima de Pepino engendró 
del a BoíTon, y al gran Capitán Grimoaldo. Fue cfte Pepino cérea de los a*-
Bosdel Señor de fetecientos, y fue Conde de la Francia Bélgica, y llamado 
de los hiftbriadores Francefes Pipino el Gordo. Tuvo efte Pipino en otra Se 
ñora llamada Adelhayde a Carlos Martel abuelo de el Emperador Carlo 
Magno, aísi que el Códe Grimaldo fue tio del Emperador, Efte refiere Ara 
broíio de Morales en la hifioria de Efpaña, quefacara muy prefto a luz^quc 
fue padre de ThcobaldoConde de la Francia Bélgica. t lquatpaíJô aEf-
pañaconhConde ía Theudèfínda fu madre huyendo de Carlos Martel fu 
tio, Y fue fepttltado en la Iglcfia de San luán , que eftava junto al lugar de 
Santiváñezen la Sierra dela Montaña del Caftáñar cerca de Ciudad Rodri-
go, y murió en el año de feteciétos y veyntc y tres, como confta por Piedras 
quealíi fe hallan de el mifitio tiempo con letreros en lengua Latina s que en 
Caftellano dizen. La honra de Francia. El que otro tiempo fue dichofo C 5 
de de U Francia Bélgica. Echólo de la tierra el Rey de Francia mandándolo 
Carlos Martel Año de fetecientosy veynte y tres. Y en Latín diae àfsi. s 
Foe-
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F O F X I C l QVONDAM COMITI BELG1CAE. 
IMP, C. M. REX PEPVLIT HONOR GAL-
LIAE; ANKO DCC. XXIII. 
Conferva el nombre del Conde Grimaldo padre defte Cõde,£uente Gri-
maldo lugar cercano a eftc Monafterio. Del qual ay memoria en la chroní* 
ca del Rey don Alonfoonzenocapi.77. y don Pedrocapic.28. Llamáronlos 
naturales defta Comarca a don Theobaldo Monteíinos,poi- tefídir en aque-
lla Montaña, como cambien llamaron al Infante don Pelayo elMontefino. 
Algo fimboliza con efto el antiguo Romacc nueftro de los amores de Aliar-
da, que comienza. Enlas Salas de Paris, en el Palacio Sagrado. Alii dize M5 
refinos. No me llamen a mi en Francia, hijo del Cõde Grimaldo, fi tal afre 
ta como efta, yo no la vuiere vengado. Nunca Ion tan ociólos eftos Canca-
res viejos, que no tengan correípondencia a algunas memorias dela amigue 
dad. Y afsi los eftimaró fiempre Autores graves. Los de Grimaldo.que ay oy 
en Efpaña, que moran en la ciudad de Granada, y los que moraron en Sevi-
lla, délos qualesfue luán Baptifta de Grimaldo , queconfumuger doña 
Leonor de Argote yacen en la Hermita de Sanda Ana de la villa de dos Her 
manas. Son naturales de Genova, y aísi parece por vna proviíion del Empe-
rador Carlos Quinto ( que eftâ en el archivo de Sevilla) dadaenOcanaea 
nueve de Março de mil y quinientos y treynta y vno, en confirmación de o-
tra dada en Sevilla aíeys de Mayo de mil y quinientos y veynte y feysa pedi-
miento de Bernardino de Grimaldo , en que declara, que pues es hijodalgo 
de los de Genova,y recebido por natural en eftos Reynosle guarden, y haga 
guardar todas las efenciones, preminécias, franquezas, y libertades, y todas 
las otras cofas, y cada vna delias, que fe guardan, y deven fer guardadas alos 
hombres hijosdalgo deftos R eynos y Seúorios fin ninguna falta, pues fegun 
derecha juftkia deve gozar della. En cuya confirmación los linages nobles 
eílrangerosdeftosR eynos, queen eftefean naturalizado, viniendo en los 
antiguos tiempos a la guerra de los Moros, y en los modernos avezindan-
do fe con cafamiemos an facado Cartas Executórias conforme el Fuero 
deEfpaña. Es efta Cafa Grimalda vna delas veynte y ocho Cafas nobles de 




D E L A N O B L E Z A D E G E N O V A , Y 
De las vcynte y ocho Familiâs delia. 
Cap. CXXí . 
ES C R í V E Auguftin luftiniano en fu hiiloria, qenel ano de mil y qui-nientos y veynte y ocho reduxo la Señoría de Genova la nobleza delia a 
veynce y ocho Cafas y Familias nobles enamiftad y confederación pa-
ra fu reformación, con orden que codas las de mas Cafas nobles fe incluyef* 
fen en eftas veynte y ocho vfando de los apellidos delias. Los nombres de 
las quales por orden del A. b. c. fon los íiguientes. 
Calva, cuyas Armas fon treynta y tres laqueies de Axedrez,diez y fíete ne 
gros, y diez y fe y s de plata. 
Cattaña, vn í:feudo de oro partido en Faxa , en lo alto meáia Aguila ne -
gra, que defeubre Cuello, y Alas, con Corona negra, y Lengua roxa ,y en 
lo baxo tres Faxas azuiesen campo de plata. 
Centuriona, en campo de oro vna Vanda con Perfiles negros con veynte 
y feys Efcaques de plata y roxo tres por ancho. 
Cibo, vn El cu do en lo alto en el tercio del en campo de placa vna Cruz ro 
xa, que atravieíía todo el campo, y en lo baxo en campo roxo vna Vãda con 
Perfiles de oro con Efcaques de azul y placa tres por ancho. 
Cigala, en campo roxo vn Aguila imperial de plata Coronada de oto: 
Doria , Efcudo partido por mitad en Faxa lo alto de oro, y lo baxo de 
piara, y en todo el vna Agui'a imperial con Corona en la cabeça de Perfiles 
negros, Lengua roxa. Alas y Cabeça en el campo de oro, y lo demás en 
campo de plata. 
Fiefca, tres Vandas azules y tres de plata. 
Fornara, tres Faxas azules, y otras tres roxas, que fubiendo de abaxo para 
arriba en el medio del Efcudo hazen todas Angulo con Perfiles de oro, 
Fran quis, vn Efcudo en lo aleo en la tercia parte del en campo de plata v-
na Cruz roxa} que abraca todo el campo, y en lo baxo en campo roxo tres 
Coronas Reales de oro. 
Gentil,en Efcudo azul quatro laqueies de oro. 
Grilla, en Efcudo roxo vna Vanda de oro, y en ella vn Grillo negro. 
Grimalda, vn Efcudo de Lilbnjas de plata y roxo. 
Imperial, en Efcudo de plata vna Barra de oro con Perfiles negros, y en e-
11a vna Aguila negra imperial con Corona negra y Lengua roxa. 
Interiana, en campo negro vn Leon Rampante de plata con Corona de 
de oro, y Lengua roxa. 
iu ftiniana, en el tercio alto del Efcudo en campo de oro media Aguila ne-
gra, Cabeça, y Alascon Corona negra, y Lengua roxa, y en lo baxo del Ef-
cudo en campo roxo Caftillo de plata. 
L ercara, tres Faxas roxas, y tres de oro, la alta roxa, y labaxa de oro. 
Lomelin, vn Efcudo lo alto roxo, y lo baxo de oro, y el Perfil negro, que 
.. • ̂ R«y:.pQa:.£nrique If. 2 4.' 1 
I^S^H^ti^â-zIencIo vn poco de Arco. 
Marin, en campo de plata tres Ondas negras cafi como Veros. 
ÍNxgra, en el tercio alto del Efcudo campo roxo, y lo demás capo de pía-
v£a con quatro puntas del campo de plata, que fe meten en el campo roxo ,y 
eo el caíirpo de plata tres Lirios azules. 
Negro na tres Bailones negros en Mancipo de oro. 
Palavirma,encl tercio aleo del Efcudp en capo de oro en medio vn^Cruz 
negra, y en los troços délos lados en cada vno otra Cruz, y en lo baxo del Ef 
cudo en campo de oro quatro laqueies azules, 
Pinela, en Efcudo roxo íêys Pinas de oro. 
Premcntoria, el Efcudo partido en Faxa;ycn medio cinco Lifoniasdcpla 
ta, y lo alto del Efcudo roxo, y lo baxo negro. 
Salvago, en Efcudo de oro vn Circulo redondo negro,y décfo i e l vn Leo 
Rampante deplatacon Lengua roxa. 
Sauli, en campo de plata vna Aguila Imperial roxa con pies azules. 
Spinola, en capo de oro vna Faxá dc laqueies de plata y roxo tres por an-
cho, y fobre ella vn Lirio roxo. 
Vivaldo, vn Efcudo partido en Faxa, en lo alto en campo de plata media 
Aguila negra con Corona negra y Légua roxa.y el Efcudo baxo partido pot 
medio, la mano derecha en capo roxo) y la contraria en campo de oro, 
Vzodimare, en campo de plata tres Ondas roxas. 
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PREMENTORIA. INTERIANA. 
^ 
De las quales veynte y ocho Cafas ay gran memoria en los Anales Je los 
Coníules de la nación de Genova ,c] en la ciudad de Sevilla â ávido defdefu 
conquifta. Cuya Cafa de Coníulado es en el fin dela Calle de Genova de la 
mifma ciudad, adonde cada año eligían dos Confules de fu nación, a cuyo 
cargo eftava, defender las caufas generales, tin los tiempos antiguos fue c i -
te Coníulado de mucha juridicion con grandes previlegios délos Réyes,aun 
que de preíente folo confervan efte nombre. Oelas qualesen eftos Reynos 
ay oy iluílres Cafas y Mayorazgos, Porque de O&aviano Cataño ( que ca-
fó en Sevilla en tiempo de el Rey don luán el Segundo ) deciende en aque -
lia ciudad gran nobleza de Cavalleros. De Adan Cenciirion(que fundo et» 
el Rcyno de Cordova la Cafa y Marqueíado de Eftepa ) es nieto el Marques 
don luán Centurion, q oy vive. En tiempo del Rey don Enrique el Terce-
ro vivia enla ciudad de Sevilla Micer Frácifco imperial Poeta de lo sfamofos 
de aquel tiempo , d e quien hize memoria en la hiftoria del gran Tamorlan. 
Delias fue Bartolomc Gentil, cuyas obras en Poefia en la lengua Italiana fe 
veen en el Cancionero general. Y Luys Pagan Doria, cuya Cafay Mayoraz 
go es en la ciudad de Cartagena en el Reyno de Murcia, Y Otovon de Ma-
ria, que en tiempo de los Reyes Catholicos vino a eílç í | eyno , de quien de-
cindio Donayno de Marin , que vivió en Cordova. Y de la de Salvage a 
quedado linage de hijosdalgo en la ciudad de Sevilla» 
Bar-
K e y Don Enrique. lí, zq.? 
Bartolome de Negron, que (como confta por pròviíicin y certifícaciõ Je 
la Senaria de Genova, y por la Executória de fu nobleza, que tienen íüs de-
cendierttes en poíTefsion y propriedad litigada cnla Chácil leria Real de Gra-
nada) era pariente mayor Varón dela Familia Negrona. Pobló en Sevilla en 
tiempo del Rey don Philipe el primero, cuyo hijo fue el Licenciado Carlos 
de Negron Señor déla villa del Cafar de Montalvir del Confejo de fu Mage-
í b d , y fu Fifcal en el Real Coníejo de las indias, y Con fu! tor de la ban&a In 
quiíicion de Sevilla. El qual de doña Ana dela Cueva fu muger vuo lie ce hi-
jos. Al Do&or Luciano de Negron Canónigo dela Sáda íglefia de Sevilla, 
y Confnlcor de la SanCta Inquilicion, que aísi por fu virtud, como por la fuá 
vidad de fu ingenio y letras es ornato de la ciudad de Sevilla fu patria, f;endo 
fu Cafa acogida de todos los buenos ingenios. Fn la qual tiene vn inligne 
M u fe o avien do recogido en el vna famoíllsima librería notan íolamente de 
fagradas letras y Cañones, que profefla (en que â moftrado la grá felicidad 
de fus eiludios ) mas de todo genero de letras curiólas. Veefe e líe Mu le o a* 
domado de excelentes pinturas de Santos , y Retratos de hombres iiuftre* 
de mano defamólos Pintores junta das colibeialifsimo animo y curioíidad. 
Fray Ambrollo de Negron R s<5tor del Colegio de Sandio T homas de Sevi-
lla. Fray Hieronymo de Negron de la Orden de los Predicadores, lulio de 
Negron Señor de la villa del Cafar de Montalvir cafado con doña Leonor 
Capaca Oforio prima hermana de el Conde de Barajas Preíidente de Caíti-
1U , hija de don Franciíco Capata y de doña luana Oforio. Camilo de Ne-
gron, Doña ínes de Negron muger de Alvaro de Figueroa Maldonado del 
habito de Santiago Oydor de Valladojid. Doña Luyía de Negron muger 
de don Francifco de Vargas del habito de Santiago de la Boca délos Princi-
pes de Bohemia. De Polo Baptifta Negron deciende mucha nobleza en las 
ciudades de Xercz de la Frontera, y Cadiz. 
Don Hieronymo Pinelo Maftreícnela dela Sã íb ígleíia de Sevilla dexoa 
la mifma Sanda Iglciiavna Cafa en Calde Abades la mas principal q la Igle 
fia tie ne, donde fe vee fu nombre y Armas. Y dotó la Capilla, qt e eílâa U 
Puerta del Lagarto con vn íepuicro de Marmol alto en la pared con íu me-
moria y nombre,, ju nto del qiul eftá la imagen de nueftra Señora delas An -
guítias, que refplandece con muchos milagros. Y defte Image y apellido ay 
t n la ciudad de Sevilla principales hijosdalgo. 
De la Familia de Eípindola es decendsete Melchior Efpindola famofo Ca 
vallero de Xerez de la Frontera por galán y eftrcmado en la Cavalleria de la 
Gineta con grande eftimaiion de todos los Señores del Andalu/ia. 
Aiterofc del pues efta Ley del año de mil y quinientos y veynte y ocho en 
el año de mil y quinientos y fetéta y leys. Porque las demás Familias nob'es, 
que en las 2.8. fe avian con fu mi do, no contentos con ella reformación, y 
de eftar gallados fus apellidos en los ágenos, pidieron a la Señoría, que efta 
confederación fedcshizielfe, y cadavnogozafie libremente de íu apellido 
Qjl'] an-
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antiguo, y dcla nobleza y calidad que por el fe le de vie fie ̂  avlendo fido, co-
mo fueron, las fuyas tan iluftres con grandes hazañas en gloria de la patria. 
Pe las quates avian íalido Principes, Señores, y Grades,que por fus valores 
ncrecicró cafar con hijas dclos Emperadores Griegos, y en otras Caías Rea 
les de la Chriíliandad, y era cofa indecente y rigurofa, paliar adelante aque-
lla reformación. Principairaéte confiando por los libros y Anales de aque* 
lia Señoría averfe hallado las de mas Familias dclla en el año de mil y quinze 
en la conquiíla de Cerdeña, y priíion del Rey Moyfayto. Y enel año de mi l 
y ochenca y ocho en U guerra de Africa. Y dcfdc el año de mil y noventa y 
íieceen la conquií la de toda la tierra Sanóla con cfclarccido y famofifsimo 
nombre. Y en el ano de mil y ciento y veynte en la guerra contra Pífanos. Y 
en el año de mil y ciento y quaren ta y leys en la conquiña de Menorca. Y de 
aiü adelante en todas las guerras Navales, que vuo en la Chriíliandad fíédo 
Principes dcU Mar por muchos hglos con famofo nóbre y grande gloria. Y 
pirticulatmente en los Rey nos de tipa ña en la conquifta de Almería en el 
año de mil y ciento y quarenta y líete , onde ganaron el Vafo de la Efmcral-
da, que o y tiene aquella Señoría, aunque lashiftorias de Genova refieren a-
vérla ganado en las guerras de Vkramar. Y en la conquiíla de Sevilla, en Ja 
quaS le hallaron Micer Vberto, Manfrcdo íobrino del Papa Inocencio Quia 
to de U Familia deFiefca, y Si Gallardo, que en aquella ciudad fueron here-
dados por el Rey don Alonfo el Sabio ene! a ñ o de mi l y dozientosy cincué-
ta y tres, como confia por lu repartirme to. Y en la conquiíla de Tarifa, on-
de V.icer Beneuióio Zacharias l imo al Rey donSancho el Bravo deCaliilla 
iiendo Alrnjfite mayor deilos Keynos, como fe eferiveen fu hiiioriaen lo» 
capit. i . 29. ̂ o. Por lo qual le hizo merced del gran Puerto de San&aMana, 
de quien decien den los Cavalleros deílc apellido, que en la ciudad de Xcrez 
de la V renters tienen Cafa, Cuyas Armas ion en Eícudo de quatro laqueies 
el primero y vit imo de oro, y los contrarios roxos. 
Y Micer fcgidio de Bocanegra hermano del Duque de Genova Almiran-
te mayor de (. .artilla en tiempo del Rey don Alonfo vitimo de cfte nombre, 
de quien ie haze memoria en lu chronica en los capí.a 15.260. aquien el Rey 
hizo merced dela villa deía Palma, que en lu memoria le llama de Micer G i -
l io , de quien decienden los C ó d e s de Palma,que oy íe llaman de Puertocar-
rero. Cuyas Armas eran vn Bicudo aquartelado en travielí'a , los dos lados 
roxos, y ios dos de plata con Cruz negra en lo alto del F feudo. 
Y Manuel Picaño, que en efte milmo tiempo fue Almirante del Rey don 
Alonfo de Portugal yerno defte mifmo Rey,de quien le haze memoria en fu 
chronica en los capit.'48. ?44« 267 y 269. Cuyas Armas ion en campo a-
2LÍ1 cinco Lirios de oro (obre tres onda&azulesy de plata. 
Y don Chnft oval Colon primer Conquiílador de el nuevo mundo de las 
Indias, que como eferive Paulo lovio en fus Elogios, fue natural de Albizo-
lo cerca de Saona deaquefta Señor ía , de quien decicjndc la Cafa del Duque 
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de Veragua Almiratc de las Indias, y Marques de Xamayca. Cuyas Armas 
fon va ¡ .leudo en Mantel,cnel primero vn Caícillo de oro en campo roxo, y 
en eí fegundo vn Leo í< oxo en campo de placa .yen lo baxo vnas Ondas de 
plata y azul con cinco illas de oro^con vna letra ^ dize. A Caílilla,,y a Leon 
mundo nuevo dio Colon. 
Y los Cavallcros Adornos, y Salucios iluftres y principales en Xerez dela 
Frontera, aquien oyha?,e fimofa la grã doétrina y religion del Macíhofray 
Auguílin Salucio dcla Ordé délos Predicadores. Son las Armas délos Ados 
nos en Efcudo doro vna Váda de tres Ordenes de laqueies de piara y negro, 
Y aviendo íido todoseítos linages de diferentes apellidos de las ve) nte y 
ocho Caías, y otros muchos de q a y noticia en las hittorias .que no tan fola-
t e te en los cercanos años, mas ta bien enlos muy antiguos fuero tleótos pa 
ra Duques, Poteftades^ Cõiules, no avia lugar la dicha Ley. Pues por ella 
fe les avia abierto camino, para perecer el no brede aquellas grades familias, 
q en los tiemposantiguos avie do íido muy poderofas, y perdidoíê fu rique-
za por di verlos acaccimientos^por feral preíente menos ricas, venían a per™ 
der,lo q de antiguo tenían aqniíhdo y ganado. Y afsi en conformidad de-
fío la Señoría de Genova altero la dicha Ley mandando, q ¡as demás Fami-
lias nobles pudieííen vfar de fus apellidos antiguos, y délos honores, y gra-
cias,q a cada vna delias pertenecía, dexando comodexaron, las ve/ncey o-
cho Caías vn idas en fus previlegios y gracias. 
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D O N P E R O M V N Í Z D E G O D O Y 
Maeftre de Calatrava y Señor deXimena esAdelancs-
do mayor de laFroncera, y relación de fu linage y 
Armas. Cap. C X X i L 
AL tiempo que el Rey do Enrique fue coronado enla ciudad de Burgos, don Pero Muñiz de Godoy (queavia fido Comendador de Caracucl) 
fue llamado por orden de el Rey Macftre de Calatrava íkndo Maeftrc 
don Diego Garcia de Padilla. Y afsicomo tal Maeftrc es Confirmador en 
el previlegio del Rey don Enrique del año de mil y trezientos y leys contení 
do en el cap m. defte fegundo libro. Muerto don García de Padilla iucedio 
en el Maeftrazgo don Martin Lopez de Cordova por parte dei Rey don Pe-
dro quedando vencedor enla batalla de Nagera. No obllante que don Pe-
dro Muñiz de Godoy fe intitulava Macftre cnel Reyno de Aragon > adonde 
muchos Comendadores de fu Orden le dieron la obediécia en el año de mi ! 
y trezientos y feflenta y cinco. Muerto el Rey don Pedro el Maefbe do Mac 
tin Lopez de Cordova hizofe fuerce enlos Alcafares dela villa de Carmona, 
donde por orden del Rey el Macftre don Pero Muñiz de Godoy Se cerco, y 
prendió en batalla, y por mandado de el Rey fue degollado. Hizo le el Rey 
porefto merced a don Pero Muñiz de Godoy de vn gran donadío de ticna 
en la villa de Carmona por fu carta fecha en el año de mil y trezientos y leté-
ta y vno, en ella dize. Es el mifmo fitio, donde desbarato y vécio al traydor 
don Martin Lopez, que fe dezia Maeftrc de Calatrava. Y dcípues defto a* 
viendo fido quinze años Maeftre de Calatrava cnel año de mil y trezientos f 
ochenta y quatro fue eleóto Maeftre de Santiago. Sirvió enla batalla de A l 
jubarrota, y murió defpucs defto de alli a vn año en batalla con don Nu ño 
Alvarez Pereyra Condeftable de Portugal, y con don Alvar Gomez Carne-» 
lio Prior de Sáluan de aquel Reyno cerca de Valverde, como fe lee en la hi-
ftoria de el milmo Rey cnel año feptimo capit. 18. Fue eíle Maeftre hijo de 
M u ñ o Fernandez de Godoy y de doña Elvira DiazTafur Señores det Cafti-
Ho de Montoro, como eícrive Rades de Andrada ene! cap. 30 de Calatrava, 
y vuo en doña Violante de Boeanegra , antes q tomafie el habito a frey Die-
go Muñiz de Godoy Comendador de Malagon, que murió en Toro, como 
eferevi en el cap. 161. defte fegundo libro. Y a doña Ines Perez de Godoy, q 
cafo con Fernán Alonfo de Argote Señor de Lucena y Efpejo,y Alcalde ma« 
yor de Cordova, de quien deciende el Duque de Cardona, Marques de Co-
imrcs,como eferivo en \% feguda parre. Y adeña Maria Garcia de Godoy Se 
ñora de Ximcna,q cafó con Sancho Diaz de Torres Adelãiado de Caçoria. 
Fraaefta fazon Comendador de la Encomienda de Sanctiago defte Reyno 
luán Perez de Godoy hermano defte Maeftre, el qual cafó a Rodrigo Alon-
fo fu hijo con Coftança Lopez de Narvaez hija de Pero Lopez de Narvaez 
Señor de las villas de Benacaçon, y Benarcduan y de Terelã Rodriguez de 
Qqq B k d « 
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Biedma,cn U qual tuvo tres hijos. A luan Rodriguez ¿c Godoy. A Rodrigo 
Alonío tie Godoy. Y a Diego Perez de Godoy. De los quales decienden los 
que deftc apcllido viven enla ciudad de Bacça. Y a Leonor Yvañczde Bied-
ma, epe caló con Lope Sanchez de Valenzuela. Era Coftãça Lopez de Nar 
vacz cafada antes con Pero Diaz de Quaderniga Señor de Belmõte, y Alcay 
de h Peña de Marcos y de Toircs, de quien avia quedado biuda, y fin fucef-
íion del primer matri monio. Son las Armas de los de Godoy quinze laque 
les de azul y oro. Y traen íu origen del nõbrc próprio de Goydo, de quien, 
ay memoria en el Conde don Pedro titulo quarenta. Rodrigo Alonfo de 
Godoy hijo de Rodrigo Alonfo cafó con Elvira Ruyzhijadc Pafcuala, cu-
yos hijos (en el ano de mil y quatrocientos y diez y ocho) eran Gõçalo Ro-
driguez, y Rodrigo Alonío fu hermano, Enlafegunda parte deftahiftoria 
íchaze particular memoria de los deftc apellido, queoy ayen U ciudad de 
Cordova, donde efte linage à fido, y es iluítrey muy famoíoe 
G O D O Y . 
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M E M O R I A D E S T O S T I E M P O S D E E L 
Linage dela Cueva, y de fus cafamientos. 
Cap . C X X t l I . 
L tiempo que Pero Gil con el poder del R ey de Granada vino fobre V -
beda, y la aíTolo, quedando lo$ pocos quecn clla cftayan deftruydos, y 
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tobâáos, no fe puáo en muchos depos hazer, ni reparar la Muralla de aque-
lla ciudad. Y afsi parece, porteftamentode líabel Hernandez, y de Diego 
Hernandez de la Cueva fu yerno, aver hecho cada vno delias vna mandaba 
ra hazer la dicha Muralla, que aunque para el tiempo prefence parezca la el» 
tidad pora, para aquel era canta, que íe podia con ella hazer vn gran de Lien 
ço.comoconfta por la obra, q con ellos mandó hazer. Mando líabel Her-
nandez trezicntos mrs, para hazer y repararei Adarve de delante de la ígle-
íia de Sanda Marina baílala Torre de los Capaceros. Y Diego Hernandez 
de la Cueva quinientos mrs para otro Licnco con dos Torres. Y afsi fe ha-
lla en les libros de Cabildo, aver rnâdado el Concejo de \ beda cobrarlos a 
(u Mayordomo,y gallarlos al Obrero,y no conda por los dichos libros de o* 
tra manda alguna, que otra perfona vuitííe hecho para la dicha obra, de do-
de íe infiere Sariqueza y calidad delta Señora y de í'u yerno. I ra líabel Her-
nandez muger de luán Sanchez dela rrapcra,que fueron padres de Leonor 
Sanchez dela Trapera, que cafó con Diego Hernádcz dela Cueva. De la ca-
lidad del linage deftos Traperas íe haze memoria en citelibro,cj en efta fazo 
era el mas principal y poderofo de aquella ciudad. Y aísi de fu nombre Die-
go Hernandez dela Cueva y Leonor Sanchez dela Trapera lia marón al h i p 
mayor luán Sanchez de la Cueva por fu abuelo, y Diego Hernandez de U 
Cueva al hijo fegundo por fu padre. 
Diego Hernandez dela Cueva el hijo fegundo fue Regidor de Vbeda,y a f 
del mucha memoria en los libros de Cabildo. Fue padre de H uy Perez de la 
Cueva Regidor dcVbeda en tiépodel Rey dó íinricjel Tercero,y do iuá el Se 
gundo, de quien decienden los Cavalleros defte apcllido^ue viven en Gua-
dix, como parece por Executória dada en la Chandlleria Real de Granad*. 
«Año de mil y quinientos y diez y fcys, 
luán Sanchez de la Cueva el hijo mayor Regido! de Vbeda fue padre de 
Gil Martinez de la Cueva, y de L eon or Sanchez de la Cueva, que cafó con 
luán Sanchez Salido Cavallero de la Vanda hijo de Andres Fernandez Sali-
do Cavallero de la milma Orden. 
Gil Martinez de la Cueva Regidor de Vbeda fue padre de d ó Diego de la 
Cueva Vizconde de Guelrna, y Kegidor de Vbeda. 
Don Diego de la Cueva Vizcóde deGuelma caíôcon dona Mayor Alón? 
fo de Mercado hija de luán Alonío de Mercado y de Mari Sanchez de Mol i -
na,en quien tuvo hijos a don iuan deia Cueva Señor de Solera. A don Bel-
tran de la Cueva Duque de Alburquerque. A dõ Gutierre dela Cueva Obif* 
po de Falencia. A doña Maria de la Cueva, q cafó con Dia Sanchez de Car-
vajal Señor de Xodar y Tovaruela. A doña Leonor dela Cueva,que caldco 
cítevan de Villacreccs Alcayde y Veyntiquatro de Xerei de la Frontera ,, el 
valcroío Alcayde de Gibraltar, y otra hija, que cafo có el Conde de Oíornd. 
De todos los quales en eíla hílioria por lustiépos fe yran eícriviendo las me-
morias^ que deilos fe hallan. £« titos tiempos era principal Cavalkro ersla 
cm-
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ciudad de Molina Fernã Alvarez de la Cueva natural de aquella ciudad y Ca 
pican de la gente de guerra della, del qual el Rey don Pedro ei Quarto de A -
ragon hazia mucha confiança, como fe eferive en los Anales de Aragon ca 
el libro decimo capitulo catorze. 
M E R C E D Q V E E L R E Y H A Z E A P E R O 
Ruyz de Torres, y memoria de don Nicolas 
/ f Ú ' Obifpodekciudaddedelaen. 
F V E en eftos tiempos muy feñalado el valor de Pero Ruyzdc Torres Ca vallero piíncipal de laen en íervicio del Rey don Enrique íiendoÁlcayde 
de los Alcafares de laen y Vbeda, en tiempo que el Rey de Granada de -
ftruyô eíhs ciudades t en la defenla de las quales gano mucha eltimacion y 
opinion de e/o, çado Cavallero y muy leal a fu Principe. Por lo qual el Rey 
don Enrique le hizo merced de la renta de el Almocatrocia de laen, y otras 
muchas cofas, de que oy goza el Conde del Villar fu decendiente contení'* 
dás en vn previlegio^que dize aísi. 
, En el nombre del pad e, y del hijo.y del efpiritu Sando tres perfonasy v n 
folo Oíos verdadero, que vive y regna por fiempre jamas. Y de la bienaven-
turada Virgen glorióla Sancb^Maria íu madre, aquien nos tenemos por Se-
ñora è por abogada en todos nueílros fechos}èah6ra è fervicio de todos los 
Sandios de la Corte celeílial. El qual por la fu piedad nos quifo enfaldar en 
defendimienco délos fus enemigos, è nos efeogio por íuez de fu pueblo^poc 
que pudieífemos honrar, enfalçar,y engrádecer los fus Reynos, y los defen-
der, mantener, y governar en paz y jutticia^e porque todas las coíàs q Dios 
en efte mundo fizo nacer, fenecen, quando el tiene per bien, è quanto la v i -
da defte mundo cada vno a fu tiempo è curfo fabjdo, è non finca otra cofa ^ 
que fin non aya falvo Dios, que nunca vuo comienço, ni avra fin, ê a femejã 
ça del ordenó los Angeles dela Corte celeílial. E como quier que quifo, que 
oviciíen comiéco,pcro no que ovieíTen fin,mas que durallen para íiempre,ê 
afsi como el es duradero, afsi quilo que ei fu Reyno duraífe porílempre , è 
porende todos los Reyes fe deven membrar de aquel Rey no , adonde an de 
yr a dar razón, délo que les dio en efte mundo en encomienda, êporq reyna 
va. Por o qual fon tenudos, de fazer lirnoína por el fu amor, y aun porque 
pertenece al hilado de los Reyesy a la nobleza, de ennoblecer, honrar,è pre 
vikgiar a loslus vaííallos, que bien è lealmente le íírvé heredándolos en fus 
Reynos. Porende queremos , que fepan por efte nueílro previlegio, losque 
agora ion , c le ran de aqui adelante , como nos don Enrique. &c. Por fazer 
bien y merced a vos Pero Ruyz de Torres nueftro vaffeiSo natural dela ciu-
dad de laen, por muchos fervidos è buenos e leales, que no*avedes fecho, 
i fazedes de cada dia, è por quáto afán è trabajo avedes paílado por nueftro 
fervi*' 
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fervicio cfpecialmente en defendimicnto délos nueílrosAlcaçares de lacn ê 
V beda contra los enemigos de la Fee, en tiempo quando los dichos lugares 
fueron efttuydos. Eotroli por la gran lealtad que íiempre en vos fallamos,è 
por vos dar galardón de los dichos íervicios, ê quefeades horado, è valades 
mas vos è los que de vos vinieren, damos vos en donación pura ê no revoca-
ble por ju ro de heredad para agora è para íiempre jamas para vos ê para vuc 
ftros,que de vos decendieren, que lo vueftro ovicré de aver è de heredar, to-
das las tien das, que fon en la ciudad de iaen afsi de T enderos como de Tra-
peros, è de Efpecieros, è de Revendedores, ê Efparteros^ êde Herreros,ê Ca 
pateros,, è todas bs otras tiendas que a nos pertenezcan, è pertenecer de^en, 
afsi de vender pan, é azey te^ todas las otras mercaderías, que de derecho de 
ven 1er nueílras en qualquicr mancra,ô en qualquiera razón con la renta del 
Almocatrazia, è con el Portadgo de Mengibar, è de la T orre del Campo co 
tedoslos derechos, y penas, y viento,que fon acoftumbrados de dar, y pa-
gar a nos, ê a los Reyes nueftros anteceífores onde nos venimos é a nos. &c. 
Dado en las Cortes de Toro a veynte y dos de Setiembre Era de mil y qua-
trocientos y feífenta y nueve. Son Confirmadores el muy noble Infante do 
luán hijo del muy alto y muy noble, y muy poderofo ê bienaventurado Se-
ñor t i Key don Enrique primero heredero de Caftillay de L eon. Don San-
cho hermano del Key Conde de Alburqucrque, y Señor de Haro y de L e v 
defma. Don Alfonfo Enriquez hijo del muy noble y alto R ey don Enrique 
CódedeNorucna. Do Alfonfo hijo dellnfante don Pedro de Aragon Mar 
ques de Villena Conde de Rivagorça, y de Oenia. Don Gomez Arçobifpo 
de Toledo y Primado de Isshípañas Chanciller mayor del Rey. Don Ferra 
<Jo Arçobilpo de Sevilla. Don Domingo Obifpo de Burgos. DonGutier-
ic Obifpo de Palencia. Don Roberto übifpo de Calahorra. Do Pedro O-
bifpodeOfma. DonluanObi ípodeSiguença, Don Bernabé Obiípo de 
Cueoca Don luán Obifpo de Segovia. Don Alfonfo Obiípo de Avila.^ Do 
fray luán Obifpo de Plafencia. Doa Andres Obifpo de Cordova. Don N i -
colas Obifpo de laen. Don Nicolas Obifpo de Cartagena. Don fray Gon-
çalo Obifpo de Cadiz. Don Fernando Ozores Maeftre dela Cavalleria dela 
Santiago. Don Pero Muñiz Maeftre de la Orden de Calatrava. Don Ruy 
Díaz de la VcgaMaellre de Alcantara. luán Gonzalez Mexia Prior de San 
luán. Pero Manrique Adelantado mayor de Cartilla. Don Beltran de Cla-
qirin Duque de Moüna y de Longavila^ Señor de Vejar,y dcMagalló vaf-
íallo del Rey. Don luán Ramirez de Arellano Señor de los Cameros valía* 
l io del Rey. Don Pedro Boyl Señor de Huete, y de Voil vaífallo deel Rey. 
Don luán Martinez de Luna vaííallo del Rey. Don luán Altonfo de Haro. 
Don luán Rodriguez de Villalobos. Don Gonçalo Gomez de Aííuero. Do 
Garcia Fernandez Manrique. Don Beltran de Guevara. Don Ferrando Al 
varez Señor de Valdc Corneja, y de Oropefa. Don Ferran Sanchez de To-
var guarda mayor del Rey. Don luán Sanchez Manuel Conde de Carrion, 
Rrr Ade. 
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AdcUntaáo mayor del Reyno cíç Murcia. Don Rodrigo Arçobifpa cle Se-
villa, Capellán mayor del R&y, Chanciller y Notario mayor de el ¿eyno de 
Leon. Oó fray Pedro Obifpo de.Leõ. D5 Alfonfo Obifpo de Oviedo. D o 
Martin Obifpodc Aftorga. Do Martin Obifpo de Çamora . Don Alfonfo 
Obifpo de Ciudad Rodrigo, D õ Alfonfo Obifpo de Salamáca N otario ma-
yor del Andaluzia. Don Alfonfo Obifpo dé Cadiz. Don Obifpo dc 
Coria. Oon luán Obifpo de Badajoz. Don luán Obifpo de Tuy. Don Pe 
dro Obifpo de Mondoñedo. Don Alfonfo Obifpo de Lugo. Pero Suarez 
de Quiñones Adelantado mayor de tierra de Leo y de Aííurias. Pero Ruyz 
Sarmiento Adelan tado mayor de Galizia. Don Pedro fobrino delRey Co-
de de Traftamara. Don luán Alfonfo de Guzman Conde de Niebla* Don 
Pero Ponce de Leon Señor deMarchena . Don Ramir Flores de Guzman. 
Don Gonçalo Nuñcz de Guzman. Don Martin Ferrandez de Guzman. D 5 
Gonçalo Fernandez Señor de Aguilar. Don Alonfo Ferrandez de Mótema-
yor Adelantado mayor dela Frontera. íuan Nuñezde Villaçan lufticiama-
yor de la Cafa del Rey. Don Micer Arabroíio Bocanegra Almirante mayor 
dela Mar. luá Rodríguez de Torquemada Notario mayor de Caftilla. D ô 
Diego Gomez de Toledo notario mayor del Reyno de Toledo. Don Pero 
Fernandez de Alcaraz Notario mayor de el Rey de los previlegios Rodados 
l o man dê fazer por mandado del Rey, enel fexto año que el fobredicho Rey 
don Enrique regnò. Coníla por etíe previlegio, que era don Nicolas Obif-
po de laen, que íucedio al Obifpo don Andres. 
S V C E S S I O N D E L A C A S A D E L A 
Guardia en el linage de Mexia. 
Cap. CXXV11I. 
D O N Lope Diaz de Baeça Rico hombre de Caftilla Señoría villa y ca-ttillo de la Guardia hijo de don Iuan Ruyzde Baeça, de quien hize me-
moria en el cap.86. defte fegundo libro,fue cafado con doña Vrraca At 
fonfode Cordova hijade Gonçalo Fernandez de Cordova Señor de A g u i -
lar, y Montilla,y de doña Maria Carrillo fu muger. Siguió efte Cavallero la 
opinion del Rey don Pedro contra el Rey don Enrique fu hermano. Y ene-
ftas rebueltas quedando el Rey don Enrique vencedor hizo merced dela v i -
lla dela Guardia a Pero Ruyz de Torres Adelantado de Caçorla, que avia fe 
guido fu voz, defpoííeyendo della y de todo fu Eftado a don Lope Oiaz dc 
Baeça. El qual fiendo favorecido de Gonçalo Fernandez de Cordova fu fue 
gro, q aviafervido al Rey don Enrique, fe la reftituyô,y perdió todo el Efta-
do q tenia en Caílilla, por aver el Rey hecho merced del a otros Cavalleros. 
No è vifto teftaméto de don Lope Diaz de Baeça, y afsi no puedo dar o-
tra noticia, mas de q en el Señorío dela Guardia, parece, aver fucedido Ruy 
GonçalezMexia por nueva merced del Rey don Enríque/jue dizeafsi. 
D o n 
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Don Enrique &c. Por conocer de vos Ruy Gonçaíez Mexia nueftro vaf* 
fallo quanta icaltad c fianza en vos hilamos íicpre , defde qué fodes nueftro 
vaíkiio, ê en la nueftra merced, è porquanto afán c trabajo ovilles, y tomà-
ftesen nro fervicio en taro que anduviemos fuera de losnueftros Reynosde 
Caítiella, y de Leon, è para vos dar galardón de los dichos íêrvicios, e porq 
los de vucítt o linage, è aquellos de dóde vos venides, fean mas horados, por 
efto è por vos fazer bien y merced, por muchos ê muy fcñalados lervicios, q 
nos a vedes fecho, è fazedes de cada dia^é por vos hórar, y heredar enlos nuef 
tros R eynos, y para que feades mas horado, è valades mas vos, y los que del 
vueftro linage decendieren, damos vos en pura y juila donación, è nó revo-
cable por juro de heredad p^ra agoia è para íiépre jamas para vos y paravue 
ílros herederos, que lo vueftro ovieren de a ver y heredar de derecho con te • 
ÍUrmnto ô Hn retíamento, lanuelf ra Villa de la Guardia, q es cerca de iaen¿ 
con íu Caftillo. Dada en Burgos a veynte dias de Mayo, t ra de mil y qua-
trocientos y doze. En memoriales antiguos fe haze relación, que Ruy Gon-
çalez Mexia cafócon hija de don Lope Diaz de Baeca. Y que poríerefte Ê-
ífado Varonía , y no heredar hija, hizo el Key don Enrique nueva merced a 
Ruy Góçalcz Mexia, Lile Ruy Gonçalez Mexia,por eícritura en laeneno-
cho de Setiembre. Bra de mil y quacrocientos y catorze haze concierto coa 
los vezinos de laen, que tenian Arboledas,huertas, y heredades enel Rio de 
Guadaldalla termino de la Guardia fobre el pley to , que traya con ellos ante 
Fernán Perez Alcalde del Adelantamiéto por dó frey Pero Martinez de Go -
doy Maeftre de Calatrava Adelantado mayor de !a frontera por el Rey, en 
que les pedia, que fueífen a echar Sos Moros de la Guardia, y hizieílen fazeft 
dera, y pagaííen portazgo . Lran los vezinos Adan Sanchez de Calde las Pa-
rias. Pedro Martinez Ojalvo. íuan Sanchez de Marcos, lúa Martin Cachi-
prieto. Alfonfo Garcia de Pedro Cerezo, luán Sanchez de Pero Vela, FernáÉ 
Lopez de Pancorbo. Domingo Ruyz Chamorro. Domingo Ruyz de Cai-
vache. Fernán Martinez el Covo. luán Ruyz de Paralera, Y teftigos Pero 
Royz de Torres. Fernán Paez de Sotomayor. Y Lope Fernandez A!guazii 
en elle año . Sucedió en eíle Señorío Mari Garcia Señora de Ja Guardia, la 
qual y Diego Gonçalez Mexia (que eran deudos en fegundo grado) traxerõ 
pleyto fobre efta vil la, pretendiendo Diego Gonçaíez Mexia que era Varo-
nía, y no heredava hembra. Y por quicarlede pleytoen el año de mil y tre* 
zientos y noventa y leys, fe concertaró de calar con difpenfaeíon y breve da< 
do por don Pedro Cardenal del Titulo de San Pedro ad Vincula. Y fueron 
calados por don luán Obiípo de Cordova, en cuyo Sella fe vee yfta Cruz dé 
Calatrava. Fueron teftigos de fuparentefeo Pedro Venegas Alcalde mayor 
de Cordova. Ruy Gutierrez de Porras Alguazil mayor de Cordova por Die 
go Fernandez de Cordova Marifcal y Señor de Vacna. FernaGonfalez Da 
c¿ Maeíhefcuela. Alfonfo Ruyz de Armenia a San Salvador. La qual efcrf-
rura cftá en el archivo del Marques dcla Guardia, 
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Diego Gonçalcz Mexia y M a r i Garcia tuvicró hijo aRuy Goçalcz Mcxía; 
Huy González Mexia fue cafado con d o ñ a Mencia de Guzman^ como e £ 
crive Radesdc Andrade en elespi. ^7, de Santiago, y tuvieron vna hijaiU-
^nada d o ñ a InesMcxia de Guzman. 
. D o ñ a ínes Vi ex 13 de Guzman Señora de la Guardia (eícrive el milmo Au 
tor) Cjue caio con don Gonçalo Mexia hijo de don Gonçalo Mexia , y nieto 
de don Gonçalo M exia hijo de otro don Góçalo Mexia Comendador de Se 
gura y de doña Tercia Carrü lo fu muger Señora de la villa y caftilo de San -
¿ta feutemiajque oy llaman Sanctofimia, hija de Pero Carrillo,de quien de 
cienden los M«ircjüeíes de la Guardia . De cuya fucefsion fe eferive en la fe -
gunda parce delta hi í tor ia . De la antigüedad defte linagí; hize memoria en 
eí czp.zó del iibro íegundo. De la quai Fueron iluiiradas las Ordenes M i l i -
tares de Efpaña parucuLmr ente la de Santiago. Donde de mas del Maeítre 
don Gonç do Mexia tuvo titulo de Macftrede la rniíma Orden Kuy Go ç s -
kz Mexia Comendador de Segura3 que mur ió en el cerco de Lisboa, q puf 
no ^ver tomado la poireísion cíci Maeftrazgo, no le pone Hades en el Cata» 
logo délos Maeftres, corno íe lee en íu biíioria en el cap.39. Y de ai:;s de los 
Cavalierosdelte apt í l ido }de que el haze memoria ( que ion muchos) en el 
, dcfteíegundu libro ay noticia de don Fernando Mcxia C o m é d a d o r 
de Leon. Y dela Orden deSan luán fue gran Prior de CaíHiia don luán G ô -
caiez Mexia en el año de mi ly trezientosy ietenta y cinco, hn hftiemadu-
ra fe a confer vado cite linsge en grandes Cavalleros, de los quales es dó Die* 
go Mexia Conde de Vzeda,y deiloslon los de Ciudad Real, y de otros mu-
chos lugares de Eípaña, onde tienen Caías y Mayorazgos. 
D E F R E Y D I E G O P E R E Z D E B A F . Ç A 
Comendador de Martos, y fuceísion en Vbed¿ délos 
Baeçás. Cap. CXXVÍ . 
U V C F, D l O en la Encomienda de Martos a Pero Girón frey Diego Pérez 
^ d e Báeça, como eícríve Rades de Andr/ide en el cap. 28, Era eíle Cavalle» 
ro decendiéce délos Señores de la Guardia, de tas quales don Lope Ruys 
de S íeça tuvo por hermanea Sancho Ruyz de Baeca, de quien híze memo* 
ria en el capi 8 6, deíte iegundo libro, t i l e íegun memorias y probancas an-
tiguas. Fuepadre de Pero Kuyzde Baeça Comendador de Bedmar. YPe-
ro Ruvz de Baeça tnvo por hijo a eíle Diego Pere? da Baeca ComSdador de 
Marcos. Y a otro Pero Ruyz de Baeça, cj fue padre de Miguel Ruyz de Bae-
ça, que morava en Baeça, donde ma tó a Pero Diaz de Navarrete el Adclan-
ta d o , y de alli paíTô a Ximena, y defpues a Vbeda, y tuvo por hijo a Anton 
R uyz de Baeça. f fie Anton Ruyz fue cafado dos vezes, la primera con BU 
ca Alólo de Raya hija de Femado Martinez deRay a S c ñ o r â Solera,enqu»é 
vuo a luán Alonfo de Baeça, y a Diego Fernandez de Baeça C o i n é dad or dç 
San-
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Santiago, y a Coíbnça Alonfo de Baeça, y a Scbaftían dt. Baeça, y a Fran-
ciíco de Baeça. Y a eftosdos vitimos mataron en Ia Puente de Vbeda^queric 
doS/i ellos ganar a los de la Cueva. Segunda vez cafó con Maria Alonfo de 
Mercado, en qukn tuvo a Fernando de Baeça, y a lorge de Baeça Coméda-
dor de Calacrava y a 1 ñigo Lopez deBaeca}y aPero Ruyz de Baeça, de quié 
decienden los dsfte apellido en la ciudad de Vbeda. De los qualesics Anton 
E nyz de Bae^a, Pero R uyz de Baeça el Comendador de Bedttiar, q era Ma-
yorazgo defte linage, tuvo vna hija llamada Coftan^a de Baeça, la qual ca-
io en Cordova con don Antonio de Cordova hijo de Fernando Veyntiqua-
tro el Comendador. Oy poílee luán Carrillo Venegas de Carvajal fu Ma -
yorazgo, y e! derecho que cieñe iobre las Carnicerías de Vbeda , por lo que 
le fir vio , quando decercôa iacn, Era aeíia fazon Comendador de Sabiote 
frey Rodrigo Alonfo de los Rios, al qual fucedio frey Gomez Martinez Har 
¿filero. Y Comendador de Bivoras frey Fernando Ruyz Tafur. Sncediolc 
a frey Diego Perez de Baeça (en la Encomienda de Marcos) frey Fernando 
García de la Fuente. 
M E R C E D Q V E E L R E Y H I Z O A M E N 
Rodriguez de Benavides de la villa de Santiftcvan del 
Puerto. Cap. C X X I X . 
P O R la refiílencia que MenRodriguez de Benavides Caudillo mayor del Obifpado de Iacn hizo al Rey de Granada y a Pero G i l , quando pufierõ 
cerco fobre las ciudades de laen , Vbeda, y Cordova, y por averie halla-
do con el Rey don Enrique enla baialla,que con ellos vuo cerca de Montiel, 
le hizo el Rey merced de la villa de Santiftcvan del Puerto por fu previlegio 
rodado dado en Toro en vcyntc y nueve de Setiembre. Era de mily quatro-
centos y nueve, que dize afsi. 
Don Enrique. &c. Por conocer de vos Mê Rodriguez de Benavides nuef-
tro vaífallo y Caudillo mayor del Obifpado de Uen , quanta lealtad en vos 
fallamos, de fiança que en vos feziraos,ê por quanto afán ovieíles, è aviedes 
tentado por nueftro fervido. E ctrofi por quanto defendieres délos Moros 
los caftillos de íaen, è el Alcacar de Vbeda, è losguardaftes para nueft ro fer-
vicio. E porque vos acertafíes en Cordova,quando vinieron hy Pero Gil y el 
Rey de Granada, c la ayudafles adefender para nuefiro iervicio. E otroíi por 
q vosacaeciftes con nufeo en la batalla, q oviemos cerca de Montiel con el 
dicho Pero Gil è có los Moros,è los vencimos có la ayuda de Dios. E por vos 
dardello galardó, y por vos. fazer bien y merced por muchossbu%nos,y lea-
lesfervidos è granados,que nos fezieftes de cada dia, porq vos è los de voe-
ftro linage valades mas, è íeades hórados,è ayades con que nos podades me-
jor fervir, ê finque en remembran cacara otros que lo íupieren, cío oyeren. 
E aviendo voluntad de vos heredar en los nueftres Reynos, damos vos por 
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donnció pòr juro de heredad para íiempte jamaspara vos, è pau los quede 
vueiho linage vinieren la nuéftra x i\h de Santiftevan d d Puerto con fus Ca-
ftiíios^ è con íus aldcaSj è con fus terminos.&c. 
C A S A M I E N T O D E L V Y S M E N D E Z 
Da Sotomayor Señor del Carpio, Bedmar, y Xodar con 
Catalina Sanchez de Viliodrc, y memoria de 
IvjoíTen Enrique Críbelo. 
C í p . C X X X . 
L V Y S Mendez de Sotòrrtayor Señor del Carpio, Bedmar¡ y Xodar cafó en Alcaraz con Cacalina Sanchez de ViÜodre hija de Garci Fernandez de 
Villodrey dedoñalaesde Villena. Efte es, aquien llama don Pero L o -
pez de AyaU ( en la hiftoria del H ey don Pedro) Gutierre Fernandez de V i -
ISódre^qus fue prefo por el Ŝ ey don Enrique en el Caftillo de Montiel. Era 
Cacalina Sanchez hermana de Elvira Sanchez de ViUodre,que cafo con M o f 
íen Enrique Ciibel Señor de Pinilla lugar junto a Alcaraz Cavallero Italia» 
no, de la Cala que oy es de los Condes Críbelos, aquien la chronica del Rey 
don luán el Segundo en el capiculo quinto del l ibro fegundo llama don En-
i ique el Bd, por error del que la tuiUdo. Y alsi fe halla fu nombre en fu fe-
pulcro alto de Marmol enla íglefía de San¿to Domingo de Alcaraz dela Or-
den de los Predicadores;q el fundó, ala mano derecha con efta inferipcion. 
p ! j ? Ç A Q y i IACE E L HONRADO CAVALLERO M O S S E N ^ K H 
^ M E N R I Q V E CRIBEL FVNDADOR DESTE CON V E N T O ® @ 
i f êÊ L)E LA CASA DEL REY DE FRANCIA. 
\i±>j¡$& , , ^ ^ , ceij-^-
Veenfc allí fus Armas, q fon vn Efcudo el campo blanco fembrado de Ar -
m i ñ o s ^ por medio vna Faxa roxa. Su muger fundó el Monaileiio de Mon» 
jas de Saneai Spiritus de Alcaraz, donde yace. 
Era doña Ines de Villena muger de Garci Fernadez de Villodre hija de do 
Juan Sanchez Manuel hijo de don Sancho Manuel hijo baítardo de don lua 
Manuel hijo del Infante don Manuel y nieto del Sanéto Rey don Fernando, 
Cuyo fepulcro de don luán Sanchez es la capilla mayor de la Igleíía mavor 
de Alcaraz, que el edificó, en la qual fe veen las Armas de Manueles. 
Ha* 
Rey Don Enrique If; zfz 
Hazefe por el Anivêrfàdo perpetuo la vigilia y diade San PKilipe y San * 
^iago. Aísifteo a efta íkfta todos los Clctigos y Beneficiados de Alcaraz y 
fii termino. Poncfe fu ttimulp alio ¿on Eíloque y Corona Real, y hazcie las 
ofeícquias con procefsion general. La qual dotó con heredflrnientos, çj oy 
reatan tres cuentos de maravedís cada a ñ o , de que goza la Mcfa Capitulai 
dela Igíçfia de Alcaraz, 
CRIBEL. 
Las Armas de Elvira Sanchez de Villodre Tu muger fon en campo roxo 
nueve,Faxas de plata de tres en tres por orden. Es efte linage de los muy an 
tiguos de Caftilla del qual en el libro de el Bezerro ay gran memoria» Ven 
cl repartimiento de.-Sevilla del año de mily dozicntosy cincuenfay tres. Do 
de fue Ruy Garcia de Villodre vno de los dozientos Cavalleros jiijosdalgo, 
que en ella fueron heredados. 
Vendió efte Luys Mendez a Xodar al Códeftable don Ruy Lopez de Da 
valos, y tuvo en Catalina Sanchez de Villodre íu muger ( como coníía por 
eferitura fecha en catorze de. lunio de mi! y tfezientos y noventa y cinco)hiv 
jo^aGarci Mendez de aotomayor Señor de el Carpio, a Gomez Alfonfot 
/ n o A u ^ t K * Guiomar, yMaria. Y era en efte tiépoGarciMendtz mayor de vcynte y cin-
co anos, y los demás menores, y era ya muerto Lu ys Mendez fu padr?. 
GarciMédcz dé Socomayvr hijo â§ JLuy$ MédeíL no è podido«verigwár. 
coa 
Libro Segundo. 
con quién aya fido cafado. Confta por vna Carta ¿t i R ey do luán el Seguñ 
do dada en Madrid a vcyntey ocho de Março de mil y quacrociécos y treyn-
ta y cinco, que le manda, que entre con toda la géce que pudiere en tierra de 
Motos con el Macftre don Gutierre de Sotomayor, y le manda pagar por 
ellalayda, eftada,y buelta. Efte fue padre de Luys Mendez de Sotoma-
yor Señor del Carpio, y de Gomez de Sotomayor. Luys Mendez cafó con 
doña Maria de Solier hermana del Alcayde de los Donzeles, en quien vuo a 
doña Beatriz de Sotomayor hija vnica heredera del Carpio. 
Defte Cavallero Luys Mendez de Sotomayor ay memoria en vna eferi-
tura fecha en Alcaraz en vcynte y fey s de Setiembre año de mil y quatrocien 
tos y cincuenta y feys ante Alonío Diaz de Montoro ftícrivano Publico. Por 
la qual Rodrigo de Pareja Alcayde de Pinilla criado del dicho Luys Mendez 
de bocomayor Señor del Carpio compra la Dehcfa y tierras del Cubillo ca 
Alcaraz de Mari Lopez muger de Pafqual Garcia Romero, y de luadc Cía-
raraonte, Alonfo Sáchez Cepillo, y Bartolome Sanchez de las Cudiras, Die 
go Lopez de Arcayos. Y era Jo principal della de Maria Sanchez muger de 
de Gonçalo Guerrero, cuyos hijos eran el Bachiller luán Martinez Guer-
rero, y Leonor Guerrero. 
Gomez de Sotomayor cafó co doña Vrraca Cabeça de Vaca hermana de 
don Pero NuñezVaca Máftrcfala del Rey Católico Cavallero Aragones lla-
mado por otro nobre Moflen Pero Vaca. El qual por eferkura fecha en Ca* 
ragoça en ocho de Enero ctmil y quatrocietos y ochéta y ficcc,cenia diez mil 
fucldos Anales fobrè la comunidad y aldeas de Teruel epeedidos por el Rey 
don luán de Aragon difiin&o,y porei Rey Católico confitmados. Teíligos 
de la eferitura Pero Monterde Teforero dei Arçobifpo. Domingo Ariño fu 
Capellán. Sancho de Cutrio fu Camarero. Fernando de Gamboa fu criado. 
Rodrigo de Mercado criado de don Pero Vaca, expedida ante lacobo Car-
noy Notario. Eran luyas en Caragoça las Cafas^ue llaman de M oííen Pero 
Vaca, y oy fon de vn hijo del Duque de Villahcrmofa. Hizo fu teftaméto en 
Çaragoça en quatro de Setiembre año de mil y quatrocietos y ochééa y féys. 
Dexô por Albaceas a don Alonfo de Aragon Arçobifpo de Çaragoça, a doa 
luán de Gamboa, don luán de Exea, don Anton Paflor. Tuvo en ella Seño 
í í lujosa Pero Vaca, y a Alfonfo Mendez de Sotomayor, y a Gomez Men * 
dez de Sotomayor, que eftâ fepu Itado en Sevilla en la capilla mayor del M o 
nafterio de nueftra Señora de el Carmen. No dexòfucefsion,y fuefuyoel 
Donadio de Parpagon de la villa de Vtrera. 
Pero Vaca de Sotomayor hijo de Luys Mendez de Sotomayor fueMaef-
trefala del Rey Católico Comeadador de Alpajes de la Orden de Santiago 
Corregidor de Cuenca y de el Marqucfado de Villena, Capitán de vna de las 
Compañías del Reyno de cien cavallos ligeros. Tuvo a fu cargo ciento y fef 
fenca hombres de Armas de los partidos de Avila y Hótiveros quãdola guer 
ra de Africa por cédula del Rey dada en Valladolid a veynte y vao de Março 
de 
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de mllytrezietosynaeveTeffêdiadaáeHugòdeVrn Fuecafadocon do-
ña A t e a Oforio, y é i o k el Rey cbft ella ta dote cierr mil mf s de juro fòbrç 
las'ferfías de Alcataz, y ttívo en ella a Diego Vaca de Sotomayor. 
Úóñ biego VacadeSbtomayór firvio al Emperador en Alemania y Italia 
en las jomadas de fn tiempo. Hizole el Rey don Phiiipe nueílro Señor mtt 
ced por fu previlegib èn Madrid en treynta y vno de Enero de mily quinien-
tos y íéíTenta y dos por fus fervidos de los diez mil Sueldos, cjue Moflen Pe-i 
ro Vacâteniaenel Reynodè Aragon. Y enlamerceddize. Por fus férvido^ 
fechos en Italia y Alemania, Fue caiado con dona Maria de Benavides bija 
de don Francifco de Benavides tercero Code deSantiftevan del Puerto yde 
laCondefa doña Maria Carrillo fu muger, en quien tiene hijos a don Diega 
Vaca de Sotomayor, don Francifco de Benavides, ê dos hijas. 
Dó Diego Vaca de Sotomayor cafo en Xerez cõ hija de do Pero Vaca Ca 
beça de Vaca y de dona Fracifca Poce de Leon hijade don FracifcoPonce d? 
Leon hermano legitimo de don Rodrigo Poncé de Leon Duque de Arcos. 
Del linage de Cabeça de Vaca hize memoria en el cap.37. del libro prime 
ro. Yen conformidad de lo quealliefcrevi,no eftoy fatisfecho del principio 
defte linage, que eferive el chronifta Gonçalo Fernandez de Oviedo, antes 
tengo por cierto, que los defte apellido fean del linage de Cifneros por la fí-
militud de las Armas, que fon laqueies de oro y roxo, y por el fobrenombre 
de Ruyz vfado en los de Cifneros. Y que el apellido vfaton por el lugar de 
Cabeça de la Vaca, donde fueron heredadoSjCjUe comoalii eferevi, ya eolos 
tiépos del Rey dó Fernando el Saíío era grade la calidad deftps Cavalleros. 
Y en tiempo del Rey don Alonfo el onzeno erademuchoEftadoy vaíTallos 
como confta por el libro del Bezerro. Y deftos fue don Pero Fernandez Ca-
beça de Vaca Macílrede Sanótiágo. - - / * 
Ay en Galizia muchas Cafas del linage de Sotomayor, que vñas tienen d 
Patronímico de Alvarez, otras de Mendez; otras de Yañez y Gomez, y al-
gunas mezclado efte con otros apellidos. ElSeñor de la Cafa de Sotoma-
yor, que es el Solar principalde íosdefteapellido,esdon P̂ edro de Sotoma-' 
yor Caftellano de San Gian hijo de doña Terefa de Sotomayor y de don^er* 
ñ iúdo de Andrade hijo natural del Coíide don Fernando deÃndradeV 
^ h á d o ñ a Terefa de Sotomayorfue hija de don Pedro de Sotoitíâyckfâe-
ddña VWáca-de Mofcôfõ hija de don Rodrigo de Mofcofo Códetle Altatffi-
ra. Fue el dicho don Pedro hijo dedo Álonlo de Sotomayor y de doña Ines 
Enriquez de Monroy.'Y el ¿kH&$oti Alvafèfúehijo de Pero Alvarez de So 
tomiyjorSenor deli Gafa dé Sotíèiéayor y Code de Camifia^ de doña Te-̂  
réfa'dfTàvala fu mugerj y miètòdí Hernán Yañez de Sotomayor, y viznie-; 
tiy'de Pcrâlviarez.de SotomayofefffijeWÒ^tércerniefo deHeí tòr i Yañez d^-
SbrtornSà^orjCn quien yo acabe lá |eñea3bgiá de Alònfa Paez de Sbtornà^or, 
pwWr hijõ dé Payo Gomez Sorréd deSotomayõr primero de efté^trótótío-
cnHcapit.4ldellib.2. - 1 :"': 
Sff Tu-
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Tti vo ei dicho Gôde de Camina dela dicha dona Terefa de Tavãra fu mu 
ger a ocres hijos, eípecialmetue a dó Diego de Sotomayor padre dedo Ro-
drigo de Sotomayor, que cafó coo doña Margarida Dabreu hija delCava-
M ero de Araujo, en quien vuo a doña líabel de Sotomayor, La qual cafo cõ 
tr^ecifeo Feyjoo Señor de Vilar de Caas, y defte matrimonio vuieron hijos 
a.Luys Dabreu Peyjco de Sotomayor Señor idol Vila^de.Caas, y a do ña Pau 
la de Sotomayor, que cafó cõ Alohfo Lopez de Somoça, del qual matrímo-
n|p nacio5^ Ooilor Gârci Alvarez ¿í Sotomayor (Crucifero y letra^pde Ca 
map del ifiiftriísiàro don Rodrigo de Caftro Cardenal de Sevilla) Cavalle-
ro mancebo íamofo lurifconfulto in vtroque iurc, y de excelente ingenio y 
may general en todo genero de letras curioías. 
De la genealogia de los Condes de Belalcaçary Señoresdc Alcochel eferi-
vo en la tercera paree defta hiíloria. Y dexado a parte lo que referi enel capi 
culo quarto del libro fegundo, que eferive el Autor de la hiftoria de Gatizia 
del origen defta Cafa y apellido como cofa fin fundamento, Y lo que eferi-
ve Pero Hieronymo de Aponte, çuya denominación no me agrada, lo cier-
to defte apellido es. Averie vfado de ei nombre de la mifma Caía de Soto-: 
mayor,;de queaníido> y fon oy Señores ios defte linage. ,§ 
D E D Q K k v t G O N C A L E ¿ C H A C O N 
Comendador mayor de Cartilla de la Orden de San • 
¿tiagx), y de el Comedador Domingo Hernádcz 
Çhacon fu hermano, y de íu linage y Armas. 
cap. c x x x i . • . : ^ ; ' : . . , ; V Y 
AL tietripo cjüc reyñava el á c y don Pedro era don, Ruyòpàç^Ç?éfai .cá Comendador mayor de Cartilla de la Orden de Santiago. Él qual fe 
^QuCJiSfi-' * halló cao el Maeftrç don Fadrique hermano de el Rey, quango pot fu 
mandado fue muerto en el Alcafar de Sevilla. Y el Rey don Pedro teniea-
dp odio a erte Cavallero^guicdo fu natural inclinación, le defpojô de fu di* 
nidadí y Et^ojraienda, como hiz® a otros Señores del Reyno. Era hermana 
¿«liCpmendadqí mayor Domingo Hernãdez Chacon Comedador de T o t 
rí$del Campo de Montiel de la mifma Ordende Santiago. El qual cafóm, 
B ^ a con Mari Ruyz de Narv3ez,y tuvo en ella a Domingo Hern3dezfCh* 
con, de quien ay memoria en diez y fíete de JBebrèro d e m í y treíieritosy iiíí 
venta y fie ce en eferituras de el archivo de aquélla ciudad. Erte dexòhiios 4 
Benito Sanchez Chacon, que vivió en B<&$a.¿y a-pônçalo ChacoBjiqiie fuc 
primer Alg imi l mayor de Antequera,^iquiçnpcpvcyp çn aqu^ oficào gll-a» 
¿ n t e don Fernatsido , que la conquiftô, p o í dejtar|e en compaíMa de Rodri-
go de Naryaez.fu primo, que quedo por Alcayjje ^Q9p|c|Utgiene^4?t#^^ 
lia ciudad, Fue cafado erte Cavallero con Beatriz Rodriguez4eM|lin | na.̂  
sural de Vbeda, y eíUfepukadoen la Igleíia-del CaftiUo de A « t | 5 ^ f i j ^ 1 
'i 
t o 
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to al Sagrario, y hizo a fu coila la Torre del Cerro de el Obiípo parala guar-
dia de aquella ciudad, que agora es vna herinita. De cl qual decienden los 
Cavalieros defte apellido, que moran en Antequera. 
Benito Sanchez Chacon fue padre de Alonfo Sanchez Chacon Canónigo 
de Baeça, y de Gonçalo Chacon, de quien deciende Alonfo Sanchez Cha* 
con Cavallero Mayorazgo defte linage en aquella ciudad. Son deudos muy 
cercanos del Marques de los Velez. Y afsi parece por eferitura, qiie cfte Gõ* 
calo Chacon fue imbiado a llamar por don iuan Chacon Ádelatado de Mur 
cía fobre la Encomienda de Carayaca. Es fu Entierro en la ciudad de Vbeda 
la Capilla mayordc lalgleíjadc Sanlfidro. Del qual linage esfray Alonfo 
Chacon natural de Baeça, de quien hize memoria en efta hiftoria. 
El origen defte linage es en el Rty no de Navarra la Cafa de Tacaon iluf-
tre y muy conocida en aquel Reyno^ como eferive Radcs 8 Andrade enla hi-
ftoria de las Ordenes. Y fus Armas fon en Efcudo a quartel en el primero y 
vitimo en cada vno vn Lobo negfQ etí ô^jrtipo de plata , y en los otros dos 
quartelcs en cada v n ¿ r v n ^ 8 o de oro en campo azul i como fe veen en lot 
Corredores de las Caías del Cabildo de Sevilla, y en el Albóndiga, y Puer-
tas de Xerez y Macarena de la mifma ciudad, que fiendo Afsiftente de ella 
mandó hazer don GonçaloChacon Señor de las villas de Cafarruvios y Ar-
royo de Molinos Alcayde de los Alcafares y Zimbório de Avila, cuyaCafa 
oy conferva la hazienda, nombre, y Armas defte linage. 
Vinieron de Navarraa Caftilla a la guerra de ios Moros, y poblaron enla 
villa de Ocaña, de cuyo linage y Cafa lalie.ron grandes Cavalleros, como fe 
haze memoria en la tercera parte de efta hiftoria. Dcllos fue don Gonçalo 
Chacon gran privado délos Reyes Catolicos,por quien fe dixo. Cardenas^ 
y el Cardenal, y Chacon, y fray M ortero, traen la Corte al retortero. Cu -
yo hijo fue don luán Chacon Mayordomo mayor dela Católica Reyna do-
na ifab claque cafo con doña LuyfaFajardo heredera del Marquefado délos 
Velez, y Adelantamiento deMurcia, en quien vuo a don PcdroFajardo prir 
«ver Marques de los Velez> y Adelantado del Rey no de Murcia. A don G5 
çalo Chacon, que le fucedio en el Señorío dela villa de Cafarruvios del Mó 
te , y Arroyo Molinos. Y a don Fernando Chacon Comendador de Arari-
xuez. Y a doña Ifabel Gondefa de Paredes. Y a doña Leonor Chacon, que 
cafó con c}cn Iuan Pacheco Señor de la Puebla de Montalvan. 
Fue efte Gonçalo Chacon hijo de el famofoCa\ a lero luán de Chacon 
Alguazil mayor de don Alvaro de LunaCódeftable de Caftilla, y Maeftre 
de Sân&iago, y fu gran privado, de quien haze memoria la crónica del Rey 
don Iuan el Segundo. Y mas enparticular la chronica del mifmo Condefta-
ble. El qual en prefencia del mifmo Rey>y en fu defenfa yfervicio enla puen 
te del caftiilo de Paléçuela de vna cuchillada mató a quatro de los cõtrarios. 
Porque hiriendo el primero, y aquel tropeçando en otro, y 1©$ dos en otro* 
dos cayeron todos quatro en el Rio »donde fe ahogaron, 
' * - * Sff a Cfc 
CHACON 
D E D O N A L O K S O P E C H A O B I S P O DE 
laco, y deíu linage y Armas* 
p N claño de mil y trezietosy fetcntay fcys f por rnnerte de don Nicolas 
'Obifpodc laen , de quien hize memoria en el capitulo ciento yveyncs 
y quatro; tue eledo Obiípo de laen don Alonib Pecha, de quien haze me-
moria Eftevá de Garivay yCamalloa en el capitulo quinto del libro decimo 
quinto. Bra elle Obifpo hijo de Fernán Rodriguez Pecha Camarero mayor 
de el Rey don Alonfo el onzeno de nación Italiano natural de la ciudad de 
S^a de la Familia y linage de Pechi (queaun dura en aquella ciudad ) oy.far 
mofo por la hermoía Porcia Pecbi celebrada de los Poetas de efl;e tiempo yy 
particularmente del efeógido ingenio de Fracifco Figueroa.cuya íinificacion 
deapclijdq enmicftroCaftellanoeslo miímoque Abeja, Traxo configo a, 
eílc Gavailero de Italia el ínfante dõ Enriquerquãdo eftuvo preíb enel Rey» 
DO de Nápoles, y heredólo enla ciudad deToro. Y dealli pallo a Guadalaja» 
ra, dondeeftâfepultado en la Igleíiade Sá£iiagoen vna Capilla, quellamá 
de la Trinidad. En medio de la qual en el fueioeftá vnagran Lola llana de 
Br-pnze de cali vn palmo en alto, y tiene gravada muy colloiamcnte la í igu-
ia de va hombre atmado^y rededor de letras que duen aiài. 
Aqui 
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P I I P 
A(i*VI I A C E D0N ? i R - A - N . R P D R I G V E Z P E C H A . ^ ¿ | 
ft^fQQVE DIOS„PERDGNE;QVE FVE C A V A L L E R O Y C 
píp3MARERO DE EL MV Y NOBLE EJE MV Y ÍK)LF1UX ( .OF^J 
fe^&L BVEN REY DON .ALEOOSO» Q V E VENCIO L O . Ê ^ á | 
P ^ K E Y E S DE BcNAMARJN- ET DE GRANADA EN L A ^ j M 
f Ê M U D DE TARIFA ENLA ERA DE C D . Y C C C , k'i I X X . ^ g 
^ J ^ - E T VIII. AÑOS. E EIZO A L KEY DE BEN AM ARIN i?A;f,í*$ 
P^IÍSAR LA MAR. E GANO D E L L A CIVDAfí D E A L G E Z r í , » ^ 
| | ! p R A . VIERNES XXVI. DE MABTO DE LA ERA L/K G í " j . ; ^ ' r | 
fe^EE C C C . LXXXII . AÑOS. ET E S T E .DICHO DO.N E L K J V ^ I 
© % N A N RODRIGVEZ Q V E D i OS PERDONA LA SV A L M A ^ j k . ) 
( £ f e E r FINO X X V I DIAS ANDADOS D E L Ml S i , E L y £ . * : ^ 
g ^ j R O ENLA ERA DE CID-.i E T C C C . E T L X X X U ' . .Uv.ÀS.f-"- £ \ 
¿ / • ^ ^ P A T E R N O S T E R A V E M A R I A POR L A òV AL&Í A . ^ ^ é » 
. Alli fe vee vn Efcudo áe fus Armas/que Ion vna Abcjca. La f]üa! t-a¿ i zA 
en campo de oro por alulion del miímo iiotBbie. 
Fue calado don ternan Rodríguez Pecha cèn Flviia MâttinezCarnrrvrâ 
ina>or dela Reyna doña Maria m u g e r del míímo Rev dõ Alor.fo. l u U o,* ti 
tuvo hijos a don Alonfo p0xha,q«e.(comti-cmâ a dt vna pauiaon Uttbt en 
trc Elvira Martinez y fubhij^ ) era Ob:fp<> d . L o é , A dora v:-yljrf.ei ¿¿c¿ 
Ptrcha,que caíòcon Arias GUMC.-JCÍ. de W'dcs Señor de V t : e ñ a , v de «i Itgar 
drí Atançf.n, madre de M e n Roor:L¿'ezdc Vsides Seíií r de Vf Kña. J-Upai 
caló con VÍencía Hernandez h i j a de tn / 'go Lopez y de Tercia Grnç.ilcz,y c u 
vo en ella hijos a íñígo, y FÍrnandtí, y P c \ : r o , y A r i a s ; y Bearrr/ Señora de la 
Cafa de Meco, como cooíl^ por u í í a ü u n i o Je Meo K c i r i g . i t z Cji'e eirá 4 n 
San Barthó'orne de Lupiana f e c h o en ve) n t c j i . } s Je Í M c v u b/e ¿ño d e mil 
y quacrocientos, Por ci q u a l parece, cj'-je f v - r n e i * ? K m a n u t 1 ^ íe a neerto t e n 
Moííen Arnao Limóla i Señor de Viltalu.UKO í V ;H<: ei D- r e t í o de í 'inro e n 
dozientasy cmcuerp doblas de pro Oídhilanas.' V c c í ' , ci fepuíuo d e doña 
Mayor en la capilla de Sanctingo d e G i u d a h j a M ^ U d o Jeredu» de Fernán 
Rodríguez P e c h a í y ^ d r e en vua L.cia de piediacomún, có vna inicripcion 
quedizeafsí, 
Síí 5 \CAÁ 
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ír AQVI IAGÊ DONA MAYOR FERNADEZ PECHA Hl 
^ Í A D E DON-FERNAN RODRIGVEZ C A M A R E R O D E 
E L REY DON ALFONSO. Y MVGER D E ARIAS GÕ 
íf&SÍCALEZ D E V A L D E S HIIO DE M E L E PEREZ D E V A L É 
DES SEÑOR D E B E L E N A. 
Es la Gafa de Valdes de las mas antiguas y principales del Rcynodc Leo; 
Cuyas Armas fon tres Faxas azules en campo de placa, y en el campo diez 
Róeles íaquelados de oro y roxo, tres en el primer campo, y tres en cl v i t i -
mo, y dos en cada vnodeíos dos campos de en medio, que hazen las Faxas; 
Y deftos fue Pero Melendez de Valdes Cavallero Leones de Ja Meíhada del 
Rey, que fue heredado en Sevilla en el año de mil y dozientos y cincuenta y 
tres. Y don Rodrigo Melendez de Valdes, de quien haze memoria el Con-
de Lucanor en el cap. (7. Y don Fernando de Valdes Arçobifpo de Sevilla y 
Inquilidor general de Efpaña. De cuya Cafa y linage eferiuo en la tercera 
parte de efta h iftoria. 
A Maria Fernandez que cafó con Pero Gonçalez de Mendoza anteccíTor 
de la Cafa del Infantazgo, de la qual no quedo fucefsion. Cuyo fepulcro íè 
vee en la mifma Capiila al lado yzquierdo de don Fernán Rodriguez Pecha 
fu padre en vna Loía de Marmol blanco pequeña , y en ella entretallada de 
medio relieve vna figura de muger con letras al rededor, que dize afsi. 
^ - y J A Q V I I A C E MARI FERNANDEZ. HIIA Q V E F V E D E 
^ ^ F E R N A N RODRIGVEZ C A M A R E R O . Q V E F V E D E L 
^ J j S p R E Y D O N ALONSO. E M V G E R Q V E F V E DE P E R O p 
fe| ^ G O N Ç A L E Z D E MEN DOC A. E FINO E N LOS X X I L ^ / 
- - ' ^ l A ^ O S E N L A E R A D E Cl3« E T C C C . E T XCII. A Ñ O S . ^ 
Beatriz Fernandez Pecha hija tercera de don Fernando Rodriguez Pcsha^ 
no conda, que fuefle cafada. 
Per© 
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Pero Fernandez Pecha, de quien íè hazè memoria en lá chronica dei Rejr 
don Pedro, que le dieron la Efcud¡lla¿ que avia tenido antes dei Pero Gon^a 
lez d'e Mendoza Tu cuñado. El qual con acuerdo de algunos Italianos (que 
a Çaftilla vinieron de fu patria } dexado el habito feglar fe medo en rcligiõ, 
y fue Inftituydor èn Sípaña deía Orden de San Hieronymo. . 
Pareceépor ¿1 teftaraentõ y codicilio de Elvira Martinez fecho en Guada* 
la jara 4 treze de Noviembre Era de mil y quacrocicntos y doze^ue ella y fu 
marido fundaron en el Monafterio de Sanda Maria de la Merced de Sego-
via la Capilla de Sá^iago fu fcpulcro, y el Hofpical de Guadalajara a la Pucr 
uQuerfladài 
PÈCHÁ 
D O N A L Ó'M S O - P E C H A D E X A É L 
Obifpado, y fe haze H ermitaño, y funda el Monafterio 
de San Bartolome de Lupia na dela Orden de 
San Hieronymo. Cap. CXXXHí. 
T"^\ E X A N D O d d n Alanfo Pecha el Obifpado de faen páíTô a Ronta^ctí 
-L-^mo confía del teftaméto de Elvira Martinez fu madre,y allí fe hizo Her 
mitañojdexatido los bienes que en Efpaña tenia para la fundación y do 
ración del Monafterio de San Bartolome de Lupiana por efetiturade dona-
ción, q eftá en el archivo del mifmo Conventó , la qual cótiene lo fíguiente. 
£ n Roma a los treze dias de Abril año del nacimiento de mil y trezientos 
y fe» 
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yÍDcetita y ocho ( que m elprimçro año de Vtbano Scpdmo ) en prefencia 
«k^w» Lucas Gfoifpo Nucetino Vicario general y luez ordinario de el Papa 
paroci© don Aiotifo, g agoráis H e r m ú a ñ o , y antes avia fido Obiípo de lac 
éüfbtf&fajfàixo, tpe p4r fer^kio de Dios, y por aver propicia a la fagrada 
Virgen Maria, y aSan Hieronymo jdavay donava al Monafterio deSaBar-
miémeée tupian a or^teis fanéti Auguftini fub vocábulo fanéVi Hierony-
jrai pf ope locar» de Guadalfajara, é a fray Fernando Yañez Prior del dicho 
MíMiaíterio, è a &15 fiKeflores, è a todos los frayles, que fon, y feran en el di* 
ciio Monafterio, è a fray Pedro de Cordova frayle del dicho Convento^ue 
eítava prefentecon poder bailante, para aceptar, èrecebir todos fus bienes 
muebles, y rayzes, que de qualquier manera fean fuyos, ò le pertenezcan. Y 
particularmente los bienes, rayzes, y muebles, que tiene en el lugar de Bara 
jas, y en el lugar de Quin tana, y en el lugar de Muñoza , y en toda tierra de 
Madrid. La donación es entre vivos, y con grandes firmezas. A l cabo firma 
el don Alonfo por eílas palabras. Ego A}fonfi!s(filiusquondamFcrdinan-
di Roderici Camerarij quondam regis Alfoníi) olim EpifcopusGienneníis, 
licet indignus 6c nunc heremita donator praediéta fupradi«5la omnia concef-
íi, 8c cócedo, & fieri rogavi,ac propria manu meahocfubfcripfi. Firma lue-
go fray Pedro de Cordova aceptante, y autorizalo todo el Obifpo Nucen-
no, y el Notario de fu Audiencia, ante quien pafio. Dizen,quc eftâ fepulta-
do el Obifpo en la Capilla de Santiago de Guadalajara en vn fepulcro, que 
eftá en la pared fin letrero alguno. 
Fue el principio delta Orden en Caftil'a en diez y ocho de Odubrc del a-
ño de mil y trezientos y fetenca y tres, como confta por coníirmació del Pa-
pa Gregorio Segundo . La qual como propria deftos Reynos â fido fiépre 
cftimada de los Reyes, teniendo las mejores Cafas de la Religion que ay en 
Elpaña, y de grande obfervanciade fu Orden. 
D E L O S L I N A G E S D E I T A L I A , Q V E 
Poblaron en el Andaluzia. 
Cap. c x x x m i . 
AV I | $ í [> O trátado en loVcãpitulos antes dêfte deiiinage de do Alon-fo P e ç ^ y:4$Mfifí<&Bm'iqv&£ifaÚ*> j k . « í # i o i i * q ^ ^ l o s - qu cdô 
en efte Reynp, fetçtâ&íxmi*pmUt&mákmt&Mmgss nobles de k a -
lia,que en Efpaña pqblàror), y gozan delArn?bk3Sàl<Íelk, como eferevi délos 
cíe Francia en el capitulo, ochenta y cinco, y deks4e?Gen©và t f i i t leapi tulf 
ciento y veyfttç y vno deftc fegundo l ibro. I>exaoííIaí|íát|#i©^|inagésdè 
TrefancQSi Marirto, Ambia, Beltran àc NeQdp.^y^^Ad'ft^^ii>^ptigen es 
decincoCavalleros^ue paífaron de R o m a a E í p á ñ á e ó n é l G o n d e d ó N4fit 
do, y poblaron en el Rçyno deCíalizia, cómo eferevi en el capkui^eiencaf 
éosdellibroprimero^ ^ í t : - > u - . n ^ j : 
D e l 
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Todos los Hiftoriadores Antiguos y Modernos convienen enla notorie-
dad dela grandeza y antigüedad de la Cafa de Lecca decendiente de los le-
gítimos Emperadores de Conftantinopla, de la qual fe derivan enla I flay 
Reyno de Córcega los Señores'de Iftria, la Roca, Ornano, y Bocio, y las 
Cafas Blãca ^e Cofta,de San Antolin, y Madre^ue fon las mas nobles Fa-
milias della fiédo de mas defto eña efclarccida Cala Seminario de la iluftrif 
íima Cafa Colona, cuya grandeza es conocida en toda Emopa, no aviendo 
hiftoria de cafi fetecientos años a efta parte, q no refiera memorias de Pon* 
tifices, Cardenales, Principes, y Capitanes famofos, q delia an falido. En-
tre los quales fue aquel gran CondeHugo Colona, que por fu valor vino a 
fer Señor de Córcega, del qual procedió el Conde iuan Paulo de Lecca íu-
cefíor en el mifmo Eftado . En cuya pofícrid ad fe coníervara hafta oy la 
fucefsion, fi las competencias á¿ Pífanos y Ginovefcs no fueran caufa, que 
fe enagenaífe de fus legitimes PoíTeedores „ Fue efte Conde acrecentador 
y no fundador dela Caía de Lecca, pues coroo eftâ dicho, eftadeciende de 
los Emperadores Griegos, del qual por linca reóta abraçado por ambas l i -
neas lasnobilifsimascalidadesdeftasCaíasdeciende dõMatheo Vázquez 
de Lecca del Confejo del Rey nueftro Señor, y fu Secretario, y dela San&a 
y general Inquificion, Arcediano de Carmona, y Canónigo deiaSáta Igle-
íía de Sevilla, como es muy publico y notorio en Córcega, y en eftos R ey-
nos muy recebido y averiguado por antíquifsimos teftimonios, y por baila 
tes informaciones y averiguaciones, que fe hizieron por el San&o Oficio, 
quando fue recebido por Secretario dela San&a y general ínquiñeion. En 
cuya conformidad la ciudad de Sevilla le tiene aífentado y recebido en los 
libros de Cabildo por Cavallero hijodalgo notorio, y como a tal le manda 
bolver la Eláca de la Impofíció de la Carne, q fe buelve alos Cavalleros hi -
josdalgo de aquella ciudad. Floreciero enel defdc fus primeros años cõel In 
genio a la par muy raras virtudes de modeñia, recogimiento, religion y ho 
neftidad de tal manera, que creciendo con la edad le hizieron notable, y ta 
admirable, que convirtió con gran afición a íi los ánimos y corazones de to 
dos, los que lo an conocido y tratado, y de lance en lance fue llamado para 
tantos y tan graves minifterios dela Pluma,en que áfido tan eminente, afsi 
por el cícrevir, como por el ordenar y feerctô, que aviédo dado raras mue-
ftras deftas y otras muchas partes afsiftiendoa la Secretaria dela general In 
«juifició de todos los Reynos y Eftados defu Mageftad teniédo fu R eal per-
fona mucha fatisfacion de fus fervicios, manera de proceder, y confiança le 
efeogio para fufervicio. En el quai i procedido, y procede con tanta redi-
tud, atención,prudencia, y zelo del fervicio de Dios y de fu Rey y del bien 
publico^que i í ido buena prueva dello el lugar, en que la Mageftad divina 
y humana le an colocado, y la aprobación y contentamiento que Xç&tfu* 
blica de eftos Rcynosy de los de mas de fu Mageftad tiene de fus aciones, 
por ver y conocer codos enel, buen acogimiéto, afabilidad, íinceridad, fu-
Tte ma 
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ma limpieza, verdad, y recato tan próprio y natural dende fus primeros a« 
ñ o s , con que â hecho fu nobre memorable en todas las naciones y provin« 
eias, y no menos efpantofo por la aísiduydad y perfeverãeia en el continuo 
trabajo, que parece, exceder a fuerzas humanas. Y afsi á parecido próprio 
de la gran prudencia y govierno de fu Mageftad, averie confiado el pefo de 
tantos, tan graves, y importantes negocios, de q deve gloriai fe nuefta A n -
daluzia , y tenerfe por muy dichofa, que le quepa tanta parte deíla gloria. 
Sus Armas fon vn Eícudo de quatro quartcles, el primero y vitimo rojos, y 
los otros dos verdes, y en medio del Efcudo vn Caftillo, y enlo alto del vna 
Aguila Imperial de dos Cabeças con Coronas Reales, y debajo del Cafti-
llo vn Leon Rapante,y por orla en campo de oro cinco Efcudos rojos, y en 
cada vno vna Coluna de plata con vna Corona Real de oro,como fe vee en 
eíte Efcudo , y por Timbre vn Angel con el Lábaro y con la letra. I N 
H O C S I G N O V Í C T O R E R I S . vfada de los Emperadores de Co 
ftaminopla.como eftrevi en el cap.47. del libro primero. 
L E C C A 
Los de Achiaivoli linagç iíuftre y antiguo enla Tofcana, cuyosanteceflo 
res fueron Duques de Atenas, íàcaron Carta Ejecutoria en la Chancilleria 
Real de Valladolid. Dedos fue Simon Acciaívoli natural de Florecía', que 
pobló en la Ifla dela Madera, en cuyo Mayorazgo fu cedió Zenobio Àcciai 
voli Cavallero del habito de Chrifto. Cuyas Armas fon vn Leon Rampa-
te azul en campo de plata. Algunos Modernos defte linage traen en medio 
del cuerpo de el Leon vn Lirio de oro, y vna Corona de oro fobre el L i r io . 
El primero defte apellido, de quien fe tiene noticia por hiftorias es Guigi -
liarallo Acciaiyoli, que fue en el año de mi l y ciento y fcííenta y vno. Del 
qual 
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qual como confia por el tronco que fe rae cmbio cítarrpaáo de Flerencia, 
deftc linage, a auido enel fíete Duques. El primero fue Neri, que tuvo tres 
hijos a Antonio Duque de Athenas, Bartolome Teodoro Paleogolo Dcf-
poto de Romania FranciícoCarlo, dei ToccoOuquc de Arta, Enel cíU 
do de Athenas fucedieron a eftoslos Duques Antonio, y Neri , y otro de 
quiso no pone el nombre,y Fráco que fue ei vltimo.afsi meímo a auido le-
ys Cardenales, y diez Arçobiípos, y Obifpos, machos, Seneicalesj Ganfa-
lonieres, y Caualleros, de orden es militares^ Del qual ion oy y decienden 
Américo Marques de Bordellana BeiTo^Marques de Medera no, Federico 
Marques de Romanana. 
Chriftoforo Landino en los Comentos del Poeta Dante haze memoria, 
que en aquella faz on avia nobles en la ciudad de Sevilla dela Cafa y apelli-
do de Marte! iíuílre enla ciudad de Florencia. Y csafsi, que ai tiempo que 
cícrivio avia en Sevilla dos linages deílc apellido. F l vno y mas antiguo e-
ra Gallego, de cuyo linage fue don Gonçalo Martel Maeltre de Sandiágo 
en el año de mil y dozicntos y ocheta y quatro, de quien haze memoria Ha-
des de Andrada, enel capitulo 27. Y eftos traen por Armas en capo de Oro, 
tres Bailones Roxos, con vna Fax a por lo alto de la miíma color, y fob te e-
11a eres lirios azules, como fe ven enefte t feudo, y aunque pretenden traer 
fu origen de Francia de Carlos Martel, ayudandofe de la conformidad del 
¡sombre y Armas. Pero como no fe puede aueriguar por Hiftcrias, ni eferi-
luras no me detengo eneílo. Los otros de Martel que en Seuilla morauaa 
de que yo e vifto algvnas elcritu ras eran Florentines, y eftos trayan por Ar 
mas vn Grifo de Oro Rapante, en campo Roxo. Está llluftrc 3a nobleza de 
la Ciudad de Florencia cabeça de la Tofcana, que íiempre entre todas las 
Prouincias de Italia, tuvo gran lugar,y encíla fe hallan mas de dozientas di 
ferencias de linages, y apellidos nobles. Oefpucs que efta Prouincia entro 
debaxo del Imperio de la cafa de Mcdicis,gozado de la paz que en muchos 
ligios ao auia podido alcançar, reduxoel Duque Alcxandioíu gouicrnocl 
Año de 1 5 I 2 . á quarenta y ocho Sen adores efeogidos, en calidad, prudc-
cia, y Riqueza, entre todas las familias nobles,íiédo los primeros. Rafaclo 
de Mediéis, Lorenzo de Salviati, luán Francifco Ridolfi, Matteo Strozi, 
Ruberto Acciauoli, Ruberto de Puccijoan de Alberti,Alexandro de Cor-
íini, Matteo Nicolini, Padre del Cardenal Agnoio de Nicolini, Rafado de 
Corbinelli^ranciíco Virtori.Padre del famolo Pedro Vittori, loan de Cani 
gáani, Alexandro Antinori, Ludovico Morelli,Philipo Ncr l i , Bartolome 
Lanfredim , LuysGherardi, Aguftino Dini.IoandeCorfi , loaodela An 
tella, Francifco Nor i , Federico Ricci, Simon Tornabuoni, Bernardo Gó-
à i , iacoboGianfilliazzi, Tadeo Guiducci, Andrea Minorbetti, loan i ra-
dico Nobil i , Palladi Rucelay, Antonio Ricafoli, Benedito Buen del Mon. 
l i ,ZanobioBartol ini , loanBuonGirolami, Bartolome Valori,/ndrea 
Carnefechi, Girolamo Albizzi, Prinzivallc, Stufa, Philipo Machi auelli, 
Jtt 2 Giro 
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GironymoCapponi, Antonio Gualccrroti,FrancifcoCuicciardini, Cuya 
Hiftoria es tan celebrada dc todas Ias naciones poria grandeza de íu cftilo, 
Alexandre Malcgonnelic, Domênico Marcelli, loan Tedaldi, Avcrardo 
Serriftori, Aicxandro dei Caccia, Criftoual Rinicri, Sinibaldo Gaddi. E l 
qoal officio fe a còtini?ado defpues dedos en las mifmas Familias,/por va 
cacion dc algunos dellos en otros Nobles de h mcfma Ciudad. 
Gaípar Rotulo, Señor dc las villas definez, y Somótin^jumo a Almería 
Cauallero Milanês, Vino a Caftilla en tiépo del Emperador Cario quinto. 
Saco Carta cxecutoiia en la Chancillcria Real de Granada. 
Gabriel Condclmario Veneciano Patricio, Sobrino del Papa Eugenio, 
que viso a Efpana con el Cardenal íacobo de Veneris, Legado, cj también 
era fu t i o , cafó a doña Ana Condelmauo fu hija, con Don Luys Pacheco, 
Señor del Villarejo, hija dc Do Alonfo dc Silva, fegundo Cõde dc ciFuc-
tcs,y de doña Beatriz Pacheco, que fue primero cafada con el Conde de 
JVtedellín, de quien decienden los Señores de Aibadalcjo, y Piqueras. 
Reymundo de Tafsis, natural de Flãdcs,Cauallcro del abito de Sandia» 
go , y Correo mayor de fu Mageftad, de la familia de Tafsis del Cornel de 
Bergamo,ciudad de Venecianos, dexo fu cafa y Mayorazgo, en Madrid, 
que oy poífee Don luán dc Tafsis fu hijo, Correo Mayor dc los eftados de 
de fu Mageftad, y Cauallero del abito dc Santiago, fue Raymundo de T a 
ífisjhijo dcluáBatifta de Tãiíis q paffb de Ital ia, a Flaodcs, conel EmpcU 
dor Maximiliano,de fus Armas eferivo en otro lugar. 
¡Sí A SiTE.lt MARTELI 
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luan de Contreras Regidor de íacn, y relación de 
fus Armas,} linage* Cap. CXXX V. 
.4 C N veynte y ocho de Mayo del año de mil y trezientos v fetenta y fie-
^ i - / t e . El Rey hizo merced a luan de Contreras Regidor de í aen , de 
las tierras y molinos, y otros qualefqoicr bienes, q fueron de Alonfo 
E uyz de VilWpindo, vezino cj fue dela mefma ciudad, pot aver fido fen 
tenciado en perdimiento delias, Y alii refiere, le haze eíla merced, por 
los muchos trabajos y afanes que avia tenido, por le fervir. Del qual l i -
nage â ávido principales hijosdalgo en la ciudad de laen, y tienen Carta 
Executória litigada enla Real Chancülcria de Granada. Y defte mcímo 
apellido fue en la ciudad de Vbeda otro luan de Contreras cafado có lía 
bel Mendez Salido, de quien ay memoria enlos archivos de aqu día ciu-
dad, como eferivo en el libro tercero en el padrón de los hijosdalgo de-
lia del ano de 1445. y en eíle libro en el cap. 165. Es eíle linage iluílre,y 
antiguo en eílbs Reynos, porque del fe halla memoria en el ano de 1168. 
en vna eferiptura de Compoíiciõ,quc Martin Fernán dez de l ita haze có 
el Abad de Sanólo Domingo de Silos fobre la venta del lugar de M crea 
dillo s en laqualeferiptura es Confirmador Garci Martinez de Contre-
ras y 
Libro Segundo 
ras, y end Año ¿c roil y ciento y fetcnta en el Archivo del Comento de Ve 
k z , enel caxon de Caftro Verde,en vna Do&acion cjne haze el Rey Don 
Alonfo el Otfauo a Don Martin Perez de Siones Maítrc de Calatraoa, de 
la heredad que tema en la viíla de Mafa, y delia es cófirraador, Martin G ó 
çalez de Contreras, en el Año de mil y dozientosy onze, en elCatalago 3 
los obiípos de Burgos, fue el duodecimo deilos Don Garda de contreras, 
ijue murió a diez y ocho de Março del dicho año . Y enel año de rail y do-
zimos y fetcnta y tres fue decimo Oótauo Obifpodela mcfma fglefía,Dó 
Martin Gon^lez de Contreras, cjucreíidio enella ocho años hartados de 
diziembre cjuc murió. Ent 1 libro del Bezerro, ay memoria del lugar llama 
do Contreras en ia mcrindad de Saníto Domingo de Silos, el qual dio ape 
l l idoalosdeíle linage ,por auer íi do Tenores del, como lo era entiépodel 
Rey Don Alonfo el onzeno, Sancho Perez de cetreras, hijo de Alonlb L o -
pez de contreras,que aist meímo era deuifero enel lugar de Xanariel, que-
rpado, y Señor de Tanebucy es, qu era lugar de Behetría, como fe lee enel 
mcfma libro. Delas Armas defte linage que ion tres Bailones azules en cã 
po de Pla ta, y por orla och o Afpas de Uro en campo R oxo, hize memoria 
enel capitulo lecenca) nueve del libro primero , y dela diferencia de las q 
vfo Don loan de Contreras, Arçobiípo de Toledo, como fe ven en la Igle-
íia Mayor de Tuledo,en íu Sepulchre que es t ícudo a quartcles enel prime 
ro y vltif-no Cru? de Calatrava, de Plata en campo Azul, y en los otros dos 
CaliiHo de Oro en campo Roxo, Pn nueftro tiempo nofolo en las Armas 
á íuido iiluílresCauaüerosdeíle Apellido , pero en letras lo an fido en Ca 
liiila , h l licenciado Cerony mo Contreras, Regente que fue de la Real A u -
da de Seuilla, q mudo Oydor dei cõfcjofuprcmo,y El Liceciado Cõtreras 
Oydor de Navarra, Sobrino de loan Alonfo de cõtreras , del abito de Ca* 
lacraua, y enel Rcyno de Cordoua, Don Acifclo de Moya de Contreras, 
Aiçobifpo de Valencia y Don Pedro de Moya, y de contreras, fu fobri* 
no, Ar^obifpo de Mexico por quien refplandeccn enel nuevo Mundo el in 
genio,Grandcza.Valor,y lrtras,denueftra Andaluzia. Quiendexaraen 
ii'enciu entrecftos llluílres Perlados, la memoria de Fernando de Contre-
ras , l:leóto Obifpo de Guadix, cuya vida y Sanótos exercícios, le hizieron 
d'gno de que los grades títulos, y Caualleros principales que en la ciudad ã 
ScjilU k hallaron cnel A ño de mil y quinientos y quaréta y ocho al tiempo 
oc íu muerte 1c lleuaíTen fobre fus hombros, y el Dean y Cabildo de la mef 
n u -janóta Yglefia le diefle entre los dos Corosdella ,llluílrefepulcura po 
nicndo a íu cofta Sobre fu cuerpo vna gran lofa de Marmol con vn iníignc 
letrero,del qual y de fu vida y del gran numero de Moros, y ludios quecó * 
virtió en la Berucria, y de los muchos Chrillianos captiuos que refcaro,jr 
de la Sancta Pobreza qvic proteílo, y del refeate que fe hizo de fu Báculo o 
Bordon, que por gran fuma de ducados dexo empeñado, en poder de los 
moro* hago particular memoria en la tercera parte deíla Hiftoria 
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Avíendoimbíado cl Rey do Enrique el tercero a Payo Gomez de Soto-
mayor y Fernán Sanchez de Palaçuelos por Embaxadores al Gran Tamor-
lan (como eferevi en fu hiftoria) efte Principe le imbiò en prefente con Ma 
homad Alcagi íu trabaxador del defpojo dela batalla y victoria, c¡ vuo de! 
GranTurco Bayaceto ciertas Damas Griegas hijas del Conde luán y nietas 
del Rey de Vngria, vna de las quales fe llamó doña Angelina, y cafó en Se-
govia con Diego Gonzalez de Cofreras Regidor de aquella ciudad, corno 
coníh por el letrero de fu fepulcro en la Capilla mayor de la íglefude San-
luán de Segovia, que dize aísi. 
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Alli fe veen fus Armas, q fon vn Leó de oro en campo azul, que oy vían 
los de el apellido de Vngria. También hize memoria de vnas Trobas, que 
Micer Francifco imperial Ginoves, que en Sevilla refídia hizo a efta Dama, 
VNGRIA 
Libro Segundo. 
dondedefcrifefuhermoruray gentileza, y fu nombre ,y nación. Cepielai 
del Cãcionero de Alfoofo de Villafandino^ue fu Mageftad tiente en fu Real 
Librería de San Lorenzo el Real, cjüedizeafsi. 
Gran foisiego èmanlèdumbrc Parecia en fu temblante, 
fermofura è dulce ayre, dezir, ay de mi cativa, 
honeftad êfincoftumbre conviene de aejui avante, 
de apoftura è malvexayre, cjuc en fervidumbre viva, 
de las partidas del Cayre ò ventura muy efquiva, 
vitraeralRey deEfpeña ay de mi porque naci, 
con altura muy eftraña dime, que te mereci, 
delicada è buen donayrc. porque me fazes que viva. 
Ora fea Tarta, ô Griega Grecia mia Cardiarao, 
en quantoda pude ver, ò mi SSengil Angelina, 
fu difpoficion non niega, dulce tierra, que tanto amo, 
grandiofo nomhíe fer, do nace la Sal Rapina, 
que deve fin duda fer quien me partió tan ayna 
muger de alta nación, de ti et tu Señorío, 
pudU en gran tribulación e me traxo al grande Rio 
depuefta de gran poder. do el Sol nace, y do fe impina. 
De la otra hermana dç dona Angelina llamada doña Maria Gomez,y de el 
Ê mbaxador Payo Gomez de Sotomayor, corno eferevi en el mefmo Itine-
rário, decienden grandes Cavalleros en el Reyno de Galizia, como confta 
por teíta meneo de Payo Gomez. Eícrevitambié, como del hijo fegundo de 
Diego Gonçalez de Contreras y de doña Angelina decienden los Cavalle-
ros dela peliido de Vngtia. Defpues è averiguado, que el otro Embaxador 
Fernán Sanchez de Palaçuelos(el qual era Señor del lugar de Palaçuelosdc 
la Vega media legua de Arevalo, de donde vfô defte apellido, ya conocido 
en tiépo del Rey don Alonfo el onzeno,como fe lee en fu hiítoria enel cap. 
105. liendo Pero G utierrez de Palaçuclos hijo de Garci Fernandez de Pala-
duelos vnode los q recibieron orden de Cavallcriacl dia, q el mefmo Rey 
fue Coronado enla ciudad deBurgos.) Fue cafado con Catalina Sáchez de 
Vngria , q ambos yacen fepukados en la Capilla mayor del Monailerio de 
Sanda Clara de Rapariegos, como confta por fu teftamento fecho en fey s 
de Septiembre año de 14$ 5. Y allí haze memoria, aver dado el Rey y la 
Reyna muchos bienes a Catalina Sanchez fu muger, y aver dexado hijos a 
Michael de Vngria, y doña Angelina, y otros, de losqualesesdecendiente 
don Manuel de Vngria, que oy poífee hazienda enel mefmo lugar de Pala-
elos. Y aunq fe podia prefumír, q Catalina Sanchez fuelle hija de doña 
Angelina, y Hema Sanchez hijo del Embaxador, pues la embaxadafue an 
tes del año de 1400. lo cierto es, q eftas Señorasfueron tres,pues la hiítoria 
no léñala quantas.folodize, aver imbiadoellamorlan al Rey con Maho 
madAlcaxi fu Embaxador va gran prefente de joyas y mugeres. 
muer* 
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De Cartilla, y Mahotmd de Granada, y muerte de Pero 
Lopez de Davalos Alcayde de Quefada. 
Gapi CXXXVI . 
Í? & el año de nrtil y trezietos y feteta y nueve a veynce y nueve de Máyq ¿étrniúo el Rey don Enrique deCaftilla ( aquien hiftoriadores de aquel 
t iépolhman el Lòçâno, q fue vno de los excelentes Principes, qüe Ef-
jpaña tuvo ) aquien íücedió el Rey don luán primero déíÜe nombré fu hijo. 
Murió afsi iDifmo èn efte año el Key ¿"Granada Mahomad el Viejo, de quié 
híze particular memoria en el capie.iiíf. de!k iegundohbrò^viendo tenidó 
paz y treguas toda íu vida con el Rey don Enrique. Yfabida fu muerte por 
los Moros de la frontera hizieron entrada en tierra de Queíada, y llevaron 
gran prefa de ganados, y cáptívos íicndo Alcavde de aquella villa y caftilio 
Pero Lópèz de Davalos por cl Concejo dela ciudad de V beda. 11 qual dan-
do avifoala mifma ciudad ,y faüendo en fu (ocorro Diego Lopt zde Dava-
los Alcayde del Alcafar de Vbeda (que era délos mas podeiofos, que en a-
quella faioh en ella avia) fe juncarõ enla villa de Quefada, y hizierõ entrada 
en la tierra de los Moros, a tiempo que Aben Abid vno de los Caudillos de 
él Réynt> dé Gíanada c5 mucho humero de Moros dé apie y de acavalb ve-
nia coriendo la frontera . Y fiendo deícubiettoslos Moros que venían per 
Corredores, Pero Lopez de Davalos los acometió, peníancio que no eran 
mas, haíia que llegando el exercito delcs*Mofos fueron cercados, y muer-
tos el Alcayde Pero López deDavaloè^y LuysFerhandezdela Trapera ,y 
luán Sanchez de Molina, y Anton Gonzalez Grefpo, y el Comendador Pe-
rivañez, y luán Sanchèz de Morales, y los demás captivos. Entre los quá-
lesfue Ruy Lopez de Davalos fobíino de el dicho Alcayde Pedro Lopez dé 
Davalos hijo de Diego Lopez de Davalos fu hermano , yluanAlünfü de 
Gante) y Rodrigo de Turel^y luán de Alvichez^ y muchos vezinos de Que-
fada y llevados captivos a !a ciudad dé Granada. 
Por efte mifmo tiempo era Alcayde de San Vicente de la Bárquera otro 
Cavallero dêílê miímo nombre llamado Diego Lopez de Davalos. Eí quai 
cnel año de roily trezientos y ocheiita y cinco fue con don Carlos de Ñavat 
ra en fervicio de el Rey don luán contra el Rey de Portugal,como efci ive E-
ñevan-de Garivay y Çamailoa en el capitulo treynta y leys del libro vey nte 
y íiete de fuhifloria. 
Y en efte mifmo tiempo año de mil y tfezientós y noventa- quado el Rey 
don Carlos tercero de Navarra fue vngido por Rey, fue por Procurador de 
Cortes de la villa de San Vicente Martin Sanchez de Davaíos, como efciive 
Eíievan deGarívay en fu hiftoriaen elcapi,4o del üb.27. 
El Encierro de Diego Lopez dé Davalos y dé los de fu linage es Ja Capilla 
mayor déla íglcíia de SáLoréeo de Vbeda, la qual poííeé Íes dsâeapejlíde, 
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Por Rey de Granada, y lo que fucedio a Ruy Lopez de 
Davalos con vna Perdiz, y libertad fuya. 
Cap. C X X X V I I . 
P O R muerte de Mahomad el Viejo fue levantado por Rey en Granada Mahomad Guadix iu hijo. El qual luego q Tucedio en el ¿eyno,f i rmó, 
y revalidó las treguas y pa2cs,q íu padre tenia con los Reyes de Caftilla, 
y reílituyô los captivos y prefa, que los Alcaydes avian hecho en la frontera 
de Quefada. Efcrive el Doctor Lorençp Galindez de Carvajal enlos Come 
tarios,q dexôefcricosdelu mano, que aviendo lido captivo en efta reta de 
Quefada Ruy Lopezd Davalos, y prefentado a efteRey Mahomad de Gra 
nada, fe aficionó tanto a fu virtud y buena gracia^que fíempre que yva a ca-
ça, lo llevava conOgo por fu Cscador. Y acaeció, que andado cl Rey a bo-
lar Perdizes vna delias huyendo cielos Açores fe fócoirio de Ruy Lopez me-
ti en Jo íc le en la manga por la abertura dclla, que entonces fe víàvan anchas 
y abiertas dela forma, que las vemos pintadas en favos antiguos de Tapices 
Francefes. Y como Ruy Lopez JatomalTe, y matalfecon prefteza, vn Mo-
roviejo (cj con el Rey efiava) con gran coragefel legòael ,ylcdixo. A Ro-
jdrigolmatâftela? gran mal hiziíle, viva laavissde comer con pluma y todo, 
tu llegarás a fer gran Señor, mas al cabo lo perderas. Lo qual fucedio afsi, 
como fe vera en el difeurfo de eíU hiftoria. 
U VER T E D E G I L B A Y L E D E C A B R E R A 
*• Señoí de las Cuevas de Efpeiunca,y relación de íu linage. 
Cap. C X X X V I I ! . 
C V E N T A S Edeftos tiempos vn notable fuceflb, q acaeció a Gil Bay-íe de Cabrera Cavallero principal de Baeça Señor delas Cuevas de Ef-
peíunca. El qual hallandofe rico por las muchas tierras y bienes que te-
nia (que fon, las qwe fe cõprehenden en media legua entre los Rios de Gua-
dalhemar, y Guadalen hafta Caftillo Viejo, y el Cerro q llaman de Gil Bay-
k ) Y avié do edificado vna Cafa principal junto a la puerta dela Igleíla ma-
yor de Baeça, cuya portada oy fe vee con muchos Lleudes de fus Armas. Y 
pareciendoleque con efto podia vivir vna vida rica y contenta, pufo vn Le • 
trero en la puerta de fu Cortijo, qne dezia. De Rio a Rio todo es mio* Efta 
tierra es de Gil Bayle, que ni morirá de fed, ni de hambre. Sucedió, que an-
dan do vn dia a Monte iiguiédo vn Venado cayó en vna Sima, que en aque-
lla Montana avia , de donde no pudiendo falir, murió a l l i , contra lo que de 
fi avia pronofticado. Afsi â quedado memoria de padres a hijos en aquella 
ciudad. Ese! pariéte mayor deíle apellido el Almirante de Cartilla por caía 
miento con laCondefa de Módica decédiente del linage de Cabrera,y Ca-
fa Real de Aragon tomando el apellido del Señorio,que tuvieron cnel Rey-
no de Galizia, Son fus Armas vna Cabra prieta en campo blaco en Efcudo 
*?"v de 
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de Rífeos, cómo aqüi va eftampado. LosCavalleros que eh Cordova tie* 
nen Caía derte apellido , traen dos Cabras negras gretadas de oro en cam* 
po de plata. Lacaufa y diferecia delias fs dirá en fu lugar > de cuyos Scñbrej 
queen divetfos tiempos y de diverfoslinages fueron , fe dará nócicia enlá 
iegunda parte defta hiftoria. En Baeça es oy Mayorazgo principal defte l i -
nage , y de la hazienda y tierras de Gii Bayle don Chriftoval Mendo de Ca-
brera decen diente fu yo. Y en Adra el Capitán luán Alonfo de Cabrera fa-
mofo Soldad© en Italia, cu ya hija doña Frãcifca de Cabrera y Benavides eâ 
cafada con el Capitán íuan de Arada de Lodeña Cavallero y Soldado muy 
conocido por la famofa hazaña, q hizo enFiandesen lo de Cirquicea. 
Quien paíTarâ en íilenci© la valcroíahazaña t que Luys de Godoy Capi-
tán de fu Mageftad.y elCapican íuan Periche de Cabrera naturales de Bae-
çahÍ2Íerõen nueftros dias. Avia fervido Lüysde Godoy de Alferez en Ita-
lia en la compañía del MaeíTede Campo FrancifcodeHáro Comendador 
deSanctiago fu primo hermano , yhaÜadofeenlaeooquiftadeCaftelno-
vo de Cabro, que fe gano a los Turcos por don Fetnahdò Gònçaga, y qué* 
dado allí por Alcayde de aquel caftillo ¿ y en fu cópañia los Capitanes Ruy 
DiazXeronjy Luys de Haro naturales de Bacça, cuyo lugar íiédodefpues 
ganado de Barvarroxa, por no fer íocorrido, fueron captivos én el eftos trei 
Cavalleros con muchas heridas, y Godoy perdido el ojo derecho. Y lleva-
dos al gran Turco los apnfionaron en la Torre del Mar Negro en Conftan-
tinopla, y dealli fueron llevados a la cafa de Barvarroxa. Y lirviendo en el 
edificio de vria fcafa fuya llego alli de Afgel vna Galeota de véyntey dos Bart 
cos ai madade Chriftianos forçados. Godoy y Pcriche con otros quatro có-
pañeros fe conjuraró animados de Godoy, a eonquiftarla, y faívarfe en ellái 
Y comunicado con algunos captivos della y otros de fus compañeros eftart 
do en la Galeota Perichecon ocaíion de llevar refrefcoavn forçado, los 
dertias la afialtaron y ganaroíi ¿ a los Tiircoéque én ella eftavan éftorvaado 
Períche por fu parte la refiftencia a vn valiente Turco. Y íiendo feguidos dé 
Jas Galeotas Turquefeas paífaron por medio de los caftillos dcapádoíe con 
grande animo y valor. Kobaron en el viagé vn Havio de Griegos vaíTallos 
del Turco, del qual fe baftecieron. Y aunque encontraroñetín Galeotas de 
enemigos, que les dieron caça, llegaron en falvo a Skilia. Étt cuya memoria 
fu Mageftad dio aPeriche por Blaton la Galeota de oro con velas de plata en 
campo azul con fu Efcudo antiguo dela Cabra prieta, y mnrio fièrtdo Capi-
tán de fu Mageftad, Fue fu hermano el Capitán Chriftoval Penche, que 
murió con fu eofnpañiaea vn recuentro en Flamdel Luys de Godoy ñ inü 
& fu Mageftad de Capitán de Infantería fíete años en Perpiñan, y en italia¿ 
y de lugar teniente en Rofas del Ouquè de Aléala Virrey de Napoíes, Y def-
pues en la guerra de Granada de Capitán de Cavalios dela genté dé él Mat• 
ques de Camarafa del Adelantamiento de Caçorla , y llevo la ArtíUerta de 
Sâbiote al combate de Galera, 
Libro Segundo, 
C A B R E R A . PERICHE. 
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iíon de Men Rodriguez de Benavides primer Señor de 
Samiftevan Caudillo niavor del Obifpado de laen. 
Cap. CXXX1X. 
M E N Rodríguez de Biedma y Benavides Señor de Santiftcvá del Puer 10 y Caudillo mayor de el Obifpado de laen hizo fu teftamento a cftc 
tiempo en Linares a tres dé Marco. Era demil y quatrocientos y diez 
y nueve. Por el qual nundaíepultarfe en Bacça enl a Capilla mayor de San 
¿la Maria. Manda a Gomez fu hijo el mayor el Mayorazgo, que heredó de 
luán Áifonfo de Benavides fu primo, y la villa de Santiftevan, que le dio el 
Rey don Enrique. Manda llevar a fepultar el cuerpo de luán Aifonfo de Be 
navides lu primo al Monaflxrio de Valdeparayfo, que es junto a Carnora de 
la Orden de Bernardos, como el mandó. Manda fepultar enla Iglcíía Cate-
dral de laen el cuerpo de Üia Sáchez de Biedma fu padre. Declara, que fue 
cafado dos vezes, la primera con doña Mencia, que parece, qnc tenia gran-
des hazié das en Toledo, devia ler de los de Toledo. T uvo en ella hijos a do 
ña Terefa, que cafó con Alonfo Fernandez Portocarrero,y a Ines Mendez,/ 
Sancha Mendez, que vivieron en T oledo. Caíófegunda vez con doña Te-
refa Manrique hija dedõGomezManr iq Arçobifpo de Toledo, Cuya car 
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ta de dote fue fecha en Burgo* ¡Era dê mi! y cjisâtrodeotos y quatro, y reci-
bió con ella doetetítos-y reynte mil mfs. Tbvoen ella hijos à Dia Sanchez 
de Benavides, a luán Aífonfo de Benavides (t]ue murió moço J a Rodrigo 
Iñiguez de Biedma, que vivió en íaen,a luana, y Elvira. Tuvo otra hija lla-
nuda Aldonça Mendez AbadeíTâ de Sanóla Clara de íaen. Dexa a dona Te 
reía fu muger la villa de la Mota por fus dias. Dexa por Alcaydes de fus Ca-
ftillos a Gonçalo Flores el caftillodeMayela. A Pero Ferpandez de Benavi-
des la Mota. A luán Fernandez de Sanfagun Samiftevan del Puerto. A luán 
de Godoy el caftillo de Tenori o. A Fernán Kuyz de Narvaez eí caftillo de 
Torres. Y manda, que haga pleyto omen aje por ellos a dona Terefa fu mu-
ger, y de entregarlos a Gomez fu hijo mayor, el dia que fea de edad ,3 el ô a-
quié fu Mayorazgo heredare. Y dexa por Albaceas a doña Terefa fu muger, 
a don luán Obiípo de íaen, y a don luaObifpo de Siguença. Y fon teftigos 
delteftamento luán Sanchez de Aranguré, G on çalo G areia d e O í i d ^ Dia 
Sanchez de Biedma fu fobrino. Y defpues dedo la ígleíia de Iaen íiendo O-
bifpo della don luán en catorze de Março deíle año da a Men Rodriguez de 
Benavides y a doña Terefa Manrique fu muger dosfcpulcurasenel Pavimc-
to del Alear mayor de la Iglefía Catredal de Baeça a la parce íinieftra hazia 
la capilla de Sancho Iñiguez. Las quales dos fepulturas fcan para los dichas 
Men Rodriguez y doña Terefa y fus decendientes por linea reda, y para las 
hijas legitimas del dicho Men Rodríguez y de doña Mencia fu muger, y de-* 
cendientes de linea reda, por dos mil mfs de cenfo fobre Efpeluy, 
L A C I V D A D D E A H D V Í A R ES D A D A 
Por el Rey don luán a Leon Rey de Armenia, y memoria 
de Alonfo Fernandez de Parraga y de fus Armas. 
Cap, & X L . 
EN el año de mil y trezientos y ochenta y trés citando el Rey en Badajoz vino a Efpaña Leon Rey de Armenia, aquien el Soldán de Egypco avia 
prefo y dado le libertad a intet cefiion dél Rey dón lu m , que fobre ello 
le imbió fus menfageros. Y fiendo el Reyfedsbidó con mucha benignidad 
le dio d Rty don luán pof los diás de fu vidaiá úitidúàâi Andujar, íin otras 
grandes mércedes de joyas y dineros. 
Efte año Alfonfo Perez de Parraga hijo de AriàsPerez de Parraga vezino 
de Cordova vende adoña Sancha Nuñcz muger de Iñigo Ortiz de Eftuniga 
vezino de Nagera , y á Leonor Alfonfo fu hermanávezina de Andujar fus 
tias hijas de Gomez Fernandez de Pavía y de doña Coftança òz Parraga )a 
heredad del ñragonefa en termino de Atidujar. A quedado memoria de-
fíe lirtâge en aquella ciudad, coyas Armas fon fíete laqueies de plata en cam 
poroxo. Pallo defpues efte heredamiento en los Señores dela Guardia por 
compra que del hizieron. Y deftos ftíe frey Pedro Martínez de Parraga Co-
mendador de Daymiel de la Orderí de Calatrava en el año de mil y quatro • 
Vvv i cien-
Libro Segunde; 
cientos y qüarcu, <3c quien fe haze memoria en la hidoria Je C a l a c r m end 
cap,34. Los de Pavia trae ¡por Armas fíete ¡aqueles negros en capo de plata. 
PARRAGA. 
D E R V Y L Ó P E ^ D E D A V A L O S 
Camarero del Rey don íuan el Primero, y de tres 
notables hazañas Tuyas. 
Cap. C X L I . 
F L O R E C I O én eftos tiempos en fervido deeí Rey don íuan Ruy L o -pez ds Davalos, el qual fue de tanto valor, que en tiempo de el Rey don 
Enrique el tercero fu hijo eftuvo la go vernactoa deílos Rey nos a fu o r -
den. De tres hazañas notables fuyas tenemos memoria. La primera en C a -
fa de efte Rey don luán quando el Duque de Alcncaftre entró enCaftilla, y 
cercó a Benavente, efte Cavallero vuo deíafio con vno de los Capitanes del 
Duque a todo trance en la puente de Benavente, a condición que ITelCaíU 
llano vencicífc, el Duque levantaíTe el cerco, y dieííela vandera. Y fiel In* 
gles venciefle, que la villa fe le dieífe, y en ella fucilen pueftas las vaderas del 
Duque de Alencaftre. Venidos al trance Ruy López vencio,y cortó la cabe 
ça al C apitán del Duque, y echóla en el Rio, y ganóle fu van dera. 
La iegunda fue, que citando rebelada la ciudad de Murcia contra el Rey, 
a ¡nterceísion de vn ciudadano rico que cenia ty ran iza da aquella ciudad, do 
R c y D o n í u a n e í I . 
E uy Lopez m t ò con el Rey > <\im lê imbkííe alia con gente. Y viendo c]ue 
no avia orden de ganar la ciudad por èombàíc , procuró de traer ¿1 fervido 
del Rey aacjuel Rebeid^y no pudiendo con ningunos oiedioshizole parti-
do, que don Kuy Lopez entrafle en Murcia cen doze hewbrcf con fcLis ef-
padas., a tratar de conciertos. Y el tyrano aceptó efte partido;y cfpcrolo en 
la Iglefia mayor de Murcia con feys mil hombres de pelea. Y doo Ruy Lo 
pez entró en la Iglefia a hablarle., y en preíencia de todo el Pueblo le dio vna 
puñalada, de que le tendió muerto, Y íufpenfo el Pueblo con tan eílraño a-
trevimiento, dieronfe a merced al Rey, y entregáronle a Ruy Lopez. 
L a tercera fue, que teniendo el Rey y el Duque de Alencaftrc hecha capi-
tulación ( la qual fe avia de firmar dentro de cierto tiempo, y para él plazo 
faltava fob vn dia ) el qual pallado el Rey de Caftilla incurría en gran pena 
de dineros, íi aquel día para efcufarla, no fe hizieííe cierta notiíicació al Du-
que. Ycftando el Duque de la otra parte del Rio, y no a viendo Barca (por 
que el Duque la ávía rompido) dó Ruy Lopez, a cuy o cargo eftavajhazer 
k notificación, viendo el ardid del enemigo echofe a nado con fu cavallo, y 
paíío de la otra parte a gran peligro de fu perfona, y hizo fus diligécias^y no 
tificaciones al Duque, demanera que fe cumplió el eíeétode fu jornada,yh 
vokmtâd de fu Rey. Póreftosy por otros grandes fervidos el Rey don luá 
le hizo fu Camarero, y defpues el Rey don Efifi^üe el tercet o fu hijo cono-
cido el grande valor y entendimiento defte CáVálef ó le efeogio para fu Go 
II . D E D A V A L O S . 
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fe jo y go vier no de fu Reyno.y le hizo gran Condeftable de Caílillã.y le dio 
por Armas vn CaíUllo de oro en campo azul de Jas Reales Armas de Cafti • 
lia poniendo por orla del las antiguas de fu linage de laqueies de oro y roxo, 
como fe veen en fu Eftandaue íobre fu fepulcro. De la antigüedad de fu l i -
nage y primeras Armas hize memoria en el cap.55. deílefegundo libro. 
D O N F R E V G V T I E R R E D Í A Z D E S A N 
do val es Caudillo mayor del Obifpado de laen; 
y rclacion'de fu linage y Armas. 
Cap. CX L1L 
13 O R muerte de Me Radríguez de Benavides fu cedió enía plaçade Cau-• dillo mayor del Rcyno de laen ( como eferive don Pero Lopez de Aya-
la en íu hiftoria ) don Gutierre Diaz de Sandoval Comendador mayor 
de la Orden de Calatrava, del qual haze memoria Rades de Andrada en e l 
capino, de la dicha Orden. De cuyo linage ( que oy es la Cafa de Denia , y 
don Diego de Rojas y Sandoval,que mora enla ciudad deiaéj hare vn bre-
ve difeurfo en cfte capiculo de fu principio y Armas. El origen deftos Cava* 
lleros es el Conde don Pedro de Falencia decendience del Conde Fcrna G6-
^alcz de Caftilla/como eferevi en el cap. 105. del libro primero. Y a difere* 
cia delas Armas del Conde Fernán Gonçalez(que fon Vanda de plata ea ta-
po roxo) traen por Armas Vanda negra en campo de orOo 
S A N D O V A L , 
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V afsi el nombre de Hernando fe halla en vn Prcvilcgto cíe Nagera dee! ano 
de mil y cieneo y veyntcy cjuatro^enel guales Confirmador BernãdoOiâz: 
de Sandoval^el primero que hafta agora fe halla con cftc apellido por cícri-
turas^e! qual ganaron por el lugar de Sandoval en la Mcnn Jad de Villadie-
go, donde ft eíon Señores y naturales, Del qualay memoria en el libro del 
Bezerro hecho en tiempo del Rey don Alonfo onzeno, y alli dize, eran na-
turales del todos les Sandovales, y Señores luán RuyzdeSandoval^y Alvar 
Diaz de Sádovaí íu hermano, De los qnalesfe dará noticia en etlf capitulo. 
De la antigüedad del kfeudo de !â Vanda eícrevi ene! capitulo referido, y en 
el capiculo ciento y veynte de (le írgundo libro quando hize sriemoria de el 
Efcudodel Cid don Ruy Diaz de Bivar. Y deíte mifmo £ feudo vfan los del 
linage de Carvajal, como eícrevi en el cap.Scj, 
Deípues de Hern undo D i n de Sandoval en el año de mil y ciento y no-
venta en tiempo del Rey don Alonfo oftavo a y memoria de Gutiene Diaz 
de Sandoval en vna efcriti:ra, qne cílá enel archivo del Monaíicrio de Agui-
lar de Campo, de vna venta que haze de ciertos heredamientos, 
Afsi miímo ay ^n previlegio del Rey don Enrique año de mil y doziétos 
y quinze, que refiere Pedro Hieronymo de Aponte , en el qual ay memoria 
de Ruy Gutierrez de Sandoval. 
En efte tiempo efenve el Conde don Pedro,que Diego Gomez de Sado-
val, que morava en Ca(lilia,y tenia fu Efiado y Cafa enla Ribera del Rio Pi-
fuerga, caíô con doña Maria Perez de Vides hija de Peio Viegas, hijo de do 
Egas Gomez Banofo y de doña Vrraca Vazquez de Ambia. Y tuvieron hi-
josaGutierrc Diaz de Sandoval, y a Pero Gomez de Sandoval. Defte Pe-
ro Gomez de Sado val ay memoria en ei repartimiento de Sevilla hecho por 
ti Rey don Alonfo el Sabio el ano de mil y doziétos y cincuentay tres, y a-
Hi dize,fue C o pero mayor del Rey. Vn Autor moderno derive, que fue Á-
delantado mayor del Rey00 de Leon. Y â fe deadvertir,para(erellos C a -
valieros deceridientes del Conde de Palenciajo que el Conde don Pedro ef 
ciive, feñalando tenian fu Eftado y Cafa en la Ribera de el Rio Pifuerga en 
ei Obifpado de Falencia. Y lo que defpues notaremos en efte capitulo, co-
mo era el Eftado de luán Rodriguez de Sandoval en tiempo de el Rey don 
Alonfo el onzeno de mas de íctenta lugares en efte Terricorio. Y tanta ha-
zienday tanto Señotio es forcofo,que vnieífe de feria Cafa y Eftado del C o 
de don Pedro de Palencia,qiie h;e en aquella Comarca tan gran Señor, Um-
tandofe a efto lo mucho que engrandece la calidad y nobleza de eílc linage 
luán Nunez de Viiiayçan, de quien ay memoria en la chronica del P̂ ey don 
Alonfo el onzeno en el capitulo ciento y felfenta y dos. Alli dizc el miimo 
Rey, eran los de Sandoval de grades Solares de Cavalleros, y ei n o aver en 
aquel contorno ninguna Cafa de tanto Eftado, lugares, y vaíTallos, 
Gutierre Oiazde Sandoval hijo de Diego Gómez de SSdoval.dizc el Cc> -
de don Pedro, fue cafado,, y no refiere con quien; y que tuvo hijo legitimo a 
L i b r o Segundo. 
Ru y Gomez de Sandoval. Del qual ay memoria en la chronica del Rey do 
Mcñ ío el Sabio en el cap í t^ .qne fueafüp l i eara l Rey/econFederaííecon 
los Ricos hombres, que del eftavan defavenidos. 
Ruy Gomez de Sandoval fue con el Infante don luán hijo del Rey do A-
loníoel òabio a Africa allende el Mar, y quando el Infantebolvioa Cafti-
lla defpues de la muerte del Rey don Sancho el Bravo llamoííe Rey de Leo. 
Y tile Ruy Gomez de Sandoval fue fu Alferez y muy buen Cavallero, y era 
fu Cda en Villar de Saz Ribera del Rio Pifuerga. Dize el Conde don Pedro 
que fue cafado, y no dize con quien, y tuvo hijos a Gutierre Diaz de Sando-
val, y a loan Rodríguez de Sandoval. 
Gutierre Diaz de bandoval hijo de Ruy Gomezde Sandoval murió enla 
Vega de Granada con efinfante dó ¡uan y el mifmo dia, y dexô generacio, 
y en el acaba la relación de efte linage el Conde don Pedro. Refiere Pedro 
Hieronymode Aponte, que ay efctkura en Aguilar de C a m p ó , por la qual 
confta, murió fu mugerañode mil y trezientosy veyntey tres. Y dexô hi-
jos a Alvaro Diaz de Sandoval, y Gomez Gutierrez de Sandoval, Gutierre 
Diazde Sandova^que murió en elcerco de Algezira^ aGomez de Sando. 
val padre de luán Fernandez de Sandoval , yGarci Diazde Sandoval. Yo 
no í igoeí la relación, por no aver vifto efta eferitura^q Aponterefiere. La 
qual no me fatisfaze, lo vno porque por el libro del Bezerro confta, era Al • 
var Diaz de Sandoval hermano de íuan Rodriguez de Sandoval. Y lo otro 
porqueeferitura de canea importan cia, fuera julio, declararla con mas par-
ticularidad, y no paflar con ella coa tanta brevedad. Y afsi yo feguire en ef-
te capitulo, lo que hallare mas averiguado. 
Coníiderado , que Gutierre Diaz de Sandoval ( el que murió en la Vega 
de Granada con ios Infantes) era el pariente principal deile linage , de quié 
derive el Conde don Pedro. Siguefe , q luán Rodriguez de Sandoval, y Al« 
var Diaz de Sandoval fu hermano, que eran los mas ricos y parientes mayo» 
res defte linage, y como tales Señores de Sádoval, como eferevire mas par-
ticularmente, eran fus hijos. Y afsi lo que dellosfe halla, efenvo con mu-
cha particularidadj por no aver venido a mis manos otras eferituras. Y afsi 
queda averiguado, que Gutierre Diaz de Sandoval fue padre de iuá Rodri-
guez de Sandoval, y de Alvaro Díaz de Sandoval, 
Iuan Rodriguez de Sádovál era el mas poderolo en vaíTallosy lugares, en 
tiépo de el Rey dó Alonfo el onzeno, entre todos los Cavalleros dei linage y 
apellido de Sandoval, como confia por el libro del Bezerro. Porque folo el 
era heredado en la Merindad de Cerrato en el Objipado de Palencia en los 
lugares de Vellofiello, Villanueva de Gonçalo Garcia, Pinel de YufojCaf-
tril de Lope Diaz, Peral de Paleoçuela, Cuevas de Riofranco, Antigüedad, 
Valverde, Villalva cerca de Terrados, Terrados, Valtanas, Forniellos, Val-
decañas de Yufo, Vaídecañas de Snfo, Viliacamero con Fontanal, Ferrera 
cerca de Palencuela, Villagejo cerca de Palencnela, Caíbllejo cerca de Villa-
re-
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irèjo, Moralquihtanà de la Puente, Villaondrado, Viikvifta^Torqucmadas^ 
Quinta na Sandino, Fuente el Salzej Val de Olmillos/F uentes de Val de Pe" 
ro, las Cabanas, SatíUana, Oíorno de For miguero, Abanádes de Y ufo , A" 
banades de Enmedio, Abanades de Sufo, San L lorente de Rio Piluerga, Ca 
i | r i l de Kio Pifuerga, Soto Venado. Y en la Merindad de Campó Muedra; 
AuRreila jParadiSIo .Caftro Mocho, Villamoranta. Y en là Merindad dé 
Caftro Xeriz Padiellade Yuíoj Sanda Maria Pelayo, Y en la Merindad dé 
Can de Muño Sanâa VSaria del Cam po, Solarana, que fe la dio el Rey don 
Aíonfo el onzeno. Y enla Merindad de $an¿h> Domingo de Silos Cillerue-
lò; y Nebreda, Pañíes, Sanita Cecilia, Penediello. Y enla Merindad de Vi -
1 ladiego Fuen Caliente , Villanueva de Puerta ̂  Villamayor, Villa Ferrando^ 
VillautCj I udãçade Yuío, Villao2edo)Quint|Lniclía5Baulles, Arniellas,Tu-
dan^a de Suío^ Villanueva, Saníla Maria de Jríanenes. Y en Valbuena cer-
ca de Rio Piíucrga • y en Santoyo j y en Ribera ValUjera. Sin eftcs lugares 
tenia por doña luana fu niuger» llainada afsi como por el tnifmo libro pá-
rece, que dev ia ffer de los de Caftañeda, ò Villalobos, por eftar heredada 
con eftosdos linages en vnosmifmos lugares, conviene a faber en el Obif-
pado de Palcncia en T rafpinedo, Villahanas, Villalva, Penalva, Villarmen-
tero, y en Valbuena cerca de Rio Pifuerga, en Palacios ceíca de Pampliega; 
y Villamedianá, Y en la Merindad de Caílro Xciiza Villaorael. Y en la Me 
rirtdadde Can Muño Montuengá, Villa Gomez^adiigalde Efcobar,San 
Miguel de Parauio, Y en la Merindadde Sandio Domingo de Silos Acep-
tores,CaftrieldeSolarana,IgleíÍaRuvia¿ Vandèande. Deftc Cavallero ay 
inenioria en la chronica del Rey don Alonfo el onzeno en el caphu. 105. a-
cjuien el Rey armo Cavallero en Burgos el dia de fu Coroflacioníanncjuelá 
chronica Impreflaleílama por yerro luán Fernando de Sandoval. De eíay 
gran noticia en la guerra de Algezira en el capit. 313.a cuyo cargo eftava el 
Pendón yvaíTalíosde don Diego. . 
En el libro del Bezerro tratando del lugar de Villanueva de Gonçalo Gar 
cia fe haze memoria de Ruy Gonzalez yerno de efte Cavallero ítian Rodrí-
guez de Sandoval. Tengo por ciertôjCjue es efte Ruy González de Caftañe-
da, aquien el Rey don Alonfo dio cargo dela villa de Tarifa, quandopaíio 
a Efpaña el Rey Aibohazen, corfto fe lee efl el capit. 245. hafta que defpues 
imbiô a luán Alonfo de Benavides. , 
Alvar Diaz de Sandoval(que era hermatío deñe luán Rodriguez de San-
doval , como parece en el libro del Bezerro en la relación del lugar de Villa ' 
diego en la Merindad de Caftrò Xeriz) recibió Cavâlleriâ dé mano del Rey 
don Alonfo el onzeno año de mil y trezíêntos y treynta el dia defu Corona-
ción en Burgos juntamente con luán Rodriguez dé Sandoval fu hermano, 
como fe lee en el cap.J05. Fue cafado cen f na Señora llamada doña Marig, 
por la qual era heredado en Villaviies lugar en la Merindad de Campó, y éri 
3an£illana en ci Obifpado de Falencia, . 
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Martin Lopez dc Lcçana eícrive, fer cila Señora de los de Rojas, y pud<j 
fer. Porque en el mifmo lugar de Santillana era heredado juntamente con 
ella Sancho Kuyz dc Rojas. Fue efte Cavallero Alvar Diaz de Sandoval he 
redado en muchos lugares con los demás de fu linage, y en algunos délos de 
luán Rodriguez de Sandoval fu hermano, y en Melgofa ,Caftiel deMuça, 
Viíláfandino, Huermeíes y otros, y particularmente en el lugar de Sando-
val. Tuuoendoña Maria íu muger cinco hijos, como parece en la relación 
del lugar de Valterra en la Merindad de Caftro Xeriz. Los nombres dellos 
ion. Fernando Gutierrez de Sandoval. Pero Diaz de Sádoval, de los quales 
fe dará noticia en la relación de Rio Pifuerga enel Obiípado de Burgos, y en 
Qaberos en el Obifpado de Palencia. Otros dos hijos fueron Alvar Díaz de 
Sandoval, y Gutierre Diaz d^Sandoval, dc los quales y de los primeros ay 
noticia enla relaciõ del lugar de Valbuena cerca de Ri© Pifuerga. Y el vitimo 
es Dia Gomez de Sandoval, de quien ay memoria enel lugar de Villafalcoft. 
Avia en efte tiempo en Caftilla muchos Cavalleros defte linage y apelli-
do, como confta, afsi por la hiftoria del Rey don Alonfo el onzeno, como 
por el libro de el Bezerro, de todos los qualcs hare relación en efte capitulo, 
Vno era Diego Gomez de Sandoval el Hermofo heredado en Valterra enla 
Merindad de Caftro Xeriz, cuyo hijo era Diego de Sadoval. Otro era Día 
Gomez de Sandoval el Feo, efte tenia vn hijo llamado lua Rodríguez de Sa 
doval Señor de Caftro Ru vio , de quien fe haze memoria en el mifmo lugar 
de Valterra, y en el de Valbuena cerca de Rio Pifuerga, Y afsi mifmo tenia 
otro hijo llamado Dia Gomez de Sandoval,cuyo era el lugar de Quintanie-
11a dePer&Buena. Otro era Dia Gomez de Sandoval, que juntamente con 
luán Rodriguez de Sandoval, y Alvar Diaz de Sandoval fue armado Cava-
llero por el.Rey don Alonfo el onzeno, como fe lee en fu chronica en el cap. 
105. Efte fue cafado con vna Señora llamada doña Elvira, de quien ay me-
moria en el lugar de Zambrcjo (que era de fus hijos) y enel lugar de Foyos, 
y en el Ingar de Olmos de Rio Pifuerga en el Obifpado de Palencia. Efte fue 
hijo de Dia Gomez de Sandoval, y nieto de Dia Gomez de Sandoval, q ni 
es el Feo, ni el Hermofo. Y fueron íus hijos luán Fernandez de Sandoval, y 
Gutierre Diaz de Sandoval Señor de Villaoquite, como fe entiende enla re-
lación del lugar de San Llorente de Rio Pifuerga, y eradefta Señera el lu-
gar de Caftriçl de Somántanos. Afsi mifmo ay memoria enel lugar de Val ' 
terra de PeroRuyz de Sandoval hijo de Alvar Gomez de Sandoval. Y enel 
lugar de Valbuena de Alfonfo R uyz hijo de Gonçalo Góçalez. Y los nietos 
de Gutierre Gutierrez de Sádoval, q era heredados enel lugar de Sordiellas, 
De otro Cavallero llamado Gomez Gucierrcz de Sandoval ay memoria 
en la relación de Valbuena cerca de Rio Pifuerga, y en la del lugar de Indie-
go. Parece, fue hijo de doña Eítevania Mor id muger de el dicho Gutierre 
Diaz de Sandoval ,que era Señor de Olea. Efte Cavallero Gomez Gutier-
rez juntamente con Gutierre Diaz de Sandoval hijo de Dia Gomez de San* 
do-
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iloval fueron aquellos dtis Cavalleros > de quien la chronica del F ey don A-
Ionio el onzeno haze memoria. Los quales teniendo el Rey cercado en U 
villa de Lerma a don Inan N uñez de L ara Ser or de Vizcaya y Lara ( cuyos 
vaflalloseran ) fe entraron dentro de la villana defender a fu Señor. Por lo 
qual el Rey mandado poner vn Eftrado de paños negros a la vfança antigua 
de Caftilla quando fe dava fentencia contra generofosj los condeno a muer-
te . Y aviendoíe reduzido a fu fervicio don luán Nuñez de Lara, eftos dos 
Cavallerosfueron Perdonados Y deídeeftetiépo defte Bey fe declara por 
Ley; los Cavalleros vaífallos de Ricos hombres, y Maeftres no poder hazer 
pley to Omenáge por ningún cadillo, fino con obligación de admitir y i ece-
bir en el al Rey como a foberano Señor, ni poder íervir a ningun Principe, ô 
grande vaílallc contra el milmo Rey, como fe lee en la miíma hiftoria. Bfte 
Gutierre Diaz de Sandoval (dize la chronína en el capí.278 ) que eftando el 
Rey en el cerco de Algezirâây fiedo eííeCavaltero de grã Solar y mucha ver 
guença llego peleado con los Moros hafta las puertas de Algezira, y alli fue 
muerto en el año de mil y trezientos y treynta y feys, y dei a y' también me-
moria en el cap, 340, De Gomez Gutierrez fue hermano Ruy Gomez de Sã 
doval hijo de Gutierre Diaz, q fue heredado en el lugar de Corita en la Me« 
rindad de Caftro Xeriz. Entre ios deftelinâge vuo vn Cavallero llamado 
(a diferencia de otros de fu nombre ) Roftros de Puerco, cuyo fobrenobre 
quedo por apellido en los de fu linage. Afsi hallamos en el libro del Bezer-
ro a Pero Ruyz de Sandoval Roftros de Puerco, cuyo era el lugar de Boada 
en la Merindad de Villadiego, y era afsi mifmo heredado ene! lugar de Val* 
terra, elqual tenia dos hijos. Otro es Ruy Gutierrez de SádovalRofírosde 
Puerco,de quien ay noticia en la relación del lugar de Valbuena. Efte tuvo 
hijos a Garci Perez de Sandoval Roílros de Puerco, y a fus hermanos. Ocro 
era Gutierre Perez de Sandoval Roftrosde Puerco hermano de Pero Ruyz 
de Sandoval Roftrosde Puerco, de quien fe da ñoticiaenel lugar de Sã Llo-
rente de Rio Pifuerga. Eíle Cavallero tenia dos hijos, y del a y también me-
itioriaen el lugar de Villadiegoen la Met indad de Caftro Xeriz. 
Refierenmèmorialesantiguos deftelinage,ave*fueedidoen eftaGafa y 
Eftado Diego Gomez de Sandoval hijo de Alv&r Diaz de Sandoval, de qni£ 
don Pero Lopez de Ayala haze gran mtmoria enla chronica del Rey don Pe 
dro, aquien íirvio en las guerras con Aragon, y enla batalla de Nagera coa« 
tra el Conde don Enriqne hermano del Rey, en la q'uaí murió efts Cavaiie -
ro aviendo peleado valerofamente. Tuvo bijos a Hernán Gutierrez de Sã» 
doval. Pero Diaz de Sandoval. Y Alvaro Gutierrez de Sandoval. 
Hernán Gutierrez de Sandoval fue valerofo Cavallero en tiempo del Rey 
don luán el Primero, en cuyo íervicio murió peleando cnU batalla de Alju-
barrota juntamente conftí hermanó Alvaro Gutierrez de Sando.valjCom© 
feeferiveen fu hiftoria. Fue cafado con doña Ines de Rojas hija de íuá Mar 
tinez de Rojas, y hermana de don Sancho de Rojas, que fue Arcobiípo de 
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Toledo, en quien tuvo a Diego Góiiíez de Sandoval. La qual bíuda defte 
Cavaiicro caíò con Pero Garcia de Herrera Marifcal de Caí tü la , como ef-
crevi en el capitulo ochenta y vno del libro primero. 
Diego Gonjez de Sandoval y Rojas primer Conde de Caftro Xeriz Ade-
lantado rasyor de Gaftilla y Señor de Denia fue vno de los Señores deBfpa 
ña mas íeñ¿lados en v-alor y esfuerzo, que vuo en fus tiéposy de mucha pru 
Mencia y cenfejo^ muy privado del Infante don Fernando, en cuya Cama * 
ra y fervido íe crió, y halló con el en!a conquifta de A ntequeráj y enlas jor-
nadas de guerra que hizo contra Moros. Fue Marifcal.y Adelátado mayor 
de Caftilla, y Capitán general en la batalla,que el Infante don Fernando Cié 
do nombrado í<ey de Aragon vuo contra Valecianos fobre el derecho de a-
quel Keyno. Y íiendo los contrarios quatrocíétos de acavalío y quinze mil 
peones alcanço dellos vna efclarecida vidoria íiendo prtfos y muertos cin" 
co mil de los enemigos. Haiiole en la Coronación de el Infante en Aragon. 
Hi¿o le merced el año de mil'y quatrocientos y veynte y feys el Re) don 
luán de Navarra dela villa de Caftro Xeriz por manera de Cambio por Ma 
derueio y fu tierra, de que el mifmoRey le avia hecho merced quatro años 
antes, y de vn Caftülo llamado Agofta enel Reyno de Sicilia, de que le avia 
hecho merced el Rey don Alonfo de Aragon. Y el Rey don luán el Segun-
do le dio titulo de Condado para el y fus decendientes. Y por honra de fu t i 
tulo el Rey de NaVarra hizo grades íieftas y juftas^omo feefcriveenla chro 
nica del Rey don luán enel capi.8 4. del año veynte y feys, y llegó a fer vno 
de ios mayores Señores en Eftado y privanza de Caftilla. Ycomofucedief-
fe diferencia entre el Rey donjuán de Caftilla con el Rey don Alonfo de A-
ragon, y el Rey don luán de Navarra y los Inbntes de Aragon, trato de con 
certatlos. Y no teniendo efe&o eonfidérada la cbligacicn que tenia al Rey 
don Fernando de ñ ragon, cuyos hijos avia criado, y a cuyo confejo y fideli-
dad avian quedado encomendados, quifo antes perder el Èftado, que tenia 
en Caftilla, que defampararlos, cofa que en aquellos tiempos fue müy loa -
da y eftimada aun de el mifmo Rey don Juan. Y afsi defnamralizandofe de 
Caftilla fe pafloa Aragon. DioleelRey de Navarra en Aragon a Denia ,y a 
Ayora. Bolvio defpues de hechas pazes a Caftilla, y figuiendo la opinio del 
Almirante de CaftilU contra el Maeftre de Sanótiago don Alvaro de Luna 
fue prefó enla batalla de Olmedo. Y concordados los Reyes y los Grandes 
y fuelto de la priílon fe capituló, fe le reftituyeífen las villas y caftillos, que 
le avian fido tomados. Murió a eftafazon el Rey don luán, y fucediole don 
Enrique el Quarto, el qual aunque mandó de nuevo fe le bolvieííen, como 
eftuvieííen apoderados de Caftro Xeriz, y de las demás villas otros Grandes 
y Señores del Reyno, quedó fin ellas perdiendo cafi todo fu grande Eftado. 
Murió en Aragon de edad de fetenta años. Üeelhaze vn iíuftre Elogio Hef-
nan Perez de Guzman en el capic.25. Fue cafado con doña Beatriz de Ave-
llaneda, en quien tuvo a don Fernando de Sandoval, que le fucedio en el Ef-
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tado, don Diego de Sâdòval, dô Pedro de Sandoval, y do íuan de Sado val. 
Don Hernando de Sandoval y Rojas fue en tiempo dçlos Reyes do lean, 
el Segundo, y don Enriqueci Quarto. Halloííe juntamente con el Cõde de 
Caftro fu padre y con don Diego fu hermano en la batalla Naval -, queco la 
Armada de la Señoría de Genova cerca de la líla de Pócia tuvieró los.R eyes 
dó Alonío de Aragó, y dõ íuan de Navarra, en ía qua! los Reyes fueron ven 
cidos,y llevados en prifiõa Mila al Duq Philipo. El qual cotrso magnánimo 
Principe los pufo en libertad,como fe lee enla chronica dei Rey dó liú en el 
cap.2(Si. del año treynta y cinco. PoíTeyo don Hernando de Sandoval en el 
Reyno de Aragon el Filado de Denia, y fue Señor trmy infigne, y csíô con 
doña luana Manrique hija del Adelantado Pero Manrique , en quien tuvo a 
don Diego de Sandoval y R ojas, que le fucedio en el Eftado. 
Don Diego de Sadoval y Rojas fue el primer Marques de Denia por mer. 
ced de los Reyes Catholicos don Fernando y doña Ifabel, a los quales ílrvio 
valerofamente en la guerra y conquiftadeí Reyno de Granada. Fue cafado 
con doña Catalina de Mendoza hija de don Iñigo Lopez de Mendoça Con-
de de Tendilia, en quien tuvo a don FrancifcOjque murió niño, don Bernar 
do de Sandoval, don Hernando de Sandoval, doña íilvirs, que cafo có don 
Sancho de Tovar, y a doña Magdalena de Sandoval. 
Don Bernardo de Rojas y Sandoval fegundo Marques de Denia, y Con-
de Lerma fue en la conquisa de la ciudad de Granada, y vno délos Señores 
maseftimados de los Reyes Católicos., que vuo en Efpaña. Al qual cafaro 
con doña Francifca Enriquez prima deel Rey Católico hija de don Enrique 
Enriquez Mayordomo mayor de los Reyes Católicos,y de doña Maria de, 
Luna fu muger. Tuvieron hijos a don L uys de Sandoval y Rojas, don En-
rique de Sandoval y Rojas, don Diego de Sandoval y Rojas, don Hernãdo 
de Sandoval, don Pedro de Rojas y otros. Y de vna dozella noble dela Ca-
fa y linage de Arzega vuo vn hijo natural,que fue don Chriftoval de Rojas 
y Sandoval Arcobifpo de Sevilla. 
Don Lu vs de Sandoval y Rojas Conde de Lerma, y Marques de D enia 
cafo con doña Catalina de fcíluniga hija del Conde de Miranda,en quien tu 
vo a don Pedro de Sandoval y Rojas, que mnrio fin fucefsion, don Francü-
co de Sandoval, y doña Francifca Condefa de Paredes. 
Don Francifco de Sandoval y Rojas Code de Lerma, y Marques de De-
nia de la Camara de fu Mageftad cafó con doña Ifabel de Borja hija del D u 
que de Gandia, en quien tuvo hijos a don Fracifco de Sádoval y Rojas M ar-̂  
ques de Denia, don luán de Sandoval Comendador de Carri on, Mae ft re de : 
Campo defw Mageftadenla batalla Naval dela Tercera, doña Cata lina de 
Cuñiga y Sandoval, que cafó con don Fernando Ruyz de Caftro y Andra-
da Conde de Andrada, a doña Leonor de Rojas y Sádoval ,que caló có don 
Lope Oforio de Mofcofo Conde de Altamira. 
Don Francifco de Sandoval y Rojas Marques de Denia de la Camara de 
ín 
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í u M a g e í h d escafaáo con la Marquefa doña Catalina Hc Ia Cerda hija de 
don luán de la Cerda y de doña luana Manuel Duques de Medina Celi, en 
quien tiene a don Chriftoval dé Sandoval y Rojas Conde de Lccma, doña 
Cacal ina,) 'doña luana. 
Mora en la ciudad de laen don Diego de Rojas y Sandoval hijo del Mar-
ques don Bernardo de Rojas y Sandoval y de la Marquefadoña FrácifcaEn 
riquez cafado con doña Ines de Bivero, en quien tiene tres hijos a don Ber-
narno de Rojas y Sandoval Dean de la Sanda Iglefia de laen, yadoñaFra 
cifea Enriquez, que cafó en Se villa con don luán de Saavedra del habito de 
Santiago May orazgo principal de aquella ciudad hijo de don Rolrigo de 
Saavedra y de doña Maria de Guzman, y don Rodrigo fue hijo de don lua 
de Saavedra primer Conde del Caftellar y de doña InesTavera, a doña Ca-
talina de Rojas y Sandoval, que caíò con don Manuel de Benavides Señor 
de las villas de lavalquimo, y Eftiviel. 
R S C V D O D E A R M A S Q V E E L R E Y 
D i o al Alcayde Alonfo de Quefada natural de Baeça, 
, y muerte del Rey don luán. 
Cap. C X L ü l . 
Í; N el año de m i l y trezicntos y ochenta y cinco el Rey do luán hizo mer -^cedal Alcayde Alófode Quefada vezino deBaeçaporfu previlegioda-
do en cinco de Agofto , que acrecencafle a fus Armas de los Armiños 
ocho Calderás negras bueltas al reves en campo de plata Delqual Efcudo 
hize memoria en d ca p. 37. deíle fegundo libro^ Y en el dize. Por conocer 
de vos el Alcayde Alonfo de Quefada Cavallero hijodalgo mi criado, y leal 
vaííallo é fervidor vezino de Baeça, ê quanta lealtad en vos fallamos de las 
fianças, que de vos fezimos, è de los muchos, buenos, y leales fervicios que 
nosavedes fecho , è porquanto afán è trabajo por nos ler vir , avedes pafla-
do, è por las grandes fazañas que por fervicio de Dios è nueftro fezieftes, af» 
íi contra los Moros enemigos de nueftra San<fta Fee Católica, como contra 
©tras perfonas que fueron contra nueftro fer vicio', de que mucha parte de* 
lio fue en nueftra prefencia ê cierta fabiduria. E por vos dar galardón defta 
lealtad ¿fervicios, que en vosfallamos fíempre, è porque vos è los de vuef* 
tro linagefeades de mas valor, è 4> ades premio è mejoría, para fazer y con-
tinuar nneftro íêrvicio, è quede memoria perpetua para otros, que lo fupie-
ren, ê oyeren, ê tomen dello buen exemplo.&c. 
Defpuesdcftofucediola muerte del Rey don luán el Primero a nueve de 
O&ubre año de m i l y trezientosy noventa en la villa de Alcala de Henares, 
de cayda de vn cavallo faliendo a ver al campo los Cavalleros Farfanes, que 
defdeel tiempo del Rey don Rodrigo vitimo de los Godos avian conferva-
do en Africa los de fu linage nueftra Sanita Fee viviendo entre los Moros. 
Ei 
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Sucede en el Reyno, y confirma fus previíegios a las 
ciudadesdefteReyno. Cap. C L X l l U . 
1 3 O R muerte del Rey dõ luán fucedio ene! Rcyno dó Enrique fu hijo ter-
•*• cero deite nobre íiédo de edad de onze años y cinco dias. t l quá l revali-
do lli fuero y previíegios a la ciudad de íaen en veynte y cinco de Abril 
añode i 36 1. porq como fe refirió en efta'hiíloriaenelcapitul.i 14. con el 
incendio <j Pero Gil hizo en lacn, fe perdieron los previíegios y eíciitnras,q 
aquella ciudad tenia en fuá archivos) y ávida informació de fus iráquezas, y 
de los previlf gios que en razón delias cenia, el Rey don Enrique por nuevo 
previlegio le hizo merced, de Telas cóccdcr y confirmar, e¡ qual la ciudad tic 
ne en fu archivo, y en el dize. Ateneo q el craydor hereje tyrano de Pero Gil 
hizo deftruyr la ciudad de íaen c5 los Moros de Granada, q la eníraro^que-
marõ, derruyeron y robaró matado albsvezinos y moradores ddla, para 
q la dicha ciudad fea mejor poblada para el fervicio de los Reyes, y los vezi -
nos fean ricos y abaflados. Lo miímo confirmó a Baeca, Vbeda,y Andujaí 
en Madrid a quinze de Diziembre de 15 9 6. íiendo Confirmadores el tnfaa 
te don Femado hermano del Rey Señor de Lara, Duque de Penafiel, Con-
de de Mayorga. El. Infante don íuan hijo del Rey de Portugal Duque dé Va-
lencia, Señor de Alva de Formes vaífallo del Rey. Don Enrique tío del Rey 
Señor de Alcalá, Mora, y Cabra. D ô Enrique Manuel tio del Rey Señor de 
Montalegre. Don Gaftó de Bearne Code de Medinaceli. Don Iuan Garcia 
Manrique Arçobifpo de Santiago,Chãciller y Capellán mayor del Rey,y 
Notario mayor del Reyno de Leon. Don Gonçalo Obifpo de Burgos. Don 
Iuan Obifpo de Calahorra Chanciller mayor de la Reyna, Dó luán Obifpo 
de Plafencia. Don Iuan Obifpo de Siguenea. Don Pedro Obiipo de Aftor-
ga. Don Diego Obifpo de Avila. Don Alvaro Obifpo de Cuenca. Don Fer-
nando Obifpo de Cartagena. Don Alonfo Obifpo deCordova. Don Pedro 
Obifpo de Palécia. D õ Rodrigo Obifpo de Iaen Don fray Rodrigo Obifpo 
de Cadiz. Don Gonçalo Nuñez de Gusrrrtart Macftre dcCalatrava. Don 
fray Sacho Martinez deHeredia Prior de Sã luán, Dó Gomez Márique Ade 
JaUdo mayor de Caftiila* D ó Alonfo Yañez Fajardo Adelátado mayor del 
Reyno deMurcia. D õ Fadrique Duque deBenâvétetiodelRey. Do Alón 
fo Cõde de Nuruena tio d si Rey, D© Pedro Códe deTraftamar^de Lemos 
y Sarria tio del Rey. Dõ Alonfo hijo del Infante dõ Pedro de Aragon,Mar-
ques de Villena, Code de Ribagorça y de Denia. L a Iglefia de Sevilla vaca* 
D ó Arellano Obifpo de Leo. Dó Guillé Obifpo de Oviedo. Dó Alonfo O-
bifpo de Çamora. Dõ Diego Obifpo de Salamaca. Dó Hieronymo Obifpo 
de Ciudad Rodrigo. D ó fray Alonfo Obifdo de Coria. D ó Fernando Gbif 
po de Badajoz. Dó Lope Obifpo de Oréfc. D ó íuá Obifpo de Tuy. Dó Lo 
pe Obifpo deMondoñedo. Don Lope Obifpo de L u g o . Don Lorenzo 
Suarez dèFiguercra Maeftre dela Orden de la Cavalkria de Sanétiago. 
Yyy Doa 
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Don Martin YañfzMaeílrc de Alcantara. Don CondedeCa-
ftra. Don Alonío Enriquez tio dei Rey. Don Carlos de Arellano Señor de 
los Cameros, Don Garci Fernandez Manrique, Dó luán R odriguez de Vi» 
ilalobos. Don Vtey Gonzalez de Caftaneda. Don Beltran de Guevara. D ó 
Pero Velez fu hijo, Don Alvar Perez de Guzman. Don frey Ponce de Leon. 
Dsego Perez Sarmiento Adelantado mayor de Galicia. Don luán Alonfo 
de Guzman Conde de Niebla Adelantado mayor de la Frontera. Don Pe-
ro Ponce de Leon Señor de Marchena. Don Alvar Perez de Guzman Señor 
de Orgaz. D o n Alonlo Fernandez Señor de Aguilar. Don Alvar Perez de 
Gloria Seííor de Villalobos, y de Cafttoverde. Pero Suarez de Quiñones A 
delantado mayor, y Notario mayor del Reyno de Leon. Don Pedro Arço-
bilpo de Toledo Primado de las Efpañas Diego Lopez de Eftuniga Èuíti-
cia mayor dela Cafa del Rey. D ó Diego Hurtado de Mendoça Señor de la 
Vega A l mírate mayor dela ¡Vlar. Don luán deVelafco Camarero mayor del 
Rey. Sancho Fernãdez de T ovar guarda mayor del Rey. Perafan de Ribera 
Notario mayor de el Andaluzia. Alfoníb Tenorio Notario mayor del Rey-
no de Toledo, Yo Hieronymo Fernandez de Villaviciofa lafize eferevir 
por mandado de el Rey. 
1 V C & F V N D E C I M O R E Y D E G R A N A D A 
Sucede en el Reyno por muerte de Mahomad Guadix fu 
padre, y viótoria que vuo de don Martin Yañez 
dela Barbuda Maeftre de Alcantara. 
Cap. C X L V . 
Í- N e l principio del año de mi l y trecientos y noventa y dos poco defpues -/déla muerte del Rey don luán murió el Rey Mahomad Guadix de Gra-
nada^aquien fucedioenel Reyno fu hijo lucef Segundo defte nombre y 
vndecimo Rey de GranadajCon quien el Rey don Enrique firmo las mifmas 
treguas/ que con fu padre avia tenido efte Reyno. En eíte año de mil y tre-
zientos y noventa y quatro llegôa Bacca don Martin Yañez de la Barbuda 
Macftre de Alcantara a vna entrada con gran numero de géce a la guerra de 
los Moros, ai qual íiguieron muchas villas y lugares defle Obifpado» Y fa-
liendo con poderoío exercito poria puerta deBaeça, que en fu memoria fe 
llama oy la Puerta del Barbudo, fue desb aratado, y muerto de los Moros,y 
fu cuerpo lle vado ala Igleíia mayor de Alcantara, donde le fue puefto vn le-
trero, que dizeafsi. 
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C A S A M I E N T O D E D O N A M A R I A D É 
Que fada hija de Pero Diaz de Qucfada con Alonfo 
Yañez Fajardo, y fucefsion de fu linage. 
Cap. CXLVÍÍ. 
EN efte tiempo Pero Diaz de Quefada y doña luana de Carcamo fu mu-ger Señores de la villa de Garciez y de San¿to Tome cafaron a doña Ma 
ria de Quefada fu hija con Alonfo Yañez Fajardo Adeíaníado de Muí-
cia, de cuyo linage en efte capitulo hare vna breve relación. 
£l Solar de Fajardo es en el Reyno de Galizia en la v illa de Sanéta Mar-
ta de Pertiguera, y por alufíon del nombre de la villa y de fu folar vfaró pot 
Armas tres matas de Hortigas verdes en campo de oro cada vna có ílete ho 
jas fobre tres Rocas fobre Ondas de azul y placa. El origen defte Hnage3 co 
mo eferive Martin Lopez de Leçana, es delCóde don Rodrigo de Romaes 
Señor de Monterrofo en el Reynode Galizia, que cafo con vna Infante de 
Inglaterra llamada dona Müia. La qual traxo a Galizia, y vivieron en For* 
tiguera,, y yacen en la fgleíia de Sanóla Maria de aquella villa. Era eftc Co-
de don Rodrigo de Romaes ( como eferive el Conde don Pedro) hijo dect 
Conde don Remon , y efte Con de don Rcmon era hijo del Rey donFruela 
de Leon. Del qual linage efçri ve Martin Lopez de Leçana, decienden los 
linages de Fajardo, Bivero, Bahamonte, Gallego, Monterrofo^Catice, Sé-
ñotino, y Lugo, que todos vfaró por Armas las Matas de las Hortigas, a uni-
que algunos dcllos delpues mudaron Armas. Solos los de Bahamonde en 
memoria de la infanta vfaron en Efcudo azul vna .M . de oro coronada dej 
mefmo Metal,y por orla íiete peces de plata en campo roxo con Perfil de £>-
ro, que divide el Efcudo* Los Peces dizen ,que por aver muerto, otros tan * 
tos Moros. También dize, que losCaticos traen por orla de las Hortigas 
fíete Caticos deoroen campo roxo, por otra femejáte hazaña, que loo Pâ  
neziilos que fersian a la Mefa de los Reyes, de donde fe llamaron Caquite-
ros ¿losqué los ierviao , como fe vee en el repartimiento de Sevilla ( oy los 
llaman Ginetes en la ciudad de Xerez de la Frontera. Y dellos tuvieró prin-
cipio los Refranes/que dizen. Romero hito faca Çatico, Mas vale Migaja 
de Rey,que Citico de hombre rico. De los quales fue Pero Perez Çatico, 
como eoafta per pre-vjiegio piomado. que eftâ en el archivo de la ciudad de 
Baeça, cuya fecha es en leys de Setiensbredelañode mil y doziétosy treyn 
ta y vno, que fue h eredado por el R ey don Alonfo el Sabio, y le fueron da-
das cafas y tierras en aquella ciudad. Los de Lugo mudaró defpues Armas 
en la batalla de las Navas de Tolofa,comoefcrevien el cap.48. del libro pri -
mero , y deftas vfaron los Adelantados de Gran Canaria. L os de Gallego, 
cqmo eferive Rades de Andrada en el capitu.ro. de la Orden de Calatrava, 
vfaron de las Hortigas. Otro linage de Gallego vía del CaíKIlo y del Leon, 
como eferevi en el capitulo onze deftc legundo libro. 
Yyy 2 El 
Libro Segundo.' 
t ! primer antcceiTor<Je AlonfoYañez Fajardo sác quien tenemos noticia 
poi hiftoria,comocrcriye^adesdcÁndradacn elcapit. 10. de la Orden de 
Calatrava/ue Diego PcreiGaUego y doñaEftefania de Bahabon fu mugec 
y tu vieron hijo a Suer Diaz Gallego. 
Suer Üiaz Gallego hijo de Diego Pcrefc Gallego fue cafado có doña Ines 
Garda Sanabàa, ea cjuiea tuvo hijo a Pero Garda Gallego. 
F^ro Garcia Gallego (como eferive el Conde don Pedro en el titu 72. del 
iinage de los Chuchurranos) fue cafado con doña Tercfa N uñez Maldona* 
do hij a de N uño Perez Maldonado y de doña Aldara Fernandez Chuchur-
rano, y tuvieron hijos a luán Gallego, que fue muerto en Italia, cnla batalla 
que el infante dó bnrique de Caftilla tuvo con Carlos de Anjou Rey.de Si-
dlia, eomo eferevi en el capit. ^9. defte fegundo libro, y a don Fernán Perez 
Gallego Maeftre de Alicántara, y Bftevã Perez Gallego, y a doña Ines Perez 
Gâilego, que caíò con Periañez de Redondo, y a doña Mayor Perez Galle-
go, que cafó con Fernán dó Arias de M era, y a doña Terefa, que cafó con Pe 
ro Fernandez de Valverde > de quien no tuvo hijos. Y fegunda vez cafòçon 
Gonçalo Lopez de Ribera, y a doñafiílevania Perez, que cafo con Ada Fer 
. iiandezCavailcroprincipalde Galiiia , que fueron padres de don Gonçalo 
Perez Maeftre de Allantara, Afsi lo dize el original que yo tengo. Rades de 
Andrada e«n la hiftofia delas Ordenes en el cap.i 1. llamadonPero Fernán-
de¿ al padr.¿d£Íl:eMaefire,y dizeJque era decendientodel Conde don Pero 
Fernandez de Trava, Señor de Traílamara. 
Juan Gallego hijo de Pero Garcia Gallego al tiempo que murió en ítalia 
('que fiie£íi el ¿ñade mil y dozictos y feffenta y ocho) dexô vn hijo de edad 
de quatro años, que fue llamado Pero Gallego y por fobrenombre Fajardo, 
comoeferive Martin Lopez de Lejana, yreficreRades deAndradaenel 
capi. 1 o'̂  Efte aino fe crio en cafa del Mâeftre fu t i o , en el poco tiempo que 
tuvo el Maeftrazgo, y defpuesreiidioconelMaeíire don Gonçalo Perez fu 
primo hermano, que murió en el año de mil y trezientosy doze. 
Pero Gallego Fajardo hijode luán Gallego fue cafado con doña Blanca 
de A idana,€n quien tuvo a íuan Fajardo. 
luán Fajardo hijo de Pero Gallego Fajardo paííô a Murcia con don Iuan 
Sanchez Manuel Cõde de .Camon,quado tomó la pofíeísion de aquel Rey-
no por muerce dei Rey don Pedro. De efte fe eferiven en memoriales anti-
guos grandes hazañas d-eluperfona. Eícriven, que llegando a bcver a vna 
Fuete, hallo en ella cinco Moros, y folo peleó con ellos, y los venció, y ma-
co. Y que aviendo defaHado en elcaramuça en prefencia del Conde don luá 
a vn valiente Moro, le derribó delcavallo de vna lançada,por lo qual el Co-
de don luán le dio la villa de Lcbdxaen el Reyno de Murcia, y los Reyes le 
dieron otras muchas tierras en aquel Reyno. De el haze memoria el Autor 
de la hiftona del Reyno de Oalizia en vna Copla, que dize afsi, aunque en 
la Giofa erró el nombre. 
Aquel 
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Aquel esforçado Váron y Gallego 
ijue i t Gatúiafalio fu cimiento, 
alKeyno de Murcia trafplanta fu afsiento, 
dexaado en Galkia fu fer Solariego. 
Aquicn Manuel el premio da luego, 
pues bien merecida le dan a Lebrixa, 
por la pelea y batalla bien fixa 
que tuvo con Moros moftrando fu fuego. 
Tuvo por hijo íuan fajardo a Alonfo Yañez Fajardo. 
Alonfo Yaííez Fajardo hijo de íuan Fajardo fue Adelantado de el ReyttO 
de Murcia por don Iuan Sanchez Manuel Adelãcado mayor de aquel Rey* 
no, q afsiftia en Caíliila en fu Condado, y governava aquella frontera tan 
valerofaaneate, que el Rey don Enrique tercero le dio titulo de Adelátado, 
Y afsicomo Rico hóbre confirmó el previlegio de Tarifa año de mil y tre-
zientos y noventa y dos. Defpues en el año de mil y trezientos y noventa y 
tres como fin embargo de las treguas los Moros entraífen por el Rey no de 
Murcia por la parte de Lorca^alioel Adelantado contra ellos con ciento y 
íetenta de acavallo y quatrecientos de apie. Y fiendo los contratios trezié-
tosde acavallo y tres mil y quinientos de apie les dio batalla,y alcanço de-
llosvíiafamofaviétoria^y vuo otras muchas visorias. Fue cafado con 
, en quien tuvo hijos a Alonfo Yañez Fajardo > y a íuan Fajar 
do,de quien vienen los Señores de Lepe y Vandome, y a doña Beatriz mu-
ger de luán Martinez de Sotomayor Comendador de Áravaca > y a Pedro 
Lopez Fajardo Comendador de Caravacá. 
Alonfo Yañez Fajardo hijo de Alonfo Yañez Fajardo Adelantado mà-
yor del Reyno de Murcia fue cafado (como fe refirió al principio defte cápi 
tala) con doña Maria de Quefada hija de Pero Diaz de Quefada Señor de 
Garcics. TuvoenellahijosaíuanFajardo^quematáronlosMoros,yaPc 
dro Fajardo. Fue efte Cavallero en íervicio del Rey don Iuan el Segundo,y 
halioíTe en el combate de Vera en elaño de mil y quatrocientos y flete, co* 
t ro fe eferive en fu híftoria. 
Pedro Fajardo Adelantado mayor del Réyno de Murcia, dequien fe ha« 
ze memoria en el previlegio dado por el Rey do Enrique a la ciudad de Bae 
çaen veyntede Enero de mil y quatrocientos y fetenta , del qual es Confir-
mador, como fe contiene en el libro tercero defta primera parte. Hizo gra 
des entradas y Cavallerias en tierra de Moros en dempo de los Reyes don 
Iuan el Segundo y don Enrique el Qusrto, como fe lee en fus hiíloriaá,y al-
canço el tiempo de los Reyes Católicos. Fue gran Cavallero, valiente,y ef-
forçado, y fue Señor de Cartagena y de grade Eílado en el Reyno de Mur * 
cia. Por efte fe dixo el Romance. Ivgando eftava el Rey Moro, en rico A-
xedrez vn dia, con aqueífe gran Fajardo, con amor que le tenia. Fajardo ju-
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gava a Lorca, el Moro juega a Almería, jaque leda con el Roque) è Alfe-
rez le prendia, a bozes le dize el Moro, la villa de Lorca es mia. Calles buen 
Rey no roe enojes, ni tengas cal fantaíia^ue aunque ta roe la ganaífes, Lor-
ca no fe es dam, Cavalkros tengo dentro, que te la defenderían. Fue cafa-
do con doña Leonor Maniique hija de don Rodrigo Manrique Maeílre de 
Sandtiago , en quien tuvo a doña L'uyfa Fajardo, aquien los Reyes CatoÜ 
eos cafaron con don luán Chacon Contador mayor de Caftilía hijo de don 
Gonzalo Chacon fu privado. De cuyo linage hize memoria en efta hifto-
ria en ei capitnlo ciento y treyn íay vnodeñefegundo libro. Ydeí la haze 
l i chronica de el Rey d ó luán el Segundo en el capitulo ciento y veyntey íie 
te del aíio cincuenta y vno. que fue hijo de luán Chacon,de quien fe eferive 
en la mifma hiñoria en el capitulo ciento y cincuenta y cinco del año veyn-
te y nueve. El Adeláudo don íuan Chacõ troco con los Reyes Católicos la 
ciudad de Cartagena por Velez, y tuvo hijo a do Pedio Fajardo primer Mar 
ques de los Velez, donde hizo vna R eal fortaleza, V edificó la capilla mayor 
d da Igleíia mayor de Murcia fumtuoíifsimaméte para fuíepulcro, q es vna 
delas famofas de Efpaña. Sucedió en efta Cafa don Pedro Fajardo Marques 
de los Vejez y de Molina3 Adeíátado mayor del Reyno de Murcia, Comen 
dador mayor de Leon, Mayordomo mayor de la Reyna nueftra Señora, 
del Confejo de fu M age dad de Ir ftado y Guerra, De cuyas letras y excelen-
te ingenio es buen teftinionio, el lugar que cerca de fu Mageílad tiene. 
F A LARDO Y G A L L E G O . B AHAMONDE. 
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Arjonilla, y hiftoria de fus Amores. 
Cap. CXLVIÍÍ. 
E N T R E el rigor d elas Armas bien fe permiten difcmfos de Amor. ¥ alsi no lera improprio deíle lugar, darle al famofo Efpañol Macias, pues 
fue, y vivió en efte Reyno, y acabó en el la vida por cauía dellos, cuya 
hiftoria copiada de nrús eícarmientos de Amor es efta. 
fiorecian snel Keyno de laen enla fronteradel Reyno de Granada los hi-
josdalgo no can folameme con efclarecidos y famofos hechos en las Armas, 
mas con notablesacaedmientos en Amores. Eraaeflâ fazon Maeftre de 
Calaxravadon Enrique de Villena famofo por íuscuriofas letras, cuyo cria-
do era Macias iluíire por la conftancia de lus Amores. El qual dando al A-
mor la rienda, que íu edad y loçania le ofrecía, pufo los ojos en vnahermo -
ía OonzeíU ,que al Maeflrefu Señor fervia. Y íiendo eíios amores có vo-
j u ncad dclla tratados con gran fecreto, no fabien dó el Maeftre cofa alguna 
y dbndo Macias auíente la cafó con vn principal hidalgo de Porcuna. No 
tíefíiiayô a Macias efte fuceífo, porqueacordandofe del amor grande que fu 
Señora le tenia, y que no era pofsibie, en tanta firmeza aver mudança, íino 
que forcada de ía voluntad de el maeítre avia acetado matrimonio. Cono-
ciendo por fecrecas cartas, que vivia íii nombre en ía memoria de fu Señora, 
:-. con-
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Confiado que el tiempo le daria ocaíion^c mejorar fu fuerte, la íiguio y íir * 
vio con la mifma confiança y fee, que antes que llegara a aquel citado. Co-
mo amores tan feguidos el tiempo no los pudiefle encubrir, el marido vino 
a entenderlos. Y no atreviendofe a dar muerte a Macias ( por fer Efcudero 
de los mas preciados de fu Señor) parecióle mejor acuerdo, dar cuertta de-
lio al Maeítre. hl qual llamando a Macias le reprehendió grandeméce^ue 
no folo fíguiefle, mas ni imaginaffe continuar femejantc caufa, y le mandó, 
fe dexafíe dello. Tenia el Amor tan rendido y fujeto a Macias, que viédofe 
atajado de todas parces creció el afición, con que las cofas de mayor refifté-
tia fon mas deífeadas. Y poniendo fus hechos a todo trance no quifo, per-
der el continuo exercício de requeftar y fervir a fu Señora, tanto que el Mae 
ftre no hallando otro remedio (porque le confiderò tan perdido, que con-
fejo, ni otra razón alguna ferian con el de alguna coníideracion ) lo mando 
llevar prefo a Arjonilla lugar dé la Orden a cinco leguas de laen, por no ha-
llar otro caminOj para atajar las quexas que del fe davan. 
Eftava prefo con afperas cadenas Macias en Arjonilla, donde lamentado 
fus dolores no hallando otro reparo para el alivio dellos con canciones laf-
timofas dava mil quexas de fu trifte fuerte, y embíandolas a fu Señora fe en • 
tretenia con algunas vanas efperanças. Entre los otros cantares íiiyos nos â 
quedado vno que dize afsi, como fe vee en vn libro de Trobas antiguasenla 
Rea! Librería de San Lorenzo el Real. 
Cativo de miíía triftürá Pero que pobrè S andecc 
ja todos prenden eípanco, porque me deu a pelar, 
è preguntan, que ventura miña locura afsi crece, 
foy, que me atormenta tanto* que moyro, pôr entonar. 
Mas non fe no mundo amigo, Pero mays non a verey, 
que mays de meu quebranto ü non ver, y defejar, 
diga, defto que vos digo. è poren afsi direy. 
Qué ben fee nunca de via, Quen cárcel fole viver, 
al penfar que faz folia. en cárcel feveja morrer. 
Cuydèfubir en alteza, Miña ventura en demanda 
por cobrar mayor citado, me pufo a tan dudada 
ê cay en tal pobreza, que mi coráronme manda, 
que moyro defamparado. que Teja ííempre negada. 
Coa pefar ècon defejo Pero mays no faberan 
que vos direy malfadado, demiñacoytalazdrada, 
lo que yo he ben ovejo. c poren afsi dirán. 
Quando o loco cay mays aleo Can raviofo, è cofa brava 
fobir prende mayor falco. de fu S eñor fe, que trava. 
Llegaron a manos del marido de la Dama cítas cáciones, y las continuas 
cartas 
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cartas de Macias. Y no puciisndo fufrir tanta inquietud, quanta zelos pú-
blicos le davan, acordó de acablr de vaa vez con eftâ hiftoria. Y fubiendo 
en vn cavaílo armado de adarga y lança fue a Arjonillajy llegando ala cárcel 
donde Macias eilava,vMie dende vna ventana delia lamentádofe del Amor. 
Y no pudiendo fuff ir tan importuno eftemígo le arrojó la l a n ç a ^ paíFando* 
le con ella el cuerpo con dolorofos fofpiros el leal Amador dio el vitimo fia 
a fus Amores, y eícapandoíe ei Cavallero por la ligereza de fu cavallo íe paf 
fô al Reyno de Granada, El cuerpo de Macias fue fepulcado en h Igieiía dé 
Sanda Cacalina del Cadillo de Arjonilla, donde llevado en homttsos délos 
Cavalleros y lifcuderos mas nobles de4a Comarca le dieron honróla fepul -
tura. Y poniendo la fangrienta Lança encima delia, quedó allí íu iaftimofa 
memoria en vna letra, que aísi dezia. 
Aqueík Lança íín falla Mas viniendo a ti feguro 
áycoytado Amor falfo y perjuro 
non mela dieron del muro^ me firio è fin tardança^ 
nin la prife yo en batalla è fue tai la mi andança 
mal pecado. fin venturo. 
Hazen memória deíle fucefTo luán de Mena en fus Trexiétas^ Garci Sâ  
chez en fu Infierno de Amor en vna copla,que dize afsi. 
En entrando vi aflentado En fon de trifte Amados 
en vna filia a Macias diziendo con gran dolor 
de las heridas llagado, vna Cadena al pefcueço 
que dieron fin a fus dias de fu canción el empieçOé 
y de flores coronado. Loado fèas A mor, 
por quantas penas padeço. 
Y fi a alguno (por caufa de las coplas de Maciasrereridas) le pareciefé> q 
Macias era Portugu es, eftè advertido, que hafta los tiempos del Key dó Ên-
tique el Tercero todas las Coplas, que fe hazian comunmence pot la mayor 
parte, eran en aquella lengua, hafta que defpues en tiempo dei Rey dó iuart 
con la comunicación de las naciones eftrangeras fe trató defte genero de le-
tras có mas curiofidad. Y fegun fe puede entéder delas Coplas de luá Rodíi 
guez del Padron llamadas Gozos de Amor. Alii haze menioria de Macias, 
(y da a enteder era Gallego y natural dela vítla del Padró llamada de los K o 
manos Ida Fíaviafamoía por la Piedra del gloriólo ApoftolSanótiago, de 
donde era el mifmo luán Rodriguez) en la vitima copla, que dize al¿i. 
Siteplaze,qucmis dias ydezirdeve. 
yo fenezca mal logrado Do la lepulcüra fea, 
tan en breve. vna tierra los crió, 
Píegate, que con Macias v i u mume tos licvó, 
fer merezca íepultado> vna glorta ios poilea. 
L i b r o Seguní lg^ 
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Y Coftança Diaz de Sotomayor tfaen pleyto fobrc fus he 
redamiécos,y cafa cõ Ramiro Yañez de Barrionuevo 
Señor de Ruce y Zambra. Cap. C X L I X , 
A V I ANJ traydogran pleyto enlarCone Martin Gonçalez dela Cueva y 
^ ^Coftanca Diaz deSotomayor fobre las Cafas principales y hazienda de 
Menxibar termino de laen, y Cortijos en la ciudad de Baeça, que era' 
vna gran hazienda. Y a cita fazon cafó Coftança Diaz de Socomayor cora 
Ramiro Yañez de Barrionuevo Guarda y Oonzel del Rey, que defpucsfue 
Señor de las villas de Rute y Zambra^ue el a fu corta gano de los Moros,/ 
vuo con ella en dote ella hazienda. Era efte Cavallero natural de la ciudad 
de Soria y de vno de los doze linages delia, de quien fe hizo memoria en el 
cap. . defte fegundo libro,hijo de Hernán Yañez de Barrionuevo y de vna 
hija de Pedro de Mendoza Señor de Almaçan. El qual y Coftança Diaz fu 
muger fueron fcpulcados en el Monafterio de San Francifco de la ciudad de 
Soria. Dexô a fu hijo mayor Hernando Yañez de Barrionuevo las villas de 
Rute y Zábra. Y cafôíegunda vez con Elvira Ortiz de Salzedo^n quié tu -
vo a Ramiro y luán. A los quales dexó el lugar y vaííallos de la Caía de Al» 
bocave en tierra de Soria, y los Sotos de la Ribera d Duero, y la Cafa de To 
bajas con fus tierras y Palios, y la Cafa de Capiula con fus heredades. 
C A S A M I E N T O D E I V A N C E R E Z O 
Con doña Violante de Torres Señora de Xímena , y do-
tación del Monaílerio de Sandia Catalina de lacn. 
Cap. C L . 
Í; N el capitulo ciento y veynte y dos de cfte fegundo libro hizc memoria -/de Sancho Diaz de Torres Adelantado de C a l o r í a , y de fu cafamiento 
con doña Maria Garcia de Godoy Señora de la quarta parte dela villa 
de Ximena. Defte matrimonio nació Pero Moñiz de Torres, y otros hijos, 
el qual cafo có doña luana (q por las eferituras q è vifto,no confia de fu ape 
Ilido) y tuvo en ella adoña Violate de Torres,q cafó có Juá Cerezo Regidor 
de íaen hijo de Diego Cerezo Regidor delaen. La qual por falta de fucefsiõ 
dexô por heredero de todos fus bienes a luán Cerezo fu marido falvo en la 
quarta parte de Ximena,q dexô a Luys de Torres hijo de Pero Diaz de Tor 
res y de donaCoflança deBerrio. Cafó fegun da vez fuá Cerezo con doña 
Frácifca de Peñalofa natural de Segovia, y no tuvo en ella hijos, y murió de-
xidola por heredera. La qual por falta de fucefsiõ dexô fu hazieda al Mona» 
ílerio de frayles Dominicos de Sã<fta Catalina de lae, con q hiziefien vn Co 
legio,cj aili ay, dóde fe lee Teologia y Artes. Sns Armas fon en capo de oro 
vn Cerezo verde, y por orla quatro Leones roxos en campode plata, Cuya 
apellido fe con let va en Sevilla en los decendiétesde Sancho Martinez Cerc 
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Provifion de cl Kéy en favor de los hijosdalgo , y 
relación de fu liaage, y de el délos Diet. 
Cap. GLÍ. 
EN el año de mil y trezlcntos y noventa y tres fíen dó Corregidor de Baç-ça Alfonfo Fernandez de Mendoza por Ruy Lopez de Davalos Gama, 
rero del Rey, y fu lufticia mayor de la dicha ciudad, y luezde los hijos-
dalgo della. Y ííendo Akaldes luán Alfonfo Lechuga, y Toribio Fernan-
dez fe prefenco por parce del mefmo luán Alfonfo Lechuga ante el Corregí 
dor y Concejo dela dicha ciudad vna Executória ganada del Rey a fu pedí-
miento en nombre délos hijosdalgo delas ciudades de Baeça y Vbeda, para 
que les fuefíen guardadasfus preeminencias. Coníta por Executória anti-
gua, de los deftelinage era luafl Alfoníp Lechuga prinjo de dó Ruy Lopez 
• de Davalos t y avia en acjuella fazon defte linage en Baeça muchos hijosdal-
go, de losqualeseran Peto Lechuga, Alfonfo Yañez Lechuga, y luán Le-
chuga. Cuyas Armas fe veen en el Arco del A l c a ^ cj fon cinco Lechügas 
vérdes en capo de oro¿ Éfte mifmo año gahô previlegio de hijodalgo luart 
Garcia de los Diez natuíál de Baeça Secretario del Rey, El qual obedeció t í 
Cócejo della. Sus Armas ion vna Afpá de oto en campo roxo ¿ y ocho A i -
pas por orla en el mifmo campo; 
1 Zzz z Le-
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Davalos Condenable cíe Caftilla. El qáal gana en Por* 
cugal las villas de Penamacor y Miranda, y haze re-
tirar al Rey don íuan. Cap. C L l i . 
año de mil y crezientos y noventa y feys andava encendida la guer-
^—'ra entre don luán decimo Rey de Portugal y el Rey don Enrique de Ca-
ftilla, prccendiédo el Rey de Portugal que el de Caftilla no avia cumplí 
do lis condiciones de la tregua. Por lo qual de improvifo fue fobre la ciu« 
dad de Badajoz., y prendió en ella a Garci Gutierrez de Herrera Marifcalde 
GaftilU. A tñe tiempo don Euan Manrique Arçobifpo de Santiago fe paf 
ioal Rey de Portugal, y cotnófu voz , y el Rey de Portugal gano la ciudad 
de Tu y . Y el año íiguiente cerco a Alcantara, dentro delaqual èftavâdon 
Fernán Rodríguez de Villalobos Maeftre de aquella Orden. Y aviéfído la 
combatido íeys dias muy fuertemente con ingenios y trabucos,y teniédola 
en rmicho eílrecho llego en fu focorro don Ruy Lopez de Davalos,aquien 
el Rey avia hecho Condeftablc de Caftilla, con gran fòCòrro. Y nò oíando 
ei Rey eíperarlí^ aiçò el cerco, y dexô la villa libre. Y el Cõdeftãble nocoñ 
tento con efto entro en el Reyno de Portugal talando y deftruyefldola tier-
ra^y ganôp y conquiftô la villa de Penamacof;qu? era de los mas fiierEes pre-
Í4-
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prefinios de el Reyno de Portugal, y laqueo algunas aldeas. Y de allí paíío 
juntamente con el Maeftrc de^Alcatara ala villa de Mirada vía qml íe k en-
tregó a pleyteíia en Domingo primero dia de Agofto. Y aviédo hecho mu-
chas cofas feñaladasen ella jornada, y concertados los Reyes fe-bol vio ¿ Ca 
ftilla, como eferive Hernán Perez de Guzman» Cuyo valor pufo tanta invi'. 
dia en los Gran des delia, que poniendo le mal con el R ey le mando íalir de 
la Corte, y fe fue a la villa de Arenas} donde tenia fu E(lado , halla qu e def-
pues en el año de mil y quatrocientos y tres entédido por el Rey la blta,qKe 
hazia a fus Rey nos la prudencia, valor,y fidelidad de dõ Ruy Lopez de Da-
valos, le mando bolver a la Corte, y le reílicuyô en fu privança. De cuya ve 
nida Alfonfo Alvarez de Villafandino(que en aquel tiempo fue el mas cele-
brado Poeta de Efpaña , cuyas obras fu Mageftad tiene en fu Real Librería 
de San Lorenzo) hizo vnas Coplas, que alli eftan> que dizen afsi. 
El Girifalte mudado 
ya cobró fu gentil buelo, 
quedefque vido el Señuelo, 
nocurôdelopaífado. 
Bolando muy esforçado 
entró en fu rica muda, 
otro non es ayudado, 
íi non al que Dios ayuda, 
Por fer vn poco apartado, 
penfaron las otras Aves, 
quebrantar vñas y llaves 
al Falcon aventajado, 
fylas el Caçador loado 
fiorde Efpaña jefpejojéfmalce 
membros de fu Girifalte, 
è tornólo en fu eftado. 
Bien merece, fer llamado 
Caçador muypoderofo, 
quien falcon tan poderofo 
tieneííempreafu mandado. 
N o lo tenga delganado, 
nin cure de otra caça, 
mas publique en toda plaça, 
que es con el ledo y pagado. 
Non podría fer fallado 
vn Falcon en toda Efpaña 
tan fuerte, ni tan fin faña, 
nih también acõftumbrado. 
Pues el bienaventurado 
Caçador quienquier que fea, 
que mucho caçar de ilea, 
guarde tal Falcon preciado. 
Hizo dcfpnes deftas Coplas otras el mifmo Alfonfo Alvarez de Villafan-
dino contra vn Portugués refpondiendo por eiCondeftable, que dizen afsi. 
Quien es efta, que pregunta 
por el muy gentil Falcon? 
ô que vido, ò que barrunta, 
porque afsi tan de rendon 
Declaró fu coraçon, 
â dezir del gran bien mal, 
parece, que en Portugal 
non fue fegun fu razón. 
Cafi fuera en Vifeo, 
y en muchos lugares ante, 
viera el esfuerço y meneo, 
fortaleza, y buen íemblante 
Del Falcon, que es bailante, 
de aícãçar, bien quanto akáça 
con Alasdelealtaoca 
mas firme que vn Llcrante. 
Zz¿ I Si 
Libro Segundó»'' , 
Si en alta torre^iludiera Dexéñlo deBenáVcftte, 
tftc nuevo Ttobador, qac fizo en la mocedad, 
bien ciertas nuevas tuviera ayamos de Murcia mente, 
del Falcon muy bolador. que negava la verdad. 
Como paitó fin pavor Efte noble por lealtad 
(gran eípanco al adveifaiio) pufoíTe en tal aventuré, 
ci que no fallo contrario que fizo llana y fegura 
hafta oy tan fin temor. « al Rey alto fu ciudad. 
Tacha es ê muy gran mcnguSi Pues el alto y poderofo 
ferhome profacador, fabío^ noble, y verdadero 
con mentira poner lengua Rey de Efpaña virtuofo 
en vn leal Servidor con templanza derechero, 
Bien digno y merecedor Siempre fea píazentero 
del Collar é dé la Vanda¿ con fu Falcon muy gentil 
efíofabe bien Miranda, ca non fallará entre mil 
quanto mas Penamacon otro Falcon tan Mañero^ 
V defpues de efta vez que el Condeftable vinb a la Corte, todo el tiepb q 
el Rey do Enrique vivió, fiempre cftuvo a fu mano el govierno deCaftilla. 
E G A S C O E L L O , P E R O C O E L L O , YJ 
Gomez Fernandez Coello paíían de Portugal a Caftillai 
y Peto Coello queda en la ciudad de laenj 
y relación defte linage* 
Cap. C L I U . 
EN T R E los otros Cavallcros PortUgttcfes, q paffaron a Caíliila en fer-vicio del Rey don Enrique en la guerra , que tuvo con el Rey don luán 
de Portugal,fueron EgasCoello hijo de Pero.-Coello^y Gomez Fernán 
dezCóello i y Pero Coello hermanos fus primos hijos de Fernán Lorenzo 
Coello. Egas Coello fue heredado en la villa de Montalvo y y los dos her-
manos vinieron a efta frontera a la guerra de los Moros, y poblaron la ciu-
dad de laen, donde Pero Coello fue Regido^y Alcayde del Caftillo de Are-
nas, LaqualAlcaydialedio Herriandalvares de Toledo Señor de Val de 
Corneja,Capitan general de la fronteraíque fue en tiempo del Rey do íuan 
el Segundo, por averie hallado en la conquifta del fié do Capitán de vna Co 
pañia de hombres de Armas del Reyno, con la qual fue muy feñalado en la 
guerra de los Moros, por cuyos fervicios el Rey ledioel Alcaydia de los Al» 
caçares de laen. Tuvo dos hijas, la primera doña Mayor Coello, que cafó 
con el Señor de la Guardia, a la qual defpucs de biuda el Maeílre don Iuan 
Pacheco hizo Comendadora del Monafterio de Sanéti Spiritus de Salamah 
ca. La legunda doña Maria Coello caíô con lua de Torres tio de doña Te* 
tefa Señora del Villar de Don Pardo,y Efeañuela ityiger de don Miguel L u -
cas 
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cas Condeftablc de Cabilla, Yace íepultado en aquella ciudad! enel Mona-
fterio de San Francifco en la Capilla de San Luys, adonde fe vee pintado fu 
Retrato a los pies de San Sebaftian. 
Gomez Fernandez Coello hermano de Pero Coello tuvo por hijo a luán 
Coello Alcayde de Arjona Regidor de laen, y Cavallero de la Vanda, que 
fue cafado con doña Catalina de Garaez de linage nobilifsimo, en quien tu-
vo a Gomez Coello, y a doña Beatriz Coello , que cafó con el Comédador 
L uys de Valdiv ia, y a doña Elvira Coello t q caló con Pero Sanchez de Ber-
rio, y fegunda vez con Hernán Mexia de la Cerda, y a doña Ines Coello, q 
cafo con Rodrigo de Narvaez. Ocla antigüedad defte linage hare memoria 
en efte capitulo, y de fus Armas la hize en el cap.g 5. defte legundo libro. 
Entrelos Cavallerosque vinieró deGafcuñaa Portugal a la guerra de los 
Moros en el principio de lu conquifta, haze memoria el Conde don Pedro 
en el titul. 3 6. de don Monino Viegas el Gafco tronco del lmagc.de Coello 
iluftreen Cartilla y Portugal. Su venida, dize, fue íiendo don íiamiro Rey 
de Leon, que devio fer vitimo defte nombre, cu yo rey nado fue cerca de los 
años del Señor de novecientos y fetéta. El qual traxo configo muchos Ca-
vai leros y Efcuderos hijosdalgo, y entre ellos a don Egas Moñiz, y do Gar-
cía Moñiz fus hijos, y don Silnando fu hermano Obifpo del Porto, que ya* 
ce en Villabuena del Obifpo, y al Obifpo de Nonego, que yace enel Mona-
fterio de Coy aos. Y aporcaron por Mar en la Foz de Duero entre el Puerto 
y Gaya. En aquel tiempo llamavan le la Foz de Duero Malo, y lidiaron allí 
con grande exercito de Moros por muchas vezes, y fue muerto pthr ellos en 
vn recuentro dó Garcia Moñiz el Gafco vno de los dos hermanos con viso-
ria de los C hnftianos. Y continuando la guerra les fue ganándo la tierra, y 
entró por la Ribera de Duero arriba de la vna parte y de la otra, donde po -
blaron muchos lugares en tierra de Galizia. 
Don Egas Moñiz el Gafco llamado el Viejo fue en tiempo délos Reyes 
don Alonío Quinto y don Bermudo Tercero, Cafó con doña Toda Her-
miguez hija de don Hermigo Aboazar hijo del Infante dõ R arairo hijo ba-
ftardo del Rey don Ramiro de Leon fegundo deíle nombre. Por cuyo ma-
trimonio t o m ó por Armas vn Leon toxo barrado de Jaqueles de oro y ro-
xo en campo de plata Armas Reales del K eyno y Reyes de Leon, de la qual 
vfaron fus decendiences, fue padre de don Hermigo Egas. 
Don Hermigo Egas no dize el Conde Pedro, con quien fue cafado. Dize 
tuvo por hijo a don Monino Hermiguez. 
Don Monino Hermiguez fue en tiempo del Rey don Alonfo el Sexto, y 
cafó con doña Miñana,en quien tuvo hijos a Men Moñiz d^ Riba de Due-
ro, que cafó con doña Oriana, y afsi íe á de entender en el Códe don Pedro, 
y a Egas Moñiz, en quien fe continua la fucefsion defte image. 
Egas Moñiz (que llamaron de Riba de Duero el honra io y bien aventu-
rado en las guerras de Portugal contra los Moros) fue Ayo del Rey de Por-
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tagal don Alonfo Enriquez, en cuya chronica y en otros Autores fe haze del 
grã memoria fobre la famofa hazaña, que hizo en fervicio de íu Señcr. Por 
que como don Alfon fo Rey de Portugal, que entonces folaméce tenia titu-
lo de Duque, negaííe al Emperador don Alonfo la devida obediencia > y no 
vinicíre{como eíèava obligado) a las Cortes deCaftilU, le cercó en Guima 
raes poniéndolo en gran conflito. Aeftafazonfalio de la1 villa Egas Moniz 
V como haHaííe al Emperador, que andava reconociendo la muralla, dixo-
le, que fu venida no avia fido acertada, en gaftar tiempo en el afiedio de a' 
quel lugar, afsi por la fortaleza y íitio del, como por el gran preíidio de gen 
te noble que en el avia y abundancia de mantenimiétos, a cuya caufa era di-
fícil, el ganarh^mayormente que en el entrecáco que en efto fe oenpava, de-
xa va deíãpercebida la frontera, y dava ocafion , que los Moros encraífen en 
Caftilla. Por lo qual le íuplicava, fucile fervido levantar el cerco, que en lo 
que tocava al Duque, prellava por el pleyto omenage,q alasprimerasCor 
tes yria como fu vaíTallo, a hazerle reconocimiento y vaíTallage. Con efto 
el Rey don Alonfo alçò fu campo recibiendo pleyto omenage de Egas Mo-
niz ô Nuñez ( que afsi le llama otro original del Conde don Pedro ) de que 
afsi fe cumpliria. Y dando cueca al Duque de lo que eftava obligado a cum-
plir, y enojándole el Duque defte cotrato Egas Nuñez le replicó, que como 
aquello hiio fin fu coníejo, haria lo demás, y quedaria libre. ValsJ partió a 
las Cortes de Caftilla, donde fe prefentó ante el Rey con vna foga a la gargá 
t a , anee quien propufo, que poi librar al Duque fu Señor del cerco de Gui« 
maraes, avia hecho por el pleyto omenage, que vernia a las Cortes íin tenet 
orden ni comifsion íuya para ello y afsi el Duque no pretendia cumplirlo, 
que pues fu lengua avia erradoj pagafiefu cuerpo. Encédiofeel Key en co-
jera , y quiíiera darle luego muerte, y confiderando con animo mas quieto 
fu fidelidad, no folamente le dio por libre del pie) to omenage, pero le hizo 
grandes mercedesimbiandole honrado y libre a Portugal, Y allí cafó coa 
doña Mayor Perez de Silva hija de Pay Gutierrez de Silva, que fundó el Mol 
nafterio de Guivares, en quien tu voa Lorenzo Viegas. Y íegunda vez cafcy 
con doña Terefa Alonfo delas A fturias hija del Conde don Alonfo,qtie fun-
do el Monaílerio de la Salzeda,en quien tuvo a don Alonfo Viegas, que pu-
fieron por íobrenombre el Moço , y a don Suero Viegas, don Pedro Viegss, 
doña Vrraca Viegas, cj fundo el Monafterio de Tudras, doña Dordida Vie-
gas > que cafo con don Gonçalo de Sofa, doña Elvira Viegas, que cafo con 
don Psdro Perez Alfeyran, 
Lorenço Viegas (que llamaron el Efpadero) fegun eferive el Conde don 
Pedro, fue muy privado del Rey don Alonfo de Portugal, Tuvo en vna Se-
ñora llamada Horcigue a Egas Lorenço. 
Egas Lorenço fue en tiempo del Rey don Sacho Primero defte nombre. 
Tuvo hijos a Suero Viegas, Gomez Viegas Frayle, Gonçalo Viegas Magro, 
Pero Viegas, doña Maria Viegas, doña Mariana, doña Margarita. 
Sue-
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Suero Viegas llamado por fobrenombrc" Coello fae el primero dcílc api 
lüdo. Cafó con doña MayorMendez hija de Meu Moniz de Can de Rey, 
el que entró primero en Samaren, cjuando fe ganó; Tnvo en ella hijosa Pe-
ro Suarez Coello, que nnirio fin fuceísion, a luán SuarezCotllo, doña Ma-
na Suarez Coello muger de luán Perez de Vafeoneelos (cuyo hijo fue do Ef 
te van de Lisboa) a doña Ines rtluger de Gil Perez de Oíono. 
luán Suarez Coello fue en tiempo de los Reyes don Alonfo tercero, y do 
Donis, en cuyo reynado cuvo U voz del infante don Alonío^uando el Rey 
don Donisíu padre pretendia^eredafleaquel Reyno don Alonío Sanchez 
fu hijo baftardo. luntofe eíte Cavallero con otros nobles de Portugal entré 
Duero y Mino ( ondeefta^an heredados) y dieron batalla a los contrarios, 
alosquales vencieron. Cafó con doña Maria Fernandez hija de Fcrná Gon 
çalez Dordenes natural de Gaüzia», en quien tuvo hijos a Pero Yanez Coe-
llo, y a doña Mayor Coello muger de luán Perez Puertocarrero,y otros que 
murieron fin dexar fuceftion. 
Pero Yañez Coello cafó con doña Margarita Eftevanez de Texeda, y tu-
vo por hijo a Eftevan Coelio. 
¿ftevan Coello fue en tiempo de el Rey don Alonfo Quarto de Portugal. 
Cafó con doña Maria Mendez Petite hija de Suero Médez Petite ydedoh,a 
Maria Anes Bochardo, en quié tuvo a Pero Coello,luan Coello, Suero Coe 
l ío , Eftevan Coello, doña Blanca Perez Coello. 
Pero Coello fe crió en la Camâra del Rey don Alonfo. El qual como cf-
tuviefle certiñcado,que el Infante don Pedro fu hijo tenia amores con doña 
Ines de Caftro?y que pretendia^afar con ella, mandó a efte Cavallero y a o-
tros fus privados, la mataíícn (como fe eferive en efta híftoria) y Jicndo pc f 
ellos muerta el Principe hizo íacar el corado aeíle Cavallero abriéndole por 
jos pechos. Sufrió el tormento con grande contrición diziendo, q el perdo 
nava, a todos los q fueron en fu muerte, y en acõfejar al Rey fe la dieíle. por 
q Dios le perdonaíle. Cafó có doña Aldõça Vazquez de Pereyra hija de Vaf 
co Pereyra y de doña Ines Loréço de Acuña, cuyo hijo fue kgas Cuello. 
. Egas Coello quedó pequeño al tiépo déla muerte de fu padre. Palló a C^ 
ftilla con Gamez Fernãdez Coello y Pero Coello fus primos hijos de Fernán 
Lorenço Coello reynando en Caftilla don fcnrique Tercero , como eferive 
^ Hernán Perez de Guzman en el capitulo fegundo.. Gomez fernadez Coe-
llo y Pero Coello quedaron en iaen , yatrgasCoellofeledioelSeñorio de 
^Montalvo. Fue cafado con doña Leonor Aifonfo, en quien tuvo hijosa Pe 
10 Cotilo^ Payo Coello, y a doña Blanca Coello muger de Gutierre de San-
doval Señor de la Ventofa. 
. Pero Coello fegundo Señor de Montalvo fue con el Rey don luán el Se-
gundo en la entrada de el Reyno de Granada año de mil y quatrocientos y 
treynta y vno. Fue cafado dos vezes, U primera con doña CoíUnçí de AU 
bornoz,en quien cuvo a Eftevaa Coello, y a doña Guiomar Coeilo. La fe-
Aaaa nua» 
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ganda con doña Guiomar Carrillo hija de Pero Carrillo^ti quien tuvo a A* 
Ionio CanilloCodlo,Hernan Coello, doña íncs muger de Kodrigo Niño , 
doña Leonor Coello, doña Mayor Coello, doña Maria Carrillo Coello, 
doña Mencia Carrillo Coello, doña luana Coello. 
Efte van Coello fue en tiempo del Rey don Enrique el tercero. Cafo con 
doña Violante de Ribera,}'tuvo hijos a Pedro Coello, Hernando de Ribe-
ra SenorddVillart jodelaPcñuela , Gonçalo Coello, doña Coftança mu-
ger de don Iñigo Hurtado de Mendo-ça. 
Pedro Coello Señor de Montalvo cafó con doña Guiomar de M édoça hi 
ja de dó Pedro Carrillo de Mendoça Cõde de Priego hijo de dõ Diego Hur 
udo de Medoça primer Conde de Priego y de doña Tcrefa Carrillo fu mu-
ger Señora de Priego, y don Diego Hurtado fue hijo de Diego Hurtado de 
Mendoça y de doña Ines Manuel.) Cuya fucefsiõ olvide de poner en el C ó 
de Lucanor, y poreífo hago delia aqui memoria.) Dexô hijosa E fie va Coc 
Ho, Egas Coello, Diego Hurtado Coello, y doña Beatriz Carrillo muger de 
luán Ramirez de Guzman. 
Efteva Coello Señor de Mõtalvo cafó con doña Maria Efíuniga, en quic 
tuvo a doña Maria Coello Señora de Mótalvo, que cafó condón Pero Laf* 
fo de Cáftilla, que fucedio en elle Señorío. De los que poblaron en Iac> íè 
¿¿/«n JJZ^ ytâ dando noticia en el difeurfo de eflahiftoria. 
D E D I E G O L O P E Z D E C O C A R 
Regidor de Baeça, y délos hijos que tuvo, y los Padri-
nos dellos. Cap, C L H I l . 
P O R relación de letra de Diego Lopez de Coçar Regidor de Bacça ( de cuyo linage y Armas hize memoria en el cap.¿4. del libro primero) co-
i l a , tuvo hijos a Andres,Ifabel,luana, luán, Diego, Leonor,Maria, y 
Pedro. Y afsi mifmo aver fido Padrinos de fu nacimiento los ííguientes. 
Doña Guiomar de Narvaez hija de don Rodrigo de Narvaez Obifpo de 
laen. Guiomar Rodriguez de Biedma madre de Dia Sanchez de Carvajal 
hija de Alonfo Sãchez de Biedma. Luys Lopez de Medoça Corregidor de 
Baeçapor don Ruy Lopez Davalos. Pero Diaz de Quefada. Pero Diaz de 
Jorres. íuá Garcia de Cardenas. Ruy Fernadez de los Efcuderos. Diego Pe-
rez de Mendoça, Pero Diaz de Navarrete. CatalinaFernádez de Bedmar h i 
ja de Fernán Martinez de Bedmar muger de luán Diaz dp Navarrete. Jul h i 
jo de Pero Diaz de Quefada. Francifco Fernádez T rapera. Martin Ruyzde 
N Padilia. Gomez Garcia de Sotomayor.Catalina Fernádez muger de Gomez 
Fernádez de Baeça. Catalina Sãchez muger de Pero Alonfo de Godoy. Ma-
rina Alonfo muger de Beltran Aznar. Alonfo Sanchez de Reolid, Maria 
Gonçalez muger de Ruy Perez de Navarrete. Terefa Rodriguez de Na-
varrete hija de Ruy Perez de Navarrete. Leonor Diaz de Navarrete mu-
ger de Diego Lopez de Coçar. Gil Fernandez d^Navatrctc. luana Gat-
cia 
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cia muger de Alvar í ñiguez de Narvaez. Ines Paezhija de luán Garda Co* 
mendador, Garci Lopez deCardenas. Leonor de Godoy hija de Pero 
Alonfo de Godoy, luana Diaz hermana de Pero Diaz deQuefada. La mu* 
ger de Fernán Mexia hija de Ruy Diaz, Manuel de Benavides hijo de Día 
Sanchez de Benavides. Martin Sachez de Coçar. Doña Maria de Mendoza 
muger de Dia Sanchez de Benavides. Garcia de Valdes. Gonçalo Vanezde 
Godoy. Eftevã Rodriguez de Anguis, La efpofa de luan de Olid. Martin Sâ 
chez de Coçar. Gil Bay le. Góçalo Lopez Alcaydc de la guardia. Délos qua* 
les hize memoria para noticia delas fucelsiones de algunos linages defta hi* 
ftori, que como en aquel tiempo fe vfavan muchos padrinos,y et era tã pnn 
cipal, vino a tener por Compadres muchos buenos deaquella ciudad. 
Enel año de i $ 9 9 fuero declarados por hijosdalgo por Executória Pero 
Sãchez;Benito Sachez, y Miguel Sachez, y Garci Muñoz, è Fernã Martinez 
yezinos de Linares, de quié algunos hijosdalgo de Vbeda y Baeça deciende. 
P A D R O N D E H í I O S D A L G O a V E SE 
Hizo en Baeça añ o de mil quatrocientos y vno. 
Cap. CLV, 
AK O de mil y quatrocientos y vno fiédo Corregidor de Baeça L tiys Lo pez de Mendoza por don Ruy Lopez de Davalos Condcftable de Ca-
ftilla^ fiendo Regidores Pero Diaz deQuefada, Pero Diaz de Na var-
íete, Hernán Martinez de Bedmar,Alvar Yñiguez de Narvaez^il Ramire2 
de Davalos, Alvar Yñiguez de Gamez, Pero Diaz de Torres, Alfonfo Gar-
cia Moreno, Gonçalo Yañez de Avila,el Bachiller Diego Lopez,Pero Ruyz 
de Bedmar y Procurador de el Concejo, Alfonfo Garcia de Torquemada, 
fue pedido por Fernán Rodriguez de Baeca Recaudador de la Moneda Fore 
ra, fe hizieíle declaración délos hijosdalgo dela dicha ciudad,y para ello fue-
ron nombrados por ei Concejo hijosdalgo de cada collación,para que eílos 
dedaraíTen los hijosdalgo de fus collaciones, y fueron, los que fe íiguen, 
De San Miguel Gil Fernandez'de Navarrete, y Rodrigo Alonfo. De San 
Pedro Alfonfo Fernandez de lacn . De San&a Maria Pero Fernádez Pecha* 
De San luan Pero Kuyz de Vbeda. De Sanita Cruz Luys Fernádez de Bed-
mar, y Ximen Lopez de Vera. De San Gil Miguei Sanchez Chamico. De 
San Pablo Alvar Ximenez, y Diego Lopez hijo de luan íñiguez. De Sá Sal-
vador Pero Garcia de Bedmar, y pero Ruyz de Navarrete, de San Vicente 
Ruy Fernádez délos Bfcuderos. Los quales en veynte de Setiembre del año 
de mil y quatrociétos y vno ante Gil Gomez Efcrivano publico de Bacça de-
clararon con jurameto los hijosdalgo de aquella ciudad. Y de aquel Padró 
y declaración que entonces fe hizo, folamente é hallado el Padron de ja co-
llación del Salvador, en cl qual fueron declaradas por hijosdalgo las perfo* 
nas flguientes. Pero Ruyz de Navarrete. Alfonfo Alvarez de Canena. Pero 
Sanchez de Bedmar. Nuno Sanchez. Pero Garcia de Bedmar. lua Martines 
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Gaílego. Alvar Iníguezáe Gamez. Diego Fernandez âe Logroño. Iñigo Sa 
chcz ei lurado, luã bãcbcz íu hermano. Kuy Lopez fu hermano. luan Garcia 
Cobo. Pero Lopez de Xaca. Ruy Fernandez Segado. Fernã Martinezel lu -
rado. Bartolome Sãchezde Bedmar.Ray Ximenez hijo de Sacho Ximenc? 
Adalid. Martin Alfonfo hijo de luan Alfonío. Ferran Alíonfo hijo de San-
cho Yeñeguez. Sancho Ximenezhijo de íuanXimenez Adalid. Pero Alon-
lo de Bogios. luã Sãchez Ochoa. Gil Garcia Moriana. Gil Martinez de Men 
xibar. Pero Sanchez hijo de Pero Sanchez de Bedmar. Mugereshijasdal-
go, Mari Xuarezmugerde luá Rodriguez, luana Ruyz nieta de BJafco L o -
pez. Antona Diaz mugerde Hernán Lopez lurado. Ines Garcia nieta de dõ 
freyGomez. Mugeres de hijosdalgo. La muger de Ruy Sanchez de Bed-
mar. Catalina Fernandez mugerde luan Fernandez lurado. La mugerde 
Alfonfo Martinez de Martin Fortun. La muger de Martin Fernadez de ay-
var. La muger de Loredo Fernãdez. La muger de Alfonfo Martinez hijo de 
Marcin Alfonfo. La muger de Alfonfo Martinez de Navarrete. Ines Fernan-
dez muger de Sancho Ruyz de Padieila. Terefa Fernandez muger de Gon-
çalo Lopez de Santiftevan. Y es cofa bien notable, cj en efte tiempo vuieííe 
en fola vna collación treynta y ocho hijosdalgo, que a efta cuenta en nueve 
collaciones (en que entõees eílava dividida aquella ciudad) avia trezientos 
y cincuenta hijosdalgo. 
V A N D O S E N T R E L O S L I N A G E S D E 
Trapera y Aranda en la ciudad de Vbeda , y mudança 
que eaellos vuo, y relación de lus Armas. 
Cap. C L V í . 
S T A V A en efte tiempo la ciudad de Vbeda dividida en dos Vandos ô 
^ apellidos, aquien todos los otros linages nobles acudian. El vnoerael 
linage y Vando de Traperas, y el otro era el linage y Vando de los Ara-
das favorecido del Condeftable3con el favor del qual los Arandas eran muy 
poderofos. Llegó a tanta fuerça la enemiftad deftos linages, que vinieron a 
rompimiento de armas, y dandofe batalla entre ellos quedaron los Trape-
ras vencedores, y los Arandas, vencidos forçados a dexar fus Cafas. Y afsi fe 
retiraron a las villas de Bedmar, Ximena, y Xodar, que eran del Condefta-
blc. luntaronfe los Arandas deftos lugares vna mañana dio de San luan , y 
faiieron Ribera del Rio Guadalquivir a vnos Molinos,que tenían debaxo de 
la Puente Vie ja del R io , que agora eftan perdidos, para tratar de la entrada 
en Vbeda,yrefti!:uciondefashaziendasy Cafas. No fe hizo efto con tan-
to íecreco, que los Traperas fus enemigos no fuellen avifados, y faliendoles 
al encuentro les dieron batalla.donde íiendo heridos y muertos muchos de» 
Has quedarô los Aradas caíi del todo deftruy dos,y los q dellos efoaparõ,fue 
rõ proveydos por ei Códeftable enla frótera délos Moros en Alcala la R eal. 
Quedaron los Traperas fin contradicion alguna Señores de la plaça, y que-
riendo tyranizar la nobleza de Vbeda Diego Hernandez de Molina grã pri -
vado 
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vado del Condeftablefque en aquella ciudad cenia grande autoridad y dett • 
dos) juntando los de fu linage fe opuío a los Traperas, y dándoles batalla e-
ftuvo la ciudad rebueka algunos diaS) porque con el favor del Gondeílablc 
eftavan los Molinas muy orgulloíos. Y con diverfos fuceíTos afii de los vnos 
como de los ocros duravan en Vbeda eftas rebueltas, hâfêa q Peràfan de Ri-
bera Adelátado del Andaluzia y Capitán de la frontera (que áqüelía ciudad 
tenia a fu cargo) por Pacificar los Traperas y Molinas, echó-vados,, que nin-
gunos fuefien olados lo pena dela vida, de eftar jutos de quatro arriba. Los 
Traperas (queeran Señores del Alcaçar) por no incurrir en la pena del pre-
gón, y para poderíe juncar a comunicar, lo que a fu Vando convenia,fund^ 
ron vna Cofradía, a cuya vocación fe juntaron con efle intento en Sã Pablo 
de Vbeda. Entendido por el Adelantado el difeurfo deeíle negocio cortó h 
cabeça a vn Cavallero dellos, por fer la ocafiort defta junta. La muerte del 
qual, y elcaíligoque en otros fe hizo, fue caufa, de oividarfe el apellido de 
Trapera,y llamarié los deíle Vando los del Alcafar,que defpues it liaraaró 
de la Cueva. Yafsi de aquí adelante fe nombraran los vnos los del Alcaçar, 
y los otros los Molinas, íien do caftigo juílo del Cielo que la gloria de los li -
nagesinventores deftos danos quedaííe borrada de la memoria délos hom-
bres, y otros de nuevo poííeyeflen fu lugar. 
Las Armas del apellido de TraperaCcomo fe veen entas turabas de fus fe-
pulturasen la Iglefia mayor de Vbeda) fon vna Caldera negraen campo de 
oro, y por orla doze Caftillos de plata en campo roxo. Deltosrefieren rela-
ciones antiguas, fue muyfeñalado en Vbeda íuan Ruyzde la Traperaííen-
do Alcalde de aquella ciudad en la defenfa delia, al tiempo que la combatie-
ron el R.ey de Granada y Pero Gil, como eferevi en el cap.i 15.deite fegundo 
libro. Cuyo zelo dejufticia fue tan rigurofo, q fabiendoq vn hermano fu-
yo avia hecho fuerça a vna muger enla Torre de Behud al tié po deíle cerco, 
entró en la Torre, y le mató a puñaladas, y arrojó fu cuerpo dela muralla. 
Las Armas de los de Aranda fon vn Efcudo partido por medio a la mano 
derecha vn Leon roxo en campo de plata, y en la yzquierda en campo roxo 
vn Caftillo de plata fobre vna Puente de Arcos con Ondas de azul y piafa, 
y por orla ocho Arandelas de lança azules en campo de oro. Algunos trae 
al pie dela Puente en campo de oro vna mata de Romero verde. £í Licen-
ciado Frias de Albornoz efcrive,qne fu folar es en Navarra la Cafa de Aran-
dia , y por la pronunciación Caftellana fe llamaron de Aranda, Otros tiens 
por tradición (aqnien yo ftgo ) que los antiguos Señores defte linage fuero 
heredados en Aranda de Duero, y que fus antiguas Armas eran el Leon ro-
xo en campo de plata, y que del nombre del lugar de Aranda tomaron el a-
pelíido, y por aluíion dela Puente de Duero vfaron della por Armas. Yafsi 
algunos las rraen divididas en dos Efcudos, el vno de el Leon, y el otro de la 
Puente y el Caftillo. De las hazañas de los defte linage fe yrâ dando noticia 
eo el difeurío de eíU hiftoria. 
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Dei Adclãtado Pcrafan de R¡bera,y dc ius Armas y linage. 
Cap. CLV11. 
P E R A F A N dc Ribera Adelantado mayor del Andaluzia y Captan ge« neral dela frontera del Reyno de !aen y luñicia mayot dela ciudad de V~ 
bedafue (comoeferive Hernán PerezdeGuzmsnenelc^p j S . j v-n.bue 
noy honrado Cavallero, alto de cuerpo,aperfonado, de butn roi i ro, y de 
grande autoridad, muy cuerdo, y de buen esfiierço,y aunque no era tan po-
derofo en vaflallos,ni de tanto Eftado como los otros Grandes, pero era de 
gran coraçon, y prefumiabien de fi, y igualavafíe, y componiaffe con otius 
de muy mayor Eftado, y mantenía eíplendidamence íu cafa. Era Cavalle-
ro de gran plazcr y combitcs, y melancólico, y algunas vezes fobervio, fue 
bien regido en fu comer y veber, y murió de edad de ochenta y cinco años 
en el ano de mil y quatrocientos y veynte y tinco. Y fue fepuitado enla Ca-
pilla mayor del Monafterio de la Cartuxa de Sevilla Entcrramiéto dc la Ca-
la de R ibera, y allí fe vee fu bulto de marmol en vafumtuoío fepulcro coa 
vn Letrero en el, que dizc afsi. 
AQyi IACE E L I L V S T R E SEÑOR D O PERNEAN D E RI- l l r $ 
§ M BERA A D E L A N T A D O MAYOR D E L A N D A L V Z I A FVK- ' ' j 
DADOR D E L A CASA D E RIBERA H1IO DE LOS ILVS É ^ ' l 
'^ijjs TKES SEÑORES DON RVY LOPEZ D E RIBERA Y DOÑA t^f] 
INES D E SOTOMAYOR. E L Q V A L SV VIDA G A S l O t N 
" K f ^ SF'RVICIO D E DIOS EN L A S GVERR AS CONTRA MOROS 
* f " Y E N SERVICIO DE SVS REYES D O N PEDRO Y DON EN tí 
JJjp R I Q Y E SV HERMANO Y DON I V A N SV HIIO Y DE DON 
•'M^Ú E N R I Q y E SV NIETO Y DE DON I V A N SEGVNDO SV VIZ 
W j M METO' E ^ E L TIEMPO D E L Q V A L MVRIO AVIENDO 
m GASTADO MVCHO TIEMPO DE SV VIDA EN GVERRAS. 
W M POR LAS Q V A L E S COSAS LOS HOMBRES SE H A Z E N 
y ¿ r IMMORTAL ES. 
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Cafo cite Adelantado dos vezes j la primera con doña María Rodríguez 
Marino hija de Gonçalo Marino y nieta de Ruy González Marino Ayo del 
L i b r o S e g ü n dó* 
Rey dom Enrique, Del qual linage efcrive muy cri particular el Coudc don 
Pedro, cuyas Annas fon vn Efcudo de placa con quatro Ondas azules. La 
íegunda muger del Adelac.ido fae doña Aldonça de Toledo y Ayala hija de 
Hernán Perez de Ayala y de doña Elvira de Toledo, como fe lee en el tron-
co deíie linage, que citó, pintado en los Corredores delas Cafas del Marques 
de Tarifa de Sevilla. Tuvo el Adelantado hijos de la primera a Ruy Lopez 
de Ribera, de quien viene por Varo Ruy Lopez de Ribera Mayorazgo prin-
cipal de Sevilla, y a Gonçalo Marino de Ribera,de quien fue hijo Payo Ma-
rino de Ribera, y nieto Gonçalo Marino de Ribera el Valiente Alcaydcde 
Buxia Mayorazgo principal de Sevilla» De la fegfida tuvo a DiegoGomez 
de Ribera, de quien decknden los Duques de Alcala, y a Payo de Ribera, de 
quien decienden los Señoresde Mal pica y Valdepufa en el Rey no de Tole-
do» De cuyo linage y fuceisiones ie eícrive en la tercera parte defta hiíloria,! 
donde es fu próprio lugar, y juntamente dela antigüedad defte linage, y del 
Señorio y Caftillo de Ribera enel Rey no de Galizia fu Solar. El vitimo hijo 
del Adelantado fue Miguel Lopez de R ibera, el qual caíò en Vbeda, y dexô 
al li fu generación con e) apellido de Ribera, y Armas de Sotomayor, q fon 
como el ere vi en el cap.4. defte fegundo libro, Y defte Cavallero decienden 
todos los R iberas de Vbeda, q avieclofe juntado con los del apellido de M o 
lina an confervado hada oy fu confederación y arniilad. Y los de la villa de 
Que fad a, de los qualeses el Licéciado Ruy Perez de Ribera de! Confejo de 
fu Magüita d y fu Fifca! en el Supremo dfCaftilla, en quien refplandece el 
valor délos Cavalleros defte linage, q tan tàlerofos an fido en efta frontera» 
Fue el Adelantado Perafan de Ribera hijo de Ruy Lopez de Rib era (que 
murió en el cerco de Algezira aviendo fervido en toda la guerra, y en la fctn 
baxada q hizo por el R ey don Alonfo el onzeno al Rey Albohacen) el qual 
vuo en doña Ines de Sotomayor fu muger. Cuyos cuerpos yacen en vn fe* 
pulcro de Marmol con fus vultos de Alabaftro en la Capilla mayor delMo-
nafterio dela Cartuxa de Sevilla con vn Letrero, que dize afsi. 
W § 
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Aoyi l A c m LOS ILVSTRES SENOKES DO RVY LO 
PEZ DE RIBERA Q V E MVRIO EN ALGEZIRA EN 
SF.RVICIO DE DIOS Y DESV REY Y D O Ñ A INES DE 
SOTOMAYOR SV MVCJEÍL QVE SATA GLORIA A Y A . 
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Fue Ruy Lopez de Ribera hijo de Lope Lopez de Ribera, vno de los Cá-
valleros que fe hallaron a la Coronación de el Rey don Alonfo en Burgos el 
año de mily trezientes y treynta, como fe lee en el capit. 105. de fu hiftoria. 
Y es de noc ar, que en aquel tiempo y mucho dcfpues los Señores déla Cafa 
de Ribera vfaron de fobs las Armas de Sotomayor, como fe veen en fus Ca 
fas viejas y en muchos lugares Y dcfpues de muchos años vfaron de las tres 
Faxas verdes en campo de oro Armas de fu apellido. 
RIBERA. 
U A R O M A D A B E N B A L V A RE V D E 
Granada cerca a Qgefapa, y Lope Garcia de la Piñuela 
la defiende, yrelacion de fu linage y Armas. 
Cap. CLV1II. 
MV R I O en el año de mil y treiientos y noventa y feys el Rey luccfde Granada, aviedofe cauíado ín muerte de vna Aijuba de brocado guar 
necida de Aljófar y Piedras de grade precio y valor que atoíigada con 
yervas le imbiô prefentada el Rey de Fez cayendoíele a pedadacos Us carnes 
por la aran fortaleza del veneno. A quien fucedio Mah ornad Aben Bal va fu 
liijorque fue noveno deíre nombre y duodecimo Rey de Granada , viurpan 
dole al Infante lucef fu hermano mayor, El qual avien do hecho tregua co el 
Rey don Enrique hallandofe podferofo de exercito y riquezas enen el año de 
m i í y quatrocientosj feys íompiendolatregaâenEEÔ poderofamente pot 
" Bbbb k 
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Uparte áe QMefada centraBacça. Y ín€ves fíete die Odubre ahora de Ter 
cia ikgarôn â Qweíâda (onde eftava por Alcayde Lope Garcia de Peñuela) 
quatro mil Moros d acá vallo y veynce y cinco mil de apie dela Caía de Gra-
nada, y cpaemaron el Arrabal de Quefada, y no pudieron ganar el CaÜillo, 
poique les k g defendido valeroíamente. 
£ra Lope Garcia de la Pe nuda Cavallero hijodalgo de la ciudad de Vbe-
da , y como a vno de los Principales delia fe avia entregado aquel preíídio, 
ejus era llave de toda aquella Comarca, y de el deciende mucha nobleza en 
aquella ciudad. Las Armas de eíle linage fon en campo roxo vna Torre de 
piara íobre vna Peña, y al pie de la Peña vna Mata de Romero que naceen 
ella, y vna Mano y Ala de A ngel có vna Efpada de plata, y la guarnición de 
oro, y dos Efcuditcs de plata con dos Cruzes roxas. 
PEÑVELA. 
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V I C T O R I A Q.VE L O S C A V A L L E R O S 
Del Reyno de iaen vuieron en los Collejares. 
Cap. C L I X . 
Í
"% L dicho dia Pedro Manrique Adelantado de Leon ( que eftava por A -
Adelantado dela frontera) y Dia Sanchez de Benavides Caudillo mayor 
del Obifpado de laen e(lando por fronteros en la ciudad de Vbeda'fu-
pieron a hora de May tines, como eran entrados los Moros, y hizieronlo fa-
ber a Martin Sanchez de Rojas, y alMarifcal luán deJen era > ya Alfonfo 
" " " v " " . " de 
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de Davâlosfobrino de! Códeílabledon Ruy Lopez de Davalos, y Garci A i 
varezde Oíor io , que t ftavsn por ftonterosen la ciudad de Baeça, los qua-
le s fe juntaron en Guadúrro. V llevando coníigo el Pendón de V bfda (que 
facò Pero Ruyz délos Cobos, comb âlguazil mayor de aquella ciudad que 
cite dia foe gran Cavallero ) iiegando cerca de onde eílavan los Moros, los 
Capitanes, q vinieron de Bae^a, hirieron los primeros con gran denuedo y 
oí a dia, y luego fueron cercados de ios Moros, y muertos por nofer focorri» 
dos, pero veo dieron bien íus vidaŝ  que mataron muchos Moros, y hizieio 
como buenos y valientes Cavalleros. M Adelantado Pero Manrique y Dia. 
Sanchez de Benavides con quinientas lanças, y dozientos peones, y otros ta 
tos ginetes íiguieron los Meros, y acomcueron les, onde eftavan en vn C a -
beço , que llaman los Colleja res, y fu b i eró les por fnerca ,y allí los venciero 
y mataron muchos dellosalsi de pie como decavaiio, y perdieron gran par-
te de la hazienda que trayan. Y era fama ,que venían con ifuenciou de po-
blar la tierra del Rey, y fue tenida eíla victoria por vngr¿n milagro, q ü i u s 
obró con ios Chiiftianos . BíleíuceíToeíM eferito en vn pergamino en 
Que fada de letra de K uy Díaz de Que (a d a fuegrode Pedro Galera de L i - ^ 
mon,dc quien deciende luá Galera de Limón,qne oy vive. v es Alcalde dé 
Quefada, Y fue llamada efu batulla la de los Coile jares. Y de Ha ay memo 
ria en Hernán Pefez de Guzmá enel cap 2. ene! Elogio del Rey dõ Enrique. 
Bn eíla batalla fue herido de los Moros Dia Sãcíiez de Benavides, porq 
luego q falto della,hizo fu teítamento en Vbeda Domingo 17. de O¿tubre 
año de 1 40 6. ante J7.(levan Sanchez de Anguix \r ferivano Por el qtul con-
fia, q era cafado con doña Maria de Mendoça, y q era fus hijos Men Rod ri» 
guezde Benavides fü hijo mayor y heredero,y Gomez de Benavides, y Ma-
nuel de Benavides, y Tereía Mendez. Manda lepukarieen la igleíia de b a a 
Fracifco de Sanciílevan, q el fundó, y que pon gá en fu capilla a la mano de-
recha fus Armas^rinn-ro las de Biedma, y luego las de bcnavides,y ala ma 
no yzquierda las de iu muger Mendoça, Ayala, Manrique. 
Martin Sanche? de R«ojas,q fue muerto en eíla batalla, era Rico hombre 
de Caftilla Señor de Monçõ ,y cafado con dona Elvira Marique hija de Gaf 
ci Hernandez Manrique, q fueron padres de iuan de Rojas ^eñor de Mon-
ç ó , y de doña Ifabel muger de Peraivarez Oforio Cõde de Traílamara. Era 
etteCavallero hermano de Dia Sanchez de Rojas (que murió por manda-
do dei Conde don Enrique) y de don Sancho de Rojas Arçobifpode 1 ole» 
do,y de doñafnesde Rojas muger de Herná Gutierre de Sandoval, y legua 
da vez deel Mariícal de Caftilla Hernán Garcia de Herrera Señor de hmpu-
dia. Eran todos quatro hijos de Iuan M artinez de R ojas K seo iu rr»hre, que 
murió fobre el cerco de Lisbona, y de doña Meneia de Le y va. Iuan Marii-
n e z í u e hijo de Sãeho Sanchez de Rojas Señor de Monçon Merino mayor 
de Burgos y Ricohóbre gran Cavallero en la de Tarifa , Ocia íucefiion de 
la Cafa de Rojas fe hazg memoria en la fegunda parte dei- a híftona-
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Cobos Alferez mayor del Pendón de Vbeda en la batalla 
de los ColIejare8> y de fus Armas y íucefsion. 
Capí C L X . 
f ^ N l o s libros de Cabildo de la ciudad de Vbeda ay mucha memoria de ~J Pero Rodriguez de los Cobos contenido enel capiculo antes defte,quc 
fue por Alferez del Pendo» de aquella ciudad en la batalla de losColle-
jares. Es efte apellido antiguo y principal en Vbeda, de cl qual tomó nóbre 
el Barrio, que aun hafta oy fe llama de los Cobos, coroo refiere don Loren-
zo de Padilla en el Prologo del Catalogó délos Sanólos de Efpaña. Ayme-
mona del en el libro del Bezerro en las Cafas, que fon en las Mon tañas y ta-
bre Oña haílá certa de Burgos, onde es la Cafa de Cobos Solariega ¿de que 
eran Señores los de Tamayo. Y certificaífe efto demás del mifrao libro por 
vna fentencia, q el Emperador don Alfonfo de Efpaña dio año de mil y ciem 
to y treynta y íiete > en razón de fer del diftrito de Calahorra la I.glefia de Sá 
éto Domingo dela Câlçada,onde fe haze memoria de vn Cavallero de tier-
ra de Burgos llamado don luán Cobo. Y parece, fer efte apellido de Cobo 
y Cobos todo vna mifma cola, porqué los de Vbeda fe llaman Cobos, y los 
de Baeça fe llaman C o b o , y todos traen vnas mifmas Armas, que fon cin-
co Leonesde oro Coronados en campo azul. Imitan a eft âs milmas Armas 
las q traen los del linage de Barrofo grandes Cavalleros e n el Reyno de Ga-
lizia, que fon cinco Leones de plata en Efeudo roxo, a los quales deípues a-
crecentaron las Armas de Sotomayor por cáfamiento f Jarrado con ellas los 
Leones. Y afsi eftas mifmas Armas vfan los del linage deGixó primera Co 
roña délos Reyes de Caftilla y de Leon. Cuyas Arma ¿ fon cinco Leones ro 
xos en campo de plata cõ orla de ocho Afpas de oro e n campo roxo. Otros 
cinco Leones por Armas traen los de Gongora, com o eferevi en el capi.49. 
del libro primero. Cafó Pedro Rodriguez de los C obos con luana Rodri-
guez Mexia hermana de Diego Lopez Mexia hija de luán Mexia y de lua-
na Rodriguez de Mercado de los mas principales l inages de aquella ciudad. 
Y de otro Pedro Rodriguez de los Cobos hijo defte Cavallero ay memoria 
en la relación de los hijosdalgo de Vbeda de el año de mil y quatrocentos y 
quarenta y feys, y del deciende por Varón la Cafa del Marques de C¡imara-
fay Conde de Kícla, queinftituyô don FrancifcodelosCobosCom¡:dador 
mayor de Leonj Adelantado de Caçorla,, Secretario Supremo y del C 'Jonfe-
jo del Emperador Carlos Quinto, que fue natural defta ciudad, y en eilla tie-
ne fus cafas principales, y fu Enterramiento en la Igleíía del Salvador, ^ me e-
dificô y dotó riquifsi mámente , con vna de las masfumtuoíás Capillas ma-
yores que ay en toda Efpaña > y con vn Retablo de grandifsimas figurai > de 
Talla entera de mano del famofo Berruguete, enriquecida toda la Iglefia co 
excelentes pinturas defpojos de los mayores Pintores de aquel figlo. Do n-
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áe fe vee en el Altar mayor vn San luán niño de Alabaftro (que dize, le pre-
fentô ei Senado Veneciano ) joya de excelente efculcura. El férvido,Capi 
Mufica, y congregación de Capellanes mueftra bien la grandeza de ani-
mo de íu Fundador, (iehdo por fi fola libre^ no fujeca al Ordinario. 
Mora en Vbeda don ^edro Vela délos Cobos Mayorazgo principal defte 
linage, cj fucedio en la capilla mayor del Monafterió de la Sáélifsima Trini-
dad de Vbeda el mas rico dela provincia defta OrdéjEncerrattiiéto antiguo 
délos Cavalleros deftc linagc,onde fe vcen el Pendo y Efeudo defus Armas* 
COBOs. 
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D E L M A R I S C A L I V A H D E H E R R E R A 
Que murió en la batalla de los Còllejares^y de fu lina-
ge y Armas. Cap. CLXÍ . 
EL Marifcal luâtt de Heríera> que fue muerto por los Moròè enla bataUa referida en el capitulo antes defte, fue Cavallero de grã linage Câftellá? 
no. El origen defte apellido y linage eála villa defte nóbré en tierra de 
Campos,dela qual fueron ántiguamente Señores los dela Cafa de Lara. Y 
afsi fe halla memoria de don Nuno Gonqzkt en el repattimiento de Sevilla 
entre los Ricos hombres, aqüíén el Rey don Alonfo el Sabio dio el hereda-
miento, que entonces fe llamaVa T orrijà Tab atai t , y mudado el nóbre A^ 
ove fue llamado Herrera á imitácion de los de mas ItJgares, aquien el Rey 
Bbbb 1 mil" 
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íiiuáô fus antiguos nobres dãdolcs el de los apellidos y linages de los Catva-
l!eros> aquien fe repanian. De donde fe infiere, Hamarfe eíte Cavallero do 
Nuno Gonçalez de Herrera, por fer Señor de Herrera, fíendo como era Se-
ñor de Lara hijo del Conde don Góçalo de Lara. Y afsi los de Herrera trac 
la raiima Deviía y Armas de la Cafa de Lara, que ion las Calderas, infíg-
nia de Ricos hombres, Su Efcudoíon dos Calderas de oro en campo roxo, 
queíiaman deGoles3 y por orla otras doze Calderas del mifmo color y cam 
po. An lido iluílres en Afturias de Santillana^y en las Behetrias donde fuero, 
heredados, y vltimamente Marifeales de Cañilla y Señores en ella de gran 
Eftado. De cuya antigüedad y cfcrkuras que de fu apellido y linage fe halla, 
efcrevire en efte capiculo. 
Las efcrituras mas antiguas defte apellido de que yo tego noticia^fta en 
el archivo de Saniffca Maria de Aguilar de Campó, Vna del año de mil y cie 
to y feííenta y tres, que otorgó doña Elvira de Villamar , de que esteftigo 
Gonçalo Pelaez de Herrera. Y otra del año de mi! y dozientosy veynte y 
nueve de venta de ciertas heredades en Valdeguña,que otorgó Ruy Oiaz de 
la Vega hijo de Diego Gomez de la Vega a Gomez Malric, en la qual fe ha-
ze memoria de Garci Gonzalez de Herrera ,y de Gutierre Perez de Olea, y 
de Gomez Perez de Hoyos. 
fifte Cavallero Garci Gonçalez de Herrera fue Merino mayor de Caftilla 
por el Rey don Fernando el Sanéto. Y es Confirmador añode milydozié 
tos y treynta de vn previlegio dado por cl Rey a la villa de Sanâillana. 
En el previlegio dado ( año de mil y dozientos y treynta y nueve ) por el 
Rey don Fernando el Sanéto a Sanda Maria de Aguilar de Campó, ay me-
moria de Pero Garcia de Herrera hijo de Garci Gonçalez de Herrera, 
En el repartimiento de Sevilla enel año de mil y dozientos y cincuenta y 
tresay memoria de don Pelayo de Ferrera Cavallero dela Mefnada delRey, 
y de Eftevan de Ferrera vno dc los dozientos Cavalleros, que en ella fueron 
heredados. 
En el libro del Be2erro,que fue eferico por mandado del Rey don Alonfb 
onzeno, confta, eran heredados enlos lugares de Oforno de Formiguero, Vi 
Ilataud, Pradano, Villafandino, Caftrieldc Rio Pifuerga, Zar20Ía,Cafi:re-
zias y otros Rodrigo Alvarez de Herrera, y Alonfo Gonçalez de Herrera íu 
hi jo , y Gomez de Herrera, y Hernán García de Herrera , y Pero García de 
Herrera fu hermano, de quien vienen los Condes de Salvatierra, Lançaro • 
te, y la Gomera, como eferevi en el cap.So. del íib.i. 
Tuvo Hernán Garcia de Herrera por hijo a luán Fernandez de Herrera,' 
que Cen tiempo del Rey don Pedro de Caftilla a ño de mil y trezientos y cíti 
cuenta y cinco) fe halló en las viltasde los cie Cavalleros entre Toro y M o -
rales, quando fe fuplicó al Rey, hizieífe vida con la Reyna doña Blanca. Si 
guio la voz del Rey don Enrique, y murió año de mil y trezientos y fefíenta 
y dos en la batalla con los Moros, que llamaron la pelea de Guadix. Cafo 
coa 
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con doña Maria de Grijaiva hija de Pedro de Grijalva y de dona Maria Quo 
y nieta de Garcí Perez de Grijalva. Tuvo en elSa aGarci Goçaícz de Herrera . 
Garci Gonzalez de Herrera íirvio al Rey don Enrique cañera e! Rey don 
Pedro. Hallofe en la batalla de Nageta año de mil y trezientos y fdíentà y 
iiece, onde fue prelo. THVO titulo de Marifcal de Cafiiiía, Señor de las villas 
de Pedraza y Arroyo el Puerto, y otros lugares que le dio e¡ Conde don San-
cho hijo del Rey don Alonfo onceno. Anduvo en las guerras contra Portu-
gal en íervicio del Rey don luán el Primero, como parece por los Anales de 
aquel Reyno. Fue preío-por los Portugueíes en tiempo de treguas reynido 
el Rey don Bmique 7 ercero eftando en la ciudad de Badajoz, Cafo có doña 
Ana Duque hija de luán Duque y de doña luana de Rojas. Fueron fus hijos 
luán de Herrera Marifcal de Caftilla, que murió en ella batalla de los Colle 
jares, y Garci Gonçalez. de Herrera. 
Sucedió en la Caía y Se&orio de Pedraza Garci Cocales de Herreta terce 
ro defte «obre, del quaí fe haze memoria cnta chro&ica del Rey da I wi el Se 
g u n d o e n e l a ñ o de mil y quatrocientosy íiete, q fue en la guetratdélos Mo-
ros, y en el cómbate debs Cuevas y la Torre del Alhaquin enel cap.45. C a -
fo dos-vezes», la primera con done Eflevania de Monriroy, y fegunda vez co 
doña Maria de Guzman hija de Pero Suarez de Guzmá y de doña hl vi ra de 
Guzman, en quié tuvo hijos a Pero Nuñez de Herrera, y a doña luana rr.a»-
ger de Garci Alvarez de T oledo 5eñor de Oropefa, Defte Cavallero hazb 
particular capitulo Herna Perez de Guzman en fus claros Varones, 
Pero Nuñez de Herrera Señor de Pedraza.&c. íirvio al Rey dori fuá el Sé 
gundo,y fue muy gran Cavallero, Hazefe memoria del en fu chronica en el 
cap.i 8. del año veynte y nueve. Calo con doña Blanca Enriquez hija de don 
Alonfo Enriquez Almirãte de CafHlla,en quien tuvo hijos a Garda de Her-
rera, Luys de Herrera, doña Catalina muger de don Hernando de Monroy 
Señor de Belvis, adoña Maria muger de dõ Enrique de Portugal, a doña E l -
vira de Herrera muger de don Pedro de Cordova Señor de Aguilar,Pliego, 
y Montilla, y a doña luana Monja. 
Garci Gonçalez de Herrera quarto defte nombre Señor de Pedraza aisif-
tio a la Coronación del Rey don Enrique Quarto defte npn3|re, y á las guer 
ras q contra los Moros hizo. Al principiode fu reynadó mândô el Rey a va 
Moro, q le mataííe, y el Moro nirio a vn criado de Garcia de Herrera (por 
yerro) y matólo penfando que era el. Tuvoícpoí milagjo, porque entedio 
el Moro, q matava a efte Cavallero, el qual eíiava libre de iacculpa^q el Rey 
le oponía, Hallofe defpues a la Coronación délos Reyes Catolic es, en cuyo 
fef vicio vivió. Cafo con doña María N iño hija de don Pero N i ñ o Cõde de 
Buelna Señor deCigales y de doña Beatriz de Portíigal hija del infante don 
luán de Portugal y de doña Coftáça de Caftilla,en quien tuvo a doña Bíaca. 
Doña Blanca de Herrera, N i ñ o y Portugal Señora de las villas de Pedra-
z a , y Arroyo ei Puerto y otros lugares, Condefa de Buelna y Señora de Ci* 
ga-
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gsles caíò cem don Bernardino de Vdafco Condenable de Câílilla y Code 
de Haro, en quié vuo a doña Ana de Vclafco y de Herrera. Fue primero def 
pe fada con don A ionio Tellez Giron primer conde de Vreña, y por fu muer 
ce cafo con el CondeiUble. 
Doña Anade Herrera y Vclafco Niño y Portugal cafo con do Alonfo Pi-
mentel quinto Conde de Benavence, en quien tuvo hijos a don Antonio A-
Ionio Pimentel Code de Benavence. Don Pedro Pimécel Marques de Viana. 
Dona Bláca Pimentel, q cafo con don luán Fernãdez Marique Marques de 
Aguilar. Doña Maria Pimentel, cj cafó con dó Pedro Alvarez Oforio Mar-
ques de Aftorga. Doña Catalina Pimencel̂ q cafo con doa Claudio de Qui-
ñones Conde de Luna, Doña Maria Pimentel, que cafó con dó Alonío de 
Azevedo Conde de Monterrey. 
Don Antonio Alonfo Pimécel Conde de Vcnaventc cafo con doña Luy-
fa Enriquez Giron hija del Almirate don Fernando Enriquez y de doña Ma-
ria Giró, en quien tuvo hijos a d ó Luys Pimentel Code de Ven avece, q mu-
rio fin fuccfsion. Don luán Pimécel Códe de Venavcnte,que cafó con doña 
Catalina de Quiñones Condefa de Luna. Doña Maria Pimentel, que cafo 
con don Fadrique de Toledo Duque de H uefea hijo mayor de el Duque de 
Alva, Doña Luyfa Pimentel, que cafo con don luán Alvarez de Toledo Co 
de de Oropcfa. 
HERRERA, 
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DE D O N I V A N A L O N S O D E M E R C A D O 
Y de otros C a valleros de Vbeda, que fueron en la 
batalla de los Collcj ares. 
Cap. CLXI1 . 
Í^ S C R l V E S E e n relaciones antiguas, averfe hallado cnefta batalla luí -'Alonfo de Mercado, que era vno délos poderofos Cavalleros, que en a-
queílafazon avia en Vbeda, y Regidor de aquella ciudad, donde dexô 
iluftre poftcridad. Fue cafado con Maii Sanchez de Molina ,en quien tuvo 
quatro hijas. Doña Mayor Alfonfo de Mercado, que cafó con Diego de la 
Cueva Regidor de Vbeda, que defpues fue Vizconde de Huelma. Y a do-
ña Leonor de Mercado, que cafo con Fernando de Herrera hijo fegundo 
del Señor de Pedraza. A doña Maria de Mercado, que cafo en jaén con Fcr 
nan Mexia Barva. La vitima doña luana de Mercado, que cafó ccn t lCo • 
mendador Beltran de Pareja. Y defte apellido vuo muchos hijosdalgo en ía 
ciudad de Vbeda, que pallaron a morar a Ledefma conel Duque de Aíbur-
qu erque,)' otros quedaron en Vbeda, Délos quales fue el Bachiller lorge de 
Klcreado, de cuyas relaciones roe valgo en eíía hiíloria, y el Comendador 
Fernando de Mercado, que yace en vna capilla en San Pablo en Vbeda,que 
es de los defte linage, a la mano íinieftra de la capilla mayor con vna leía c5 
fu letrero. Donde fe veen fus Armas, que fon en campo de oro vn Lcõ ro-
xo, y quatro Lirios azules, y por orla ocho Afpas de oro en campo roxo. 
M E R C A D O . 
1 / 
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Ay deíle tiempo memoria en los libros de Cabildo, y en otras tfcrituras 
de la ciudad de Vbeda de Alonfo Sanchez de Carvajal vezino aSa Pablo ca-
fado con Itiana Diaz de Medina hija de Femado Diaz de Medina criado del 
Rey y de Catalina Sanchez de la Trapera fu muger. Martin Fernandez de 
Aranda cafado con Mayor Gonzalez padres de Gomez de Aranda, y de Te 
refa Gonçalez de Aranda. Pero Fernãdez de Trillo cafado con luana Kuyz 
padres de Fernán Ruyz de T rillo, y de Mari Sanchez de Trillo, y de Agueda 
Ruyz de Trillo muger de Bernal Porcel. luán de Padilla padre de Alonfo 
Suarez de Padilla, luán de Morales AlcaydedeTifcarpadredeGõçalodc 
Morales. Ruy Pérez de San Marcin padre de Fernán Rodriguez de Sã Mar» 
tin. Alonfo Perez de Morillas, y Andres Fernandez de Bedmar fu herma* 
no. luanFernandezde Fonfeca y deVbcda. Pero Lopez de la Trapera. 
Y de otro luán Alonfo de Mercado cafado con Maria Alonfo hija de Alon-
fo Catico Balleíiero mayor del y Alcayde del Alcafar deVbeda, y de otros, 
de quien fe yrâ dando noticia en eíla hiftoria. 
D I A S A N C H E Z D E B E N A V I D E S 
Sucede en cl Eftado de Santiftevan por muerte de Go* 
mezMendez de Benavides fu hermano. 
Cap. C L X m , 
AV ! E M D O S E hecho memoria en la batalla de los Collejarcs de Día Sachez de Benavides Caudillo mayor del Obifpado de íáen ofrecefle, 
dezir, como fucedio en efte Eft ado, Y afsi en conformidad del capita 
139. defte fegundo libro allí hize memoria del ceftamento de Men Rodri» 
guez de Benavides y de fus hijos ,61 mayor de los quaíes fue Gomez Médez 
de Benavides, Efte Cavallero Gomez Méndez de Benavides fue fegundo Se 
nor de Santiñevan del Puerto, y jqrô como Rico hóbre las capitulaciones 
del Reyno, quado cafó el Rey don luán el primero de Caftilla con la ínfan 
ta dona Beatriz de Portugal. Y fue cafado con doña Maria Márique de Ro-
jas Señora de Fromeíia, y murió fin dexar fqçeísiõ. Por lo qual heredó Dia 
Sanchez de Benavides fu hermano el Eftado y Cafa de Santiftevan. 
E L O G I O D E L C O N D E S T A B L E D O N 
Ruy Lopez de Davalos, y de tres cafamicntos fuyos. 
Cap. CLXIIÍI . 
U A Z E memoria Hernán Perez de Giízman en el Elogio del Co n de fia-
i ^ble don Ruy Lopez de Davalos de fu linage y de tres cafa mietos fuyos. 
Lo primero dize, fue efte Cavallero de byen linage natural de Vbeda, 
y que fu Solar es en el Reyno de Navarra,y que fu principio fue de pequeño 
eftado (refpe&o del grande que tuvo en Caftilla.) y que fue hóbre de buen 
cuerpo , y de buen gefto muy alegre y graciofo, y de amigable converfa-
cion, muy esforçado, y de gran trabajo enías guerras, aífaz cuerdo y difere-
to, la razón breve y corta, pero muy atentada, muy fufrido y fin fofpecha.. 
Fue 
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Fue biénquiílo del Rey don íuan; pero con el Rey don Enrique fu hijo vuo 
tanta gracia, y alcanço tanca privança con e l , que vn tiempo todos los he-
d í os del Rey no eran en fu mano. Alcanço muy gran Eftado y haziéda^y fue 
el tercero Condeftable de Caftilía ,qiie el primero fue dô Alonfo Marques 
de Viliena hijo del Infante don Pedro de Aragõ. Elfegundo don Pedro C5 -
de de Traftamara hijo del Maeftre don Fadrique. El tercero fue efte Cava-
llero. PJ qual rigió vn tiempo a Caftilla teniendo gran privanza con el Rey 
don Enrique, y hizo en la guerra de Portugal notables autos de Cavallerias. 
Al l i dize, cafó tres vezes. La primera có doña Maria de Fontecha Rica Due 
isa de Carrion . La íegunda con doña Elvira de Guevara de vn notable So-
lar y antiguo enCaftiiíade Ricos hombres, La tercera con donaCoftança 
de Tovar de buenos Gavalleros, Del linage de los quales hare memoria en 
eñe capitulo. 
El Solar, Cafa, y hazienda de doña María de Fuentecha eran en Carrion 
y en la Merindad de Saldana el lugar de Villanueva de Fontecha 3 el qual lu-
gar dio nombre a los defte apellido, por fer Señores del. Del qual y de L o -
pe Garcia de Fótecha, y de Mari Rodriguez fu fuegra (cuyo era) ay memo-
ria en el libio del Bezerro , q fue fecho en tiépo del Rey do Alonfo onzeno¿ 
Del qual linage fue ( en e! año de mil y trezientos y feys) Treze y Comen-
dador de las 1 iendasdelaOrdendeSaniftiago Lope Lopez de Fuentecha, 
de quienhaze memoria Rades de Andrada en el cap 29. 
¿us Armas fon en campo verde vn a Fuente de plata cotí tres Flechas dé 
oro en ella, y vn Lebrel de plata a! pie de la Fuente, 
Doña Elvira de Guevara muger fegunda deel Condeftable don Ruy Lo-
pez de Davalos el principio de fu linage, fegun eferiven el Cardenal de Bur-
gos, y Pero Hieronymo de Aponte, es del Conde don Rodrigo Vela, q ma-
tó al Infante don García de Caftilla fu Señor en el año de mil y ciento y treSj. 
pero yo no figo a e(k>s Autores como cofa fin fundamento. Eftevã de Ga-
rivay en el capitulo nono del libro veynte y vno eferive, que el Rey dó Gar* 
cialñiguezfegundo Rey de Navarra (cuyo principio de rey nado fue enel a-* 
ño de (eteciencos y cincuenta y nueve) fundo la Cafa de Guevara,y fegun o-
tras chronicas de Navarra la fundó yn Cavallero de Bretaña, q en aquellos 
tiempos vino a Efpaña a la guerra de los Moros. 
Hieronymo de Çuríta en los Anales de Aragon enel cap.p. del l ibí , eferi • 
ve, q el Cavallero que crió al Rey don Sancho Abarca, y le tuvo encubierto 
enlos años de fu niñez-, fue del linage de Guevara, y que por efta caufa 1c Ua* 
m a r ó n Ladrón. Y en el cap.y. refiere, era efte Cavallero Señor de la Cafa y 
Solar de los Abarcas, 
El Conde don Pedro en el titu. $8. hazc memoria de vn Cavallero llama-
do don Garda Ladrón, pero el nombre de Ladrón fue poftizo en folo eñe 
Cavallero, y no enlos de mas de fu linage , íiendo fu próprio nombre doa 
Garcia Perez de Bragança, 
Cece z El 
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El primer Cavallero deite linage(de quien yo tcgo noticia por hiíioúz-) 
es don Iñigo Velez Señor de la Cafa de Gucvara,deí qual Hierony rao Cun-
ea en el cap.50. del libro primero, y Eftevan de Garivay en ei cap. 1 o; dei lib. 
2 5. en el año de mil y ciento y trey nca y quatro hazen memoria^ que fue pa-
dre de el Conde don Ladrón de Guevara. 
Don Ladrón Señor de la Cafa de Guevara hijo de dõ Iñigo Velez fue en 
i u cieropo el mas principal Cavallero del Reyno de Navarra. Y aísi como re 
riere Lílevan de Garivay en el capi. 2. del lib.2 4, fue el primero de los Ricos 
hombres de aquel Reyno, q levantaron por Rey en Pamplona al Infante do 
Garci Ramirez. Y queriéndole hazer el Rey el primero entre todos los de fu 
Reyno le dio titulo de Conde, y le dio el Señorío dela villa de Ay var, y vki -
mámente fue llamado Principe de los Navarros. El mifmo R ey a imicació 
délos Doze Pares de Francia, como eferevi en el cap,80. del libro primero, 
hizo en Navarra doze Caías de Ricos hombres,que fueron. La primen la 
defte Cavallero Guevara. Segunda Almoravit, Tercera Bafíá. Quarta Ay* 
var. Quinta Leet. Sexta Subica. Séptima Rada. OólavaBidaure. Novena 
Mótaguat. Decima Vrcz. Vndecima Caicant. Duodécima Mauleon. Ha-
líofe eíle Conde con el Rey don Alonfo enlasguerras,que tuvo con los Mo-
ros, y en la conquifta de Çaragoça, como íe lee en los Ã nales en los capitul, 
38.4 Í .50.52. del libro primero. Y como Rico hombre es Confirmador de 
los previlegios de fu tiempo, hallanfe en vn previlegio, que refiere Efteva de 
Ganvay en el año de mil y ciento ytreyntay líete, por Confirmadores el y 
fu hermano Gutierre Fernádez. Fue con el Emperador do Alonfo en la coa-
quilla de Baeça en el año de f 14 7. referido en eíla hiftoria en el capit. 2 y. 
del libro primero. Y del fe haze memoria en los Anales libr.io. cap 52. libr. 
5. cap.5. y 6. Fue cafado con doña Terefa, los quales fundaron Mayorazgo 
de fu villa de Oñate en don Vela Ladrón fu hijo, lo qual refiere Eftevan de 
Garivay enel cap.7. del lib.24. aunque no pone la copia delia. La qual eferi-
tura dize afsi. 
En el nombre de Chr i í lo . Amen. Yo Ladrón Conde por la Gra-
cia de O ios, y Principe délos Navarros doy a ti mi hijo don Vey Ladrón to-
da mi heredad, la qual pofíeo en Oñatc,conviene a íaber. Oñate con fus en-
tradas y falidas con todo lo que a mi pertenece, y fe contiene dentro de ios 
términos de aquella tierra, ahora fea en Omeros, Monafterios, Cafas, Man-
zanares, Campos, Montes, Rios. E yo Terefa por la mefma gracia loando 
qualquiera conque el Conde mi feñor fu padre, è yo por la mifma manera 
y por la mifma voz doy a t i mi hijo toda mi parte, que pertenece en Oñate , 
y todos fus fines con efta condicion,que fi vivieres defpues de nueftra muer» 
te, te acuerdes de nofotros, y en quanto tu pudieres, trabajes íiempre de ha-
zer buenas obras por nueftras Almas, y por remifsion de naeftros pecados, 
aísi en limofna de pobres, como en oblaciones de Sacerdotes afst como no -
fotros aníi folo hezimos efta donación, excepto los otros hermanos y her-
ma-
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manas/que afsi por oblación de nueílras almas mandamos te, y rogárnoste» 
que lo des a vno y mejor de tus hi jos, a nunca meter en arras ni partición, í¡ 
no que íiempre permanezca efta heredad a vno y mejor de tus h ijos en tier--
ra indivifa. Data a cinco de Abril año de la Encarnación dei Señor de mil y 
ciento y quarenta y nueve reynando en Efpaña el Rey don Alonfo, y el Rey 
don García en Pamplona. Ay previlegios del Rey dõ Alonfo dados año de 
mil y ciento y quarenta y cinco, y ciento y quarenta y fiete, dizen las Con-
firmaciones. Latro in Álava confirma. 
Don Vela Ladrón Señor de Oñate hijo del Conde don Ladrón firvioal 
Emperador don Alonfo. Fue Rico hombre, y en prevüegios dd ?,ho de mil 
y ciento y cincuenta fe firma Vey Ladrón. Fue Conde en el reynado de don 
Sancho de Caftiila el De (Tea d o. Confia por previlegios del año de mil y cie 
to y cincuenta y ocho, dize Carnes vela de Alava cófirma. Y por los que re-
fiere Eftevan deGarivay en lósanos mil y ciéto y cincuenta y ocho, y mij y 
ciento y fetéta. El Códe don Vela de Navarra confirma, Hallofe enía con-
cordia entre el miímo Rey y el Principe de Aragon don Ramon año de mil 
y ciento y cincuenta y ocho, Fueron fus hijos don Pero Velaz,y la muger de 
don Hernando Señor de Cabrera, y la muger de do Alvar Ruyz de Cafiro, 
de quien haze memoria el Conde don Pedro en el titul.n. de los de Coftro. 
^ o n ^cro ^c^ez tüVO de Conde en tiépo del Lley don Alonfo oól-a-
/ y ^ v o , como parece por vn previlegío ^queeftâ en Aguilar de Campo del año 
L / ¿e mil y ciento y fetenta y dos, dize el Conde Velaz confirma. Calo dos ve? 
• Zés , en la primera vuo a don Velez Ladrón , y en doña Maria de Saizcdo y 
Ayala fu fegunda muger vuo a Sancho Perez de Gamboa, como eícrevi eii 
el capitulo ochenta del libro primero. -
Don Velez Ladrón Señor de Oñate fue al fin deel Reynado de don Alon-
fo o&avo. El qual tuvo guerras con el Rey don Sancho el Fuerte de Nava.» 
ra. Refierefe en relaciones antiguas, que entre las otras cofas que c¿picu<á-
ron,fue,que íi don Velefc Ladrón quiíieífe, fer vafíallo del Rey de Navarra, 
y del tuvieífe alguna quexa, le hizieíTe juílicia al Fuero de Navarra, Rehere 
afsi mifmo, que tuvo debates con los de Mendoca, y que voieron batalla en 
el Campo del Rey, donde mudo Lope Gonçalez de Médoça. Y q defpues 
en tiempo del Rey don Fernando mató Diego Lopez de Mendoza adó Ver 
lez Ladrón, e 1 qual procreó a Vey Ladrón. 
Vey Ladrón tuvo titulo de Rico hombre en el reynado de don Sacho, co 
mo parece por el previkgio dado en la ciudad de Badajoz, en que íe le haze 
merced de los Montes y Enzinares año de mil y dozietosy-ochenta y fiete, 
dize. Don Vela confirma. Sucedióle lu hijo don Beitra Yañezde Guerra. 
Don Beltran Yañez de Guevara Señor de Oñate tomó la voz de do Alón 
fo de la Cerda^uando pretendia en tiempo de don Fernando Quarto dere-
cho a efios Reynos. PaíToíTe a Aragon año de mil y dozien tos y noventa y 
ocho. Bolvio defpuesa Cafiilla,y tuvo titulo de Rico hombre enel reynado 
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de don Aloníb onzeno, como parece por el previlegio dado al Monaílcrio 
de San Clemente de Toledo año de mil y treziencos y veynte y leys, en ĉ ue 
dize. Don Beltran Yañez de Guevara confirma. Murió muy viejo efte mif-
mo año, Fueron fus hijo$(fegun confia por relaciones antiguas) don Ladro 
de Guevara, y don Beltran de Guevara. 
Don Ladrón Vela de Guevara Señor de O fíate Fue Rico hombre 3 como 
parece por previlegio del Rey don A Ionio año de mil^ treziencos y cjuarc-
u )' dos, en que haze merced a Sevilla del Cadillo de Matrera, dize. D ô La-
drón de Guevara confirma. Del ay memoria en la chronica del mifmo Rey 
en los cap. 3 86. y 264. Aí qual firvioen las guerras contra Moros júntame-
te con fu hermano don Beltrá de Guevara. Y peleó valerofamtte en la guer-
ra de Algezira. Tuvo mucho Señorío en las Behetrías» como parece por el 
libro del Bezerro, Cafó con doña Sancha Ponce hija de dõ L ope Kuyz de 
Baeça Señor de la Guardia, como efe re vi en el capitu.86. del libro fegundo. 
Dexò por hijo a don Beltran de Guevara, 
Don Beltran de Guevara Señor de Oñate fue Rico hombre como Tus pre* 
deceíTores Parece por el previlegio dado a luán Gó^alez de Eícabiasañode 
mil y treziencos y feííenta y fiete coecnido en cita huloria. Haüoíe en la ba-
talla de Nagera por parte del Rey don íínrique ,en cuyo cicpo, y en el rey-
nado del Rey don luán gozó de la. miítna dignidad de Rico hombre. Caí<% 
con doña Mencia de Ayala hija de Hernán Perez de Ayala y de doña Elvi-
ra de Cavallos, en quien tuvo (como con lia por la relación del gran Chan-
ciller don Pero Lopez de Ayala ) a don Pedro Velez de Guevara Señor de 
Oñate, Don Carlos Obiípode Salamanca. Don Hernando,, que murió en 
el cerco de Lisboa/ Don Beltran de Guevara Doña Maria muger de Ruy 
Diaz de Rojas. Doña Coftança muger de Diego de Velaíeo} y & doña Elvi-
ra muger del Códeftable don Ruy Lopez de Davalos contenida en eíle ca-
pitulo. De la qual decienden los Marque fes del Vallo, y de Peleara. 
No eícrivo de los demás decendientes defte tronco,porque en eft a hifto» 
ria folo qui fe eícrivir los antcceííores de doña Elvira, por aver cafado con el 
Condenable don Ruy Lopez de Davalos natural deíte übifpado. 
Las Armas defte linage fon en Lleudo a quartel ene! primero y vitimo era 
campo de oro tres Vandas de plata con Perfiles negros en ellas cinco Armi» 
ños negros, y en los otros dos quarceles en cada vn o cinco Panelas de plata, 
en campo roxo. 
Muerta doña Elvira de Guevara cafó el Condeíhble don Ruy Lopez de 
Davalos tercera vez con doña Coftança de Tovar de linage de H icos hom-
bres , como confira por vn previlegio, que eftá en Aguilar de Campo dado 
por el Rey don Aloníb oftavo año de mil y dozientosy ocho; en elqual es 
Confirmador Hernán Nuñez de Tovar, defpues del qual fe hallan muchos 
Cavalleros defte apellido Cófírmadores como Ricos hombres, como fe ve-
rán en algunos de los previlegios, que vã copiados en efta hiftoria. bus Ar-
mas 
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mas fon en campo azul vna Vanda de oro con cabeças de Leones, como fe 
veen en el Monafterio de la Orden de Premofte eníus antiguos túmulos y fe 
pulcros, y en Villayçan, donde eílâ fepukado Sancho Sanchez de Tovar, q 
en el año de mil y trezientos y cincuenta y feys dotó allí vna capilla por fus 
pallados, que en ella yacían. Y en la Iglefia mayor de Sevilla en vna capilla 
antigua en la Nave del Lagarto en vna alta tumba, donde yace el Almiraa-
te de CaílillaFernán Sanchez de Tovar. Su Solar esen lamefma villade 
Tovar en la Merindad de C afir o Xeriz. Y afsi lo dize el libro del Bezerro, 
cuya Cafa y Eílado es oy el Marquefado de Berlanga, dt cuyo linage en la 
tercera parte defta hiftoriafe eferive en particular. 
C A S A M I E N T O D E Í V A N S A N C H E Z 
Salido con Leonor Sanchez de la Cueva, y relación 
de fu linage y Armas. 
Cap. C L X V . 
N efte dempofuan Sanchez Salido Regidor de Vbeda hijo de Andres 
~* Fernandez Salido, Cavallero dela Vanda, y de Milla Fernán dez fu mu» 
ger cafó con Leonor Sachez de la Cueva hermana de Gil Martinez de 
Ja Cueva. El qual Gil Martinez fue abuelo del Duque de Alburquerque, y 
tuvieron hijos a Andres Fernandez Salido, Alcayde q fue dos vezes de Que-
fada y Tifcar en tiempo del Rey don luán el Segundo,de quien adelante fe 
haze memoria, y a Mari Alonfo Salido, que cafó con Pero Sanchez de Mo-
lina , que fundaron vn Patronadgo en Vbeda, y a Ifabel Mendez Salido, q 
cafó con íuan de Contreras, de los quales en Vbeda ay oy iluftre generación 
El Solar deftos Cavallf ros es Caílellano, y fu nombre es Patronímico. Pre-
cianfe venir de Ñ u ñ o Salido Ayo délos fíete Infantes de Lara, que con ellos 
murió en batalla contra Moros en los Campos de Araviana tan celebrado 
en los cantares. Aunque también fe puede preiumir,fean del Rcyno de Ara-
gon , donde vuo Cavalleros de efte apellido, como fe haze memoria en los 
Anales de Aragon de don Afiaüdo de Gudal, Pero lo primero es común o-
pinion. Sus Armas fon ( como fe veen en el Cadillo de Quefada ) vn Efeu-
do partido por lo ancho, en Jo baxo del en campo negro tres Barras verdes 
con Perfiles dorados, y en lo alto en campo roxo en la efquina alta y prime-
ra media Luna blanca , yen ü efquina baxa vna Cueva Parda y vna media 
Onça llampante, que delia fale mirando a la media Luna. El Enterramien-
to de los Cavalleros de eílc apellido es entre el Sagrario y la Capilla mayor 
de Vbeda. La qual Capilla fe le dio (como confta por el titulo de don R o -
drigo Obifpo de laen)por fer Cavallero buen Chriftiano, y favorecedor de 
los Beneficiados de aquella Igleífa. Andres Fernádez Salido fuepadre dcAn 
tonio Salido Regidor de Vbeda, q cafó en el año de 1 4 ^ 6 . con doña Ma-
ría de Herrera hija vnica de Fcrnldo de Herrera y de doña Leonor de Mer-
cado, de quien hize memoria en el cap. 162, Deqpien deciendedon FníeiL 
co Salido de Herrera Regidor de Vbeda, y Cavallero principal delia. 
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Y dexapor fu Albscsa al Condeftabíe don Kuy Lo-
pez de Davalos. Cap. C L X V L 
EH veyntey cinco de Oiziembrc diadePafcua princípio del anode mil y quatrociencosy fiece del dia en que nudlro señur nacio, mur io el S ey 
don Enrique en la ciudad de Toledo de edad de veynte v dos años , ai 
tiempo que avia juntado Corees, para ha/er noderoía enerada <n el Rey no 
de Granada. Cuya muerte eíuivê^auer fido caufada de veneno, que le dio 
don Mayr índio íu Medico de Camara, por lo qual fuearrallrado y hecha 
quartos en la ciudad de Segovia , com > eferive el Autor del libro fortaliml 
fidei. Hi¿o fu ceftacn^nto en veynte y quacro de Diz-icbre , por í l qual de-
xôpor iu Albacea y tcftamencariosl Condeftabli don Ruy Lopez de Da-
valos, y a don Pablo Obifpo de Cartagena ,y a íray iuan Enriquez (surdia 
dela Orden de San Francifeo, y a fray Fernando de Uleicas l u C ó k i í o r . De 
XÒ hijos a don Iuan , que le fucedio en el Key no , a la lutauta dv.ña Marta 
Key na de Aragon, a la Infanta do u a Catalina , que calo con ei Lcfame dori 
Enrique de Aragon. De la vida defte Principe ht/o vn iluílre Elogio H a n i 
Perezde Guzman en el capiculo leg undo de íus Ciaros Varones. 
Dút;d t j l 
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E L R E Y D O N I V A N E L S E G V N D O 
Sucede en los Reynos de Câftilla y de Leon, y del 
eftado de la frontera y guerra de los Moros. 
Cap. C L X V I I . 
C V C E D I O al Rey don Enrique el Rey don íuan Segundo defte nom-
^ bre niño de edad de veynte y dos itxtks. Nombra ré ios Reynos por íu 
Tutor en el Reyno de Caíblla y Andaluzia al Infante don Fernando fu 
cio,que defpues fue Rey de Aragon. En efte tiempo eftava muy rebuelta la 
guerra có los Moros del Reyno de Granada. Porq por vna parte Hernán 
Garcia de H errera Mariícal de Caftilla (que por Capitán de la fron tera del 
Reyno de Murcia eftavaen Lorca) con Hernán Calvillo y otros CavalJe-
ros entró en ocho de Febrero en cierra del Reyno de Granada^y corrió a Ve-
I - ra , y a Xuxena, onde vuc batalla con ios Moros, y los venció, y desbarató 
a Ali Abé Muça Cabecera de Baça. Y Cepeda Adalid de Baeça eftado pue 
fto en celada con gente de aquella ciudad desbarató quarenta Moros de a-
cavailo dentro la tierra de las Moros, y pufo fu Pendón en la Iglefia del Sal-
vador de Baeça. Y por otra parce en veynte y nueve de Abril aviendo ga-
nado los Chriftianos de la frontera de Lorca el Caftillo de Hurtal , lo cercó 
el Alcayde Moro de Mofarres con tres mil cavallos y treynta mil peones^dó 
de predio ciento y veynte y cinco Chriíf ianos,y entre ellos a Diego Gomez 
de Davalos, y a Diego Hurtado de Mendoça el de Baeça. Demas deito cer 
carón los Moros la villa de Priego, y no pudiéndola conquiftar, paífaron a 
Pruna,è ganarõ la a Efcalaviífa en quatro de íunio,y de vna parte y de otra 
andava codo confuío y rebuelto a vezes ganando los vnos; a vezes perdien-
do ios otros. Y no feiamente en la frontera fucedio efto, mas en la mar cer-
ca de Cad?z encontrandofe las Armadas délos Reyes de Tune?, y Tremecé, 
que eran veynte y tres Galeras, con la de Caftilla, que eran treze, de que era 
General don Alonfo Enriquez, tomándoles a los M oros ocho Galeras, y o-
tras íiendo hundidas las demás fe puíieron en huyda. 
E L R E Y D E G R A N A D A V I E N E C O N 
Poderofo exercito fobre Baeça, y Pero Diaz de Quefada 
y GarciGonçalez de Valdes la defienden. 
Cap. CLXV11Í. 
ÍJ S T O S fucefios puíieró coraje al Rey de Granada Mahomad Abe Bal-ava, para q faiiendo con codo íu exercito en q Uevava fiete mil de acava* 
lio y cien mií peones en i 7.de Agofto defte ano de 1 40 7. cercó la ciu-
dad de Baeça. La qnal cõbado tres dias continuos íiendole defendida vale-
rofaméte por los Cavalleros y Efcuderos delia > entre los quales fue muy fe-
íialad^} es valor de Pero Diaz de Quefada Señor de Garciez, y de Garci Gó-
çaiez de Valdes. Y teniendo el Rey Moro avifo q el Infante do Femado im-
biava en foconodefta ciudad al Condeftable don Ruy Lopez de Davalos, 
y al Adelantado de Caftilla, ya otros Cavalleros con poderofo exercitou 
Y con-
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Y con fid eranáo là fiíerça dela geme que ea Bacçaèftav^ y que rio eran põ» 
deroíoí a ganarla, y aver fido muertos muchos dellosen efte combate, eoü 
tetofe ei Rey con quemar los Arrabales delia, La defenfa que defta ciudad 
hizo Pero Diaz de Quefada, fue tan celebrada en aquellos tiempos) q nos 
quedo fu memoria en cantares. La qual nos enfeñael antiguo Roinance,q 
dize aísi. Moiicos los mis Morieos¿ losqueganaysmi Soldada, derribedes 
me a Baeça, eíía villa torreada, y alos viejos, y los niños, los traed ten caval-
gada, y a los moços y varones, los meted todos a efpada, y a eífe viejo Pero 
Diaz, prendédmelo porlabarva, y aqueffa linda Leonor, fera mi enamora-
da, yd vos Capitán Vanegas, porq venga mas honrada; que ü vos foys man 
dadero,fer¿ cierta la tornada. Haze memoria defta jornada la chronica del 
Rey don ínan el Segundo en el cap.p. del año fíete. 
E L R E V D £ G R A N A D A G A N A E L 
Gaftillo de Bedmar, y Baeca imbia a Pero Diaz de 
Quefada, a ponerle cobro. 
Cap, CLXIX, 
DÊBaeçapafloelRey Aben Balva con fu exército íbbreetCaftiUo ¿ i Bedmar. El qual aunque le fue defendido valerofamente por Sancho 
Ximenez GomendadordçJa Orden de Santiago, qué eneleflava,le 
gáriô por fuerça de armas con fuerte del Comendador y prifion de dos hi-
jas fuyas, que llevo a Granada cativas con otras fe fien ta perfonas, y quemó 
y aportilló el lugar cóti muerte dé to ios los demás, que en el eílava. Y lue-
go que el Concejo de Bae^a tuvo noticia de la perdida defte caftillo, imbió 
a Pero Diaz de Quefada Señor dé Garcie^, para que pufiefle recaudo en la 
Peñaj entretanto que don Lorenço Suarez de Figueroa Maeftre de Sanitk* 
go ( de cuya Orden era ) le ponía cobro. Y el M aeftre imbiô a don Loren • 
çoSuarez dcFigueroa Comendâdor mayor(aquien lahiíloria de las Orde-
nes llama fu PrimOj y la chronica del Rey don íuan llama fu Sobrino) para 
cjué lo reparaííe, y baílecieíTe. E! qual labró el caílilío muy bien, y pufo en 
el Alcayde y preíidio, y el baílimento que era menefter para fu defenía, co^ 
mo fe lee en 1 a chronica del Rey don Iuan eapit.j 3. 
E L I N F A N T E D O N B E R N A N D O H A Z E 
Guerra en la tierra de los Moros, y los Cavalieros del 
Rey no de laen qüe en ella le fírvieron. 
Cap, C L X X , 
EL Infante don temando, q no eíiávâociofo, procutando la íãtisfâcíoí» deftas injurias junto en la ciudad de Sevilla muy poderofo exercito, có 
el qaal hizo entrada en la tierra délos Moros. Y poniendo fuerte cefeo 
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fobre la villa de Zaharak gano, y enlaconquifta della fue fervido tic don 
Ruy Lopez de Davalos Condeftable de CaftÜla, de Dia Sanchez de Bena-
vides Caudilio mayor del Reyno de laen, de luán Âlonfo de Baeçaj de Gu-
tierre Gonzalez de Torres , y <Je Rodrigo de Narvaez hijo de Fernán Ruyz 
de Narvaez Cavaüerosdefte Reyno. Y délos Pendones y gente de las duda 
des y villas defíe Obiípado. Haze parcieular memoria dellos la chronica del 
Rey don luán enios cap.25. ^4. y 56 donde dize. Era el principal defta Era-
prefà el Condeftable , ya cáda vno de los demás Cavalleros fe les dio cargo 
de las Lombardas, que era lo mas peligrofo de la guerra. Y en efte tiempo 
iucedieron algunos hechos fenalados en ella por Cavalleros defte Reyno. 
Martin Alonfo de Montemayor Señor de la villa de Alcaudete teniendo 
avilo que el CaíliÜo de Audita (que eftava vna legua de Zahara) fe podia 
acometer, partió del Real por mandado del Infan te dõ Fernando. Y como 
Jos Moros del lugar lo vieron/alieron a efearamuça con los íuyos,y enoja-
do Martin Alonío dela efearamuça que los Moros hazian, mando meter fu 
Eíhndarte delante, y peleó, y combatió el Caftillo tan valerofamente,que 
lo ganó por fuerza de armas, y quemó, y robó el aldea con muerte de íeten 
ta hombres y mugeres, y dexando prefidio en el bolviofe al Infante. 
Rodrigo de Narvaez Dòzel del Infante hijo de Fernán Ruyz de Narvaez 
* en compañía de Diego Hernãdez de Quiñones Merino mayor de Afturias, 
y Pero Alonfo de Efc'alante fueron por mãdado del infante contra el lugar 
de Agracalema, y pelearon conlosMoros valerofamente, hafta que les en-
traron el lugar por fuerca de armas con muerte de quinze Moros y y los de 
mas huyeron a la fierra. 
El Condeftable don Ruy Lopez de Davalos con dos mil laças fue fobre 
la ciudad de Ronda, y corrió hafta laspüertas della, de donde falieron qua-
trocientos Moros de apie, con losquales pelearon con mucho esfuerzo, y 
fueron muertos diez y íiete Moros, y los Moros mataron los cavallos a Pe-
ro Niño, y a AWaro de Avila Camarero del Infante. Y efte dia fue gran Ca 
vallero Diego Hurtado de Mendoça criado del Maeftre de San<ftiago. Fue 
efte día Martes quatro de O&ubre. 
Sirvieron todos eftos Cavalleros al Infante don Fernando en el cerco de 
Setenil, hafta que boívio a Sevilla, onde entró con triunfo llevando a fu die 
ftra al Conde de las Marchas, y a la íinieftra al Condeftable dó Ruy Lopez 
de Davalos, y delante a Pera fan de Ribera Adelantado mayor del Andalu-
zia con la t fpãda del R ey San&o, y defpues del Infante y van todos los Gra-
des de el Reyno , que en efta jornada fe hallaron. Y apeandofe en la Iglefia 
mayor de Sevilla fue recebido por las Dignidades y Beneficiados de ella en 
procefsion cantando el Plalmo de T e Deum laudamus. Y alli tomó la Efpa-
da del Sando Rey don Fernando de la mano del Adelantado, y la pufo enla 
mano del mifmo Rey, como fe eferive en particular enla tercera parte defta-
hiftoria, y fe lee en el cap.55.dela chronica del Rey don luán en el año fíete. 
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E L R E Y D E G R A N A D A P O N E C E R C O 
Y combate la ciudad de laeri, y elObifpo don Rodrigo 
á t Narvaez,y Dia Sanchez de Benavides ty Pero 
Diaz de Quefada la focorren. 
Cap, C L X X I . 
EN T R E T A N T O queel Infante don Fernando eftavafobre la villa de Se£APÍl,por otra parte el Rey de Granada facô fu exercicoxótra la ciii 
dad de Iaen,robre la qual pufo cerco Lunes diez dias de Odubre. Luc- , 
go el Infante mandó llamar a confejo, y acordofc, que Diego Perez bar mié 
to con feyscientas lanças fuefíe, a fe meter en la ciudad de laen, y embiôíus 
cartas a todos los de la frócera,que íc juntaíTen al focorro. Y el Rey de Gra-
nada con feys mil de acavallo y ochenta mil peones la combatió tres dias 
muy fuertemente, y los de la ciudad fe defendieron muy bien^y mataron y 
hirieron muchos Moros. Y el Prior de San luan^y Diego Hurtado de Men -
doçafqueen la ciudad eftavan) esforçavan tanto la gente, que era maravi. 
lia. AÍsi lo refiere la chronica del Rey don luán en elcapit. 45. Y teniendo 
avilo los Cavalleros de Baeça de el confli&o en que laen eftavá^ juntaronfe 
clon Rodrigo de Narvaez Obiípo de laen, y Dia Sãchez de Benavides Cau-
dillo mayor de el Obifpado, Pero Diaz de Quefada Señor deGarciez,Ro^ 
drigo de Narvaez,: Alonfo Sanchez de Carvajal1, Diego Hurtado de Men i 
doça» y otros Cavalleros principales de Baeça y Vbeda , que ferian por* 
todos quinientos de acavallo. Y eftando los Pendones de los Moros juntos 
en la cerca de la ciudad eftos Cavalleros faliero n de improvifo, y acorné tie-
rón a los Moros peleando con tanto ímpetu y furor, que abriendo camino 
por medio del exercito de los enemigos fe lanzaron en la ciudad, con q vuie 
ron tanto esfuerzo, los que en ella eftavan , que abriendo las puertas faiie * 
ron a pelear con los Moros matando y hiriendo muchos dellos/orçan do al 
Rey de Granada a alçar el cerco con mucha perdida , y bolverle a Granada 
con muy poca honra aviendo quemado folamente 1%>S Arrabales,huertas, y 
vinas. En el qual combate murió el Alcayde Reduán, que era el mayor y 
inas valerofo Cavallero, que configo el Rey traya. 
E L R E Y D E G R A N A D A C E R C A A 
Alcaudete, y Martin Alonfo de Montemayor fe la defié-
de, y relación de íu linage y Armas. 
Cap. CLXXi í . 
C A C Ó el Rey Aben Balva muy poderofo exercito de fiete mil de acava-
^ lio y ciento y veynte y dos mil peones ( que fue vno de los mas numero« 
ios, que facô la Cafa de Granada) y llego alcaftillo de Alcaudete en Sá-
bado diez y ocho de Febrero año de mil y quatrocientos y ocho. Y el Do -
núngo figuientc aviendo puefto muchas bombardas, efcalas, y mantas, y 
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otros pertrechos contra la f ilia la combatió con tres exércitos'defdeil falir 
del Sol, hafta la hora de Nona batiéndola con quatro Lôbardas, y muchos 
T rueños, y pueftas ocho efcalas y muchas mantas al derredor. Eftava a la 
defenfa Martin Alón fo deMontemayor Señor de la miíma villa, y con el 
Lope de Avellaneda Cavallero muy esforçado con la gente del Infante don 
Fernando, y el Comendador de Martos, que aunque la hiftoria del Rey do 
iòan no dike fu nombre, ni menos haze memoria dei Rades de Andrada en 
la hiftoria de las Ordenes, coila por fu titulo original, que en mi^oder efta, 
4 erafrey Payo de Argote. Eftavá afsi mifmoen Alcaudete Diego Alonfo de 
Montemayor hermano de Martin A lonfo}y Lope Martinez de C.ordova,q 
fe avian todos tres venido, a meter en la villa como Cavalleros de fu linage, 
£or la ayudar a defender. Y pelearon todos tan animóla mente, que les hi * 
zieron a los Moros defamparar las cicalas, y dexarlas en el muro, y duró el 
combatCjhafta fer la noche bien efeurecida. Enel qual a0àlto los Moros re-
cibieron mucho daño, y fueron muchos muertos y heridos, y los dela villa 
falieron fuera,y metieron dentro della las efcalas, Y el Lunes figuiente reci-
bieron d? lós Moros otro tal combate con el mífmo daño de los enemigos, 
Y coníidcrado por los Moros la fuerza con que los dela vilia íe refiftian, co*. 
menearon a hazer minas en torno della, para entrar por ellas, y contramina 
dolastosChriftianos dieron en la mina de los Moros, y mataron, a los que 
la hazian, y ganaron les los inftrumentos, con que laslabravan. Y el -Viar -
tes y Miercoles continuaron los Moros el combate, aunque no con lafuer-
ça que a los principios, no ofando acercar fe a los muros, por el daño que re-
cjbian, y avian recebido con muerte de los principales Cavalleros, que cnel 
exercito del Rey vinieron, y fin ninguno de parte dé los CbrijíUanos, porq 
en todos los combates folo avian muerco tres Efcuderoi, y tres peones, y 
treynta heridos iin peligro. Y los Moros talarõ las viñas, huertas, y olivares. 
Era Martin Alonfo de Motcmayor Señor de Alcaudete villa principal de 
fte R eyno de laen, y de la villa de Montemayor en el Reyno de Cordova,q 
dio apellido a los defte linage. El primero del apellido de Cordova fue don 
Alonfo Fernandez de Cordova, que en Terefa Ximenez fu muger vuo dos 
hijos. El primero Alonfo Fernandez de Cordova, aquié dexôla Torre y Ca 
líülo de Cañete t de quien viene la Cafa de Pliego. Y el fegundo Martin A-
lonío, aquien dexô el Caftillo de O os hermanas, corrió confta por fu teft*-
manto hecho en veynte y cinco de Octubre de el año de mil ytrezientos y 
veynte y cinco. 
Martin Alonfo de Cordova Señor del Caftillo de Dos hermanas fue ca-
fado con vna Señora llamada doña Aldonça , como confta per vn letrero 
de vna fepultura dfe la Capilla de San Bartolome enla Iglefía mayor de Cor 
dova, que llaman del Adalid, qüe alli fe llama muger de Martin Alonfo, en 
quien tuvo al Adelantado don Alonfo Fernandez. 
Don Alonfo Fernandez de Cordova y Montemayor Adelantado mayor 
de 
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ã t h frontera fue Señor delas villas de Alcaudete y Moteraayor. Del ay me" 
moria en el previiegio del ano de mil y trezientos y fctêta y vno referido en 
efra hiftoria-de la merced > que el Rey don Enrique el Segundo hizo a Pero 
Ruyzde Torres, donde le firma Adelantado mayor de la frontera. Fueca-
í¿áo con doña luana Martínez, en quien tuvo hijo a Martin Alonfo de M õ -
temayor, Diego Alonfo de Montemayordona Aldonça muger dç Herná 
Iñiguez de Arellano. 
Martin Aloníb de Montemayor Señor de Alcàudete y Montemayor co-
te ni d-o en eíle capitulo cafó con doña Maria de Aguilar,en quien tuvo a do 
Alonfo Fernandez de Cordova. 
Don Alonío Fernandez de Cordova Señor de Alcaudete yMontemayor 
cafo condona Elvira Ponce de Leon de la Cafa de March ena, en quien tu-
vo a don Alonfo Fernandez y a Martin Alonfo de Montemayor. 
Don Alonfo Fernandez de Montemayor murió en vida de fu padre fien-
do cafado con doña Aldonça de Ribera hija del Adelátado Diego de Ribe-
ra, en quien tuvo a don Alonfo Fernandez de Montemayor. 
Don Alonfo Fernandez de Montemayor cafó con do ña Elvira LaíTo de 
la Vega. Tuvo por hijos a don Francifco,q cafó con doña luana de Vadillo. 
Don Francifco tuvo por hijos a don Diego de Montemayor, Martin A-
lonfode Montemayor, Diego Ponce de Leon y de Cordova ,Herná Perez 
Ponce, doña Leonor muger de don Luys Senor deGuadalcaçar. 
Martin Alonío de Mõtemayor hijo fegundo de Alonfo Fernãdez de Cor 
dova fucedio en el Señorio de Alcaudete y Montemayor,porque fu herma-
no mayor Alonfo Fernandez murió en vida de el padre. Sirvió a los Reyes 
don Enrique, don Fernando, y doña Ifabel. Cafó con doña Maria Carrillo 
hija de Diego Hernandez de Cordova primer Conde de Cabra. Tuvo por 
hijo a don Alonfo. 
Don Alonfo Hernandez de Cordova Señor de Alcaudete y Motemayor 
cafó con doña Maria de Vel afeo hija de Femado de Velafco y de doña Leo-
nor de Mendoça Señores de Sirueia, en quie tuvo a do Martin de Cordova. 
Don Martin de Cordova fue Conde de Alcaudete muy esforçado y ani • 
mofo. Murió en Africa fiendo General de Oran en la guerra de Moftagan. 
Cafó con doña Leonor Pacheco hija de Diego Fernandez de Cordova pri-
mer Marques de Cornares y de doña luana Pacheco. Tuvo en ella hijos a 
don Alonfo de Cordova y Velafco, a do Diego de Cordova Obifpo de Ca-
lahorra, a don Martin de Cordova Marques de Cortes General de Orã,que 
caíó con doña Hieronyma de Navarra Marquefa de Cortes, y a don Fran-
cifco de Cordova. 
Don Alonfo de Cordova y Velafco fegundo Conde de Alcaudete y Vir-
rey de Navarra cafó con doña Francifca de Mendoça hija de don Antonio 
de Mendoça Virrey delas índias, de quien dexó a don Francifco de Cordo-
va y Velafco cercero Conde die Alcaudete, a d ó Diego de Córdova, a doña 
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Leonor Pacheco^ dona Elvira de Cordova y Mendoca,que cafo en Cordo 
va con don Diego de Aguayo y de Godoy Señor dela villa de Villaverde. 
Del principio y grandeza deite Hnage,y delas efclarecidas Cafas, que del 
ay, y valerolos Principes que al mundo â dado, fe eferive en la fegunda par-
te deíla hiftoria. En efta lolo fe haze memoria dela Cafa de Alcaudete;por 
fer del Reyno de íaé. Sus Armas fon quatro Faxas de íangie en capo de oro. 
CORDOVA. 
E L A L C A Y D E M O R O D E G A L 1 D 
Es desbaratado por los Cavalleros de la frontera, y por 
Rodrigo de Narvaez, cj con ellos eftava en Vaena. 
Cap. C L X X i l l . 
E S T A N D O el Rey Moro de Granada fobre Alcaudete el Miércoles veynte y dos de Febrero imbiò al Moro Alcayde de Galid fu guarda ma-
yor con fu Pendón bermejo con mil de acavaílo y mucha gente de apie 
y muchos bagajes a la villa de Albendin por baftimentos. Y eft an do carga-
do los bagajes tuvieron avifo de lio el Marifcal Diego Hernadez de Cordo * 
va, y el Obifpo de Cordova , Y Martín Hernán dez de Cordova Alcayde de 
los Donzeles > y Pero N unez de Guzman , y Rodrigo de Narvaez, que con 
ellos eftava en Vaena. Y fallen do della con quinientos de acavaílo hombres 
de as:* 
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de armas y ginetes ílegarõ a Albendin, y aunq los Moros tomaron el Vado^ 
por defender el paflb, y pelearó valientemente con los Chriftianos, fue tan 
grande la pelea, q murieron délos Moros trezictos deacavallo. Y como en 
eílo les vinieííc i o corro alos Moros del Real, los Chriftianos fe fueron retira 
do, onde murieron feys £ falderos, y los Moros fe bolviero al R eal con gran 
perdida, y los Chriftianos bolvieron a Vaena con dozientos Moros cativos; 
E N T R A D A Q VE L O S C A V A L L E R O S 
De Porcuna hizierõ, y la visoria q vuieron délos 
Moros. Cap, CLXXXIÍIK 
AV l E N D O falido elle mifmo dia otros dos mil Meros ¿facavallo por forraje los vnos Inzia la Higuera de Martos, y los otros ai Salado par-
tierõ fe dellos crc/ictos deacavallo bazia la Torre délos Alarbesj eftá 
do cargado pan enia Higuera los Moros c] alli era ydos, llegó el avifo al Co-
de dó Fadncjue,cj eftava en Porcuna a v na legua del ios. Y luego haziédo repi 
car las capan as mando poner fu Vandera ene! capo, y el fe armô;en tanto q 
la gente íe allegava imbiando a Luys Mexia, y a Ruy Barva fu hermano con 
diez de acavailo, a faber, onde era el rebato. Los (pales llegado hafla la Hi • 
güera vieró, como los Moros ponía fuego al lugar ,y puheron fe en vn cerro 
alto. Yen cite tiépo juntarófe con el Conde dõ Fadrique dó Bnriquefu her 
mano, Alonfo Martinez de Angulo, Martin Alófode if oía. Suero de Nava» 
Juan dela Cerda, Diego de Quclada, Fernán Ruyz de Mêdo^a, Gómalo Gil 
Señor dela Torre de Gil de OÜd, Pero Ximenez de Cógrua, Ruy Lopez Ga-» 
llego, Diego de Angulo, Ocha Lopez Vizcayno, Alvar Rodríguez de Baç-
ça, Femado de Bufto, y có ellos otros Efcuderos hijosdalgo, cj podiá fer to-
dos hafta cincuenta, y arrémetieró alos Moros apellaiddo Santiago, Santia-
go, y algunos Moros començarõ a huyr,dõde murieró doze dellos, Y bol-
viendo los Moros cótra los Chriftianos dó Enrique con los q con el cita va, 
paíTo el Salado, de manera q los Moros dieron ahuyr,hafta el monte q dizc 
de Lope Alvarez, y alli toraaró vn Moro ladino , del qual fu pie ¡ o q ce rcâ de 
alli eihvan quinientos Moros de acavailo y dos mil peones. Por i o qual los 
Chriftianos fe recogiera en ordenaba ala batalla, donde venia el Conde dó 
Fadrique, y la batalla del Conde bolvio en íéguimicnto délos Moros. Los 
quales falieron dela celada, y pelearon con e l , y ios Moros fueron vencidos 
có muerte de doziétos dellos de pie y de acavailo. Y alli mataro el cavallo a 
don Enrique, y diole otro vn tfcuderc natural de. Baeça. Y vuieró los Chii -
ftianos de defpojo délos Moros ciento y veynteazemilas, y «eynte cavalios, 
y perdieró los Chriftianos treynta Cavalos. Y vencida efta batalla el Conds 
don Fadrique fe torno a Porcuna. 
V I C T O R I A Q „ V B F R E Y P A Y O D E 
Argote y Cavalleros de Martos vuieró. Cap. C L X X . 
ES T E mifmo dia Miércoles efhvaen Martos frey Payo de Argote Co-medador de aquella villa y có el Alófo Tenorio Adelantado de Cacoüa 
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çorla} luán Quixada Señor de Viilagarcia ¡y Gonçalo Ruyz de S ofa, guan-
do tuvieron avifo de los treziencos Moros de acavallo, que íueron hazia la 
Torre délos Alarbes, y los Chriftianos acordaron, de yr a ver los Moros a la 
ligera como Corredores cón ciento de acavallo. Y llegando al Salado avian 
imbiado diez de acavallo^ que defcubrieííen la cierra, y reconocieron Íetecié 
tos Moros de acavallo, que eftavan en guarda del Real, y hizieron lo íaber 
ai Adelantado y a los otros Cavalleros, que con el eftavan. Y eftado en eílo 
vieron atraveílar lostrezietitos Moros de acavallo,^avian ydo hazia la Tor 
re délos Alarbes, y acordaron, de yrlos a reconocer. Y caminado hazia ellos 
encontraron con el Comendador mayor de Calatrava, que venia con qua-
trociencos de acavallo. Y juntándole todos fueron contra ios Moros, y tan 
animofamente fe vuieron con ello», que los vencieron y desbarataron íiguic 
do el alcance hafta el Salado, donde murieron cien Moros, y fueron toma-
dos diez a vida, y vuieron delios feflenta cavalíos, y muchas azemilas^ gran 
ddpojo, y délos Chriftianos no murió alguno. Y afsi eftos Cavalleros íe bol 
vieron a Martos muy alegres è viétoriofos. Y fue cofa notable,que todos los 
tropeles, que entraron por tres partes délos Moros en vn dia, y en vna hora 
entre Nona y Vifperas frieron desbaratados,y muchos del los muertos y pre-
fos. Eícrivefe en la chronica del Rey don luán en el capit.6 i . del año ocho, 
que en la entrada que el Key Moro hizo en la tierra de Chriftianos perdió 
mas de dos mil y quinientos M o r o s y a.fsi el Rey Moro íe partió a Granada 
con poca honra y afíaz perdida. 
M V E R T E D E E L R E Y D E G R A N A D A 
Mahomad,y fucefsion del Rey Inceffu hermano, 
y treguas con los Chriftianos. 
Cap. C L X X V 1 . 
ENefte tiempo el Infante don Fernando pufo por Capitán general dela frontera en el Reyno de laen a don Fadrique de Caftro Con de de Traf-
tamara ( q defpues fue Duque de Arjona, de quien hize memoria en el 
cap i . ! 02. ckl libro primero) halla tanto que defpues de muchos otros fucef-
fos q acaecieron enía guerra délos Moros por las fronteras délos otros Rey-
nos , como en la fe gun da y tercera parte de efta hiftoria fe haze memoria, ai 
principio de Abril fueron otorgadas treguas al R ey Mahornad Aben Balva 
por ocho meíes. Y en efte tiépo en Viernes onze de Mayo del año de 1 40 8. 
murió en cl Alhambra el Rey M ahornad (cuya muerte le fue caufada de v-
na camiia con toíigo,que fe viftio) aviédo doze años que Reynava. Al quai 
íacedio fu hermano lucef tercero defte nombre, que fue decimo tercio Rey 
de Gránada, con quien fe confirmaron las treguas por el mifmo tiempo,que 
eíbvíin otorgadas a fu hermano Mahomad,que fe cumplieron por fin de el 
mes de A go ft o del año de mil y quatrocientosy nueve. Por lo qual el Con-
de dõ Fadrique dexó la frontera,y vino donde el Infante dó Femado eftava. 
" V i -
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V I C T O R I A Q . T E E L I N F A N T E D O N 
Femado vuo délos Moros, y conquifta de Antequera, 
cuya Alcaydia fe dio a Rodrigo de Narvaez. 
Cap. CLXXVIL 
G V M P L I D A la tregua el Infante don Fernando acordò,de hazer ert-erada en tierra de los Moros, para lo qual cftando en Cordova hizo lla-
mamiento de todos los Cavalleros y prelados de el ft eyno, con los qua 
les y con la gente del Andaluzia fue fobre la villa de Antequera, en cuya de* 
feníaimbiòel Rey de Granada dos Infantes fus hermanos con cinco mil de 
acavalío y ochenta mil peones,con los quales vuo batalla el Infante do Fer-
nando alcançado dellos vna iluftre victoria con muerte de quinze mil Mo-
ros y Tolos ciento y veynte Chriftianos, Sirvió en ella valerofanteelGon-
dcftabledonRuy Lopez de Davalos, y los Cavalleros del Rey no de laen^ 
entre los quales fue muy fefulado Rodrigo de Narvaez. Y continuando el 
Infante el afledio de la ciudad de Antequera la gano de los Moros Martes a 
diez y feys de Setiembre del año de mil y quatrociétos y diez, Enla qual con 
quifta el Condeftable don Ruy Lopez de Davalos tuvo el primer lugar, y 
en las cofas feñaladas^queíucedieró enfuaíTcdio. Haze afsi mtfmo la chro-
nica gran eftima del valor de Rodrigo de Narvaez, donde dize en el capic. 
i i 7. el Infante pufo por Alcayde en el Cafíülo y villa a Rodrigo de Nar-
vaez fu Donzel, que avia criado defde ni ño en fu Cámara , y era Cavallero 
mancebo y esforçado, y de buen fefo, y de buenas cofi:umbres,y era hijo de 
Hernán Ruyzde Narvaez, que fue buen Cavallero, èfobrino de el Obifpo 
de íaen, y mandóle, que tuviefíe en la fortaleza veynte hombres de armas, 
tales quales el entendieífe^ que convenian para la guerra è guarda. Tambiê 
fe haze memoria en la mifma hiftoria de Gutierre de T orres Donzel del In-
fante, y de Fernando de Baeça, y de otros Cavalleros defte Reyno de íaen,y 
de Alonfo Tenorio Adelantado de Caçorla ,y de Alvar Nuñezde Herrera 
Mayordomo del Condeftable, que con creynta lanças fuyas fírvioenla eon 
quilla defta ciudad. 
E L C O N D E S T A B L E D O N R V Y L O P E Z 
De Davalos gana délos Moros los caftillos de Aznalma 
rayXebar, Cap, C L X X V U l . 
D ESPVESqe l Infante don Femado puíò Alcayde y prefidlo en la tm dad de Antequerajimbiô a don Enrique de Guzman Conde de Niebla 
fu primo, y a don Ruy Lopez de Davalos Condeftable de Caftiila con 
fus géres fobre el Caftillo Aznalmara. Los quales aviédole cóbatido lo ga-
naron a pleytefia dexando llanamente ios Moros el Caftillo. Y dexando el 
Condeftable y el Conde de Niebla a buen recaudo la fortaleza fueron fo-
bre el Caftillo de Xebar, y combatieron le, y a efta fazon llegaron en ayu-
da deftos Cavalleros don Lope de Mendoça Arçobiípo de Santiago, y don 
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Lorcnço Suarez de Figueroa Comendador mayor de Saftiago^ y todos jut! 
tos continuaron el combate dela fortaleza fuertemente, y los Moros defen-
dianfe valerofamcnte, y herían muchos Chriftianòs de piedras y balleftas. 
Efcrivefe en la chronica dei Rey don luán en el capit. i 20. del año diez, que 
como quiera que todos ellos Cavalleros trabajavan mucho énefte comba-
te, el Condeftable fe moílrô mas que otro alguno. Porque teniendo fu Pa-
ves embragado fe juntó con el muro dando grandes vozes a todos animan -
dolos, que combatieífen como Cavalleros, que muy preftaraen te ganarían 
la fortaleza, y allí fue herido el Arçobifpo don Lope de vn Paííador por el 
pie. Y el combate fe dio de tal manera, que el Cafííllo fe entró por fuerça 
de armas, donde murieron catorze Moros, y los otros fe retiraron ala^Torre 
del omenage, y pidieron pleytelia. Y aunque los Chriftianos por la herida 
del Arçobiípoeftavan embravecidos,el Condeftable y eños Señores ávido 
fu coníejo dieron orden (entendiendo que el Caílillo no fe podia ganar por 
fu fortaleza fin muerte de muchos Chriftianos) que los Moros fe fueífen a-
quella noche por vna puerta faifa del Caftillo. Y afsi a la mañana quando 
los Chriftianos quiíieron dar el aííalco, hallaron vazia de gente la fortaleza, 
y el Condeftable y eftos Señores dexando preíidio en Xebar feboivicroa 
con efta vidoria al Infante don Fernando. 
B A T A L L A D E M O N T E X i C A R D O N D E 
Murieron Hernando de Torres, y Cavalleros de laen, y 
fueron prefos Diego Gonçalez Mexia Señor de la 
Guardia, Pero Moñizde Torres , Hernán 
Ruy z de Narvaez, y otros Cavalleros. 
Cap. C L X X I X . 
MI E N T R A S el Infante don Fernando eftava cnel cerco de Antequc* ra Viernes dos de Mayo de mil y quatrocientos y diez, eftavan en laen 
bien treziétos de acavallo, Los quales con deííeo de ganar honra fié-
do los mas deüos Cavalleros mancebos acordaron hazer entrada en la tier-
ra délos Moros. Y juntandofe Fernando de Torres, y Pero Ruyz de Torres 
fu hermano hijos de Fernán Ruyz de Torres Señor de el Villar Don Pardo y 
Efcañuela, y nietos dei Adelãtado de Caçorla Pero Ruyz deTorres y de Ifa-
bel de Biedma fu mugerjCon don Diego hijo del Conde don Aionfo,y con 
Hernán Ruyz de Narvaez padre de Rodrigo de Narvaez falieron a correr el 
Caftillo'de Pinar, y palfando por la Guardia juntofe con ellos Diego Gon-
çalez Mexia Señor della,y corriédo el campo facarõ gran cavalgada de bue-
yes , y bacas. Y pallando por Montexicar apearonfe a l l i , y combatieron el 
Caftillo, y quemaron las cafas, que cerca del eftavan. Y a efte punto dieron 
fobre ellos dos mil Moros de acavallo con tres Pendones pueftos en batalla, 
y tanta fue la turbación de los Chriftianos, de ver tanta muchedumbre de 
Moros junto a í i , que folo Fernando de Torres con hafta treynta Efcude-
ros 
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tos pudo fubir acavallo. El qual hizo tres entradas con ellos en los Moros,^ 
delante venian, y alli murieron tres Moros de acavallo, y de los Chriftianos 
cinco y algunos peones. Y como llego el cuerpo de la batalla, los Chriftia-
nos no los pudieron luírir, y vuieroníe de íubir en vn cerro alto cerca del Ca 
j ílillo, y los Moros cercaron los por todas partes, onde íe junto con ellos Pe-
} ro Moñiz de Torres con veynte y cinco de acavallo, y acordaron de morir, 
¡ ô íalir dentre ellos. Y enderezaron por vn coftado las lanças puertas en ri -
ftre entrando de tropel por entre los Moros derribando algunos dellos^don 
f de quedaron muertos Fernando de Torres, y todos los q con el yvan, ecep-
to Pero Moñiz de Torres que efcapo con cinco de acavallo. Don Diego fa-
lio por otra parte con fietc de acavallo ,y Diego Gonçalez Mexia y Hernán 
R uyz de Narvaez retiraronfe a las cafas, donde fe comentaron a defender. 
Y defque vieron, que no podían ampararfe de los Moros, dieronfe a priGon 
al Alcayde de Mofarres, que venia por Capitán. Fueron allí prefos dozien-
tos y treynta y tres Chriftianos7y muertos íéíTenta en la efcaratnuça,y entre 
( ellos fueron cativos Diego Gonçalez Mexia, y Hernán Ruyz de Narvaez. Los quales eftando concertados en diez y nueve mil doblas de refeatefuerõ 
i dados libremente en el aísiento de las treguas, q le hizo con el Rey de Gra* 
nada en el año de mil y quatrocientos y doze. 
R V Y D I A Z D E B E R R I O A L C A Y D E 
De los Alcafares de íaen yendo de Baeça aleen vuo vi -
soria de ochenta Moros de acavallo, 
y relación de fu linage y Armas, 
Cap. CXC. 
^ RA a'efta fazo Alcayde délos Alcafares de Iaé Ruy Diaz de BerrioCa-
] / JótyUÜ vallero principal y antiguo delia. El qual viniendo de Baeçaalaen con 
i treynta y quatro lanças, tuvoavifo de vn Moro principal,que traya o-
í chenta de acavallo, y ílevava cavalgada de los términos de laen. Y yendo 
' en fu alcance vuo con el batalla, y le vencio,y desbarató quitándole la pre-
fa, que Ilevava metiéndola en laen con muchos Moros cativos. El qual ya-
ce fepultado en el Caílillo nuevo, en la capilla que en el eftá, que dizen de 
Sanda Catalina. El Solar de efte linage es en Vizcaya, y íus Armas fon en 
campo Blanco vna Vanda roxa en lo alto vna Cruz de Calatrava negra con 
Cruz blanca detro, yen lobaxovn Aguila abiertas las Alas con Coronaen 
í la cabeça. Tuvieron en el Andaluzia mucha autoridad, y en ella fueron Se-
I ñores de la villa de Carcabuey, que vendieron los defte linage a los Señores 
I de la Cafa de Aguilar. Y fueron Señores de la Dehefa dela Morena, q es dos 
j leguas de Cordova,en cuyo Mayorazgo fucedio doña Mencia de Berrio, q 
calo con Moflen Lope de Angulo. Yace enla capilla mayor de San Miguel 
de Baeça Don Pero R uyz de Berrio ( que fue de los primeros pobladores 
de Baeça) fue cafado con doña Maria Ximenez, y fueron padres de do Ro-
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árigo áe Berrio, el qual fue padre de dó Lope Perez de Berrio,qtts eaíocon 
doña Berenguela, y fueron padres de don Pero Lopez de Baeça Comenda-
dor de Bedmar y Xiracna, El qual cafo con Aldonça Rodriguez hija de f:,f • 
tevan Rodríguez Rangel y de doña Maria Ximencz deBerrio, y tuvier 6 hi-
jos a don L ope Perez de Berrio. Y toda efta fucelsion confía por el teílamé-
to de don Pero L opez Comendador de Bedmar hecho en nueve de Febre-
ro. Era de mil y trezientos y ochenta y nueve, que es en el año del nacimié* 
to de mil y trezientos y cincuenta y vno. Efte don Lope Perez no fabemos, 
con quien aya cafado, y tuvo hijo aíuã Pelaez deBírr io, q cafó con Aldon-
ça Kãgel parienta de fu abuela, en quié tuvo hijos a Pedro de Berrio, y a luá 
de Berrio, que vivieron en íaen. Efte fue Regidor de íaen, y Capi tan de la 
guarda del Rey don Enrique. El qual y R uy Lopez de Mendoza fueron los 
dos primeros Regidores, q acrecentó el Rey don Enrique a los doze Regi-
dores Ordinarios, que avia en Iaen. Y defte linage fue Sancho Fernandez 
de Berrio Dean de íaen en el año de 14 4 8. de quien hize memoria en efte 
libro enel cap. 101¿ Los que en Iaen avia en efte tiempo defte linage Regi-
dores della, eran Ximeno de Berrio, y Pero Pelaez de BerríOjde quien fe ha-
ze memoria en la concordia, q en elaño de 14 2 7, hizo con íaen doña ínes 
de Tores Señora del Villar Don Pardo yEfcañuela en nombre de Pedro de 
Solierfuhijo. De quien decienden los hijosdalgo defte apellido,que oy 
inoran en la ciudad de Iaen' 
BERRIO» 
i 
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R O D R I G O D E N A R V A E Z A L C A Y D Ê 
De Antequera gana délos Moros el Catíillo de 
Xebar, y treguas con los Moros. 
Cap. C L X X X I 1 . 
DE S P V E S de aver ganado el Infante don Fernando la ciudad de Ante» quera aviendo mandado, q ninguno fueíTc ciado hazer entrada ni da-
ño en tierra de Moros,entretanto que le tratavan las treguas deíde leys 
de Noviembre en adelante,porque aísi quedava concertado entre el infan-
te don Fernando y el P.mbaxador del Rey Moro de Granada, fucedio, q los 
Moros (antesquefecumplíeíTen los feys dias) combatieron a Xebar, y to-
maron lo a pleytefia, y aportillaron lo, y dexarô lo aísi, porque hecha la tre-
gua quedaííen con el termino de Xcbar, que es muy grande y bueno. Y co-
mo los Moros Ce fueron, tuvo dello noticia Kodtigo de Narvaez , y antes q 
llegaífen los feys de Noviembre, tornó aganareltc Caílillc, y hizo lo muy 
bien reparar, y dexôen el para fu défenfa ciento de acavailo y cien peones,,/ 
embiô a dezir al infante lo que avia hecho. De lo qual vuo gran ptazer, por 
el avilo que Rodrigo de Narvaez uivo, para que la fortaleza y fus términos 
quedâfíen porei Rey fu Señor, y en efte termino fe otorgaron las treguas a 
los Moros por diez y fíete mefesds Re y no a Reyuo, y de Mar a Mar con pa-
rias de trezientos cativos Chriftianos pagados en tres plazos. La qtul It fue 
defpues revalidando hafl:ar5. de lulio de el año de 1421. en cuyo ueiupo to 
da la frontera defte Rey no eíluvo en pazy fofsiego. 
E L O G I O D E R O D R I G O D E N A R V A E Z 
Alcayde de Antequera, y íuceísion fuya. 
Cap. CLXXXÜÍ. 
ÍJ S C R I V E Hernando del Pulgar en fus Ciaros Varones tratado de S o--ídrigo de Narvaez eftas palabras. Qu,ienfue viftoler mas induítrioío^si 
mas acepto en los adtos de la guerra que Rodrigo de Narvaez CavaÜe 
ro hijodalgo? aquien por notables hazañas (que contra los Moros hizo ) le 
fue cometida la ciudad de Antequera, en la defenfa de la qual y enloi vencí' 
mientos que hizo a los Moros, ganó tanta honra y eftima de buen Cavalle-
ro , que ninguno en fus tiempos la vuo mayor en aquellas fromeras, HatU 
aqui Ion palabras defte Autor. 
Entre las orras fus hazañas es muy celebrada la victoria, q vuo de vn va-
liente Moro mácebo de Granada llamado Abindairaez del linage délos Be-
cerrajes, aquien rindiendo en efearamo^y labiendo del que los amores de 
vna Mora llamada Xarifa (aquien iervia) avian fido cania de fu prifion, afi-
cionado a la gallardía del Moro, y a lo que fu grandeza de animo le inclina-
va , le dio libertad. Y fíendo perdonado del Rey de Granada ,en cuya de-
grada eftava, pôr intercefsiony favor de Rodrigo de Narvaez, cue en auue 
llafazonera Alcayde de Alora y Antequera, aluando el premio de fus amo-
res 
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res cafando con la hcrmofa Xárifa,como efcrive en particular Antonio cíe Vi? 
liegas en íu Inventario. 
t ue cafado Rodrigo de Narvaez con doñaBeatriz deMonfalvede linage 
iluftre dela ciudad de Sevilla. Creo devio fer hija de Diego de MonfaIve,dc 
quié ay memoria en la chronica del Rey don íuan el Segundo en el capic.^y. 
del año íiece. Tuvo en ella hijos a Pedro de Narvaez, y a Fernando de Nar-
vaez, y a Dia Sanchez de Narvaez, y a doña Elvira de Narvaez, que cafó c6 
el Alsiftente Fernando de Villafañe, de quien en cftc libro fe haze memoria. 
Pedro de Narvaez, que defpues dela muerte de íu padre fucedio enel A l -
eaydia, del fe lee en la chronica del Rey don Iuan el Segundo en el capiuS-f. 
del año treynca y vno} que fe halló con Fernando Alvarez de Toledo Señor 
de Valdccorneja, que eftava por General de la frontera de Ecija en vna en-
trada que hizo en cierra de Ronda, y mataron vcynce Moros de acá vallo, y 
ochenta de apie. Eíle Cavallero queriendo correfponder a los hechos de fu 
padre, propufo de nunca moftrar las efpaldas a los Moros, por muchos mas 
qucfueíTenquelosfuyos. Y como en vna entrada que hizo en tierra de Mo 
ros,bolvieíIe a Antequera con gran cavalgada, fue encontrado de el Rey de 
Granada^ que con todo fu poder venia fobre aquella vil la, por trato que te-
nia con algunos vezinos della. Y acometiendo alos Moros aviendo peleado 
valerofamente, defpues de aver perdido cíen Efcuderos de acavallo, de los 
ciento y cincuenta que coníigo traya, y pudiendo efeapar con los cincuenta 
que ie quedavá, como Cavallero de gran prefu meion, no quifo, que fe pu-
dieífe dezir del, lo que no fe avia dicho de fu padre, y entregando el cuerpo a 
los enemigos murió peleando animofamente con todos los que le acompa-
ñavan. Y afsi acabo efte Cavallero, defpues de aver tenido tres años la Ál-
caydía fin dexar fucefsion, del qual dize Iuan de Mena en fus Trezientas. 
El otro mancebo de fangre ferviente Según lo q hizo fu pad re Rodrigo 
q mueftra fu cuerpo fin forma ninguna bien lo podemos hazer femeját?, 
para en el animo, no en la fortuna Evãdro a fu padre, fu hijo a Palante 
con las virtudes del padre valience. al qual el comiendo fue fin enemigo 
Narvaez es aquel el qual agramente Mas es otorgado íinefto que digo 
muriédo deprende, a végar la muerte a el la Corona del cielo, y la tierra 
al qual infortunio de no buena fuerte que gana los tales en la fan¿la guerra 
íàkea con manos de pagana gente. do fin femejante les es mas amigo. 
Sucedió en el Alcaydia a efte Cavallero Fernando de Narvaez fu herma-
no , que cafo con doña Ifabel de la Cueva, en quien tuvo a doña Beatriz de 
Narvaez, que cafó con Alonío Perez de Saavedra Alcalde mayor de Cordo-
va . hl cereero hijo Dia Sanchez de Narvaez cafó en laen con doña Terefa 
de Torres, en quien tuvo a doña ifabel de Narvaez, que cafó en íaen có Go 
çalo Mexia hijo de Hernán Mexia. PoíTeeoyefta Alcaydia don Diego de 
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vacz decendiente dcfte tronco Cavallero iluftrc, cuyo valor y grandeza de 
animo imna la nobleza de fu fangre, y claro nobre de fus progenitores. 
La ciudad de Antequera correípondiendo ala obligación cj cenia a fu bue 
Aleayde como por las «inchas vi¿torías q vuo délos Moros,gana{fe los gra-
des previlegios de franqueza, qtie los vezinos de aquella ciudad tiene, de no 
pagar Aduana, ni derechos de fu labranza y criança, los mádô poner en vna 
caxa dentro de fu fcpnlcro a fü cabecera, donde yace,en vn fepulcro alto fo-
bre Leones de piedra en la Igleíia del Caftillo de Antsquera^ónde eftuvic-
ron muchos años a,hafta que defpues por provifion defuMageftadfepaíTa"/ 
ron al archivo dela mifma ciudad, donde oy eftan. 
• D I V I S I O N D E E L E S T A D O D E D I A 
Sanchez de Benavides Señor de Santiftevan del Puer-
Éo eñ fus tres hijos M^ndo, y Gomez, y Manuel. 
Cap. C L X X X M L 
POR eftc tiempo murió Dia Sanchez de Benavides Caudillo may or def-te Obifpado de laenj Llqual conítajaver dividido fu Eftadoen Mendo, 
y Gomez^ y Manuel fus hijos y de doña Maria de M endona fu muger hi 
ja de Pero G õçalez de Médoça y de doña Aldonça Señores de hita y de Buy» 
trago,de quien deciende el Duque del Infantadgo. 
A Men Rodriguez de Benavides el mayor dexô la villa de Sãtiftevãfy Na 
vaSjEfpelu^y elCaftel!ar,y Caudillo mayor del Obiípado delaen. Elquaí 
cafó con doña Leonor de Davalos hija del Condeñable don Ruy Lopez de 
Davalos, con la qual vuo en dote la mitad dela villa de ibros,q oy poueen. 
A Gomez de Benavides dcxp las villas de San Muñoz de Valde Matiíla}y 
Ia Mota. El qual caló con doña Maria M arique hija dedo Gomez Mãrique 
Adelãtado mayor de Cartilla, y de doña Sacha de Rojas,'y^Heronieen dote 
Ja villa de Fromefta con fu tierra y juridicion^de quien decknden los Miar-
quefes de Fromefta. Delle Gomez de Benavides haze memória Hernán Pe-
rez de Guzman en el Elogio del Condeftable do Alvaro de Luna cap,34. 
A Manuel de Benavides dexô las villas de lavalquintOjy Eíliviel, y Ir. Vé-
tofilla. El qual cafo có doña Maria Máriqtie, y fueron padres de luán ce Be-
navides el famofo Capitán de Lorca. -
E L K E Y H A Z E M E R C E D A RVY: D I A Z 
Ceron de vn oficio de Re^imiéto en Bae^a, y relación 
defps Armá's. Cap. C L X X X V . 
ENelañoíiguiétede 1 4 1 1. el Rey hizo merced a Ruy DiszCeróde vn oficio de Regimiéto de Baeçâ por fu prõvifio dada en Toledo en feys de 
Março, firmada del Infante, y refredada de Gutierre Diaz, q dize afsi. 
Don luan.&c Al Concejo, Cavalleros, Efcuderos, Regidores,oHciales} 
y hobresbucaos dela ciudad de Baeça, que agora fcn,y fçran de aqui addã-
" """" ' " ""• "" Ffff tç . 
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te, falud y grada. Sepades, que vi vueftra peticiüí^que me embiáíles firma • 
da de doze Regidores dcíTa ciudad, y firmada ocro/i de Gil Gomez Eícriva* 
no deíTe dicho Con cejo, y fcllada en las eípaldas del Sello dela dicha ciudad» 
Por la qual roe feziftes faber, que Pero Ruyz vezino de la dicha ciudad, que 
era vno délos Regidores della, era finado, por lo qual el oficio de R egimien 
to que el avia, eftava vaco, poréde que nos pediades por merced,que hizief-
fe merced del dicho oficio de Regimiento aRodrigo Ceron vueftro vezino^ 
porquanto dezides,q es de buen linage, y que aquellos donde el viene o vie-
ron íiépre oficios de Regimieto en efía dicha ciudad,y fuero fiepre délos me 
jores delia. E otroíi es muy fuficente y perteneciste, para vfar el dicho ofi-
cio. Y por hazer bien y merced al dicho Rodrigo Cero, tuvelo por bien.&c. 
Efte Cavallero Ruy Diaz Ceron fue hijo de Diego Ceron y de Mayor A-
lonfo de Navarrete hija de Pero Diaz de Navarrete y de Leonor de Biedma, 
y fue hermano de Mayor Alonfo de Navarrete, que cafó con luán Fcrnadez 
de Fuenmayor. Y efte Ruy Diaz fue cafado con Catalina Ramirez de Fuen-
mayor hija de Gonçalo Garcia de Fuenmayor. Los quales dotaron la Capi-
lla mayor dela Igleíia de San Miguel de Baeça, onde fon las Cafas de.fu Ma-
yorazgo. Y en la dicha Capilla fe veen cinco Eftandartes y Camifctas de fus 
Armas, q fon en capo blanco vn Leon roxo, y por orla en capo azul quatra 
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De los áccénáitntes de Ruy D k i Cerón, que en ¿fíe Rey no de laeri ah fido 
principales Cavalleros/e haze memoria en eíla hiftoria. Del qual linnge íüé 
Mârcin FernSdí^ Ceron Alcalde mayor de Sevilla Señor dela Torre de Gua 
diamar, y de Merlina, que por proviíion y merced del Rey don Enrique ter-
cero vinculó fu Mayoradgo en Sevilla año de mil y treziencos ynoventa y v-
no. El qua! o y police Martin Fernandez, Ceron fu decendieme Cavallero de 
el habito de Santiago, y Alcalde mayor de Sevilla, cu yo oficio fe â cõtinua 
do en íu linage de Varón en Varón por eípacio de dolientes años. De cuya 
fucefiion eícrc vi en el Conde Lucanor, y eferivo en particular en la tercera 
parte de efta hiíloria* 
Y âfc de advertir,que en eílos tiempos fer Regidor en eftas ciudades, era 
oficio muy calificada, por no go ver nade por Corregidores fino por íolo o-
ficiales de.Concejo. Y eftar en ellas ciudades co dala fuerza déla milicia co-
mo fronteras del Reyno de Granada, Y que como íc veía eneldifeurfp deíU 
hiíloria, llegaron a fer tan eftimados délos Reyes, Maeftres.y Grandes, que 
caíifolaseftas ciudades entre todas las del Reyno hazian y deshazianla íuer 
ca de los Principes. Sintió bien ello lorge de Mercado en fus Coplas^ donde 
hablando de los Regidores de la ciudad de Ybcda dizc. 
A de fer el oficial Esfuerzo para tener 
muy leal yíoftener 
afa oficio, y a fu Rey^ en paz la Comunidad/ 
y por deuda natural fuerte^ para defender 
yefpecial por fus manos láciudadj 
es obligado y por ley» gefto, para autorizar. í l L¿ 
Y que venga de parientes lufto, franco, dadivofoj 
que las gentes y amorofo, 
lepan, que fueron leales, pacifico, muy guerrero, 
eofas fon pertenecientes amigable, y muy graeiofo¿ 
convenientes generófo, 
aquellas virtudes tales en fu habla verdadero, 
atodoslosofieiales. hombre bien acoftumbrad^ 
Esfuerzo, fuerza, coraje ydefpaehádo. 
y de linage Difcretojabio^agudo^ 
conocido â de venifi furiofo, y muy repelado, 
para dar, y tomar gaje, ttiuy templado, 
yomenage, pues que del Pueblo menudo 
cl que elPueblo â de regir. â de fer lança, y «feudo. 
Eáeafrò de mil y qiiatrodéfoây onze el Infante dõ Feínando imbiô aPè 
ro Dia? de Quefada al Reyno de Aragon por Embaxador del Rey de Gsfli-
]la; y fuyo fobre la fucefsion de aquel Reyno, 
" Ffff z Fun-
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F V H D A C I O N D E L A H E R M I T A D E L A 
Yedra dela ciudad de Baeça ^ y dc vn miraglo que hizo 
el Sanóto Cmcifixo, que en ella cftâ. 
Cap. C L X X X V I . 
EN vn valle encima de Rus lugar y termino de Baeça eftà vna Hermita, q llamã dela Yedra, por fer todas las paredes y cercados della cubiertos de 
Yedra. í:s dela advocado de Sanéta Olalla de Barcclonajdcnde eílâ vn 
Sandio Crucifixo antiguo de excelente efeultura, y vna Imagen dela Virgen 
Sanda Maria madre de Dios y Señora nueftra, q an refplandecido muchos 
años con grandiísimos milagros,haziendq muchas mercedes aquicn aeilos 
feencomienda. Fue eft a Sariga imagen muy celebrada enefteaño de mil 
y quatrocientos y onzCjpor vn milagro qus hixo en doña Maria de Mendo-
za muger de Dia Sanchez de Benavides Gaudiilo mayordeel Obifpadode 
iaen4 La qualeftando tullida de todo el cuerpo por confejo de don Rodri-
gode Narvaez Obifpo de iaeo, y de Hieronymo Martinez Canónigo de Sa 
¿la Mania, del Alcafar de Vbe.da }fue llevada en Andas a efta Hermita ,3 te-
ner Novenas. Y en el fin dsilas en prefencia del Obifpo don Rodrigo, y de 
muchos Cavalleros, EÍcuderos, Dueñas, y Dózellas nobles que la acompa-
ñaron , Te hallo buena y fana de fu enfermedad , y anduvo fin lefíon alguna,, 
Jluílro efta Hermita el Obifpo don Rodrigo con vna honrada Cofradía ,7 
compró las tierras, que tiene en fu circuy to. Fue reedificada en tiempo del 
Rey don Enrique el Quarto par Gonçalo Ruyz de Leon fu privado, donde 
fe veen fus Amias. Quemofe por deígraeia mucha parte della en el año paf-
fado de fetén ta y fíete, y fue reparada por Hernán Lopez Gallo Corregidor 
que en aquel dempo era de las ciudades de Baeça y Vbeda. 
D O bí R O D R I G O O B I S P O D E I A E N 
Da a Pero Diaz de Quefada para fu Enterramiento la 
Capilla de San Pedro Martyr en la Igíeíia mayor 
deBáeça. Cap. C L X X X V I L 
EN faena veynte y quattode Agoilo de mil y quatrocientos y doze don Rodrigo de Narvaez dio titulo déla Capilla de San Pedro Martyren la 
Iglefia Catedral deBáeça a Pero Diaz de Quefada y a doña luana de 
Carcamo fu.muger Señores de Ja villa de Garciez por efcritur3,quedize afsi. 
Sepan, quantos efta carta vieren, como nos don R odrigo por la gracia de 
Dios y dela Sanita Igleíia de Roma Obifpo de laen, è nosel Dean y Cabil-
do dela Iglehadelaenotorgaíítòsè conocemos,.queporrazónq voselhon 
rado Cavallero Pero Diaz de Quefada ¿la honrada Dueña doñalu^nade 
Carcamo vueftra muger vezidos delanoble ciudad defíaeça nos dexiftes, c¡ 
por quanto avedes muy gran devoción en la nueftra íglefiaCatedral de Saa 
¿ta Maria de la dicha ciudad deSaeça. En la qual dicha Igleíia vos los fobre 
di* 
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dichos é vueftros decendientes por reverenciadela dicha Virgen gloriofà Sií 
¿ta. Maria nueftra madre, q deffeades fer fepultadios en la dicha nuefíra Iglc-
íia. Para la qual dicha devoción y deíTeo que afsi avedes, nos petMes rner* 
ced,que voscertificalíemos en.la dicha Iglella vn lugar a parte, en que fuel-
fen etuerrados.vucftros cuerpos, è de vueftros decendiences, qual nos enten 
dieflemos que curapliafegun el vuefirolinage èel vneítro Eftado. E nos a. 
catando primeramente la vuellra gran devoción que avedes en ía dicha nue 
fira Igleíia è al bienavéturado San Pedro Marcyr^aquien vos losíbbredidhos 
íodes muy devocos, è a la nobleza de vueftros linages, ê al fcftado en que e-
ftades, è a los muchos è buenos merecimientos vueftros, porque meiecedes 
autentico lugar don de Dios,ê dela Iglefia^de.noslosfobredichos Gbiípo 
y Dean y Cabildo^or los muchos fervidos que vos el dicho Pero Diaz ave-
des fecho, è fazedes de cada dia a Dios,è anueííro Señor el Rey, è a la nuef' 
tra Fe Católica en vuefiras obras de Cavalleria acertado vos en muchas ba« 
tallas è vencimientos contra los Moros enemigos de la nueftra Fee con ayu-
da de nueílro Señor Dios, y con la gran devoción que vos avedes a U Virgé 
bienaventurada nueftra Señora Sanóla Maria, ê al bienaventurado feñor bá 
Pedro Martyr, aquien vos tomaftes por Patron en todos vueftros fechos. £ 
otro íi por por muchos fervicios t honras que a nos los IbbredichtiSjê a cada 
vno de nos avedes fecho > è fa?edes de cada dia a la dicha nut ftra Iglefia por 
vos mefmos, è con las vueftras joyas ê doces. E otro íi por muchas honras q 
fezíftesa losObifpos nueftrosanteceííbres, ê a los Deanes.y^Cabildos delas 
nueftras Iglefias de íaen y de Baecaen los tiempos paííadbs^èfazedes en lo 
de prefente, è mas que entendemos, è fomos ciertos, que lo faredes muchb 
mas è mejor de aqui adelante, tomando la palabra del Evangelio ett que di-
ze. Cumaugentur dona rationes etiam eriscumdonorum &c. Eotrofi por 
queafsi como las perfonas délos homes è tmigeres en efte mundo en íus Ef-
tadosfon mas honrados ellos è los fus linages congas íepulturas hònradas^ ê 
apartadas, è feñaladas, porque las otras cofas del mundo ion todas fallece-
deras, è las tales fepuí turas quedan para íiempre jamás en memoria deaque 
líos, aquien fueron, 0 fon dadas, ôfeñaladas Capiliasapartadas para ellos, 
c para fns decendiétes, bien afsi las Sgleíias, en que las técs perfonas nobles 
de linage, y Eftado, y feñaiados por las buenas íazañas qiazen por fus cuer-
pos, ê por fus obras quando cumple, è viene a cafo, porque fon mas defen-
didas ellas, è los fus teforos,è los Adminiftradores delias fon los talcs nobles 
è con los de fus linages quefuceden a ellos, afsi como fodes vos losíobrédi 
chos Pero Diaz y doña luana vueílra muger. Êotrofi porque con ios tales 
nobles, è de grandes linages è Eftados el fey vicio de Dios, ê las honras de las 
Iglefias, ¿«1 provechjo de ios Clérigos es acrecentado por Capelianias, ém& 
jmorias, èániverfarios, que dan, ê dexan alas Iglefias, è Cabildos/c Clérigos 
delias délos fusbienes frequentandofe y acrecentandofe de cadactóa los divi-
nos oficios en ellas, en que Dúos es fervido, y los pueblos Chriftianos mas a-
5 • con* 
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contentados. Porendc nos los fobredichos Obiípo, y Oean y Cabildo acata 
do y confidcrando todas las cofas fobredichas, è cada vna dellas> c otras mu-
chas que pudiera Ter eferkas è pueftas en efta carta en ayuda dela vueftra hó 
ra, y dela vueftra buena devoción, y a la petición que nos feiifies. E porque 
entendemos) que la dicha nueftra íglefia ferá mas horada y ennoblecida, de 
corada, reparada, y defendida por vos y por los de vueftros linages, y por 
los que de vos decen deran, y los Beneficiados delia averá mas rentas, ô pro' 
veymientos, damos vos, y fazemos vos gracia y merced y donació para per-
petuamente para agora y para íiempre jamas de la Capilla de Sã Pedro Mar 
tyr, que es en la dicha nueftra 1 glefia Catedral dela dicha ciudad de Baeç», q 
es en entrando por la Puerta mayor delas Gradas a la mano linieftra^ y decc 
diédo del Altar mayor a la mano derecha, có todo el termino q la dicha Ca 
pilla tiene,fegun q oy dia dela data defta nra carta clH ávida por Capilla. 
A R M A S Q. VE E L C O N D E S T A B L E O Õ 
Ruy Lopez de Davalos dio a Lope Sanchez de Valençue-
là, y relación defte linage, y ius Armas. 
Cap. C L X X X V M . 
EH eílé tiempo poblaron en la ciudad de Baeça los Cavalleros del linage de Valenzuela ( que tan famolos y principales an fido en efte Rey no de 
laen) calando Alonfo Fernandez de Valenzuela Señor dela villa de Vale 
çuela con doñ j Aldonça de Sofa y de Narvaez. Y Alonfo Fernandez de Va-
leçuela con hija de Gil Ramirez de Davalos y de Mari Rodriguez Aznar. Y 
Lope Sanchez de Valéçucla fu hermano con Leonor Yañez de Biedma. El 
linage de los quales para mejor noticia dcfU hiftoria de donde mas lexos le 
è podido averiguar por eferituras originales, es alsi. 
luán Perez de ValençuelaSenor dela villa de Valéçuela, que es enel Rey-
no de Cordova, que dio apellido a los ddtc linage, fue padre de Sacha Mar-
tinez Señora de Valenzuela, que cafó con Martin Sanchez. Tuvieron fiete 
hijos, a luán Perez de Valenzuela el mayor Señor de Valenzuela, y Alcayde 
de Vaena porei Rey don luán el Segundo, Alonfo Fernandez de Valençue-
la,qiie cafó en Baeça con hija de Gil Ramirez de Davalos. Lope Sanchez de 
Valençuela,que calo en Baeça con Leonor Yañez de Biedma hija de Rodri-
go Alonfo dç Godoy y de Coftança Lopez de Biedma y de Narvaez. Mar* 
tin de Valencuela. Pero Hernandez de Valeçuelajde quien vienen ios de A l -
cala , que defpues fue Comendador de Talayera de la Orden de Calatrava, 
de quien ay memoria en la hiftoria de las Ordenes en el cap.; 4. Gonçalo de 
Valencuela. Leonor de Valençuelajque cafó con luán Lopez de Gamboa,q 
fucedio en el Alcaydia de Vaena por el Rey don luán el Segundo Cavallero 
dela Cafa de Gamboa,de quien deciende Benito Lopez de Gamboa del Co 
fejo Supremo de fu Magcftad, y fu Alcayde perpetuo de Alcala la Real, do-
de tiene fu Cafa. 
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luán Perez de Valençuela Señor de Valencuela cafo dos vezes. La prime-
ra coa íuana Fernandez Carrillo, en quien tuvo (como confia por fu tefta* 
meneo año de mil y cuatrocientos y vey nte y nueve ) a Pedro Fernandez de 
Valcnçuelai que murió en vida de fu padre, y dexò vn hijo luán > y dos hijas 
legitimasen poder de fu abuelo. La legunda vez caíô con doña Bercnguela 
Alfonfode Montemayorhija del Adeláeado don Alonfo Fernandez de Mó-
temayor Señor delas villas de Alcaudete, Montemayor, y Albendin, y Dos-
hermanas a ñode mil y trezientosy noventa y fiete ,en quien tuvo a Alenib 
Fernandez de Vaíençuela, q heredo a Valenzuela quitándola el abuelo a lua 
Perez fu nieto hijo de hijo mayor« 
V A L E N C V E L A í. V A L E N C V E L A II. 
I M S 
Alonfo Fernâdez de Valenzuela quarto Señor de Valcnçucla cafo en Bae 
ça con doña Aldõça de Sofa hi ja-de do Rodrigoefe Narvaez Qbifpo de laé, 
en quien tuvo a luán Perez deJValençueUjy i doña Sancha de Valençuela,q 
cafó con Rodrigo de Mendoza Regidor de Baeça, y a doña Aldonca de So-
fa , que cafo en Cordova con Lope Ochoa de Cayzcdo, y tuvo mas a doña 
Bercnguela de Valenzuela, que cafô con Martin dcZambrana Regidor, y a 
Beatriz de Valençuch) que cafó en Baeça con Diego Perez de Godoy. 
íuan Perez dç Valenzuela quinto Señor de Valccuela cafo con doña ífabe( 
de Gahete ,en quien tuvo a Alonfo Fernandez de Valenzuela Veyntiquatro 
de Cerdova, que vendió Sk Valenzuela año de mil y quinientosy vno a doña 
Fran* 
Libro Segundo. 
Francifca de Çufiiga Condefa dc Cabra, dei qual noquedô fuccfsion, y a âo 
ííaMaria deValeh^ueU.qut caíô con Fraocifco Paez de Caftillejo Veyntiqua 
tro de Cordova, de quien en el Conde Lucanor fe haze memoria. 
, Son las Armas delte linage en campo de plata vn Leen negro Rampan-
te con Corona de oro en la cabeça, como fe veen en la ígléfía de San Pedro 
de Valenzuela çn fus fepulcros. A las quales acrecentó Lope Sanchez de Va« 
Jençuela la orla de los Troços blancos y roxos, que je dio do Ruy Lopez de 
Davalos Condeftable de Caftilla de la orla de fus Armas, pot? los grades fer 
vicios que efte Cavalicro le hizo^n Jas çmprefas y jornadas en c¡ con el fe ha 
lio, y principalmente enlas guerras de Setenil,y Antequera, onde fue fu Ca-
pitán de hombres de armas. Y aísi folamentc vfan delta órlalos decendien-
tesde Lope Sanchez, como fe vee en los Eftandarcesy Camifceas, que eftaa 
enla Capilla mayor de San Pablo de Baeça Enterramiento fuyo. 
S É N T E N J C 1 A Q^VE SE D I O C O N T R A 
La ciudad de Vbedi, que pagafíe a los hijos de luán Mar-
tinez de Tortol es quatrocientas Bacas, que le to-
maron en la gutjfra de Andujar. 
.Ill • Cap. CLXXX1X. . 
PA R E C E,quc en tiempo del Rey don Enrique tercero vuo diferécías en tre las ciudades de Vbeda y Andujar, y los vnos a los otros hazian guer-
ra. Y entrando los de Vbeda en el termino^^de Andujartomâron quatro 
cientas y onze Bacas, ;y líete Yegiias de Juan Mfttttitz de Tortoles y deMa* , 
ri Sanchez fü m.üger>quedevian de fer de los ppdèrofos de Andujar. Y íobre 
efto traxeíon pley to Pero Martinez de Tortoles, y Martin Martínez de Tor 
toles hijos defte luán Martínez, y condenaron a la andad de Vbedá, en que 
les paga Cíe todos fus ganados. Fue efU ân"ò' imbiad^por E mbaxaffp.r. al Rey 
por Vbsda Pero Sanchez dela Trapera, y avia fído denuevo recebido ala Al» 
cay dia de Óiiefadà Lope Garcia delaPeñuela, era Alcayde de t ifcaríüá de 
Morabs^y Alguazil fnayor Rodrigo Alonfo de Pareja. Vvo efte ano gra de-
bate entre Baeça y Vbeda, cuyo era el termino de los Molinos délos de Efca 
deros,q fon cnel Rio deGuadaiimar. Y hizicron juntafobreeftoenla Pué» 
tt:é¿ Vbeda, yifítirbóTe % términos délas tierrasdéi Cerro Büytrero^ En el 
è ^ i l ^ i ^ t é t f ^ dó ñÑaCatalina ^ délos Row 
he re de rtf stf é âo n i t y ày ó f hi ja de G a r e r T m triâ*, G onçalo fé^âíftlez de la" 
M oralefa, Miguel R;uy¿ dé Ct^rta f 
ib h i j o d e â ó á'Á^fófífá; lòs h ere dei os èé M enga Ca ra/Pèrô^Wà $ m . â t & m , 
Simori-Ruyz ddVil í i rhi jbde PáíetíafE^rez, don l f ! ' ^ ? l ^ Q g & t ¿ $ t i & 
Vela, tdatrMamnez^Aliltajcíl / ^ ó s h e f e q o s déTbanÈzGâfç ia^^ 
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don Simon el Adovador,y íuíle Martinez del Conchel. 
File año de mil y quatrocientos y doze el Cabildo de Vbeda hizo llama-
miento general fiendo Alcaldes Diego Alvarez de Santacruz, y Rodrigo de 
Morales, y fueron juntos los figüiences Berna Martinez de Molina,Gil Mar-
tinez dela Cueva, Ruy Perez de Saraartin > luán Ruyz de la Trapera, Garci 
Martinez de Baeça, Martin Sanchez de Pareja > luán Matheosde Caloría, 
Anton Sanchez dela Peleadora, Pero Sanchez de Molina hijo dePernã Mar-
tinez, Alfonfo R uyz dela Calancha, Alfonío Lopez hijo de Garci Lopez Te 
forero, Cite van Per ná dez de Peralta, Lope Martínez de Mercado, Pero Lo-
pez de Viilalobos, Ferran de Morales, Pero Rodn*gue2r!eLanga,Ferran A l -
fonfo de Xodar, Altoníb Sanchez del Caftiilo , iuan Rnyz de Bilches, Pero 
Diaz de Segura, Alfonío Fernandez de Pedroía, Diego llnvz de la Trapera, 
Alonfo Sanchez de Arevalo, Alonfo Pelaez de Villoría, \incho Sanchez de 
la Trapera, Andres Fernández de Queíada, loan Fernandez de Ture!, ó'an* 
cho Vela de Baeça, íuan Fernandez dela Tovilla*. Todos los cjuaicst)f3bra-
ron y feñalaron doze perfonas en nombre de toda la ciudad del vn Vanda â 
íuan Sánchez de Molirsa,Martin Sachet de Molina, Garci Fernádcz de Mo-
lina, Miguel Ruyz de Hariza, R uy Fernandez de Hermoíiíla, y del otro Va-
do a Ruy Perez de Samaran, Gil Martinez de la Cueva, Garci Martinez de 
Baeça, Ferran Martinez de Molina, Iuan R uyz delaTrapera, Pero Lopez de 
Villalobos, los guales acordaron deinibiaral ReydeÇaliil ía aMigoel L o -
pez de Ribera Regidor, y a don Fernando Rey de Aragón y de Sicilia aFer-
ran Sanchez Pollo Regidor, y a Garci Martinez de Baeça fupíicandoles, no 
fe imbie a aquella ciudad Corregidor, por fer los vezinos y Regidores delb 
principales hijosdalgo, que por gozar délos oficios de Regimiécos, y Alcay * 
días, y Lanças dela frontera, viven en ella. Y por evitar los alborotos y efeá-
daíos, que avia, mandó el Concejo, que los vezinos no traxefíen armas, fct 
fe juntaííen en quadrillas, ni los Mefoneros acogieílen alguno de fuera, fia 
primero hazerio faber al Concejo dela ciudad* 
E L R E Y C O N F I R M A A L A C I V D A D 
De laen fus previlegios, y les da nuevas franquezas, ^ 
Cap, C X C . 
E N el ano de mil y quatrocientos y treze la dudad dé íaen (por los con* tinuosferviciosqueala Corona de CaftillahaziaJ fuplicoal Rey,le con 
firmaífe, y declaraíTe fus franquezas en conformidad del previlegi-o > ^ 
el Rey don Enrique fu padre les avia dado en veynte y cinco de Abril del ano 
de 1 591, referido enel cap. 164. El Rey no folo le confirmo ios previlegios* 
mas denuevo hizo declaración delas fraquezas y efenciones,de q devian go-
zar, mandando fe les guar da líen , y cumplieílen, cj fon las figuientes, como 
parece por el raifmo previlegio , que laen tiene en fu archivo, cuya fecha es 




Primeramente, qüe los vezinos de lacn por qualefquicr bienes que tuviere 
en ocras partes) no fervicien, ni'pechen por ello. 
Que fean francos y libres de pagar Portazgo, Almoxarifazgo, Roda, Pon 
taje, Barcaje, y otros derechos. 
Qye los ganados de laen y fu termino en tié po de guerras los paflen a ter~ 
minbs'de ocras ciudades, villas, y lugares fin pena ni derecho alguno. 
Q^e los Alcaldes delas Cañadas no tengan juridicion en laen, ni en fu cer 
mino, por quanto en laen, y en fu termino no ay Cañadas , falvo Oehcfas 
dehefadas. 
Que porque eíla ciudad fue deftruyda de los Moros, porque fe tornaíTe a 
poblar, le concedió, que fuefíe franca de Alcavalas. 
Que quando el Pendón de laen falgá a goerrasy cavalgadas^os Pendones 
delas ciudades y villas de íu Obi ípado, lo aguardé hafta tornar a lac, y que 
lo que traxeren dela guerra, íe venda en laen. 
lurô el Rey don Phiíipenueílro Señor alaenfusprevilegios enveynte y 
nueve de Mayo del año de i 5 70. que en ella entró. 
L O S D E V B E D A T O M A N A M E N 
Rodriguez de Benavides fus Ganados, y defpues fe los 
reñicuyen. Cap. CXC1. 
el año de 1 4 1 4. tuvieròlosdcVbedadifcordiaconMen Rodriguez 
de Benavides Caudillo mayor^defte Reyno, y entraron en el termino de 
las Navas lugar luyo, y llevaré le fus Bueyes y Bacas. Sobre lo qualeferi 
vio al Concejo de Vbeda doña Maria de Mendoça, y fe reftituyeron las pre-
das. Nombraron en 2 /.deEnero por Alcaydede Tiícara luán Ruyzde U 
Trapera, por quaco era hijodalgo, rico, y emparentado en aquella ciudad, y 
pjorfudefiftiraietofne nõbrado luán de Moralcs,aqmenfucedio Andres Go 
çalezde Rjoa.Regidor. El qual por titulo del Rey dõ loan dado en Ulefcasa 
2 de Abril de 1414. haie relació, q el dicho Caftillo eftava en gra peligro, 
y muy cercano alos Moros,y el Alcaçarejo del derribado,por lo quai eftava 
defpoblado, Y aunq a los Alcaydes fus anteceíTores dava veynte mil mf s c5 
la tenencia del, el Íe obligava por fervicio de Dios y del Rey, de tenerlo por 
diez y feys mil reparado y poblado délos vezinos, y labrar cada año dos m i l 
mrs,con qelRey Íe lo dielfe por íiecc años. Defpues de loqual en veyntey 
dos de lulio defte año fe juntarõ a viftas en Méxibar por laen luán Pelaez de 
Berrio, è Rodrigo Rodriguez de Anaya. Por Baeça Dia Sachez de Carvajal, 
y luán deFuémayor Regidores. Por Vbeda Miguel Lopez de Ribera,è luán 
Fernandez dePonfecael de Vbeda Regidores. Por Andujar luán Gonçalez 
de Priego de Efcabias, Alvar Gonçalez de Barea, è Pero Sanchez hijo de Pe-
ro Sanchez de Benito Perez. Por Arjona luán Alfonfo de Moya, Ruy Gon-
çalez Notario, ê Alvar Alfol io de Mercado. Y alli acordare de embiar dos 
Cavalleros al Rey íbbre el eftado dela cierra,y afsi miftiio acordará imbiara 
" " " ' V i -
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VillanucVa a fetnàn Sãchez Pollo Regidor con embaxada al Gbifpó de íae; 
fobre que las fepulturas fe dava en las Parrochias por los Curas delias con a-
cuerdodclos vez.ioos dela Parrcchia alos beneméritos porlimofna copeten 
te,agora el Obifpo las quería el folo dat por fu mandado. Y íobre c¡ fe mode 
ren los gaftos délos oficios de difuntos-, y fobre otras cofas del bié publico. 
Avia íido muchos años Alcayde de Qúeíada por la ciudad de Vbedi Lo -
pe Garcia dela Peñnela, y al tiempo dela primera guerra que el Rey don En-
que tercero vuo con los Moros, tomo para íi todos los derechos de Quefa* 
da, y pidiéndole cuéta deilos íe aufen to de Quefada, y dexò en iu lugar a A -
Ionio dela Peñuela fu hijo. Por lo qual Vbeda proveyó en ella por la guerra 
grande de la frontera de los Moros en el año de rail y quatrocieotos y líete á 
Alonfo Gatico, y deípnes con la mudança de los tiempos bolvio Lope Gar-
da de la Peñtíela a fu Alcaydía. Fueron tantas la3quexas,que los de Queía-
da dieron del, y la poca obediencia que tenia a las carcas y niandamiétos del 
Concejo de Vbeda fus mayores, que juntandofe en nueve de Agofto de mil 
y quatrocientos y catorze en Cab iído general en la Torre delas Arcas calí to 
da la nobleza de Vbeda de común confentimiento le quitaron ^ y revocaron 
la Alcaydia aleándole el pleyto omenage, y proveyeron en ella a Garci Mat 
tinezde Baeçadefde el dia de San Miguel en dos años > por fei hijodalgo y 
bueno y perteneciente para la dicha Alcaydia, Y embiaridoíe a queXar Lope 
Garcia al R ey imbiô Vbeda por Bmbaxador contra el a Pero Ruyz de la Le-
brezílla. Deíle apellido dela Lebrezilla ê deífeado mucho, faber el origen, 
porque en la hiftoria antigua de mano dcel Rey don Fernando el Quarto ay 
gran memoria de vn Cavallero defte apellido,q morava con los Reyes Mo-
ros de allende el Mar juntamente con don Aloníb Perez de Guzman elBue* 
no, aquien aquella chronica nombra primero que a don Alonfo PereZ, qué 
devia íèr délos mayofes hõbíes de Caftilla, y h afta agora no è hallado otro 
de fu apellido fino efte Pero R tiyt. 
En efte tiempo eran Regidores en la ciudad de BaeçaHefnã Martinez de 
Bedmar. Alvar Iñiguez de Narvaez. Día SaiicKez de Carvajal. Dia Sanchez 
deOyefada, Ruy Diaz Ceron, luán Rodriguez de Biedma, luán de Mendo 
ça. Alvar iñiguez de Gamez. Andres Gonçalez de Sántiftevan. Garci Bravò 
de Lagunas. Pero Ramirez dc Davalos. Ferran Sanchez de Coçar, íuan A l -
fonfo de Rus. Pero Fcrnãdez de Camara. El Bachiller lua Garcia de Piedro-
la. -Haziafe Cabildo y ayuntamiento en diverfas partes, vnas vezes enla igle 
fia de Sanita Maria en la Capilla de Santiago, 0 enla Capilla de San Seba* 
íiian^ otras vezes enla Torre dela Cerca vieja, ò enlas Cafas del Corregidor, 
0 en las Cafas de Ruy Diaz Ceron a Sari Miguel. Era Baeça lugar de mil y 
quiríiétos vezinos, y coda la villa cercada de Muralla y de altas Iones ; por 
quien el R efran dizé. Baeça, Bae<ja, Torres altas, y villa rezia. El nôbfâmié-
to de Alcaldes, y los otros oficiales Annales fe hazia por el Concejo defde 
cl dia de San Miguel hafta otro dia de San Miguel. 
Gggg z hi an 
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I V A N F E R N A N D E Z D E F V E N M A Y O R 
Muere en Baeça, y Rodrigo de Fuenmayor fu hijo paila 
a Cartilla con Carlos de Arellano Señor délos 
Cameros. Cap. C X C i f . 
AÑ O de mil y quatrociécos y diez y fiete fue muerto en la ciudad de Bac ça en vnruydo luán Fernandez de Fuenmayor hijo de Ruy Fernandez 
délos Efcuderos y deTerefa Rodriguez de Cardenas, de quien hize me 
moria en los capic. 115. y 1 55. defte fegundo libro. Por cuya muerte toda la 
ciudad cftuvo rebuelta por vno y otro Vando muchos dias,por fer luán Fer-
nandez de Fuenmayor vno de los mas principales Cavalleros y mas ricos de 
aquella ciudad, demás de fer muy eftimado en ella, afsi por fu linage J como 
por la iluftrc memoria de el valor con que, Ruy Fernandez de Fuenmayor fu 
padre defendió a Baeça del poder del Key Moro de Granada, y por fer en e-
lla tan emparentado. Porque demás de Diego Hernandez de los Efcuderos 
fu hermano, y de luán de Fuenmayor,y Martin Hernandez délos Efcuderos 
fus fobrinos> q en aquella ciudad era muy poderofos, eran primos fuyos Ca-
talina Ramirez de Fuenmayor hija de Gòçalo Garcia de Fuenmayor mugec 
de Ruy Diaz Ceron el de la Toquilla fu cuñado , que era hijo de Diego Ce-
fon y de Mayor Aiõfo de Navarrete fus fuegros, y los Cárdenas deudos de 
Terefa Rodriguez de Carden as fu madre, y los deudos de Mayor Alonfo de 
Navarrete fu muger hija de Diego Ceron y de Mayor Alonfo de Navarrete, 
que eran Dia Sanchez de Carvajal Alcayde de Baños , y Regidor de Baeça, 
y Diego Lopez de Coçar, luá de Olid, y los de Biedma, y los de Rcolid de*i 
dos dela muger de Pero Diaz, y los de Narvaez, y de Mendoza, y otros mu-
chos Cavalleros, y Efcuderos de fu linage, que tomaron fu voz por quedar 
Ruy Diaz de Fuenmayor hijo de luán Fernádez niño de pocos años. De cu-
ya muerte/efulcaron en Baeça muchas rcbueltas en vengança delia, harta q 
poco tiempo defpucs viniendo ala guerra dela frontera délos Moros Carlos 
de Arellano Señor de los Cameros llevó configo a Ruy Diaz de Fuenmayor 
a Call í l la, y le cafó en la villa de Yaguas. Por lo qual vendiendo la hazieda 
q en Baeça tenia (mucha parce de la qual poíTec oy los Señores de Garciez) 
dexó fu memoria y Cafa en aquella villa. 
Era Ruy Diaz de Fuenmayor de edad de veyntc y tres años , quando cafó 
en Yanguas con vna Señora deuda de los Señores della con quien vuo gran 
hazienda. Fue llamado por otro nombre Rodrigo de Fuenmayor el gran 
luftador, por la excelecia que tuvo enla íufta, y Cavalleria dela Brida entre 
los de fu tiempo. Y murió de edad de ochenta años aviédofe hallado en fer-
vido del Rey dõ luán el Segundo, y fervidole en toda la guerra còtra el Rey 
de Navarra en la frontera contra la villa de Atiença. Y defpucs en Soria enla 
batalla de Olmedo, y enlas guerras que en fu tiempo fucedieró con los M o -
ros en la frontera del Reyno de Granad*. Sus decendientes cafaron enla v i -
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lia de Agreda, donde tienen fu Cafa y Mayoradgoy fuCapilla principal con 
íus fepulcros y bultos de Marmol, En cuya Cala t Mayoradgo, y Enterra-
mientos fucedio luán Diaz de Euenmayor del Confejo y Camara de fu Ma-
geftad Comendador de Avanilla de la Orden de Calatrava fu decendienec. 
E L C O N D E S T A B L E D O N R V Y L O P E Z 
De Davalos es vno de los del govierno de Cartilla por el 
Rey don luán, y fuceflbs en eíle tiempo en la ciudad 
deVbcda. Cap. C X C I l l . 
ENefteañogovernavanaCaftilIa cinco Grandes del Rcyno nombrados porei Rey don luán. FuevnodellosdonRuy Lopez de Davalos Con-
deftabledeCaflilla^y los demás eran dõ Sancho de Rojas Arçobifpo de 
Toledo, don Alonfo Enriquez Almirante de Caftilla, Pero Manrique Adela 
tado mayor de Leon, luán Hurtado de Mendoça Mayordomo mayor de el 
Rey. Efcrivefe en la hiftoria del mifmo Rey en los capi.a 7 5. y 2 7 7. del año 
diez y nueve, que citando el Rey en Madrid el Condeftable eftuvo enfermo 
gravemente de Gota, y por no poder venir a Palacio el Códeftable, acordó 
clReydehazerConfejoenfupofada. A Ia qual fueron el mifmo Rey y con, 
el los Infantes fus primos, y el Almirante fu tío, y todos los otros Grandes,q 
en la Corte eftavanafsi Prelados comoÇavalleros, de que dize la hiftoria, 
fe maravilló mucho el Arçobifpo dcToledo, tanta fue la autoridad,que eftc 
Cavallero tuvo en Caftilla. 
En onze de Odubrc defte año en la ciudad de Vbeda vuograndes diferen 
cias entre Ruy Fernandez de Pedrofa, Bernal Porcel, y Gonçalo de Morales 
fobre la Alcaydia de Quefada, y cupole al vitimo. Proveyó el Rey por Cor 
regidor de Vbeda a don Ruy Lopez de Davalos Condeftable de Caftilla. E l 
qual nombró en fu lugar al Bachiller luán Fernandez de Pedrofa, y fue nom 
brado por dos años por Alcayde de Tifcar en lugar de Gonçalo Hernandez 
de Molina, que alli era Alcayde para defdc San Miguel defte en dos años, q 
fecumplianenelañodcmilyquatrocientosy veyntcy vno. Fcrran Alfon-
fodeXoda^elqual hizo pleyto omenage como hijodalgo y de buen linage 
de cumplir y guardar las cofas contenidas en el pleyto omenage délos otros 
Aicaydes fus ameceífores. 
E L A L C A Y D I A D E Q V E S A D A S E D A 
A Fernán Rodriguez de San Martin, y relación de fu li-
nage , y de los Monfalves, y Bolantes. 
' Cap. c x c i m . 
14 N Viernes ocho de Diziembre de el dicho año de mil y quatrocientos y diez y nueve aviendofe deíiftido Gonçalo de Morales de la Alcaydia de 
Quefada fue dada por Vbeda a Fernán Rodriguez de Sa Martin por dos 
años. El qual hizo el pleyto omenage acoftumbrado, y los vezinos de Que-
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fada, que fe hallâron a fu recebimiento, fuero luan Martinez, y 'Martiu M u -
no? lurados, Garci Hernandez Barva, Ruy Perez de Carmona, luan Efcudc 
ro, Pero Hernandez dei Cinco, Fertan Sanchez Fuertes, Andres Hcrnádez 
de Tiícar, Miguei Sanchez de los Mulos, luan Sanchez de Contreras R i -
guel Sanchez del Juglar, Miguel Ruyz de Lorca, Domingo Segura, Gon ça 
lo Garcia de Tercero, luan Garcia de la Penuela,Ximen Lopez de Pedro A-
mador, Gil Romero, luan Cano, Martin Muñoz dc Beteta, Diego Sanchez 
de Atiença, Miguel de Varea, Alonfo Sanchez de Gelguni, luan Hernandez 
de Alfaxeme, y otros. Era Fernán Rodriguez de San Martín de linage an-
tiguo de Cavalleros hijosdalgo dela ciudad de Vbeda decendientes dela Ca 
fade Samartiu en Caftilla la Vicja^de onde vfaron efte apellido. Üc la vjuaí 
haze particular memoria Lope Garcia de Salazar en fu hilloria. Cuyas ¿n-
t / ' tiguas Armas fe veen en la íglcfia de San&o Nicaíío de Vbeda, que (on tres 
r^llouV^'^ Faxas en campo blanco rayadas de negro, fegun eílan en elle Lleudo. D i -
zen, que vn Cavallero, de quien los d elle apellido decieaden, fue en ganar a 
Queíada de los Moros con el Pendón de Vbeda en focorro de Pero Diaz de 
Toledo Alcayde della, aquien los Moros la avia ganado, délos quales la tor -
nó a cobrar. Por cuyo hecho los decendiéces de Pero Diaz de Toledo fe lla-
maron de Quefada. Defto no â quedado eferitura, mas de la memoria que â 
quedado de padres a hijos. De eíie Cavallero Fernán Rodriguez decindio 
Ruy Perez de Samarcin Regidor de Vbeda, q cafó con doña Beatriz de M ó -
"taTve hija de Luysde Monlalve Veyntiquatro de Sevilla y de Mayor de Ve-
lafeo, cuyos nietos fon Rodrigo de Monlalve de Samartin Veyntiquatro de 
Vbeda, y íuan de Monfalve Comendador delas Cafas de Salamaca dela Or-
den de San Iuan,y Pedro Ortega de Monfalve Maeílrefcuela de Granada, q 
traen por Armas las de el apellido de Monfalve, que fon vna Aguila volante 
las alas abiertas negra con dos cabeças Coronadas en campo verde con puts 
tas de oro, y vna Corona de oro a los píes, y por orla ocho Lirios de oro en 
campo azul. Efta Aguila botante con toda la deviía defte Efcudo vfaron 
por Armas los Cavalleros deel linage de Solante dela ciudad de Sevilla iiei> 
do loan Ruyz Bolante criado del Rey don Alonfo el vitimo el primero def* 
teapeliido, de quien yo tengo noticia, como conlla por eferituras, qwe eílá 
en el archivo dela Santfra ¡glefia de Sevilla. Cuyas copias eflan en los Regí-
ftros de íuan Bernal de Heredia Lfcrivano Publico de Sevilla lacadas aPedi-
miêto de luan de Carvajal Veyntiquatro de Baeça» Tuvo dos hijos, el ma-
yor fue Gonçalo Ruyz Bolante Limofnero mayor d-e el Rey don Enrique el 
Segundo) y lu Alcayde de fas Taraçanas de la ciudad de Sevilla, de cuyaíu" 
ceísion fe da noticia en la tercera parte defta hiftoria. El hermano d e G õ ç a -
lo Ruyz Bolante fue Pedro de Monfalve Veyntiquatro de Sevilla, que tam-
bién es el primer Cavallero deíle apellido, que yo è hallado hafta agora por 
eferituras, Efte fue padre de Diego de Monfalve, y abuelo de íuan de Moa 
falve, Diego de Monfalve, Ifabelde Monfalve, y laes de Móíalye. Dcfpi/es 
" deíle 
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deite ay memoria en la chronica del Rey don luán el Segundo cíi el cap.3 7, 
del -iño íiete de Diego de Monfalve-, que en la guerra y cotiquifta de Zahara 
llevó a fu cargo ciéto y cincuenxa hõbres con los inñrumétos y herrage para 
el cõbate delia. Sucedió en efta Cafa en tiépo dôEnrique quarto luã de Mo 
falvefu Maeftrefalay fugrá privado y Señor delaHuerta del Rey. Fueefte 
Cavallero muy eftimado,grã Cortefano, gala, y enamorado, y del ay parti-
cular memoria en el Cancionero general, y en el Infierno de Amor de Garci 
Sanchez de Badajoz, en vna copla quçdize afsi. 
Vide al Amor, que ponia La merced que Amor me ahecho, 
vna guirnalda de flores íin vos nome fatisfaze, 
a Monfalve, que fentiá ni el dolor que me atormenta, 
de fus penas bs mayores, mas mis penas acrecienta, 
y vafeando afsi dezia. pues ferviros, os defplazc, 
y loar, os defeontenta. 
PoíTee oy el Mayorazgo deíle linage dó Andres Tous de Monfalve Alcal-
de mayor de Sevilla. Cuyas Armas fe vcen en la Capilla de nra Señora de la 
Iniefta ala mano derecha dela Capilla mayor dela Iglefia de Sã lulian de Se-
villa fu Enterramicto antiguo. El apellido de Tous vfan por cafamiéto con 
vna Señora de la Cafa de Tous iluílre y famofa enel Rcyno de Aragon , co-
mo fe dará noticia en la tercera parte deita hiftoria. 
SAMÀRTIN MON SALVE* B O L A N T E . 
L O S 
Libro Segundo. 
L O S M O R O S D E L R E Y N O D E G R A-
nada coa n ueve Pendones corren las tierras de Bedmar, 
y Alvanchcz , contra los cjüales va luanGoncaiez 
de Molina Regidor de Vbeda. 
Cap. CXCV. 
E^ N T R S losterminosde Vbeda y de la frontera de los Moros eíUva el -'termino de Cabra, el qual tio eftava declarado,fi quedava en las treguas 
por los de Vbeda, ô por el Bey de Granada. Y en efta duda entraron los 
ganados y Paftores délos Moros en e l añodemi ly quatrociécos y diez y fíe-
te en el termino de Cabra, y los de Vbeda los prendieron. Y do Alonfo Fer 
nandez de Cordova Alcalde de los Moros y Chriftianos por el Rey de Cafri 
l ia , y Mahomad Cabdon Alfaqueq mayor dí ios Moros por el Rey de Gra -
nada los dieron por bien tomados, y mandaron,^ ni los ganados délos Chri 
fíjanos, ni los M oros pack fíen aquel lugar,, y fueífe yermo, halla q otra cofa 
deterrainaílen. Y no obllante eito en principio del año de mil y quatrocié 
tos y veynte los Moros metieron fu ganado enel termino de Cabra, y los de 
Vbeda falieron a ellos, y los prendieron . Por lo qual el Moro Alcaydede 
Huelma eferivio al Concejo de Vbeda vna carta, que dize afsi. 
En el nombre de Dios la falud,y la vida, y la bonra ai Concejo, è aios Ca 
valleros nobles è buenos é fidalgos del generado de Vbeda embiavos â falli-
da? el Alcayde del caftillo de Huelma, cel Aljama,elosCavaileros. E fago 
vos faber , que llegará a voiotros el Cavallero Hali Alcomi en razón del ga-
nado que tomaftes en Cabra, è las tenedes vofotros, è las tomaftes a (ia ra-
zón, è non ío fcziíles faber a nadie,è noíotros queremos amatar la pelea, c el 
mú} ê que quede la paz entre los Reyes, è vofotros levantays, è fazeys la pe» 
lea. li lea vueílra nobleza, de nos embiar dezir, por qual razón lo tomaftes, 
que noíotros noíabemos, porque caula ío tomaftes, pues tornadnos, todo 
lo que nos tomaftes, ê quedará la pelea, è que lo fagays por amor dela ve^ia 
dad, èla amígança, la faiud fobre vofotros ê piedad de Dios. 
Y recebidaefta carta por Vbeda fuele relpondido a Hali Alcomi, como 
los Moros tenian perdido el ganado conforme ala fentencia délos luezes en-
tre Moros y Chriftianos, y alsi el Moro fe boivio defeontéco a H uelma. L o 
qual íintieron tanto los Moros, que en Jueves veynte y ocho de Março de el 
anode mil y quatrocientosy veynte fe juntaron quatrocientos de acavallo, 
y mil peones Ballefteros y Lanceros Moros del Se ñor io del Rey de Grana-
da, de Baça, y Guadix con nueve Pendones} y entraron por los términos de 
las villas de Bedmar,y Albanchez, y corrieró todo el campo llegando hafta 
las Barreras de Bedmar, de donde llevaron dozictos 8iieyes,y dozientas Ba-
cas, v cativaron dos Chriftianos, y fueron a Behnez con la cavalgada, en fá-
ti.vfácson dela prefa que los de Vbeda avía hecho en los ganados del termino 
de Cabra. Tuvieron a^ifodefb entrada los de Vbeda, y falieron en el alca-
cede los Moros con íuanGõçalez de Molina Regidor de Vbeda algunos Ca 
valle-
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valleros, y Efeuderos i que fueron Diego Fernandez d Adalid fattiolb, poí 
muchos buenos fuceííos que tuvo en la guerra de los Moros, Ruy Fernádcz 
de Pedrofajluã Mateos de Caloría jGil Martínez deGuadiana> Diego Ruya 
dela Tovilla, íuan Bernalte, Diego Alfonfo de Arquellada, Andres Fernán» 
dez Salido hijo de Gil Sanchez Salido, Pero Lopez de Santiftevan, Fcrrã Ro 
driguez Trillo, luán R uyz de Guadalfaxara, luán Alfonfo de Contreras, Pe 
ro Gonçalez T rapera,y otros Eícuderos, y llegaron hafta Qi¿cfada en fegui-
miento de treynta y fiete Moros de acavallo en quatro de Abril,que entraro 
por la Fuente del Almil la , y llegaron hafta Caftii Bermejo termino de Vbc-
da, y cativaron tres Paftorcs. Y íiguiendolos por tomarles la delátera paíTa' 
ron porCabra>y llegará a viíla de Bclmez lugar del Rey de Granada Jueves 
quatro de Abril y no los pudieron alcançar. Rompida la tregua con los Mo 
ros los del Concejo de Vbeda pulieron Atalayasen fus tcrminos¿ Y noíola-
mente por la parte defte Reyno de láen eftavan las cofas enrompimiento^ 
tnaspor otras muchas dela frontera entre los Alcaydes Chriftianos y Moros 
eftava declarada Id guerra con tanto calor, que por la parte de Antequera en 
trava don Alonfo de Guzman hermano del Conde de Niebla eon mil hom-
bres de acavallo porel Ar^obifpo de Sevilla. Y por otra parte Rodrigo de 
Narvaez Alcayde de Antequera con gente de Oordovay de fu prefidio. De 
lo qual teniendo avifo el Rey de Granada, y de la gran junta quefe hazia de 
los Pendones y cavalleros del Obifpado de lacn, q en aquel tiempo fe halla-
van muypoderofos y bien apercebidos, coroo tenia por avifo deHamete 
Carili Alcayde de Belmez, llamado a confejo a Nazurla fu Alguazü roayorj 
y a los Cavalleros principales de fu Confejo por atajar eftos hechos defpa-
chò eon fu poder general por luez entre Moros y Chriftianos a Mahomad A 
ben A!hacin,y el Rey don Iuan proveyó por luez de parte de Jos Chriftianos 
al Marifcal Diego Fernandez de Cordova. Los qualcs eferivicron en ocho 
¿c lunio defte año a los Alcaydes de la frontera, q paraflen en el rompimien 
to y entradas, que hazian, y que parecicífen ante ellos por fus Procuradores 
con fus querellas, a fer oydos y fatisfechos de fu jufticia. Con lo qual ceíía-» 
ron las entradas, que de vna y otra parte fe hazian. 
E L I N F A N T E D O H E M R l Q V E V É L 
Condcftable don Ruy Lopez de Davalos, y otros Cava-
lleros entran de mano armada en el Palacio del R ey* 
Cap. CXCVÍ. 
EN cftos tiempos citando quexofo el Infante don Eímqüe hijo de el Rey: don Fernando de Aragon y muchos Grandes que el Rcynolegovernaf-
fe por don Abrahen Bienvenifte ludio, cuya votantâd feguian ^ los que 
cerca del Rey teniaqi mayor lugar. Eftandocl Rey en la villa de Tordefillas 
entró có mano armada en fu Palacio, y en fu copañia el Codeíhble, el Ade-
látado Pero Manri4»Garci Fernandez Manriq, Pedro de Vetafco Camarera 
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mayor ácl Rey/ton íuan deTordcííIIas Obifpo dc Segovia, dó Pedro N i ñ o 
Señor de Cigales, y otros Cavalleros, y prendió a luán Hurtado de Men-
d o ^ y a Fernán Alfoníode Robres, y fujcéló a la perfona del Rey, afeguir 
íu orden y voluntad, hazieodo que aprovaííe por Cortes eftc hecho, Todo 
lo c]uai el Key coaíintío, y aprovo, en cuya conformidad fe halla enel archi* 
vo de \ bedi vna carta, que dize afsi, 
Don íuan. &c. Ai Concejo,Cavalleros, Regidores, Efcuderos, êhomes 
buenos deta ciudad de Vbeda falud ê gracia. Scpades, que por quáto podría 
ier, que por algunas colas que agora nuevamente acaecierõ aquienlami Ca 
fa,recrecerán aíla algunosdezires ô movimiétos, las qualcs colas yo fize cõ 
acuerdo ê coo fe jo del Infante don Bnrique mi primo, è del mi Condcílable, 
c del Arçobifpo de Sevilla, è délos otros del mi Confcjo, è deles Procurado 
res delas ciudades c v illas de mis Reynos, que aqui cftavan, enla manera que 
cumplía a mi fervicio, c a bic è provecho dclos mis.Reynos, para que todos 
los del mi Confejo anden continuadamente comigo, c toda mi Cafa èCoc 
te elle en buen fofsiegoé tranquilidad. Poréde acorde, de vos lo fazer faber, 
porque vos mando, que ten gad es ellos pueblos en fofsiego, c en paz, ênori 
c Mifintades cofa alguna en contrario. Enio qual me faredes fervicio c plazer. 
Caen breve Dios queriendo entiendo imbiar por ios Procuradores delas ciu-
dades è vlllasde mis Reynos, que aqui no eftan, para que con fu acuerdo ya 
ordene otras coías cumplideras a mi fervicio, è a bien de todos vofotros. Da-
da en f ordciilías en catorze de iulio de / 4 20. Garci Fernadez Secretario. 
B E R N A L P O R C E L C O N O T R O S C A V A -
Heros de Vbeda hazen entrada en tierra de los Moros, 
y relación del linage y Armas de Porcel. 
Cap. CXCV1. 
EN efte año de mil y quatrocientos y ve y n te en Martes por la mañana tre ze de 6 ñero hizieró entrada en la tierra délos Moros Bernal Porcel y Go 
çalo Fernandez Adalid de Vbeda, y con el algunos Cavalleros y Efcude 
ros d: la ciudad de Vbeda. Los quales teniendo aviío que Moros de Granada 
andavan en termino de Cabra lugar de V beda con fus ganados, cftando de-
terminado por don A Ionio Fernandez de Aguilar iuez de Moros y Chriftia, 
POS , que ni los ganados de Vbeda , ni los de los Moros pacicíTen la y erva, n i 
bevielíen ias aguas del dicho termino, hafta fer juzgado aquie pertenecía. Y 
cftos Hcuderoa tomaron cinco Moros, y mil y ochocientas Cabeças de ga-
nado Ovejuno , y Cabrio , aplicando lo para íí conforme a los previlegioí 
de Vbeda Pidieron a Vbeda, les diefie los dichos Moros y ganados, pues e-
11 .os hiñeron entrada a riefgo de íu vida. Los que fe hallaron en cila cavalga 
da, fueron Ruy Fernandez de Pedroía, Diego Ruyz de Tovilla, Afonfo Saa 
chez de Mol «n i , Fernán Rodriguez de Tril lo , Ferran Lopez hijo de Iuan 
Lopez , A i ionio Ruyz de C o ç a r , Pero Sanchez , y Garci Fernandez 
hi-
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hijos ¿e A-Ifonio Fernandez de Alonfo Perez, y Gil Sztichsz A¡aalid. 
Los Moros en veí\gânça'defto en Lunes doze de Enero entraron en ter* 
roiao de.Vbcda dozierícosdeacavallo y dos mil peones , y pegaron fuego a 
mas de diez mil Pinos de Madera q ios CHriílianos cenian corfada para traer 
a Vb ¡.da ¿ y puíieroníe en celada aguardando, que los de Vheda falieflcn a la 
queínaiy llegaron los Moros hafta la Huerta lay mes y encima del Horcajo* 
<iódc da el Arroyo de Cabra en Arroyo Salado. Y vifto cjue losdcVbeda no 
fa{ian,fe bolvitron luego. 
El nombre defte linage de Porcel es de tierra de Vafees, ondeai lav al i pe-
queño llaman Porcel, y afsi fus primeras Armas fueron vn a Cabeça de java* 
li negra en capo de oro. Oy traé en capo de oro vn Arbol verde, y en lo alto 
del vna Cruz roxa de CaUtrava,como fe vee en el Eftandarte deíos defte 1 i * 
na ge en la Capilla mayor dela Igíclia de San Pedro de Vbeda lu Enterramié 
to a la mano derecha del ñhar mayor. Eftas mifmas Armas fin la Cruz trae 
los del apellido de Egnino , y los de Arrieta , y en tierra de V¿fcoslos Seño» 
res del FaSacio de Mira monte. Y en la mifma provincia traen por Armas dos 
lavalies negros en capo de oro. Los Palacios de Agoi teta, Orvara, L ecu ra 
berri, y el beñor de Doña Maria. Otros machos linages vían deftas milmas 
Armas del i a vali Alemanes, Eran ce íes, Inglefes, Italianos, y Efpañoies, co-
mo rttiere el Cardenal de Auguña, y yo hare memoria en la tercera parte» 
P O R C E L . MIKAMONTE. EGViNO. 
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Y no parecera cofa impropria cl nobre y Armas dcíle linage, aquicn con-
fiderare, lo que Plutarco eferive en k vida de Publicóla. El qual refiere, que 
como en Roma fuefíe tan comua el dinero, la hazieftda de los Romanos íc 
contava por gansdos, de donde ttivo origen, llamar a la hazienda Peculio, ^ 
csio miimoque pòííelsion de cabeças de ganado. Y aísi en la Moneda an* 
ligua de Romaic víò , poner la figura de algún Buey, Oveja, Puerco,ò aní. 
fnaJ'ieméjánce, y muchas Caías antiguas uivierõ el apellido deÜos miímos 
ganados, corno los Suillos, Bubulcos, Caprarios, y Porcios. 
'fcn-cftc año Gil Fexnandez de Grijoia y Mari fernádez de Vergara fu mu» 
gerSeñores dela Torre de Martin Agraz en termino de íaen venden !a Tor 
re con íu Cortijo a Alfonfo Sánchez hijo de Hernán Martinez de Santiftevá 
y a Mari Diaz íu muger vezinos de laen. La qual heredaron fus hijas Mari 
Sanchez muger de Pero Fernandez de Aparicio Fernandez,y Catalina San-
chez muger de Miguel Sanchez de Baylen Efpadador,)? la vendieródefpues 
a Rodrigo Mexia Señor de la Guardia Regidor de íaen, y a doña Mencia fu 
muger en ocho de lunio de mi! y quatrocientosy quarenta y tres. 
B A E C A T I E N E A V I S O D E L A E N T R A D A 
Que los Moros hazín , y embia contra ellos a Dia Sanchez 
de Carvajal, y muerte de Ferran Alíonio de Xodar 
A lea) de de 1 lícar. Cap. CXCVÍI . 
C A B A D O primero de Noviembre de mil y quatrocientos y vcyntey vn 
^ a ñ o s tuvo avilo el Concejo de Baeça, cj el Rey de Granada a pedimíento 
délos Alcaydes de Guauix, y Baça, y dei Albaragila de Huclmalesdáva 
ayuda de cavaÜos, pava correrei campo de Baeça y Vbeda la femana prime-
r¿ con íeyseícucos cavallos, no embargante que en diez y leys de lulio defte 
año le avian firmado las treguas por tres años hafta quinze de iulio de mil y 
quatrocientos y vevnte y quatro con trezernil doblas de Parias en cada vna-
ho. Y el milmoavifotuvieró de Pero Diaz de Nav;.r/ete Alcaydc de Xodar, 
y de .'\tv.íf Gomez de Liria Alcayde de Caloría. Y luego el Cocejo de Bae-
çi imbió a Dia Sanchez de Carvajal Regidor y Alcaydc de Baños con el Pe-
doo delia. El qual llegó con toda la Ca val leria en apellido hafta Xauüliila, 
y porque los Moros ño hizieró entrada, le bolvio a Baeçaj y dexô diez y feys 
hombres por & feúchas en el Puerto delas Ollas, en el Saleo Ferran Martinez, 
en la Fuente del Olivilla, y en Cabeça MeTsda, y dieron avifoa Men Rodri-
guez de Benavides Caudillo mayor dei Qbifpado, para que eííuvieíTe a per-
cebido, íi los Moros hiziclíen entrada, yr en ieguimientodellos, y la mifma 
üiíigencia y avifo dieron en las villas y caílillos de la frontera. 
En eñe año mataron los del linage de Molina a Ferran Alfonfo de Xodar 
Alcayde de 1 ifcar. Por lo qual v por otros fuedíos que en Vbeda vuo en ci-
te tiempo, imbiò el Rey por Corregidor al Doctor Vclaíco Gomez de Bar-
rolo 
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rofo Alcalde de Corte. El qual quitando en veyntc y dos de Março cie mil 
y quatrocientos y veyntey dos los Alcaldes y otros oficiales de Vbe da pro-
veyó otros en fu lugar , a viendo lido antes del Alcaldes mayores de Vbeda 
Rodrigo Al fon ib de Pareja, Al fon lo Martinez deia ToviiUj Andres Ferná. 
dez de Qi^eíada, Pero Rodriguez de los Cobos. Prédio por la muerte de Fcr 
ran Alfoníba Fcrran Martinez de MoÜna, Ferran Alfonfo dcla Piñuela J u á 
de Padilla, luán Bernalte, Andres Fernandez Salido;Pero Fernandez de Mo-
lina hijo de Eílevan Fernãdez de M olma, Pero Rodríguez délos Cobos, Fer-
ran Rodríguez de Samartin hijo de Ruy Perez de Samania, Vafeo Eícude* 
ro de Mé Rodriguez de Benavides, y otros. Defterro de Vbeda a todos los 
Regidores della por cédula y proviíion del Rey, para hazer peíquiía íecieta 
contra ellos. Los Cavai eros prelos favorecidos de Ferran Lopez de Mora-
les Chantre de Iaé Proviíor Sede Vacante alegaron/er Clérigos de Corona. 
Por lo qual el Corregidor los deílerro de Vbeda en t ila manera. A Ferra Al-
fonfo dela Peñuela por reboivedor, que no entre en Vbeda, y veynte leguas 
a la redonda íin licencia. Ferran Mamnczde Molina priv ado de oficio Real, 
y defterrado de Vbeda y quarenta leguas al rededor, por le* hombre pode-
jrofoy muy emparentado, y por la muerte de Ferra » Alfonfo de Xodar. Y 
Ferran Martinez no le quilo obedecer, dizíédo que no era lu luez, ha íu que 
le moftro carta particular del Rey, para proceder contra el.A luán de Paoi-
lla por la muerte de de Ferran Alfonfo, y porque forço vna donzella, y a Pe-
ro Rodrigue? de los Cobos, luán Bernalte, Andres Fernandez Salido, Pero 
Hernandez de Molina por hombres poderoíos y emparentados lo m.-ímo q 
a Ferran Martinez, A todos los Regidores de Vbeda deltierra della y \ na le-
gua al rededor, mientras haze la pcfquifi contra ellos. Y porque Ruy i'uez 
dela Cueva Regidor e(lava cu fu Cala herido en vn pie, fiuolc ídlir luego en 
vna mula, y vn psje en vn cavallo no bailado los megos de d i Martínez de 
la Cueva, y Ruy Perez de Samaitin, q parece, eran amigos del C o n í gidor, 
Nombró por Regidores en el Ínterin, que íe hazia la pdquifa conn a los Re-
gidores^ Ruy Perez de Samartin, Lope Alvarez de Bakanas, Miguel Rii)z 
de Hariza,Pcro Fernandez de Molina hijo de luán Sanchez de Molina, por 
quátoeran perfonas buenas,y diferetos, y zelofosdel ferviciodel Rey, y del 
bien publico de Vbeda. Y fueron deípues defto en diez del mes de iuho re-
ftituyd©s los Regidores de Vbeda a fus oricios. 
M V E R T E D E D O N R O D R I G O D E 
Narvaez Obiípo de laen al qualfnccde don Gonçalo de • 
Cuñiga,}' muerte de Pero Diaz de Quefada Señor 
de Garciez. Cap. CXGVHi. 
Í; N el principio del año de mil y quatrociécos y veynte y dos en vn dia Sa -/bado murieron don Rodrigo de Narvaez Obifpo de íaen ,y Pero Diaz 
de Quefada Señor dela villa de Garciez. Pero Diaz fue fepultado en la 
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Jglcfia Ki¿yoí de Baeca en fu Capilla, y el Obifpo en la Iglefia Colegial cíe 
nusítra Señora del Alcafar de Bae^aen la Capilla mayor ? cjd doto, y acre-
centó de mucha reta..y de Canónigos^ Dignidades, ai quai íucediod Obíf 
po don Gonçalo de Cuñiga . En efte miímo año en Viernes eres de Abril fe 
hizo junca general cnU Iglefia de Sá Pablo de Vbeda por el Corregidor, coa 
tlqualafsiítieron Hi ero ¡'.y mode Morales Chantre, y los Canónigos, y Re-
gidores, Diego de Barroío Alguazil mayor. Y délos Cavalltros y bfeuderes 
d Bachiller Sancho Vela Diego Fernandez de Morillas , Ferrán Sanchez 
del fledondo, Garci Catico,Martin Sanchez de Molina, Martin Sanchez de 
Pareja, Rodrigo de Morales, Pedro ã Morales, Hieronymo de Moralcs,Dic 
go Alvarez de Sanóla Cruz, Lope Alvarez de Valcanas, Diego Ordonez de 
Perca, luán Ruyz dela Trapera, Ruy Perez de Saraarcin, Gonçalo Fern^dez 
de Peralta, Diego Ruyzde i a T ovilla Juan de Contreras, A Ion (o Perez de 
Arq-icllada, üftevan Fernandez de Peralta , luán Rodriguez de Santiitevan, 
Diego Lopez de Samartin, Pero Lopez de Santiftevan.luan Ru) z de Har-i« 
za, Ruy Perez de b4avarretef Ferran Perez de Navarrete fu hermano, lua Sa 
chczde Torres, y ordenaron, que todos fncíícn ala obra dela Muralla, y A -
dawes de Vbeda,para que con mas brevedad íe reparaííen para la defenía de 
aquella ciudad, por avifoque fe tenia, que el Rey de Granada íc apreftavi, 
para venir fobre ella. Entregaron las llaves delas nueve Puertas a vezinos de 
Vbeda, conviene a faber, las Puertas de Vbeda, de Martin Fernádez,del Lo* 
far, de Toleda,de laen, del B a ñ ó l e Bahud, dela Torre de Barricuenca, del 
Alcaçar, del Poftigo de San Llorente. Y aviendo pueílo fus Efeúchas contra 
Jos Moros, dieron avifo a Baeça, y a Men Rodriguez de Benavides, de lo cj 
paílâva. Los quales todos fe juntaron enla Puente de Guadalquivir, para yr 
contra ios Moros , y corrieron aquel dia la tierra, y febolvieron, fin hallar 
raftrodclosenemigos. 
Sucedió a Pero Diaz de Que fada Dia Sãchezde Qucfadafu hijo, que cs«> 
fò en el año de rail y quatrocientos y diez y feys con doña Leonor Venegas 
hija de Pero Venegas Sen or de Luque y de doña Maria Garcia Carrillo, y re 
cibio en dote tres rail y quinientos Florines. F.n efte año hizo el Rey dó luz 
¿merced a Diego Hernandez de Molina fu vaíTàilo y Contador dei ofício de 
Bferivanó del Juzgado, A icaydia, y Corregimicto, y Alguaziladgb de Vbe-
da y fu tierra. Y a Rodrigo de Mendoça hijo de luán Hurtado .de Mcndo^t 
deloñeio de Efcrivano de Rentas del übifpado de laen. 
• D O H R V Y L O P E Z D E .-: D A V A L O $ 
Cerca al R ey en elCaftillo de Montalvan,y lo que de-
lloreíulto. Cap. CXCIX. 
ES T A N D O el Rey don luán en Tala vera defeótento del hecho de Tor deíillas tuvo forma, como falir de poder del Infante) y carainando eoo 
diligencia llegó al Caftillo de Monulvan. Alls fue cercado del Conde-
fía-» 
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fiable don Ruy Lopez de Davalos, y délos Grandes del fteyno, cjlc fcguia, 
como fe lee en los capítulos de los años veynce y veynte y vno de iu hiftoria. 
Y alçando el cerco por mandado delRcy vkimamente el y los demás derra-
maron fu exercito, como fe lee enel cap. 32. del año veynce y vno, porque el 
Rey les dio claramente a entender, que fu voluntad no era, fer governado 
por ellos. Y aísidonRuy Lopez de Davalos íe fue a íu villa de Arjona , co-
mo fe lee en el cap.43. Y el Infante don Enrique fiendo llamado por el Rey 
fue prefo júntamete con Garci Fernandez Manrique,que le acónpañava,co 
mençando ya a manifeftarfe la gran privança, qué con t i Rey tema don A l -
varo de Luna. El qual cudicioío dela dignidad de Condenable p ocuiô, q 
con gran diligencia fue líe prefo don Ruy Lopez de Davalos, que en aquella 
íazon era fu mayor contrario. 
E L R E Y I M B Í A A F E R N A N D O D E 
Torres fu guarda y Alguazil mayor de iaen , a prender a 
don Ruy Lopez de Davalos Códeftable de Caftilla. 
Cap. C C . 
EN veynte y dos de Mayo defte año de mil y quatrociétos y veynte y dos fe juntaron a Cabildo los Regidoresde Iaen > Baeça, Vbena, y Andujar, 
y hizieron juntas eu ia Torre de Gil de O l i d , y acordaron , de tener en 
guarda eftas ciudades, por las rebeliones q en efte tiempo avia (obre la pri -
Jion del Infante don Enrique, y el rigor con que el Rey procedia conrra don 
Ruy Lopez de Davalos Condeftab'e de Cartilla. Contra el qual molírav* 
carcas, que en delervicioíuyoaviaefcritoal Rey Moto de Granada, y ernba 
xada que aviaímbiado con Alvar Nuñez de Herrera fu Mayoídomo,y Die-
go Fernandez de Molina fu Contador. En las qualesfe contenía, que el Rey 
de Granada entrarte poderofamente en la frontera, y que para ello avria fa-
vor y ayuda delCondeftabley de fus amigos, y que Pero Lopez de Davalos 
hijo del Condertable,qiieçra Adelatado de Murcia, le daría por aquella p^r 
te fegura enerada, y que Pero Diaz de Navarrete fu AlcaydedeXodar le en-
tregaria aquella fuerça haziendo primero algnna fácil•mueílra de defenía , y 
le entregaria quarenta y dos Moros, que tenia cativos, de los quales el que-
ría bazer íervicioal Rey de Granada. Y aunque todas eftas carcas pareciero 
defpues fer faifas, como fe verâeneldifcurfo d día hirtoria ,el Key imbiôa 
prender al Condeftable por fu provifion dad a en Pinto a veynte y nueve de 
lulio de mil y quatrocientos y veynte y dos, en que man da a Diego Fernan-
dez de Cordova fu Mar ileal Señor de Vaena, a Martin Alonfo de Monrema 
yor Señor de Montemayor, y a Egas Venegas Señor de Luque, y a Alfonio 
Martínez de Angulo, que fecrellen los bienes al Condeftable. Y particular, 
mente imbiôa prenderle a Fernando de Torres fu Alguazil mayor de Iaen,y 
íu guarda, y mandó a todos ios Concejos del Obifpado de iaen Je den toda 
la 
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la gente âc pie y cavallo, que para efte cfe¿to les pidiere, y hágan , lo que el 
les ordenare por fu provifion dada en treze de lunio de mil y quatrocicn -
tos y veynte y dos, donde le da facultad para le prender, y fecreftar, y depo-
fiur fus bienes. 
E L C O N D E S T A B L E D O N R V Y L O P E Z 
De Davalos paíía a Aragon, y Fernando de Torres gana 
el Cadillo de Xodar y fu Teforo 
Cap. C C Í . 
LV E G Oque el Condeílable tuvo avifo, en Arjona donde cftava, de lo que en la Corte del Rey paííava, partió por la poft a al cadillo de Segura, 
y de alli a Aragon llevando cófigo ala Infanta doña Catalina mvger del 
Infante don Enrique caminando por montañas apartadas, donde aunqfue 
feguido dela gente del R ey, la pufo en falvo, como fe lee en la chronica cnel 
cap. 47. Fernando de Torres Alguazil mayor de íaen pidió aBaeça y Vbeda 
gente contra el Condeftable, y dieron le de cada ciudad treynta de acá vallo 
y cien Ballefteros y Lanceros de apie. Y aviendo puedo guardas por todos 
los caminos y veredas entre Ximena, Bedmar, y Xodar teniendo avifo que 
el Condeftable y va camino de Aragon, pufo cerco fobre el Cadillo de X o -
dar, que en poder de Pero Diaz de Navarrete cftava, Fueron en fervicio del 
Rey a efte cerco Me R odrigu ez de Benavides, y Egas Venegas Señor de L u -
que, y Moflen Pedro dela Cerda Capitán del Rey. El qual tuvieron cercado 
hafta catorze de Agofto,que el Alcayde lo entregó alçandolc el Rey el pley 
to omenage,que por el tenia hecho, y jun tamente el teforo del Cõdeftablc, 
que fueron novecientos Marcos de plata en Baxilla. El qual hecho diez par-
tes fue repartido por mandado del Rey dos partes al Infante don luán, y las 
demás a don Sancho de Rojas Arçobifpo de Toledo, al Almirante dõ Alón 
fo Enriquez, Pedro de Cuñiga lufticia mayor del Rey, Diego Gomez de Sã 
doval Adelantado de Caftilla, don Rodrigo Alonfo Pimentel Coude de Be-
navente, don Alvaro de Luna Señor de Santiftevan, y Fernán Alfonfodc 
Robres. Imbio el Rey a Segura a luán de Ayora fu Efcudero, a emplazar a 
Diego Hernán dez de Molina Secretario del Rey, y criado del Condeftable, 
el qual fe retiró a Aragon con el Condeftable fu Señor, y no pudo fer ávido. 
D E P E R O D I A Z D E N A V A R R E T E 
Teniente de Adelantado de la frontera, y Alcayde de 
Xodar, y relación de fu linage, y del de Amcfcua. 
Cap. C C í l . 
Í^ R A e l Alcayde Pero Diaz de Navarrete muy privado de el Condeftable -¿don Ruy Lopez de Davalos, y fue lugar teniente de Adelátado dela fro 
cera. Era a efta fazon efte linage muy eftimado en efte Obifpado, porcj 
como 
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como fe á referido en los capit.1'5 4, y 155. avia much os n obles dccenditntes 
deios Pobladores dcüa, como cfcrevi enel cap. u . Y aísi las Caías dcftc Ade-
lantado era en aquella ciudad, ias q dizen fueron Palacios del Rey Moro, y 
del deciende la generaciõ délos mejores deíle linage. Otro era Alohfo Mar-
tinez de Navarrete, de quien ay memoria en el cap 155. q morava enla colli 
ció del Salvador decendicce delua Martinez de Navarre/] en cinco de Ene* 
ro de 15 6 4. en Sevilla anee Alonfo Gíircia de Eícaláte Alcalde délos hijosdal 
go por luán Feinádc z de Fineílrofa del Confejo delRey è Alcalde mayor de 
los hijosdalgo de Cs (tilla gano Executória de hijodalgo. Pero Diaz de Na-
varrete (de quien fe haze memoria en eílc capitulo ) era hijo de íuã Diaz de 
Navarrete y de Catalina Fernandez de Be d mar, y fue Scñot del Cortijo de 
Xa rife, y de la Torca, y del Cafar, que oy llaman de Navarrete. Cafo con 
Leonor de Biedma de la Cafa de ¿antiftevá, en quien, refieren memoriales 
antiguos, tuvo quatro hijos varones y cjuatro hijas, que fuero Pero Diaz de 
Navarrete, luán Diaz de Navarrete,Ruy Diaz de Navarrete, Diego Gorca-
lez de Navarrete. Guiomar Nimez deBiedma,quecafo con Dia Sanchez de 
Csrvaja! Regidor de Bac<¿a. Leonor Diaz de Navarrete, que cafó con Die-
go Lopez de Coçar. Elvira de Navarrete, que cafó con luán de Olid. Mayor 
Alón lo de Navarrete, q cafó con Diego Ceron. Pero Diaz de Navarrete hi 
jo mayor de Pero Diaz cafó con Catalina de Reclid , en quien tuvo a Mari 
Diaz de Navarrete hija vnica, q cafó con Pedro de Molina Comendador de 
Sádiago hijo de Diego Fernadez de Molina Comendador de Sanéiiago del 
Conlejo del Rey dó lúa el Segundó le quien decendio don Pedro de Arada 
Cavallero del habito de ¿anótisgo, cjuc cafó en la ciudad de Granada, qué 
fucedio en efte Mayorazgo. El mas famofo defte linage fue el Mae fe de Ca-
po Alonfo de Navarrete Cavallero del habito de Sád¡ago, y Alcaydc del ca 
ftilío de Porcuna nieto de Alófo de Navarrete el Detudo, q dcípues de aver 
fervido al Emperador Cario Quinto, tírvio al Rey nf o Señor en la jornada 
de Sanquintin. Entre otras hazañas luyas fue muy celebrada-la que fe con« 
tiene en vna carta fuya, que díze afd. 
Anoche Miércoles enla noche fuy a guardar eílepaíTo có diez Vaderas co 
ochociétos hóbres, y dos horas antes del día vinieron los Franceíès, a entrar 
con doze Vanderasde Infantería y golpe de Cavalleria,a meteríe enla tierra 
muy determinadamete. Yo tenia repartida la gcte, lo mejor q pude, ia qual 
ios recibió con tátoanimo, y los ciñó por todas partes, que por mucho que 
los Francefes pelearon , que fue mas de vna hora ^ les fue fuerça, bolver las 
cípaldas dexando mucha gente principal muerta y herida, y dexaron rosen 
las manos quatro Vanderas. La vna del Aoroncl Mos de Andalot, que rraya 
a cargo eíla gente. Como fue de dia,los íegui, tomarot fe, y mataronfe mu 
chos, y qualquier gente que los alcance , los ac-bara de deshazer. Digo a V. 
S. que cfta Infanteria â peleado, lo q no fe puede creer, y los Capitanes muy 
principalmente. Halláronle comigo el Capitán lulian Romero,) Diego Pe* 
rez Arnake^y Antonio de Quiñones, y Nofre Saurín,y Diego de Vaknçuc-
Libro Segundo. 
la Ay digo a V. S. que pelearon eftos Capitanes como Varones. NueftraAN 
cibuzcna parecía vn infierno, y digo a V. S. que deíla noche fe les acordará 
a los Francefes para coda fu vida, y fue muerto de nueílra parte ci Sargento 
de Hicronymo Oforio. La gente de acavallo Alemana (que hazia guardia 
con noiotros) no acudieron ala pelea, que íi acudieran, do al diablo el Fran 
ees one a Francia buelve. lilla noche llevamos por nombre San Philipe, y lie 
v¿ndo el nombre de nueítro Rey no pudo dexar, de aver tan buen fu ce fío. 
Nro Señor.& c. t n efte campo fobre Sanquintin a cinco de luiio de 1557. 
Murió A lo ufo de Navarrete en Madrid de caydade vn cauallo, donde fe 
le hizo folene entierro con las Vanderas raftrando cerimonia vfada en los en 
terramiétos de MaeíFesde Cápo4 Fuero fus hermanos el Mac líe de Campo 
BakaíÂr de Aranda y Navarrete, que murió en el afíalto de Galera, y ei Ca-
pitán Melchior de Aranda Alcaydesde Porcuna, de los qualeshizc memoria 
en él capitulo nono de ei libro primero. Y de aquefte linage fue el Capitán 
Baltafar de Navarrete Governador en el Rey no de Nápoles del Eftado de la 
Reyna de Polonia. Y luã de Navarrete hijo deChriftoval de Navarrete el de 
Linares nieto de Alonfo de Navarrete el Détudo q llevó la Vandera general 
délos Soldados del H ercio dela Liga, que eftavan amotinados en Aloft,enel 
all alto , que dieron a la ciudad de tnveres en quatro de Noviembre del año 
d i í 5-$!. Y elp.rimero que ganó ia Trinchea, y puío en ellaiu Vanderajdon-
de fue muerto de vn arcabu zazo, que fue vna delas hazañas mayores, q t f -
pañolcs hizieron en los tiempos palfadosy prefentcs. 
Enere los decendiences deíie Aicayde deXodar fue vno GarciFernâdez de 
Navarrete llamado por común nobre Sabclote, por vn Puñal q trayaconh-
go llamado afii Fue Capita de ínfanteria en la conquisa del K ey no de N á -
poles con el Grã "Capitã, y enla jornada del Careliano, dóde fue muy cftima 
do. Cafó en Baeça có loes $ Atnefcua hija de Diego de Amcfcua linage muy 
antiguo en aquella ciudad, cuyos paliados fuero Señores de la De hela, q oy 
fe llama de Amefcua. Y tuvieron íu Enterramiento en la capilla mayor de la 
Igleuâ Catredal al lado dela Epiftola. Cuy o linage fue ta noble, q en el a ñ o 
de í âr i 7. e lCócejo de Baeça hizo gracia a Sacho Oiaz de Amefcua de ayu-
da de coda , ateto q era hijodalgo, y natural delia,y de bué linage, viejo y po 
bre .Su Soíaresenel Reynode Navarra la Cafa de Amefcua, q le dio apelli-
do, dela qual fue Garci Ximenez Cavallero délos mas principales de las M o 
tañas de Navarra Señor dtla Cafa de Amefcua, y Abarçuça,qícgun refiere 
hiftorias antiguas, fue e t ó o año de 7 1 6, por R ey de Navarra, como haze 
memoria Eílevãde Garivay enel cap.7. del libro veynte y vno de fu hiftoria. 
De Garci Fernandez de N avairete y de Ines de Amefcua i falido vna iluf-
tre poíteridad de valientes Capitanes y Soldados con los apellidos de Amef. 
cu a v Navarrete. Él Capitán Diego de Amefcua íu hijo pafló a Italia có A» 
lonfo Sachcz de Carvajal Señor de Xodar, y fue Governador de Capua. E i -
re tuvo hijos al Capitán Garda de Navarrete, que murió enla jornada de Vn 
gria contta el I ur co. Y al Capitán Francífco de Amefcua Navarrete en l i a -
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lia j y en Perpinan, que en l iguerradè Gsanada tuVoa fu cargo lá gente del 
Marques ele Camaràfa. Y al Capitán Martin de Amefcua Navarrete Capita 
de Ca valles, y de infantería en Italia, y vltimamentc en la guerrajde Grana-
da. Demas deílosGarcía de Navarrete nieto de Garci Fernandez de Navar-
rete fue Alca y de y Capitán de Maçalquivir, y murió en la jornada de Mo-
fla gan con el Conde de Alcaudete don Martin fiédo MaeíTc de Campo, Cu-
yo hijo luán Perez de Navarrete es oy Alcay de y Capitán de Maçalquivir, y 
fue vno délos veynteqtiecon don Beltran dela Cueva,quedelpues fue D i -
que de Alburquerque, falieron en defafiocon los veynce Xeques Moros, dõ-
de mató, al que le cupo en fuerte. Martin de Amefcua Navarrete fue Alcay 
de y Capican de Oran muchos años4 y Teniente de General > y fu hijo ídrge 
de Amefcua también fue Capitán, El Capitán Francifco de Amefcua Na-
uarrete R egidor de Gu;idix fue primero Alferez de Antonio Moreno el Vie-
jo , y defpues Capuan de Infantería en Italia, y en la jornada de Vngria. 
Dehombres de letrasdtífe linage lo fueron el Oofílor Aionlode Navar-
rete. Don Diego de Navarrete Colegial del Colegio Real de Granada, Ca-
nónigo de la Mígiftrai de Baca. Don Garcia de Navarrete Colegial y Ca -
tedrático de Prima de Leyes del Colegio de Sevilla . El Licenciado Gafpac 
de Navarrete O y d or dela Chácilleria Real de Granada natural de Eftepa. Y 
d ó Fráciíeo de Navarrete fu fobrino Colegial del Colegio Real de Granada. 




V I C T O R I A C L V E L O S C A V A L L E R O S 
De Vbeda vuierondclos Moros en la pelea délas Va-
cas, donde mudo Pero Kuyz del L origuillo. 
Cap. C C I i l . 
M l E R C O L £ S cinco de Agofto de la ño de rail y quatrocictosy vcyn ce y dos llegó carca del &ey a Vbeda, que tenia avifo, cj el Rey de Gra-
v na Ja quetia romper y quebrantar Us treguas, que con el tenia, que e. 
ftuvieíTcn advertidos dello. Y en Jueves cinco de Agofto entraron ochenta 
Moros de acavallo de Guadix en el campo de Quelada (dela qual era Alcay 
de Ferran R odi iguez de Samar tin) y fe llevaron las Bacas y Bueyes de Que -
fada. Y fueren en fu alcance de los Cavallcros de Vbeda Gonçalo Hernan-
dez de Molina, Pero R uyz del Loriguillo,Martin Sanchez de Molina, Ertc-
van Fernandczde Peralta, Alonío López de Avila, Pero Sanchez deHezna-
toraf, Pedro de Xodar hijo de Ferran Alfonío de Xodar, Alonfo Sanchez de 
Arevalo, Diego de Mi*lina, Diego de la Cueva, Gonçalo de Molina hijo de 
Gonçalo Fernandez de Molina. Y de Quefada el Alcayde Ferran Rodríguez 
de Sámartin, Alonfo Garcia de la Peñuela, Miguel de Varea, Gonçalo Ruy z 
de Hariza, luán G ucia de Ghd, Martin Sanchez de Carmona con otros de 
pie y de cavallo de Quefada. Y de Caçorla el Corregidor, y con el Xime L o -
pez de Samauin y íu hijo, Remon de Olivares, Rodrigo Alvarez, y Alonfo 
Ort iz , y con ellos Moflen Pedro de la Cerda. L os quales eftando todos en 
Queíada y teniendo fus Eícuchas puertas en lob lugares at oílumbradus lu í 
Sanchez Pardillo Atajador les hizo laber la entrada dclos Moros, a los qua-
lesalcançaronenel Salto de Ferran Martinez, y peleando con ellos les mata-
ron cincuenta Moros,y quitándoles la cavalgada metieron en Vbeda las ca-
beças dellos. Y murieron délos Chriftianos Pero Ruyz del Loriguiilo, y hi-
rieron a Gonçalo Ruyz de Molina, y a Remon de Olivares, y a Alonfode A • 
vila, el qual murió delas heridas. Y otro dia Viernes fiete de Agòífo tenien-
do avilo que los Moros vernian por los cuerpos délos muertos enla pelea, fa 
carón ei Pendo de Vbeda, y talegas para quatro dias con toda la gente de pia 
y de acavallo, y íe juntaron con el Dodor Velafco Gomez Barrólo Corregí • 
óüí de Vbeda, y con Moflen Pedro de la Cerda al alva de el diaa repique de 
Campana llegaron a los Colle jares, y bolvieron fe a Vbeda, porque no tu-
vieron nueva âlgrrna dela Venida de los Moros. 
S E N T E N C I A Q V E E L R E Y D I O 
Contra el Condeftable don R uy Lopez de Davalos, 
y fidelidad de Alvar Nuñez de Herrera íu criado. 
Cap. CCIMÍ. 
P V S O don Alvaro de Luna grande diligencia, en fulminary fenteciark caula del Condeftable, como li el íolo entre los otros Grandes tuviera 
cuipa,y meieciera pena. Yafsi (como fe lee en la chronica en el cap.62, 
del 
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del año vcyntc y tres) fue dada fcncèftcia úontra e! por el Conftjo del Rey, 
en que lo privaron del oficio de Condeftable, y del Adefantanuieto de Mur-
cia, y de quaieiquier oficios» que del Rey tenia, y en perdimiento de bkacs 
muebles y rayzes, villas, caftillos, forcalezas^ juros de heredad confifeados 
a laCamara del Key. Dio a don Alvaro de Luna el ohtio de Condenable 
(cuya dignidad fue caufa, de perder lacón todo lo demás) a Alonfo Yanez 
Fajardo dio el Adelantamiento de Murcia,al infante dó luán el Colmenarj 
al Conde don Fadrique la villa de Ai joña, al Almiráte don Alonío fc nriquez 
la villa de Arcosdeia frontera, a Diego Gomez de Sandoval Adelantado de 
Caftiílala villa de OfornOja Pedro de Cuñiga luíticia mayor del Rey a Cá-
deleda con las Herrerias,a don Rodrigo Alfonfo Pimentel la vill^ de Arenas, 
y todos los otros luros que el dicho Condeftable tenia, repartió entre otros 
¿cñores, y otros oficiales dela Cafa del Rey. 
Alvar Nuñezde Herrera Mayordomo mayór del Códeftable natural de 
Cordova (de quien hize memofia en el cap. 177.).como el Gonddtable def-
pojado de todoíu Eftado vivicffe pobre en el Re y no à t Aragon enla ciudad 
de Valencia, eíle Alvar Nunez vendió la mayor parce dt fu hacienda, de que 
vuo cinco mil Florines, y embioíelosa Valencia dentro de vn Telar detener 
Paños con vno de fus hijos. El qual (comofe lee en h chronica del Rey don 
luán enel cap.99. del año veynte y ocho) no íolo libertó a fu Señor de la po-
breza, en que vivia, mas juntamente dela infamiade fu ptrfona,cuya horra 
coneftraña maldaden Cartilla fus émulos avian amancillado. Porque co-
mo por órden de do Alvaro de Luna fucelíor én fu dignidad ̂  Eflado vkta-
jallena don Ruy Lopez de Oavalosdetraydorala Coron^asüfandoL .co-
mo referi en el cap 200. que cõtra el Rey de Caftilía fu Señor a vía eícr uo'c* c 
tas al Rey Moro de Granada, lasqualesfe moftravan firmadas y fdlad.is de 
fus Sellos. Alvar Nuñez que vio aíu Señor auíente no tan fojamente contra 
enemigo tan fuerte no bolviolas efpaldas , antescen valor eftraño fe opuíó 
al ímpetu y furor del Condeftable don Alvaro en defenla de íu Señor, Y no 
bailando amenazas, temores, ni promeífas fue tan confiante, que probado 
fu verdad hizo condenar a muerte a luán Garcia de Guadalajara Cavallero 
dela Vanda inventor defta maldad, la qual padeció publicamente en la villa 
de Valladolid. Efte Alvar N uñez fue padre de Alvar Gomez de Herrera Co 
mendador de Calatrava, cuyo hermano fue Ferná Gome¿ de Herrera Vevn 
tiquatro de Cordova. El qual (como conlia por fu teftarnento ) fondo el 
Hofpital de San&o Matia en el Alcaçar Viejo en Cordova.y doto la Capilla 
deSanétoMatiaen la Iglefia mayor de Cordov¿,y dtxô (a imagen de plata 
de nueftra Señora, que alli e f t l con renta perpetua , para que delante della 
ardieíle cada día vn Blandón de cera- Y delie vienen lus H erreras, que traen 
por Armas dos Calderas jaqueladas y vn Pendón en medio, y por orla ocho 
Herraduras azules en campo de oro. El campo de tiEicudoesroxo, y los 
¡aqueles delas Calderas de oro y negro, 
lüi 5 Her-
L i b r o Segúnão; 
HERRERA» 
a 
A L O N S O P E R E Z D E Â R Q V E L L À D A 
Es Alcayde de Tifcar, y relación de fus Armas y lina-
ge, y junta que fe hizo contra los Moros. 
Cap. CCV. 
PO R muerte de Fernán Alfonfo de Xodar Alcaydc de Tifcar fue provey* do por Alcayde Alonfo Perez de Arguellada fu primo año de j 4 2 4. 
Y en efte mifmo a ñ o luán de A y ora Efcudcro del Rey requirió al Cóce 
jo de Vbeda con carca del Rey, que le compraflen el mejor Cavallo, q vuief 
fe en todo el Obifpado. Y teniendo avifo que el mejor Cavallo era, el que 
tenia frey luán de Mendoza Carvajal Comendador de Torres, imbiaron fe 
loacbmprar con Francifco Romero diziendo, que fe lo comprava para Fra 
cil<fo Sanchez de Aviles vezino de Alcaraz, El qual avitndo fe lo ydo a com 
prar, el Comendador le refpondio, que no lo daria por ningún precio, aunq 
le dieíTen el cuero del lleno de Doblas, porque don Luys Gonzalez de Guz-
man Maeftre de Calatrava fu Señorfcloaviaimbiado a pedir eon Gomez 
Fernandez de Varea Regidor de Bacça. Y en efte tiempo Alonfo Gomez dg 
Priego de F.fcabias Alcayde del caftillo de Andujar con ayuda de fuao Alfós 
fo de Vaena Corregidor de Andujar entraró en los términos de Vbeda, y ro« 
barón las Bacas y gandos de Vbeda,por quexas que deüos tenían. Sobre lo 
qual los de Vbeda imbiaron vn Regidora Andujar,y ís confederaron coa el 
A l -
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AlcayJe Alfonfo Gonçaiez de Priego de Efcabiasj con fus parientes. Ene-
fte a ñ o dia de San Miguel proveyeró por Alcayde de Que fada per dos años 
en lugar de Fernán Rodriguez de «Samartin a Ferran Martinez de Molina, a-
této cjue era bfeudero b ueno y hijodalgo, y tal que del dicho lugar y caftiilo 
daría buena cuenta Y cumplido íu tiempo proveyeron el roifmo dia por o-
tros dos años íiguieures a Alonfo Xuarez de Padilla, por quanto era Eícude-
10 bueno y hijodalgo, tal que del dicho lugar daria buena cuenta. Fuerõ ef. 
te año Alcaldes de Vbcda luán Alonfo de Araya, Diego Fernandez de Mo-
lina, luán Alvarez de Eakanas, Diego Alvarez de Santacruz^ Pero Ruyzde 
Aféaudete. Alguazil mayor Pero Rodriguez de los Cobos, 
En Viernes veynte y tres de O&ubre de rnily quatrocietosy veynte y qua 
ero hizieron juntas en el Cortijo de Ferran Martinez por Baeça luán de Mé-
doca, Ru y Diaz Cero, Ferrã Sanchez de Coçar Regidores delia. Y por Vbe-
da luán Alonío de Mercado, Pero Martinez de Arqueílada, MarcinGoçalez 
de la Cueva, Gonçalo Fernandez de Molina, luán Gonçaiez de Molina, Pe* 
ro Sanchez dela Trapera, Pero Nuñezde Zábrana, Diego R uyz del Cobo, 
Eftevan Sanchez de Anguix, y Ruy Perez de la Cueva Regidores ,a las qua-
lesafsiílio Men Rodriguez de Benavides Caudillo mayor del Obiípado de 
Uen. Hizofe relación de vna carta, q Ferran Sanchez de Molina recibió del 
Moro Alcayde de Baça, que imbiò con vn Cavallero Moro llamado Seguri 
querellandofe, dela entrada que hizieron los CIiriílianos,y pidiendo fatisfa-
cion délos daños para divertirlos de h entrada, que los Moros queriá ha?, cr 
en fu vengança. Tratofe enefta junta, de eflar todos conformes y amigos, 
para fe ayudar contra los Moros los vnos a los otros. 
De Alonío Perez de Arqueílada Alcayde de Tiícar deciendé los Cavalle-
ros hijosdalgo deíle apellido, q â ávido en la ciudad de Vbeda. Y enei Padro 
deíos hijosdalgo della del año de i 446. q fe refiere en el lib.f. 4y tres Caví" 
llerosdefte linage, Pedro de Arquellada,Martin de Arqueílada, y Diego Al 
fonfode Arqueílada, y deílosfoft los qay deíle apellido en la ciudad de tac. 
En cuyo Mayorazgo fucedio don Pedro de Arqueílada Cavallero del habí 
to de Sandiago,y Veyntiquatro de laen. Sus Armas fon enEfcudo roxo v-
na Muralla de plata con ícys Almenas, y en ella quatro Puertas azules. 
luán Alonfo de Arraya, que eñe año fue Alcalde de Vbeda, era decendíé 
te de los Cavalleros defte apellido, que fueron Señores de la vi'la de Solera. 
En el Rcyno de Aragó fue linage de Ricos hombres , corno fe refiere en los 
Anales en el capitul. 8 8. de el libro tercero. Allí fe haze memoria de Pero 
Garcez de Arraya Rico hombre de aquel Reyno. Sus Armas fon dos Cal-
derones de oro en campo roxo. El lugar de Arraya es junto a Treviño, y fe 
gun Eftevan de Garivay es Solariego del Reyno de Navarra. Alii haze me-
moria en el capitulo primero del libro veynte y leys de Pero Garcez de Ar-
raya, que afsiftio en las Cortes de Navarra del año de mil y dozíentos y le-
tenta y quatro en tiempo del Rey PhilipePrimera de Navarra, 
At* 
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De don Gonçalo de Cuñiga Obifpo de laen y relaciódc 
de fu linage, y muerte de Ruy Perez de Torres. 
Cap. CCVI . 
D I A de San Ã neon del ano de mil y quatrocientos y veynte y cinco tferi-ve Luys Fernandez de Tarancon en fu Calendario, qm fue desbarata-
do por los Moros en batalla don Gonçalo de CuñigaObi ípo de laen } 
de cuyo fuceíTo en la chronica del Rey don loan el begundo no fe ha?e me-
moria. L o qual parece, que pudo acaecer afsi, por averie cumplido las tre-
guas con los Moros a quinze de lulio del año de mil y quatrocicntosy veyn-
te y quatro. La memoria que â quedado de padres a. hijos deita batalla fue, 
que (alio de laen el Obifpo don Gonçajocon mucha Cavalleriade Baeça^y 
Vbeda,de laen ,y Andujar, y fue desbaratado por los Moros de Granada, 
Guadix ,y Baca. Y en ella batalla fue muerto Ruy Perez de Torres hijo de 
Pero Ruyz de Torres, porque hallamos memoria, q fue muerto por los Mo-
ros , y fin duda fue en eft a batalla. De la qual Tolo â quedado vn Romance, 
«quedize afsi. Dia es de San Ancón, eííe bando feñalado, quan do fa lends 
laen ,quatrocientoshijosdalgo ,y de Vbeda y Baeça, íe falian otroscantoss 
moços dcíl'eofos de honra, y los mas enamorados, en braços de fus amigas, 
van todos juraraentados, de no bolver a laen,, fin dar Moro s^Aguinaldo. 
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La Seña que ellos Uevavan, es Pendón R abo de Gallo, por Capitán fe lo lle-
van, al Obifpo don Gonçalo, armado de todas armas, en vn cavallo Alaza-
no, todos fe v iften de verde, el Obiípo azul y blanco, al Caftillo de la Guar-
dia, el Obifpo avia llegado* fale íe lo a recebir, Mexia el rioble hidalgo. Por 
Dios os ruego el Obifpo, que no pafiedesel Vado, porq los Moros ion mu-
chos, a la Guardia avia llegado, muerto me an tres Cavallcros, é t que mu-
cho me â pefado, el vno era tio mio, y el otro mi primohermano, el otro es 
vn Pajeziço) de los mios mas preciado, demos la buelta Señores, demos la 
buelta a enterrallos, haremosa Dios fervicio, honraremos los Chriílianos. 
Ellos citando en aquefto, llegó don Diego de Haro > Adelante Cavalieros, 
que me llevan el ganad o, (T de algún villano fuera, ya lo vuíerades quitadoj 
empero alguno eitâ aqui, que le plaze de mi daño, no cale dezir quié es, que 
es del Roquete blanco, t i Obifpo que lo oyera, diode efpuelasal cavallo, 
el cavallo era ligero, faltado avia de vn vallado , mas al falir de vna euefta, a 
la allomada de vn llano, vido mucha Adarga blanca, mucho Albornoz co* 
Jorado, y muchos hierros de lanças, que reiuzen en el campo, metidofe avia 
por ellos, como Leon denodado, de tres batallas de Moros ,1a vna â desba-
ratado, mediante la buena ayuda, que en los fuyos â hallado. Aunque algu-
nos dellos mueren, eterna fama an ganado, los Morosfon infinitos,al Obif-
po avian cercado, canfado de pelear, lo derriban del cavallo, y los Moros vi 
¿toriofos a fu Rey lo an prefentado. Lo que defta batalla dize Fernán do de 
Tarancon es. Año de mil y quatrocientos y vcyme y cinco dia dé San Anto 
fe perdió don Gonçalo Obifpo de laen en desbarato con los Moros. Aver 
fido cativo el Obifpo, no es cierto, que fi lo fuera, no dexaran de hazer dello 
memoria los Autores de la chronica del Rey don luán. Y afsi en lo q el Ro -
manee refiere, que fue cativo, es acrecentado, porque fi lo fuera,dello hizie 
ra memoria Tarancon, y cofa tan notable no fe olvidara en la hiftoria de el 
Rey don luán. Oy mueftraen laenel Arnés de efte Obifpo con vna Celada 
de hechura de Bonete de quatro picos don Alonfo de Guzman y de Que fa-
da Arcediano de aquella Sanfta Iglefia, cuya Sala de Armería es la mejor de 
aquel Obifpado. 
Efcrive Martin Lopez de Leçana,que en tiempo del Rey don Pedro fue-
íO'i enia ciudad de Sevilla dos Cavalieros principales del apellido de Sftuni-
ga ô Cuñiga, que todo es vn mifmo linage. El vno fue Herna Lopez de ̂ u-
ñiga Alcalde mayor de Sevilla, Señor de las villas de Cerezo, y de Grañon. 
Efte cafo con doña Maria Guillen de las Cafas. Otro fue Iñigo Ortiz de çu« 
ñiga Camarero mayor de la Reyna dona Blanca de Borbon muger del Rey 
don Pedro, y muy privado áe! mifmo Rey. El qual fue vn gran Cavallero, 
y muy e(limado en el Andaluzia, y dotó el Monafterio de Herrera, donde 
yace fepultado. Fue cafado con doña luana de Horozco de granSolar dcCa 
valleros de linage de Ricos hombres,como eferevi en el eapirjj.S 5. del libro 
primero, en quien tuvo a Diego Lopez de çuniga. 
K l k k Diego 
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Ofego Lopez de Çunigà fu hijo fue lufticia mayor de Gaílilla.y Señor ¿eía 
viUa de Bejar. Del ay gran memoria co los tiempos del Rey don Enrique el 
t f t&tzjOf cwyo privado fue, del qua! haze particular Elogio Hernán Perez de 
Guzman e« el capit. 8. de fus Claros Varones. Cafó con doña luana de Ley-
va,en quien vuo quatro hijos varones, t i mayor le llamo don Pedro ,q fue 
Code de tedefma, y defpues de Plafencia. El fegündo Diego Lopez de Cu 
ñiga. El te/cero Iñigo eiMarifcai famofo porias coplas dela Panadera. El vi-
tirtio fue don Gonzalo Obifpo de làen. Fundó y dotó Diego López de Cu 
ñiga el Monafterio dela Trinidad de Valladolid, donde yace. 
, Don Gonçalo de C u ñ i g a ^ u e antes de Obifpo fue cafado, tuvo hijo a do 
Álvaro de <¿uñiga, que fe halló con el Rey don íuan enla batalla con los Mo-
rosde Granada en el año de mil y quatrociétos y treynta y vno, como fe lee 
en iu hiftqria en el capit.lo 9. de quien decienden en Sevilla Luys Ponce de 
Leon Veyntiquatro de aqueiía ciudad Mayorazgo principal della , y otros 
CavatleroS', como eferivo en la tercera parte defta hiftoria, dónde hago co-
pjofareladódeftc linage. Cuyo principio (como efetive Moffen Diego de 
Valera, y refiere Eftevan de Garivay en el capit 9. del libr.2 1) fue de vn hijo 
Baftardo de don Garcia Iñiguez òegundo Rey de Navarra, cuyo Rcynado 
fue; en el año de íetecientos y cincuenta y nueve. El qual fue llamado Iñigo, 
y pobló el lugar de Stunigaen la Merindadde Viana, del qual vfaron fusde-
decendientesefte apellido , que ya en tiempo de los Romanos fue víado en 
cfte Reyno,como parece por vn letrero de vna Piedra, querefiere Ambro-
íio de Morales. Oe fus Armas hize memoria en el cap i^ó , del libr. i . 
C A S A M I E N T O D E D O Ñ A M A R I A 
De Torres con don Fernando de Portugal hijo del 
l i - • Infante don Dionis. Cap. CCVU. 
TÉj. § ^ A N D O Ruyz de Torres Señor del Villar Don Pardo y Efcañue 
I la hijo del Adelantado Pero Ruyz de T orres y de Ifabel Médez de Bied-
ma lu muger,.aquien mataron los Moros en batalla año de mi! y quatr-o 
cientos y diez, como elcrevi en efta hiñoria, fue calado con doña Ines de So 
lier hija de Moífen Arnao de Solier Señor de Vilialpádo Cavallero Frances, 
y hermana de doña Maria de Solier, que cafó con luán de Velafco Camare* 
ro mavror del Rey dó Iuan el Segundo anteceflor délos Códeftables deCa-
líilia. de cu yo linageekrevi en el capit.85. deftefegundo libro,tuvo en efta 
Señora a Pedro de 1 orres, q le íucedío en fu Mayorazgo, aquíen mataró los 
Moros, fin dexar fucefsion. Y a Carlos de Torres, q cafó con doña Guiomar 
Carrillo hija del Señor de Santofimia,enquien*uvoa doña Tere fa de Tor-
res,^ cafó con don MiguelLucas Códeftable deCaftilía. El tercero hijo fue 
Iuan de Torres, q cafo con doña Maria Coello. Y el quarto fue doña Maiia 
<áe Torres, que cafó con don Femado de Portugal hijo del Infante don Dio-
nis de Portugal Son los Encerramiétos de aqueftos Cavalleros enla Igleíia 
ma-
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mayor èé Faen en vna Capilla principal a la mano derecha dtla Capilla nía? 
y o r , donde ie vecn fus Camiletas , y Cftandarces / y los Efeudos de fus Af . 
mas , que ion cinco Torres de oro en campo roxo , por los quales es el pri-
mer refponfo, .que íe canta por difuntos en la Iglefiade la ciudad dfe laen el 
dia de codos Sanótos. Y cjuaniiuftre, antiguo, y grade fea-en t ipa ña eftehV 
nage y apellido , muy bien lo enfeñan laschronicas impreiras, pues íe halla 
efte apellido, fer Caía de Ricos hombres en el Hcyno de Navarra a cjuinien-
tosaños. Y aísiíe haze memoria en ios Anales de Aragon en el año de mil y 
ochenta y vno de Iñigo Martinez de Torres, que por el grã valor con que íe 
feñaló en el combate del Caftilio de BoÍca,dexádo el apellido de T orres dio 
a fus decendientes el de Bolea, que can Üuftre es oy en el Revino de Aragon, 
Y en lahiftoria de Garivay le eícrive de Gimeno Aznar de Torres vho de los 
Ricos hombres en aquel Reyno, que alearon por fCcy en Paplonaai ínfan« 
te don Garci Ramirez año de mil y ciento y tre) nta y quatro. La fuceísioa 
y Cala dertos Cavalieros quedó en Alava Provinciaantigtiíímente íiije&aal 
Reynode Navarra, lin cuyo Solar fucedio Ruy Diaz de Torreé, que en ¿1 
ano de mil y trezientosy treynta y vno quando los hijosdalgo y CavaÜeroS 
de Alava recibieron por Señor al Rey don Alonfo en el capo de Arriaga,fue 
no délos mas principales Cavalieros de aquella provincia, q le hizicroh pley 
to omenage. Y en efte mifmo tiempo vno de los Cavalieros, aqmen el Rey 
don Alonío dio en Caftilla la Orden dela Vanda, fue Iñigo Perez, de TorreSd 
S V C E S S i O N D E D O N F E R N A N D O D B 
Portugal, y de doña Maria de Torres, y linage y 
Cafa de el Conde del Villar. 
Cap. CCVIII . 
DO N Fernando de Portugal hijo del Infante dori'Dionis, q eafò en laén con doña Maria de Torres hija de Fernando Ruyz de Torres y de doña 
Ines de Solier, tuuo en cita Señora a don Dionis de Portugal, cuyos de 
cendiétes a falta de fucefsíõ délos mayores de la Cafa de Torres poííVé oy eí 
Mayorazgo defte linage. Por lo qual en efte capitulo hare vn-í breve memo 
lia dela caufa de la venida aCaftiíla del infante dó Donis y de fu |>oficridad. 
Reynava en Portugal don Alonfo Séptimo Rey de Portugal, quando el 
Principe don Pedro íu hijoiiendo cafado con doña Coftaça Manuel hija de 
don luán Manuel embiudô delia el afio de mil y trezientos y quarerua y cin 
quedándole dos hijos don Luys,que murió moço, don Fcrnando.qué 1c fii « 
cedió en el Reyno, y doña María,que caló con don Fernando Infantede A-
ragon, Marques de Tortofa , Señor de A barrazin hijo del Rey don Alonfo 
de Aragon ) E fcrivefeenlashiftoriasde Portugal, que efte tiempo Aprecia 
en hermofura eftremada fobre todas las de aquel ligio doña Ines de Caílro, 
que en grandeza , antigüedad , y nobleza de linage nadie en Eípaña ie era 
fuperior , yenhermoíura , lindeza , diferecion y gracia ninguna igual, 
Kkkk a a quien 
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a qnicn porfu eílremada belleza ^or comun nobre llamaron Cuello de Gar 
ça. £l Infante don Pedro enamorofe tanto delia,^ue forçado de la grade afí 
don que le tenia, y temiendo que el Rey fu padre eftorvafle fu deíTeo, fe ca-
fo con ella fecretamente por mano de don Gil Obifpo dela Guardia, y tuvo 
en ella quatro hijos, a don Alonfo, que falleció niño, al Infante don luán, al 
1 nEmte don don Dionifio, y a doña Beatriz, que cafo con don Sancho Con 
de de Aiburqucrque hijo del Rey don Alonfo de Caftilla, y fueron padres de 
dona Leonor, que llamaron la Rica hembra, que cafó con el Infante dó Fer-
nando, que ganó a Antequera, de quien la Cafa Real deciende. 
El Rey don Alonfo de Portugal queriendo prevenir al cfcandalo, q en el 
Reyno avia, por la opinion q fe tenia de la vida que el Principe y doña Ines 
hazian rio fabiendo de fu matrimonio , acordó yr a la ciudad de Coymbra, 
donde doña Ines cftava, y llegó a tiempo qnc el Infante don Pedro andava a 
caça. Y entrando en fu Palacio (qne eran los Palacios Viejos de Sanda Cla^ 
ra, donde agora es M onafterio ) con acuerdo de tres Privados fuyos Diego 
Lopez Pacheco, Pero Coello, y Alvar Gonçalez Merino mayor del Reyno 
fue muerta en el año de mil y treziétos y cincuenta y cinco. Cuyo trifte fu-
cedo, afirman las hiftorias de Portugal, que íintio tanto el Principe don Pe-
dro, que moviendo guerra al Rey fu padre con ayuda délos Caftelíanos h i -
zo crueles daños en el Rey no de Portugal. Y procurando aver a las mañosa 
los Cavalleros, que fe hallaron en tan cruel determinación Diego Lopez Pa 
checo eícapó huyendo a Cartilla en habito de Romero. Y prelos los otros 
dos abriédo a Pero Coello el cuerpo vivo le hizo facar el coraçon por los pe 
chos, y haziendo lo mifmo a Alvar Gonçalez le facó el coraçon por las efpal 
das durandole muchos dias el dolor y fentimiento de la laftimofa muerte de 
fta Princefa. A cuyo cuerpo (que tanhermofo y bello fue en el mundo) ha-
ziendole traíladar al Real Monafterio de Alcovaça le hizo fumtuofo fepul-
ero de Marmol blaco con elbulto della Coronado, y juntoa el otro para íí, 
por moftrar en la muerte el mucho amor, que le tenia en la vida. 
El Infante don Dionifio, y fu hermano el Infante don luán (reynando en 
Portugal donFernandohermano mayor dellos) fuero defterrados delRey-
no por enemiftad,q la Reyna doña Leonor fu cuñada les tuvo}porq como el 
Rey don Femado fu hermano cafaííe cõtra la opinio de todos los de fu Rey-
no con doña Leonor Tellez de Menefes defechandoadoña Leonor Infanta 
de Caftilla, y fobre efto vuieífe grandes efcandalos en Portugal, queriendo 
el Rey q bcfaíTenla mano a la Reyna doña Leonor T ellez fu muger, yha-
ziendole afsi. Gomençaron los Infantes don luán , y don luán Maeftre de 
Avis hermanos hafta el menor dellos, y todos le befaró la mano ecepto efte 
Infante don Dionis, que efcriven^avcrlo rebufado diziendo palabras de pre-
lumcion. Por lo qual el Rey le quifo herir con vn puñal,fino lo eftorvará ios 
queeftavan en fu prefencia- Por efte fuceífo el Infante den Dionis fe aufen-
tô de Portugal, y paííó a Caftilla, donde le fue dada por el Rey don Enrique 
el 
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cl Segado U villa de Alva. De la qual y de el fe haze memoria en los previle-
giosdel Rey don luán el Primero dados año de mil y treziencos y noventa y 
cinco, de los quales eíle infante es Confirmador. Cuyo cuerpo fue fepulta-
do enel (VJonafterio de San Eftevan dcla Orden délos Predicadores en Sala-
manca. Del qual fue hijo don Femado de Portugal, que cafó dos vezes. La 
primera con doña Maria de Torres (como eftáreferidojen quien tuvo a dó 
Dionis de Portugal vifabuelo de don Fernando de Torres y Portugal Códe 
del Villar. Y fegunda vez cafó con doña Aldara Oforio, en quien vuo a don 
Aloníb de Portugal, y a don Diego de Portugal, de los quales deciende tmi-
cha nobleza. Las Armas délos Condes del Villar fon yn Efcudoenfigu* 
ra de Afpa^en loalto y baxo de el Efcúdo las ArmTs Reales de las Quinasjfc 
Portugal, y a losladõs las dela Cafa de Torres, que ion cinco Torres decoro, 
en campo roxo. El Infante don luán hermano del Infante don Dionis cafó 
en Caftilla con doña Coíhnça hermana del Rey don luán el Primero, y le 
fue dado en dote a Valencia y otros lugares^y dignidad de Rico hombre, co-
mo parece por el previlegio dado a Tarifa año de mil y trezientos y noven-
ta y tres, en que fe firma. Don luán Infante hijo de el Rey de Portugal D u -
que de Valen cia, y Señor de Alva de Tormes» Tuvo hija a doña Maria dç 
Portugal, que cafó con Martin Vazquez de Acuña, de quien vienen los Coa 
des de Valencia. 
TORRES Y P O R T V G A L . 
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M V E R T E D E D O N R V Y L O P E Z D E 
Davalos Condeftablc de Caftillaj y lo que dei efcrivc 
Hernán Perez de Guzman. 
Cap. CCÍX. 
EN fêysdeEnero delaño de mil y quacrocientos y veyntey ocho tnurio en la ciudad de Valencia el gran Condeftable de Caftilla dó Ruy Lopez 
de Davalos famofo por fu valor y bondad, del qual Hernã Perez de Guz 
rtian en íü Elogio dixe afsi. Llegandofe el ciempo^q por nueftro Señor efta-
va ordenado ô en purgación de fus pecados > ò en tentación de íu paciencia, 
paliando en Caftilla los hechos por diverías y adverfas íot tunas, elle Cava-
Jlero con temor de fer prefo, fue a Aragon, y luego por mandado del Rey le 
fuero tomados todos fus bienes, y ofícios, y villas, y lugares, y repartidos en 
tre los Grandes del Reyno, Y aísi el ya viejo en edad de fetcnta años muy a-
paíionado de Gota y otras dolccias,muy afligido por la faifa infamia, y por 
el deftierro y perdimiento de bienes, murió en Valencia del Cid, La caufa 
deque fue ácufado,es,que tratava conel Rey de Granada en defervicio del 
Rey. Lo qual fue malkiay falíedad, fegun fe moftro claro, porque aquel 
ífu Secretario, que por confejo de algunos hizo las cartas faifas, quando fue 
muerto por jufticia, confeflo publicamente, fer falíedad, y manifeílô,qme 
avia hecho los Sellos falfos en Toledo, para fellar lás dichas cartas faifas. Y 
afsi el malo padeció muerte por la dicha falfedad, pero el inocente no fue re 
ílicuydo, de lo qual parece, que mas por codicia de fus bienes, que por zelo 
de hazer jufticia, fue contra el procedido. Gracias ala Avaricia que en Cafti 
lia es entrada, y la poffee lançando delia vergüenza y conciccia, ca oy no tie-
ne enemigos el que es malo, fino el que es muy rico. Aqui podemos dezir, 
quien te mato Señor? Dixo ,1o mio. Efcrive el Do&or Lore neo Galindez 
de Carvajal, que como viíitaíleen Valencia al Condeftabledon Ruy Lopez 
de Davalos vn criado delCondeftable don Alvaro de Luna,ledixo dó Ruy 
Lopez. DezidavToamo,q qual es, tales fu y mos, y quaks fomos, tal fera, 
como aun mas afperamente fe vio en la muerte del Maeffre y Códeftable. 
Muerto el gran Condenable don Ruy Lopez de Davalos en Valécia jun-
taronfe algunos de fus hijos en la ciudad de Toledo , don de en feysdeSené-
bre de mil y quatrocientos y quarenta ante Pedro Fernandez A^cr F fcriva-
no Publico de aquella ciudad hizieron partición de los bienes y hazienda de 
fu padre,í]ue eftavan enagenados, de que trayan pleyto ante el R.ey dó luán, 
por ta qual cupo a cada vnodelloslo figuiente. A Pedro Lopez de Davalos 
cl mayor a Ar joña,la Higuera, Ximena, Xodar, Recena, ta mitad de Ibros, 
la heredad de Alharilla con fu juridicio, que todo efto era en eñe Obifpado 
de laen , y las Cafas de Cordova con todas las heredades delia. Efte Cava-
llero fue, aquien pafío en fu cafamiento la eftraña aventura,q efcrive el Do-
lor Carvajal. A Diego Lopez de Davalos a Arenas, el Colmenar, el Adra-
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da, Cáílíl de Vayuela, Candclcda , la Puebla, Alixa, la heredad Je Talav€-
ra. A Fernando de Davalos Arcosdela frontera^las Aceñas de GuaddlctP, 
toda la hazienda de Sevilla, la Almona del labon. A Iñigo de Davalos, cj 
cftava en Mila, Ribadeo que es en el Obifpado de Oviedo, la villa de H avia,, 
la T enencia dela Fortaleza de Coruña, los oficios de la Coruña, Beranços, y 
Bivero. A Alonfo de Davalos a Oíorno en el Obifpado de Palencia, la ano-
tad de Villabarva en el Obifpado de Çamora, las tercias de Paredes^cõjaha 
zienda, que tenia en Carrion. A dona Maria de Davalos dos mil Florines, 
las Caías de Avila, f heredamientos de Avila. A loshijosde Beltráde Da-
valos difunto tres mil de luroíituadosen los libros del Key. A doña Mea 
cia de Davalos dos mil Florines en emienda dela villa de OfornOjCjue el Ccj-
deftable le avia adjudicado. Adjudicaró a la Condeíade Ribadço ,c|ue en 
eftc tiempo era viva quinientos Florines de oro de renta,que el Condcftable 
tenia en los Pinares y en la Fuente de Villena, y la heredad de Madrigal,)' la 
heredad de Alharaz, y diez mil de luro en emienda de la villa del Aihanlla,. 
que era fuya, y repartió a Pero Lopez de Davalos el hijo mayor. 
E.fta la eferitura original de efta partición en poder de don Ruy Lopez de. 
Davalos Mayordomo dda Reyna nueftra Señora, y dela Boca de íu Mage-
ftad,Cailellanode Píafencia. Cuyo Mayorazgo es en Toledo decendiente 
de Pedro Lopez de Davalos hijo mayor del Códeftable, y defte linage y fu -
çefsion â ávido, y ay en la ciudad de T oledo muy principales Cavalleros. 
De Alonfo de Davalos, que pallo a Italia en fervido de los Reyes de Ná-
poles, decien de por Varó la Cafa délos ecçlentifsimos Marquefes del Vaftoy 
de Pefcara, de los quales y de fus famofas hazañas el mudo eftâ enriquecido., 
E L R E Y H A Z E M E R C E D A L - I N F A T E . ' . 
Don Enrique dcla ciudad de Andujar. 
Cap. CCX* 
L Infante don Fernando, que gano a Antequera, quando governava a 
- i Caftilla por el Rey don luán el Segundo íu fobrino fiendo ¡a Tutor,era 
* Señor de Lara, y pot ella primera voz eh Cortes de Caftilía ^Duque de 
Penafiel, Conde de Mayorga, Señor de Cutllar-, Santifte van de Gormaz, y 
Caftro Xeriz,y por fu muger doña Leonor Códefa de Alburquerque^ MQf 
talvan, Señora de las cinco villas del Infantazgo de Caííi l la, que por ler t^n 
poderofa, fue llamada la Rica hembra^ija de don Sancho hijo Bafi ardo dc 
el Rey don Alonfo él vitimo, Conde de Alburquerque y de doña Beatriz de 
Portugal fu muger. Era Duq de Alburquerque, Cõde de Ledefma , Señor 
de Haro, Briones, y Belforadb, y otras villas. Êl qual Infante don Fernando 
fuedefpuesRey de Aragon pòr muerte del Rey don Martin, que nurio fin 
hijos, por fer el mas propinqño pariente varón. Tuvo cinco hijos d Iniantc 
don Alonfo, que le íucedio en el Rey no. Ei Infante don luán, q íiendp Du-
que 
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qtíe de Penafiel, y Se nor de Lara cafo con doña Bianca Infanta heredera del 
Reyno 'de Navarra hija de don Carlos tercero defte nombre Rey de Navar-
ra. Fue Rey de Navarra,y defpues de Aragon y Sicilia fucediendo al herma-
no mayor. El Infante don Sancho Maeftre de Alcantara. El Infante don Pe-
dro, tjuc en las guerras de Nápoles murió herido de vn tiro de Arcilleria. Y 
el Infante don Enrique Maeftre de Santiago. Eftos grandes Prín«jpcs fuc 
ron lis cinco hermanos/que nacieron en Caftilla, y fe llamaron los Infantes 
de Aragon,de quien dõlorge Manrique en fus famofas Coplas haze memo-
ria diziendo. Que fe hizo el Rey don luán , los Infantes^e Aragó que fe h i . 
zieron.&c. Fue d i e Infante don Enrique cafado con la Infanta doña Caca-
lina hermana del Rey don íuan, y vuo con ella en dote el Marcjuefado de Vi 
llena con todas fus vi l las^ cabillos, y lugares) y fuple dado titulo de Duque 
de Villena en el año de mil y quacrocientos y veyntc. Y aviendole quitado 
el Rey efte Eftado de Villena le dio en recompenfa las ciudades de Truxiilo, 
y Alcaraz, y ciertas Aldeas deGuadalaxara, como fe refiere en fu chronica 
en el año veynte y ocho capic 9 7. También fe le dio la ciudad de Andujar, 
aunque no lo dize la chronica. Cafôfegunda vez con doña Beatriz Pimen< 
tel hija de don Rodrigo Alonfo Pimentel Conde de Benavente ^juntando 
fe con el algunos Grades del Reyno dio batalla ai Rey cerca de Olmedo,dõ -
de fue vencido y herido tan malamente ,«3 de allí a pocos dias murió en Ca-
latayud año de mi l y quatrocientos y quarenta y cinco. De) qual quedó vn. 
hijo, que nació defpues de fu muerte llamado don Enrique, y defpues el i n -
fante Fortuna , que fue Duque de Sogorve, de quien d'ecienden los Duques 
de aquel Eft ado. Cuyas Armas fon las Reales de Aragon, q fon quatro fia-
ftones roxos en campo de oro. En cuya Cafa fucf dio por cafamiéto el Du-
que de Cardona, Marques de Camares, como fe eferive enla fegunda parte. 
R E V A L I D A C I O N D E L A C O F R A D I A 
De Andujar de Sanita Maria de loshijosdalgo, y de 
los Cofrades dellc Cap C C X I . 
EN Jueves veynte y quatro de Seticbre año de mil y quatrocietos y veyn-te y nueve (como confta por las eferituras del archivo de la Cofradía de * 
nueftra Señora de los hijosdalgo dela ciudad de Andujar ,,ée q hize me 
moría en el capit- . del libro primero) fue revalidada, y roádado traftadar 
lis Ordenanças antiguas dclla.cu yo principio dcla dicha revalidación y tra-
ílado fignado de Eícrivano dize afsi. 
Enla villa de Andujar, que es de nueftro Señor el Infante don Enrique 
Maeftre de Santiago,, I ueves veynte y quatro dias del mes de Setiembre a-
ñ o de nueftro Señor y Salvador Icfu Chrifto de mil y quatrocientos y nové 
ta y nueve años en vnas Cafas que fon de Alonfo Lopez de Caftro en la co-
llación de Sandia Marina, eftado ende ayuntados los honrados Señores G ó 
çalo Mexia,y Pedro S.errano,y Pero ^anchez de Sán&a Marina,y Gonzalo 
R o d à -
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Rodngüez ¿e Scabias,y Pero Sachez ¿c Benito Perez, y Aloñfó Rodríguez 
de Scabias, luán AlonfoPalomino, Pedro LorençOjHernaQ Gomez de Par-
raga, Aloníb de Valenzuela, Garci Diaz de Cafares, Alón fo Sanchez de Ba-
rajas, Anton Moniz, Hernán Gomez de Parraga el M oço^ Alonfo Lopez d¿ 
Caftro, y R odrigo de Varea todos vezinos y moradores en eíía villa de An-
dujar ornes hijosdalgo Cofrades y hermanos dela Cofradía de nueíka Seño 
ra Sanita Maria llamada de los Gavalíeros hijosdalgo. Los quales eftandd 
juntos fegun que lo tienen de coílumbre, vieron y leyeron el libro delas Or-
denanças y capítulos, que cerca della hi?ieron,losc]oe primero la ordenaro» 
Y vifto que eftava muy viejo y de letra muy antigua, le mandaron trafladar, 
y fue traikdadopor Rodrigo de Varea Efcrivano y Cofrade de ella. De los 
Cofrades qüe en ella â ávido delde fu fundación fehaze particular memória 
en el libro quarto de efta primera parte. 
D E D O N F A D R I Q V È D E C A S T R O 
Duque de Arjona, y de fu muerte. 
Cap. C G X I I . 
Í- S T E año de mil y quatfocientos y veynte y nueve madôelRey pren^ «jdera don Fadrique de Caftro Duque de Arjona , y fue llevado prefoaí 
Caftíllo de Peñaíiel,d5de murió en el año fíguiente de mil y quatrocié-
tos y treynta. Por cuya muerte el Rey hizo gran fentimiento de trifteza, co-
mo parece por fu chronica en los capic 15 2. y 172. Fue fepultado en el Capi-
tulo del Monafterio de Benevivefe, en Cuyo fepulcro fe vee efte Epitafio. 
¿4 Vs/sXs k^j¿!XSwu^^5^*»G>5í^^ 
k Q y i I A C E E L MVY ESFORÇADO C A V A L L E R O DON F A | | | | | 
^ ^ D R I Q V E DE C A S T R O D V Q V E D E ARIOSA. T R A X O L O 
I g l ^ E S T A CASA P E R O RVYZ SARMIENTO PRIMÈR C O D E D E f | ^ 
gfp SALINAS SV SOBRINOí M V R p . | N , E L ÇÁSTILLO:;D^: PEÑA P||| 
j'nftK,: S;. - ; F I E L E N PRISION: ANQ D E M* C C C C . XLH- " - W b t 
En el teftamento dela Düqaeía fii muger doBâ Aldonca de Mendoza hkí 
ja de don Diego Hurtado de Mendoza Almirante de Caftilla (cuya íech;a«á; 
dcc laña dc mil y quatroclentos y treynta y cinco) tratando de el Duque ía 
iraaridodizeíiempre. Guya anima Dios aya. V afsi mifmo por ta chroalea 
d í e l R e y don luán confira^eftar errado eii c í l^picaf iõ clan^ de & mocrf è»> 
LUÍ eomey 
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como lo eñael de don luán Manuel referido en cfla hiftoria ¡ poraver fícf© 
pacítos cftos epitafios ranchos años defpues de fus muertes. La Duquefa do 
ña Aldonça eftâ enterrada en SanBartolomede Lupiana junto al Altar ma-
y*>t en rico fepulcro de Alabaftro. No tuvieron hijos, y por efto difpone e • 
lia libremente de toda fu hazienda, y en ella dela villa de Ponferrada en Ga-
. h m , que le quedó por fus Arras, como parece por fu teftamento, que eftâ 
enel archivo de los Fraylcs de Sã Bartolome de Lu piaña. Del linage de Ca-
ftro fea hecho memoria enel capitulo ciéto del libro primero. Y defte Du-
que es, de quien haze memoria el R omance, que dize. De vos el Duque de 
Árjona, grandes querellas me dan. Aquefte fue don Fadrique, muy franco 
y muy liberal, esforçado Cavallero, de Cafa y fangre Real, defpues del Rey 
de Cartilla, ninguno tenia fu par. Del haze memoria el Autor dela hiftoria 
de Gatizia en la quarta parte tratando de los linages de aquel Keyno en vna 
Copla, q dize afsi. 
La Cafa, y bien ancha que hinche a Caftilla, 
también a Aragon, y alia a Portugal, 
es ladeCaftrosdcCafaReal, 
que Ñuño Layñcz fundó fu quadrilla. 
La qual en Galizia mejor fe acaudilla, 
• deaquella fu Infanta tomando Corona, 
de donde provino la Gafa de A rjona, 
que aquel Rey don luán quitó de fu filia. 
L A S A C R A T Í S S I M A V I R G E M M A R 1A 
Vifita la Iglefia de S í ílefonfo de la ciudad de laen, 
y los Angeles cantan en ella los May tines. 
Cap. CCXI1L 
ES T E año de mil y quatrocientos y treynta la ciudad de laen, que como eferevi en el capitulo fexto del libro primero, gloriofa con el divino Ro 
ftro de la Sanda Veronica entre todas las ciudades del Andaluzia goxa * 
va de cfta gran felicidad , con nueva merced de la Sacratifsima Virgen le vio 
íluftrada de fus divinas plantas* Porque la mifma madre de Dios y Señora 
nueftra vííitádó efta ciudad en vn dia Sábado en la noche a la hora delas do-
ze a los diez dias del mes de lunio dia de San Bartolome del dicho año ace-
pañada de muchos Sanótos, y coros de Angeles yendo en procefsion defdc 
fu Igleíia mayorhaftalaIglefía d e l S a n â o Arçobifpo Ilefonfo íti Capellán, 
y defenfor de fu Sanâifsima limpieza afsifíio a los May tines, qae las vozes 
Angelicales cantaron en vna Sanóta Capilla , que elU en la dicha Igleíia, 
como confta por infirmación fecha en laen en treze del dicho mes del mif-
mo año por I uan Rodriguez de Villalpádo Bachiller en Decretos ^ e Vicario 
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genera! por el Obifpo dòn Goçalo de Scuniga ante lúa Rodríguez de Vacná 
EfcrivanoPublico, y Alvaro de Villalpando, y Fernando Oiaz de toen Nota 
rios, Cuyo teítitnonio autorizado finado de Diego Palomino Efcrívano Pu 
blico de laen lacado en diez y fíete de luüo de mil y quinientos y cincuenta a 
pedimiento de Pedro de Arquellada Cavallero dee 1 habito de Santiago, y 
Veyntiquatro de íaen fe rae dio original. 
Los teftigos dizé, vieron a aquella hora íalir de la Iglefia mayor vna proce 
fsiõ, en q y van delante íietc Cruzes altas, que Hevavá iictepcríbnás vertidas 
de Blanco con tunicas roçaganteshafta los pics vno eii pos de otro, como fe 
acoílumbra en las proceísiortes de aquella ciudad, que imitava a las miímás 
deiaen, y a eftos feguia numero de veynteperfonas todos vertidos de BUn. 
co divididos en dos hilerasen procefsion, q párècia, y van rezando. Y en fin 
dela procefsion apartada de los demás y va vna Señora hermofiísíma vertida 
de ropas blancas con falda de dos varas y media ô tres de largo con vna eria-
turaen los braços dando ambos de Ci tan gran refplandor, que la noche pare 
cia dia alu mbrando mas qne el Sol, demanera q las texas dela calle por don 
de paíTavan refplandecian,y todas las cafas con claridad tan refplandeciente¿ 
que fe perdia U virta délos ojos. A efta Señora feguian mas de trezicntas per 
fonas hombres y mugeres todos vertidos de blanco las mugeres delate y los 
hombres de tras. Y defpues dellos y van cien hõbrcs armados de armas blan 
cas haziendo ruydo con el meneo délos Arnefes. Y defta manera falicron de 
la Igleíia de Sanóla Mar i i , y entraron enla Iglefia de San Ilefonfo, donde el 
tárenlos May cines, como íe vee pintado en la mifui a Capilla. 
B A T A L L A D E L C Í ? 0 D E C O L O M E R A 
En que el Adelantado Diego de Kibera,y dó Góçalo Obif 
po de laen con la gente deftc R.eyno vuieron gran 
visoria de los Moros. Cap. CGXi l l í . 
EH t ñ c ano de mil y quatrocienros y cícynca por el mes de íulio fe acorde ronlosfceyesde Aragoni y Navarra con el Réy de Cartilla, y hiziero tre 
guas por cinco años. Las quales í>endo pregonadas el Rey don luán de 
termino, de acudir a la guerra de los M oros, por quanto Luys Goriçalez d¿ 
Luna Veyntiquatro de Cordova.que por fu Ertibaxador eftava eri Granada, 
le imbtò a avilar; qüe el Rey Mafíomád el Yzguierdo eftava muy àfpero^n 
conceder las condiciones y capítulos, quefe le pedían. Y confideradopor 
el Rey don luán que ya era el mes de Agofto , y no avia tiépo para entrar eni 
aquel año en la tierra délos Moros, acordó de rmbiar fus fronteros. Y man-
dó/que enla ciudad de laen>y en fu Obifpado eftuvielfe por Capitán Diego 
delibera Adelantado mayor del Andaluzia conquiniéntas íançasy en él 
Ar^obifpado de Sevilla y Écíja Fernán Alvarez de Toledo Señor de Val de 
Corneja, y en Xerez de la frontera el Marifcal Pero Garciá de Herrera, y en 
el O&ípa io de Garcagena Alfonfp Yañez^ Fajardo Adelantado de Muf cía* 
z A-
LiT.ro Segundo, 
Avicndo deliberado el Rey de hazer guerra alos Moros el a ñ o de mil y qua-
trocientos y creynta y vno por quexas que tenia de el Rey Mahomad el Yz• 
quierdo de Granada, que a viendo cobrado aquel Reyno con ayuda y favor 
de el Rey raiímo , le era ingrato y defeonocido, mnãdô a los Capitanes, que 
eftavan en la frontera,le hizieífen guerra. Y aisi el Adelatado Diego de R i -
bera acordó, de hazer entrada,para la qual fe juntarõ dó Gonçalo de Stunt-
ga Obifpo de la en , Egas Venegas Señor de Luque, iuan Rodriguez de R o-
jas Señor de Poza hijo del Manfcal Diego Hernãdez de Cordova, Garci Sar 
miento Capitán de la gente de Diego Sarmiéto Adelantado de Galizia, Pa-
yo de Ribera hermano del Adelantado, y los Pendones de faen, Baeça, Vbc 
da, y Andujsr, y otros Cavallerosy Efcuderos de aquella tierra, que podiati 
fer todos hafta ochocien tos de acavallo, y tres mil peones, con los quales íi-
guieron camino de la Vega de Granada, con intenció que los Cavalleros de 
Granada íalieílen contra ellos. Y aviendo puerto celada cerca de Colomera 
con poca gente quedo el Adelantado con toda la demás , y imbió ochenta 
de acavalio, que paliaíFen delante delas dos celadas, y corrieíTcn harta Gra-
nada, porque los Moros lalieíTen, y ellos fe vinieílen huycndo.y que los dela 
celada primera (que no eran mas de ciento y veyntc de acavalio) íalieflen a 
ellos, porque ios Moros penfaííen, que no avia mas gente de aquella. Y fu* 
cedió, que los Moros faiieron corra los Corredores, y los Corredores fe bol -
vieron huyendo ,y los de la íegunda celada falierona ellos, y bol vieron hu-
yendo , como les era mandado, y los Moros fueron en fegui miento dellçs 
creyendo que no avia mas gente, harta que paliáronla fegunda celada,don« 
del Adelantado citava, t i qual la tenia dividida en dos partes, cnla vna efta 
va el Obiípo de iaen, y en la otra eftava el. Los quales pelearé de ral mane-
ra, que los Moros fueron vencidos y desbaratados, y murieron en efta bata-
lla do¿ientos Moros de acavalio y mas, entre losquales murieron algunos 
muy principiles hombres de Granada, y fueron cativos cien Moros/v gana* 
dos mochos Cavallos, Y los demás Moros fe efeaparon huyendo por la fie-
ra,, y íigmofe el alean ce hafta cerca de la noche. Y el Adelantado y el Obif-
po y los ocros Ca valleros y peones,, que con ellos y van, faiieron por Alcala 
la Real bien andantes y viótorioíos. 
B A T A L L A D E E L V A D O D E L A S 
Carretas donde los Moros vencieron a Rodrigo de Perca 
Adelantado de Caço ria, y a Diego Salido Alcaydc de 
Quefada. Cap. CCXV. 
EN eftc mifmo año en primero de Março eftando en Caçorla cl Adelanta do Rodrigo de Perea juntarô el y Diego Salido Alcaydc, q era de Queía 
da trezieoros de acavalio y mil peones, y hizieron entrada en sierra de 
Moros, por ganarles vn lugar,quc tenían a mal recaudo. Fue efto con ta po-
ca fecreto que los Moros fueron avifados de fu encrada^y fe juntaron grã po-
cí 
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der dellos, para falirle al encuentro. Délo qual como le IJegafle avifo al A<Jc 
lantado, bolvio de! camino, y fue a dormir a vn valle dos leguas de Caçorla 
al pie de vas (Ierra ea tierra de Moros, donde llama el Vado dela? Carretas, 
Y otro día de mañana al punto que los Chriilianos querían dar cevada a Sos 
cavallos, para feguir fu camino, decindicrõ deia lien a haífa cchocitros M o-
íosdeacavallo con mu y grande apellido y muchos peones, y ta fu bico dieró 
íobre ellos, cj no tuvieron lugar, de fubir a cavallo. Y afsi fueron alli losmas 
délos Chriftianos muertos,y prefos,y ei Adelácado kíalvo có mucho rici'go. 
E N T R A D A D E E L R E Y D O N I V A N E N 
La Vega de GranadJ, y victoria grande q VÜO de los Mo-
ros , en cuyo lervicio ÍHcró los Pedones defte Re y no. 
Cap. CCXVI 
p N efte año de mil quatrocientos y treynta y vno hizo el -X ey do luán v-
•*-yna poderofa enerada en la Vega de Granada có toda Ia fuerça de íu Rey-
no , en cuya jornada fueron los Pendones y Cavai icros de tas ciudades, 
y villas de efte Obifpado de laen. Fueron con el Pendón de Baeça Dia San* 
chez de Carvajal,y con el Pendón de Vbeda Diego Lopez Mexia, fueron en 
la batalla y cargo de Diego de Ribera Adelantado de la frontera. Los qua-
Jes fueron los primeros, que con los Moros de Granada comentaron la baca 
)ía,en la primera efearamuça que tuvieron en Miércoles ve y n ce y íu te ãc Iu 
3io, donde valerofamente fe feñaíaron con muerte de muchçsMoros de pis 
y de acá vallo, fiendo a los defte R-eyno de íaen dada gran parte de h gloría 
de la viótoria de aquel dia. Y lo mifmo fe feñalaron en la grã batalla que d 
Rey don luán tuvo en eífa entrada en Domingo primero de lidio de cinco 
mil de acavallo, y dozientos mil peones de la Cafa de Granada, q con ei pe-
learon aquel dia. Y bolvicndolè el Rey con efta viótoria a Cartilla dexò par 
Capitán deftafrõceraa don LuysGonçalezdeGuzma Maeflrede Caiacra-
va con feyseientas lanças y ginetes, y a Diego de Ribera Adelantado del An 
daluziáen la frontera deÊcija Arçobifpado de Sevilla có quinientas lanças, 
L O S C A V A L L E R O S Y P E N D O N E S D E 
Baeça y Vbeda con don Luys Gonçalez de Guzman 
Maeftre de Calatrava, y Diego de Ribera Adelan-
tado del Andaluzia hazen Rey de Granada al 
Infante Abe Almao. Cap. CCXVIL 
AL tiempo que el Rey don luán hizo entrada en la Vega de Granada , ví-nole a fu fervicio don lucaf Aben Almao Infante de Granada nieto del 
Rey Bermejo de Granada, aquien mando matar en Sevilla el Rey don 
Pedro aviendo tratado fu venida por orden de Gil Ayre Cavallero Moro , q 
aviendo lido Chriftianoy llevado cativo a Granada de edad de ocho años fe 
avia criado en fu fervicio. Y entendiendo el Rey el derecho que eñe infante 
' tenia 
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Sema al Reyno, ácfpues dela v i & o m C] vtio de los Moros áiole titulo de R ef 
tic Granida, y dexolo encomendado aios generates dcl¿ íronecra don l . u y i 
Gonzalez de Guzman Maeftre de CaUtrava, y al Adelantado Diego de Ri-
bera, y dandok Cala en Monttfrio lugar de Granada , que los Moros le en-
tregaron, cad-i día le le allegavan Moros,y tomavnn fu voz. Y eíUndo alli 
el Viaeftre y Adelantado trabajaron, quanto pudieron ais i por tratoscomo 
por entradas y daños que hazian en la frontera,quele recibidfen por Rey, y 
en la frontera del Maeítrc fe le dieron dos fortalezas Cambil ,y Alicum. Y 
en ellas eneradas y fue elfos dela guerra los Cavalleros de aquefte Rey no fue 
ron liempre, los que mas íírvieron, v los de maseftimacion de toda la fron« 
tara. El Macftre y Adelantado fe dieron tan buena traça cnel difeurfo defle 
negocio, que vuieron la mayor paite detas voluntades de los Cavalleros del 
Kevnode Granada en lu favor. Y en pnnaero dia de Enero de mil y quatro-
cientos y treynta y dos metieron en el Alhambra en Granada en pofieísion 
de fu Keyno a don lucef Aben A Imao, onde le otorgó por vaflallo del Rey 
íaliendo en huyda de Granada el Key Yzquierdo y los de fu linage. Efte A* 
delantado Diego de Ribera fue, el que murió en el ce mbate de Alora hen« 
do por la boca de vn Pifiador celebrado en el Romance, que comiença. A 
laraUbien cercada, tu queeitâien par del R í j , cercote el AdciaaudopVnA 
mañana ta Domingo, con Peones y hombres de armas, &c, 
E N T R A D A d V E E L M A E S T R E D E 
Calatrava, y el Adelantado Diego de Ribera hiiieron en 
cierra deios Moros, en la qual fue muerto Garci Bra-
vo de Lagunas, v relación de íu linage y Ai mas. 
Cap. CCXVIH. 
PO R el mes de hilio de mil quatrocientos y treynta y dos hizieron entra-da en la tierra de los Moros don Luvs González de Guzman Maeftre dé 
Calatrava, y el Adelantado Diego de Ribera,y en vn recuentro que co 
los Moros vuieron, fue muerto Garci Bravo de Lagunas Regidor de Baeça 
peleando con los Moros . El qual era cafado con hija de Pero Goncalez de 
Mendoça hermana de Alonlo de Mendoza. Sucedióle cnel Regimiento íuá 
Bravo de Lagunas íu hijo porproviíion del Rey dada en Salamanca en do-
ze de Agofto de mil y quatrocientos y wcynta y dos, que dize afsi. 
Don luán. &c. Por fazer bien y merced a vos luán Bravo de Lagunashi* 
j o de Garci Bravo de Lagunas vezino dda ciudad de Bae^a, tengo por bien, 
y es mi merced, que de aqui adeláte para en toda vneftra vida feades mi Re-
gidor enla dicha ciudad de Baeça en lug-r del dicho Garci Bravo vueftro pa 
d re mi Rcgidor,que fue dela dicha ciudad, por quanto el dicho Garci Bravo 
fue muerto en mi fervicio en la entrada, q hizieron agora el Macftre de Ca-
latrava, y el Adelantado Diego de Ribera &c. 
Soo las Armas üelos Cavalleros hijosdalgo deíle linage de Bravo en cam 
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po azul vn Cadillo Jaquelado de oro, azul, y roxo plantado fob re Ondas a-
zuies yds placa, y la puerta del Cadillo negra, y en ella vn Leon de oro R á-
panre, y en medio del Cadillo vn E feudo azul có tres Lirios de oro, y fob re 
las dos Torres del Cadillo dos Águilas las alas tendidas. Era ya ede linage 
principal en tiépo del Rey don Fernando el $an<5to> y afsi en el repartimiéto 
de Sevilla ay memoria de Pero Bravo Cavallero dela Meínada del Rey,q fue 
heredado en ella. Y en tiépo del Rey don Alonfo onzeno fue i a mofo Cava-
llero Diego Bravo fu Mocero mayor, que murió ene i cerco de Algezira, del 
qual ay noticia en íuhidoria en el capit.5 40. Y en el libro de la Montería, q 
yo faquê a luz. HallaíTe afsi mifmo noticia dede apellido en el libro del Be-
zerro hecho por mandado del miftno Rey en la Merindad de Afturias de Sã 
tillana en Barrios lugar de Behetría , en el qual era heredado Ruy Bravo de 
Guija no. El primero dede apellido, de que ê hallado noticia en papeles de-
fie Obifpado, es ede Cavallero Garci Bravo, y luán Bravo de Lagunas fu h i 
j o , y frey Lope Garcia Bravo Comcdador de Moratalazdela Orden de Ca-
latrava fiédo Maedrc don Pedro Giron, y frey Fernando Bravo Comenda-
dor de Martos en tiépo de los Reyes Católicos, de los quales haze memoria 
Radesde Andrada enlos ca pit. 5 7. y 3 9. Y dede linage fue el Doótor Her-
nán Bravo de Cay as Canónigo dela Magidral de la Sanfta Iglcfia de laé I n -
quifidor de Sevilla, q murió Viíitador dcU San¿la ioquifició de Canaria. 
J R A V O . 
Libro Segundo. 
P E R O A L V A R E Z O S O R I O ES C A P I T A N 
General de la frontera, y entrada que hizo en la tierra 
ce los Moros, y relación délos linages de 
Palomino, Chacin, y Villamarin. 
Cap. C C X i X . 
P R O V E Y Ó el Rey pór Capitán general de la frontera deíle Reyno de kenen el año de mi l y cuatrocientos y treynta y tres a Pero Alvarez.O-
íbrio Señor de Villalobos y de Caftroverde. El qual en doze de Mayo 
imbiô a pedir alas ciudades deíle Rcyno,Ie imbiafíen cada vnacien Efcude 
ros de acavallo, y fey sciétos peones Bailefteros y Lanceros, y feyseiccas car-
gas de mantenimiento^ para entrar en las fronteras de Guadix y Baça, ata* 
lar y deftruyr la tierra de los Moros. Imbiô lacn por Caudillo de fu gente a 
Payo Gutierrez de Chacin, ypor Alferez del Pendón a Rodrigo de Tapia. Y 
Baeça irabiô a Pero Diaz de Olid, y por Alferez a Gomez de Narvaez. Y V-
bedaaGóça lo Fernadez de Molina,y por Alferez a íua de Luratos. Y Anda 
jara Pero Síchez de Benito Perez , y por Alferez a luán Aionfo Palomino. 
Ptífieron ellos Concejos Capitanes con Cavaílerosy peones, a atajar la tier-
ráj y eftar en Ximcna, mientras Pero Alvarez Oforio hazia entrada en tiérrá 
délos Motos, porque í í Moros entraííen en tierra de Iaé, fueífen viílos y fea-
ridos, y embiaton deípues defto en veynte y quatro de lunio mas génte. Y 
aviendo hecho entrada, y tala no parece, averies fucedido ninguna cofa no» 
table de batalia, n i recuentro con los Moros. 
Efte luã Alolb Palomino es el primero deíle apellido , de quien ê hallado 
memoria en los archives deíte Obifpado. Y en tiempo del Rey do Enrique 
(conao eferivo en el libro tercero en el año de mil y quatrocientos y fefl'enta 
y nueve) laay grande dePedro,Góçalo,y Rodrigo Palomino fus tres hijos, 
que fueron muy valerofos, de quien deciendé los hijosdalgo ddle apellido, 
que an morado en Andujar, de quienfe dará noticia en efta biftoria. Vnode 
los quales fue Andres Gonçalez Palomino, que murió en la jornada de fier-
ra Bermeja con d õ Alonío Señor dela Cafa de AguÜarjCnyo hijo Alonfo Go 
çalez Palomino cafó en !aen ,y deldecienden Chriftoval Palomino Vey nti-
quatro de laen, y los de fu linage, de cuyas Armas hize memoria en el capí, 
tulofetenta y nueve del libro primero. * 
Pa«yo Gutierrez de Chacin Regidor de laen cotenido en cite capítulo fue 
de linage Gallego. D e í k apellido ay gran n o t i c í enla hiftqria del Code do 
Pedro,que reduzir a breve fuma. Ñuño Martinet de Chacin es el primero 
deíte,apellido, q en ejoñ -i Maria Gomez de Briterps tuvo hl/os a R uy Mar-
tinez de Chacin. D^nâ^ancba N jipcz de Chacin, que cafó con Lorenço 
Suarez de Valladares, R i e r o n padres de doña Berçnguela, que cafô condo 
Alonfo Tellez de Menefes líijo dedo pocalo Yanez Rapofo, de cuyo lina-
ge eferevi en el c3p.S7.del lib.i . DoñaVrraca NuñezChacin.q cafó con do 
Martin Yañczde Vinal anteceííor deloade Aguilar, de cuy a fuceíàon eferi-
vo 
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vo en la fegunda parte defta hiíloria. Doña Marina Nuñcz Chaciíl, q cá« 
fo con Ferran Eftevex Pincailo^quc fueron padres de doña Sancha Fernádezi 
que cafo con Alonfo Vazquez Pimentel (de quien vienen los Pimenteles) y 
de doña Maria Gutierrez, q cafó con luán Rodriguez de Valladares. Ruy 
Martinez de Chacin cafó có doña Aldóça Martinez deTavara hija de Mai:* 
tin de Tavara y de doña Aldonca Paez Marino hermana de don Pero Pact 
Mariño, en quien tuvo a Ñuño Rodriguez Bocarron^que fue muerto en Ri 
bade Duero junco a Miranda en compañía de don Alonfo Nuñezde Lara, 
Los quales derive el Conde don tit. 38. Parraf. lo.y van en apartamiento de 
vna pelea. Y alii dize, fue cafado en la ciudad de Lisbona con doña Maria 
Mignel hija de Migael Sanchez Collado de el Rey don Alonfo de Pbitugal, 
y no dexó fucefsion. Tuvo afsi rtiifmo vna hija llamada doña MaríaJRodri-
guez Chacin, la qual vuo el ¡kcy don Dionis de Portugal, y defpues la cafó 
con Martin Fernandez Barretofy fueron padreé de Nuno Martinez Barreto 
y de fus hermanos. Son ios defte linage decendientes de la Cafa de Villamá 
l in en el Reyno de GaÜzia enel Obifpado de Orenfe ados leguas dela ciudad 
a la mano derecha del camino q va de Orenfe a Sanóliago. Es lugar de vaf-
fallos y juridicion dada a los defte linage por el Emperador don Alonfo o¿tá 
Vo defte nombre, como confta por el previlegio > que los Señoreé della tie-
nen dado por el Key don Sacho el Bravo en tres de Ágoílo Era de mil y tre-
íientós y veynte y quatro. Por el qual confirma vn previlegio de el San&o 
jRey don Fernando dado en Oviedo a ííete de lunio Era de mil y dozientos 
y fetenta años. Por el qual haze relaciõ , que por información y notoriedad 
le confta, que el Serenifsimo Emperador delas Efpañas don Alèhfo fu revi* 
fabuelo dio de juro de heredad a temando loan es vifabuelo de Fernádo Pe-
lagio de Tamallancos tres villas, conviene a faber. La villa de Plana con las 
villas adjacentes Gulpillants , Pedron, £ Paderne. La villa defamallancos 
en Bubal con las villas adjacentes de,Boy, Morto, Loreyró ,y Cambeo. Y 
la villa de Villatmrin en Bubal con las villas adjacentes de Lton, Barbantes^ 
y Viti na. Y afsi mifmo q el iluftrifsimo R ey don Alonfo fu padre íé avia he -
cho donación de la villa de óan Eftevan de Quattcíasen Aíma con las villas 
a ella adjacentes de Sanéta Cruz ^Brudnús ,y Ruviaes. Y por averíeles per-
dido las carta* de donación, y por fer notorio la poííefsion, en que el dicho 
Fernando Pelagio dé Tamallancos efíavade el Señorio dèllas ^íelasotorgâ 
por juro de heredad. 
. Y del nombre de los lugares, de que cían Séñores,vfárohÍos dccendkíiV 
tes dé efta Cafa de diverfos apellidos de Tamallancos,' Villámarin, Ch |dn, 
Loreyro,GulpiIlanes, Rüviaes. Oy el Señor de íáCafa conferva foto el:.-nó-. 
bre dé Villámarin juntamente con las Armas,cjue fe veen en la mífmáÇafa, 
que fon en campo azul cinco medias Lunas de plata, y dentro de cada me-
dia Luna vna Eftrella de oro. Cuyas A rmas fueron ganadas en bátállá con 
el Rey f xeca de Cordova, en vna poderofa entrada epe hizo en él Key no de 
Galizia. 
ívlmmná V i : 
L i b r o Segundei 
V1LLAMARIN 
Viafe efias mifmas Armas cn clMonaftcrio de Oflcra de Bernardos a dos 
leguas defte Solar, y por pleytos q ios Señores delia an tenido con los Mon-
ges îiofe fepuhãalli. Oy poflee cftc Mayorzgo doña Antonia deVillamariQ 
hija de do lulian de Villarnai in vitimo Señor defta Cafa hijo de Luys de Vi-
Itamarin hermano de don luán Nòboa (?e VillamarinTeforero y Canónigo 
de Ia Sanda Iglefia de Sevilla. Son defte linage^ vían delas mifmas Armas 
los del apellido de Vilatmrin antiguos Cavaüeros enel Principado de Cata-
luña, como fe lee en los Anales de Aragon en el capi.5 »»del lib.io. donde fe 
haze memoria de Bererguer de Vilamarin, de cuyo linage fue dó Bernardo 
de Vilamarin Capitán general del Rey de Aragon^y Conde de Bofa en Cer-
deña, q yace en Moníèrrate a la mano derecha del Altar mayor. Cuyo de-
cendientefue otro Cavallero defte apellido llamado por común nombre el 
Coiario Catalan, c¡ hizo en el Archipiélago grandes prefas contra Turcos co 
fus Galeras, y alli hizo quatro Torres, c¡ oy llaman las Torres de Vilamarin, 
y paño al Mar Negro,y vkimamente al Danubio hafta Vngria ,y alli védio 
fu armada y prcfaalRey de Vngria. Fue Almirante de Nápoles, donde dio 
nobre a la Calle de Villamarin conocida por el juego de la Pelota, Murió en 
la batalla Naval de cabo Vrfo.cj primero dia de Mayo de / 5 2 8. vuoel Mar 
ques del Vafto de la parte Impeiial , y Andrea Doria dela del Rey Franeifco 
Frácia, del qual quedó vna nieta, q cafó con el Principe de Salerno,y de mu-
rió en Valladolid cn prifió, por aveife paífado a Frácia ei Principe íu marido. 
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En efte tiempo Martin Gato Adalid natural de Eaeça, c¡ cílava en Sabio, 
te, yendo con otros compañeros Tuyos a atalayar la tierra llegando cerca del 
Villar Don Pardo encontró líete Moros Almogávares, con los cjuales tuvie. 
í ô pelea, y vu ieró dellos vi&oria, Y cortándoles las cabeças las metierõ en 
3a ciudad de Baeça, por lo qual la ciudad le hizo merced de ayuda de cofta. 
Inftituyofeefteañoen Baeçala Cofradia de Sanda Catalina a imitación 
dela Cofradía de San Salvador de Vbeda. Y en efte mifmo año fue captivo 
en la guerra dela frontera Luys de Berrio natural de laen, y fue teícatado á 
cofta del Con cejo, por fer hijodalgo, y de buen linage. 
V I C T O R I A V E V V Í E R O Ñ L O S 
Morasen la villa de Que fada, y relación délos del lina-
ge de Nicuefa Señoreide Tovaruela. 
Cap. CCXX. 
EN diez y ocho dias de Otubre defte año vinierõ los Moros aQueíada fié do Alcayde Diego Salido, y vuierõ batalla con los de Qjjicfada eriel Re-
tamal,y macaron a Pero Lopez Sacriílanjy llevaron cativo a luán Gar-
da Abad, y efcapo rodando Pero Hernandez Prior. Parece, c¡ defte recuen 
tro los Moros vuieron la vi¿toria, porq folo cfto eferive R uy Üiaz de Que* 
íada en fu Calendario, 
Por efte mifmo tiempo en veynte y feys dias de Março adjudicaron fray 
luán de San luán Guardian del Monafterio de San Francifco de laen, y los 
Frayles del la fépulcura de la Capilla mayor de fu Monafterio a Martin Ya-
ti ez de Nicuefa y Leonor R odriguez de Biedma fu muger. Yo tégo por cier 
t o , que efta Señora era hija de Pero Ruyz de Torres Adelantado de Calor-
ía y de ííabel Mendez de Biedma fu muger hija de Men Rodriguez de Bied-
ma Caudillo mayor del Obifpado de Iaen,porque tuvo líete hijas. Lás qua 
les cafó con los mas principales Cavallef os defte Obifpado. 1 u vier on hijo 
a Pedro de Nicuefa Regidor de Baeça, q fue Alcayde de Bilchez, y calo con 
Leonor Ramirez de Davalos hija de Gil Ramirez de Davalos Regidor de 
Baeça y de Leonor R odriguez de Aznar. Sus Armas ion en ca m po de oro 
vna Faxa negra en el tercio mas alto del Efcudo. Y defte Cavallero an fuce-
dido en la ciudad de Baeça muy principa'es Cavalieros. Fueron Señores de 
la villa de Tovarueia, que oy poftee !a Cafa de Xodar,como ie haze memo-
ria en el difeurfodefta hiftoda. Sú Solar es en el Rey node Navarra, y aisi 
en el año de mil y trezientos y treyntá y tres entre los Caballeros que alsiítie 
ron a las Cortes de aquel Reyno en tiempo de el R ty don Philips el tere*ro 
de Navarra, haze memoria Eftevan de Garivay en el capitulo quarto del l i -
bro veynte y fíete deluatí Martinez de Nicuefa Akay de del caliillo de Abli 
tas. Y puedefe creer, fea efte Cavallero anteceííor de Martin Yañez de N i -
cuefa , por fer el nombre próprio y fob re nombre trocado en Patronímico 
d mifmo de luán Martinez^ Martin Yañez» 
í t immm a 
ibro Segundo^ 
NIÇVESA. 
E L R E Y Q . V I T Â L A C 1 V D A D D E 
Andujar si Infante dó Enrique, y haze merced delia a 
don Luys Gonçalezde Guzman Maeílre de 
Calatrava. Cap. G C X X I . 
' A Eft a fazon el infante don Enrique fe defavino del Rey, Por lo qua! fe 
«^^procedio contra el, y como fç cícrive en fu hiftoria en el cap.i 6 • j . le fue 
ron confifeados fus bienes, y entre los otros la ciudad de Andujar, dela 
qual el Rey hizo merced a don Luys Gonçalez de GuzmanMaeftre de Câ-
lacrava por fu previlegio, que dize afsi. 
En el nombre déla Sanótifsima Trinidad c dela eterna vnidad, que vive ê 
reyna por íiempre fin fin, è de la bienaventurada Virgen gloriofa Sanda Ma 
ria madre de Dios y Señora nueítra, aquicn yo tengo por Señora y por abo-
gada en todos los mis fechos, ê a honra y fervicio luyo, y de todos los San» 
¿tos y Sandas de la Corte celeftial. Porque razonable cofa es a los Reyes c 
Principes fazer gracias è mercedes a los fus íubditos è naturales, efpeciaímê» 
te a aq tsellos, que bien è leal rae n te le fir ven, è aman fu fervicio, ê el Rey que 
la ta! gracia ê merced faze, ha de catar en ello tres cofas. La primera, q mer 
ced es aquella^ que le demandan. La fegtinda, quien es aquel que gela demá 
da, ¿como gela merece,, ó puede merecer, figela fizicre. La tercera, que es 
el pro, ô el daño, que le por ello puede venir. Forende y o acatando è confi-
de-
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¿erando todo efío, c parando mientes a los machos, buenos, leales, c fe ña-
lados fervicios, los cjuales fon a mi bien ciertos y conocidos, que don Lxiyí 
de Guzman Maeftredela Cavalleria de la Orden de Calacrava del mi Confc 
jo me ha fecho, é faze de cada dia, è eípecialmcntc en la guerra que yo ove 
lósanos que paíFaron de mil y quatrociétos y veynte y nueve y treynta añois 
con los Reyes de ñragon è Navarra. E. otrofi enla guerra que y o ove c fie a-
ño.que paflò de mil y quarrocientos y treynta y vnaños con el Rey ê Moros 
del Keyno de Granada, en parte de esnienda dellos quiero, que íepan por ef« 
ta mi carta de previlegio rodado, e por íu traílado íígnado de Bfcrivano Pu-
blico todos los que agora ion , è feri de aqui adelate, como yo dó luán. &c. 
Fago vos merced, gracia, é donación non revocable è de prefente dela mi vi 
Ha de Andujar con fu tierra è términos. Dada en Ciudad Rodrigo a quat.ro 
dias de Octubre año del nacimiento de nueftro Salvador íefuChrifto de mil 
y quatrocientos y treynta y dos años. Firma el Re y,y côfirma la H eyna do-
ña Maria, y el Principe don Enrique. Don luán de Contreras Arçobifpo de 
Toledo Primado delas Eípañas, Chanciller mayor de Caftilla. Don Alvaro 
de Luna Condeftable de Caftilia, y Gode de SantiRevan. Do Fadrique pri-
mo del Rey Almirante mayor de la Mar, Don Enrique rio del B ey Códe de 
Niebla vaííallo del Rey. Don Rodrigo Alfonfo Pimetel Cõde de BenavcrKC 
vaffallo del Rey. Don Pedro Señor de Monte Alegre vaíhllo del Rey. Don 
Enrique tio deel Rey Señor de Iniefta. Don luán Conde de Fox vaííailo del 
Rey. Don GarciaFernádez Manrique Conde de Caftañeda. Don Pero Po-
ce de Leon Conde de Medellin Señor de Marchena. Don Pedro Niño Co-
de de Huelna Señor de Cigales, Don Lope de Mendoça Arçobifpo de San-
¿tiego, Capellán mayor del Rey . Don Pablo Obifpo de Burgos Chancilkr 
mayor del Rey. Don Gutierre Obifpo de Palencia. Don luán Obifpo de Se-
govia. Don Diego Obifpo de Avila. Dó Alvaro Obiípo de Cueca. D ó fray 
Diego Obifpo de Cartagena. Dõ Góçalo Venegas Obifpo de Cordova, D ó 
luán Obifpo de Cadiz. D õ Gonçalo Obifpo de íaen, Don Diego Obifpo de 
Calahorra. Don Gonçalo Obifpo dePiafen cia. Dõ Diego Arçobifpo de Se-
villa, p o n firay Alonlo Obiípo de L e o n . D ó Piégo Obiípo4§Ovj¿db. Do 
luán de Luna Obiípo ác Oífma. Don Pedro Obifpo de GamoiayDon Sacho 
Obifpo de Salamanea; JDon íVey luán Obiípo «de Badajozí poffiDieigoObif 
po de Oren fe. Don Sancho Obiíjpo dê Aftorga •; D útí \ uan Obiípo de T u 0 
Don Gil Obifpo de Mondoñedoi Don Fernádo Obifpo de Liigo. Diego Pe 
rezSarmiento Repoftero mayor del Rey. Iñigo Lopez de Mcndoça Señor 
dela Vega Vaffallo del Rey. Don Pedro de Guevara Señor dç Oñate. Fernán 
Perez de Ayala Merino mayor de Guipufcoa. Pero Lopez de Ayala A pofen-
tador mayor del Rey, y fu Alcalde mayor de Toledo. Don Alonfo de Guz-
man Señor de Lepe, Don Alonfo de Guzman Señor de Orgaz AlguazilMa-
yor de Sevilla, Pero Alvarez Oforio Señor dê Villalobos y de Caftro Verde 
vaíTalío deí Rey. Diego Fernandez dé Quiñones Merino mayor de las Aílu-
M m m m | rias. 
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rías.Oiego VtmmdriSeñor ¿z Vaena Manfcal de Caílilla. Don Garcíatfc 
Hctrera Marifca! í3e Cartilla vaffallo del Rey. Don Pedro de Stuniga Conde 
de Ledefma, lañkia mayor dela Cafa del Rey. Don Pedro de Velaico Códe 
de Harona marero mayor del Rey y fu vaflalío. Médoça guarda mayor del 
Rey Señor de Almacan. Sancho de Tovar Señor de Cevico guarda mayor 
del Rey y íu vaílallo. luá de Silva Notario mayor del Reyno de Toledo, lua 
Delgadilio Alferez mayor dei Rey.Ruy Diaz de Médoça Mayordomo ma« 
yordeIRey. Muerto el Maeftrebolvioefta dudada la Corona. 
F E R N A D O D E Q . V E S A D A C O M E D A D O R 
De Bedmar gana de los Moros el Caftillo de Solera. 
Cap. C C X X U . 
V IS P E R A de Santiago del año de mil y quatrociêcos y crey nta y tres ganó de los Moros Fernando de Quefada Comendador de Bedmar de 
la Ordé de Santiago el caftillo de Solera con ayuda de los Cavallcros 
de Baeça,y no fe refiere la forma y ardid,cjue tuvo, para ganarIo> mas de que 
por los libros de Cabildo dela ciudad de Baeça eonfta de vna carta, cj la tnif-
jua ciudad eferive al Rey informándole deia conquifta defte caftillo, y el gra 
fervicio que el Rey avia recebido, y el mucho provechd q dello venia a Bae-
ça, por fer aquel caftillo muy fuerte, y que con venia a fu fervicio t eftuvieíTe 
poblado, fuplicandole hizieíTe merced del a Femado de Quefada en emien-
da defta hazaña. 
A cfte tiempo íucedio gran efcandalo entre Gil Ramirez de Davalos y fus 
,'deados y Pedro de Lizon Comendador de Villanueva. Sobre lo qual Mea 
Rodriguez de Benavides Caudillo mayor de efte Reyno de íaen requirió al 
Consejo de Baeça, no dexé entrar en ella a alguno dellos,hafta que íe deters 
mine fobre ello, lo que al fervicio del Rey y dela ciudad convenga, 
i En efte ano Alfonfo de Qj¿efadayy Moflen Rodrigo de Qgelada hijos de 
PeroDUzde Qjaefada venden adoña Beatriz fu hermana mjjger de Martin 
Lopez de Fineíbofa vezino de Cordova la hazienda, que tienen en la Torre 
de Vela feo Pedro. Y el Cóeejo de Baeça haze merced a Dia Sãehez de Car-
lléjal fu Regidor, y Alcayde de Baños de vna legua de tierra de Colmenares 
junto a Ba§QS>ppr fer én tierra muy frequentada dejos Moros, por los gran 
4es y lealp? fervidos q a la dicha ciudad avia hecho, en todas las jornadas q 
fciaviipfrecido cotra Moros, y por la mucha calidad de fu per fona y linage. 
L E k V ¿ É Y H A Z E M E R C E D A D O N 
Fadrique de Aragon dela ciudad de Andujar, y Pero San-
chez de Benito Perez la defiende. Cap. C C X X I l l . 
ES T E año de mil y quatrocientos y treynta y quatro (como fe lee en la chronica del Rey don luán el Segundo en el año treynta y quatro capit, 
16 4.) pallo a Caftilla al fervicio del Rey don Fadrique de Aragon lijjo 
del 
Rey Don luán IT. 324. 
del Rey don Martín de Sicilia y de vna Dózella llamada Taríía, come eferi* 
ve Hieronymo Çuricaenelcapic.8 6. del lib. io.acjuien el Rey lu padre aviá: 
dexado el Condado<le Luna, y Señorío de Sogorve, que le petteneeia pôr 
la Reyna doña María fu madre, que era todo el Eítado tcp$ tuvo el Conde 
don Lope de Luna gran Señor enel Reyno de Aragon. Y no quedando don 
LuysGonçalezdeGuzmã MaeftredeCalacravacóel Señorío de Andujar, 
el Rey hizo merced a efte Cavallero defta ciuda'd. De la qual como fueífe a 
tomar la poíTefsion, le fue defendida por hierça de armas por Peto Sanchez, 
de Benito Perez,que a aquella fazon era délos mas principales y emparenta-
dos de aquella v i l la^ Alcayde dela fortaleza della. Refieren memorias an-
tiguas, que como por efta caufa el Rey don luán le mandaííe parecer ante fi, 
llegado a fu prefencia el Rey le dixo. Oizen roc, que foys vos el Rey de Ari-
dujarfy Pero Sánchez le refpondio. Aquella villa es de v ueftra Señoria, y c-
ftos fon los previlegios, de lo que a los Reyes paííados á fervido, y efta es la 
cédula, que tiene firmada de vueftra Alteza, que no la mádara enagenar de 
de la Corona Real. Y afsi en nombre de aquella villa fuplico a vueftra Seño, 
ria, les confirme la merced, que les tiene hecha. Y como el Rey tuvieíTe po>-
ca voluntad, de darla a don Fadrique, vuo lugar ;de confeguiríe lo que Pero 
Sanchez defleava. Y teniendo confideracion Andujar al beneficio recebido 
defte Cavallero, coníintio poner en fu fepultura vn letrero| que dize aísi. -
,>l ^ A Q V I IACE E L HONRADO C A V A L L E R O PERO SANCHEZ 
[^geg DE BENITO PEREZ. Q V E POR SV T E N E R V V A L E R MEÍ¡§É3 
REÇIO SER L L A M A D O SEÑOR DE AMDVIAR. 
Y deldecicndc la mayor parte dela nobleza de aquella ciudad. 
E L R E Y D A A D O N F A D R I Q V E D E 
Aragon la villa de Arjona con titulo de Duque, y de fu 
prifion y muerte. Cap. CCXX1ÍÍ1. 
EN lugar de Andujar hizo el Rey merced a don Fadrique de Aragon dela villa de Arjona con titulo de Duque, como la avia tenido don Fadrique 
de Caftro, por cuya muerte avia buelto a la Corona. La qual goz ô po-
co ttempo,porq ta vendió a don Alvaro de Luna Maeftre de San<itiago,atm. 
que no fiendo Señor della íiempre fue llamado Duque de Arjona, y por o* 
tro titulo fue llamado Conde de Luna, y afsi le llama el Romance, q comic 
^a. 
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ça, Mal loteeVs/en no véfc Conde, vueftro tio^ que enfermavâ, yd le aver 
¿ o n d e de Luna, que enfermo yace en la cama. Porque íiédo informado el 
K t y que tratavaiu defervicio,k mandó prender,y fue llevado prefo a la foc 
ítaleza de Braçuelas cabe Olmedo ^ en cuya prifíon murió en el año de mil y 
quatrocientos y treynta y ocho, como fe lee enla mifma chronica enlos cap¿ 
2 7 6. y 2 41. De allí fue traydo fu cuerpo a la ciudad de Cordova por fu f i u 
dre, onde fue fepukado dentro de vna íumtuofa tumba de Madera muy gra 
de toda labrada de talla y muy dorada dentro dela Capilla mayor de la San-
óla Igíeíja al lado de el Evangelio, de donde defpues (por la decencia de los 
cuerpos Reales q no eftava en ú grã lugar ) fue llevado al Cabildo de la mif 
ma Iglefía,onde agora efta. Su madre la CódefaTaríia todo el tiepo de fu vi 
da tu vo cópañia al cuerpo de fu hijo morando dentro de la mifma Iglefía en 
aquel efpacio, q fe vee agora a la parte de Oriétc cercado de fuertes Gilofias 
de Madera. Dello haze particular memoria Ambrofio de Morales en fu U •? 
bro delas antigüedades. 
El primero que hallamos averfe llamado en Caftilla defte nombre Fadri-
que, fue el Infante don Fadrique hijo del San¿to Rey don Fernando.aquien 
màndô matar el Rey don Alonfo el babiofuherftianoenel año de mil y dò -
gj^ntos y fetéta en la ciudad de Burgos, como fe lee en fu hiftoria. Cuyo no 
br&heredo de Federico Barvarroja F-mperador de Alemania fu vifabuelo,cj 
fue padre de el Emperador Philipe, cuya hija fu e la R^yna doña Beatriz mu-
ger del Saníto Rey don Fernando y madre defte Infante. El fegundo defte 
nombre fue don Fadrique Maeftre de Sanétiago hijo del Rey don Alonfo el 
vitimo, que por mandado del & ey don Pedro fu hermano fue degollado en 
el Alcaçar de Sevilla. El tercero fue don Fadrique Duque de Benavente h i -
jo Baftardo del Rey don Enrique el Segundo ávido en doña Leonor Ponce, 
aquien otros llaman doña Beatriz Ponce, al qual el Rey don Enrique el ter-
cero fu fobrino prendió en Burgos, y fue puefto en la Torre del Caracol del 
Cáftillo de aquella ciudad, y de alli llevado alCaftillo de Monrreal, y v l t i -
mamencé en tiempo del Key don luán el Segundo fue imbiadoal Andalu-
zia, donde en el Caftiílo de Almodôvar acab^ô fus dias enla prifíon. El quar 
to fue don Fadrique de Caftfo Duque de Arjona hijo del CódeftabledeCa-
flilla don Pedro hijo de don Fadrique Maeftre de Sandiago, que murió en 
prifíon en el caftillo de Penafiel. El quinto fue efté Cavallero do Fadrique 
de Luna, que murió en priíion en la fortaleza de Braçuelas. De dónde es de 
nota^quan defgvaciados fueron en Caftilla haftaefte tiempo, los que tuvie-
ron el nombre de Fadrique, pues de cinco folos que fe fabe, que le tuvieron 
y^cífos grades Principes, paífaró por can eftrañas fortunas co tan infeliee ñtú 
L o qual fe recompenfo colmadamente en el primero don Fadrique , que en 
Caftilla fucedio a eftos cinco, qiie fue el Almirante don Fadrique Enriquez^ 
afsi por fu valor como por el cafamiento de d oña luana fu hija con d©n lua 
Kef de Navarra, de cuyo matrimonio nació el eíclarecido Principe don Fcr? 
' nan-
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nando el 'Carol ico Rey <3c Efpaña marido dek Católica Reyna doña Ifábeí, 
que'entre los grandes Key es del mundo es contado entre lo$ mas valerofos. 
Por principio defte aüo yendo Ruy Diaz Cetõ Regidor de Bâeça, que a-
via fido Aicayde de Cañete , por fu camino íegurb a media legua de la villa 
de Caftro el Rio, falio'luan Rodriguez de Herrera con veynte de Cavailo¿ 
cjueera ctiadó de doña Leonor de Arellano, inujgcrquefuc de iPeró íerriaií 
dez de Agüilar, y tutora de don Alonfo Fernandez de Aguilar fu hijo > y lle-
vólo preíb al caftillo de Montilla, Sóbrelo qual los parientes de Ruy DiaZ 
Ceron fuero ala Corte a quexarfe al R ey?el qual 1c mando folcar por fu pió 
viííon dada en Medina del Campo en quatro dias de Março de 14 2¡ 4. 
Imbiô el Concejo de Baeça al Rey a Lope Ruyz de Coçar, y teman San-
chez de San Eíleváfobre las villas de Recena y.caftillo de èexixar,q erán de 
fta ciudad, y eílava deípoííeyda delias, a Recena tenia cl Cõdeftable, y a Be 
xixar la avia tomado el Obifpo d ó Rodrigó de Narvaez, y agora la pofleyá 
«lObifpo don Gonçalo de çuniga. „ 
L O S P E N D O N E S D E L A S C l V D A D E S -
Del Reyno de íaen fe hallan con don Fernán Alvarez de 
Toledo en la conquifta de la villa de Huefàá. 
Cap. CCXX1. 
EN efte año de mil y quatrociétos y treyntà y quatro dexò cl Rey por Cá , pitah mayor dela frontera defte Reynò de laen con feysdentas lanças a 
don Fernando Alvarez de Toledo Señor de Valdecorneja, y en lü com-
pañia a Pedro de Quiñones hijo de Diégo Hernandez de Quiñones Méririo 
mayor de Afturias, y a íuan oe Padilla hijo de Pero Lopez dé Padilla Scñoí 
de Cañatalazor, y a Gonçalo de Guzman Señor de Torrija. Y apercibiendo 
don Fernanda Alvarez a los Cavalier os dela frontera hizo en erada en la der 
ra de losMoros llevando configo el Pendón de laen ,de q era Caudillo Gq-
tnez Fernández Coello. Y el Pendón de Baeça, deque era Caudillo Alonfo 
de Carvajal Regidor hijo de Dia Sanchez de Carvajal el Vie jo. Y el Pendón 
de Vbeda, de que y va por Caudillo luán dé Ribera. Y él Pendo de Andujar, 
deque y va por Caudillo Iuan Góçaíez de Efcabías, Salió por otra parte Ro 
drigo Manrique hijo del Adelantado Peró Manrique con cincuéta cavallos 
y dozieritosy íêtenta peones. Manuel de Benavides Sittoi de íavaíquinto 
con Ereynta cavallos y cincuenta peones. El Alcaydédelftécon veynte ro-
cines y cincuéta peones. Diego de la Cüeva R egidor de Vbeda con ocho ro-
cines; Ruy Sanchez Pareja con quatro rocines. Pero Sanchez de la Cálachá 
con catorze rocines. Gomei? de Sotomayor hijo de Garci Médez Señor del 
Carpio jque morava en la ciudad de Alcaraz, con veynte y cinco de acava» 
Hoy ochenta peones. ElComédador de Veas con catorze de acavalló, y cia 
cuenta peones, Gonçalo Diaz de Buftamante, y Iuan dt Clarámonte Ca-
valleros de Alcaraz c õ treynta rocines y ochéta peonésvDe Montiel diezro-
Nfína ci-
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cines y vcyntc peones, cj eran todos doziencos rocines y feysciencos peones, 
y fueron íobre U villa de Huefca, que era lugar délos ttias fuertes, cj los Mo-
ros tenían en la frontera, y dieron aflalto enla villa, y cfcalaron la íicndo los 
pnrneros del Efcala Lope de FriaSjy Pedro de Turel Efcuderodc luán Enri-
cjuez/y el tercero Alvaro B odriguez de Cordova Alcayde de Segura, y tras 
d fubieron Pero Sanchez de Fornos, y Pedro de Veas. Y murieron en claf-
laico el Ciciliano hermano del Alcayde Alvaro de Madrid,Pero Sanchez de 
Foi-nos, y Garcia de Albuhera, y Nicolas, y Ortuño BTcuderos de Rodrigo 
Mariq. Y fuero heridos délos Cavalleros de Baeça y Vbeda Rodrigo de Me 
ddça, íuá de Ribera, Fernádo de Molina, y délos demás Pero Alvarez de la 
Torre, lua de Quiros, y Lope de Vergara. Y la villa fue entrada por fuerça 
de arous, y fe defendietó los Moros valienteméte peleando por las calles, y 
de las Torres, que por ellos eftavan. Y el Alcayde de lile efta va en el muro, 
y avia peleado muy bien, y fíguio a los Moros con otros Cavalleros, que le 
ayudaron, y aunque eftava malherido, fue peleando y ganando las Torres 
por la muralla, hafta que hallo decendida para la Puerta, y decindio, y vido 
fe en grá trabajo en romperla. Pero al fin la abrió, y entró por ella Rodrigo 
Manrique con toda la gente, el qual y toda la gente, que con el entro, fuero 
peleando con los Moros, hafta que los encerraron en el Alcafar. Yencfta 
pelea fueron muertos quinze Moros y heridos afsi délos Moros como de los 
Chriftianos muchos, y no ceflo la pelea toda la noche, en que murieró mu* 
chos Moros y Chriftianos. Y otro dia Domingo en amaneciendo llego alli 
el Cabcani con toda Baça y fu Hoya, que eran todos quinientos rocines,y 
mas la gen te de apie, y llegaron hafta las Huertas tan cerca, que podían ha-
blar con los del Caftillo. Y como Rodrigo Manrique no cenia tanta gente, 
que los pudieííe rcíiílir, los Moros pufíeron vna Efcala, y fubieron por ella 
muchos Balieiteros, y otros acudieron, a abrir vna Puerta, que eftava cerca 
del Caftüio. Y confiderando Rodrigo Máriqucelgran peligro en que efta-
van, tomó coníígo diez hombres de armas, y peleó con ellos tan válleteme 
te, que les ganó la Puerta por fuerça, y los encerró por las puertas del Caftt- * 
lío dexádo muertos ocho Moros. Y luego que los Cavalleros Morosaque* 
lio vieron, defviaron fe algún tanto de la vi l la , y en efte encuentro fue herí" 
do por el braço derecho Rodrigo Manrique de vn Paflador. Y por otra ca-
lle venia peleando Alvaro de Madrid con algunos hombres de armas, y fue 
lesganando tierra de ca fa en caía peleando con ellos, hafta meterlos en vna 
Torre, delas que ellos teman en el Adarve. Y alli fobrevino Manuel de Bena 
vides, y ambos con la gente que tenían, hizieron gran daño enlos M oros. Y 
en todoeílo ningún focorro les venia, y con la gran prieífaque tenían, Ro-
drigo Márique no tuvo lugar de eferev ir, y embió vna Sortija fuya a Rodri-
go de Perea Adelantado de Gaçorla haziendole íaber,el peligro en que efta-
va pidiéndole por merced, le viniefTe a focorrer. Y embi-ò vna Caperuçafu-
ya a Garci Lopez de Cardenas, para que dieíTe credito al meíifagero. 
Rà 
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Gaçoria ,*,y Ptdfp<k.C^ño.ne8^'y.otiiE>^CaValléitó» 1 
l Ugan al rocorro ck k VJ 11 i de H u efe a. 
C' H ! O M O Pedro dé QuininesfupicfTe eáe-fucçflo,ânt*è qu6 òtrõ Ilégafló s4aí íbcorrO) íaliacon ieílcnta Kombres de árnias y cien peones fin pararj 
haftá llegar a Huiefca. Y akíempo que llego yhazia grande agu^ y iòâ 
Moros tenia lu Real entre las Huercas, y eneréenla villa çon mnehd peligrtíí 
a tiempo; que era bié raeneíler Ta venida, y iüegt» tomó carga-de pelear por 
vaa parce, donde hirieron algunos Efcuderós dé los Tuyos > y los Moros fue-
ran retraydos. Y el Lunes ílguience en amaneciendo llegó a Huefcá Rodri-
go de Perea Adelantado de Caloría con cien rociaes-y ciercos peones» q nü 
pudo mas áyeri pàr venir a gran priefa. Y tlodrigoManrique falio a el; y le 
pidio de aierced, que quedaíte en e» campo^ y les tonufle el aguar los Mo*-
ras]e&a*?iafi quicado, y les diefle vifta, porque còoocieílèn ellocdno ^qles 
ei$mmdo<VQ$pdsl Adçlantádáhiza-afsi^yrçcreçierott-tátoâMaròsvqHÍs 
•el AdelanE-iílo íe vuo de meter en U villa, Y los Moros llegaron a pondrvn^ 
tfeala^y fubieron algunos dellos, con el mas bafttnrienrQ.que pudieron, pe^ 
roen ia-fu.bida fuero algunos dilios muertos, y muchos heridos. V otro dia 
de .mañana codos los M oros afsi Gavalle ros co mo peones fe pufieron en las 
Huertas, y Rodrigo Manrique y el Adelantado aéordaron j q u e p o r q u e a e í 
Adelantado eran venidos otros cien rocines,:q fáliefie al cárapo, y eon el luí 
Enriquezy el Comendador de Veas j y el Aicayde de Segura tytoda lajde 
niasgente que allí eftava, falvo los hombíès de Armas cj quedaíTen con R©* 
drigaMaririque j y Pedro de Quiñones, para guardar la villa, y peleat có los 
Moros^queeílavan en el Caftillo. Y afsi íalieron el Adelantado y eíios Ca-
VâlleroSj y fueron eícarámuçandò con los peones MoroSj y eftuvieron pelea 
do hafta hora de Vtíperas »en eí quahiempo fuero muertos muchos Moros 
y cavállos, y algunos Chriftiarios. Y a hora de Viíperas vino nueva, coma 
Fernán AlVarez de Toledo Señor de Válde,€Orneja venia con mucha gente * 
y Rpdriiga Majiii^ue imbió a dar efta n ueva al A delaneadov .JSÍ qual con l a 
al^l#dç^-ve,Qi4ade.:FcrnaniAlvarez.peléÔ'can los Moros ^que fin duda e-
ran dos tantosy que ios que el trayâ) y los Moros f a e t õ desbaratados v pue« 
ftqsen huyda, ydurô el alcance dos legüas^énel qual.mufiero.muchos-MaV 
ros; y f e r o n algunos cativos. Y eftando en ello parecieron las Vánderas/íé 
Pirnan Alvarez, y Rodrigo Manrique falioa el, y le pidio por merced, qctí* 
tralíeen jla villa, y elle relpandío, que el venia alii, paradefénder el c impój 
^ue W i l l a e l qué la ganó, íadéfenderia. Y luego Fernán Akarez affentt-ofti 
,y Ips Moros entregaron el Caftillo con libertad de fus perfonas > y IQS 
ChriíJiartos fe apoderaron del. Fue ganada efta villa de ks Moros dia de Sã 
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D E D O N F E R N A N A L V A R E Z D E 
Toledo Capitán mayor de la feóneera Señor de Valdceor-
neja y y de íiis Armas y linafie* 
Cap, CQXUm. 
R I E N D O Capitán mayor dela frontera don Fernán Alvarez de Toledo 
c*K StSorde Valdecorneja ofrecefe, haíeteirefte capitulo vna'reláció de % 
( linage y Atmasi demás deíá que en ckap^ 6. defte fegundo libro trata-
do délos linages nobles, quç delas reliquias délos Godos hallo en Toledo el 
.Rey don Alonfo^quando ganó aquella ciudad, fe hizo. Y aun q en mucho* 
.Nobiliariosfe eferive, fer principio de efta Cafa el Emperador Palcogolo de 
Cotiitantinopla, ü de antes deftos Emperadores fe â de dar algún credito a 
la Íepultura de don Gutierre Rodriguez de Toledo Camarero del Code do 
Sancho de Caftüla ? que eftâ en el Monafterio de Oria, en tuyo Epitafio di-
ze. Falleció a ocho de Novienabre año de mil y veynte y íietcí (donde tiene 
por Armas en Efcudo aquartcl cnt l primero y vitimo vna Eftrella de oro ea 
campo blanco cada vno^ y enlos otros vna Vida verde en cada vno, Armas 
íbien diferentes delas que agora vfan los defíe linage) mas antiguo principia 
les eífce, c^iecl d e los Emperador es. Pero lo vno y lo otro no me parece a pro 
•poiiito, í» ya no queramoscrcer,que efte Cavallero dó Gutierre íiendo M o . 
^«rave, y Toledo de Moros paílô a Cabilla en férvido del Conde. Yo ¿ t ra 
ítado efto muy particularmente con el Maeftro Alvaro Gomez, que demás 
¿de fu mucha erudición en todo genero de letras, en las coías de las antigüe-» 
dad es dela ciudad de Toledo ninguno efta mas adelante. Y afsi afirma, fer 
«fte lirta^: délos antiguos, ilüftres, Chriftianos de linage de los Godos, qué 
d Rey don Aíonfo halló en Toledo, quando la ganó. En el qual fucediô,cQ 
t i io confta por muchas efenturás Arábigas^ que el á vifto,don Eftevao íllati 
tiátural de aquella ciudad, y Señor de la Torre de San Roman delia * Y afsi 
parece pot la ch ronica general de Efpaña, q al tiempo qüe minio el Rey do 
banchu el DeíTíado, como el Rey don Alonfo fu hijo ejüedáíTe nmo,Gutier 
re Fernandez de Caftro, que era fu Ayo, entregó a don Fernán Ruyz de Ca • 
ftfofu íobrinoct Alcafar de aquella ciudad, para que en llegando el Rey a 
edad de quinze años le la entregaífe. Y como antes de efte tiempo el Rey la 
pidieife, y don Fernán Ruyz de Caftro no la quifiefleentregar, por cncéder, 
nü eftar a ello obligado, t^ató el Conde don Malrique de Lara con do Efte* 
van como el mas poderofo de aquella ciudad^ fe la entregaífe. Yaviédo fo» 
brp tfto vandos y difencionesen ella don Eftevan baftecio la Torre de San 
Roman,y hizo trato con algunas perfonas principales con gran fecreto, en 
quien tenia mucha confiança, Y dize la hiftoria en la quarta parte capit.S* 
que eomobuen fidalgo Caftdlano falio de Toledo, y fueífe para el Rey , y 
traxoio muy encuburco hafta la Torre de San Roman, donde pueño el Pe 
dón Real a grandes vozesapedillaron Real, Real por fu Señor el Rey dõA-
looío, que allí eftava. Y acudiendo toda la gente dela ciudad al Rey, do Fee 
t ' • nao 
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nan Ruyz de Caftro, que fabia}que el Conde don M^likjue fu enemigo vfr 
niaalli^dexô el Alea^afj y fuefle aHtíece. No me paréée, paííar én íilencio 
íjuatco grandezas notables en efte Gavallefo pâi&èxcmplotçomò Dios pre* 
mia cala vida y en U-xcmettcA los biicndsy virtttofGisi >Lfepriiucra^-q.íèguii 
tradiciones antiguas^fte Gavailcranacib t n la miíma Cafa, dõdèel glorio^ 
fo San llefonfò ñ rçobiípo At Toledo fue nacido .,• P La íegunda V que e n ái** 
mofia deíu hazaña fué purfto fuiRiéifátiO pincadóaèa^aUo erícl Tiafcofodtí 
la Igleíia may or de Tolbdo, dohdè^veen fus Arabas en fu Paves y;Cubtór4 
tas .<íc fu eavallo, que fon t m Faxas roxas en cá po tfe oro , y pord fiados br* 
denes de laqueies de azul aplata /t Ea terceia^, lailaftre poftejrrd¿d yídecen i 
dençia fu ya de grandes: y famofos Principes y Gipicanes^ La vitima;q poc 
particular merced del Gidlo oy vemos fu Cafa eu là ciudaddc Jokdoilüí'* 
ftrada con el 5an<5to Téplo dela Compañía de Icfuseftimada por fu religi^ 
y letras con grande vtilidad de la 'Republica Chtiftiana. Eílos laqueies de 
azul y plata fon, los que víanlos Señores defte linage dela Cafa dè Alva con 
modecendientesdei,q esbuenargumento de fudecendencia. Y eftasmif* 
m a i j l f ^ s ^ g 0 las de don Eftcvan Hlanjvfo Rodrigo Eílevl Alcaide ma^ 
yor de Sevilla, que eatiepo del Rey don Alonfo el Sabio fue muerto en ba-
talla ,que don Fernán Perez Ponce de parte del Rey tuvo con los de C o r d ô i 
va> y con Fernán Martinez Alguazii mayor deila, que feguia n>la de? Infarité 
don Sancho fu hijo, de cuya muerte dize la hiftona en el cap^.que le pfef̂  
mucho al Rey. Veenfe fus Armas en vn Sello de cera, que elM'pfctidicnt«*eií 
vna éfcritura en el archivo dela Sanóla Igleíia de Sevilla^donde eldfcho don 
RodrigoEftevá firma como Alcalde mayor delia. Y ya por tñc tiempo m 
el año de mil y dozientos y cincuenta y tres en el repartimiento, que hizo el 
Rey don AJonfo el Sabio de la mifma ciudad, hallamos muchos Cavallero» 
muy poderoibs defte apellido, como eran don Garcia Martinez de Toledo, 
Garci Perez de Toledo Notario mayor del Rey, y Gutierre Góçalêz de To-
ledo. Y demás deftos entre los dozientos Cavalleros hijosdalgo del miímo 
repartimiento fon tres defte apellido Alfonfo Paez de Toledo, y Alfoníb Al: 
varezde Toledo, y Fernán Yvañezde Toledo. Yafsidexando para otro lu^ 
gat las diferencias de Armas y fucefsiones defte apellido , y de los anceífores 
dela Gafo de Alva, folo en efte tratare de losdecendientes de Fernã Alvarez 
de Toledo, de quien es el preíente capitulo. 
DoFerná Alvarez de Toledo Señor de Valdecorneja fue el primer Code 
de Alva por merced del Rey dó luá el Segundo. Fue por frontero al Reyntf 
de Valencia, onde vuo batalla, en que venció a los Aragoneíes, y gan ò tre* 
ze Van deras, que pufo por orla de fus Armas. Fue calado con doña M¿n • 
cia Carrillo hija de Pero Carrillo de Toledo , en quien tuvo a don Garct 
Alvares de Toledo primer Duque de Alva, Conde de Salvatierra, y Mar-
ques de Coda, quecafô con doña Leonor Enriquez hija del Almirate don 
Fadriq^ie Enriquez y de düña Terefa de (guiñones fu muger, y hermana de 
i , Nnnn 5 doña 
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àomluaoaEmtqçtérfò^iKi~úc Ar*gp» madre Rey Católico. Tuvieren 
h i p a dó Jadriqac A k a r p d c T okÚQ Oúqwe dc Alva de formes, Maiqu es 
dela cmdad de C>rpíd€.Caltílco>cnonde de SaWaticrra, Señor de Valdecor 
neja, yñdda ciudad de feiuefea, y deíamUa d© Saíjelizes de los Gallegos. Ga* 
io .«o n.do nh lia bel Plmentielhij a d et Dialilue.'de'/ÁiEibválD'y delar'Duq&éíá'do* 
ñaLeonor^innencelieréquren vuora-dóóar-ci tóva^ez de Tolè-do jquema-
tiron Ids Mocos en Iw Gel ves envida defupadte.i Don Pedcó de Toledo 
Mtrcjues4:siViílaf^ 
eaderes ©bifpo de Qmâ&m:. I M n Qieg&de Toledo Prior de San luán. Do 
Hernatt(Ak 
sor ^líol0^nàiig$c4isl|Cldndi^4^'A^â dé-Lifté. Tuvo otra hqa v que fue 
dona LCOQQL de Tolcdoíj: que caló con don Rodrigo Portocarrero Conde 
4e;MedeÍl«lv—MÍ:^ ••:^\-:.: r ' • .: ' , - ) '(' «. i 
Don Garci Alvatcz de Toledo &ecafado con dona Beatriz Pimentel h i -
ja de don Rodrigo Pimentel Conde de Bena vence y-de doña Mafia Pache-
co. Tuvieron hijos a dó Fernán Alvarez de Toledo tercero Duque de Alva» 
Don Bernardino de Toledo, que murio en T uiiez¿sDcná CaÉaHna d^ ToIe 
do fegunda muger de doikDiego En riquez Cònde de Alva de E i í k D o ñ a 
Maria de,Tokdo,que cafo con don Enrique Enriqufcz Cõde de Alva de Li# 
fte hijodeiGonde don Qiego. D o ñ a Ana de Tè l tdo j jq cafó con don Luys 
4«Guzoaaa ptiojier Marqees de Hardales. Doña líàbel de Toledo^ que cà-
.lòiCQO ãoa&iéètQ dc-Çardeaas Conde dela Puebla 
i - DonJeiíoá Abárez de Toledo tercer Duque dcAlva cafó con doña Ma* 
riaíinriqsyeifci^a de don Diego Enriquez Conde de Alva de Liíle. Tienehi 
josa don?F-ad:fiquede Toledo Duque de Huefca.Dó Diego de Toledo Co* 
deftable.de Navarra, y Conde de Lerin. Doña Beatriz de Toledo, que cafó 
çon don Pedro Alvarez Oforio Marques de Aftorga.Don Fernando de To * 
ledoPiiorde San luán* Bfteeselgran Duque de Alva don Fernán Alvarez 
deToledõ Òavallero dela Orden del Tufon Mayordomo mayor de fu Ma-
geftad , el Capitán y Soldado mas viejo y famofo que oy tienela Chriftian-
dad, áquien en confervar exércitos (que es la parte mas principaídel govier 
m Militay) no excedió ninguno délos paliado^ efclarecido y eílimado por 
kglocia delas Armas por el invuftiisimo ttnperador Garlo Quintó. Cuyo 
Retrato vemos en la Cafa Real del Pardo de mano del grã Ticiano. El qual 
defpües deaver triunfado de muchas naciones, vemos delante el Rey nuefc 
iro Señor con tres hijos y vn yerno todos cinco cubiertas las cabeças Gran * 
des deEfpaña. 
La fucefsion dedon Eftevan Ulan hafta Gutierre Fernadez de Toledo efc 
criveRades de Andrada en el eap.23. dela Orden dc Alcantara. Por el con-
fia, que don Eftevan Ulan fue padre de luán Eftevanez padre de Fernán Ya* 
ñez de Toledo padre de Pero Fernandez de Toledo padre de don Gomez Pe 
rez AIguaztl Mayor de Toledo, padre de Fernán Gomez de Toledo Carnal 
re* 
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rero mayor del Rey don Fernando el qtiarto,padrc de don Vafeo Arçobiípo 
de Toledo, y de Gutierre Feraande* de Toledo Guarda mayor del Rey don 
Pedro^ y de Gotnez Fernández de Toledo j cuyohijo fue don Gutierre Go-
mez de Toledo gran Prior de San luán, y deípues Madlre de.Alcantara cnel 
añode mily trezienfosy feflentay vho» Dcíle linage fe trata mas en parti, 
cular en la tercera parte de efta hiftoria» 
D E G O M E X H E R N Â D E Z C O E L L O 
Caudillo dela gentedelaen, y fucefsionfuva en la Gafa 
de el Conde de Barajas. Cap. CCXX1IÍ. 
D E Gomez Hernandez Còeilo, que enla conquiíladch dudad de Hucf cafüe por Caudillo dela ge te y Pendo de laenj hizeitiemoiia en el cap. 
15 f.defte fegundo libro. Alli eferevi,, tuvo por hijo a fuau Coello Re-
gidor de laèn y Cavallero dela Vanda, que fue cafado con dona Ota l iña de 
Arquellada hija de Pedro de Arqueilada Cavallero del habico de Sanétiago ¡ 
natural de Vbeda y de doña Guiomar de Berrio natural de laen principales » 
y anjigúos linages defte Reyno,en quien tuvo a don Antonio Coello Cava-
llerbdel babitode Calatrava, y Veyntiquatro de Uék y adoña Leonor Gfo. ; 
r io, que caíò cõ fuan Çapata Señor delas villas de Barajas y el Alameda, de -
quien detiende la Cafa de el Conde de Barajas, de cuya antigüedad hare vn » 
breve difeurfo en efte capitulo. 
Ruy Sanchez Capara Copero mayor del Rey don íu*n el Primero fue el 
primero délos Señores delta Cafa, q vino a Caftiíla con ia Reyna doña Leo 
nor Infanta de Aragon hija del Rey don Pedro el qnarto por fu Dosel, q u | 
do en el año de mil y trezientos y fetentay cinco vino a cabra Soria coo el 
Principe don luán. Heredóle el Rey en Madrid, donde fue el año de mil f 
quatrocientos y veynte y vno Procurador de Cortes por aquella villa, y def--
pues Corregidor de A vila, y del ay memoria en la chronica del Hey dun ha. 
capic. 1 5. del año veynte y vno. Cafo dos vezes. La primera con doña Me 
tia de Ayala Señora de la villadc Barajas, de quien no tuvo fucefsion, pero 
fu dote permaneció en íü Cafa. Cafó fegunda vez con doña Coíbnça de A 
ponte hija del Señor de Monrrea!, de quien vuo a Ruy Sanchez çapata ,y a 
Pedro çapata Comendador de Medina de las Torres y treze de la Orden de, 
Santiago, que cafo con doña Catalina Manuel de Lado hija de Pedro Ma-t 
nuel de Lando y de doña Terefa de Figueroa^ por falta de fueeísion fundó 
en ReXas vn Monafterio de la advocación dela madre de Dios de la Ordc de 
San Francifeo,que defpues fe tralladô a Madrid,y fe llama n ueftra Señura dê  
Cofiftantinopla, y a luán çapata Cavallerizo mayor del. Rey don Enriquecí/ 
quarto, y defpues Ayo del Principe don íuan, que fue cafado con doña Co* 
fíança de Cardenas hermana de don Alonfo de Cardenas Maeftre de San-
t i ago hija de don Garcia Lopez de Cardenas Comendador mayor de Leõ. 
Yvo en ella a Pedro Çapata de Caídfn«s Comendador de Mernachos ^que 
ca-
Libro Segundo. 
cafó con doña Mencia dela Torre Dama dela Princefa doña luana y Hija del 
Comendador de Ocaña, en quien vuo a don Garci Lopez çapaca de Carde 
nas Comendador de Montreal, que caíô con doña luana de Caftilla hija de 
don Pedro de Caftilla y de doña Catalina Laíío fu tnuger, en quien vuo a 
Pedro çapaca de Cardenas, cj murió fin hijos, y alnigo çapaça á Cardenas,/ 
a Garci Lopez çapata de Cardenas, que caíô condolía Francifca de Vargas 
hija de Diego de Vargas y de doña Coftanca de Bivcro,en quien vuo a Gar» 
ci Lopez çapaca, que murió fin fucefsion,al Doétor don Iñigo de Cárdenas 
çapata de Confejo Supremo de fu Magcftad Comendador de la Barra de la 
Orden de Sanéliago, y Señor de la villa de Lueches. 
Ruy Sanchez Gapata fegundo Señor de las villas de Barajas y del Alame-
da fue Copero mayor de el Rey don luán el Segundo, y cafó dos vezes. La 
primera con'doñaCoílan^a de VHoa hermana de Rodrigo de Vlloa Conta 
dor mayor de Caftilla, en quien vuo a luán çapata ,y a Rodrigo çapata Ca-
nónigo de Toledo, y a doña Ines çapata, que cafó con Pedro de Bivero her 
mano de Alonío Pérez de Bivero Cótador mayor de Caftilla por el Rey do 
luán el Segundo, y a doña Coíbnça çapata muger de Pedro de Ayala Co -
mendador de Paracucllos. Segunda vez con doña Guiomar de AlarcoBi de 
quien vuo a Lope çapata.q calo con doñaTerefa de FiguerQa,de cuya fucef 
íion ene! Conde Lucanor iehizo memoria, y a doña Maria çapata muger , 
del Marifcal Fernando Diaz de Saavedra, de quien deciendé los Señores de 
Malagon y Paracuclios,y a doña Maria çapata muger de don luan.Baça Vix 
conde de Valduerna, de quien decienden los Condes de Miranda. 
luán Çapa ta tercero Señor delas villas de Barajas y del Alameda Copcrd 
del Rey caíô con doña Maria de Luxan hija de Pedro de Luxan Camarero 
del Rey don luán el Segundo, y de fu fegunda muger doña Ines de Mcndo-
ça y Bracamonte, de quien vuo a Pedro çapata, q cafó con doña Terefa de 
Cardenas hija de do Diego de Cardenas primer Duque de Maqueda, y An 
ton çapata, qus murió eíládo defpofado por poder con doña Leonor Oíò-
rio^y a luán çapata, que fucedio en el Señorío de Barajas, que cafó con cfta 
Señora,de cuya fuceísíon è eferito en efte capitulo, y a don Francifeo çapata 
Arcediano de Madrid,y a doña luana çapata muger primera de don Ferná-
4o Diaz de R ibadeneyra Marifcal de Noves, de quien no quedo fuceísíon, 
y a doña Leonor çapata, que cafó con luán Ximenez de Cifneros hermano 
del Cardenal do fray Fracifco de Cifneros padres de Benito de dõ Cifneros, 
y de dona luana de Cifneros muger de don Alonío Xnarez de Médoça Co-
de de Coruña, y de doña Maria de Cifneros muger de don fuá çapata Oía-
río Señor de Barajas. Tuvo mas luán çapata a doña Maria çapata muger de 
LorençoXuarezde Mendoça padres de don luãXuarezdcMcndoça ,yde 
doña luana muger de Pedro çapata Oforio fu primo hermanQ, 
fuan Çapata quarto Señor de las villas de Barajas y el Alameda cafó con 
doña Leonor Oforio Cuello,de quien vuo a luán çapau Oíor io , y a Pcdtor 
"' çapa-
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çapatà, ^ue cafó con dona luana çapata fu prima hermana, y a don Francis-
co çapaca Gavallcro del habito de Sáótiago, que cafó con doña luana Ofo-
rió hija dei Capitán Pedro Oforio Cavallero dela Orden de Santiago, y de 
doña Leonor de Mendoça. Y a don Gomez çapata, que fíendo Colegial del 
Colegio del Arçobifpo en Salamanca fue proveydo al Çófcjo deíndias,dô-
de fe le dio el Obifpado de Cartagena, y vlcimaraente el de Cuenca > dondie 
murió. Y a don Hieronymo çapata Arcediano de Madrid. 
íuan çapata Oforio Señor de las villas de Barajas y del Alameda cafó cotí 
doñaMaria de Críneos hija de íuan Ximenez de Cifneros y de doña Leo* 
norçapatafobrinode don fray Francifco Ximenez de Cifneros Arçobifpo 
de Toledo, Cardenal y Governador de Efpaña, Fundador de la Infignc 
Vniverfidad de Alcala de Henares, en quien vuo a don Francifco Capita de 
Cifneros, y a don Gabriel çapata Gentilhombre de la Boca de fu Mageftad, 
Cavallero del habito de Santiago, a don luán çapâta, dó Pedro ç a p a u ^ õ 
Benito fapata, don íofeph çapata de la Orden de Santtiago, doña Leonor, 
q caló en Avila con don Pedro Alvarez Serrano Cavallero Mayorazgo prití 
cipal de aquella ciudadj a doña Luyfajque cafó con don Fernando de Ribc 
raScñordelVillarejodelaPeñuela¿ í 
Don Franciíco Çapata de Cifneros fué el prinier Conde de Batajas Señot 
del Alameda, Prefidence de Caftilla, Mayordomo mayor de la Rey na doña 
Aná nüeftra Señora, y defpues de fus Altezas,Comendador de Guadalcanal 
delaOrdendcSaníftiago cafóen Guadalaxara con doña Maria de Médoça 
hija de don luán Hurtado de Mendoça hermana dedonAlonfo Suarez de 
Mendoça tercero Conde de Coruña, y de fu muger doña Ana deMendoçá 
y Vijlagran hija de don Iuan de Mendoza hermano de don Diego Hurtadd 
de Mendoza terccroDuqué del ínfantadéTf de fu muger doña Ana de Villa-
gran Señores de Veleña, en quien tuvo a dòn íuan çapata Coaicndador de 
Guadalcanal de la Orden de Santiago, que cafo con doña Mencia de Car« 
denas hija íêgunda de Don Bernardino de Cardenas^ue murió ciíla Naval, 
y de doña Ines de çumga, el qual murió fin fucefsion. Y a dona luana çapa-
ta, que cafó con don Lnys de Bracamonte Señor de las villas de Cefpedofa, 
y Fuente el Sol. Doña I lieronyma de Mendoça, que cafó cori don Fernan-
do Pucrtocarrero Señor dç Benacaçon deel habito de Calatrava. Doña Ma-
ria'çapata , que cafó con don Fernando Carrillo de Mendoça Code de Plie« 
go. Doña Catalina çapata Dama de fus Altezas, q Cafó con dórt Pero Man-
rique Códe de Oforno. Doña Ana y doña Ifabel, q muriefo Dózellas. Don 
Antonio çapatã hijo fegundo del Conde avieíido hdo Colegial del Colegio 
de San Bartolome dela ciudad de Salamanca Canónigo de Toledo y fnqui-
fidor de Cuenca y de Toledo es al prefente Obifpo de Cadiz. Fray Francif-
co çapata tercero hijo de la Orde de San Auguftin. Dó Diego çapata quar-
to Suceffor en el Eftado Cavallero dela Orden de Sanítiago. Don Gomei 
ç apata Cavallero de U Orden de Alcantara vhimo de fas hijos. 
Oóoo E« 
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Es eflc linagedç los Çápaus Cafa antigua de Ricoshpbres en Arago, de 
la qual'íaliefon grades y vâlerofos CayaSleros, como confta afsi por losÁo^ 
les de aquel Reyno párcicularméte en todo el diícnrío dellos ,como pot las 
hiflorias q del hallamos en efte. Porque aun antes de Ruy Sanchez Çapatâ 
cl primero defte linage, q pobío en Madrid, hallaÍBOS en Caftilla en tiempo 
del &ey don Enrique el primero ene! año de i a 14, a Garcia çapata Alcaydc 
de la ciudad de Calahorra, Y en tiempo de el Rey don Fernando el Tercero 
a Diego ̂ apata Arcediano de Madrid enla Sá&a Iglefía deToledo, que coo 
firmó el concierto, que el ñ rçobifpo don Rodrigo hi^o con el San¿to Rey, 
¡en q le dio ios lugares délos Motes de Toledo por Baca Era de 1 2 81. Y def 
pues entiépo del Rey do Álonfo vitimo fue Maílrefcuela de la mifma Igle-
l íadõXimen Perez ̂ apata ,Canónigo de Valécia, Taraçona, y Calatayud, 
Vicario general por los Arçobifpos dó luán Infante de Aragon, y do Xime-
no de Luna, el qual murió año de 152 2. como cofia de vn letrero de vn Pi-
lar frontero delas Puertas dela Capilla de Sã Pedro dela mifma Igleíía de To 
ledo, dóde yace. Sus Armas fon cinco Capatas jaqueladas de plata y negro 
<en capo roxo, y por orla fíete Eícudos de or®, con vna Vada negra cada vno 
en capo roxo, como fe veê en ia grã plaça del Alameda de Sevilla, q don Frá 
cilqp Capata Code de Barajas fiendo en ella Afsiíléte (dellugar mas indig-
no de fu grideza q efta ciudad tcniajle hizo el masiluftre y de mayor recrea 
don, que en ella ay. Y lo mifmo enel fumtuofo edificio dela Puerta de Car* 
mona, y otros,que en ella dexô de mucha mageftad y riqueza, 
C A P A T A , 
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D E P E R O S Ã C f ^ E Z D E L A C A L A C H A 
Y luan Rodriguez dc Cordova, y de fus Armas y linage. 
. : H ,. ' Cap. CCXXVh/ - . • 
N T R E los otros Cavalleros^ de quien hize memoria en el capí. 12 2, ert 
.->Ia conquifta de Huefca fueron Pero Sanchez dela Calancha, que lirviò 
con catorze rocines,y luan Rodriguez de Cordova Alcayde de Segura. 
Y porque ellos dos apellidos fe ofrecen muchas vezes de aquiadelance en e-
fta hiftoria, hare en efte capiculo vna breve relació de fus apellidos y Armas. 
Pero Sãchez dela Calancha era natural de Vbeda de linage délos antiguos 
hijosdalgo Pobladores delia, q fueron heredados en la Calle Ancha de aque 
lia ciudad llamadá oy la Calancha. Las Armas, que vfaron, fon en campo 
verde vna Torre de plata con vn braço, q delia fale con vna efpada defnuda, 
como fe vee en fus Executórias, 
Los decendientes de íuan Rodriguez de Cofdová, y los otros hijosdalgò 
defte apellido, de q en efta hiftoria fe dará noticia,antiguos enefte Reyno dc 
laeh cõ executórias de hijosdalgo. Es fu apellido de Coídova mas antiguó 
en èllos> q en la Cafa de Aguilar, porq deciende dela Cafa de Cordova enla 
provincia de Guipúzcoa en Liçaur en la Anteigleíía de Soravilla dos leguas 
de Tolofcta, y dos de San Sebañiá. Sus Armas fon en campo de plata vna 
Higuera verde con don dos lobos negros atraveflados, de la qual Cata es oy 
SeñorMartin de Cordova. 
C O R D O V A D E GV1PVZCQA. C A L A N C H A . 
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D Õ G O N Ç A L O D E C V H I G A O B I S P O 
De lacn, y los Pendones defte Rey no van con don Fema-
do Alvarez de Toledo , aefcalar ia villa de Huelma, 
que era de los Moros. Cap. CCXXVJ Í. 
EN el aíío fíguientede mil y quatrocientos y trcyntay cinco don Fernán* do Alvarez deToledo Señor de Valdecorneja Capitán mayor defta frô* 
tera queriendo ganar délos Moros la villa de Huelma juntó coníigo los 
Cavâiierosy [•'endones defteObifpado. Y juntandofe con el dofl Gonçalo 
de çrófgaiObi(po de laen, Pedro de Quimones, y íuan de Padilla primos de 
«foíi Fernando AiWez, Gonçalo deGuzmã Señor de Torrija, Lope deStu 
fliga fobrino del Obiípo fueron, a combatir y efcalar la villa de Huelma. Y 
íiendo el Obifpo don Gonçalo el primero que pufo fu Efcala^uero femidos 
délos Moros, y acudieron con tanto denuedo, que no Tolamente la Efcala 
delObfípo no tuvo efeito, pero ningún a delas otras tuvo lugar defer ptic-
fta, y fueron heridos muchos délos Chriftianos, y retirada la gente del Efca-
h , y dóírersffando Alvarez y los Cavalleros, q con el eftavan,acordaron otro 
éiSi á t mañana combatir la villa. Y citando armados para començar el coba 
tèjdôFeríiáítdo Alvarez armó Cavallerosa Pedro de Cardenas,y Diego de 
Villegas^ y Diego de Valera. Y q&eiiendo ya començar el combate vinieron 
níjevasa dó Fernando Alvarez,q gran gente de Moros de pie y de cavallo ve-
nían en focorro dela villa, Sobre lo qual ávido fu confejo acordô,de no com 
batir, porque no tenia los pertrechos neceflarios, y tanta gente con que pu-
dieíTe combatir la f i l i a , / defender el campo, por lo qual fe bolvio d laen. 
L O S C A V A L L E R O S Y P E N D O N E S D E 
El Reyno de laen van con don Fernando Alvarez de To-
ledo en la entrada, que hizo en la Vega de Guadix. 
Cap. C C X X V i l l . ^ 
D E N D E a foco tiempo don Fernando Alvarez de Toledo,y fe! Obifpo don Gonçalo, y eí Conde de Cortes, y Iuan de Padilla, y don íuah Ra-
mirez de Guzman Comédador mayor de Calacrava, y Rodrigo de Pe-
rca Adelantado de Caçoria, y Hernando Alvatez el Viejo, y Gonçalo Car-
rillo nieto de el Marifcal Diego Hernandez de Cordova, y Pero Rodriguez 
de Torres, y Iuan de Mendoça, y Pero Cuello, Cavalleros de laen, y f-eroa-
do de;Sotomayor yerno del ñIcayde de Alcala, y Rodrigo Alvarez A|ferez 
del Pendón de don Fernando Alvarez, y triftan de Silva, y Diego d¿ Bíeoavi 
des hijo de Men Rodriguez de Benavides Señor dela villa de Santiftevan del 
Puerto, v Fei nan4QÍáe Cardenas Alcayde de Aguilar, y Gonçalo Hernadez 
de Aguilar hijã&tÀleay de délos Dofízeles, y luán de Guzrm hijo de Aloa 
fo deGuzmatí Comendador de la Puebla de Sancho Perez, y Iuan de Guz-
man hijo de Pero Rodriguez de Guzmá, y Garci Sanchez de Alvarado, y Pe 
to Rodriguez de Zambrana,/ Aionfo de Vâlençuela, y con ellos los Cava-
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Heros y Pendones de las ciudades de el Rc^no de íaen bizieron entrada en la 
Vega de Guadix, para hazer tala, con rail y quinientos de acavallo hombres 
de Aríuas y gineces, jt feys mil peones. Y el dia que llegaron cerca de Gua-
dix don Fernando Alvarez, y eí Comédador mayor de CaJatrava, y el Obif-
po de Iaen fe aparcaró con quatrocientos hombres de Armas y gin etes, a re-« 
conocer, en que difpoíícion eftavan los Panes, que avian de calar, y por ver¿ 
por qual parce fe podria mejor hazer la tala., y por faber, que gente era veni-
da a Guadix. Y como llegaron muy cerca de la ciudad , no parecief on mas 
que hafta doziencos de acavallo y tres mil peones, y los Moros fe retiraré de 
los dichos Cavalleros, hafta meterfe en las Huertas de la ciudad, y don Fer-
nando Alvarez fue certificado, que détro en Guadix eftava todo el poder de 
Granada de gente de acavallo y quarenta mil peones. Y porque las talas fe 
avian de hazer por muchos dias, acordo fe, de hazer cada dia la tala con nu-
mero de peones y con feyseientos de acavallo teniendo Atalayas pueftas ea 
cal manera, que no pudiefie faíir gente de la ciudad, fin que fueíle fabido, y 
la gen te que eftava enel R eal, elíuvieíle iíempreprefta, y los cavallos eníi-
liados para focorrer,quandofüefíe menefter. Y eí luevesíiguicnte don Fer-
nando Alvarez dio el cargo de la cala al Conde de Cortes, y a Fernando Al -
varez el Viejo con fu Eftandarte con trezientos hobresde Armas y dçfu Ca-
f a ^ trezientos ginetes, que llevavan Gonçalo Carrillo ,Pero Rodriguez de 
Torres, luatt de Mendoza , y Fernando de Sotomayor. Con los quaíes fue 
don Fernando Alvarez, y los ordenó poniedo las Atalayas ncceílatiaa, y les 
moftro, donde talaííen poniendo la batalla delante , y ios peones qu e viuief 
ien talado hazia el Real. Lo qual feria hafta medía legua del Real-y otra me< 
dia dela ciudad, y don Fernando Alvarez fe bolvio al Real. Y en canco que 
la cala fe hazia, falieron de Guadix vn tropel de Moros, y comentaron a car-
gar a la parte, donde eftava Gonçalo Carrillo teniendo las gua» uas y Atala-
yas con hafta cincuenta de acavallo, y cargaron lobre el tantos Moros de a-
CâvâUo, que fue neceífario a Fernando Alvarez y al Conde, acercarfe, dóde 
Gõçalo Carrillo eftava, y con ellos el Obifpo de jaén ,y elCoíiiédador ma-
yor, y luán de Padilla con hafta quarenca hombres de Armas, y quedaró en 
el Real el Adelantado de Caçorla, con la gente que traya, y Garci Sáchez de 
Alvarado.cotila gente de Cordova, y la gente del Comendador, y delObif 
po, y de luan de Padilla,y de los otros Cavalleros q aiíi eftavan. Y los Mo-
ros fe acercaron tanto travando fu éfcaramuça, que pareció a don Fernando 
Alvarez, que no podían dexar de pelear, fin parecer covardia. Y aisi losCa-. 
valleros dichos fe movieron al pafio de los cavallos, para y r a acometer a los 
MoroSjlosqualespaífaapaííofefueron retirando, y hizieronloftroado-
zientos paffos délos Chtiftianos. Y como los Cavalleros le fueron acercan -
do a los Moros, ellos fe retiraron dos tiros de Ballefta, y alii fe reparare otra 
vez, y afsiefperando y andado fe retiraron media legua. Y llegados a vn co-
llado fe juntaroo conellos doziencos de acavallo,que podian fer todos feys-
Oooo 5 cié-
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cientos de atavàllo. V como quiera que fe conoció bien por los Cavalleros¡ 
que con esfuerco de mas gente fe hazia aquello, no dexaron de yr adelante, 
ha íh pafíar el collado, don de parecieron muy cerca mil y fetecictos de aca-
vallo juntos con aquellos, que fe y van retirando^ quaréta mil peones, Los 
quales vinieron hafta ellos en tres tropeles en buena ordenança, )• los Chrif-
uanos fe fueron acercando a ellos,los quales elluvieron quedos en fus trope 
les teniendo los peones a fus efpaldas. Y porque el lugar era peligrólo,para 
pelear, y por citar cerca de Guadix, los Cavalleros Chriílianos eíperaron, a 
Tacarlos a lo llano, para poder pelear con ellos, y falieron délos Moros haíla 
ciento de acavaüo con muchos peones, y comentaron la pelea por la parte, 
donde eft ava el íiftandarte de don Fernando Alvarez, y otros tantos trava-
ron elcaramuça, por la parte donde eftava el Comendador mayor, y tanu 
gente délos Moros cargó afsi ala vna parte como ala otra,q fue cofa de mu -
cho riefgo y trabajo, poderlos reíiftir, ft don Fernando Alvarez no los esfor-
çara valerofamentc con fu perfona y valor. 
L O S C A V A L L E R O S Y E S T A N D A R T E S 
De don Fernando Alvarez, y de el Comendador mayor 
focorren la batalla, y rompen, y ponen en huyda a 
losMoros. Cap. C C X X I X . 
D E X A N D O don Fernando Alvarez en la Retaguardia, para que de-tuvieífe la gente, al Conde de Cortes, que hafta aSli avia eílado enla A-
vanguatdia déla batalla, y le avian muerto los Moros vn cavallo,fe fue 
donde fu Eflandarte, y el Comendador mayor eílavan , y mandólos mover 
contra los Moros, a ios quales acometieron tan valeroíameme, que aunque 
fe defendieron y pelearon mucho, dexaron el campo, y fe pufíeron en huy-
da, hafta meterle por los callejones delas Huertas,donde murieron muchos 
dellos, y fueron figuiendo el alcance hiriendo y matando en ellos de tal ma-
nera, que murieron muchos, y délos Chriftianos ninguno, aunque muchos 
fueron malheridos. Y los Moros afsi retirados íe tornaron a juntar ̂ y dierõ 
bueka a pelear, y don Fernando Alvarez recogida la gente mando, mover 
ía tftandarte contra los Moros, y los Cavalleros que con el eftavaD,pelcaro 
de tal manera, que los Moros fueron vencidos figuiendo el alcance mucho 
mas lexosquela primera vez, y murieron muchos mas Moros en eíla fegun 
da pelea. En la qual mataron el.cavallo al Obifpo de lâen,y quedó peleando 
con laefpada en la mano,y por fu esfuerzo y valentia fe íalvo, y allí mataron 
el cavallo a luán de Padilla, y vuo otfo,qi;e le dio vn Eícuderofnyo, el qual 
le hirieron con dos faetas, yendo a focorrer al Obifpo, y alli fue'hetido de v-
na lançada muy grande por el muflo. Y aunque muchos le dixeron, que fe 
retiratfe, nunca quifo dexar de pelear, hafta tanto que por gran fallecimien-
to dela fangre vuo de caer en tierra, y penfaron que muriera ¿11*. Y al punto 
q«e efto acaeció, Fernando Alvarez ci Viejo, que y va hiriedo en los Moros, 
lo 
lo vicio y con el dos hombres de Af niás.: Lds quales lo defer, dieroo^halh cj 
plugo a Dios, que los Moros fueron vencidos, y fue llevado al Real, donde 
fue muy bien curado, y le hirieron el çavalío a Fernando Alvarez el Viejo, y 
a Pedro de Guzman le mataro dos cavalios, y a Triílá de Silva ?no, y a Gó-
malo Carrillo otro, y aPero Nuñez de Torres dos, y a Fernando de Sotoma-
yor vno. Y fue muerto por Los Moros Rodrigo Alvarez, que llevava el Eftá 
darte de don Femado Al varez, y ei Eftádarce fue íocorrido por luán de Mé-
doçay Pero Coello Ga valleros de lacn, el qual.Pero Coello lo alçô, y faco 
de entre ios Moros con ayuda de luán de Flores. Y defque los Moros fuero 
del todo vencidos don Fernando Alvarez y Diego de Benavides con la gen -
te de Armas hizieron roftro aios Moros,que e(tavan metidos en fus callejo-
nes , creyendo que por ventura queman tornar a pelear, y el Cotr cndador 
mayor, y luán de Guzman hijo de Alonfo de Guzman , y luán de Guzman 
hijo de Pero Rodriguez de Guzman, y Gonçalo Hernández lujo del Akay-
de délos Donzeles, y Alonfo de Valen çuela, y luán de Deca,y Fernando de 
Cardenas , que fue herido de sna íaeta en vna pierna, y Pero Rodriguez de 
Zambrana,que en efta batalla fue heiido.a todos los quaíes hirieron y ma -
taron los cavallos,fe vuieron muy valientemente en ella pelea. Y lo miírno 
Alonfo Gutierrez de Leon, que efiado defarmado encima de vn cavaUo ef. 
criviendo la gente defque vio la pclca,con fola vna Adarga y vna lança en la 
mano fe vino para don Fernando Alvarez, y eftuvo fié pre con el a mu y grã 
peligro en lo mas fuerte deia batalia,hafta que los Moros fuero del todo def 
baratados,y el fue herido de vn PáíFador en vn mullo. Y comqdón Fernán 
do Alvârçz falio del Real por la mano yzquierda, el Adelátadp ft-pdt igo de 
Perea, y Garci Sanchez de Alvarado confus gentes, y con la gente de lúa de 
Padilla facaron fus Eftañdartes, y fueron a hazer ia tala de don .Fernsr¿do Al 
^ vàrez. Los qtíales como vieron los polvos, de la pelea q le hazia, vinicró al 
tropel délos cavallos, ala parte onde do Femado Alvarez eftava por la pavtc 
» dçlos Olivares,y llegaron á muy buen tiempo,porq alli eftava muchedum-
bre de Moros, y travaron luego con ellos la pelea, donde los Moros fueron 
vencidos/y muchos deílos muertos. Y alli macaró el cavallo al AdeSaíitÁdo, 
• y fue muy malherido en vna pierna recibiendo muchos golpés fobre la<¿ A r-
• mas, y vudfe tan valientemente,quanto ningún Cavallero más pudiera, y a 
Garci Sanchez de Alvarado mataron el cavallo. Y ávida eíla viftotia cerca 
dela noche fe recogieron ai Real cen muerte de quatrocientos Moros, don-
dé ganaron dos Pendones. El vno del Moro Caudillo de Gnadix ,y e! otro 
del Marirí pariente del Rey, y con efta victoria fe bolvieroo a fus prcfidiqsl 
Pero Rodriguez de Zábranaq fue vno délos Cavalicros, que le ícñ alaron 
co efta jornada; Era natural dela ciudad de Vbeda, y délos antiguos linages 
delia. Precian fe venir de los Cohquiftadores de Bae<p? y afsi traen por cría 
de fus Armas ocho Afpasde oro en campo azul, y por E feudo en campo ro-




D O N F E R N A N D O A L V A R E Z G A N A D E 
Los Moros las villas dc Béçalema, y Benamaurcl, las qua 
les cercan los Moros, y va en focorro delias Alfonfo oc 
Carvajal. Cap. C C X X X . 
D I A de todos Sados primero de Novienjbrc deftc año de mil y quatro cientos y trcynta y cinco gano de los Moros don Fernando Alvarez dc 
Toledo la villa de Bençalema, enla qual fe hallaró los Alimanet, fegun 
eferive Rujr DiazdeQuefada. Y efte mifmo día fe dio la villa de Bena mau-
rel fien do Alcayde de Que fad a Pero Rodrigutz de los Cobos, el qual fe ha-
lló con la gente de Quefada en la conquisa dc eftos dos lugares. Y aviendo 
dexado en ellos don femando Alvarez Alcaydes y gente dc guarnición, den 
de a pocos dias fue cercada Bençalema por los Moros. De lo qual teniendo 
avifo el Cócejo de Baeça imbiô de improvifo al focorro toda la géte de pie, 
y de cavaliojcj fe pudo juntar, y por caudillo delia a Alfonfo de Carvajal Re 
gidor de D.ieça. Al qual entregare el Pendo dela ciudad, y por el hizo pley* 
to omcruge como Cavallero hijodalgo, y fue en fu focorro. De dõde bol -
vio có vidoria, y por eftole libró el Cócejo feysciétos mrs , q es el derecho 
antiguo, q tiene el Alferez del Pendón, todas las vezes q pafla có el el Rio. 
En efte año confta por los libros dc Cabildo, murieró en vna entrada en 
tierra dc Moros Pero Fernandez de la Camara hermano dc Fernán Góçale» 
dcU 
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Camara Comendador de Sãcliago, de quic fe haze rneníom en la hiftòríá 
defta Orden enelcap.45. Y Anco Niago Regidores de Baeça, Las Armas 
del linage Cámara ion vna Afpa de oro en capo roxo>y por orla ocho Alpas 
dola miiraa color y campo, como fe veen en la Igleiia mayor de Toledo en 
la CapdSa de San luán Baptiíta, donde yace Gome* de Camara. 
Ouro linage defte apellido ay enel Re) no de Portugal, que traen por Ar-
mas en EÍcudo negro vna Montaña verde, fob re la cjuai tftâ edificada vna 
Torre de placa entre dos Lobos de oro. De las quales hizo memoria luán 
Rodriguez de Saa en fus Trovas, onde hablado debs de Camara dize &fsí\ 
Lm hua Torre de menagen Camara è feu apellido, 
èn Portugal muy íàbido, 
enallhadaMadeyra, 
cjue fua fama premeyra 
de enton a tem recebido, 
El primero q vfô deite apellido y Armas en aquel Rey no fue luán Gõçá 
lez el Zarco Cavallero principal del/] dclcubiio y pobló la lila dela Made-
ra, y fundó fu Cafa debaxo vna Peña,c] eftâ en vna aldea delia, aquien pufo 
nobre Camara de Lobos, q a fus decendiéces dio el apellido y Armas, q oy 
trae el Conde de Vilanova da Galleta, y el Code de VilUfrãca. Trae el deU 
Galleta por Timbré Yelmo de placa la Chapeleta de oro có ícys Penachos 
de Pavo con Follajes verdes y blácos con letra, q dize. B O A G V i A. 
C A M A R A D E PORTVÜAL C A M A R A D E C A S T I L L A 
dous Lobos qüeren trepar 
en campo Cor de hú poumar, 
que fam Armas de lihhsgen, 




Las Armas deAntóNiago nò an venido a mi noticia. Su apellido es por 
la naturaleza deel lugar de Aniago tres leguas de VaDadolid oy famofo poc 
ei ilüftre Monafterio de la Orden dela Cartuxa llamado nueííra Señora de 
Aniago. En Valladolid en vn porul delalgleíia de San Eftevan eftá el fepul 
ero de Pero Miago, en el cjualfe vee fu buho de Marmol de relieve con vn 
Letrero, que dize afsi. 
Y O SOY D O N P E R O MIAGO 
Q V E SOBRE L O MIO I A G O 
L O Q V E COMI Y B E V I L O G R E 
E L B I E N Q V E HIZE H A L L E 
L O Q V E D E X E NO L O SE. 
Los mifterios de cfte Epitafio noto bien Francifco DVarte de Mendicoi 
el viejo Cavallero de gra prudencia y valor Proveedor délos exércitos y At 
madas del iavióiilsimo Emperador Cario Quinto, quando pufo en íu futn 
tuolofepulcrode Bronze, queoy veemos en la Capilla mayor del Monaf-
terio de la Vi tor ia de Triana dela otra parte de Sevilla, que el edificó, íoía 
vnaletra,qdize. S I B E N E F E C I T , H A B E T, ElogioChri-
íl ianopara confuíion délos Ricos ,que folo atienden ala hambre in íaua-
ble deíu Avaricia^q las mas vezes lesfuelc dar el pago de fu miferia. 
A D A N L O P E Z D E S Ã T I S T E V A N C Õ 
El Pendón de Baeça haze entrada en la tierra délos M o -
ros, y Andres Góçalez va íobre el caftillo de Bclmez. 
Cap. C C X X X 1 . 
ÍJ N e l año de mil y quatrocientos y treynta y feys hizo entrada enla tier* ra délos Moros Fernando Alvarez Señor de Valdecorneja, con el qual 
fuero los Cavalleros y Pendones dela frótera,ypor Capitanes dela géte 
de Bae^a Fèrná Sanchez de Coça r , y Alonío Yañez de Avila Regidores, y 
llevíava él Pendo Adan Lppez de òãtiftevá. Fueron los mifmos Regidores 
efte pnifmoañocon cineuéta de acá vallo y doziéto%s Bagajes, a llevar bafti-
mecos alajvill^s de Hueíçâ / Bé^alema. Y en efte mifmo tiépo Andres Go 
çalez de Sãtiftevã Regijdor de Baeça por fervir a nf o^Sfibr con géte de pie 
y de cavalio fué tres vézes, por eícalar y ganar a Belmez, de dóde a toda la 
Comarca fucedia cada dia muchos daños, cativerios^y muertes de hõbies. 
U 
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BI qual por nó tener hijos, gafto fu hazienda, en hazer guerra a los Aforos* 
y fiendo ya en efte tiempo muy viejo y enfermo defíftioífe del oficio de Re 
gidor, y pidió ala ciudad;c[ue le provéyeíl^ en quien fueíTe fervido, porque 
con efto defcargava fu conciencia. A cuya petición el Rey lo proveyó en Al 
fonfo de Valençuela fu vaííaüo por fu proviífondada en Toledo en catorze 
de Agofto de mil y quatrocientos y trey nta y feys. De las Armas dcfte apè-
llido hize memoriâ en el cap.95. ̂ e^e íegundo libro. 
VA3S!DOS E N T R E M E N R Ò D R 1 G V E Z 
De Benavides Señor de Santiftevá del Puerco ¿ y Alen* 
fo de Carvajal y fus deudoSè 
Cap. CCXXX1ÍÍ. 
P À R E C E por los libros de Cabildo de el año de mil y quatrocientos f treynta y fíete que en efte año tuvieron principio las diferencias, queâ 
ávido entre los Cavalleros del apellido de Benavides con los dé Carva-
jal renoúando las mas antiguas, que entre eftós linageá vuo en el Rey no de 
Leon. Era en efte tiempo Men Rodrrigue¿ de Benauides Señor de lá viílá 
de Santiftevan del Puerto Caudillomayor del Obifpado de íaeb fíncontra-
dicion algüna el maâ poderofo Cavallero y rico de aquella ciudad. El qtial 
queriédola tener a fu obediencia cohfedeíârofife contra el Alfonfo de Car-
vajal y fus deudos Rodrigo de Mendoça; luán de Füenmáyor, luán Rodri-
guez de Biedma, Lope Sanchez de Valençuela, Alfonfo de Valençtiela, f 
Ruy Diaz Ceron con todos los de fu valia , no le dejaron entrar en Baeçâ. 
Sobre lo qual el Bachiller Pero Sanchez de Ifcar > q a Baeça avia venido p o í 
Peíquifidor, fue a Santiftevan, a ponerlos en paz, y hazerlos amigos. Eran 
en efte ano ¡Alcaldes Gonçalo RuyzdeLeon, luán Ramirez de Padilla^ 
Gonçalo piaz de Villafeca , RddrigodeSalzedo , Pero Garcia del Alfe-
rez. Alguazil Mayor luán Diaz de Navarrete, y defpues del Dia Sãchez de 
Torres. I rabio el Gõcejo de Baeça cincuenta Efcuderos y con ellos a ¡uah 
de Fuenmay or, a hazer efcolta a los Bagajes para los báftimentos de las vi • 
lias de Bençalema/y Benamaurei,y¡caftílló de Solera. Y en efte tiempo i m 
biaron ciento y diez Balleftefos, qué éftü viéíTen los itiefes dé Abril y Mayo 
en Bençalemâ, y Benamaifrel. En efte año don fray Guido Abad de Mori-
mundo vifítando la Orden de Calatrava inftkuyô y fundo el Priorato de lá 
Iglcfia de San Benito dela ciudad de laen,' y le dio en dotado todos los bie-
nes^q la mefaMaeftral tenia en laen y fus términos, como eferive Radesi-cri 
la hiftoria de Calatrava capí. 5 2. Ay en efte Reyrio otros dos Prioratos de-
fta Orden, en la villa de Porcuna vrio del titulo de San Benito, y otro del t i 
tulo de Santa Mariá la Coronada, y vn Beneficio curado en la mifma villa. 
Y vna Vicaria, y otro Beneficio Curados en la villa de Martos, que antes e-
ían Piioraco con titulo de San Benito. 
Pppp z Lcá 
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L O S C A V A L L ER O S Y P E N D O N E S 
De el Rey no de laen van con Iñigo Lopez de Mcdoça 
a la conquifta de Huelma,y la ganan délos Moros 
y el derecho q a ella cenia la ciudad de Baeca. 
Cap. C C X X X W . 
P N el mes de Abril año de mil y quatrocicntos y treynta yocho Iñigo L o 
^ p « d e M e n d o < j a Señor de Hita y Buytrago Capitán mayor de lahonte 
rãTlêva^o configo losÜaviíléros y Pendones defteRey no de laen fue 
fobre la villa de Huelma, que era délos Moros, que eftâ cinco leguas de laen 
la qual combatió valientemente, y la como por fuerça de armas. Y eftando-
combatiendo la fortaleza los Moros movieron partido, que los dcxaífe yr l i 
bremente, con todo lo que tenian, y los pufiefle enfalvo en Cambil, y le da-
rían la fortaleza. Y eílarido en efto vino nueva,como el Rey de Granada, co 
toda fu Cafa venia, a focorrer la villa, y luego Iñigo Lopez quifo cavalgar, 
para yr a pelear con el Rey de Granada, y los Cavalleros que con el eftavan, 
fe lo contradixeron mucho. Y el Ies dixo, no le parecia cofa hazedera, a C a 
vallero, curar del trato eftando los enemigos en el campo, y eftando en efta 
duda le fue certificado, que no era verdad la venida de el Rey de Granada y 
la fortaleza fe le dio, En efte combate fe vuieron valientemente dos hijos de 
Iñigo Lopez, el vno llamado Pero LaíTo, y el otro Iñigo de Médoça. Y co-
mo en laen, y en todas las ciudades de fu Obifpado fe fupo,como Iñigo L o-
pez citava fobre Huelma,vino toda la géte delias en fu focorro, y como Uc* 
gaíTen juntos, vuo grã contienda, qual Van dera entraria primero. Y como 
Iñigo Lopez fueffe no menos difereto Cavallero queesforçado,por los qui-
tar de debates, tomo todas las Vanderas y haziêdolas vna haz, afsi juntas las 
mando meter en la villa, ondeenel dicho combate murieron algunos Chri-
ftíanos, y quinze Moros, enla pelea que vuieró en las calles,antes q los M o -
ros fueííen retirados a la fortaleza. La qual fe cõbatio quatro dias y noches 
fin ceííar, y afsi la fortaleza fe le dio a pleytcfia, que los Moros falieííen íbla-
mente con fus cuerpos, y fe les dieíTe feguro, hafta entrar en Cambil ò en A l 
havar, donde mas les pluguieíTe. Lo qual fe pufo afsi por obra, y fue gana-
da efta villa a veynte de Abril de mil y quatrocicntos y treynta y ocho, dela 
qual cl Cócejo de Bacça tenia previlegio del Rey dó Femado el Sato,como 
íe â hecho memoria. Por cl qual le dio en donado efta villa de Huelma con 
otrosCaftillos, quado a Dios pluguieíTe, que íe ganaífen délos Moros. So-
bre lo qual imbiaron al Rey a luán Alfonfo de Rus Regidor della, para que 
felaconcediefíe, 5 
fcradmijñigo Lopcz_deMendoça nieto de don Pero Gonçaíez de Men-
doça gran Cavallero en fervício délos R eyes dõ Pedro y don Enrique fu her 
mano. El qual fue el primero, que inñicuy ô y fundó el Mayorazgo de efta 
Cafa en eí año de mil y trezientos y ochenta. Del fe haze gran memoria co-
mo de vno de los mayores Señores de fu tiempo enlas chronicas del Rey dó 
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Pedro, y d ó Enrique, y en los Anales de Aragon,y en las confirmaciones de 
los prcv'ilegios, donde fe firma como Rico hóbre. Por el fepukro dela Igle 
íia de Santiago de Guadalajara referido en efta hiftoria confl:a,que fue ca-
fad o^on Mari Fernandez Pecha. La qual murió sño de mil y trezientosy 
c íncuemiyquãtrõ , y déTIa no dTexo fucefsion. Cafó otra vez con doña A l -
donça de Ayala hija de Hernán Perez de Ayala y de doña Elvira de Cava* 
líos,en quien tuvo a don Diego Hurtado de Mendoça, que heredó fu Ma-
yorazgo. A don Iñigo de MendocaTdeqüTen vieñílos Condes de Pliego, a 
don Fernando, don iuan, y don Pedro.que murieron fin dexar fucefsion. A 
doña luana de Mendo<ja,que caio dos vezes. La primera con el Adelanta-
do Diego Gomez Manrique. Y la fegunda con el Almirante dõ Aloníb En-
riquez. Doña Maria de Mendoza muger de Dia Sanchez de Benavides Se-
ñor de Santiftevan del Puerto. Doña Mencia de Mendoça,que caíô dos ve-
zes. La primera con don Gafton Conde de Medinaceli. Y fegunda vez con 
luán Hurtado de Mendoca. Doña Elvira de Mendoça muger de don M i -
guel de Gurrea. Doña Ines de Mendoza, q cafó con MoíTen Rubin de Bra-
camonte. 
Doni Diego HunadodeMendoça Primogénito de don Pero Gonçalez 
de Mendoza fue Almirante mayor de Caftilla en tiempo del Key don En-
rique el tercero, y llevo vna Armada de Galeras y Naos a la cofta de Portu-
gal, y ganó a Miranda de Duero. Cafó dos vezes, la primera con dona Ma 
ría de Caftilla hermana del Rey donljjjme^Primero, en quien tuvo a don 
Pero Gonçalez de Mendõçã7y a Hon a Aldonça muger de dó Fadrique Du-
que de Arjona, de los quales no quedó fucefsion. Segunda vez cafó con 
doña Leonor de la Vega ó'eñora de la Cafa de la Vega decendiéñtede Dic-
go Gomez dela Vega gran Cavallero en tiempo delEmperador don Alon-
íb , de linage antiguo y generofo en las Afturias de Santillana, donde tiene 
fu Solar ribera del Rio Vefeya, y Sala a vna legua de Santillana. Efte tuvo 
por hijo a Ruy Diaz dela Vega, que tuvo grandes heredamientos en Valdc 
Guña y fu Comarca, del qual confta por eferitura de Venta, que otorgó a-
ño de mily dozientos y veynte y nueve,a Gome? Malrique en ValdeGuña, 
enla qual fe llama el dicho Ruy Díaz hijo de Diego Gomez dela Vega. Efte 
fue padre de Gonçalo Ruyz dela Vega, que fue en tiempo délos Reyes don 
Fernando tercero, y don Alonfo el Sabio. Y fe hallo en el año de mil y do-
zientos y cincuenta y cinco con el Señor de Vizcaya a la confederación con 
con el Rey de Aragon, como fe lee en los Anales enel libr.3. cap,52. Tuvo 
por hijo a don Pero Laflb dela Vega Almirante de Caftilla,y efte fue padre 
de Garci LaíTo dela Vega privado del Rey don Alonfo llamado el onzeno, 
que murió año de mil y treziétos y veynte y feys. Efte tuvo por hijo a otro 
defte mifmo nombre, que fue, el que vfo por Devifá el Ave Maria en cam-
po de oro, como hize memoria enel cap.S :$. defte fegundo libro, que mu« 
rio defpues por mandado de el Rey don Pedro en Burgos. Fue calado coa 
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doña Leonor dela Vega, en quien tuvo a Garci Laífo dch Vega tercero de 
fte nombre , que murió en la batalla de Nagera de pa i te del Rey don Enri-
que el Segundo, aviendo acabado eftos tres Cavaileros, y otros fus dçcen-
dientes dei mifmo n ombre de Garcia con violentas muertes, como notare 
en otro lugar. Fue cafado con doña Mencia de Ciíneros, en quien tuvo a 
efta Señora doña Leonor dela Vega muger de don Diego Hurtado deMe-
doca, que fueron padres de don Iñigo Lopez de Mendoza, y de don Gon-
çaio Ruyz dela Vega, y de doña Elvira muger de don Goraez de Figueroa, 
y de doña Terefa muger de Alvar Carrillo de Albornoz. 
Do Iñigo Lopez de Mendoza Adelantado de la frontera, de quie en eftc 
capitulo (e haze memoria primer Marques de Santillana cafó con doña Ca-
talina de Figueroa bija de don Lorcnço Suarez de Figueroa Maeftre de Sá* 
¿iiago y de doña Maria de Horozco, en quien tuvo hijos a dõ Diego Hur-
tado deMendoça ,q fucedio en fu Eftado . A don Pero LaíTo padre de dò^. 
ña Catalina muger de don Pedro de Caftilla. Iñigo Lopez de Mendoza, de 
quien vienen los Marquefes de Mondejar,y Condesde Tendilla> y dóFra.-
cifeode Mendoça Almirante de Aragon. Don Lorenço, de quien viene los 
Condes de Coruña. Don Pero Gonzalez de Mendoça Cardenal de tfpaña. 
y ArçobifpodeToledoT^equienvíénenlõs^Marques JeCenete. Don luáT 
de Mendoça. Don Fernando Adelantado deCaçorla. Doña Mencia ,que 
cafó con don Pero Hernandez deVeUico Condeftable de Caftilla. Doña 
Leonofjque cafó con don Gafton Conde de Medinaceli. Doña Leonor,^ 
cafó eon el Adelantado Perafan de R iberatí([M lirio ( como eferive don Go-
mez Manrique) Domingo por la mañana enel año de mil y quatrocientos 
y cincuenta y ocho, y no dize el mes, ni el dia. De fu valor y grandeza h i -
zo vn iluftre tratado el fa mofo Poeta luán de Mena llamado la Coronario, 
que anda imprcífo en el fin de fus Trezientas, Fue do&ifsimo en letrascu-
riofa?, de las quales tuvo comunicación con los hombres iníignes de aque-
lla edad Y hi¿o en el principio de fu Cancionero vn excelente difeurfo delá 
antigüedad dela Poeíia,enlaqüalfue muy eítimado ,y en valor > con fe j o , 
y Cafa vno de los efclarecidos Principes de aquel tiempo. Entre las Cacio-
nes Serranicas fu) as fe lee vna, que hizo eftando por frontero en cíle Obis-
pado y Reyno de laen, que dize afsi. 
Entre Torres y Ximena Si mí voluntad agen¿ 
aceren de vn Allomar * no fuera en mejor lugar, 
falle oíoça de Bedmar, no rae pudiera efeufar, 
ían lulian en buena eârena, de fer prefo en fu cadena. 
Pellote negro veftía, Pregúntele, do venia, 
y lienços blancos tocava defpues que la ove falvado, 
afuer del Andaluzia, ò qual camino fazia, 
y de Alcorques fe calçava. dixome^ que de vn ganada. 
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Que la aguardava en Recetiâ, ca de vervos mal pafíar, 
èpaííava all Olivar, 
por coger, è varear 
las Olivas deXimena. 
Dixo, non vades Señera 
Señora aejuefta mañana 
an corrido la Rib era 
aquende de Guadiana. 
Ivíoros de Valde Purchena 
de la Guarda de Abdilbar, 
me feria grave pena, 
Refpondiome, no curedes 
Señor de mi coimpañia, 
pero graciás y mercedes 
avuefíragranconcfia. 
Ca Miguel de Xamikna 
conloSdePegakjgr 
fon paliados, á atajar, 
vos bolveos en hora buena." 
Defte Capitán Moro Abdilbar ay memoria en la thronica del Rey don 
luán el Segundo, que fue Embaxador en Cafíilla por el Rey Mahomad A -
ben Azar el Yzquierdo en el año de mil y qüatrocientos y trcynta, y vno de 
los principales caudillos del Reyno de Granada. 
Y a imitación deftas hizo otras Serranicas eftando por frontero tíe Agre-
da contra Aragón dexandonos por graciofas predas entre el rigor delas Ar-
mas la dulzura de fu eícogido ingenio. A fu muerte hizo vn Elogio do Go-
mez Manrique hijo del Adelantado de Caftilla, que fe vee en el Cancíoné-
ro general, y en el haze memoria de los Efcudos de fus Armas diziedo afsi.. 
Mas vi cercada de duelo' 
vña Sala mucho larga 
las paredes Con el fuelo 
y fu ladrillado fuelo 
todo cubierto de Marga. 
Vi por orden aífentadas 
ííete Donzellascuytadas 
del mifmo paño veftidas 
fus lindas caras carpidas, 
y las cabeças meífadas. 
Tenian las principales 
tres, que fe moftfavan bien; 
entre todas Caborales 
en las fus dieftras Reales 
Cruzes de Hierufalen. 
Y las qu atro decendientes 
fus finieftras reluzientes 
en fétidas Tarjas firmadas, 
en las qu ales entalladas 
noce las Armas figuientes. 
La primera bien pintada 
de verde me parecia 
y los redantes dorados, 
por efquina atraveílada 
vna Vanda t o l orada, 
fegunla que el Cid way a. 
L a fegunda plateada 
de Afpas de oro cercada 
dos Lobos en el Efcudo, 
pues nota Lei tor agudo 
Progenie tan elevada. 
Dela tercia fe moftrava 
oro fino fu color 
vn Mote me reíemblava 
âe letras la circundava 
âzules en derredor. 
Yfenti,dezirenel, 
lo que dixo Gabriel 
a la que Virgen parió, 
al punto que concibió 
nueftf o Dios Emanuel. 
En la quarta Tarja vi 
quinze laqueies pintados 
los ííete de vn Carmeíí 
muy mas fino que Rubí, 
E l 
Libro Segundo. 
El primero cs de Mendoça. El fegtindo deía Vega] El tercero es dé Aya 
ia. El vícirao de Cifaeros. De la fucefsion y Cafas de Médoça tiene hecho 
vn Arbol don Francifco de Mendoza Almirante de Aragon con mucha di-
ligencia y grande curioíidad digna dela grádeza de fu ingenio. Del me val-
go enla tercera parte deftahiíloria, onde eícrivo muy copiofaméte el tron-
co defte linage, que can efclarecido â fido íiempre en eftos fteynos* 
E N T R A D A Q V É R O D R I G O D E P E R E A 
Adelantado de Caçorlahizo en la Sierra de Tubos, 
^onde fne muerto por los Moros» 
Cap. C C X X X l í I L 
EN eíle tiempo Rodrigo de Perea Adelantado de Caçorla aviedo hecho entrada por la Sierra de Caçorla con toda la gente della con cjuatrocien 
tos de acavaílo y mil peones tuvieron avifo los Moros de fu entrada, y 
íalio contra el el Atraen A ben Cerrax cabeça de los Bencerrajes, que era vn 
Cavallero Moro el mayor del Reyno de Granada y mas famofo por los gra 
des daños, que avia hecho en los Chriftianos. El qual cõ dos mil Moros de 
ata vallo y doze mil peones le dio batalla en la fierra de Caloría junto a Ca-
ftril en el Campo llamado de Tubos, donde pelearon los vnos y los otros 
con tanto tefon , que los Generales del vno y otro exercito perdieron la v i -
da, y los del Adelantado murieron todos, que nocícaparon fino q n i n z e ò 
veynte perfonas quedando los Moros con la victoria defta batalla, que fue 
día de Sata Marta ano de 14 % 8. 328. de lulio, íuan de Mena en íus Tre-
zientas eftimando el valor defte Cavallero y la gloria de fu muerte parece, 
le dala vi&oria en fu Elogio, que dize afsi. 
El que de dias parece mayor 
por yra tan juila fu roílro fañudo, 
q preío y herido demueftra q pudo, 
antes matarlo pefar,que dolor. 
Aquel q tu vees con ta grade honor, 
el Adelantado es aquel de Perea, 
quevuo vidoria de tan gran pelea^ 
q bien le podemos llamar vencedor. 
Afsi como Curio perdió la codicia 
de toda fu vida veyendo el eftrago 
cerca los rotos muros de Cartago, 
q hizo en fu gente íubacó malicia. 
Pofq con faifa color dejuíl ida 
Curio queriendo a íub a gran mal 
quifiera, quitarle fu Silla Real, 
quãdo mandava la Ley Tribunicia.' 
Puesbié como Curio no pudo fu-
el anima c 6 traía faifa fortuna, (írir 
afsiel de Perea veyendo la puna 
muertos los fuyos no quifo vivir. 
Antes comiéça muriendo, a desir, 
fobre,aquien hizo fobrar mi virtud, 
pues la venganca rio es buena lalud* 
purge la falta el honefto morir. 
Quedaron en eíle Obifpado (principalmeteenla ciudad deVbeda) Ca-
valier os ds fu linage, de cuyas Armas hize memoria en el capitulo ochenta 
deilibro primero. 
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Por muerte de Rodrigo de Perea quedo por A delatado Diego Ramirez dé 
Molina fu lugar teniente, hafla tanto que el ArçobiTpa de Toledo proveyó 
por Adelantado a íuan Carrillo. Y en efte tiempo pufo Diego Ramírez de 
Molina mucha diligencia y cuydadoen defenfade la frontera. Efte cuyo 
por hijo a Iuan Ramirez de Molina Alcayde del caftillo de Samiftevan del 
Puerto, que fue padre de Gõçalo de Molina, que cafo en Sevilla con doña 
Maria de Molina hija de Lope de Molina, en quien dexò hijos. Y fegunda 
vez con doña Francifca de Guzman hija de luán de Efquivel Veyntiquatro 
de Sevilla y de doña ínesdeGuzman > dequien nodexôfucefsion. Defu 
nobleza coila por fentécia dela Real Chácilleria de Granada dada en veyn-
te de Abril año de 1 5 7 5. ante Pedro dela Torre Efcrivano de Camara. 
En efte mifmo año por principio del mes de Setiébre eftando Iñigo Lo-
pez de Mendoça en el exido de Baeca mando a todos los RegidgreSjCava-
lleros, y Efcuderos della, que fe apreftaífen con talegas para cinco dias;pa-
ra entrada q hizo en tierra délos Moros i l o qual fe hizo afsi. Pufo treguas 
entre Alonfo de Carvajal y los defu linage co Pero Ramírez de Davalos hâ  
íla San íuan del año de treynta y nueve, Imbiò a luán Rodriguez de Bied-
ma, a hazer efcolta con los Efcuderos de Baeça a la Recua de los bâflimen-
tos pata BSçalema, y de Benamaurcl, de que eran Aícaydes Alonfo de H er-
lera, y Alvaro Pecellin. 
E L R E Y M A N D A A L C O N C E I O D E 
Baeça, que ponga recaudo en el Alcaçar, y Caftillos 
de Baeça, y lo que fo bre ello ordenan. 
Cap. C C X X X V . 
N el año de mil y quatrocientos y treynta y nueve por la rebolució de 
~ilas cffas del Reyno el Rey imbiò, a mandar a Bâeça, que pufíeíTea re-
caudo el Alcaçar y fus Caftillos. Sobre lo qual la ciudad imbiò a Ruy 
Diaz Ceron Regidor con Embaxada a Iñigo Lopez de Mendoça fobrela 
orden, que fe ternia. Y afsi mifmo imbiaron a Garcia de Lanías al Kty^ y a 
Iuan Rodriguez de Biedma Regidor, y a Fernán Sachez de Molina al Mae-
ftre de Calatrava. Y poniendo es orden lo que el Rey les mãdavajentrega-
ron el caftillo de Baños a Dia Sáchez de Carvajal, y el caftillo de Linares a 
Gil Ramirez de Davalos, y el caftillo de Lupionaíuan Rodriguez de Bkd-
ma,yel caftillo de Bilches a Ruy Diaz Ceron a y el caftillo de Rus a Ferran 
Sachez de Coçar , a los quales tomaron pleyto omenage por los dichos ca-
ftillos como cavalleros hijosdalgo. Sobre todo lo quale! Rey imbiò a Bae-
9a a Diego Hernandez de Molina Cavallero de Vbeda fu Secretario; en cu-
ya prefencia íe hizo lo fufodicho. Y entregaron la llave del archivo a Ferran 
Sãchez de Coçar Regidor, de la qual hizo pleyto omenage. Ye ntregaró el 
Alcafar a Diego Lopez de Coçar, Rodrigo de Salzedo, Andres de Ribilla, 
Pedro de Segovia. Y las Torres y Puertas de Vbeda aGarciLopez del Pi-
no, Y la Torre délos Altares a Garcia de Calbente, y Rodrigo dela Cueva. 
Q a w Dlc: 
Libro Segundo, 
D E D I E G O H E R N Ã D E Z D E M O L I N A 
Sccíecario y del Confejo del Rey, y de fu fucefsio en los 
Señores del Marmol. Gap C C X X X V I . 
EN eñe año de i 4 3 9.fue proveydo por Vcyntiquatro de Sevilla > parâ ¿j arbiftieíre en las coías del fervicio del Rey. Diego Hernandez de M o -
lina Secretario del Rey y de fu Cófejo natural de Vbcda,c} fue padre de 
otro Diego Hernádez de Molina Gavallero del habito de Sanótidgo padre 
de Pero Hernádez de Molina, éj cafo con Leonor Gõçalez de los Cobos, q 
ftierõ padres de lorge de Molina,cj cafó con Catalina Vazquez de Perea h i -
ja deiuanVazcjuez AkaydedeHueltnay Roajy de AldóçadePereafu mu 
ger, y fuero paires de luán Vazquez de Molina,y de don Diego délos C o -
bos, y de doña Beatriz de Molina. 
luán Vazquez de Molina fue Señor de Payó jComedador de Guadalca-
nal dela ü rdé de Sa<5liago,Secretario del Emperador Cario Qi i in to^ Rey 
do Philipc nf o Señor y de fu Cõfcjo, y vno délos Teftamctarios, c¡ el E m -
perador dexò rtóbrados por fu tcftarnento,q otorgó en BruíTelas. Fue ca-
fado con doña L uyfa de Médoça hija de dó Luys Carrillo dé Médoça Co t í 
de de Priego y dela Gódefadoña Eftèfania de Médoça,y por falta de fucef-
ííon fundó en íus Cafas en V beda el Monafterio de Monjas de la madre de 
Dios, onde yace fepulrado. C o ñ o el ediñeio defteMonafterio feíTenEa m i l 
ducados, y tiene de renta cada vn año dos mil ducados y mil fanegas de pá 
para feííenta Mójas íin dore preferidas las del linage de Molina, y an de fet 
naturales de Vbeda, y fâltãio en ella an de ícr dela ciudad de Baeça. 
Don Diego délos Cobos fue Obiípo de laen,y fundo el Hofpital de San-
t iago en Vbeda con feys mil ducados de reta para treze Capellanes, q ílr-
ven enel los oficios Di vinos, y para curar cincucta pobres, y cafargloze do -
zellasChriftiánas viejas con dote de cien dueadoscada vna>y doshijasdai-
go naturales de aquella ciudad a trezientos ducados. 
Doña Beatriz de Molina cafo con el Lieêciado Alonfo Muñoz de Sala-
zar Oydor en la Ghacilleria Real de Granada, y fueron padres de íuan Vaz 
quezde Salazar del Cófejo de fu Mageftad^ y fu Secretario del Real Confe-
jo de Camara Señor dela villa del Marmol , q cafó con doña Maria de Mé^ 
doça hija de dó Luys Carrilo de Médoça Code de Priego y de la Conde í i 
dona Bftefania, en quien tiene a don Luys de Molina y Salazar. 
Los del apellido ae Salazar le vfaró por el Valle de Salazar, onde tiene fu 
Cafa llamado délos antiguos Saraçays^ como fe eferive en los Anales de A-
ragó en eicap.2. del liba. Êntl qual Señorío y Gafa fueedioLope Garcia de 
Salarzal, de quien ay memoria enios Anales de Aragócne lcap^a .de l l ib . 
5. en el año de 1 a 5 5. Defte fue hijo Lope García de Salazar,q caló con h i -
ja vnica de Martin Ruyz dclaGerca Señor de la Cafa de la Cerca vna de las 
mayores y mas poderofas de Caftilla la Vieja, donde era heredados, como 
parece en el libro de el Bezerro, en Vnges, Caftadiellos > Rofio , La* Eras 
y Vi -
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y ViHafus. Cuya Cafa tenia por Armas vna Cerca de qüatro Almenas <íi 
pl¿cacoti Tü Chapitel en campo verde. 
Eíte Lope Garcia de Salazar tuvo en cita fenora vn hijo, cjuc fe llamó de 
fu raifino nombre Lope Garda de Salazar. El qual eftádo en las Cortes de 
el Rey don Alonfo el vitimo llâmado et onzebo tuvo defafio con vn vahen-
ce Cavallero Moro de eflatura extraordinaria, que a la Corte vino con vnâ 
Emprefa * y le mató en batalla quitándole vna Marieta de Damafco roxo 
bordada de Ertrellas de oro, por cuya haza ña tomó por Armas treze E ftre-
lias de oro en campo roxo. Y aunque efte hecho no eíUcnla chronica de el 
tniímo Rey,es tenido por muy cierto en todas las memórias an tiguaà, Y af 
íi lo refiere L ope Garcia de Salazar decendientc deíía Caiaque eícrivio vn 
curiofo tratado de la Cafa de Salazar, de quien yo me valgo para el difcufc 
fo defie capitulo, en cuya conformidad dize Gracia Dci, 
En vn campo coíoradó¿ Â combatir por fu Ley, 
J g â c f r ^ ^ 0X0 v* âs trcze E ftrellas> y cn Tbledo ante el Rey 
y vn Gigante denodado, le Mató Lope Garcia 
que a morir determinado de Salazar, aquel día 
palló de Africa con ellas. gran Corona dio a fu greyi 
t â s antiguas Armas, qué los de éfte linage tray an f refíeten ) etâvriá 
Torre de plata con fu omenage en capo verde por la T orre hierte déla Ca-
fa de Salazar, de que eran Señores. Fue cafado efte Cavallero con hija de 
don Ortun Ortiz Calderon Rico hombre de Caftilla, de quien tn el capic* 
So. fe hizo memoria , que fue vno délos iluftrcs hombres de aquella edad¿ 
cn quic tuvo a Lope Garcia de Salazar, y a Garci Lopez de òaLzar, que fe 
criaron en la Cafa de do Ortun Ortiz Calderon fu abuelo. 
Lope Garciadé Salazar nieto de don Ortun Ortiz vino i a íer vno de los 
rhás valerofos hombres de aquel tiempo j y gran privado de don luán Nu-
nez de Lara Señor de Lara, Vizcaya, y las Encantadoíu-Sj en cuyo fervício 
hizo grandes hechos, I untaron fe en el la hazienda, Cafas, y valíalios de Sa 
Jazar, Calderonj y la Cerca, con que vino a íer muy tico, y muy poderoío¿ 
Porque foía la Cafa déSáUzar era heredada en veynte lugares en Caftilla 
la Vieja, que eran Mioma, Viilânueva de Seguades^ovada, Corro, Villac-
^quera, Bihote, Celada de Lofa, Cavañaí» de lúa ^anchezj Ofit)a>VilUvtri-
dn, Ayega, Quincóces, Oteo, Catiro de Vareo, Las Eras, Montea ¡lio, y el 
tnifmo lugar y Cafa dé Salazar, y la Cafa y lugar de Barzena. Y eftg íin los 
de la Cerca, y los de Calderon, como fe haze memoria en el libro del Be-
zerro. t?ue Preftamero mayor de Vizcaya > y caló con doña Bercnguela dd 
Aguero hija de Pero Gonçalez de Aguero el viejo, y vuo delia hijos a luán 
de Salzedo.que fue Preftamero mayor de Vizcaya, y a Lope Garcia de A" 
güero; que heredó la Cafa de Barzena^ 
Libro Segundo. 
Tuvo mas en divcrfss mugeres ciento y vey nte hijos y hijas bañar Jos, y 
los mas en mugeres de linage, cj heredaron por Tus madres Cafas antiguas 
y principales. Entrelos quales fueron luán López Señor dela Cafa de ¡>o-
morroftro. Y otro luán Lopez Señor dela Cafa de Argacha y San Pelsyo, 
Y Lope de Ovalle Señor dela Cafa de Ovalle. Y Lepe de Valpuefta Señor 
de la Cafa de Vaipuefta. Y luán de Carmona Señor de la Cala de Carmo* 
na. Y delas hijas tueró muchas delias cafadas en CP'̂ S principales dela M o 
taña. Vna cafó con Ruy Fernandez de Pinedo Señor dela Cafa de Pinedo, 
y de Barron, y de Guinea. Otra con Martin Lopez de Ifafi Señor de la Ca-
ía de Ifafi. Y otra con Sancho de Samartin. De todos los hijos q tuvo., fue 
el primero Lope Garcia de Salazar, cj le v uo de edad de quinze años en vna 
donzella de los de Nograro. El qual fue Preílamero mayor de Vizcaya por 
fu padre, y fue Señor dela Cafa de Samartin, que el hizo, y de la de Muñe» 
tones, que vuo en dote con doña Inés de Muñatonesíü muger hija de Die* 
go Perez de Mu ñatones, en cu ya Cafa fe â cóíervado el Solar y nombre de-
ites linages. Las Armas de Muñatones fon diez Panelas de plata en campo 
verde. Murió Lope Garcia de Salazar de edad de cien añosfobre el cerco 
de Algezira, y de alli lo iievarort fus hijos y yernos, a fepultar a Santa Maria 
de Vaipuefta, Efte Lope Garcia de Salazar íuftentô grandes Vandos con-
tra las Cafas de Velafco y fus confederadas. Y entre los otros hechosfuyós 
íe eferive, que concinuandofe la guerra entre eflos linages, y aviendo muer 
to Sancho Sanchez de Velaíco, y dtxadoen doña Sacha Carrillo fu muger 
vn hijo pequeño q fue Hernán Sanchez de Velaíco. Èfta doña Sancha fue 
vna Señora a'tiva y de animo inquieto (como íe lee en la chronica del Rey 
don Alonto onzeno ) tomó a fu cargo la guerra llevando configo a! Ade-
lantad a Fernán Lopez de la Orden con ciento y cincuéta cavallos y quinié 
tos peones, y prendió a Sancho de Salazar fobrino de Lope Garcia hijo de 
fu hermano , y a voz de jufticia le fue cortada la cabeça. Y de alii cercó la 
Caia d i Caaiego de M ena, donde eftavan dos hijos de Lope Garda co fo-
jos dozchombres. Y como delio tu vieííe avilo Lope Garcia, fali o de N o -
graru con cincuenta de acavalloy dozientos y cincuenta peones, y entre e-
llos los quarenta eran fus hijos, y fin aguardar mas gente (porque tuvo a-
Víío. que ponían fuego a la Caia de Canisgo ) baxô por la Peña, y llegó al 
&io , que eftava en medio de la Cafa y de los enemigos. Y como los reco-
noció joña Sancha, mandó poner en orden al Adelantado a la R Íbera, Y 
viendo Lope Garcia la pujança de los enemigos bolviofle a fus hijos, y di-
Xoles, qae que haría. Lfcrivefe, que luán Lopez de San Pelayo (que fue v-
no délos vahétes Cavalleros de fu tiempo ) le dixo. Señor alli tenedes dos 
fijos de Putas» ti aquellos vos matan, vos quedan mas de ciento, pero tene-
des doze criad es, que criaftes dei de chicos, fi aquellos vedes morir, è nó los 
acorredes.prohçaran de vosiasgentes^porende vamos a ellos, que yo ma-
tare vcynce,è faga ca da vno a hi como yo. Y dicho efío llamó a Barzaga de 
Ca-
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Caniego, que junto con eleíUva, y dixole. Al agua Barzaga,y diere- todos 
de efpuelas a ios Caval!os,y pâííarõ el Rio, y rompieron por los enemigos. 
Y allí derribaron de el cavallo a Lope Garcia» y ie dieron grao cantidad de 
golpes y heridas, y el por defenderfe, y el Adelantado por'mataile, liegò a 
cfta fazon luán Lopez de San Pelayo y íbeornole % y rhato por fu mano al 
Adelátado y a otros muchos mas» de los que avia prometido, y allí fue pre-
fa doña Sancha. Y cortada la cabeça al Adelantado fue llevada a Nograro 
en venganca de la de Sancho de Salazar fu fobrino. 
Deípues deílo aviendo llegado a edad Fernán Sanchez de Veíafco fe cô-
tinuaron eftas tnemiftades entre eftos linages. Y ayuntando todas fus gen 
tes, y cotí el Fernán Perez de Ayala Señor de la Caía de Avala , y otros Ca» 
valleros y Señores de Cafas de aquella Provincia falio de VjUgtormí có tre-
zientoscavallos y cinco mil hoti bresdeapie. Por otra parte Lope Gar. 
cia de Salazar, q eftava en fu Cafa dela Cerca aviendoíe juntado con el Gar 
ci Lopez de Salazar fu hermano, luán Martinez de Ley va Señor de la Cafa 
de Ley va, y Sancho Martinez Braços de Fierro fu hijo baftardo, y íuao Sa-
chez de Guinea Señor déla Cafa de Guinea > y lua Sanz de Torrei Scru,* de 
la Cafa de Torres, y Ruy Lopez de Retes Señor dela Cafa de R.etc&,y Í ípi-
ga de Anzo Señor dela Caía de Anzo,y fetenta hijos de Lope Gama rodos 
acá vallo hombres valientes y esforçados, y muchos de los Gamboy nos de 
Guipúzcoa, y dela Encartacion.que eran tres mil hombres de apie y t- ezié-
tos d¿ acavallo, fe dieron la batalla los vnos a los otros. En ella fueren def-
baratados los de Velafeoj prefo Fernán Perez de Ay&h. y Fernán Sánchez: 
de Velaíco eftuvo a riçfga de fer muerto , fino fuera focorride por Perejon 
de LeçaTia,aquien mató Lope- de Valpuefta, Y ail i fe refie¿e,q fuefõ muer 
tos muchos de Calças Bermejas, que era habito, que en aquel tiempo vía-
van Sos Nobles* Y aviendo hecho conciertos los vnos y los otrus fobre íus 
diferencias fueron los prefos fueltos. No tardo mucho la fadsfai ion dí lie 
fu ce (To enlos de Velaíco, porque muerto Lope Garcia y quedando e! cargo 
dela guerra a luán Lopez de San Pelayo fu hijo que en aquella fa* on era d 
mas poderofo,q avia defde Viftoria hafta Eip!nofa> y fucediendo enla Ca-
ía de Veiafco Pero Fernandez de Velafco hijo de Fernán Sanchez de Velafco 
que fue muy privado de! Rey don linriqueel Segundo t y aviendo fegtddo 
los de Salazar la opinion del Rey don Pedro Pero Fernandez de Velaíco fue 
contra ellos, y pren dio a luán Lopez de San Pelayo, y ío empozó en Carde 
go, onde el avia muerto ai Adelatado, y derribó treynta y ocho Caías fuer 
tes del linage de Salazar. Entre las quaíes fuero las Cafas y Palacios de No-
graro, Víllamadorni,Guretvdés, Oteo( Quincoces, Canicgo, que e/á deios 
Calderones, v Mafpiea ,y Santa Maria de Suaça^? Ayala, y otras que eran 
de ^alazar. Y cercó la Cafa dela Cerca* en la qual morava Lope Garda de 
Salazar, y Gonçalo Lopez de Salazar hermanos nietos legítimos de Lepe 
Garcia de Salazar, que fe defendieron en ella gran tiépo. Porq demás de iu 
Qqqq 5 gran 
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gran fortaleza tenia tíos grandes Cavas, hafta que los Moros de Medina le 
armaron vn Trabuco, y la derribaron. Reciraronfe los dos hermanos a !a 
iglciia de San da Maria, que eftava cerca, y combacieronJa, y rompiéndo-
la iacaron los de allí. Y llevando los prcíbs a Medina falioaeilos al cami-
no Sancho Díaz de Santotis (q les era enemigo ) y antes de llegar a la Igle-
íia, les hizo cortar las cabeças. Y allí eftan dos Muñecas de piedra grandes 
por léñales y memoria de fus cuerpos. Derribaron les la Cafa de la Cerca, 
y todos los que de efte linage quedaron, fe derramaron por diverfas parces 
¡del Reyno, donde con efclarecidas hazañas an fuftentado la gloria antigua 
defte apellido, luán Sanchez de Salzedo Preftamcro mayor de Vizcaya hi 
jo mayor legitimo de Lope Garcia cafo con hija de Hurtado Diaz de Men-
doça,y vuo con ella en dote las Calas de Pillanes y Orrendo, en quien tuvo 
a Diego Lopez de Salzedo, q al tiempo dela muerte de fu padre quedó ni -
ño de tres años, y luán Hurtado de Mendoza Señor de Fontechaiu do co-
mo fu tutor vuo del Rey la Preftameiia mayor de Vizcaya, q hafta oy â per 
manecido end linage de Médoça. 1 u^o mas a doña Mayor, que cafó con 
Fernán Sanchez delas Ribas Señor de la Cafa de Ribas, Y de fegundo Ma-
trimonio con Pero Fernandez de Vallejo Señor dela Gafa de Vallejo, délos 
quales quedo iluftre generación. De las íücefsioncs en general y en paisi^ 
cular defte linage efçrivo en la tercera parte de efta hiftgiiá, 
SALAZAR 
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Contra Baeça, y ló que fob re ello Pucedio. 
Cap. C C X X X V i L 
O E N O V A R O N S E por cfte tieiUpo las güeras Civiles en efie Rey nú 
* ^ p o r el Infante don Enrique confederádofe con i\ Prirtcípfe d6 Enrique] 
y con el Rey de Navarra, y muchos Grades del R eyno contra el Con-
deílable don Alvaro de Luna, fíendo el que iníiftio enla fuerza deíla guerrá 
don luán Pacheco criado del Principe y fu gran Privádo, que defpues vinos^ 
fer ta gran Señor. Con efta ocafion ías ciudades;viHas,y cáftiüos defte Rey-
no de íaen fe alteraron, y encêdieron en armas los vnos contra los otros íí-
guiendo cada vno fus parcialidades. A efta fazon Diego de Benavides hijo 
de Men Rodriguez de Benavides Señor dela villa de Santiftevab corrió los 
términos de Baeça^ llevó las Bacas de Leonor Yañez de Biedma muger de 
Lope Sáehez dc Valenzuela. Sobre lõ qual el Cocejo de Baeça imbiô a Sã" 
tiftevan a Fernã Ruyz de Sevilla Regidor, para que fe las bolvieíTen. Y a-
viendofe rópido las treguas entre los Cavalleros de Bae^a, confederaron fe 
los de Linares con Gil Ramirez de Davalos rebelando fe contra Baeça, no 
queriendo entregar el cadillo a Ruy Diaz Ceron para cj loentregaííe a G i l 
Ramirez de Davalos, y le toma fie p(ey to omenage por Baeça del Porque 
aunq el Concejo de Baeça queria,que pacifícamete Gil Ramirez lo tuvieíTc 
por ellos, los de Linares en ninguna manera quífíçrori, q el pÍeyto ohier»a« 
ge fe hizíeííe fino al Concejo dela mifma villa. Y aísi fe pufieron en artnas^ 
para falir eon fu intento, de donde tuvo origen el Refrán, q refiere en fus; 
Adagios el Comendador. Baeça quiere pazes, y no quiere Linares* Sobré 
cftoimbiòBaeçaa Ruy Diaz Ceron fu Regidor a Iñigo LopezdeMêdaça^ 
para que les die fíe genre de guerra^ para cõbatirlo. El quál leá mandôjq Id 
èntrcgaííen a Gil Ramirez de Davalos haziendo por el pleyto ornen age, el 
qual nd quifo hazer^ íin q algunos vézinos del dicho lugar fucilen con el, á 
lo recebir, fobre lo qual imbiaron al Rey a Alfonfo de Carvajal, fcra Alcal-
des de Linares fuan Moreno, y Alfonfo Garcia. Y lurados Gil Martinez dé 
Vera, Pero Lopez de lavalquinto. Femado Alfonfo de Rus, luán Lopez de 
Ja Polayna. Por otra parte la viila de Andujar fe a via rebelado cõtra el Rey 
por el Infante dò £nfique. La qual aun q fue dada por el Rey don luán ado 
hoys de Guzman Maeftre de Calatrava(como eferevi enel crp. i ¿ Í . ) paré-
ce,^ no fue admicido al Señorío della^ni menos al de dõ Fadrique dé Luna, 
y avia tenido la voz del Rey, halla q agòrã dé nuevo avia tomado ta del In-
fante don Enrique. Por lo qual aviendo recebido carta dedo Iñigo López 
en lueves i 4. de Mayo midaron facar el Pendo de Baeça con todos los ve-
zínos y moradores della de pie y de cavallo de feííenta a ños para abaxo , y 
veynte años pata arriba a juntarfe con el, y madaron a todos los vezinosde 
Baeça, que otro dia Viernes parrieíTen con el dicho Pendón. Los qual es 
parece, que bolvieroa en veynte dias de Mayo, 
Baê» 
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BAÉCA; Y L O S C A S T I L L O S D E L L A 
Se guardan por mandado del Rey contra el Infante 
don Enrique y los de fu opinion. 
Cap. c c x x x v m . 
N el -ano íigniente de mil y quacrodécos y quareca fe proíiguio la guar• 
O d a del Aicacar y caftillos de Baeça. Entregaron el Alcaçar a Diego de 
Godoy, Diego Lopez de Coçar, luán de 1 arancon, Pedro Azna^Bar» 
colóme de Navarrete, Pedro de Padil!a,Miguel Diaz de Navarrete, Rodri-
go de Salzedo, l»an Diaz de Navarrete, Pedro de Narvaez,Pedro de Sego-
via, Andres de Ribilla, Adan Lopez de Sanciftevan. Y la Torre de los Alta-
res a Garcia de Calbcte, y Rodrigo dela Cueva, Y la Puerta de VbedaaGil 
del Pino, y Garci Lopez. La Puerca dela Açacaya a luán Rodriguez de Cor 
dova, La Puerta delPoftigo aFerran Sanchez de Segovia, La guarda de el 
Torrico a luán de Hinojoia, a losqerales tomaron pleyto omenage. Entre» 
garon el cadillo de Ybrosa luán de Molina hijo del Teforero Anton Ruyz 
de Molina. Eran Alcaldes cfte ano luán Rodriguez deMendaña, luã Diaz 
de Navarrete , Diego de Corbera, y luán Rodriguez de Cordova. Era Al-
giiázil Mayory Alferez mayor Dia Sanchez de Torres, y defpues del lo fue 
Diego de Godoy hijo de Diego Perez de Godoy, el qual hizo pleyto ome-
nage por el como hijodalgo en manos de Alfonlo de Carvajal. Era Perfone 
ro del Concejo Rodrigo dela Cueva. Entregaron el caftillo de Bilches a luã 
Aifonfode Rus, el qual hizo pleyto omenage por el. Era Chanciller del Se 
Ho Pero Ruyz dela Puerca. Y en efte tiempo tuvieron avifo, que el Obifpo 
de íaen con la gente de pie y de cavallo, que tenia, queria venir, a apoderar 
fe de Baeça, por lo qual todos fe pulieron en armas. Y en veyntc y nueve de 
Noviembre fueron fobre el caftillo de Rus,de que eftavan apoderados Ro-
drigo de Narvaez, y luán Garcia Moreno, y lo reftituyerõ a Baeça, y fe dio 
la tenencia del a t erran Sanchez de Coçar Regidor, como antes lo tenia. 
A L F O N S O D E C A R V A J A L V A S O B R E 
El caftillo de Linares, el qual le fue defendido por Gil 
Ramirez de Davalos y los de fu linage. 
Cap. CCXXXIX. 
P N el ano fíguientede mi l y quatrocientos y quarenta y vno eftava Die 
'go de Benavides en Vbeda con mucha gente de armas y con la gente de 
aquella ciudad, que con el eftava confederada, y de los dela villa de L i -
nares,toda la qual gente le madô derramar luán Alfonfo de Galvez de par-
te del Rey. Imbiò Baeçaen íuevesdiezy nueve de Enero a Alfonfo de Car-
vajal a Linares, a recebir el caftillo, y mandaron a Diego Perez de Godoy, 
quefaíieíTecon el Pédon de Baeça, a hamle entregar. Elqualfalio el Vier-
nes figuience, y llegaron al caftillo de Linares, donde Gil Ramirez de Dava 
los y fus hijos eftava, y Alfpnfo de Carvajal pidió a Gil Ramirez, que leen-
trcgaííe 
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• tregaflc el eaflillo, que tenia de Baeça, y Gil Ramirez rèípondio, que el l á 
tenia por el Rey, porque avia hecho pleyto omenage de el a Iñigo L opez 
de Mendoça, que era Capitán mayor delafrontera, y que rio lo entregarii 
lino al Rey. Y cerno ceftimonio de fu refpueíla Alfonfo dé Carvajal, y bol-
vio fíe a-Baeça* y dè alli a la Corte, donde ganó carta del Rey, para que fele 
encregaííe el cadillo, por la quaí le alçava el pleyto omenage, que a Iñigo 
Lopez de Men doça hizo. Y yendo con efta carca Alonfo de Carvajal a L i -
nares con el Pendón deBaeça no tan folamente no quilo Gil Ramires obc 
decer !a carta de el R ey, y entregar el Caftillo^ mas antes juntandofe con el 
mucha genre de AndujaS: del leíante don Enrique Cavalíerosy Baílefteros 
fallo contra el Pendón, y hino mucha gente de Bacça, y entre ellos a Rodrí 
go de M e n d o ^ y le mató el cavallo. Por lo qualimbiando a Baeça en citi 
eo de Março por mss gente los encerraron en Linares,y les tomaron creyn-
tay vn Buevesjosqualesfoeron dados a Rodrigo de Mendoza en émiendá 
de fu ca vallo. Era Rodrigo de Médoçahijo delComédador luán de Men-
doça/le quien fehizo pçmoria enel cap. i lo. y fue cafado con ífabel B. odn 
guez áe Pçralía^n quien dexo iluílre íucefsió. Entre los otros Hijas fue do-
ra hémoi: Mendoça, q cafo con Alonfo de Carvajal Señor de Xovaruelâi 
M V E & t f c . D E Á L F Õ S O D E V A L E C V E L A ;. ¿: 
E n Linares por Jps de eilinage de Davalos y Pòb lacio-
nes, y lo que dello refultô, y los que por fu mueíte 
fueron condenados. Cap. C C X L . 
E M elle tiempo ya era muerto Aífonfò de Valenzuela prirtio herma no dé rLope Sanchez de Valenzuela hijos de dos hermanos > aquien mataron 
los hijos de Gil Ramirez de Davalos,y el Liccciado Poblaciones fus cu 
liados en Linares en doze dias de Março defteaño. Como aya fucedidoc-
fta muerte, yo no lo hallo eícrito. Lo que yo entiendo,es,quelc mataron 
dentro en Linares^ por íer dz opinion que fe entregaífe a Baeça fu caftillo,y 
eílo quiío, lent ir el Rey don luán en la merced que le hizo del oficio de K c-
gidora luán Perez de V'aíencuela fu hijo. En el qual dize, que haze merced 
del dicho oficio, por quanto Alonfo de Valcnçuelâ fu padre fue muerto en 
fu íervicioi y revoca la merecd^que del tenia hecha a luán de Padilla. Y fo". 
bre efta muerte fue dada fentencia en veyntiquatro de Noviembre de mil 
y quatrociencos y quarenta y dos por luán Diazde Navarrete Alcalde dé 
Bacça por el Rey a pedimiento de Diego de Aránda contra Alfonfo Garcia 
de Poblaciones, Diego de Soto, Pedro de Davalos ^Gonçalo de Davalos, 
Fernã Perez vezino de Linares, Miguel hijo de luan Gomez de Gcmez Gar 
da, Gil íu fobrino nieto de Gil de Vera, Alfonfo fob r in o del Vicario, lua de 
Lope Garcia, Garci Lopez fu hermano, luan Cobo, h ú l.uys, Rodiigo de 
la Maedra, lua dela Maeííra, Pedro de Picdrafita, Pedro ei Rafo, Alonfo de 
Caceres,Gõçalo Valaguer,Lazaro criado del Bachiller Poblaciones, loa de 
Rrrr €011-
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Contreras, Anto Baytero,Mardn Fernádez dei Verdejo, lua de Baenafixa, 
luáMagaño, Femado de Tamayo, luan de Toledo, Hernando de Sevilla, 
Ruy Diaz de Mena, Aifonfo el Certero, lua Moreno,Alfonfo Diaz de Me-
dina, Pedro de Caçorlilla, Pedro de Moriana, Pedro Merino, Martin Me-
rino, Miguel de Martin Ybañcz, Gonçalo hijo de Luys Gonzalez, luan hi-
jo de luan Miguel, Diego Fernandez Rentero, luan Martin de Valera, Pe-
dro hijo de Sancho Lopez de Baños, Pedro de Andujar, los quales viniero 
en Aífomadas fobre fabla, è confejo, ê Fecho penfado, para hazer la dicha 
muerte, y en rebeldia los conden ô a pena de muerte corporal, en tal ma-
nera que ado qufer que fueíTen hallados ellos, è cada vno dellos, fean dego-
llados con cuchillo apartan doles los cuerpos delas almas, y para que los pa 
rientes del dicho Alonfo de Valençuela dentro del quarto grado los pueda 
matar, doquier que los hallaren. Era el Licenciado Poblaciones hijo de el 
Doctor Pero Fernandez delas Poblaciones, que fue vno de los Embaxado-
res nombrados por el Rey de Caftilla para el Concilio de Conftancia fobrc 
la election de Sumo Pontificó, por la Cifma que erila Iglefia avia, como fe 
lee en la chronica del Rey do iuan el Segundo año ¡5. cap.220. Las Arftiss 
defte linage fon vna Torre de plata en campo verde, y por ©ría laqueles dc 
oro y roxo. Era el Licenciado Poblaciones cafado con hija de Gil Ramirez 
de Daval os,y fus decendientes fe llamaron de Davalos y de Poblaciones, 
De los qu ales fe y ra dando noticia en efta hiftoria. 
# POBLACIONES 
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Roba los ganados de Linares, y Bia Sanchez de Carva-
jal con los de fu linage defienden aBaeça de Diego 
de Benavides, y Manuel de Benavides, que fobre 
ella vinieron. Cap. C C X L I . 
LO P E Sanchez de Valcçuela eti Vengança dela muerte de Âlonfo de Vâ^ lençuela fu primo juntandofeconRuy Oiazde Argote Alcayde de Mar 
tos, y con luan Perez de Valencuela Señor de Va!ençuela,y con frey Ro 
drigoComédador de Torres corrió la tierra de Linares^y llevo robado co-
do el ganado de fus ter minos. Y fiendo nombrado por tutor de !uáPerez 
de Valcçuela fu fob riño, que era dé edad de catorze años 1c hizo recebir en 
Baeçaen el Regimicto de fu padre deípojando dela luan de Padilla, c por 
proviliondel Rey don íuaneílava recebido en Baeça por Regidor en lugar 
de Alonfo de Valencuela. En efte tiempo vinieron aBaeça en venganza de 
las correrias, que Lope Sanchez de Valcnçuela avia hecho en Linares, Die-
go de Benavides, y ManueJ de Benavides eon mucha gente de armas, gine» 
tes, y peones de San Effevao, de lavalquinto,de Vbeda, de ñndujar , y de 
Linares. La qual les fue defendida por Dia Sanchez de Carvajal padre de 
Alonfo de Camj3l,que por fu edad, linage, reputación y deudos era el mas 
eftimado Cavallero, q entre los de fu valia entonces aviaenBaeça. El qual 
juntando configo aLope Sanchez de Va!ençtiela,luan de FuenmayorJRuy 
Diaz Ceron, loan Diaz de Navarrete,G omez Fernandfei; de Varea, luá R o¿ 
driguez de Biedma, Rodrigo Mexia, Rodrigo de Mendoça, Ramo Corve-
ra, Pedro de Biedmá¿ y otros muchos Cavalleros, no tan folamente les de-
fendió la ciudad,mas antes los hizo bolver,fin poder ganarles vna Almena. 
Tenia eíle tiempo cl Alcaçar a fu cargo Diego Loptz de Coçar, Gõçalo dè 
Torres, Fernando de Godoy, Pedro Moreno. Y la Torre délos Altares R o-
drigo de la Cueva, Pero Lopez de Navarrete. La Puerca de lacn Garcia del 
Caílillo, La Puerta del PoíHgo Anton Ruy % de Torrcblanca. Eftavã a car-
go de Fucumayor cerrar los portillos còn las quadriílas de fu cargo, a cuyá 
orden effcávan Adan L opez de Santiftev5i Diego Corvera, Pero Garcia del 
Alferez, Andres de Ribilla, Aifonfo de Moriana, íuan Rodriguez de Men-
daña ,Rny Fernandez de íordanió,Juan Fernandez de Porçales, todos los 
qualeshizieron pldytoõnienâge en manos de luán Rodriguez de Biedma1 
Regidor. Eran Alcaldes efte año íuan Diaz de Navarrete > Diego de Cor -
vera, íuan Rodriguez de Cordo va,/Ufonlo Medrano, Anton del Pino. A l -
guazil Mayor Pero Rodríguez de Segura. Alcayde de el Alcaear Miguel 
Díaz de Porcel, Alcayde d<§»Y b r ^ l Suan de Molina. Alcayde deLupiorf 
Diego de Amefcua. Y eftava en Ybres con gente de acavallo poría cindad 
de Baeça Carlos de Torres el de laen. Y Dia Sáchez de Quefadaen fu vilU 
de Garciez con gente de apie y acavallo dela miímâciudad. 
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E N T R A D A E N B A E Ç A D E D I A S AN: 
chez de Quefada, y plcyto omcnage que el y fu muger 
y otros Cavalleros hizieron, y relación de Re-
mon Corvera y fu linage. 
Cap. C C X L I Í . 
EN cinco de Febrero del año de mil y quatf ociccos y quarenta y dos en-eró en Baeça Dia Sanchez de Qgefada y dona Leonor Vanegas fu mu-
ger, y Pero Diaz de Que fad a, y Diego de Quefada fu hermano. Reci-
bieron por Regidor a Pero Diaz de Quejada en lugar defu padre por provi-
lion del Rey dada en Madrigal a quinze de Di¿iembre de mi l y quatrocien -
cosy creynta y nueve. Y codos afsi como hijosdalgo hizieron pieyto ome-
nage, defiempre feren honra del Regimiento de Baeça ¿y defenlíon della, 
y con ellos juntamente, y de fer amigos de amigos, y enemigos de enemi-
gos, afsi miímo délos Cavalleros y Eícuderos de la dicha ciudad, q fon con 
él dicho Regimiento a la dicha opinio. Y otrofi de no fer por ellos, ni otrie 
por ellos en ruego de perfonas algunas, de los q era d efuera dela dicha ciu -
dad, que entren en ella, (in venir por todos los Regidores, Cavalleros, y Ef 
cuderos, que era en la dicha ciudad concordes en ello. Otrofi que ellos no 
feran, en que la dicha ciudad fea deíaforada de fus fueros y coíUiubres,pro 
curando ni conímtiendo que perfonas algunas aya oficios de nuevo de mas 
ni allende délos oficios, que fon de fuero y de cofíumbre, antes lo contra-
dirán , y reíitliran de dicho y de fuerça, por todas las maneras que pudiere, 
y el mifmo pleyco omcnage hizieron Gomez de Narvaez, y luán Ruyz de 
Tahufte. Puíieron guardas en el Alcafar, Puertas dela ciudad, y caílillos, 
de codos los quales tornaron pleyco omcnage. En Ybros puíieron por A l -
ca y de a luán de M olina hijo de Diego Hernandez de Molina, y en Lupion 
a Pedro de Padilla, en Bilcheza Adan L opez de Santiftevan, en las Cuevas 
de Efpelunca a Ramon Corvera, en las quales Diego de Godoy y Bartolo-
me de Navarrícc con otros Efcuderos de Baeça prendieron a Femado delas 
Matas, por lo qual Baeça les hizo merced de mil y quinientos raf s. Puíie-
ron en el Alcatara luán Diaz de Navarrete, Pedro Aznar, luán de Taran-
con, Pedro de Narvaez, Diego de Godoy, Herando de Godoy ,Miguel 
Diaz de Navarrete, Simon Ruyz de Linares. Y en la Puerta de Vbeda en ei 
Torrico a Garci Lopez, y luán de Hinojofa. En la Puerta del Poftigo a A n -
ton Ruyz de Torreblanca, y Fernán Sanchez de Segovia. En la Puerta del 
Barbudo a Miguel Gutierrez Adalid. Enla Puerta del Açacayaa lua Rodrí-
guez de Cordova. Enla Torre délos Altares a Martin Fernádez de Rus. Por 
bobrefalieme aOia Sanchez de Torres. Imbiaron al Maeftre de Calatrava^ 
ya luán de Guzntucort embaxada a Álfonfo de Carvajal,y embiarõ a G ó -
malo Ruyz de Leo con embaxada a luán Carrillo Adelantado deCaçorlâi 
Y era Alcaldes efte año Âlfonfo de Medrano, Gonçalo de Torres, luán San 
chez de Rus, hun Lopez Moreno^ Pedro Aznar, luán Diaz de Navarrere, 
Pe* * 
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Pero Martinez de Faro. Aguazil Mayor Ratiiõ Corvera. Alcaydedeí archi-
vo lüá Aifonío de Rus. Corregidor el Bachiller Alfonfo Diaz de Mõtaivò, 
El prim ero del apellido de Corvera, de quien en los archivos defte Rey-
no de laen è hallado memoria, fue Ramo Corvera contenido en cite capi-
tulo. E1 quaj fue cafado con Marina Mexia hija dé RodrigoMexia y dé Ca-
talina de Medoça, en la qual tuvo cinco hijos a Diegò Corvera el mayor Al 
cay de de Baños, a Bernal Corvera/y Pedro de Corvera, luana Corvera, q 
caló con Alonfo de Cuzma, y Terefa Corvera, q cafó con Rodrigo de Mcf 
cua. Dela fucefsion deftos Cavalleros y de fu linage fe da larga noticia èrièí 
libro tercero. Veefe fu Pendón enla Igíeíia de Sa Pablo de Bae^aen vna Ca-
pilla principal ala mano derecha de la Capilla mayor, y en el íeveen fus Ar-
inas,q fon cinco Cuervos negros en capo de oro. El origé defté linage es én 
Aragõ, y del fe haze grã rnemOria en loâ Anales de aquel ReynOi y particu-
ijoete de dõ Ramon de Corvèrâ Maeftre de Mótefa en el año de i 4 U . cu -
yo fobrino era Remon Coívera. Enla hiftoria délos Romanos haze merhò 
ria TitoLivio en fus Décadas de Marco Valerio Publicóla, q combatiendo-
fe cõ vn Prices vino Vft Cüef vo por el ayre,y fe pufo fobre el yelmo del Ca-
vallero Romano, y de allí acometió con el pico y garras aíos ojos del Fran-
ces, y fue caufa, qué Marco Valerio alcançaífe la vi&oria. por lo qual fué , 
llamado de alii adelante Marco Valerio Corvo. Y vfaró los de fu linage eftá 
üve por Símbolo én fus Vanderás. 
CÕRVÈRÀ 
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Libro Segundo. 
I V A N D E F V E N M A Y O R S A L E D E 
Baeça por mandado áel Concejo delia > y Lope Sanchez 
de Valenzuela gàna el caftillo de Lupion. 
Cap. CCXLII Í . 
EN catorze de Ag'ófto de mil y quatrocientos y quarenta y dos recelado fe el Concejo de Baeça que I uan de Fuentnay or q en aquella ciudad era 
muy poderofo.la encregaria,y daria entrada en ella al Maeftre de Cala-
trava, con quien fe entendia efíava confederado, mandaron a Pero Gonça 
lez de Segura Algiíazil Mayor, que luego le notificafíe, que falieíTe dela ciu 
dad de Bae^ay fus árrabales, y nofeapartafíe del, hafta queafsi fe h i z i e ^ 
porque afsi cumplía a! Íervicio del Rey , y 1c notifieafie, que en ellos no en-
traífe fin Ucencia y madado del Rey ô dela dicha eiudad^fopena que lo ma-
ta (Ten por ello. Y en efte dia hizo relación Lope Sanchez de Valençuela al 
Concejo/ que bien fabian, como ellos eíitregaron el caftilio de Lupion lü-
gar deíla ciudad a Pedro de Padilla, para q lo tuvieífe por la dicha ciudad, 
è hizierapleytoomenage, de lo dar y entregar, fíempreque lefueífe man-
dado, è h-aziendo lo contrario fe avia alçado con el y con tra la ciudad, def-
de el qualrobava, y ha ¿ia otros males y daños ¿y avian encargado al dicho 
¿Lope Sanchez, que fi püdieífc cobrar el dicho caftilio, lo hizieífe, y que el 
>lM aoche antes con induftria de Diego Martinez de Toledo avia efcalado y 
tomado el dicho caftilio, y lo tenia para fervicio del Rey, y de la dicha ciu-
dad, porende que fe lo notificava, y hazia faber, y que ordenaífen, lo que 
ordenavan hazer del, Y los Regidores refpondieron, que era afsi, como el 
dezia, y que le pedían, lo tuvieífe, hafta que ellos ordenaífen otra cofa, Y, 
hizieron le merced por efte hecho de dos mil mrs , y a Diego Martinez de 
Toledo de mil y quinientos mf s4 Recibieron efte año por Regidor a Pedro 
de Biedma en lugar de luán Rodriguez de Biedma fu padre por prôvifíõ de 
el Rey dada en Vajladolid a veyntey nueve de Mayo de mil y quatrociétos 
y quarenta y dos,y hizieron pleyto omenage todos los Regidores en mano 
de don luán Rodriguez Maeífefcueia de íaen , que aseguraron por la dicha 
ciudad al Obifpo de Iaen ,y a Diego.de Benavides, y a los que co n ellos v i -
nieífen, ò imbiaíTen alas juntas dda Callejuela, a la habla que allí avian de 
hazer, y dieron carta de feguro para ellos. Nombraron por Alcaldes de L i -
nares a Pero Sanchez de Pero eáevan, y a Alfonfo Garcia de el Camello. Y 
por lurados a luán Garcia del Camello,y Diego.Ruyz de Valera, luán L o -
pez dela Poíayna,y AÍònfo Perez de Bayleri. Eftavan en efte tiêpo Alonfo 
de Carvajal, y Pedro de Biedma por Alcaldes por Baeça con gente de guar-
nición en los caftiUos.de Rus, y de Lupió. Y en Sabiote eftava Diego de Fo 
feca con gente dcla ciudad de Vbeda. Efte Diego de Eonfeca fue común me 
te llamado Diego de Vbeda a diferencía de vn primo fuyo defu mifmo n ó -
bre. Era hijo de Simon Ruyzde Fonfeca deudo dt don Alonío deFoníeca, 
Ar^obifpo q fue deSevilla. De fu fucefsion fe dara'nótieia en efta hiftoria. 
" " " E l 
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El primer Cavallero del linage de Fónfeca ( fcgun efcrive el Conde don 
Pedro) fue Men Gonçaíez de Fonfeca Patron del Monafterio de Menheliz, 
Vivió cerca délos años del Señor de mil y doziécos, y fue en la conquifta de 
Portugal en fervicio del Rey don Sancho el Primero. En cuyo Reyno du-
raron muchos años con iluftres cafamientos y grande Eftadojhafta que Pe -
ro Ruyz de Fonfeca que (ííguiendo la voz dela Reyna doña Beatriz madre 
del Rey don luán el Piímefo de Cáftilla) pafío a eftos Reyftos perdiédo en 
Portugal a Mora, Cáfíano, Condacunco, Caftiel Rodrigo/Fierra de Paño 
ya, Barrofo, Fonte del Real, Daymera, Olivença, Sofel, y otros Señorios, 
del qual ay memoria en la chronica del Rey don Femado de Portugal. Fue 
en Caftilla guarda mayor del Rey don l u a n j tuvo hijos a Ruy Perez de Fó 
feca. Vafeo Perez de Fonfeca, doña Ines de Fonfeca, doña Ifabel de Fôfeca, 
don Pedro de Fonfeca Cardenal de Roma,luá Rodriguez de Fonfeca, y do-
ña Mencia Muger de don Hernado Manuel, doña Leonor muger de Arias 
Gomez de Silva el de Oímedo,doña Beatriz de Fonfeca muger del Doétor 
Juan Alonfo de Vlloa, de quien viene los Señores de Coca, y Alahejos. De 
losquales fue el famofo don Ancoaio de Fonfeca Comendador mayor de 
Caftilla, y Contador mayor de los Reyes Católicos fobrino de don Alonfo 
de Fonfeca Arçobifpo de Sevilla, q antes fue Obifpo de Avila. El qu al def* 
pues de aver fervido valerofamente enla conquifta del Reyno de Granada, 
fue dos vezes por Embaxador de Efpaña. La primera, a dar las gracias al 
Rey Carlos de Francia, quando dexò libre el Condado de Ruyfíellon ,y fe 
hizieron las capitulaciones de las pazes. Otra quándo en quebrantamien-
to delias el miímo Rey don Carlos paííò a la conquifta del Rey no de Ná-
poles , Y aviendo procurado defviarle defte prapoíito poniéndole delante 
los Capitu los que entre el y el Rey deEfpañiafeavian hecho, como noa -
provechafle, y el Rey Carlos falieífé de Roma, falto don Antonio en fu fe-
guimientó, y alcanzólo en Velitre con todo fu exercito, Alli leriquirio de 
nuevo, guârdaíTe las confederaciones. Y como el Rey no quiíieffe, tornan^ 
do efte Cavallero a Dios por luez rafgando las capitulaciones en fu prefen-
cia partió de alli para Alemania,donde concertólos calamicntós del Princí 
pe don l^an de Caftilla con Madama Margarita hijá del Emperador M a # 
miliano, y dela ínfarttàdona luana con don Philipe Archidúqüe H¿ Auftrià 
hijo del mefmo Emperador. Vltimamente fue por General contra Fez,y hi 
zo alçar el campo a los Moros, que eftavan fobre Melilla. Fueron defte l i* 
nage (demás del Cardenal don Pedro de Fonfeca, y del Arçobifpo don A-1 
lonfo de Fonfeca) don Diego de Fonfeca Obifpo de Orenfe, dó luán de lo" 
feca Obifpo de Burgos, Arçobiípò de Rofano, do Antonio de Fonfeca O* 
bifpo dé Pamplona , Prefidente del RealConfejo de Caftilla. SusíÁrmaS 
fon cinco Eftrellas rojas en campo de oro, como fe vee en la Iglefia mayor 
de Sevilla, en la Tâpketia que a aquella Sanéta Iglcíia dexô el Arçobilpo, 







M E N R Õ D R I G V È Z D E B E N A V I D E S 
Sçííor de la villa de Saaciftevan y los de fa linage fe apodera 
i dei Alcaçar de Vbeda, y echan delia a los del linage de 
Molina, y vienen fobre Baeça, y los de Baeça 
fe defienden. Cap. C C X L I U L 
EN çíletiémpo entraron en Vbeda muy poderoíos Diego de Benavides , iS hijp delSeñor de Sancifteyan, y Manuel de Benavides Señor de laval-
{ quinlPífiAiirauchágeníedearmasde Andujar, y Linares favorecidos 
4&algua&sGavaller<*$:de Vbeda contrarios del linage de Molinaque en e> 
l|g le diçíon enerada juntâmence con luán Carrillo Adelantado de Caçor-
l i , y Men Rodriguez de Benaf ides padre de Diego dç Benavides, que efta-
apoderado en Linares, aviendoledado entrada Gil Kamirez de Davalos 
q en el eftava, Los quales aviendofe apoderado del Alcaçar de Vbeda com 
batieron las Cafas délos Cavaílcros y tfeuderos del linage de Molina, y los 
echaron de Vbeda dia de San Llorente defte año de raiíy quatrpcieoEos y 
quarenta y dos» Y queriendo hazer lo mifmo en Baeça eonfederaronfe con 
^1 Bachiller Fernando Alvarez de FrQroefta,aquien el Rey imbiava por Cor 
regidor della, y concertarGn con el^que les dieíTe entrada. De lo qual fíen-
do avifados losCavallerosde Baeçaimbiaron fus Embaxadores, para mo^ 
verle de íu opinion* El qual no folo no quilo oyrlos, mas aviendo juntado 
muchos 
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'muchos lidmb res ác ârfflls^ y ginetes Bâllêíleros y Lanceros con el Eftadar 
tendido y dosTrompetas cocando/e vino contra Baeça. Y viédo que en 
ella nolerccebsâOjjuntofeconla bataibde Men Ròdriguez de Benavides, 
y Diego çte Benavides, y fucroníc a R us, y de alii a Linares. Por lo qual im 
bio luego Baeça a Pedro de Quefada hijo de Dia Sanchez de (¿uefáda a fu 
cadillo de Garciez,para que allí recogieííe los CavaIleros,c[ue en defenía de 
Baç^a vinfcííen. Por lo qualiaibiando al Rey a Bartolome Ruyz de Mon-
toroje hizieren relación del Eílado de lascofâs dsftacSudad3íaquaÍ deFen 
dieron codo eñe tiepo, ha íh que el R ey fue fervido, no permitir, cj dielícn 
entrada en ella a fus enemigos" viendo fe defendido tanto tiempo dellos ta 
valerofamente y tan a ricígo de fus vidas y haziendas. Venia por Cnoitaa 
de la gente de pie y de cava 11 o de Andujar luán Gonçalez de Priego de Eíca 
vias hijo de Alonío Gonçalez de Priego de Efcavias y de Blancà Nunez íu 
muger, y efte era hijo de otro luán Gonzalez de Priego de Efcavias Scñoc 
del Aldeytkla^y criado del Rey don Alonlb. Eran cftos Cavalleros decen-
dientes délos Carrillos Señores déla villa de Priego junto a Cuenca,qne oy 
da titulo a aquel Condado. Llamaron fe de Priego por el lugar, onde era 
Señores. Afsi hallamos enla chronica del Rey don Alonfo el Sabio memo-
ria de Garci Pliego por Garci Carrillo el de Pliego. Llamaronfe de Efcavias 
pot el Rio fcfcavias? que paila por la mifma villa de Priego a diferencia delá 




fon Cadillo de oro en campo azul,aunque con orla âç ocho Luías'azulé¿ 
en campo de oro. Defpues acrecentaron otra orla de quatro Leones rojos 
en campo de plata por mèrced del Rey don Enrique, c&tno fe Kaze menjo-
ria en el libro tercero. Éfte luán González de Priego de Efcavias tuvo tres 
hijos a Pedro de Efcavias Akâyde y Capitán dela ciudad de Andujar, q fue 
vno de los valientes y famofos Cavalleros de fu tiempo. Y a Guiomar Ro-
driguez de Efcavias, que cafó en Alcala Real con luán Sanchez de Aranda. 
Y a Leonor Rodriguez de Efcavias. 
ê 
E L R E Y D A A B A E Ç A , ? L A P R I N C E S A 
Y muere el Maeflre de Calatrava ,7 el Infante don Enri-
que aíça a Payo de Argotc el pleyto omenage dela Pe 
Ha de Martos. Cap. CCXLI1H. 
EK tres de Enero de mil y quatrocientos y quarenta y tres hizo el Rey a la Princefa merged dela ciudad de Baeça, fobre lo quallá cíutiad de 8ae 
ça hizo contradicion, y embiaron al Rey a luán dé Mofctalvo Algüazil 
Mayor pidiéndole, que no quitafle a Êacça de laCorona Real, Y en eftc tic 
po mur í a dotí Luys González de Guzman Maeftre de Calatraf a, y enla ad 
miatftratiõ deíMacííradgò fuceáio áo Enrique Infante de Atagó. El qual 
como eh éftèxiempo árurieífe frey Payó de Argote Comendador de la Pe-
, ña de Martos áela Orden dé Calatrava,y por no aver Maeftre, no fueffefe-
pultado, por no averie alçado el pleyto omenage, luego que fucedio en el 
Maeíl:razgo,lealçô el pleyto omenage,y dio licencia para Icpultadcpor íii 
proviiion dada en Ciudad Real a catorze dias del mes de Setiembre año de 
1 4 4 5 . Era frey Payo de Argote natural de la ciudad de Cordova hijo de 
Alonío Fernadez de Argote Alcalde mayor ddla y de Mari Alonío de Cor 
dova hija del Alcay de délos Donzelcs. Fue cafado antes de tomar el habi-
to , y tuvo hijos a Ruy Diaz de Argote Alcaydc de Caçor la ,y Payo,, y Ma-
ria, que quedaron en Cordova con íuan Martinez de Argote fu tio. 
I V A D E F V È M A Y O R ES R E S T I T V Y D O 
En Baeça, y fe Je entrega el Alcaçar delia, y relación 
dél linage de Figueroa. 
Gap. C G X L V . 
O o R muerte de el Maeílre dé Calatrava fue recebido en Baeça Iuan de 
i - Fuen mayor, aquien en emienda de fu deítietro le entregarõel Alcaçar 
della,y le dicrõ onze hijosdalgo principales, q eftuviefíen co el en fu de 
fenfa. Los quales fuérõ Lóréço Suarez de FígueroaíGil Bayle, Poce Bayle 
Iuan Diaz de Navarrete, ítíari de la trapera, Diego de Montoya,Iuan de 
Godoy, Iuan de Tarancdn, Diego de Godoy, Pedro Aznar, Pedro de Nar-
vaez . L os quales todos hizieron pleyto omenage por el dicho Alcaçar al 
Cocejo de íkeça en manos dê Alfonfo de Carvajal Regidor. El qual les fue 
d ^ 
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áefpucs alçaáo por Pedro de Quefada Regidor de Ôacçá. ímbiaro còn eríí 
baxada al Rey, y al Infante don Entiqur a Ruy Diaz Ceron, y f uan Alfon -
fo de Rus Regidores pidiéndole, qué porquanto el Rey le avia dado provi-
ílon al dicho Infante, para quc.'tocUi-las ciudades de el Andaluzia tuvieííen 
fo voz contra don Fernaiido de Padilla Ele&o de Calatrava, y contra luart 
de Guzman hijo del Maeftre de'Calatrava don tuys Gonçaíez de Cuzma, 
y que en cumplimiento deííá provijion el Infante imbiava a Baeça a R odri -
go Manrique,para quefeapoderaííe deííá, lo qual era en gran perjuyzio de 
Bae<jâ, por quanto Rodrigo Manrique era fobrinode Dia Sáchez de Bena-
vides Señor dela villa de SanEftevan. El qualdeíTeavaeñaocafion, para 
entrar en Baeca, y deftrnyrla, y robar y matatj a los q en ella tenia por con-
trarios, pedían al Rey, y al infante don Enrique yque no permitieííe la en-
trada de Rodrigo Manrique en ella, pues ellos avian defendido y guardado 
con derramamiento de fu fangre, y perdida de fus haziendas a Baeça en fer-
vido de fu Rey,por la gtan voluntad y afinidad que le tenían ho coníintien 
do , qué nadie fe vuíeík apoderado ddla, Sobre todo lo qual efedvierõ al 
Rey refiriéndole, q íi era fií libre voluntad, q Báeça fe entregaííc a R odrigó 
Manrique, ellos feía entregaria, aunq el Rey en ello perdieífe a Baeça> y ella 
fu Corona de lealtad, y elíos fus haziendas y vidas. 
Era Lorêçò Suarez de Figueroa contenido en efte capitulo de linage de 
grandes Cavalleros de Galizia , cuyas Armas fon cinco Hojas de Higuera 
verdecen campo de oro. Las quales ganaron por vnailuftre hazaña, que 
fe eferive en la déferipeion de aquel Reyno^ que como Abderramen Princi-
pe délos Moros imbiafle por las cien Dózellas, que el Rey Mauregato fe á-
via obligado de le dar en Parias cada año, y fueffen ios Moros a Galizia por 
las Donzelias^que aquel Reynó contribuya. Aviédoles entregado dos muy 
hermofas (aquien dos Cavalleros hermanos defte linage fervian) determi-
naron j de íalir a los Moros al camino, y cobrarlas, y alcanzaron los, en vn 
lugar, onde avia vná Higuera, Y alli matáronlos Moros librando a fuá Da-
mas, y por memoria deñe hecho tomaron el apellido de Figueroa, y el lu-
gar fue llamado de alli adelante Pey to Burdelo, que en lengua Gallega es lo 
miimo que Pecho de Burdei. Cuyo nombre oy conferva junto ala villa de 
Betanços tres leguas poco mas ô menos de la ciudad de Córuña, y la Cafa 
de Figueroa eftâ en el camino, que va de Santiago pára la Coruña a roano 
derecha del tres leguas y media de la Coruña. Defta hazaña dieron nóbre 
a fu Solar¿ y apellido a fu linage^ y és efta vna de las mas iluftres memorias; 
y mas antiguas deftos Reynoà, por aver ochocientos años fu acaecimiento, 
que tantos puntualtriente à, que reynó el Rey Mauregato ene! año de íete-
cientos y ochenta y ocho,y averfeconfervado con grande aprovació de pa-
dres ahijosenel Reyno de Galiziala gloria della , que reíplandeceen íns 
Efcudos con cinco Hojas de Higuera veídes en campo de oto. Las quales 
defpues vfaron para mayor eftima cion de fu hazaña, 
^ r - r " - sfíf % m 
Libro Segundo» 
HGVEROA 
Fue defte linage y con eñe mifmo nombre do Lorcnço Suarez de Figue-
roa Maeílre de Sádiago, cuyo fepulcro alto de Marmol de Alabaílro fe vee 
en el Cõvenco de Sãítiago de Sevilla con eftas mifmas Armas, de quien de 
ciede la iiuftrifsima Caía dei Duq de Feria. Jluílra oy a Sabiote el O o d o i 
dó Femado deFigueroa Obifpo deCanar ia^apel lã delRey nueftroScñor 
del habito de Calatrava natural de aquella villa decendiete defte Cavalle-
ro, de cuya virtud, valor, y letras vale mas callar, que dezir poco. 
C A S A M I E N T O D E G A R C I A D E M I E R E S 
En Andujar con Mencia de Valençuela, y de fu linage y 
fucefsion en el linage de Sirvente. 
Cap. CCXLVÍ . 
N cite tiempo pobló en la ciudad de Andujar Garcia de Mieres natural 
^ del Valle de Mier en las Montañas de Santillana dela Cafa de Mieres, q 
oy eftâ vnida con la Cafa de Teran. Cuyas Armas fon en campo azul 
tres Lirios de oro y dos Llaves de plata cruzadas, y por la parte de el ani-
llo liga das convna cinta de oro,y fob re ellas vna Corona Real de oro. Ca-
ló efte Cavallero con Mencia de Valençuela hija de Pero Hernãdez de Va-
lençuela, de quien hize memoria en el capit. 18 8. del lib. 2. El qual vino a 
fer tan ettimado del Principe don Enrique, que deípues íiendo Rey le hizo 
mer-
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inerceá ac dar a fu Cafa, de Andujar inmunidad, para que la ¡uñida no fa» 
caiíe los delinquentes, que a ella fe rccogieílen. Tuvieron hijos a Sacho de 
Mires, de quié ay memoria en la Cofradía délos hijosdalgo de aquella ciu-
dad, dela qual hizc memoria en los cap. 1 lo.del lib 1. y 2 1 i .defleíegundo. 
Sancho de Mieres cafó con Terefa Gõçalez de Santiago de linage anti-
guo y noble en la mifma ciudad, y dellos decienden los deíle apellido. Tu 
vieron entre otros hijos a Ifabel de Mieres^que cafo con el Licenciado Bar-
tolome Sirvcnte natural de la lila de Ibica cerca del Rey no de Mallorca, de 
cuyo matrimonio tuvieron hijos aDiegoSirvente, Antonio Sirvcnte de 
Mieres, Pedro Sirvcnte de Mieres, Gafpar Sirvente,el Doótor Sancho Sir-
vcnte de Mieres, que fue el vitimo Colegial del Colegio de Bolonia,q mu-
rio fiendo Oydor de la Real Audienciade Granada cafado con doña Maria 
Hurtado de Mendoça,en quien tuvo vna hija llamada doña Maria Sirven 
te, que cafó con el Capitán Francifco de Trillo Veyntiquairo de Granada, 
y Alcayde la Cafa Real della. De los demás decienden los Cavalleros deíle 
apellido de la ciudad de Andujar. De los qual es Antonio Sirvcnte cafó con 
doña Maria de Cardenas, en quien tuvo al Licéciado Antonio Sírvete Co-
legial, que fue del Colegio de Cuenca de Salamanca,y Catredatico de Ca-
tiones en ella, Oydor de laChancillcria Real de Granada} y Confultor del 
Sanólo Oficio de la Inquiiicion. Pedro de Sírvete fue Capitã y Alcalde Ma-
yor de la Cafa Real del Alhambra dela ciudad de Granada, dondd dexó fn-
celsion. De la nobleza deíle linage con íla por Executória de poííeísion y 
propriedad dada por la Real Chancilleria de Granada. 
Tiene fu Solar eíle linage en vn Cadillo, que eílâen Puig Cerda Provin-
cia delCódado de RuyfTeílon cercano al Rey no de Francia, de dóde íe pre-
cia traer fu origen avié do venido con el Emperador Cario Magno a la con-
cjuifta de Cataluña. Sus Armas fon vn Ciervo de plata en campo rojo, co-
rno va pintado en eíle Efeudo. En el reynado de los B eyes de Aragon don 
Pedro el Quarto, don luá fu hijo, y don Martin fu hermano fue muy léñala 
do Cavallero Bartolome Sirvent vice Chãciller del Reyno de Aragon. Fue 
por Embaxador júntamete con el Vizcode de Roda al Code de Armeñac. 
Del fe haze memoria en los Anales en el l ib. 10. capic.5 9. y en los libros de 
los archivos de Barcelona, en muchas mercedes que por fus notables fervi-
cios los Reyes le hizieron. Yace fepultado en Barcelona en la Capilla de el 
Capitulo en el Claufiro del Monaílerio de SanFrancifco. Eíle fue padre de 
Bernardo Sirvent Telbrero general del Reyno de Aragon en tiépo del Rey 
don Alonfo el vi t imo, y tuvo por hijo a Bartolome Sirvent, que a íu coila 
hizo vna Galera, con lá qualfírvio al Rey don Alónfo,en cuyo fervicio mu-
rio en la ciudad de Nápoles. Efte fue padre de Moflen layme Sirvent, que 
cafó en ibiça con Mariana de Orvay de linage principal de aquella l i la , en 
quien tuvo hijos, vno de los quales fue el Licenciado Bartolome Siluente 





B A T A L L A È M Í R E A k í Õ K À V A H D Ví AR 
Entre luán de Guznú hijo del Macftre de Calatrava y Ro-
drigo Manrique Comendador de Segura. 
Cap. C C X L V U . 
EN eflos dias vito vna muy afpera batalla en campo entre Arjona y An^ dujar entre luán de Guzman hijo mayor de don Luys Gómale? de Guz-
man Macftre de Calatravã> y Rodrigo Manrique Comendador de Se-
gura, luán de Guzman eftava en Arjona y con el luán deMerlo Cavalle-
ro muy principal, y Rodrigo Manrique eftava en Andujar, y la gente q los 
vnos y los otros tenían, podrían fer hafta feyseientos rocines tatos de la vna 
parte corao.dela otra, y la pelea fue de tal manera herida, que murierõ qua 
renta hombres de armas de ambas partes, y fueron muchos heridos afsi de 
ía vna parte como de la otra, y murieron muchos Cavalleros quedando el 
campo y la viéloria por luán de Guzman, y Rodrigo Manrique fue desba-
ratado. En efta pelea yendo luán de Merlo en el alcance de los contrarios 
mctioíTe tanto en ellos, que quedo folo, y quando quifo bolver al paíTo de 
vna Puente 3 hallo peones délos contrarios, los quales lo mataron. De cu-
ya muerte el Rey vuo gran fentimiento, porque era muy buen Cavallero, 
y le avia fíempre muy bien fervido. Eftecs, de qnien eícrive luán deMeaa 
sn fus Trezientas 
A i l i 
Rey Dònfuaíí I I 34.8 
•_ .Mlrluitíèt -Merlo te vi con-dolor, • Biéte creemos, que tu no peníafle^ 
menorvicuf in^no.v i t i i -mçdio , femblantefiiiadadctoddtiibicn, 
mayor vi tu daño, q no tu reiuedioj qtíandoál fiürique^ dé Rcmtfíiên 
q dio h tu muerte ai tü raàtâdór. $QtAítí&&yttácsmbta*\lkMirüftci 
ÜpDrfiüfo peftiferóerroy, N i menos harias^quldo te hállaííe 
Hados a udes, fobervios> ravitífok, en Rascon&quel Señor de Çharnij 
q lié pre robadefclos roas virtaofos> 1 donde con tatitos honores âísi 
y perdonadedfegent* peor, tu Rey, y tú Rieyno^y manos honra-
( ñ t , 
luán de Guzman era Señor de Medina Sidónia, la qual trocó con el Co 
de de Niebla por el Algava, de quien los Marquefes del Algava decienden. 
1 uvo vna hermana llamada doña Ines de Guzman hija del Maeí)re,q cafó 
coo Gil Gonçalcz de Avila, que fueron padres de doña Tercia de Guzman, 
que caio con Pero Díaz de Queíada Señor de Garciez, de quic los Guzma* 
aesdeile Obiipadft^faafeiv. -¡ • : r"-: . " 
E L K E Y D O H f V á N ' ü k E N P R I N C f -
pado el Reyno de íaen al Principe don Emique. 
Cap. C C X L V i l l . 
1 A Savia q do luán Pacheco Privado del Principe don Enrique dcíTea 
va al Piioc pe Eftado y riquezas, en que poder meter las tnanos trayé* 
do inquieto el animo con la arribicion de Señorio y imperio, Y confi-
derandode quanta importância eia el Reyno de íafen , por ler llave délos 
R cynos de Caíiilla, puerta del Andaluzia j frontera de el Reyno de Grana-
da, y Prdidio de la Milicia toda, y que fiendo Señor dedo tenia a fu mano 
¡a, Haves dela paz y dela guerra, traio con el Rey don luán, que de mas del 
Principado de Alturias ( que perteneci a a losPrimogénitos de los Rey es de 
Caltiiía) ic le d idle aí Principe eí Reyno delaet^y- íiédole concedido le dio 
íu» proviiiones en diez de Otlubre defte año de m|l y quatrocieotos y qua-
renta y quatro, en que le hizo donación délas ciudades, villas, y lugares del 
con titulo de Principado, Héfoân Mexia en fu Nobiliario Vero capit.S 2. 
del hbr. 1. eícnve, que los Pfiíicipes de Cáflilla fe intitulan Principes de A-
fíurias y de laca , aviendo íido folo efte Principe el que tuvo efte titulo, t i 
q iul cefiô con íu reynado no continuando fe en otro alguno de los Princi-
pes de CaP illa íns SuceíTores. Efte fue ei principio , origen, y caula de los 
muchos Cavaíleros defte Reyno, que en fervicio defte Principe alcanzaron 
gran pri van^a llegando a fer grandes Señores, aviendo los recebido de fus 
padics por õonzelcs, y criandolosenfu Palacio y Cafa (Don Beltran de la 
Cueva Maeftre de Sandtiago, Duque de Alburquerque^ Conde de Lcdef-
ma. Don Miguel L ucas Condeftable de Cartilla. Don luán de Valenzuela 
Prior de San iuan. Don Gutierre dela Cueva Obifpo de Palccia. Don Mar » 
' tin 
Libro Segundo* 
¿k VikKtz Obifpo de Avila. Fernando de Pareja M t h m â o miym ¿c 
Elcyno deGalizia. Gonçalo Ruy¿dc Leoa Guarda mayor de ci Rey Sc« 
r dela villa de Samaran de Valde íglefias. Diego Cerezo hermano de ci 
jndtftabie Comendador de Montizon. Nicolas Lucas cambien fu her -
ano Comendador de Oreja fu Camarero. Alonfodc Valenzuela íü Mac* 
ílreíala.) excediendo los naturales defte Rey no en fidelidad, y amor 
de íu Principe a otros muchos Grandes y Señores, de quien 
dedenden ilnftres Cafas de Efpaña, como fe verá m 
' e l difeurfo del tercero libro. 
S» tmfMo en Sevilla fei^ãmnâúBm 
